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In 1592 gaf de jezuïetengeneraal opdracht aan de provinciaal van de Nederduitse provincie om enkele missio-
narissen naar de Noordelijke Nederlanden te sturen waar de overheid gekozen had voor de ‘gereformeerde’ 
religie. De daaropvolgende eeuw zouden talloze jezuïeten naar de Republiek worden uitgezonden om hun 
geloofsgenoten te ondersteunen en, indien mogelijk, niet-katholieken terug te brengen tot de Moederkerk. 
Sommige missionarissen bedienden niet alleen de sacramenten, maar publiceerden 
ook Nederlandstalige controversepublicaties. Deze geschriften waren bedoeld om 
de theologische verschillen tussen katholieken en protestanten te verduidelijken voor 
de leken, waarbij de eigen geloofswaarheid voorop stond. Naast een beroep op de 
theologische kennisbronnen speelden hierbij de argumentatieleer en de context waar-
in de missionarissen opereerden een rol bij de totstandkoming van deze publicaties. 
In deze studie wordt van een negental jezuïetenauteurs uit de zeventiende eeuw 
de veelzijdige wisselwerking tussen hun oeuvre en hun leefomgeving beschreven. 
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Controversen in Context
‘Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu’avec le coeur. 
L’essentiel est invisible pour le yeux. L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le Petit Prin-
ce, afin de se souvenir.’
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince (1943)
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Woord vooraf
Voor u ligt het eindresultaat van een queeste die vele jaren van uitgebreid onder-
zoek heeft gevergd. In 2005-2006 werd begonnen met een verkennende studie naar 
de rol die de Nederlandse jezuïeten in het verleden hebben gespeeld bij het beke-
ringswerk. Aanvankelijk werd hierbij ook de meer recente tijd in ogenschouw ge-
nomen, met als achterliggende gedachte om eventuele overeenkomsten en verschil-
len in de aanpak van de jezuïeten op dit terrein te verhelderen. Hadden de jezuïeten 
een geijkte methode om protestanten te bekeren en indien dit het geval was, was 
deze methode in de loop van de tijd aan veranderingen onderhevig?
Gaandeweg de verdere uitwerking van de onderzoeksopzet en het doornemen 
van de achtergrondliteratuur, bleek deze invalshoek te breed en was de periodise-
ring te ruim gekozen. Vandaar dat werd besloten om het onderzoek te concentre-
ren op de zeventiende eeuw. Een tijd waarin katholieke gelovigen in de Republiek 
werden gezien als tweederangsburgers, maar ook de periode waarin de Hollandse 
Missie van de jezuïeten werd uitgebouwd tot een groot netwerk van staties in die-
zelfde Republiek. In de controversepublicaties van deze missionarissen hoopte ik 
een antwoord te vinden op de vraag naar hun bekeringsstrategieën. Het aantal mis-
sionarissen dat én werkzaam was geweest in de Republiek én dergelijke publicaties 
had geschreven bleek zeer omvangrijk, vandaar dat opnieuw werd besloten tot een 
verdere afbakening. De context of omgeving waarin de betreffende auteur opereer-
de, evenals het tijdstip van publiceren (vóór, tijdens of na zijn missionaire periode) 
werden als extra randvoorwaarden toegevoegd. Hierdoor slonk het aantal te ana-
lyseren publicaties tot 31. Deze vormden uiteindelijk de basis voor dit onderzoek.
Dit promotieonderzoek werd de eerste jaren in deeltijd verricht, naast mijn vaste 
aanstelling als adjunct-archivaris van de Nederlandse jezuïeten. Naarmate het pro-
ject vorderde en het bronnenmateriaal meer aandacht vroeg, werd er meer tijd vrij-
gemaakt. Toch bleef ik de laatste jaren het schrijven van hoofdstukken voor deze 
studie combineren met mijn werk als archivaris. Het voordeel van dit lange traject 
was dat het onderzoek tussendoor op enkele punten werd aangepast en dat sommi-
ge aspecten konden rijpen, op basis waarvan sommige hoofdstukken ook werden 
herschreven. Een ander voordeel was dat de deelresultaten tussendoor in diverse 
wetenschappelijke artikelen en voordrachten konden worden gepresenteerd. Maar 
de lange looptijd vergde ook veel concentratie en het continue afwisselen met an-
dere activiteiten was lang niet altijd eenvoudig.
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6  Woord vooraf 
De voorliggende studie bestaat uit zeven omvangrijke hoofdstukken, waarin ne-
gen jezuïeten centraal staan. Van elke jezuïet wordt een uitvoerige biografie, een 
overzicht van zijn publicitaire oeuvre en een analyse van (een deel van) zijn Neder-
landstalige controversepublicaties gegeven. In de slotbeschouwing worden de di-
verse onderdelen bij elkaar gebracht en op een hoger niveau geanalyseerd, waarbij 
de hoofd- en subvragen uit het eerste hoofdstuk leidend zullen zijn. De latinisering 
van de verschillende eigennamen is gehandhaafd. Dit is deels gedaan vanuit prak-
tisch oogpunt, van de andere kant om anachronistische elementen in het verhaal te 
voorkomen. Waar mogelijk is tussen haakjes wel de Nederlandse variant vermeld. 
Titels van publicaties worden bij iedere eerste vermelding in elk nieuw hoofdstuk 
volledig weergegeven in de voetnoten, daarna volstaat een verkorte annotering. 
Uitzondering hierop vormen enkele veelvoorkomende tijdschriften en naslagwer-
ken, die al zijn afgekort. De sigla hiervan treft u achterin deze studie aan. Bij oude 
drukken die een belangrijke rol spelen in dit onderzoek, zijn tevens de drukkers-
gegevens opgenomen, alsook de eventuele vindplaats(en).
Voor de totstandkoming van dit omvangrijke werk ben ik velen dankbaar. Aller-
eerst de promotor prof. dr. Peter Nissen die mij al die jaren heeft gesteund bij dit 
project. De Nederlandse jezuïetenprovincie voor de tijd die zij beschikbaar stelde, 
naast mijn archiefwerk, om mijn dissertatie te voltooien. De medewerkers van de 
diverse archieven en (wetenschappelijke) bibliotheken in St. Agatha, Amsterdam, 
Antwerpen, Brussel, Deventer, Duiven, Gorinchem, ’s-Gravenhage, Groningen, 
Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leuven, Maastricht, Mechelen, Nijme-
gen, Oss, Rome, Rotterdam, Tiel, Tilburg, Utrecht en Zwolle. De jezuïeten die mij 
bij het Latijn hebben geholpen, in het bijzonder wil ik noemen Peter Eikenboom 
S.J. (†), Anton Helt S.J. (†), Guus Hendrichs S.J. (†) en Joop van Banning S.J. Veel 
dank aan hen voor het geduld en het min of meer privéonderwijs dat ik mocht ont-
vangen. De kritische meelezers Paul Begheyn S.J. en Hans van Gennip, die vanaf 
het begin de verschillende hoofdstukken nauwgezet doorlazen en voorzagen van 
commentaar. Ook de suggesties en hulp van Gian Ackermans, Theo Clemens en 
Marc Lindeijer S.J. waren nuttig. Een apart woord van dank aan de Franciscus van 
Salesstichting voor de financiële middelen die zij beschikbaar heeft gesteld om dit 
proefschrift te realiseren.
Tot slot wil ik in het bijzonder mijn vrouw Hedwig van de Nieuwenhof bedan-
ken voor haar niet aflatende steun bij dit project. De afgelopen jaren, met de komst 
van onze twee kinderen en je eigen opleiding tot medisch specialist, waren tropen-
jaren voor ons allebei. Toch gaf je mij steeds de vrijheid om ook in de avonduren 
aan mijn onderzoek te werken. Omdat je tijdens je laatste zwangerschapsverlof tijd 
over had, bood je ook nog aan om de literatuur- en bronnenlijst op te stellen, wat 
mij veel tijd bespaarde. Hedwig, dank voor alles.
Joep van Gennip, Nijmegen, 7 oktober 2013
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1    Inleiding
1.1   De veranderende religieuze situatie in de zeventiende-eeuwse 
 Nederlanden: een verkenning
1.1   De veranderende religieuze situatie in de zeventiende-eeuwse  Nederlanden
Daer zijn bykans dertigh jaeren verloopen, dat ick, door de ghenade Godts, hier op desen 
preek-stoel, de secte vande Calvinisten in het ghemeen, ende sectien van haere predikan-
ten in het besonder, hebbe bevochten. Op al dien tijt hebbe ick door langhe experientie 
 gheleert, dat’er op seventhien-hondert jaeren, dat nu by-kans de kercke Christi gestaen 
heeft, noyt vremder secte, noyt die meer streedt teghen de Reden, in de werelt gheweest is, 
alsde voorseyde secte.1
Aldus galmden de woorden van de jezuïet Cornelius Hazart (1617-1690) door de 
Antwerpse Ignatiuskerk, in aanwezigheid van vele katholieken én protestanten die 
naar de Scheldestad waren getrokken om de kermis van 13  juni 1683 bij  te wo-
nen. De aanwezigheid van Nederduits gereformeerde toeschouwers bij deze voor-
dracht mag op het  eerste gezicht vreemd klinken, maar deze  speciaal  ingestelde 
controverseconferenties werden  al  vanaf  1648, met het oog op het multiconfes-
sionele publiek, door Hazart in Antwerpen gehouden.2 De woorden van de jezuïet 
aanhorend zou men de indruk kunnen krijgen dat de katholieken en de calvinisten 
in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden als felle tegenstanders tegenover el-
kaar stonden en dat er van maatschappelijke of economische omgang tussen beide 
confessies dan ook geen sprake kon zijn. De praktijk zag er echter complexer uit.
In 1983 introduceerde de historicus Willem Frijhoff in een artikel het woord ‘om-
gangsoecumene’, dat sindsdien algemeen ingang gevonden lijkt te hebben onder de 
kerkhistorici.3 Hiermee typeerde hij de vaak ongedwongen sociale en economische 
1   Hazart, Gront-reghel van P. Cornelius Hazart priester der Societeyt Jesu, dat alle de ghene die wilt Calvinist 
syn gheen redelyck mensch en kan syn (Antwerpen, 1683), 2.
2    De begrippen (Nederduits) gereformeerd, calvinist en protestant zullen hier door elkaar gebruikt worden.
3    W.  Frijhoff,  ‘Katholieke  toekomstverwachting  ten  tijde  van  de  Republiek:  structuur  en  grondlijnen  tot 
een  interpretatie’,  in:  bmgn 98  (1983),  430-459.  Zo  bijvoorbeeld  nogmaals  in:  ‘The  threshold  of  toleration’, 
in: W.  Frijhoff, Embodied belief. Ten essays on religious culture in Dutch history (Hilversum,  2002),  39-65; 
Willem Frijhoff  en Marijke  Spies, 1650. Bevochten eendracht  (Den Haag,  2e  opl.,  2000),  351-359. Bezwaren 
zijn onder meer naar voren gebracht door Simon Groenveld, Huisgenoten des geloofs. Was de samenleving in 
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contacten tussen katholieken en protestanten in de Republiek der Zeven Provinci-
en in de zeventiende eeuw. Frijhoff benadrukte dat deze ene kant van de medaille, 
de tolerantie in de dagelijkse omgang, echter ook een andere, conflictueuze zijde 
had. Beide waren tegelijkertijd in de samenleving aanwezig. Deze ambivalente situ-
atie openbaarde zich in de Noordelijke Nederlanden voor het eerst aan het begin 
van de zeventiende eeuw toen het confessionaliseringsproces vorm begon te krij-
gen.4 Dit proces kan getypeerd worden als een  toename van de controle van de 
gereformeerde kerk op het sociale leven van de bevolking in de Republiek.
 Sinds de Unie van Utrecht  (1579) was de gereformeerde kerk de publieke of 
‘bevoorrechte’ kerk van de Noordelijke Nederlanden geworden, hetgeen  echter 
niet neerkwam op een staatskerk.  5 De eerste decennia van de zeventiende eeuw 
had deze nieuwe status van de gereformeerde kerk echter nauwelijks impact op de 
gelovigen in de steden, sterker nog, in sommige Hollandse steden groeide zelfs de 
aanwas van de ‘oude kerk’.6 Op het platteland en in de dorpen bleven daarnaast tal-
loze katholieke gebruiken intact. Veel gelovigen verkeerden daarnaast in een staat 
van permanente onwetendheid of zoals Jonathan Israel het in zijn boek De Repu-
bliek 1477-1806 typeert: ‘een chaotisch, niet kerkelijk gebonden semi-protestants 
christendom, sterk gekleurd door de persoonlijke keuzes van de dorpspastoor.’7 
De gereformeerde kerk had er dus alle baat bij dat de eigen regels bekend werden 
gemaakt en ook strikt werden nageleefd. In deze vond zij de jonge, net gestichte 
Republiek aan haar zijde. Want ook zij had baat bij rust, structuur en gehoorzaam-
heid. Met de Synode van Dordrecht  (1618-1619) en zeker met de Grote Verga-
dering van 1651, waarin de gereformeerde religie nogmaals als de enige publieke 
godsdienst werd uitgeroepen, begon het  confessionaliseringsproces  in de Repu-
bliek duidelijkere contouren aan te nemen. Dit betekende overigens niet dat de ge-
reformeerden nu de absolute meerderheid hadden in de Republiek. Op sommige 
delen van het platteland bleven de protestanten in de minderheid en ook binnen 
provincies als Overijssel, Gelderland en Utrecht konden rond 1650 (zelfs) nog gro-
te minderheidsconcentraties van katholieken wonen (de Generaliteitslanden bui-
ten beschouwing gelaten).8 
Naast de gereformeerde kerk kende de Republiek in de eerste helft van de ze-
ventiende eeuw een rijke schakering aan confessies, waarvan haar leden in de reeds 
genoemde geest van omgangsoecumene met elkaar samenleefden. Naast de rooms-
de Republiek der Verenigde Nederlanden verzuild? (Hilversum, 1995). In de internationale literatuur wordt de 
‘omgangsoecumene’ onder meer belicht in B.J. Kaplan, Divided by faith. Religious conflict and the practice of 
toleration in early modern Europe (Cambridge Mass., 2007).
4    Joris van Eijnatten & Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum, 2e verb. druk, 2006), 
169-178; Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis (Kampen, 2006), 391-412.
5    J. I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker, 5e druk, 2001), 404-405.
6    Christine Kooi, ‘Popish Impudence: The Perseverance of the Roman Catholic Faithful in Calvinist Holland, 
1572-1620’, The sixteenth century journal 26 (1995), 75-85.
7    Israel, De Republiek, 401.
8    Frijhoff, Bevochten eendracht, 354-355.
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katholieken bestonden  er  centra  van doopsgezinden,  lutheranen,  remonstranten 
(na 1619) en ook  joden. Meestal werden deze religieuze groepen door de  lokale 
overheid gedoogd zolang ze hun godsdienst niet in het openbaar beleden. De ze-
ventiende-eeuwse opvatting in de Republiek over het publieke en private domein 
komt hierin duidelijk  tot uiting:  elke burger had vrijheid van geweten en gods-
dienst zolang deze zich binnenskamers (in de privésfeer) afspeelde. In het openbaar 
(publiekelijk) konden niet-gereformeerden hun geloof niet belijden. Naarmate de 
zeventiende eeuw vorderde, werd dit systeem uitgehold, doordat de  ‘schuur- of 
schuilkerken’, vooral  in de verstedelijkte gebieden, steeds omvangrijker werden, 
waardoor zij  steeds meer gingen  lijken op  ‘echte’ kerken.9 Veel  geloofsgemeen-
schappen konden deze clandestiene kerkdiensten ‘ongehinderd’ voortzetten als zij 
de lokale gezagdragers (schouten) hiervoor zogenaamde recognitiegelden betaal-
den.10 Dit systeem van ‘erkenningsgelden’ varieerde echter sterk per gewest, dorp 
en stad. En sommige schouten zagen hierin een lucratieve handel, waarbij zij de 
prijzen aardig wisten op te drijven. Zo klaagde de jezuïet Lodewijk van Makeblij-
de (1565-1630), die tussen 1611 en 1630 missionaris was in Delfland, erover dat de 
Delftse schout Dirck van der Dussen deze stijgende  inkomsten alleen gebruikte 
om zijn eigen huis en brouwerij te renoveren!11 Daarnaast waren er nog de inkom-
sten van de gebruikelijke overtredingen van de plakkaten en het loskopen van ge-
vangen priesters, waarbij er voor regulieren, in het bijzonder jezuïeten, vaak meer 
betaald dienden te worden. Aldus was de ‘religieuze tolerantie’ voor sommige lo-
kale bestuurders en regenten vooral een politieke  (ordebewarende) en financiële 
aangelegenheid.12 Dit in tegenstelling tot de gereformeerde synoden en de ortho-
doxe predikanten die elke vorm van godsdienstvrijheid, in het bijzonder voor de 
katholieken, stelselmatig afwezen.13 Zij kwamen dan ook diverse malen in aanva-
ring met de wereldlijke overheid over het gevoerde beleid.14
9      Zo telde Haarlem in 1620 al minstens zeven katholieke schuilkerken. Rond 1700 hadden hun Amsterdamse 
geloofsgenoten  maar  liefst  twintig  bedehuizen,  terwijl  Utrechtse  katholieken  het  moesten  ‘doen’  met  elf 
vestigingen. Kaplan, Divided by faith, 174.
10    Parker benadrukt dat de veelgeprezen religieuze ‘tolerantie’ in de zeventiende-eeuwse Republiek niet moet 
worden overschat. ‘Tolerantie’ betekende voor katholieken op zijn best dat werd afgezien van vervolging. Ook 
al was de Republiek naar Europese maatstaven multireligieus en vrijzinnig, de katholieken in de Republiek zagen 
zichzelf in de eerste plaats als onderdrukten en vervolgden. Charles H. Parker, Faith on the margins. Catholics 
and Catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge Mass., 2008) 1-14. Zie ook Kaplan, Divided by faith, 
172-197; Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 454-456.
11    Voorbeeld ontleend aan: P.H.A.M. Abels, Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en 
Delfland 1572-1621 II (Delft, 1994), 135.
12    Christine Kooi, ‘Paying off the Sheriff. Strategies of Catholic Toleration in Golden Age Holland’, in: R. 
Po-Chia Hsia, H. van Nierop (ed.), Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge, 
2002), 87-101; Frijhoff, Bevochten eendracht, 378-382.
13    Door Kooi treffend aangeduid als formal rhetorical hostility. Christine Kooi, ‘“A serpent in the bosom of 
our dear fatherland”: Reformed reaction to the Holland mission in the seventeenth century’, in: Arie Gelderblom, 
Jan L. de Jong, Marc Van Vaeck (eds.), The Low Countries as a crossroads of religious beliefs (Leiden-Boston, 
2004), 165-176.
14    Voorbeelden zijn te vinden bij Kooi, ‘Popish Impudence’, 75-85.
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Bij deze op het eerste gezicht unieke religieuze situatie, in vergelijking met an-
dere Europese  landen, moet wel  enkele kanttekeningen worden geplaatst.15 Ten 
eerste verschilde de houding van de afzonderlijke gewesten en zeker van de steden 
sterk in het naleven van de uitgevaardigde plakkaten en het tolereren van religieuze 
minderheden binnen hun territoria.16 In gebieden als Holland en Utrecht bleken in 
de eerste helft van de zeventiende eeuw aanzienlijke groepen van katholieke min-
derheden voor te komen, terwijl die in de genoemde periode bijna afwezig waren 
op de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland.17 Dit kwam enerzijds door het rela-
tief tolerante beleid van de Hollandse regenten in steden als Amsterdam, Utrecht, 
Haarlem en Delft.18 Anderzijds waren juist in die steden oude structuren van ka-
tholieke zielzorg nog intact gebleven waardoor plaatselijke priesters en missiona-
rissen als de jezuïeten hun werk beter konden uitvoeren. 
Een tweede belangrijk verschil was dat de confessies niet over één kam werden 
geschoren. Zo hadden de lutheranen (na 1605) meer kansen om hun godsdienst te 
belijden dan joden, doopsgezinden, quakers en katholieken, al verschilde dit ook 
vaak weer per gewest.19 Over het algemeen was de situatie van de rooms-katholie-
ken in de Republiek het minst gunstig. De Moederkerk had haar prominente po-
sitie in de Noordelijke Nederlanden verloren en zowel de plaatselijke clerus, die 
zeer verdeeld was, als de katholieke bevolking moesten zich nu gaan aanpassen en 
heroriënteren in een door de gereformeerden gedomineerde maatschappij zonder 
dat ze daarbij hun identiteit wilden verliezen. Daarnaast waren de katholieken, net 
als de gelovigen van de andere confessies, uitgesloten van overheidsfuncties met als 
gevolg dat zij voornamelijk in de handelsberoepen hun geld verdienden.
Deze grote veranderingen hadden een  ingrijpend effect gehad op de katholie-
ke gezagsstructuur  in de Republiek.  Sinds de dood van de  laatste  aartsbisschop 
van Utrecht, Schenck van Toutenburg († 1580), was er geen nieuwe kerkelijke ge-
zagsdrager meer benoemd, met  als  gevolg dat de bisschoppelijke hiërarchie op-
hield  te bestaan. Als gevolg van deze ontwikkelingen was  in 1584  in Keulen de 
nuntiatuur  Pro Germania inferiore opgericht.  De  nuntius,  de  pauselijke  verte-
genwoordiger,  benoemde  in  1592  Sasbout Vosmeer  (1583-1614)  tot  apostolisch 
15    Parker, Faith on the margins, in het bijzonder 9-14. Voor opmerkingen over de eigenheid van het Ne der-
lan ders tolerante karakter in de moderne tijd zie de bundel van Po-Chia Hsia (ed.), Calvinism and Religious 
Tole ration. 
16    Zie bijv. Ronnie Po-Chia Hsia, ‘Introduction’, in: Po-Chia Hsia (ed.), Calvinism and Religious Toleration, 
1-7, aldaar 6.
17    Voor kwantitatieve gegevens zie: J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke 
aspecten van protestantisering en katholieke herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen, 1964), 
193-195. Vergelijkbare gegevens zijn te vinden bij Israel, De Republiek, 415-425.
18    Israel  verwijst  hier  specifiek  naar  de  remonstrantse,  de  katholieken  meer  genegen,  signatuur  van  de 
verschillende stadsbesturen in de provincies Holland en Utrecht. Israel, De Republiek, 418-419.
19    P. van Rooden, ‘Jews and religious toleration in the Dutch Republic’,  in: Po-Chia Hsia (ed.), Calvinism 
and Religious Toleration,  132-147; H.A.  Enno  van Gelder, Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de 
verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in 
zake godsdienst, drukpers en onderwijs gedurende de 17e eeuw (Groningen, 1972), 64-110.
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vicaris  van de Noordelijke Nederlanden,  nadat  de  uitgeweken bisschoppen  van 
Utrecht en  Middelburg hun kerkelijke bevoegdheden in 1583 al hadden overgedra-
gen aan Vosmeer.20 De seculiere geestelijkheid van het nieuwe missiegebied (Missio 
 Hollandica) werd, op die van Haarlem na, nu door hem aangestuurd. De aposto-
lisch vicaris op zijn beurt legde, tot 1622 toen de Congregatio de Propaganda Fide 
het licht zag, verantwoordelijkheid af aan de Keulse nuntius.21
In 1613 richtte Sasbout Vosmeer in Keulen een seminarie op, Collegium Alti-
collense geheten, voor het opleiden van seculiere priesters die bestemd waren voor 
de Hollandse Missie. Als gevolg van interne onenigheden werd door Vosmeers op-
volger Philip Rovenius (1614-1651) besloten om in 1617 een tweede seminarie op te 
richten, dit keer in Leuven. Dit Collegium Pulcheriae Mariae Virginis werd het op-
leidingsinstituut van de vacante bisdommen Haarlem, Groningen en  Leeuwarden. 
De andere drie onbezette bisdommen (Utrecht, Deventer en  Middelburg) bleven 
verbonden met het Keulse instituut.22 Eén van de dagelijkse vakken die de priester-
studenten kregen op de seminaries betrof de, op neo-Augustijnse leer geschoeide, 
disputatieleer met protestanten.23 
Vanuit deze ‘katholieke broedplaatsen’ moest de Republiek opnieuw worden te-
ruggebracht in de schoot van de Moederkerk. De neofieten afkomstig van de beide 
priesteropleidingen waren opgeleid in de geest van Trente en probeerden, indach-
tig de wens van de apostolisch vicaris, het diocesane model te herintroduceren in 
de Republiek. De prioriteit ging hierbij uit naar de steden in Holland en Utrecht, 
waar nog de meeste katholieken woonden. Het merendeel van deze jonge wijdelin-
gen was oorspronkelijk afkomstig uit gegoede en invloedrijke katholieke families 
uit de beide provincies. De periode van 1609, toen het Twaalfjarig Bestand (1609-
1621) in werking trad, tot de jaren dertig van de zeventiende eeuw waren in dit op-
zicht cruciaal voor de herleving en stabilisering van het katholicisme in de Noor-
delijke Nederlanden.24 
20    P.W.F.M. Hamans, Geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland (Brugge, 1992), 245-250; M.G. Spiertz, 
‘Godsdienstig leven van de katholieken in de 17de eeuw’, in: AGN 8 (Haarlem, 1979), 344-357, aldaar 344-346.
21    Onder de Keulse nuntiatuur vielen, naast de Nederlanden, ook het prinsbisdom Luik. Pas in 1596 vond er 
een splitsing plaats en kwam er een aparte (inter)nuntiatuur voor de Nederlanden, die gevestigd was in Brussel. 
De nadelen van deze splitsing voor de Nederlandse katholieken zijn te vinden bij: Hamans, Geschiedenis van de 
katholieke kerk in Nederland, 247-248; L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in 
de zestiende en zeventiende eeuw III (Amsterdam, 3e druk, 1964), 496-501.
22    F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit 
in de Republiek (Den Haag, 1996), 18-20; F. Smit, J. Jacobs, Van den Hogenheuvel gekomen. Bijdrage tot de 
geschiedenis van de priesteropleiding in de kerk van Utrecht 1683-1723 (Nijmegen, 1994), 59.
23    C.H. Parker,  ‘In partibus infidelium: Calvinism  and Catholic  identity  in  the Dutch Republic’,  in: R.C. 
Zach man (ed.), John Calvin and Roman Catholicism. Critique and engagement, then and now (Michigan, 2008), 
119-144, aldaar 129-130; W.J.C. Buitendijk, Het calvinisme in de spiegel van de zuidnederlandse literatuur der 
contra-reformatie (Groningen, 1942), 64.
24    Charles H. Parker, ‘Cooperative confessionalisation: lay-clerical collaboration in Dutch catholic com mu-
ni ties during the Golden Age’, in: Benjamin Kaplan ... [et al.] (ed.), Catholic communities in Protestant states. 
Britain and the Netherlands c. 1570-1720 (Manchester-New York, 2009), 18-32; Israel, De Republiek, 413-425; 
Frijhoff, ‘Katholieke toekomstverwachting ten tijde van de Republiek’, 439-447.
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Naast de seculiere geestelijkheid waren het reguliere orden als de franciscanen, 
dominicanen, karmelieten en jezuïeten, die een belangrijke bijdrage hebben gele-
verd aan de consolidering van het oude geloof in de jonge protestantse natie.25 De 
rol en invloed van de jezuïeten is hierin ontegenzeggelijk van eminent belang ge-
weest.26 Door verschillende privileges, zowel vanuit Rome als van de Spaanse over-
heid, had de Belgische Provincie27 van de Sociëteit van Jezus in 1592 grote delen 
van de Republiek als haar exclusieve arbeidsveld gekregen: de Missio Hollandica 
Societatis Iesu.28 Aanvankelijk werden hier twee jezuïeten te werk gesteld, dit aan-
tal werd weldra opgeschroefd naar 15 missionarissen in 1613, 48 in 1630 en maar 
liefst 75 in 1680.29 In het begin van de zeventiende eeuw hadden de volgelingen van 
Ignatius vaak nog geen vaste woon- of verblijfplaats in de Republiek. Zij zochten 
dikwijls contact met plaatselijke katholieke (adellijke) families, meestal in de ste-
den. De rol van deze leken bij het in stand houden van het katholieke geloof in de 
Republiek is vaak onderschat of slechts beperkt aan de orde gekomen in de histo-
rische literatuur.30 De recente studie Faith on the Margins van Charles Parker laat 
zien dat de bijdrage van de gewone gelovigen van fundamenteel belang is geweest 
voor het overleven en zelfs de bloei van de katholieke kerk in de Republiek van de 
zeventiende eeuw.31 Vanuit de huizen van deze leken bedienden de jezuïeten hun 
geloofsgenoten in zowel de steden als het omliggende platteland. In deze opbouw-
fase lag de nadruk op het verlenen van de sacramenten, waarbij de doop, de biecht 
25    J.A.  de  Kok,  Acht eeuwen minderbroeders in Nederland. Een oriëntatie (Hilversum,  2007),  166-191; 
Frijhoff, Bevochten eendracht, 378, 381; E. Persoons, ‘De nieuwe kloosterorden’, in: AGN 8 (Haarlem, 1979), 
390.
26    Gerrit Vanden Bosch,  ‘Saving Souls  in  the Dutch Vineyard: The Missio Hollandica of the Jesuits  (1592-
1708)’, in: Rob Faesen & Leo Kenis (eds.), The Jesuits of the Low Countries. Identity and impact (1540-1773) 
(Leuven, 2012), 139-151; P. Begheyn, ‘Geschiedenis van de jezuïeten in Nederland’, in: P. Dirkse (red.), Jezuïeten 
in Nederland  (Utrecht, 1991), 6-18; M. Spiertz,  ‘Pastorale praktijk  in de Hollandse Zending.  Jezuïeten  in de 
Republiek der Zeven Provinciën (1592-1773)’, in: E. Put, M. Wynants (red.), De jezuïeten in de Nederlanden en 
het prinsbisdom Luik (1542-1773) (Brussel, 1991), 87-99.
27    De benaming Provincia Belgica is een historische entiteit en heeft dus geen betrekking op het huidige België 
in geografisch opzicht. De ‘Belgische Provincie’, die in 1610 is afgesplitst van de Nederduitse jezuïetenprovincie 
(Provincia Germania Inferior) omvatte de gehele Nederlanden. In 1612 is de Provincia Belgica verder opgedeeld, 
langs  taalkundige  grenzen,  in  een  Vlaams-Belgische  Provincie  (Flandro Belgica),  omvattende  het  huidige 
Nederland en Vlaanderen, en een Waals-Belgische Provincie (Gallo Belgica).
28    Het missiegebied van de jezuïeten kwam niet volledig overeen met de territoria die tot de Hollandse Missie 
van de Apostolisch Vicaris werden gerekend. Spiertz, ‘Pastorale praktijk in de Hollandse Zending’, 88-89.
29    Spiertz, ‘Pastorale praktijk in de Hollandse Zending’, 89. Voor vergelijkbare cijfers zie: Begheyn, ‘Ge schie-
denis van de jezuïeten in Nederland’, 15-18.
30    Vooral Rogier heeft hieraan in zijn standaardwerk Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland 
in de zestiende en zeventiende eeuw te weinig aandacht geschonken.
31    In een andere bijdrage door Parker treffend getypeerd als cooperative confessionalisation. Parker, ‘Coope ra-
ti ve confessionalisation’, 19. In internationaal perspectief zijn er opvallende overeenkomsten met de belangrijke 
rol die de katholieken leken speelden bij de ondersteuning en bescherming van hun priesters in het zeventiende-
eeuwse Engeland. Verg. Michael Mullett, ‘“So they become contemptible”: clergy and laity in a mission territory’, 
in: Benjamin Kaplan ... [et al.] (ed.), Catholic communities in Protestant states. Britain and the Netherlands c. 
1570-1720 (Manchester-New York, 2009), 33-47.
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en de eucharistie prioriteit genoten. Daarnaast werden er ook preken gehouden.32
In de  loop van de zeventiende eeuw kregen de  jezuïetenmissionarissen  steeds 
meer vaste centra – ‘staties’ genaamd – van waaruit zij hun pastorale activiteiten 
uitoefenden. In 1619 beliep dit aantal 21, terwijl de orde in 1661 met 58 missiepos-
ten in de Republiek het hoogste aantal in die eeuw bereikte (zie bijlage achterin). 
Naast het verlenen van de sacramenten in deze nieuwe staties, werden nu ook ca-
techeseonderricht, devotieoefeningen en –  incidenteel – bekeringswerk op  touw 
gezet.33 
Voor dit laatste werden in de zeventiende en achttiende eeuw complete lijsten 
aangelegd, waarbij het aantal bekeerlingen, hun afkomst, religieuze gezindte, leef-
tijd en plaats van conversio nauwkeurig werden opgetekend.34 Voor de afzonder-
lijke staties kwamen deze gegevens  later  terecht  in de missieverslagen die via de 
missieoverste naar de provinciaal in Antwerpen werden gestuurd. Deze zorgde er 
uiteindelijk voor dat de stukken terechtkwamen bij de algemene ordesleiding  in 
Rome.35 Het aantal – uitsluitend anonieme – conversiones varieerde in deze versla-
gen van enkelen tot tientallen per jaar, al moeten deze cijfers kritisch worden ge-
interpreteerd. De missionarissen hadden er immers baat bij om het succes van hun 
bekeringswerk te benadrukken.36
Deze uitbreiding van het pastorale takenpakket van de missionarissen had, zo-
als we in bijna elk hoofdstuk nog zullen constateren, een keerzijde. Het waren de 
seculieren, onder aanvoering van de apostolisch vicaris, die hun takenpakket be-
dreigd zagen. De wereldheren stonden op het standpunt dat zij vaste zielzorgers 
waren in de Republiek, waar de parochiële structuur,  in hun ogen, nooit van de 
horizon was verdwenen. Dit in tegenstelling tot de regulieren die als missionari-
sen het gebied opnieuw wilden ‘kerstenen’ en zich niet gebonden achtten aan oude 
kerkelijke structuren en richtlijnen.37 
Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw escaleerde de ruzie, doordat twee 
verschillende pastoraal-spirituele modellen tegenover elkaar kwamen te staan. De 
32    Verg.  bijv.  G.  Vanden  Bosch,  ‘Jezuïetenpastoraat  in  Friesland.  Gerard  Carbonel  als  missiepater  in 
 Leeu warden en omgeving (1613-1627)’, in: E. Put, M. Marinus (red.), Geloven in het verleden (Leuven, 1996), 
345-360; Kooi, ‘Popish Impudence’, 84.
33    Een goed voorbeeld hiervan is Jacob Rolandus, zoon van de predikant Timotheus Rolandus, die zich in 
1654  bekeerde  en  vier  jaar  later  zelfs  intrad  bij  de  jezuïeten. Craig Harline, Conversions: two family stories 
from the Reformation and modern America (New Haven, 2011); C. Harline,  ‘Religie-oorlogen in eigen huis. 
De uitdaging van religieus gemengde gezinnen na de Reformatie’, Trajecta 3 (2007), 217-236. Voor de rol van 
de  jezuïeten  in  het  bekeringswerk  zie:  Frijhoff, Bevochten eendracht,  380;  Spiertz,  ‘Pastorale  praktijk  in  de 
Hollandse Zending’, 96.
34    Enkele bekeerlingencatalogi zijn te vinden in het raa, apfb, inv.nr. 1726.
35    Idealiter werden deze  litterae annuae in Rome, samen met die van andere  jezuïetenprovincies, nogmaals 
bewerkt, gebundeld en vervolgens – als stichtelijke teksten – opnieuw onder de provincies verspreid. Markus 
Friedrich,  Der lange Arm Roms? Globale Verwaltung und Kommunikation im Jesuitenorden 1540-1773 
(Frankfurt-New York, 2011), 340-389.
36    Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 450-451.
37    Spiertz, ‘Godsdienstig leven van de katholieken in de 17de eeuw’, 345.
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seculieren propageerden in hun pastorale beleid een strenge biecht- en communie-
praktijk, terwijl de jezuïeten, als grote voorstanders van de veelvuldige communie, 
een meer laxistische houding aannamen.38 De volgelingen van Ignatius waren dus 
sneller bereid om de begane zonden te vergeven.
De jezuïetenmissionarissen vervulden naast hun pastorale taken een belangrijke 
rol bij het verspreiden van katholieke Nederlandstalige publicaties onder hun ge-
loofsgenoten in de Republiek.39 Wat tot nu toe echter minder aandacht heeft gehad 
in het wetenschappelijk onderzoek is het feit dat een aantal jezuïeten dat als mis-
sionaris naar het noorden werd uitgezonden, ook Nederlandstalige controverse-
publicaties heeft geschreven. Sommigen deden dat tijdens hun verblijf in de Repu-
bliek, anderen kozen ervoor om eenmaal ‘terug’ in de Zuidelijke Nederlanden hun 
ideeën op schrift te stellen. Welke doelgroep(en) hadden deze auteurs hiermee op 
het oog? Welke argumenten gebruikten zij om de lezer te overtuigen van de katho-
lieke geloofsleer? En kwam hun missionaire achtergrond tot uiting in hun publica-
ties? Het zijn deze kwesties die in dit onderzoek centraal staan en die uiteindelijk 
antwoord moeten geven op de hoofdvraag: Welke strategie hebben de leden van de 
Vlaams-Belgische Provincie van de Sociëteit van Jezus in de zeventiende eeuw ge-
hanteerd in hun Nederlandstalige controversepublicaties, gericht op de Republiek 
of de Noordelijke Nederlanden, om het katholieke geloof te verdedigen of te con-
solideren en niet-katholieke christenen (terug) te winnen voor de katholieke kerk? 
In paragraaf 1.6 zullen de hoofd- en deelvragen verder worden uitgewerkt en 
toegelicht.
De Generaliteitslanden en de Zuidelijke of Spaanse Nederlanden
De religieuze situatie in de Generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden was 
geheel anders dan die in de Republiek. Grofweg het gebied van het huidige Noord-
Brabant  en Limburg was  rond  1632  door  stadhouder  Frederik Hendrik  (1625-
1647) veroverd op de Spanjaarden.40 Deze Generaliteitslanden vielen vanaf die tijd 
38    Parker, Faith on the margins, 38-43; Gian Ackermans, Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in 
de Republiek (1663-1705) (Nijmegen, 2003), passim; Mathieu Spiertz, ‘Jansenisme in en rond de Nederlanden 
1640-1690’, Trajecta 1(1992), 144-167; Lucien Ceyssens, ‘Het
theologisch denken en het jansenisme 1640-1730’, in: AGN 6 (Haarlem, 1979), 418-444.
39    Zo is er binnen de financiële correspondentie van de Missio Hollandica een categorie brieven die afkomstig 
is  uit  de  Amsterdamse  jezuïetenstatie  ‘de  Krijtberg’,  waarin  aan  het  centrale  bestuur  in  Antwerpen  om 
controversegeschriften van Cornelius Hazart wordt gevraagd. ‘Ingekomen brieven vanwege de procuratoren en 
de oversten in Amsterdam’, 1660-1772, raa, apfb, inv.nr. 846-870. Birgitte Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten 
en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw. Een communicatiehistorische analyse van de Nederlandstalige 
religieuze  controverseliteratuur  (ca.  1595-ca.  1690)’  (ongepubliceerde  dissertatie  Vrije  Universiteit  Brussel, 
2009-2010), 131-132; J. Andriessen, De jezuïeten en het saamhorigheidsbesef der Nederlanden 1585-1648 (Ant-
wer pen, 1957), 288-291. Een aantal jezuïeten, onder wie Costerus, Mijleman en Hazart, droeg een deel van hun 
polemische publicaties expliciet op aan de katholieken in de Noordelijke Nederlanden. 
40    Daarbuiten vielen verschillende graafschappen en heerlijkheden als Gemert en Ravenstein die zelfbestuur 
kenden.
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rechtstreeks onder het bestuur van de Staten-Generaal. Alleen Maastricht vormde 
hierop een uitzondering. Zij werd als tweeherige stad zowel door de Staten-Ge-
neraal als het Prinsbisdom Luik bestuurd. Deze unieke situatie had drastische ge-
volgen voor de interconfessionele verhoudingen en de werkzaamheden van enkele 
jezuïeten in de stad, zo zal blijken in hoofdstuk 3.2. Strikt genomen behoorde de 
Maasstad  niet  tot  het missiegebied  van  de Vlaams-Belgische  jezuïetenprovincie, 
maar vanwege het feit dat er in 1633 expliciet een jezuïet naar de stad werd gezon-
den om het katholieke geloof te ondersteunen, is besloten om Maastricht eveneens 
in dit onderzoek te betrekken.
Doordat grote delen van de Staatse gebieden zolang door de Spaanse kroon wa-
ren  bestuurd,  had  de  contrareformatie  hier  goed  kunnen  aarden met  als  gevolg 
dat deze territoria grotendeels katholiek waren gebleven. Ook na 1632 slaagde het 
Noord-Nederlandse bestuur er niet in om het gebied noemenswaardig te protes-
tantiseren, mede als gevolg van de rondom liggende katholieke enclaves en vrije 
heerlijkheden.41
Verschillende gewesten in de Zuidelijke Nederlanden hadden zich niet aangeslo-
ten bij de Opstand (1568-1648) tegen Spanje, maar dat betekende niet dat het ka-
tholieke geloof daar vanzelfsprekend was.42 Bovendien wisten de calvinisten aan het 
einde van de zestiende eeuw enkele zuidelijke steden als Brussel, Gent,  Mechelen 
en vooral Antwerpen, tijdelijk binnen hun invloedssfeer te trekken, maar tot een 
blijvende protestantisering kwam het niet.
Het tegenoffensief van de gouverneur van de Spaanse Nederlanden, Alexander 
Farnese, betekende het einde van de calvinistische dominantie in het zuiden. Maas-
tricht  (1580), Doornik  (1581), Brugge en Gent  (beide 1584) en  tenslotte Brussel 
en Antwerpen (beide 1585) vielen weer in Spaans-katholieke handen. Desondanks 
bleven hier, zij het op kleine schaal, protestantse groeperingen actief.43 
De wapenstilstand van 1607, gevolgd door het Twaalfjarig Bestand, normaliseer-
den de verhoudingen tussen beide Nederlanden weer enigszins, maar de hoop op 
een eventuele hereniging onder Spaanse kroon was voorgoed vervlogen. Wel ont-
stond er tijdens de Bestandsjaren, en later, na het sluiten van de Vrede van Munster, 
een opbloei in het ‘interreligieuze verkeer’ tussen beide gewesten, waarbij Antwer-
pen een centrale rol speelde.44 Zoals wij in de hoofdstukken 2 en 5 zullen zien, had 
dit ook gevolgen voor het rekatholiseringsbeleid van de jezuïeten.
Onder invloed van de besluiten van het Concilie van Trente en de inmenging van 
41    Toebak wijst onder meer op de grote rol die de katholieke volksreligiositeit en de afwezigheid van een wer-
kelijk hiaat in de katholieke zielzorg hierin heeft gehad voor westelijk Noord-Brabant. P.M. Toebak, Kerkelijk-
godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652. Dekenale visitatieverslagen als bron (Breda, 1995), 
282-291.
42    De  ‘zuidelijke’ gewesten Brabant, Vlaanderen en Mechelen hadden in 1581 wel de Acta van Verlatinghe 
ondertekend.
43    Marie Juliette Marinus, ‘De protestanten te Antwerpen (1585-1700)’, Trajecta 2 (1993), 327-343, passim.
44    Toebak, Kerkelijk-godsdienstig leven, 181-182.
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het aartshertogelijk paar Albert en Isabella werd in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw de rekatholisering van de Zuidelijke Nederlanden krachtig ter hand 
genomen, en met succes. Er ontstond een vermenging van contrareformatorische, 
cultureel-artistieke  en  economische  waarden  die  elkaar  sterk  stimuleerden.  Op 
kerkelijk terrein werden provinciale synodes ingevoerd, kwam er een nieuwe, uni-
forme catechismus  (1609), werden er visitaties  ingesteld voor de bisdommen en 
tenslotte  nieuwe  seminaries  opgericht  om de priesters  in  de  nieuwe  geest  op  te 
voeden. 45 Maar ook de religieuze orden, in het bijzonder de Sociëteit van Jezus, 
hebben hun stempel gedrukt op deze ‘katholieke Renaissance’ in de Spaanse Ne-
derlanden.46 
45    De catechismus uit 1609 werd in 1623 alweer vervangen door een nieuwe ‘Mechelse catechismus’. Deze, 
samengesteld door de jezuïet Willem de Pretere (1578-1626), zou tot ver in de negentiende eeuw gemeengoed 
blijven. Ook in de Republiek was de Mechelse editie onder geloofsgenoten de meest gangbare. A. van Schaik, ‘Het 
pauselijk primaat in de Hollandse Zending. Een peiling aan de basis’, agkkn 19 (1977), 115-146, aldaar 118-119.
46    M.J. Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen (1585-1676). Kerkelijk leven in een grootstad (Brussel, 
De ordesstichter St. Ignatius 
van Loyola (1491-1556). 
Gravure vervaardigd door 
de Antwerpenaar Arnoldus 
van Westerhout.
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Zo  stichtten  de meeste  orden  nieuwe  kloosters  en  studiehuizen  in  steden  als 
Antwerpen, Gent en Brussel, van waaruit zij zielzorg, onderwijs en andere pas-
torale  taken gingen uitvoeren. Naast de  ‘oude orden’,  als de premonstratenzers, 
cisterciënzers  en  de  verschillende  bedelorden die  al  langer  in Antwerpen  verte-
genwoordigd waren, vestigden zich nu ook nieuwe religieuze groeperingen, als de 
kapucijnen, ongeschoeide karmelieten en de jezuïeten in de Scheldestad. In deze 
stad zetelde vanaf 1612 het centrale bestuur van de Vlaams-Belgische jezuïetenpro-
vincie en het was dan ook vanuit deze belangrijke grensplaats dat de missionaris-
sen naar de Republiek werden gezonden. De groei van het aantal jezuïeten in Ant-
werpen in die tijd is spectaculair te noemen, van 25 ordesleden in 1601 naar 157 in 
1619.47 Naast het collegewerk, het bedienen van de sacramenten en de predicatie, 
ging de toename van het aantal jezuïeten in de Scheldestad gepaard met een gigan-
tische literaire productie, die bijna alle denkbare genres omvatte: wiskundeboeken, 
catechismussen, kerkhistorische boeken, preekbundels en Nederlandstalige con-
troverseliteratuur.48 De jezuïetenpolemisten Joannes van Gouda (1571-1630) en la-
ter Cornelius Hazart (1617-1690) waren jarenlang actief in Antwerpen en veel van 
hun controversepublicaties rolden in deze stad van de persen. De wisselwerking 
tussen de Scheldestad en de leden van de Sociëteit van Jezus zal in de hoofdstukken 
2 en 5 uitgebreider aan de orde komen.
1.2   Lezers en drukkers in de Republiek
Wij hebben tot nu toe een historische schets gegeven van de religieuze veranderin-
gen die zich in de zestiende en zeventiende eeuw voltrokken in de Lage Landen. 
Ook hebben we gezien dat de Sociëteit van  Jezus een actieve  rol  speelde  in het 
proces van de ‘katholieke restauratie’, waarbij preken, catechese en Nederlandsta-
lige controversepublicaties een wezenlijke rol speelden. Maar ook de andere (ont-
vangende) kant, het gelovige volk of beter gezegd het gelovige lezerspubliek, ver-
dient aandacht. Want was het gewone volk, voor wie deze volkstalige geschriften 
bedoeld waren, wel in staat deze te lezen? Om maar meteen tot de kern te komen: 
uit diverse studies blijkt dat er onvoldoende bronnenmateriaal aanwezig is om een 
duidelijk beeld te geven van de mate van alfabetisering in de Republiek, al moet 
1995),  153-194;  L.  Halkin,  ‘Het  katholieke  herstel  in  de  Zuidelijke  Nederlanden,  1579-1609’,  in:  AGN 6 
(Haarlem, 1979), 344-351.
47    Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen, 156.
48    R. Po-Chia Hsia, ‘The Catholic Book’, in: The World of Catholic renewal, 1540-1770 (Cambridge, sec. ed., 
2005), 172-186; J. Andriessen, ‘Apostolaat met de pen, intellectuele en artistieke activiteiten.’, in: Put (red.), De 
jezuïeten in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, 61-73; A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans 
les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie de Jésus en Belgique et ses développements jusque à la fin 
du règne d’Albert et d’Isabelle II (Bruxelles, 1927-1928), 490-516.
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deze beduidend hoger hebben gelegen dan in de ons omringende landen.49 
Vaak werd alfabetisme ‘gemeten’ aan de hand van huwelijksregisters, waarin zij 
die hun naam konden schrijven als geletterd werden beoordeeld (een kruisje duid-
de daarentegen op analfabetisme). Om toch een indicatie te geven: Hart berekende, 
op basis van de huwelijksregisters, dat in Amsterdam in 1630 maar liefst 57 % van 
de mannen (bruidegoms) alfabeet was, in 1660 gevolgd door 64 % en in 1680 zelfs 
70 %. Voor de vrouwen (bruiden) lagen deze percentages lager; respectievelijk op 
32 %, 37% en 44 %.50 
Hierbij moet worden aangetekend dat het percentage mensen dat lezen en schrij-
ven kon in de (grote) steden hoger was dan op het platteland, terwijl de verschil-
lende gewesten van de Republiek in dit opzicht nauwelijks van elkaar verschilden. 
Het feit dat meer mensen in de stad de taalvaardigheid beheersten, was voorname-
lijk te danken aan de commerciële beroepen die daar werden uitgeoefend en waar-
bij taal en enige rekenkunde vaak onontbeerlijk waren. Maar ook het grote aan-
deel dat de kinderen op het platteland hadden in het boerenbedrijf, al was het soms 
maar voor enkele maanden, had een negatieve invloed op hun schoolgang. Dat de 
boerenouders de financiële verplichtingen van de educatie voor hun kroost niet 
konden opbrengen, speelde hierbij geen rol omdat de overheid (vaak de stedelijke 
burgerij) voor de armsten en de wezen het onderwijs betaalde. Veel kinderen werd 
in ieder geval het lezen en, in mindere mate, het schrijven bijgebracht.51 Ook staat 
vast dat een groter percentage van de katholieken in de Republiek analfabeet was 
in vergelijking met de calvinisten of de lutheranen.52 Echter de meeste mensen, ook 
uit de lagere klassen, hadden thuis wel een bijbel of stichtelijke lectuur op de plank 
staan, wat overigens niet automatisch betekende dat zij deze ook regelmatig lazen.53
Hoeveel boeken een burger in de Republiek bezat, hing allereerst af van zijn per-
soonlijke interesse en zijn beroep. Zo hadden geleerden en juristen uiteraard meer 
49    Vergelijkingsmateriaal  is o.a.  te vinden bij: K. Davids,  J. Lucassen  (ed.), A miracle mirrored. The Dutch 
Republic in European perspective (Cambridge, 1995), 229-239, 248-263.
50    S. Hart, ‘Geschrift en Getal. Onderzoek naar de samenstelling van de bevolking van Amsterdam in de 17e 
en 18e eeuw, op grond van gegevens over migratie, huwelijk, beroep en alfabetisme’, in: Geschrift en getal. Een 
keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse 
archivalia, 1600-1800 (Dordrecht, 1976), 115-181, in het bijzonder 130-132, 178-179.
51    Frijhoff, Bevochten eendracht, 237-238.
52    Zie  o.a.  P.G.  Hoftijzer  en  O.S.  Lankhorst, Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek. Een 
historiografische en bibliografische handleiding (Den Haag, 2de ed., 2000), 161-170; H. de la Fontaine Verwey, Uit 
de wereld van het boek IV. Boeken, banden en bibliofielen [s.l., 1997], 32-34. Davids en Lucassen onderzochten 
het verband tussen alfabetisme en de aanjagende rol die het protestantisme en de handel daarin hadden gespeeld. 
Zij stelden dat het drijven van handel een grotere invloed had op de alfabetisering van het gewone volk dan de 
protestantisering in landen als de Republiek, Schotland en Duitsland. Zie: Davids, A miracle mirrored, 229-239, 
248-263, 269-271.
53    Hoftijzer, Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek, viii, ix, 163, 169-170. Daarnaast schijnt vooral 
de almanak, met allerlei feitjes en weetjes, een enorme verspreiding gehad te hebben in de Republiek. Frijhoff 
wijst op het belang van dit medium bij het tot stand komen van politieke en religieuze inzichten bij het grote 
publiek. Frijhoff, Bevochten eendracht, 262-263.
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publicaties  in  huis  dan handwerkers  en marktkooplui. Vanzelfsprekend  speelde 
ook de  prijs  van de  publicaties  een  rol. De drukkosten  van pamfletten  en klei-
nere  geschriften  konden  als  gevolg  van massaproductie  laag worden  gehouden, 
waardoor de gewone man in de Republiek over het algemeen in staat was om een 
of meer van deze werkjes aan te schaffen.54 De meeste werden gekocht bij boek-
winkels, maar ook ambulante verkopers (marskramers) hadden een goede markt.55 
Eveneens waren lezers van buiten de drukkersplaats meestal in staat om geschrif-
ten van een bepaalde uitgeverij aan te schaffen, doordat uitgeverijen, die ook vaak 
boekhandelaren waren, drukwerk met elkaar ruilden.56
Recent onderzoek heeft aangetoond dat de ontwikkeling en verspreiding van ge-
illustreerde religieuze literatuur (de emblemataboeken) in de Republiek vaak langs 
indirecte  internationale  interconfessionele  lijnen  verliep  in  plaats  van  via  lokaal 
protestantse-katholieke uitwisselingen, zoals te verwachten was.57 De verspreiding 
van de Nederlandstalige controverseliteratuur lijkt hier, in zoverre het internatio-
nale aspect synoniem is met de Zuidelijke Nederlanden, eveneens bij aan te sluiten. 
Wel moet hierbij worden opgemerkt dat de religieuze controverseliteratuur (ze-
ker de kettingpolemieken) meestal sterk contextueel gekleurd was, terwijl de rela-
tief tijdloze en spiritueel grensoverstijgende emblemataboeken zich gemakkelijker 
langs internationale wegen lieten distribueren.
Een concreet voorbeeld van deze ‘internationale’ uitwisseling van katholieke re-
ligieuze brochures en controversewerkjes (en mogelijk ook van hun tegenstanders) 
was de verspreiding daarvan door jezuïetenmissionarissen in de verschillende sta-
ties in de Republiek. Veel van deze geschriften werden in de Zuidelijke Nederlan-
den, met als zwaartepunt Antwerpen, gedrukt. Er waren echter ook diverse katho-
lieke publicaties die  in de Republiek werden gedrukt, zowel door katholieke als 
protestantse drukkers.58 De meeste hiervan werden, om de overheidsbemoeienis te 
ontlopen, en om het katholieke karakter van de boeken voor het lezerspubliek in 
de Republiek te benadrukken, voorzien van fictieve katholieke drukkersplaatsen 
54    Parker, ‘In partibus infidelium’, 137; Craig E. Harline, Pamphlets, printing, and political culture in the early 
Dutch Republic (Dordrecht, 1987), 63-64.
55    Salman  legt  zelfs  het  zwaartepunt  van  de  boekdistributie  bij  de  ambulante  verkopers  in  plaats  van  bij 
de  officiële  boekenwinkels.  Jeroen  Salman,  ‘Het  nieuws  op  straat.  Actueel  drukwerk  in  het  vroegmoderne 
distributienetwerk’,  in:  José  de Kruif, Marijke Meijer Drees,  Jeroen  Salman  (red.), Het lange leven van het 
pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900 (Hilversum, 
2006), 56-67.
56    Frijhoff, Bevochten eendracht, 268.
57    Feike Dietz, Literaire levensaders. Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek 
(Hilversum, 2012), 303-311.
58    Daarnaast gaven Noord-Nederlandse katholieke drukkers ook protestantse werken uit,  terwijl dit  in de 
Zuidelijke Nederlanden verboden was. Voor een algemeen overzicht, zie: Hoftijzer, Drukkers, boekverkopers 
en lezers in de Republiek; de congresbundel C. Berkvens-Stevelinck, H. Bots (ed.), Le Magasin de l’Univers. 
The Dutch Republic as the centre of the European book trade (Leiden, 1992); Harline, Pamphlets, printing, and 
political culture; L.P. Leuven, De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek 
(Epe, 1951). Laatstgenoemde publicatie behoeft enige nuance.
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als Antwerpen.59 Zo verschenen bij de Amsterdamse katholieke drukkers Joachim 
van Metelen en Philips van Eyck ‘Antwerpse uitgaven’ van werken van Augustinus 
van Teylingen (hoofdstuk 4) en Franciscus Mijleman (hoofdstuk 6.2). 
Overigens had het boekenbedrijf in de Republiek relatief weinig last van censuur 
door de overheid. Dit kwam voor een belangrijk deel door het ontbreken van een 
centrale, wereldlijke zowel als geestelijke, organisatie die dit moest regelen, al pro-
beerden de Staten-Generaal hierin wel te voorzien.60 Als gevolg hiervan wisten dis-
sidenten en critici over heel Europa de Nederlandse drukpersen te vinden. Censuur-
beleid was vaak willekeurig en verschilde per provincie, gewest en stad.61 Al kwam 
het ook voor dat er in de gehele Republiek een opleving te zien was van censuur.62 
Dit gebeurde meestal in het licht van internationale politieke of religieuze conflicten 
of bij geschriften die een bedreiging vormden voor de openbare orde.63 Het gewest 
Holland nam hierin meestal het initiatief, omdat de drukkersactiviteiten zich daar 
concentreerden,  hoofdzakelijk  in  Amsterdam.  De  Staten-Generaal  namen  deze 
censuurplakkaten geregeld over waardoor ze algemene rechtskracht kregen voor de 
hele Republiek. Kortom: in Europees perspectief liep de Republiek in de zeventien-
de eeuw wat betreft geletterdheid, boekverkoop en -productie duidelijk voorop.64
In 1640 rolde naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de Sociëteit van 
Jezus een uniek boek van de Antwerpse persen waarin de talrijke activiteiten van 
de ordesleden van de Vlaams-Belgische Provincie uit de voorbije eeuw werden ge-
memoreerd.65 In de Nederlandstalige editie Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der 
59    Clemens noemt nog  als  derde  verklaring de mogelijkheid die  hierdoor ontstond om katholieke boeken 
afkomstig uit de Republiek af te zetten in de Zuidelijke Nederlanden. Th. Clemens, ‘The trade in catholic books 
from  the Northern  to  the  Southern Netherlands,  1650-1795’,  in:  Berkvens-Stevelinck  (ed.), Le Magasin de 
l’Univers, 85-94, aldaar 90.
60    Weekhout geeft in haar dissertatie aan dat er in de Republiek wel degelijk sprake was van boekencensuur, 
maar dat er een zekere discrepantie bestond tussen de ‘strenge’ wetgeving en de uitvoering daarvan. I. Weekhout, 
Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw (Den Haag, 
1998), 367-369. Met betrekking tot de censuur uitgevoerd door de katholieke overheid vóór en rond de Opstand, 
zie: H.F.K. van Nierop, ‘Censorship, illicit printing and the Revolt of the Netherlands’, in: A.C. Duke, C.A. 
Tamse (ed.), Too mighty to be free. Censorship and the press in Britain and the Netherlands (Zutphen, 1987), 
28-44. Ook toen was er al een grote discrepantie tussen de regelgeving van de censuur en het toezicht daarop 
door de lokale overheden.
61    S. Groenveld, ‘The Mecca of authors? States assemblies and censorship in the seventeenth-century Dutch 
Republic’, in: Duke, Too mighty to be free, 63-86. Aldaar ook kwantitatieve gegevens van de afzonderlijke staten 
met betrekking tot de censuur.
62    Hoftijzer, Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek, 156-161; De  la Fontaine Verwey, Uit de 
wereld van het boek, 29.
63    Harline geeft aan dat het merendeel van deze gedrukte pamfletten in de landstaal was geschreven en bestemd 
was voor het gewone volk. Harline, Pamphlets, printing, and political culture, 25-26; W.P.C. Knuttel, Verboden 
boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden: beredeneerde catalogus (’s-Gravenhage, 1914).
64    Verg. o.a. De la Fontaine Verwey, Uit de wereld van het boek, 27-68.
65    Aanvankelijk  verschenen  als  Imago primi saeculi Societatis Jesu a Provincia Flandro-Belgica eiusdem 
Societatis repraesentata. Nog in hezelfde jaar verscheen er een minder omvangrijke Nederlandstalige editie onder 
de titel Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der societeyt Iesu, voor ooghen ghestelt door de Duyts-Nederlantsche 
Provincie der selver societeyt (Antwerpen, 1640).
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Sociëteit Iesu benadrukte de schrijver:
 
De vrucht die uyt de boecken komt, is dies te meerder en achtbaarder, hoe sy haer verder 
door de heele wereldt uytstreckt, ende langher van duere is als de menschen selve, van wie 
sy voortkomt. Al en hadden wy, gheen andere spoor, als de bekeeringhe van onsen heyli-
gen Vader Ignatius, die haeren oorsprongh uyt het lesen van eenen godtvruchtighen boeck 
ghehadt heeft; dese soude ons ghenoeghsaem moeten aeniaeghen, om een soo profijtelijcken 
middel voor de sielen, als het schrijven van goede boecken is, ernstelijck te beherten.66 
De jezuïeten beseften, in tegenstelling tot de katholieke kerk als instituut, maar al 
te goed dat ze met de uitbreiding van de boekdrukkunst een ideaal podium hadden 
gevonden om grote groepen van mensen te bereiken met hun volkstalige contro-
versepublicaties.67 
66    Af-beeldinghe, 588-589.
67    Paul Begheyn, ‘Uitgaven van jezuïeten in de Noordelijke Nederlanden 1601-1650’, De zeventiende eeuw 
13.1  (1997), 293-308; Paul Begheyn,  ‘Uitgaven van  jezuïeten  in de Noordelijke Nederlanden 1651-1700’, De 
Frontispice van de Af-
beeldinghe van d’eerste 
eeuwe der Societeyt Iesu. 
Zowel deze als de oorspron-
kelijke uitgebreidere versie 
van dit jubileumboek, Imago 
primi saeculi Societatis Jesu 
a Provincia Flandro-Belgica 
eiusdem Societatis repraesen-
tata, verschenen in 1640 bij 
het eeuwfeest van de Sociëteit 
van Jezus.
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1.3   Status quaestionis
In deze uitvoerige paragraaf zullen wij de stand van het historisch onderzoek met 
betrekking tot de zestiende- en zeventiende-eeuwse religieuze polemiek tussen ka-
tholieken en protestanten over het voetlicht brengen. Eerst komen de Nederlanden 
aan bod, vervolgens Frankrijk en Duitsland. In dit overzicht focussen we speciaal 
op de rol van de jezuïeten hierbij. Tevens krijgt het confessionaliseringsproces, dat 
het gevolg was van deze religieuze twisten, extra aandacht.
1.3.1  Historisch onderzoek naar de religieuze polemiek in de Lage Landen
In het historisch onderzoek naar religieuze polemiek en bekeringen in de vroeg-
moderne tijd hebben missionarissen en hun overzeese bekeringsverhalen altijd op 
een grote interesse kunnen rekenen. De overgang van islamieten, hindoes of aan-
hangers van inheemse religies tot het christendom sprak tot de verbeelding.68
Interchristelijke  bekeringen  of  bekeringen  binnen  het  christendom  konden 
daarentegen vanaf de jaren 1960, de periode van Vaticanum II en de opkomst van 
de oecumene, op weinig wetenschappelijke belangstelling meer rekenen. Dat is de 
afgelopen decennia, zoals we later in deze paragraaf zullen zien, veranderd. Het is 
niettemin de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw die juist een stroom 
van, merendeels Duitstalige, publicaties laten zien op het gebied van het christe-
lijke bekeringswerk. Veel van die geschriften hadden, vanuit katholiek oogpunt, 
een uitgesproken religieus-polemisch karakter.69 Eén van de meer uitgebreide pu-
blicaties op dit gebied was de biografische verzameling van bekeerlingen afkom-
stig uit de Duitstalige landen, Frankrijk en Engeland uitgebracht onder de titel Die 
Convertiten seit der Reformation nach ihrem Leben und aus ihren Schriften dar-
gestellt.70 Met dit werk, dat aanvangt bij de Reformatie en eindigt aan het einde 
van de achttiende eeuw, trachtte Andreas Räss een hiaat in de katholieke literatuur 
zeventiende eeuw 14.1 (1998), 135-158.
68    U. Lotz-Heumann, J.F. Missfelder, M. Pohlig (Hrsg.), Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit 
(Heidelberg,  2007),  12.  Voor  de  rol  van  de  jezuïeten  hierin,  onder meer  in China,  Japan, Canada  en  Zuid-
Amerika,  zie  de  diverse  bijdragen  in  Thomas  Worcester  (ed.),  The Cambridge Companion to the Jesuits 
(Cambridge, 2008); J.W. O’Malley, G.A. Bailey, S.J. Harris (ed.), The Jesuits. Cultures, sciences, and the arts, 
1540-1773 (Toronto, 1999).
69    Julius  Vinzenz  Höninghaus,  Chronologisches Verzeichnis der denkwürdigsten Bekehrungen vom 
Protestantismus zum katholischen Kirche (Aschaffenburg,  1837);  Friedrich  Wilhelm  von  Ammon, Galerie 
denkwürdiger Personen, welche im XVI und XVII Jahrhunderte von der evangelischen zur katholischen Kirche 
zurückgekehrt sind (Erlangen, 1833).
70    Andreas Räss, Die Convertiten seit der Reformation nach ihrem Leben und aus ihren Schriften dargestellt 
13 Bd. (Freiburg im Breisgau, 1866-1880).
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op te vullen.71 De jezuïet Bernhard Duhr besteedde enkele tientallen jaren later in 
zijn Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge ook enige aandacht 
aan het bekeringswerk van zijn ordesgenoten.72 De schrijver gaf aan dat het aantal 
bekeerlingen, dat op vrijwillige basis overging naar het katholicisme, in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw niet bijzonder groot moet zijn geweest. Daar waar 
de aantallen toch stegen moet de wereldlijke macht, vaak via het cuius regio, eius 
religio-principe dat in de Duitstalige landen gold, invloed hebben gehad, zo stelde 
Duhr. Als grote uitzondering op deze regel noemde hij het vroege bekeringswerk 
in woord en geschrift van de uit Nijmegen afkomstige Petrus Canisius.
Met de verschijning in 1928 van de tweedelige Histoire de la Compagnie de Jésus 
dans les Anciens Pays-Bas wordt voor het eerst ook de vroegmoderne geschiedenis 
van de jezuïeten in de Lage Landen systematisch gestaafd.73 Deze Fundgrube van 
de Waalse jezuïet Alfred Poncelet probeerde een overzicht te geven van de talrij-
ke pastorale en apostolische activiteiten die zijn ordesgenoten in de Belgische, en 
vanaf 1612, opgesplitste Vlaams-Belgische en Waalse jezuïetenprovincies, hadden 
ontplooid. De ‘Hollandse Zending’, de jezuïetenpolemisten en hun controverse-
preken en -publicaties komen aan bod, maar over de werkwijze en de effectiviteit 
van deze polemische activiteiten op de langere termijn komen we minder te weten, 
laat staan dat we iets vernemen van het ‘protestantse tegengeluid’.74 
Het is de franciscaan en kerkhistoricus Pontianus Polman geweest die vanaf de 
jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw het onderzoek naar de religieuze po-
lemiek op de kaart heeft gezet. Zijn magisterdissertatie l’Element historique dans 
la controverse religieuse du XVIe siècle kan daarin als het hoogtepunt worden ge-
zien.75 Polman onderzocht voor de zestiende-eeuwse Nederlanden systematisch de 
argumenten en autoriteitsbeginselen in de Latijnstalige historische polemiek tussen 
katholieke en protestantse theologen. 
Als reactie op de Reformatie en de ontkenning door de protestanten van het pau-
selijk primaatschap en de katholieke tradities en dogma’s ontstond er binnen het 
katholieke kamp een richting die zich intensief bezig ging houden met de geschied-
schrijving van de kerk en de canonieke rechtspraak.76 De onderliggende gedach-
71    Räss, Die Convertiten, ix, xv.
72    Bernhard Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge 2 Bd.  (Freiburg  im Breisgau, 
1913), 66-68, 323-330, 353-357.
73    Alfred Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie 
de Jésus en Belgique et ses développements jusque à la fin du règne d’Albert et d’Isabelle 2t. (Bruxelles, 1927-
1928).
74    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 381-385, 502-507.
75    Pontien Polman, l’Element historique dans la controverse religieuse du XVIe siècle (Gembloux, 1932). Verg. 
ook van zijn hand: ‘De H. Eucharistie in de Nederlandse polemiek’, Studia Catholica 23 (1948), 239-254; Stalpart 
en zijn “Roomsche Reijs” (Tilburg, 1938); ‘Roomse en anti-roomse strijdliteratuur uit de dagen der Republiek’, 
Studia Catholica 12 (1936), 89-104; Die polemische Methode der ersten Gegner der Reformation (Münster, 1931); 
‘La méthode polémique des premiers adversaires de la Réforme’ in Revue d’Histoire ecclastique 25 (1929), 471-506.
76    Irena  Backus  stelde  in  haar  publicatie Historical method and confessional identity in the era of the 
Reformation (1378-1615) (Leiden-Boston, 2003) dat onder de katholieken de wetenschappelijke aandacht voor 
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te was het legitimeren van de zo gegroeide katholieke kerk en haar bestaansrecht 
tegenover  de  protestanten. Hierdoor  ontstonden  (bronnen)edities  van  concilie-
uitspraken,  geschiedwerken  over  de  eerste  eeuwen  van  het  christendom  (in  het 
bijzonder over de kerkvaders), over de opvolging van Petrus (successio cathedrae) 
en levensschetsen van de verschillende pausen.77 Door zich op deze manier op de 
bronnen uit het verleden te beroepen, door Polman getypeerd als de historische 
dogmatiek, kreeg de ‘kerkgeschiedenis’ voor het eerste een belangrijke en zelfstan-
dige rol binnen de verdediging van de katholieke overlevering.78 Vanaf de tweede 
helft van de zestiende eeuw zag de franciscaan vooral bij de calvinisten en de ka-
tholieken een sterke interesse ontstaan in deze historische polemiek, dit in tegen-
stelling tot het kamp van de lutheranen waar juist een afname te bespeuren was.
Op  basis  van  de  inhoudelijke  argumentatie  en  de  autoriteitsbeginselen  in  de 
 zestiende-  en  zeventiende-eeuwse  controverseliteratuur  kwam  Polman  voor  de 
katholieke polemisten tot een interessante driedeling. De eerste groep bestond uit 
‘Schriftuurlijke’ polemisten, zoals de Franse jezuïet en polemist François Véron. 
De vertegenwoordigers hiervan beriepen zich in de religieuze polemiek hoofdza-
kelijk op Bijbelse argumenten. De tweede categorie vormden de ‘historische’ pole-
misten. Zij onderstreepten met hun historische methode de continuïteit van de ka-
tholieke kerk door hun argumentatie te ontlenen aan de werken van de kerkvaders. 
Caesar Baronius met zijn Annales Ecclesiastici kan hieronder worden gerekend. De 
derde groep, de  ‘dogmatische’ polemisten, onder wie Robertus Bellarminus, be-
diende zich van beide richtingen.79 
Daarnaast constateerde Polman een opvallende verschuiving in het intellectuele 
niveau en een afname aan ‘oorspronkelijkheid’ bij de katholieke polemisten uit de 
zeventiende eeuw. Zo staken deze schril af bij de originaliteit en wetenschappelijk-
heid die hun voorgangers in de zestiende eeuw aan de dag hadden gelegd in hun 
controversepublicaties  tegen  de  lutheranen.  Polman  betitelde  deze  zeventiende-
eeuwse polemisten, die het  in het bijzonder op de  calvinisten hadden voorzien, 
veelzeggend als  ‘tweederangspolemisten’. Voor hun argumentatieopbouw vielen 
zij  voor  een  belangrijk  deel  terug  op  de  standaardwerken  van  vroegere  katho-
lieke controversisten als Ruard Tapper (Explicationis articulorum), Johannes Eck 
de patristiek en de kerkgeschiedenis al bestond vanaf het midden van de veertiende eeuw en dat zij  in eerste 
instantie dus los stond van de religieuze polemiek met de Reformatoren. Ook streefden, in Backus’ opinie, de 
latere calvinisten met hun patristische tekstuitgaven meer na dan louter te fungeren als slippendragers van de 
religieuze controversen. 
77    Voor de  rol  van de  confessionele  polemiek  in  de  totstandkoming  van de  (nationale)  geschiedschrijving  zie:  F. 
Laplanche, ‘La controverse religieuse au XVIIe siècle et la naissance de l’histoire’ in: A. le Boulluec (red.) La controverse 
religieuse et ses formes (Centre d’Etudes des Religions du Livre) (Paris, 1995), 373-404; Jo Tollebeek en Tom Verschaffel, 
‘De jezuïeten en de Zuidnederlandse kerkgeschiedschrijving (1542-1796)’, Trajecta 1 (1992), 313-331.
78    Polman,  ‘De  H.  Eucharistie  in  de  Nederlandse  polemiek’,  243;  Polman,  l’Element historique dans la 
controverse religieuse du XVIe siècle, 391-418.
79    Polman, l’Element historique dans la controverse religieuse du XVIe siècle, 541-545; Polman, Die polemische 
Methode der ersten Gegner der Reformation, passim.
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(Enchiridion locorum communium adversus Lutherum), Thomas Stapleton (Promp-
tuarium catholicum) en later Caesar Baronius (Annales ecclesiastici) en de jezuïe-
ten Robertus Bellarminus (De Controversiis fidei) en Franciscus Costerus (Coster) 
(Enchiridion controversiarum). Waren de zestiende-eeuwse katholieke geleerden 
die de Reformatie een halt probeerden toe te roepen, vooral theologen die verbon-
den waren aan universiteiten als die van Leuven, in de zeventiende eeuw bestond 
de groep katholieke polemisten voor  een groot deel uit plattelands pastores,  en-
kele leken en, in de steden, uit paters van verschillende orden, in het bijzonder de 
 jezuïeten. Zij waren dan wel theologisch geschoold, maar geen beroepstheoloog. 
Met hun controversepublicaties, die voornamelijk in de volkstaal verschenen, mik-
ten zij op de bredere lagen van de (katholieke) bevolking. 
Bij de calvinisten was juist een omgekeerde trend zichtbaar. Aan verschillende 
protestantse universiteiten in Noord-Duitsland en in de Noordelijke Nederlanden 
(Utrecht, Groningen, Leiden, Franeker) werd het theologische debat, en daarmee 
de strijd tegen de katholieken, op een hoger niveau getild.80 De ooit door de Refor-
matoren verworpen scholastieke methode, als zijnde te rigide en katholiek, werd 
nu ingezet om de eigen geloofsleer te systematiseren.81
Op basis van deze gegevens kwam Polman tot een chronologisch overzicht van 
de Nederlandse polemiek.82 Aldus positioneerde hij de ‘polemische hoogconjunc-
tuur’  in Europa tussen circa 1520 en het  laatste kwart van de zeventiende eeuw. 
Deze tijdsspanne van ruim 170  jaar verdeelde hij, uitgaande van de Noordelijke 
Nederlanden, in een Spaanse periode (ca. 1520-1585/1590), een overgangsperiode 
met veel militair geweld en bijgevolg weinig tot geen polemiek (1585/1590-1609), 
en een Staatse periode (ca. 1609-eind 17e eeuw). 
De ‘Spaanse periode’ werd voor de polemiek in de Noordelijke Nederlanden ge-
kenmerkt door anonimiteit van de auteurs in beide kampen. Deze anonimiteit nam 
aan het einde van de zestiende eeuw gaandeweg af toen de directe polemiek van 
man tot man opbloeide, waarbij de katholieke elite zich nog van het Latijn bedien-
de. Binnen het protestantse kamp waren het aanvankelijk de sacramentariërs en la-
ter de calvinisten die hun toevlucht zochten in het publiceren van Nederlandstalige 
vlugschriften, geloofsbelijdenissen, liederen en hagenpreken. De controverse rond 
de eucharistie vormde toen de inzet van veel religieuze twisten.83
De ‘Staatse periode’ in de polemiek ving volgens Polman aan na het sluiten van 
het Twaalfjarig Bestand in 1609. Het was een nieuw tijdperk, waarin de calvinisti-
80    Polman, ‘Roomse en anti-roomse strijdliteratuur’, 95-101.
81    Willem J. van Asselt, Introduction to reformed scholasticism (Michigan, 2011), in het bijzonder 103-166.
82    Polman, ‘De H. Eucharistie in de Nederlandse polemiek’, 239-240.
83    Naast de Realis Presentia in de eucharistie maakten ook andere doctrinaire opvattingen, als de uitreiking van 
de communie onder één of twee gedaanten, onderdeel uit van de bredere controversen rond de eucharistie. Voor 
een overzicht, zie: Edward J. Kilmartin, Robert J. Daly (ed.), The Eucharist in the West: history and theology 
(Minnesota, 1998); Stefan Niklaus Bosshard, Zwingli-Erasmus-Cajetan. Die Eucharistie als Zeichen der Einheit 
(Wiesbaden, 1978).
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sche dominantie werd bezegeld in de Republiek. Deze tijd werd gekenmerkt door 
het afleggen van de anonimiteit in de religieuze controversen en in plaats daarvan 
kwamen directe polemische twisten tussen katholieke geestelijken uit de Zuidelij-
ke Nederlanden en calvinistische predikanten uit de Republiek. Deze zogenaamde 
(gedrukte) kettingpolemieken kwamen met name tot bloei in de grensstreken. Bei-
de zijden bedienden zich nu van de volkstaal en wat aanvankelijk hoffelijk begon, 
ontaardde al snel in gescheld en persoonlijk venijn waarbij de discussie rond de ge-
loofsleer (die veelal op basis van de Vaderteksten werd gevoerd) langzaam naar de 
achtergrond verdween. Op een vergelijkbare manier lieten verschillende katholieke 
missionarissen en geestelijken in de Republiek van zich horen, zij het merendeels 
anoniem. Het is deze lange periode, die in de ogen van Polman door katholieke 
niet-originele ‘tweederangspolemisten’ werd vormgegeven en daardoor op weinig 
wetenschappelijke belangstelling kon rekenen, die in dit onderzoek centraal staat.
Dat de religieuze polemiek niet louter en alleen door theologen of theologisch ge-
schoolde geestelijken werd beoefend, maar in de zeventiende eeuw ook door katho-
lieke dichters en literatoren, toont Het calvinisme in de spiegel van de zuidneder-
landse literatuur der contra-reformatie van Willem Buitendijk.84 In dit proefschrift 
pleit de auteur ervoor om de twee categorieën van Polman (‘oorspronkelijke’ en 
‘niet-originele tweederangspolemisten’) uit te breiden met een derde groep. Deze 
categorie katholieke polemisten bestond vooral uit leken die een Nederlandstalige 
literaire variant van de polemiek hanteerden. Zij hadden niet als doel om een af-
gerond theologisch betoog op te zetten. De kracht van hun volkstalige publicaties 
lag vooral in de polemisch-satirische kritiek op het calvinisme en de verschillende 
genres die hiervoor werden aangewend: het  lied (polemische geestelijke  liederen 
en catechisatieliederen), dichtwerk (antigereformeerde epigrammen, puntdichten, 
steekdichten en grafschriften), refrein, klucht, maat en rijm.85 In de zestiende eeuw 
waren er in de Noordelijke Nederlanden geen representanten van deze richting aan 
te wijzen, voor de zeventiende eeuw noemt Buitendijk Stalpart van der Wiele, Jan 
Vos en na zijn bekering de bekende dichter Joos van den Vondel.86 
Hoe anders was dit in de Zuidelijke Nederlanden waar talloze dichters in hun 
werken de protestanten hekelden. De Antwerpse Anna Bijns  (1493-1575)  stond 
met haar Nederlandstalige gedichten, gericht tegen de lutheranen en de doopsge-
zinden, aan de wieg van dit genre.87 De aristocratische dichteres Katherina Boude-
84    W.J.C. Buitendijk, Het calvinisme in de spiegel van de zuidnederlandse literatuur der contra-reformatie 
(Gro ningen, 1942).
85    Buitendijk, Het calvinisme, 73-83, 176-182, 254-258.
86    Buitendijk, Het calvinisme, 55-83. In 2001 verscheen er een studie naar de rol van het katholieke geloof in 
de liederen van Stalpart van der Wiele, zie: Charles van Leeuwen, Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van 
Joannes Stalpart van der Wiele, 1579-1630 (Nijmegen, 2001).
87    Zie recentelijk Judith Keßler, Princesse der rederijkers. Het oeuvre van Anna Bijns: argumentatieanalyse – 
structuuranalyse – beeldvorming (s.l., [2012]), i.h.b. 58-71, 417-426.
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wijns hanteerde een apologetische dichtstijl, terwijl Louys Heyndricx enkele ge-
dichten voortbracht die door Buitendijk als een  ‘kettercatalogus’ werden aange-
duid. In de zestiende eeuw was dit genre onder de katholieke polemisten buiten-
gewoon populair. Zij werd gekenmerkt door een chronologische opzet in de vorm 
van een catalogus, die begon bij het mensengeslacht en eindigde bij Luther.88 
Buitendijk noemt verder nog de opvallende  lekenpolemist Richard Verstegen 
(ca. 1550-1640), die zich pas op late leeftijd ging toeleggen op de Nederlandstalige 
anticalvinistische satire, hoofdzakelijk  in de vorm van epigrammen, en die, naar 
het oordeel van de auteur, gezien mag worden als de meest karakteristieke verte-
genwoordiger van het lekenapostolaat gedurende de Contrareformatie in de Ne-
derlanden.89 In het polemische oeuvre van Verstegen, dat tussen 1611 en 1628 tot 
stand kwam, is de strijd tegen de ketters en de rebellen van de Opstand nog één 
geheel. Dit was een kenmerk dat in meer katholieke controversewerken uit de late 
zestiende en begin zeventiende eeuw was terug te vinden. De scheiding tussen het 
protestantse noorden en het katholieke zuiden voltrok zich dan ook langs politiek-
confessionele lijnen.90
In 1933 heeft de Leuvense hoogleraar Edward Rombauts een omvangrijke stu-
die aan Richard Verstegen gewijd. Over diens oeuvre merkte hij het volgende op:
Zijn vlugschriften en letterkundige werkjes hebben weliswaar nooit, zoals de godsdienstige 
tractaatjes van Coster, het uitzicht en het karakter van apologetische propagandaboekjes, 
maar de verdediging van het Katholicisme en de aftakeling van den hervormden gods-
dienst neemt er toch een niet onbelangrijke plaats in.91
Aan de  antiprotestantse  gedichten  van de  latere  jezuïet Adriaan Poirters  (1605-
1674) kon Buitendijk niet voorbijgaan. ‘Zoals Cats de volksdichter der zeventiende 
eeuwse Gereformeerden is, zo is Poirters bij uitnemendheid de dichter, niet van 
het katholicisme zonder meer, maar van het zeventiende eeuwse Zuid-nederlandse 
barok-katholicisme.’92 Hierbij wijst Buitendijk op een interessante verschuiving in 
het nut van de werken van Verstegen en Poirters: 
De uitwendige expansie van het Katholicisme heeft in de Zuidelijke Nederlanden [rond 
1648] de uiterste grenzen van het terrein der mogelijkheden bereikt: deugdzame levens-
wandel en innerlijke levensverrijking zijn nu de parolen voor de geestelijke bearbeiding, 
die een in dogmatisch opzicht voor de ketterij immuun gemaakte bevolking vraagt. Poir-
ters is de man, waar de tijd om roept: mensen als Verstegen waren overbodig geworden.93 
88    Buitendijk, Het calvinisme, 123.
89    Buitendijk, Het calvinisme, 166.
90    Verg. ook: Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 38-59; B.A. Vermaseren, De katholieke 
Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den Opstand (Maastricht, 1941), 285-303; 
Maurits Sabbe, Brabant in ’t verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste 
helft der 17e eeuw (Antwerpen, 1933), 11-12.
91    Edward Rombauts, Richard Verstegen. Een polemist der contra-reformatie (Brussel, 1933), 248.
92    Buitendijk, Het calvinisme, 284.
93    Buitendijk, Het calvinisme, 309.
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In zijn studie De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden, 1585-
1648, dat de rol van de jezuïeten onderzoekt in de verwijdering c.q. toenadering 
tussen het calvinistische noorden en het katholieke zuiden, besteedde Jos Andries-
sen ook aandacht aan de controversegeschriften van de volgelingen van Ignatius. 
Hij constateerde in navolging van Polman dat ook bij de jezuïeten een afname was 
te  bespeuren  van  originaliteit  en  oorspronkelijkheid  in  hun  polemische werken 
toen de zeventiende eeuw haar intrede deed. Was in de zestiende eeuw de grond-
slag voor de katholieke polemiek gelegd,  in de daaropvolgende eeuw werd deze 
geconsolideerd. Zo gingen ook de jezuïeten zich in de zeventiende eeuw toeleggen 
op  vlugschriften  die  voor  een  breder  publiek  toegankelijk waren. De  volkstaal, 
goedkope uitgaven, korte formuleringen, sprekende titels en verschillende nieuwe 
genres stonden hen hierbij ten dienste.94 Vanuit Rome, maar ook vanuit de eigen 
geloofsachterban in de Republiek werd hierop aangedrongen.95
Vergelijkbare parallellen tekenen zich af in de reactie van katholieke theologen 
op de dopers in de Nederlanden tussen 1530 en 1650.96 De vroege bestrijding van 
het doperdom door Duitse katholieke polemisten verschilde aanvankelijk weinig 
van hun aanvallen tegen andere reformatorische stromingen: het verweer werd op-
gebouwd op basis van de Schrift, de  traditie  en de kerkvaders. Het Enchiridion 
 locorum communium adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae (1525) van Johan-
nes Eck werd daarbij, zoals de titel al aangeeft, eveneens geschikt geacht om naast 
de lutheranen ook andere vijanden van de Moederkerk te bestrijden. 
Maar na de val van het doperse ‘bastion’ Munster in 1535 trad er een differen-
tiatie op, zo laat Peter Nissen zien. Er ontstond een onderscheid in de katholieke 
polemiek: strijdschriften gericht tegen de dopers die direct betrokken waren bij de 
gebeurtenissen rond Munster enerzijds en anderzijds meer algemene polemieken 
tegen het (Melchioristische) doperdom buiten de stad. Veel katholieke werken die 
gericht waren tegen de dopers in Munster, kenmerkten zich door een algemene af-
keur van alles wat ketters was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de katholie-
ken de ontstaansgeschiedenis van het doperdom zochten  in eerder veroordeelde 
vroegchristelijke ketterse denkbeelden. Slechts enkele controversepublicaties wa-
ren, in hun argumentatie, specifiek tegen de doopsgezinden gericht. Met de komst 
van het nieuw medium, de nieuwsbrief, kwam er een grotere bekendheid van de ge-
beurtenissen die zich in Munster afspeelden, waardoor de polemiek intensiveerde. 
In de Nederlanden bestonden er in de tweede helft van de zestiende eeuw doper-
se centra in Amsterdam, Deventer, Zwolle, Maastricht en Antwerpen. De latere je-
94    Stronks wijst hierbij op een opvallende afwezigheid van illustraties in de religieuze en devotionele literatuur 
die bestemd was voor de katholieken in de Noordelijke Nederlanden. Dergelijke publicaties bedoeld voor de 
markt in de Zuidelijke Nederlanden waren meestal wel rijkelijk geïllustreerd. Els Stronks, ‘Grenzen en barrières 
in de tekstuele cultuur van de tolerante Republiek’, De Zeventiende Eeuw 28.2 (2012), 116-137. 
95    Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 140-144.
96    Peter Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers. Reacties van katholieke theologen op de doperse 
beweging in de Nederlanden (1530-1650) (Enschede, 1988).
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zuïet Cornelius Crocus (ca. 1500-1550) hekelde in zijn Dissertatiuncula contra ana-
baptismum (1535) hoofdzakelijk de Amsterdamse dopers. Zijn geschrift verdedigde 
onder meer de kinderdoop, waarbij Crocus de nadruk legde op de onherhaalbaar-
heid van het ritueel. Zijn argumentatie ontleende hij grotendeels aan eerder gepubli-
ceerde apologetische handboeken, waarmee meteen het gebrek aan originaliteit van 
de katholieke polemiek tegen de dopers is aangegeven. Het is volgens Nissen op-
merkelijk dat de Leuvense theologen die zo fel waren bij de bestrijding van Luther, 
zich in deze tijd grotendeels afwezig hielden. Alleen de Leuvense theoloog Ruard 
Tapper stelde het doperdom, en dan ook nog indirect, aan de orde in zijn werk.97
Na de val van Munster en de daaropvolgende crisis binnen de doperse gelederen 
zal het mennonitische doperdom, vernoemd naar de Nederlandse ‘pacifist’ Menno 
Simons (1496-1561), zijn opgeld doen, waarmee een nieuwe fase binnen het do-
perdom en daarmee binnen de katholieke polemiek aanbrak. Deze veranderingen 
werden veroorzaakt doordat de dopers zich hechter organiseerden, zowel qua leer 
(o.a. banpraktijk) als qua groepering.98 Als gevolg hiervan werd het theologische 
gedachtegoed van de dopers meer ‘grijpbaar’ voor de katholieke polemisten, waar-
door zij hun controversegeschriften daarop gingen afstemmen. Om dit te illustre-
ren noemt Nissen een publicatie van Martinus Duncanus (Maarten Donk) die zich 
specifiek tegen de doperse richtte. Menno Simons werd hierin uitsluitend bekriti-
seerd met argumenten uit de Schrift en niet vanuit de kerkvaders, omdat de dopers 
deze  laatste  niet  als  legitiem  erkenden. Duncanus’  louter  Schriftuurlijke  aanpak 
was toen echter al op zijn retour. Nissen: ‘Duncanus schaart zich daarmee in de rij 
van de in zijn tijd reeds sterk in aantal afnemende katholieke controversisten die 
zich beperken tot een argumentatie vanuit de Schrift.’99 
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw zien wij ook binnen de katholieke po-
lemiek tegen de dopers grote veranderingen ontstaan. Naast de Schriftuurlijke ver-
dediging werd nu ook de historiciteit als nieuw argument ingebracht.100 De eerder 
geschetste wijzigingen  in de polemiek tegen de calvinisten werden ook tegen de 
dopers doorgevoerd (volkstaal, pakkende titels, weinig theologische inventiviteit, 
kettingpolemieken, nieuwe literaire procedés, et cetera).101 
Opmerkelijk is, tenslotte, dat de controverse tussen de dopers en de calvinisten 
in de Nederlanden omvangrijker was dan die tussen de katholieken en de dopers, 
al maakt Nissen voor deze laatste een onderscheid voor de zestiende en zeventien-
de eeuw. In de zestiende eeuw beantwoordden de dopers geen enkel katholiek ge-
schrift met een gepubliceerd weerwoord, terwijl in de daaropvolgende eeuw wel 
discussies plaatsvonden tussen de beide confessies. De auteur wijt deze ontwikke-
97    Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 93-98.
98    Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 108. 
99    Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 116.
100  Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 122.
101  Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 203.
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ling aan hun beider minderheidsrol in de door de calvinisten gedomineerde Repu-
bliek. De katholieke polemiek tegen de gereformeerden zou die tegen de dopers 
ver overtreffen. Rond 1650 viel in de Nederlanden de katholieke polemiek tegen de 
dopers zo goed als stil, al lijkt het werk van de jezuïet Franciscus Mijleman (hoofd-
stuk 6.2) daarop een interessante uitzondering te vormen.102
Pas recent  is er voor het eerst uitvoerig onderzoek gedaan naar de zeventiende-
eeuwse Nederlandstalige controverseliteratuur van de jezuïeten. In haar ongepu-
bliceerde dissertatie De Antwerpse jezuïeten en het grote mediadebat in de zeven-
tiende eeuw onderzocht Birgitte Martens een groot aantal Nederlandstalige con-
troversepublicaties  van  Antwerpse  jezuïeten,  waaronder  die  van  Joannes  van 
Gouda en Cornelius Hazart, die ook in dit onderzoek centraal staan.103 Het bij-
zondere van haar onderzoek is de communicatiehistorische benadering van deze 
geschriften. Een invalshoek die internationaal wel al was beproefd, maar voor de 
Nederlandstalige controverseliteratuur nog niet of nauwelijks.104 In navolging van 
het  internationale  onderzoek  toonde Martens  aan  dat  ook  de Nederlandstalige 
controverseliteratuur van de  jezuïeten voornamelijk bestemd was voor de  eigen 
katholieke achterban, maar met het specifiek doel om hen te leren disputeren met 
de gereformeerden. Hierbij ging het niet om de inhoud van de geloofsleer, maar 
om de methode van argumenteren.105
Deze aanpak nam een aanvang met de publicatie in 1595 van Costerus’ Bewijs 
der oude Catholijcke leeringhe, dat de jezuïet speciaal had geschreven voor de leden 
van de Antwerpse Mariacongregatie. Lange tijd is aangenomen dat de voornaam-
ste intentie van deze congregaties was om het geloof onder de katholieken te ver-
diepen, maar onderzoek heeft aangetoond dat Costerus met de genoemde publi-
catie ook probeerde de eigen geloofsgenoten te trainen in het disputeren met niet-
katholieken met de bedoeling om deze terug te winnen voor de Moederkerk.106 
102    Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 18, 308-309. 
103    Birgitte  Martens,  ‘De  Antwerpse  Jezuïeten  en  het  grote  mediadebat  in  de  zeventiende  eeuw.  Een 
communicatiehistorische analyse van de Nederlandstalige religieuze controverseliteratuur (ca. 1595-ca. 1690)’ 
(ongepubliceerde dissertatie Vrije Universiteit Brussel, 2009-2010); verg. ook Birgitte Martens, ‘Nederlandstalige 
religieuze controversepublicaties en de kunst van het argumenteren in de Zuidelijke Nederlanden (1591 – ca. 
1688)’, Trajecta 19-20 (2010), 241-272.
104    Michael Questier benadrukte in zijn studie Conversion, politics, and religion in England, 1580-1625 (Cam-
bridge, 1996) de grote rol die de volkstalige controversepublicaties van zowel protestanten als katholieken speel-
den  in het vormgeven van een eigen confessionele  identiteit onder een breed publiek. Ook Hettema en Van 
der Kooij wezen in de inleiding op de bundel Religious polemics in context (Assen, 2004) dat de polemiek met 
confessionele opponenten in eerste  instantie misschien wel bedoeld was om de tegenstander(s)  te overtuigen, 
maar dat het voornaamste effect meestal de versterking van de confessionele identiteit van de eigen achterban was.
105    Martens, ‘Nederlandstalige religieuze controversepublicaties’, 245-250; Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten 
en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 485-496. 
106    Guido Marnef, ‘Protestant conversions in an age of Catholic Reformation: the case of sixteenth-century 
Ant werp’, in: Arie Gelderblom, Jan L. de Jong, Marc Van Vaeck (eds.), The Low Countries as a crossroads of 
reli gious beliefs (Leiden-Boston, 2004), 33-48, aldaar 38; Alfons K.L. Thijs, ‘Leven in en rond de “Sodaliteit” 
te Ant werpen’, in: Hedwige Baeck-Schilders et al., De Nottebohmzaal: boek en mecenaat (Antwerpen, 1993), 
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De overdracht van deze kennis is in de ogen van de onderzoekster op een tweetal 
niveaus (paratekst en kerntekst) terug te vinden in de Nederlandstalige controver-
sepublicaties van de jezuïeten. De paratekst, die aan de eigenlijke hoofdtekst voor-
afgaat of die als slotbeschouwing dient, is sterk retorisch gekleurd. Hierin wordt 
de katholieke lezer direct aangesproken (leerbetrachting) en wordt de confessio-
nele tegenstander fel en krachtig bekritiseerd. De eigenlijke hoofd- of kerntekst is 
opgebouwd volgens de regels van het klassieke dispuut waarin de dialectiek of de 
argumentatieleer de hoofdmoot vormt. Beide componenten vormen in de ogen van 
Martens  een  communicatiehistorisch  potentieel  dat  de Antwerpse  jezuïeten  be-
wust inzetten om hun religieuze kennis te communiceren met de katholieke ach-
terban. Dit paste  in de voortrekkersrol die de  jezuïeten  in de zeventiende eeuw 
speelden op het gebied van geloofsonderricht, collegeonderwijs en catechisatie.
Voor de zeventiende eeuw onderscheidt Martens twee fases in de volkstalige re-
ligieuze polemiek van de Antwerpse leden van de Sociëteit van Jezus. In de eer-
ste fase, van 1591 tot 1614, richtten polemisten als Franciscus Costerus, Johannes 
David en Joannes van Gouda, zich met hun publicaties vooral op de gereformeer-
de predikanten. De tweede fase, die liep van 1648 tot 1690, en tevens de bloeifase 
van de Nederlandstalige ‘jezuïetenpolemiek’ vormde, werd volledig gedomineerd 
door Cornelius Hazart, die, naast de gereformeerden, ook de jansenisten van re-
pliek dienden. Bij de jezuïetenauteurs uit de eerste fase was een publieksreflectie 
nog niet te bespeuren, terwijl dit bij Hazart juist wel het geval was. Ook bestonden 
er verschillen in vorm en argumentatierepertoire tussen de publicaties uit de eer-
ste en de tweede fase. Zo benadrukte Costerus in zijn argumentatie nog de theolo-
gische kennisvereiste, terwijl bij Hazart de dialectiek de hoofdmoot vormt. In de 
ogen van de laatste zijn de gereformeerden ‘slechte dialectici’ omdat zij de regels 
van de Aristotelische argumentatieleer niet volgden. En het zijn deze regels, aldus 
Martens, die Hazart met zijn controversepublicaties de lezers actief wilde aanleren.
1.3.2  Historisch onderzoek naar de religieuze polemiek in internationaal 
 perspectief
Ook internationaal zijn de afgelopen decennia talloze wetenschappelijke publica-
ties verschenen op het gebied van de historische controverse, in het bijzonder over 
de omgang tussen katholieken en protestanten.
Zo verscheen er in 2009 een bundel waarin de rol van de katholieken als (vervolg-
de) minderheid werd onderzocht in vergelijkend perspectief voor Groot- Brittannië 
en de Republiek.107  In beide protestantse naties was de katholieke geestelijkheid 
12-27, aldaar 18.
107    Benjamin Kaplan ... [et al.] (ed.), Catholic communities in Protestant states. Britain and the Netherlands c. 
1570-1720 (Manchester-New York, 2009).
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sterk afhankelijk van de leken om het geloof vorm te geven. Maar in Engeland wer-
den de katholieken – hoofdzakelijk priesters – veel zwaarder vervolgd dan in de 
‘tolerante’ Republiek. Dit had zijn oorzaken in het feit dat Groot-Brittannië een 
staatskerk, met verplicht lidmaatschap, kende evenals een breed gedragen traditie 
van rigoureus antipapisme (hier opgevat als specifiek gericht tegen het pausambt). 
Daarnaast liet de decentralisatie van het bestuur in de Republiek veel ruimte voor 
lokale gezagsdragers om al dan niet streng op te treden tegen paepsche stouticheden. 
Opmerkelijk is dat in Groot-Brittannië, net als in de Republiek, voortdurend span-
ningen bestonden tussen de seculieren en regulieren over de status van het missie-
gebied, het pastorale beleid en de gunst van gegoede en adellijke katholieke fami-
lies. Ook de belangrijke rol die de Zuidelijke Nederlanden voor beide naties speel-
de als kweekvijver van priesters en als katholiek ‘achterland’ is frappant te noemen. 
Hieronder wordt kort stilgestaan bij wat er in Frankrijk op het gebied van de re-
ligieuze  controverse  verschenen  is. Duitsland,  als  bakermat  van  de  Reformatie, 
komt uitgebreider aan bod, waarbij de besproken  literatuur  tevens dient als een 
historisch overzicht van de periode van de Reformatie en de confessionalisering.
Frankrijk
In 1951 verscheen l’Argument de tradition dans la controverse eucharistique entre 
catholiques et réformés français au XVIIe siècle. De auteur Remy Snoeks onder-
zocht hierin de rol die de traditie speelde als argument voor katholieken en protes-
tanten (hugenoten) om de katholieke eucharistieleer te bevestigen of te verwerpen. 
De protestantse en katholieke zwaargewichten, respectievelijk Philippe Duplessis-
Mornay met De l’institution, usage et doctrine du saint sacrement de l’Eucharistie 
en l’église ancienne (1598)  en kardinaal  Jacques du Perron met  zijn weerwoord 
Traité du Saint Sacrement (1622), domineerden het debat. Snoeks constateert voor 
de Franse situatie dezelfde paradox die Polman ook al had opgemerkt. Als reactie 
op de katholieke  verdediging  van de  eucharistie,  die  onder meer  gebaseerd was 
op de geschriften van de kerkvaders, lag het voor de hand dat de hugenoten zich 
hiertegen afzetten en hun repliek dicht timmerden met Schriftpassages, maar ook 
zij ontkwamen er niet aan om zich, althans gedeeltelijk, te beroepen op de kerkva-
ders.108 Maar waar de katholieke theologen de werken van de kerkvaders zagen als 
een (aanvullende) geopenbaarde waarheid en een bevestiging van de continuiteit 
van de katholieke kerk,  interpreteerden de hugenoten deze vroegchristelijke ge-
108    Zowel  bij  de  katholieken  als  de  reformatoren werd  het  oeuvre  van  de westerse  kerkvader Augustinus 
het meest  intensief  bestudeerd  en  geciteerd. Visser  benadrukt  dat  het  hierbij  geregeld  voorkwam dat  zowel 
katholieken als protestanten dezelfde passages aanhaalden om hun eigen geloofsvisie te bevestigen. Arnoud S.Q. 
Visser, Reading Augustine in the Reformation. The flexibility of intellectual authority in Europe, 1500-1620 
(Oxford, 2011), in het bijzonder 63-91. 
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schriften als niet meer dan historische producten uit een bepaalde tijd, die hoe dan 
ook aan de Schrift onderworpen waren. Hierbij lag voor de protestanten de cesuur 
bij  de  vierde  eeuw, werken  van  na  die  tijd  bezaten  geen  apostolisch  ‘waarheid’ 
meer omdat ze teveel door Rome waren ‘besmet’.
Het werk van Georges Tavard, La Tradition au XVIIe Siècle en France et en 
Angleterre (Paris, 1969) sluit hierop aan, maar probeert daarnaast ook een verge-
lijking te maken tussen Frankrijk en Engeland op het gebied van de ontwikkeling 
van de theologie van de traditie. Tavards opmerkelijke conclusie is dat binnen de 
katholieke kerk het concept van de traditie als zelfstandige openbaringsbron (naast 
de Schrift) voor het geloof, zich nooit zo ‘onafhankelijk’ heeft ontwikkeld en ge-
positioneerd als tot nu toe is aangenomen. Ook het feit dat er diverse protestanten 
waren die op basis van de traditie, die zij in verbinding brachten met de apostelen, 
bepaalde katholieke leerstellingen verwierpen, past in dit raamwerk.
In 1980 promoveerde Emile Kappler op het proefschrift Conférences théologiques 
entre Catholiques et Protestants en France au XVIIe siècle. De auteur toont aan 
dat de religieuze situatie zoals die was gecreëerd door het Edict van Nantes (1598) 
zich uitstekend leende voor een levendige controverse tussen hugenoten en katho-
lieken. Men trachtte elkaar  ‘oprecht’  te  leren kennen door op zoek te gaan naar 
gemeenschappelijke theologische elementen, maar de onderlinge uitgangspunten, 
achtergronden  en  doctrines  waren  dusdanig  verschillend  dat  men  voortdurend 
langs elkaar heen praatte.109 
In 1984 verscheen er een repertorium van katholieke en protestantse controver-
segeschriften dat hierop voortborduurde.110 In de periode van het Edict van  Nantes 
(1598-1685) hadden de hugenoten een zekere vorm van godsdienstvrijheid gekre-
gen. Desgraves, de samensteller van het repertorium, wijst op de enorme bloei van 
het  aantal  controversegeschriften  aan beide zijde  in de  eerste  fase van het Edict 
(1598-1628). Als gevolg van het (tijdelijk) intrekken van het verdrag in 1629 door 
kardinaal Richelieu zakte de protestantse polemiek in. De auteur verdeelt de op-
genomen publicaties in drie categorieën: leerstellige publicaties, verweerschriften/
leerstellige replieken en individuele en collectieve bekeringsverhalen. Gepubliceer-
de preken heeft hij niet opgenomen, behalve wanneer ze onderdeel uitmaakten van 
een kettingpolemiek.
Jacques Solé legde in zijn studie Le débat entre Protestants et Catholiques  français 
de 1598 à 1685 (Paris, 1985) de nadruk op de unieke vermenging van religieuze en 
politieke factoren in het zestiende-eeuwse Frankrijk die uiteindelijk tot de Franse 
godsdienstoorlogen (1562-1598) leidden. Solé ziet, net als Kappler en Desgraves, 
109    E. Kappler, Conférences théologiques entre Catholiques et Protestants en France au XVIIe siècle I (Cler-
mont -Ferrand, 1980), 259-265.
110    L. Desgraves, Répertoire des ouvrages de controverse entre Catholiques et Protestants en France (1598-
1685) 2t. (Genève, 1984).
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dat de strijd tussen katholieke en hugenoten na het sluiten van het Edict van Nan-
tes werd voortgezet,  alleen nu met polemische publicaties. De auteur  toont  aan 
dat de verdere ontwikkeling van deze religieuze controverse bijgedragen heeft aan 
een zekere  relativering en  rationalisatie van het  christelijke gedachtegoed. Hier-
mee werd mede de basis gelegd voor de ideeën van de Verlichting. Daarnaast heeft 
deze controversestrijd de eigen geloofsgrenzen (zowel naar binnen als naar buiten) 
scherper afgebakend.
De opkomst en verspreiding van het jansenisme, met de toenemende polarisa-
tie tussen de seculieren en de regulieren, en de wording van een katholieke Fran-
se staatskerk (gallicaanse kerk), naast een aan Rome getrouwe kerk (de ultramon-
taanse kerk), gaven de controversestrijd tussen de katholieken en protestanten in 
Frankrijk een heel eigen karakter. 
In het zeventiende-eeuwse Frankrijk bestond er een hechte band tussen de staat 
en de koning enerzijds en het katholieke geloof anderzijds. Een trouwe onderdaan 
van de koning was katholiek. De hugenoten, hoe vaak ze ook hun trouw aan de 
koning benadrukten, werden dan ook meermalen betiteld als ontrouwe onderda-
nen.111 Dit stereotype beeld werd veelvuldig benadrukt door de katholieke contro-
versisten in hun publicaties, met name in de eerste decennia na het Edict.112 In deze 
periode zien we ook de massale katholieke bekeringscampagnes ontstaan, zoals die 
in 1617 opgezet in de provincie Poitou door de kapucijn Joseph du Tremblay (Père 
Joseph). Solé spreekt van een ‘heilig geweld’ (violence sacrée). De mensen die zich 
bekeerden tot het katholicisme deden dit maar al te vaak op basis van sociale, po-
litieke of maatschappelijke motieven.113 Maar de meeste van deze bekeringen wer-
den door de katholieken, om propagandistische redenen, uitgelegd als  innerlijke 
en zuivere bekeringen of zij zagen hierin duidelijk de hand van God. Zeker met de 
toetreding van predikanten tot de Moederkerk was veel prestige gemoeid en hun 
bekeringsverhalen werden door de katholieke kerk om propagandistische redenen 
gretig verspreid.114 Kaplan spreekt in dit verband over revocation sermons, die ge-
111    In  een  vergelijkbare,  ongemakkelijke  verhouding  bevonden  zich  ook  lange  tijd  de  katholieken  in  de 
Republiek,  die  als  Spaansgezind  werden  gezien.  De  jezuïeten,  als  ‘Spaanse  orde’,  waren  hierbij  het  meest 
verdacht.  F. Broeyer,  ‘IJkpunt  1650.  “Andere  gezintheden met  tollerantie  getolereert”’,  in: C. Augustijn, E. 
Honée (red.), Vervreemding en verzoening. De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland 1550-
2000 (Nijmegen, 1998), 35-59, aldaar 48-54; Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 60-68. Voor 
een afwijkende opvatting, waarin katholieken wel werden gezien als ware aanhangers van de Republiek, zie: 
Judith Pollmann, ‘“Brabanters Do Fairly Resemble Spaniards After All”. Memory, Propaganda, and Identity in 
the Twelve Years’ Truce’, in: Judith Pollmann, Andrew Spicer (ed.), Public opinion and changing identities in the 
early modern Netherlands. Essays in honour of Alastair Duke (Leiden-Boston, 2007), 211-227.
112    Voor de katholieke beeldvorming van de hugenoten zie: Luc Racaut, Hatred in print: Catholic propaganda 
and Protestant identity during the French wars of religion (Aldershot, 2002); Bernard Dompnier, Le venin de 
l’hérésie. Image du protestantisme et combat catholique au XVIIe siècle (Paris, 1985).
113    Voor de rol van deze externe bekeringsfactoren zie: Pierre Dumonceaux (red.), La conversion au XVIIe 
siècle. Actes du XIIe Colloque de Marseille (janvier 1982) (Marseille, 1983).
114    Verg. ook: Alastair Duke – edited by Judith Pollmann and Andrew Spicer, Dissident identities in the early 
modern Low Countries  (Surrey, 2009), 224-225; Christine Kooi,  ‘Conversion  in a Multiconfessional Society: 
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houden werden door bekeerde protestantse gezagdragers.115 Als in 1685 het Edict 
van Nantes wordt opgeheven door Lodewijk XIV, een lang gekoesterde wens van 
de Franse katholieke geestelijkheid, nam de druk op de hugenoten om zich te be-
keren toe. Velen verlieten het land, anderen schikten zich in hun rol.116
Confessionalisering
Met de komst en verspreiding van het lutheranisme kreeg de katholieke kerk voor 
het eerst serieuze concurrentie op het gebied van geloofszaken. Dit zou in de loop 
van de zestiende eeuw verder toenemen doordat er andere protestantse richtingen 
opkwamen die alle claimden de ware kerk te belichamen. De tijd van de confes-
sionalisering nam haar aanvang. Zij besloeg over het algemeen de periode tussen de 
Vrede van Augsburg (1555) en het einde van de Dertigjarige Oorlog, welke werd 
bezegeld met de Vrede van Westfalen (1648).117 De verschillende confessies pro-
beerden aan de hand van nieuwe regelgeving en controlemechanismen hun eigen 
geloofsgenoten te disciplineren en daarmee hun geloof af te bakenen ten opzichte 
van de andere christelijke confessies. 
Reinhard beschrijft in zijn bijdrage Was ist katholische Konfessionalisierung? een 
twaalftal punten die kenmerkend waren voor de katholieke confessionalisering.118 
Dit waren: (1) de nauwe verbinding tussen het katholieke geloof en het instituut 
kerk, (2) de nauwe verbinding tussen het geloof en het religieuze leven in de tradi-
tie, (3) de ‘institutionele reserve’ van de katholieke kerk, welke tot uiting kwam in 
onder meer het netwerk van parochies en bisdommen, orden, controlemechanis-
men en de kerkelijke rechtspraak, (4) de clerus als bijzondere (geestelijke) stand, 
(5) de grote rol van de (nieuwe) orden, (6) de opmerkelijke rol van semireligieuze 
vrouwengemeenschappen  (‘klopjes’),  (7) het Latijn als de  taal van de katholieke 
kerk, en  (8) hieraan verbonden de  internationale verspreiding van de katholieke 
kerk, (9) de samenwerking (symbiose) van kerk en staat, (10) het monopolie van 
The  Dutch  Republic’,  in:  Ute  Lotz-Heumann  (Hrsg.), Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit 
(Heidelberg, 2007), 271-285, aldaar 275.
115    Kaplan, Divided by faith, 270-271.
116    Keith P. Luria, ‘The politics of protestant conversion to catholicism in seventeenth-century France’, in: 
Peter  van  der Veer  (ed.), Conversion to modernities. The globalization of Christianity (New York-London, 
1996), 23-46.
117    Voor een algemeen overzicht van de periode van de  confessionalisering zie: Arno Herzig, Der Zwang 
zum wahren Glauben. Rekatholisierung vom 16. bis 18. Jahrhundert (Göttingen, 2000); Kaspar von Greyerz, 
Religion und Kultur. Europa 1500-1800 (Göttingen,  2000); Marc  Venard,  Heribert  Smolinsky  (Hrsg.), Die 
Zeit der Konfessionen (1530-1620/30). Die Geschichte des Christentums 8 (Freiburg im Breisgau, 1992). Voor 
detailstudies  betreffende  het  begrip  confessionalisering  en  haar  tijdsafbakening  zie:  Stefan  Ehrenpreis,  Ute 
Lotz-Heumann, Reformation und konfessionelles Zeitalter (Darmstadt, 2002); John W. O’Malley, Trent and all 
that. Renaming Catholicism in the Early Modern Era (Harvard, 2002); W. Reinhard, H. Schilling (Hrsg.), Die 
katholische Konfessionalisierung (Münster, 1993). 
118    W. Reinhard, ‘Was ist katholische Konfessionalisierung?’, in: Reinhard (Hrsg.), Die katholische Kon fes sio-
na lisierung, 419-452, aldaar 437-451.
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de overzeese missionering, (11) het vervullen van goede werken als onderdeel van 
de verkrijging van het heil, en tenslotte (12) de meer flexibele, en op integratie met 
het geloof gerichte, omgang met de traditionele volksvroomheid, in tegenstelling 
tot de protestanten.
 Reinhard maakt hierbij een onderscheid tussen bewust beoogde resultaten (in-
tendiert), als het nastreven van een juist evenwicht tussen de verschillende confes-
sies, en niet beoogde gevolgen (nicht intendiert) van het confessionaliseringspro-
ces, als de groei van het staatsgezag en de ontwikkeling van de modernisering. De 
auteur ziet de confessionalisering dan ook als een van de belangrijkste factoren van 
het moderniseringsproces van het vroegmoderne Europa.119 
Daarnaast kan worden aangetekend dat het katholieke confessionaliseringspro-
ces hoofdzakelijk een  ‘conservatief’ proces was; men richtte zich niet zozeer op 
de periode van vóór de Reformatie, maar op de periode toen de Kerk nog niet in 
verval was (en kwam daarbij al snel uit bij de vroegchristelijke kerk). De veel ge-
hanteerde term ‘contrareformatie’, die werd uitgelegd als de reactie van de katho-
lieken op de protestantse reformatie, stond dan ook bloot aan katholieke kritiek. 
Wilhelm Maurenbrecher  gebruikte  in  1880  de  titel Geschichte der katholischen 
Reforma tion,  Ludwig  von Pastor  sprak  later  over katholische Reformation und 
 Restauration en Hubert Jedin omschreef het beleid van de katholieke kerk in de 
periode van de confessionalisering als katholische Reform und Gegenreformation. 
Deze laatste omschrijving vond algemeen ingang in het Duitstalige taalgebied, ter-
wijl het begrip contrareformatie (counterreformation) in Engelstalige publicaties in 
zwang bleef. Ronnie Po-chia Hsia sprak over the world of Catholic renewal in zijn 
gelijknamige boek en John O’Malley voerde in zijn uit 2002 stammende publicatie 
Trent and all that het begrip early modern Catholicism in.120 Onder Nederlandse 
kerkhistorici bleef het begrip ‘contrareformatie’ in zwang, al werd – recentelijk – 
ook de term ‘katholieke reformatie’ in de Nederlandstalige literatuur opgenomen. 
Beide begrippen zullen in deze studie afwisselend worden gebruikt.
De Duitstalige gebieden
Het merendeel van de publicaties die de afgelopen jaren zijn verschenen over de con-
fessionele polemiek in de Duitstalige gebieden, heeft betrekking op het ontstaan en 
de ontwikkeling van de Reformatie en de Contrareformatie in de zestiende eeuw. 
Toen de Reformatie in de Duitstalige landen aan het begin van de zestiende eeuw 
losbarstte, waren het in eerste instantie Maarten Luther en zijn medestanders die 
optimaal wisten te profiteren van de uitvinding en de snelle verspreiding van de 
boekdrukkunst. Deze uitvinding was omstreeks  1450  tot  stand gekomen  in het 
119    Reinhard, ‘Was ist katholische Konfessionalisierung?’, 425-437. Deze opvatting wordt ook door anderen 
gedeeld, zie bijv. Van Eijnatten, Nederlandse religiegeschiedenis, 170.
120    Ehrenpreis, Lotz-Heumann, Reformation und konfessionelles Zeitalter, 71-78.
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Duitse Keizerrijk en rond de eeuwwisseling bestonden er al tweehonderd druk-
kerijen verdeeld over heel Europa. Sommige historici benadrukken dat de band 
tussen de boekdrukkunst en de Reformatie zo sterk was dat deze laatste zonder 
de eerste niet mogelijk was geweest.121 Misschien is dit enigszins overdreven, maar 
vanaf omstreeks 1517-1518 zien we Luther en andere reformatoren op grote schaal 
gebruik  maken  van  goedkope  gedrukte  pamfletten  (Flugschriften of  libelli ge-
noemd) om de misstanden van de Kerk aan de kaak te stellen. En wat minstens zo 
belangrijk was, is dat Luther ze in de landstaal liet verschijnen, waardoor een aan-
zienlijk groter publiek bereikt kon worden.122 Mark Edwards spreekt in zijn publi-
catie Printing, Propaganda, and Martin Luther dan ook over de eerste grootscha-
lige mediacampagne in de Westerse geschiedenis.123 
De katholieke kerk  en de wereldlijke overheid wisten  zich  in  eerste  instantie 
geen raad met het lutherse media-offensief, met als gevolg dat hun ‘tegengeluid’, 
aan het cruciale begin van de Reformatie, nauwelijks gehoord werd. De wereldlijke 
en geestelijke overheid vonden elkaar evenwel snel in hun eensgezinde afkeer van 
Luthers visie die als een grote bedreiging werd ervaren voor de gevestigde auto-
riteiten.124 De katholieke controverseschrijvers die de handschoen opnamen tegen 
Luther waren bijna allemaal geestelijken die schreven in het Latijn, hierdoor sijpel-
de hun boodschap onvoldoende door naar de gewone bevolking. Een uitzondering 
hierop vormde de franciscaan Thomas Murner, die in 1520 al Luthers hoofdwerk 
De captivitate Babilonica ecclesiae in het Duits vertaalde.125
 Edwards stelt dat tussen 1517 (de verkondiging van de 95 stellingen) en 1544, 
wanneer de basis wordt gelegd voor de Reformatie, er van elke vijf katholieke con-
troversegeschriften drie  in het Latijn waren en  twee  in het Duits. Dit  in  scherp 
contrast met de protestanten die in dezelfde periode van de vijf antikatholieke ge-
schriften er vier in de volkstaal lieten verschijnen en één in het Latijn.126 Pas om-
streeks 1550 zouden de Duitse katholieke polemisten steeds meer in de volkstaal 
gaan publiceren. Dat deze ontwikkeling pas zo laat op gang kwam, moet hoofdza-
kelijk te wijten zijn aan het feit dat de katholieke geestelijkheid gereserveerd stond 
ten aanzien van het ‘bespreken’ van theologische vraagstukken met leken.127 David 
121    B. Moeller, ‘Stadt und Buch: Bemerkungen zur Struktur der Reformatorischen Bewegung in Deutschland’, 
in: W.J. Mommsen  (Hrsg.),  Stadtbürgertum und Adel in der Reformation: Studien zur Sozialgeschichte der 
Reformation in England und Deutschland (Stuttgart,  1979),  25-39.  Voor  kanttekeningen  bij  deze  visie  zie: 
Andrew Pettegree, Reformation and the culture of persuasion (Cambridge, 2005), 7-9.
122    Voor kanttekeningen bij de rol van de volkstaal en de verspreiding van de hervormingsgezinde  ideeën, 
zie: S. Ozment, The Reformation in the cities: The appeal of Protestantism to sixteenth-century Germany and 
Switzerland (New Haven, 1975).
123    M.U. Edwards, Printing, Propaganda, and Martin Luther (California, 1994), 21.
124    David V.N. Bagchi, Luther’s earliest opponents. Catholic Controversialists, 1518-1525 (Minneapolis, 1991), 
265-268.
125    Edwards, Printing, Propaganda, and Martin Luther, 57-82.
126    Edwards, Printing, Propaganda, and Martin Luther, 40.
127    Dit  noemt  Edwards  typerend  het  ‘eerste  katholieke  dilemma’.  De  lutherse  polemiek  in  het  openbaar 
beantwoorden was  in  feite  de  eigen  argumentatielijn  verloochenen. Maar  niet  antwoorden  zou  ook worden 
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Bagchi benadrukt in zijn publicatie Luther’s earliest opponents dat dit niet auto-
matisch betekende, zoals vaak is aangenomen, dat de katholieke geestelijkheid een 
 antipathie had voor de boekdrukkunst of dat zij nauwelijks publiceerde.128
De Duitse kerkhistoricus Hubert Jedin wees als een van de eersten op een be-
langrijke verschuiving in de katholieke repliek bij de aanvang van de Reformatie. 
De beginperiode van de Reformatie (ca. 1518-1525) werd bij de katholieke auteurs 
gekenmerkt door het aftasten en vastleggen van de eigen grenzen ten opzichte van 
de lutheranen. In de periode die daarop volgde (1526-1545) ziet Jedin dat verschil-
lende controversiële onderwerpen door katholieke controversetheologen juist af-
zonderlijk en grondig worden behandeld in hun geschriften. Ook komen de eerste 
katholieke controversehandboeken in deze tijd in omloop.129
 De vroegste katholieke controversepublicaties,  in de volkstaal, waren hoofd-
zakelijk  mogelijk  gemaakt  door  katholieke  hertogen  en  plaatselijke  machtheb-
bers. De pausen Adrianus VI (1522-1523) en Clemens VII (1523-1534) zetten de 
 ‘lu ther se kwestie’ voor het eerst op de agenda en benoemden enkele controversis-
ten, onder wie Johannes Eck (1486-1543) en Johannes Cochlaeus (1479-1552), die 
het katholieke gedachtegoed moesten gaan verdedigen.130
De  komst  van Robertus Bellarminus  (1542-1621), meer  in  het  bijzonder  zijn 
aanstelling als controversetheoloog aan het Romeins College in Rome (1576-1587), 
vormde het beginpunt van de systematische katholieke controversetheologie. Om-
dat Bellarminus en zijn beroemde handboek Disputationes de controversiis chris-
tianae fidei adversus huius temporis haereticos (1586-1593)  in de volgende para-
graaf aan de orde komt, gaan wij er op dit moment niet verder op in.
Het leerstuk van de rechtvaardiging vormde het basisverschil tussen Luther en de 
katholieke kerk. Daarnaast was het pausambt een belangrijk onderdeel van de con-
troverse tussen beide kampen. Een groot deel van de argumenten pro en contra het 
pausambt was bij de aanvang van de Reformatie reeds voorhanden, dit kwam door-
dat voor- en tegenstanders zich er al eerder over hadden gebogen. De zestiende-
eeuwse katholieke apologeten bouwden hun verweer tegen de lutheranen echter 
verder uit en concentreerden zich daarbij op een achttal punten: (1) De lutherse 
leer is ‘nieuw’, (2) Wegens de anciënniteit van de katholieke kerk is alleen bij haar 
de apostolische successie te vinden, (3) Men dient de waarheid van de katholieke 
kerk te vertrouwen omdat zij de ware kerk is (via auctoritatis), (4) De lutheranen 
uitgelegd als een overwinning voor de reformatoren. Het ‘tweede katholieke dilemma’ is volgens de auteur dat 
de bevolking via de geschriften van Luthers tegenstanders (indirect) ook inzicht kreeg in zijn leer.
128    Bagchi, Luther’s earliest opponents, 1-4. Voor een vergelijkbare opvatting zie ook Paul Hoftijzer, De lof 
der boekdrukkunst (Zutphen, 2003), 8-11, alwaar ook de kerkelijke bezwaren worden genoemd.
129    H.  Jedin,  ‘Die  geschichtliche  Bedeutung  der  katholische  Kontroversliteratur  im  Zeitalter  der 
Glaubensspaltung’, Historisches Jahrbuch 53 (1933), 70-97, aldaar 78-80.
130    Voor de rol van Eck in deze beginfase zie: H. Smolinsky, ‘Die Reform der Kirche in der Sicht des Johannes 
Eck’,  in:  H.  Smolinsky,  K.H.  Braun,  B.  Henze  (Hrsg.),  Im Zeichen von Kirchenreform und Reformation. 
Gesammelte Studien zur Kirchengeschichte in Spätmittelalter und früher Neuzeit (Münster, 2005), 105-123.
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zijn schismatieken, (5) De lutherse leer is vals, omdat Luther zelf onchristelijk ge-
leefd heeft, (6) Luther heeft geen (goddelijke) opdracht tot de hervorming van de 
katholieke kerk gekregen, (7) De lutherse kerk bezit het officiële priesterambt niet, 
en tenslotte (8) enkele specifieke argumenten die samenhingen met de verdediging 
van het pausambt door de katholieken.131 Veel van die argumenten werden later 
ook tegen de calvinisten ingezet.
Enkele van die opvattingen waren  in de zestiende eeuw doorslaggevend voor 
mensen als Georg Witzel, Friedrich Staphylus, Theobald Thamer en Caspar  Franck 
om zich van het lutheranisme af te keren en zich te verzoenen met de Moederkerk. 
Centraal hierin stond meestal het argument dat de vroegchristelijke kerk, op ba-
sis van de werken van de kerkvaders, wees op de uitverkorenheid van de rooms-
katholieke kerk (unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam). De opvattin-
gen, maar vooral ook de Schriftuitleg, van deze Vaders vormden al vroeg ‘munitie’ 
voor beide confessionele kampen, die ze in stelling brachten in hun controverse-
geschriften.132
Voor Staphylus vormde de onderlinge verdeeldheid binnen het protestantisme 
(Luther, Zwingli en Oecolampadius) de aanleiding om aansluiting te zoeken bij de 
katholieke kerk, die in zijn ogen bij uitstek de hoedster was van de eenheid in leer 
en gezag. Maar ook Luthers oordeel dat de Schrift in de volkstaal diende te ver-
schijnen waardoor het gewone volk, zonder tussenkomst van de geestelijkheid, de 
boodschap hiervan tot zich kon nemen, was voor sommigen een argument om het 
lutheranisme de rug  toe  te keren. Vaak werd hieraan een  tweede redenering ge-
koppeld, namelijk dat Luther en zijn aanhangers, die stelden dat de Schrift de ba-
sis vormde, deze juist verdraaiden of interpreteerden naar gelang hun eigen opvat-
tingen. 
Tenslotte kan nog gewezen worden op Luthers  visie dat  alleen het  geloof de 
mens rechtvaardigt. Hierdoor werden de werken van barmhartigheid en de chris-
telijke naastenliefde, binnen de katholieke kerk een wezenlijk onderdeel om zalig-
heid te verwerven, ondergeschikt. Een ontwrichting van de samenleving werd vol-
gens de gevestigde autoriteiten hierdoor een reëel gevaar. Ook in de zeventiende 
eeuw bleven de genoemde argumenten belangrijke motieven om zich te bekeren 
tot de katholieke kerk.
Zij die over gingen tot de Moederkerk legden dikwijls een getuigenis af van hun 
conversio. Veel van deze apologetische bekeringsgeschriften werden in de zestien-
de eeuw in het Latijn uitgegeven, maar al snel volgden uitgaven in de landstaal, be-
stemd voor het gewone publiek. In de zeventiende eeuw werden deze geschriften 
in toenemende mate benut om de eigen gelederen te moraliseren en te disciplineren, 
131    Wolfgang Klausnitzer, Das Papstamt im Disput zwischen Lutheranern und Katholiken. Schwerpunkte von 
der Reformation bis zur Gegenwart (Innsbruck-Wien, 1987), 252-257.
132    Smolinsky, ‘Kirchenväter und Exegese in der frühen römisch-katholischen Kontroverstheologie des 16. 
Jahrhunderts’, in: Smolinsky e.a., Im Zeichen von Kirchenreform und Reformation, 401-419.
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waardoor de polemiek met andere confessies afnam. Er bleven echter regionale ver-
schillen. Zo maakten de confessioneel pluriforme gebieden rond de Nederrijn in het 
midden van de zeventiende eeuw juist een ‘polemische bloeiperiode’ door, met aan 
de basis de controversepublicaties van de jezuïet Jodocus Kedd (1597-1657).133 Zijn 
werken vonden weerklank in nieuwe bekeerlingen, die op hun beurt weer apologe-
tische geschriften uitgaven om hun overgang te verdedigen of te verhelderen. Een 
alsmaar groeiend circuit van controversegeschriften was het uiteindelijke gevolg.134
Een bijzonder  rol  in  de  geloofsbevestiging  en het  bekeringswerk  vormde het 
 ‘jezuïetentoneel’, zoals dat door de pupillen van de verschillende  jezuïetencolle-
ges in heel Europa werd opgevoerd.135 Naast de humanistische vorming en de op-
leiding tot een goed christen, werd hieraan expliciet aandacht besteed. Aanvanke-
lijk werden de stukken in het Latijn ten gehore gebracht, maar gaandeweg werden 
steeds meer stukken (zogenaamde tussenspelen) in de landstaal opgevoerd, zoals 
bij stedelijke en openbare feestelijkheden.136 
Kai  Bremer  wijst  in  dit  verband  op  de  veranderende  rol  die  de  polemiek- 
apologetiek onderging in het Duitse confessionele toneel.137 In de eerste decennia 
na de Reformatie werd het  religieuze  toneel nog gedomineerd door polemische 
toneelstukken die hoofdzakelijk waren gericht op het bekeren van andersdenken-
den. Aan het einde van de zestiende eeuw, in het bijzonder met de komst van het 
‘jezuïetentheater’, ging het toneel zich veel meer richten op de geloofsbevestiging 
onder de eigen kudde.138 
Jezuïeten en de confessionele polemiek ten tijde van de Dertigjarige Oorlog
Voor het tijdsgewricht van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) werd de theologi-
sche polemiek tussen de verschillende confessies onderzocht door de Duitse his-
torica Heidi Buch.139 Centraal staan de religieuze en politieke argumenten in deze 
vlugschriften. De periode 1619-1620 en 1631-1632 ziet zij daarbij als hoogtepunten 
van de polemische productie vanuit de verschillende confessies, vanaf 1648 wordt 
het opvallend stil.
133    Guillaume van Gemert,  ‘De  jezuïet Jodocus Kedd (1597-1657) en de  interconfessionele polemiek  in de 
Nederlanden en in het Duitse taalgebied’, in: C. Caspers, F. Korsten, P. Nissen (red.), Wegen van kerstening in 
Europa, 1300-1900 (Budel, 2005), 89-100, aldaar 89-91.
134    Remigius  Bäumer,  ‘Motiva  conversionis  ad  fidem  catholicam.  Konversionsgründe  im  Zeitalter  der 
Katholischen Reform’, Forum Katholische Theologie 4 (1991), 254-272.
135    Leonardus van den Boogerd, Het jezuïetendrama in de Nederlanden (Groningen, 1961), 14-19.
136    Van den Boogerd, Het jezuïetendrama, 42.
137    Kai Bremer, ‘Konversion und Konvertiten auf dem Theater der Frühen Neuzeit’, in: Ute Lotz-Heumann 
(Hrsg.), Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit (Heidelberg, 2007), 431- 446.
138    Bremer, ‘Konversion und Konvertiten auf dem Theater der Frühen Neuzeit’, 431-436.
139    Heidi Buch, Sic adeunt clerici bellum: also führen die Geistlichen den Krieg. Konfessionelle Polemik in 
Gegenreformation und 30-jährigem Krieg. Der publizistische Kampf zwischen Lutheranern, Calvinisten und 
Jesuiten um die öffentliche Meinung in Flugblättern und Druckschriften 2 Bd. (Tübingen, 1993).
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De soorten polemische geschriften die Buch in haar onderzoek betrok waren zowel 
vlugschriften (Flugschriften) als geïllustreerde pamfletten of folders (Flugblätter).140 
Opvallend is hierbij de gelijkenis met ruim een eeuw eerder, want ook nu waren het 
de protestanten die na het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog als eerste grepen 
naar vlugschriften om hun mening te verkondigen. Buch ziet daarbij een omslag-
punt vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw, wanneer de protestantse kritiek 
gaat verschuiven van commentaar op het pausschap naar de bekritisering van de 
jonge jezuïetenorde als belangrijkste representant van de paus. De stereotypen en 
de negatieve beeldvorming over de jezuïeten konden als gevolg van de vlugschrif-
ten  en  pamfletten  gemakkelijk  verspreid worden  binnen  de Duitstalige  landen. 
De historica noemt een zevental thema’s die zij steeds zag terugkeren in deze ne-
gatieve beeldvorming: (1) de verdrijving van de jezuïeten uit Bohemen en Honga-
rije in 1618, (2) de vlucht van de jezuïeten na de overwinning van Gustaaf II Adolf 
van Zweden op het Duitse vasteland, (3) het bespotten van de contrareformatori-
sche beweging van de jezuïeten, (4) veroordeling van de invloed die de jezuïeten 
uitoefenden op de keizer en de verschillende vorsten, (5) veroordeling van de jezu-
ieten als de eigenlijke aanstichters van de Dertigjarige Oorlog, (6) het misleiden van 
de eenvoudige man tot de verkeerde (Roomse) religie, en als laatste (7) het versprei-
den van leugens en smaad als typische ‘jezuïtische’ eigenschappen.141 Na en vóór 
de Dertigjarige Oorlog vallen enkele politiek getinte thema’s, die nauw samenhin-
gen met de Dertigjarige Oorlog, weg, maar de onderwerpen van misleiding, rijk-
dom en intriges blijven doorwerken. Andere verzinselen die over de orde de ronde 
bleven doen waren: (1) de jezuïetenorde is door de duivel gesticht, (2) de orde is 
door Rome gesticht om de protestanten in Duitsland te bestrijden, (3) de jezuïe-
ten streven naar het herstel van de pauselijke alleenheerschappij, en (4) de jezuïeten 
beschikken over een ‘onchristelijke rijkdom’.142 Veel van deze ‘klassieke’ vooroor-
delen werden via protestantse geschriften door heel Europa verspreid. Zoals wij in 
ons onderzoek zullen zien, bedienden ook de calvinistische predikanten in de Re-
publiek zich van dit repertoire.143
Onder de 107 vlugschriften en pamfletten die Buch analyseerde, trof zij slechts 
acht vlugschriften aan die tegen de protestanten waren gericht!144 Pas later maak-
te de auteur een onderscheid tussen de vlugschriften (Flugschriften) en pamfletten 
(illustrierte Einblattdrucke of Flugblätter), waarbij zij opmerkte dat het pamflet 
een ‘typisch protestants medium’ was geworden. Alleen de vlugschriften werden, 
voornamelijk pas na Trente, door de katholieken op beperkte schaal ingezet in de 
140    Voor haar definitie van beide begrippen, zie: Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 51-61.
141    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 97-98.
142    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 106. Verg. ook: Bernhard Duhr, Jezuïeten-Gruwelen. Een bijdrage tot 
de geschiedenis der beschaving (Amsterdam, 1900) en het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal 
(Utrecht-Antwerpen, 11e druk, 1984) dat bij het woord ‘jezuïtisch’ aangeeft dubbelhartig of doortrapt.
143    Verg. ook: Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 229-276.
144    Daarvan waren er zelfs nog vier van één en dezelfde auteur. Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 77-99.
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polemiek. Net  als bij de verbreiding van de boekdrukkunst  in de beginperiode, 
blijkt ook aan het begin van de zeventiende eeuw hoe weinig de katholiek kerk ge-
bruik maakte van nieuwe media, in casu de pamfletten en de vlugschriften, om het 
protestantisme te bestrijden.145
Het overige deel van deze polemische drukken was dus gericht tegen de katho-
lieke kerk, in het bijzonder tegen de jezuïetenorde (niet zozeer tegen individuele 
leden).146 Buch merkt op dat de meeste van deze pamfletten anoniem waren, waar-
door het moeilijk is na te gaan hoe groot het aandeel hierin was van respectievelijk 
de calvinisten en de lutheranen, al vermoedt zij dat de laatste groep het meest om-
vangrijk was.147 
De leden van de Sociëteit van Jezus, als mikpunt in deze pamflettenstrijd, rea-
geerden hier volgens Buch op twee manieren op. Ten eerste publiceerden zij een 
reeks aan Latijnse controverseliteratuur, voornamelijk gericht tegen de protestant-
se geleerden en theologen en daarmee dus in eerste instantie onbereikbaar voor het 
grootste gedeelte van het gewone volk.148 Het is in deze context dat de dubbele de-
finitie van ‘vlugschrift’ bij Buch naar voren komt, omdat zij hier een onderscheid 
maakt tussen de publieke vlugschriften, klein van omvang en voor een groot pu-
bliek, en de strijdschriften (Streitschriften), zijnde ook een vorm van vlugschriften, 
maar groter van omvang en voor een specifieke doelgroep geschreven. 
Deze strijdschriften, gepubliceerd door de jezuïeten, waren over het algemeen 
voorzien van de auteursnaam, de drukker en het nihil obstat van de kerkelijke au-
toriteit. Daarnaast waren deze publicaties meestal omvangrijk, waarmee een zekere 
volledigheid werd beoogd. De andere categorie van drukwerk, de (publieksgerich-
te) vlugschriften, werden door de ordesleden hoofdzakelijk ingezet om een repliek 
te geven op een smaadschrift (Schmähschrift) van een specifieke protestantse au-
teur.149 Beide vormen, de strijdschriften en de publieksgerichte vlugschriften, wer-
den dus door de jezuïeten aan het einde van de zestiende eeuw (met 1593-‘94 als 
hoogtepunt) benut om de protestanten in Duitsland te bestrijden.150 
Buch ziet bij de jezuïeten voornamelijk de media van het preken (die zij overi-
gens niet bespreekt) en, zoals Bremer hierboven reeds verkondigde, het toneel als 
hun succesformules om het gewone volk te bereiken met hun ideeën. Beide ‘instru-
menten’ stonden zeer dicht bij de bevolking, die wegens de hoge graad van analfa-
betisme nog steeds erg visueel en auditief was ingesteld. Het drama als massacom-
municatiemiddel had echter één groot nadeel: het miste de repliek waardoor het al 
snel betiteld kon worden als propaganda. Hiermee is dan ook meteen het verschil 
145    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 172-173.
146    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 97.
147    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 277.
148    Een deel van deze publicaties zou echter binnen afzienbare tijd een Duitse vertaling krijgen.
149    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 126, 173-174 en 280.
150    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 105-126.
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met de polemiek aangegeven. Waar de religieuze polemiek in zekere zin rekent op 
een weerwoord  van de  tegenstander,  is  de  confessionele  propaganda  als middel 
vooral een vorm van eenrichtingsverkeer.151
Resumerend kunnen we stellen dat de religieuze polemiek in de Lage Landen pa-
rallel liep met de internationale ontwikkelingen die zich op dit gebied voordeden 
in de zestiende en zeventiende eeuw. Pas aan het einde van de zestiende eeuw, toen 
de Contrareformatie op gang kwam, werden de eerste katholieke controversepu-
blicaties in de volkstaal gedrukt, waardoor de polemiek een ander karakter kreeg. 
Argumenten op basis van de Bijbel, de kerkvaders en de vroegchristelijke concilies 
bleven belangrijk, maar daarnaast kwam  in de zeventiende  eeuw het  streven op 
om het grote publiek op basis van de  rede en de dialectiek  te overtuigen.  In de 
zeventiende eeuw boette de katholieke polemiek tegen de protestanten sterk aan 
originaliteit in door het ‘herkauwen’ van argumenten op basis van de Schrift en de 
kerkvaders. 
De jezuïeten vormden in veel opzichten de intellectuele voorhoede van de Contra -
 reformatie. Met scholing, catechisatie, toneel, devoties en (volkstalige) controver-
sepublicatie probeerden zij een dam op te werpen tegen het protestantisme in Eu-
ropa  en  bovendien  de  katholieke  leek mondiger  te maken.  Beeldbepalend  voor 
dergelijke katholieke intiatieven was veelal De Controversiis fidei van de beroemde 
jezuïet Bellarminus geweest.
1.4   Robertus Bellarminus als founding father van de systematische 
 katholieke controversetheologie
1.4   Robertus Bellarminus als founding father 
Robertus Bellarminus werd in 1542 geboren in het Italiaanse plaatsje Montepul-
ciano (provincie Siena), twee jaar nadat de Sociëteit van Jezus was opgericht.152 In 
1560 trad hij te Rome in bij de nog jonge orde. Studies in de (aristotelische) filoso-
fie (Rome) en in de thomistische theologie (Padua en Leuven) volgden, waarna hij 
in 1570 tot priester werd gewijd. In de daaropvolgende jaren doceerde hij scholas-
tieke theologie aan het jezuïetencollege en de universiteit van Leuven. Het waren 
151    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 172-180.
152    Het  onderstaande  is  gebaseerd  op:  Visser,  Reading Augustine in the Reformation,  121-125;  Ervin  J. 
Alácsi, The Christological Thought of St. Robert Bellarmine. A Selective Study in Light of the Sixteenth Century 
Christological Controversies (Budapest, 2009); Thomas Dietrich, Die Theologie der Kirche bei Robert Bellarmin 
(1542-1621). Systematische Voraussetzungen des Kontroverstheologen (Paderborn, 1999); Robert W. Richgels, 
‘The Pattern of Controversy in a Counter-Reformation Classic. The Controversies of Robert Bellarmine’, The 
sixteenth century journal 11 (1980), 3-15; Robert W. Richgels, ‘Scholasticism Meets Humanism in the Counter-
Reformation[.] The Clash of Cultures in Robert Bellarmine’s Use of Calvin in the Controversies’, The sixteenth 
century journal 6 (1975), 53-66; Polman, l’Element historique, 512-526. 
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niet alleen de jaren dat de genadekwestie (het ‘bajanisme’) de universiteitsstad in 
zijn greep hield, maar ook het protestantisme, met zelfs de tijdelijke inname (1571-
1578) van de stad door Willem van Oranje. 
In 1576 wordt Bellarminus naar Rome teruggehaald om daar aan het Romeins 
College  de  nieuwe  speciale  controverseleerstoel  van  de  orde  te  gaan  bekleden. 
In  de  daaropvolgende  jaren  ontstonden  dergelijke  leerstoelen  ook  aan  andere 
 ‘jezu ïeten universiteiten’, zoals in Ingolstadt en Dillingen. Veel lesmateriaal en aan-
tekeningen die Bellarminus tijdens zijn Leuvense professorentijd over het protes-
tantisme had aangelegd, strekte hem nu tot voordeel. Ook het Leuvense concept 
van de positieve theologie werkte Bellarminus in Rome verder uit om hiermee de 
katholieke geloofsleer scherper af te zetten tegen de ideeën van de reformatoren.
In 1586 komt de eerste band uit van zijn beroemde polemisch handboek de Dis-
putationes de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos. In 
1588 volgt het tweede deel en de derde en laatste band rolt in het jaar 1593 van de 
perse.153 In de tussentijd, in 1587, had Bellarminus zijn professoraat beëindigd en 
was in hetzelfde jaar benoemd tot consultor van de Congregatie voor de Index. In 
1592 volgde zijn aanstelling als rector van het Romeins College, twee jaar later ge-
volgd door zijn benoeming tot provinciaal van de Napolitaanse jezuïetenprovincie. 
De jaren tot aan zijn dood in 1621 publiceerde hij nog talloze werken, werd hij tot 
kardinaal gecreëerd (1599), aangesteld als aartsbisschop over Capua (1602) en trad 
hij op als theologisch adviseur van de paus.
Bellarminus’ De controversiis fidei vormde het eerste  systematische handboek 
voor de katholieke controversetheologen om de strijd aan te gaan met het opruk-
kende protestantisme. Op basis van zowel bewijzen uit de Schrift als uit de werken 
van de kerkvaders (tot 500 na Chr.) trachtte Bellarminus de doctrinaire continu-
iteit en dus juistheid van de gehele katholieke geloofsleer te bewijzen. Opmerke-
lijk voor deze grondige aanpak was dat hij ook ruim aandacht besteedde aan de ge-
schriften van de reformatoren, hetgeen lang niet de goedkeuring van alle katholieke 
theologen kon wegdragen.154 In de ogen van Bellarminus had het geen zin om enkel 
en alleen het eigen standpunt te herhalen, slechts door een grondige bestudering 
van de kritieken van de geloofstegenstanders en een overkoepelende synthese van 
de eigen katholieke theologie, konden de verschillen worden verduidelijkt en het 
protestantisme effectief worden bestreden.155 Deze aristotelisch-thomistische be-
nadering, die teruggreep op de middeleeuwse scholastiek, maakte De controversiis 
153    De eerste volledige editie werd in 1596 in Venetië gedrukt en vormde de basis voor alle latere herdrukken.
154    Zo zijn er direct na het verschijnen van Bellarminus’ magnum opus zelfs pogingen ondernomen om het 
werk op de Index te krijgen, al lijken hier hoofdzakelijk ‘politieke’ factoren aan ten grondslag gelegen te hebben.
155    In de behandeling van de bezwaren van de reformatoren in De controversiis fidei komt eveneens duidelijk 
de  botsing  tussen  de  thomistisch-theoretische  visie  van Bellarminus  en  de  humanistisch-praktische  kijk  van 
mensen als Calvijn op de geloofsleer naar voren. In totaal haalde Bellarminus 83 ‘andersdenkenden’ aan, van wie 
Calvijn, Chemnitz en Luther de hoofdmoot vormen. Maar ook Erasmus, als ‘voorloper van de ketters’, wordt 
verschillende keren genoemd.
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fidei tot een systematisch en bruikbaar naslagwerk voor de actoren van de Contra-
reformatie.
De verschijning van het werk ging gepaard met een opleving van protestantse 
kritieken. De controversiis fidei was onder protestantse  theologen dusdanig  ‘be-
rucht’ dat de weerlegging daarvan een onderdeel vormde van de theologische op-
leidingen aan de Duitse protestantse universiteiten. Vergelijkbare initiatieven wer-
den in Oxford en Cambridge gelanceerd. De Nederlandse gereformeerde theolo-
gen volgden in de zeventiende eeuw, waarbij zij het werk van de jezuïet aan hun 
theologiestudenten  voorschreven  als  lesmateriaal  voor  disputaties met  katholie-
ken. De controversiis fidei was hierdoor zo bekend geraakt onder katholieke en 
protestantse theologen en polemisten dat een verkorte verwijzing naar een van de 
afzonderlijke thema’s of deelboeken volstond.
Het boek is opgebouwd uit zeventien afzonderlijke theologische controversen: 
(1) Het Woord van God, (2) Christus, (3) De paus, (4) De Concilies, (5) De leden 
van de Kerk, (6) De lijdende Kerk, (7) De overwinnende Kerk, (8) De sacramenten 
in het algemeen, (9) De doop en het vormsel, (10) Het sacrament van de eucharis-
tie, (11) De boetedoening, (12) De ziekenzalving, priesterwijding en het huwelijk, 
(13) De genade van de Eerste Man, (14) Het verlies van de genade, (15) Genade en 
vrije keuze, (16) Rechtvaardiging, en (17) De goede werken. 
Het  eerste onderwerp, het Woord van God, handelt  zowel over de  autoriteit 
van  de  Schrift  als  de Traditie  (De verbo Dei scripto et non-scripto).  In  de  ogen 
van  Bellarminus kon de Schrift nooit ‘geïsoleerd’ geïnterpreteerd worden, zoals de 
protestanten met hun  sola scriptura-principe voorstonden, maar diende zij altijd 
gecombineerd te worden met de Traditie (de kerkvaders, de concilies en de pause-
lijke decreten). In navolging van het Concilie van Trente onderschreef Bellarminus 
dus dat er sprake was van twee gelijkwaardige ‘openbaringsbronnen’.
De tweede controverse gaat zowel over de natuur van Christus als over de trini-
teitsleer (De Christo capite totius Ecclesiae), terwijl in nummer vier naast de ‘strij-
dende Kerk’ (De Ecclesia militante) ook de kenmerken van de ware kerk (notae 
 Ecclesiae) worden behandeld. In de zesde controverse wordt aandacht besteed aan 
de doctrine van het vagevuur (De Ecclesia, quae est in purgatorio). In ‘de overwin-
nende Kerk’, tenslotte, staan de heiligen, hun beelden, relieken en verering centaal 
(De Ecclesia, quae triumphat in coelis). De  andere  controversen behandelen het 
thema zoals dat in de titel naar voren komt.
De zeventien  thema’s kwamen  in de vorm van proposities  aan de orde  en de 
uitwerking daarvan volgde steeds eenzelfde stramien. Eerst kwam de protestantse 
visie(s) op het theologische vraagstuk aan bod, gevolgd door ondersteunende cita-
ten van protestantse auteurs. Daarna volgden de weerlegging door middel van te-
genargumenten, die werden ontleend aan de Schrift, de kerkvaders en de rede (re-
futatio), waarna uiteindelijk de katholieke ‘oplossing’ voor het vraagstuk werd ge-
geven (demonstratio). De protestantse kritieken werden hierdoor op twee niveaus 
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weerlegd: inhoudelijk op basis van de Schrift en de kerkvaders en met betrekking 
tot de vorm die de protestantse bewijsvoering aannam, op basis van de logica of 
de rede. De meest besproken controversen waren, zoals te verwachten was, het sa-
crament van de eucharistie, het pausambt en de werking van de zeven katholieke 
sacramenten.
De systematische methode van Bellarminus, alsook de indeling van zijn werk, 
is  door  velen  nagevolgd. Zo  zijn  de  controversewerken  van  de Vlaamse  jezuïet 
 Franciscus Costerus, met name zijn Enchiridion controversiarum, volledig schat-
plichtig aan Bellarminus. Maar ook de geselecteerde auteurs die in dit onderzoek 
centraal staan, volgen hem meerdere malen op de voet.
Naast de bruikbaarheid van zijn methode, is het ook het grote arsenaal aan kerk-
vaders (106 in totaal!) dat Bellarminus voor het eerst systematisch in de polemiek 
tegen de protestanten in stelling bracht, waarbij de westerse kerkvader Augustinus 
met afstand het meest favoriet is. Katholieke polemisten hoefden bijgevolg in doc-
trinaire discussies met de protestanten het wiel niet meer opnieuw uit te vinden, 
maar konden terugrijpen op de argumenten die de jezuïet voor hen had bijeenge-
bracht in zijn De controversiis fidei. De keerzijde van deze ontwikkeling was dat 
gaandeweg de zeventiende eeuw de katholieke controversisten in hun strijd met de 
protestanten nauwelijks nog aandacht besteedden aan het oorspronkelijke theolo-
gische gedachtegoed van de kerkvaders. Ironisch genoeg was het juist Bellarminus 
hierom begonnen met zijn magnum opus.
1.5   Kernbegrippen
Om een helder onderscheid te maken tussen enkele kernbegrippen die in dit on-
derzoek voorkomen, is het van belang hun overeenkomsten en verschillen te be-
lichten. Het gaat om de termen ‘polemiek’, ‘apologetiek’, ‘controversetheologie’ en 
‘bekering’ (conversio). 
Polemiek
Van  alle  hierboven  genoemde  begrippen  is  waarschijnlijk  het  begrip  polemiek, 
afgeleid van het Griekse woord polemos, dat oorlog betekent, het moeilijkste  te 
definiëren. Het Van Dale-woordenboek omschrijft polemiek als ‘een pennenstrijd 
of twistgeschrift, voornamelijk op wetenschappelijk en literair gebied. In een gods-
dienstige context kan het opgevat worden als een verdediging van een kerkleer te-
gen de begrippen en bedenkingen van andere kerkgenootschappen.’156 De encyclo-
156    Van Dale, begrip ’polemiek’.
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pedie Religion in Geschichte und Gegenwart geeft een vergelijkbare definitie, maar 
benadrukt dat het bij polemiek vaak gaat om een ‘pejoratieve argumentatie’.157 Dit 
is een manier van argumenteren waarbij de tegenstander wordt zwartgemaakt en 
waarin vooroordelen een aanwijsbare rol spelen. 
In de zeventiende eeuw kent de ‘polemische methode’ een hoogtepunt onder in-
vloed van de Reformatie en de intensivering van de boekdrukkunst, twee processen 
die hierboven uitgebreid aan de orde zijn geweest. De polemiek wordt in deze tijd 
een  zelfstandige discipline binnen de  theologie  (theologia polemica/ controversa/
elenchtica). Belangrijk om te vermelden is dat het begrip polemiek in tegenstelling 
tot het begrip controversetheologie, zoals we hierna zullen zien, door de katho-
lieken of de protestanten niet is toegeëigend voor hun disputaire activiteiten. Het 
bleef een neutrale term die door beide kampen werd gehanteerd. 
De  bijdrage  van  Jürgen  Stenzel  aan  de  bundel Formen und Formgeschichte des 
Streitens. Der Literaturstreit geeft een overzicht van de actoren in het polemisch 
debat.158 Hij begint met de opmerking dat polemiek gezien moet worden als een 
vorm van agressieve redevoering, waardoor de polemiek, in emphatische zin, in het 
competentie- en analysebereik van de retoriek valt.159 Om de actoren, met hun we-
derzijdse beïnvloeding, van de polemiek inzichtelijk te maken heeft hij een schema 
opgesteld dat hieronder wordt weergegeven.
157    ‘Polemik’ in rgg VI, 1439-1441. 
158    J. Stenzel, ‘Rhetorischer Manichäismus. Vorschläge zu einer Theorie der Polemik’, in: Franz Josef Worst-
brock, Helmut Koopmann  (Hrsg.), Formen und Formgeschichte des Streitens. Der Literaturstreit (Tübingen, 
1986), 3-11. 
159    Stenzel, ‘Rhetorischer Manichäismus ‘, 5. 
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Stenzel onderscheidt in het polemisch debat drie groepen: de polemist is het sub-
ject, diegene die wordt bekritiseerd het object en het publiek of de  toehoorders 
zijn de ‘polemische instantie’, de onpartijdige groep. Centraal staat het thema of 
onderwerp van de polemiek. De cijfers geven de  inrichting van de polemiek als 
volgt weer:
1   Waarom kiest het subject (de polemist) ervoor om de polemiek aan te gaan met 
het object (de bekritiseerde)? Wordt de keuze bepaald door het thema of door 
de persoon?
2   Richt het subject zich tot het publiek? Welke waarde heeft het publiek volgens 
het subject in dit debat?
3  Hoe staat het publiek tegenover het object? Neutraal, negatief of positief?
4  Hoe komt het subject tot dit thema? Wat is de voorgeschiedenis daarvan?
5   Heeft het object zich uit zichzelf met het thema verbonden of is hij uitgedaagd 
door het subject of anderen?
6   Welke mening heeft het publiek over het thema? En waar is dat op gebaseerd?
De rollen van subject en object kunnen uiteraard ook omgewisseld worden, zoals 
bij een kettingpolemiek het geval is. We spreken van een kettingpolemiek als de be-
kritiseerde in zijn verweer het subject bekritiseert, waarop deze in zijn repliek weer 
hetzelfde doet, enzovoorts. Een belangrijk verschil met religieuze propaganda is 
dat bij polemiek een weerwoord wordt verondersteld, terwijl propaganda vooral 
eenrichtingsverkeer is dat direct gericht is op het publiek.
Marcelo Dascal  behandelt  het  begrip  ‘polemiek’  in  zijn  inleiding  bij  de  bundel 
 Religious Polemics in Context vanuit de argumentatieleer.160 Zo onderscheidt hij 
drie verschillende vormen van polemiek waarin de rationaliteit of het gebruik van 
de rede een rol speelt: de discussie, het dispuut en de controverse. Volgens Dascal 
staat in een discussie het vinden van de waarheid op basis van bewijzen centraal. In 
het dispuut ligt de nadruk op het verkrijgen van het gelijk via strategemen (listen) 
ten overstaan van een (lees)publiek, terwijl de controverse een middenweg vormt. 
In de controverse worden argumenten in stelling gebracht met als doel om de te-
genstander c.q. het publiek te overtuigen dat hun propositie juist is. 
Net als bij het gebruik van  listen wordt bij het hanteren van argumenten niet 
a priori de waarheid nagestreefd, maar zijn beide vooral gericht op het overtui-
gen van het publiek.  In een discussie die gevoerd wordt met bewijzen  is het de 
waarheid die gezocht wordt en staat de uitkomst van tevoren niet vast. Anders ge-
formuleerd zouden we de discussie het probleem-oplossendmodel kunnen noe-
men, het dispuut het twist- of strijdmodel en de controverse het overlegmodel. 
160    Marcelo Dascal, ‘On the Uses of Argumentative Reason in Religious Polemics’, in: T.L. Hettema & A. Van 
der Kooij (ed.), Religious polemics in context (Assen, 2004), 3-20.
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De drie benoemde vormen zijn theoretische modellen die in de praktijk altijd ver-
mengd voorkomen, zeker binnen de religieuze polemiek, zoals we zullen zien.
Apologetiek en apologie
Volgens het Van Dale-woordenboek kan het begrip  ‘apologetiek’, dat  eveneens 
afkomstig is uit het Grieks, het beste omschreven worden als ‘de leer van de ge-
loofsverdediging’.161 Het Lexikon für Theologie und Kirche sluit hierbij aan, maar 
maakt nog een onderscheid tussen apologie en apologetiek. Met de apologie wordt 
dan met  name  de  literair  uitgevoerde methode  van  geloofsverdediging  bedoeld, 
terwijl apologetiek haar wetenschappelijke methode is.162 Beide begrippen worden 
meestal door elkaar gebruikt, wat hun onderscheid niet ten goede komt. Een be-
langrijk verschil tussen polemiek en apologie is dat eerstgenoemde een (religieus) 
twistgesprek is tussen twee personen, terwijl apologie vooral geloofsverdediging 
is zonder een concrete tegenstander op het oog te hebben. Als deze apologie bin-
nen een bepaalde religie wordt bedreven (bijvoorbeeld binnen het christendom), 
dan spreekt men ook wel over binnenchristelijke of interconfessionele apologetiek. 
Deze zou zich vanaf de Reformatie ontwikkelen tot een aparte discipline binnen de 
katholieke theologie, namelijk de apologetische controversetheologie.163
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw ontwikkelde zich naast de intercon-
fessionele apologetiek een apologetische richting die zich bezig ging houden met 
de verdediging van het geloof ten opzicht van nieuwe wetenschappelijke inzichten, 
die door zijn aanhangers toen voor het eerst los van de godsdienst werden geïn-
terpreteerd en verklaard. Deze apologeten waren niet a priori tegen deze nieuwe 
wetenschappelijke uitvindingen; ze dienden echter tot God herleid te worden of 
in ieder geval gekend te worden door middel van de goddelijke openbaring in de 
natuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanaf het einde van de zeventien-
de eeuw de verhouding geloof versus wetenschap van cruciaal belang was voor de 
ontwikkeling van de apologetiek. ‘De apologetiek wil de wetenschappelijke recht-
vaardiging van het Christendom zijn.’164
Zowel de religieuze polemiek als de apologetiek hebben in de zestiende en ze-
ventiende eeuw een substantiële bijdrage geleverd aan het confessionaliseringspro-
ces en op een naar binnen gerichte gedisciplineerde vroomheid onder brede lagen 
van de bevolking.165
161    Van Dale, begrip ‘apologetiek’.
162    ltk I, 834-847.
163    ltk I, 838.
164    ‘Apologetik’ in tre III, 411-429.
165    Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 64; Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 187-190. 
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De controversetheologie
In brede zin kan onder de controversetheologie verstaan worden een theologische 
twist of discussie met andersdenkenden of binnenkerkelijke dissidenten over een 
vermeende of feitelijke kerkscheurende leer of gebruik (praktijk). In bredere zin 
bestaat de  controversetheologie dan ook  al  vanaf de  vroege kerk  en  is  zij  in de 
Middel eeuwen in sterke mate beïnvloed door de scholastieke methode.166
In nauwere zin wordt onder de controversetheologie verstaan de theologische 
disputen die zich sinds de zestiende eeuw hebben voorgedaan tussen de katholieken 
en de verschillende protestantse richtingen. Het Theologisch Woordenboek (Roer-
mond, 1952) voegt daar nog aan toe dat deze twisten vaak ex officio (ambtshalve) 
werden gehouden tussen de vertegenwoordigers van de verschillende religies. Op-
vallend is dat controversetheologie een typisch ‘katholiek’ woord lijkt te zijn.167 De 
onderlinge strijd tussen de verschillende protestantse richtingen alsook hun strijd 
met de katholieken werden door de protestanten zelf niet als controversetheologie 
betiteld. De lutheranen gebruikten voor hun polemiek met de katholieken (en cal-
vinisten) de term polemische isagogiek,168 vernoemd naar hun leer van de (bijbel)
geschriften waarop ze zich strikt beriepen. Heidi Buch schrijft dan ook in haar dis-
sertatie Sic adeunt clerici bellum dat er een spraakprobleem is ontstaan tussen de ka-
tholieken en de protestanten. Een interpretatieprobleem dat al aan het begin van de 
Reformatie is ontstaan. Buch noemt als alternatief begrip ‘strijdende theologie’.169
Het is de Reformatie geweest die de impuls gaf tot de systematische uitbouw van 
de controversetheologie in al haar facetten. Gingen aanvankelijk deze controversen 
nog voornamelijk over  thema’s als de aflatenhandel, de boetedoening, het paus-
ambt en de ecclesiologie (Leipziger Disputaties, 1518), niet veel later, vanaf 1522, 
kwamen ook onderwerpen als de verhouding Schrift versus traditie, de sacramen-
ten en de Maria- en heiligenverering op de agenda van de controversetheologen. 
De vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw ontstane reformatorische stromin-
gen vormden koren op de molen van de katholieke controversetheologen, die de 
eenheid van de kerk als de basis zagen van de ware kerk. Zij werden niet moe om 
de dogmatische geschillen tussen de verschillende reformatorische stromingen te 
benadrukken.
Van een methodische eenheid binnen de katholieke controversetheologie was in 
deze eerste periode echter nog geen sprake. In 1525 ontstaat het Enchiridion loco-
166    L.M. de Rijk, Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing (Assen, 1981), 109-135.
167    Het  begrip  ontbreekt  in  de  protestants  georiënteerde  tre en  rgg,  terwijl  het  katholieke  naslagwerk 
ltk er  wel  aandacht  aan  besteedt.  Vanaf  de  negentiende  eeuw  wordt  de  ruime  betekenis  van  het  begrip 
controversetheologie door de protestanten ondergebracht bij Konfessionskunde (leer van de bestudering van de 
verschillende kerkgenootschappen). Zie ook Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 183-186.
168    Grieks woord, letterlijk inleiding in de wetenschap (eisagoogè = inleiding, van agoo = voeren), hier bedoeld 
als specialisme in de Bijbelverklaring. A. Kolsteren, Vreemde woordenboek (Utrecht, 1970), 173.
169    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 183-186.
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rum communium ad Lutherum van de hand van de voornaamste tegenstander van 
Luther, Johannes Eck (1486-1543). Het is één van de eerste systematische hand-
boeken voor controversekwesties. Dit handboek zou een ongekend succes kennen 
tot ver in de achttiende eeuw. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw werd 
het intellectuele niveau van de katholieke controversen, als reactie op de Reforma-
tie, op een hoger plan getild waardoor er gespecialiseerde studies van de Schrift, de 
kerkvaders en de antieke filosofen ontstonden. Zo was de historische benadering 
die kardinaal Caesar Baronius in zijn Annales Ecclesiastici (1588-1607) ontvouw-
de een reactie op de Maagdenburger Centurien van de lutheraan Matthias Flacius 
 Illyricus. Zoals we al hadden geconstateerd was het bovenal de jezuïet Robertus 
Bellarminus (1542-1621) die met zijn De controversiis fidei een bijgedragen heeft 
geleverd aan de systematisering van de katholieke controversetheologie.
De katholieke kerk stond zeer sceptisch tegenover katholieke leken die zich be-
zig  hielden met  theologische  discussies met  andersdenkenden. De  kerk  vreesde 
niet alleen dat de leken de nodige kennis ontbeerden maar dat hun openbare dis-
cussies wel eens een tegenovergesteld effect konden bewerkstelligen. Katholieken 
die zwak stonden in het geloof konden in verwarring worden gebracht en gebrek 
aan kennis bij lekenpolemisten zou bij de tegenstander en het publiek onherroe-
pelijk tot minachting van het katholieke geloof leiden. Er zijn diverse decreten uit-
gevaardigd die het leken verbood om met andersdenkenden over religieuze zaken 
te redetwisten. Zelfs de clerus was het in sommige gevallen niet toegestaan om pu-
bliekelijk het debat aan te gaan met andersdenkenden. Vaak was voorafgaande ker-
kelijke toestemming een vereiste.170 
Er waren echter uitzonderingen, zoals de al eerder genoemde lekenpolemisten 
Verstegen, Bijns, Boudewijns en Heyndricx, maar zij bewogen zich vooral op het 
literaire vlak. In de tweede helft van de zeventiende eeuw vormde de lekenpole-
mist Arnout van Geluwe (1604-ca. 1675) een opvallende verschijning, omdat hij 
op theologisch  inhoudelijke gronden het calvinisme,  in het bijzonder de Staten-
vertaling (1637), op de korrel nam. Deze ‘Vlaemschen boer’, zoals hij zich graag 
liet noemen, werd echter ondersteund door de Antwerpse jezuïeten, waardoor het 
 lekenaandeel minder groot was dan het in eerste instantie oogde.171
In  dit  onderzoek  zullen  de  begrippen  ‘polemiek’  en  ‘apologetiek’  een  hoofdrol 
spelen. In navolging van de wetenschappelijke literatuur kiezen wij ervoor om het 
begrip polemiek te verstaan als een vorm van aggressieve redevoering om het geloof 
te verdedigen tegenover confessionele tegenstanders. Apologetiek wordt begrepen 
als een vorm van geloofsverdediging, die met name bedoeld was om het geloof te 
consolideren bij de eigen katholieke achterban. De term controversetheologie, en 
170    H. Brink (red.), Theologisch woordenboek (Roermond, 1952), 926-927.
171    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 268-278.
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een afgeleide als controversepublicaties, zullen wij hanteren als een overkoepelend 
begrip, waarin zowel polemiek als apologetiek vertegenwoordigd zijn.
De differentiëring die Dascal op basis van de argumentatieleer doorvoert bin-
nen het begrip polemiek (de discussie, het dispuut en de controverse), komt in dit 
onderzoek op een andere manier tot uiting, namelijk via de afzonderlijke analyses 
van de controversepublicaties. Hierin wordt aandacht besteed aan de argumenta-
tie, het genre en de overtuigingswijzen van de werken. Hiervoor is gekozen omdat 
anders de beoogde doelgroepen uit het oog verloren raken. Dit is het theoretische 
uitgangspunt. Bij de behandeling van de controversepublicaties zal blijken in hoe-
verre de polemische  en  apologetische werken van  elkaar onderscheiden kunnen 
worden, op basis van het beoogde lezerspubliek, of dat een dergelijk onderscheid 
moeilijk is te trekken.
Bekering (conversio)
Hoewel het (individuele) proces van bekering zelf niet centraal staat in dit onder-
zoek, zal er hier toch enige aandacht aan worden besteed, omdat de controversepu-
blicaties naast een interne consoliderende rol voor de eigen geloofsachterban, ook 
een externe potentiële bekeringsrol beoogden. 
Zoals Marjet Derks heeft aangegeven in de bundel Het licht gezien kan de term 
bekering, die afgeleid  is van het Latijnse woord conversio,  tot grote misverstan-
den leiden.172 Zo benadrukt Derks,  in navolging van de internationale literatuur, 
dat het begrip conversio vanaf de vroege Middeleeuwen in de eerste plaats verwees 
naar een radicale keuze voor het religieuze of geestelijke leven en pas later de hui-
dige betekenis kreeg.173 Zo was het de soldaat Ignatius die zich in 1521 tijdens een 
lang ziekbed ‘bekeerde’ en besloot om zijn leven in dienst te stellen van Christus.
Volgens de huidige en meer gangbare betekenis is een bekeerling (convertiet of 
proseliet) iemand die van overtuiging, gewoonlijk op godsdienstig gebied, veran-
dert. De term convertiet koppelt het Van Dale-woordenboek hierbij specifiek aan 
de  overgang  van  een  protestantse  gemeenschap  naar  de  katholieke  kerk. Aldus 
worden personen die overgaan naar een ander geloof zo genoemd door de ontvan-
gende partij of confessie, dit in tegenstelling tot de groep (religie) die hij verlaten 
heeft. Zij duiden hem aan als afvallige, renegaat of apostaat.174 
Vergelijkbare  definities  zijn  ook  te  vinden  in  de  Duitstalige  theologisch- 
historische  naslagwerken.  Zo  omschrijft  het Lexikon für Theologie und Kirche 
bekering of geloofswissel (Konversion) als ‘een algemene bereidwilligheid van ie-
172    M. Derks, P. Nissen, J. de Raat (red.), Het licht gezien. Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste 
eeuw (Hilversum, 2000), 9-11.
173    Derks, Het licht gezien, 7-8. Zie ook tre XIX, 566. In de rgg wordt dit type van bekering aangeduid als 
‘binnenchristelijke bekering’, rgg I, 1234.
174    Derks, Het licht gezien, 8.
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mand om een bepaalde geloofsgemeenschap of religie te aanvaarden.’175 Eenzelfde 
strekking geven ook Ute Lotz-Heumann cum suis aan het begrip Konversion, daar-
naast wijzen zij eveneens op de nauwe verwantschap tussen het begrip en de over-
gang tot de katholieke kerk.176 Voor iemand die overging van de katholieke kerk 
tot de gereformeerde kerk werd in de zeventiende eeuw veelal de term proseliet 
gebruikt.177 
In de derde editie (1960) van Religion in Geschichte und Gegenwart wordt be-
nadrukt dat het begrip Konvertiten of Konfessionswechsler alleen van toepassing 
kan worden geacht op de geloofswisselingen binnen het Christendom. Daarbinnen 
zijn het neutrale termen, zij worden dus niet geclaimd door een bepaalde christe-
lijke denominatie.
Historisering van de bekering
In de recent verschenen bundel Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit 
verkennen Ute Lotz-Heumann en anderen het  fenomeen Konversion  en de vele 
vragen die dit begrip oproept als het wordt geplaatst in de context van de vroeg-
moderne tijd. Kan er eigenlijk wel worden gesproken van individuele bekeringen 
in die periode, omdat men, veel sterker dan heden ten dage, in sociale groepen en 
structuren leefden die bijgevolg de eigen identiteit bepaalden. Een overgang tot een 
andere christelijke confessie had meestal  ingrijpende sociale en economische ge-
volgen.178 Sommige mensen bekeerden zich bewust tot een andere religie om daar-
mee hun carrièrekansen en economische onafhankelijkheid te vergroten. Mulsow 
spreekt in dit verband van Mehrfachkonversion.179 Zo bekeerde de, in Nederland 
geboren, jurist Hubert van Giffen (1534-1604) zich maar liefst drie keer: geboren 
uit gereformeerde ouders, bekeerde hij zich rond 1575 tot het lutheranisme en la-
ter, toen hij in het katholieke Ingolstadt werkzaam was, tot het katholicisme. Ook 
Jean van Haren (ca. 1545-ca. 1613), afkomstig uit Valenciennes, bekeerde zich om 
praktisch-politieke redenen meerdere keren, om uiteindelijk (weer) als lidmaat van 
de Waalse kerk te sterven.180 Vaak lagen hier carrièremotieven aan ten grondslag. 
175    ltk I, 338-339.
176    Lotz-Heumann, Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit, 17-23.
177    Heike  Bock,  ‘Konversion: Motive,  Argumente  und Normen.  Zur  Selbstdarstellung  von  Proselyten  in 
Zürcher Bittschriften des 17. und 18.  Jahrhunderts’,  in: T. Kaufmann, A. Schubert, K. Von Greyerz (Hrsg.), 
Frühneuzeitliche Konfessionskulturen (Heidelberg, 2008), 153-174, aldaar 153-154.
178    Lotz-Heumann, Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit, 21-22. Verg. ook de diverse bijdragen 
in Lieke Stelling, Harald Hendrix, Todd. M. Richardson (ed.), The Turn of the Soul. Representations of Religious 
Conversion in Early Modern Art and Literature (Leiden, 2012).
179    M.  Mulsow,  ‘Mehrfachkonversion,  politische  Religion  und  Opportunismus  im  17.  Jahrhundert.  Ein 
Plädoyer für eine Indifferentismusforschung’, in: K. von Greyerz, M.J. Tiessen (Hrsg.), Interkonfessionalität, 
Trans konfessionalität, binnenkonfessionelle Pluralität. Neue Forschungen zur Konfessionalisierungsthese 
 (Heidel berg, 2003), 132-150, aldaar 132-144.
180    Duke benadrukt dat Harens geloofswisselingen niet  alleen door praktische motieven waren  ingegeven, 
‘but also [...] the result of a genuine predicament that emerged for late sixteenth-century believers, who were 
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Maar ook katholieken in de zeventiende-eeuwse Republiek, die, net als de dopers, 
lutheranen en later remonstranten, op basis van hun geloof waren uitgesloten van 
overheidsambten, gingen hier soms pragmatisch mee om. Binnenshuis bleef men 
de oude godsdienst belijden, naar buiten toe was men de gereformeerde gezindte 
‘toegedaan’.181 Van  een  geestelijke  of  intrinsieke bekering was  hier  geen  sprake. 
Overigens vraagt Bock zich af of er in de vroegmoderne tijd überhaupt sprake was 
van een (strikte) scheiding tussen ‘echte’ bekeringsmotieven (die hij theologische 
motieven noemt) en ‘onechte’ motieven (die hij betitelt als niet-theologische mo-
tieven). Bock houdt het op een combinatie van beide motieven die in de vroegmo-
derne tijd tot de meeste bekeringen hebben geleid.182 
Tot  slot  vestigt  Mulsow  de  aandacht  op  het  ‘indifferentisme’  als  opvallende 
theologische stroming in de zeventiende eeuw. Deze stroming, die door de Moe-
derkerk als dwaalleer werd betiteld, ging ervan uit dat alle religies gelijkwaardig 
waren en konden  leiden tot het zielenheil. Van bekeringen op basis van theolo-
gisch-inhoudelijke gronden was hier bijgevolg geen sprake meer. 183
De meeste bekeringen in de vroegmoderne tijd hadden te maken met gemengde 
huwelijken, door Kaplan aangeduid als een van de grootste taboes van de zestiende 
en zeventiende eeuw.184 Een gemengd huwelijk werd door zowel de protestantse 
als katholieke kerken in principe afgekeurd. Bij de katholieken lag hieraan mede 
ten grondslag dat het huwelijk een sacrament was dat door een priester toegediend 
diende te worden, terwijl de huwelijksvoltrekking bij de protestanten geen sacra-
mentele waarde had. Soms werd er voor een gemengd huwelijk dispensatie ver-
leend als de kans groot was dat de protestantse partner binnen afzienbare tijd over-
ging tot de katholieke kerk.
In sterk confessioneel gemengde landen als de Republiek bleek zo’n princi piële 
houding  echter niet werkbaar;  gemengde huwelijken kwamen daar,  zeker  vanaf 
de tweede helft van de zeventiende eeuw, veelvuldig voor. Na verloop van tijd ge-
beurde het nogal eens dat de ene persoon overging tot de religie van de andere en 
dat  het  toekomstige  nageslacht  ook  in  die  godsdienst  gedoopt werd. Maar  ook 
kwam het in eenzelfde gezin voor dat van de kinderen de jongens werden gedoopt 
en opgevoed in de religie van de vader en de dochters in de geloofsovertuiging van 
de moeder. Overigens, een kind dat calvinistisch of luthers gedoopt was en op la-
tere leeftijd wenste toe te treden tot de katholieke kerk, hoefde niet opnieuw ge-
pushed  into  ideological  positions  that  precluded  them  from pursuing  a  peaceful  existence.’ Duke, Dissident 
Identities in the Early Modern Low Countries, 226.
181    Judith  Pollmann,  ‘From  Freedom  of  Conscience  to  Confessional  Segregation?  Religious  Choice  and 
Toleration in the Dutch Republic’, in: Richard Bonney, D.J.B. Trim (eds.), Persecution and Pluralism. Calvinists 
and Religious Minorities in Early Modern Europe 1550-1700 (Oxford,  2006),  123-148;  Frijhoff, Bevochten 
eendracht, 354-359.
182    Bock, ‘Konversion: Motive, Argumente und Normen’, 172.
183    Mulsow, ‘Mehrfachkonversion, politische Religion und Opportunismus im 17. Jahrhundert’, 132-144.
184    Kaplan, Divided by faith,  266-293. Verg. ook: Parker, Faith on the margins,  59-68; Hoppenbrouwers, 
Oefening in volmaaktheid, 69-73.
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doopt te worden. Slechts een kortstondige catechisatie en het afzweren van de ‘ket-
terij’ volstond. Bij doperse kinderen gold dat het doopsel opnieuw sub conditione 
verricht diende te worden.185 
In de  zeventiende-eeuwse Republiek  is  er  altijd  een  ambivalente houding  ge-
weest ten aanzien van het tolereren van andere religies dan de gereformeerde. De 
pragmatisch ingestelde bestuurlijke elite had minder moeite met het tolereren van 
andere  gezindten  dan  het  gereformeerde  kader. Deze  calvinisten  verzetten  zich 
tegen  elke  vorm van  tolerantie  voor de katholieken. De katholieke kerk had  in 
de Republiek, ondanks (of misschien juist dankzij) haar moeilijke positie, elan en 
daardoor nog steeds wervingskracht.186 Actief  en passief bekeringswerk voor de 
 Moederkerk krijgt in deze context een hele andere lading.187
Bekeringsverhalen
De bekeringsverhalen van Paulus  en Augustinus behoren  tot de meest bekende 
binnen het christendom. De Confessiones van Augustinus vormde in de zestiende 
en zeventiende eeuw voor bekeerde katholieken meestal het uitgangspunt waar-
naar het eigen bekeringsverhaal werd gemodelleerd. De katholieke gezagdragers 
lieten dergelijke geschriften, zeker wanneer het om gewichtige figuren ging, om 
propagandistische redenen publiceren en verspreiden. Ook in de Republiek kwam 
dit veelvuldig voor, waarbij veel van dergelijke geschriften afkomstig waren uit het 
katholieke Antwerpen of Keulen.188 
Pollmann wijst voor de zestiende eeuw op een opmerkelijk gebrek aan dergelij-
ke bekeringsverhalen van mensen die tot de protestantse kerk overgingen. Om te 
beginnen lieten de ‘grondleggers’ van de Reformatie, Luther en Calvijn, al weinig 
los over het veranderende karakter van hun religieuze opvattingen en ervaringen. 
Pollmann stelt dat dit te wijten is aan de grote afkeer die de maatschappij toen had 
van nieuwe ontwikkelingen.189 De reformatoren zagen zichzelf niet als mensen die 
een nieuwe religie hadden uitgevonden, maar juist als de voortzetters van het oude 
(en  dus  ‘juiste’)  christendom. Bekeringsverhalen,  door  protestanten  geschreven, 
zouden bijgevolg teveel de nadruk leggen op de overgang naar een nieuwe situatie, 
met een nieuwe godsdienst, en een dergelijke interpretatie wilden de protestanten 
185    A.M.P.P. Janssen, ‘Conversie in Sittard en omgeving in de zeventiende en achttiende eeuw’, in: R.M. de La 
Haye, P.H.A.M. Abels, P.J.A. Nissen (red.), Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis 
(Delft, 1997), 51-68.
186    Parker, ‘Cooperative confessionalisation’, 21-22; Broeyer, ‘IJkpunt 1650’, 40-44.
187    Onder actief bekeringswerk wordt verstaan het bewust opzoeken van andersdenkenden met als doel ze 
te  bekeren. Een  geestelijke die  slechts  een  faciliterende  rol  vervult  bij  een bekering,  zoals  het  aanreiken  van 
devotionele literatuur, is bezig met passief bekeringswerk.
188    Christine Kooi,  ‘Conversion  in  a Multiconfessional  Society: The Dutch Republic’,  in: Lotz-Heumann 
(Hrsg.), Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit, 271-285, aldaar 275.
189    Judith  Pollmann,  ‘A  different  road  to God.  The  protestant  experience  of  conversion  in  the  Sixteenth 
Century’, in: Van der Veer (ed.), Conversion to modernities. The globalization of Christianity, 47-64.
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nu juist voorkomen. Of zoals de auteur het uitdrukt: ‘The Reformation movement 
presented its program to believers as one of learning old truths and of unlearning 
bad habits, not as one of changing personality.’190 De keren dat de bekering tot de 
protestantse kerk wel wordt beschreven, komt de nadruk vooral te liggen op het 
voortschrijdend inzicht of het leerproces dat de bekeerling heeft ondergaan, niet 
zelden nadat hij de Schrift zelf ter hand had genomen. In de zeventiende eeuw zien 
we tenslotte ook bij de protestanten dat het bekeringsverhaal een onderdeel gaat 
vormen van de controversestrijd, zij het in mindere mate dan bij de katholieken.191
1.6   De uitwerking van het onderzoek
1.6.1  Centrale vraagstelling, subvragen en de operationalisering van het 
 onderzoek
Wij hebben uitvoerig stil gestaan bij de veranderende religieuze situatie in de Lage 
Landen  en de  – deels  –  unieke  situatie  daarvan  in  internationaal  perspectief,  de 
invloed van de  jezuïeten als belangrijke actoren binnen de Contrareformatie op 
Europees niveau en de rol die controversepublicaties speelden in het consolideren 
van het katholieke geloof  (apologetisch)  en het bekritiseren van de protestantse 
tegenstanders (polemisch). Het is nu tijd om deze lijnen met elkaar in verbinding 
te brengen. Hierbij is het de vraag of de tweede generatie katholieke polemisten, in 
casu de jezuïeten, op dezelfde wijze hun geloof hebben verdedigd en uitgedragen als 
hun zestiende eeuwse voorgangers, of dat zij, als missionarissen in de praktijk, hun 
argumentatie en strategie juist hebben laten leiden door hun pastorale ervaringen. 
De centrale vraagstelling is daarom als volgt: Welke strategie hebben de leden van 
de Vlaams-Belgische provincie van de Sociëteit van Jezus in de zeventiende eeuw 
gehanteerd in hun Nederlandstalige controversepublicaties, gericht op de Republiek 
of de Noordelijke Nederlanden, om het katholieke geloof te verdedigen of te con-
solideren en niet-katholieke christenen (terug) te winnen voor de katholieke kerk? 
De vraag hierbij is of de claim van de jezuïeten op ‘accommodatie’ (of inculturatie) 
ook in hun zeventiende-eeuwse Nederlandstalige apologetische en polemische ge-
schriften, gericht op de Republiek, van toepassing mag worden geacht. Accommo-
datie kan in dit verband getypeerd worden als het aanpassen aan de ‘tegenstander’ 
om hem van binnenuit te leren kennen en vervolgens te bekeren. In het kader van 
kerstenings- en bekeringsprocessen hebben de jezuïeten hiermee naam gemaakt in 
de overzeese missiegebieden als Zuid-Amerika, China en India. Bekend in dit ver-
band is de Italiaanse jezuïet Matteo Ricci (1552-1610), die zelfs Chinees leerde en 
190    Pollmann, ‘A different road to God ‘, 54.
191    Voor de bijzondere en concurrerende rol die bekeringsverhalen binnen een en dezelfde confessie konden 
hebben, zie: Bock, ‘Konversion: Motive, Argumente und Normen’, 153-174.
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een Chinese naam aannam (Hsi-t’ai, hetgeen zoveel betekent als ‘Uiterste  Westen’) 
om  de  gebruiken  en  cultuur  van  de  Chinezen  van  binnenuit  te  leren  kennen. 
Maar Ricci greep hierbij terug op een traditie in de Sociëteit van Jezus die reeds 
verankerd was in de Formula (1539), de eerste levensregel van de jezuïeten, en in de 
latere Constituties (in 1558 bekrachtigd). Daarin was bepaald dat de jezuïeten zich 
zouden aanpassen aan de streek waar ze werkzaam waren, geen ordeskleed zouden 
dragen en, zonder koorgebed, midden in de wereld werkzaam zouden zijn, daar 
waar hun apostolaat het hardst nodig was.192 Deze flexibiliteit en de dienstbaarheid 
om overal naar toe gezonden te worden waar de overste het verlangt, zijn enkele 
van de belangrijkste kenmerken van de Sociëteit. ‘De wereld is ons huis’, zeiden de 
jezuïeten van de eerste generatie.193
Maar naast deze ruime inzetbaarheid, dienden de ordesleden elk middel aan te 
wenden om God meer te eren (ad maiorem Dei gloriam) en het zielenheil van de 
mensen verder te bevorderen. Het apostolaat, dat het hart was van de orde, dien-
de niet alleen betrekking te hebben op de gelovigen maar ook op de heidenen en 
zij  die  van het  katholieke  geloof waren  afgedwaald.  ‘Als  jezuïeten  andere men-
sen tot geloof of tot geloofsverdieping willen brengen, proberen zij aan te sluiten 
bij hun belangstelling en beleving. Ignatius heeft gezegd dat zij moeten proberen 
“door hun deur naar binnen te gaan” om uiteindelijk de uitgang naar Christus te 
vinden.’194 Aldus diende de jezuïetenmissionaris eerst aansluiting te vinden bij de 
leefomgeving waar hij naar toe werd gezonden, alvorens hij tot preken, bekeren of 
welke vorm van apostolaat dan ook kon overgaan.
Deze aanpassingsmethode, die ik hierboven accommodatie heb genoemd, hoeft 
dus niet alleen van toepassing geacht te worden op de overzeese missie, maar kan 
net zo goed gelden voor de Missio Hollandica: het missiewerk dat de jezuïeten van-
af 1592 in de Noordelijke Nederlanden op touw zetten.
We keren terug naar de hoofdvraag. Om aan het einde een adequaat antwoord te 
kunnen formuleren op de centrale vraagstelling zijn er drie subvragen:
–   Welke invloed heeft de context, in casu de Noordelijke of de Zuidelijke Neder-
landen, gehad op de controversepublicaties van de geselecteerde jezuïeten?
–   Welke argumentatie, bronnen en genres wendden de geselecteerde jezuïeten aan 
in hun Nederlandstalige controversegeschriften om anderen te overtuigen?
–   Tot wie richtten de jezuïeten zich met hun geschriften? Alleen tot de protestan-
ten, tot de katholieken, tot beide groepen of is dit verschil niet eenduidig?
192    De hierboven genoemde bepalingen zijn te vinden in hoofdstuk 2 (‘De zending door de overste van de 
Sociëteit’) van het zevende deel van de Constituties. Constituties van de Sociëteit van Jezus (Brussel-Den Haag, 
2002), 133-139.
193    Marc Lindeijer (red.), De weg van de pelgrim. Jezuïeten en hun spiritualiteit (Kampen, 2006), 137.
194    Lindeijer, De weg van de pelgrim, 137.
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Het begrip ‘strategie’ veronderstelt een vooropgezet doel en een methode om pro-
testanten te bekeren of katholieken te bevestigen in hun geloof. Deze ‘methode’ 
komt in dit onderzoek tot uiting in de gevolgde argumentatie, de gekozen genres 
en de stijl van de controversegeschriften. De strategie, wil zij effectief zijn, is altijd 
afhankelijk van de doelgroep waarvoor de publicatie was bestemd. Of de context, 
die uiteraard verschillend is, van invloed is geweest op de gevolgde methode, zal 
moeten blijken. Schematisch ziet het er als volgt uit:
Om de centrale vraag met de subvragen te operationaliseren werken we een drietal 
facetten nader uit, namelijk: (1) de context c.q. het werkveld, (2) de selectie van de 
auteurs, (3) de selectie van de controversegeschriften.
De afbakening van de context of het werkveld
In geografische zin zal het onderzoek zich concentreren op de Republiek of de 
Noordelijke Nederlanden (grofweg het huidige Nederlandse grondgebied boven 
de rivieren), waar zinvol aangevuld met de Generaliteitslanden (een groot deel van 
het huidige Noord-Brabant en een deel van het huidige Limburg) en Nijmegen met 
het land van Maas en Waal, dat tevens tot het gebied van de Missio Hollandica So-
cietatis Jesu behoorde.195 Hiermee wordt bedoeld dat dit gebied als het voornaamste 
afzetgebied van de bestudeerde apologetische en polemische publicaties fungeerde.
We onderzoeken de invloed die de context (de Noordelijke respectievelijk Zui-
delijke Nederlanden) heeft gehad op de aard van de controversepublicaties die daar 
werden afgezet. Om inzicht te krijgen in deze  invloed is ervoor gekozen om de 
195    Spiertz, ‘Pastorale praktijk in de Hollandse Zending’, 87-99; F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der 
jezuieten in Nederland (Nijmegen, 1940), 27-28.
?
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herkomst- en werkgebieden van de te selecteren jezuïeten te variëren. We onder-
scheiden een drietal categorieën: 
–   (A) Diegenen die altijd werkzaam zijn geweest in de Zuidelijke Nederlanden. 
–   (B) Zij die altijd of minimaal tien jaar als missionaris werkzaam zijn geweest in 
de Noordelijke Nederlanden (in de Missio Hollandica).
–   (C) Diegenen die tijdelijk (tussen één en tien jaar) in de Missio Hollandica werk-
zaam zijn geweest en weer zijn teruggekeerd naar de Zuidelijke Nederlanden 
(de zogenaamde tijdelijke of oud-missionarissen). 
We hebben tien jaar als cesuur genomen, omdat het aannemelijk is dat een verblijf 
van tien jaar of langer in de missie (de ‘context’) een invloed zal hebben gehad op 
de jezuïetenmissionarissen en aldus mogelijk ook heeft doorgewerkt in hun publi-
caties.
De selectie van de auteurs
Aan de hand van de Bibliothèque de la Compagnie de Jésus van de jezuïet Carlos 
Sommervogel zijn er, met de bovenstaande indeling in het achterhoofd, in eerste 
instantie 32 controverseschrijvers geselecteerd. Een drietal criteria lag hieraan ten 
grondslag. Allereerst het voor de hand liggende criterium dat de betreffende jezu-
ieten één of meer Nederlandstalige controversewerken (apologetisch of polemisch) 
hebben gepubliceerd. Ten tweede dienden zij na het midden van de zestiende eeuw 
geboren te zijn in de Lage Landen en tussen ca. 1580 en 1640 te zijn ingetreden in 
de Nederduitse, vanaf 1612 Vlaams-Belgische, provincie. De jezuïet Joannes David 
(1546-1613), die verschillende volkstalige controversepublicaties schreef tegen de 
lutheranen, calvinisten en mennonisten,  laten wij om die  reden buiten beschou-
wing.196 Ook de invloedrijke polemist Franciscus Costerus (1532-1619), laten wij 
vanwege zijn ‘vroege’ intrede (1552), buiten beschouwing.
Omdat het aantal van 32 jezuïetenauteurs te omvangrijk was, zijn nog enkele se-
lectiecriteria toegevoegd. Eén daarvan was dat de betreffende publicaties, vanwe-
ge het beoogde lekenpubliek, in de volkstaal, in casu het Nederlands, geschreven 
dienden te zijn en gedrukt in de Noordelijke of de Zuidelijke Nederlanden. Hier-
door vielen polemisten als Martinus Becanus  (1563-1624),  Jodocus Kedd (1597-
1657), Petrus Maillart (1585-1640) en Franciscus l’Hermite (1598-1690) af, omdat 
zij hoofdzakelijk in het Latijn of Duits publiceerden en/of deels werkzaam waren 
in de Duitstalige landen.197
196    David trad pas in 1582, op latere leeftijd, in bij de jezuïeten. Bekende controversewerken van hem zijn de 
Kettersche Spinnecoppe (1595) en Den Ketterschen Vleeschpot (1610). Sommervogel II (1891), 1844-1853.
197    Van Gemert wijst op een cesuur binnen het oeuvre van Kedd. Tussen 1645 en 1650 publiceerde de jezuïet 
bijna uitsluitend Nederlandstalige geschriften tegen de calvinisten, daarna ging hij  in het Duits publiceren en 
richtte hij zijn pijlen op de lutheranen. Zijn rationele methode van polemiseren, waarbij hij stellingen hanteerde 
waarmee  zijn  confessionele  tegenstander moest  aantonen  dat zijn religie  de ware was,  paste Kedd  op  beide 
groepen van tegenstanders toe. Van Gemert, ‘De jezuïet Jodocus Kedd’, 93-100.
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Een ander aanvullend criterium was dat de auteurs in hun geschriften de con-
troverse tussen de katholieken en protestanten centraal stellen. Op basis hiervan 
is bijvoorbeeld de auteur Herman Vis (1641-1731) niet opgenomen in het corpus. 
Hij was dan wel werkzaam als missionaris en volkstalige polemist in de Republiek, 
maar hij ageerde met zijn werken vooral tegen het jansenisme, een binnenkerkelij-
ke stroming, en beduidend minder tegen de gereformeerden. Dit zelfde gold voor 
Norbertus Aerts (1639-1707), die tussen 1673 en ca. 1699, een statie in Schiplui-
den (Delfland) bemande en de Delfts missionaris Franciscus Verbiest. De bekende 
jezuïet Cornelius Hazart (1617-1690), die ruim tachtig controversewerken publi-
ceerde, heeft tegen het einde van zijn loopbaan ook strijd gevoerd met de jansenis-
ten, maar hij is toch vooral bekend geworden om zijn publicaties tegen de gerefor-
meerden. Vandaar dat hij wel is geselecteerd. 
Voor de auteurs die slechts korte tijd in de Republiek werkzaam zijn geweest (de 
C-groep), is nog een extra criterium opgesteld. Hun apologetische en polemische 
publicaties dienen namelijk gedrukt te zijn tijdens of na hun missionaire periode. 
Met deze aanvulling raakt de C-groep niet ‘vertroebeld’, doordat die jezuïeten zijn 
uitgesloten die Nederlandstalige controversegeschriften hebben geschreven vóór 
hun pastorale werkzaamheden in de missie.
De jezuïeten die als missionaris naar de Republiek werden gezonden, kwamen 
in uiteenlopende gebieden terecht. Vaak speelden familiaire en sociale verbanden, 
klopjes,  katholieke  enclaves  en  (adellijke)  beschermheren  hierin  een  belangrijke 
rol. Sommige  jezuïeten  losten hun medebroeders als missionaris af op een  (vas-
te) statie, anderen trokken eerst rond in de Republiek en stichtten nadien nieuwe 
steunpunten. De sociale en religieuze situatie in verstedelijkte en rurale gebieden 
kon  aanzienlijk  verschillen. Meestal was  er  in  plattelandsgemeenten  en  kleinere 
steden een grotere sociale controle, waardoor het voor missionarissen moeilijker 
was om in het verborgene te opereren.198 Hiermee zal, indien mogelijk, rekening 
worden gehouden bij het clusteren van de verschillende auteurs. Dit om onjuiste 
vergelijkingen te voorkomen.
Op basis van bovenstaande criteria zijn uiteindelijk negen jezuïetenauteurs ge-
selecteerd, die naar onze mening een gevarieerd en representatief beeld geven van 
de Nederlandstalige controverseliteratuur die de Vlaams-Belgische provincie van 
de Sociëteit van Jezus in de zeventiende eeuw heeft ingezet om geloofsgenoten in 
de Republiek te ondersteunen in hun geloof en protestanten aldaar terug te winnen 
voor de Moederkerk. In tabel I zijn deze personen gerangschikt in de genoemde 
drie groepen.
198    Frijhoff,  Bevochten eendracht,  354-355;  Frijhoff,  ‘Katholieke  toekomstverwachting  ten  tijde  van  de 
Republiek’, 438-439.
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Tabel I   Overzicht van jezuïeten van de Vlaams-Belgische provincie die Nederlandstalige 
controversegeschriften hebben geschreven, onderverdeeld naar werkgebied en periode 
Jezuïet
Context
(A, B of C)
Voornaamste werkgebieden: waar en hoe 
lang?
Joannes van Gouda 
(Utrecht 1571-Brussel 1630)
A Antwerpen (1604-1613)
Brussel (1616-1630)
Totaal 23 jaar
Cornelius Hazart (Ouden-
aarde 1617-Antwerpen 1690)
A Antwerpen (1654-1690)
Totaal 36 jaar
Augustinus van Teylingen 
(Haarlem 1587-Amsterdam 
1669)
B Amsterdam (1619-1669)
Totaal 50 jaar
Gerardus Otthonis (Maren 
1592-Antwerpen 1675)
B Maas en Waalgebied (als seculiere zielzorger) 
(1617-1618)
Land van Ravenstein (vrije heerlijkheid) (1631-
1634),
’t Loo (1632-1633)
Wamel, Tiel en Druten (ca. 1634-1638)
Haarlem (1634-begin 1635)
Harlingen, Franeker, e.o. (ca. 1639-1642)
Haastrecht (1642-1643)
Arnhem (poging tot oprichting van een colle-
ge) (1672-1673)
Totaal 14 jaar
Paulus van den Berghe 
(Nijmegen 1609-Mechelen 
1683)
B Leeuwarden (1645-1656; 1663-1682)
Hoorn (1657)
Gorinchem (1657-1661)
Totaal 35 jaar
Franciscus Mijleman (Brug-
ge 1610-Groningen 1667)
B De Groningse Ommelanden (1639-1667)
Totaal 28 jaar
Joannes van der Laen (Am-
sterdam 1618-Haarlem 1669)
B Vollenhove (1650-1653)
Haarlem (1653-1669)
Totaal 19 jaar
Jacobus Stratius (Antwer-
pen 1559 – Leuven 1634)
C Haarlem (1614-1616)
Totaal 2 jaar
Godefridus Wandelman 
(Amsterdam 1591-
Mechelen 1654)
C Middelburg (1616-1618)
Rondtrekkend in Friesland (Bolsward, Sneek 
en Harlingen) (1618-1620)
Maastricht (tweeherige stad) (1633-1636)
Totaal 7 jaar
Als naar de geografische verspreiding van de missieplaatsen van de geselecteerde 
missionarissen wordt gekeken, valt op dat deze geconcentreerd zijn in het noorden 
(Leeuwarden, Harlingen,  Sneek, Franeker, Bolsward, Groningse Ommelanden), 
het westen (Amsterdam, Haarlem, Hoorn) en het midden van het land (Arnhem, 
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Gorinchem, Haastrecht, Tiel, ’t Loo en het land van Ravenstein). Apart liggen Mid-
delburg, Vollenhoven en de tweeherige stad Maastricht. Het oosten van het land, 
met als katholieke enclave Oldenzaal, is opvallend afwezig. Dit patroon stemt grof-
weg overeen met de situering van de verschillende jezuïetenstaties in de Republiek, 
als we de gehele zeventiende eeuw in ogenschouw nemen (zie de kaart in bijlage 1). 
De controversegeschriften
De negen jezuïeten die centraal staan in dit onderzoek, hebben in totaal 126, meren-
deels Nederlandstalige, controversepublicaties voortgebracht. Daarvan zullen er in 
totaal 31 nader geanalyseerd worden. Tabel II geeft een overzicht van hun totale 
oeuvre in kwantitatief opzicht, het aantal controversegeschriften daaruit, de peri-
ode tussen hun eerste en laatste controversepublicatie en de eventuele herdrukken.
Tabel II   De geselecteerde jezuïeten naar aantal en aard van hun publicaties
Jezuïet, in volg-
orde van eerste 
controversepu-
blicatie (A-B-C-
groep)
Totaal aantal 
publicaties
Waarvan 
polemisch-
apologe-
tisch* 
Controverse-
publicatie-
periode** 
Herdruk tijdens 
het leven***
(wanneer)
Van Gouda (A) 16 (incl. 1 vertaling) 14 (3) 1609-1630 Nee
Hazart (A) 85  81 (6) 1657-1688 Ja (1659, 1661, 
1664, 1669, 1679, 
1685)
Van Teylingen 
(B)
9 9 (5) 1635-1645 Ja (1642, 
1646/1647, 1649, 
1661, 1666, 1673)
Van der Laen (B) 2 2 (1) 1653 Nee
Otthonis (B) 24 (incl. vertalin-
gen)
2 (2) 1655-1670 Nee
Mijleman (B) 6 (incl. ongepubli-
ceerde “Omme-
lands Eer”)
6 (4) 1661-1664 Nee
Van den 
Berghe (B)
2 2 (2) 1663 (4e en 
vroegste beken-
de druk)-1666 
(?)
Ja (1666, 1678, 
1683)
Stratius (C) 9 (incl. vertalingen) 4 (2) 1617-1617 Ja (1626, 1629)
Wandelman (C) 6 6 (6) 1635-1647 Ja (1648)
Totalen: 9 159 126 (31) 1609-1688 1626-1685
*  het aantal dat hier geanalyseerd wordt en eigen werk is
**  tussen het eerste en laatste werk dat hier geanalyseerd wordt
***  ongeacht welke controverse publicatie
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Wat meteen in het oog springt, is dat Cornelius Hazart en Joannes van Gouda, die 
hun hele leven werkzaam zijn geweest in de katholieke Zuidelijke Nederlanden, 
in kwantitatief opzicht, zowel wat betreft het totaal aantal publicaties als de con-
troversegeschriften daaruit, verreweg het grootste oeuvre hebben nagelaten. Van 
Gouda liet veertien controversetitels drukken, Hazart maar liefst 85. Gezien hun 
ruimere bewegingsvrijheid in het katholieke zuiden en de beschikking aldaar over 
meer theologische en historische naslagwerken en drukkersfaciliteiten, ligt dit ho-
gere aantal in vergelijking met de missionarissen voor de hand. Daar moet nog bij 
worden aangetekend dat Van Gouda en Hazart speciaal waren aangesteld door de 
ordesleiding om het  protestantisme  in woord  en  geschrift  te  bestrijden. Gezien 
hun omvangrijke polemische oeuvre moest ervoor gekozen worden om in dit on-
derzoek een selectie daaruit nader  te analyseren. Gekozen  is om van allebei een 
kettingpolemiek op te nemen. Hierdoor kunnen de beide ‘zuidelijke’ auteurs ook 
onderling vergeleken worden. Het in de zeventiende eeuw zo populaire genre van 
de zendbrief en de kettingpolemiek, door Polman getypeerd als ‘pamflettenstrijd’, 
wordt hierdoor in het onderzoek betrokken.199
Bij Joannes van Gouda is de keuze gevallen op zijn dispuut met de Rotterdamse 
predikanten Franciscus (1559-1626) en diens zoon Samuel van Lansbergen (1588-
1669). Deze kettingpolemiek speelde zich af bij aanvang van de Bestandsjaren, tus-
sen 1609 en 1612, en was ontstaan naar aanleiding van een mondeling treffen over 
de eucharistieleer op 17 juni 1609 in Antwerpen. De jezuïet gaf drie replieken uit, 
vader en zoon Van Lansbergen in totaal vijf. Omdat in een kettingpolemiek het 
weerwoord van cruciaal belang is om de dialoog te kunnen volgen, is er voor ge-
opteerd om ook nader in te gaan op de antwoordreplieken van beide Rotterdamse 
predikanten.
Voor de Antwerpse jezuïet Cornelius Hazart is de keuze gevallen op zijn pole-
miek met de Dordtse predikant Jacobus Lydius (1610-1679). Ondanks het gege-
ven dat deze strijd zich afspeelde in een korter tijdsbestek, namelijk tussen 1671 en 
1672, kwamen er maar liefst tien publicaties uit voert. Hazart bestreed zijn tegen-
stander met zes replieken, Lydius liet vier keer van zich horen. Ook hier zullen de 
werken van Lydius in de analyse betrokken worden.
Doordat de controversewerken van de ‘noordelijke’ auteurs of oud- missiona-
rissen beperkter is, kunnen de meeste publicaties hiervan in dit onderzoek aan de 
orde komen. Van de B-groep betreft het Augustinus van Teylingen met vijf pu-
blicaties, Joannes van der Laen met één, Gerardus Otthonis met twee, Franciscus 
Mijleman met vier en Paulus van den Berghe met twee geschriften. Van de C-groep 
zijn dit Jacobus Stratius met twee exemplaren en Godefridus Wandelman met zes. 
Dat bij sommige auteurs in de B- en C-groep minder controversewerken zijn ge-
analyseerd dan het totaal aangeeft, heeft voor een deel te maken met het ontbreken 
199    Polman, ‘Roomse en anti-roomse strijdliteratuur’, 91-92.
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van exemplaren. In de betreffende hoofdstukken wordt hier nader op ingegaan.
Voor de jezuïet Mijleman, die lange tijd werkzaam was in de Groningse Omme-
landen, maken we een uitzondering. Zijn ongepubliceerde “Ommelands Eer” dat 
specifiek op de katholieken in die contreien was toegesneden, zal in deze disserta-
tie ook worden behandeld. Een dergelijk uniek (apologetisch) manuscript hebben 
wij bij de andere auteurs niet aangetroffen. Omdat “Ommelands Eer” hoogstwaar-
schijnlijk in beperkte oplage werd overgeschreven en verspreid onder de katholie-
ke geloofsgenoten, geeft het een bijzondere kijk op die contextuele elementen die 
Mijleman als missionaris van belang achtte om het ‘oude’ geloof te consolideren in 
dit noordelijke gewest.
Afgaand  op  de  159  titelbeschrijvingen  van  het  totale  oeuvre  van  de  genoem-
de negen  auteurs,  valt  op dat  er  naast  de  controversewerken nogal wat  vroom-
heidstraktaten zijn geschreven. Ook het aantal vertalingen, meestal uit het Latijn, 
springt in het oog. Controversewerken van buitenlandse medebroeders als Rober-
tus Bellarminus, Pierre Coton, maar ook van de  jezuïetenauteurs van eigen bo-
dem als Franciscus Costerus en Martinus Becanus vielen hierbij ontegenzeggelijk 
in de smaak. De andere vertaalde werken waren afkomstig van Thomas a Kempis 
en Franciscus van Sales en kunnen tot het circuit van de vroomheidsliteratuur ge-
rekend worden. In de beschrijving van de afzonderlijke oeuvres zal hier verder op 
worden ingegaan.
1.6.2  De vergelijkende analyse van de controversepublicaties
Om de 31 geselecteerde controversepublicaties onderling te beschrijven en te kun-
nen vergelijken, is ervoor gekozen om de geschriften aan de hand van een viertal 
criteria nader te onderzoeken. Dit zijn: De inhoud en opzet, De argumentatie en 
doelgroep van het geschrift, De stijl en het genre en De contextuele en tijdsgebon-
den omstandigheden.
De vier genoemde punten staan in verband met elkaar en zijn niet altijd van el-
kaar te scheiden. Soms is een gedeeltelijke overlap dan ook niet uit te sluiten. Zo 
heeft de keuze voor een bepaald genre automatisch gevolgen voor de schrijfstijl en 
zal de argumentatie op haar beurt weer een weerslag hebben op de opzet van de 
publicatie.
Naast de controversepublicaties van de geselecteerde jezuïetenauteurs zullen de 
in totaal negen werken van de gereformeerde Van Lansbergens en Lydius op ana-
loge wijze worden geanalyseerd.
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De inhoud en opzet 
In deze eerste categorie worden de structuur, de titelgegevens, de algemene ken-
merken en een korte inhoudelijke omschrijving van de publicatie gegeven. Bij dit 
laatste kan een samenvatting meestal volstaan. Het ligt niet in de bedoeling elk ge-
schrift uitputtend te behandelen, maar slechts de centrale thematiek eruit te lichten. 
De opzet van de geschriften kan hier als leidraad fungeren. De volgen deelvragen 
spelen hierbij een rol:
–   Welke controversethema’s stonden centraal? Waren dit de ‘klassieke strijdpun-
ten’ tussen de katholieken en de reformatoren, zoals de transsubstantiatie, de 
heiligen- en Mariaverering en het pausschap? Keren deze ook bij de andere au-
teurs terug?
–   Wat is de structuur en opzet van het onderhavige controversegeschrift? Bevat 
de publicatie, naast de kerntekst ook paratekstuele elementen zoals gravures, 
een inleiding, voorwoord, opdracht, epiloog of registers? Ook de eventuele ker-
kelijke goedkeuring(en) en de drukkersgegevens vallen hieronder. Niet zelden 
bevatten deze parateksten additionele informatie over de doelgroep, de auteur 
en de context waarin het geschrift tot stand kwam.
–   Zijn er in de tekst, of naast de kantlijn, verwijzingen aangebracht naar de Schrift 
of andere gezaghebbende teksten? 
–   Is de publicatie onder eigen naam, pseudoniem of anoniem verschenen?200
–   Wat is het formaat (quatro, octavo, duodecimo) en de omvang van de publicatie 
en zijn er herdrukken van bekend?
De argumentatie en doelgroep van het geschrift
Een van de pijlers van de religieuze controversepublicaties zijn de argumenten die 
worden aangevoerd om de lezer te overtuigen van de waarheid van het eigen ge-
loof. In de zestiende eeuw bestreden de katholieken en protestanten elkaar meestal 
op basis van Bijbelse passages, citaten uit de werken van de westerse en oosterse 
kerkvaders  of  concilieteksten.  Deze  academisch-theologische  disputen  werden 
voor een belangrijk deel in Latijnse traktaten uitgegeven. Doordat de lutheranen en 
later calvinisten het Schriftprincipe centraal stelden in hun argumentatie, waren de 
katholieke theologen genoodzaakt hun apologetische methode aan te passen. Zo 
werd de (mondelinge) traditie, die in de katholieke theologie bekend stond als het 
‘levende leergezag’, door de protestanten niet meer erkend als openbaringsbron. 
Pas aan het einde van de zestiende eeuw ontstond er een zekere consensus tussen 
beide confessies over de bronnen die binnen de controversetheologie als legitiem 
200    De regels van de orde stipuleerden dat het jezuïetenauteurs niet was toegestaan om hun werken anoniem te 
laten drukken of onder pseudoniem te schrijven. Hier werd echter ruim de hand mee gelicht, zeker door auteurs 
die in niet-katholieke gebieden resideerden. Epitome Instituti Societatis Jesu (Bruxellis, 1690), 392-393. 
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konden worden aangehaald, daarin vormden de Schrift, de werken van een groot 
aantal kerkvaders en de conciliebesluiten uit de eerste vier eeuwen de hoofdingre-
diënten.
Zoals wij hierboven al hadden gezien, veranderde dit in de zeventiende eeuw in-
grijpend. Nieuwe argumentatiemethoden kwamen op, volkstalige controversepu-
blicaties werden gedrukt en verspreid, andere genres werden benut en er ontstond 
een verdere differentiatie naar lezersgroepen. In hoeverre dit de argumentatie van 
de jezuïeten van de Vlaams-Belgische provincie beïnvloedde, staat hier centraal. De 
volgende vragen spelen hierbij een belangrijke rol:
–   Wie of wat worden door de jezuïeten in hun volkstalige controversepublicaties 
aangehaald als gezaghebbend of als openbaringsbron? Zijn dit alleen de Schrift, 
de werken van de kerkvaders en de concilieteksten (van de eerste vier eeuwen)? 
Of boden ook de rede en de thomistische argumentatieleer een methode om tot 
ware kennis en zo tot het ware geloof te geraken? 
–   Citeerden de auteurs ook medebroeders, zoals Bellarminus?
–   Waren deze bronnen ook gezaghebbend voor de calvinisten?
–   In hoeverre komen de geselecteerde jezuïetenauteurs, bij het gebruik van hun 
bronnen in de argumentatie, tegemoet aan de calvinistische tegenstanders? Is er 
een common ground? Wordt er (bij de kettingpolemieken) ingegaan op eventu-
ele bezwaren?
–   Wordt  er  gebruikt  gemaakt  van  oneigenlijke  argumenten  of  drogredenen? 
Voorbeelden hiervan zijn het op de man spelen (argumentum ad hominem), het 
verschuiven van de bewijslast (argumentum ad ignorantiam), het bespelen van 
het lezerspubliek (argumentum ad misericordiam) en het verkeerd gebruik van 
analogieën.201
Het lezerspubliek of de doelgroep
Het  feit dat de geselecteerde  jezuïeten hun volkstalige  controversepublicaties  in 
druk uitgaven, betekende dat zij een boodschap wilden overbrengen aan het lezers-
publiek. Een aanzienlijk deel van deze publicaties rolde in de Zuidelijke Nederlan-
den, met name in Antwerpen, van de persen. Maar soms kozen de missionarissen 
ervoor om hun controversegeschriften  in de Republiek te  laten drukken. Logis-
tieke en financiële overwegingen speelden hierbij vaak een rol. Zo liet missionaris 
Mijleman, die lange tijd werkzaam was in de Groningse Ommelanden, al zijn pu-
blicaties uitgeven bij de Amsterdamse drukker Philips van Eyck. Om de financiële 
heffingen  in de Republiek  vervolgens  te  omzeilen werd de drukkersplaats Am-
sterdam vervangen voor Antwerpen, al zal hierbij ook het beoogde lezerspubliek 
201    F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, T. Kruiger, Argumentatieleer. 2. Drogredenen (Groningen, 1986), 
pas sim.
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een rol kunnen hebben gespeeld. Immers, katholieke lezers in de Republiek zullen 
geredeneerd hebben dat materiaal dat in Antwerpen was gedrukt niet in strijd was 
met de katholieke geloofsleer.
Een moeilijkheid bij het vaststellen van het (beoogde) lezerspubliek of de doel-
groep  van  de  volkstalige  controversepublicaties  is  dat  deze  vaak  niet  eenduidig 
blijkt te zijn. Richtte de auteur zich uitsluitend op zijn eigen geloofsgenoten, op de 
protestanten of op beide groepen? En indien het de protestanten betrof, differen-
tieerden de jezuïet dit naar afzonderlijke categorieën als de gereformeerden (calvi-
nisten), de arminianen en de dopers, of had hij hier geen oog voor? Zoals wij zullen 
zien, speelde de context daarin een niet te onderschatten rol.
Soms werd er in de ‘voor-rede’ of inleiding vermeld tot wie de auteur zich richt-
te, al was ook hierbij de verscheidenheid groot en  lang niet altijd duidelijk. Een 
aanhef  als  ‘tot de onpartijdighe,  ziel-sorghende  leser’,  ‘tot de  rechtsinnige,  ende 
rechtsoekende  leser’, maar ook een begrip als  ‘de dwael-geloovigen  leser’  tonen 
dan wel de ‘intenties’ van de auteur maar laten nog veel open.
Daarnaast kwam het voor dat de jezuïet zich in zijn voorrede of epiloog wel ex-
pliciet richtte tot de katholieken, de gereformeerden of de dopers. Al is ook hier 
voorzichtigheid in interpretatie geboden. Zo is het niet ondenkbaar dat de auteur 
uit veiligheidsoverwegingen in zijn inleiding een andere doelgroep (bijvoorbeeld 
de dopers) aanschreef, terwijl hij zich in de kerntekst in feite richtte tot de gere-
formeerden, maar dit niet openlijk kon verkondingen. Een ander afwijkend voor-
beeld is Kort onderwijs in het recht Geloof (1663) van Paulus van den Berghe. Uit 
de voorrede komt duidelijk naar voren dat hij dit werk had geschreven voor zijn 
eigen geloofsgenoten om zich te wapenen tegen de protestanten, maar aan het slot 
neemt de jezuïet vervolgens een aparte ‘opdracht’ op voor de dopers, met wie hij in 
Friesland in contact was gekomen. Ook de ‘zuidelijke’ polemisten waren niet een-
duidig. Joannes van Gouda en Cornelius Hazart leefden dan wel in het katholie-
ke Antwerpen, maar daarmee is nog niet gezegd dat zij zich in hun (geselecteerde) 
controversepublicaties hoofdzakelijk tot de eigen geloofsgenoten, in de Schelde-
stad of de Republiek, richtten. Speelde het gekozen genre van de kettingpolemiek 
bij deze auteurs misschien een sturende rol? 
Bij het merendeel van de 31 geselecteerde controversepublicaties blijkt de doel-
groep dus niet meteen in het oog te springen en dienen wij op basis van de inhoud 
te komen tot een beredeneerde keuze voor wie de auteurs schreven: de eigen ge-
loofsgenoten, de ‘protestanten’ of voor de lezers van beide confessionele richtin-
gen. Bij de analyses letten we ook op de vraag of er een wisselwerking heeft plaats-
gevonden  tussen het  beoogde  lezerspubliek  en de  inhoud  en  argumentatiewijze 
van de controversepublicaties.
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De stijl en het genre van de publicaties
Een  derde  zwaartepunt waarop  de  volkstalige  controversegeschriften  onderling 
worden vergeleken, zijn de stijl en het genre waartoe deze werken behoren. Ook 
hier springen de onderlinge verbanden duidelijk in het oog. De (literaire) stijl of 
het taalgebruik hangt nauw samen met het gebezigde genre, maar ook met het be-
oogde lezerspubliek en de intenties van de auteur. Ze liggen in elkaars verlengde 
en ondersteunen elkaar. Zowel katholieke geestelijken als protestantse predikanten 
bedienden zich in hun zeventiende-eeuwse volkstalige publicaties nogal eens van 
krachttermen en schuttingwoorden. Niet zelden gebeurde dit in een gepersonifi-
eerde kettingpolemiek, waarbij gaandeweg de woordenwisseling de inhoudelijke 
aandacht  verschoof naar  een  aanval  op de persoon  (argumentum ad hominem). 
Was de polemist zich hiervan bewust? Probeerde de auteur hierdoor het publiek 
aan zijn kant te krijgen of speelde het krijgen van gelijk hierin een voornamere rol? 
Het zijn vragen die wij in de slotbeschouwing aan de orde stellen.
De stijlvorm van de begripvolle en inlevende schrijver lijkt een totaal andere ma-
nier te zijn geweest om het publiek te overtuigen. Deze aanpak appelleert in grote 
mate aan de gevoelens van de lezer, waardoor de auteur sympathie voor zijn stand-
punten probeert op te wekken. Als de argumentatie hier hoofdzakelijk op stoelt, 
spreken we van de drogreden argumentum ad misericordiam.202 Een goed voor-
beeld van deze stijlvorm is de bijbelse parabel van de Barmhartige Samaritaan (Luc. 
10:30-37) die de jezuïetenmissionaris Mijleman in enkele van zijn controversepu-
blicaties centraal stelt. Hierin ziet hij zichzelf als de Samaritaan die de dwalende 
niet-katholieke gelovige als een ‘getrouwe leidsman’ te hulp komt in zijn religieuze 
zoektocht. Net zoals de Samaritaan met wijn en olie de vertrapte langs de weg op-
lapte, zo gebruikt de jezuïet de wijn om het ‘ketterse’ gemoed te zuiveren en de olie 
om de ontstane ‘wond’ te helen. Andere stijlvormen die werden gehanteerd, wa-
ren de plechtstatige manier van schrijven en de (pseudo)wetenschappelijke aanpak.
Een typologie van de beoefende genres
Alle geschriften die hier behandeld worden zijn naar vorm en inhoud in te delen in 
genrecategorieën. We onderscheiden er vier: De zendbrief en de kettingpolemiek, 
de  (fictieve)  samenspraak,  de  historisch-apologetische  exposés,  en  tenslotte,  de 
catechismus-propositiestijl. Dit waren in de zeventiende eeuw, naast de collaties, 
religieuze  emblemataboeken,  liedbundels  en  (spot)verzen,  de populairste  genres 
om religieuze twisten in druk vorm te geven.203 
202    Douglas Walton, Chris Reed, Fabrizio Macagno, Argumentation schemes (Cambridge,  2008),  108-112; 
Van Eemeren, Argumentatieleer, 27, 71, 185.
203    Els  Stronks, Negotiating differences. Word, image and religion in the Dutch Republic (Leiden-Boston, 
2011); P. van Dael, ‘’De Christelijcke leeringhe met vermaeck gevat.’ De functie van illustraties in boeken van 
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Het eerste genre is dat van de zendbrief (sendt-brief), welke getypeerd kan wor-
den als een eenvoudig en beknopt rondschrijven, gericht op een groter publiek, en 
meestal geconcentreerd op één onderwerp. Het Van Dale-woordenboek legt de 
nadruk op het herderlijke karakter van de zendbrief, dus vooral gericht op de eigen 
kudde. De zendbrief kan echter ook aan een specifieke confessionele tegenstander 
zijn gericht. Dan is er sprake van een dubbelfunctie, want zowel de geadresseerde 
als het beoogde lezerspubliek zijn hierbij de doelgroep. In zekere zin kan het genre 
van de zendbrief aangeduid worden als de opvolger van de vlugschriften en de (ge-
illustreerde) pamfletten, zoals Buch die voor de Duitstalige landen in de zestiende 
eeuw heeft onderzocht.204 Echter, in de zeventiende-eeuwse Republiek beleefde de 
productie van deze vorm van religieuze en politieke pamfletten en spotprenten een 
enorme bloei. Het werd op religieus vlak een laagdrempelig medium dat met name 
door gereformeerden en niet-orthodoxe stromingen werd gebruikt om de publieke 
opinie te beïnvloeden.205
Als er bij een zendbrief sprake is van een (gepubliceerd) weerwoord waar weer 
een reactie op volgt dan spreken we van een kettingpolemiek. Vaak vormde een 
voorafgaand persoonlijk contact of mondeling dispuut hiervan de basis, zoals het 
geval was bij Joannes van Gouda die in 1609 de strijd aanbond met een tweetal pre-
dikanten die sympathiseerden met de standpunten van Arminius (de latere remon-
stranten). Wat meermaals hoffelijk en inhoudelijk begon, ontaardde gaandeweg de 
kettingpolemiek nogal eens  in een verbeten strijd waarbij het verkrijgen van het 
laatste woord de voornaamste inzet werd. Verstek laten gaan zou door de lezers 
immers uitgelegd kunnen worden als een overwinning voor de opponent.206 
In zijn studie naar religieuze controverseliteratuur situeert Polman de centra van 
de kettingpolemieken vooral in de grensstreken. Hier was de confessionele schei-
ding minder sterk en konden nog zieltjes worden gewonnen, zeker tijdens de Be-
standsjaren (1609-1621) en na de Vrede van Munster (1648) toen het grensverkeer 
sterk opbloeide. Steden als Gent, Bergen op Zoom, Antwerpen, Mechelen, ’s-Her-
togenbosch (vanaf 1629), Maastricht (vanaf 1632), Luik, en, vanaf 1650, net over de 
Duitse grens Emmerich waren hierin belangrijke religieuze strijdhaarden.207 In dit 
jezuïeten  in de Nederlanden  tijdens de zeventiende eeuw’, De zeventiende eeuw 14.1  (1998),  120-131; Hans 
Luijten  en Marijke  Blankman, Minne- en zinnebeelden. Een bloemlezing uit de Nederlandse emblematiek 
(Amsterdam, 1996), 1-10; Els Stronks, Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde 
predikanten (Houten, 1996), 55-84, 161; Andriessen, ‘Apostolaat met de pen’, in: Put (red.), De jezuïeten in de 
Nederlanden en het prinsbisdom Luik, 61-73; Buitendijk, Het calvinisme, 66-83.
204    Buch, Sic adeunt clerici bellum.
205    Joke Spaans, Graphic satire and religious change: the Dutch Republic, 1676-1707 (Leiden, 2011), passim; 
Roeland Harms, Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw (Amsterdam, 2011); 11-32, 
254-256; Harline, Pamphlets, printing, and political culture. 
206    J. Arts, ‘Jezuïeten contra predikanten in de Gouden Eeuw’, Roeping. Cultureel Maandblad 32 afl. 1 (1956), 
563-572, aldaar 568.
207    Parker, Faith on the margins, 147-148, 182; Kaplan, Divided by faith, 161-197; Van Gemert, ‘De jezuïet 
Jodocus Kedd’, 89-100; Polman, ‘De H. Eucharistie in de Nederlandse polemiek’, 244-250; Polman, ‘Roomse en 
anti-roomse strijdliteratuur’, 91-95.
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verband zullen Antwerpen, ’s-Hertogenbosch en Maastricht in dit onderzoek een 
belangrijke plaats innemen.
Een tweede type geschrift dat aan bod komt, is dat van de fictieve samenspraak. 
Dit in de zeventiende eeuw populaire genre kenmerkt zich door een fictief gesprek 
dat door twee of meer personen wordt gevoerd. Via deze mensen worden actuele 
kwesties en geloofszaken op een luchtige manier ter sprake gebracht, maar wel met 
een onderliggende apologetische boodschap. De aanleiding voor zo’n gesprek en 
de achtergrond waartegen het verhaal zich afspeelt zijn meestal ondergeschikt. In 
sommige gevallen bevat het ‘decor’ echter waardevolle contextuele en tijdsgebon-
den elementen. Vaak hebben de hoofdpersonen in deze samenspraken suggestieve 
of  ‘sturende’ namen als  ‘wegzoeker’,  ‘regtwijzer’,  ‘wegh-wijser’,  een  ‘katholieke 
Brabander’ of een ‘gereformeerde Hollander’.
De dialoogtechniek die in de fictieve samenspraak meestal wordt toegepast, is die 
van Plato. De ene persoon gaat in discussie met de andere, maar eigenlijk staat het 
antwoord of de eindconclusie al bij voorbaat vast. Van een echte dialoog is geen spra-
ke, men spreekt dan ook wel van een gesloten dialoog. Deze aanpak staat dan ook 
niet in het teken van een discussie die nieuwe inzichten oplevert, maar wordt veel-
eer gehanteerd om het verhaal voor de lezer herkenbaar of inzichtelijk te maken.208 
Het genre van de fictieve samenspraak wordt door Dingemanse in haar proef-
schrift over  literaire discussiecultuur die van de  ‘praatjespamfletten’ genoemd.209 
Deze samenspraak onderscheidt zich van de andere genres door hun goedkopere 
uitgave, hun snelle beschikbaarheid op de lezersmarkt en het feit dat de inhoud, 
meer dan bij de andere genres, samenhangt met de vormgeving, het lezerspubliek 
en  de  actualiteit.210  Dingemanse  constateert  dat  deze  pamfletten  tot  circa  1646 
slechts incidenteel gepubliceerd werden in de Republiek, na dat jaar nam hun aan-
tal gestaag toe. Het genre was het populairst in het Rampjaar (1672), waarna hun 
aantal weer geleidelijk afnam.211 Binnen ons onderzoek was het vooral Hazart die 
zich van dit type genre bediende, onder meer in zijn kettingpolemiek met Lydius 
uit 1671-1672.
De historisch-apologetische exposés of overzichtswerken vormen de derde cate-
gorie. Deze publicaties worden gekenmerkt door een streven naar een zekere vol-
ledigheid op één bepaald thema.212 De historiserende opzet en invalshoek van dit 
type genre ging terug op de Annales Ecclesiastici (1588-1607) van kardinaal Caesar 
208    Naast het dialoogmodel van Plato bestaan ook nog de klassieke modellen van Cicero en Lucianus. In deze 
beide grondvormen heeft inhoudelijke kritiek of tegenwerpingen een meerwaarde voor de discussie. V. Cox, The 
Renaissance dialogue. Literary dialogue in its social and political contexts, Castiglione to Galileo  (Cambridge, 
1992), 2-4, 61-69.
209    Dingemanse maakt een onderscheid tussen praatjespamfletten en gesprekspamfletten. De eerste categorie 
ziet  zij  als  een  bijzonder  type  van  de  laatste. Clazina Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire 
discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750) (Hilversum, 2008), 11, 18.
210    Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen, 16-17.
211    Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen, 25-26.
212    Tollebeek, ‘De jezuïeten en de Zuidnederlandse kerkgeschiedschrijving’, 313- 319.
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Baronius, dat op zijn beurt weer een reactie was op de Maagdenburger Centurien 
van de lutheraan Matthias Flacius Illyricus.213 Beide publicaties, alsook de twee his-
torische exposés of (kerk)geschiedenissen die in deze dissertatie aan bod komen, 
staan volledig in het teken van de apologetiek en de polemiek. Het aantonen van de 
continuïteit van de katholieke kerk en leer, vanaf de apostelen tot heden, is hierbij 
het uitgangspunt. Veel van deze geschiedkundige werken omvatten meerdere ban-
den, zoals Hazarts driedelige pausgeschiedenis of zijn, zelfs vierdelige, Kerckely-
cke Historie vande gheheele Wereldt.214 De werken uit dit type genre waren vaak 
voorzien van indrukwekkende gravures, zeker op het titelblad. Daarnaast werden 
ze meestal gekenmerkt door een  index op  trefwoorden en waren ze niet zelden 
opgedragen aan een financiële weldoener of prelaat. Hazarts kerkhistorische ge-
schiedschrijvingen zullen  in dit onderzoek  slechts  terloops worden vermeld. Ze 
staan niet centraal in de overkoepelde analyse, omdat Birgitte Martens in haar on-
gepubliceerde dissertatie over de Nederlandstalige religieuze controverseliteratuur 
al ruim aandacht heeft geschonken aan deze groots opgezette synthesewerken van 
de Antwerpse jezuïet. Daarbij benadrukt zij dat deze historische overzichtswerken 
niet alleen op het conto van Hazart geschreven kunnen worden, maar dat er meer-
dere jezuïetenauteurs bij betrokken waren.215 Maar zouden ook de jezuïeten die in 
de zeventiende eeuw werden uitgezonden naar de Republiek in staat zijn geweest 
om dergelijke historisch-apologetische exposés te vervaardigen? Dit bleek inder-
daad het geval. Zowel de Amsterdamse missionaris Augustinus van Teylingen als 
 Franciscus Mijleman, die in de Groningse Ommelanden was gestationeerd, schre-
ven ieder een type kerkgeschiedenis dat op inhoudelijke gronden binnen deze ca-
tegorie thuishoort. Zo verscheen in 1642 anoniem, maar afkomstig van Van Tey-
lingen Opcomste der Nederlandtsche Beroerten.216 Dit was een historisch-apologe-
tische beschrijving van de Nederlandse Opstand, waarin eigentijdse anekdotische 
verhalen uit Haarlem en Amsterdam doorheen waren gemengd.  Jaren  later ver-
woordde Mijleman de katholieke geschiedenis van Groningen en haar Ommelan-
den in zijn ongepubliceerde “Ommelands Eer”, met eveneens oog voor de religieu-
ze actualiteit. Wat betreft de uiterlijk kenmerken weken beide publicaties echter af 
van de gangbare historisch-apologetische overzichtswerken: ze hadden een afwij-
kend, kleiner, formaat, gravures ontbraken en “Ommelands Eer” was zelfs niet ge-
publiceerd. De frappante inhoudelijke overeenkomsten rechtvaardigen echter hun 
indeling binnen de voornoemde categorie.
Het laatste en vierde genre dat hier aandacht verdient, is de zogenaamde cate-
213    Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 61.
214    Resp. Triomph der pausen van Roomen over alle hare benyders ende bestryders. Met eene volkomen, ende 
overtuyghende wederlegginghe van alle de lasteringhen, en valschheden vande sectarisen 3dl. (Antwerpen, 1678-
1681); Kerckelycke Historie vande gheheele Wereldt 4dl. (Antwerpen, 1667-1671).
215    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 199-202.
216   Opcomste der Nederlandtsche Beroerten, invoeringhe der kettereyen, kerck-schenderyen, ende grouwelycke 
moorden (Munster = waarschijnlijk Amsterdam, 1642).
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chismus en propositiestijl.217 De apologetische en polemische publicaties die hier-
onder vallen, worden gekenmerkt door een vaste  indeling van de katholieke ge-
loofsvragen en door een vraag-en-antwoordstructuur zoals dat voor het eerst sys-
tematisch was gehanteerd door de Nijmeegse jezuïet Petrus Canisius in zijn drie 
typen opgestelde catechismussen.218 Maar waar Canisius zich met zijn leerboek op 
een irenische manier vooral richtte op de eigen geloofsgenoten, wordt deze aan-
pak bij enkelen van de hier onderzochte jezuïetenauteurs ook ingezet om de pro-
testantse  lezers  te wijzen op hun dwaalleer. Deze  controversegeschriften waren 
niet zozeer gegoten in de vorm van een vraag-en-antwoordstructuur, maar opgezet 
aan de hand van proposities. Zo wordt in het Extractum catholicum, vervangende 
eenige vragen op ’t stuck des Geloofs (1640) van Augustinus van Teylingen de ka-
tholieke geloofsleer aan de hand van stellingen bevestigd, terwijl de protestantse 
zienswijze meerdere keren expliciet wordt becommentarieerd en verworpen. Om-
dat de catechismus- en propositiestijl grote overeenkomsten vertonen en in één en 
hetzelfde geschrift soms door elkaar worden gebruikt, is besloten hier één catego-
rie van te maken.
De hierboven gegeven indeling brengt ordening in de verschillende genres. Deze 
rubricering is niet absoluut en bij sommige controversegeschriften is een duidelijk 
onderscheid  in  genre  soms  lastig  te maken. Ook komt het  voor  dat  publicaties 
soms binnen twee categorieën zijn in te delen, zoals de fictieve samenspraken die 
Hazart in 1671-1672 opstelde tegen Jacobus Lydius, waardoor ze in feite ook deel 
uitmaakten van een (grotere) kettingpolemiek tegen de Dordtse predikant. Er  is 
gestreefd  om op basis  van  inhoudelijke  criteria  en  stijlvormen  tot  een  (globale) 
indeling te komen. In de slotbeschouwing staan de uitkomsten hiervan.
Tot slot iets over de niet opgenomen genres. De religieuze liedbundels vormen een 
aparte categorie.219 Van de geselecteerde negen schrijvers  is Franciscus Mijleman 
de enige die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Dit is opmerkelijk, omdat het in 
de eerste helft van de zeventiende eeuw juist de Zuid-Nederlandse jezuïeten waren 
die,  in het kader van de katholieke tegenhervorming, de grote promotors waren 
van het ‘katholieke lied’. Mijleman stelde een twee- of drietal religieuze liedbun-
dels samen die bedoeld waren voor de kleine katholieke gemeenschap in het gewest 
Groningen. De meeste liederen hieruit hadden een stichtelijk en devotioneel ka-
rakter en konden tijdens de clandestiene liturgische diensten, maar ook daarbuiten, 
217    Paul Begheyn, Petrus Canisius en zijn catechismus. De geschiedenis van een bestseller (Nijmegen, 2005), 
passim; Marcel Gielis en Jan Jacobs, ‘De “Katechismus van de katholieke kerk” onder de catechismussen’, in: 
A.P.J. Brants, H.P.J. Witte (red.), In spanning: De Katechismus van de katholieke kerk gesitueerd: inleiding en 
commentaar (Baarn, 1998), 82-105, aldaar 86-95.
218    De ‘grote’, ‘kleine’ en ‘kleinste’ catechismus, respectievelijk bedoeld voor de clerus, de schoolgaande jeugd 
en de kinderen. Begheyn, Petrus Canisius en zijn catechismus, 15-18, 46-55.
219    Van Leeuwen, Hemelse voorbeelden, 31-33, 44-51.
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gezongen worden. In hoofdstuk 6.2 zullen deze liedverzamelingen kort gekarak-
teriseerd worden, maar zij maken geen deel uit van de verdere analyse, omdat de 
jezuïet de liederen waarschijnlijk niet zelf had vervaardigd en het polemische ka-
rakter van deze, hoofdzakelijk op de katholieken gerichte, liedbundels beperkt is.
Ook de collaties zullen  in dit onderzoek slechts  in de marge besproken wor-
den. Het begrip collatie (collacie) had in de zeventiende eeuw de betekenis van ge-
sprek, geestelijke oefening, preek of conferentie.220 Zo was het de Antwerpse je-
zuïet   Cornelius Hazart die in de tweede helft van de zeventiende eeuw een deel 
van zijn voorgedragen controversepreken, of beter gezegd controverseconferen-
ties, bewerkte en als afzonderlijke collaties in druk liet verschijnen. Een voorbeeld 
is zijn Collatie van P. Cornelius Hazart [...] gedaen inde Kercke van ’t professen-
huys binnen de stadt van Antwerpen op den IV. Iunij 1662. In de welcke uyt het 
naeckt en enkel Godswoort bewesen wort, dat de woorden Christi, rakende het H. 
Sacrament des Autaers niet figuerlyck maer eygentlyck moeten verstaen worden 
(Antwerpen, 1662). De Antwerpse jezuïet  lijkt de enige te zijn geweest die deze 
voordrachten heeft gepubliceerd. Deze controversepreken stonden los van de re-
guliere mis en werden – in de Zuidelijke Nederlanden – vanaf 1648 door een spe-
ciaal benoemde concionator controversii in het openbaar, en vaak in het bijzijn van 
protestanten,  gehouden.221  Dergelijke  controversevoordrachten  zijn,  blijkens  de 
missieverslagen, ook in de jezuïetenstaties in de Republiek gehouden. Maar verder 
dan deze vaststelling gaan de Acta Missionis niet. Wij hebben echter kunnen vast-
stellen dat zowel voor de Zuidelijke als de Noordelijke Nederlanden manuscrip-
ten van deze controversepreken niet bewaard zijn gebleven. Dit in tegenstelling tot 
de reguliere of vroomheidspreken waarvan er niet alleen een aantal is gepubliceerd 
ten behoeve van de eigen geloofsgenoten in de Republiek, maar ook een aantal in 
handschrift is bewaard.222 Het probleem bij deze onuitgegeven reguliere preken is 
echter dat ze vaak ongedateerd en anoniem zijn.223
220    P.G.J.  van  Sterkenburg,  Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands ([1977],  2e  herz.  druk, 
Groningen), begrip ‘collacie’. 
221    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 381-382.
222    Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 47-48; N. Bostyn, H. Storme, Repertorium en inleidende 
stu die van uitgegeven predikatieboeken uit de 17de en 18de eeuw (bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent, Ieper 
en Mechelen) 4dl. (Leuven, 1982), 160. Voor de stand van het preekonderzoek in de Lage Landen, zie: Michiel 
Cloet, Peter Nissen en Hans Storme,  ‘Inleiding: status quaestionis van het preekonderzoek in Vlaanderen en 
Nederland’, Trajecta 2 (1993), 193-203. In internationaal perspectief zie: Franz M. Eybl, ‘Die gedruckte ka tho-
lische Barockpredigt  zwischen Folklore  und Literatur. Eine  Standortbestimmung’,  in: Bödeker  (Hrsg.), Der 
um gang mit dem religiösen Buch, 221-241.
223    Een  collectie  anoniem  geschreven  preken  van  jezuïeten  uit  de  zeventiende  en  achttiende  eeuw wordt 
bewaard  in  het  Rijksarchief  Antwerpen,  ze  zijn  slechts  naar  de  plaats  waar  ze  gehouden werden  geordend 
(ra, Archief van de Nederduitse provincie der  jezuïeten,  inv.nr. 1681). Een andere verzameling bevindt zich 
in de Antwerpse bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap.  J. Andriessen,  ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn 
handschriftelijke preken verzameling’, in: Put (red.), Geloven in het verleden, 459-469. Ten slotte bevinden zich 
nog ongepubliceerde preken in het Archief van de Nederlandse jezuïeten te Nijmegen (ansi, os, inv.nr. 783). 
Deze religieuze voordrachten werden gehouden tussen 1686-1707 in de Amsterdamse schuilkerk ‘De Krijtberg’. 
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Het genre van de emblemataboeken en de spotverzen werd door de geselecteer-
de  jezuïetenauteurs niet beoefend,  toch  spelen beide op de achtergrond een  rol. 
Het reeds vermelde jubileumboek Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der Sociëteit 
Iesu was bij uitstek een historisch-religieus emblemataboek, waarin door middel 
van woord en beeld de apostolische activiteiten van haar leden hoog werden be-
zongen.224 Eén van die werken was de Hollandse Missie. Zo toont de bovenstaande 
illustratie, afkomstig uit dit jubileumboek, een dolfijn die symbool staat voor de 
hoop en de redding van de (protestantse) zielen door de jezuïeten in de Republiek. 
Af-beeldinghe biedt daarnaast aanvullende historische informatie die op verschil-
lende plaatsen in de dissertatie is verwerkt.
Het genre van de religieuze spotverzen komen zijdelings aan bod in het hoofd-
stuk  over  Cornelius  Hazart.  Het  was  namelijk  de  Dordtse  predikant  Jacobus 
 Lydius die zich veelvuldig van dit genre bediende toen hij in 1671-1672 in een ket-
tingpolemiek verzeild raakte met de Antwerpse jezuïet.
224    Peter van Dael, ‘Geïllustreerde boeken van jezuïeten uit de 16de en 17de eeuw: de verhouding tussen woord 
en beeld’, in: P. Dirkse (red.), Jezuïeten in Nederland (Utrecht, 1991), 30-40, aldaar 36-37.
Zinnebeeld van de Hollandse Missie uit de Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der Societeyt 
Iesu (1640). Het afgebeelde dier is een dolfijn, symbool van de hoop en redder van de zielen.
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De contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen in de controversepublicaties
Een van de redenen om uitgebreid stil te staan bij de levensbeschrijving van de ne-
gen jezuïetenauteurs is, dat hiermee geprobeerd wordt een verband te leggen met 
hun Nederlandstalige controversegeschriften. De wisselwerking tussen hun leven, 
activiteiten en publicaties treedt hierbij aan het licht. In hoeverre werkten tijds- en 
plaatsgebonden elementen door in de controversepublicaties van de genoemde je-
zuïeten? Zaten hier verschillen in als gelet wordt op de A-, B- en C-groepen? En, 
verwerkten de missionarissen hun opgedane pastorale beleid en ervaringen in de 
Republiek in hun controversegeschriften, of juist niet? Op dergelijke vragen for-
muleren wij in de slotanalyse een antwoord.
1.6.3  De bronnen voor de biografieën en de context
Voor de levensbeschrijving van de negen jezuïetenauteurs is gebruik gemaakt van 
uiteenlopend bronnenmateriaal. Een groot deel hiervan  is ongepubliceerd, zoals 
de uitgebreide elogia en de beknoptere  litterae mortuae, die na  iemands overlij-
den, meestal door de overste van het huis, werden opgesteld.225 Deze in het Latijn 
opgestelde  biografieën, waarin  de  beoefende  deugden  centraal  stonden, werden 
rondgestuurd in de jezuïetenprovincie om de eigen medebroeders te stichten. Een 
afschrift van de tekst ging zowel naar de provinciaal als naar de algemene overste 
in Rome. Deze elogia dienen als bron kritisch geïnterpreteerd te worden, omdat 
ze de heroïsche en deugdelijke kant van de overledene nogal eens wilden ideali-
seren.226 Ze bieden echter ook een schat aan feitelijke informatie, als data, namen, 
vestigingsplaatsen, beoefende werken en dergelijke.
Een andere bron waarvan uitvoerig gebruik is gemaakt voor de contextualisering 
van de missionarissen, zijn de Acta Missionis Hollandicae. Deze uitgebreide in het 
Latijn opgestelde missieverslagen behandelen de werkzaamheden van de jezuïeten 
in de Republiek tussen 1614 en 1671. Hoewel anoniem opgesteld, wordt de samen-
stelling van deze acht banden toegeschreven aan de jezuïet Norbertus Aerts (1639-
1707). De intentie van deze in Schipluiden werkzame missionaris (1673-1697) was 
om bewijzen te verzamelen ter rechtvaardiging van de verschillende staties die de 
jezuïeten hadden ‘bedongen’ bij de seculieren. Vanaf het midden van de zeventiende 
eeuw kwamen er namelijk steeds meer conflicten tussen de apostolisch vicarissen en 
225    Louis  Brouwers,  ‘L’  “Elogium”  du  père  Thomas  Sailly  S.J.  (1553-1623)  composé  par  le  père Charles 
Scribani S.J., ahsi 48 (1979), 87-124, aldaar 87-88. Een getranscribeerd en (vrij) vertaald elogium is als bijlage 
achter in opgenomen.
226    Over de  interpretatie en historische betrouwbaarheid van elogia en necrologia van zeventiende-eeuwse 
jezuïeten zie: Gerrit Vanden Bosch, ‘Over de doden niets dan goeds? Zeventiende-eeuwse elogia en necrologia 
van jezuïeten in de Hollandse Zending als bronnen voor religieuze mentaliteitsgeschiedenis’, Trajecta 6 (1997), 
334-345, aldaar 334-338, 341-345.
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de jezuïeten over de rechtsopvolging in de verschillende missieposten. Dit leidde, zo-
als we in de verschillende hoofdstukken zullen zien, tot onverkwikkelijke situaties. 
Het origineel van de Acta Missionis bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek 
te Brussel.227  In  1863 kreeg de  jezuïet Antoon van Lommel  (1827-1894)  de op-
dracht materiaal te verzamelen ten behoeve van de geschiedschrijving van de Ne-
derlandse jezuïetenprovincie. Gedurende de daaropvolgende drie jaar schreef hij 
talloze documenten af die hij aantrof in de verschillende bibliotheken en archieven 
in binnen- en buitenland. Een van die afschriften betrof de Acta Missionis, die – op 
één band na – nauwgezet en met de originele paginering en indeling werd gekopi-
eerd.228 Deze collectie afschriften bevindt zich thans in het Archief van de Neder-
landse  jezuïeten  te Nijmegen.229 Vanwege de kosten- en  tijdsbesparing  is ervoor 
gekozen om deze collectie te raadplegen. Daar waar twijfels ontstonden over de 
juiste afschrijving, werd het origineel in Brussel geraadpleegd.
Norbertus  Aerts  wijzigde  de  indeling  van  de  verslaglegging  rond  1659  toen 
Franciscus l’Hermite werd aangesteld als missieoverste van de Missio  Hollandica 
Societatis Iesu. Vóór  die  tijd werden  de  pastorale  activiteiten  per  provincie  (en 
daarbinnen per statieplaats) weergegeven, na 1659 wordt de nadruk gelegd op een 
thematisch verslag over de gehele Hollandse Missie. De onderwerpen die dan sys-
tematisch aan de orde komen zijn: 1. Overzicht van de missionarissen, 2. De ver-
volgingen, 3. Bekeringen, 4. ‘Bekeringen’ tot een vromer leven, 5. Verzoeningspo-
gingen tussen katholieken, 6. De sacramenten (biecht, eucharistie, duiveluitdrijving 
en dopen), 7. De aanroepingen tot Maria, 8. Wonderlijke genezingen, 9. De cultus 
van Ignatius, 10. De cultus van Xaverius en 11. Overige bijzonderheden. Voor het 
annoteren en citeren in deze studie had dit verder geen negatieve gevolgen.
De overige ongepubliceerde bronnen die in dit onderzoek zijn verwerkt, werden 
in tal van binnen- en buitenlandse archieven en bibliotheken aangetroffen. Bij het 
aanhalen in de voetnoten van dit materiaal is ervoor gekozen om te volstaan met 
een verkorte verwijzing van de vindplaats. De volledige beschrijving hiervan is op-
genomen in de appendix ‘Geraadpleegde archieven’.
Door de jaren heen zijn er in de kerkhistorische periodieken van de verschillen-
de Nederlandse bisdommen ook (integrale) bronnenpublicaties verschenen. Som-
mige daarvan zullen hier gebruikt worden, waarbij ervoor gekozen is om de tijd-
schrifttitels eveneens verkort weer te geven. In de appendix ‘Bronnen en literatuur’ 
treft met een lijst met de volledige titelbeschrijvingen.
227    Acta  Missionis  Hollandicae,  T.  II  (1614-1623),  T.  III  (1623-1630),  T.  IV  (1630-1639),  T.  V  (1639-
1643), T. VI (1643-1657), T. VII  (1657-1665), T. VIII  (1665-1671), Koninklijke Bibliotheek Brussel, collectie 
handschriften, resp. inv.nr. 11991, 21818, 11992, 11993, 2818, 11994, 21818. Zie: J. van den Gheyn, Catalogue 
des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique VI (Bruxelles, 1906), 437. 
228    Alleen  de  eerste  band  (1592-1614)  werd  niet  afgeschreven,  omdat  deze  zich  niet  in  de  Koninklijke 
Bibliotheek bevond. Lange tijd werd aangenomen dat dit eerste deel verloren was, totdat het enige tijd geleden 
opdook in de universiteitsbibliotheek van Leuven.
229    ansi, os, inv.nr.’s 376-383.
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1.6.4  Afbakening in tijd
In paragraaf 1.3 constateerden wij dat de zeventiende eeuw zich in het afgelopen 
decennium op een groeiende historische aandacht kan verheugen. Niet alleen op 
het vlak van politieke of sociale geschiedenis, maar zeker ook op de terreinen van 
de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis. Ook de kerkhistorische bijdragen, waarin 
de ‘omgangsoecumene’ tussen de verschillende confessionele groepen in de zeven-
tiende-eeuwse Republiek een belangrijke plaats  innam, hebben onze visie op de 
Gouden Eeuw aanzienlijk verrijkt.
Op het vlak van de  religieuze polemiek zien wij  aan het begin van de zeven-
tiende eeuw een grote verandering optreden. De oorspronkelijke zestiende-eeuwse 
 Latijnse traktaten tegen de lutheranen, en later tegen de calvinisten, maken vanaf 
het begin van de zeventiende eeuw plaats voor minder originele controversepubli-
caties in de volkstaal.230 De auteurs hiervan – door Polman en Rogier gediskwalifi-
ceerd als ‘tweederangspolemisten’ – waren niet zozeer theologen, zoals in de zes-
tiende eeuw, maar theologisch geschoolden geestelijken én leken.231 Ook de jezuïe-
ten die in dit onderzoek centraal staan zijn geen theologen pur sang, maar hebben 
wel een theologische, en vaak universitaire, opleiding genoten. Hun controverse-
publicaties tegen de gereformeerden worden gekenmerkt door een beperkte om-
vang en een structuur en argumentatie die sterk beïnvloed is door hét katholieke 
standaardwerk in de controversen: Disputationes de controversiis fidei (1586-1593) 
van de jezuïet Robertus Bellarminus. De invloed van dit magnum opus is bij alle 
negen onderzochte auteurs in meer of mindere mate terug te vinden. 
De  vroegste Nederlandstalige  controversepublicaties  die  hier  worden  behan-
deld, stammen allemaal uit 1609 en zijn van de hand van Joannes van Gouda. Zoals 
we in het betreffende hoofdstuk zullen zien, was dit verschijningsjaar niet toeval-
lig, maar hield dit verband met het Twaalfjarig Bestand dat in datzelfde jaar zorgde 
voor een enorme opbloei in de religieuze polemiek.
In het midden van de zeventiende eeuw voltrok zich voor de Nederlanden op-
nieuw een belangrijke omwenteling, die zorgde voor een uitdijende  stroom van 
volkstalige controversepublicaties en een intensivering van het grensverkeer over 
en weer. In 1648 werd de Vrede van Munster, die deel uitmaakte van de grotere 
Westfaalse Vrede, getekend, wat de officiële erkenning van de Republiek der Ver-
enigde Provinciën betekende door Spanje.232 Als gevolg van de ‘totstandkoming’ 
van de Republiek wijzigde de officiële religieuze situatie  in de Noordelijke Ne-
230    Martens, ‘Nederlandstalige religieuze controversepublicaties’, 242-245; Buitendijk, Het calvinisme, 59-60; 
Polman, ‘Roomse en anti-roomse strijdliteratuur’, 89-104.
231    Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, 1044-1045; Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 
142.
232    De standpunten en de verwachtingen ten aanzien van de Vrede van Munster liepen nogal uiteen, niet alleen 
aan Spaanse en Nederlandse zijde, maar ook binnen de afzonderlijke gewesten. Zo wilde de Staten van Zeeland 
en Utrecht het liefste dat de oorlog werd voortgezet. Broeyer, ‘IJkpunt 1650’, 35-39.
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derlanden drastisch. De Nederduits gereformeerde kerk werd nu de officiële, door 
de overheid bevoorrechtte, kerk. Dit betekende niet dat het een staatskerk werd. 
In 1651 was besloten om de gereformeerde kerk niet tot staatskerk te verheffen, 
maar haar slechts een bevoorrechte positie te verlenen binnen de Republiek. Ook 
de protestantisering van veel gebieden en steden was rond het midden van de ze-
ventiende eeuw nog lang niet ‘voltooid’. Dit proces verschilde per gewest en liet 
ruimte  voor  enorme  verschillen.233 Andere  denominaties, waaronder  de  rooms- 
katholieke, werden met de Vrede van Munster verboden of op z’n hoogst –  te-
gen recognitiegelden – gedoogd, maar ook dit liet ruimte voor grote verschillen, 
afhankelijk van gewest, stad, streek en houding van de schout, die verantwoorde-
lijk was voor het uitvoeren van het beleid. Als gevolg van deze lokale en regionale 
verschillen hebben wij per missionaris ingezoomd op de specifieke religieuze situ-
atie in het gebied waar hij werkzaam was. Grote variëteiten bestonden er tussen 
 Amsterdam, Vollenhove, Maastricht, Leeuwarden en de Ommelanden. Deze lo-
kaal-historische minischetsen hebben we geïntegreerd in de afzonderlijke biogra-
fieën. Wil men recht doen aan de religieuze verscheidenheid en de leefomgeving 
van de betreffende jezuïetenauteur afzetten tegen zijn controversepublicaties, dan 
is deze aanvulling noodzakelijk.
De sterke afname aan het einde van de zeventiende eeuw van Nederlandstalige 
antiprotestantse  geschriften onder  jezuïeten  van de Vlaams-Belgische  provincie, 
markeert het andere uiteinde van het tijdsspectrum. Deze afname had een aantal 
oorzaken, waarvan er enkele in een algemene trend passen en één te herleiden was 
tot een ‘nieuwe’ tegenstander van de jezuïeten.
Aan het einde van de zeventiende eeuw was er een zekere vermoeidheid opge-
treden in de religieuze controversestrijd tussen katholieken en protestanten. Na 
meer dan een eeuw polemiseren, beschimpen en propaganderen was het meeste 
op dit gebied wel gezegd. De theologica polemica nam aan het einde van die eeuw 
dan ook in betekenis af, terwijl er nieuwe publieke vormen, zoals periodieken en 
studieuze genootschappen, voor in de plaats kwamen. Dit was mede het gevolg 
van de verspreiding van nieuwe denkbeelden onder invloed van de Verlichting. 
Het was nu voor het eerst dat katholieken en protestanten zich verenigden in hun 
gemeenschappelijke afkeer van een nieuwe vijand: het atheïsme.
Ook zien we vanaf 1700 een ‘depersonalisatie van de religieuze polemiek’ op-
treden. De persoonlijke, verbale aanvallen (ad hominem), een van de typische ken-
merken van de religieuze strijd tussen katholieken en protestanten in de zeventien-
de eeuw, nam in betekenis af. In plaats van de persoon, werd nu het eigenlijke on-
derwerp en daarmee ook het geloof in algemene zin ter discussie gesteld.234 
233    Rond  1650 waren Groningen,  Friesland  en Drenthe  het  verst  geprotestantiseerd  (85%),  terwijl  Zuid-
Holland amper boven de 30% kwam. Frijhoff, Bevochten eendracht, 354.
234    Ernestine  van  der  Wall,  ‘Ways  of  Polemicizing:  The  Power  of  Tradition  in  Christian  Polemics’,  in: 
Hettema (ed.), Religious polemics in context, 401-414, aldaar 404-409.
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Een andere verklaring voor de afname van de religieuze polemiek in de Neder-
landen, had te maken met de voortschrijdende confessionalisering. Vanaf het mid-
den van de zeventiende eeuw  lagen de  confessionele grenzen volgens Parker  en 
Frijhoff min of meer vast.235 Geen katholieke geestelijke koesterde nog de illusie 
van een grootschalig rekatholiseringsoffensief  in de Republiek. Bestendigen, be-
houden en – incidenteel – bekeren bepaalden de katholieke agenda. Aan het einde 
van de zeventiende eeuw was dit proces uitgekristalliseerd. 
Een andere reden waarom het einde van de zeventiende eeuw als cesuur is geko-
zen, heeft te maken met een nieuwe – binnenkerkelijke – vijand, die alle aandacht 
van de volgelingen van Ignatius zou opeisen, namelijk de ‘jansenisten’. Deze stro-
ming, voor zover we van een coherent geheel kunnen spreken, dateerde al van om-
streeks 1640, maar aan het einde van de zeventiende eeuw domineerde deze strijd 
tussen de jezuïeten en de seculiere clerus in de Republiek en de Spaanse Nederlan-
den de katholieke agenda volledig. De jansenisten zouden tot aan de opheffing van 
de Sociëteit van Jezus in 1773 haar belangrijkste tegenstanders blijven. Ondanks 
het feit dat er nogal wat overeenkomsten zijn tussen de thema’s die de jezuïeten 
uitvochten met zowel de protestanten als de jansenisten (onder andere de genade-
leer, het primaatschap van de paus, de heiligenverering en het lezen van de Bijbel in 
de volkstaal), is er vanwege het verschillende (binnenkerkelijke) karakter van deze 
strijd en voor de focus van het onderzoek, voor geopteerd om deze controverse-
publicaties niet te behandelen. Dat het conflict met de jansenisten soms meespeelde 
op de achtergrond van een aantal door ons geselecteerde jezuïetenauteurs komt in 
de betreffende hoofdstukken, als onderdeel van de context, wel aan bod. 
De laatste publicatie die in deze dissertatie geanalyseerd wordt, rolde in 1672 van 
de perse en is van de hand van Cornelius Hazart. Rekening houdend met enkele 
latere herdrukken, beslaat de periode die in deze dissertatie aan bod komt dus hon-
derd jaar (van 1600 tot 1700). 
1.7   Wetenschappelijke verantwoording en belang
De wens  van Rogier  voor  systematisch  onderzoek  naar  de  zeventiende-eeuwse 
katholieke controverseliteratuur in de Nederlanden, werd in 2010 gedeeltelijk ver-
vuld door de dissertatie van Birgitte Martens.236 In dit onderzoek ging de aandacht 
uit naar de Nederlandstalige controversepublicaties zoals die door enkele promi-
235    Parker, Faith on the margins, passim; Frijhoff, Bevochten eendracht, 354; Frijhoff, ‘Katholieke toe komst-
verwachting’, 439-442.
236    Rogier, Geschiedenis van het katholicisme,  1045-1046.  Voor  de  huidige  stand  van  het  onderzoek  zie: 
Hop pen brouwers, Oefening in volmaaktheid, 3,  60,  63,  99.  Opvallend  is  dat  Hoppenbrouwers  hierbij  de 
zeventiende-eeuw se katholieke polemische werken tot de vroomheidsliteratuur rekent.
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nente  Antwerpse  jezuïeten  in  de  zeventiende  eeuw was  vormgegeven. Martens 
constateerde dat veel van deze publicaties waren bestemd voor de katholieke ach-
terban en dat de nadruk op de rede en de dialectiek als kennisbron in dit debat bij 
de jezuïeten een belangrijke rol speelden. Doordat de onderzoekster het bronnen-
materiaal vanuit een communicatiehistorische invalshoek belichtte, analyseerde ze 
ook verscheidene publicaties tegen de jansenisten. 
Een aantal elementen kwam in haar onderzoek niet aan de orde of werd onvol-
doende uitgediept. Allereerst is dit de interactie, op verschillende niveaus, tussen 
de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden. Apologetische en polemische contro-
versepublicaties van in de Republiek werkzame jezuïeten werden door haar niet 
onderzocht. Ook haar constatering dat het overgrote deel van de Nederlandstalige 
controversepublicaties van de Antwerpse jezuïeten voor de eigen geloofsachterban 
was bestemd, werd niet gedifferentieerd naar katholieken in de Republiek en de 
Zuidelijke Nederlanden. Daarnaast ontbrak in haar studie het protestantse tegen-
geluid bij enkele kettingpolemieken en werd niet de vraag gesteld of de Antwerpse 
jezuïeten (c.q. Van Gouda en Hazart) met hun omvangrijke oeuvre, naast het be-
dienen van de eigen achterban, misschien niet ook de intentie hadden om gerefor-
meerde lezers in de Republiek het licht te laten zien.
Deze elementen komen in onderstaand onderzoek door de gekozen invalshoek 
en vraagstelling juist wel expliciet aan de orde. Ook de historische context en de 
levensbeschrijvingen van de geselecteerde negen jezuïetenauteurs krijgen, aan de 
hand van primaire bronnen, beduidend meer  aandacht dan bij Martens voor de 
Antwerpse jezuïeten het geval is geweest. Dit hangt samen met onze deelvragen, 
waarin de wisselwerking tussen de context, de auteur en zijn publicaties zo’n voor-
name rol speelt (A-, B-, C-groepen). Maar ook de grote regionale en tijdsbepalen-
de verschillen in geloofsbeleving en ‘omgangsoecumene’ in de Republiek, maakten 
het noodzakelijk om tot een meer uitvoerige beschrijving van plaatselijke situaties 
en achtergronden te komen. Een uniforme, minder omvangrijke, beschrijving zou 
het ‘contextuele’ element geweld aan doen en kon hier dus niet volstaan.
In dit onderzoek komen diverse lijnen samen. Een daarvan is de ‘interconfessio-
nele relatie’ tussen protestanten (calvinisten, remonstranten, dopers) en katholie-
ken. Een andere lijn is de rol daarin van de jezuïeten als een specifiek loot aan de 
katholieke stam. De Sociëteit was – door haar (vermeende) Spaansgezindheid en 
verpersoonlijking van de contrareformatie – een uitgesproken representant van de 
rooms-katholieke kerk en het is dan ook niet verwonderlijk dat haar leden in de 
Republiek, zeker in de eerste helft van de zeventiende eeuw, door overtuigde cal-
vinisten met grote argwaan werden gadegeslagen.237 Van een systematische vervol-
237    Interessant is een manuscript waarin een fictieve samenspraak wordt opgevoerd tussen een Fransman en 
een gereformeerde Hollander, waarbij de eerste de inwoner van de Republiek uiteindelijk weet te overtuigen 
van de goedgezindheid en de vaderlandsliefde van de jezuïeten. ‘Samenspraeck’, 1685, raa, apfb, inv.nr. 2889.
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ging van jezuïeten in de Republiek lijkt echter geen sprake te zijn geweest, al kwam 
het voor dat er voor individuele ordesleden die door de schout betrapt werden op 
paepsche stouticheden, meer  losgeld betaald dienden te worden dan voor andere 
geestelijken.238 De brede consensus hierover onder kerkhistorici wordt nu voor het 
eerst aan de hand van verschillende casus op microniveau uitgewerkt en met elkaar 
in verband gebracht.
Daarnaast wil dit onderzoek inzicht verschaffen in de wisselwerking tussen de 
‘geleefde praktijk’ op lokaal niveau (bijvoorbeeld recognitiegelden, omgang tussen 
katholieken en protestanten, et cetera) en de grote lijn van historische ontwikke-
lingen op macroniveau (bijvoorbeeld verbod op de katholieke eredienst, beboeten 
van geestelijken, et cetera). 
Een andere uitgezette  lijn  is die van de aandacht voor de gemeenschappelijke 
argumentatie,  structuur en de geciteerde auteurs. Waren er op dit vlak overeen-
komsten aan te wijzen bij de geselecteerde jezuïetenauteurs? En zo ja, hadden die 
hetzelfde doel: het consolideren van het katholieke geloof en het bekeren van niet-
katholieken? Deze studie gaat na of de apologetische en polemische controverse-
publicaties die ten dienste van beide groepen werden gepubliceerd, van elkaar te 
onderscheiden zijn.
Tot  slot zal  er opnieuw aandacht worden besteed aan de bijzondere  (publici-
taire) rol die de jezuïeten van de katholieke Zuidelijke Nederlanden hebben gehad 
op het protestantse en katholieke volksdeel  in de Noordelijke Nederlanden. De 
Antwerpse jezuïet Cornelius Hazart, waar we mee begonnen, toonde zich in deze 
strijdvaardig, toen hij in 1662 schreef: 
Doch nu hebbe ick in verscheyden Tractaeten, van my uytgegeven op verscheyden tijden, 
[...] bewesen, dat den hedendaegsche Roomsche kercke in de selve overeenkomt, met de 
oude ware kercke, wiens gevoelen wy konnen bespeuren uyt de Concilien, ende outvaders, 
namelijck vande eerste 400 jaren, en soo bethoonen wy van alle de stucken: Ergo soo is 
de hedendaegsche Roomsche kercke, in alle stucken (de welcke nochtans ’t meeste deel 
van Partije [calvinisten] worden bestreden, ende verworpen) de ware kercke. Hiermede 
 wensche ick alle Anders-ghesinde verlichte oogen op dat sy mogen sien, ende verstaen, by 
wie dat de waerheyt is, op dat sy moghen komen tot de eeuwighe waerheyt. Amen.239
238    Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 264-275. 
239    Hazart, Resolutie van P. Cornelius Hazart, over een seker casus, raeckende de vastigheydt des gheloofs hem 
toeghesonden uyt Holland den 30 julij, 1662) (Antwerpen, 1662), 32.
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2    Een polemische ‘populist’ in de  Zuidelijke Nederlanden
2.1   Joannes van Gouda: ‘’t volk met dwaese klap vermaekt’
Inleiding
Nae dat ik ontrent een jaer in ’t Landt [de Republiek] was geweest in groot perijkel van 
gevangen te worden [...] trok ik eens naer Antwerpen, om wat adem te scheppen, daer ik 
eenige weeken bleef. Ik ging altemet de priesters hooren preken, niet uyt devotie, maer 
om de klugten, diemen seyde, dat pater Gouda, pater Flavius, ende pater Maximilianus op 
hare preek-stoelen voort brachten.1 Ik konde qualyk gelooven, dat wijse luyden zulke sotte 
grillen op de preek-stoelen souden durven voort brengen, maer toen ik het self hoorde, ende 
altemet alle het volk, dat in de kerke was, daer mede wel hartelyk lachte, geloofde ik het.2
Aan het woord is de remonstrantse predikant Passchier de Fyne (1588-1661), die 
tijdens  de  Bestandsjaren  (1609-1621)  de  nieuwsgierigheid  niet  had  kunnen  on-
derdrukken  om  een  van  de  talloze  controversepreken  te  gaan  beluisteren  in  de 
Schelde stad. Het Bestand had de interconfessionele geschillen tussen de Noorde-
lijke en de Zuidelijke Nederlanden  tijdelijk geslecht, waardoor velen de kans  te 
baat namen om hun familie aan de andere kant van de grens op te zoeken of de ‘pa-
pen malligheyt’ in het zuiden te gaan aanhoren.3 De Fyne was niet onder de indruk 
van de preek, hij noemde het een schertsvertoning, een komedie, waarin de jezuïet 
Joannes van Gouda had gesteld dat de ‘Geuse wijsheyt’ alleen bij de protestantse 
vrouwen te vinden was. Daarnaast nam hij het, voor de remonstrant gevoelige on-
derwerp, van de voorwaardelijke predestinatie op de hak en speelde de plurifor-
miteit van de verschillende christelijke confessies in de Republiek tegen elkaar uit.
1    Naast Joannes van Gouda was Maximilianus van Habbeke (1580-1637) eveneens een jezuïet. piba I, 410. Met 
pater Flavius werd hoogstwaarschijnlijk hun medebroeder Willem Flack (1560-1637) of Flacius bedoeld. piba I, 
346.
2    Passchier de Fijne, Het leeven van eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fijne, in zyn leeven predikant 
onder de remonstranten tot Haarlem: Door hem zelve beschreeven [Vrederijk-stad (= Rotterdam?), 1713], 91-92.
3    S.  Groenveld, Het Twaalfjarig Bestand 1609-1621. De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden (Den  Haag,  2009),  61-62,  67-70;  Marie  Juliette  Marinus, De contrareformatie te Antwerpen 
(1585-1676). Kerkelijke leven in een grootstad (Brussel, 1995), 164. Voor een latere periode verg. ook: Gerrit 
Verhoeven, ‘Koekeloeren op de “paepse” religie. Gereformeerde reizigers en hun visie op de katholieke cultuur 
in de Zuidelijke Nederlanden (1675-1750)’, Trajecta 18 (2009), 81-103.
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De vrijzinnige predikant was zeker niet de enige niet-katholiek die Van Gouda 
op de preekstoel had gehoord. Wij komen de jezuïet in de daaropvolgende jaren 
in talloze bronnen en ooggetuigenverslagen tegen. Deze zullen hieronder aan bod 
komen, maar alvorens hierop in te gaan zal eerst de persoon Joannes van Gouda en 
zijn leefomgeving aan de orde worden gesteld. Daarmee wordt tevens een inbed-
ding gegeven voor de talloze controversegeschriften die hij vanaf 1609 zou laten 
verschijnen.
2.1.1  Het biografische en contextuele gedeelte
Zijn leven vóór de Bestandsjaren
In het jaar dat Philips II met de Heilige Liga de beslissende slag bij Lepanto tegen 
het Ottomaanse Rijk wist te winnen, werd in Utrecht op 29 januari 1571  Joannes 
van  Gouda  geboren.4  Zijn  ouders  Catharina  van  Moerendael  († 1618)  en  Dirk 
Jansz. (Theodorus) van Gouda († 1584) waren van adellijke afkomst.5 Zijn vader 
had een aanzienlijke functie als substituut griffier en later griffier van het Hof van 
Utrecht (ca. 1559-1574) en was vanaf 1569 eveneens, op last van het Hof, ontvanger 
van de geconfisqueerde goederen.6 Daarnaast had Joannes in ieder geval nog een 
zeven jaar jongere broer, Jacobus, die later eveneens jezuïet zou worden en vanaf 
1614 tot aan zijn dood in 1643 werkzaam zou zijn als missionaris in Utrecht.7
4    Niet te verwarren met een andere jezuïet Joannes de Gouda, die in 1554 in Gouda werd geboren en in 1613 in 
Antwerpen overleed. piba I, 393. Onderstaande levensbeschrijving is grotendeels geput uit zijn inschrijfgegevens 
in het Album Novitiorum van het noviciaat te Doornik (Tournai), 4-6-1588, kbb, Handschriftencollectie, inv.
nr. 4543, f. 50 en zijn uitvoerige levensbeschrijving, een kleine twee maanden na zijn overlijden opgesteld door 
zijn medebroeder  en huisgenoot Robertus Malcotius. Elogium P.  Joannis de Gouda, 28-12-1630, raa, apfb, 
‘elogia’ en ‘litterae mortuae’, inv.nr. 3751, f. 179r.-183v. Eenzelfde versie is te vinden in de handschriftencollectie 
van de kbb (Elogium P. Joannis de Gouda, 28-12-1630, ‘litterae emortuales Provincia Flandro-Belgica S.J.’, inv.
nr. 4039, f. 171-179). Hier zal naar de eerste versie verwezen worden. Er zijn meerdere biografische lemmata 
over hem verschenen. J. Forget, Dictionnaire de Théologie Catholique VI (Paris, 1920), 1508; Menologium van 
de Sociëteit van Jezus voor de Nederlandsche Provincie II [z.p., 1915], 433-434; Derks, in: nnbw 3 (1914), 481-
482; H. Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae III (Oeniponte [Innsbruck], 1907), 724; A.J. van 
der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden VII  (Haarlem,  1862),  312-313;  B. Glasius, Godgeleerd 
Nederland.  Biographisch Woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden I  (’s-Hertogenbosch,  1851),  548; 
Joannes Franciscus Foppens, Bibliotheca Belgica II (Bruxellis, 1739), 650; Caspar Burmann, Traiectum eruditum 
(Traiecti ad Rhenum, 1738), 110-112; Aubertus Miraeus, Bibliotheca ecclesiastica (Hamburgi, 1718), 316-317; 
Southwell, 456-457.
5    ‘...  patre Theodoro de Gouda,  vita  functo,  [et] matre Catharina  a Moerendael,  adhuc  superstite,  utroque 
nobilis.’  Inschrijving Album Novitiorum, Handschriftencollectie  van  de  kbb,  Album Novitiorum Doornik, 
4-6-1588,  inv.nr. 4543,  f. 50. W. van Gouthoeven, D’oude chronijcke ende historien van Holland (met West-
Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht I (Dordrecht, 1636), 225 vermeldt hem als ‘Ian van Gouda, alias van 
Zwindrecht, geboren te Utrecht, vande oordre der Jesuijten, een vermaert predicant.’
6    Johan vande Water, Groot Placaatboeck II (Utrecht, 1729), 1060. 
7    Jacobus  van Gouda  (1578-1643) was  in  1604  al  tot  priester  gewijd,  alvorens hij  in  1610 bij  de  jezuïeten, 
opmerkelijk genoeg  in Antwerpen,  zou  intreden. Bij  zijn naam wordt  in de piba I,  392  als  alternatief  ‘Jac.  a 
Swindrecht’ vermeld; J. Kleijntjens, ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’, hb 63 (1953), 255-299, aldaar 272.
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Zijn jeugdjaren bracht Joannes door in Utrecht, waar hij minstens vijf  jaar op 
één van de vier, naar parochie ingedeelde, scholen onderwijs genoot.8 Het was een 
tijd van grote sociale, maatschappelijke en religieuze omwentelingen, die op Joan-
nes van Gouda een onuitwisbare indruk moeten hebben achtergelaten. Bij de aan-
vang van 1566 was Utrecht nog grotendeels katholiek en trouw aan het Spaanse 
gezag, maar in augustus van dat jaar raasden de eerste golven van de Beeldenstorm, 
geïnitieerd door radicale calvinisten, door de stad. Met de komst van de hertog van 
Alva keerde de rust tijdelijk weer, maar aan het eind van 1576 werd het beruchte 
Spaanse bolwerk Vredenburg belegerd en kwam na een langdurig beleg in de han-
den van de opstandelingen. Ondertussen hadden de Staten van Utrecht de Pacifica-
tie van Gent ondertekend, later gevolgd door de Satisfactie, de overeenkomst tus-
sen Oranje en de stad, waarmee de uitoefening van het katholieke geloof in Utrecht 
gewaarborgd leek. Een deel van de opstandelingen echter en de meest fervente cal-
vinisten gingen hier niet mee akkoord. Vanaf 1580 leken zij de meeste katholieke 
kerkgebouwen in handen te hebben gekregen en kwam er een einde aan de open-
bare uitoefening van het oude geloof in de Domstad. Het aantal lidmaten van de 
protestantse gemeente bleef in die jaren vooralsnog gering. Hun aantal,  inclusief 
gezinsleden, bedroeg in die jaren nog geen 10 procent van de Utrechtse bevolking.9
Door de invoering van het calvinisme werd ook de invloed van het katholieke 
geloof op de  verschillende  scholen  teruggedrongen. Dit  zal  voor  zijn moeder  – 
zijn vader was reeds overleden – aanleiding zijn geweest om de jonge Joannes naar 
Keulen te sturen om daar zijn opleiding voort te zetten. Ook voor een eventuele 
vervolgopleiding tot geestelijke lag deze plaats het meeste voor de hand. Keulen 
was  toen  dé  stad  van  de Noord-Europese  contrareformatie. Vóór  de  bisschop-
pelijke herindeling van 1559 had ook Utrecht tot deze kerkprovincie behoord en 
veel Noord-Nederlandse geestelijken hadden daar hun opleiding genoten.10 Aldus 
vervolgde Joannes in 1586 in de Duitse stad aan de Rijn zijn humanioraopleiding 
aan het net opgerichte jezuïetencollege Tricoronatum. De bekende Vlaamse jezuïet 
en controverseprediker Franciscus Costerus had in 1582 aan de basis gestaan van 
de overdracht van het gymnasium door de stad aan de orde. Vanwege de bijzon-
dere vervlechting van de drie hoogste klassen van de Keulse gymnasia Tricorona-
tum, Montanum en Laurentianum met de artesfaculteit van de Keulse universiteit, 
diende Joannes zich ook aan deze instelling in te schrijven.11 Al na zes maanden 
8    Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 179r.
9    A.H.M. van Schaik, ‘Een nieuwe heer en een andere leer. 1528-1618’, in: R. E. de Bruin (red.), ‘Een paradijs 
vol weelde’. Geschiedenis van de stad Utrecht (Utrecht, 2e druk, 2003), 191-249, aldaar 207-225.
10  Hansgeorg Molitor, Das Erzbistum Köln im Zeitalter der Glaubenskämpfe 1515-1688 III (Köln, 2008), 116-
118, 182, 429-444, 799-809.
11  ’30 Aprilis 1586: Joh. De Gauda – Ultraiectinus.’ Rector was toen Joannes Nopelius. Zie: Hermann Keussen 
(vor.), Die Matrikel der Universität Köln IV 1559-1675 (Düsseldorf, 1981), 144. Voor de vervlechting van de 
Keulse gymnasia en de universiteit zie: Dorothea Fellmann, Das Gymnasium Montanum in Köln 1550-1798. 
Zur Geschichte der Artes-Fakultät der Alten Kölner Universität (Köln,  1999),  4-9; Karl Hengst,  Jesuiten an 
Universitäten und Jesuitenuniversitäten. Zur Geschichte der Universitäten in der Oberdeutschen und Rheinischen 
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voltooide hij zijn opleiding en ontving de kruinschering van Theobald Craschel 
(1511-1587), sinds 1574 hulp- of wijbisschop van Keulen.12 Hierdoor was Joannes 
in de geestelijke stand opgenomen en lag de weg open naar de hogere wijdingen.
Aan het begin van 1587 vertrok Van Gouda naar Dowaai voor de ‘hogere’ studie, 
het tweejarig propedeutisch curriculum dat bekroond werd met de magistertitel en 
toegang gaf tot de theologieopleiding. Hij was toen als student verbonden aan het 
sinds 1573 door de jezuïeten overgenomen college van Anchin, dat tot ongenoegen 
van de universitaire gemeenschap, waar het onderdeel van uitmaakte, gratis onder-
wijs verstrekte.13 De universiteit was een kleine twintig jaar eerder door Philips II 
gesticht als onderdeel van de door hem ingezette contrareformatorische koers. Een 
paar jaar eerder had een andere Utrechtenaar, de later tot het calvinisme bekeerde 
humanist Arnoldus Buchelius in dezelfde stad onderwijs genoten. Hij bewonder-
de het onderwijssysteem en het  intellectuele niveau van de  jezuïeten  in Dowaai, 
maar hij bekritiseerde hun radicale disciplinering van het gewone volk. Ook de uit-
bundigheid van de contrareformatie was hem, komend vanuit Utrecht, volkomen 
vreemd, terwijl Van Gouda hiermee reeds in Keulen kennis had gemaakt.14
Hoogstwaarschijnlijk beïnvloed door de rol van de Sociëteit van Jezus op zijn 
vorming, besloot  Joannes van Gouda bij de  jezuïeten  in  te  treden. Hij verkreeg 
hiervoor  toestemming  van  Franciscus Costerus  (1532-1619),  provinciaal  van  de 
(nog) ongedeelde Belgische jezuïetenprovincie. Op 21 mei 1588 kwam hij aan in 
Doornik, in het noviciaatshuis dat toen onder leiding stond van Eleuthere Dupont 
(1585-1593).15 Daar werd hij onderwezen in de basisdocumenten van de Sociëteit 
van Jezus en oefende zich  in de deugd van de nederigheid  (in officia humilitatis 
commutatis).16 Een kleine anderhalf jaar later, op 8 september 1589, legde hij in de 
Provinz der Gesellschaft Jesu im Zeitalter der konfessionellen Auseinandersetzung (Paderborn, 1981), 99-109; 
Josef Kuckhoff, Die Geschichte des Tricoronatums (Köln, 1931), 266-297, 427-431.
12    Inschrijving Album Novitiorum, 4-6-1588, kbb, Handschriftencollectie,  inv.nr. 4543,  f. 50; Molitor, Das 
Erzbistum Köln, 196.
13    Niet veel later zou de universiteit van Leuven met een vergelijkbare situatie worden geconfronteerd. Voor 
de problemen  tussen de  jezuïeten  en de universiteit  van Dowaai  zie: A. Poncelet, Histoire de la Compagnie 
de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie de Jésus en Belgique et ses développements 
jusqu’à la fin du règne d’Albert et d’Isabelle II (Bruxelles, 1927), 163-187.
14    Judith Pollmann, Religious choice in the Dutch Republic. The reformation of Arnoldus Buchelius (1565-
1641) (Manchester, 1999), 41-46.
15    De inschrijving in het Album Novitiorum geschiedde twee weken later. Inschrijving Album Novitiorum, 
4-6-1588, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 4543, f. 50; piba III, 381 geeft voor het intrede de aankomstdatum.
16    Malcotius, de opsteller van zijn elogium, lijkt in de hele levensbeschrijving de nederigheid, de soberheid en de 
gehoorzaamheid van Van Gouda te willen benadrukken als dé exemplarische deugden voor zijn medebroeders. 
Zo werd Van Gouda, op eigen verzoek, regelmatig ten overstaan van zijn medebroeders vernederd, of in zijn 
eigen kamer afgeranseld (‘... frequenter ad eos animandos ipse mortificationes publicas petere et obire, non raro 
flagellantium agmen, in cenaculum ducere seseque verberare ...’). Dergelijke (publieke) verstervingspraktijken 
waren  onder  de  religieuzen,  tot  in  onze  tijd,  niet  uitzonderlijk. De  ascetische  en  vroomheidsidealen  en  het 
streven naar perfectie vormden hiervoor de basis. Als leidraad voor de jezuïeten gold toen De usu orationis et 
poenitentiae (1590) van de generale overste Claudio Acquaviva. M. Ruiz Jurado,  ‘penitencias’,  in: Charles E. 
O’Neill, Joaquín Ma. Domínguez (ed.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús III (Roma-Madrid, 2001), 
3078-3079.
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huiskapel van het noviciaat zijn eerste of eenvoudige geloften af, waarna hij naar 
Dowaai terugkeerde om zijn filosofische vorming af te ronden.17 Als gevolg van de 
bijbehorende verplichtingen van deze geloften, diende Joannes afstand te doen van 
zijn prebende die verbonden was aan de St. Petruskerk in zijn geboorteplaats.18 In 
het  interstitie,  de periode voorafgaand  aan de  theologieopleiding, doceerde Van 
Gouda enige jaren (1592-1595) op het jezuïetencollege in Antwerpen, waar hij ook 
catecheselessen gaf.19 Vijf jaar daarvoor (1585) was de stad pas weer onder katho-
liek bestuur gekomen.
Vanaf eind 1595 begon de jonge jezuïet aan de vierjarige, op de scholastieke me-
thode gebaseerde, theologische opleiding aan het studiehuis van de orde te Leuven. 
Op instigatie van Joannes’ leermeester, de beroemde theologieprofessor Leonardus 
Lessius (1554-1623), vormde de Summa Theologiae van Thomas van Aquino het 
uitgangspunt van het theologisch curriculum.20 Daarna, maar nog vóór zijn pries-
terwijding, keerde hij korte tijd terug naar Dowaai, waar hij wijsbegeerte doceerde 
en een aanvullende cursus biechthoren volgde.21 In 1599 volgden de hogere wijdin-
gen door Mathias Hovius (1596-1620), de aartsbisschop van Mechelen: tot subdi-
aken op 27 maart, tot diaken in Aalst op 9 juni en, tenslotte, tot priester te Ander-
lecht op 18 september van hetzelfde jaar.22 Het aartsbisdom werd in deze periode 
geteisterd door stagnatie, verval en een gebrekkige organisatie als gevolg van de 
voortslepende oorlog met de Noordelijke Nederlanden.23 In 1598 had het Spaanse 
gezag de Zuidelijke Nederlanden overgedragen aan de infante Isabella en haar echt-
genoot Albert, maar in werkelijkheid bleef Philips III het gezag uitoefenen. Streef-
de het aartshertogelijk paar naar vrede en eenheid met de noorderburen, de Spaan-
se  koning bleef  aansturen op  verlenging  van de oorlog,  totdat, mede  als  gevolg 
van een tekort aan financiële middelen, een bestand in 1609 onafwendbaar werd.24
In 1586 waren de  jezuïeten, mede onder bescherming van Alexander Farnese, 
landvoogd van de Nederlanden (1578-1592), erin geslaagd om ook een residentie 
17    Inschrijving Album Novitiorum, 4-6-1588, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 4543, f. 50.
18    De prebende kwam op naam te staan van zijn minderjarige broer Jacobus, maar werd door anderen beheerd. 
Bijlage bij de brief van apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer aan zijn secretaris en broer Tilman Vosmeer, d.d. 
20-10-1590, hua, obc, aav, inv.nr. 440.
19    Hij gaf les aan de drie laagste klassen (retorica, poësis en syntaxis) van de vijfjarige gymnasiale opleiding. 
‘Catalogus  tertius  personarum  collegii  Antverpiensis’,  1592-1596,  kadoc,  abml,  fd,  vol.  6,  f.  605-609. Het 
uitgewerkte  leerplan  van  de Ratio Studiorum (definitieve  versie  1599)  lag  hieraan  ten  grondslag.  Poncelet, 
Histoire de la Compagnie de Jésus II, 37-61; John W. O’Malley, The first Jesuits (Cambridge, Mass.-London, 
1993), 200-242.
20    Joannes  van Gouda, Leughenen ende beuselen by dosijnen Michaelis Hogii [...] teghen het Beraedt wat 
gheloove ende religie men behoort t’aenveerden p. Leonardi Lessii professeurs inde godtheydt [...] (Antwerpen, 
1612), 4.
21    Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 181v.
22    piba I, 393. Het elogium noemt 1598 als jaar van zijn priesterwijding. Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, 
inv.nr. 3751, f. 179r.; inschrijving tertiaat, 7-10-1602, ansi, os, inv.nr. 145.
23    Eddy Put, ‘Het elan van de katholieke hervorming. Nieuwe structuren, nieuwe standaarden (1596-1648)’, 
in: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 450 jaar geschiedenis I (Antwerpen, 2009), 98-143, aldaar 99-100.
24    H. de Schepper, ‘De katholieke Nederlanden van 1598 tot 1609’, in: agn 6 (Haarlem, 1979), 279-297.
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in Brussel op te richten. Na een paar verhuizingen, vanwege ruimtegebrek, koch-
ten de jezuïeten rond 1589 het Hof van Grimberghe aan, waar zij tot de opheffing 
van de orde zouden verblijven.25 Aan het eind van de zestiende eeuw probeerde de 
orde in Brussel een cursus filosofie op te zetten, waar, tot groot ongenoegen van de 
universiteit van Leuven, ook andere seminaristen zich konden inschrijven. Door 
interventie van hogerhand moesten de jezuïeten hun cursus opschorten en kwam 
de filosofische vorming, voorlopig, weer in handen van de Leuvense universiteit.26 
 Joannes van Gouda maakte voor enige  tijd deel uit van het Brusselse docenten-
corps.27
In het najaar van 1602 werd Van Gouda door zijn provinciaal, Bernard Olivier 
(1598-1605), naar het tertiaat gestuurd.28 Dit ‘Derde Proefjaar’, dat de officiële af-
sluiting van de jezuïetenvorming markeerde, was in die tijd nog ondergebracht in 
het noviciaatsgebouw van Doornik.29 Na een jaar sloot de jezuïet het betreffende 
examen af bij zijn  instructor of  ‘tertiarissenmeester’ Franciscus Mainfroy (1601-
1605), die tevens de novicen (van het eerste en tweede jaar) begeleidde.30 Blijkbaar 
was Mainfroy zo tevreden dat hij Van Gouda in 1604 benoemde als zijn assistent 
(socius). De jonge jezuïet omschreef zichzelf humoristisch als ‘novice van het vier-
de jaar’.31 Lang heeft hij deze functie niet vervuld want nog in hetzelfde jaar werd 
Van Gouda overgeplaatst naar Antwerpen.32
Verblijf in Antwerpen, 1604-1613
De stad aan de Schelde begon zich vanaf 1585, de val van Antwerpen, het program 
van de contrareformatie met een enorme voortvarendheid en wilskracht eigen te 
maken.33 Talloze kapitaalkrachtige katholieke families die tijdens het calvinistische 
bewind naar Keulen waren uitgeweken, waar ook Van Gouda had verbleven, keer-
den terug in de stad en begonnen met een nieuwe bestuurlijke elite de katholieke 
25    De totstandkoming van een eigen college had nogal wat voeten in de aarde en werd derhalve pas in 1604 
gerealiseerd. L. Brouwers, De jezuïeten te Brussel. 1586-1773-1833 (Mechelen, 1979), 17-25; Poncelet, Histoire 
de la Compagnie de Jésus I, 395-403.
26    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 198-228.
27    Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 179r.
28    Inschrijving tertiaat, 7-10-1602, ansi, os, inv.nr. 145.
29    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus I, 446.
30    piba III, 381.
31    Verg. ‘Erat haec nempe humilitas eius, qua extenuare sua et laudis vice risum referre malebat hinc, cum post 
3 probationem Magistri Novitiorum socius esset. Quatuor anni novitium se esse aiebat ...’. Elogium Joannis de 
Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 179r.
32    ‘Catalogus tertius personarum collegii Antverpiensis’, 1604, kadoc, abml, fd, vol. 6, f. 617.
33    Voor een uitgebreide beschrijving zie o.a. Bert Timmermans, Patronen van patronage in het zeventiende-
eeuwse Antwerpen. Een elite als actor binnen een kunstwereld (Amsterdam,  2008),  103-116,  185-197; Marie 
Juliette Marinus, ‘Kampioenen van de contrareformatie 1562-1773’, in: Herman Van Goethem (red.), Antwerpen 
en de jezuïeten 1562-2002 (Antwerpen, 2002), 7-70; Marie Juliette Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen 
(1585-1676) (Brussel, 1995), met name 41-52; 155-157; 287-290.
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infrastructuur weer op te bouwen. Ondanks het feit dat Farnese het stedelijke be-
stuur  grondig  van  calvinistische  elementen had gezuiverd  en de massale  exodus 
van protestantse emigranten een aderlating voor de stad betekende, beschikte het 
maatschappelijke middenveld, niet in de laatste plaats vanwege de tijdelijk opbloei-
ende handel, over voldoende veerkracht om een nieuwe (religieuze) infrastructuur 
op te bouwen. Hierdoor kwamen aan het begin van de zeventiende eeuw in de stad 
talloze (boete)processies, predicaties, vroomheidsbewegingen, scholen en sodali-
teiten tot bloei. Door de eendrachtelijke samenwerking tussen de aartshertogen, 
het stadsbestuur, de opeenvolgende bisschoppen Johannes Miraeus (1603-1611) en 
Johannes Malderus (1611-1633) en de verschillende orden, de Sociëteit van Jezus 
voorop, werd dit, op vroomheid  en uitwendige  rituelen gebaseerde  rekatholise-
ringsprogramma, een succes.34 Desondanks bleven er, zowel in Antwerpen als in 
de omliggende dorpen en steden, kleine protestantse groepen bestaan die er ge-
regeld in slaagden samenkomsten te houden. Het grensgebied met de Republiek 
verschafte hiervoor een ideale uitgangspositie.35
De Belgische provincie van de jezuïeten beleefde rond de eeuwwisseling een fa-
belachtige groei en Antwerpen werkte als een magneet op haar leden. In 1601 wa-
ren  er  nog  25  jezuïeten  in  de  Scheldestad,  achttien  jaar  later  bedroeg  dit  aantal 
157.36 Naast een residentie en college (1575) kreeg de orde vanaf 1607 nog een ge-
bouw in de stad ter beschikking, waardoor de functies van opleiding en pastoraat 
konden worden gesplitst. Dit gebouw, het huis van Aken, zou de daaropvolgende 
jaren uitgroeien tot het befaamde professenhuis van de Vlaams-Belgische provin-
cie. Hier zetelde naast wetenschappers en predikanten, die allen de vier geloften 
hadden afgelegd, het bestuur van de in 1612 van de Belgische provincie afgesplits-
te nieuwe Vlaams-Belgische provincie. Ook verkreeg dit huis in 1612 een speciaal 
instituut dat zich, met het oog op de bestrijding van het protestantisme, toelegde 
op de bestudering van de kerkgeschiedenis. Door gebrek aan mankracht, diverse 
verhuizingen en het overlijden in 1615 van de initiatiefnemer en algemeen overste 
 Acquaviva, kwam het project echter snel aan zijn einde.37
34    Thijs  benadrukt  dat  het  uitwendige  succes  van  de  contrareformatie  in  de  stad  niet  automatisch  een 
verdieping  en  bestendiging  van  het  katholieke  geloof  bij  haar  bewoners  betekende.  Verschillende  door  de 
katholieke kerk veroordeelde praktijken bleven voorkomen. Alfons K.L. Thijs, Van Geuzenstad tot katholiek 
bolwerk. Maatschappelijke betekenis van de Kerk in contrareformatorisch Antwerpen (Turnhout, 1990), 61-96.
35    Marie  Juliette Marinus,  ‘De  protestanten  te Antwerpen  (1585-1700)’, Trajecta 2  (1993),  327-343,  aldaar 
328-331; H.J. Elias, Kerk en staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de regeering der aartshertogen Albrecht en 
Isabella (1598-1621) (Antwerpen, 1931), 35.
36    Ter vergelijking: de gehele Belgische provincie  telde  in 1598 455  jezuïeten,  in 1605 600 en  in 1611  (vlak 
vóór de splitsing) 959 leden. Michel Hermans, ‘De la fondation à la suppression’, in: Bernard Stenuit (éd.), Les 
Collèges jésuites de Bruxelles. Histoire et pédagogie 1604 -1835-1905-2005 (Bruxelles, 2005), 53-83, aldaar 58. Zie 
verder Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen, 156; Liesbeth Labbeke, ‘De recrutering van de jezuïeten in 
het hertogdom Brabant (1584-1640)’, Trajecta 5 (1996), 193-212; Eddy Put, ‘De stichtingen in de Nederlanden 
en het Prinsbisdom Luik’  in: De jezuïeten in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik (1542-1773) (Brussel, 
1991), 20-34, aldaar 32-33.
37    Jos  Andriessen,  ‘Apostolaat  met  de  pen,  intellectuele  en  artistieke  activiteiten’,  in: De jezuïeten in de 
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Joannes van Gouda nam bij zijn aankomst in de Scheldestad in 1604 eerst zijn in-
trek in het college, waar hij onder meer casuïstiek en moraaltheologie doceerde aan 
de studenten van de eigen orde (scholastieken).38 De eigen opleidingscentra voor 
de filosofie en theologie waren nog niet op één plaats geconcentreerd, waardoor 
deze hogere studies soms in de collegegebouwen van de humaniora waren onder-
gebracht. Veel priesterstudenten van het bisdom volgden eveneens delen van deze 
(theologische) cursussen, zelfs nog nadat het bisdom in 1605 de beschikking kreeg 
over een eigen seminarie.39 Op 13 september 1607 legde de 36-jarige Van Gouda 
zijn laatste geloften (profes) af in de handen van de provinciaal Franciscus Fleron-
tinus (1605-1610), die op dat moment in Gent verbleef.40 Vier jaar later nam hij, 
samen met 38 medebroeders, zijn intrek in het huis van Aken om zich volledig te 
wijden aan het preken en schrijven.41 Uit de correspondentie met de generaal blijkt 
dat Joannes van Gouda in de daaropvolgende jaren wel betrokken bleef bij de uit-
bouw van het college in de stad en later ook in Brussel.42
In Antwerpen was het aantal seculieren en regulieren inmiddels sterk gegroeid, 
maar goed geschoolde predikanten waren nog schaars aan het begin van de zeven-
tiende eeuw. Het Antwerpse kapittel had in het kader van de rekatholisering en in 
navolging van het Concilie van Trente, meermalen het belang onderstreept van een 
goede en regelmatige prediking. Dit diende het uitgangspunt te zijn voor de reli-
gieuze vorming van de gelovigen.43 De jezuïeten, die volop aanwezig waren in de 
stad en de rekatholisering met tomeloze energie over het voetlicht brachten, kre-
gen van de bisschop en het kapittel toestemming (licentia) om elke ochtend van de 
advent en de vasten een preek te verzorgen in de Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal. 
Alleen de beste predikanten kwamen hiervoor in aanmerking. Ook in de Antwerp-
se St. Andrieskerk wist de orde al vóór de eeuwwisseling op vaste tijden en zon-
dagen preken te verzorgen.44 En dan waren er uiteraard nog de talloze preken en 
conferenties die in de eigen ordeskerk werden gehouden. Zo zijn er twee ongepu-
bliceerde bundels met preken van Joannes van Gouda, speciaal bestemd voor vrou-
welijke  religieuzen,  door  toehoorders  aan  het  papier  toevertrouwd.45 Daarnaast 
Nederlanden en het prinsbisdom Luik, 61-73, aldaar 70-71.
38    Daarnaast  was  hij  biechtvader  en  preekte  hij  als  concionator extraordinarius in  andere  parochiekerken. 
‘Catalogus tertius personarum collegii Antverpiensis’, 1604-1611, kadoc, abml, fd, vol. 6, f. 617-626.
39    Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen, 157.
40    piba I, 393. Droeshout noemt het Antwerpse college als plaats waar hij zijn laatste geloften aflegde. ‘Maison 
d’Aix’, 1611, kadoc, abml, fd, vol. 31, f. 94.
41    ‘Maison d’Aix’, 1611, kadoc, abml, fd, vol. 31, f. 93.
42    Minuten-resoluties generaal,  resp. d.d. 17-12-1611, 2-11-1613, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, Epp. 
Gen. 1611-1620, III, resp. f. 63, 152.
43    Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen,  131-133;  Hans  Storme,  Nicole  Bostyn, Repertorium en 
inleidende studie van uitgegeven predikatieboeken uit de 17de en de 18de eeuw (bisdommen Antwerpen, Brugge, 
Gent, Ieper en Mechelen) I (Leuven, 1982), 1-28.
44    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 374-375.
45    De  eerste  getiteld,  ‘Dit  is  een  vruchtbarige  leeringe  voor  alle  rel[i]gieusen  seer  profijtelijck  gedijlt  in 
sestien sermoonen gepredickt vanden E. pater Gauda pri[e]ster vande Societijt Jesu’,  is door een vrouwelijke 
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verzorgden de jezuïeten verschillende thematische of gelegenheidspreken, bijvoor-
beeld tijdens Maria- of heiligenfeesten of bij festiviteiten in de stad.46 
Tot slot waren er de georganiseerde controversepreken of conferenties in de ka-
thedraal die, met het Bestand en dus toeloop van het aantal katholieken én protes-
tanten uit de Republiek, een enorme opbloei beleefden.47 Van een devotionele of 
religieuze preek (sermoen), zoals opgevat door het Concilie van Trente, is in dit 
geval echter geen sprake. Een dergelijke stichtelijke preek was opgebouwd rond 
een Schriftpassage en werd gehouden tijdens de eucharistieviering. Het was ver-
boden om het publiek hierbij op een humoristische wijze te onderhouden, zoals 
bij controversebijeenkomsten meermalen gebeurde.48 Het is dan ook beter om de 
voordrachten van Joannes van Gouda en zijn Antwerpse opvolgers Maximilianus 
van Habbeke en later Hazart (zie hoofdstuk 5), waarin humor en spot een belang-
rijke rol speelden, te betitelen als controverseconferenties in plaats van controver-
sepreken, om hiermee het, in dit geval, misleidende woord ‘preek’ of ‘sermoen’ te 
omzeilen.49 
Het bestendigen van het geloof onder de katholieke toehoorders en het bekri-
tiseren van de protestantse geloofsleer en haar aanhangers gingen hierbij hand in 
hand.  Niet  zelden  ontaardden  deze  samenkomsten  tijdens  de  Bestandsjaren  in 
openlijke  religieuze discussies  tussen protestanten  en katholieken,  ondanks  bis-
schoppelijke ordonnanties die het leken verboden om over theologische kwesties 
te disputeren.50
religieuze  in 1653, dus 23  jaar na de dood van de  jezuïet, op- of overgeschreven en bevindt zich  thans  in de 
handschriftenverzameling van de kapucijnen, ondergebracht bij de universiteitsbibliotheek van Tilburg (sign. 
tfk hs 23). De tweede preekcollectie is waarschijnlijk tijdens zijn leven op schrift gesteld en draagt de titel ‘Dit 
syn  sermoonen gedaen vanden eerw. Pater Gouda vande  [S]ocieteijt  Jesu om  te  comen  tot de volmaecktheit 
vanden religieusen staet aegaende de drij beloften’ [van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede]. Dit manuscript 
werd in 1884 verworven door de Nationale Bibliotheek in Parijs. Bibliothèque nationale de France: Richelieu, 
ms. Néerlandais 36. Met dank aan P. Begheyn S.J.
46    Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen, 164.
47    Later zouden deze controversepreken ook in de eigen St. Ignatiuskerk worden gehouden, of vóór de kerk 
tijdens  de  tweejaarlijkse  kermis. Het  hoogtepunt  hiervan  vormde  de  benoeming  in,  niet  toevallig,  1648  van 
Cornelius Hazart tot permanente controversepreker. Zie hoofdstuk 5. raa, apfb, inv.nr. 3928 (1619); baa, olv, 
inv.nr. 2, f. 475; baa, olv, inv.nr. 3, f. 32. Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen, 164; Poncelet, Histoire 
de la Compagnie de Jésus II, 382.
48    Hans Storme, Preekboeken en prediking in de Mechelse kerkprovincie in de 17de en de 18de eeuw (Brussel, 
1991), 203-206. De ‘barokpreken’ uit het katholieke Beieren lijken hier een uitzondering op te zijn geweest, zie: 
Michel Cloet, Peter Nissen en Hans Storme, ‘Inleiding: status quaestionis van het preekonderzoek in Vlaanderen 
en Nederland’, Trajecta 2 (1993), 193-203, aldaar 198.
49    In  de  loop  van  de  zeventiende  eeuw  werd  dit  onderscheid  in  de  persoonscatalogi  van  de  jezuïeten 
verduidelijkt door hierin een controversepreker aan te duiden als concionator controversii. In de catalogi uit de 
tijd van Van Gouda werd dit onderscheid nog niet gemaakt. Als wij De Fyne mogen geloven betitelde ook Van 
Gouda de twee controverseconferenties die hij in de kathedraal had gehouden en die door de remonstrant waren 
opgetekend als sermoenen.
50    Judith Pollmann, ‘No man’s land: reinventing Netherlandish identities, 1585-1621’, in: Robert Stein, Judith 
Pollmann  (ed.), Networks, regions and nations. Shaping identities in the Low Countries, 1300-1650 (Leiden-
Boston, 2010), 241-261, aldaar 247; Put, ‘Het elan van de katholieke hervorming’, 122; Marinus, ‘De protestanten 
te Antwerpen’, 330.
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Joannes van Gouda en na hem zijn medebroeder Maximilianus van Habbeke be-
schikten over de juiste retorische talenten en overredingskracht, want van de Ant-
werpse jezuïeten werden zij verkozen om tijdens de Bestandsjaren zowel in de ka-
thedraal als de eigen ordeskerk een serie controversebijeenkomsten  te houden.51 
Blijkbaar bedienden de jezuïeten zich hierbij ook van visueel materiaal. Zo toonde 
Van Habbeke in 1618 tijdens een van zijn bijeenkomsten in de jezuïetenkerk de 
spotprent ’t Arminiaens testament, waarmee hij de lachers op zijn hand probeerde 
te krijgen.52 ‘Als de wolven malkanderen vernielen, zoo geraekt de schapen ruste, 
ende alsdan is het voor de schapen tijdt van verblijdinge’, zo begon hij deze confe-
rentie over de arminianen en de gomaristen.53 
Maar ook leden van andere orden hadden inmiddels verlof ontvangen om con-
troverseconferenties in de kathedraal te houden. Dit leidde weldra tot hevige con-
currentie tussen de verschillende religieuzen, die elkaar, ten overstaan van het pu-
bliek, openlijk bekritiseerden  in hun bijeenkomsten. Niet zelden bevonden zich 
onder deze toehoorders protestanten die de spot dreven met deze voorvallen. Als 
gevolg hiervan besloot de bisschop  in oktober 1616 om controverseconferenties 
met dergelijke onverholen kritiek te verbieden en er in de toekomst scherp op toe 
te zien.54
Zoals al was aangestipt zorgde het Bestand ervoor dat de bevolking van zowel 
de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden ‘vrij’ elkaars gewesten konden be-
zoeken. Anticiperend op de komst van niet-katholieken had aartshertog Albrecht 
een nieuw edict uitgevaardigd waarin het de protestanten niet werd toegestaan om 
zich te organiseren of publiekelijk hun geloof te verkondigen.55 Katholieken werd 
het verboden om openlijk met hen de discussie aan te gaan over geloofszaken.56 De 
protestanten waren niet verplicht om katholieke diensten bij te wonen.57 Maar juist 
51    Met de bouw van de St. Ignatiuskerk (thans Carolus Borromeuskerk) zou in 1615 begonnen worden. Zij 
werd al in 1621 ingewijd, maar pas in 1626 voltooid. Marinus, ‘Kampioenen van de contrareformatie’, 23-27; J. 
Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden 1585-1648 (Antwerpen, 1957), 156-157, 
181-190; Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 379. Verg. ook: A. Pasture, La restauration religieuse 
aux Pays-Bas Catholiques sous les archiducs Albert et Isabelle (1596-1633) (Louvain, 1925), 311.
52    De betreffende spotprent stamt uit 1618 en is van de hand van de contraremonstrant Claes Jansz. Visscher.
 Atlas van Stolk II (Amsterdam, 1897), nr.’s 1347-1349.
53    Geciteerd  in:  T.G. Kootte,  ‘Bestandstwisten  in  zwart-wit’,  in:  T.G. Kootte  (red.), Rekkelijk of precies. 
Remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (Utrecht, 1994), 54-81, aldaar 
73. Voor een impressie van de andere preken van Van Habbeke zie het anoniem uitgegeven Coutenantie van 
Peter en Pauwels, van Antwerpen, van wat nieus, aengaende de cluchtighe sermoenen [...] van pater Maximiliaen 
van Habeck, iesuyt ([onbekend], 1632). Knuttel 4285.
54    baa, ka, Acta Episcopatus 1615-1624 (register A.10), d.d. oktober 1616, f. 37 v. 
55    Verschillende magistraten, onder wie die van Antwerpen, hebben deze wetgeving niet of slechts halfslachtig 
uitgevoerd, waardoor de aartshertog zich genoodzaakt zag het edict in 1614 opnieuw te laten afkondigen. Elias, 
Kerk en staat in de Zuidelijke Nederlanden, 25-28.
56    Joannes van Gouda, Ander-Half-Hondert leughens Henrici Boxhornii [...], in syn venynich Teghen-ghift 
ghemenght ontdeckt ende wederleyt [...] (Antwerpen, H. Verdussen, 1611), 4v.
57    S. Groenveld, Het Twaalfjarig Bestand 1609-1621. De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden (Den Haag, 2009), 61-62, 67-70; Elias, Kerk en staat in de Zuidelijke Nederlanden, 22-23.
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dit laatste leek voor menig calvinist een uitgelezen mogelijkheid om in de Schelde-
stad eens de bijeenkomsten van Joannes van Gouda, die in de Republiek door zijn 
optredens geen onbekende meer was, te gaan aanhoren.58 
Een deel van deze protestantse toehoorders woonde in de grenssteden en kon 
dus eenvoudig afreizen naar Antwerpen. Iets soortgelijks gold voor de predikanten 
in deze steden. Het hoge aantal remonstrantse predikanten dat de Scheldestad aan-
deed, was voor een deel afkomstig uit het dichtbij gelegen Rotterdam, dat bekend 
stond als arminiaans bolwerk.59
Een ander deel van de bezoekers bestond uit protestantse migranten die na de Val 
van Antwerpen naar de Republiek waren gevlucht en nu familie kwamen bezoeken 
of gewoon geïnteresseerd waren wat er van ‘hun’ stad was geworden. Niet zelden 
werden bij die gelegenheid ook andere plaatsen, zoals Brussel en Gent, aangedaan.60 
Tegen het einde van het Bestand volgde nog een derde groep, bestaande uit re-
monstrantse vluchtelingen, die na de Synode van Dordrecht door de orthodoxen uit 
de Republiek waren verbannen en in 1619, al dan niet via ‘hun’ enclave in Waalwijk, 
op uitnodiging van Joannes Wtenbogaert, naar de Scheldestad waren gekomen.61 
De Bestandsvoorwaarden  bepaalden  echter  dat  van  een  permanente  vestiging 
van niet-katholieken  geen  sprake kon  zijn. Ook de  aartshertog  en de Brusselse 
nuntius Lucio San Severino hadden dit nogmaals bevestigd. Het bleek echter een 
jezuïet, namelijk de oud-provinciaal Carolus Scribani, te zijn geweest die in 1619 
bij de bevoegde Antwerpse instanties had gepleit voor een semi-permanente ver-
blijfvergunning voor de vrijzinnige broeders.62 De aldus ontstane tijdelijke welwil-
58    Voor  de  bekendheid  van Van Gouda  in  de Republiek  verg.  ‘...  ita  cepit  [Van Gouda]  excellere,  ut  non 
Antverpiam tantum sed alias quoque civitates ac in primis Hollandiam sui admiratione compleverit. Quaestiones 
enim  de  fide  controversae  pro  suggestu  pertractatae  famam  ei  praecipuam  pepere,  cum  plurimi  ad  eum 
audiendum, maxime  indutiarum tempore,  haeretici  accurrerent.’ Elogium  Joannis de Gouda, raa, apfb,  inv.
nr. 3751, f. 179v.; het openingscitaat van Passchier de Fyne aan het begin van dit hoofdstuk; G. Brandt, Historie 
der Reformatie IV (Amsterdam, 1704), 349; M. Hogius, Montstoppinghe (s.l., 1612), A 2r.; anoniem, Nieu-jare 
aen Ioannes de Gouda priester der ghenaemder Societeyt Jesu. Item, het onderscheyt van de Oude ende Nieuwe 
Misse (Delft, 1611); Henricus Boxhorn, Anti-pater Gouda, dat is patris Ioannis de Gauda [...] over syn predicatie 
opden paeps-Alderheylighen dach [1609] ghedaen, opgheteeckent ende weder-leydt (Rotterdam, 1611), passim; 
anoniem, Refereyn om het roomsch afgodisch pausdom te verlaten (Middelborch, [1610]), 4; anoniem, Een seer 
schoon ende gheneuchlicke dialogus, of tsamensprekinghe tusschen den Paus ende Christi ghemeente in Hollandt 
(s.l., [1609 of 1610]), A1; Een liefhebber der waerheyt, M.B., Een verantwoordinghe der gerefformeerde kercken 
[...] aen eenen Iesuwijt tot Antwerpen gheschreven, genaemt Iohannes ter Gouda (Rotterdam, 1609), 3.
59    Rotterdam telde rond 1625 ca. 20.000 inwoners, hiervan waren er 3600 lidmaat van de publieke kerk, daarvan 
stonden er ca. 2500 als vrijzinnig te boek (dus afgezien van de ‘liefhebbers’). Vóór de scheuring van 1618 was 
dit aantal beduidend hoger en vormden de arminianen een duidelijke meerderheid in de Maasstad. Eric Cossee, 
‘Remonstrants Rotterdam in de vroegmoderne tijd’, in: Tjaard Bernard en Eric Cossee (red.), Arminianen in de 
Maasstad. De Remonstrantse Gemeente Rotterdam (Amsterdam, 2e druk, 2008), 11-61.
60    Pollmann, ‘No man’s land’, 246-247. Verg. ook: Noortje de Roy van Zuydewijn, Van koopman tot icoon. 
Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600 (Amsterdam, 2002).
61    Daar werd in de nadagen van 1619 de Remonstrantse Broederschap opgericht. H. Gerlach, ‘Het bestand in 
de Noordelijke Nederlanden 1609-1621’, in: agn 6 (Haarlem, 1979), 299-314.
62    Hoe sympathiek dit ook klonk, een opportunistische reden, namelijk de hoop op een spoedige bekering 
van  een  aanzienlijk  deel  van  deze  remonstranten,  lag  hieraan  ten  grondslag.  Brief  van  nuntius  Lucio  San 
Severino aan kardinaal-staatssecretaris Scipione Borghese, d.d. 12-10-1619. Opgenomen in: J.D.M. Cornelissen, 
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lende houding van de Antwerpse magistraat werd echter, in figuurlijke zin, voor 
een groot deel weer teniet gedaan door de spottende controverseconferenties van 
Van Gouda en Van Habbeke.63
Zo schreef de Amsterdamse remonstrantse predikant Gerard Brandt:
Geduurende ’t verblijf van Uitenbogaerdt, Episcopius, en Grevinkhoven t’Antwerpen, 
en dat hen van tijdt tot tijdt veele Remonstranten, predikanten en anderen uit Hollandt 
quaemen besoeken, gingen eenigen der selve somwijle in de kerken, daer sommige Jesuiten 
en andere geestelijken predikten: niet uit devotie, maer uit nieuwsgierigheit, gelijk men 
in de comedie gaet, om de kluchten, die se daegelijks uitsloegen te hooren. Hier hadt het 
misbruik en de quaede gewoonte om ’t volk (dat gemeenlijk meer gedient is met boert dan 
met ernst en zich met dwaese klap vermaekt) te behaegen en ten gehoor te lokken, het pre-
dikampt zeer verbastert en verydelt. [...] De voornaemste predikers van dat slagh waeren 
pater Gouda, de Jesuit ...’.64
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727 
I (’s-Gravenhage, 1932), 266; Petrus Winkelman, Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot 
(Nijmegen, 1945), 172-173.
63    Marinus, ‘De protestanten te Antwerpen’, 332.
64    Brandt, Historie der Reformatie IV, 349. Volgens Winkelman heeft Brandt deze informatie ontleend aan het 
werk van Passchier de Fijne. Winkelman, Remonstranten en katholieken, 178.
Contraremonstrantse spotprent op de arminianen, die hier in hun ‘drekwagen’ op een 
symbolische manier door de jezuïeten de weg naar de katholieke kerk worden gewezen. De 
vlucht van de Arminianen naar Antwerpen komt hierin treffend tot uiting. A is Arminius en 
B is Wtenbogaert. Anonieme ets, 1618-1619.
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Passchier de Fyne, de remonstrantse predikant die we in de inleiding reeds tegen-
kwamen, had in 1619 twee conferenties van Joannes van Gouda bijgewoond in 
de kathedraal. Deze conferenties had hij gehekeld om het te komische en weinig 
ingetogen optreden van de jezuïet. ‘Soude ik alle die sotte ende malle klugten ver-
tellen, die ik daer hoorde, dit schrift soude wel een dik boek worden’, zo stelde 
hij.65 
Henricus Boxhorn  (Boxhornius)  (ca.  1545-1631),  een  ex-priester  die  gerefor-
meerd predikant in Breda was geworden, was in 1609 getuige geweest van een bij-
eenkomst waarin  Joannes  van Gouda over  de  heiligenverering had  gesproken.66 
Een van zijn reacties luidde: Het sijn wel aerdighe kluchten, daer mede de Jesuwij-
ten ende prochie-papen rijckelijc verzen, ende hunne predicatien verciert zijn. Zoo-
danighe fabelen en leughenen met steerten leeren sy malkanderen voort.67 En ver-
derop stelde Boxhorn:
Als pater Gouda dit alzoo buldert, tierde, donderde en blixemde teghen de onse [protes-
tanten], dat is teghen de rechte eerbieders der heylighen, ende teghen my die daer stondt 
op de galerije [van de jezuïetenkerk] tegenwoordich, quam my allerleye inden zin, my 
ontfermde der toehoorders, my ontfermde patris Goudae, ende bad Godt dat hy door syn 
bermherticheyt hem dat groot misgrijp ende blasphemis veroordeelen der onnooselen wilde 
vergheven.68 
Maar ook andere orthodoxe calvinisten, zoals de polemist Abraham Costerus, be-
kritiseerden deze voordrachten op  felle  toon.69 En als wij de vrijzinnige Gerard 
Brandt mogen geloven, was zelfs de Antwerpse bisschop Johannes Malderus niet 
altijd te spreken over de toon en verbale agressie van deze controversebijeenkom-
sten en zou hij zelfs enkele predikers, onder wie Joannes van Gouda, hebben ont-
slagen. Of de overplaatsing van Van Gouda in 1616 naar Brussel hiermee te maken 
heeft is niet bekend, maar zij doet dit wel vermoeden.70
Zijn medebroeders, die wel op de hoogte waren van de verschillen tussen de pre-
ken onder de eucharistie en de controverseconferenties, oordeelden, begrijpelijker-
wijs, een stuk positiever over Van Gouda’s optreden. Zo stond er in zijn elogium: 
Ofschoon hij in alle dingen evenzeer als in de ‘heilige materie’ het meest welspre-
65    De Fijne, Het leeven van eenige bysondere voorvallen, 92.
66    F. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 I (predikanten) (Dordrecht, 
1996), 33; nnbw 2 (1912), 236-237.
67    Boxhorn, Anti-pater Gouda, 3v.
68    Boxhorn, Anti-pater Gouda, 37r.-37v.
69    Abraham  Coster,  Vreemde ende onghehoorde tydinghe: comende uyt Roomsch-Babel (’s-Gravenhage, 
1620), waarin de contraremonstrant hoofdzakelijk Van Gouda’s opvolger Maximilianus van Habbeke aanviel. 
Van Gouda werd echter ook niet gespaard, zo blijkt uit de woorden: ‘Goud’alleen den bulderende swetser’ en 
‘een ander Prater Goude’. G.J. Jaspers, ‘Costerus, Abraham’, in: Biografisch lexicon van de geschiedenis van het 
Nederlands protestantisme II (1983), 143-144.
70    ‘Catalogus tertius personarum’, 1616, kadoc, abml, fd, vol. 6, f. 542; Brandt, Historie der Reformatie IV, 
349-350. In de acta van het bisdom en het kapittel over de jaren 1616-1621 is hierover echter niets terug te vinden. 
Met dank aan dr. J. van den Nieuwenhuizen, archivaris van het ‘oud archief’ van het bisdom Antwerpen.
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kend was, en hij voorzien was van een ongelofelijke woordenschat alsook produc-
tiviteit, was deze met de grootste achting en altijd met humor vermengd.71 En de 
Nederlandse editie van het jubileumboek van de Sociëteit van Jezus, dat in 1640, 
dus tien jaar na zijn dood verscheen, prees nog eens zijn overtuigingskracht toen 
de opsteller schreef: P.[ater] Ioannes de Gouda heefter vele [calvinisten] meer met 
het ghewight vande bondighe redenen, als met sijn bevallijck praeten omgheset, om 
de waerheydt te volghen.72 
Als we  nu de  twee  door De Fyne  overgeleverde  voordrachten  van Van Gouda 
nader bezien (zie bijlage 2 achterin), dan valt inderdaad de theatrale en komische 
uiteenzetting van de geloofsverschillen tussen protestanten en katholieken direct 
in het oog.  Joannes van Gouda probeert  aan de hand van  retorische  trucs,  sim-
plificering, zelfspot en het trekken van symbolische en praktische vergelijkingen 
de  geloofsverschillen  tussen beide  confessies  uit  te  vergroten. Daarbij  speelt  hij 
op een handige manier de verdeeldheid onder de protestantse stromingen, in het 
bijzonder tussen de arminianen en de gomaristen, uit tegen de eenheid die er bin-
nen de katholieke kerk met de paus als hoofd zou heersen.73 In deze aanpak was 
Van Gouda overigens niet uniek, zoals ook al bleek uit de openingswoorden van 
de preek van Maximilianus van Habbeke.74 De andere controversiële thema’s die 
in de ‘preek’ doorklinken zijn de protestantse gefixeerdheid op de Schrift en hun 
predestinatieleer.
Een tweede punt dat opvalt, is dat Van Gouda spreekt over Hollanders en Zee-
landers  en  ‘datse  door  der Geusen wijsheyt  niet  [worden]  bedrogen’.  Blijkbaar 
vereenzelvigde Van Gouda de gewesten Holland en Zeeland, daarmee verwijzend 
naar de hele Republiek, nog niet expliciet met de opstandelingen, Geuzen en cal-
vinisten.75 Net als vele andere katholieken hoopte hij dat de Noordelijke en Zui-
delijke Nederlanden weer verenigd zouden worden, onder de door God uitverko-
71    Verg. ‘Quamquam in omni alia quoque materia sacra erat eloquentissimus, et incredibili verborum copia 
fluebat ac ubertate, cui cum gratiosissimus semper lepos esset permixtus.’ Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, 
inv.nr. 3751, f. 179v.
72    Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der Societeyt Iesu (Antwerpen, 1640), 586.
73    Verg. ook: J. van Gouda, Sommighe catholycke redenen Ioannis de Gouda [...] teghens de ghereformeerde 
val scheyden Michaelis Hogii (Brussel, 1615), 34-36, waarin Gomarus en Wtenbogaert tegen elkaar worden uit-
ge speeld. Hetzelfde gebeurde in zijn Examen Doct. Francisci Gomari, Ioannis Wten-Bogardt, Danielis Castellani 
(Antwerpen, 1612), 8, 16-17, 36, 48-49, 52 en De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie (Antwerpen, 1612), 124. 
74    Verg.  verder: Disputatio theologica de praedestinatione et gratia, in qua controversia illa celebris inter 
Gomaristas quos vocant et Arminianos extorta de quinque fidei capitibus explicatur, et simul quid utraque pars 
habeat recti et orthodoxi, quid vero a fidei catholicae sensu alienum, ostenditur (Antverpiensis,  1621). Deze 
publicatie van Van Gouda’s medebroeder Petrus Wadding was voortgekomen uit een dispuut in het Antwerpse 
jezuïetencollege.
75    Verg.  ook  de  passages  de  ‘Edele  ende  moghende  heeren  staten  der  vereenighder  Nederlanden’,  ‘...  de 
ondersaten der vereenighder Provincien van het oudt Catholijck gheloove te vervremden’, alsmede ‘teghen de 
oude Rotterdamsche religie, teghen gheheel Nederlandt.’ J. van Gouda, Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de 
medesprake aengaende de Transsubstantiatie (Antwerpen, ed. J. Trognesius, 1609), resp. ‘opdracht’, 142.
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ren vorst Philips III en uiteraard onder het oude geloof. Maar met het naderen van 
het einde van het Bestand bleek deze verwachting als gevolg van het overlijden van 
de aartshertog Albrecht, de toegenomen anti-Spaanse sentimenten en de politieke 
overwinning van de contraremonstranten in de Republiek, definitief een illusie te 
zijn geworden.76 
Het is zeker niet uit te sluiten dat de voordracht van de jezuïet door De Fyne, die 
ook niet gespeend was van een polemische inslag, enigszins is overdreven en hier 
en daar zal zijn aangedikt om zijn verontwaardiging over het optreden van Joan-
nes van Gouda te accentueren.77 Dit laat echter onverlet dat de aanpak, de thema-
tiek en de symbolische vergelijkingen  in de opgetekende controverseconferentie 
grotendeels in lijn zullen zijn met hetgeen de jezuïet daadwerkelijk heeft bedoeld. 
In paragraaf 2.3 zal gekeken worden of hij een dergelijke aanpak ook in zijn po-
lemische publicaties hanteerde. En we mogen er van uitgaan dat Van Gouda tij-
dens een veelvoud van deze controversebijeenkomsten is opgetreden gedurende de 
 Bestandsjaren. Helaas zijn de aantekeningen van de jezuïet niet bewaard gebleven 
en moeten we het dus doen met een beschrijving uit de tweede hand en van een niet 
onbevooroordeelde toehoorder. 
Het dispuut tussen Joannes van Gouda en Franciscus en Samuel van Lansbergen 
(Lansbergius)
Zoals  hierboven  reeds  was  vermeld,  gebeurde  het  nogal  eens  dat  de  tijdens  de 
Bestandsjaren gehouden controversebijeenkomsten ontaardden  in verzoeken  tot 
open bare theologische disputen tussen de Antwerpse jezuïeten en gereformeerde 
predikanten.78 Sommige van deze theologische discussies en conferenties versche-
nen (gedeeltelijk) in druk of vormden juist de aanzet tot een publicatie, zoals het 
geval was bij Een verantwoordinghe der gerefformeerde kercken  (1609) van een 
‘liefhebber  der waerheyt, M.B.’ De  auteur,  hoogstwaarschijnlijk Mattheus Bur-
gius,  stelde dat  Joannes van Gouda hem had uitgenodigd  tot  een discussie over 
de  ‘nieuwheid’  van de  gereformeerde kerk.79 Om het  tegendeel  voor  een groter 
76    Doordat  Albrecht  geen  erfgenaam  had  voortgebracht,  kwamen  de  Zuidelijke Nederlanden weer  onder 
direct Spaans gezag. Judith Pollmann, Catholic Identity and the Revolt of the Netherlands 1520-1635 (Oxford, 
2011), passim; Pollmann, ‘No man’s land’, 251-260; Judith Pollmann, ‘“Brabanters do fairly resemble Spaniards 
after all”: memory, propaganda and identity in the Twelve Years’ Truce’, in: Judith Pollmann & Andrew Spicer 
(ed.), Public opinion and changing identities in the early modern Netherlands. Essays in honour of Alastair Duke 
(Leiden-Boston, 2007), 211-227; Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 82-100.
77    Verg. bijv. Passchier de Eyne (sic), Eenige Tractaetjes (Rotterdam, 1694), passim.
78    ‘Maison d’Aix’, 1609, kadoc, abmi, fd, vol. 31, f. 44-45. Dergelijke disputen beperkten zich niet uitsluitend 
tot  het Nederlandse  taalgebied.  In  die  tijd  vonden  overal  in  ‘Duitsland’  theologische  disputen  plaats  tussen 
jezuïeten en protestanten. Zo werden  in Munster, dicht bij de Nederlandse grens, openbare disputen belegd 
tussen de theologen van de Academie van Bentheim en de volgelingen van Ignatius. Met dank aan prof. dr. C. 
Lüthy voor deze aanvulling. 
79    Mattheus  (Adriani) Burgius,  geboren  ca.  1584  in Rotterdam, predikant  te Zevenhuizen  in  1608,  afgezet 
als remonstrant in 1619, daarna reizend remonstrants predikant tussen 1620 en 1632, waarna hij remonstrants 
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publiek te bewijzen, liet de vrijzinnige predikant zijn verweerschrift in Rotterdam 
drukken en verspreiden.80
Iets vergelijkbaars gebeurde met de tekst van de conferentie over de heiligenver-
ering binnen de katholieke kerk, die Joannes van Gouda op 1 november 1609 in 
Antwerpen had gehouden en waarvan de Bredase predikant Henricus Boxhorn ge-
tuige was geweest.81 Deze gewezen priester was een vurig anti-papist.82 In de eigen 
gereformeerde kring was hij overigens ook niet onomstreden, mede vanwege zijn 
temperament en de latere theologische strijd met zijn Bredase medepredikanten.83 
De jezuïet had hem, met het doel om de discussie publiekelijk aan te gaan, de tekst 
van zijn conferentie toegestuurd.84 De predikant was niet op dit verzoek ingegaan, 
maar had hem, op zijn beurt, in Breda uitgenodigd.85 Toen de jezuïet hiervoor be-
dankte, besloot Boxhorn de voordracht van Van Gouda integraal te publiceren in 
zijn Predicatie van Pr. Ioannes de Gouda (1610) en een jaar later in zijn uitgebrei-
dere Anti-pater Gouda, beiden voorzien van een stortvloed aan kritiek.86
Een ander twistgesprek dat wel doorging en waarover we uitvoerig zijn  inge-
licht, is dat van Van Gouda met de Rotterdamse vrijzinnige predikanten Franciscus 
van Lansbergen en zijn zoon Samuel.87 
Beiden werden op 17 juni 1609 in Antwerpen uitgenodigd voor een theologisch 
dispuut over de transsubstantiatie; een onderwerp dat in de eerste helft van de ze-
predikant werd te Leiden en vanaf 1633 in Alkmaar. Overleden in 1643. Van Lieburg, Repertorium I, 43.
80    Een  liefhebber  der  waerheyt,  M.B., Een verantwoordinghe der gerefformeerde kercken [...] aen eenen 
Iesuwijt tot Antwerpen gheschreven, genaemt Iohannes ter Gouda (Rotterdam, 1609), 3-4.
81    ‘Maison d’Aix’, 1611, kadoc, abmi, fd, vol. 31, f. 96.
82    Opmerkelijk  is  dan  ook  het  verslag waarin  over  Boxhorn wordt  vermeld  dat  hij  rond  1626  in  Leiden 
tegen de zoekende gelovige Paulus van Wouw zou hebben gezegd ‘de waarheid is bij de Reformatoren, maar 
de  vroomheid  is  bij  de  katholieken’,  waarna  de  gereformeerde  Boxhorn Van Wouw  enkele  geschriften  van 
Bellarminus zou hebben aanbevolen. Niet veel  later trad Paulus van Wouw in bij de  jezuïeten.  [J. M. van de 
Velde],  ‘Narratio  historica  seu  descriptio  status  Romano-Catholicorum  civitatis  Groningensis  necnon  agri 
circumjacentis sive Ommelandiae et provinciae Drenthiae, labentibus annis 1620-41’, gepubliceerd door A. van 
Lommel in aau 6 (1879), 1-99, aldaar 42. 
83    J.P. van Dooren, ‘De kerken van de Reformatie’, in: V.A.M. Beermann, F.A. Brekelmans, e.a., Geschiedenis 
van Breda II (Schiedam, 1977), 213-239, aldaar 217-218.
84    Boxhorn, Anti-pater Gouda,  1r.; Van Gouda, Ander-Half-Hondert leughens Henrici Boxhornii,  † 3.  Er 
bestaat een bijzondere kladbrief, hoogstwaarschijnlijk van Van Gouda, waarin verschillende opmerkingen van 
Boxhorn worden bekritiseerd en als leugens worden afgedaan. Aan het einde van deze notitie ‘bedankt’ de jezuïet 
hem voor zijn brief van 27 februari (1610?) ‘a Bredano tabellario accepi’, hetgeen aangeeft dat er correspondentie 
tussen de twee is geweest. ‘Henrico Bockoringo, verbi ministro Christiana mentem, calamum castum’, s.a., kbb, 
Handschriftencollectie, inv.nr. 3995, f. 80r.-85r.
85    Tot het beroemde beleg (1624-1625) was de stad in handen van de Republiek en dus van gereformeerde 
signatuur.
86    Predicatie van Pr. Ioannes de Gouda Iesuwyt ’t Antwerpen op Alderheylighen dach ghedaen, ende over-
ghezonden aen Henricum Boxhornium (Rotterdam, 1610).
87    Franciscus of François koos in 1612 openlijk de kant van de remonstranten, Samuel volgde een paar jaar 
later. In 1619 werd Samuel door de orthodoxe gemeente te Rotterdam afgezet, desondanks bleef de Maasstad een 
vrijzinnig bolwerk. Samuel week uit naar Antwerpen, waar hij tot het einde van het Bestand bleef. Franciscus was 
vóór de Val van Antwerpen enige tijd werkzaam geweest als gereformeerd predikant in de stad. W. van Bunge, 
‘Lansbergen, Samuel’ en H. ten Boom, ‘Lansbergen, Franciscus’, in: Biografisch lexicon van de geschiedenis van 
het Nederlands protestantisme IV (1998), resp. 291-292, 292-293; Van Lieburg, Repertorium I, 145.
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ventiende eeuw bij zowel katholieke als gereformeerde polemisten volop in de be-
langstelling stond.88 Van Gouda werd hierbij ter zijde gestaan door zijn medebroe-
der en beroemde exegeet Cornelius Cornelii a Lapide (1567-1637).89 Daarnaast wa-
ren er maar liefst achttien anonieme getuigen aanwezig.90 Na de vriendelijke be-
groeting over en weer en de afspraak dat het dispuut, ongeacht wat de uitslag zou 
zijn, niet gepubliceerd zou worden, ging de discussie van start. Het was echter de 
zoon Samuel van Lansbergen die het dispuut, nog geen twee maanden later,  liet 
publiceren, omdat:
88    In  1625  zou  Samuel  van  Lansbergen  nogmaals  over  de  transsubstantiatie  redetwisten;  dit  keer  met  de 
franciscaan Jacob Tyras, die hieraan refereerde in zijn Strijdende, overwinnende ende triumpherende Waerheyt 
(Antwerpen, 1625). Birgitte Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw. 
Een  communicatiehistorische  analyse  van  de  Nederlandstalige  religieuze  controverseliteratuur  (ca.  1595-ca. 
1690)’ (ongepubliceerde dissertatie Vrije Universiteit Brussel), 342-343, 347.
89    piba II,  51;  S.  de  Smet,  ‘Lapide  (Cornelissen  van  den  Steen),  Cornelius  (Cornelis)  A.’,  in: Diccionario 
histórico de la Compañia de Jesús III, 2284-2285.
90    Een deel  hiervan waren burgers uit Rotterdam,  zo blijkt  uit  de opgemaakte notariële  getuigenis  van de 
conferentie die Samuel van Lansbergen aan het slot van zijn Ghesprec(k) over de Leere, vande Transubstantiatie 
(Rotterdam, 1609) als extra bewijslast toevoegde. Verg. ook Van Gouda, Andwoorde Ioannis de Gouda (Ant-
wer pen, 1609), 5.
Portret van Samuel van 
Lansbergen op 57-jarige 
leeftijd, door Bartholomeus 
van der Helst, 1646.
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Zedert ons vertrec van Antwerpen, hebben wy tot onse groot leet-wesen verstaen, niet al-
leen door menichte van brieven, maer ooc uit verscheyden rapporten van lieden met eeren 
van daer herwaerts komende, dat men tot Brussel, Mechelen, s’Hertoghenbosch ende ’t 
Antwerpen, qualijc anders weet te prediken, dan vande groote overwinninge, die uwe E.E. 
[Van Gouda en A Lapide] in ’t disputeren over mynen E. Vader zoudt hebben verkre-
ghen.91 
Door de snelheid waarmee de reactie was gepubliceerd, kon, en wilde, Van Gouda 
een repliek niet aan zich voorbij laten gaan en al vlug ontstond er een onvermij-
delijke kettingpolemiek, waarin beiden het  laatste woord probeerden  te krijgen, 
om in ieder geval ten overstaan van het lezend publiek de overwinning te kunnen 
opeisen en hun kennis te kunnen etaleren.92 Deze in druk verschenen twistgesprek-
ken met de Van Lansbergens zullen in de volgende paragraaf geanalyseerd worden. 
Dit dispuut maakte nogal wat los en lijkt in die periode bij zowel katholieken als 
protestanten in de Nederlanden niet onbekend te zijn geweest, getuige ook de tal-
loze toespelingen, herdrukken, spotverzen en huldeblijken die daarop volgden.93 
Zo hekelde een anonieme auteur  in Een nieuwe pasquille, die welcke gestroyt is 
binnen de stadt van Antwerpen het optreden van de jezuïet en werd hieraan gere-
fereerd door de rederijker Hendrik Cannenburgh in zijn Balade aen  Divoda Jans. 
(1611), gericht tegen de jezuïet Joannes David, toen hij schreef ‘Ghelijck uwen met-
broeder [Van Gouda] bekende voor elck een. Doen ghy met Lansberghe spraeckt 
in d’Antwerpse Waranden.’94 Een andere schrijver dichtte in 1610:95
Als pater Gouda in zijn antwoort96 aenwijst ras,
Soo u Jesuwijt en weerd’stam, noyt in Antwerpen quam,
Die u d’aenbiddinghe van ons hostie plat gaet tooghen,
Hy moet u predicanten tot lacken toe wijsen aenden ram.97
91    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, Aii. 
92    Polman wijst op een vergelijkbare ontwikkeling. Pontianus Polman, ‘De H. Eucharistie in de Nederlandse 
polemiek’, Studia Catholica 18 (1948), 239-254, aldaar 252-253. 
93    Verg. ‘... maer oock over de brieven, die ghy [Van Gouda] aengaende dese Conferentie uwen Catholijcken 
hier te  lande hebt toe-gesonden.’ S. Lansbergius, Nadere verclaringhen, C1.r.-C1v. Daarnaast publiceerde de 
Vlaamse geloofsvluchteling en contraremonstrant (sic) Willem Baudartius (1565-1640) een uitgebreide sa men-
vatting van dit dispuut in zijn Memoryen ofte Cort verhael der gedenck-weerdichste so kercklicke als werltlicke 
gheschiedenissen van Nederland I (Arnhem, 2e ed., 1624), 133-136. Maar omdat Baudartius bij zijn beschrijving 
van dit dispuut  sterk  leunt op de publicatie  (uit 1609) van Samuel van Lansbergen hierover,  acht  ik het niet 
aannemelijk dat hij zelf bij de conferentie aanwezig was.
94    Resp. Anoniem, Een nieuwe pasquille, die welcke gestroyt is binnen de stadt van Antwerpen (Berghen op den 
Soom, [ca. 1611]), s.f.; [Hendrik Cannenburgh], Balade aen Divoda Jans, alias Johannes Davids. (Middelburgh, 
1611), vii.
95    Anoniem,  Een seer schoon ende gheneuchlicke dialogus, oft tsamensprekinghe tusschen den Paus ende 
Christi ghemeente in Hollandt (z.p., [1610]), A2.
96    Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de medesprake aengaende de transsubstantiatie met Francisco ende 
Samuele Lansbergen ministers tot Rotterdam (Antwerpen, 1609).
97    ‘Als lakens opspannen op een raam’; stevenen of rechtmaken.
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Het merendeel  van deze gepubliceerde polemieken,  evenals het  commentaar op 
de door de  jezuïet gehouden ‘preken’ waren afkomstig van  ‘remonstrants of ar-
miniaans gezinde’ predikanten als de Van Lansbergens, Johannes Wtenbogaert en 
Mattheus Burgius. Daar moet bij worden aangetekend dat dit nog geen verband 
hield met hun massale toevlucht naar de Scheldestad toen zij  in 1619 uit de Re-
publiek werden verbannen vanwege hun geloofsopvattingen. Het overgrote deel 
van de kritieken en gedrukte polemieken kwam namelijk tot stand tussen 1609 en 
1613. Dat de aandacht voor de polemiek met de rooms-katholieken daarna aan de 
arminiaans gezinde (vanaf 1610 remonstrantse) zijde afnam is te wijten aan de op-
komende Bestandstwisten tussen de arminianen en de gomaristen, waarin de pam-
fletten- en prentenstrijd tussen 1615 en 1619 een hoogtepunt vormde, en waarvan 
de jezuïeten in hun voordrachten dankbaar gebruik wisten te maken.98 
Het reeds genoemde dispuut tussen Van Gouda en het vrijzinnige predikan-
tenduo Van Lansbergen was ook aan de medebroeders van de jezuïet niet onge-
merkt voorbij gegaan en leek een soort referentiepunt te zijn in hun latere con-
troversepublicaties.99 Zelfs in de Latijnse editie van het reeds genoemde jubile-
umboek van de Vlaams-Belgische provincie, dat pas tien  jaar na het overlijden 
van Van  Gouda werd gepubliceerd, werd nog melding gemaakt van de ‘officiële’ 
disputatie die hij had gehouden met de twee predikanten en dat zij door zijn on-
derricht waren ‘overwonnen’. Als zij niet halsoverkop waren teruggekeerd naar 
de Republiek, zo vervolgt de schrijver triomferend, dan waren zij ongetwijfeld 
bezweken voor zijn argumenten en uiteindelijk katholiek geworden.100 En in de 
internationale Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu uit 1676 werd Joannes van 
Gouda  zelfs  aangeprezen  als  een  ‘ketterhamer’  (haereticorum malleus)  en  een 
‘strijder voor de katholieke zaak’ (Christianorum munus).101 Joannes van Gouda 
personifieerde voor de Vlaams-Belgische jezuïeten het ideaal van de contrarefor-
98    De  remonstranten maakten  van  hun  uitgeweken  situatie  naar Antwerpen  gebruik  door  een  aanzienlijk 
deel van hun verweerschriften  in deze stad te  laten drukken. Roeland Harms, Pamfletten en publieke opinie. 
Massamedia in de zeventiende eeuw (Amsterdam,  2011),  33-89;  Ingrid  Weekhout,  Boekencensuur in de 
Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw ([Den Haag], 1998), 90; Kootte, 
‘Bestandstwisten in zwart-wit’, 54-81; Craig E. Harline, Pamphlets, printing, and political culture in the early 
Dutch Republic (Dordrecht, 1987), 8-11, 134-154.
99    H. Rosweyde, De fide haereticis servanda ex decreto Concilii Constantiensis dissertatio cum Daniele Placio 
... (Anverpiae, 1610), 192; Robertus Sweertius, Leughen-tas Francisci Lansbergii (Antwerpen, 1611), 4-5, 11-12; 
eenen lief-hebber der waerheydt [Ph. Nutius], Voor-bode afghesonden met een deel leughenen ende vervalschte 
Schrifturen (Antwerpen, 1634), 5; G. de Landsheere, Vijf-jarigh-schrift (Antwerpen, 1642), 75, 89.
100  Verg.  ‘Neque  alienus  ab  hac  laude  Ioannes  de Gouda,  qui  non  privato  tantum  sermone  profuit multis, 
sed solenni etiam in Lansbergios disputatione ex condicto Antverpiae  instituta per  induciarum tempus: quos 
ut doctrina vicerat,  ita & demulserat  incredibili suavitate, si non simul ad Bataviam suam, simul ad ingenium 
rediissent.’ Imago primi saeculi Societatis Iesu (Antverpiae, 1640), 795. In de Nederlandstalige uitgave is deze 
passage sterk ingekort.
101  De eersten die de titel haereticorum malleus kregen toebedeeld waren Petrus Canisius en Franciscus Cos-
te rus. Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu, 456; Dictionnaire de Théologie Catholique VI, 1508. Later over-
ge nomen door de kanunnik en historicus Aubertus Miraeus voor Joannes van Gouda, Bibliotheca ecclesiastica 
(Hamburgi, 1718), 317.
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matorische polemist en apologeet die het opnam tegen de protestanten.
Echter, Claudio Acquaviva, de algemeen overste van de  jezuïeten,  leek derge-
lijke openbare disputen met protestanten te hebben afgekeurd. Hij gaf duidelijk te 
kennen dat voor het bekeringswerk zijn voorkeur uitging naar persoonlijk contact 
en predicatie, in plaats van openbare disputen die meestal vrij snel ontaardden in 
geschreeuw en wederzijdse (ongefundeerde) vijandigheden.102 Acquaviva zal dan 
ook hebben ingestemd met de serie persoonlijke discussies die zijn medebroeder 
Wadding  in 1620  in Antwerpen had gehouden met Wtenbogaert  en diens  rech-
terhand Simon Episcopius. Het beoogde resultaat, terugkeer tot de Moederkerk, 
werd echter niet bereikt.103 De wederzijdse beleefdheid die uit de debatten en de 
daarna voortgezette correspondentie tussen de jezuïet en Episcopius spreekt was 
uitzonderlijk, maar deze intellectuele disputaties leenden zich dan ook niet voor 
een breed publiek. Voor veel Antwerpse jezuïeten waren de ongechargeerde con-
troverseconferenties, ondanks de bezwaren van hun algemeen overste, hét middel 
om de katholieke gelederen gesloten te houden. Of zoals Winkelman het treffend 
verwoordde: ‘Controversepreeken zijn nooit aangenaam om te hooren, zeker niet 
als de vorm is afgestemd op een gehoor van bootwerkers en ambachtsvolk.’104
Verblijf in Brussel, 1616-1630
In 1616 vertrok Joannes van Gouda naar Brussel, waar hij de rest van zijn leven 
zou blijven. 105 Hij woonde in het in 1604 geopende college, maar was vrijgesteld 
van onderwijsactiviteiten. Zijn overplaatsing uit Antwerpen werd in verband ge-
bracht met zijn controversiële preekactiviteiten, die, zo lijkt het, in de ogen van de 
Antwerpse bisschop voor teveel opschudding zorgden. Volgens zijn elogium was 
het echter niemand minder dan aartshertog Albert die de jezuïet naar de hoofdstad 
had gehaald, om daar zijn controverseconferenties, zowel voor het grote publiek 
als aan het hof, voort te zetten. Dit onderstreept het aanzien dat de jezuïet in een 
relatief korte tijd – hij was pas in 1609 met deze activiteiten begonnen – had ver-
worven, niet alleen bij de gewone bevolking maar dus ook bij de bestuurlijke elite.
De invloed van de aartshertogen op de expansie van de jezuïeten in de Zuidelij-
102    Verg.  ‘Disputatio  illa  quae  Slusis  inter  nostros  et  haereticos  instituta  fuerat,  bene  repressa  fuit.  Nam 
melius  est  agere privatim et quiete,  atque  experientia  compertum est disputationes  illas desinere  in  clamores 
et alienationes contraque sermones privatos bono cum eventu saepissime succedere.’ Minuut-resolutie van de 
generaal, d.d. 28-8-1610, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, Epp. Gen. 1573-1610, I, f. 1168.
103    De discussies vonden plaats op 17 februari en 30 juni 1620 (alleen met Episcopius) en 10 oktober 1620 
met Episcopius en Wtenbogaert. Winkelman, Remonstranten en katholieken, 173-178; Rogge, Johannes Wuten-
bogaert en zijn tijd III, 54-55.
104    Winkelman, Remonstranten en katholieken, 178.
105    Verg. de brieven van de generaal aan J. van Gouda te Brussel. Minuten-resoluties generaal, resp. 5-3-1616, 
11-6-1616, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, Epp. Gen. III, resp. f. 259, 271; ‘Catalogus tertius personarum 
Provinciae Flandro-Belgicae Societatis Iesu’, maart 1620, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 4027; ‘Naamlijst 
van de Paters der Societeit van Jesus’ (A-G), ansi, Handschriftencollectie, inv.nr. ae 23a, s.f.
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ke Nederlanden, in het bijzonder in Antwerpen en Brussel, kan moeilijk worden 
overschat. Het streven van Albert en Isabella naar katholieke restauratie en identi-
teitsvorming, dat zich op alle terreinen van de samenleving manifesteerde, vormde 
een ideale voedingsbodem voor de nieuwe contrareformatorische orden, waarvan 
de  jezuïeten en de (ongeschoeide) karmelieten in Brussel veruit het meest profi-
teerden.106 De middelen  die  de  Sociëteit  van  Jezus  hierbij  ter  beschikking  ston-
den: preken,  catechismusonderricht, Mariasodaliteiten,  collegewerk en openbare 
processies, bleken uiterst effectief om de bevolking nog verder te (re)katholiseren. 
Waar de Aartshertogen door hun charitatieve, bouwkundige en culturele projec-
ten vorm gaven aan de idealen van de contrareformatie, deed Joannes van Gouda 
dit in woord en geschrift. 
Ook in Brussel kwam het publiek massaal op zijn controverseconferenties af, 
waarbij er voor diegenen die het Nederlands niet machtig waren zelfs een tolk was 
geregeld.107 Deze bijeenkomsten werden gehouden in de tijdelijke collegekapel en 
vanaf 1621 in de nieuw opgerichte collegekerk. Daarnaast ontplooiden de jezuïe-
ten  in  andere Brusselse kerken,  als  de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk,  de  St. 
Goedele, de St. Nicolaaskerk en de Magdalenakerk, pastorale activiteiten en waren 
zij betrokken bij de begeleiding van vrouwelijke religieuze gemeenschappen in de 
stad.108 Zo hield Van Gouda elke zaterdag in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk 
een lofpreek op Maria en verzorgde hij voor de parochianen geregeld eucharistie-
vieringen.109 Gedurende een van die diensten geschiedde er een bijzonder verma-
kelijk voorval, dat Robert Malcotius, de opsteller van het elogium, de  lezer niet 
wilde onthouden:
106    Anne-Laure Van Bruaene,  ‘The Habsburg theatre state. Court, city and the performance of  identity  in 
the early modern Southern Low Countries’, in: Stein, Networks, regions and nations, 131-149; Hermans, ‘De la 
fondation à la suppression’, 58-61; resp. Eddy Put, ‘Les Archiducs et la réforme catholique: champs d’action et 
limites politiques’; Luc Duerloo, ‘Archducal Piety and Habsburg Power’ in: Werner Thomas, Luc Duerloo (ed.), 
Albert & Isabella 1598-1621. Essays (s.l., 1998), 255-265, 267-283. 
107    Verg.  ‘Ut  cum  eo  caperentur  et  summe  afficerentur omnes,  nemo  tamen imitatione  assequeretur,  ergo 
fama publica notissimus, cum Antverpiae tum Bruxellae (quo Serenissimi Alberti litteris evocatus fuit) ingenti 
hominum concursu nec  fructu minore Flandrice dixit. Siquidem cum ad  instituendos mores aptissime essent 
et  efficacissimae  conciones  eius  assidue  in  ore  omnium  et  colloquio  versabantur  et  qui  Flandricum  idioma 
ignorabant etiam per interpretem recreationem ex iis utilitatemque percipiebant. Unde et saepissime quod ab eo 
ad mores apposite vel contra haereticos acute prolatum erat in Aulam etiam ad aures Serenissimorum Principium 
penetrabat, qui exinde non semel recreari visi sunt.’ Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 179v. 
Verg. ook ‘Excerpta ex annuis Provincia Flandro-Belgica S.J.’, 1630, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 4052, 
f. 204v. 
108    Philippe Annaert, ‘Les jésuites et les communautés religieuses féminines à Bruxelles aux XVIIe et XVIIIe 
siècles’,  in: Alain Deneef & Xavier Rousseaux, Quatre siècles de présence jésuite à Bruxelles – Vier eeuwen 
jezuïeten te Brussel (Bruxelles-Leuven, [2012]), 251-261; Hermans, ‘De la fondation à la suppression’, 71.
109    Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 182r.
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Het is eens gebeurd dat toen hij [Van Gouda] het volk met de allerheiligste communie 
tijdens de eucharistie begiftigde, de heilige hostie tussen de borsten van een kleine dame 
viel. Zijn reactie was dat hij zachtjes bij zichzelf zei: “Heer, help u zelve, ik kan U niet 
helpen”. Wat is er intussen gebeurd? Zij die zich de woorden herinnerden, kunnen zich 
niet herinneren wat er [daarna] geschiedde. Het is aannemelijk dat de moeilijkheid op een 
eerbiedige wijze werd opgelost, ofschoon hij zijn hand niet uitstrekte [om de hostie uit de 
boezem te halen].110
Tot  slot  stond  de  jezuïet  ook  terdoodveroordeelden  geestelijk  bij.  Een  van  die 
veroordeelden was  zelfs  een priester,  die,  voordat hij werd  terechtgesteld,  door 
de aartsbisschoppelijke rechtbank door middel van het gruwelijke ritueel van de 
handdeformatie figuurlijk werd teruggezet in de lekenstand. Van Gouda wist hem 
aan te sporen tot berouw, waarna hij vervolgens met een schoon geweten zijn straf 
onderging.111
Overlijden
Vanaf 17 december 1630 begon Joannes van Gouda te sukkelen met zijn gezond-
heid, waardoor hij niet meer in staat was om in het openbaar te preken. Wel las hij 
nog privé de mis, tot de dag vóór zijn overlijden. Op 28 december zakte de  59-jarige 
tijdens de gemeenschappelijke maaltijd plotseling ineen, waarna hij overlijdt. Zijn 
dood werd door velen met groot verdriet ontvangen, ‘onder wie de aartshertogin 
Isabella die duidelijk te kennen gaf aan een van de jezuïeten hoezeer zij het ver-
lies van zo’n groot man betreurde’.112 Leden van andere reguliere orden maar ook 
seculieren waren vol lof over hem. De Brusselse gelovigen leken ontroostbaar en 
probeerden zelfs het college binnen te dringen om een blik op de overledene  te 
werpen, die in zijn slaapkamer lag opgebaard. De ene kuste zijn handen, de ander 
weende boven het  lijk  en weer  een ander  strooide bloemen op zijn  sterfbed  ter 
verering. De toeloop was zo groot, zo vervolgt het elogium, dat de jezuïeten be-
sloten om een bekende schilder in de arm te nemen die Joannes van Gouda op zijn 
doodsbed portretteerde.113
110    Verg. ‘Accidit aliquando ut cum sanctissima Eucharistiae communione populum impertiret, hostia sacra 
in nudum domicellae pectus decideret. Ecquid hic ille ita secum tacitus: “Heer help u selve, ick en can u hier niet 
helpen”, “Domine Deus te ipsum hic iuva, ego enim iam te iuvare nequeo” [vert.]. Quid actum interea? Eventus 
non meminere qui meminere  verborum eius. Credibile  est difficultatem  reverenter  expeditam  fuisse,  etsi  ille 
manum non admoverit ...’ Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 180v.
111    Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 181r.
112    Verg. ‘Inter quos prima ipsa Infans serenissima [Isabella] ultro iniecta mentione, cuidam e nostris dolorem 
quoque suum deiactura tanti viri est testata.’ Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 183r.
113    Verg.  ‘Difficile  sit maerorem,  luctus, argumenta,  lacrimas etiam externorum ei profusas commemorare. 
Qui foras prodibant e nostris, obvios quosque communis tristitiae testes audiebant, de casu boni patris Goudae 
(sic  enim  passim  apud  religiosos  ac  seculares  audiebat)  dolenter  conquierentes.  Penetrabant  sese  etiam  in 
domum nostram ut mortuum extremum viderent, quem vivum adeo dilexerant. Ergo, licet interiore cubiculo 
clausum  corpus  iaceret,  sagax  amor  viris  viam  aperiebat:  qui  turmatim  sibi  invicem  succedentes  alii  manus 
eius deosculabantur,  alii  supra  exanime  cadaver  etiam  cum  lacrimis  sternebantur,  alii  flosculos  ei  inspersos 
venerationis ergo asportabant. Pictor eximius ubi vita functum intellexit, artem suam operamque gratis oblatum 
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Voor de Zuidelijke Nederlanden was dit uniek, omdat hier, in tegenstelling tot 
de Republiek, de geestelijken volgens de katholieke  traditie begraven en  ‘herin-
nerd’ konden worden in grafmonumenten, wat een doodsportret overbodig zou 
maken.114
Interessant is dat de beschrijving van het overlijden van Van Gouda gemodel-
leerd lijkt te zijn op de gebeurtenissen die plaatsvonden direct na de dood in 1621 
van de populaire jezuïetenstudent, en latere Vlaamse heilige, Joannes Berchmans in 
Rome. Uiteraard waren lofuitingen in een elogium standaard, maar hier is de over-
eenkomst wel erg frappant.115 Daarnaast was een elogium, een uitgebreide versie 
venit, qua effigiem eius in tabula coloribus adumbraret.’ Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 
183r. Voor de ‘ontdekking’ van dit schilderij zie: Joep van Gennip, ‘Als de doden konden spreken ...’, Tijdschrift 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 15 (2012), 75-77.
114    Paul Dirkse,  ‘“En ging gerust  te bed, om vrolijck op  te  staen  in  ’t  ander  leven”. Doodsportretten van 
Noord-Nederlandse katholieke geestelijken (1625-1750)’, in: B.C. Sliggers (red.), Naar het lijk. Het Nederlandse 
doodsportret 1500-heden (Zutphen, 1998), 116-146, aldaar 143.
115    Verg.  Jacobus  Susius  (vert.), Het leven van Ioannes Berchmans (Antwerpen,  1629,  appr.  31-1-1629 
door provinciaal  J.  Stratius  in Brussel),  240-241,  244-251  en de Latijnse  editie: Herman Hugo, Vita Ioannis 
Berchmanni (Antverpiae, 1630, appr. 11-2-1630 door provinciaal J. Stratius in Brussel), 209-214. Beide edities 
zijn vertaald uit de Italiaanse grondeditie (1625) van Virgilio Cepari. Ook de nadruk op de (vermeende) wens 
van Van Gouda om op een zaterdag, ter ere van Maria, te sterven, vertoont parallellen met de levensbeschrijving 
Deze opgebaarde geestelijke stelt hoogstwaarschijnlijk Joannes van Gouda voor. De schilder 
is een onbekende Vlaamse meester.
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van het necrologium, in principe alleen voor die jezuïeten weggelegd die een bij-
zondere betekenis hadden gehad voor de Sociëteit. Met een lengte van negen fo-
lio’s was de levensbeschrijving van Joannes van Gouda tegelijk een van de meest 
omvangrijke (zie bijlage 3 achterin). Deze feiten wijzen op de grote invloed die de 
jezuïet in zijn tijd heeft gehad en, bovenal, op het contrareformatorische rolmodel 
dat de Vlaams-Belgische medebroeders van hem wensten te creëren voor toekom-
stige ordeleden die de strijd met de protestanten dienden voort te zetten.116 Van 
Gouda behoorde samen met zijn medebroeders Carolus Scribani, Franciscus Cos-
terus en Leonard Lessius tot de bekendste Vlaams-Belgische jezuïeten die de eerste 
helft van de zeventiende eeuw heeft voortgebracht. Of het hoofdzakelijk zijn con-
troverseconferenties zijn geweest die hieraan hebben bijgedragen of dat het ook de 
oorspronkelijkheid en gevatheid van zijn polemische publicaties zijn geweest, zal 
uit de volgende paragraven blijken.
2.1.2  Een overzicht van zijn publicaties
‘Debatten over godsdienstkwesties moeten bij voorkeur in het Latijn worden ge-
voerd’,  zo  stelde  Joannes  van Gouda  in  één  van  zijn  controversegeschriften  uit 
1611. Twee redenen voerde hij hiervoor aan: de beknoptheid van de Latijnse taal 
waarin een en ander beter tot zijn recht komt en het feit dat dit vanouds de taal is 
van verstandige mannen, verbonden aan de universiteit.117 Het mag dan ook op-
merkelijk heten dat de eerste publicatie, die hoogstwaarschijnlijk aan Joannes van 
Gouda mag worden toegeschreven, een vertaling van een Latijnse polemische pu-
blicatie  van  zijn medebroeder Franciscus Costerus was.118 Mogelijk  doelde Van 
Gouda met zijn opmerking op de mondelinge confessionele twistgesprekken, want 
ook zijn andere, in totaal vijftien publicaties, zijn allemaal in de volkstaal versche-
nen.119 Maar liefst veertien hiervan zijn controversegeschriften, waarvan de eerste 
van zijn voornaamgenoot.
116    Gerrit Vanden Bosch,  ‘Over  de  doden  niets  dan  goeds? Zeventiende-eeuwse  elogia  en  necrologia  van 
jezuïeten in de Hollandse Zending als bronnen voor religieuze mentaliteitsgeschiedenis’, Trajecta 6 (1997), 334-
345, aldaar 334-339.
117    Joannes de Gouda, Port voor den Voor-bode Henrici Boxhornii woorden-dienaers in Breda (Antwerpen, 
1611), 21-24. Aanwezig in de universiteitsbibliotheek van de UvA.
118    Sendt-brief Francisci Costeri [...] aen Ketter Gaspar Grevinchoven [...]. Versch binnen Roomen in den 
Latijne geschreven, ende nu overgheset door I.G.G. oock Priester der selver Societeyt (Antwerpen, 1600). Het 
voorwoord tot de lezer is door I.G.G. op 26-8-1600 ondertekend vanuit Brussel, waar Van Gouda toen verbleef. 
Sommervogel III (1892), 1631.
119    Sommervogel III (1892), 1631-1635, schrijft in totaal 24 publicaties aan Van Gouda toe. Een deel daarvan 
onterecht, zoals de nr.’s 4 en 17 (beiden zijn van zijn confessionele tegenstander, de auteur Boxhorn) en nr. 5 
(van Robert Sweertius (Sweerts), plebaan van de kathedraal in Den Bosch). Nr. 24, getiteld Worm-cruyt voor 
M. Hendrick Boxhorinck (Brussel, 1606) verscheen anoniem maar werd door Sommervogel op basis van Isaac 
Meulmans Catalogus van de tractaten dl. 1 toegeschreven aan Joannes van Gouda. Naar mijn idee onterecht, 
omdat Van Gouda in 1606 in Antwerpen woonde. Ten tweede omdat Boxhorn pas in 1609 de preek van Van 
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uit  1609  en de  laatste  uit  1630  stamden.120 Twee hiervan  staan niet  in  Sommer-
vogel.121 De enige andere niet-controversepublicatie van zijn hand is een vroom-
heidsgeschrift  in  catechismusstijl  dat  anoniem onder  de  titel Corte wtlegginghe 
van het alderheylichste Sacrament des autaers ende sacrificie der Missen in 1612 van 
de Bossche drukpersen rolde.122 Voor zover bekend heeft hij geen werken gepubli-
ceerd op het terrein van de religieuze deugden, waar hij wel over preekte.
Een nadere blik op zijn controversetitels laat zien dat het merendeel hiervan re-
plieken waren op eerdere, deels door remonstrantse predikanten, opgestelde ge-
schriften.123 Met zowel vader en zoon Van Lansbergen als de Bredase predikant 
Henricus Boxhorn zou het tussen 1609 en 1614 zelfs tot heuse kettingpolemieken 
komen (zie onderstaande twee schema’s). Het was het religieuze twistgesprek over 
de transsubstantiatie met de Van Lansbergens evenals het bijwonen van een preek 
van de jezuïet door Boxhorn over de heiligenverering, beide in 1609 in Antwerpen, 
die aan de basis stonden van deze serie polemieken. Vanaf 1613 zorgde het gods-
Gouda in Antwerpen bijwoonde die de basis vormde voor de latere kettingpolemiek tussen beiden. Ten derde 
omdat het fictieve gesprek  in de publicatie  tussen een Leuvenaar,  een Brusselaar,  twee personen uit Thienen 
en iemand uit Breda over de persoon Boxhorn, niet strookt met de andere geschriften van Joannes van Gouda. 
En  tot  slot  verscheen Worm-cruyt onder  het  raadselachtige  pseudoniem  ‘Godt-gaff  de Vrindt Aptekere  van 
Brussele’, maar was het voorwoord ondertekend door D.B.D. Deze auteursgegevens zijn niet te herleiden tot 
de jezuïet, ook het feit dat Joannes van Gouda nooit een pseudoniem of schuilnaam voerde onderstreept dit. 
Hoogstwaarschijnlijk  is de publicatie door  een ex-collega van Boxhorn geschreven, die,  zo blijkt uit Worm-
cruyt, op de hoogte was van het feit dat hij een uitgetreden priester was. Sommervogel baseert zijn bibliografie 
van Van Gouda deels op Southwell, 456-457, waarin alle titels verlatiniseerd werden opgenomen.
120    Resp. Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de Medesprake aengaende de Transsubstantiatie met Francisco 
ende Samuele Lansbergen [...] (Antwerpen,  1609); Henrico Swalmio, Godefrido Udemans, Gisberto Voetio, 
Samueli Everwijn. Na uyt-wijsen ende verclaringhe vande heeren Staten onvolcomen, met sonde ende het vleesch 
besmet, oock straf-weerdighe predicanten, in s’Hertoghen-Bosch (Antwerpen, 1630). Gedrukt door Hendrick (I) 
Aertssens. 120 pagina’s in-8˚. Een exemplaar is aanwezig in de universiteitsbibliotheek Tilburg.
121    Adviis Ioannis de Gouda [...] over het ghespreck ghehouden den 4. Januarius, anno 1613, tusschen den 
Eerw. Heer Peeter van Dornick [...] pastoor in den Haghe by Breda, en Henricum Boxhornium woorden-dienaer 
in Breda (Antwerpen, 1613). Gedrukt door Hiëronymus (I) Verdussen. 36 pagina’s in-8˚. Exemplaren aanwezig 
in de universiteitsbibliotheek van de UvA en Maastricht. De tweede publicatie is Ioannes de Gouda [...] Henrico 
Bocxhornio Woorden-dienaer in Breda, S.P.D. over sijne postillon, aen den eerw. Heere Peeter Dornick [...] ende 
P. Gouda [...] ende sijne sommatie aen den eerw. Heere pastoor Dornick ende pater Gouda voorschreven [...] 
(Antwerpen, 1613). Gedrukt door Hiëronymus (I) Verdussen. 7 pagina’s in-8˚. Het enige exemplaar is aanwezig 
in de universiteitsbibliotheek van Leuven.
122    Met  ondertitel: Met seeckere andere leeringhen daer toe dienende; Ghestelt by vraghe ende antwoort, 
in manier van Catechismus; Ende ghedeelt in twaelf lessen (’s-Hertogenbosch, 1612). Gedrukt door  Jan  (II) 
Scheffer.  56  pagina’s  (enkelvoudig  genummerd)  in-8˚.  Kerkelijk  goedgekeurd  door  S.S.  O.S.  Theo.  Licen. 
Librorum  censor.  Herdrukt  in  1622.  1612-editie  aanwezig  in  de  universiteitsbibliotheek  van  Tilburg.  De 
publicatie wordt verlatiniseerd eveneens genoemd  in Sommervogel  en Southwell. Zie ook C. van den Oord, 
Twee Eeuwen Bosch’ Boekbedrijf 1450-1650 (Tilburg, 1984), 290, 318.
123    Het betrof de remonstrantse predikanten Franciscus en Samuel van Lansbergen, Johannes Wtenbogaert, 
Mattheus  Burgius,  Henricus  Willemsz.  Brand[t]  en  Caspar  Grevinchoven  (vertaling  werk  Costerus).  De 
contraremonstrantse  predikanten  die  in  druk  kritiek  van  de  jezuïet  te  verduren  kregen  waren  Franciscus 
Gomarus,  Henricus  Boxhorn,  Michaël  Hogius,  Vincentius  Meusevoet,  Henricus  Swalmius,  Godefridus 
Udemans, Gisbertus Voetius en Samuel Everwijn (de laatste vier in een gezamenlijke publicatie). Tot slot werd 
ook Daniel Colonius (door Van Gouda als Daniel Castellanus aangeduid), die Nederduits en Waals gereformeerd 
predikant in Leiden was, bekritiseerd.
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dienstgesprek dat tussen Boxhorn en Peeter van Dornick, pastoor van Princenha-
ge, had plaatsgevonden over de transsubstantiatie, voor een herleving van het dis-
puut tussen de Bredase predikant en de jezuïet.124
Vanwege de omvang van zijn  totale oeuvre  en de uitgebreidheid van de  twee 
series kettingpolemieken – die met de Van Lansbergens beslaat pro en contra in 
totaal acht geschriften en die met Boxhorn zelfs dertien – is er voor gekozen om 
één reeks gepubliceerde controversen centraal te stellen. De keuze is gevallen op 
de kettingpolemiek met de Van Lansbergens. Enerzijds omdat alle publicaties pro 
en contra van de betreffende auteurs bekend zijn,  anderzijds omdat het  theolo-
gische dispuut tussen de jezuïet en de Van Lansbergens, dat hierin centraal staat, 
ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, waardoor we in staat zijn om de visies 
van beide kanten naderhand op het gesprek weer te geven. Ook het feit dat ande-
re schrijvers zich over dit godsdienstgesprek hebben uitgelaten, al dan niet spot-
tend of juist met instemming, maakt deze vroege kettingpolemiek extra interessant. 
Hierdoor krijgen wij immers zicht op de reikwijdte en impact van dergelijke religi-
euze disputen tijdens de Bestandsjaren.
Daarnaast publiceerde Joannes van Gouda vier titels waarin hij het opnam voor 
twee van zijn – nog in leven zijnde – medebroeders. Met zijn Voor de acht Katho-
liike Propositien P. Francisci Costeri [...] teghens Henricum Brand Willemssen [...] 
wilde Van Gouda  in 1611 enerzijds zijn oud-provinciaal Costerus, die hem had 
toegelaten tot de orde, een dienst bewijzen.125 Daarnaast wilde de jezuïet met zijn 
geschrift tegenwicht bieden aan het relaas van Brandt, die meende in Van Gouda’s 
Ander-half-hondert leughens Henrici Boxhornii (1611) een passage te hebben ge-
vonden, gaande over het priesterschap  in het Nieuwe Testament, die erop neer-
kwam dat de Acht Katholiike Propositien van Costerus niet katholiek waren. Met 
Leughenen ende Beuselen by dosynen (1612), Tale ende redenen (1613) en Som-
mighe catholycke redenen (1615) probeerde Joannes van Gouda de kritiek van de 
Bredase contraremonstrantse predikant Michaël Hogius op de publicatie Beraedt 
wat geloove ende religie men behoort t’aenveerden (1610) van de jezuïet Leonar-
dus Lessius te weerleggen.126 In de eerste publicatie van deze serie kwam de eerbied 
voor zijn oud-docent ondubbelzinnig naar voren.127
124    Princenhage of Haghe (heden gemeente Breda) lag in die tijd iets ten noorden van de stad en was, naast 
Ginneken, een katholieke enclave. Vóór de Bestandsjaren heeft Boxhorn meerdere pogingen ondernomen om 
het voor Bredase katholieken onmogelijk te maken om in beide enclaves kerkdiensten bij te wonen. J.L.M. de 
Lepper, ‘De katholieke kerk’ in: Beermann, Geschiedenis van Breda, 163-211, aldaar 173-174.
125    Gedrukt door Hiëronymus  (I) Verdussen  in Antwerpen.  178 p.p.  in-8. Approbatie  afgegeven door de 
Antwerpse censor Spitholdius op 5-7-1611. 
126    Resp. gedrukt door Joannes (I wed. en erven) Moretus in Antwerpen, 140 p.p. in-12, ondertekend door 
Van Gouda te Antwerpen op 18-1-1612, approbatie Spitholdius 1-12-1611; Joannes (I wed. en erven) Moretus 
in Antwerpen, 176 p.p.  in-12; gedrukt door Huibrecht Anthoon  in Brussel, 112 p.p.  in-8. De publicatie van 
Lessius was eerder al in het Latijn verschenen onder de titel Quae fides et religio sit capessenda, consultatio (1609, 
herdruk 1610). In 1611 volgde een tweede druk van de Nederlandstalige editie.
127    Leughenen ende Beuselen by dosynen, 2r.-2v.
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De polemiek van Joannes van Gouda met Franciscus (vader) en Samuel (zoon) 
van Lansbergen, 1609-1612
Disputatie tussen J. van Gouda (en metgezel Cornelius a Lapide) en F. 
en S. van Lansbergen over de transsubstantiatie, gehouden in Antwer-
pen op 17-6-1609
2. Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de 
medesprake aengaende de transsubstantiatie met 
Francisco ende Samuele Lansbergen ministers tot 
Rotterdam aansl. Andwoorde Ioannis de Gouda 
[...] op de bedenckinghen Francisci Lansbergii 
aengaende de transsubstantiatie (Antwerpen, 2 
uitg. : Joachim Trognesius en Hiëronymus (I) 
Verdussen, 1609). 270 p.p. 8º. Appr. L. Beyer-
linck, 31-10-1609.
1. S. Lansbergius, Ghesprec over de Leere vande 
Transubstantiatie: Onlanx ghehouden binnen 
Antwerpen, tusschen Franciscum Lansbergium, 
[...] ende patrem Gauda, [...] aansl. 22 ‘bedenc-
kinghen’ van F. van Lansbergen.
(Rotterdam, Jan van Waesberghe, 1609) 64 p.p. 
4º. Ondertekend 15-8-1609.
3. F. Lansbergius, Weder-antwoorde Francisci 
Lansbergii, [...]. Teghens de antwoorde Ioannes 
de Gouda [...]. Op sekere bedenckinghen Lans-
bergii voorseyt, aengaende de Transubstantiatie 
(Rotterdam, Matthijs Bastiaensz., 1610). 430 p.p. 
4º. Ondertekend 12-8-1610.
4. S. Lansbergius, Ghespreck over de leere vande 
transubstantiatie, tusschen Franciscum Lansber-
gium [...] ende Ioannem de Gouda [...]. Uyt-ge-
geven ende verrijckt met Nadere verclaringhen 
Samuelis Lansbergii [...] tot wederlegginge van 
de Medesprake die Gouda voor-naemt tegens dit 
Ghespreck heeft verdicht ende uytgegeven (Rot-
terdam, Matthijs Bastiaensz., 1610). 150 p.p. 4º. 
Ondertekend 20-8-1610.
7. S. Lansbergius, Doots-vonnis tegens de paep-
sche Transubstantiatie, uit de heylighe Schriftu-
ere ende Oudtvaders vergadert ende te zamen 
ghestelt, door Samuelem Lansbergium [...] 
teghen Iohannem de Gouda, Jesuwijts-priester te 
Antwerpen (Rotterdam, Jan Jansz., 1612). 90 p.p. 
4º. Ondertekend 1-5-1612.
6. F. Lansbergius, Wtvaert vande Roomsche 
Transubstantiatie [...] nu ten tweeden male 
beweert ende verdedicht [Rotterdam, Jan Jansz., 
1612]. 190 p.p. 4º. Ondertekend 24-4-1612. 
5. De victorieuse transsubstantiatie Ioannis de 
Gouda [...] over Franciscum ende Samuelem 
Lansberghens Woordendienaers tot Rotterdam 
(Antwerpen, H. Verdussen, 1611). 270 p.p. 8º. 
Appr. E. Spitholdius, 28-2-1611.
8. De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisi-
tie in de welcke Franciscus ende Samuel Lansber-
gen inquisiteurs arbeyden met lasteren, leugenen, 
quade citatien, ende alderley onverstandicheydt 
levendich te delven ende begraven de Welva-
rende, Triumphante, Eewichdurende, Roomsche, 
Katholijcke Transubstantiatie (Antwerpen, H. 
Verdussen, 1612). 141 p.p. 8º. Appr. E. Spithol-
dius, 14-7-1612.
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Legenda
De nummers corresponderen met de nummers van de afzonderlijke analyses hieronder. Hun 
vindplaatsen in de landelijke onderzoeks- en universiteitsbibliotheken:
1   Universiteitsbibliotheken UvA, kb Den Haag en Leiden.
2   Universiteitsbibliotheken vu (uitgave Verdussen), UvA (uitgave Trognesius), Groningen 
(uitgave Trognesius), Leiden (uitgave Verdussen), Maastricht (uitgave Verdussen en uit-
gave Trognesius), Nijmegen (uitgave Trognesius en uitgave Verdussen), Tilburg (uitgave 
Verdussen) en Utrecht (uitgave Verdussen). 
3   Universiteitsbibliotheken UvA, Groningen en Utrecht.
4   Universiteitsbibliotheken UvA, Groningen, Kampen en Utrecht.
5   Universiteitsbibliotheken  UvA,  Leeuwarden  (Tresoar),  Leiden,  Maastricht,  Nijmegen, 
Tilburg en Utrecht.
6   Universiteitsbibliotheek UvA.
7  Universiteitsbibliotheken UvA en Leiden.
8  Universiteitsbibliotheken UvA, Maastricht, Nijmegen en Utrecht.
Ad 1: Ghesprec over de Leere vande Transubstantiatie is in 1609 ook gepubliceerd door de 
Rotterdamse drukker Matthijs Bastiaensz. (maar dan als Ghespreck ...). In deze editie, die een 
andere voorkant heeft, ontbreken de 22 ‘bedenckinghen’ van Franciscus van Lansbergen. 
Ad 2: Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de medesprake aengaende en Andwoorde Ioannis 
de Gouda [...] op de bedenckinghen vormen één publicatie. De bladzijden zijn doorgenum-
merd, waarbij Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de bedenckinghen op pagina 145 aan-
vangt. Alleen de editie van Trognesius bevat een uitgebreid drukkersprivilege van de overheid, 
afgegeven op 16 februari 1609 door T. Berti en I. Fourdin. De editie van Verdussen vermeldt 
slechts ‘gratie en privilegie Piermans’ en is dus hoogstwaarschijnlijk een roofdruk. 
Ad 7: Van Doots-vonnis bestaan twee verschillende edities, bij dezelfde drukker en in hetzelf-
de jaar uitgegeven, maar met een verschillend frontispice.
Let op de afwijkende spelling van het begrip ‘transsubstantiatie’, waarbij Van Gouda de voor-
keur lijkt te geven voor de spelling met twee – ss – (behalve bij zijn laatste publicatie) en de 
Van Lansbergens met één – s – (‘transubstantiatie’). Zijn dit taalkundige verschillen tussen de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden of zit hier meer achter?
Opvallend is dat de bovenstaande publicaties van Van Gouda allemaal het in-octavo formaat 
hebben, terwijl die van zijn tegenstanders in het in-quarto formaat zijn gepubliceerd. Ook de 
controversegeschriften van de jezuïet tegen Boxhorn hadden allemaal het in-octavo formaat. 
Tot 1667 werden de meeste volkstalige polemische publicaties van de jezuïeten in dit hand-
zame zakformaat gedrukt. Ideaal om in grote oplagen te verspreiden in het missiegebied van 
de Republiek.*1
*    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 15, 113.
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De polemiek van Joannes van Gouda met Henricus Boxhorn, 1609-1614
Preek van Joannes van Gouda over de heiligenverering, gehouden 
in Antwerpen op 1-11-1609 en bijgewoond door Henricus Boxhorn
Van Gouda, Ander-half-hondert leughens Hen-
rici Boxhornii [...] in sijn venijnich Tegen-ghift 
ghemenght, ontdeckt ende wederleyt (Antwer-
pen, Hiëronymus (I) Verdussen, 1611). 249 p.p. 
8º. Ondertekend op 15-1-1611. Appr. Spithol-
dius, 13-12-1610.
Boxhorn, Predicatie van pr. Ioannes de Gouda 
[...] ende over-ghezonden aen Henricum Box-
hornium [...] die daer over Patrem Goudam 
metten Pastoor inden Haghe by Breda beroept 
tot conferentie [...] (Rotterdam, Felix van 
Sambix, 1610). 13 p.p. (enkelvoudig) 4º. Geen 
dagtekening.
Boxhorn, Anti-Pater Gouda, dat is, P. Ioannis 
de Gouda [...] over syn Predicatie op den Paeps-
Alderheylighen dach ghedaen, opgheteeckent 
ende wederleydt [...] (Rotterdam, F. van Sambix, 
1611). 68 p.p. (enkelvoudig) 8º. Ondertekend op 
Sinxendach (Pinksteren) 1611.
Boxhorn, Antidotum catholicum: dat is, alghe-
meyn teghen-ghift, ter versterckinghe van alle 
Christ-lievende zielen (Delft, J. Andriessz. Cloe-
ting, 1610). 8 p.p. 8º.
Boxhorn, Waerachtich verhael vande disputatie 
ende Ghespreck gehouden den vierden Janu-
arii Anno m.d.c.x.i.i.i. tusschen D. Henricum 
Boxhornium [...] ende M. Peeter van Dornick 
[...] (Schiedam, A.C. van Delf, 1613). 20 p.p. 4º. 
Ondertekend op 23-1-1613.
Boxhorn, Voorbode – onbekend
Van Gouda, Port voor den Voor-bode Henrici 
Boxhornii [...](Antwerpen, H. Verdussen, 1611). 
62 p.p. 8º. Ondertekend op 20-1-1612.
Van Gouda, Den Katholiicken heyligen-dienst 
Ioannis de Gouda [...] teghens Henricum Box-
hornium, Ioannem Bogaert, Wilhelmum Perkin-
sum, Vincentium Meusevoet sijnen vertaelder, 
ketters, leughenaers, in Brabant, Enghelant, 
Hollant (Antwerpen, H. Verdussen, 1612). 88 
p.p. 8º. Ondertekend op 20-1-1612.
Boxhorn,  Sommatie D. Henrici Boxhornii [...] 
aen Iohannem de Gouda [...] ende M. Peeter van 
Doornick, paepsche mis ende woorden dienaers 
(Den Haag, H. Jacobsz. van Wouw, 1613). 4 p.p. 4º.
Boxhorn, Daniel, dat is, Godts oordeel voor de 
victorie en de triumph der waerheyt, teghen het 
adviis en de leughentael der boeken Ioannis de 
Gouda, Jesuwyts Mis ende woorden dienaers te 
Brussel (Schiedam, A.C. van Delf, 1613). 4 p.p. 4º.
Van Gouda, Adviis Ioannis de Gouda [...] 
over het ghespreck ghehouden den 4 Januaris, 
Anno 1613 tusschen den Eerw. heer Peeter van 
Dornick [...] pastoor in den Haghe by Breda, en 
Henricum Boxhornium (Antwerpen, H. Verdus-
sen, 1613). 36 p.p. 8º. 
Van Gouda, Henrico Bocxhornio [...] S.P.D. over 
sijne Postillon [...] ende sijne Sommatie (Antwer-
pen, H. Verdussen, 1613). 7 p.p. 8º. 
Van Gouda, Bewijs Ioannis de Gouda [...] dat 
Henricus Daniel Boxhorn [...] is 1. Eenen qua-
lijck ghereformeerden, 2. Eenen onverstandighen 
dialecticus, 3. Eenen vervalscher ende belieg-
her der schrifturen ende autheuren, 4. eenen 
beliegher vanden eer. heer pastoor in Halsteren 
(Antwerpen, H. Verdussen, 1614). 29 p.p. 8º.
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In 1630, het  jaar dat hij overleed, verscheen zijn  laatste controversepublicatie, 
onder de titel Ioannes de Gouda Ultraiectinus [...] [aan] Henrico Swalmio, Gode-
frido Udemans, Gisberto Voetio, Samueli Everwijn. Het  geschrift was  een  aan-
val tegen de genoemde vier (tijdelijk beroepen) predikanten, die na de inname van 
’s-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik de katholieke geestelijkheid met 
een publiek manifest hadden uitgedaagd om met hen  in de stad een  theologisch 
twistgesprek  aan  te  gaan  over  de  ouderdom van  de  rooms-katholieke  kerk. De 
clerus zag hier echter geen heil in en ook de Staten-Generaal waren niet van het 
idee geporteerd, bang als men was voor oproer. Het publiek dispuut kwam er niet. 
In druk lieten de katholieken echter wel van zich horen. Cornelius Jansenius, de 
latere bisschop van Ieper, de theoloog Willem ab Angelis en zoals gezegd Joannes 
van Gouda publiceerden in 1630 alle drie hun antwoord tegen het calvinistische 
manifest.128 Voor  Jansenius  en Ab Angelis was dit  slechts het  startpunt van een 
pennenstrijd die nog meer dan tien jaar zou voortduren.129
2.1.3  Een analyse van de controversegeschriften uit de kettingpolemiek 
 tussen Joannes van Gouda en Franciscus en Samuel van Lansbergen
1  S. Lansbergius, Ghesprec over de Leere vande Transubstantiatie (1609)
Inhoud en opzet
Deze publicatie, die de zienswijze van Samuel van Lansbergen op het dispuut tus-
sen zijn vader Franciscus en Joannes van Gouda weergeeft, is opgebouwd uit drie 
delen. Het voorwoord, de ingekorte tekst van het eigenlijke debat en een officiële 
akte waarin de toehoorders verklaarden dat de gepubliceerde tekst overeenkomt 
met het voorgevallen dispuut, al zal er ongetwijfeld meer zijn besproken, aange-
zien de conferentie bijna een hele dag in beslag had genomen. 
In het voorwoord, ondertekend op 15 augustus 1609 en gericht aan Van  Gouda 
en zijn collegadisputant de exegeet Cornelius Cornelii, deelt Samuel mede dat het 
nooit zijn intentie is geweest om het religieuze dispuut te publiceren, maar nu Van 
Gouda ‘haer des roems begint aen te trecken’ zag de Rotterdamse predikant zich 
genoodzaakt de conferentie die op 17 juni 1609 in Antwerpen had plaatsgevonden, 
alsnog, een krappe twee maanden later, te laten verschijnen. De valse beschuldigin-
128    Verg. ook ‘Testis nupera quatuor illorum rabularum provocatio qui iam occupata ab Hollandis Sylvaeducis 
(O pudor! O pietas!)  ex  antiquo  illo fidei  propugnaculo modo perfidia  sua  tela quamvis mania  vibrantes  in 
certamen  vocaverant  catholicos  et  libello  adversus  quorumdam  Lovaniensium  doctorum  responsum  edito, 
nescio quid de patre Gouda  insperserant:  sed  ita nempe uno alterove  chartae  folio quaternos  illos unus  ipse 
repressit ut proboso silentio hactenus pudorem suum sint testati.’ Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.
nr. 3751, f. 182r.-182v.
129    Aart  Vos, Burgers, broeders en bazen. Het maatschappelijke middenveld van ’s-Hertogenbosch in de 
zeventiende en achttiende eeuw (Hilversum 2007), 353-357.
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gen waarmee ‘uwe E. [Van Gouda] vast den eenen brief voor ende den anderen na, 
aen uwe goede vrienden, die by ons woonen [de katholieke gelovigen in de Repu-
bliek], vande Conferentie over-schrijft’, diende in de ogen van Samuel van Lans-
bergen rechtgezet te worden, evenals de naam van zijn vader gezuiverd diende te 
worden.130 Het besluit om tot publicatie over te gaan, lijkt voor Samuel op het eer-
ste gezicht vooral  ingegeven  te zijn door persoonlijke motieven. Overigens kan 
men terecht de vraag stellen of Samuel de intentie tot publiceren niet bij voorbaat 
al had gehad, want dat Ghesprec over de Leere binnen twee maanden na de con-
ferentie al werd gepubliceerd doet veronderstellen dat een zekere conceptversie al 
klaar lag.
Het was Joannes van Gouda geweest die Franciscus van Lansbergen, die ten tij-
de van het gesprek in Antwerpen verbleef, op 16 juni 1609 had uitgenodigd tot een 
dispuut over de eucharistie en de transsubstantiatie. De conferentie nam een dag in 
beslag en werd in de middag onderbroken, omdat ’Pater Gauda hadde noch mis-
sen te doen, ende des anderen dachs moeste hy prediken.’131 In de publicatie zijn 
Joannes en Franciscus afwisselend aan het woord, waarbij de laatste de werkelijke 
aanwezigheid van Christus in de hostie na de consecratie in twijfel trekt. Cornelius 
en Samuel komen nauwelijks aan bod. Aan het slot van de conferentie verlegt Van 
Gouda de aandacht als hij komt te spreken over het doopritueel en in hoeverre dit 
afhankelijk is van de bedienaar van dit sacrament (ex opere operato).
 
Hier mede wiert de Conferentie afgebroken: De toehoorders stonden op: ende eenige der 
zelfder voerden ettelijcke propoosten [gesprekken] met Pater Gauda in ’t particulier, hun 
dies verklarende datse noch vande Transubstantiatie, noch vande intentie der priesteren, 
noch vande Misse, noch van ’t lieve Vrouken tot Scherpenheuvel noch vande oor-biechte, 
noch van alle de rommelinghe des Pausdoms niet met allen en hielden [niet met de protes-
tanten overeenstemden].132
Beide partijen beloofden tot slot om geen leugens over het dispuut de wereld in te 
sturen of de wederpartij te lasteren.
De officiële akte aan het einde, die door de secretaris namens de magistraat van 
Rotterdam op 15 augustus 1609 was ondertekend, behelsde de instemming van de 
anonieme  toehoorders  dat  de  tekst  inhoudelijk overeenkwam met de  gehouden 
conferentie en dat de ‘deposanten’ (Van Gouda en Cornelius) niet in staat waren 
geweest om alle vragen naar behoren te beantwoorden.133
130    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, A2r.
131    Lansbergius, Ghespreck over de Leere, 15 (niet in Ghesprec!).
132    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 40. 
133    Het stadsbestuur had in 1609 een arminiaanse signatuur en bestond in dat jaar uit 26 vroedmannen, onder 
wie de secretarissen Anthonie Willemsz. van der Aa (ondertekenaar van de akte), Christiaen Pietersz. Prins en 
Guilliam Schaelkens (immigrant uit Mechelen), stadspensionaris Elias van Oldenbarneveldt (broer van Johan) 
en  de  burgemeesters  Cornelis  Cornelisz.  (den)  Onbeschaemde  en  Hollandt  Pietersz.  Pols.  Pas  vanaf  1615 
werden alleen nog maar kandidaten die lidmaat waren van de gereformeerde kerk toegelaten tot het Rotterdamse 
stadsbestuur. E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam 1572-1795 (Rotterdam, 1973), 28-93.
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Aansluitend volgen de 22  ‘bedenckinghen’, die weer onderverdeeld zijn  in  sub-
vragen, van Franciscus van Lansbergen. De opgeworpen vragen hebben alle be-
trekking op de ‘Pauselijcke Leere vande Transubstantiatie’ en zijn gericht aan zijn 
tegenstander. Het merendeel  hiervan was  eveneens  terug  te  vinden  in  het werk 
van zijn  zoon, maar wordt hier nogmaals  verkort behandeld. Elke  vraag wordt 
consequent gevolgd door een serie passende citaten uit de werken van de kerkva-
ders die op gespannen voet staan met de rooms-katholieke transsubstantiatieleer.134 
Franciscus besluit zijn aanhangsel met de conclusie dat de  transsubstantiatieleer 
een nieuw en ‘pauselijk verzinsel’ is en roept Van Gouda op profetische wijze op 
om dit Babel te verlaten, ‘op dat u ziele behouden worde’. Alsof een deel van de 
lezers hier geen notie van mocht nemen, volgt  tot  slot  in het Latijn een oproep 
aan de jezuïet om zich in de vervolgdiscussie aan de feiten te houden en geen valse 
aantijgingen, door gevoelens geleid, in te brengen.135
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Het was niet de  intentie van Samuel om de hele discussie  en alle  controversiële 
thema’s die tijdens de dagvullende conferentie aan bod waren gekomen integraal in 
zijn Ghesprec over de Leere op te nemen. Hij volstond met een selectie. Centraal 
staat een van de klassieke controversepunten tussen de katholieken en protestan-
ten, namelijk of de substantie van de hostie na de consecratie nog hetzelfde is, zoals 
de protestanten beweren, of dat deze, aldus de katholieke geloofsleer, het lichaam 
van Christus is geworden. 
De  conferentie  wordt  inhoudelijk  geopend  door  Franciscus  van  Lansbergen 
door te stellen dat het hem in Antwerpen was opgevallen dat als de geconsacreerde 
hostie, geflankeerd met kaarsen, wordt rondgedragen iedereen op zijn knieën gaat. 
Van Lansbergen vraagt aan de jezuïet waar dit in de Schrift staat, want volgens hem 
kan Van Gouda dit gebruik daar niet uit bewijzen. De jezuïet blijft, in de ogen van 
Samuel, het antwoord  inderdaad schuldig. Maar Franciscus gaat een stap verder 
door enkele passages uit de geschriften van paus Honorius en Clemens III (canon 
Clementis) te citeren die de nieuwigheid, en in zijn ogen dus onjuistheid, van deze 
katholieke traditie aantonen.136 De jezuïet verweert zich door aan te geven dat de 
speciale eerbied voor de geconsacreerde hostie, waaronder het ronddragen ervan tij-
dens Sacramentsdag (goedgekeurd door Honorius, sic!), al vanaf de tijd van de apos-
telen in zwang was, maar dat beide pausen deze slechts officieel hebben bevestigd.
134    Verg. ‘’T zijn al Vaders ende Oudtheyt, daer op ghy lieden, tot noch toe u hebt beroepen: maer helacen, 
hoe weynich behulps dat ghy lieden aende Vaders hebt, ende hoe jong dat uwe Transubstantiatie is, zal een yeder 
lichtelijc, uit de voor-verhaelde Bedenckingen aenmercken.’ Lansbergius, Ghesprec over de Leere, [64].
135    Verg. ‘Haec pauca, quae praescripsit ratio, ad te pater Gauda, tu aut veritati assentire, aut me vera dicendo 
preme. Assentienti congratulabor, vana iacenti, respondero: ferenti vera, culpam ingenue fatendo, cedam. [...] 
Itaque ab inuriis abstine, et sincere age, calumniantem silenter transmittam et Christi iudicio sistam.’ Lansbergius, 
Ghesprec over de Leere, [64].
136    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 7-8.
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Men ginc doch voorts inde Conferentie. Lansbergius insisteerde, also Pater Gauda tot noch 
toe niet en hadde konnen bewijsen, noch uyt de H. Schrift, noch uyt eenigen Oudtvader, 
datmen gehouden was de geconsacreerde Hostie aen te bidden, ofte datse van iemant ter 
werelt inde eerste 6 hondert jaren na de geborte Christi hadden aengebeden geweest, so 
vraechde hy wyders over het argument van Pater Gauda men moet Godt aenbidden, de 
geconsacreerde Hostie is Godt, ende daerom moet men se aenbidden, of hy ooc dese God-
heyt vande geconsacreerde Hostie ergens uyt de H. Schrift conde bewijsen?137 
Het is duidelijk dat Franciscus niet alleen concrete bewijzen uit de Schrift en de 
kerkvaders  van  de  eerste  zes  eeuwen  vraagt  aan  Van Gouda, maar  dat  hij  ook 
katholieke auteurs, en  later eveneens theologen, aanhaalt die  in  tegenspraak zijn 
met de katholieke geloofsleer op het punt van de  transsubstantiatie. Zo  staat  in 
de kantlijn van bovenstaand citaat, overigens zonder bronvermelding, dat de om-
streden pauselijke geschiedschrijver Platina (Bartolomeo Sacchi) de invoering van 
de  eucharistieviering  rond  de  zevende  eeuw  plaatste,  daarvóór  ‘waren  alle  dese 
dinghen  slecht  [onopgesmukt]  ende  eenvoudich, want  toen Petrus  consacreerde 
en gebruyc te hy niet meer dan het Vader Onse.’138 Ofschoon dit niet een directe 
ontkenning van de transsubstantiatie betekent, wordt hierdoor wel duidelijk, dat 
de consecratiewoorden lange tijd niet belangrijk zouden zijn geweest.
Van Gouda brengt een nieuw element ter sprake door te stellen dat Christus, in 
overeenstemming met Zijn woorden in de Schrift, tijdens het Laatste Avondmaal 
gezegd heeft ‘Dit is mijn lichaam’ (Hoc est corpus meum), waardoor in de ogen van 
de jezuïet bewezen is dat na de consecratie de hostie daadwerkelijk het lichaam van 
Christus is geworden.139 Franciscus, die zich op de kerkvader Augustinus beroept, 
stelt  dat dit figuurlijk of  ‘sacramentarisch’  verstaan dient  te worden. De  jezuïet 
herhaalt nogmaals dat Christus deze woorden ondubbelzinnig gesproken heeft en 
het dus daadwerkelijk over Zijn eigen lichaam had. Ter ondersteuning van zijn be-
toog refereert Van Gouda aan een passage uit De sacramentis van de kerkvader 
Ambrosius (de pane fit caro Christi).
De Rotterdamse predikant, die steeds het initiatief in de conferentie had geno-
men, begint met een nieuwe ronde van vragen. Waar verwijst het woordje  ‘hoc’ 
naar als Christus spreekt ‘Hoc est corpus meum’ en wanneer is bij de katholieken de 
transsubstantiatie voltrokken? Bij het laatste woordje meum? Dit omdat de geur, 
substantie en de smaak van het brood na de consecratie nog steeds hetzelfde zijn. 
De jezuïet brengt daar tegenin dat de accidenten van het brood hetzelfde zijn ge-
bleven, maar dat de substantie van het brood daadwerkelijk het lichaam van Chris-
tus is geworden. ‘Pater Gauda antwoorde, dat hier sulck een uyterlijck bewijs niet 
137    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 8.
138    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 8 (in marge). Het boek van Platina waaruit Van Lansbergen putte is 
hoogstwaarschijnlijk Vitae Pontificum Platinæ historici, liber de vita Christi ac omnium pontificum, qui hactenus 
ducenti et vigintiduo fuere (Venetiis, 1479).
139    Verg. Mt 26:2; Mc 14:22; Lc 22:19; Joh 6:53-58.
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en was van nooden: maer dat men’t moeste ghelooven.’140 Hier neemt Franciscus 
geen genoegen mee, wanneer hij vervolgens Van Gouda de  les  leest  als de Rot-
terdammer een uiteenzetting geeft over het moment van de transsubstantiatie (in 
unico instanti) aan de hand van de werken van de katholieke theologen Stephanus 
Gardinerus, paus Innocentius III en Johannes Duns Scotus.
Deze geleerdheid van Franciscus, ook in de katholieke geloofsleer, en de twij-
felachtigheid en het onvermogen van Van Gouda om zijn vragen adequaat te be-
antwoorden typeert de hele publicatie.141 De  jezuïet zit  in het defensief en dient 
uit de Schrift en de kerkvaders van de eerste zes eeuwen de problematiek van de 
transsubstantiatie te beantwoorden. Als hij de theologen Johannes Damascenus en 
Theophylactus opvoert worden deze afgeserveerd door Franciscus, omdat ze bui-
ten het bestek van de eerste zes eeuwen na de apostelen vallen, in welke tijd volgens 
de protestanten de geloofsleer nog niet gecorrumpeerd was. Dan citeert de jezuïet 
een passage uit De mysteriis van Ambrosius waaruit ondubbelzinnig moet blijken 
dat zowel het brood als de wijn na de consecratie zijn veranderd in het lichaam en 
bloed van Christus. De Rotterdamse predikant stemt hiermee in, maar stelt dat de 
kerkvader dit op  ‘sacramentarische’ of figuurlijke wijze bedoelde, waarbij Fran-
ciscus een praktische vergelijking maakt met het beledigen van een standbeeld van 
een prins. Hiermee wordt niet het beeld van steen bespot, maar wel de prins die op 
figuurlijke wijze door het beeld wordt gerepresenteerd. Een vergelijkbare symbo-
liek schuilt er in het brood dat op een figuurlijke wijze Christus vertegenwoordigt. 
En zo is de cirkel in de redenering van beide partijen weer rond zonder verder te 
zijn gekomen.
Halverwege de conferentie vindt er een omslag plaats als Franciscus kiest voor 
een andere argumentatiestrategie die gericht is op de absurditeit van de katholieke 
leer. Door nu mee te gaan in de veronderstelling van Van Gouda dat tijdens de con-
secratie het brood daadwerkelijk veranderd is in het lichaam van Christus, vraagt 
de predikant zich af of een muis die een stukje van de geconsacreerde hostie, dat 
op de grond is gevallen, eet, ook daadwerkelijk het lichaam van Christus in zich 
opneemt. Ja, zegt de jezuïet, maar in de muis is het goddelijk wezen dan zonder de 
zaligmakende gratie terwijl die bij de mensen die de geconsacreerde hostie nutti-
gen wel aanwezig is.142 Van Lansbergen haalt daarop de publicatie ‘de gulden deci-
sien’ van de katholieke theoloog en vroege humanist Joannes a Lapide tevoorschijn 
en begint  voor  te  lezen.143  ‘Hoe  sal-men  leven met de muys, ofte dier-ghelijcke 
140    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 11.
141    In diezelfde richting wijzen de  terloopse opmerkingen van Samuel dat Van Gouda zich steeds van een 
boekje bediende waarin aanvullende bewijzen, ontleend aan de kerkvaders, ter ondersteuning van de trans sub-
stan tiatieleer stonden opgesomd. Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 25, 36.
142    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 22.
143    De  ‘gouden decisien’ verwijst naar Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurrentium 
(1492) van Joannes a Lapide (ca. 1425-1496), die ook wel Heynlin von Stein werd genoemd. Deze publicatie, 
die  een uiteenzetting bevat  van probleemcasussen  rond de  eucharistie, beleefde vele herdrukken. Hans-Josef 
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domme beeste, indiense de gheconsacreerde Hostie heeft ghegheten?’, waarna Van 
Lansbergen het antwoord voorleest:
Kanmen het dier stracx bekomen [vangen], zo zal men’t opsnijden, ende neerstelijc, zo wel 
inden mont, als inde darmen, onderzoecken, oft moghelijc ware datmen daer noch eenighe 
specien konde bekomen: diemen bekomt zalmen by-een vergaderen, ende int heylighe [ta-
bernakel] opsluyten; ’t lichaem doch vande beeste zalmen verbranden, ende insgelijcx de 
asschen bewaren.144 
Van Gouda en Cornelius zijn dezelfde mening toegedaan, maar niet alleen zij, zo 
redeneert Van Lansbergen, als hij aan de kantlijn van zijn publicatie een hele se-
rie katholieke  theologen  (o.a. Thomas van Aquino, Alexander de Hales en  Jean 
Charlier de Gerson) citeert die met deze in zijn ogen absurde praktijk instemmen. 
Andere bizarre voorbeelden van het uitspugen en uitpoepen van de hostie, alle-
maal ontleend aan A Lapide, passeren de revue. Waarna de Rotterdamse predikant 
vervolgt:
’t Is voorwaer eene schoone leere, die ghy uwe studenten inplant: eenen armen Godt moet 
het zijn, dien ghy eet, dien ghy uytspout, ende door den stoelgang van achter uytwerpt.
Ja, wy eten hem, (zeyde pater Gauda in formele woorden) wy spouwen hem uyt, wy kac-
ken ende schijten hem uyt.145
Het is duidelijk dat Franciscus van Lansbergen door zijn zoon als de intellectuele 
winnaar van het debat wordt gepresenteerd, al  laat hij dat oordeel, om tactische 
redenen, over aan de ‘onpartydighen ende christelijcken leser’. We zien dat Samuel, 
die het boekje amper twee maanden na de gehouden disputatie uitgaf, een goede 
kennis heeft van de middeleeuwse katholieke theologen die zich hebben uitgelaten 
over de transsubstantie. Voor zijn eigen redeneringen citeert hij uitsluitend uit de 
Schrift en de werken van de kerkvaders uit de eerste zes eeuwen. Verwijzingen naar 
protestantse auteurs ontbreken. 
Als Van Gouda inderdaad Franciscus van Lansbergen had uitgenodigd voor het 
dispuut, zoals Samuel beweert in de inleiding, dat had hij zich òf slecht voorbe-
reid c.q. verkeken op de theologische kennis van Franciscus òf was de tekst zoals 
die door Samuel was gepubliceerd niet in overeenstemming met de werkelijkheid. 
De beschrijving van het dispuut door Baudartius in zijn Memoryen levert hiervoor 
geen nieuwe informatie op (zie voetnoot 93).
Wie Samuel van Lansbergen als het beoogde lezerspubliek beschouwde is lastig 
na te gaan. Het feit dat hij in de inleiding verwees naar de onterechte beschuldigin-
gen door Van Gouda geuit aan het adres van zijn vader en dat de jezuïet de eer van 
het dispuut leek te willen opstrijken, doet vermoeden dat Samuel dit wilde recht 
Olszewsky, ‘Johannes de Lapide’’, in: bbkl 3 (1992), 452-457.
144    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 22.
145    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 23.
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zetten onder een breed lezerspubliek dat de ‘verkeerde uitslag’ hierover had verno-
men. Het vrije interregionale verkeer in het grensgebied tussen Rotterdam en Ant-
werpen, als gevolg van het Twaalfjarig Bestand, heeft er ongetwijfeld toe bijgedra-
gen dat deze publicatie ook door katholieken werd gelezen. Indirect werd Joannes 
van Gouda hierdoor gedwongen om een repliek op te stellen. Hij was er de man 
niet naar om de zaak te laten rusten.
De stijl en het genre
Op de stijl van het debat is weinig aan te merken. Beide partijen worden aan het 
woord gelaten en er wordt niet gescholden op de tegenpartij, al lijkt Samuel in zijn 
wiek geschoten door de laster die Joannes van Gouda, naar eigen zeggen, over zijn 
vader heeft uitgestrooid:
Zedert ons [Samuel en Franciscus] vertreck van Antwerpen, hebben wy tot onser groot 
leedt-wesen verstaen, niet alleen door menichte brieven, maer oock uyt verscheyden rap-
porten van lieden met eeren van daer herwaerts komende, datmen tot Brussel, Mechelen, 
s’Hertogenbosch, ende t’Antwerpen, qualijck anders weet te predicken, dan vande groote 
overwinninge, die uwe E.E. [Joannes en Cornelius] in’t disputeren over mijnen E. Vader 
soudt hebben verkregen. Men spelt mijns E. Vaders name ende toe-name op den predick-
stoel, ende alle schuyten en wagenen zijnder vol van. Jae daer wert qualijck een maeltijdt 
binnen Antwerpen ghehouden, daer maer eenen priester ofte monick by is, ofte men moet 
daer hooren hoe stom dat uwe E.E. mijnen E. Vader gemaect hebben. Met wat beschamde 
kaecken hy gestaen heeft, ende met welcke verbaestheyt dat hy hem stracks naer de con-
ferentie op [uit] de beenen heeft ghemaeckt, overmits hy het herte niet en hadde, om des 
anderen daechs (soo sy uyt-gheven) wederom in uwer E.E. tegenwoordicheyt te verschij-
nen.146
Dit  lijkt  in  tegenspraak met de  verslaggeving  van de  conferentie  zoals  die door 
Samuel was opgetekend. Dit persoonlijke element, van het al dan niet lasteren van 
zijn vader,  lijkt de  toon van Ghesprec over de Leere alleen  in het voorwoord te 
hebben bepaald. Het vervolg van de publicatie  laat zien dat de conferentie  toch 
vooral  het  ventileren  van  de  eigen  standpunten  en  geloofsleer  behelsde,  zonder 
echte  interactie. Men mag er gerust van uitgaan dat beide partijen het religieuze 
dispuut ingingen zonder de intentie te hebben om van mening te veranderen, waar-
door het dispuut toch vooral een religieuze krachtmeting was tussen twee heren 
die het aanwezige, en zoals uit de tekst blijkt religieus gemengde, publiek aan hun 
kant wilden krijgen. 
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
De  contextuele  aanwijzingen  liggen  vooral  besloten  in  het  voorwoord,  waarin 
 Samuel van Lansbergen uiteenzet wanneer en waar het dispuut heeft plaatsgevon-
den. De inhoudelijke aanzet tot het dispuut, namelijk het feit dat Franciscus, toen 
146    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, Aij.
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hij  in Antwerpen verbleef, zag dat  iedereen knielde als de geconsacreerde hostie 
werd rondgedragen, kan hier eveneens aan gekoppeld worden. Tot slot is het in-
teressant dat een van de protestantse toehoorders aan het einde van de conferentie 
zijn ongeloof in Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel uitspreekt. Deze bede-
vaartsplaats, waar  de  aartshertogen  in  1607  de  eerste  steen  van  de  nieuwe  kerk 
hadden gelegd, groeide in die tijd uit tot hét symbool van de theologische strijd 
tussen de protestanten en katholieken in de Lage Landen, waarin de Mariaverering, 
wonderen en de reliekencultus de centrale elementen vormden.147
Tot slot is de vraag gerechtvaardigd of Samuel van Lansbergen, die bij het ver-
schijnen van Ghesprec over de Leere amper twintig jaar oud was, wel de eigenlijke 
auteur is geweest. Het is niet ondenkbaar dat Franciscus een veel grotere rol heeft 
gespeeld bij het samenstellen van deze publicatie en dat hij ook de meeste argu-
menten en bronpassages heeft aangevoerd. Mogelijk om een discussie te vermijden, 
dat hij zijn belofte gebroken had, of om zijn zoon de gelegenheid te geven een re-
putatie op te bouwen is de publicatie uiteindelijk toch – onder de naam van Samuel 
– verschenen, waardoor Franciscus staande kon houden dat hij het dispuut niet in 
de openbaarheid had gebracht.
2  J. van Gouda, Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de medesprake aengaen-
de de transsubstantiatie met Francisco ende Samuele Lansbergen (1609)
Inhoud en opzet
Net als bij de publicatie van Samuel van Lansbergen prijkt er op de voorkant van 
Andwoorde een citaat uit het Johannes-evangelie: ‘Wilt rechtveerdich oordeel oor-
delen’ (Joh 7:24).148 De frontispice van de editie van Trognesius verwoordt tevens 
op  symbolische wijze het  gevaar dat Van Gouda ziet  in  zijn  tegenstanders:  een 
vuur voorzien van het begrip augetur.149
Het werk  is  opgedragen  aan  de  Staten-Generaal  der Verenigde Nederlanden; 
hiermee verwijst Van Gouda naar de zeventien provincies van de Lage Landen die 
in zijn ogen nog één geheel vormden.150 De jezuïet verwoordt in deze aanhef de 
‘affectie tot zijn vaderland’ en roept hierin de Staten op een onpartijdig oordeel te 
vellen over het gepubliceerde dispuut. Met de ondertekening ‘Ioannis de Gouda 
 Ultraiectinus, e Societate Iesu’ roemt hij nogmaals zijn Nederlandse afkomst.
In de voorrede tot de ‘onpartijdige’ lezer tracht de jezuïet zich op voorhand te 
verontschuldigen voor een drietal zaken: dat zijn publicatie  langer  is uitgevallen 
147    Luc Duerloo, Marc Wingens, Scherpenheuvel. Het Jeruzalem van de Lage Landen (Leuven, 2002), passim.
148    ‘Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.’ Bij Samuel was dit: ’Onze 
wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?’ (Joh 7:51). 
149    Hiermee verwijzend naar Sir 11: 32: ‘Een vonk kan een groot vuur worden en een zondaar loert nu eenmaal 
op bloed’.
150    Verg. Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden, 69-74.
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dan gedacht, dat hij de Latijnse citaten van de kerkvaders niet heeft vertaald en dat 
hij hier en daar fel van leer trekt tegen de protestanten.
Voordat de eigenlijke publicatie een aanvang neemt volgt een drietal citaten: uit 
de Schrift (Ef 4:29151), een passage uit Adversus Profanas Omnium Novitates Hae-
reticorum Commonitorium van de vijfde-eeuwse geestelijke Vincentius Lirinensis 
(Vincent van Lérins) over de algemeenheid, de oudheid, de apostoliciteit en de hei-
ligheid van de katholieke kerk, en tot slot een citaat van Augustinus (uit: lib. 2 con-
tra Iulianum Pelagianum, cap. 10).
In het middendeel van Andwoorde behandelt de jezuïet de beschuldigingen van 
Samuel, die hij onderverdeelt in achttien hoofdstukken, en die hij in dezelfde volg-
orde aanhaalt  als ze  in de publicatie van de Rotterdamse predikant  aan de orde 
kwamen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten door een samenvatting van de door hem 
bewezen stellingen (‘summa’). Daarnaast probeert Van Gouda, als een tweede rode 
draad, uit zowel de Schrift als de kerkvaders te bewijzen dat Christus in het H. Sa-
crament aanbeden dient te worden.
Het besluit  is opgedragen aan de magistraat en de burgers van Rotterdam, de 
stad waaruit de Van Lansbergens kwamen en die  in 1572 al was overgegaan  tot 
de Reformatie. Toch hoopt de jezuïet dat het stadsbestuur ‘nae redene ende cons-
cientie’ inziet dat hun inwoner Franciscus van Lansbergen is eenen nieuwen leer-
aer, eenen valschen leeraer, eenen vremden leeraer, teghen Erasmum, teghen de 
oude Rotterdamsche religie, teghen gheheel Nederlandt, teghen het gheheel Chris-
tendom van alle tijden, vol quader citatien, vol onwaerachticheydts; bijbrengende 
halve sententien der Oudtvaderen; achterhoudende, bijdoende, ende veranderende 
nae sijne fantasije dat hem belieft.152
Samenvattend kunnen we stellen dat Joannes van Gouda met zijn geschrift pro-
beert de transsubstantiatieleer te verdedigen, de beschuldigingen aan zijn adres te 
weerleggen, zijn status als onderdaan van de Verenigde Nederlanden te onderstre-
pen  alsmede de onbetrouwbaarheid  van vader  en  zoon van Lansbergen  aan het 
licht te brengen.
De jezuïet was beduidend langer van stof om alle aantijgingen en vragen die Fran-
ciscus van Lansbergens in zijn 22 ‘bedenckinghen’ had geformuleerd van een ant-
woord  te  voorzien. Volgens  Joannes  van Gouda  had Franciscus  een  groot  deel 
van deze kwesties overgenomen van de hugenoot Philippe Duplessis-Mornay om 
‘sijnder disputatie by het simpel volck eenighe verve te gheven’.153 Het beantwoor-
151    ‘Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die 
goed doen aan wie ze hoort.’ 
152    Andwoorde, 142.
153    De jezuïet doelt hier op De L’institution, usage et doctrine du saint sacrement de l’eucharistie en l’église 
ancienne  (1598)  van  de  hugenoot.  Duplessis-Mornay  had  hierin  meer  dan  5.000  citaten  opgenomen  uit  de 
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den van de opgeworpen kwesties is een herhaling van zetten; zowel in argumen-
tatie als bronnengebruik laat het zich lezen als een herhaling van het betoog dat 
Van Gouda tegen Samuel gebruikte, vandaar dat hier niet meer afzonderlijk op dit 
gedeelte zal worden ingegaan. 
Wel is interessant om er nog op te wijzen dat, daar waar Franciscus zijn beden-
kingen nog als vraag formuleerde, Van Gouda deze goot in een negatieve formule-
ring of stelling, die hij vervolgens kon ontkrachten.154 Zo luidt de eerste bedenking 
bij Franciscus: ‘Of de leere vande Transubstantiatie, voor eene Catholijcke wae-
rheyt te houden is. Die in volle zes hondert jaren, na de gheboorte Christi, noch by 
name, noch in substantie, inde Kercke des Heeren niet en is ghekent gheweest?’155 
Bij de jezuïet wordt dit: ‘In volle seshonderdt iaren nae de gheboorte Christi, noch 
by name, noch in substantie, en is in de Kercke des Heeren de transsubstantiatie 
bekent gheweest.’156
Met een in het Latijn gestelde oproep aan Franciscus sluit Van Gouda zijn pu-
blicatie af. Ook hierin treft men een herhaling van zetten; want het is niet hij die 
valse beschuldigingen of godlasterlijke uitspraken heeft geuit, maar Franciscus, zo 
vermeldt het bericht aan zijn tegenstander.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De hele publicatie ademt een agressieve benadering en Van Gouda is geenszins van 
plan om de overwinning van het dispuut aan de Van Lansbergens te gunnen. Zijn 
openingswoorden, gericht aan de  ‘geunïeerde provincien’, onderstrepen dit eens 
te meer:
Ghelesen hebbende de valscheyt ende leugenen (die ick hier over de sestich souden in lijste 
konnen setten, ghelijk ick belove te doen, ’t zy mondelick, ’t zy by geschrifte, nae U.U.E.E. 
goedtduncken) met de welcke, onder veel andere, Franciscus ende Samuel Lansbergen, mi-
nisters tot Rotterdam, arbeyden U.U.E.E. ende de ondersaten der vereenighder Provincien 
van het oudt Catholijck gheloove te vervreemden.157
Maar dit citaat maakt nog iets duidelijk, namelijk dat de jezuïet de Van Lansber-
gens en de protestantse predikanten beschouwt als vreemden, niet behorend tot 
de eigen identiteit (lees: het katholieke geloof) van de Nederlanden. Dit wordt aan 
het slot nogmaals benadrukt als de jezuïet zich tot de magistraat van Rotterdam 
werken van de kerkvaders, de Schrift en andere theologen, die de figuurlijke of sacramentele interpretatie van het 
Avondmaal moesten aantonen.
154    Ook Martens wees  hier  op. Zij  noemde deze werkwijze  van Van Gouda  het  ‘gecompileerde  dispuut’. 
De jezuïet was, volgens Martens, hiertoe genoodzaakt omdat de Van Lansbergens hem in het defensief hadden 
gedrukt door als eerste het gesprek te publiceren. Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in 
de zeventiende eeuw’, 346.
155    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 43.
156    Andwoorde, 150.
157    Andwoorde, *2r.-*2v.
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richt en de loftrompet steekt op hun Erasmus, van wie Van Gouda een betoog tot 
verdediging van het H. Sacrament in zijn Andwoorde heeft opgenomen, en die, in 
zijn ogen, dus bovenal katholiek was. ‘Maer is’t dat het selve klaerlick ghenoech 
blijckt, ghelijck het blijckt; U.U.E.E. sal believen te bemercken wie hy [Francis-
cus van Lansbergen] is, hoe valschelick hy handelt, hoe onwaerachtich in leering-
hen, tegen Erasmum, tegen oudt Rotterdam, tegen het oudt ende Godtvruchtich 
Nederlant.’158
Inhoudelijk richt Joannes van Gouda zijn pijlen op zowel Samuel als Franciscus 
van Lansbergen, al benadrukt de jezuïet dat hij de ‘bedenckinghen’ van Francis-
cus ook nog apart aan de orde zal stellen. Een aantal tactieken in zijn betoog keert 
steeds terug en vormt de basis om de Van Lansbergens in diskrediet te brengen bij 
de lezer. Allereerst worden de beide arminiaanse predikanten beticht van liegen en 
het verspreiden van valse informatie. Zo was het volgens de jezuïet Franciscus die 
het initiatief nam tot het dispuut en had Van Gouda zelfs nog getwijfeld hieraan 
deel te nemen ‘overmidts de onbequamheyt des tijdts, ende het cleyn profijt dat 
soodanighe conferentien pleeght te volghen; namelick, als die by ongeleerde lieden 
in ghemeyne landts-tale moeten geschieden.’159 Ook was het Franciscus die zijn be-
lofte had gebroken door de conferentie, via zijn zoon, in druk te laten verschijnen. 
Ten tweede worden Samuel en Franciscus beschuldigd van het vervalsen of se-
lectief  selecteren  van passages  uit  de  aangehaalde  geschriften  van de kerkvaders 
Ambrosius, Augustinus, Cyrillus, Theodoretus en Clemens III (die in werkelijk-
heid Clemens I moet zijn). Ook wordt hun meerdere keren verweten dat ze de La-
tijnse en Griekse passages niet goed hebben vertaald.160 Uiteraard is hierbij de ach-
terliggende gedachte dat zulke mensen geen goede predikanten kunnen zijn, laat 
staan dat zij het ware geloof vertegenwoordigen.161 Daarnaast wijst de  jezuïet er 
in sommige gevallen zelfs op dat de auteurs die Samuel aanhaalde, als paus Hono-
rius, Willem Durandus, Jean Charlier de Gerson, Johannes Duns Scotus en Ock-
ham, juist het tegenovergestelde beweren van wat Van Lansbergen beoogt.162 Dat 
hun theologische zienswijze op de transsubstantiatie overeenkomt met die van de 
jezuïet, behoeft geen verder betoog. De jezuïet is ervan overtuigd dat Samuel der-
gelijke vervalsingen of selectieve aanhalingen uit de bronpassages of de conferentie, 
slechts aanwendde om de eer van zijn vader te redden. Joannes van Gouda stelt tot 
zijn vreugde vast dat dit meestal een contraproductieve uitwerking heeft.163
158    Andwoorde, 142.
159    Andwoorde, 2.
160    Andwoorde, 28-30, 33, 43-44, 53, 55, 63, 65, 76, 87, 106. Dit wordt eveneens geconstateerd in Martens, ‘De 
Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 27, 167, 348, 350.
161    Verg. ‘Daerom sal het den Heeren van Rotterdam believen hier op eens te letten: is’t dat Samuel by drucke 
voordtbrenghende vier oft vijf  autheurs, niet  eenen van die  in des  autheurs verstandt ende  sinnen voordt  en 
brenght; hoe menighe leugen hy den Heeren van Rotterdam voor waer ende seker verkoopt mondelinghs ende 
in de predicatie eer het jaer ten eynde gaet.’ Andwoorde, 44.
162    Andwoorde, 22, 44-50, 58-65.
163    Verg. bijv. ‘D. Samuel, hier en hebt ghy de eere van uwen vader niet wel betreft: ’t welck ghy ghedaen soudt 
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Een derde tactiek die de jezuïet meerdere malen toepast is de aanval naar voren, 
door extra citaten uit de Schrift of de kerkvaders aan te voeren, die niet eerder aan 
de orde kwamen, maar wel zijn betoog over de transsubstantiatie ondersteunen.164 
Hiermee bevond de jezuïet zich wel op glad ijs, want een sluitende Bijbelpassage 
voor de instelling van de eucharistie had de katholieke kerk nog niet voorhanden. 
Het duurde tot 1648 voordat de Franse jezuïet François Véron hiermee naar vo-
ren kwam.165
In de vierde wijze van argumenteren  ligt de nadruk op het  logisch redeneren, 
of zoals de jezuïet het noemt de ‘dialectica’, die hij in de opgetrokken redenerin-
gen van de Van Lansbergens steeds niet aanwezig acht of die volgens hem meer-
dere keren mank gaat.166 ‘In der waerheyt (ende ick gheve dit te vonnissen den phi-
losophen van Leyden ende Franeker) ghy en verstaet gheene philosophie’, sneert 
 Joannes van Gouda Franciscus van Lansbergen toe.167 Hierbij is het goed om op te 
merken dat de dialectiek in de ogen van de jezuïet in het verlengde van de filosofie 
lag. De natuurfilosofie van Aristoteles waarop de transsubstantiatie van het brood 
en de wijn voor een deel gebaseerd is, lijkt hier de beide partijen tegenover elkaar 
te plaatsen.168
Joannes van Gouda geeft zich er rekenschap van dat hij voor een bredere doel-
groep schrijft en dat zijn publicatie niet alleen bedoeld is om de Van Lansbergens 
het zwijgen op te leggen. Zo laat de jezuïet geen middel onbetuigd om, zoals hij 
het noemt ‘de Rotterdamse kerk’, waarvan de Van Lansbergens lidmaten waren, 
aan te vallen. De  ‘Rotterdamse kerk’ staat symbool voor de remonstrantse kerk 
die de jezuïet alleen maar kan betitelen als ‘ketters’.169 De kern van zijn argumen-
tatie bestaat eruit aan te tonen dat de Rotterdamse kerk niet de ware apostolische 
kerk is, omdat zij in rituelen en leerstellingen niet overeenkomt met de kerk zoals 
die door de kerkvaders werd beschreven.170 ‘Dat Ambrosius leefde, hy en soude de 
hebben, hadt ghy uwes vaders andwoorde houden staende: maer ny ghy eene andere gheeft, belydt ghy in effect 
dat uwen vader [op de conferentie] te cort quam, ende hulp van doen hadde.’ Andwoorde, 43.
164    Andwoorde, 10-11, 15.
165    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 351.
166    Andwoorde, 9, 26, 42, 67, 103, 115, 120. Deze argumentatiewijze van Van Gouda (‘de dialectische rede-
nering’) wordt eveneens gesignaleerd door Martens:  ‘De Antwerpse  Jezuïeten en het grote mediadebat  in de 
zeventiende eeuw’, 165-168, 348-349.
167    Andwoorde, 56.
168    Andwoorde, 67. Het aristotelische onderscheid  tussen de substantie en de accidenten van het brood en 
de wijn na de consecratie werd salonfähig gemaakt door Thomas van Aquino. Voor het concept zie: Dorothea 
Sattler, ‘Eucharistie’, in: Wolfgang Beinert und Bertram Stubenrauch (Hrsg.), Neues Lexikon der Katholischen 
Dogmatik (Freiburg, 2012), 197-203; Franz-Josef Nocke, Sakramententheologie. Ein Handbuch  (Düsseldorf, 
1997), 139-186. In historisch-theologisch perspectief: Ian Christopher Levy, Gary Macy, Kristen Van Ausdall 
(red.), A Companion to the Eucharist in the Middle Ages (Leiden-Boston,  2012),  i.h.b.  499-539;  Edward  J. 
Kilmartin (Robert J. Daly, ed.), The Eucharist in the West: history and theology (Minnesota, 1998).
169    Andwoorde, 61, 64, 95, 98.
170    Genoemd worden o.a. het voortdurend branden van tenminste één kaars in de kerk, nabij de geconsacreerde 
hostie (godslamp), het wijden van priesters, het opheffen van de hostie tijdens de eucharistie, het aanbidden van 
het H. Sacrament, het aanroepen van Maria en het bidden voor de overledenen. Andwoorde, 12, 19, 70, 73, 78, 
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Rotterdamsche ende Calvijnsche kercke niet kennen, daer gheene ghewijde pries-
ters en zijn.’171 Maar de jezuïet laat het daar niet bij, als hij stelt ‘de selve maniere 
gebruycken wy in’t wederlegghen der ketteren van dese eeuwe [de calvinisten], die 
de oudtvaders ghebruyckt hebben teghen de Arianen ende andere ketters van dien 
tijde.’172 Met ‘de selve manier’ doelt Joannes van Gouda op eenzelfde aanpak waar-
in de inhoud van het begrip ‘transsubstantiatie’ (en dus de feitelijke aanwezigheid 
van Christus in de hostie na de consecratie) en de term ‘consubstantialiteit’ (met 
betrekking tot de drie-eenheid) wordt geïnterpreteerd, hoewel over beide niets in 
de Schrift staat. Welke deze aanpak precies is maakt de jezuïet niet duidelijk, maar 
het is hem te doen om parallelle vergelijkingen te trekken tussen oude en nieuwe 
ketterijen; beide zijn van de oude apostolische en ware kerk afgedwaald. De trans-
substantiatie, die gegrondvest is in de oude apostolische kerk, vindt men heden ten 
dage bij de rooms-katholieke kerk; er bestaat dus een directe continuïteit tussen 
beide geloofsgemeenschappen, zo besluit Van Gouda. 
Ongetwijfeld  zullen  zijn  geloofsgenoten  in Antwerpen  en Rotterdam  dit  ge-
schrift met instemming hebben gelezen, maar men kan ook verwachten dat zo’n 
agressieve toon tegen alles wat niet-katholiek was een averechts effect had op po-
tentiële protestantse bekeerlingen en de kloof met de calvinisten alleen maar gro-
ter maakte.173 Toch spreekt tenminste één geval dit tegen. Zo vernemen wij uit de 
classicale acta van Schipluiden dat er in 1610 een schoolmeester in Kethel was die 
‘door het lesen van patris Goudae bouck teghen Franciscum Lansbergium [And-
woorde] in een andere bedenckinghe ghebracht’ bleek ‘te sijn, ghelijck oock mede 
op de auctoriteijt der outvaderen sich altoos beroupende.’174 Blijkbaar had de jezu-
iet met zijn verweer en inbreng van kerkvaderlijke citaten, ondanks of mede dank-
zij zijn toon, toch succes. Het feit dat een schoolmeester in Kethel, onder de rook 
van Rotterdam, de beschikking had over deze publicatie van Van Gouda, toont dat 
zijn geschrift ook in de Republiek circuleerde en het onderstreept nogmaals de be-
kendheid van de gevoerde conferentie.
De stijl en het genre
Had Samuel van Lansbergen zijn woorden nog gematigd, dit kon niet van Joannes 
van Gouda worden gezegd. Zijn agressieve benadering was, aldus zijn verklaring 
in het voorwoord, ingegeven door de leugens van de Van Lansbergens en het feit 
81, 83, 95, 107, 119.
171    Andwoorde, 73.
172    Andwoorde, 64.
173    Verg. ‘Dat de ghenaemde Reformeerde hen niet en moeten stooten, al is ’t dat de Catholijcke schrijvers 
hunne Ministers met herde woorden overhalen. Want sy [de protestantse predikanten] eerst met lasteringen de 
Catholijcken bespringhen; de welcke altijt niet en konnen verswegen woorden, op dat den leser niet en meyne 
waer te zijn, ’t ghene soo schandelick van hen opgeworpen wordt.’ Andwoorde, A4r.-A4v.
174    Classicale acta Schipluiden, 4-10-1610, P.H.A.M. Abels en A.Ph.F. Wouters (bew.), Classicale Acta 1573-
1620 VII (Provinciale synode Zuid-Holland – Classis Delft en Delfland-1572-1620) (Den Haag, 2001), 463. Dit 
suggereert dat hij de remonstrantse Broederschap verlaten heeft.
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dat de protestanten begonnen waren de katholieken te lasteren. Dit moest krachtig 
worden rechtgezet met deze gepubliceerde zendbrief. 
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Zowel zijn eigen visie op de conferentie, alsmede de opvattingen van de Van Lans-
bergens hierover, vormen het uitgangspunt van Van Gouda’s Andwoorde. Het is 
echter niet meer dan een aanleiding.
Interessanter  is  de  overeenkomst  die  de  jezuïet  trekt  tussen  Erasmus  en  het 
‘oude’ katholieke geloof in Rotterdam, waarvan hij, in zijn ogen, een representant 
is. De hedendaagse Rotterdamse kerk, met Franciscus en Samuel van Lansbergen, 
is hiervan vervreemd. ‘Hoe is’t moghelick dat de Consistorianten Lansbergen op 
den stoel, ende Erasmum op de brugghe, alle beyde in eere houden; daer eenen van 
beyde eenen valschen leeraer ende valsche Propheet is?’175 Het slotwoord gericht 
aan de magistraat van Rotterdam zinspeelt hier eveneens op: hechten de inwoners 
meer waarde aan het oude katholieke geloof waarin hun grote Erasmus stond of 
aan het nieuwe geloof waarvan de Van Lansbergens de  representanten zijn? De 
vergelijking met Erasmus is niet zonder betekenis, aangezien de waardering voor 
de grote humanist, juist door zijn ‘vrije’ opvattingen over geloof en theologie en 
zijn kritiek op de Mariadevotie, bij de Sociëteit van Jezus een zeer ambivalent ka-
rakter had aangenomen. Hij werd door de jezuïeten gewaardeerd om zijn eruditie 
en kennis van de kerkvaders, maar niet om zijn rechtgeaarde theologische opvat-
tingen.176 Dat Joannes van Gouda hem wel ten tonele voert, heeft alles te maken 
met het contrast dat de jezuïet wil scheppen tussen enerzijds zijn Rotterdamse af-
komst en het oude katholieke geloof in de Nederlanden en anderzijds het buiten-
landse en dus vreemde en nieuwe element van het calvinisme.177
3  F. Lansbergius, Weder-antwoorde Francisci Lansbergii, [...]. Teghens de ant-
woorde Ioannes de Gouda [...]. Op sekere bedenckinghen Lansbergii voorseyt, 
aengaende de Transubstantiatie (1610)
Veel  voorwerk  moet  Franciscus  van  Lansbergen  al  verricht  hebben  voor  deze 
430-pagina’s tellende publicatie omdat deze al binnen negen maanden na het ver-
schijnen van Andwoorde op de markt kwam. Ook hier zijn de formele openings-
woorden  gericht  tot  een  overheidsbestuur,  namelijk  de  Staten  van Holland  en 
West-Friesland, waarvan Franciscus zelf onderdaan was, en waarvan hij verlangde 
175    Andwoorde, 133. Reeds in 1557 kwam er in Rotterdam een eerste stenen beeld van Erasmus (op de brug?), 
dit werd in 1622 afgelost door het nog bestaande beeld van Hendrick de Keyser.
176    Bruce Mansfield, Phoenix of His Age. Interpretations of Erasmus c 1550-1750 (Toronto, 1979), 47-56, 119, 
159.
177    Treffend komt dit tot uitdrukking in de volgende zin: ‘Dat de nieuwe vremde uytheymsche predicanten 
eens andwoorden op desen brief van den ouden Rotterdamschen Hollandschen Erasmus.’ Andwoorde, 133.
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dat zij ‘na reden, conscientie ende Godts oordeelen’ bepaalde of hij of de jezuïet 
het pleit gewonnen had. Van Lansbergen twijfelde er niet aan dat de Staten zijn 
kant zouden kiezen, maar door zijn Weder-antwoorde aan hen op te dragen ver-
kreeg zijn werk een extra legitimatie. 
Dat deze omvangrijke publicatie een index op trefwoorden bevat, is een indica-
tie, eens te meer, dat Weder-antwoorde uitsteeg boven de gemiddelde kettingpo-
lemiek en dat het weerwoord van de remonstrantse predikant op het werk van de 
jezuïet slechts een opstap of aanleiding vormde om het theoretische vraagstuk van 
de transsubstantiatie, dat zich toespitste op de accidenten, de substantie en de con-
secratie, grondig te gaan behandelen. Daarbij kwamen ook afgeleide, meer prakti-
sche, thema’s aan de orde, zoals: op welke manier het H. Sacrament aanbeden dient 
te worden,  de processiegang,  het  instellen  van  Sacramentsdag,  het  dag  en nacht 
branden van een kaars in de kerk (godslamp), het gebruik van het altaar en het ta-
bernakel. Toch verliest Franciscus, als hij deze kwesties bekritiseert, de oorspron-
kelijk geuite bezwaren van Van Gouda niet uit het oog. Dit komt doordat Francis-
cus zijn werk indeelt aan de hand van zijn eigen 22 bedenkingen of vragen rondom 
de transsubstantiatie, waarna het antwoord van de jezuïet in verkorte vorm, maar 
wel met passages uit de kerkvaders, wordt weergegeven. 
Van Lansbergen haalt citaten aan uit de werken van eigentijdse contrareforma-
torische katholieke auteurs, als de jezuïeten Robertus Bellarminus en Gregorius de 
Valencia, de oratoriaan Caesar Baronius, de exegeet en Gentse bisschop Cornelius 
Jansenius en zelfs uit de Trentse concilieteksten, om aan te tonen dat Van Gou-
da’s geloofsvisie hier niet mee overeenkomt.178 ‘Lieve Gouda, ghy klapt uyt ende 
in,  ghelijck  een  rasende hooft,  ende maeckt nieuwe  ende ongehoorde definitien 
des Sacraments, die u alle papisten (uwen approbateur Beyerlinck uyt- ghenomen) 
teenemael sullen ontkennen.’179 Door deze (theologische) verschillen te benadruk-
ken hoopt de vrijzinnige predikant de onbetrouwbaarheid en nieuwigheid van de 
transsubstantiatie en de facto van de hele rooms-katholieke geloofsleer aan het licht 
te brengen. De enkele verwijzingen naar de Catechismus (1604) van de jezuïet Cos-
terus lijken voor Van Lansbergen vooral gelegenheidsargumenten te zijn geweest 
in bepaalde kwesties en niet zozeer ammunitie om de, in zijn ogen, afwijkende op-
vattingen van Van Gouda te onderstrepen.180 Hieruit blijkt wel dat Franciscus van 
Lansbergen goed op de hoogte was van recente katholieke theologische uitgaven.
178    Aangehaald worden:  Jansenius, Commentarius in Concordiam et totem historiam evangelicam  (1572); 
Gregorius de Valentia, De reali Christi praesentia in eucharistia (1587); Baronius, Annales ecclesiastici (1588-
1607); Bellarminus, De controversiis fidei, i.h.b. het gedeelte  in boekdeel II over de eucharistie en de H. Mis. 
Maar ook Battista Platina (1421-1481), met zijn geschiedenis van de pausen en Cuthbert Tunstall (1474-1559) 
en Jodocus Clichtoveus (ca. 1472-1543) met hun verhandelingen over de eucharistie, hoewel geen tijdgenoten, 
werden door Van Lansbergen in het katholieke kamp geplaatst en dus tegen Van Gouda gebruikt.
179   Weder-antwoorde, 347.
180   Weder-antwoorde, 2v., 80, 350-351, 394.
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Maar ook via een andere weg laat Franciscus zien dat de transsubstantiatieleer in 
wezen een nieuwe uitvinding is. Zo noemt hij Berengarius van Tours die inderdaad 
in de elfde eeuw veel vraagtekens had geplaatst bij dit concept en daardoor in aan-
varing was gekomen met Rome. Daarnaast baseert Franciscus zich, overigens niet 
als eerste, op het Vierde Lateraans Concilie (1215), waarin de leer van de transsub-
stantiatie voor het eerst tot dogma werd verklaard. In zijn ogen was dit het bewijs 
dat het hier om een nieuwe geloofsleer draaide, die niet stamde uit de tijd van de 
apostelen, zoals de rooms-katholieke kerk beweerde, maar uit de Middeleeuwen. 
Het was dan ook geen toeval dat Thomas van Aquino door Van Lansbergen als de 
grote rooms-katholieke ideoloog achter dit concept werd beschouwd en die hier-
mee in feite de kerk van de antichrist had geopenbaard.181 Aangezien Rome niet 
meer op het rechte pad was te krijgen, zat er niets anders op dan om dit Babylon, 
de hoer van Babel, te verlaten, zo roept Franciscus de katholieke lezer meerdere 
malen op.182
In  het  verleden  hadden  verschillende  protestantse  polemisten  geprobeerd  om 
door het ridiculiseren van de nuttiging van de geconsacreerde hostie als het ware 
lichaam van Christus, de theorie van de transsubstantiatie ongeloofwaardig te ma-
ken.183 Ook Franciscus gaat hierin mee, als hij spreekt over het uitpoepen van de 
hostie door honden, varkens en muizen, die deze per ongeluk hebben opgegeten.184 
Door de verhevenheid van God niet te contrasteren met de hostie, maar de nutti-
ging hiervan juist te verbinden met zoiets banaals en onhygiënisch als de stoelgang, 
wordt maximaal effect gesorteerd om bij de lezer de transsubstantiatie in twijfel te 
trekken. Dat dit voorbeeld ook betrekking kon hebben op de mensen, ja, zelfs op 
de geestelijke stand, blijkt uit het volgende citaat:
T’ was den volcke doen ter tijt eenen onghehoorden ende onghewoonlijcken Godts dienst, 
ende daerom moesten sy geleert zijn haere knien voor een stuck broodts te buyghen, voor 
een Hostie die de zeughen eten, ende de priesters door eenen radden [snelle] stoelganck van 
achter losen.185
Naast deze inhoudelijke kritiekpunten, wordt dit werk van Franciscus toch vooral 
gekenmerkt  door  persoonlijke  aanvallen  op  de  jezuïet,  hetgeen  al  begint  in  het 
voorwoord. Hierin stelt Franciscus dat hij niet de moeite zal nemen om zijn And-
woorde te gaan weerleggen – wat hij niettemin doet – omdat het allemaal leugens 
181    Verg. ‘... Maer wie isser oyt soo dwaes geweest, die daer uyt besloten heeft, dat het broodt wesentlick het 
lichaem Christi is: ende om dat het wesentlick lichaem Christi, sonder bloet, siele, ende Godtheydt niet en is, 
dat de ghemeene man broodt etende, met eenen bloedt drinckt? T’is uwen droom Gouda, d’inventie van uwen 
Thomas de Aquino ...’. Weder-antwoorde, 103. Zie ook Weder-antwoorde, 2v.-3r.
182    Verg. ook het titelblad met de Schriftpassage Jr 51:9: ‘Wy hadden Babylon gheerne gheheelt, doch sy en 
woude niet gheheelt worden: versaeckt haer dan (ghy kinderen Godts) ende laet ons trecken, een yder in zijn 
lant.’ Zie ook Weder-antwoorde, 394.
183    Pontianus Polman, ‘De H. Eucharistie in de Nederlandse polemiek’, Studia Catholica (23) 1948, 239-254.
184   Weder-antwoorde, 104-105, 108, 116, 122, 348-349, 393.
185   Weder-antwoorde, 122.
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betreft of zaken die niet, of op een geheel andere manier ter sprake kwamen dan 
de jezuïet voorstelde. ‘Sijt ghy [Van Gouda] nu belust om wijders te schelden ende 
te  lasteren, weet  ghy  niet  anders,  noch  en  hebt  ghy  niet  anders  in  de  collegien 
der Iesuwyten geleert, schelt ende lastert soo langhe tot dat ghy eens des moede 
wordt.’186 In Weder-antwoorde komt dit stereotype beeld van de jezuïet als  leu-
genachtig en niet-oprecht meerdere keren  tot uiting.187 Daarnaast  staan  langs de 
kantlijn de persoonlijke verwijten  tegen Van Gouda opgesomd:  ‘Gouda behelpt 
hem met een openbare  leugen’,  ‘Onbeschoftheyt van P. Gouda’,  ‘plompicheydt 
van Gouda’, ‘Gouda vervalscht Cyrillum’, ‘Gouda moet noch de eerste beginse-
len Dialectices  gaen  leeren’,  ‘Gouda  is  een  advocaet  van  lasterlijcke proposten’, 
et cetera.188 Door Joannes van Gouda weg te zetten als iemand die de eenvoudige 
mensen met list en bedrog probeert te misleiden, hoopt Franciscus van Lansbergen 
zijn betoog extra kracht bij te zetten. De predikant laat dan ook geen gelegenheid 
onbenut om de lezer te wijzen op de bewuste fouten die de jezuïet in zijn verta-
lingen van kerkvaderlijke passages heeft gemaakt of verzonnen citaten die hij van 
hen heeft ingevoegd, om de standpunten van de kerkvaders c.q. de vroege aposto-
lische kerk meer in overeenstemming te brengen met zijn eigen rooms-katholieke 
geloof.189 Omdat in de Schrift de thematiek van de transsubstantiatie, afgezien van 
de instellingswoorden van Christus, niet zo’n grote rol speelt, zijn citaten hieruit 
spaarzaam en vormen zij dus nauwelijks een onderdeel van de argumentatie.
Dat Van Gouda Erasmus enkele keren had aangehaald en in het katholieke kamp 
had geplaatst, was ook Van Lansbergen opgevallen. Ook bij de remonstrantse pre-
dikant stond deze Rotterdamse geleerde in hoog aanzien en werd hij alom gepre-
zen, maar dit keer, als ‘onze Erasmus’.190 ‘Lieve Heere mochte desen onsen Eras-
mus, aldus maer een half  jaer op den stoel van pater Gouda binnen Antwerpen 
predicken, hoe haest souder Gouda, met allen de Jesuiten uyt-ghepredickt zijn?’191 
Blijkbaar waren de  theologische opvattingen van Erasmus zo polyinterpretabel, 
dat hij zowel voor protestants gezind als katholiek kon doorgaan, al keerde hij aan 
het eind van zijn leven wel naar het protestantse Bazel terug. 
Verwijzingen naar het mondelinge dispuut komen af en toe voor, maar zijn on-
dergeschikt aan het verhaal en de betoogtrant. Ook de zoon van Franciscus van 
Lansbergen, Samuel wordt nauwelijks genoemd, net als zijn Ghesprec, waarmee 
het begonnen was.192 Interessant is dat de Rotterdamse predikant, als hij het heeft 
over de macht van de paus,  zijdelings verwijst naar  een preek die de  jezuïet op 
186   Weder-antwoorde, 4v.
187   Weder-antwoorde, 11, 20, 42, 81, 93, 117, 121, 383, 389-390, 394, 397.
188   Weder-antwoorde, resp. 7-8, 14, 16-17, 29, et cetera. 
189   Weder-antwoorde, bijv. 16, 18-20, 42, 44, 65, 88, 91-93, 97-98, 104, 120, 124.
190   Weder-antwoorde, 112, 126.
191   Weder-antwoorde, 11.
192    Een keer verwijst Franciscus naar een Latijnse brief (d.d. 26-9-1609) die de jezuïet over de conferentie met 
hemzelf aan zijn zoon geschreven had. Weder-antwoorde, 123.
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10 maart 1610 gehouden had in de Antwerpse Burchtkerk over hetzelfde onder-
werp.193 Uit het later gepubliceerde weerwoord van de jezuïet blijkt overigens dat 
het niet Franciscus zelfs was geweest die hierbij aanwezig was, maar een van ‘sijne 
broeders’.194
 De slotwoorden vallen op, omdat Franciscus hierin zijn gedwongen vertrek me-
moreert als predikant uit Gent in 1584, toen de stad na een langdurig beleg weer 
katholiek en Spaansgezind werd.
Siet Gouda, daer hebt ghy de ghetuyghenisse Gersonis voor my, de eyghene woorden des 
breviers teghens u.195 Dach ende datum en kan ick u voor desen niet geven, om dat ick ghe-
nootsaeckt was, in’t over gaen der stadt Ghendt, den meerderen deel van mijne bibliotheke 
aldaer te laten.196
In het ‘besluyt’ richt Van Lansbergen zich weer direct tot Van Gouda en via hem 
tot de katholieke  lezer. Hij doet nogmaals de oproep om de nieuwe leer van de 
‘verdichte Transubstantiatie’ vaarwel te zeggen en zich af te scheiden van het dwa-
lende Rome, het nieuwe Babel, en zich te verzoenen met de enige ware en oude 
katholieke kerk, die van de protestanten.197 
4  S. Lansbergius, Ghespreck over de leere vande transubstantiatie, tusschen 
Franciscum Lansbergium [...] ende Ioannem de Gouda [...]. Uyt-gegeven ende 
verrijckt met Nadere verclaringhen Samuelis Lansbergii [...] tot wederlegginge 
van de Medesprake die Gouda voor-naemt tegens dit Ghespreck heeft verdicht 
ende uytgegeven (1610)
Doordat Van Gouda het slotwoord van zijn Andwoorde had opgedragen aan de 
magistraat van Rotterdam, besloot Samuel, nadat zijn boek was gevisiteerd door 
zijn collegae, om zijn repliek eveneens aan dit stadsbestuur op te dragen.198 Net als 
de jezuïet op retorische wijze had gedaan, laat de predikant het ‘wijze oordeel’ over 
de vergelijking tussen beide publicaties over aan de bestuurders van de stad. In dit 
voorwoord maakt Samuel al duidelijk dat de transsubstantiatie:
193   Weder-antwoorde,  43.  De  kerk  heette  officieel  de  St.  Walburgiskerk.  In  hetzelfde  jaar  als  de  preek 
werd gehouden schilderde Peter Paul Rubens het drieluik De Kruisoprichting voor het hoofdaltaar van deze 
Antwerpse kerk.
194    De victorieuse transsubstantiatie, 62-63. 
195    Van Lansbergen verwijst hier naar Quaedam argumentatio adversus eos, qui publice volunt dogmatisare ... 
van Jean Charlier de Gerson. Dit traktaat is geschreven tegen diegenen die verwachten dat zij door middel van 
de nuttiging van de geconsacreerde hostie tijdelijk gevrijwaard zullen zijn van alle ongemakken. En blijkbaar was 
het in bepaalde stukken opgenomen in het brevier dat priesters baden.
196   Weder-antwoorde, 400.
197    Verg. Ez 22; 2 Tes 2:1-4; Jr 2:8; Apk 13.
198    De visitatie blijkt uit de classicale acta Hillegersberg, 4-1-1610: J. Bouterse (bew.), Classicale Acta, 1573-
1620 III  (Particuliere  synode  Zuid-Holland  –  Classis  Rotterdam  en  Schieland,  1580-1620) (’s-Gravenhage, 
1991), 336.
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... de wesentlicke veranderinge des broots in het lichaem, ende des wijns in het bloet Christi, 
inde eerste Kercke niet en is gekent, geleert ende gelooft, maer datse den rechtsinnigen 
[kerk]vaderen vreemt, in haer selven ongherymt, ende inde laetste tijden als eene nieuwe 
leere op-gekomen is.199
Christus is voor alle zonden van de mens gestorven aan het kruis, dus zowel voor 
de erfzonde als de zonden die de mens na zijn doopsel begaat, zo stelt de predi-
kant. De katholieken, aldus Samuel, hebben een nieuwe leer ingevoerd die stelt dat 
Christus  slechts voor de  ‘oorspronckelijcke  sonde’  (erfzonde) gestorven  is. Om 
zich als zondige katholiek te ontdoen van de dagelijkse zonden zijn de biecht en 
de eucharistie, waarin Christus telkens weer opnieuw wordt geofferd, ingesteld.200
In het voorbericht aan de ‘Christelijcken lezer’ lijken de voorafgaande stappen 
zich te herhalen, zonder het aandragen van (nieuwe) wezenlijke argumenten, ook 
al wil de Rotterdamse predikant ons anders doen geloven. Zo was het Van Gouda 
die in zijn Andwoorde niet in staat bleek uit de werken van de kerkvaders de trans-
substantiatie te bewijzen, laat hij de Schrift hierbij bijna volledig achterwege en is 
hij het die leugens begon rond te strooien, et cetera. Opvallend is wel dat Samuel 
in dit verband voor het eerst spreekt over ‘Jesuwytische beuselinghen’ en het aan 
deze orde toeschrijft dat de katholieken in de Zuidelijke Nederlanden vanwege de 
censuur niet in staat zijn om zijn geschrift, alsmede andere protestantse geschrif-
ten, ‘inde vryheyt zijner conscientie’ ter hand te nemen.201 
Voorts laat de intonatie en schrijfstijl zien dat Samuel een andere weg is ingesla-
gen dan in zijn eerste publicatie. De agressievere benadering is ongetwijfeld inge-
geven door zijn receptie van Andwoorde. Alvorens Samuel echter de kritiekpunten 
die hierin zijn opgenomen gaat behandelen, zal hij eerst de geuite beschuldigingen 
van ontrouw en valsheid trachten te weerleggen. Hier doelde hij in eerste instantie 
op de kritiek die de jezuïet in zijn vorige publicatie had geuit op de ‘open brief’ die 
Samuel aan hem en zijn medebroeder Cornelius a Lapide had geschreven over de 
gang van zaken rond de conferentie. Om de lezer tegemoet te komen had de Rot-
terdamse predikant het schrijven nogmaals afgedrukt.202 
Ook in de ‘naerder verclaringhe’ die daarop volgt lijkt het welles-nietes-spel zich 
voort te zetten: het is Van Gouda geweest die de belofte met Franciscus van Lans-
bergen niet gestand heeft gedaan toen hij hem begon te lasteren. In de ogen van 
 Samuel omdat hij het dispuut had verloren. Ook zou het de jezuïet zijn geweest die 
199    Nadere verclaringhen, 4r.
200    Samuel  haalt  hiervoor  Thomas  van  Aquino,  Ambrosius  Catharinus,  Gulielmus  Alanus  en  Laurentius 
Surius aan.
201    Nadere verclaringhen, A3.
202    Voor zover bekend bevinden zich in het archief van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Rotterdam 
(gedeponeerd  in het Stadsarchief Rotterdam) geen correspondentie  tussen de  jezuïet en de Van Lansbergens. 
In hetzelfde Stadsarchief  (collectie  ‘handschriftenverzameling’,  inv.nr. 739) bevinden zich enkele brieven van 
Samuel van Lansberge(n) (periode 1610-1649), deze hebben echter geen betrekking op de kettingpolemiek met 
Van Gouda. Met dank aan prof. dr. E. Cossee.
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als eerste de conferentie ‘publiekelijk’ had gemaakt door hierover aan verschillende 
katholieken in de Republiek te schrijven.203
Daer-om hebt ghy [Van Gouda] quantsuys [quasi of geveinsd] ter weer-wracke, niet alleen 
gesocht dese onse Conferentie met eene verdichte Mede-spracke [Andwoorde] te verduys-
teren, maer oock goet ghevonden (wetende dat u dese Medespracke, maer tot den tijt van 
een nader antwoorde soude verschoonen) eerst de persoonen van beyde de Lansbergens, 
met eenen leugenachtighen ende Jesuwytisschen quast, van ontrouwe ende onwaerachti-
cheydt te overstrijcken: ende dit ter oorsaecke van eene seeckere belofte.204
Opvallend is dat Samuel in toenemende mate het begrip ‘jezuïet’, als substantief en 
als adjectief, hanteert, waaraan hij allerlei negatieve associaties, zoals leugenachtig-
heid, koppelt.205  In zijn eerste publicatie Ghesprec(k) over de Leere was dit nog 
afwezig. Misschien wel het meest treffende voorbeeld hiervan is het volgende: 
Lieghen, bedriegen, leugenen onder schijn van waerheydt te verkopen, is het rechte har-
nasch der Jesuwijten, wien kan dit dan aerdiger passen, dan u (Gouda) de welcke zijt gheie-
suwijtiseert tot in het mergh van u gebeente.206
Het  gedeelte  dat  daarna  volgt  bestaat  alternerend  uit  integrale  passages  uit 
Ghesprec(k) over de Leere (waarop Van Gouda kritiek had), gevolgd door de ‘na-
dere  verclaringhe’  van  Samuel hierop.  Interessant  is  dat  hierbij  de  argumentatie 
verschoven is, van de theologisch-inhoudelijke argumenten naar meer rhetorische 
kritiek. Dit  is begrijpelijk daar Nadere verclaringhen vooral de aanpak en argu-
mentatie van Ghesprec(k) over de Leere poogde te weerleggen, waarbij, nu beide 
partijen hun theologische kaarten hadden uitgespeeld, er weinig meer restte dan 
persoonlijke aanvallen en zwartmakerij. 
In diezelfde lijn kan ook de kritiek die Van Lansbergen had op de ingekorte ver-
klaring van de getuigenissen, die Van Gouda had overgenomen uit Samuels eerste 
publicatie, begrepen worden. De aanleiding was of de jezuïet letterlijk over de hos-
tie gezegd had: ‘Wy spouwen, wy kacken, wy schijten hem uyt’ en of hij eveneens 
de nuttiging van de hostie en de ‘stoelganck’ hiervan door de muis ter sprake had 
gebracht. Van Gouda ontkende dat dit zijn woorden waren en stelde dat hij hier-
over slechts op een figuurlijke manier gesproken had. Hij beriep zich op de theolo-
gische ondeskundigheid van de toehoorders, die eveneens vermeld stond in de oor-
203    Verg.  ‘Want  sommige van uwe Catholijcken hebben niet  alleen voor ons  [de Van Lansbergens]  in het 
bysonder, maer oock in de tegenwoordicheyt van den E. Magistraet binnen Rotterdam bekent, dat sy schrijven 
van P. Gouda hebben gesien ende gelesen, waer  in het gespreck tusschens hem ende Franciscum ghehouden, 
verhaelt wiert.’ Nadere verclaringhen, C.1v.
204    Nadere verclaringhen, s.p.
205    Dit  was  allesbehalve  nieuw.  De  kwalificaties  van  leugenachtigheid,  sluwheid  en  ‘het  doel  heiligt  de 
middelen’ kleefden al sinds de oprichting van de jezuïetenorde aan haar en waren sindsdien algemeen bekend. 
Het vroegste schotschrift dat expliciet de aanwezigheid van de jezuïeten in de Republiek hekelde, stamde uit 
1610. Paul Begheyn, ‘Positieve en negatieve beeldvorming omtrent de jezuïeten in Nederland’, in: Paul Derkse 
en Anite Haverkamp (red.), Jezuieten in Nederland (Utrecht, 1991), 19-29, aldaar 22-25.
206    Nadere verclaringhen, 48-49.
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spronkelijke verklaring die Van Lansbergen had opgenomen, maar de jezuïet acht-
te deze ondeskundigheid ook van toepassing op de algemene interpretatie van het 
religieuze dispuut.207 Samuel hield vol dat de jezuïet bovenstaande woorden letter-
lijk had uitgesproken, dat de getuigen wel degelijk verstand hadden van de Schrift, 
dat Van Gouda zich schaamde voor de onreine vergelijking die hij had gemaakt en 
nu terugkrabbelde en, ten slotte, dat hij het was die Franciscus van Lansbergen had 
uitgenodigd voor het dispuut en niet omgekeerd.208
Had Van Gouda zijn slotwoord gericht aan de magistraat van Rotterdam, waar-
van de remonstrantse predikant een onderdaan was, zo droeg Van Lansbergen zijn 
besluit op aan Van Gouda’s overheid: het Antwerpse stadsbestuur. ‘Moghen’, zo 
vervolgde hij,  ‘onse Verantwoordinghen  [Nadere verclaringhen]  so  veel  faveurs 
bekomen, datse van uwe E.E. vrome ondersaten, onverhindert moghen ghelesen 
worden, ghelijck de Antwoorde uwes Jesuwyts Gouda soodanighe vryheyt (oock 
door ons toedoen) by den onsen ghehadt heeft.’ Uiteraard was dit zuivere reto-
riek en zal Samuel niet de illusie hebben gekoesterd dat zijn publicatie nu ongehin-
derd in de Scheldestad ter beschikking kwam of dat het stadsbestuur de jezuïet zou 
aanklagen als ‘eenen nieuwen en valschen leeraer’, zoals hij wenste, laat staan dat 
de Antwerpse magistraat het katholieke geloof  afzwoer.  Inhoudelijke  argumen-
ten waren uitgewerkt. Door nu hoofdzakelijk het handelen en de houding van de 
hoofdpersoon te bekritiseren, hem neer te zetten als een leugenachtige jezuïet die 
een nieuwe leer aanhing, hoopte Samuel van Lansbergen zijn gereformeerde lezers 
in ieder geval te overtuigen. Ongetwijfeld zullen verschillende katholieke gelovi-
gen, zowel in de Republiek als in Antwerpen, Nadere verclaringhen hebben gele-
zen, maar een pleidooi om zich af te wenden van het eigen geloof zal het voor hen 
hoogstwaarschijnlijk niet zijn geweest.
5  J. van Gouda, De victorieuse transsubstantiatie Ioannis de Gouda [...] over 
Franciscum ende Samuelem Lansberghens Woordendienaers tot Rotterdam 
(1611)
Inhoud en opzet
Dat de jezuïet zich in 1618 met deze publicatie, nota bene door de gereformeerde 
schilder Paulus Moreelse, liet vereeuwigen in een portret, laat zien dat hij dit, tot 
dan toe, tot een van zijn betere werken rekende.209
207    Opvallend  was  dat  de  jezuïet  hierbij  de  namen  van  enkele  Rotterdamse  getuigen  noemden  (Guilliam 
Schaelkens, Claes Rooclaes, Jan Dircxsen Versijden, Egbert Jacobsen, Daniel Verleck), terwijl deze ontbraken in 
de publicaties van Samuel van Lansbergen.
208    Voor de onreinheid maakt Van Lansbergen een vergelijking met Franciscus Xaverius die omwille van de 
zieken elke morgen hun etterende wonden schoonlikte. Dit verhaal had hij ontleend aan de recente biografie 
over de Indische Apostel door Pedro de Ribadeneira (1609).
209    Martens  betoogt  het  tegenovergestelde.  In  zijn  verdediging  van  de  transsubstantiatie  stelt  de  jezuïet, 
volgens haar, inhoudelijk teleur. Zij wijst erop dat dit niet aan de auteur ligt, maar dat de Van Lansbergens hem 
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De geïllustreerde titelpagina toont het H. Sacrament in een torenmonstrans, aan-
beden en bewierookt door engelen en geflankeerd door twee vrouwen die de drie 
christelijke deugden van geloof, hoop en liefde uitbeelden. Daaronder opent zich 
de hellemond. Aan de linker en rechterzijde van deze helse vertoning staan twee 
mannen op een preekstoel afgebeeld, ongetwijfeld Franciscus en Samuel van Lans-
bergen.
Net als zijn eerste publicatie tegen de Van Lansbergens was ook deze opgedra-
gen aan de Staten van de Verenigde Nederlanden. Dit keer laat Van Gouda, die de 
publicatie nu alleen met zijn naam en Utrechtse afkomst signeerde, het niet over 
aan de Staten om een moreel oordeel te vellen over zijn geschrift, maar geeft hij 
slechts aan welke onderwerpen hij gaat behandelen. Dit is, niet alleen, het aanto-
nen van de valsheid en leugenachtigheid van de Van Lansbergens, maar ook van 
‘dwongen’ om ook in te gaan op de ongemakkelijke vragen rond de hostie, als het uitpoepen daarvan. Ook zijn 
onhandige metaforengebruik en de tekortkoming in het verduidelijken van technische en dialectische begrippen 
voor de lezers dragen hiertoe bij. Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende 
eeuw’, 349-350.
Schilderij voorstellende 
Joannes van Gouda door de 
Utrechtse gereformeerde 
schilder Paulus Moreelse, die 
onder meer ook Abraham 
Bloemaert afbeeldde, geda-
teerd 1628.
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‘sijne ghelijcke ghenoemde gereformeerde predicanten’. Daarnaast zal de jezuïet 
duidelijk gaan maken dat al diegenen die dezelfde valse leer aanhangen, verdoemd 
zijn.
Hiervoor splitst hij zijn publicatie op in drie delen, die hij steeds door een kort 
voorwoord  aan de  ‘christelijke  lezer’,  die  het  ‘onpartijdige oordeel’ mag  vellen, 
vooraf  laat  gaan.210 Het  eerste  gedeelte  betreft  de  kritiek  die  de  jezuïet  had  op 
 Samuel van Lansbergen, of zoals de allesomvattende titel van dit stuk luidde:
De victorieuse transsubstantiatie over het ghespreck, af-deelinghen, onverstandicheden, 
ongherijmtheden, quade grammatica, arme dialectica, figurelijcke wijsheydt, valsche philo-
sophie, onwarachtighe citaten, vervalschingen der Out-vaderen, strijdt tegen Schrifturen, 
leugenen ende lasteren Samuelis Lansberghen, Woorden-dienaers in Rotterdam.211
Het tweede blok bestaat uit eenzelfde opzet, maar nu richt Van Gouda zijn pijlen 
op Franciscus van Lansbergens Weder-antwoorde. Hierbij gaat de jezuïet zeer sys-
tematisch te werk: elke pagina van Van Lansbergens publicatie wordt aangehaald 
en bekritiseerd, waardoor dit gedeelte beduidend langer uitvalt dan de kritiek op 
Samuel van Lansbergen. Schematisch is het als volgt ingedeeld:
–   aangehaalde passage uit het werk van Van Lansbergen, met paginanummer (in 
kleiner lettertype);
–   puntsgewijze kritiek van Van Gouda daarop;
–   citaat uit een werk van één van de kerkvaders (in het Latijn)212;
–   terugkoppeling en tegenargument door Van Gouda.
Er is weinig fantasie voor nodig om hierin de argumentatiestructuur van Bellarmi-
nus’ De controversiis fidei in te herkennen, al lijkt het protestantse tegengeluid er 
bekaaid van af te komen. Zo citeert Van Gouda, in tegenstelling tot de werkwijze 
van Bellarminus, geen protestantse auteurs om het standpunt van Van Lansbergen 
te onderschrijven.
Het derde en laatste deel bevat het commentaar van Van Gouda op de antwoor-
den die Samuel van Lansbergens, namens zijn vader, had gegeven op zijn 25 vragen 
‘rakende de transsubstantiatie ende het avendtmael’, zoals die waren opgenomen in 
het laatste hoofdstuk (18) van zijn Andwoorde.
Het geschrift wordt afgesloten met een passage van Erasmus, een besluit (een ci-
taat van Hiëronymus gecombineerd met een conclusie van de jezuïet), een recapi-
210    Verg. ‘Voorders ben ick [Van Gouda] seer wel te vreden dat den C.[hristelijke] leser oordeele oft ick u 
[Samuel  van Lansbergen]  eenighe  leughenen oft  lasteringhen valschelijck oplegghe.’ De victorieuse trans sub-
stan tiatie, 7.
211    De victorieuse transsubstantiatie, 1.
212    De  volgende  kerkvaders  worden  geciteerd:  Gregorius  de  Grote,  Cyrillus,  Augustinus,  Ambrosius, 
Athanasius, Chrysostomus, Epiphanius, Cyprianus, Gregorius van Nazianze, Justinus, Tertullianus en Irenaeus.
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tulatie of ‘summa’ en de kerkelijke goedkeuring, die dit keer werd afgegeven door 
de Antwerpse plebaan Spitholdius op 28 februari 1611.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De persoonlijke  aanval  op Franciscus  van Lansbergen  lijkt  in  dit  geschrift  een 
nieuw hoogtepunt te bereiken. Om zijn onbetrouwbaarheid aan te  tonen,  is de 
jezuïet op zoek gegaan naar enkele passages in zijn werk, die deze opvoerde als 
bewijs dat de katholieke kerk ook nog heden ten dage de bevolking voor de gek 
houdt. Zo wordt genoemd het vullen van een ciborie en het tabernakel met een 
ivoren – nep – hostie in Brussel en Gent en het misleiden van de gelovigen in Diest 
door het uitstallen van een vermeende arm van de heilige Laurentius en de moe-
dermelk (soch) van Maria. Was dit al ver gezocht, Van Gouda ging nog een stap 
verder door van de besturen van alle genoemde steden, enkele van hun onderda-
nen en de geestelijkheid van de dienstdoende kerken bewijzen van het tegendeel 
op te vragen, dit notarieel te laten vastleggen en een deel hiervan in zijn Victori-
euse transsubstantiatie af te drukken.213 De gedachte die de lezer moest meekrij-
gen was,  dat  als  de  remonstrantse  predikant  in  deze  eenvoudig  te  ontkrachten 
voorvallen  zich  al  zo’n  leugenaar  toont,  de  geloofszaken  er  bij  hem zeker niet 
beter van af zullen komen en de door hem aangedragen argumenten in zijn vorige 
publicaties ongetwijfeld ook leugens zullen zijn. Deze retorische techniek wordt 
gekenmerkt door de drogreden van de directe persoonlijke aanval (argumentum 
ad hominum). 
Het feit dat alle aangehaalde steden in katholiek gebied lagen en dat de geeste-
lijkheid van de betreffende kerken in de aard der zaak bevooroordeeld was, waren 
voor de jezuïet blijkbaar geen redenen om de overtuigingskracht van deze argu-
mentatiewijze in twijfel te trekken. Nu in de vorige publicatie de theologische ar-
gumenten waren uitgewerkt en blijkbaar niet hadden overtuigd, leek er niets an-
ders op te zitten dan om de persoon nog meer in diskrediet te brengen en daarmee 
zijn geloofwaardigheid en het protestantse geloof. 
Daarbij valt het op dat Van Gouda voor het eerst ook het begrip calvinisten en 
de afgeleide vormen daarvan hanteert, terwijl deze term in zijn vorige publicaties 
nog niet voorkwam. Ook haalt de jezuïet aan het slot, als hij zich direct tot de le-
zer richt, de woorden het ‘katholijck pauselijck gheloove’ aan, om hiermee het on-
derscheid tussen het katholieke geloof, waarvan de protestanten zich eveneens als 
erfgenaam zagen, extra te accentueren. Het begrip ‘katholiek’ (algemeen) stond aan 
het begin van de zeventiende eeuw voor de protestantse confessies nog niet gelijk 
aan rooms-katholiek. Ook zij hanteerden deze term voor de aanduiding van hun 
213    Verg.  ‘Het klaer bewijs volght ’t welck ick om de lanckheyt der schrifturen ende menichfuldicheyt der 
deposanten, hebbe met de principale woorden alleen in’t kort willen stellen. De eygene acten in rechte gedaen 
by my  bewarende,  voor  de  gehene  die meerder  onderricht  van  desen  leughenaer  sullen willen  hebben.’ De 
victorieuse transsubstantiatie, 4r.
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kerk. Daarnaast stelt Van Gouda dat de calvinisten het begrip ‘oude kerk’ selectief 
gebruikten en slechts op zichzelf van toepassing achtten als dit overeenkwam met 
hun geloofsleer. Als de kerkvaders een andere, meer bij de rooms-katholieke ge-
loofsleer aansluitende, visie gaven, dan hadden de vaders een verkeerde interpreta-
tie afgegeven.214
In het eerste van de drie delen zet de jezuïet Samuel van Lansbergen neer als een 
jonge, onervaren predikant die nog veel moet leren, niet alleen met betrekking tot 
de Schrift en de kerkvaders, maar ook in de argumentatieleer en de grammatica.215 
Diverse keren wordt de onkunde van Samuel belicht.216 Een ander, weinig inhou-
delijk kritiekpunt, zijn de verwijten van Van Gouda aan het adres van de Rotter-
damse predikant dat hij verschillende passages of hoofdstukken heeft aangehaald 
uit de werken van Thomas van Aquino, Baronius en de jezuïeten Bellarminus en 
Gregorius de Valenta, die helemaal niet blijken te bestaan.217 De onderwerpen rond 
de transsubstantiatie, die in de vorige publicaties al aan de orde waren gekomen, 
worden hier  kort  gememoreerd  opdat Van Gouda  de  verkeerde  zienswijze  van 
 Samuel hierop, opnieuw, maar op dezelfde manier, kan bekritiseren. In enkele ge-
vallen richt de jezuïet zich direct tot de achterban van Samuel, waarmee hij dus het 
publiek bespeelt.218 Inhoudelijk biedt deze publicatie echter niets nieuws, maar is 
slechts een herhaling van zetten. 
Het tweede gedeelte, waarin de jezuïet in dialoog gaat met Franciscus van Lans-
bergen, levert eveneens geen nieuwe thema’s op, maar wel een hoop verbaal vuur-
werk. Zo  is Franciscus  een  ‘godloosen ketter’  (116),  een  ‘ketterschen predicant’ 
(173), ‘eenen onredelijcken droomer ende uytbraker van leughenen ende lasteren’ 
(52) en een ketterse patriarch die geïnspireerd  is door de duivel  (131). Zoals we 
al  hadden  gezien waren  de  theologisch  inhoudelijke  argumenten,  die  gebaseerd 
moesten zijn op de Schrift en de werken van de kerkvaders, reeds uitgewerkt of 
aan dovemansoren gericht.219 Meer nog dan in zijn Andwoorde lijkt de jezuïet nu 
kritiek te leveren op de (wijze van) argumentatie, door hem ‘dialectica’ genoemd, 
en de filosofische zienswijze van Franciscus.220 Zijn redeneringen zijn niet logisch, 
de gevolgtrekkingen kloppen niet of in plaats van de vraag te beantwoorden, werpt 
Franciscus een wedervraag op en ontduikt daarmee de bewijslast. De jezuïet be-
214    De victorieuse transsubstantiatie, 107, 115-116, 127.
215    Verg. ‘Ende want hy noch ionck is, leeren formeelijck spreken, ende voorts de boecken lesen eer hy die 
citeert ...’. De victorieuse transsubstantiatie, 43.
216    Verg. De victorieuse transsubstantiatie, 9, 12, 15, 16, 19, 25, 29, 32-33.
217    Verg. De victorieuse transsubstantiatie, 9, 14, 19, 26, 34.
218    Verg. ‘Blijft dan mijne vermaninghe dat die van Rotterdam, willen sy niet bedroghen worden, wel letten 
op  de  citatien  van  Samuel,  want  hy  de  autheurs  valschelijck  ende  bedriegelijck  by  brenght.’ De victorieuse 
transsubstantiatie, 21-22.
219    Verg. ‘... ende u met Schrifture, Oudt-vaders ende reden bewesen’. De victorieuse transsubstantiatie, 105. 
Zie ook 132.
220    Verg. De victorieuse transsubstantiatie, 49, 51, 55-56, 61, 70, 76, 78, 87, 108, 129, 171-172, 187-189, 192-
193, 197, 199, 206-207, 210-211, 218, 224, 226-227, 233-234.
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sluit deze kritiek meestal met de oproep aan Franciscus om zich in Leiden of Fra-
neker opnieuw te gaan scholen in de filosofie of dialectica.221 
Aansluitend op deze kritiek stelt de jezuïet dat Van Lansbergen verschillende La-
tijnse passages uit de werken van de kerkvaders bewust verkeerd heeft vertaald of 
zelfs verzonnen, om zijn argumentatie sluitend te maken.222 Maar ook citaten die 
Van Lansbergen heeft gehaald uit eigentijdse katholieke auteurs, bovenal Bellarmi-
nus, kunnen op kritiek rekenen van Van Gouda, omdat ze onvolledig of incorrect 
zijn aangehaald:
Gouda:Overleyt hebbende het argument D.D. Lansbergen, ende ghevonden hebbende 
dat hy’t uyt Bellarmino geschreven heeft, lib. 1. de euch. c.11, mach aldaer de antwoorde 
lesen in het langhe ghestelt. Ende ieder mach hier uyt de kettersche maniere leere kennen, 
welck is uyt Bellarmino een argument te schrijven, ende daer den Calvi[ni]schen dick-
steert mede te maken, ende de antwoorde te verswijghen.223
Blijkbaar was het hoofdwerk van de kardinaal, De controversiis fidei, zo algemeen 
bekend bij  beide partijen, dat het  volstond om  slechts  een verwijzing  te maken 
naar de deelboeken, in casu over de eucharistie en de mis.224 Het is volgens de je-
zuïet overduidelijk dat iemand die op zo’n manier de waarheid verduistert en van 
filosofie en dialectica zo weinig heeft begrepen, onmogelijk het ware geloof kan 
representeren. 
Hier zijn we bij  een  tweede opvallend punt binnen de  argumentatie  van Van 
Gouda aanbeland, namelijk dat hij Franciscus van Lansbergen ziet als representant 
van de ‘kerk van Rotterdam’ en daarmee van het remonstrantse calvinisme.225 Via 
Van Lansbergen probeert de jezuïet het protestantisme te attaqueren. Overigens 
is hij hierin niet altijd consequent, zo worden hun aanhangers de ene keer aange-
duid als de ‘nieuwe valsche Calvinisten’, terwijl ze de andere keer worden betiteld 
als de erfgenamen van oude, reeds veroordeelde, ketterse stromingen als het aria-
nisme.226 De achterliggende gedachte van de jezuïet hierbij is echter duidelijk: alles 
wat nieuw is, heeft geen wortels in de oude apostolische kerk en is dus afwijkend. 
Van de andere kant hebben de calvinisten verschillende elementen overgenomen 
van oude, reeds veroordeelde, ketterse stromingen en is er in zekere zin dus niets 
nieuws onder de zon. Beide redeneringen leiden tot het afwijzen van het calvinis-
me als het ware geloof.
221    De victorieuse transsubstantiatie, 71, 129-130, 134, 188, 208, 218, 224.
222    De victorieuse transsubstantiatie, 50, 67, 72, 74, 76, 80, 126-127, 166, 177, 193, 204-205, 216.
223    De victorieuse transsubstantiatie, 160. 
224    Het gedeelte over het sacrament van de eucharistie (4 boeken) en over de mis (2 boeken) waren opgenomen 
in het derde deel van De controversiis fidei. Dit derde deel was geheel gewijd aan een uiteenzetting van de zeven 
sacramenten tegenover de protestanten.
225    De victorieuse transsubstantiatie, o.a. 50, 82, 95, 103, 105, 116, 121-123.
226    De victorieuse transsubstantiatie, 95-96, 116, 122-123.
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Ook Erasmus wordt opnieuw geclaimd voor het eigen geloof en aldus onderdeel 
van de argumentatie. Zo schrijft Van Gouda:  ‘Is uwen Erasmus [van Van Lans-
bergen] soo gheleert, waerom en ghelooft ghy hem dan  in het stuck van het H. 
Sacrament niet?’ en verderop ‘Waerom en is’t uwen Erasmus niet als hy van het 
H. Sacrament soo klaerlijck spreeckt?’227 Blijkbaar was het feit dat Erasmus in de 
transsubstantiatie en de eucharistie geloofde het belangrijkste argument voor Van 
Gouda om hem naar voren te brengen, want ook aan het slot van De victorieuse 
transsubstantiatie wordt deze verbinding nogmaals gelegd.228 Bij deze laatste inzet 
maakt de jezuïet handig gebruik van het instemmende antwoord dat Samuel van 
Lansbergen had gegeven op de vraag of Erasmus niet slimmer was dan de beide 
Van Lansbergens. De jezuïet was zich dus terdege bewust dat hij door deze grote 
Rotterdamse geleerde, die het ‘oude geloof’ trouw was gebleven, zo prominent op 
de voorgrond te plaatsen, niet alleen de Van Lansbergens kon bestrijden, maar ook 
goede sier kon maken bij het Rotterdamse lezerspubliek.
In de epiloog op het derde en laatste deel, dat het commentaar bevat op de gege-
ven antwoorden van de beide Van Lansbergens, bekritiseert de jezuïet het passie-
ve optreden van Franciscus, omdat deze, in zijn ogen verlegen om een antwoord, 
zijn zoon naar voren had geschoven om de stellingen van Van Gouda, zoals ver-
meld in Andwoorde, te beantwoorden. De jonge zoon moet, aldus Van Gouda, de 
eer van zijn vader redden. Ook hier bekritiseert de jezuïet Samuel meerdere malen 
vanwege diens gebrekkige dialectica; in plaats van de vraag te beantwoorden werpt 
de jonge Rotterdamse predikant een wedervraag op, waarmee hij dus de bewijslast 
ontduikt.229 
Een  tweede  methode  die  Van  Gouda  hanteert  is  een  protestantse  opvatting 
‘overnemen’ en dan consequent doorredeneren om hiermee zijn tegenstander met 
eigen middelen te bestrijden. Fraai komt dit tot uiting in een passage over het ver-
nielen van beelden en altaren door de protestanten vanwege afgoderij. De beelden 
van militaire  leiders en prinsen in Den Haag, zo redeneert de jezuïet vervolgens 
verder, mogen dus ook vernield worden omdat dit ook een vorm van afgoderij is.230 
Dat de jezuïet buitengewoon alert is op de woorden die Samuel van Lansber-
gen gebruikte bij de beantwoording van de vijfentwintig  vragen  en dat  zijn ge-
geven antwoorden op een goudschaaltje worden gewogen, blijkt uit vraag 23 en 
24. Van Gouda werpt hier de kwestie op of de calvinisten, alvorens zij ter avond-
maal gaan, hun eventueel onzedig gedrag aan de predikant kenbaar moeten maken. 
 Samuel ontkent dit, ‘is’t dat ick met suster iets uytstaende hebbe [een affaire], ick 
sal my met Godt versoenen, ende aen hem biechten. Ghy [de predikant] en behoeft 
227    De victorieuse transsubstantiatie, resp. 50, 119.
228    De victorieuse transsubstantiatie, 264-265.
229    De victorieuse transsubstantiatie, 239, 242-244, 257.
230    De victorieuse transsubstantiatie, 247-248.
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niet te weten wat ick in’t heymelijck met suster gedaen hebbe.’231 Nu de jezuïet dit 
antwoord aan Samuel van Lansbergen heeft ontfutseld, komt hij met een publiek 
statement waarin hij deze visie, die in zijn ogen absurd is, voor alle calvinisten, op 
conto van beide Van Lansbergens, tot een soort geloofsregel verabsoluteerd. Uiter-
aard met het idee om de vreemdheid ervan te tonen aan de lezer. 
Van Gouda: Weet Calvinistische broeders ende susters dat als den predikant sal vraghen, 
broeder hebt ghy met suster wat uytstaende, men sal morghen te nachtmael gaen, dat ghy 
met vrijer herte mooght antwoorden. ’Mijn heer de predikant ghy en hebt daer niet mede 
te doen’.232
Het besluit is interessant omdat dit een combinatie is van een passage uit het dis-
puut van Hiëronymus met Lucifer over de ware en valse kerk en een naar de tekst 
toegeschreven vertaling hiervan door Joannes van Gouda.233 Zo zijn de bij de kerk-
vader opgesomde ketterijen van marcionieten, valentinianen en montanisten door 
de jezuïet tussen haakjes aangevuld met die van de lutheranen, calvinisten en men-
nonisten.234
De stijl en het genre
‘Wilt nu den C.[hristelijcke]  leser sien de onverdraghelijcke hoverdije ende ont-
wetenheyt  van  desen  ketter’.235 De  keren  dat  Franciscus  van Lansbergen wordt 
uitgemaakt voor ‘ketter’, ‘lasteraar’ en zelfs ‘duivelsleerling’ is schier eindeloos.236 
De toon is buitengewoon grimmig en bot tegen alles wat niet overeenkomt met de 
katholieke geloofsleer. Het empathisch vermogen voor andersgelovigen is er niet. 
Om de kloof tussen beide confessies nog dieper te maken was De victorieuse trans-
substantiatie derhalve uiterst geschikt. 
In  zekere  zin  hanteert  Joannes  van  Gouda  de  gebezigde  scheldwoorden  en 
krachttermen ook als een vorm van argumentatie, maar, daar waar katholieke ge-
lovigen hierdoor misschien nog bevestigd werden  in hun superioriteit  en gelijk, 
zal deze opzet hoogstwaarschijnlijk contraproductief hebben gewerkt voor poten-
tiële protestantse bekeerlingen. De publicatie was dan ook vooral bedoeld om de 
eigen gelovigen in Rotterdam, wier aantal sterk groeiende was, te consolideren.237 
231    De victorieuse transsubstantiatie, 263.
232    De victorieuse transsubstantiatie, 263.
233    Hiëronymus, Altercatio Luciferani et orthodoxi, 28 (Corpus Christianorum Series Latina 79B (Turnhout, 
2000), 67-68). Bij Van Gouda is dit hoofdstuk 9 in plaats van 28. 
234    De victorieuse transsubstantiatie, 266.
235    De victorieuse transsubstantiatie, 115.
236    Verg.  ‘Francisce,  die  misbruyck  maeckt  van  Christum  te  volghen;  die  maeckt  ghebruyck  van  de 
duyvel  te volghen. Ende daer hene  leydt Franciscus sijne Rotterdamsche broeders en susters.’ De victorieuse 
transsubstantiatie, 116.
237    Cijfers  voor de  eerste  jaren van de zeventiende  eeuw zijn  er niet. Het missieverslag van 1616  stelt het 
aantal Rotterdammers dat communiceerde op 300 tot 400. Het totaal aantal katholieke gelovigen lag dus hoger, 
waarschijnlijk rond de 532 (vuistregel: aantal communicanten is 2/3 van de totale groep). De eerste volkstelling 
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De opgenomen kerkelijke goedkeuring lijkt hier eveneens op te wijzen. Het lezen 
van deze katholieke controversegeschriften, in dit geval over het H. Sacrament, be-
tekende in de ogen van de jezuïet overigens niet dat de katholieke leken er vervol-
gens over mochten gaan disputeren met andersgelovigen.238 Dat bleef voorbehou-
den aan de geestelijke stand. Eenduidig is deze lezersgroep echter niet afgebakend 
in de publicatie; de vraag is zelfs of de auteur hier voldoende van doordrongen was, 
want meerdere keren lijkt hij zich ook expliciet tot de protestantse lezer te richten.
De victorieuse transsubstantiatie maakt  onderdeel  uit  van de  kettingpolemiek 
met de Van Lansbergens. Dit  is ook goed te zien aan de paginaverwijzingen die 
Van Gouda opgeeft, als hij refereert aan hun eerdere geschriften. Als  losstaande 
publicatie zou het geduid kunnen worden als een zendbrief of repliek, opgedra-
gen aan de Staten der Verenigde Nederlanden, maar de facto gericht aan Samuel en 
Franciscus van Lansbergen.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Dat Joannes van Gouda zich enigszins verdiepte  in zijn tegenstanders, blijkt uit 
het door hem afgedrukte Latijnse versje dat geschreven was door de kalligraaf en 
uit Antwerpen gevluchte Jan van den Velde (I) (1568-1623) voor het huwelijk van 
Samuel van Lansbergen en Maria Pietersdr. de Leest op 9 mei 1610.239 Opvallend 
was dat in dit gedicht ook de katholieke kerk werd gehekeld.240 Dat de repliek van 
de jezuïet hierop weinig sprankelend was, doet niets af aan het feit dat hij blijkbaar 
alle type geschriften en pogingen aanpakte om zijn tegenstander te bekritiseren.241 
Dit  is  gelijk  ook de  enige  contextuele  aanwijzing  in  het  eerste  gedeelte  van De 
 victorieuse transsubstantiatie.
In het  tweede gedeelte, dat gericht was tegen Franciscus van Lansbergen, zijn 
de contextuele en tijdsgebonden elementen meer divers, maar eveneens beperkt in 
aantal. Zo wordt er slechts een keer verwezen naar het gevoerde dispuut in Ant-
werpen.242 Daar staat tegenover dat Van Gouda wel een preek memoreert die hij in 
1610 gehouden heeft in de Antwerpse St. Walburgiskerk en waarnaar Franciscus 
dateert van 1622. Toen waren er 19.532 inwoners in de Maasstad, van wie er 1465 (7,5 %) katholiek waren. Deze 
groei, ten opzichte van 1616, zette versterkt door. In de periode 1622-1656 verviervoudigde het aantal katholieken 
zelfs. ‘Brevis descriptio status, in quo est ecclesia catholica in partibus Belgii ab haereticis ocupatis, anno 1616’, 
aau I (1875), 208-226, aldaar 217; G. Scheerder, De contrareformatie te Rotterdam. De Leeuwenstraatse statie 
van de Paters Jezuieten 1610-1708-1800 (Rotterdam,  1988),  21-22; G.J. Mentink, A.M.  van  der Woude, De 
demografische ontwikkeling te Rotterdam en Cool in de 17e en 18e eeuw [Rotterdam, 1965], 33-35. 42-47.
238    De victorieuse transsubstantiatie, 156.
239    Het betreffende ‘Elegia nuptialis’ was volgens Van Gouda door de Rotterdamse drukker Jan van Waes-
berghe gepubliceerd, maar waarin dit gebeurde is niet bekend. Als zelfstandige publicatie komt het niet voor in 
de stcn. De victorieuse transsubstantiatie, 9-10.
240    Verg. ‘Nec Romana tuam terrent ludibria mentem’.
241    Verg. ‘Samuel ghy hebt recht een poeet ghekosen ghelijck ghy een predicant zijt, alle beyde al even bot.’ 
De victorieuse transsubstantiatie, 10.
242    De victorieuse transsubstantiatie, 132.
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ook al verwees.243 Maar refereerde de laatste hieraan in verband met de thematiek 
van het pausschap, de jezuïet verwees ernaar in het kader van de verkondiging van 
het Evangelie. Dat Van Gouda niet twijfelde aan de oprechte vroomheid en trouw 
aan de Moederkerk van de inwoners van zijn stad komt in het volgende citaat tref-
fend tot uiting:
Soo veel die van Antwerpen aengaet hoe ghy [Franciscus] meer lieght ende lastert hoe het 
my beter komt; want die van Antwerpen en zijn soo slecht niet, oft’sy siende ende hoorende 
wat ghy seght, ende wat ick daer op andtwoorde, sullen my in de selve plaetse houden in 
de welcke sy van hunne Voor-Ouders gheleert zijn te houden alle priesters ende uytleggers 
des ouds oprechts Katholijcks ende Pauselijcks gheloofs, tot eere ende glorie Christi ende 
sijner alderheylichster Moeder Marie by de oprechte Antwerpenaers altijdt ghe-eert ende 
ghedient.244
De jezuïet verwijst, afgezien van de replieken van de Van Lansbergens, naar een 
aantal eigentijdse protestantse drukken uit de Republiek die hij geraadpleegd heeft 
om zijn argumentatie aan te vullen of nader te illustreren. Dit zijn ‘de christelijcke 
reformatie’, een traktaatje uit 1608, waaraan Van Gouda refereert als hij het heeft 
over het type brood dat in het protestantse avondmaal wordt genuttigd, een Delft-
se editie van de Schrift uit 1581 en een ander exemplaar uit 1596  (gedrukt door 
A. Hendricksz. in Den Haag) als de jezuïet spreekt over diegenen die volgens de 
protestantse zienswijze waardig zijn voor het avondmaal.245
Aan het slot van dit tweede stuk stipt Joannes van Gouda nog kort het (onbe-
kende) brevier van de franciscanen aan, dat Franciscus in 1584 noodgedwongen in 
Gent zou hebben achtergelaten vanwege de inname van de stad door de Spanjaar-
den. De jezuïet geloofde niet dat hij deze publicatie niet had meegenomen, hij had 
daarvoor ook een opmerkelijke verklaring: ‘want had ghy soodanich gheweest [ge-
daan], soudt liever alle uwe potten ende pannen, iae wieghen ende bakermanden 
achterghelaten hebben dan desen Brevier die u teghen de Roomsche Katholijcke 
oprechte Kercke soo wel te passe ghekomen soude hebben.’246 De jezuïet is de me-
ning toegedaan dat dit gebedenboek helemaal niet bestaat en dat Franciscus het dus 
gewoonweg verzonnen heeft.247
243    De victorieuse transsubstantiatie, 150. Verg. Weder-antwoorde, 43.
244    De victorieuse transsubstantiatie, 233.
245    De victorieuse transsubstantiatie,  137,  244  (type brood),  195  en 250  (Schrift). De volledige  titel  van de 
eerste publicatie luidde: Waerachtige beschryvinge, ende inhout der artijckelen, betreffende de ware christelijcke 
reformatie na t’gebruyck der kercken Godes, ende zijnes godlijcken woorts, by den e. (in Godt verlichten) landt-
grave van Hessen over zijne landen gedaen (Hoorn, 1608), gedrukt door W. Andries[s]z.
246    De victorieuse transsubstantiatie, 235.
247    Verg. ‘Francisce dit zijn uwe fabelkens: alsmen u nae uwen leughenboeck vraeght dan hebt ghy hem te 
Gendt gelaten.’ De victorieuse transsubstantiatie, 235.
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6  F. Lansbergius, Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie [...] nu ten twee-
den male beweert ende verdedicht (1612)
Ruim een jaar bleef het stil in de polemiek tussen de jezuïet en de twee arminiaanse 
predikanten. Eind april 1612 nam de vader, Franciscus van Lansbergen, de hand-
schoen opnieuw op met de verschijning van zijn Wtvaert vande Roomsche Tran-
substantiatie. De titel was al net zo vooringenomen als die van Van Gouda’s laatste 
geschrift. Ook had Franciscus er, waarschijnlijk in navolging van de jezuïet, voor 
gekozen om de Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie te voorzien van een 
frontispice.248 Te zien is de uitvaart van de ‘transsubstantiatie’, die, gesymboliseerd 
door een lijkkist, op het punt staat begraven te worden. Een monnik verricht de 
absoute, terwijl aan beide zijden van de kist de rooms-katholieke geestelijkheid af-
scheid neemt van de ‘transsubstantiatie’. De geestelijken worden daarbij gehinderd 
door een pijlenregen die vanuit de hemel op hen neerdaalt. Boven de kist zweeft 
een engel met  een molensteen die de  transsubstantiatie dreigt  te verpletteren en 
te begraven. Helemaal daarboven  is het Laatste Avondmaal  afgebeeld, waarmee 
de tegenspraak wordt bevestigd tussen dit door Christus ingestelde gebruik en de 
rooms-katholieke  transsubstantiatie.  In  de  tekst  zelf  wordt  verschillende  keren 
verwezen naar deze uitvaart, die dus zowel slaat op de figuurlijke begrafenis van de 
publicatie van Van Gouda (De victorieuse transsubstantiatie) áls op het ten grave 
dragen van de leer van de transsubstantiatie. Zo schrijft de Rotterdamse predikant: 
‘Lieve Gouda trect uwen rouw kapproen aen, ende roept wt met vollen monde, 
adieu triumpherende transubstantiatie’  en besluit hij zijn werk met de volgende 
woorden: ‘Alzoo ’t meer dan tijdt is, dat ghy u ter begraefenisse haestet, om den 
requiem sempiternam, inde Wtvaert van uwe Transubstantiatie te helpen zinghen. 
– Ite, missa est.’249
De Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie is  opgebouwd  uit  vier  delen: 
een voorrede, gericht aan de  jezuïet Franciscus Costerus en de Bossche plebaan 
 Robert Sweerts, gevolgd door een alfabetische index op voornamen die in de pu-
blicatie vermeld worden, het middenstuk met de 22 bedenkingen, zoals die al eer-
der door Franciscus in Samuels Ghesprec over de Leere, en later in zijn eigen We-
der-antwoorde, waren opgesomd en, tot slotte, een lijkdicht op de transsubstanti-
atie. Symbolisch zweeft boven dit gedicht de molensteen, die we al tegenkwamen 
op het titelblad.
De voorrede vangt aan met een verklaring van Franciscus waarom hij deze pu-
blicatie heeft opgedragen aan de ‘hooch-dravende heeren’ Costerus en Sweerts, die 
in zijn ogen nauwe contacten onderhielden met de Antwerpse jezuïet. Dit was om 
hun eerdere publicaties, waarin de remonstrantse predikant eveneens hoongelach 
248    Onbekend is wie de gravure heeft vervaardigd. Atlas van Stolk II (Amsterdam, 1897), nr. 1285. 
249   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, resp. 32, 190. Verg. ook: 28, 40, 152.
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ten deel viel en die in zijn ogen vol stonden met leugens, van een indirecte repliek 
te voorzien.250 Ook hekelde Franciscus van Lansbergen Costerus’ eerdere werken 
tegen een van zijn voorgangers, de Rotterdamse predikant Caspar (Gaspar) Gre-
vinchoven.251 Franciscus voegde er aan toe dat hij in een nog te verschijnen publi-
catie Sweerts’ Leughen-tas zou gaan weerleggen.252 
Vervolgens geeft de Rotterdamse predikant  een geheel  eigen  interpretatie van 
het frontispice van De victorieuse transsubstantiatie. Zo zijn de twee maagden, die 
volgens Van Gouda nog de christelijke deugden symboliseerden, bij Van Lansber-
250    Dit waren: Costerus, Dialoghe oft ’t samensprekinghe over de solemnelle processie des H. Sacrament van 
Mirakelen jaerlycx te Bruessel gehouden, ende naemelyck in dit 1610 (Brussel, R. Velpius, 1611) en Sweerts, 
Leughen-tas Francisci Lansbergii [...], uit sijne verantwoordinghe by een gheraept door Robertum Sweertium 
(Antwerpen, H. Verdussen, 1611).
251    Waarschijnlijk had Van Lansbergen geen weet van het feit dat een van deze werken, namelijk Francisci 
Costeri [...] epistola ad Gasparum Grevinchovium [...], in 1600 door Van Gouda onder de initialen J.G. in het 
Nederlands was vertaald.
252    Van Lansbergen gaf deze de titel ‘Basuyne der waerheyt’ mee, maar de publicatie lijkt nooit te zijn uit ge-
komen.
Frontispice van de Wtvaert 
van de Roomsche transub-
stantiatie (Rotterdam, 1612). 
De prentmaker is onbekend.
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gen veranderd in de hoer van Babel en een vrouw die het hoofd van Nero, de gro-
te christenvervolger, heeft gekregen. De eerste vrouw ‘staet met eene dicke ende 
bekrosen [bevuilde] kaecke, moghelijc datse de tant-pijne vande bekrosen Tran-
substantiatie hadde ghekreghen.’253 Maar ook de afgebeelde ciborie en de engelen 
moeten het ontgelden. Inhoudelijk was deze publicatie van Van Gouda een werk 
dat volgens Franciscus kwaadspreekt, liegt, lastert en waarin de Schriftpassages en 
de citaten uit de kerkvaders zijn ‘gericht naar het kompas van De victorieuse trans-
substantiatie’. 
Daarnaast kon het in deze inleiding niet uitblijven dat Franciscus terugkwam op 
de certificaties en akten die Van Gouda in zijn werk had opgevoerd om de echtheid 
van de relieken en hosties te bevestigen. Aan bod komen de arm van St. Lauren-
tius, de moedermelk van Maria en de uitstalling van de hostie in diverse Belgische 
plaatsen. Franciscus legt meteen de zwakke plek van de argumentatie van de jezu-
iet bloot, door te stellen dat hij deze getuigschriften louter en alleen van geestelij-
ken en katholieke instellingen had betrokken. Dat de uitgestalde hostie in Brussel 
inderdaad van ivoor was en dat verscheidene relieken in de stad waren vervalst om 
het gewone volk goedgelovig  te houden, kon volgens Franciscus het beste wor-
den aangetoond door de openbare afkondiging door de magistraat in 1581 vanaf 
het Brusselse stadhuis dat de relieken en de vereerde hostie vals waren.254 Echter, 
Van Lansbergen beging hier dezelfde fout als Van Gouda, aangezien Brussel tussen 
1577 en 1585 onder protestants bestuur stond en het argument aldus uit het eigen 
kamp betrokken werd. De andere verklaring, afgegeven op 14 maart 1612, door de 
Bredase predikant Henricus Boxhorn, die vroeger priester was geweest in Brussel, 
over het schilderen van de ivoren hostie kon ook moeilijk als onbevooroordeeld 
worden beschouwd. En dan hebben we nog niet de polemiek vermeld tussen de 
jezuïet en Boxhorn, die in deze tijd aan de gang was en waarvan Franciscus onge-
twijfeld ook op de hoogte was. De andere getuigenverklaringen die Van Lansber-
gen opnam waren afkomstig van burgers uit Den Haag en Rotterdam die eertijds 
in Brussel hadden gewoond, maar die hoogstwaarschijnlijk vanwege hun geloof 
naar de Republiek waren getrokken. Wat verder opvalt is dat Van Lansbergen Van 
Gouda beschuldigt van het in omloop brengen van valse attestaties van de steden 
Brussel, Gent  en Diest  voor zijn pleidooi. Blijkbaar hield de predikant het niet 
voor mogelijk dat deze steden ten behoeve van het katholieke geloof een dergelijke 
verklaring ook zelf zouden kunnen uitvaardigen. Aan het slot van het voorwoord 
richt Van Lansbergen zich weer tot Costerus en Sweerts, maar dit keer in relatie tot 
de thematiek van zijn publicatie: ‘D. Costere ende Sweerti u lieden patientie, nemet 
my doch ten besten af, de klocken luyden vast te hoope, zulcx dat het uwent halven 
253   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, voor-reden.
254    Om de echtheid van deze verklaring te onderstrepen, noemt Van Lansbergen zowel de drukker (Jan van 
Brecht) als de ondertekenaar (P. Casens) van de gepubliceerde afkondiging, deze komt echter niet voor in de 
catalogus van de Koninklijke Bibliotheek Brussel.
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meer dan tijdt is, den rouw kaproen [kap met een over de schouders afhangend ge-
deelte] aen te trekken, om uwe Transubstantiatie te helpen begraven.’
De alfabetische index van geciteerde auteurs die daarop volgt, laat mooi zien uit 
welke bronnen, incluis katholieke, de Rotterdamse predikant putte voor zijn be-
toog. Naast de rijke lijst van kerkvaders, treffen we er ook de belangrijkste mid-
deleeuwse scholastieke theologen aan, zoals Thomas van Aquino, Duns Scotus en 
Petrus Lombardus. Zij waren in de ogen van Van Lansbergen de founding fathers 
van de rooms-katholieke transsubstantiatieleer.255 Het zijn dan ook deze katholie-
ke geleerden die Van Lansbergen aanwendt in zijn betoog als hij de inconsistentie 
van Van Gouda’s argumentatie hierover wil blootleggen of hem wil beschuldigin-
gen van leugens.256 Aangehaalde werken waarvan Van Lansbergen de schrijver niet 
weet, worden onder de (verkorte) titel in de index vermeld, zoals het Stella cleri-
corum uit 1490, waarna hij verwijst in verband met de scheppende kracht van de 
priester tijdens de consecratie van het brood en de wijn.257 Onder de contrarefor-
matorische auteurs vinden we namen als Robert Bellarminus, Franciscus Coste-
rus, Joannes a Lapide, Ruard Tapper, Caesar Baronius, maar ook minder voor de 
hand liggende personen als Stephan Gardiner, een Engelse bisschop onder het be-
stuur van Mary Tudor.258 Maar ook Erasmus ontbreekt wederom niet en zelfs de 
index expurgatorius krijgt een plaatsje in de lijst.259 Lastiger is echter om na te gaan 
in hoeverre Van Lansbergen hun geschriften daadwerkelijk ter hand heeft geno-
men. Opgenomen verwijzingen naar titel én paginanummers zouden dit kunnen 
bevestigen.260 Het blijkt dat Van Lansbergen inderdaad bij de meeste auteurs een 
verkorte titel, met hoofdstukaanduiding, langs de kantlijn geeft, maar doordat bij 
nogal wat werken de paginanummers ontbreken is niet uit te sluiten dat de predi-
kant deze geschriften niet zelf heeft geraadpleegd, maar hun verwijzingen van an-
deren heeft overgenomen. Van Lansbergen hanteerde wel eenzelfde annotatie voor 
de Controversiis fidei van Bellarminus, door, net als Joannes van Gouda en andere 
katholieke polemisten, slechts naar de deelboeken te verwijzen.
In het hart van deze publicatie komen de 22 bedenkingen of stellingen van Fran-
ciscus van Lansbergen rondom de transsubstantiatie aan de orde, gevolgd door de 
opgesomde kritiek van de jezuïet, zoals verwoord in zijn victorieuse transsubstan-
tiatie. Franciscus vervolgt door de punten die door Van Gouda naar voren waren 
255    Verg. Kilmartin, The Eucharist in the West, 143-153, 158-168, 247-266.
256    Verg. ‘Dies heb ic hem wt syn eyge[n] meesters bewesen’ en ‘Daer hebt ghy dry van uwe voornaemste 
doctoren die eenen leughenaer van u maken’. Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, resp. 69, 74.
257    Van Lansbergen verwijst naar de editie die in 1490 in Deventer is gedrukt (door Richard Pafraet).
258    Opvallend genoeg wordt Joannes van Gouda in de index niet genoemd, terwijl de verwijzingen naar hem en 
zijn twee publicaties tegen de Van Lansbergens legio zijn. Franciscus is evenwel niet consequent in zijn annotatie 
van de  laatste publicatie van de  jezuïet. Hierna wordt soms verwezen als de victorieuse transubstantiatie dan 
weer als de triumpherende transubstantiatie (let weer op de enkele –s!).
259    ‘... want ghelijck onsen Erasmus verklaert, de monikken hebben de Schriften der Oud-Vaderen ghe cor-
rum peert ende verdorven.’ Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 169.
260    Dit geldt in ieder geval voor de Catechismus (1604) en de Dialoghe (1611) van Costerus.
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geschoven van een nieuw tegenargument te voorzien. Daarbij valt het op hoe ver 
de inhoud en argumentatie inmiddels zijn verwijderd van de oorspronkelijk stel-
ling van Van Lansbergen. Als voorbeeld de tweede stelling van Van Lansbergen:
Tijdens  het  Concilie  van  Florence  heeft  de  rooms-katholieke  kerk  zich  ver-
zoend met de Grieks-orthodoxe kerk, maar deze laatste heeft de transsubstantiatie 
niet erkend. Was dit concilie dan bevoegd om de transsubstantiatie als geloofsre-
gel of dogma op te leggen? En indien ja, waarom moest het Concilie van Trente 
de  transsubstantiatie dan nogmaals bevestigen?  (Onderliggende gedachte van de 
Rotterdamse predikant was uiteraard dat de transsubstantiatie een nieuw, rooms- 
katholiek, verzinsel was).
Van Gouda brengt hier tegenin dat er tussen de Griekse en Romeinse kerk geen 
dispuut is geweest over de transsubstantiatie. Van Lansbergen op zijn beurt stelt 
dat als de jezuïet onder het begrip ‘dispuut’ ‘geschil’ verstaat, ‘gelijc ’t gemeenlic 
daer voor in onse sprake wort genomen, dat hy hem met eene tastelijcke leughen 
behelpt’.261 Van Lansbergen gaat door over het Concilie van Trente, door te stellen 
dat de prelaten die daar aanwezig waren allemaal Italianen en Spanjaarden waren. 
Van Gouda, op zijn beurt, zegt dat er ook Nederlandse en Duitse geestelijken op 
de kerkvergadering aanwezig zijn geweest. De Rotterdamse predikant beweert dat 
het er niet om ging welke nationaliteiten deze kerkvorsten hadden, maar dat de be-
langrijkste prelaten, die bestonden uit Spanjaarden en Italianen, het voor het zeg-
gen hadden, ‘de resterende Vaders vulden alleen het getal, ende waren ghestelt om 
amen tot alles te zegghen’.262 Het gevoerde debat wordt aan beide zijden inconse-
quent gevoerd en men springt van de hak op de tak, waarbij gelegenheidsargumen-
ten een hoofdrol lijken te spelen. Dit kenmerkt de gehele publicatie.
Het geruzie over de  juiste  interpretatie en de vertaling van citaten uit werken 
van de kerkvaders (uit de eerste zes eeuwen), die de transsubstantiatie al dan niet 
moeten aantonen, gaat ook in de Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie door.
Arme Jesuwijt, Chrysostomus en spreect van uwe Utrechtsche ooghen niet of zy broot en 
wijn int Avontmael des Heeren zien, maer hy begheeft hem tot de gheestelijcke ooghen des 
gheloofs (die u de Philistijnsche Iesuwijten in hare vergiftede Scholen wtghesteken heb-
ben) ende verklaert dat de zelfde noch broot noch wijn inde Eucharistie meer en zien: 
door diense zoo staer lichts op de beteeckende zaecken oogen, te weten, op het gezegende 
lichaem, ende dierbaer vergoten bloet des Heeren, datse gheen broot noch wijn meer en 
aenschouwen.263
De kritiek die Van Lansbergen specifiek op de jezuïet en zijn publicatie heeft, be-
staat uit een drietal hoofdpunten. Het eerste is dat de jezuïet een verkeerde argu-
mentatie (‘ad dialecticam Gouda’), retorica en grammatica hanteert. Van Lansber-
gen: ‘Hadde Gouda maer de Latijnsche A/B/C/ kinders inde schole aen gesproken, 
261   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 12.
262   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 13.
263   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 16.
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die zouden hem gezeyt hebben, dat creare eyghentlijc  te zeggen  is, van niet yet 
maken dat  te voren niet en was’ en verderop  ‘Ziet zulc eenen vierkanten ezel  is 
Gouda  in syn dialectica’.264 De  jezuïet  strijdt hier, aldus de predikant,  ‘opentlijc 
tegen reden ende nature’.
Het tweede kritiekpunt is dat de jezuïet in zijn weerwoord talloze keren de aan-
gehaalde argumenten van Van Lansbergen onberoerd laat (‘op alles zwijght  Gouda, 
als eenen stommen ezel’265), volgens de predikant óf omdat hij het antwoord niet 
weet óf omdat hij zich schaamt voor de inhoudelijke discussie, zoals over het uit-
poepen van de hostie.266
Syn [van Van Gouda] Roomsche Docteuren, die daer disputeren dat het kraect hoe diep dat 
het lichaem Christi door het keelgat passeert, ende met wat eerbiedinghe datmen het wt-
ghespogen Sacrament moet bejeghenen. Al dit wtspouchel gaet Gouda met syne Victorieuse 
transubstantiatie voorby, wel inziende datter niet veel victoriis mede en was te behalen.267
Maar ook voor zijn eigen argumentatie ontbreekt het de jezuïet, aldus Franciscus, 
nogal eens aan bewijslast.268 In een ander geval legde Van Gouda Van Lansbergen 
juist woorden in de mond die hij nooit geschreven had.269
Tot slot beschuldigt de predikant de jezuïet bij herhaling van liegen en het ver-
valsen van citaten uit de werken van de kerkvaders om zijn eigen argumentatie slui-
tend te maken.270 ‘Tertullianus ende Origines ligghen by u in den troch’.271 Schrift-
passages worden nauwelijks aangehaald, de bewijslast steunt, bij beiden, voor het 
merendeel op de kerkvaders, waarbij Augustinus favoriet is.272 Om de lezer voort-
durend in te prenten dat Van Gouda een verstokte leugenaar is, laat de Rotterdam-
se predikant geen gelegenheid onbenut om hem met ferme woorden op die ma-
nier neer te zetten. Zo is Joannes van Gouda een ‘armen ezel’, een ‘onbeschaem-
den quaet-spreker’, een ‘leughenachtigen overzetter’ (vertaler), ‘eenen Goudtschen 
Zots-klap’ en een ‘uwtghespoghenen monic’, om slechts een paar termen te noe-
264   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, resp. 21, 26. Vergelijkbare citaten: 17, 22, 27, 32, 36, 46-47, 
56-57, 65, 118-119, 127-128, 151, 156, 182.
265   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 64.
266   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 23-25, 33, 37, 44-45, 53, 56, 61-64, 66, 68, 71-72, 77, 86-87, 91, 
97, 102, 106, 108-109, 111, 115, 119-120, 123, 126, 136, 138, 171.
267   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 42.
268   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 29, 37, 41.
269   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 168.
270   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 48, 60, 62-63, 66, 103, 113, 116, 123, 126-127, 130, 134-135, 
144, 157, 161, 168, 183.
271   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 126.
272    Zowel Van Gouda als de Van Lansbergens zullen hoogstwaarschijnlijk gebruik hebben gemaakt van indici, 
bloemlezingen of  loci communes uit de werken van de kerkvaders en hun commentaar op de Bijbel. Voor de 
jezuïet zal hierbij maatgevend zijn geweest de Bibliotheca selecta (1593) en Apparatus sacer ad scriptores Veteris et 
Novi Testamenti (1603-1606) van zijn medebroeder Antonius Possevino. Voor de Van Lansbergens zal Conrad 
Gesners Bibliotheca universalis (1545) mogelijk het  vertrekpunt zijn geweest. Arnoud S. Q. Visser, Reading 
Augustine in the Reformation. The flexibility of intellectual authority in Europe, 1500-1620 (Oxford, 2011), 63-91.
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men.273 Overigens lijkt de Rotterdammer daarnaast de negatieve klank die het be-
grip ‘jezuïet’ bij de protestanten had optimaal te benutten. Van Gouda heet te zijn 
een ‘onverstandigen Jesuwijt’, een ‘beroyden Jesuwijt’, ‘onbeschaemden Jesuwijt’, 
daarnaast maakt hij zich schuldig aan ‘Jesuwijtissche blasphemie’, is hij een ‘armen 
Jesuwijtisschen vleesch-houwer’ als het aankomt op de transsubstantiatie, en is zijn 
verstand een ‘verzuften Jesuwijtisschen zin’.274
Om het katholieke geloof, in het bijzonder de transsubstantiatie, te ridiculiseren 
en ongeloofwaardig  te maken voor de  lezers, bedient de Rotterdamse predikant 
zich nog van een aantal andere methoden. Zo stelt hij een aantal vragen die de spot 
drijven met de leer van de transsubstantiatie als: Was Christus onder de acciden-
ten van het brood naakt of gekleed? Of Christus op zijn kop staat als de priester 
de geconsacreerde hostie ondersteboven omhoog houdt? En, of Christus zichzelf 
ziet als de priester twee geconsacreerde hosties op elkaar legt? Maar ook de eer-
der opgeworpen kwestie rond de vertering en het uitpoepen van de hostie wor-
den opnieuw onder de aandacht gebracht.275 En verder spreekt Franciscus over de 
‘broodt-godt’, over ‘jonc vrouw transsubstantiatie’, ziet hij de priester als een car-
nifex, of beul, omdat hij een mens ‘offert’, en draagt de Rotterdammer de transsub-
stantiatie op een symbolische wijze ten grave. Het is belangrijk om te constateren 
dat Van Lansbergen de transsubstantiatie zo scherp kan aanvallen omdat deze voor 
hem onbetekenend en nietszeggend was.276 Sterker nog, zij wijkt af van het oude 
gebruik door de kerkvaders van het ‘Avontmael des Heeren’ en is, aldus de Rot-
terdammer, een ‘nieuw vervloect ketters gheloove’.277 Uiteraard raakten deze grie-
vende woorden bij zowel de jezuïet als het mogelijk katholieke lezerspubliek wel 
een gevoelige snaar. Dit onderstreept eens te meer het feit dat men in deze ketting-
polemiek überhaupt – van beide zijden – niet de intentie had om tot een vergelijk te 
komen, laat staan zich te laten overtuigen door de argumenten van de tegenpartij.
Tussen de regels door vangen we ook enkele contextuele elementen op. Zo refe-
reert Van Lansbergen een tweetal keren aan de gehouden conferentie, heeft hij het 
over Van Gouda’s studenten in Brussel, spreekt hij over het Huis van Aken in Ant-
werpen, waar vanaf 1611 Van Gouda samen met zijn medebroeders het toekom-
stige professenhuis vormgaven, bekritiseert hij de Antwerpse sodaliteit of Maria-
congregatie vanwege het aanbrengen van ketters en passeert ook Scherpenheuvel 
kort  de  revue. Maar  de  belangrijkste  passage  laat  doorschemeren dat  de  jezuïet 
273   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, resp. 27, 30, 32-33, 41.
274   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 17, 26, 32, 38, 47, 53, 63.
275    Verg.  ‘Dies  moet  hem  onsen  Lieven  Heere  onder  de  broo[t]loose  accidenten  ghetroosten,  dat  hem 
pater Gouda volghende syne  Jesuwijtissche Confessie eedt, wytspout,  ende door den stoelganc  loost, om de 
westphalissche verckens daer mede te gherieven.’ Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 71.
276    Het aanverwante typisch katholieke begrip ‘mis’ kan bij Van Lansbergen op een zelfde kritiek rekenen.
277    Verg.  ‘... dit heb  ic u  ten aensien vande oud-vaders alleen  ingheruymt, dat ghy uwe verdichte  tran sub-
stan tiatie, wt gheenen oudt-vader ter weerelt, inden tijdt vande eerste zes hondert jaren zult bewijsen.’ Wtvaert 
vande Roomsche Transubstantiatie, 143.
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rond 1611 in Schiedam is geweest. Hoe de Rotterdamse predikant hier achter is ge-
komen is niet bekend. Hij schrijft:
Ende want ghy de couragie ende ’t herte niet en hebt ghehadt, om my eens aen te spreken, 
doen ghy te Schiedam waert, ende ic u nu hebbe leeren kennen, wat ghy voor eenen onbe-
schaemden ende onbeschoften Jesuwijt zijt, denct niet, dat ghy my de moyte weert zijt, om 
by u t’Antwerpen te komen disputeren. Ic woonen binnen Rotterdam, ende en hebbe my 
noyt, eenighe vande uwe ontsien. Wanneer u ghelieft (zoo my de Heere in’t leven spaert) 
zult ghy my t’huys vinden, denct niet dat ic u een stroo breet zal ontwijcken.278
Het slotrijm de ‘Sarc vande Roomsche transubstantiatie’279 geeft op een symboli-
sche wijze een levensbeschrijving van de transsubstantiatie als ‘teere ionckvrouw’ 
en het ‘pausen troetel-kind’. Het zal niemand verbazen dat het gedicht eindigt met 
het ten grave dragen van dit rooms-katholieke dogma. De Bijbelse vergelijking met 
(de hoer van) Babylon – het pauselijke Rome – dat is gevallen, doet de rest.280
7  S. Lansbergius, Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie wt de 
heylighe Schrift ende Outvaders vergadert ende te samen ghestelt (1612)
Niet  lang na het verschijnen van de Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie 
liet ook zoon Samuel weer van zich horen. Zijn Doots-vonnis tegens de paepsche 
Transsubstantiatie werd net als het werk van zijn vader gedrukt bij de Rotterdamse 
firma van Jan Jansz(oon). Van de twee identieke edities die er van deze publicatie in 
omloop zijn gebracht, bevat er één een rijkversierde frontispice.281 
In het  verleden  is  deze prent  abusievelijk  aan  Simon Frisius  toegeschreven.282 
Ik  acht het  echter  zeer waarschijnlijk dat het  frontispice door de  schrijfkunste-
naar Jan van den Velde vervaardigd is. Hij had immers het huwelijksgedicht voor 
 Samuel van Lansbergen geschreven, woonde in Rotterdam en was de opvattingen 
van  Arminius eveneens genegen.283 Tot slot had het frontispice van zijn beroem-
de uitgave Spieghel der schrijfkonste (1605) enige stilistische overeenkomsten met 
Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie.
De  titelbeschrijving  van Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie 
is weergegeven in de vorm van een cartouche of publieke aankondiging van een 
doodvonnis. Deze is versierd met dieren die geassocieerd worden met de dood: ui-
len en een vleermuis. Daaronder is de transsubstantiatie, gepersonifieerd door een 
278   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 174 (abus. 175).
279    Sarc verwijst naar zerk of grafsteen, verwijzend naar de zwevende molensteen boven het gedicht.
280    ‘Gevallen,  gevallen  is  Babylon,  de  grote  stad!’  (Apk  18:2);  ‘Over  haar  zullen wenen  en weeklagen  de 
koningen der aarde ...’ (Apk 18:9, bij Van Lansbergen Apk 8:9); ‘Hij sprak het oordeel over de grote hoer, die 
met haar hoererij de aarde ten verderve voerde’ (Apk 19:2, bij Van Lansbergen Apk 16:2). 
281    De versierde versie schrijft ‘transsubstantiatie’ (dus met twee –ss), de ongeïllustreerde handhaaft ‘tran sub-
stantiatie’.
282    The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700. Simon Frisius II 
(Ouder kerk aan den IJssel, 2008), 198. 
283    Cossee, ‘Remonstrants Rotterdam in de vroegmoderne tijd’, in: Bernard (red.), Arminianen in de Maasstad, 30.
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vrouw, afgebeeld op een sterfbed en omringd door de paus en andere katholieke 
geestelijken. Deze laatste groep is afgebeeld met attributen waarmee de transsub-
stantiatie verheerlijkt wordt, zoals wierook en een torenmonstrans. 
Het geschrift is opgebouwd uit een voorrede en het eigenlijk betoog, dat weer is 
onderverdeeld in afzonderlijke ‘wederleggingen’ van de bewijslast van Van Gouda 
zoals door hem naar voren gebracht in zijn victorieuse transsubstantiatie. De voor-
rede ‘tot de Christelijcken leser’ vormt een soort opsomming van de standpunten 
van Samuel over enkele rooms-katholieke geloofskwesties, in het bijzonder over 
de transsubstantiatie, waarbij hij niet nalaat om steeds de voor zijn bewijslast, in 
hoofdzaak, aangehaalde kerkvaders te vermelden.284 De Rotterdammer constateert 
284    Genoemd worden de rooms-katholieke kerk is de hoer van Babel (Bernardus, Petrarca), de afgoderij van 
het pausdom (Basilius, Gregorius van Nazianze), geen bewijslast voor het ritueel branden van kaarsen tijdens 
de  eucharistie  (Lactantius, Tertullianus),  tegen het  aanbidden  van de  geconsacreerde hostie  (Irenaeus),  tegen 
het  opbergen  van  de  overgebleven  geconsacreerde  hosties  (Cyrillus  van  Alexandrië,  Origenes,  Augustinus, 
Hiëronymus,  Hesychius),  al  hetgeen  tot  onze  zaligheid  van  node  is  staat  gedrukt  in  de  Schrift  (apostelen 
Johannes  en Paulus, Athanasius, Basilius), Hoc est corpus meum moet  niet  eigenlijk maar figuurlijk worden 
verstaan (de middeleeuwse theologen Durandus, Odonus, Lansenius), Christus heeft brood aan zijn discipelen 
gegeven  tijdens het Laatste Avondmaal  (Cyrillus  van Alexandrië, Origenes, Hiëronymus, Cyprianus), na de 
Frontispice van Samuel van 
Lansbergens Doots-vonnis 
(Rotterdam, 1612). Hoogst-
waarschijnlijk vervaardigd 
door Jan van den Velde.
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ostentatief dat de jezuïet zowel in zijn Andwoorde als De victorieuse transsubstan-
tiatie een duidelijk en afdoende weerwoord op deze onderwerpen steeds schuldig 
is gebleven. De titel van het geschrift van de jezuïet vindt Van Lansbergen dan ook 
misplaatst, zeker nu hij door de Schrift, de kerkvaders én de rede tot zwijgen is ge-
bracht. ‘Ja dat hy in plaetse van syne Transubstantiatie triumphantelijc te verhef-
fen, de zelvighe van Schriftuere, van Oudt-Vaders ende reden  laet veroordeelen 
ende het Vonnisse des doots ontfanghen.’285 Formeel laat Samuel het eindoordeel 
over zijn publicatie aan de ‘onpartijdige Christelijcke’ lezer.
De opmaat tot een verdere bespreking van de thema’s wordt gevormd door een 
korte uiteenzetting van de  aanleiding  tot deze publicatie, met  enkele  verwijzin-
gen naar de gevoerde conferentie. Zo weet Samuel te melden dat de Rotterdamse 
kerkenraad de jezuïet al eerder tot een dispuut had uitgenodigd, dus nog voordat 
Franciscus als opponent in het vizier kwam.286 En om de lezer te doordringen van 
de verderfelijke ‘afkomst’ van zijn opponent worden eerst de jezuïeten aan de kaak 
gesteld. Het  is deze orde, aldus Samuel, die ervoor gezorgd heeft dat de Staten-
Generaal, en daarmee het gewone Nederlandse volk, vervreemd is geraakt van het 
rooms-katholieke geloof.287 En dat niet alleen: de Sociëteit van Jezus was ook vals, 
leugenachtig en een aanhanger van regicide of koningsmoord.288 Om dit laatste ver-
der te onderbouwen refereerde Samuel aan de (vermeende) betrokkenheid van de 
jezuïeten bij de moord op Willem van Oranje, de Franse koning Hendrik III en de 
mislukte aanslag in 1594 op zijn opvolger Hendrik IV.289
Het is enigszins opmerkelijk dat de thema’s waarmee Van Lansbergen opnieuw 
de confrontatie zoekt met de jezuïet, min of meer dezelfde zijn die eerder al ter 
sprake kwamen en die Van Gouda, aldus de Rotterdammer, niet naar behoren had 
beantwoord. Dit waren: Rome is de hoer van Babel, de rooms-katholieken doen 
aan afgoderij door kruisen en beelden te  ‘aanbidden’, het gebruik van een gods-
consecratie van het brood is de substantie of natuur daarvan nog steeds hetzelfde (Ambrosius, Gelasius, Cyrillus, 
Augustinus, Theodoretus) en men mag met recht heiligenbeelden (lees afgodenbeelden) vernietigen (Epiphanius 
van Salamis).
285    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, voor-reden.
286    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 18. 
287    Dit was het antwoord van Van Lansbergen op de eerdere beschuldiging van Van Gouda in zijn voorwoord 
dat het de gereformeerde predikanten waren geweest die de Staten-Generaal hadden geprobeerd te vervreemden 
van het rooms-katholieke geloof.
288    Onduidelijk is in hoeverre de Rotterdamse predikant op de hoogte was van de grote invloed die met name 
de Spaanse en Engelse jezuïeten in die tijd hadden op het debat over de al dan niet legale actie van regicide en 
tyrannice als de vorst de constitutionele rechten van zijn volk schond of wanneer hij het heil van zijn katholieke 
onderdanen direct in gevaar bracht door een verbod op de uitoefening van hun godsdienst. De voor de hand 
liggende parallel met de confessionele situatie in de Republiek gaat hier niet op. Niet alleen omdat het Twaalfjarig 
Bestand een andere uitgangspositie bood, maar ook omdat voor de katholieken in de Republiek geloofsvrijheid 
‘gewaarborgd’ was, zei het achter gesloten deuren.
289    Opvallend genoeg verwees Samuel niet naar de geslaagde moordaanslag op Hendrik IV, die in 1610 door 
de katholieke  fanaticus François Ravaillac werd gepleegd en waarbij  eveneens de verdenking bestond dat de 
jezuïeten  erbij  betrokken waren. Eric Nelson, The Jesuits and the Monarchy. Catholic Reform and Political 
Authority in France (1590-1615) (Hampshire, 2005), 151-207.
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lamp, het aanbidden en bewaren van de geconsacreerde hostie, of de pausen kun-
nen dwalen in geloofszaken, of al hetgeen nodig is tot ons heil in de Schrift staat 
uitgedrukt, of de woorden van Christus ‘want dit is mijn lichaam’ letterlijk of fi-
guurlijk moeten worden begrepen, en tot slotte, of de nuttiging van de hostie de 
ongelovigen tot heil of verdoemenis strekt. Nu voert Samuel, naast de gebruike-
lijke Schriftpassages en citaten uit de kerkvaders, ook rooms-katholieke theologen 
(‘uwe paepsche scribenten’, ‘uwe eygene canonisten’ en ‘uwe eygene autheuren’) 
aan om de stellingnames van Van Gouda te ontkrachten of zijn eigen opvattingen 
verder te onderbouwen. Zo probeert de Rotterdammer uit Bellarminus en Baro-
nius te bewijzen dat Rome de antichrist of de hoer van Babel is, stelt hij, in navol-
ging van Durandus, dat God alleen de allerhoogste lof ten deel valt (tegen de af-
goderij) en citeert hij uit werken van de Nederlandse controversetheoloog Alber-
tus Pighius († 1542) en, wederom, Bellarminus, om aan te tonen dat de paus niet 
kan dwalen in geloofszaken. Dit laatste staat in contrast met de opvatting van Van 
Gouda ‘dat de paus wel kan in ketterije vallen, maer dat hy quantsuys [schijnbaar] 
de Alghemeyne Kercke niet en kan qualijc leeren.’290 Het lijkt er op dat Van Lans-
bergen, nu de Schrift- en kerkvaderlijke argumenten reeds de revue waren gepas-
seerd, het zwaartepunt verlegt naar de gebrekkige redeneringen en de inconsisten-
ties binnen het betoog van de jezuïet. De uiteenlopende opvattingen over eenzelfde 
onderwerp bij de rooms-katholieke theologen waren hierbij handige wapens voor 
de arminiaanse predikant om de jezuïet te bekritiseren.
Dat de rede een meer prominente plaats krijgt binnen dit betoog van Van Lans-
bergen blijkt eveneens uit zijn talloze opgestelde ‘sluyt-redenen’, die in zijn vorige 
twee publicaties nog ontbraken. Een drietal voorbeelden:291
1   Alle de ghene die den Ghever des lichts, het licht der keersen offeren tot eene gave, en 
zijn niet voor recht-sinnich te houden:
2   De papisten offeren den Ghever des lichts, het licht tot een gave.
  Ergo en zijn de papisten niet voor recht-sinnich te houden.
1   Indien Christi lichaem hier op der aerden niet en is, zoo en kan hy op der aerden onder 
de accidenten des broots niet aenghebeden worden.
2   Nu, ’t is alreede bewesen dat het lichaem Christi op der aerden niet en is:
  Ergo, en kan het op der aerden niet aenghebeden werden.
1   Godt en mach van gheen mensche gheoordeelt werden.
2  De Paus is Godt.
  Ergo en mach de Paus van gheen mensche gheoordeelt werden.
Van Lansbergen probeert hierin bepaalde aannames, die hij ontleende aan de Schrift 
en de kerkvaders,  te  koppelen  aan,  soms fictieve,  onderdelen  van de katholieke 
290    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 40.
291    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, resp. 26, 33, 40.
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geloofsleer of gebruiken, waardoor hij óf de absurditeit van de rooms-katholieke 
geloofsleer óf de juistheid van de calvinistische opvattingen voor de lezer aan het 
licht poogde te brengen. 
Maar even zo vaak ligt Van Gouda onder vuur omdat hij in de ogen van de Rot-
terdammer had gelogen over  (kerkvaderlijke) citaten, die al dan niet  juist waren 
opgevoerd, of kreeg hij het verwijt dat hij stilzwijgend voorbij was gegaan aan de 
geuite kritiek van de predikant.292 ‘Waerom hebt ghy dan dese myne bewijs rede-
nen versweghen,  ist gheweest om uwe Papisten  te blint-hoecken  [blinddoeken], 
ofte om dat ghy daer teghens niet en hebt vermoghen?’293 Dit was ook de reden dat 
Franciscus tijdens de conferentie de gegeven antwoorden van de jezuïet had bijge-
houden in een schriftje ‘om u straecx, indien ghy u met valschen citatien haddet 
willen behelpen, in te binden ende te bedwinghen.’294
De titel van Van Gouda’s publicatie De victorieuse transsubstantiatie fungeert 
voor Van Lansbergen als een anti-these.295 De ‘transsubstantiatie’, gesymboliseerd 
door een vrouw zoals op het frontispice, verliest gaandeweg de publicatie steeds 
meer van haar krachten en haar positie wordt aan het slot uitzichtloos, waardoor 
zij uiteindelijk op het sterfbed belandt en omringd door haar ‘vrienden’, de katho-
lieke geestelijkheid, sterft. Aan het slot komen deze parallellen van kritiek op Van 
Gouda en op de transsubstantiatie (in de dubbele betekenis van het woord) mooi 
samen, als de predikant uitroept:
Adieu ooc pater Gouda, want naer dien ghy teenemael zidt verslagen ende bedroeft over 
de doot van uwe Ionc-vrouwe, zo en zal ic u voor desen niet meer quellen ofte moeyelijc 
vallen: maer op uwe vragen metten eersten, als ghy wat beter zult te vreden zijn, in het by-
sonder antwoorden op dat Christus met syn Heylich Avontmael teghens het paus gebroetsel 
mach triumpheren. Amen.296
Dat  Samuel  van Lansbergen niet  alleen  thuis was  in  de werken  van  de  kerkva-
ders, die hij overigens, naar eigen zeggen uit ‘glossen’ haalde, maar ook de werken 
‘kende’ van de beroemde contrareformatorische geleerden was hierboven al aan-
getoond.297 Dat hij ook enige kennis had van rooms-katholieke dichters en deze 
inpaste in zijn laatste publicatie, blijkt uit onderstaand citaat:
292    Aan de kantlijn stond dan vermeld ‘Gouda is stom’, in de betekenis van niet bij machte om een goed ant-
woord te formuleren.
293    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 34.
294    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 19.
295    Verg.  ‘Want  uwen  tijtel  belooft victorie ende  triumphe, maer wanneer men  uwe  onnutte  antwoorden 
ondersoect, zoo en vint men niet meerders dan dat ghy alreede met uwe Transubstantiatie de onderlaghe hebt 
bekomen.’ Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 80.
296    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 90.
297    Opvallend is dat Van Lansbergen ook een keer verwijst naar De iusta hereticorum punitione (1547) van de 
franciscaanse theoloog en jurist Alfonso de Castro, overigens zonder een paginanummer op te geven waardoor 
het niet waarschijnlijk is dat hij het werk zelf ter hand heeft genomen.
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Maer armen Jesuwijt, hoe moet ghy het futsel-boec [een denkbeeldig boek] zoeken. Want 
ten eersten, het ghene ghy hier wt spout vanden wijn pot en trecke ic my niet aen, wel 
wetende dat het zeer aerdichlijc past op uwe Bels [Belgische] priesters, de welcke meest 
vanden wijn ende syne kracht disputeren, ghelijc onder andere uwen Columbanus Vranx, 
die ons zeer pertinentelijc verklaert, dat Mee-Appel-dranc ende ghebranden wijn ghedis-
tilleert vanden droessem vanden biere, smaken en riecken ghelijck wijn, daer sy gheenen 
wijn en zijn.298
Van Lansbergen verwees hiervoor naar Dat levende ende levenmakende hemelsch-
broodt (1598) van de kruisheer en contrareformatorische dichter Cornelius (Co-
lumbanus) Vrancx  (ca.  1530-1615).299 Het  huwelijksgedicht  op Van Lansbergen 
dat de jezuïet in zijn laatste publicatie te berde had gebracht om de predikant te 
bekritiseren, kon hij, volgens Samuel, van niemand anders hebben gekregen dan 
van zijn medegeestelijken in de Republiek: 
... zoo behoort ghy vryelijck danckbaer te wesen teghens uwe mis-knappers [slimme gees-
telijken, ironisch bedoeld] hier te Lande, de welcke u dese veerskens hebben toeghesonden, 
op dat sy daer door moghen aenghesport worden, om u zoo langhs zoo meer te helpen, ende 
alle nieuwe stucxkens over te brieven ende ter handt te stellen.300 
Blijkbaar  veronderstelde Van Lansbergen  een  drukke  onderlinge  communicatie 
tussen Joannes van Gouda en zijn medegelovigen in de Republiek. Zou Joannes 
Viering (Viringus), de eerste jezuïet die in 1610 door de missieoverste naar Rot-
terdam werd gezonden, misschien zijn Antwerpse medebroeder van de nodige in-
formatie hebben voorzien?301
8  J. van Gouda, De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie (1612)
Inhoud en opzet
Deze  laatste  publicatie  in  de  kettingpolemiek was  gericht  aan  de  beide  remon-
strantse predikanten.302 De kerkelijk goedkeuring (aan het einde) was, net als bij 
De victorieuse transsubstantiatie, afgegeven door de Antwerpse plebaan Egbertus 
Spitholdius. De datum hiervan was 14 juni 1612, terwijl het voorwoord onderte-
298    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 66.
299    Vrancx was een populair volkspredikant en –schrijver. De voornaamste thema’s in zijn polemische werken 
waren de eucharistie  en de waardigheid van Maria. Hij  stond  in contact met  talloze geleerden en  theologen, 
onder wie  de  jezuïeten  Franciscus  Flerontinus, Oliverius Mannaerts  en  Joannes David.  I. Winnepenninckx, 
‘Vrancx, Cornelius Columbanus’, Nationaal Biografisch Woordenboek 1 (Brussel, 1964), 960-966.
300    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 25. Verg. ook pag. 16.
301    Viering bleef tot 1613, in welk jaar hij verscheidene openbare twistgesprekken met arminianen en go ma-
risten belegde in de Maasstad. Hieruit zouden diverse bekeerlingen zijn voortgekomen. Scheerder, De contra-
reformatie te Rotterdam, 23.
J. Kleijntjens, ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’, hb 63 (1953), 255-299, aldaar 296.
302    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie in de welcke Franciscus ende Samuel Lansbergen inqui si-
teurs arbeyden met lasteren, leugenen, quade citatien, ende alderley onverstandicheydt levendich te delven ende 
begraven de Welvarende, Triumphante, Eewichdurende, Roomsche, Katholijcke Transubstantiatie (Antwerpen, 
H. Verdussen, 1612). 141 p.p. in-8. 
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kend was op  ‘den  laetsten Iulii, geboorte dach des saligen Ignatii de Lojola’  (31 
juli). Waarschijnlijk met als doel om Franciscus en Samuel zo snel mogelijk van 
een scherpe repliek te voorzien, rondde Joannes van Gouda dit werk binnen drie 
maanden af.303 Dit was mogelijk doordat de jezuïet nog goed in de stof zat en het 
thema dat werd behandeld, de transsubstantiatie, in alle voorgaande publicaties al 
uitvoerig aan de orde was geweest. Maar om de argumenten van de Van Lansber-
gens te ontzenuwen en hun fouten in het redeneren en de Latijnse vertalingen en 
foutief aangehaalde citaten op te sporen, was een vorm van close-reading noodza-
kelijk. Dit zal toch de nodige tijd hebben gekost.
In deze tijd was de jezuïet ook betrokken bij enkele andere schriftelijke pole-
mieken met gereformeerde predikanten.304 In de inleiding van De Godtloosheyt der 
Rotterdamscher Inquisitie meldde Van Gouda dat Henricus Boxhorn, Henricus 
Brand, Franciscus Gomarus,  Ioannes Wtenbogaert,  Joannes Bogardt en Michael 
Hoghius hem hadden uitgedaagd om zijn volgende propositie staande te houden: 
‘Wijst mij eenen ghenaemden gereformeerden predicant, ick wijse u: 1. Eenen on-
verstandige dialecticum; 2. Een vervalscher der Schrifturen ende Oud-vadere; 3. 
Eenen leughenaer’.305 Deze stelling trachtte de jezuïet in deze publicatie bewezen te 
krijgen door de tegen hem gerichte werken van Samuel en Franciscus van Lansber-
gen van een kritisch oordeel te voorzien.306 Inhoudelijk richtte het debat zich ech-
ter op de transsubstantiatie en enkele andere bekende controversiële onderwerpen 
als het vagevuur, de biecht, de priesterlijke absolutie, het celibaat, de reliekencultus 
en het gebruik van stenen altaren in de (katholieke) kerk, welke de jezuïet opsplits-
te al naar gelang de geleverde kritiek hierop door de twee Rotterdammers. Daarbij 
neemt Van Gouda nieuwe vragen op die zij dienden te beantwoorden, al is ondui-
delijk of hij dit slechts retorisch deed of daadwerkelijk nog een antwoord van hen 
verwachtte. In het slothoofdstuk ‘de Lanberchsche zeebaerheydt’ herneemt Joan-
nes van Gouda zijn voornaamste kritiek op de beide predikanten, die erop neer-
303    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie van Samuel van Lansbergen was ondertekend op 1 
mei 1612.
304    Van Gouda, Port voor den Voor-bode Henrici Boxhornii [...]  (Antwerpen, H.  Verdussen,  1611);  Van 
Gouda, Voor de acht catholycke propositien P. Francisci Costeri [...] teghens Henricum Brand Willemssen [...] 
(Antwerpen, H. Verdussen, 1611); Van Gouda, Ander-Half-Hondert leughens Henrici Boxhornii (1611);
Van Gouda, Den Katholiicken heyligen-dienst Ioannis de Gouda [...] teghens Henricum Boxhornium, Ioannem 
Bogaert, Wilhelmum Perkinsum, Vincentium Meusevoet sijnen vertaelder, ketters, leughenaers, in Brabant, 
Enghelant Hollant (Antwerpen, H. Verdussen,  1612); Van Gouda, Examen Doct. Francisci Gomari, Ioannis 
Wten-Bogardt, Danielis Castellani [...] (Antwerpen, H. Verdussen, 1612); Van Gouda, Leughenen ende Beuselen 
by dosynen Michaelis Hogii [...] (Antwerpen, Joannes (I) (wed. en erven) Moretus, 1612).
305    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 3.
306    Eenzelfde  tactiek  paste  de  jezuïet  twee  jaar  later  toe,  toen  hij  de  polemiek  met  Henricus  Boxhorn 
afsloot. Vergelijk de titel: Bewijs Ioannis de Gouda [...] dat Henricus Daniel Boxhorn [...] is 1. Eenen qualijck 
ghereformeerden, 2. Eenen onverstandighen dialecticus, 3. Eenen vervalscher ende beliegher der schrifturen ende 
autheuren, 4. eenen beliegher vanden eer. heer pastoor in Halsteren (Antwerpen, H. Verdussen, 1614). 29 p.p. 
in-8. 
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komt dat zij leugenaars, ketters en lasteraars van de rooms-katholieke kerk zijn.307 
Om dit te onderstrepen sluit de jezuïet De Godtloosheyt der Rotterdamscher In-
quisitie af met een lijst van scheldwoorden en lasteringen die hij had aangetroffen 
in de voorafgaande geschriften van de beide predikanten.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Deze publicatie van Joannes van Gouda biedt weinig nieuwe inzichten of een nieu-
we aanpak van argumenteren. De verschuiving van een inhoudelijk debat over de 
transsubstantiatie naar een weinig verheffend gepolemiseer doet zich in deze publi-
catie het beste voelen. Bronvermeldingen komen dan ook niet of slechts nog zeer 
sporadisch voor, de inhoudelijke argumenten pro en contra waren uitgewerkt, en 
de aanhef was niet meer gericht tot de lezer, de Staten-Generaal of een magistraat 
maar direct tot Samuel en Franciscus.
De kritiek is in hoofdzaak polemisch. Slechts een keer is zij apologetisch als de 
jezuïet  zich verdedigt  tegen de  aantijging dat hij op verschillende kritiekpunten 
van Samuel en Franciscus niet was ingegaan. Hiervoor maakt hij een vergelijking 
met de Apologia pro iuramento fidelitatis (1609) van de Engelse koning Jacobus I 
(1567-1625), die door zijn medebroeders Bellarminus, Leonardus Lessius en  Ja-
cobus Gretzerus ook niet citaat voor citaat was weerlegd, maar slechts op de be-
langrijkste punten. Een ander voorbeeld dat hij in dit verband aanhaalt is het mag-
num opus De L’institution, usage et doctrine du saint sacrement de l’eucharistie en 
l’église ancienne (1598) van de hugenoot Duplessis-Mornay dat door de Franse je-
zuïeten Fronton du Duc (in 1599) en Louis Richeome (in 1600) op eenzelfde ma-
nier van commentaar was voorzien, waarna hij besluit met de woorden: ’T gene 
die geleerde mannen ghedaen hebben, hebbe ick oock ghedaen’ [...] ‘Gheel Vran-
ckrijck houdt hem daer mede te vreden, en sal’t selve in ghelijcke gheleghentheydt 
in Nederlandt oock niet voldoen?’308 Blijkbaar achtte Van Gouda niet alleen zijn 
werk maar ook de gevoerde polemiek van een vergelijkbare kwaliteit en impact. 
De publicatie staat bol van de polemiek. Beide predikanten krijgen talloze keren 
het verwijt slechte dialectici te zijn en de Latijnse passages die zij aanhaalden niet 
goed te hebben vertaald. Nadat de jezuïet zijn eigen vertaling van de betreffende 
passage heeft gegeven sluit hij steeds af met de woorden iudicent grammatici (laat 
de grammatici oordelen).309 Om het gebrek aan logische redeneringen of dialecti-
ca van de Van Lansbergens voor de lezer te accentueren, geeft de jezuïet meerdere 
keren het voorbeeld van schoolkinderen die de mankementen in de redeneringen 
van Samuel en Franciscus er feilloos uit zouden halen. Zo wordt de vraag van Fran-
ciscus of er meer Christussen zijn als de geconsacreerde hostie op meerdere plaat-
sen tegelijkertijd wordt genuttigd als volgt ‘beantwoord’: ‘Sy [de schoolkinderen] 
307    ‘Zeebaerheydt’, zedigheid of ingetogenheid. Hier ironisch bedoeld.
308    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 6-7.
309    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 54.
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segghen my Francisce, dat één lichaem duysent mael maer één lichaem en is.’310 Om 
zijn eigen argumentatie een zweem van geleerdheid te geven start de jezuïet zijn ei-
gen uitwijdingen met Latijnse begrippen ontleend aan de dialectiek: ‘nihil ad rem’, 
‘nego minorem Samuel’, ‘Id quod facile mihi persuadeo’, ‘ad dialecticam Samuel’ en 
‘nego consequentiam Francisce’.
Maar bovenal lijkt Joannes van Gouda kosten noch moeite te sparen om de bei-
de Rotterdamse predikanten als leugenaars en vervalsers van de Schrift en de kerk-
vaders neer te zetten. ‘Uwe [Franciscus] beleeftheyt is concilien ende autheurs te 
belieghen’, ‘Mijnen vrient het is nu volle laet, haddet ghy my in het eerste oorlof 
ghevraeght om te lieghen, ick en soude u soo veel leughenen niet toe ghelaten heb-
ben’ en  ‘Wanneer eenen particulieren overtuychden  leughenaer, meer geacht  sal 
worden, dan bisschoppen, prelaten, volle capitelen, magistraten van eere, ende on-
berucht van eenighe leughen voor de gheheele wereldt.’311 De begrippen ketter en 
leugenaar zijn bij de jezuïet synoniem van elkaar geworden. Zo schrijft hij: ‘Dat 
ghy naderhant met een figure uwe eyghene woorden wederom wilt vervalschen, 
thoont uwen ketterschen aert.’312 De verbinding  tussen het verspreiden van  leu-
gens en de gereformeerde zaak is dan ook niet ver weg meer bij de jezuïet. ‘Daer en 
is niet aen gelegen, oft een ghereformeert predicant liecht, want het is sijn daghe-
lijcks werck.’313 Wat opvalt is dat de ‘Rotterdamse kerk’, die symbool staat voor de 
beide Van Lansbergens, in de tekst veelvuldig wordt gebruikt voor de aanduiding 
van de remonstrantse kerk in het algemeen.314 Misschien komt dit nog wel het dui-
delijkste naar voren in de titel van de publicatie: De Godtloosheyt der Rotterdam-
scher Inquisitie, waarbij Samuel en Franciscus van Lansbergen de inquisiteurs zijn 
die op een verkeerde, valse en leugenachtige manier de transsubstantiatie pogen te 
veroordelen. Passages uit de Schrift, de werken van de kerkvaders en het gebruik 
van de rede zijn hierbij voor de jezuïet middelen of wapens geworden, niet alleen 
om de transsubstantiatie te verdedigen, maar ook om beide predikanten zwart te 
maken.315 
Een keer  lijkt  de  traditie  een  rol  te  spelen  in  de  argumentatie  van de  jezuïet, 
als hij zegt: ‘Weest gedachtich Francisce, dat tot noch toe niemant van de ghere-
formeerde heeft dese propositie, P. Francisci Costeri konnen beantwoorden uyt 
Godts woordt [dus alleen uit de Schrift]: Waerom dat het Evangelie Mathei, ende 
niet het Evangelie Nicodemo Godts woordt is.’316 Van Gouda houdt staande dat 
310    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 72. Verg. ook 16.
311    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, resp. 51, 87, 109.
312    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 67.
313    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 98.
314    Verg. ‘Dat hy [de Zwitser Conrad Gesner] u [Franciscus] eene leugen op de mouwe gespelt heeft, ghelijck 
ghy de Rotterdammers doet?’ De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 61. 
315    Verg. ‘Het raeckt soo veel datmen anders in de oprechte Kercke Ambrosii dede, als in de Rotterdamsche, 
die  van de oude oprechticheyt  afgheweken  is.’ De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie,  86. Zie  ook 
68-69.
316    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 125. Ontleend aan Franciscus Costerus, Bewiis der ouder 
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het Evangelie van Mattëus Gods woord is, omdat het gezag van de katholieke kerk 
dit heeft bevestigd.
De vraag dringt zich op, gezien de vele verdachtmakingen aan het adres van de 
beide predikanten, of de jezuïet hier niet in de eerste plaats de protestantse Rot-
terdammers of de achterban van de Van Lansbergens als zijn beoogd lezerspubliek 
beschouwde. 
Het  slothoofdstuk, waarin de  lijst met  aantijgingen was opgenomen, doet dit 
eveneens vermoeden, als Van Gouda schrijft: ‘Dese woorden gheven my oorsake 
om de broeders en de susters [van de gereformeerde kerk] voor oogen te stellen al-
leen een deel in dit leste capittel van ’t gene, daer dese Lansbergenschen boeck vol 
van is [bedoeld wordt leugens], met het welcke te verhalen ock genochsaem eenen 
halven boeck vullen soude.’317 Dit wordt bevestigd met de volgende slotwoorden, 
die de jezuïet lardeert met een tweetal daarvoor uitgekozen citaten uit de Schrift en 
De praescriptionibus van kerkvader Tertullianus318:
Soo veel gheseyt als Lansberghen mach by de broeders ende susters die noch Godt noch 
gheloove en hebben met sijn schrijven wat schijnen te doen, maer moet weten dat als sijne 
boecken in het pausdom komen, anders niet dan voor beuselen ende leughenen ghelesen 
ende gheacht worden, welcke niemermeer iet sullen bedrijven by de ghene die in het Ka-
tholijck Gheloove ghegrondt ende vast zijn.319 
Dat De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie hoogstwaarschijnlijk het te-
genovergestelde  bewerkstelligde  van wat  het  beoogde,  namelijk  door  het  zwart 
maken van de beide predikanten hun achterban en andere gereformeerden in het 
katholieke kamp te krijgen, lijkt Joannes van Gouda zich onvoldoende te realise-
ren. Het hebben van het laatste en hoogste woord lijkt prioriteit te zijn geweest, 
alles om te voorkomen dat de indruk werd gewekt dat de jezuïet het zwijgen was 
opgelegd. Het resultaat was echter dat vooroordelen werden bevestigd, steekhou-
dende argumenten naar de achtergrond werden gedrukt en het wantrouwen tussen 
gewone gereformeerde en katholieke gelovigen werd vergroot.320
catholiicker leeringhe met andtwoorde op sommighe teghenstellinghen (Antwerpen, 1601), 136-144 (zesde pro-
po sitie).
317    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 135.
318    ‘Die lasteren ’t ghene zy niet en verstaen’ (Jud 1:10) en ‘In [pugna, toegevoegd door Van Gouda] pugilum 
et gladiatorum, plerumque non quia fortis est, vincit quis, aut quia non potest vinci, sed quoniam ille qui victus 
est, nullis viribus fuit: adeo idem ille victor bene valenti postea comparatus, etiam superatus recedit. Non aliter 
haereses de quorundam infirmitatibus habent quod valent, nihil valentes si in bene valentem fidem incurrant.’ 
Tertullianus, Liber de praescriptionibus adversus haereticos, cap. 2.
 Bij Van Gouda is dit hoofdstuk 9 in plaats van 28.
319    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 141.
320    Andriessen komt  tot dezelfde  conclusie  inzake deze kettingpolemiek. Andriessen, De jezuïeten en het 
samenhorigheidsbesef, 156.
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De stijl en het genre
Omdat de boodschap die Joannes van Gouda wilde uitdragen min of meer samen-
viel met zijn agressieve  stijl van argumenteren, zal het niemand verbazen dat  er 
voor enige nuance geen plaats meer was. Dat de polemiek met de Van Lansbergens 
al enige  tijd duurde, maakte de  toon er ook niet vriendelijker op. De Godtloos-
heyt der Rotterdamscher Inquisitie heeft alle kenmerken van een op de man gericht 
schotschrift. Binnen deze kettingpolemiek  functioneert het  echter  als  een zend-
brief of repliek tegen Samuel en Franciscus van Lansbergen.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Een verwijzing naar de conferentie, waar deze kettingpolemiek mee begonnen was, 
is in De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie ver te zoeken. Wel is duidelijk 
dat deze publicatie niet op zichzelf staat, door de veelvuldige verwijzingen naar de 
beide predikanten, wier Rotterdamse afkomst hier door Van Gouda wordt aange-
wend om een parallel te trekken tussen de Rotterdamse en de gereformeerde kerk.
Anders dan in zijn vorige publicaties worden nu, naast Samuel en Franciscus, 
ook enkele andere predikanten genoemd, waarbij de verwijzing naar de Bredase 
predikant Boxhorn  in het bijzonder opvalt.321 Dit  is niet  verwonderlijk  als men 
denkt dat de jezuïet in 1612 ook met hem in een schriftelijk dispuut was beland 
(zie daarvoor bovenstaand schema). Bij een van die vergelijkingen worden de beide 
predikanten tegen elkaar uitgespeeld:
Ghy [Franciscus] moet hier lieghen oft Boxhorn, want Boxhorns leughen protocol houdt 
anders, die seght dat de Out-vaders noch van beelden, noch van autaren, noch van tem-
pelen wisten te spreken. Ghy seght noch van beelden, noch van autaren in de tempelen, dit 
is twee. Daerom Francisce, siet eerst wiens leughen-protocolle faelieert [in gebreke is], het 
uwe oft het sijne.322
De andere contextuele  aanwijzingen zijn  triviaal  en niet van  substantieel belang 
voor de argumentatie, maar geven wel een inkijk in hun gebruik binnen de publi-
catie. Zo maakt de jezuïet in verband met de veelvuldige verspreiding van stukjes 
hout van het kruis als reliek ten tijde van de Griekse kerkvader Cyrillus de vol-
gende vergelijking:
 
Ter wijle ick t’Hantwerpen gewoont hebbe, Francisce, is het houdt van Scherpenheuvel 
eerst ghevonden, ende is alsnu de gheheele wereldt door vermenichfuldicht, oock tot in 
Indien toe, waerom en soude dan by het leven Cyrilli soo wel niet en konnen gheschieden 
als’t by mijn leven doet?323
321    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 100, 102, 109, 124.
322    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 124.
323    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 62.
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Een ander voorbeeld is het weerwoord dat de jezuïet geeft op de eerder geuite be-
schuldiging van Franciscus van Lansbergen dat de uitgestalde hosties in de plaatsen 
Brussel, Diest en Gent van ivoor zouden zijn gemaakt. De poging van Van Gouda 
om met publieke akten en getuigenverklaringen van de geestelijkheid en de magis-
traat dit te ontzenuwen had blijkbaar niet het beoogde effect gehad.324 Vandaar dat 
nu ook hun namen worden vermeld: ‘het is gelogen, ghelijck verclaert hebben den 
eerwaardichsten heeren; heere Charles Philips de Rodoan, bisschop van Brugge, 
ersachtich, cancelier van Vlaenderen, etc. Den heere Columbanus Vrancx, abt van 
Sint Peeters neffens Ghendt, etc. als in rechte wettelijck gepasseert, voor de heeren 
de stede van Ghendt.’325 Vrancx werd eerder ook al aangehaald, maar toen door 
Samuel die het had over de smaak van wijn  in het kader van de consecratie. De 
bewering van Samuel dat Van Gouda deze akten zou hebben vervalst en zelf zou 
hebben opgesteld, doet de jezuïet uit zijn slof schieten. Niet zozeer omdat hij hier-
mee in diskrediet werd gebracht, maar vooral omdat hiermee getwijfeld werd aan 
de gezaghebbende instituties van kerk en staat:
Welcke antwoorde is dat passeren mach, ende datmen soo alle magistraten voor leughe-
naers ende bevestigers der valscheyt mach schelden, en dat op het credijt van twee over-
tuychde leughenaers Boxhorn ende Lansbergen, is ’t te vergheefs met attestatie ende brie-
ven van recht ende magistraten te procederen. Wanneer eenen particulieren overtuychden 
leughenaer, meer geacht sal worden, dan bisschoppen, prelaten, volle capitelen, magistraten 
van eere, ende onberucht van eenighe leughen voor de gheheele wereldt.326
Aan het slot van het vijfde hoofdstuk, dat gericht was tegen Samuel, reageert Van 
Gouda met een symbolische vergelijking op het kritiekpunt van de predikant dat 
de dood van de transsubstantiatie reeds aanstaande was:
’T en is den dootsnack niet die de Transsubstantiatie quelt, het is maer eene qualijckheyt 
die de Transsubstantiatie over komt alsse hoort lieghen, daerom houder ghy met de Cal-
vinisten op van liegen, ende de Transsubstantiatie sal terstont tot haer selven komen. Van 
sterven en heeftse gheenen noodt. Dan in de plaetsen ende steden daer de Calvinisten soo 
liegen [de Republiek], kan de Transsubstantiatie qualijck achter straten gaen, ende hare 
kloeckheydt ende ghesontheyt thoonen, gelijckse alhier t ‘Hantwerpen daghelijcks doet.327
2.1.4  Conclusie
In 1629, een jaar vóór de dood van Joannes van Gouda, werden er maar liefst 27 
Rotterdammers, merendeels arminianen, opgenomen in de katholieke kerk.  Samuel 
324    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 108.
325    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 108.
326    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 109.
327    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 49.
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van Lansbergen had diverse pogingen ondernomen om hen terug te winnen voor 
de Remonstrantse Broederschap; zonder succes.328 In hoeverre de hierboven be-
schreven controversegeschriften van de jezuïet hieraan hebben bijgedragen is niet 
met  zekerheid  vast  te  stellen, maar  zijn  publicaties werden  tijdens  zijn  leven  al 
volop verspreid in de Maasstad, in het nabijgelegen Kethel en ver daarbuiten, en 
hebben zodoende bijgedragen aan het uitdragen en consolideren van het katho-
lieke geloof in de Republiek. De talloze spotgedichten die rond zijn woordenstrijd 
met de Van Lansbergens ontstonden, tonen aan dat Joannes van Gouda toen de 
talk of the town was. Maar ook zijn eigen medebroeders in de Noordelijke Ne-
derlanden kenden zijn werken. Zo bezat de Alkmaarse jezuïetenstatie rond 1612 
al een exemplaar van De victorieuse transsubstantiatie en Andwoorde, terwijl hun 
Haarlemse statie rond 1615 niet de werken van Van Gouda op de plank had staan 
maar juist Weder-antwoorde en Ghesprec van de Van Lansbergens.329 In de tweede 
helft  van de  zeventiende  eeuw vonden de  controversegeschriften  van de  jezuïet 
hun weg naar nog meer missieposten in de Republiek, zoals die van de seculieren 
in Buitenveldert en Zevenhoven en de staties van de orde in Leeuwarden en Leid-
schendam.330 Opvallend is dat het, op één na, allemaal publicaties waren die uit de 
kettingpolemiek met de Van Lansbergens waren voortgekomen. Blijkbaar waren 
deze het meest effectief in het gebruik of spraken het beste aan op de staties.
Joannes van Gouda personifieerde voor de nog jonge Vlaams-Belgische provin-
cie van de Sociëteit van Jezus in de eerste helft van de zeventiende eeuw het ideaal 
van de ‘volkse’ contrareformatorische polemist en apologeet die het in woord en 
geschrift opnam tegen de protestanten. Zijn min of meer gedwongen vertrek als 
leerling uit Utrecht, vanwege de invoering van de gereformeerde godsdienst, zal 
zeker invloed op hem hebben gehad. Zijn educatie en religieuze vorming daarna 
in de katholieke bastions als Keulen, Antwerpen en Brussel, maakte van hem een 
uiterst weerbare katholiek en controversepreker, die geen andere overtuiging kon 
hebben dan dat de rooms-katholieke kerk de enige ware kerk belichaamde en alles 
waar de protestanten voor stonden verderfelijk was. In zekere zin is het tragisch 
om te constateren dat een groot aantal van zijn tegenstanders, onder wie Francis-
cus van Lansbergen, eveneens omwille van hun geloof gedwongen was om huis en 
haard te verlaten, maar dan in omgekeerde richting. 
De intrede van Joannes van Gouda bij de jezuïeten, die, als representanten van de 
contrareformatie, in de eerste helft van de zeventiende eeuw een ongekende groei 
doormaakten in de Zuidelijke Nederlanden, lijkt in overeenstemming met zijn ide-
328    Scheerder, De contrareformatie te Rotterdam, 45.
329    ‘Alkmaar’, [ca. 1612]; ‘Haarlem’, [ca. 1615], raa, apfb, inv.nr. 3002.
330    Willem Heijting, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek. Catalogus van bibliotheken 
afkomstig uit de R.K. parochies te Aarlanderveen, Assendelft, Buitenveldert, Voorburg en Zevenhoven, nu 
opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (Amstelveen, 2005), 58; [M.P. van Buijtenen], 
Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden (Leeuwarden,  1941),  54; 
‘Leidschendam’, 1678, raa, apfb, inv.nr. 3002.
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alen. Zijn succes als controversepreker in Antwerpen en de daaruit voortvloeiende 
mogelijkheid om met gereformeerde predikanten te redetwisten, was voor een be-
langrijk deel het gevolg van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Het vrije perso-
nenverkeer tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden leidde tot een enor-
me uitwisseling van  religieuze  ideeën, drukwerk  en  contacten. Zo kwamen veel 
protestanten, onder wie zich nogal wat arminiaans gezinden bevonden, naar zijn 
openbare  controverseconferenties  luisteren;  niet  zozeer  uit  religieuze  bewogen-
heid maar om een spektakel te aanschouwen. Van de bekendheid die Van Gouda 
toen ook al in de Republiek genoot, lijkt hij zich terdege bewust geweest.
Overigens was hij niet de enige religieus die in de Scheldestad tijdens de beginja-
ren van het Bestand publieke disputaties aanging met predikanten en controverse-
conferenties belegde. De katholieke toehoorders te bestendigen in hun geloof door 
vooral de protestantse geloofsleer te ridiculiseren was hierbij de voornaamste troef. 
De ordesleiding in Rome alsook de Antwerpse bisschop lijken deze opruiende me-
thoden niet geapprecieerd te hebben, bang als men was om het theologische ge-
dachtegoed te ‘publiek’ te maken of juist potentiële bekeerlingen af te stoten. Het 
idee dat jezuïeten die dergelijke openbare bijeenkomsten hielden in het veilige ka-
tholieke Antwerpen, volledig vrij waren om de confessionele tegenstanders van de 
Moederkerk te bekritiseren, klopt dus maar ten dele, als was de context hiervoor 
uiteraard vele malen geschikter dan in het missiegebied van de Republiek.
De publicaties van Joannes van Gouda lijken in het verlengde van zijn contro-
verseconferenties te liggen. Al is de jezuïet zich hierbij ook bewust van een lezers-
publiek dat niet-katholiek was. Uiteraard zullen zijn geloofsgenoten in de Repu-
bliek deze publicaties, die voor hen de veelzeggende kerkelijke goedkeuring beza-
ten en gedrukt waren  in het handzame  in-octavo (zak)formaat, met  instemming 
hebben gelezen. Er zijn echter ook aanwijzingen dat de Utrechtse jezuïet wel dege-
lijk rekening hield met de mogelijkheid dat protestanten zijn publicaties zouden le-
zen. Zo waren de ‘opdrachten’ in het voorwoord opgedragen aan de magistraat van 
Rotterdam en de Staten-Generaal. Als Van Gouda uitsluitend voor de katholieken 
(in de Zuidelijke Nederlanden) had geschreven, dan had het, zeker gelet op zijn 
connecties, voor de hand gelegen dat hij een van zijn inleidingen zou hebben op-
gedragen aan de aartshertogen, die hem immers bewonderden. De vereenzelviging 
van de Rotterdamse kerk met de remonstrantse kerk in de kettingpolemiek met de 
Van Lansbergens, evenals het genre van de polemische zendbrieven of replieken, 
dat ook de rest van zijn oeuvre domineert, wijzen eveneens op een ruimer lezers-
publiek. Overigens was het verschil tussen polemiek (het bekritiseren van de pro-
testantse geloofsleer) en de apologetiek (het verdedigen en uitdragen van de katho-
lieke standpunten) in Van Gouda’s werk gradueel en liepen beide in elkaar over. 
Kijken we nu naar de gepubliceerde kettingpolemiek met de Rotterdamse vrij-
zinnige predikanten Franciscus en Samuel van Lansbergen, dan moeten we aller-
eerst vaststellen dat deze over een relatief korte periode, van 1609 tot 1612, zijn 
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beslag vond. Te lang wachten of niet reageren op een geschrift kon in de ogen van 
zowel de tegenstander als het lezerspubliek worden uitgelegd als een overwinning 
voor de auteur. Het staat vast dat beide partijen het dispuut ingingen zonder de 
intentie te hebben om van mening, laat staan van religieuze overtuiging, te veran-
deren. Hierdoor lijkt de onderlinge woordenstrijd toch in de eerste plaats een re-
ligieuze krachtmeting te zijn geworden, waarbij men niet voor elkaar wilde onder 
doen en men koste wat kost het laatste woord wilde hebben om het religieus ge-
De ‘paapse piramide’. 
Spotprent op de katholieke 
hiërarchie en de jezuïeten. 
Een van de slangetjes sym-
boliseert Joannes van Gouda, 
1612 (prentmaker: Hendrick 
Hondius).
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mengde lezerspubliek aan hun kant te krijgen. Dat Joannes van Gouda met zijn 
Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie (1612) de woordenstrijd afsloot, be-
tekende overigens niet dat hij nu het pleit beslecht had. De oplopende richtingen-
strijd tussen de arminianen en gomaristen, die in deze periode van de beide Van 
Lansbergens alle aandacht opeiste, was hiervoor de voornaamste verklaring. Met 
de Synode van Dordrecht in 1619 werd het lot van de arminianen bezegeld en wer-
den zij, net als de katholieken in de Republiek, ‘tweederangsburgers’.
De centrale  thematiek van de kettingpolemiek, die was voortgekomen uit het 
mondelinge dispuut van 1609, was het controversiële thema van de eucharistie die 
wordt toegespitst en versmald tot de transsubstantiatieleer. In eerste instantie lijkt 
deze kwestie constructief te worden belicht, waarbij zowel Van Gouda als de Van 
Lansbergens  voor hun  argumentatie  rijkelijk putten uit  de westerse  en oosterse 
kerkvaders uit de  eerste zes  eeuwen. Dat de  jezuïet  veel minder Schriftpassages 
aanhaalde om de instelling van de eucharistie te verdedigen is te begrijpen vanuit 
het feit dat deze (nog) niet voorhanden waren, hetgeen een achilleshiel in zijn be-
toog bleek te zijn. 
Gaandeweg de polemiek werd de sfeer grimmiger, waarbij de ‘wereldse bena-
dering’  van de  eucharistie  door de Van Lansbergens  voor Van Gouda  grievend 
moet zijn geweest. De steekhoudende argumenten pro en contra zijn uitgewerkt 
en beide partijen spelen nu sterk op de man. De een is een leugenaar en een ketter, 
de  ander  een  ‘onbeschaemden  Jesuwijt’  en  een  ‘uwtghespoghenen monic’. Mis-
schien wel het duidelijkste voorbeeld hiervan is Van Gouda’s laatste geschrift De 
Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, waarin hij wil ‘bewijzen’ dat alle ge-
reformeerde predikanten onverstandige redenaars, leugenaars en vervalsers van de 
Schrift en de kerkvaders zijn. Het resultaat van dergelijke weinig inhoudelijke aan-
vallen, die overigens wel degelijk deel uitmaakten van het betoog, was dat er alleen 
maar verliezers waren. Overtuigen deden de hetzes, die als een mantra steeds maar 
weer over en weer werden opgedreund, nauwelijks. Theologische en persoonlijke 
argumenten werden meer dan eens vermengd waardoor het debat een onzuiver ka-
rakter kreeg. Dit was een weg die, in onze ogen, voor zowel katholieken als protes-
tanten uiteindelijk dood liep, al lijkt men daar in die tijd niet van overtuigd te zijn 
geweest. Veelzeggend hiervoor is het portret van de jezuïet, waarbij hij zichtbaar 
trots zijn hand op de Victorieuse transsubstantiatie laat rusten.
Zoals al gezegd gebruikt  Joannes van Gouda passages uit de Schrift en uit de 
werken van de kerkvaders als argumenten om de kritiek op de transsubstantiatie-
leer te pareren. Hoogstwaarschijnlijk was een deel van deze fragmenten ontleend 
aan controversehandboeken. Wat hierbij zal hebben meegespeeld was, dat de je-
zuïet zelf geen echte (wetenschappelijke) theoloog was, maar slechts theologisch 
geschoold. Daarnaast doet hij veelvuldig een appèl op het gezonde verstand van 
de lezer en bekritiseert hij juist het ontbreken van een logische redenering of ‘dia-
lectica’ in de argumentatie van de beide remonstrantse predikanten. Vertaalfouten 
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lijken daar eveneens bij  te horen. Eenzelfde aanpak, gebaseerd op de Schrift, de 
kerkvaders en de ‘dialectica’, lijken Samuel en Franciscus ook te hebben gebruikt. 
Een verschil  is, dat zij ook proberen om (contrareformatorische) katholieke au-
teurs aan te halen die in tegenspraak waren met de opvattingen of de argumentatie 
van Van Gouda. De jezuïet haalt geen protestantse auteurs aan die de argumenta-
tie van de Van Lansbergens onderuit zouden kunnen halen. De verdeeldheid on-
der de protestanten, in het bijzonder tussen de arminianen en de gomaristen, die 
in de Antwerpse controverseconferenties wel aan bod kwam, wordt in deze ket-
tingpolemiek door Van Gouda in zoverre geëxpliciteerd dat hij met de benaming 
Rotterdamse kerk specifiek de remonstranten bedoeld. De troef van de onderlinge 
verdeeldheid binnen de protestantse kerk, versus de eenheid binnen de katholieke 
kerk, werd door de jezuïet niet uitgespeeld. Deze kwestie kwam echter wel in an-
dere publicaties van hem aan de orde, zoals Sommighe catholycke redenen (1615) 
waarin Gomarus tegenover Wtenbogaert wordt geplaatst.331
De vraag of contextuele en plaatsgebonden omstandigheden deze kettingpole-
miek van Van Gouda hebben beïnvloed, is overduidelijk te beantwoorden met ‘ja’. 
Het Bestand schiep de mogelijkheid tot de disputatie van 17 juni 1609, het onder-
linge vrije grensverkeer en de mogelijkheid van de controverseconferenties. Deze 
vormden op haar beurt weer het uitgangspunt van de kettingpolemiek met Fran-
ciscus en Samuel, maar ook met de orthodoxe Henricus Boxhorn. In de publicaties 
van zowel Van Gouda als de Van Lansbergens wordt het mondelinge dispuut uit 
1609 verschillende keren in herinnering gebracht. Andere locatie- of tijdgebonden 
kenmerken zijn diverser van aard. Zo worden Franciscus Costerus, Cornelius a 
Lapide en Leonardus Lessius, medebroeders en vertrouwelingen van Van Gouda, 
door hem in bescherming genomen, worden de dichters Cornelius Vrancx en Jan 
van den Velde genoemd, komt het huwelijk van Samuel van Lansbergen kort ter 
sprake, passeert het opkomende bedevaartsoord Scherpenheuvel enkele keren de 
revue, laat de jezuïet duidelijk doorschemeren dat hij uit Antwerpen komt en noemt 
hij enkele Nederlandstalige protestantse geschriften die hij heeft geraadpleegd. Bij 
de Van Lansbergens valt het verhaal van de ivoren hostie, de relieken uit Diest en de 
verbinding tussen het anti-jesuitisme en de regicide op. Ook de verwijzingen naar 
Erasmus, bij beide groepen  in positieve zin, springen  in het oog. De verbinding 
tussen de grote humanist en zijn ‘stad’ Rotterdam ligt voor de hand en deze conno-
tatie wordt door zowel Van Gouda als de Van Lansbergens aangegrepen om de be-
volking van de stad te doordringen dat hij altijd het ‘ware geloof’ had aangehangen. 
De vijftien publicaties van de jezuïet, op één na allemaal controversegeschriften, 
zijn merendeels replieken of verweerschriften tegen publicaties van remonstranten 
(de Van Lansbergens, Wtenbogaert, Burgius, Willemsz. Brand(t)  en Grevincho-
ven) en contraremonstranten (Gomarus, Boxhorn, Hogius, Swalmius,  Udemans, 
331    Sommighe catholycke redenen, 34-36.
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Voetius, Everwijn, Meusevoet en de Waalse predikant Colonius). Al deze predi-
kanten waren  beeldbepalend  voor  de  uitkristallisering  van  het  theologische  ge-
dachtegoed in de gereformeerde kerk en zij golden als uitgesproken voorstanders 
van de, respectievelijk remonstrantse en contraremonstrantse, beleidslijn. De toon 
van  de  jezuïet  tegen  hen  is  dezelfde  als  in  zijn  kettingpolemiek met  Samuel  en 
Franciscus: agressief, vooringenomen en vaak op de man af. Opvallend is dat zo-
wel bij de Van Lansbergens, als Boxhorn en De Fyne publieke disputen of contro-
verseconferenties van of met Van Gouda vooraf waren gegaan aan de twisten op 
schrift. De jezuïet had verschillende predikanten uitgedaagd tot openbare twistge-
sprekken in Antwerpen, zeker als hij was van zijn zaak, maar, op de Van Lansber-
gens na, zonder resultaat. Hij had hiervoor zelfs zijn controversepreek opgestuurd 
naar Boxhorn. Het zal weinigen verbazen dat de publieke voordrachten van Joan-
nes van Gouda bij de protestanten op veel kritiek konden rekenen. Dit werd door 
de remonstrant Passchier de Fyne misschien nog wel het beste verwoord.
De  ‘opdrachten’  in zijn publicaties,  gericht  aan de magistraat van Rotterdam, 
Breda  en  zelfs  de  Staten-Generaal  der  Verenigde Nederlanden  laten  doorsche-
meren  dat  de  jezuïet  deze  nog  niet  beoordeelde  als  protestantse  overheden. Zo 
waarschuwde Van Gouda met  zijn Ander-Half-Hondert leughens Henrici Box-
hornii het Bredase stadsbestuur voor de verderfelijke invloed van deze predikant 
‘dien U.U.E.E. als een schadelijck ende schandelijck lidtmaet des stadts van Breda, 
hier door  sullen moghen  leeren kennen’. Ook de expliciete vermelding van zijn 
Utrechtse afkomst (achter zijn naam) en de verklaarde liefde voor zijn vaderland, 
in één van de voorwoorden, tonen dat de jezuïet de Nederlanden nog zag als één 
politieke entiteit, waar het ‘vreemde’ en niet-Nederlandse element van het protes-
tantisme uit verwijderd diende te worden.
In menig opzicht is het verschil groot met de Van Gouda die uit het uitvoerige 
elogium naar voren komt: vroom, nederig, zuinig en zwijgzaam. Maar de klooster-
lijke idealen van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede werden hier gecultiveerd 
en ten voorbeeld gesteld aan een nieuwe generatie jezuïeten. Voor intern gebruik 
voldeed dit aan de verwachtingen, terwijl naar buiten toe, voor een groter publiek 
van katholieken, protestanten en nog niet religieus gebondenen, een vorm van ver-
bale agressiviteit en  ‘Roomse  trots’,  in de ogen van Joannes van Gouda althans, 
noodzakelijk was. Het is veelzeggend dat zijn controverseactiviteiten, op een ali-
nea na (zie voetnoot 58), niet aan bod komen in zijn elogium. Had dat te maken 
met het feit dat dit doodsbericht werd opgestuurd naar Rome, dat deze polemische 
activiteiten van de jezuïet niet in alle opzichte beantwoordde aan de idealen of dat 
de opsteller van het elogium, zijn medebroeder Robert Malcotius, Van Gouda’s 
strijd met de protestanten toch niet als zijn voornaamste verdienste beschouwde? 
Dit is moeilijk te beoordelen, maar mogelijk dat al deze drie factoren daarbij een 
rol speelden. 
Joannes van Gouda moet een groot retorisch talent gehad hebben. Hij zou he-
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den  ten dage een populist genoemd worden. De  intonatie van zijn controverse-
conferenties, afgaand op de enige die is overgeleverd, en zijn controversepublica-
ties waren platvloers en de stijl en opgevoerde argumenten weinig origineel. Het is 
nauwelijks voor te stellen dat deze man ook spirituele lessen gaf aan vrouwelijke 
religieuzen, biechtvader en docent was en terdoodveroordeelden bijstond. Zijn on-
voorwaardelijke verbondenheid met de rooms-katholieke kerk zal zijn belangrijk-
ste drijfveer zijn geweest.
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3    Twee tijdelijke of oud-missionarissen 
uit de Noordelijke Nederlanden
Jacobus Stratius (1559-1634) en Godefridus Wandelman 
(1591-1654)
3    Twee tijdelijke of oud-missionarissen uit de Noordelijke Nederlanden
3.1  Jacobus Stratius: ‘Provinciaal en polemist’
3.1.1   Het biografische en contextuele gedeelte
Werk en leven in de Zuidelijke Nederlanden
Jacobus Stratius (latinisering van Van der Stra(e)ten) werd op 28 november 1559 
geboren in Antwerpen, alwaar hij ook zijn gymnasiale studie volgde aan een ‘ge-
wone’ school en het in 1575 opgerichte jezuïetencollege.1 Wie zijn ouders waren 
is niet bekend. Als wij zijn elogium mogen geloven was hij als kind al zeer vroom 
en deugdzaam. Zo ontzegde hij zichzelf tijdens de vastentijd bijna al het voedsel, 
was hij vele uren van de dag in de kerk te vinden en was hij zijn leeftijd ver vooruit, 
waarop zijn ouders hadden besloten om hem, reeds in zijn zesde levensjaar, een 
toog cadeau te doen. Hij werd door zijn omgeving “het heilige Jacobje” genoemd.2
Na zijn humanioraopleiding vertrok Stratius naar Leuven, waar hij twee jaar fi-
losofie studeerde en begon aan de theologieopleiding, waarschijnlijk met het doel 
om seculier priester te worden.3 Op een gegeven moment moet hij daar in contact 
1    De piba II, 342 noemt als zijn geboorteplaats Gent, maar aangezien zijn (eigentijdse) elogium Antwerpen 
als geboorteplaats aangeeft, houd ik die aan. Elogium R.P. Jacobus Stratius, † 6-4-1634, raa, apfb, “elogia” en 
“litterae mortuae”,  inv.nr. 378, geen paginering. Dit uitgebreide doodsbericht  is een maand na zijn dood, op 
6-5-1634, opgesteld, mogelijk door Andreas Judoci, die toen rector was van het Leuvens college, waar Stratius 
overleed.
De volgende literatuur geeft ook de Scheldestad als geboorteplaats: F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der 
jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 405; A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens 
Pays-Bas II (Bruxelles, 1927), 195; [L. van Miert], ‘P. Jacobus van der Straten’ in: Menologium van de Sociëteit 
van Jezus voor de Nederlandsche Provincie  [z.p.,  1913], I,  166-168,  aldaar  166; W.  van  Eeghem,  ‘Stratius’, 
Biographie Nationale publiée par l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 
XXIV (1926-1929), 157-166, aldaar 157; F.-V. Goethals, ‘Stratius’, in: Lectures relatives à l’histoire des sciences, 
des arts, des lettres, des moeurs et de la politique en Belgique I (Bruxelles, 1837-1838), 102-108. Met voorbehoud 
door de auteurs ook in: J. Haers, B. Deprez, ‘Jacob van der Straeten S.J., ‘Practijcke van een particulier examen’ 
(1654)’, Paul Begheyn, Bernard Deprez, Rob Faesen (ed.), Jesuit books in the Low Countries 1540-1773 (Leuven, 
2009), 140-143, aldaar 140.
2    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
3    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378. Helaas zijn de matrikel- en afgestudeerdenlijsten 
van de universiteit van Leuven uit die periode verloren gegaan. Het hiaat betreft het  tijdsvak 1569-1616. De 
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zijn gekomen met de jezuïeten, die, vanwege de universitaire setting, al sinds 1542 
in Leuven verbleven. Blijkbaar waren deze contacten goed en voelde Stratius zich 
zo aangetrokken tot het elan van de jonge orde, dat hij besloot om zijn theologie-
opleiding tijdelijk op te schorten en als 21-jarige in te treden bij de Sociëteit van 
Jezus. Helaas ontbreekt zijn eigenhandige inschrijving in het Album Novitiorum, 
waardoor wij niet precies bekend zijn met zijn motieven voor deze keuze. Wel we-
ten wij dat hij, naar alle waarschijnlijkheid, op 20 januari 1580 intrad.4
Het noviciaat van de toen nog ongedeelde Nederduitse jezuïetenprovincie (Pro-
vincia Belgica) was gelegen in Doornik (Tournai), maar omdat de stad in die jaren 
het toneel was van de strijd tussen de Spaanse regeringstroepen en de calvinisten, 
was het opleidingshuis in 1578 verplaatst. In 1583, nadat Alessandro Farnese met 
het Beleg van Doornik (1581) de stad weer had heroverd op de protestanten, keer-
den de jezuïeten pas weer terug.5 Stratius trad dan ook niet in Doornik in, maar in 
het noordwestelijker gelegen St. Omer. Dit was naast Trier de enige locatie waar de 
novicen van de Belgische provincie tijdens hun kortdurende ballingschap konden 
intreden.6 In die tijd had de orde twee vestigingen in St. Omer: een ‘gewoon’ col-
lege (sinds 1567) en vanaf 1593 het zogenaamde Engelse college, speciaal bestemd 
voor het opleiden van priesters voor het Verenigd Koninkrijk.7 Zijn intrede wordt 
als volgt gememoreerd:
 
Zeker heeft pater Jacobus altijd hen met dankbaar aandenken vereerd, die hem tot hulp 
zijn geweest om binnen te treden in deze engelachtige en hemelse schare, die hij zelf het 
paradijs noemde. En in zijn bezigheden heeft hij dagelijks dank betuigd aan God, omdat 
Hij hem heeft geroepen tot de Sociëteit van Jezus, waarin zijn eerste gloed om vorderingen 
te maken niet verslapt is ...8
Normaliter  zou de novice  na het  tweejarige  noviciaat  beginnen  aan de  ‘hogere’ 
studies van filosofie en theologie, maar omdat Stratius daarvan al een deel voltooid 
had, werd hij tussen 1582 en 1587 eerst bestemd tot docent grammatica, dichtkunst 
en etymologie aan het pas (1575) opgerichte jezuïetencollege in Maastricht.9 Te-
gelijkertijd gaf hij catecheseles aan de leerlingen en bestuurde hij de broederschap 
inschrijvingen beginnen pas weer in 1616.
4    piba II, 342. In de Catalogus personarum van 1622 wordt 22-2-1580 als intredingsdatum genoemd. Catalogus 
primus et secundus personarum et tertius rerum Provincia Flandro-Belgica, 1622, raa, apfb, inv.nr. 31.
5    piba III, 381; E. Soil, Les maisons de la Compagnie de Jésus à Tournai (Bruges, 1889), 16-17.
6    A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas I (Bruxelles, 1927), 435.
7    piba III, 378-380.
8    ‘Certe P. Jacobus grata semper memoria coluit eos, qui sibi ad angelicum hunc coetum et coelestem, ut ipse 
vocat paradisum, in eundum fuerant adiumento. Et in diario gratias agit Deo, quod se vocarit in Societatem Iesu, 
ubi primus ardor proficiendi necdum languescat ...’ Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
9    ‘Naamlijst van de paters der Societeit van Jesus, die in de uitgestrektheid der Nederlandsche Provincie zijn 
geboren of gewerkt hebben van de vestiging der Societeit tot de oprigting dezer Provincie  in 1850’ III, ansi, 
Handschriftencollectie, inv.nr. AE. 23c, geen paginering. Voor de jezuïetencolleges zie: Eddy Put, ‘Het onderwijs 
in de colleges’, in: Eddy Put, Maurits Wynants (red.), De jezuïeten in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik 
(1542-1773) (Brussel, 1991), 34-48.
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(Mariacongregatie) die aan het college verbonden was.10 Blijkbaar lag deze laatste 
functie van prefect hem goed, want  later komen wij Stratius nogmaals  tegen als 
congregatiedirecteur op de colleges in Luik, Leuven, Mechelen en Lier. De preken 
tot  de Mariacongregatie  die  hij  daar  hield, waren  in  het Latijn.11  Stratius  legde, 
net na zijn aankomst in het Maastrichtse college in 1582, op 24-jarige leeftijd zijn 
eerste geloften af, samen met twee andere novicen.12 Dat zij dit daar deden en niet, 
zoals gebruikelijk, direct na de proeftijd in het noviciaatshuis, hing samen met de 
verstrooiing van het noviciaat als gevolg van de instabiele politieke situatie.
Na zijn docentschap in Maastricht vertrok Stratius rond 1588 naar Leuven waar 
hij zijn onvoltooide theologieopleiding afrondde en op 21 april 1590 tot priester 
werd gewijd, waarschijnlijk door Henricus Cuyckius (1546-1609), die als vicaris-
generaal van 1589 tot 1596 de vacante zetel van het aartsbisdom Mechelen waar-
nam.13
Tussen 1590 en 1594 werd de neomist door zijn overste bestemd om de jeugd in 
Mechelen te gaan onderrichten in de zedenleer (leçons de doctrine morale). Later 
in die periode volgde een zelfde benoeming aan het in 1582 opgerichte jezuïeten-
college in Luik, waar hem tegelijkertijd de zorg werd toevertrouwd voor de Maria-
congregatie.14
Met zijn benoeming als rector van het theologische college van de orde in Leu-
ven op 15 juli 1594 begon voor hem een succesvolle carrière in de Sociëteit, die pas 
eindigde enkele jaren vóór zijn dood met de functie van provinciaal.15 Net als Fran-
ciscus Flerontinus, zijn voorganger als rector op het Leuvense college, had Stratius 
op het moment van zijn aanstelling nog niet zijn laatste geloften afgelegd. Voor de 
rectorsfunctie was dit niet vereist.16 
Ook in Leuven werd Stratius weldra benoemd tot directeur van de Mariacongre-
10    Idem; Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378. Over de werking van de Mariacongregatie 
in  de  zestiende-  en  zeventiende-eeuwse  samenleving  zie:  Louis  Châtellier, The Europe of the devout. The 
Catholic reformation and the formation of a new society (Cambridge, 2e druk 1991).
11    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
12    Eveneens werden toegelaten tot de vota simplicia Franciscus Leemans en Guilielmus de Leeuw. ‘Catalogi 
van  het  college  te  Maastricht’  (kopie),  1583,  ansi,  os,  inv.nr.  1028;  Catalogi primi collegii Societatis Iesu 
Traiectensis (kopie), 1583, ansi, os, inv.nr. 1031.
13    In  1596 wordt Matthias Hovius  als  nieuwe  aartsbisschop  van Mechelen  gewijd.  Pas  vanaf  1600  zijn  de 
wijdingsregisters van het aartsbisdom systematisch bewaard, zodat niet met zekerheid is vast te stellen door wie 
en in welke Leuvense kerk Stratius gewijd is. Met dank aan Gerrit Vanden Bosch, archivaris van het aartsbisdom 
Mechelen-Brussel, en L. Vercammen CssR.
14    Het  is  opmerkelijk  dat  Stratius’  verblijf  in Mechelen  en  Luik  niet  wordt  vermeld  in  zijn  elogium. De 
gegevens zijn ontleend aan Goethals, Lectures relatives, 103.
15    piba III,  361. Poncelet noemt 24  juni  als benoemingsdatum voor zijn  rectoraat. Poncelet, Histoire de la 
Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas II, 195.
16    De Constituties geven wel aan dat de rector van een college bij voorkeur niet profes is, omdat een rector in 
tegenstelling tot een profes géén bijzondere (flexibele) zendingsstatus heeft. Opmerkelijk genoeg werd Stratius 
later,  nadat  hij  zijn  vier  geloften  had  afgelegd,  toch  nog  enkele  keren  benoemd  als  rector  van  een  college. 
Constitutiones Societatis Iesu cum earum declarationibus (Romae, 1615), pars IV, cap. X, par. 3, f. 151; pars VI, 
cap. II, par. 3, f. 200.
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gatie, een functie die hij een viertal jaren bekleedde.17 Tijdens zijn rectoraat (1594-
1603) kwam de relatie met de universiteit ‘opnieuw’ op scherp te staan. De contro-
verse rondom de genadekwestie, met zijn medebroeder Leonardus Lessius in de 
hoofdrol, was in 1588, nog vóór het rectoraat van Stratius, ‘opgelost’, toen alweer 
een ander, al langer slepend, conflict tussen de universiteit en de jezuïeten de aan-
dacht trok.18 De Sociëteit wilde namelijk ook aan studenten die geen jezuïet wa-
ren, de mogelijkheid bieden om in hun studiehuis gratis onderwijs (in de theologie 
en filosofie) te volgen, om daarmee vervolgens een academische graad aan de Leu-
vense universiteit te bemachtigen. De universiteit vreesde concurrentie en financi-
ele verliezen, niet geheel ten onrechte. Op verzoek van algemeen overste Claudio 
Acquaviva, die onder druk van de paus stond, moesten de Leuvense ordesleden in 
1596 inbinden en werd de publieke filosofieopleiding stopgezet. Tevergeefs pro-
beerden de Leuvense jezuïeten in de latere jaren 1607, 1612, 1618, 1622 en 1624 om 
de studies nogmaals (gratis) open te stellen voor niet-ordesleden.19
In de universiteitsstad kwam ook voor het eerst Stratius’ voorliefde voor asceti-
sche werken en een bepaalde vorm van vroomheidsbeleving aan het licht, die zich 
niet leek te beperken tot zijn eigen innerlijke geestelijke leven of dat van zijn or-
desgenoten, maar zich ook buiten het college manifesteerde. Verankerd in Molinas 
theologische  genadesysteem, dat  de  jezuïetenspiritualiteit  bij  uitstek kenmerkte, 
ontwikkelde Stratius enkele typen van vroomheidsbeleving die de nadruk legden op 
de participatie van de gelovigen, de biecht en de veelvuldige communie en de boe-
tedoening als middel om Christus na te volgen in zijn lijden.20 Het merendeel van 
zijn publicaties, waarin overigens ook duidelijk kenmerken van de Moderne Devo-
tie zijn terug te vinden, ademt deze geest en kan derhalve als vroomheidsliteratuur 
worden  gekwalificeerd. Hierop wordt  in  de  volgende  paragraaf  teruggekomen.
Maar ook in de praktijk trachtte Stratius dit vroomheidsideaal tot uitdrukking te 
brengen. Er is al gewezen op zijn band met de Mariacongregaties, die als exponen-
17    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
18    Over  Lessius  zie:  Toon  van  Houdt,  Leonardus Lessius. Traditie en vernieuwing (Antwerpen,  2005), 
vooral 21-39. Over de kwestie van de genade en de vrije wil, waarin Lessius stelling nam tegen de Leuvense 
theologieprofessor Michael Baius, zie: E.van Eijl, ‘La controverse louvaniste autour de la grâce et du libre arbitre 
à  la fin du XVIe siecle’,  in: M. Lamberigts (ed.), L’augustinisme à l’ancienne faculté de théologie de Louvain 
(Leuven, 1994), 207-282.
19    Het  conflict  rondom de  filosofieopleiding  van  de  orde  en  de  universiteit  van Leuven wordt  uitgebreid 
besproken  in: Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas II, 188-228. Zie ook J. 
Roegiers, ‘Awkward Neighbours. The Leuven Faculty of Theology and the Jesuit College (1542-1773)’, in: Rob 
Faesen & Leo Kenis (ed.), The Jesuits of the Low Countries. Identity and impact (1540-1773), 153-175; Emiel 
Lamberts, Jan Rogiers, De universiteit te Leuven. 1425-1985 (Leuven, 1986), 133-134.
Het probleem komt ook aan bod in de correspondentie tussen Stratius en de generaal. Brief van J. Stratius aan 
generaal C. Acquaviva, 7-10-1594, arsi, ac, Assistentia Germaniae, inv.nr. 173, f. 140; brief van J. Stratius aan 
generaal C. Acquaviva, 8-9-1595, arsi, ac, Assistentia Germaniae, inv.nr. 175, f. 16-17.
20    F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit 
in de Republiek (Den Haag, 1996), i.h.b.5-41, 65-93. Voor de historische ontwikkeling van de jezuïetensprituaiteit 
in de 17de eeuw zie: Joseph de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus: esquisse historique (Roma, 1953), 
219-407.
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ten van deze jezuïetenspiritualiteit golden. Daarnaast introduceerde de jezuïet en-
kele nieuwe vormen van vroomheidsbeleving die in hoge mate aan de idealen van 
de veelvuldige communie, de eigen participatie van gelovigen en boetedoening te-
gemoet kwamen.21 Zo voerde hij, als eerste binnen de Vlaamse-Belgische provincie, 
het Veertigurengebed voorafgaand aan de vastentijd in, waarbij het Allerheiligste 
werd uitgestald. Zijn elogist formuleerde deze carnavalsdagen als volgt:
Hij [Stratius] veranderde gedurende de dagen van dat jaar vóór Aswoensdag22 (gedurende 
welke de blinde stervelingen het niet toegeven aan de buik en aan Bacchus bijna als een 
misdaad veroordeelden) de toenmalige bacchanalen van de duivel in bepaalde nieuwe, en 
sindsdien tot de hele wereld behorende, feesten en plechtigheden.23 
21    Als eigen boetedoening noemde het elogium dat Stratius regelmatig vastte en zichzelf kastijdde. Elogium 
Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
22    De carnavalsperiode.
23    ‘...  post  antecinera  huius  illos  dies  (quibus  ventri  Bacchoque  non  indulgere  pene  nefas  c[a]eci mortales 
Een vergulde zeventiende-
eeuwse monstrans afkomstig 
uit de Leidse jezuïetenstatie. 
Veel van dergelijk liturgisch 
vaatwerk werd in Ant-
werpen vervaardigd. Deze 
monstrans werd rond 1675 
door Jan Moermans in de 
Scheldestad gemaakt.
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Ook werd de jezuïet de grote promotor van de vasten- of lijdensmeditaties. Strati-
us nodigde zowel de Leuvense bevolking, de studenten, als de leden van de Maria-
congregatie, waaronder de beroemde geleerde Justus Lipsius (1547-1606), uit om 
in de jezuïetenkerk tijdens de vastentijd elke dag een vol uur te mediteren en hun 
zonden te belijden.24 Hiervoor konden zij, na goedkeuring door de aartsbisschop 
van Mechelen, een aflaat van veertig dagen krijgen.25 In het elogium werd de ge-
wijde sfeer tijdens deze bijeenkomsten in de jezuïetenkerk als volgt omschreven:
De kerk was niet zozeer versierd tot verstrooiing van de aanwezigen, als wel op een vrome 
manier in rouw gedompeld tot een aanblik voor de publieke smart vanwege de schandda-
den. De wanden waren in rouwgewaad gehuld door een stuk zwart gemaakte stof, die het 
daglicht in elk opzicht buitensloot; het hoofdaltaar, dat schitterend was door een magnifiek 
kleed, werd prachtig verlicht door de gewijde kaarsen; vele lichten, die opgesteld waren in 
de vorm van een vurige piramide, verspreidden vanuit het gewelf naar beneden een licht 
door de zeer duistere kerk. De zwepen, de doornenkroon, het kruis en de overige symbolen 
die herinnerden aan de wreedheid jegens Christus begaan, hingen, om een heilzame droef-
heid bij de zielen in te prenten, her en der vastgehecht aan het voornoemde kleed, naar 
beneden.26
De  pracht  en  praal  waarmee  deze  meditaties  waren  vormgegeven,  viel  niet  bij 
 ieder een, onder wie ook  enkele  van zijn medebroeders,  in  goede  aarde, waarop 
werd besloten om deze oefeningen voortaan op een meer bescheiden manier op 
te  zetten.  Toch  werden  deze  lijdensmeditaties  een  blijvend  succes,  ook  buiten 
Leuven. Veelzeggend hiervoor is dat ze uitgebreid werden geroemd in het latere 
jubileumboek van de Vlaams-Belgische provincie.27 In de Goede Week van 1617 
werden ze reeds in Den Bosch gehouden en jaren later, in 1656, werd het fenomeen 
arbitrabantur)  illa daemonis orgia  in nova quaedam orbis  inde  totius  festa ac  solemnia convertit  ...’ Elogium 
Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
24    ‘Erat is [Iustus Lipsius] tum prefectus coetui parthenico, magisque inde exemplo profuit atque auctor aetate.’ 
Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb,  inv.nr. 378. Lipsius werd in 1592 aangesteld als hoogleraar in 
Leuven. Aangespoord door de Mariacongregatie publiceerde hij in 1604 een traktaat over O.L.V. van Halle, het 
jaar daarna gevolgd door een traktaat over O.L.V. van Scherpenheuvel. De jezuïeten hebben een grote invloed 
op hem gehad,  zeker nadat hij  in 1591  teruggekeerd was  tot de katholieke kerk. G. Tournoy,  J. Papy,  J. de 
Landtsheer (red.), Lipsius en Leuven (Leuven, 1997), i.h.b. ‘Lipsius en de jezuïeten’, 243-269; J. Kluyskens, ‘Justus 
Lipsius (1547-1606) and the Jesuits with four unpublished letters’, Humanistica Lovaniensia 23 (1974), 244-270.
25    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
26    ‘Ornatus templi erat non tam ad varietatem animis quam publici ob flagitia doloris speciem pie lugubris. 
Squalebant parietes atrata panno, qui diem ab omni parte excludebat, principem aram magnifico ornatu illustrem 
votiva cera splendide accendera(n)t, frequentes lampades in pyramidis igneae formam e fornice dimissa lucem 
perobscuram  per  templum  spargebant.  Flagra,  spinae,  crux  c[a]eteraque  expromptae  in  Christo  crudelitatis 
monumenta ad salutarem maerorem animis incutiendum memorato panno sparsim affixa dependebant.’ Elogium 
Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
27    Imago primi saeculi Societatis Iesu a provincia Flandro-Belgica eiusdem Societatis repraesentata (Antverpiae, 
1640),  791-792.  Ook  Cornelius  Hazart  vermeldt  de  verdienste  van  Stratius.  Zie  daarvoor  Het gheopent 
Christendom van P. Cornelius Hazart ghestelt teghen het geopende Turckdom van S.O. predikant (Antwerpen, 
1664), 378-379.
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gesignaleerd in de Leidse jezuïetenstatie.28 Het ingetogen karakter van deze lijden-
smeditaties was in de Republiek zelfs een absolute noodzakelijkheid, omdat men 
geen aandacht wenste te trekken van het protestantse en wereldlijke gezag. 
De bronnen melden dat die andere vorm van vroomheidsbeleving, het Veertig-
urengebed, in de Noordelijke Nederlanden voor het eerst werd ingesteld in Haar-
lem door de jezuïet Isidorus van der Ilen in 1626.29 Maar het is goed mogelijk dat 
Stratius al eerder, toen hij tussen 1614 en 1616 de Haarlemse statie bediende (zie 
hieronder),  zijn  toehoorders  kennis  had  laten  nemen  van  deze  speciale  gebeds-
vorm.
Terug naar Leuven, waar Stratius tot 1603 de functie van overste van het studie-
huis vervulde. In de tussentijd, op 25 april 1599, had hij in het jezuïetencollege in 
Mons zijn laatste geloften (profes) afgelegd.30
Vanaf 1604 werd hij voor anderhalf jaar benoemd als socius (medehelper) en con-
sultor van provinciaal Bernardus Oliverius (1598-1605). De functie van socius had 
hij eerder ook al bekleed onder provinciaal Oliverius Manare (1589-1594).31 Daar-
naast visiteerde hij de daaropvolgende jaren de verschillende residenties en colleges 
in de Zuidelijke Nederlanden en bracht hiervan verslag uit aan de generaal.32
Intussen waren in 1604 de eerste lessen begonnen aan het St. Michielscollege, een 
nieuw college dat in Brussel was opgericht en net als de andere scholen van de Soci-
eteit van Jezus gratis onderwijs verschafte.33 Met het in bedrijf nemen van het Brus-
selse college kwam hun aantal  in de ongedeelde Belgische provincie op dat mo-
ment tot maar liefst twintig.34 Stratius werd echter in dat jaar benoemd als rector 
van het college in Brugge (opgericht 1560), waar toen de pest heerste.35 Naast zijn 
werkzaamheden aan het college, gaf hij in dezelfde stad eveneens ‘Nederlandse’ les 
(Belgica lingua) aan de armenschool, die werd geleid door de Bogaarden. Dit was 
dezelfde instelling waar de 9-jarige François Mijleman in 1619 voor onderwijs naar 
toe werd gezonden.36 In 1614 stopte Stratius met deze werkzaamheden.
28    ‘Memoriale  in  Flandro-Belgica  Provinciae  comune,  datum  a  R.P. Henrico  Scherenii  visitatore’  (kopie), 
november 1617, f. 56, 56v. (Collegium Sylvaeducense), ansi, os, inv.nr. 113. Origineel in ra, apfb, inv.nr. 249; 
‘Status missionis Hollandicae S.J. anno 1656’, gepubliceerd in: aau 3 (1876), 45-90, aldaar 63.
29    ‘Oratio  quadraginta  horarum  genialibus  ante  quadragesimam  diebus  hoc  primum  anno  instituta  ad 
augendam vulgo pietatem haud parum momenti habuit.’ Acta Missionis III, 1626, ansi, os, inv.nr. 378, f. 386.
30    piba II,  342. Zijn  elogium noemt  1598  als  het  jaar waarin  Stratius  zijn  geloften heeft  afgelegd. Elogium 
Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
31    De provinciaal heeft vier consultoren tot zijn beschikking die door de generaal worden benoemd. De socius 
maakt uit hoofde van zijn functie automatisch deel uit van het consult. De consultoren vormen het raadgevend 
orgaan van de provinciaal. Epitome instituti Societatis Iesu, 455, 458-459.
32    Zie bijv. ‘Visitatiebrief van J. Stratius aan generaal C. Acquaviva’ (kopie), 26-7-1606, ansi, os, inv.nr. 112.
33    L. Brouwers, De jezuïeten te Brussel 1586-1773-1833 (Mechelen, 1979), 22-25; Put, ‘Het onderwijs in de 
colleges’, 35.
34    piba III, 306-309.
35    Zijn benoeming geschiedde op 13-9-1604. piba III, 340; Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.
nr. 378; ‘Brief J. Stratius aan C. Acquaviva’, 20-4-1605, arsi, Fondo Gesuitico, 650-B, inv.nr. 535.
36    Ook Mijleman zou later enkele jaren gaan les geven op deze school, zie daarvoor hoofdstuk 6.2. Elogium 
Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
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In de  tussentijd was de grote Nederduitse  Jezuïetenprovincie  (Provincia Ger-
maniae inferioris), die ook wel Provincia Belgica werd genoemd, in 1612 langs de 
taalgrens gesplitst in een Vlaamse provincie (Flandro-Belgica) en een Waalse pro-
vincie (Gallo-Belgica). Dit had voor een belangrijk deel te maken met de enorme 
expansie die de Sociëteit van Jezus in de laatste decennia van de zestiende eeuw in 
de Nederlanden had beleefd. Rond het moment van de splitsing telde de Provincia 
Belgica bijna 1.000 leden, van wie er 388 paters, 291 scholastieken en 280 broeders 
waren. De provincie was daarmee een van de grootste ter wereld. 37
Als zielzorger naar Haarlem, 1614-1616
Toen Stratius rond april 1614 zijn rectoraatsfunctie aan het Brugse college neer-
legde, werd hij bestemd voor de Hollandse Missie, waarin toen vijftien jezuïeten 
werkzaam waren.38 Hij kwam als enige jezuïetenmissionaris in Haarlem te werken, 
toen een stad van brouwers, wevers en tulpenbollenhandelaren, waar hij Joannes 
Riserius  opvolgde.39 Volgens  zijn missieoverste Marcus  van  den Tympel  (1575-
1636),40  zijn elogium en het oordeel van de algemeen overste  in Rome vervulde 
Stratius zijn functie vol ijver en tot groot nut van de gelovigen.41 Stratius wist hoe 
hij zijn activiteiten moest ontplooien in de Hollandse Missie, aldus algemeen over-
ste Acquaviva.42 Hoe die activiteiten er precies uitzagen, wordt helaas niet vermeld.
Interessant is dat de levensbeschrijving van Stratius expliciet melding maakt van 
het feit dat hij als missionaris in de Republiek, net als andere missionarissen, ver-
meed om een toog (toga) te dragen, omdat hij anders teveel zou opvallen.43 Deze 
37    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas I, 427-433. Voor meer aantallen van 
de Provincia Belgica en van de latere Vlaamse en Waalse provincies zie: Liesbeth Labbeke, ‘De recrutering van 
de  jezuïeten  in het hertogdom Brabant (1584-1640)’, Trajecta 5 (1996), 193-212, aldaar 196-199; A. Poncelet, 
Nécrologe des Jésuites de la province Flandro-Belge (Wetteren, 1931), XLVII.
38    Paul  Begheyn,  ‘Geschiedenis  van  de  jezuïeten  in Nederland’,  in:  Anite Haverkamp  (red.),  jezuïeten in 
Nederland (Utrecht, 1991), 6-18, aldaar 15. Volgens de ‘Naamlijst’ zou Stratius in 1610, samen met Ludovicus 
Makeblyde, al naar de Republiek zijn afgereisd. Makeblyde kwam inderdaad in 1611 als missionaris in Delft te 
werken, maar de komst van Stratius vóór 1614 naar de Republiek wordt in geen enkele andere bron bevestigd. 
‘Naamlijst van de paters der Societeit van Jesus’ III, ansi, Handschriftencollectie, inv.nr. AE. 23c.
39    Riserius die vanaf 1611 werkzaam was in Utrecht had in 1613, na het overlijden van de in Haarlem werkzame 
jezuïet Arboreus (Boom), tijdelijk de zielzorg in deze stad waargenomen. Acta Missionis I, 1614, ansi, os, inv.
nr. 376, f. 47.
40    Superior van de Hollandse Missie van 1613 tot 1621. Hij was geen verantwoording verschuldigd aan de 
Vlaams-Belgische provinciaal, maar stond direct onder de generaal in Rome. piba II, 377; piba III, 386.
41    Acta Missionis I, 1615, ansi, os,  inv.nr. 376, f. 99; elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb,  inv.nr. 
378; ‘Notitie van generaal M. Vitelleschi over J. Stratius’, 10-12-1616, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, inv.
nr. 3, f. 300.
42    ‘Notitie van generaal C. Acquaviva over J. Stratius in brievenboek’, 10-1-1615, arsi, ac, Provinciae Flandro-
Belgica, inv.nr. 3, f. 213.
43    ‘Et cum alibi semper tum in Hollandia eximiam erga Institutum, habitumque nostrum pietatem ostendit: 
nam ne  integrum habitum in Hollandia gereret pericula ab haereticis vitabant superiorem, domi tamen more 
nostro superinduebat tunc vestibus aliis togam, ut religiosum se esse ex hoc vestitu saepe admoneretur.’ Elogium 
Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378; Acta Missionis I, 1615, ansi, os, inv.nr. 376, f. 99.
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toog moet overigens niet betiteld worden als een specifiek ordeskleed, omdat de 
jezuïeten officieel nooit een eigen dracht hebben gekend.44 Goethals geeft een heel 
andere versie van het verhaal. Hij stelt dat Stratius weigerde om zijn ‘ordeskleed’ 
in de Republiek te verwisselen voor dat van een burger en dat hij als gevolg daar-
van teveel opviel, waarop zijn overste besloot om hem in 1616 terug te halen naar 
de Zuidelijke Nederlanden.45
Het Twaalfjarig Bestand, dat al in 1609 was ingegaan, bevorderde ongetwijfeld 
het interreligieuze verkeer tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, maar 
missionarissen, en zeker jezuïeten, dienden toch op hun hoede te blijven en geen 
ruchtbaarheid te geven aan hun verblijf in de Republiek.46 In Haarlem leek de situ-
atie voor de uitoefening van de katholieke zielzorg in die tijd echter opvallend gun-
stig, mede doordat de burgermeesters en de vroedschap, die nog voor een deel uit 
‘oude’ Haarlemse katholieke families bestonden, veel door de vingers zagen. Wel 
dienden de katholieke zielzorgers, overigens net als de lutherse predikanten, hun 
aanstelling aan de Haarlemse magistraat door te geven. Daarnaast moesten de ka-
tholieke geestelijken een eed van trouw op de Staten afleggen.47 Ook al zwijgen de 
bronnen hierover, de kans is gering dat Stratius, als jezuïet, zich heeft aangemeld 
bij de magistraat.
In het jaar van zijn aankomst (1614) hadden de franciscanen als tweede orde in 
Haarlem een statie geopend. Daarnaast waren er, in vergelijking tot andere steden 
in de Republiek, relatief veel seculieren werkzaam. Dit was het gevolg van de aan-
wezigheid van het Haarlemse kapittel dat de bestuurlijke, maar ook deels de pas-
torale  taken, had overgenomen van het opgeheven bisdom. Alleen  aan hen was 
het bedienen van de pastoralia in de stad voorbehouden. Preken, biechthoren en 
het vieren van de mis mochten de regulieren wel in de stad; ook hadden zij voor 
het omringende platteland verlof om te dopen, te trouwen en de stervenden te be-
dienen.48 Het biechthoren en de predicaties werden door de Haarlemmers als het 
meest waardevol beschouwd en namen navenant ook de meeste tijd in beslag.49
De activiteiten van Stratius, als regulier priester, lijken volgens de officiële richt-
lijnen dus beperkt te zijn geweest, maar in het manuscript Brevis notitia Missio-
44    Epitome instituti Societatis Iesu, 107, 251, 307-308.
45    Waarschijnlijk baseert Goethals zich eveneens op het Latijnse elogium, want andere bronnen hieromtrent 
zijn er niet. Helaas geeft hij geen bronvermelding. Goethals, Lectures relatives, 106.
46    J. Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden, 1585-1648 (Antwerpen, 1957), 
181-182, 279-280, 284-301.
47    Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 (’s-Gravenhage, 
1989), 97, 103.  ‘Magistratus utcumque politicus,  ita ut praecaeteris  locis  ibi [Haarlem] libere, quae sunt Fidei 
catholicae, exerceantur.’ Acta Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, f. 176. Ook opgenomen in aau I (1875) als 
een missieverslag van Rovenius onder de titel ‘Brevis descriptio status, in quo est ecclesia catholica in partibus 
Belgii ab haereticis ocupatis, anno 1616’, 208-226, aldaar 221.
48    Spaans, Haarlem na de Reformatie, 92-93; Acta Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, f. 176.
49    Joke Spaans, ‘Paragons of piety: representations of priesthood in the Lives of the Haarlem virgins’, in: Theo 
Clemens, Wim Janse (ed.), The Pastor Bonus. Papers read at the British-Dutch Colloquium at Utrecht, 18-21 
September 2002 [Dutch Review of Church History] 83 (2003), 235-246, aldaar 243.
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nis Hollandicae van zijn medebroeder Norbertus Aerts (die ook de Acta Missionis 
opstelde) lezen wij dat hij toch veel mensen gedoopt heeft.50 Overigens moet hier 
meteen bij worden opgemerkt dat Aerts zijn verslagen schreef met de intentie om 
het recht van de jezuïeten in de Hollandse Missie te verdedigen tegenover de secu-
liere clerus. Doopboeken of doopbewijzen ontbreken helaas.
De  geestelijke werkzaamheden  die  geen  spanningen  opleverden met  de  secu-
lieren als het misvieren, het biechthoren en preken, lijkt Stratius volop te hebben 
aangewend. Ook schijnt hij kinderen (catechese)les te hebben gegeven. Uiteraard 
beperkte hij zich met de eucharistievieringen en het biechthoren tot de katholieke 
gelovigen, met zijn (controverse)preken kon hij eveneens niet-katholieke toehoor-
ders trekken. Zo lezen wij in de missieverslagen uit 1616 dat zich onder zijn ge-
hoor vooral mennonisten hebben bevonden. Zij zijn de enige niet-katholieken die 
bij naam worden genoemd in het missierelaas, hetgeen natuurlijk niet automatisch 
betekent dat er geen gereformeerde toehoorders bij aanwezig zijn geweest. Dat de 
dopers centraal stonden, laat zich mogelijk ook verklaren door het feit dat juist uit 
die richting bekeringen werden gemeld in de Acta Missionis. Zo was er een, niet 
bij naam genoemde, mennonist die door een vurige preek van Stratius werd aan-
getrokken tot het katholieke geloof. Ondanks de bezwaren van zijn ouders en de 
fysieke bedreigingen van andere mennonisten, liet hij zich tenslotte door Stratius 
terugvoeren tot de katholieke kerk (reducti ad Ecclesiae caulam).51 In het betref-
fende verslag komt naar voren dat Stratius veel kritiek had op de doopsgezinden, 
met name op het feit dat zij alleen maar oog leken te hebben voor het verfraaien 
van hun kerkgebouwen, in plaats van de zorg voor de armen.52 Als wij de Acta Mis-
sionis van 1616 mogen geloven, lijken zijn werkzaamheden zeer vruchtbaar te zijn 
geweest, want vele doopsgezinden bekeerden zich (naderhand) tot de katholieke 
kerk.53 Concrete namen worden echter niet vermeld. 
Dat de mennonisten zo uitdrukkelijk worden genoemd, zal enerzijds te maken 
hebben gehad met het feit dat zij, net als de katholieken, tot de door de gerefor-
meerde kerk ‘vervolgde’, of op z’n best door de overheid-magistraat gedoogde, ge-
loofsminderheden van de Republiek behoorden. Anderzijds zal ook de aanwezig-
heid in Haarlem van verschillende doopsgezinde gemeenten en hun relatief grote 
aanhang hieraan hebben bijgedragen. De grotere richtingen bestonden uit Water-
landers, Friezen, Hoogduitsers en Vlamingen, van wie de laatsten het meest talrijk 
50    ‘Breve chronicon stationis Harlemensis sitae in Comitatu Hollandiae australiae’ (kopie), 1616, ansi, os, inv.
nr. 394.
51    De  fysieke  bedreigingen  worden  als  volgt  omschreven:  ‘Nec  modo  probra  et  iurgia  certatim  ingerere 
[ingererunt], sed intendum etiam impetu facto, pugnis, cubitis, calcibus, adolescenti latera faciemque contundere.’ 
Acta Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, f. 127.
52    Verg.  ‘... Mennonis  a  prima  aetate  secutus  insaniam’  en  ‘Et  sane probrosum  erat  catholico nomini  cum 
Mennonis potissimum sequaces insigni beneficentia suos egentes alerent quotidiano suae synagogae incremento 
...’ Acta Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, f. resp. 127 en 128.
53    Verg.  ‘Is  vero  fuit  operae  fructus,  quod  subito  non  pauci  ab  Anabaptistis,  ex  illecebra  ad  catholicos 
transierint.’ Acta Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, f. 128.
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waren.54 Aan het einde van de zestiende en begin zeventiende eeuw splitsten zich 
in de Spaarnestad nog drie stromingen (met de voorgangers Jacob Pietersz. van der 
Meulen, Vincent de Hon(d)t en Lenaert Clock) van de hoofdrichtingen af, waar-
door tijdens het verblijf van Stratius maar liefst zeven doopsgezinde groeperingen 
in de stad aanwezig waren.55 Hun aantal werd in 1622 op 5600 personen (inclusief 
kinderen, zonder 2800) geschat. Dit was op een bevolking van 40.000  inwoners 
geen  gering  aantal.56  De  mennonitische  geloofsgemeenschap  was  waarschijnlijk 
groter dan die van de actieve katholieken, maar ongeveer even groot als de gerefor-
meerde groep. Het aantal lutheranen was in Haarlem beduidend geringer. Spaans 
berekende dat er in 1615 ongeveer 400 lutheranen (incl. kinderen) in de stad moe-
ten zijn geweest; sinds 1615 beschikten zij over een eigen kerkgebouw. 57
Inzet van de hierboven reeds genoemde doperse scheuringen waren niet zozeer 
de dogmatische leergeschillen, als wel de opvattingen over de vlekkeloosheid van 
de gemeente, de kwestie van de herdoop en de religieus gemengde huwelijken.58 In 
dit licht beschouwd kunnen de openlijke vijandigheden tegen eigen lidmaten die 
ook nog eens overgingen tot de katholieke kerk, zoals vermeld in het missieverslag, 
nauwelijks verbazing wekken. Tot slot kan de kritiek die Stratius had op de doper-
se vermaanhuizen naar alle waarschijnlijkheid in verband worden gebracht met het 
feit dat tijdens zijn verblijf de doopsgezinden in Haarlem beschikten over meer-
dere gebedshuizen, waarvan er een zelfs volledig werd verbouwd om tegemoet te 
komen aan twee rivaliserende doperse gemeenten die het niet eens werden over de 
verdeling van de boedel.59 
In januari 1614 raakte de Oude-Vlaamse oudste Jacob Pieterszoon van der Meu-
len  († na  1631)  in Haarlem betrokken  bij  een  tweetal  disputen met  katholieken 
waarin de controversiële thema’s van de (on)zichtbare kerk, de zending, de apos-
tolische  successie,  het  pausdom  en  de  transsubstantiatie  aan  de  orde  kwamen.60 
54    Voor hun ontstaansgeschiedenis en onderlinge verschillen zie: S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude 
gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675 (Hilversum-Leeuwarden, 2000), 270-310.
55    In  het  missieverslag  wordt  alleen  gesproken  van  ‘Mennonites’  en  ‘Anabaptistes’.  Voor  de  ont staans-
geschiedenis van deze kleinere Haarlemse afscheidingen zie: Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, 
301-302, 388-389; S.L. Verheus, Naarstig en vroom. Doopsgezinden in Haarlem 1530-1930 (Haarlem, 1993), 
41-79.
56    Spaans, Haarlem na de Reformatie, 97-101; 282. In het missierapport van Rovenius uit 1616 wordt vermeld 
dat Haarlem 50.000 inwoners telde, onder wie vele katholieken. Dit strookt niet met het aantal van Spaans. Acta 
Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, f. 176.
57    Spaans, Haarlem na de Reformatie, 101-104.
58    Met  betrekking  tot  de  herdoop  werd  onder  meer  de  vraag  gesteld  of  volwassenen,  die  reeds  in  de 
gereformeerde religie gedoopt waren, opnieuw gedoopt dienden te worden. Zijlstra, Om de ware gemeente en 
de oude gronden, 388-389.
59    Spaans, Haarlem na de Reformatie, 99.
60    Het relaas hiervan, met de katholieken als doelgroep, nam Van der Meulen op in zijn Historia der kercken-
handel welke  in  1614  door  Vincent  Casteleyn  te Haarlem werd  gedrukt  (ondertekend  op  23-2-1614).  Van 
der Meulen had  reeds  in  1600 de Successio Apostolica gepubliceerd, waarmee hij  ageerde  tegen de pauselijke 
successie. Katholieke reacties volgden, waaronder in 1603 de Toetsteen van de versierde apostolische successie van 
de bekende jezuïet Franciscus Costerus. Van der Meulen refereerde hieraan in zijn Historia der kercken-handel, 
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Stratius was nog niet gearriveerd in de stad en dus niet betrokken bij deze twist-
gesprekken, maar hij moet een meer dan algemene belangstelling hiervoor aan de 
dag hebben gelegd. Uit de overgeleverde boekencatalogus van de Haarlemse statie, 
die Stratius waarschijnlijk zelf heeft opgesteld, blijkt dat de collectie ‘mennonitica’ 
daarin ruimschoots aanwezig is geweest.61 Maar liefst vijf publicaties van Van der 
Meulen, waaronder de genoemde Historia der kercken-handel, en twee van Menno 
Simons prijken op de lijst van libri haeretici. De boeken moeten voor de jezuïet als 
achtergrondliteratuur hebben gediend ten behoeve van zijn controversepreken en 
mogelijke mondelinge disputen met de Haarlemse mennonieten. Uiteraard met als 
uiteindelijk doel om ze over te halen tot de rooms-katholieke kerk. 
De voorkeur die Stratius vóór zijn komst naar Haarlem aan de dag had gelegd 
voor de Mariacongregatie als middel om katholieke leken op een spirituele en de-
votionele manier nauwer aan de kerk te binden, lijkt in de Spaarnestad niet tot de 
mogelijkheden  te hebben behoord. Enerzijds was Stratius daar  te kort om deze 
vorm van apostolaat concreet gestalte te geven, anderzijds stond de seculiere gees-
telijkheid afwijzend tegenover een dergelijke congregatie, daar zij vanaf 1603 in de 
Republiek haar eigen sodaliteit voor de leken trachtte te promoten.62 
Vanaf 1582 was er in Haarlem permanent een grote kloppengemeenschap (“De 
Hoeck”) gevestigd. Het was nogal eens voorgekomen dat jezuïeten zich als gees-
telijk vader of overste voor dergelijke gemeenschappen hadden ontpopt, maar in 
1613, net vóór de komst van Stratius, werd de wereldheer Judocus Cats (1581-1641), 
die reeds deel uitmaakte van het Haarlemse kapittel, aangesteld als spiritueel leider 
van de kloppen in “De Hoeck”. Onder zijn bewind kwam deze semi-religieuze ge-
meenschap tot grote bloei, niet in de laatste plaats door zijn bezielende preken.63
In dit  licht moet de korte aanwezigheid van Stratius  in Haarlem geduid worden. 
Tot eind 1616 bleef hij in deze stad werkzaam, toen werd hij opgevolgd door zijn me-
debroeder Bartholomeus Pleunius (1559-1619), die daar enkele jaren later overleed.64 
Deze statie werd in 1621 tijdelijk door de jezuïeten verlaten.65 Of Stratius in zijn 
waarbij  ook  de  jezuïetenorde  zwaar  bekritiseerd werd. Zie  ook Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude 
gronden, 376-377; Peter Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers. Reacties van katholieke theologen op 
de doperse beweging in de Nederlanden (1530-1650) (Enschede, 1988), 215-218.
61    Catalogus statie Haarlem, raa, apfb, inv.nr. 3002, ca. 1615.
62    Onder de titel ‘Broederschap van de Genade Gods onder de bescherming van St. Willibrord en St. Boni-
fatius’. Charles H. Parker, Faith on the margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge 
Mass., 2008), 184-187.
63    Hij vervulde deze functie tot aan zijn dood. Marit Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster 
en wereld in Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw (Hilversum,  1996),  58-59,  284-288;  Spaans, 
‘Paragons of piety’, 235-246.
64    Daarvoor was Pleunius werkzaam geweest in Hoorn en Gouda. Acta Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, 
f. 128; piba II, 216; Menologium, I, 166; J. Kleijntjens, ‘De jezuieten in de Hollandsche Missie’, hb 55 (1938), 23-
67, aldaar 60. In de ‘Catalogi Missionis Hollandicae Societatis Jesu 1592-1773’ uit het arsi (ongepubliceerd, bew. 
P. Begheyn, 2006) ontbreken de jaren 1614-1615. In 1616-1617 wordt Stratius, opvallend genoeg, niet genoemd.
65    De laatste jezuïet die in deze statie werkte, was Augustijn Bloemaert (1584-1659), hij trad in 1622 uit de 
Sociëteit, maar bleef tot enkele jaren voor zijn dood als seculiere zielzorger werkzaam in Haarlem. piba I, 115 
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controversegeschriften, waarvan er twee in 1617 het licht zagen, extra aandacht be-
steedde aan de Haarlemse situatie, in het bijzonder met betrekking tot de doopsge-
zinden, zal in de latere paragrafen aan de orde komen.
Op de vraag waarom Stratius zo snel al naar de Zuidelijke Nederlanden terug-
keerde,  zal de verklaring die Goethals  aanvoerde weinig geloofwaardig overko-
men. De feitelijke verklaring was dat Stratius was gekozen tot afgevaardigde voor 
de procuratorenvergadering66 in Rome om de belangen van de Vlaams-Belgische 
provincie te behartigen.67 Als gevolg van het onverwachte overlijden van algemeen 
overste Claudio Acquaviva op 31 januari 1615 werd deze bijeenkomst opgeschort 
en werd er in november 1615 een algemene congregatie belegd die een nieuwe ge-
neraal moest kiezen.68
Terug naar de Zuidelijke Nederlanden: een veelvoud van functies
Het overlijdensbericht van Acquaviva bereikte Stratius in Haarlem niet meer, hij 
was namelijk al teruggekeerd naar Leuven. Daar werd hij benoemd tot socius van 
Henricus Scheren(i)us  (Scheren), een Duitse  jezuïet die als externe visitator  tus-
sen 1616 en 1618 de twee Belgische provincies visiteerde.69 In deze hoedanigheid 
was Stratius op verschillende plaatsen in de Vlaams-Belgische provincie werkzaam 
(Leuven, Mechelen en Brussel) en onderhield hij nauw contact met de algemeen 
overste  in Rome over de afgelegde bezoeken aan de huizen en colleges.70 In een 
persoonlijke brief schreef de nieuwe algemeen overste Muzio Vitelleschi dat zowel 
de visitator als Stratius volledig aan zijn verwachtingen hadden voldaan.71
Op 22 februari 1618 had Stratius een brief naar Vitelleschi geschreven waarin hij 
gepleit had om het tertiaat, dat sinds 1616 in het college in Lier was gevestigd, te 
(Bleuvaert, Augustinus);  ‘Notitie van generaal M. Vitelleschi over J. Stratius  in brievenboek’, 3-7-1621, arsi, 
ac, Provincia Flandro-Belgica, inv.nr. 4, f. 187. Voor een recente studie over Bloemaert zie: Wim Cerutti, De 
‘Haerlemsche Augustyn’. Pastoor Bloemert (1585-1659) en zijn Broodkantoor (Haarlem, 2009).
66    De procurator (gevolmachtigde) was gekozen door de provinciale vergadering en werd door haar afgevaardigd 
om in Rome de belangen van de eigen provincie te behartigen op de driejaarlijkse procuratorenvergadering. Men 
dient deze functie niet te verwarren met die van procurator of econoom van de huizen of de provincie. Deze is 
uitsluitend belast met het goederenbeheer en de financiën. piba III, 392.
67    ‘In procuratore istius provinciae unanimi electior.’ ‘Notitie van generaal C. Acquaviva over J. Stratius in 
brievenboek’, 10-1-1615, arsi, ac, Provinciae Flandro-Belgica, inv.nr. 3, f. 213.
68    De algemene vergadering of congregatie, met 77 deelnemers, werd van 5-11-1615 tot 26-1-1616 in Rome 
gehouden. Namens de Vlaams-Belgische provincie werden de provinciaal Carolus Scribani, Leonardus Lessius 
en Jacobus Tirinus afgevaardigd. piba III, 390.
69    piba III, 317. Over de visitatieregels van een jezuïetenprovincie zie: Epitome instituti Societatis Iesu, 480-
482. Voor het visitatieverslag: ansi, os, inv.nr. 113 (eveneens in arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, inv.nr. 69.I, 
f. 61v- 62).
70    ‘Notities van generaal M. Vitelleschi betreffende  J.  Stratius  in brievenboek’,  resp. 15-4-1617, 20-5-1617, 
2-9-1617, 9-12-1617, 6-1-1618, 13-1-1618 in arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, inv.nr. 3, resp. f. 328, 339, 388, 
421, 429, 431.
71    ‘Aantekeningen van generaal M. Vitelleschi i.v.m. een persoonlijke brief van J. Stratius’, 21-11-1617, arsi, 
Assistentia Germaniae, inv.nr. 111, f. 7 v.
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hervormen.72 De generaal schonk hem hiervoor het vertrouwen en niet lang daar-
na werd hij benoemd tot instructor van het tertiaat én rector van het college.73 Eén 
van die verbeteringen werd het ontkoppelen van de functie van rector en instruc-
tor. Hierdoor kon Stratius zijn functie van tertiarissenmeester voortzetten, toen hij 
in 1619 naar het noviciaatshuis van zijn orde in Mechelen vertrok. Hier vatte hij 
het plan op om een menologium, bestaande uit levensbeschrijvingen van beroem-
de ordesleden, op te zetten. De deugden van deze medebroeders, die in de refter 
werden voorgelezen, dienden tot navolging.74 In 1622 werd dit samengestelde me-
nologium door zijn medebroeder Jacobus Tirinus (1580-1636), die  in dat  jaar  in 
Rome moest zijn vanwege het driejaarlijkse procuratorenoverleg, aangeboden aan 
72    ‘Notitie van generaal M. Vitelleschi over J. Stratius in brievenboek’, 7-4-1618, arsi, ac, Provincia Flandro-
Belgica, inv.nr. 3, f. 457.
73    piba III, 363.
74    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378; Menologium, I, 167.
Claudius Acquaviva, 
generale overste van de 
jezuïeten van 1581 tot 1615. 
Gravure vervaardigd door de 
Antwerpenaar Arnoldus van 
Westerhout.
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generaal  Vitelleschi.75 Het driedelige manuscript verscheen echter nooit in druk,76 
maar leverde wel overvloedig bronnenmateriaal voor zijn latere navolgers Joannes 
Nadasi († 1679)77 en Giuseppe Antonio Patrignani († 1733).78 Ondertussen bleef hij 
zijn functie van instructor van het derde jaar uitoefenen (tot 1625) en werd hij ook 
nog benoemd tot socius van Florentius de Montmorency, die in 1623 was aange-
steld als nieuwe provinciaal.79 In die functie werd Stratius in 1625 naar Rome ge-
stuurd, waarschijnlijk om de belangen van de Vlaams-Belgische provincie tijdens 
de procuratorenvergadering te behartigen.80 Deze reis legde hij, ondanks zijn ge-
vorderde leeftijd, te voet af, hetgeen maanden moet hebben geduurd.81
Toen hij terugkeerde, aan het einde van 1625, werd hij, voor de tweede keer, be-
noemd tot rector van het jezuïetencollege in Leuven.82 Deze functie bekleedde hij 
tot 15 oktober 1627, in welk jaar hij benoemd werd tot provinciaal van de Vlaams-
Belgische provincie.83 Aanvankelijk had Stratius in een brief aan generaal Vitelle-
schi gevraagd om af te zien van zijn benoeming, omdat hij, aldus het elogium, zich-
zelf niet in staat achtte de provincie te besturen. Als redenen voerde hij aan zijn 
geringe voorkomen, zijn vergeetachtigheid door ouderdom (hij was inmiddels 67 
jaar) en zijn gebrekkige Frans.84 Of dit klopt is de vraag, want de betreffende brief 
heb ik niet aangetroffen in het generale archief in Rome. Meer waarschijnlijk is het 
dat de deugd van nederigheid hier in hoge mate in het elogium werd gepretendeerd!
Het verzoekschrift ten spijt werd hij tot provinciaal benoemd. Omdat de pro-
vinciaal zetelde in het Antwerpse professenhuis, verhuisde Stratius naar de Schel-
destad. Het daaropvolgende jaar (1628) droeg Stratius als nieuwe provinciaal een 
75    In het brievenboek van de generaal wordt hiervan melding gemaakt, zie daarvoor ‘Notities van M. Vitelleschi 
over J. Stratius in brievenboek’, resp. 17-12-1622, 24-12-1622, 28-1-1623, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, 
inv.nr. 4, resp. f. 357, 361, 370. 
76    Het manuscript, getiteld Menologium morale cum Kalendario bevindt zich thans in de Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma, Gesuitici collection, inv.nr. 1224. Het is onlangs gerestaureerd en in vier delen opgesplitst.
77    Annus dierum memorabilium Societatis Iesu, sive commentarius quotidianae virtuti (Antverpiae, 1665). In 
het voorwoord schrijft Nadasi hierover het volgende: ‘Menologio M.SS. [manuscripta] Iacobi Stratii, qui sua fere 
habet ex annuis; nonnulla tamen ex aliis, maxime cum dies assignat: quem ego tunc sum secutus, cum diem mortis 
apud alios non potui reperire.’ Overigens is op pagina 188 van het Annus dierum een korte levensbeschrijving 
van Stratius opgenomen, waarin eveneens wordt gewezen op zijn werkzaamheden voor het menologium.
78   Menologio di pie memorie d’alcuni religiosi della Compagnia di Giesù raccolte dal padre Patrignani della 
medesima Compagnia, e distribuite per quei giorni dell’ anno, ne’ quali morirono. Dall’ anno 1538, sino all’ anno 
1728 (Venezia, 1730). 
79    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378; piba III, 370.
80    Het  jaartal  is  niet  helemaal  zeker,  omdat  in  de  piba  voor  1625  Antonius  Sucquet  wordt  vermeld  als 
afgevaardigde van de Vlaams-Belgische provincie. Mogelijk was Stratius de tweede afgevaardigde. piba III, 392.
81    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
82    piba III, 361; Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
83    Officiële benoeming geschiedde op 30-9-1627. piba III, 322.
84    Geparafraseerd. ‘Perculerat optimi viri animum tam in opinata res, igitur Romam, se minimum ad id munus 
valere, scribit, quod exigua statura formaque esset non satis decenti, quod in iram praeceps, quod memoriae a 
senio nunc iam fugacis, quod linguae Gallicae non satis peritus et insolens, nec ad agendum cum magnatibus, nec 
ad negotia magni momenti factus, ut eiusmodi plura, quae ab aliis, ita ut a se proponebantur, accipienda spem 
conceperat.’ Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
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van zijn adviseurs en medebroeder Guilielmus Bauters op om een visitatiereis door 
de Republiek te maken. Stratius wilde weten hoe de jezuïetenstaties ervoor ston-
den en of het niet mogelijk was om meer ordesgenoten op één en dezelfde  sta-
tie te plaatsen.85 Dit moet tegen het zere been van de apostolisch vicaris Philippus 
 Rovenius zijn geweest, met wie de Sociëteit van Jezus in 1624 met moeite een ver-
drag had gesloten dat het aantal jezuïeten op een statie juist diende te beperken.86 
Als provinciaal zorgde Stratius er ook voor dat de eerste opzet van een kriti-
sche bronnenstudie naar heiligenlevens na het overlijden van haar geestelijk vader 
 Heribertus Rosweyde  in 1629 door zijn medebroeder Joannes Bollandus  (1596-
1665)  in het professenhuis werd voortgezet. Bollandus eiste wel dat hij het plan 
van Rosweyde enigszins kon aanpassen en dat hij de beschikking kreeg over al zijn 
studiemateriaal. De provinciaal stemde daar mee in. In 1643 verschenen de eerste 
twee delen van de fameuze Acta Sanctorum, die Bollandus, inmiddels samen met 
een gezelschap onderzoekers, had opgezet aan de hand van bronnenmateriaal dat 
zij in heel Europa hadden weten te verzamelen. Tot op de dag van vandaag zijn de 
‘Bollandisten’ actief.87
Op 10 oktober 1630, na de gebruikelijke drie jaar als provinciaal, maakte Stra-
tius plaats voor zijn opvolger, Guilielmus (Willem) de Wael van Vronesteyn.88 Al-
hoewel niet meer precies is na te gaan welke invloed Stratius als provinciaal heeft 
gehad, werd zijn grote en vurige daadkracht als bestuurder geroemd.89 Hij vertrok 
naar Leuven waar hij biechtvader werd van verschillende medebroeders, alsmede 
van enkele andere religieuzen.90 Zo was hij de geestelijk  leidsman van Catharina 
Daneels, die getrouwd was met Anselmus van den Cruyce. Hun huwelijk werd in 
1604 ontbonden (of nietig verklaard), omdat zij wenste in te treden bij de Annun-
tiaten in Leuven en hij bij de jezuïeten. Stratius stelde een manuscript op dat haar 
deugdzame leven memoreerde, maar dat pas veel later (1647) werd uitgegeven.91
85    Voor het volledige visitatieverslag zie: A.v.L., ‘Relatio visitationis missionis S.J. in Hollandia a P. Guilielmo 
Bauters ...’, aau 6 (1879), 222-256.
86    Dit zogenaamde Concordia-verdrag werd op 22-8-1625 door de Propaganda Fide goedgekeurd en op 5-5-
1626 door de paus bekrachtigd. A.v.L., ‘Historische bescheiden omtrent de overeenkomst of concordia getroffen 
a[nno] 1624 tusschen den Apostolischen Vicarius Philippus Rovenius en Florentius à Montmorency, Provinciaal 
der Jesuieten der Nederduitsche Nederlanden’, aau IV (1877), 242-386; Van Hoeck, Schets van de geschiedenis 
der jezuïeten in Nederland, 138.
87    Paul Peeters,  l’Oeuvre des Bollandistes (Bruxelles, 1961), 12-17. Voor een recente studie over de Bol lan-
disten zie: Robert Godding, Bernard Joassart, Xavier Lequeux, François de Vriendt, Joseph van der Straeten, 
Bollandistes saints et légendes. Quatre siècles de recherche (Bruxelles, 2007).
88    Dit werd twee maanden later door de generaal officieel goedgekeurd. ‘Notitie van generaal M. Vitelleschi 
over J. Stratius in brievenboek’, 7-12-1630, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, inv.nr. 5.I, f. 7; Epitome instituti 
Societatis Iesu, 450-451.
89    ‘Magnus  illi  ardor  erga  domesticarum  exempla  virtutum,  cum  Collegia,  &  postea  Flandro-Belgicam 
Provinciam gubernaret.’ Nadasi, Annus dierum, 188.
90    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
91    Anoniem, Doorluchtich ende stichtich leven van Iouffr. Catharina Daneels, t’haren over-lijden religieuse in 
’t clooster vanden Annuntiaten tot Loven (Antwerpen, 1647). Dat Stratius haar biechtvader was, wordt vermeld 
in het voorwoord.
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Mogelijk was Stratius ook de biechtvader van enkele Leuvense kartuizers, want 
tijdens het verlaten van hun klooster92 kreeg hij een beroerte, die hem deels verlam-
de en daardoor aan bed kluisterde, waar hij meer en meer verzwakte.93 Tot schrij-
ven was hij in 1633 al niet meer in staat, in plaats daarvan werd hem voorgelezen 
uit het ‘toepasselijke’ geschrift De arte bene moriendi van Robertus Bellarminus. 
Het elogium van Stratius besteedt, geheel conform de doelstelling van een dergelijk 
genre, veel aandacht aan vrome verzuchtingen en de grote daden die de betreffende 
jezuïet heeft voortgebracht.94 Zo lezen wij:
Maar hoewel de dood hem [Stratius] geducht scheen te zullen zijn, nochtans zwaarder 
was het voor hem wanneer iemand bezorgd was met betrekking tot hem. “Mocht toch”, 
zei hij treurend, “de Heer mij na een korte tijd van hier tot zich roepen, moge ik dan 
door mijn ziekte niemand tot last zijn.” Iemand antwoordde: “Zeker verkiezen alle u eer-
waarde geheel en al dienstbaar te zijn, opdat zij getuigen hoeveel de Sociëteit verschuldigd 
is aan de werken en verdiensten, die u eerwaarde op u genomen hebt.” Maar hij [zei daar-
op]: “Voorwaar, deze Sociëteit is niets aan mij, daarentegen ben ik alles aan de Sociëteit 
verschuldigd.”95
Uiteindelijk overleed hij in het college te Leuven, op 74-jarige leeftijd, na voorzien 
te zijn van de laatste sacramenten, op 6 april 1634 om vier uur in de ochtend.96
3.1.2   Een overzicht van zijn publicaties
De Bibliothèque de la Compagnie de Jésus van Sommervogel schrijft in totaal veer-
tien geschriften aan Jacobus Stratius toe, die hij, afgezien van eventuele herdruk-
92    Kartuis  Maria-Magdalena-onder-het-Kruis,  opgericht  rond  1489  binnen  de  stadsmuren  van  Leuven. 
Relatief  open, waardoor  enkele monniken  betrokken waren  bij  de  ontwikkeling  van  het  humanisme  aan  de 
Leuvense universiteit met de oprichting van het beroemde Collegium Trilingue (1517), waarna de Alma Mater 
het kartuizerklooster in 1521 incorporeerde. Sommige kartuizers bleken daarbij meer tijd te spenderen aan de 
universiteit dan  in de verlatenheid van hun cel. Opeenvolgende visitatierapporten bestempelden de Leuvense 
stadskartuis tot 1542 als ontaard, seculier van geest en ongehoorzaam. Aan het begin van de zeventiende eeuw 
schijnt de situatie verbeterd te zijn. Tom Gaens & Jan de Grauwe, De kracht van de stilte. Geest & geschiedenis 
van de kartuizerorde (Leuven, 2006), 131-133.
93    Geparafraseerd ‘Accessit demum paralisis [paralysis] quaedam quae foris a monachorum Carthusianorum 
Coenobio venientem aggressa cito lecto affixit, et paulatim magis ac magis vires vigoremque imminuit.’ Elogium 
Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
94    Jonas van Mulder, ‘Het miraculeuze lichaam. Lichaamsvertogen in zeventiende-eeuwse genezingsmirakelen 
uit de Zuidelijke Nederlanden’, Trajecta 21  (2012), 249-294,  aldaar 255-262; Gerrit Vanden Bosch,  ‘Over de 
doden niets dan goeds? Zeventiende-eeuwse  elogia  en necrologia  van  jezuïeten  in de Hollandse Zending  als 
bronnen voor religieuze mentaliteitsgeschiedenis’, Trajecta 6 (1997), 334-345.
95    ‘At quamvis mors sibi gravis futura videretur, gravius tamen ei erat quemquam ratione sui esse sollicitum. 
“Utinam”,  ingemiscens  dicebat,  “brevi  me  hinc  Dominus  evocet,  ne  cuiquam  morbo  meo  molestus  sim.” 
Respondit  quispiam:  “Certe omnes omnino R.V.  [Reverentiae Vestrae]  servire optant,  ut  testentur quantum 
Societas debeat laboribus et meritis, quae R. V. [Reverentia Vestra] tulit.” At ille: “Profecto Societas mihi nihil, 
at ego omnia Societati debeo.”’ Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
96    ‘Sublatus est e vivis sub horam quartam matutinam die sexto Aprilis anno 1634.’ Elogium Jacobus Stratius, 
6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378; piba II, 342.
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ken, tussen 1601 en 1622 geschreven moet hebben. Een eerste blik op dit oeuvre 
leert dat er nogal wat vertalingen (van het Latijn naar het Nederlands) tussen zit-
ten, zoals De conste om wel te sterven (Antwerpen, 1622),97 dat een vertaling was 
van het tweedelige werk De arte bene moriendi dat Bellarminus in 1620 in Rome 
uitgaf. Een andere vertaling betrof Die alleen-spraecke der zielen met Godt (1601, 
herdrukt  in  1628), welk werk  Stratius  uitgaf  onder  zijn  initialen P.I.V.S.  (Pater 
Iacques Verstraten).98 Het betrof hier een vertaling van het werk Ignitum cum Deo 
soliloquium van de beroemde moderne devoot Thomas a Kempis (ca. 1380-1471). 
Beide geschriften kunnen geclassificeerd worden als ascetische of vroomheidslite-
ratuur.
Daarnaast vertaalde Stratius twee publicaties die binnen het domein van de con-
troverseliteratuur liggen. De eerste had als titel Apologia catholica adversus Can-
tilenam gallicè editam in R.P. Petrum Cottonum (Brugis, 1609)99 en was naar alle 
waarschijnlijkheid een vertaling van Apologetique de Pierre Coton Foressien de la 
Compagnie de Jesus. Tant sur les faux bruits, dont il a este charge, qu’autres signa-
lez incidents et recontres.100 Dit laatste werk was een verdediging van de katholieke 
geloofsleer tegen de hugenoten naar aanleiding van enkele disputen die de jezuïet 
Pierre Coton  (1564-1626)  had  gevoerd met  de  calvinistisch  orthodoxe  polemist 
Daniel Chamier (1565-1621).101 Omdat Sommervogel geen drukkersnaam opgeeft, 
een indicatie dat hij het werk niet zelf onder ogen heeft gehad, en omdat er tot nu 
toe geen Latijnse editie is gevonden,102 is er ook nog de mogelijkheid dat er hele-
maal geen Latijnse editie heeft bestaan, maar dat Stratius de Franse versie slechts 
heeft bewerkt (in de oorspronkelijke taal) of naar het Nederlands heeft vertaald. 
Een repliek uit 1610 geeft hier een aanwijzing voor.103 Tot slot is er nog de optie dat 
er van Stratius’ editie geen exemplaar meer bestaat.
De privilegiën der Calvinisten104 was de vertaling die Stratius in 1612 vervaar-
97    Het titelblad geeft als jaar van uitgave 1620. Het geschrift werd gedrukt door Guilliam Lesteens te Ant-
werpen. Aanwezig in de universiteitsbibliotheken van Nijmegen, Leiden, Maastricht, Kampen en Tilburg. 
98    Beide edities werden gedrukt door Jan Maes te Leuven. Ze zijn onder meer te vinden in de univer si teits-
bibliotheken van Nijmegen, Maastricht en Utrecht.
99    Sommervogel noteerde onder de titel: ‘Traduit en français’, waarschijnlijk doelde hij daarmee op Cotttons 
geschrift. Sommervogel VII (1896), 1627.
100  Gedrukt in 1600 te Avignon. Over de jezuïet, volksmissionaris en controversetheoloog Coton zie: Peter H. 
Görg, ‘Coton, Pierre’, in: bbkl 30 (2009), 213-217; Sommervogel II (1891), 1540.
101  Friedrich Wilhelm Bautz, ‘Chamier, Daniel’, in: bbkl 1 (1975), 974-975
102  Onder deze titel niet in ncc, Jesuitica, stcn, stcv en kvk.
103  Auteur onbekend, Christelicke beantwoordinge over de transsubstantiatie, op sejer boecksken onlancks int 
licht uyt ghegheven in Francois, te Brugghe, door eenen voorstander der Roomsche kercke, Met desen tytel: 
Apologie catholique. Voor seker sonnet, dat toe gheschreven wordt den E. Vader Cotton (Middelburg, 1610). 
Gedrukt door Richard Schilders, voor Adriaen vanden Vivere. Een exemplaar is aanwezig in beide Amsterdamse 
universiteisbibliotheken.
104  Gedrukt in Ieper door Franssoys (François) Bellet, zonder jaar van uitgave op het titelblad. De provinciaal 
Willem  Veranneman  keurde  het  werk  op  7-11-1612  goed.  Een  bisschoppelijke  approbatie,  afgegeven  door 
Philippus Savatius, volgde op 20-11-1612. Exemplaren zijn aanwezig in de universiteitsbibliotheken van Maas-
tricht, Leuven en Gent. Sommervogel noemt ook nog een editie uit 1624, maar deze wordt niet vermeld in de 
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digde van de Privilegia Calvinistarum, dat een jaar eerder van de persen van Mainz 
was gerold.105 De auteur van dit Latijnse controversegeschrift was de in Hilvaren-
beek geboren jezuïet Martinus Bec(c)anus (1563-1624), die als beroemde contro-
versetheoloog echter de meeste tijd had doorgebracht in de Duitstalige landen.106 
Zijn publicatie handelt over  een dertiental  ‘vermeende’  geloofsprivilegies die de 
calvinisten zichzelf, in de ogen van Becanus, hadden toebedeeld en die door hem, 
aan  de  hand  van  de  Schrift  en Calvijns  eigen  geschriften,  systematisch worden 
weerlegd. Deze publicatie van Becanus moet in een behoefte binnen de katholieke 
polemiek in die tijd hebben voorzien, want in 1611 en 1612 verschenen ook nog 
twee Duitse vertalingen.107 Stratius voegde aan zijn eigen vertaling een kort voor-
woord toe waarin hij zijn katholieke lezers opriep zich aan de hand van dit werk-
je te versterken in het geloof en de gereformeerden opriep om zich te bekeren. De 
oorspronkelijke Latijnse  editie  is onder meer  aangetroffen  in de  jezuïetenstaties 
van Gouda, Leiden en Leeuwarden en de vertaalde versie van Stratius (alleen) in de 
statie van Leidschendam.108
Het vijfde werk dat Stratius vertaalde, kan gekoppeld worden aan zijn interesse 
voor het lekenapostolaat, waarin de Mariacongregaties en broederschappen een be-
langrijke rol speelden. Onse L. Vrouwe der seven Weeen met de mirakelen, Gety-
den, ende Misse der selver: insgelycks den Oorspronck ende Voortganck der Broeder-
schap109 verscheen in 1622 als vertaling van het in hetzelfde jaar uitgebrachte Sodali-
tas septem dolorum van Georgius Colvenerius, dat weer terugging op een werk van 
Jan van Coudenberghe, die in 1492 de gelijknamige Broederschap had opgericht.110
Voor de godsdienstige verenigingen schreef Stratius ook een eigen werk. In 1619 
verscheen van zijn hand Godvrighe ende eenighe offerande des Nieuwen Testa-
ments, verclaert tot troost van alle ieverighe ende innighe Catholijken, namelijck 
tot die van de Broederschappen der ghebenedijder Maghet, Moeder Godts Maria.111 
Naar alle waarschijnlijkheid was Stimuli pietatis ad sacrificium missae pie audiendum 
et faciendum [...] ad Sodales Parthenios, dat een jaar later werd uitgebracht, hiervan 
ncc, Jesuitica, stcn, stcv en kvk.
105    Herdrukken van de Latijnse editie volgden in 1612 en 1613. Sommervogel I (1890), 1098.
106    Friedrich Wilhelm Bautz, ‘Becanus, Martin’, in: bbkl 1 (1975), 442.
107    Matthaeus  Tympius,  Privilegia  Calvinistarum,  oeder  Wunderbarliche  und  sonderbare  Freyheiten  der 
Calvinisten (Münster, 1611); Von der Calvinisten wundersltzamen Privilegien, Freyheiten ... (Ingolstadt, 1612) 
vertaald door de jezuïet en controversetheoloog Conrad Vetter (1548-1622).
108    Catalogi van de staties Gouda (1614), Leiden (1619), Leidschendam (1678), raa, apfb, inv.nr. 3002, 1614-
1678;  [M.P. van Buijtenen], Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden 
(Leeuwarden, 1941), 53.
109    Gedrukt door Guilliam (Willem) Lesteens in 1622 te Antwerpen. Exemplaren aanwezig in de univer si teits-
bibliotheken van Utrecht en Gent.
110    Voor een korte ontstaansgeschiedenis zie: D.P. Oosterbaan, ‘De zeven smarten van Maria te Delft’, agkkn 
5 (1963), 94-125.
111    In PiCarta is het opgenomen als Gedvrighe ende eenighe offerandes des Nieuwen Testaments ... Gedrukt 
door Guilliam Lesteens in 1619 te Antwerpen. Een exemplaar is aanwezig in de universiteitsbibliotheken van 
Maastricht en Antwerpen.
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een eigenhandige Latijnse vertaling.112 Een editie hiervan treffen wij onder meer aan 
in het boekenbezit van de oude jezuïetenstatie in Leiden.113 Een tweede verbeter-
de druk van de Latijnse editie verscheen in 1633 bij de Keulse drukker Bernardus 
 Gualterus (Bernhard Wolter), hetgeen een aanwijzing is, niet alleen van de popula-
riteit van dit handzame werkje (24°), maar ook van het ruime verspreidingsgebied.114
Een viertal andere werken van Stratius die Sommervogel opgeeft behoren, net 
als de hierboven vermelde eerste groep, tot de ascetische en vroomheidsliteratuur, 
maar het betreft hier eigen werk of geen directe vertalingen van andere auteurs. 
Het anonieme Practijke van een particulier examen,115 waarvan alleen een postume 
editie uit 1654 bekend is, beschrijft een vorm van dagelijks gewetensonderzoek die 
Stratius had ontleend aan de Geestelijke Oefeningen van Ignatius.116 Van de Rosari-
um ex Blosio pro conformanda voluntate humana cum divina117 zou volgens Som-
mervogel een Nederlandse versie bestaan, maar deze is mij niet bekend. Wel is Ro-
sarium pro conformanda voluntate humana cum divina achter in de Stimuli pietatis 
ad sacrificium missae pie audiendum et faciendum (editie 1633) opgenomen.118 De 
twee andere ascetische publicaties die Sommervogel tot slot opgeeft zijn Medita-
tiones liturgicae119 en Officium parvum S. Iosephi.120
Tot slot de controversegeschriften die Stratius zelf schreef. In 1617 publiceer-
de de jezuïet zijn enige twee eigen polemieken. De eerste Tafele des gheloofs ver-
scheen anoniem bij de Antwerpse drukker Hiëronymus Verdussen en besloeg in 
duodecimo 70 pagina’s.121 Negen jaar later verscheen er een tweede editie, dit keer 
bij Jan Cnobbaert, eveneens een Antwerpse drukker, die veel voor de jezuïeten pu-
112    Gedrukt  in  1620  te  Antwerpen  bij  Caspares  (Gaspar)  Bellerus,  kerkelijk  goedgekeurd  door  Egbertus 
Spitholdius  en  de  provinciaal  op  13-2-1620.  Een  exemplaar  is  aanwezig  in  de  universiteitsbibliotheken  van 
Maastricht en Leuven.
113    ‘Lijst  van  boeken  uit  de  statie  van  Leiden  (1583-1846),  afgestaan  aan  Joannes  Labrie,  rector  van  het 
noviciaat  in Ravenstein’,  z.j., ansi, os,  inv.nr.  942. Wanneer het betreffende werk van Stratius  in de  statie  is 
binnengebracht, is niet bekend.
114    Het  impressum en voorwoord van de editie uit 1633 zijn op dezelfde datum gedateerd als  in de editie 
van 1620, hetgeen, ook gelet op de andere drukker, doet vermoeden dat de editie uit 1633 buiten Stratius om is 
gedrukt. Deze editie is aanwezig in de universiteitsbibliotheken van Nijmegen, Maastricht en Leuven.
115    Gedrukt  in  1654  in  Antwerpen  door  Hendrick  Aertssens.  Het  enige  exemplaar  is  te  vinden  in  de 
universiteitsbibliotheek van Leuven.
116    Voor een korte omschrijving van de publicatie zie: Haers, ‘Jacob van der Straeten S.J., ‘Practijcke van een 
particulier examen’ (1654)’, 140-143. Sommervogel stelt dat er een Latijnse, Nederlandse en Franse versie bestaat, 
hij noemt echter geen specifieke edities, alleen de Latijnse titel Praxis examinis particularis S. Patris nostri cum 
commentariolis et exemplis.
117    Sommervogel meldt geen jaar van uitgave of drukkerskenmerken.
118    Stimuli pietatis ad sacrificium missae pie audiendum et faciendum, 349-362.
119    Volgens Sommervogel gedrukt bij Jan Cnobbaert te Antwerpen, hij geeft geen jaar van uitgave. Ik heb 
hiervan geen exemplaar gevonden in PiCarta, stcv, stcn, en kvk. 
120    Volgens  Sommervogel  in  1610 gedrukt  in Brussel,  hij  geeft  geen drukkersnaam. Het  zou volgens hem 
opgenomen zijn in Excercices pieux en l’honneur de S. Joseph van Nicolas de Montmorency. Onder beide titels 
heb ik geen exemplaar gevonden in PiCarta, stcv, stcn, en kvk.
121    Aanwezig  in  de  universiteitsbibliotheken  van Amsterdam  (UvA), Leiden, Maastricht, Leuven  en Ant-
werpen (collectie Ruusbroeckgenootschap).
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bliceerde.122 Deze versie besloeg 95 bladzijden en had een afwijkend formaat (vin-
cesimo-quatro).123 De derde druk verscheen in 1629 in de Scheldestad bij Guilliam 
Lesteens en bestond uit 72 pagina’s in het formaat duodecimo.124 Deze laatste ver-
sie is bijna identiek aan de eerste editie van Tafele des gheloofs. Echter, waar de eer-
ste editie nog anoniem was verschenen, prijkte op deze editie zijn naam. Het druk-
kersprivilegie en de errata ontbraken daarentegen in de druk van Lesteens. Moge-
lijk dat hier sprake is van een roofdruk.
Stratius’ andere controversepublicatie luidde Vertooninge vande hooft-stucken 
van het out Roomsch Catholyck Gheloof. Het werd  in  1617  door Hiëronymus 
Verdussen  in Antwerpen op de persen gelegd en besloeg  in duodecimo 249 pa-
gina’s.125 Een tweede editie (Vertooninghe ...) volgde in 1629 en werd door Guil-
liam Lesteens in Antwerpen gedrukt en besloeg in duodecimo 257 bladzijden.126 
Beide geschriften waren voorzien van de auteursnaam.127 De opzet van de editie 
uit 1629 is identiek aan die van 1617, alleen is in de tweede druk de inhoudsopgave 
(met de 34 ‘tegen-een-stellingen’) achterin geplaatst en hierdoor niet meegerekend 
in het  totaal aantal pagina’s  (dat overigens, vanwege de opmaak, meer  is dan de 
1617-editie).128 Mogelijk is ook hier, net als bij de 1629-editie van Tafele des ghe-
loofs, sprake geweest van een roofdruk. Beide titels en eventuele replieken van con-
fessionele tegenstanders zullen uitgebreid aan bod komen in de volgende paragraaf.
Als wij nu het gehele oeuvre van Stratius overzien (totaal negen getraceerde ti-
tels), dan kunnen wij vaststellen dat deze in twee categorieën zijn in te delen, na-
melijk vroomheidsliteratuur en polemische literatuur.129 Opvallend daarbinnen is 
de beperkte oorspronkelijkheid van zijn werken; veel van zijn publicaties betref-
fen vertalingen.
122    De Bossche predikant Everhardus Schuyll spreekt in het voorwoord van zijn controversegeschrift Optima 
fides Iacobi Stratii (2e druk, Den Bosch, 1635) van nog een Cnobbaert-editie van Tafele des gheloofs. Deze was 
in 1631 gedrukt. Deze, voor mij onbekende, editie komt noch in de stcv noch in de stcn voor. Mogelijk is hier 
sprake van een roofdruk.
123    De enige bekende versie is aanwezig in de universiteitsbibliotheek van Antwerpen (collectie Ruus broeck-
genootschap). Sommervogel voert deze editie in zijn bibliografie ten onrechte op als een andere nieuwe publicatie 
van Stratius. Sommervogel VII, 1629.
124    Exemplaren aanwezig in de universiteitsbibliotheken van Amsterdam (vu) en Leuven.
125    Exemplaren  hiervan  zijn  te  vinden  in  de  universiteitsbibliotheken  van  Amsterdam  (UvA),  Leiden, 
Maastricht en Leuven. Het Leuvense exemplaar is als convoluut samengebonden met Tafele des gheloofs (editie 
uit 1617).
126    Exemplaren aanwezig in de universiteitsbibliotheek van de vu en de Universiteit van Antwerpen (collectie 
Ruusbroeckgenootschap). Het exemplaar van de vu  is als convoluut samengebonden met Tafele des gheloofs 
(editie uit 1629).
127    In  de  1629-editie  nog  aangevuld met  ‘Provinciaal  der  Societeyt  Iesu’,  verwijzend  naar  zijn  toenmalige 
functie. 
128    Beide edities zijn onder meer aangetroffen in het boekenbezit van het oude jezuïetencollege in Maastricht. 
Catalogus librorum [...]  in bibliotheca Collegii Societatis Iesu Mosae-Trajectini, nuper dissoluti, exstantium 
(Trajecti ad Mosam, [1774]), 56, 58.
129    In  Stratius’  elogium  wordt  met  name  aandacht  besteed  aan  zijn  ascetische  werken.  Elogium  Jacobus 
Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
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3.1.3   Een analyse van zijn controversegeschriften
1   Tafele des gheloofs (1617-editie)
Inhoud en opzet
Tafele des gheloofs inde welcke door sekere teghen-een-stellinghe blijckelijck ghe-
maeckt wordt het onderscheyt datter is tusschen de leere der H. Schrifturen, het welck 
is de oude Catholijcke Roomsche leere, ende tusschen de nieuwe menschelijcke lee-
re. Nu onlanckx door valsche leeraers in-ghevoert verscheen in 1617 anoniem. Wel 
werd Stratius’ naam vermeld bij de kerkelijke goedkeuring aan het eind van het ge-
schrift. Deze was op 23 januari 1617 afgegeven door de Antwerpse plebaan en boe-
kencensor Egbertus Spitholdius. Een goedkeuring vanuit de orde ontbrak. Interes-
sant is dat het drukkersprivilege, afgegeven door I. Fourdin op 31 december 1616 
te Brussel, eveneens Stratius’ andere controversegeschrift uit 1617, namelijk Ver-
tooninge vande hooft-stucken van het out Roomsch Catholyck Gheloof, vermeldt. 
Beide werken  (zowel  de  1617-  als  de  1629-editie)  zijn  als  convoluut  gebonden.
Tafele des gheloofs bevat een kort voorwoord, gevolgd door 42 tegenstellingen 
die de gebruikelijke doctrinaire en geloofsverschillen tussen de katholieken en pro-
testanten bondig behandelen.130 Aan bod komen onder andere de kwesties rondom 
de interpretatie en vertaling van de Schrift, de status van het instituut Kerk, de vrije 
wil, goede werken en de rechtvaardiging, vereren van heiligen, hun beelden en re-
likwieën, vasten en het celibaat, de biecht, het huwelijk, aflaten en het bidden voor 
de overleden zielen.
Bij de behandeling van deze geschilpunten gaat de auteur uit van de volgende 
vierledige opzet: hij opent elke stelling met de zinsnede ‘De Heilige oude Catho-
lijcke Roomsche Kercke leert ...’ (1), gevolgd door enkele Schriftpassages die de ka-
tholieke leer aangaande het betreffende geloofspunt ondersteunen (2), daarna komt 
de protestantse visie aan bod, voorafgegaan door de woorden ‘De nieuwgesinden 
leeren dat ...’. Soms wordt hierbij geciteerd uit werken van Calvijn, Luther of Beza 
(3). De meeste kwesties worden afgesloten met een statement of het verwerpen van 
het gedachtegoed of het betreffende geloofspunt van de ‘nieuwgezinden’ (4). Stra-
tius  lijkt hierbij de argumentatiestructuur uit Bellarminus’ De controversiis fidei 
gevolgd te hebben, alleen is het frappant dat hij hierbij de katholieke visie als eer-
ste aanstipte. 
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Het eerst dat opvalt is de nadrukkelijke tegenstelling, zoals ook weergegeven op 
het  titelblad,  die  Stratius  bewust  tussen  beide  christelijke  denominaties  creëert. 
Enerzijds het oude rooms-katholieke geloof, dat overeenkomt met de Schrift, an-
130    Deze stellingen zijn  thematisch  te groeperen rond de bronnen van de openbaring, het magisterium, de 
zeven sacramenten, de vier uitersten en de (katholieke) genade- of heilsleer. 
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derzijds de ‘protestantse’ leer, die de jezuïet ‘karakteriseert’ als de ‘nieuwe mense-
lijke leer’, die pas recentelijk is ingevoerd door ‘valsche leeraers’, waarmee Stratius 
doelt op Luther, Calvijn en andere protestantse voormannen. Dit onderscheid zet 
de jezuïet niet alleen door bij de behandeling van de verschillende geloofspunten, 
door ‘De Heilige oude Catholijcke Roomsche Kercke leert ...’131 te plaatsen tegen-
over  ‘De nieuwgesinden leeren dat  ...’, maar zij komt ook tot uitdrukking in de 
vierdelige opzet van zijn argumentatie (zoals hierboven weergegeven). Na de leer 
van de Katholieke kerk volgen passages uit de Schrift die deze bevestigen, terwijl 
na de leer van de protestanten alleen citaten van mensen als Calvijn, Luther en an-
131    Verg. de notae ecclesiae. Soms vergeet Stratius het woordje ‘oude’ in de zinssnede, verg. 48, 53, 54, 61-63.
Titelblad van de derde druk uit 1629 van Stratius’ Tafele des gheloofs.
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dere reformatoren worden aangehaald. Het “eeuwige” versus het “tijdelijke” komt 
hierdoor nog beter tot uitdrukking.
In de voorrede, gericht aan protestantse lezers, hanteert de jezuïet de, ook door 
andere controverseschrijvers gebruikte, bijbelse metafoor van de protestantse ge-
lovige die schipbreuk heeft geleden.132 Door middel van zijn geschrift tracht Stra-
tius  de  protestantse  lezer weer  de  ‘veilige  haven  binnen  te  loodsen’. De  jezuïet 
noemt twee remedies hiervoor, die hij door ‘experientie bevonden heeft crachtich 
te zijn’, namelijk als eerste:
 
datmen de Catholijcke leere, vande welcke sy, door list hunder leeraren, eene gheheele val-
sche opinie af inghedronken hebben, opentlijck, ende oprechtelijck verclare, ende datmen 
de leere der nieu-gesinde, met gelijcke trouwe daer tegen stelle.133
Zijn  tweede  aanpak  is  te  laten  zien  dat  de  katholieke  leer  overeenkomt met  de 
Schrift én de protestantse leer juist niet. Het veelvoud aan Schriftcitaten bij de ver-
schillende  ‘geloofs-tegenstellingen’ moet  dit  verder  onderbouwen. Opmerkelijk 
is dat de eventuele bezwaren die de protestantse theologen en predikanten tegen 
bepaalde argumenten of redeneringen zouden kunnen opwerpen, en waarvan de 
jezuïet op de hoogte is, in dit geschrift niet aan de orde komen. Daarvoor verwijst 
Stratius naar een ander werk van zichzelf, dat  ‘onlankx is uytghegeven’. Stratius 
noemt geen titel, maar dit moet slaan op Vertooninge vande hooft-stucken van het 
out Roomsch Catholyck Gheloof.
De laatste tegenstelling, ‘De H. oude Catholijcke Roomsche Kercke leert dat alle 
goddeloose menschen, indien sy van hier scheyden in hunne boosheyt [slechtheid], 
sullen gaen in’t eeuwich vier [vuur] ...’,134 is niet toevallig aan het einde geplaatst. 
Stratius geeft de protestantse lezer, nu hij dit werkje heeft doorgenomen, de ‘kans’ 
om zijn leven te beteren en zijn zaligheid veilig te stellen, als hij zich bekeert tot de 
rooms-katholieke kerk. 
Door het ontbreken van naam en ordesinitialen op het titelblad, alsmede aan het 
einde van het voorwoord, zou een protestantse  lezer het geschrift  in  ieder geval 
niet direct linken aan een geestelijke, laat staan een jezuïet, al is aan de volledige ti-
tel overduidelijk te zien dat de schrijver een aanhanger was van het katholieke ge-
loof.
De stijl en het genre
De stijl waarin Tafele des gheloofs is gegoten, wijkt weinig af van andere Neder-
landstalige controversegeschriften uit die tijd. Het bezigen van schuttingwoorden, 
kenmerkend voor sommige persoonlijke polemieken of replieken, ontbreekt. Bij 
het verwerpen van de protestantse leer, telkens aan het slot van zijn vierdelige argu-
132    Verg. 1 Tim 1:19.
133    Tafele des gheloofs, 3-4.
134    Tafele des gheloofs, 68.
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mentatie, hanteert Stratius wel krachtige formuleringen, zoals ‘Wat eenen droom!’ 
(12), ‘Wat grouwelijcke ende goddeloose besluytinghen zijn dit!’ (14), ‘O wat grou-
welijcke sonden zijn dit!’ (16) en ‘Wat eene blasphemie teghen de Schrifture!’ (33). 
De  jezuïet  lijkt daarnaast  in  te zien dat er een verschil  is  tussen de eenvoudi-
ge protestantse gelovige, die hij  in het voorwoord dan ook adresseert  als  ‘goet- 
willighen  leser’,  en de predikanten  en  theologen  van de  gereformeerde  leer,  die 
de gewone gelovigen een verkeerd (‘vals’) beeld hebben geleerd van de katholie-
ke kerk. Het is de eenvoudige protestantse lezer waar Stratius met zijn werkje op 
mikt. Het geschrift  is naar genre te kwalificeren als een traktaat  in catechismus-
propositievorm, want het voldoet zowel qua structuur (stellingen), qua systema-
tiek (gestandaardiseerde vierdelige indeling van het antwoord), als inhoudelijk (af-
gebakend thematiek rond de geloofsverschillen) aan de genoemde voorwaarden.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Nergens  in  het  geschrift  noemt  de  jezuïet  plaatsnamen  of  personen  die  hem  in 
een bepaalde leefomgeving kunnen plaatsen. Wel geeft hij in het voorwoord weer 
dat  hij  door  ‘experientie’  (ervaring)  heeft  ondervonden dat  hij  zowel  de katho-
lieke  geloofsleer  áls de  ‘protestantse’  leer  ‘oprecht’ moet  verklaren om daarmee 
het verschil tussen beide voor de lezers of toehoorders te verduidelijken. De stap 
die daarna volgt, aldus de voorrede, is om duidelijk te maken dat de katholieke ge-
loofsleer overeenkomt met de Schrift en de ‘protestantse’ doctrine niet, waardoor 
de katholieke kerk als de enige en ware kerk beschouwd moet worden. 
Het feit dat dit geschrift net na zijn werkzaamheden als missionaris in Haarlem 
verscheen, versterkt de opvatting dat Stratius deze ‘aanpak’ inderdaad in de prak-
tijk heeft toegepast en dat hij deze, nu hij niet meer werkzaam was als missionaris, 
op schrift  trachtte  te zetten voor andere niet-katholieke  lezers om daarmee hun 
voordeel te doen.
Replieken
Tafele des gheloofs van  Stratius  kon  op  enkele  replieken, met  herdrukken,  van 
gereformeerde predikanten  rekenen. Opvallend  is  dat deze  gepubliceerde weer-
woorden pas tussen 1633 en 1651, dus minimaal zestien jaar na de eerste editie van 
de genoemde publicatie van de jezuïet, het licht zagen. In dezelfde dedicatie van 
twee van deze replieken van de schrijver-predikant Everhardus Schuyll (ca. 1588-
ca. 1665) wordt verwezen naar een voor mij onbekende editie (gedrukt bij Cnob-
baert) uit 1631 van Tafele des gheloofs.135 Mogelijk zijn de edities uit 1617, 1626 en 
1629, ten tijde van publicatie, niet tot de Republiek doorgedrongen, heeft men er 
geen notitie van genomen of zijn deze edities niet bekend geweest bij Schuyll en 
135    Het is onbekend of hier sprake is van een roofdruk of dat het werk daadwerkelijk door de Cnobbaert-
familie in Antwerpen gedrukt is.
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 Everardus Schuttenius (ca. 1595-1655), de predikant die de derde repliek samen-
stelde.136
Schuyll liet in 1633 bij Jan van Turnhout drukken Een grondighe wederlegginge, 
van een seecker paeps boecxken, geintituleert Tafele des gheloofs.137 In het voor-
woord schrijft de predikant dat hij Tafele des gheloofs geleend heeft van een zekere 
mevrouw Mechlina Kuysten, die ‘het blinde pausdom heeft verlaeten’, en die hij 
met dit traktaatje wil bedanken.138 Schuyll behandelt hierin alle 42 tegenstellingen 
van Stratius,  in dezelfde volgorde als de  jezuïet. Steeds komt eerst de propositie 
van Stratius kort aan bod, waarna de weerlegging plaatsvindt. De gereformeerde 
predikant verwijst hierbij ook meerdere keren naar zijn eerder, in 1632, gedruk-
te Noodtwendighe consideratien.139 Schuyll richt zich met dit laatste werk alsook 
met Een grondighe wederlegginge overduidelijk tot de katholieke gelovigen in Den 
Bosch en in enkele andere zuidelijke steden in de Republiek (zoals ook vermeld op 
het titelblad van Een grondighe wederlegginge). Dit was niet toevallig. Tussen 1629 
en 1632 had Frederik Hendrik namelijk Den Bosch, Venlo, Roermond en Maas-
tricht veroverd en, op de Maasstad na, de status van Generaliteitsland opgelegd. 
Schuyll werd, nadat ’s-Hertogenbosch in 1629 was ingenomen, het daaropvolgen-
de jaar beroepen als predikant voor de stad, waar het overgrote deel van de inwo-
ners nog katholiek was (en bleef).140 De 1631-editie van Stratius’ werk moet voor 
Schuyll een goede aanleiding zijn geweest om de beoogde protestantisering van de 
stad en de Meijerij in de vorm van een te publiceren repliek kracht bij te zetten. De 
predikant ontving voor zijn Een grondighe wederlegginge  van het  stadsbestuur, 
aan wie hij in 1633 zijn werk aanbood, vijftig gulden.141
136    In  1650  publiceerde  de Nijmegenaar Gerrit  Persoons Brandende lamp lichtende inde duysternisse des 
pausdoms, sijnde eenige brieven ofte geschriften uyt ghesonden aen verscheyden persoonen professie doende 
vande Roomsche Religie. Van ’t Hof schrijft: ‘[Persoons] bericht in dit werk dat hij begin november 1646 een 
aantal boeken  teruggebracht heeft bij  een  roomse weduwe van wie hij ze geleend had. Een daarvan was een 
exemplaar van de  tweede druk uit  1629 van het genoemde werk van Stratius.’ Op het  titelblad van Stratius’ 
publicatie had hij geschreven dat het was weerlegd door Schuttenius en Schuyll. W.J. op ’t Hof,  ‘De vertaler 
van De practycke: Everhardus Schuttenius’, in: id., A.A. den Hollander, F.W. Huisman (red.), De praktijk der 
godzaligheid (Amsterdam, 2009), 41-84, aldaar 78.
137    Een grondighe wederlegginge, van een seecker paeps boecxken, geintituleert Tafele des gheloofs en ghestelt, 
tot een ooghensalve om de verduysterde ooghen van de eenvoudige papisten van S’hertogenbosch, als oock van ’t 
Lant van Limborch, Maestricht, Venlo, Romundt en Straelen, etc. Een weynich daer meede te verlichten, opdat 
sy de waerheydt siende, haer niet langer door het schoon bedroch der Iesu-wyten soude laten rooven (Den Bosch, 
1633). Universiteitsbibliotheek Tilburg  (Brabant Collectie). Op  het  titelblad  staat  in  een  zeventiende  eeuws 
handschrift vermeld dat het werk eigendom was van het Antwerpse professenhuis van de jezuïeten.
138    Mechlina Kuysten was de vrouw van schepen Hendrik Kuysten. Wigger Meindersma, De gereformeerde 
gemeente te ’s Hertogenbosch, 1629-1635 (Zaltbommel, 1909), 212.
139    Noodtwendighe consideratien ofte aenmerckingen: over seker op-gheraepte, ghepretendeerde Catholijcke 
propositien, die onlanghs de goede ingesetenen van s’Hertogen-bosch, inde handt syn ghesteken. Gedrukt door 
Joost  Janssz.  Verheul  (Delft,  1632). Universiteitsbibliotheek  Tilburg  (Brabant Collectie).  Schuyll  vermeldde 
hierin aan het slot (pag. 237) dat hij bezig was om Tafele des gheloofs te weerleggen.
140    Beroepen op 4-8-1630.  ‘Everhardus, Schuylius’,  in: F. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse her-
vorm de predikanten tot 1816 I (predikanten) (Dordrecht, 1996), 225.
141    Cornelis van den Oord, Twee eeuwen Bosch’ boekbedrijf 1450-1650 (Tilburg, 1984), 351. 
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Nog geen twee jaar later verscheen van Schuylls hand een ‘ander’ werk dat het 
eveneens had gemunt op Tafele des gheloofs van de jezuïet. Dit was Optima fides 
Iacobi Stratii.142 Deze omvangrijkere publicatie (517 pagina’s in octavo) kwam ook 
van de persen van Jan van Turnhout vandaan. Van dit werk is alleen een tweede 
druk bekend, maar nader onderzoek heeft uitgewezen dat Een grondighe weder-
legginge voor de eerste druk moet doorgaan.143 De dedicatie (opgedragen aan de 
Staten-Generaal en Frederik Hendrik) alsook het slot van beide werken zijn iden-
tiek. Daarnaast komen in beide publicaties de 42 tegenstellingen van Stratius aan 
bod, alleen wordt in Optima fides Iacobi Stratii een veel groter deel van de tekst 
van Tafele des gheloofs integraal weergegeven. Waarschijnlijk om de katholieke le-
zers die het werkje van Stratius niet (meer) kenden (toch) in de gelegenheid te stel-
len zijn argumentatie te volgen. Opvallend is wel dat de verwijzing naar Mechlina 
Kuysten in Optima fides Iacobi Stratii ontbreekt.
De tweede repliek is van de hand van de invloedrijke piëtistische predikant, verta-
ler en veelschrijver Everardus Schuttenius.144 Hij werd in 1625 beroepen naar Zwolle 
waar hij tot aan zijn dood, in 1655, werkzaam bleef. Schuttenius ontpopte zich daar, 
in woord en geschrift, als een felle bestrijder van de rooms-katholieke kerk. Naast 
zijn hierna te behandelen Anti-Stratius (1633)145 publiceerde de contraremonstrant-
se predikant nog drie geschriften tegen de katholieken.146 In een daarvan, Het nieu-
we Roomsche symbolum, uit 1630 beklaagde de predikant zich in het voorwoord 
over het lakse optreden van de Zwolse magistraat tegen priesters en in het bijzon-
der tegen de jezuïeten, die het jaar daarvoor een statie in de stad hadden gesticht.
In 1651 verscheen een tweede verbeterde druk van Schuttenius’ Anti-Stratius.147 
Deze  editie  staat  hier  centraal,  enerzijds  omdat  Stratius  niet meer  reageerde  op 
de versie uit 1633, anderzijds omdat het zijn latere medebroeder (in het land van 
Zwolle!) Johannes van der Laen, die in hoofdstuk 6.3 aan de orde komt, was die de 
gereformeerde predikant op basis van deze editie van repliek gaf.
142   Optima fides Iacobi Stratii, Iesu-wyte Antwerpiensis. Dat is. Het schoon bedroch, de notoire valscheeden, 
mitsgaders de tastelijcke onwaerheden, die Stratius ghebruyckt in zijn ‘Tafele des Gheloofs etc.’ Ghetrouwelijck 
aengheweesen. Tot dienst van de eenvoudighe papisten in de geunieerde Provintien, ende met namen van 
S’hertogenbosch, der selver Meyerije, als ooc van Limborch, Maestricht, Venlo, Roermondt, en Stralen etc. (Den 
Bosch, 2e druk, 1635). Universiteitsbibliotheken van de UvA en van Tilburg (Brabant Collectie). Het Tilburgse 
exemplaar is voorzien van eigentijdse handgeschreven op- en aanmerkingen in het Latijn.
143    Zie ook Meindersma, De gereformeerde gemeente te ’s Hertogenbosch, 212-214.
144    Op ’t Hof, ‘De vertaler van De practycke’, 41-84; W. op ’t Hof, ‘Everhardus Schuttenius (ca. 1595-1655)’, 
in: T. Brienen e.a., Figuren en thema’s van de Nadere reformatie dl. 2 (Kampen, 1990), 19-31.
145    Anti-Stratius, ofte Een korte ondersoeckinge van de Tafele des Gheloofs, gemaeckt door Jacobus Stratius 
Jesuyt van Antwerpen. (Zwolle, 1633). Gedrukt door Jan Gerritsz. 385 pagina’s in octodecimo. Enigste exemplaar 
aanwezig in het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek in Deventer.
146    In 1630: Het nieuwe Roomsche symbolum, bestaende in Twaelf valsche merck-teyckenen ofte dwael-ster-
ren der Roomsche Kercke en Den grouwel Maosim (repliek op Tafereel van de Misse van J. Stalenus). In 1634 
volgde Ecclipsis solis eucharistici, het slotstuk in deze kettinpolemiek met Stalenus.
147    Deze editie werd gedrukt door Johannes van Ravesteyn  in Amsterdam en beslaat 377 pagina’s  in duo-
decimo.
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In de dedicatie148 van Anti-Stratius, die is opgedragen aan het patriciersgeslacht 
Van Haersolte, vergelijkt Schuttenius, met tal van bijbelse metaforen, de ware ge-
reformeerde kerk met ‘een lelie onder de doornen’. Zij is vanaf haar ontstaan altijd 
al door valse leraars belaagd en zij moet zich hier voortdurend tegen wapenen. Het 
zal weinig verbazing wekken dat de predikant als de grootste bedreiging voor zijn 
geloofsgemeenschap heden ten dage de ‘nieuwe Rooms-ghesinden’ ziet en dat dit 
de reden is geweest om dit traktaat te schrijven. Opvallend is dat Schuttenius aan-
geeft dat hij hiertoe mede is aangespoord door enkele ‘adelijcke paepsche persoo-
nen’ en dat deze hem verzekerd hebben dat zijn repliek beantwoord zou worden 
door een jezuïet, nu Stratius sinds lange tijd was overleden. Tevens benadrukt de 
Zwolse predikant dat zijn geschrift tot nut is zowel voor de gereformeerden als ka-
tholieken, die hij hiermee hoopt over te halen zich te bekeren.
Net als Schuyll behandelt Schuttenius vervolgens alle 42 proposities van de jezu-
iet. De Zwolse predikant geeft onder het kopje ‘Iesuyt’ steeds kort de inhoud van 
de betreffende propositie (stelling) van Stratius weer, waarna hij onder de titel ‘ge-
reformeerde’ de bezwaren en weerlegging (tegenstelling) aan bod laat komen. Een 
zelfde opzet, met tussenkopjes ‘Iesuyt’ en ‘gereformeerde’, vonden wij ook terug 
bij Optima fides Iacobi Stratii. Stratius betitelde de protestanten consequent als de 
‘nieuwgezinden’, Schuttenius, niet verrassend, draait het juist om en plakt dit eti-
ket op de ‘Roomsche Papistische Kercke’. Kijken wij naar de katholieke contro-
verse- en exegetische geschriften waaruit Schuttenius zijn argumenten put om de 
inconsequentie van de rooms-katholieke leer te bewijzen, dan zien wij dat hij hier 
goed van op de hoogte is en dat hij een veelvoud van jezuïeten citeert. Zo haalt hij 
voor de proposities over de Schrift, naast de inquisiteur-bisschop Wilhelmus Lin-
danus (Panoplia evangelica), de Sociëteitsleden Alfonso Salmeron (Commentarii 
in Evangelicam historiam et in Acta Apostolorum), Leonardus Lessius (Quae fides 
et religio sit capessenda, consultatio), Joannes Maldonatus (Commentarii in quator 
evangelistas), Costerus (Enchiridion) en Gregorius de Valentia (Analysis fidei Ca-
tholicae) aan. Voor de katholieke kritiek op de onfeilbaarheid van de paus noemt 
Schuttenius  de middeleeuwse  theologen Nicolaus  de Lyra, Ambrosius Cathari-
nus, de controversetheoloog (en ex-jezuïetennovice) Thomas Stapleton en de je-
zuïeten Costerus en Bellarminus. Deze laatste, die door de gereformeerde predi-
kant veelvuldig wordt aangehaald ten behoeven van zijn contra-argumentatie(s), 
wordt door hem kenschetsend aangeduid als de ‘Goliath van alle Jesuyten’.149 Voor 
Schuttenius’ kritiek op de katholieke heiligenverering komen de jezuïeten Cani-
sius, Suárez en Salmeron aan bod. Maar ook uit andere elementen wordt duidelijk 
dat Schuttenius zijn Anti-Stratius degelijk heeft opgezet en dat hij het werk van 
Stratius hiervoor grondig heeft  geanalyseerd. Zo bekritiseert hij de  jezuïet voor 
148    Gedateerd 31/21-10-1651.
149    Anti-Stratius, 81.
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het, in zijn ogen verkeerd, gebruik van talloze Schriftpassages en kapittelt hij hem 
meerdere malen voor het verdraaien of verkeerd citeren uit de werken van Calvijn, 
hetgeen Stratius, in de ogen van Schuttenius, niet zelf heeft bijgebracht, maar gro-
tendeels heeft gekopieerd van zijn ‘meester’ Bellarminus.150
Concluderend  kan  gesteld  worden  dat  zowel  Schuyll  als  Schuttenius  er  veel 
aan gelegen was om alle 42 proposities van Stratius’ Tafele des gheloofs grondig te 
weerleggen en van een beargumenteerd weerwoord te voorzien. De beide gerefor-
meerde predikanten mikten hiermee niet alleen op hun eigen achterban, maar pro-
beerden ook de eventuele katholieke lezers aan te spreken. Wegens hun late ver-
schijning was Stratius in ieder geval niet meer in staat hun publicaties van repliek te 
voorzien. In 1653 pakte zijn medebroeder Johannes van der Laen de handschoen 
van Schuttenius op.
2  Vertooning(h)e vande hooft-stucken van het out Roomsch Catholyck Gheloof 
(1617-editie)
Inhoud en opzet
De volledige titel van dit omvangrijke geschrift luidt: Vertooninghe vande hooft-
stucken van het out Roomsch Catholyck Gheloof, met het gheschil datter is tus-
schen ’t geloof vande ghepretendeerde ghereformeerde. Dienende tot antwoorde op 
een boecxken onlanx in verscheyden talen uytghegaen met desen tytel ‘Tafele in de 
welcke door eenighe teghen-een-stellinghe verclaert wordt het onderscheydt datter 
is tusschen de leere die gehouden wort inde Ghereformeerde Kercke ende de leere 
die voor-ghehouden wordt inde Roomsche ende Papistische Kercke.’
Met name de ondertitel, waarin verwezen wordt naar een andere controverse-
geschrift, is interessant, omdat deze bijna identiek is aan de hierboven behandelde 
publicatie van Stratius. Het is dan ook mogelijk dat wij hier te maken hebben met 
hetzelfde geschrift en dat de jezuïet dus naar zijn eigen werk verwees. Het belang-
rijkste argument hiervoor is het feit dat de jezuïet in het voorwoord van Tafele des 
gheloofs schrijft dat het beantwoorden en weerleggen van bezwaren die de protes-
tanten zouden hebben op zijn uiteenzetting van de katholieke en protestantse ge-
loofsleer en hun onderlinge verschillen, vanwege de beknoptheid van Tafele des 
gheloofs in dat werk niet aan de orde kan komen. Maar ‘dese dinghen salmen elders 
moghen vinden, ende ick selve hebben seer onlancx uytghegeven een kleyn boecx-
ken van sulcx gheschreven.’151 Stratius doelt hier op zijn Vertooninge,  immers in 
hetzelfde jaar verschenen. Ook zijn beide Tafele anoniem152 verschenen en kan de 
passage ‘onlanx ... uytghegaen’, waarna in de ondertitel wordt verwezen, goed over-
eenkomen met het jaar 1617, waarin Stratius’ Tafele des gheloofs werd gepubliceerd. 
150    Anti-Stratius, o.a. 91, 369, 373-374.
151    Tafele des gheloofs, 5.
152    Stratius spreekt in Vertooninge steeds over de ‘auteur’.
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Door  een precieze bestudering  van beide  geschriften  en  titels,  zijn wij  echter 
tot de overtuiging gekomen dat wij hier van doen hebben met twee verschillende 
 Tafele en dat het geschrift waarnaar Stratius verwijst in de ondertitel van een pro-
testantse tegenstander is. Zo is de benaming van beide christelijke confessies in de 
titels dusdanig verschillend en pejoratief dat dit onmogelijk van dezelfde auteur 
kan zijn.153 Daarnaast wordt in de eerste Tafele (van Stratius) de katholieke kerk 
vooraan geplaatst, terwijl dit in de andere Tafele niet het geval is. Inhoudelijk stro-
ken beide werken evenmin met elkaar. Zo behandelt Stratius in zijn eigen Tafele 
42 proposities, terwijl hij in het voorwoord van zijn Vertooninge spreekt over 24 
tegenstellingen die in de andere Tafele aan de orde kwamen. Kortom: het gaat om 
twee verschillende publicaties.
Kijken wij nu naar de inhoud van Vertooninghe, dan is duidelijk dat de jezuïet 
de 24 tegenstellingen tussen de gereformeerde en de rooms-katholieke kerk, die de 
anonieme auteur in zijn Tafele aan de kaak stelde, van een katholiek tegengeluid 
wil voorzien. Vervolgens voegt Stratius daar nog tien dogmatische geschilpunten 
aan toe. 
Vertooninge vangt aan met een voorrede, waarin de jezuïet de opzet van zijn ge-
schrift uiteenzet. Voor elke theologische tegenstelling tussen de katholieke en ge-
reformeerde kerk heeft de jezuïet een vijfvoudige aanpak in petto. Allereerst zet hij 
uiteen wat de katholieke kerk onderwijst over het geloofspunt in kwestie. Dit doet 
Stratius door elke propositie steeds te openen met de woorden ‘de heylighe oude 
catholijcke Roomsche Kercke leert ...’. Vervolgens toont hij het verschil aan dat de 
rooms-katholieke kerk hieromtrent heeft met de protestanten, gevolgd door een 
bevestiging van de katholieke leer aan de hand van Schriftpassages. Daarna volgt 
een weerlegging van de Bijbelpassages die de anonieme auteur voor zijn pleidooi 
opvoert, om ten slotte te eindigen met de verwerping van zowel het gedachtegoed 
van de auteur als van de gereformeerde kerk. De opzet lijkt veel op die van zijn 
Tafele, waarbij in het oog springt dat Stratius weer begint met de katholieke argu-
menten. De argumentatiestructuur van Bellarminus’ De controversiis fidei is er in 
te herkennen, zij het in een andere volgorde.
Daarna komen in totaal 34 tegenstellingen aan bod. Vierentwintig neemt hij over 
van de anonieme auteur, de overige tien voert hij zelf op. Alle klassieke controvers-
ethema’s komen hierbij aan bod: de eucharistie en de transsubstantiatie (tegenstel-
lingen 10, 31), de genade, de vrije wil en de rechtvaardiging (tegenstellingen 11-13, 
25-27, 29-30), het pausschap (tegenstelling 14), het celibaat (tegenstelling 19), de 
interpretatie en het gezag van de Schrift (tegenstellingen 1-5, 33-34), en tot slotte 
vragen rondom de katholieke beeldencultus  (tegenstelling 6). Er zijn, zoals ver-
wacht, veel overeenkomsten met de thema’s die Stratius in zijn Tafele behandelde, 
153    Verg. de ‘oude Catholijcke Roomsche leere’ versus de ‘Roomsche ende Papistische Kercke’ en de ‘nieuwe 
menschelijcke leere, nu onlanckx door valsche leeraers in-ghevoert’ versus de ‘Ghereformeerde Kercke’.
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alleen gaat hij in Vertooninge dieper in op de eventuele tegenargumenten van de 
protestanten.
De  34ste  en  laatste  tegenstelling,  welke  handelt  over  de  interpretatie  van  de 
Schrift, gaat op pagina 227 over in de slotbeschouwing waarin de jezuïet nogmaals 
de voorafgaande tegenstellingen de revue laat passeren, ten voordele van de katho-
lieke leer en ten nadele van de protestanten. In dit slot lijkt Stratius zich ook voor 
het eerst tot de lezer te richten. Vertooninge sluit af met de kerkelijke goedkeuring 
(approbatie), afgeven door Willem Fabricius, apostolische en aartshertogelijke cen-
sor.154 Fabricius ziet voor Stratius’ werk een viervoudige werking weggelegd: om 
de leugens van de gereformeerden (hij beperkt zich niet tot de anonieme auteur) 
te weerleggen, tot bevestiging van de zwakke katholieke gelovigen en ‘bekeringhe 
der ghene die door bedroch ende soete woorden der Gedeformeerde verleyt zijn, 
oft ongheluckelijck in ketterije op-ghevoedt zijn.’155 Opvallend is dat bij deze ap-
probatie de plaats en datum van uitgifte ontbreken, alsook de goedkeuring door de 
provinciaal van de jezuïeten.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Stratius baseert zich voor zijn eigen argumentatie bijna uitsluitend op Schriftpassa-
ges. Soms vult hij deze aan met een beroep op de rede of het gezonde verstand van 
de lezer. Verwijzingen naar de kerkvaders, middeleeuwse theologen of eigentijdse 
geleerden zijn tot een minimum beperkt. Daar waar deze wel worden aangewend, 
is dit altijd als secundaire bron of als contra-argument. Zo wordt Bellarminus, vol-
gens Stratius, twee keer ten onrechte beschuldigd door de anonieme schrijver en 
worden zijn medebroeders Heribert Rosweide en Leonardus Lessius aangehaald 
rondom de kwesties van de gehoorzaamheid (tegenstelling 21) en de antichrist (te-
genstelling 23).156
Voor de behandeling en weerlegging van de argumenten van zijn tegenstander 
baseert Stratius zich niet uitsluitend op de anonieme Tafele, waaruit hij overigens 
niet  één keer citeert, maar haalt hij ook passages aan uit De captivitate Babylo-
nica ecclesiae (1520) en de Assertio omnium articulorum (1521) van Luther en de 
Psycho pannychia (1534), de Institutio (1536), de Acta synodi Tridentiae cum anti-
doto (1547) en de Calumniae nebulonis (1558), allen van Calvijn.157 Een deel van 
deze werken was, onder het mom audite et alteram partem, aanwezig in zijn Haar-
lemse statie.158
154    Geboren  ca.  1553  te Nijmegen.  Studeerde  te Leuven,  alwaar hij  later hoogleraar werd.  In 1605 volgde 
zijn  benoeming  tot  censor. Hij  overleed  in  1628  te  Leuven. A.J.  van  der Aa, Biograpisch woordenboek der 
Nederlanden VI (1859), 10. 
155    Vertooninge, 249. Dezelfde approbatie, eveneens zonder datum en plaats, is in de 1629-editie afgedrukt.
156    Stratius geeft alleen de auteursnamen. Vertooninge, ‘Bellarminus’, 121, 155, 168; ‘Rosweide’, 166; ‘Lessius’, 
180.
157    Verg. Vertooninge, 38
158    Catalogus statie Haarlem, raa, apfb, inv.nr. 3002, ca. 1615.
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Terwijl de  jezuïet de anonieme auteur duidelijk als een lid van de  ‘ghepreten-
deerde ghereformeerde’ kerk beschouwt en navenant de gereformeerde  lezer als 
zijn belangrijkste doelgroep lijkt te beschouwen, citeert hij eveneens uit de reeds 
genoemde werken van Luther om juist de gereformeerde geloofsleer te bekritise-
ren.
Zoals hierboven al was aangegeven is het werk gegroepeerd rondom 34 tegen-
stellingen, waarbij Stratius in de vergelijking tussen de twee kerken de scheiding 
tussen beide in zijn woordkeuze duidelijk naar voren brengt: de ‘ghepretendeerde 
ghereformeerde’, ‘gereformeerde broeders’, ‘sij’ versus de ‘heylighe oude catholijc-
ke Roomsche Kercke’ of, zoals in de titel opgenomen, het ‘Out Roomsch Catho-
lyck Gheloof’. Met deze indirecte verwijzing naar de nota ecclesiae (‘out’ verwijst 
hier naar apostolisch, gesticht door de apostelen) benadrukt Stratius dat de ‘kerk 
van Rome’ oude papieren heeft. Dit wordt nogmaals onderstreept door de Schrift-
passages Jr 6:16159 en Ecc 4:30160 (Sir 4:25) centraal op de achterkant van de titelpa-
gina te plaatsen, waarbij Stratius mogelijk over het hoofd heeft gezien dat het boek 
‘Wijsheid van Jezus Sirach’  (Ecclesiasticus) door de protestanten als een apocrief 
boek wordt beschouwd.
Aan de hand van enkele tegenstellingen zal de opzet en de argumentatie hier na-
der geïllustreerd worden. Als voorbeeld de tweede propositie, die luidt: ‘Oft het 
eens ieghelijcx Christen menschs werck is, de Schrifture te lesen in sijns moeder 
tale, ende ondersoecken, ende oft de selve mach aen eenighe, om wettighe redenen 
verboden worden?’161 De Schrift is het Woord van God als zij verstaan en geïnter-
preteerd wordt onder invloed van de Heilige Geest.162 Maar als het Woord in te-
genovergestelde zin wordt uitgelegd, is deze het woord van de duivel.163 Als voor-
beeld van een verkeerde interpretatie noemt Stratius de Arianen, die op basis van 
(een gedeelte van) Joh 14:28164 tot de overtuiging zijn gekomen dat Jezus geen God 
is. Een onjuiste exegese en foutieve ‘menselijke’ vertalingen leiden tot dwaalleren, 
zo stelt de jezuïet. ‘Ende hierom ist dat het een iegelijc niet en dient den duytschen 
Bijbel te lesen.’165 Het is leken alleen toegestaan om de Schrift in de volkstaal te le-
zen,  als hiervoor  toestemming van een geestelijke  is verkregen, want deze moet 
na zijn overlijden hiervoor verantwoording afleggen, zo houdt Stratius de  lezer 
voor.166 Daarnaast stelt de jezuïet dat het geen gebod van God is dat iedereen de 
159    ‘Dit seyt de Heer, staet op de weghen, ende siet ende vracht na de oude paden, welck dat den goeden wech 
is, ende wandelt daer in, ende ghy sult vercoelinghe vinden voor uwe sielen.’
160    ‘En wilt in gheender manieren den woorde der waerheydt teghen spreken, ende schaemt u vande leugenen 
uwer ongeleertheyt.’
161    Vertooninge, 26, 58, 86, 121, 177.
162    2 Pe 1:21.
163    Joh 8:44.
164    ‘... Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen dat Ik heenga naar de Vader, want de 
Vader is groter dan Ik.’
165    Vertooninge, 27.
166    Vertooninge, 32. Stratius haalt hiervoor Heb 13:17 aan.
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Schrift zelf moet lezen. Dit lijkt te contrasteren met zijn opmerking dat iedereen 
gerechtigd is om de Schrift te lezen in de grondteksten: het Hebreeuws, Grieks en 
in de Latijnse (Vulgaat)vertaling. ‘Voorts op dat de reste die niet lesen en konnen, 
oft niet verstandich ghenoech en zijn, om profijt te doen ‘tgene dat sy souden les-
en, het voetsel des goddelijcken woorts niet en ontbreke; soo heeft Godt ende de 
H. Kercke voorsien hare schapen van herders en leeraers, die het woordt Godts 
overvloedelijck prediken.’167 De rol van de katholieke kerk als intermediair tussen 
‘boven’ en ‘beneden’ treedt hier duidelijk op de voorgrond. Om zijn argumentatie 
verder te onderbouwen haalt Stratius meerdere bijbelpassages aan.168 Ook bekriti-
seert de jezuïet de Schriftpassages die de anonieme auteur aanhaalt, die juist de ge-
reformeerde overtuiging dat iedereen de Schrift zelf ter hand kan nemen moeten 
aantonen.169 De jezuïet sluit dit discussiepunt als volgt af:
Somma, daer eenen schoen-lapper verboden wort over sijne lyste te treden, aen-gaende 
eens anders ampt; soo mach by dese ghereformeerde, alsmen van Godts woort spreeckt, den 
schoen-lapper, den barbier, den leeyen, ende den blinden, ende d’oude quene, die haren 
spinrock beter sponde, al haren snater daer in staen: het mach al den Bijbel uyt-legghen dat 
clappen can: het belieft de gereformeerde alsoo.170
Een ander voorbeeld is de derde tegenstelling waarin de vraag wordt opgeworpen 
hoe men erachter kan komen welke  (christelijke)  leer en profeet de ware religie 
verkondigt en of de Bijbel hierbij als leidraad of toetssteen kan fungeren? De jezu-
iet begint met de vaststelling dat alleen zij die wettelijk gezonden zijn als leraren 
en profeten de juiste religie verkondigen.171 Zij die geen wettelijke zending hebben, 
Stratius noemt Luther, Calvijn en hun navolgers in het bijzonder, zijn valse pro-
feten. Zij vertonen zich onder het volk als ‘schapen in wolfskleren’.172 De door de 
protestanten verkeerd geïnterpreteerde Schrift staat symbool voor deze wolfskle-
ren, waarmee de protestanten hun eigen leer verhullen, aldus de jezuïet. Aangezien 
men deze kwade leraren aan hun vruchten kan herkennen, behandelt Stratius een 
zevental kenmerken van de gereformeerde religie, waarop de lezer beducht moet 
zijn. De gereformeerden huldigen het standpunt dat: 1. Alleen het geloof genoeg 
is om zalig te worden, 2. De enige zonde die de christen kan verdoemen is onge-
loof (hiervoor wijst Stratius naar een passage uit de Babylonische Ballingschap van 
Luther en de Instituties van Calvijn), 3. Alle goede werken van de mensen ‘vuilig-
heid’ zijn, 4. De mens met zijn goede werken bij God niets kan ‘verdienen’, 5. De 
Wet Gods onmogelijk is te vervullen, 6. De mens geen vrije wil heeft, 7. God de 
167    Vertooninge, 28. Stratius verwijst naar Ef 4:11.
168    Mal 2:7; 1 Tim 4:13, 16; 2 Tim 4:2; Mt 22:29; Jak 3:1; 1 Kor 7:20, 12:29. 
169    Dt 6:7, 17:19; Joz 1:8; Js 8:20.
170    Vertooninge, 33.
171    Rom 10:15; Joh 7:18, 10:1; Heb 5:14.
172    Mt 7:15.
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mens tot zonden drijft.173 Volgens Stratius wist Christus dat deze valse leraren ooit 
invloed zouden krijgen, vandaar dat Hij een ‘rechtbank’ heeft opgericht (de heilige 
kerk), welke gerepresenteerd wordt door het algemene concilie onder leiding van 
de paus. Deze kan niet dwalen, want zij is ‘een colomne ende vasticheydt des waer-
heydts.174 De opmerking van de anonieme auteur dat de rooms-katholieke Kerk 
kan dolen is volgens Stratius blasfemie, omdat hij daarmee ook de belofte(s) van 
Christus aan Zijn Kerk zou diskwalificeren.175
Tot slotte de vijftiende tegenstelling die begint met de vraag wat men precies in 
Gods tempel moet doen en of men alleen het geschreven woord van God moet pre-
ken. ‘Onsen autheur is hier soo verwerret, datmen qualijck weten can wat hy wilt 
seggen,  anders  dan  calumnieren  ende  lasteren.’176 Deze  tegenstelling  begint  niet 
met de openingswoorden  ‘de heylighe oude  catholijcke Roomsche Kercke  leert 
...’, maar eerst met het genoemde citaat. De jezuïet stelt dat zowel het geschreven 
woord (de Schrift) als het ongeschreven woord (de goddelijke of Apostolische tra-
ditie) gepreekt moeten worden.177 Vervolgens noemt hij een viertal taken die men 
in de kerk moet vervullen: een offer (sacrificie) brengen aan God, bidden en God 
loven, de gebeenten van de heiligen bewaren, en tot slotte het volk de sacramenten 
toedienen en het woord van God preken.178 Stratius ziet dat de gereformeerden in 
hun kerken ook bidden, zingen en God loven, maar dat deze gebouwen bij hen, in 
tegenstelling tot bij de katholieken, van ondergeschikt belang zijn, ‘dat sy [de gere-
formeerden] hunne tempelen in veel plaetsen misbruycken tot clap-scholen, alwaer 
sy als op eene coey-mans vorse voor noen-mael ende avont-mael vergaderen, om 
van hunnen coeyhandel ende nienmaren te spreken.’179 In de Schrift staat uitdruk-
kelijk dat men de tempel Gods niet mag onteren, zo besluit de jezuïet.180
Zoals uit het bovenstaande blijkt heeft Stratius een lezer van gereformeerde hui-
ze voor ogen. De laatste tien tegenstellingen, die de jezuïet zelf heeft toegevoegd, 
gaan hoofdzakelijk over de vrije wil, de genade en de predestinatie; onderwerpen 
die de anonieme auteur, volgens Stratius, ‘uyt eerbare schaemte niet en heeft der-
ven stellen’.181 De jezuïet lijkt hier dus bewust de open zenuw van de protestanten 
in de Republiek te hebben willen raken. In verband met het uiteenzetten van de 
predestinatieleer van de gereformeerden verwijst Stratius niet alleen naar de Insti-
173    Vertooninge, 38-39.
174    1 Tim 3:15.
175    Mt 16:18; Lc 22:32; Joh 14 :16-17; Js 59: 21.
176    Vertooninge, 125.
177    Stratius verwijst naar: Mt 4:4; Dt 8:3; 1 Tim 3:15; Hnd 15:28.
178    Vertooninge, 126-127.
179    Vertooninge, 133.
180    Joh 2:15-16; Mt 21:12-13.
181    Vertooninge, 195.
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tuties en Calumniae nebulonis182 van Calvijn, maar ook naar Zwingli, Beza,183 en 
meer  recentelijk, het dispuut van Franciscus Gomarus over de voorbeschikking 
en de  contraremonstranten.184 Zo  schrijft  Stratius:  ‘siet het  tafereel ontlanx uyt- 
gegaen, begrijpende het geschil tusschen de leere der H. Schrifturen ende der gere-
formeerde, etc. ende de contra-remonstranten, welck oock gereformeerde zijn.’185 
De jezuïet verwijst hier naar Den staet vande voornaemste quaestien,186 welk werk 
in 1616 door Johannes Polyander (1568-1646) werd geschreven en door Jacobus 
Triglandius (1583-1654) werd vertaald.
De  slotbeschouwing  van  Stratius  is  het  meest  origineel. Nogmaals  wordt  de 
vraag opgeworpen of de ware kerk bij de gereformeerden gevonden kan worden, 
maar nu  in het  licht van de vooraf behandelde  tegenstellingen. De  jezuïet geeft, 
mede op basis van Bijbelpassages, aan dat dit onmogelijk is, want dat zou beteke-
nen dat de ware kerk ‘gereformeerd’ of ‘verandert’ is. Dit is in tegenspraak met de 
belofte van Christus dat Hij bij Zijn kerk zal zijn tot het einde der tijden en strijdt 
ook tegen de Heilige Geest, die de kerk op aarde in waarheid zal leiden. De ware 
kerk is zichtbaar en haar leer is gebaseerd op de Schrift en de rede, dit is dus de 
rooms-katholieke kerk, zo houdt de jezuïet voor. Dan richt Stratius zich tot de ge-
reformeerde lezer met de veel gehanteerde metafoor van een ziel die schipbreuk 
leidt (1 Tim 1:19), omdat zij niet in de katholieke kerk staat. Hij roept de gerefor-
meerden op om zich te bekeren, nu zij, na het lezen van dit geschrift, tot inzicht 
‘moeten’ zijn gekomen. Stratius schrijft:
 
Soo dan, ick bidde alle dolende Christenen door het dierbaer bloedt Iesu Christi, dat hy 
soo mildelijck ende uyt eene soo grooten liefde voor ons vergoten heeft, dat sy ten laetsten 
hunne ooghen willen openen, ende op deze dinghen lettende hen ontdoen vande stricken 
des duyvels, vande welcke sy ghevanghen ghehouden worden (ick weet dat dit een hardt 
woordt is, maer sy syllen dit ten besten nemen; aenghesien het uyt eenen goeden yver tot 
hunder salicheydt ghesproken wordt), tot sijnen wille. 2Tim. 2:26.187
Dan richt Stratius zich tot de protestantse voorgangers, die hij feller aanvalt dan 
de gewone protestantse gelovigen. Het is de protestantse geestelijkheid die leugens 
verkondigt,  die  het  volk misleidt  en  het  afhoudt  van  het  eeuwige  heil. Daarom 
zullen zij als voorlopers van de antichrist ook het loon van de duivel ontvangen, 
hetgeen betekent dat zij in een poel van vuur en zwavel zullen worden geworpen.188
182    Calumniae nebulonis cuiusdam, quibus odio & invidia gravare conatus est doctrinam Joh. Calvini de 
occulta Dei providentia : Johannis Calvini ad easdem responsio (Geneve, 1558).
183    Theodori Bezae Annotationes maiores in Novum Dn. nostri Iesu Christi Testamentum (Genevae, 1594).
184    Vertooninge, 199, 204.
185    Vertooninge, 204.
186    Den staet vande voornaemste quaestien ende gheschillen die ten huydighen dage gedisputeert worden 
tusschen de oude rechtgesinde, die men contra-remonstranten, ende de nieu-gesinde diemen remonstranten 
noemt [...] getrouwelyck getrocken so uyt de Haechsche conferentie als andere stryt-schriften [...] als oock eenige 
seltsame dwalingen Nicol. Grevinchovij, ende Simonis Episcopij (Amsterdam, 1616).
187    Vertooninge, 245.
188    Verg. Apk 19:20.
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De stijl en het genre
Grove taal gebruikt de jezuïet niet, al wordt zijn stijl en woordkeuze naarmate het 
geschrift  vordert wel  feller, met  name  tegen  de  gereformeerde  voorgangers. De 
indeling en opzet met  ‘tegenstellingen’ heeft Stratius ontleend aan Tafele, waar-
van hij 24 leerstellige verschillen tussen de rooms-katholieken en gereformeerden 
heeft overgenomen, en nu, zoals de titel aangeeft, als ‘hooft-stucken van het out 
Roomsch Catholijck Gheloof’ naar voren brengt en nader uitlegt.
Als wij nu kijken onder welk  type van de vier beoefende genres Vertooninge 
valt, dan moeten wij vaststellen dat het geschrift enerzijds een repliek is of een ant-
woord wil geven op een eerder verschenen publicatie, namelijk Tafele, maar dat 
het geen ‘klassieke’ polemiek met de anonieme auteur van dat werk behelst. Dit 
wordt onderstreept door het feit dat de onbekende schrijver niet één keer wordt 
geciteerd. Het is Stratius met name te doen om de naar voren gebrachte tegenstel-
lingen uit te werken en om daarbij gestructureerd en aan de hand van Bijbelcitaten 
te bewijzen dat de katholieke kerk de enige en ware kerk is. In die zin beantwoordt 
deze tweede publicatie van de jezuïet aan de catechismus-propositiestijl, ook al was 
de oorsprong gelegen in een repliek.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
De eerste druk van Vertooninge verscheen in 1617, een jaar nadat Stratius als missi-
onaris uit Haarlem was teruggekeerd in de Zuidelijke Nederlanden. Zijn contacten 
met niet-katholieken, of het hem onder ogen komen van Tafele in de Spaarnestad, 
zijn naar alle waarschijnlijkheid de aanleiding geweest om dit geschrift te publice-
ren. Opmerkelijk is wel dat de jezuïet nergens in zijn publicatie melding maakt van 
zijn activiteiten als missionaris noch enig woord wijdt aan zijn verblijf in Haarlem.
Wel citeert de jezuïet uit een recent werk, namelijk Den staet vande voornaemste 
quaestien uit 1616, dat handelt over de theologische verschillen tussen de remon-
stranten en de contraremonstranten en dat hem ook mogelijk in Haarlem onder 
ogen is gekomen.
Gecombineerde conclusie
Beide  traktaten  zijn  in  1617 bij  dezelfde Antwerpse  drukker  verschenen, waar-
schijnlijk  tegelijkertijd of vlak na  elkaar. Het drukkersprivilege  achter  in Tafele 
verwijst naar beide publicaties; het ontbreekt  in Vertooninge. Daarnaast  zijn de 
1617- en 1629-editie steeds als convoluut (van Tafele en Vertooninge) aangetrof-
fen. Opmerkelijk is dat de ordesgoedkeuring voor beide geschriften ontbreekt. Dat 
deze voor Vertooninge ontbreekt zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat het hier 
een repliek op een protestants geschrift betrof, dat recentelijk was gepubliceerd, en 
waarop het ‘antwoord’ niet te lang op zich kon laten wachten. Waarom Stratius’ 
Tafele geen goedkeuring draagt van een jezuïetencensor is onbekend.
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Als wij naar de argumentatiestructuur en de opzet van beide controversepubli-
caties kijken, dan valt op dat deze haast identiek zijn aan elkaar. De jezuïet baseert 
zich voor zijn argumentatie, in zoverre het de waarheidsaanspraken van de katho-
lieke kerk betreft, sterk op de Schrift, die hij als autoriteit opvoert. Ook de meta-
foor van de niet-katholieke gelovige wiens ziel schipbreuk leidt als hij zich niet be-
keert, is Bijbels geïnspireerd. In Tafele vinden wij deze vergelijking aan het begin, 
in Vertooninge aan het einde van de publicatie. Daarnaast maakt de jezuïet in beide 
werken gebruik van tegenstellingen om het verschil in leeropvattingen tussen ka-
tholieken en protestanten te benadrukken. Een werkwijze die hij ongetwijfeld had 
overgenomen uit Bellarminus’ De controversiis fidei.
Wij zien dat Stratius in zijn kritiek op de gereformeerde kerk een onderscheid 
aanbrengt tussen de ‘gewone’ protestantse gelovigen, die hij als lezersgroep op het 
oogt heeft, en de gereformeerde ambtsdragers, die hij feller aanvalt omdat zij vol-
harden in hun verkeerde opvattingen en die ook onderwijzen aan hun gelovigen. 
Zij zullen door God extra zwaar gestraft worden, aldus de jezuïet.
Beide werken kunnen, naar genre, gekwalificeerd worden als polemische trakta-
ten in de catechismus-propositiestijl, waarbij Vertooninge tot stand is gekomen als 
repliek op het anoniem verschenen Tafele in de welcke door eenighe teghen-een-
stellinghe verclaert wordt het onderscheydt datter is tusschen de leere die gehou-
den wort inde Ghereformeerde Kercke ende de leere die voor-ghehouden wordt 
inde Roomsche ende Papistische Kercke. Stratius’ Tafele  is waarschijnlijk hierop 
gemodelleerd. In het omvangrijkere Vertooninge staat de jezuïet eveneens stil bij 
de eventuele bezwaren die de protestantse theologen en predikanten tegen bepaal-
de argumenten of redeneringen van hem zouden kunnen opwerpen.
Ondanks het feit dat Stratius een jaar voor het verschijnen van beide controver-
segeschriften nog werkzaam was geweest als missionaris  in Haarlem, ontbreken 
in beide geschriften concrete verwijzingen naar zijn verblijf aldaar. Zo vermeldt 
de jezuïet niets over de Oud-Vlaming Jacob Pieterszoon van der Meulen, van wie 
verschillende publicaties in Stratius’ statie aanwezig waren. Noch gaat hij in op de 
dopers die in de Hollandse stad sterk vertegenwoordigd waren en die zich, blijkens 
de Acta Missionis, onder zijn gehoor moeten hebben bevonden.
Wel is duidelijk geworden, mede aan de hand van de statiecatalogi, dat Stratius 
tijdens zijn Haarlemse jaren (1614-1616) reeds begonnen is om materiaal te verza-
melen voor zijn beide controversegeschriften die aan het begin van het daaropvol-
gende jaar (1617) verschenen. Zo geeft de jezuïet aan dat hij door “(praktijk)erva-
ring” ondervonden heeft dat hij zowel de katholieke als de gereformeerde geloofs-
leer “oprecht” dient uit te leggen. Door beide confessies tegenover elkaar te plaat-
sen en zo de verschillen te benoemen kon Stratius dit inzichtelijk maken voor zo-
wel zijn toehoorders als zijn lezers. In die zin zijn beide geschriften een uitvloeisel 
van zijn missionaire activiteiten onder de gereformeerden in Haarlem. Aangezien 
van Vertooninge twee edities en van Tafele des gheloofs mogelijk zelfs vier edities 
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(bij verschillende uitgevers) zijn verschenen, mag men veronderstellen dat beide 
werken  een  zekere  populariteit  hebben  gekend. Het  feit  dat  twee  gereformeer-
de predikanten in de Republiek, Schuyll in Den Bosch en Schuttenius in Zwolle, 
 Tafele des gheloofs niet alleen onder ogen zijn gekomen, maar zij blijkbaar ook de 
noodzaak zagen om hierop, zij het vele jaren later, in druk, te reageren, geeft aan 
dat de betreffende publicatie van Stratius in ieder geval ook in de Republiek circu-
leerde. Ik acht het niet onaannemelijk dat de 1631-editie van Tafele des gheloofs, 
waar Schuyll expliciet naar verwees  in Optima fides Iacobi Stratii, een roofdruk 
uit de Republiek was waar ook Schuyll zich op heeft gebaseerd. In hoeverre zowel 
katholieke gelovigen als gereformeerden (Stratius’ beoogde doelgroep) in de Re-
publiek Stratius’ publicatie hebben gelezen is moeilijk na te gaan, maar in het licht 
van het voorafgaande mogen we wel veronderstellen dat dit het geval is geweest.
Kijken wij tot slot naar de onderwerpen die in beide geschriften worden aan-
gesneden, dan zien wij dat dit de klassieke controversethema’s zijn en dat deze in 
beide geschriften zijn vertegenwoordigd. Het onderstaande schema laat zien welke 
dit zijn en in welk publicatie ze voorkomen.
Tafele Thema’s Tafele Ver-
tooninge
Thema’s Vertooninge
1-3 Schriftuurlijke kwesties 1-3, 33-34
4 De zichtbare kerk
5 De onfeilbare kerk
6 De paus als opperherder van de kerk 14
7-16 Over de genadeleer, de vrije wil, de zonden en 
de rechtvaardiging
8, 11-13, 
25-30
17-22 De heiligen als middelaars 4, 6-7, 9
23-25 Geboden en beloften 5, 20-22
26-27 Christus en de vergeving van de zonden
28-29 Het doopsel
30 Het vormsel
31-33 De communie/de eucharistie 10, 18, 31
34 De biecht
35 De ziekenzalving
36 Het priesterschap 19
37 Het huwelijk
38 De sacramenten zijn meer dan tekenen
39-41 Over de uitboeting van de zonden, het bidden 
voor de overledenen en het vagevuur
32
[42] Dat alle ‘goddeloze’ mensen naar de hel gaan –
– 15 De (sacrale) functie van 
het kerkgebouw
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– 16 Het Latijn als liturgi-
sche-sacrale taal
– 17 De werking van de 
sacramenten (ex opere 
operato)
– 23 Of in de Schrift staat 
dat de paus de anti-
christ is
– 24 Het voorgeborchte
De cijfers verwijzen naar de tegenstelling en/of thematiek, zoals ze zijn genummerd in beide publicaties
3.1.4   Conclusie
Jacobus Stratius had een drietal eigenschappen die hij ten volle heeft aangewend 
om de Sociëteit  van  Jezus  tot  grotere bloei  te brengen. Getuige  zijn  vele  recto-
raats-  en administratieve  functies was hij  een kundig organisator en bestuurder. 
Zijn benoeming in 1627 als provinciaal van de Vlaams-Belgische provincie vormde 
hiervan de bekroning.
Naast bestuurlijke kwaliteiten wist hij zijn spirituele diepgang en vroomheids-
beleving  te  transformeren  of  aan  te wenden  zowel  ten  behoeve  van  zijn mede-
broeders alsook voor de ‘gewone’ katholieke gelovigen. Zijn leidende rol in tallo-
ze Mariacongregaties, het publiceren van een tweetal werkjes ten behoeve van die 
congregaties, de vertalingen van enkele vroomheidsgeschriften, het opstellen van 
een menologium voor zijn medebroeders en het initiëren van de Acta Sanctorum 
wijzen hierop. Maar bovenal was hij de initiator van het Veertigurengebed en de 
vaste- en lijdensmeditaties, die slechts enkele jaren na hun invoering in de Zuide-
lijke Nederlanden ook gestalte kregen in de jezuïetenstaties in de Republiek. Deze 
vormen van praktische en toepasbare vroomheidsbeleving paste perfect in de con-
trareformatorische geest van zijn tijd. Stratius was hier een duidelijke representant 
van, het ideaal van terugkeer tot de katholieke kerk gold, in zijn ogen, niet alleen 
voor de protestanten, maar ook voor de ‘gewoonte’-katholieken of minder vrome 
medegelovigen.
Tot slot was Stratius ook missionaris en controverseschrijver, maar op beperkte 
schaal. Vóór zijn komst als missionaris naar Haarlem had hij al twee controverse-
geschriften van medebroeders vertaald. In 1614 ging hij aan de slag in de Haarlem-
se statie. De stad kende in die tijd weinig vervolgingen van katholieken, enerzijds 
door het Bestand (dat in 1609 was ingegaan), anderzijds doordat het Haarlemse be-
stuur nog deels uit ‘oude’ katholieke patriciersfamilies bestond. Stratius zal hiervan 
ongetwijfeld geprofiteerd hebben tijdens zijn geestelijke activiteiten, die bestonden 
uit misvieren, preken, catechese geven, biechthoren en bekeringswerk. Deze laatste 
bezigheid heeft de jezuïet in ieder geval onder de talrijke Haarlemse dopers aange-
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wend. Ook staat vast dat Stratius in die tijd begon met het verzamelen van materiaal 
voor zijn enige twee eigen controversegeschriften, die beide in 1617, na zijn terug-
keer naar de Zuidelijke Nederlanden, werden gepubliceerd. Men zou verwachten 
dat zijn contacten met de doopsgezinden terug te vinden zouden zijn in deze polemi-
sche publicaties. Dit is opmerkelijk genoeg niet het geval. Maar ook andere contex-
tuele kenmerken ontbreken nagenoeg volledig in zijn twee traktaten Tafele des ghe-
loofs en Vertooninge. Naar alle waarschijnlijkheid is de korte duur van zijn verblijf 
in de Republiek, een krappe twee jaar, hieraan debet. Maar het idee om zelf contro-
versegeschriften te schrijven, waaronder zijn repliek op Tafele van een onbekende 
protestant, moet in de Spaarnestad zijn ontstaan en zodoende heeft zijn missionai-
re context toch een aanjagende werking gehad op zijn rol als controverseschrijver.
Tafele des gheloofs en Vertooninge waren populair en kenden een ruim versprei-
dingsgebied, gelet op het aantal herdrukken. Dat Stratius zijn beoogde doelgroep, 
de gereformeerden, in ieder geval met Tafele des gheloofs heeft bereikt, blijkt uit 
het feit dat de predikanten Schuyll (in Den Bosch) en Schuttenius (in Zwolle) jaren 
later (1633) dit geschrift van repliek voorzagen. Blijkbaar loonde het zelfs in 1651, 
zeventien jaar na Stratius’ overlijden, nog de moeite voor een Amsterdamse druk-
ker om een tweede editie van Schuttenius’ Anti-Stratius op de persen te leggen.
3.2 Godefridus Wandelman: ‘Een gesel voor predikanten’
Inleiding
Als zijn achternaam slaat op het aantal plaatsen dat hij heeft ‘bewandeld’, dan doet 
hij zijn naam meer dan eer aan. Geboren in Amsterdam, geschoold in Montfoort en 
Haarlem, gestudeerd in Leuven, ingetreden in Antwerpen, noviciaat in Doornik, 
vervolgens missionaris en controversepreker in de plaatsen Middelburg, Bolsward, 
Harlingen, Sneek, Roermond, ’s-Hertogenbosch, Brussel, Maastricht, en tenslotte 
nog achttien  jaar preker en biechtvader  in Mechelen, waar hij  in 1654 overleed. 
Maar Wandelman was in meer opzichten een opmerkelijk figuur. Uit ouders die 
sympathiseerden met het protestantisme werd hij geboren, toch bekende hij zich 
al op jonge leeftijd tot de katholieke kerk, evenals zijn neef Joannes Wandelman 
(?-1686), die als seculier priester enkele staties in Amsterdam bediende.189 Godefri-
dus werd, als gevolg van de veranderende religieuze situatie, twee keer gedwongen 
189    Joannes  Wandelman,  afkomstig  uit  Amsterdam,  was  de  zoon  van  Claas  Jansz.,  een  protestantse 
kistenmaker. Op 27-7-1657 begon hij aan zijn priesteropleiding in Leuven, bekering tot de katholieke kerk heeft 
dus daarvóór plaatsgevonden. Fruytier stelde dat dit mogelijk is geschied op basis van Claere sekere aenwijsinge 
van de Kercke Christi (Mechelen, 1647) van zijn oom Godefridus. Aanwijzingen hiervoor ontbreken echter. 
Zie: Fruytier, ‘Wandelman, Joannes’, in: nnbw 9 (1933), 1276-1277; Gian Ackermans, Herders en huurlingen. 
Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705) (Amsterdam, 2003), 468.
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om te verhuizen. In 1629, na de inname van ’s-Hertogenbosch door prins Frederik 
Hendrik, en in 1636 werd hij, op last van de Staten-Generaal, verbannen uit Maas-
tricht. Zijn aanvaringen met de protestanten, in het bijzonder met de predikanten 
Focanus, Groen, Maresius en Ludovicus, waren stof te over voor de geschriften die 
hij vanaf 1635 tot 1647 zou gaan schrijven.
Alvorens dieper op zijn publicaties en die van zijn  tegenstanders wordt  inge-
gaan, zal eerst een levensschets van de jezuïet worden gegeven. Hierin zullen zijn 
geschriften en die van zijn tegenstanders slechts genoemd worden in zoverre zij 
van belang zijn voor de duiding van zijn leefomgeving. Er zijn geen preken, brie-
ven of persoonlijke notities van hem bewaard. Ook is weinig bekend over zijn con-
crete activiteiten in de verschillende plaatsen waar hij gewoond heeft, vandaar dat 
onderstaande biografie veel aandacht g eeft aan de beschrijving van zijn leefomge-
ving. De analyse van zijn publicaties geschiedt in paragraaf 3.2.3.
Aangezien  ook  de  jezuïet  en  tijdelijk  missionaris  Gerardus  Otthonis  (1592-
1675), die  in  een  later hoofdstuk centraal  staat,  ten  tijde van Wandelman  in het 
Bossche jezuïetencollege verbleef, heeft de onderstaande beschrijving van ’s-Her-
togenbosch ook deels op hem betrekking.
3.2.1   Het biografische en contextuele gedeelte
Zijn jeugdjaren
Godefridus  (Godfried of Govaart)190 Wandelman werd geboren op 31  augustus 
1591 in Amsterdam.191 Zijn vader was Matthijs Wandelman en zijn moeder  Maria 
van  Stompwijck,  hij  had  nog  twee  oudere  broers,  Claes  en Wouter  geheten.192 
Lange tijd  is aangenomen, grotendeels op basis van secundaire  literatuur, dat de 
ouders Nederduits  gereformeerd waren  en Godefridus ook  in die kerk was ge-
doopt.193 Alle drie de kinderen staan echter niet  ingeschreven in de doopboeken 
van de Oude of Nieuwe kerk in Amsterdam.194 Daarnaast zijn hun ouders voor 
het gerecht getrouwd,195 wat, in tegenstelling tot het kostenloze huwelijk voor de 
190    Ackermans duidt hem aan met de voornaam Georgius, hetgeen onjuist is. Ackermans, Herders en huur-
lingen, 468.
191    Inschrijfgegevens  in Album novitiorum  (kopie),  15-1-1610, ansi, os,  inv.nr.  132,  f.  23. De piba II,  426 
noemt  als  geboortedatum  31-8-1590,  evenals  zijn  elogium.  Elogium  R.P.  Godefridus  Wandelman,  12-10-
1654, raa, apfb,  inv.nr. 396. Zie ook Joep van Gennip,  ‘Godefridus Wandelman (1591-1654): een gesel voor 
predikanten’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 12 (2009), 59-70.
192    SAA, archiefnummer 5075 (notariële akten), inv.nr. 630, f. 50 v.
193    H.J. Allard, ‘Godfried Wandelman S.J.’, Studiën 10 (1877), 3-61, aldaar 8-9, 45; ‘P. Godefridus Wandelman’ 
in: Menologium van de Sociëteit van Jezus voor de Nederlandsche Provincie [z.p., 1915], II, 257-258; Derks, 
‘Wandelman, Godfried’, in: nnbw 3 (1914), 1389.
194    De katholieke doopboeken uit die periode ontbreken in het Stadsarchief Amsterdam, vandaar dat ook niet 
is na te gaan of hij volgens de rooms-katholieke rite gedoopt is.
195    Op  6-10-1582 ondertrouw Matheus Claesz.  (patroniem)  en Marritje Wouters  (patroniem).  SAA,  arch. 
5001, inv.nr. 661, f. 39.
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gereformeerde kerk, een kostbare aangelegenheid was, die men daarom ook alleen 
liet voltrekken als  sprake was van een andere geloofsovertuiging.196 Beide  feiten 
stroken niet met een calvinistische gezindheid van de ouders, zoals opgevat in de 
secundaire literatuur. 
De  schoolgang van de  jonge Godefridus werpt meer  licht op de zaak. Nadat 
Wandelman gedurende bepaalde tijd onderwijs had genoten in Amsterdam, werd 
hij naar een school  in Montfoort gestuurd, mogelijk om zich  in de Latijnse  taal 
te bekwamen. Het plaatsje aan de Hollandse IJssel had rond 1600 een Latijnse en 
een (gereformeerde) parochieschool.197 Deze laatste was er gekomen nadat in 1580 
de Reformatie in Montfoort haar intrede had gedaan. Desondanks bleef het stadje 
overwegend rooms-katholiek.198 Hoe lang Wandelman hier heeft gezeten en of hij 
op de Latijnse of de andere school heeft gezeten is onbekend, maar juist in die pe-
riode overleed zijn vader. Vervolgens treffen wij de jonge Godefridus aan op de 
Grote Latijnse School in Haarlem, waar hij vijf jaar199 heeft doorgebracht en waar-
van Cornelius Schonaeus  (1540-1611)  sinds 1574  rector was.200 Deze  ludimagis-
ter (schoolmeester), die in eigen tijd al landelijke faam had opgebouwd als toneel-
schrijver en humanistisch geleerde, stond in de eerste plaats bekend als aanhanger 
van het katholieke geloof. Katholieke ouders, ver buiten Haarlem, stuurden hun 
kroost naar Schonaeus om door hem onderwezen te worden. Zo werd de latere je-
zuïet Arnoldus Cath(ius) (1576-1629), afkomstig uit Leeuwarden, naar de Haar-
lemse onderwijzer gezonden, net als zijn  latere medebroeders Augustinus Bloe-
mert201 (1584-1659) en Augustinus van Teylingen202 (1587-1669). Deze laatste zal 
in het volgende hoofdstuk als missionaris en controverseschrijver nog uitgebreid 
aan de orde komen. 
De komst van Godefridus naar Haarlem is waarschijnlijk bewerkstelligd door 
196    Charles H. Parker, Faith on the margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge 
Mass., 2008), 59-68. Over de rol van het geloof  in gemengde religieuze huwelijken  in de 17de eeuw zie: B.J. 
Kaplan, Divided by faith. Religious conflict and the practice of toleration in early modern Europe (Cambridge 
Mass.,  2007),  266-293;  F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-
katholieke spiritualiteit in de Republiek (Den Haag, 1996), 69-73.
197    Tussen  1597  en  1619  was  Gabriel  Jansz.  van  Doorn  koster  en  schoolmeester  van  de  gereformeerde 
school. Wie  de  Latijnse  school  bestuurde,  is  niet  bekend.  E.  de  Booy, Kweekhoven der wijsheid. Basis- en 
vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw (Zutphen, 1980), 
181-187, 266.
198    In  1651  telde  de  gereformeerde  gemeente  in Montfoort  slechts  100  leden  en  in  1639  kon  er  nog  een 
processie  door de  straten  gehouden worden. Het  lag waarschijnlijk  aan de burggraaf  van Montfoort,  die  de 
priesters de hand boven het hoofd hield, dat de bevolking zo lang katholiek is gebleven. De Booy, Kweekhoven 
der wijsheid, 181-182.
199    Album novitiorum, 15-1-1610, ansi, os, inv.nr. 132, f. 23.
200    ‘... inde Harlemum missus venit in disciplinam ludi-magistri cuiusdam [per] catholici, opinione doctrinae, 
atque docendi peritia per ea loca celebris.’ Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.
nr. 396.
201    Bloemert of Bloemaert was op 18-12-1584 in Haarlem geboren en trad in 1604 in. piba I, 115. 
202    Van Teylingen was op 13-7-1587 eveneens in Haarlem geboren. Hij trad in de Sociëteit in 1606. piba II, 
359.
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zijn moeder, Maria van Stompwijck, aangezien zij uit een katholieke Haarlemse 
familie kwam en haar broer, Pieter van Stompwijck (1552-1620), in die tijd een ge-
goede katholieke koopman was in de stad aan het Spaarne.203 Het wordt dan ook 
aannemelijk dat de sympathie voor het protestantisme in eerste instantie van de va-
der is uitgegaan en dat de moeder Godefridus een meer katholieke opvoeding wil-
de geven nu haar man was overleden; een ontwikkeling die wel meer voor kwam in 
die tijd.204 In dit licht worden Godefridus ‘roeping tot het katholieke geloof’, zoals 
weergegeven in zijn elogium,205 alsmede de opvatting dat hij afkomstig was uit ge-
reformeerde ouders, zoals te vinden in de secundaire literatuur, begrijpelijk.
Er  is  nog  iets meer  te  vertellen over  de  aparte  positie  die  Schonaeus  in  die  tijd 
bekleedde. In 1577 was Haarlem overgegaan tot de Reformatie. De jaren daarna 
werden  gekenmerkt  door  een  toenemende mate  van  protestantisering. Het was 
dan ook opvallend dat de gematigde katholieke Schonaeus als rector gehandhaafd 
werd. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het stedelijk bestuur de La-
tijnse School geen uitgesproken protestants karakter wilde geven, zodat ook an-
dere gezindten hun kinderen naar deze school konden sturen. Daarnaast had de 
gereformeerde kerk in het jaar van de Alteratie al een eigen school gesticht in de 
stad,  die  al  snel  een  geduchte  concurrent werd  van de Latijnse  instelling.206 Als 
gevolg van het  teruglopende  leerlingenaantal kwam Schonaeus  in aanvaring met 
het Haarlemse stadsbestuur. Onder het mom van de teruglopende aantallen en het 
feit dat hij geen orde kon houden, trachtte het bestuur hem te ontslaan, al stelt Van 
de Venne dat er  rekening mee dient  te worden gehouden dat zijn godsdienstige 
overtuiging en hiermee de aantrekkingskracht op katholieke jongens de werkelijke 
reden voor een dreigend ontslag is geweest.207 Om onduidelijke redenen besloot de 
Haarlemse magistraat om hem te handhaven.208 Daarnaast werd er een convict op-
gericht voor interne leerlingen, waar Schonaeus het toezicht over had, in de hoop 
de dalende lijn te doen keren.209
203    In Dudok van Heel wordt hij  aangeduid als  ‘koopman op Spanje’, op een gegeven moment  is hij naar 
Amsterdam verhuisd. Zijn dochter  Jannetje  van Stompwijck werd  in 1584  in Haarlem geboren  en katholiek 
gedoopt. Zie: S.A.C. Dudok van Heel, A.M.W. Bulk-Bunschoten (red.), Van Amsterdamse burgers tot Europese 
aristocraten. Hun geschiedenis en hun portretten: De Heijnen-maagschap 1400-1800 (’s-Gravenhage, 2008), I, 290.
204    Kaplan, Divided by faith, 288-289.
205    ‘Memoratu digna est eius ad fidem catholicam, atque ad Societatem vocatio.’ Elogium R.P. Godefridus 
Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
206    H. van de Venne, Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). Leven en werk van de Christelijke Terentius 
(Voorthuizen, 2001), 156-160.
207    De  katholieken  waren  in  Haarlem  rond  1582  waarschijnlijk  nog  in  de  meerderheid.  Van  de  Venne, 
Cornelius Schonaeus, 181-184.
208    Er is zelfs sprake van geweest om hem in 1595 samen met de predikant Johannes Matthisius te nomineren 
als censor librorum voor de schoolboeken! Van de Venne, Cornelius Schonaeus, 210-211.
209    Van de Venne, Cornelius Schonaeus, 185-196.
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Er bestaan geen inschrijvingsgegevens van Wandelman, maar, uitgaande van zijn 
leeftijd, moet hij op de Latijnse school tussen 1600 en 1607 onderwijs hebben ge-
noten.210 Het is zeer aannemelijk dat de Amsterdamse jongen daar les heeft gekre-
gen van de katholieke schoolmeester. Deze was rond de eeuwwisseling dan wel 
inmiddels op leeftijd, maar doordat hij het rectoraat rond 1603 de facto had afge-
staan aan zijn (gereformeerde) conrector Theodorus Schrevelius (1572-1649), was 
Schonaeus toch nog in staat om enkele jaren onderwijs te geven en toneelstukken 
op  te  voeren met de hoogste  klassen.211 Of Wandelman ook  tot  de kostschool-
gangers van het convict behoorde of dat hij onderdak heeft gekregen bij zijn oom 
Pieter van Stompwijck is onbekend.
Het is in deze periode, aldus zijn elogium, dat Wandelman voor het eerst interes-
se kreeg in het katholieke geloof. Niet door Schonaeus, die zijn baan niet op het spel 
wilde zette door het bekeren van zijn leerlingen, maar juist door een katholieke (on-
bekende) medeleerling die hem vertelde over de katholieke biechtpraktijk. Op een 
gegeven moment is Wandelman alleen naar een priester gegaan om zich te verdie-
pen in het katholieke geloof. Zijn ‘bekeringsmoment’ wordt als volgt omschreven: 
Toen hij bij een priester kwam, voelde hij dat hij in [zijn] ziel volkomen bewogen werd. 
Plotseling kwamen voor [zijn] ogen de zonden die [hij] gedurende heel zijn leven tegen 
God begaan had, [en] kwam er een ontzaggelijke pijn in hem op, [en] de vaste wil om deze 
in de toekomst nooit [meer] te bedrijven. Toen ontbrandde [in hem] de zuivere liefde tot 
God, met de aangenaamste liefde vermengd. Hij verklaarde aan de priester zijn zonden, 
[en] met grote zielsvreugde werd hij geabsolveerd, en teruggekeerd tot de zijnen [mede-
leerlingen?] herhaalt hij met verheven stem dat hij katholiek is. Later heeft hij bekend dat 
hij toen door een zo groot licht van de goddelijke genade verlicht was, dat er vervolgens 
nooit twijfel [bij hem] is binnengevallen over de religie, dat hij toen reeds in [zijn] ziel 
besloot eens een religieuze instelling als wijze van leven te aanvaarden.212 
Strikt genomen had Wandelman zich niet bekeerd tot het katholieke geloof, om-
dat hij daarin naar alle waarschijnlijkheid al gedoopt was. Anderzijds, zoals in het 
inleidend hoofdstuk al was aangestipt, kan de term bekering ook slaan op een ver-
dieping van het eigen geloof of het aannemen van een religieuze levensstaat.
Op welke leeftijd deze religieuze verandering heeft plaatsgevonden is niet pre-
210    De leerlingenlijsten beginnen pas in 1668, dus de inschrijvingsgegevens van Wandelman ontbreken. Als 
wij een blik werpen op de lijsten vanaf 1668 dan kunnen wij stellen dat de meeste scholieren zich ingeschreven 
hebben tussen hun 11de en 14de levensjaar. Schoolarchenboek, 1668-ca. 1879, Noord-Hollands Archief, archief 
van de scholarchen, inv.nr. 15.
211    Van de Venne, Cornelius Schonaeus, 238-239.
212    ‘Ad sacerdotem cum venisset plane se animo commoveri sensit. Obversari subito ob oculos peccata per 
omnem vitam in Deum admissa, suboriri  ingens de  iis dolor, odium enasci,  stabilisque voluntas ea nunquam 
admittendi in posterum. Tum purus in Deum amor exardescere, dulcissima suavitate permixta. Exponit sacerdoti 
sua peccata; absolvitur magna cum animi voluptate; atque ad suos redux catholicum se elata voce  ingeminat: 
fassus  est postea  tanta  se  tum divinae gratiae  luce  fuisse  illustratum,  tanto ardore  inflammatum, ut dubitatio 
nunquam deinceps de religione inciderit; ut iam tum animo destinaret religiosum aliquod vitae genus institutum 
aliquando suscipere.’ Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396. 
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cies bekend, maar het moet ergens tussen zijn veertiende en zeventiende levensjaar 
zijn geweest.213 Bij welke priester hij heeft gebiecht, is eveneens in nevelen gehuld. 
Er waren tot 1607, het jaar waarin Wandelman zijn opleiding voltooide, veertien 
seculiere priesters werkzaam in de stad.214 De enige regulierenstatie in die tijd was 
die van de Sociëteit van Jezus.215 De jezuïet Adrianus Arboreus (Boom)216 (1554-
1615) bediende de statie van 1601 tot 1613, waarbij hij de gebruikelijke pastoralia 
(dopen, trouwen en ziekenzalving) moest overlaten aan de seculiere geestelijkheid. 
Preken, misvieren en biechthoren waren wel toegestaan.217 
Misschien dat Wandelman bij hem heeft gebiecht en ook door hem “oprecht” 
katholiek  is  geworden?218  Twee  summiere  aanwijzingen  zouden  in  die  richting 
kunnen wijzen. In het elogium van Wandelman staat,  toen hij enkele  jaren  later 
in Leuven verbleef, dat ‘hij gewoon was de zonden voortdurend te belijden bij de 
onzen [jezuïeten]’.219 Aangezien Wandelman toen pas net had gekozen voor een 
vroom katholiek leven, zou dit een indicatie kunnen zijn dat zijn eerdere biecht 
ook door een jezuïet was afgenomen, en dit zou dan wijzen op de betrokkenheid 
van Arboreus. Een tweede indicatie geeft het feit dat hij in Leuven min of meer di-
rect opnieuw in contact kwam met de jezuïeten, hetgeen zou kunnen duiden op 
een eerdere kennismaking met de Sociëteit in de persoon van pater Arboreus. Maar 
dit zijn slechts speculaties. 
Leuven, intrede in de Sociëteit van Jezus en priesterwijding
Als jonge katholiek vertrok hij na het voltooien van zijn lagere studies naar Leu-
ven, om zich eerst in de artesfaculteit in te schrijven, waarna hij geneeskunde ging 
studeren.220 Zijn moeder (zijn vader was reed overleden) was niet op de hoogte van 
213    Karel Derks stelt dat hij rond zijn achttiende (dus in 1609) zou zijn overgegaan tot de katholieke kerk. 
Derks, ‘Wandelman’, in: nnbw 3, 1389. Dit kan onmogelijk, aangezien hij in 1609 intrad. De constituties van de 
Sociëteit schreven voor dat er enkele jaren tussen de bekering en het intrede dienden te zitten. Epitome instituti 
Societatis Iesu (Bruxellis, 1690), 13.
214    Hierbij  is  meegeteld  de  pastoor  van  het  begijnhof,  de  overste  van  de  kloppen  in  “De Hoeck”  en  de 
commandeur van de St. Janscommanderij. Voor de aantallen zie: J. Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke 
cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 (’s-Gravenhage, 1989), 279-281.
215    Deze  statie was  rond 1595  gesticht. Rond 1614  volgde de oprichting  van de  franciscanerstatie  ‘de  vier 
Heemskinderen’  en  in  1620 die  van de dominicanen  ‘de drie Klaveren’.  Spaans, Haarlem na de Reformatie, 
281-282.
216    In 1604 werd Arboreus benoemd tot missieoverste van de Hollandse Zending, welke functie hij vervulde
tot 1611. piba I, 132; F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 43-
44, 129, 407; ‘P. Adrianus Boom’ in: Menologium, II, 237-240.
217    Spaans, Haarlem na de Reformatie, 93. 
218    Van Boom zijn geen bekeerlingenlijsten, even gesteld dat Wandelman niet-katholiek was, bekend in het 
Noord-Hollands Archief, waar wel diverse bekeerlingen en dtb-gegevens van de andere staties aanwezig zijn.
219    ‘... solitus apud nostros peccata constanter deponere.’ Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, 
raa, apfb, inv.nr. 396.
220    Helaas zijn de matrikel- en afgestudeerdenlijsten van de universiteit van Leuven uit de periode dat Wan-
del man daar studeerde verloren gegaan. Het hiaat betreft het tijdsvak 1569-1616. De inschrijvingen beginnen 
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zijn “bekering” en ook niet van het feit dat hij zich in Leuven steeds meer ging 
verdiepen in de katholieke godsdienst.221 Hij kwam daar opnieuw in contact met 
de jezuïeten, die daar een filosofisch college hadden en als professoren verbonden 
waren aan de universiteit.222 Opvallend genoeg was hij niet bereid om in te treden, 
nadat hij  de  gebruikelijke  tweejarige  artesopleiding, onder  leiding van  Johannes 
Schenckel223 en ene G. Ramus, had afgerond.224 Bij de voltooiing hiervan had hij de 
titel magister artium ontvangen, hetgeen betekende dat hij ten minste 19 jaar oud 
was.225
In plaats van in te treden vertrok hij ‘in een soort opwelling van vroomheid’ sa-
men met een onbekende metgezel op reis naar de grens met de Republiek (?), waar 
hij voor een spion werd aangezien en werd gedwongen terug te keren naar Leu-
ven.226 Vervolgens heeft hij zich daar onder leiding van zijn biechtvader en jezuïet 
Gualterus Clercx (1573-1636), die van 1604 tot 1609 in Leuven verbleef, verdiept 
in de Geestelijke Oefeningen van Ignatius. 
Kort daarna vond zijn tweede bekering plaats. De keuze om religieus te worden 
wordt in zijn doodsbericht als volgt uitgebreid gememoreerd:
Gedurende enkele dagen heeft hij hevige beroeringen van [zijn] ziel gevoeld, waardoor hij 
werd aangespoord om het instituut van de Sociëteit te omarmen; dit kon hij niet van zich-
zelf gedaan krijgen, dat hij dit besliste, totdat hij op de laatste dag waarop hij zijn vertrek 
voorbereidde, zag dat hij getrokken werd door een zo groot gevoel daarheen, dat het hem 
reeds bijna voor de hand liggend scheen bekleed te zijn met het kleed van de Sociëteit. Met 
zo’n grote inspanning, zoals verteld werd, heeft hij zich toen aan God geschonken, en met 
een grote vastberadenheid van geest, dat hij vast en zeker zelfs op zijn knieën naar Rome 
zou kruipen om toelating te vragen.227
pas weer in 1616.
221    ‘Peractis  humaniorum  litterarum  studiis  a  matre  consilii  ac  fidei  suae  ignora  impetravit  ut  Lovanium 
mitteratur eo titulo ut audita illic philisophia medicinae operam daret, revera ut peitati ac divino cultui studiosius 
vacaret.’ Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
222    A. Deneef (ed.), Les Jésuites belges, 1542-1992. 450 ans de Compagnie de Jésus dans les Provinces belgiques 
(Bruxelles, 1992), 31.
223    Aldus het Album novitiorum, 15-1-1610, ansi, os,  inv.nr. 132,  f. 23.  Johannes Schenckel of Schinckels 
(1581-1646), professor  in Leuven, docent  aan het  college “het Verken” en vanaf 1611  (tot 1639) praeses van 
het Arrascollege aldaar. Pikant detail is dat hij bevriend was met Jansenius en zijn pleidooi tegen de jezuïeten 
steunde. Na de dood van  Jansenius  (1638)  schijnt hij  echter van opvatting veranderd  te zijn en werd hij  een 
vurige  anti-jansenist. L. Ceyssens,  ‘Schinckels,  Johannes’,  in: Nationaal biografisch woordenboek 3  (Brussel, 
1968), 771-774.
224    Deze filosofische voorstudie schijnt hij voltooid te hebben magna cum laude. Elogium R.P. Godefridus 
Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
225    E. Lamberts, J. Rogiers, De universiteit te Leuven. 1425-1985 (Leuven, 1986), 73.
226    ‘...  ex pietatis  quodam  impetu magis  quam ex deliberatione,  cum quodam  familiari  suo  in  solitudinem 
aliquam secedere, et reipsa Lovanio simul abiere. Ita sors tulit, ut in Provinciarum confiis pro exploratoribus 
haberentur,  neque  sanius  superesse  sibi  consilium  viderent,  quam  ut  Lovanium  redirent.’  Elogium  R.P. 
Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
227    ‘Potentes  per  singulos  dies  animi  commotiones  sensit,  quibus  ad  Societatis  institutum  amplectendum 
invitabatur; non poterat tum abs se impetrare, ut id decerneret, donec ultimo quo discessum parabat die tanto 
sensu eo se pertrahi vidit, ut videretur propemodum sibi ipsi obvie iam Societatis habitu indutus. Toto igitur 
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Op 15 september 1609 werd de Amsterdamse adolescent in Leuven door de pro-
vinciaal van de toen nog ongedeelde Nederduitse provincie Franciscus Flerontinus 
(1605-1612) waardig bevonden voor opname in de Sociëteit. Opmerkelijk is het dat 
hij zich daarna op 19 november 1609 meldde op het college in Antwerpen, waar 
hij geëxamineerd werd door de tertiarissenmeester Antonius Sucquet (1609-1611). 
Ook liet hij zich daar op 15 januari 1610 in het Album Novitiorum inschrijven.228 
Het had meer voor de hand gelegen dat hij na de provinciale goedkeuring naar 
het noviciaat in Doornik was vertrokken om zich daar door de novicenmeester en 
rector Franciscus Mainfroy (1606-1611) te laten examineren. Dit is des te opvallen-
der omdat hij zijn noviciaat wel daar zou doorbrengen. Waarom hij dit niet heeft 
gedaan, is onbekend.
Omdat hij zich reeds verdiept had in de wijsbegeerte, was hij hiervan vrijgesteld 
in zijn vorming tot jezuïet. In plaats daarvan werd hem opgedragen om zijn huma-
niorastudie (die hij in de Republiek had voltooid) gedurende een periode van zes 
maanden op te frissen, waarschijnlijk met het oog op zijn aankomende tijdelijke 
functie van docent.229 De daaropvolgende twee jaar was Wandelman belast met het 
onderwijzen van de (Latijnse?) grammatica op het door zijn medebroeders geleide 
college in St. Winoxbergen (Bergues), in de buurt van Duinkerken.230 Vervolgens 
keerde hij weer terug naar zijn vroegere studiestad Leuven om daar aan het jezu-
ietencollege drie jaar theologie te gaan studeren.231 Wandelman werd tot slot op 19 
maart 1616,  samen met negen andere  jezuïeten,  in Mechelen door aartsbisschop 
Matthias Hovius tot priester gewijd.232
Missionaris in de Hollandse Zending
Reeds in het jaar van zijn priesterwijding werd hij, waarschijnlijk op eigen verzoek, 
als missionaris naar de Republiek gezonden.233 Van deze  eerste  jaren,  tussen  ca. 
1616 en 1619, is niet meer bekend dan zijn standplaatsen. 
In de jaren 1616-1618 verbleef hij in Middelburg,234 als opvolger van de jezuïet 
voluntatis nisu, ut ferebatur tum se Deo donavit, tantaque animi destinatione, ut certum sibi esset vel Romam 
genibus prorepere admissionem petituro.’ Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb,  inv.
nr. 396. 
228    Album novitiorum, 15-1-1610, ansi, os, inv.nr. 132, f. 23.
229    ‘Catalogus primus personarum Provinciae Flandro-Belgicae’ (kopie), 1614-1615 (Leuven), ansi, os, inv.
nr. 11. 
230    In 1600 werd het college opgericht. H. Callewier, Inventaris van het archief van de Nederduitse Provincie 
der jezuïeten (Provincia Belgica, vervolgens provincia Flandro-Belgica) en van het archief van het professenhuis 
te Antwerpen (1388) 1564-1773 (Brussel,  2006),  327;  ‘Catalogus  primus  personarum  Provinciae  Flandro-
Belgicae’ (kopie), 1614-1615 (Leuven), ansi, os, inv.nr. 11. 
231    Catalogus primus collegii Ruraemundani (kopie), 1622, ansi, os, inv.nr. 1073.
232    AAM, Mechliniensia, 61.
233    Allard, ‘Godfried Wandelman S.J.’, Studiën, 15.
234    Vanaf  1604  hadden  de  jezuïeten  een  statie  in  de Kalkstraat  in Middelburg.  P.  Begheyn, Gids voor de 
geschiedenis van de jezuïeten in Nederland 1540-1850 (Amsterdam, 2006), 36.
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Petrus (van de) Schrag(h)en (1579-1646).235 Het gewest Zeeland behoorde tot de 
gebieden in de Republiek die het meest geprotestantiseerd waren. De stad Middel-
burg kende in 1599 maar liefst negen predikantsplaatsen.236 De kleine groep katho-
lieken die daar woonde, verkeerde in een weinig benijdenswaardige positie. Hun 
geloof bezat in het Zeeuwse gewest drie steunpunten: Zierikzee, Goes en Middel-
burg, die werden bediend door twee missionarissen (eentje voor de stad en eentje 
voor het platteland). Tussen 1616 en 1638 was tegen de verhoudingen in een ver-
dubbeling van het aantal communicanten in Middelburg te zien (van 150 naar 300). 
Op het totale inwoneraantal van 30.000 was dit echter slechts 1,5 %. Voor het hele 
gewest kwam men in 1656 uit op een percentage van 4 à 5 % van de gehele bevol-
king dat katholiek was.237 Het verschil met het katholieke zuiden, waar Wandel-
man vandaan was gekomen, kon bijna niet groter.
In het najaar van 1618 werd hij door de missieoverste Marcus van den Tempel 
(1613-1621) naar de provincie Friesland gezonden, net als het gewest Zeeland een 
van de gebieden waar de katholieke geloofsuitoefening moeilijker was dan in de 
andere delen van de Republiek als gevolg van het agressievere vervolgingsbeleid.238 
Ook al lijkt het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) de vervolgingen enigszins te heb-
ben getemperd, de openbaarmaking, op  last van de Staten van Friesland, van de 
brieven die in 1616 bij de jezuïetenmissionaris Willem van Wareghem (1561-1644) 
in zijn Harlingse statie werden ontdekt, zorgde weldra voor een opleving van de 
vervolgingen, in het bijzonder gericht tegen de leden van de Sociëteit van Jezus.239 
Zo waren de plakkaten van de Staten van Friesland uit 1616, 1617 en 1622 specifiek 
gericht tegen de ‘papisten’ en de ‘Iesuiten’.240
In het Friese gewest waren de katholieken in de eerste helft van de zeventien-
de eeuw vooral aangewezen op de ambulante zielzorg die werd uitgevoerd door 
de jezuïeten en (vanaf 1620) door de franciscanen. De jezuïetenmissie was in 1609 
begonnen met de stichting van een vaste statie in Leeuwarden, die werd bemand 
door Arnoldus Cath.241 In 1613 raakte hij echter verwikkeld in een conflict met de 
seculiere geestelijkheid in verband met de opvolging in een statie, met als gevolg 
235    F. van Hoeck, ‘De jezuïeten-staties in Zeeland. 1604-1773’, hb 60 (1948), 349-388, aldaar 355.
236    ‘Middelburg’,  in:  F.  van  Lieburg,  Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II 
(gemeenten) (Dordrecht, 1996), 212-214.
237    J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en 
katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen, 1964), 145-146.
238    Over de neergang van het aantal katholieken in Friesland zie: M.G. Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang van de 
katholieke missie in Friesland 1609-1689’, agkkn 21 (1979), 262-292.
239    Uitgegeven als: Der Iesuiten negotiatie ofte coop-handel, inde Vereenichde Nederlanden tot ghemeenen 
beste. In druck uytghegeven door last vande E.W. Heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslandt (Leeuwarden, 
1616). Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang‘, 277-278.
240    Resp. 22-2-1616, 14-2-1617 en 12-2-1622. G. Schwartzenberg  (ed.), Groot placaat en charter-boek van 
Vriesland V (Leeuwarden, 1793), resp. 219-220, 224 en 269.
241    Over de verschillende staties die de orde heeft gehad in Friesland zie: Van Hoeck, Schets van de geschiedenis 
der jezuïeten in Nederland, 96-103.
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dat de jezuïet werd vervangen door pater Gerard Carbonel (1580-1646).242 Toen 
Wandelman echter in 1618 in Friesland aankwam, trof hij daar alleen zijn mede-
broeder Antonius de Greef (1589-1636) aan. In de circa vijftien maanden243 die de 
Amsterdamse jezuïet werkzaam is geweest in het noordelijke gewest, deed hij als 
rondtrekkend missionaris de plaatsen Bolsward, Sneek en Harlingen aan.244 In deze 
laatste plaats genoot hij onderdak bij Jan Hendriks, een felle verdediger van het ka-
tholieke geloof, die tussen 1611 en zijn dood in 1649 talloze jezuïeten onderdak 
zou verlenen.245 De missionaris Franciscus Mijleman (1610-1667), die in hoofdstuk 
6.2 aan de orde komt, verbleef rond 1639 naar alle waarschijnlijkheid ook enige tijd 
bij hem. In de recente publicatie van Parker over het sociale leven van de katholie-
ke in de zeventiende-eeuwse Republiek is nog eens benadrukt hoe belangrijk het 
lokale patronagesysteem van leken was voor het instandhouden van de katholieke 
zielzorg en het functioneren van de geestelijkheid.246
Enkele maanden later verhuisde Wandelman naar Bolsward, maar hij bleef ook 
Harlingen en Sneek bezoeken.247 Aan het einde van 1619 werd Wandelman door 
zijn provinciaal weer teruggeroepen, hetgeen pas werd geëffectueerd in het voor-
jaar van 1620 toen hij in Bolsward werd afgelost door zijn medebroeder Domini-
cus Schenckel.248 
Gegevens over zijn concrete activiteiten zijn er nauwelijks. Alleen zijn mede-
broeder  en  tijdgenoot  Goetgebuer  roemt  in  zijn  historische  missieverslag  over 
Friesland de welsprekendheid van Wandelman en de grote toeloop van de bevol-
king tot zijn preken, die zelfs nog groter was geweest als de overheidsdienaren niet 
op wacht hadden gestaan.249 Om toch een  indruk te krijgen van de apostolische 
werkzaamheden van Wandelman in Friesland kan worden teruggegrepen op een 
verslag dat zijn medebroeder Joannes Alardi in 1631 opstelde over zijn activitei-
242    Carbonel was van 1613 tot 1617 en van 1624 tot 1627 in Leeuwarden werkzaam. In de tussentijd bediende 
hij een statie in Hoorn. piba I, 191; Gerrit Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland. Gerard Carbonel als 
missiepater in Leeuwarden en omgeving (1613-1627)’, in: E. Put en M. Marinus, H. Storme (red.), Geloven in het 
verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michiel Cloet (Leuven, 
1996), 345-360, aldaar 347.
243    W. van der Heijden (uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door H. Amersfoordt en U.A. 
Evertsz), Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland (Leeuwarden, 1842), 59-60. In de ‘Brevis notitia 
missionis Hollandicae’ wordt vermeld dat Wandelman zich van 1616 tot 1620 in het gewest Friesland ophield; 
dit is zeker korter geweest. J. Kleijntjens, ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’, hb 63 (1953), 255-299, aldaar 
297.
244    Respectievelijk vaste staties geworden in 1633, 1630. In Sneek mislukt, hier is later wel een seculieren statie 
gesticht. Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 274-276.
245    H. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noord-
west hoek onder de Republiek (1580-1795) (Assen, 1967), 172.
246    Charles H. Parker, Faith on the margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge 
Mass., 2008). Zie ook Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 284-285.
247    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 172.
248    Van der Heijden, Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland, 60.
249    G.  Goetgebuer,  ‘Historia  missionis  Batavicae  Societatis  Jesu’,  ontleend  aan:  Oldenhof,  In en om de 
schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 172, 448.
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ten in Harlingen en omgeving.250 Deze vertelde dat hij het hele jaar door meestal 
in de avond op onregelmatige tijden in de stad of de omliggende dorpen gelovigen 
om zich heen verzamelde tot wie hij preekte, die hij de biecht afnam, voorlas uit 
de Schrift en de communie uitreikte. De kinderen en de vele onwetende katholie-
ken die bij deze bijeenkomsten aanwezig waren gaf hij bovendien catechismuson-
derricht. De niet-katholieken, die ook aanwezig blijken  te zijn geweest bij deze 
bijeenkomsten, werden apart onderwezen en ondervraagd.251 Deze categorie be-
stond in het Friese gewest uit drie groepen: de gereformeerden (gomaristen), wel-
ke groep het grootste was, gevolgd door de ‘libertijnen’ of religieus ongebonde-
nen en ten slotte de mennonieten.252 Deze laatste stroming komen wij ook nog te-
gen in hoofdstuk 6.2, waarin Mijlemans activiteiten in Groningen worden bespro-
ken. Onder de niet-katholieken schijnen er incidenteel ook enkelen zich bekeerd 
te hebben tijdens deze geloofsbijeenkomsten.253 
Arbeider in de Vlaams-Belgische jezuïetenprovincie
Werkterrein Roermond 
In 1620 werd Wandelman vervolgens in provinciam rediretur254 om in Roermond 
te gaan werken. Strikt genomen stopte hier, dus al na drie jaar, zijn loopbaan als 
missionaris van de Hollandse Missie, omdat Roermond, net als zijn latere verblijf-
plaatsen Den Bosch en Maastricht niet tot dit werkterrein gerekend werden, ook 
niet na hun verovering door prins Frederik Hendrik. Wandelman ging  in Roer-
mond als predikant-controversepreker deel uitmaken van de  communauteit  van 
het  in  1611  gestichte  jezuïetencollege. Hij  vervulde  geen  onderwijstaken,  maar 
had naast de functie van preker ook die van huisbiechtvader, biechtvader van de 
‘externen’ en adviseur van de rector.255 Als biechtvader en predikant lag het voor 
de hand, dat hij ook betrokken  is geweest bij de bekeringen die  tussen 1619 en 
1625 (zijn vertrek uit Roermond) werden opgetekend in de litterae annuae van het 
Roermondse college. Zo werden in 1620 zeven conversiones geteld en het daarop-
volgende jaar zes.256 Onbekend is vanuit welke religieuze gezindte deze bekeerlin-
gen oorspronkelijk afkomstig waren of waar zij vandaan kwamen. 
Op 3 februari 1622 legde hij zijn laatste geloften (als coadjutor formatus spiritua-
lis) af in Antwerpen.257 Interessant om hierbij aan te tekenen is het feit dat het elo-
250    Opgenomen als ‘Singularia de statione Harlingana ex manuscriptis Alardi’ in de Acta Missionis IV, 1631, 
ansi, os, inv.nr. 379, f. 74-76. Zie ook Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 219-221.
251    Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 267-268.
252    Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 266-269.
253    De  gegevens  van Oldenhof  hieromtrent  beginnen  bij  1628  en  lopen  tot  1659. Oldenhof,  In en om de 
schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 230-235.
254    ‘Teruggezonden naar de provincie.’
255    Catalogi college Roermond (kopie), 1620-1621, ansi, os, inv.nr. 1073.
256    Litterae annuae collegii Ruraemundensis, 1620 en 1621, ansi, os, inv.nr. 1077. 
257    piba II, 426.
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gium suggereert dat hij niet onverdeeld tevreden was over deze ‘lagere’ rang die hij 
in de Sociëteit van Jezus had ontvangen. In zijn doodsbericht staat namelijk: ‘Toch 
kon men hem er niet op betrappen dat hij op zijn eruditie pochte, noch dat hij met 
enig woord aangaf dat hij naar zijn eigen mening of verlangen een iets te lage graad 
in de Sociëteit had verkregen.’258 Waarom Wandelman een hogere graad verlangde 
of wat de beweegreden van provinciaal Antonius Sucquet (1619-1623) is geweest 
om hem niet de vier geloften (dus als profes) af te laten leggen, is helaas niet over-
geleverd.
Werkterrein ’s-Hertogenbosch
In 1625 verhuisde Wandelman naar de  jezuïetengemeenschap van Den Bosch.259 
Het was in twee opzichten niet het meeste ideale moment om te verhuizen. Ener-
zijds waren de oorlogshandelingen tussen Spanje en de Republiek sinds 1621 al-
weer in volle gang en werden vanaf het daaropvolgende jaar verschillende Brabant-
se steden,  in het noord-westelijke gedeelte van het gewest,  in het oorlogsgeweld 
betrokken, hetgeen het reizen in Brabants gebied zeer bemoeilijkten.260 Anderzijds 
was in ’s-Hertogenbosch in 1625 net de pest uitgebroken.261
Het college kende een korte voorgeschiedenis. In 1609, aan het begin van het 
Twaalfjarig Bestand, waren  de  jezuïeten  in  ’s-Hertogenbosch  uitgenodigd  door 
bisschop Ghisbertus Masius met het doel om in de stad een college te openen. Dit 
zou enerzijds dienen om de jeugd op te voeden volgens de nieuwe richtlijnen van 
het Concilie van Trente, anderzijds kon het als kweekvijver dienen voor het be-
oogde opnieuw op te richten diocesane seminarie.262 Aldus vingen op 4 oktober 
1610 de lessen aan met 130 leerlingen.263 Dit aantal was een maand later opgelopen 
tot 400, waarna het enigszins stabiel bleef, met uitschieters naar boven.264 In 1625, 
het jaar waarin Wandelman in de Noord-Brabantse hoofdstad aankwam, telde de 
school 470 leerlingen.265
258    ‘Nunquam tamen eruditionem suam auditus est iactare, neque verbo iudicare inferiorem se opinione aut 
desiderio suo gradum in Societate assecutum.’ Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, 
inv.nr. 396.
259    In de Roermondse catalogus van 1625 wordt hij niet meer genoemd. Catalogus college Roermond (kopie), 
1625, ansi, os, inv.nr. 1073. Allard stelt dat Wandelman slechts drie jaar in Roermond zou hebben gezeten, van 
1622 tot 1625. Dit strookt niet met de catalogi, die ik in deze betrouwbaarder acht. Allard, ‘Godfried Wandelman 
S.J.’, Studiën, 16.
260    J. I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker, 5e druk, 2001), 535-539.
261    (Prosecutio) historia collegii Societatis Iesu. Silvaeducensis ab anno 1625-1628, 1625, ansi, os, inv.nr. 440, 
f. 61.
262    P. Kuijer, ’s-Hertogenbosch. Stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629 (Zwolle, 2000), 574-578.
263    In het  stichtingsjaar  treffen wij onder de docenten van het  college ook Augustinus van Teylingen aan. 
Deze was benoemd als retoricaleraar. In het volgende hoofdstuk zal hij als controversepreker en –schrijver nog 
uitgebreid aan de orde komen. Catalogus college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1610, ansi, os, inv.nr. 441.
264    F. van Hoeck, ‘Uit de geschiedenis van het Bossche Jezuïeten-college 1610-1629’, bb 14 (1936-1937), 165-
206, aldaar 168.
265    Uittreksels litterae annuae college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1625, ansi, os, inv.nr. 443.
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Naast het gymnasiale onderwijs waren de jezuïeten in de stad ook actief in andere 
takken van de zielzorg. Zo had de orde enkele goed lopende congregaties, waaron-
der een Mariacongregatie, opgericht, waren zij werkzaam in de catechisatie (soda-
litium catechisticum), gaven zij les aan het seminarie, waren de jezuïeten behulp-
zaam in het bijstaan van de pestlijders en hielden zij predikaties buiten hun eigen 
kerk, o.a. in de kathedrale St. Jan en de kloosterkerk van de Bogarden.266 Ook had-
den de volgelingen van Ignatius in 1611 in de stad het Veertigurengebed ingesteld, 
tot  ‘wtroyinghe  der  ketterijen,  ende  verheffinghe  der  Catholijcker  Kercken’.267 
Met betrekking tot de prediking had de Sociëteit maar liefst vijf paters aange-
steld, waarvan er twee zelfs uitsluitend in het Frans preekten, waarschijnlijk ten 
behoeve van het garnizoen soldaten dat in de stad gelegerd was.268 Carolus de Pach-
tere, Hermanus Versteech en Godefridus Wandelman waren de overige ‘gewone’ 
prekers.269 Ondanks het feit dat er geen preken van Wandelman, noch directe oog-
getuigenverslagen bewaard zijn gebleven, kunnen wij op basis van zijn  elogium 
toch stellen, dat hij als predikant in ’s-Hertogenbosch enige populariteit moet heb-
ben genoten. Zo werd hij door de stadsbevolking genoemd als ‘de beste in zijn tijd’ 
en was hij met een eveneens zeer geliefde predikant van een andere religieuze orde 
in een concurrentiestrijd verwikkeld, waarbij hij aan het langste eind trok.270
Ook hielden de jezuïeten zich in Den Bosch bezig met bekeringswerk. Vóór het 
Bestand was er een opvallend verschil tussen de stad en het omliggende platteland 
(de Meijerij) op het gebied van de infrastructurele zielzorg. De stad had voldoende 
priesters en kon navenant de bevolking disciplineren, terwijl de Meijerij, als gevolg 
van het oorlogsgeweld, een groot  tekort aan capabele zielenherders  telde, waar-
door de tucht deels ontbrak en de plattelandsbevolking eenvoudig met ‘ketterse’ 
denkbeelden in aanraking kon komen. Met het ingaan van het Twaalfjarig Bestand 
werden de parochies op het platteland weer bemand en de katholieke dorpsker-
ken weer hersteld. Als gevolg van deze tijdelijke vrede werd de religieuze inter-
actie echter ook groter. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bisschop Nicolaas 
Zoes in zijn verslag van 1619 aan paus Paulus V klaagde over het veelvuldige con-
tact tussen de katholieke Bosschenaren en de gereformeerden.271 Anderzijds kon-
den de jezuïeten door deze religieuze ‘contacten’ enkele jaren op rij bekeerlingen 
bijschrijven: in 1625 zeven, in 1626 zelfs dertien, in het daaropvolgende jaar drie en 
266    Van Hoeck,  ‘Uit  de  geschiedenis  van het Bossche  Jezuïeten-college’,  180-181,  186-188;  J. Cornelissen, 
‘”Relationes Status” van het Bisdom ’s-Hertogenbosch in de eerste helft der zeventiende eeuw’, BB 9 (1928-
1929), 129-194, aldaar 154.
267    Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant. Protestanten en katholieken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 
1523-1634 (Hilversum 2013), bijlage 5.
268    Dit waren de aalmoezenier Joannes Macbrecus en Philippus de Cottereau. Catalogi college ’s-Her to gen-
bosch (kopie), 1627-1629, ansi, os, inv.nr. 441.
269    Catalogi college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1625-1629, ansi, os, inv.nr. 441.
270    ‘Fregit illum populi Sylvaeducensis favor in P. Wandelman.’ Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-
10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
271    Cornelissen, ‘”Relationes Status”’, 156.
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tot slotte vijf in 1628.272 
De collegecommunauteit waarin Wandelman vanaf 1625 kwam te wonen ken-
de voor hem een bekende, namelijk zijn vroegere biechtvader Gualterus Clercx. 
Op 19 augustus 1628 werd deze tot rector van het college benoemd.273 Daarnaast 
maakte,  reeds  vanaf  1624,  de  controverseschrijver Gerardus Otthonis,  die  later 
in deze studie nog aan de orde komt, deel uit van de Bossche  jezuïetengemeen-
schap.274 Omdat Den Bosch een ‘frontstad’ tegen het protestantisme vormde, had 
de algemeen overste van de jezuïeten Wandelman in april 1628 laten weten dat het 
college door de beste krachten van de Vlaams-Belgische provincie bevolkt diende 
te worden.275 Een wens die een jaar  later als gevolg van de politiek-staatkundige 
ontwikkelingen in rook opging.
Het beleg en de inname van ’s-Hertogenbosch
Op 30  april  1629  sloeg  stadhouder Frederik Hendrik  zijn  kampement op nabij 
de Vughterhei,  hetgeen het  startschot  betekende  voor  de maandenlange  belege-
ring van ’s-Hertogenbosch. De ‘stedendwinger’, de bijnaam die Frederik Hendrik 
overhield aan het beleg, zag de Diezestad als een onderdeel van zijn grotere veld-
tocht richting het zuiden. Omdat hij ervan op de hoogte was dat de anti-Spaanse 
gezindheid ook onder de katholieken in verschillende Brabantse en Limburgse ste-
den sterk was, had hij overwogen om Den Bosch godsdienstvrijheid aan te bieden 
in de hoop dat de bevolking zich bij hem zou aansluiten. Alleen de contraremon-
stranten, die de overhand bezaten in de Staten-Generaal en uiteindelijk het laatste 
woord hadden, sloten dit idee per definitie uit, waardoor de prins gedwongen was 
zijn voorstel in te trekken.276 
De inwoners en de magistraat van de bisschopsstad werden verrast door het be-
leg.277 Zij hadden verwacht dat Breda zou worden aangevallen en niet hun stad. Als 
gevolg van deze onachtzaamheid heersten er, nu het beleg eenmaal was aangevan-
gen, grote tekorten aan soldaten, geld, lood, maar bovenal kruit. Als gevolg van het 
nijpende  tekort verzamelde het  stadsbestuur een kleine  twee maanden  later oud 
lood in bij de burgerij en de geestelijkheid. Zo leverde Otthonis, de procurator van 
het jezuïetencollege, de stad 4.009 pond (oud) lood en ijzer om musketkogels van 
te laten gieten.278
272    Uittreksels litterae annuae college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1625 en 1626, ansi, os, inv.nr. 443; Historia 
collegii Silvaeducensis (kopie), 1627 en 1628, ansi, os, inv.nr. 440.
273    Uittreksels litterae annuae college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1628, ansi, os, inv.nr. 443.
274    Hij had de functie van collegeprocurator, consultor van de rector, biechtvader en vanaf 1627 catechist en 
congregatiedirecteur. Catalogi college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1624-1629, ansi, os, inv.nr. 441.
275    Samenvatting  van  de  uitgaande  brief  van  Vitelleschi  aan  Wandelman,  15-4-1628,  arsi,  ac,  Provincia 
Flandro-Belgica, Epistolae generalis, inv.nr. 4-II, f. 1005.
276    Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 609-612.
277    Het schijnt dat alleen bisschop Ophovius verschillende keren had gewaarschuwd voor een mogelijk beleg. 
Kuijer, ’s-Hertogenbosch, 612.
278    ‘Correspondentie G. Otthonis  en  de  schout  en  schepenen’,  16-6-1929  en  13-10-1929,  C.R. Hermans, 
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Ondanks de staat van beleg en de voortdurende beschietingen gingen het apos-
tolaatswerk en de zielzorg binnen de stad door. Er is zelfs een toename te bespeu-
ren van het aantal processies, offerbedes, sacramentsuitstallingen, novenen en pre-
dikaties, merendeels gehouden door ordesgeestelijken,279 om de moed erin te hou-
den.280 Zo betoogde Otthonis in een van zijn geestelijke toespraken:
Borghers, ick verseecker u lieden ontset te worden; want al quamder een engel uyt den 
hemel ende seyde: ‘Den Bos sal nu over gaen aen de Geusen oft ketters’, ick sout niet ghelo-
ven; ja, al waert dat Godt selver uyt den hemel quame ende seyde, ick sout niet gheloven.281 
De kritiek op de ‘ketterse’ belegeraar was de centrale thematiek van dit soort pre-
dikaties.282
Ook Wandelman heeft gepreekt. Helaas is de inhoud daarvan niet bekend, wel 
dat tijdens een van zijn preken de kerk waar hij met zijn toehoorders aanwezig was 
door kanonskogels werd geraakt. Waarop de jezuïet, met een verwijzing naar de 
Schrift (Mt 7:16), reageerde: ‘Laat ze maar doen [...] het zijn schenders van kerken 
zoals jullie kunnen zien uit hun vruchten, en laten wij doorgaan. Wonderlijk is het 
om te zeggen, dat vanaf toen niemand zich bewoog, allen hebben de spreker meest 
standvastig gehoord’, aldus zijn doodsbericht.283
In de maanden juli en augustus baande het leger van de Republiek zich langzaam 
een weg naar de stad en werd de situatie steeds hachelijker. De teleurstelling over 
de mislukte poging van graaf Hendrik van den Berg om de stad te ontzetten kwam 
hard aan en de burgers begonnen de moed te verliezen. Naast de burgerij, die al 
eerder was verplicht om te patrouilleren, werden nu ook de geestelijken opgeroe-
pen om te pionieren en wacht te lopen. De ongeveer 160 leerlingen die het jezuïe-
tencollege tijdens de belegering nog telde, wisselden hun lessen af met herstelwerk-
zaamheden aan de stadswallen.284
Nadat overduidelijk bleek dat het nog maar een kwestie van dagen was voordat 
Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van ’s Hertogenbosch in den jare 1629 II (’s-Her-
to genbosch, 1860), 211-212.
279    ‘Klein Rome’, zoals ’s-Hertogenbosch ook wel werd genoemd, telde talloze kloosters, waarvan die van de 
jezuïeten, capucijnen, franciscanen en dominicanen de belangrijkste waren.
280    S. Hosschio S.J., ‘Obsidionis Silvaducensis succincta narratio’, in: Hermans, Verzameling van zeldzame 
oorkonden  II, 99-187, aldaar o.a. 112, 116, 124, 130-131; Peter de Cauwer, Tranen van bloed. Het beleg van 
’s-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629 (onuitgegeven, 2007), 266-268.
281    Anoniem, ‘Journael oft dach-register van alle het memorabelste datter binnen de stadt ’s Hertoghen-bosch, 
sints datse belegert worde, tot den dag van’t overgeven voorgevallen is’,  in: C.R. Hermans, Verzameling van 
zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van ’s Hertogenbosch in den jare 1629 I (’s-Hertogenbosch, 1850), 
63-89, aldaar 85.
282    Zoals  in  het  inleidend  hoofdstuk  al was  vermeld, maakten  de  controversepreken  geen  deel  uit  van  de 
officiële mis, maar werden zij apart en in de volkstaal gehouden.
283    ‘Sinite  illos, monebat  ecclesiastes,  templorum  violatores  sicut  ex  fructibus  eorum  cognoscetis  eos,  nos 
pergamus. Mirum  dictu,  non  fuit  praeterea  qui  se  commoveret,  constantissime  omnes  dicentem  audierunt.’ 
Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
284    Hosschio  S.J.,  ‘Obsidionis  Silvaducensis  succincta  narratio’,  in: Hermans, Verzameling van zeldzame 
oorkonden II, 99-187, aldaar 120.
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de stad zou worden ingenomen, werden de lessen op 10 september 1629 gestopt 
en de pupillen weggestuurd. Drie dagen later werden de  jezuïeten door de Bos-
sche magistraat bedankt voor het vele werk dat zij al die jaren in de stad verricht 
hadden.285 Op 14 september 1629 viel  ’s-Hertogenbosch in handen van Frederik 
Hendrik. Vanaf die tijd werd de stad als Generaliteitsland direct bestuurd door de 
Staten-Generaal.286 Met deze Staatse overheersing kwam tevens een einde aan de 
openbare uitoefening van de katholieke godsdienst. Eén van de capitulatievoor-
waarden luidde: ‘dat alle geestelycke ende religieuse mans personen, sullen uyt de 
stadt vertrecken binnen den tyt van twee maenden, mits middeler tyt haer gedra-
gende na de placcaten vanden Lande,  ende  sullen met haer mogen nemen haere 
meublen, beelden, schilderijen ende andere kerckelycke ornamenten.’287 Een groot 
deel van de geestelijkheid verliet reeds op 17 september de stad, onder wie vijf pa-
ters, negen scholastieken en acht broeders van de Sociëteit van Jezus. Een groep, 
waartoe Wandelman behoorde, ging naar Antwerpen, een ander deel reisde af naar 
de vrije heerlijkheid Ravenstein (die tot de Nederrijnse jezuïetenprovincie behoor-
de) en opende daar een residentie.288 Rector Clercx en zijn medebroeders Gerardus 
Otthonis, Arnoldus Bijler(s) en Willem van der Meer bleven in het geheim achter 
om zielzorg te verlenen aan de katholieken in de stad en de Meijerij. Zij konden 
hier nu alle aandacht op richten, omdat hun oorspronkelijke functies met het op-
heffen van het college waren komen te vervallen. In maart 1631 werd Otthonis in 
de stad echter gevangen genomen.289
Het is hier de plaats om kort in te gaan op de reformatiepogingen van de  Meijerij, 
omdat  de  gereformeerde  predikanten  Jacobus  Focanus290  (1584-1645)  en  Theo-
dorus Groen291  (ca. 1599-1654), die  tegen Wandelman hebben geschreven, daar-
in een rol hebben gespeeld. Na de val van ’s-Hertogenbosch trachtten de Staten- 
Generaal ook de Meijerij onder hun invloedssfeer te krijgen. Spanje betwistte ech-
ter  de  soevereiniteit  van  de Republiek  hierover  en  de  strijd  die  daarop  uitbrak 
 (retorsiestrijd), werd met de Vrede van Munster pas in het voordeel van de jonge 
staat beslecht. Toch hadden de Staten-Generaal in de tussentijd verschillende po-
gingen gedaan om het gebied te calviniseren. Zo hadden zij de katholieke geeste-
285    Van Hoeck, ‘Uit de geschiedenis van het Bossche Jezuïeten-college 1610-1629’, 192-193.
286    Bijv. M.G. Spiertz, ‘Godsdienstig leven van de katholieken in de 17e eeuw’, in: AGN 8 (Haarlem, 1979), 
344-357, aldaar 355.
287    Derde punt van de capitulatievoorwaarden van ’s-Hertogenbosch. Het verdrag is opgenomen in: Hermans, 
Verzameling van zeldzame oorkonden II, 283-293.
288    Van Hoeck, ‘Uit de geschiedenis van het Bossche Jezuïeten-college 1610-1629’, 193.
289    ‘Diarium reverendissimi domini D. Michaelis Ophovii ex ordini Fratrum Praedicatorum ultimi residentia 
Buscoducensium episcopi, de tam publicis quam privatis ejus negotiis, a quarta augusti 1629 usque ad primam 
januarii 1632’, in: Hermans, Verzameling van zeldzame oorkonden II, 327-405, aldaar 394.
290    ‘Focanus of Fokkens, Jacobus’, in: J.P. de Bie, L. Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche 
godgeleerden in Nederland III (’s-Gravenhage, 1919), 74-76; W. Meindersma, De Gereformeerde Gemeente te ’s 
Hertogenbosch (Zaltbommel, 1909), 244-246.
291    ‘Groen, Theodorus’, in: De Bie, Biographisch woordenboek III, 23.
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lijkheid in de Meijerij opgedragen om hun kerken af te staan aan de gereformeerde 
predikanten. In veel plaatsen mislukte dit wegens de weerstand van de bevolking 
en de lokale geestelijkheid. Zo ook in Nieuwkuijk waar de gereformeerde predi-
kant Theodorus Groen in 1629 tevergeefs als gastpredikant trachtte op te treden. 
Meer geluk had hij later in dat jaar in Vught waar hij samen met twee andere pre-
dikanten de eerste diensten leidde in de Lambertuskerk.292 
De tweede reformatiepoging van de Meierij liep al even moeizaam. In de acta van 
de kerkenraad van 31 maart 1632 is er al sprake van het zenden van predikanten 
naar de verschillende plaatsen in de Meierij.293 Op 2 maart 1633 wordt de kerken-
raad van Den Bosch echter pas aangezocht door de Staten-Generaal om een lijst 
van predikanten samen te stellen voor de Meijerij. Op 2 mei 1633 worden vervol-
gens zes predikanten, onder wie Focanus,294 beroepen om ‘opnieuw’ bezit te ne-
292    Over  de  retorsiestrijd  en  de  religieuze  ‘schermutselingen’  in  de Meijerij  zie: Van Gurp, Reformatie in 
Brabant, 198-225; J.C.A. Hezemans, ’s-Hertogenbosch van 1629 tot 1798. Historische Studiën (’s-Hertogenbosch, 
1977), 34-61; Meindersma, De Gereformeerde Gemeente, 230-258.
293    Register van de notulen van de Kerkenraad, de Brede kerkenraad en de Breedste kerkenraad, 31-3-1632, 
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Archieven van de Nederlandse hervormde gemeente, inv.nr. 1.
294    De anderen waren: Petrus Gribius bestemd voor Helmond, Paulus Arleboutius voor Tilburg, Lambertus 
Scapenberg voor Oirschot, Carolus Gortszenius voor Oisterwijk en Theodorus Texelius voor Oss. Meindersma, 
Op 26 januari 1633 beklaagde de gereformeerde kerkeraad van Den Bosch zich over de 
jezuïeten die in de stad nog steeds pastorale activiteiten vervulden, zoals blijkt uit de boven-
staande notulen.
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men van de plattelandskerken rondom de Bossche stad.295 Focanus werd begin juli 
door de Bossche predikant Junius in Vught geïnstalleerd, maar week enkele dagen 
later alweer uit naar ’s-Hertogenbosch omdat de katholieke tegenwerking onver-
minderd groot bleef.296 Eind 1634 probeerde de kerkenraad Focanus (nogmaals) te 
bewegen naar zijn gemeente in de Meijerij terug te keren, echter zonder resultaat. 
Voortaan bediende de predikant Vught297 vanuit ’s-Hertogenbosch, van waar uit 
hij ook enkele controversewerkjes schreef, die hij deed voorkomen als waren deze 
van een katholieke schrijver afkomstig.298 Op enkele daarvan reageerde Wandel-
man in 1639 en 1640. 
Werkterrein Brussel
Na zijn  verbanning  uit  ’s-Hertogenbosch  verbleef Wandelman  enkele maanden 
in Antwerpen. Daarna werd hij door zijn provinciaal naar Brussel gezonden om 
daar de op 28 december 1630 overleden controversepreker, schrijver en medebroe-
der Joannes van Gouda (1571-1630) op te volgen. Van Gouda, die  in het vorige 
hoofdstuk centraal  stond, was een van de bekendste polemisten die de Sociëteit 
van Jezus in de Lage Landen in de eerste helft van de zeventiende eeuw had voort-
gebracht.299 Als missionaris was hij nooit actief geweest, maar vanuit Brussel en 
Antwerpen had hij wel talloze kettingpolemieken gevoerd met verschillende cal-
vinistische predikanten  in de noordelijke Nederlanden. Het feit dat Wandelman 
de eer kreeg om Van Gouda op te volgen was een indicatie dat de Amsterdammer 
eerder toch enig succes moet hebben gehad met zijn (controverse)predikaties, al is 
geen enkele voordracht van hem noch commentaar van zijn toehoorders bekend. 
Ook had Wandelman, die  inmiddels  ruim veertig  jaar oud was,  tot nu  toe geen 
enkel apologetisch of polemisch geschrift gepubliceerd. Het eerste zou pas in 1635 
verschijnen. Desalniettemin moeten zijn predikaties in de Sint-Michielskerk300 in 
Brussel enige bedrevenheid in het genre van de controverse aan de dag hebben ge-
legd, omdat zijn overlijdensbericht vermeldde: ‘dat hij Gouda weer tot leven had 
gewekt’.301
De Gereformeerde Gemeente, 239.
295    Meindersma, De Gereformeerde Gemeente, 238-239; P.H.A.M. Abels, A.P.F. Wouters, De grote kerkelijke 
vergadering van ’s-Hertogenbosch I (’s-Hertogenbosch, 1985), I-X. 
296    Ook na 1648 werden de dominees bij het uitoefenen van hun ambt nog  regelmatig gehinderd door de 
plaatselijke  katholieke  bevolking. Willem Frijhoff  en Marijke  Spies,  1650: Bevochten eendracht  (Den Haag, 
1999), 383-384.
297    ‘Focanus, Jacobus’, in: F. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 I 
(predikanten) (Dordrecht, 1996), 67.
298    In totaal schreef Focanus tussen 1629 en 1644 tien polemische en apologetische werkjes. Meindersma, De 
Gereformeerde Gemeente, 245-246.
299    Zo werd hij geroemd in het  jubileumboek van de orde, naar aanleiding van haar 100-jarig bestaan. Af-
beeldinghe van d’eerste eeuwe der Sociëteit Iesu (Antwerpen, 1640), 586.
300    Allard, ‘Godfried Wandelman S.J.’, Studiën, 21.
301    ‘Amissa  Silva  Bruxellae  P.  Joanni  Goudae  successor  dictusque  est  redivivus  Gouda.’  Elogium  R.P. 
Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
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Werkterrein Maastricht 
In 1633 werd hij, op eigen verzoek, aangesteld als controversepreker in Maastricht, 
‘omdat hij bijzonder geschikt was om deze soort van taken te zullen vervullen’.302 
Ook nu kwam Wandelman weer  een  stad binnen waar op dat moment de pest 
dood en verderf zaaide.303 Enkele van zijn medebroeders waren omgekomen bij het 
verzorgen van deze pestlijders.304 De Amsterdammer nam zijn intrek in het jezu-
ietencollege, dat toen werd bewoond door veertien paters.305 Hij woonde hier van 
1633 tot 1636, toen hij op last van de Staten-Generaal werd verbannen. Omdat zijn 
gedwongen vertrek het gevolg was van religieuze strubbelingen die hij had met de 
gereformeerde predikanten in de Maasstad in combinatie met de aparte bestuurs-
kundige en religieuze status van de stad, is het van belang om hier wat dieper op in 
te gaan.306 In de volgende paragraaf zullen enkele publicaties van Wandelman, die 
hiermee verband hielden, nader worden geanalyseerd.
De val van Maastricht (1632) en haar co-confessionaliteit
Nadat Frederik Hendrik in juni 1632 zonder al te veel moeite de steden Roermond, 
Sittard en Venlo had veroverd op de Spanjaarden, begon hij opnieuw met een be-
legering. Dit keer was Maastricht aan de beurt. In tegenstelling tot het langdurige 
beleg  van  ’s-Hertogenbosch viel Maastricht  al  op 22  augustus. Dit kwam mede 
doordat de Spaanse ontzettingslegers van Pappenheim en Santa Cruz tot weinig 
daden waren gekomen. Anderzijds wilden de Maastrichtenaren kostte wat kost 
een plundering en bloedbad, zoals dat in 1579 door het Spaanse leger in hun stad 
was aangericht, voorkomen.
Maastricht was  sinds  1284  een  tweeherige  stad  (condominium),  hetgeen bete-
kende dat de hertog van Brabant en de prinsbisschop van Luik samen het bestuur 
voerden over de stad.307 De magistraat (het stadsbestuur) trad in zijn besluiten on-
verdeeld naar buiten, maar was dus in feite opgebouwd uit een Brabantse en Luikse 
Raad die, ongeacht het aantal territoriale inwoners van beide heren, elk een gelijk 
aantal raadszetels hadden.308
Een tweede punt dat van belang is om opgemerkt te worden, is de katholiciteit 
302    ‘Indicatus  est  P.  Wandelman,  id  genus  munerum  imprimis  convenienter  obiturus.’  Elogium  R.P. 
Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
303    P. Ubachs, I. Evers, Tweeduizend jaar Maastricht. Een stadsgeschiedenis (Zutphen, 3e druk, 2006), 99.
304    Catalogus van het college te Maastricht (kopie), 1633, ansi, os, inv.nr. 1028.
305    Hiervan waren er zes docent. Catalogus van het college te Maastricht (kopie), 1633, ansi, os, inv.nr. 1028.
306    J.W.J.  van  Gennip,  ‘Polemische  vonken  aan  de Maas.  Het  roerige  verblijf  van  de  jezuïet  Godefridus 
Wandelman in Maastricht, 1633-1636’, in: W.A. den Boer, J.G.J. van Booma, A.P.J. Jacobs (red.), Onder ’t kruys. 
Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn (Gouda, 2010), 63-83.
307    Jac Geurts, ‘Maastricht ten tijde van de Reformatie. Een “staet particulier” temidden van politiek-religieuze 
spanningen’, Noordgouw XIX-XX (1979-1983), 279-311, aldaar 282-285.
308    P.J.H. Ubachs, Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673 
(Assen-Amsterdam, 1975), 35-44.
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van de stad. In de zestiende eeuw had de stad aan de Maas te kampen gehad met 
vele religieuze onrusten. Eerst door de komst van de dopers (vanaf 1534), gevolgd 
door de lutheranen en vanaf 1549-1550 deed het calvinisme zijn intrede in de stad. 
De economische neergang in de jaren vijftig en zestig van de zestiende eeuw was 
koren op de molen van de calvinisten en met de komst van de gereformeerde predi-
kant Petrus Dathenus in 1566 leek de groei van de nieuwe religieuze stroming niet 
meer te stoppen. Om het tij te keren stuurde de Luikse bisschop in het Wonderjaar 
de jezuïet en controversepreker Henricus Dionysius309 (1518-1571) naar de stad, 
die, naar eigen zeggen, vele calvinisten bekeerde.310 De religieuze spanningen na-
men alleen maar meer toe en nadat een door de stad afgekondigde godsdienstvrede 
in 1578 mislukte, was de maat voor Spanje vol. In 1579 werd de stad na een beleg 
ingenomen door de hertog van Parma. Vanaf dat moment werkten de wereldlijke 
en de kerkelijke overheid hecht samen bij de doorvoering van de rekatholisatie.311 
En met succes, want tijdens en na de verovering van de stad door Frederik Hendrik 
in 1632 was en bleef het overgrote deel van de autochtone bevolking roomsgezind.
Toen Maastricht in 1632 was ingenomen door het Staatse leger, nam de Repu-
bliek de rol van koning Filips als hertog van Brabant over. De stad werd dus geen 
Generaliteitsland, zoals dat met veel delen van Noord-Brabant en Limburg wel 
was geschied. Daarnaast bleef het prinsbisdom, dat in politiek opzicht een neutra-
le staat was, zijn macht uitoefenen over de Maasstad. De Republiek had nooit de 
behoefte gevoeld om ook Luiks territorium te bezetten of om prinsbisschop Fer-
dinand van Beijeren (1577-1650) uit Maastricht te verdrijven.312 In plaats daarvan 
bleef de tweeherigheid gehandhaafd, maar nu met een gereformeerde en een katho-
lieke heer. Deze indivieze magistraat bestuurde Maastricht dus in letterlijke zin, de 
meeste besluiten werden achteraf door de Staten-Generaal ‘gecontroleerd’. Slechts 
wanneer de  soevereine  rechten van de  statenbond werden aangetast,  trad zij op 
door middel van haar vertegenwoordigers in de stad: commissarissen-deciseurs.313
In het capitulatieverdrag, waarbij ook de prinsbisschop direct betrokken was, 
bleef het militaire en politieke overwicht van de Republiek ondubbelzinnig tot uit-
drukking komen. Zo viel haar het militaire gezag en de benoeming van de gouver-
309    Of Henricus Denys. Als seculier priester gewijd in 1546, ingetreden bij de jezuïeten in 1554. Overleden in 
Maastricht. piba I, 283.
310    Zo zouden de gereformeerden door toedoen van de jezuïet binnen drie maanden driehonderd aanhangers 
hebben  ‘verloren’  en  in  november  1566  keerden  binnen  twee  weken  vijftig  andersdenkenden  terug  tot  de 
katholieke kerk. P. Albers, ’De stichting van het jezuïetencollege te Maastricht 1575’, overdruk uit: Publications 
de la Société historique et archéologique dans le Limbourg à Maestricht 64 (1928), 1-35, aldaar 11-12.
311    Geurts, ‘Maastricht ten tijde van de Reformatie’, 293-311.
312    Prinsbisschop van Luik van 1612 tot 1650 (coadjutor vanaf 1601). Tevens bisschop van Munster, Paderborn 
en Hildesheim. Daarnaast ook nog aartsbisschop van Keulen. P. Harsin, ‘Bavière, Ferdinand de’, in: Dictionnaire 
d’histoire et de géographie ecclésiastiques VII  (1934),  5-6; A.  de Roy,  ‘Ferdinand de Bavière’,  in: Biographie 
Nationale publiée par l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique VII (1880-1883), 
12-30.
313    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 42-44.
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neur van Maastricht toe.314 Overigens was deze in de persoon van Frédéric Maurice 
de la Tour d’Auvergne (de hertog van Bouillon) voor de Republiek geen gelukkige 
keuze, omdat hij zich in november 1633 onder invloed van zijn aanstaande katho-
lieke vrouw gravin Leonora van der Bergh door rector Boddens van het jezuïeten-
college in de katholieke kerk had laten opnemen.315
Op confessioneel vlak werd niet getornd aan de openbare uitoefening van de 
katholieke  godsdienst.  De  jezuïeten,  franciscanen,  augustijnen  en  capucijnen, 
om maar  een paar  van de  twintig mannelijke-  en  vrouwelijke kloosterordes die 
de stad rijk was  te noemen, bleven op de oude voet  functioneren.316 Maar daar-
naast ‘sal voortaen vryelijck ende publijckelijck ghepredickt ende gheoeffent wor-
den  de  ghereformeerde  religie,  soo  als  die  inde Gheunieerde  Provincien wordt 
gheexerceert.’317 
Gereformeerden in Maastricht
Aldus werd het calvinisme in Maastricht ‘ingeplant’, enerzijds doordat de katho-
lieke leden van de Brabantse Raad (nu de ‘Staatse Raad’) geleidelijk werden ver-
vangen door gereformeerde kandidaten. Dit proces duurde tot mei 1635 toen de 
overige katholieke leden van de Brabantse Raad werden afgezet en deze Raad vol-
ledig  geprotestantiseerd werd. Dit  is  belangrijk  om op  te merken,  omdat Wan-
delman daar later, in de vorm van zijn verbanning, de nadelige effecten van heeft 
ondervonden.318 
Ten tweede werd de gereformeerde godsdienst verbreid door een door de  Staten-
Generaal  bewust  gepropageerde  (huwelijks)immigratie  vanuit  de  Republiek,  al 
was het resultaat hiervan gering. Tussen 1632 en 1642 was het aandeel calvinisten 
onder de Maastrichtse bevolking slechts 21,8 %, waarvan het merendeel ook nog 
eens bestond uit Staatse soldaten die in Maastricht waren gelegerd.319
De basis voor de calvinistische geloofsuitbreiding vormde uiteraard de komst 
van predikanten,  die  een  classis moesten  gaan opzetten. Op 12  september  1632 
hadden de Staten-Generaal reeds een machtiging verleend om een Waalse (Frans-
talige) en een Nederduitse predikant aan te trekken voor de Maasstad. Nog geen 
maand  later  arriveerde de hofpredikant Samuel Maresius320  (1599-1673) voor de 
314    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 137-148.
315    Aanvankelijk  in het geheim, maar dit kwam al vlug  in de openbaarheid. B. Vlekke, “Van ’t gruwelijck 
verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert”. Studies over de vestiging van het Staatsche gezag over 
Maastricht in de jaren 1632 tot 1639 (Antwerpen, 1938), 86-90. Alwaar ook de bekeringsattestatie van Boddens 
is afgedrukt. Zie ook D. Nauta, Samuel Maresius (Amsterdam, 1935), 113.
316    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 293.
317    Tweede artikel van het capitulatieverdrag van 1632, opgenomen als bijlage I in: Ubachs, Twee heren, twee 
confessies, 442-444, aldaar 442.
318    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 151-155, 302-310.
319    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 158-160, 410.
320    D. Nauta, ‘Maresius, Samuel’, in: D. Nauta (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Ne der-
landse protestantisme I (Kampen, 1978), 158-160.
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Waalse geloofsgemeenschap en in november volgde de ‘Duitser’ Philippus Ludo-
vicus321 (1587-1667) voor de Nederduitse gemeente.
Beide heren werkten, ondanks de botsende karakters, samen en wisten weldra 
een solide infrastructuur voor de gereformeerde kerk in Maastricht op te bouwen.322 
De Franse gemeente kerkte aanvankelijk in de geconfisqueerde Sint-Hilariuskapel 
tot zij in 1633, vanwege de groei van de gemeente, samen met de Nederduitse ge-
meenschap in de grotere Sint-Matthijs haar diensten ging houden. In het begin van 
1634 verkregen de Nederduits gereformeerden, onder verwijzing naar het  ‘pari-
teitsbeginsel’, ook nog de Sint-Jan, waardoor de calvinisten in Maastricht, na te-
ruggave van de Sint-Hilarius, dus twee grote kerken tot hun beschikking kregen.323 
De stijging van het aantal gereformeerden in de Waalse gemeente was voor een be-
langrijk deel te verklaren uit de toeloop van protestanten uit Luik en omgeving.324 
Nauta geeft ook nog een andere verklaring voor de groei, namelijk het substan-
tieel aantal bekeerlingen dat Maresius op basis van zijn preken onder de katholieke 
Maastrichtenaren zou hebben bereikt. In die preken, zo stelde Maresius, probeerde 
hij in het begin bewust alle polemiek met de ‘roomsen’ te vermijden.325 Beide ele-
menten, het hoge aantal bekeerlingen en Maresius’ afkerigheid van de controver-
se, zijn echter onjuist. In 1633 had Maresius reeds zijn eerste controversegeschrift 
tegen de katholieke geestelijkheid geschreven (waarover hieronder meer) en in de 
kerkeraadsacta van die jaren vinden wij bijna geen enkele bekering terug. Wel is 
het zo, dat er katholieken waren die het calvinisme genegen waren, maar daar bleef 
het bij.326
Onder de katholieke geestelijkheid heb ik alleen de overgang in 1633 van de au-
gustijn Duysters en in 1634 van twee onbekende franciscanen gevonden.327 Maar 
daar moet wel bij worden vermeld, dat de Brusselse nuntius Lagonissa  reeds  in 
september  1632 de ordeoversten had opgeroepen om hun minder karaktervaste 
leden uit Maastricht te verplaatsen.328 Toch benoemde de kerkenraad, ondanks de 
321    W. Bax/D. Nauta, ‘Ludovicus, Philippus’, in: Nauta, Biografisch lexicon I, 145-146.
322    Verg. voor de onderlinge wrijving de vervalste catechismuskwestie van Maresius verderop. De kritiek die 
Ludovicus op basis hiervan uitte tegen zijn medepredikant, pareerde Maresius door hem een ‘jezuïetenvriend’ te 
noemen. Brief van S. Maresius aan A. Rivet, 14-6-1634, opgenomen in Nauta, Samuel Maresius, 446-447.
323    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 195-205. De  auteur  omschrijft  op  pag.  195  ‘pariteit’  als:  ‘gelijke 
behandeling van officieel erkende confessies  in een en hetzelfde staatsrechtelijk bestel, waarbij voor kerkelijk 
Maastricht speciaal de materiële pariteit van belang was.’ Zie ook Ubachs, Tweeduizend jaar Maastricht, 131-133. 
324    E.-E.  Braekman,  ‘Les  eglises  du  Limbourg  au  XVIIe  siecle’,  in:  P.  Denis  (red.),  Protestantisme aux 
frontières. La Réforme dans le duché de Limbourg et dans la principauté de Liège (XVIe-XIXe siècles) (Aubel, 
1985), 213-233.
325    La chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain, ou considerations theologiques sur le mandement 
episcopal (Maestrecht, 1635), 156.
326    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 418.
327    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 296;  ‘Notulenboek’, 1634, rhcL, Hervormde Gemeente te Maas-
tricht, 21.277, inv.nr. 5, f. 15.
328    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 296-297.
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zeer beperkte aanwas, in 1633 nog eens drie extra predikanten.329 
Tot slot waren er in deze periode incidenteel ook mennonisten, presbyterianen 
en lutheranen in Maastricht aanwezig, maar hun aantal was dusdanig gering, dat 
zij voorlopig niet tot gemeentevorming kwamen. Derhalve zullen zij geen of een te 
verwaarloze rol hebben gespeeld in de religieuze polemiek.330
Treffen tussen gereformeerden en katholieken 
(Ludovicus en Maresius versus Wandelman)
De  religieuze  conflicten  die  uit  de  hierboven  beschreven  situatie  voortvloeiden 
kunnen worden onderverdeeld in materiële-institutionele en theologisch-inhoude-
lijke kwesties. Een niet onaanzienlijk deel hiervan ontaardde in polemieken gericht 
op de persoon.
Omdat de capitulatievoorwaarden bepaalden dat de kerken en kloosters in be-
zit bleven van hun rechtmatige eigenaren, was het niet gemakkelijk voor de ge-
reformeerden om in Maastricht voldoende gebedshuizen tot hun beschikking te 
krijgen. Zoals hierboven al was aangegeven hadden de protestanten in 1634, nadat 
de   Staten-Generaal dwang had uitgeoefend op het  stadsbestuur, de beschikking 
gekregen over twee kerken. Daarnaast eisten zij nu ook een deel van de jaarlijkse 
subsidie op die de jezuïeten ontvingen voor hun bijdrage aan het stedelijk onder-
wijs.331 Met deze beoogde schoolfinanciering richtte Ludovicus zich tot de Staten-
Generaal om ‘een seecker en eerlyck traectament te maecken voor eenen rectorem 
en  conrectorem,  en haer  ’t  authoriseeren  en maecht  te  geven om uyttesien naer 
twee geleerde en bequaeme mannen, die sulck een ampt mochten bedienen, op dat 
onse kinderen uyt de schoole der Jesuiten mochten verlost worden.’332 Na veel te-
genwerking van de katholieke leden uit de Magistraat wisten de gereformeerden in 
maart 1635 uiteindelijk een eigen school op te starten, al lijkt deze een kwijnend 
bestaan te hebben geleid.333
Een ander middel waarmee Maresius de gereformeerde leer trachtte te versprei-
den, was het vestigen van een drukkerij. ‘Nous avons grand besoing d’un impri-
meur, pour de fortes considerations et notamment au sujet des disputes qui nous 
arrivent, et des petites pieces qu’on pourroit faire courir parmi le peuple’,334 schreef 
Maresius  aan zijn vriend en collega-predikant André Rivet.335 Eind 1633 vestig-
329    Dit waren voor de Nederduitse gemeente Johannes Brelius en Simeon Ruyting. Voor de Waalse kerk werd 
Antoine Bonté de la Tour beroepen, hij overleed echter in hetzelfde jaar. Ubachs, Twee heren, twee confessies, 
247; ‘Maastricht’, in: Van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II, 204.
330    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 266-270.
331    Het gaat hier uitsluitend om de gelden die de Sociëteit werden toegekend op basis van hun hulp aan de 
Latijnse school, het eigen college stond hier geheel buiten. Ubachs, Twee heren, twee confessies, 310.
332    ‘Documentenboek’, 19-5-1634, rhcL, Hervormde Gemeente te Maastricht, 21.277, inv.nr. 42, f. 19.
333    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 212-225.
334    ‘Brief van S. Maresius aan A. Rivet’, 3-5-1633, opgenomen als bijlage III.8  in Nauta, Samuel Maresius, 
442-443.
335    G.P.  van  Itterzon,  ‘Rivet  (Rivetus), André  (Andreas)’,  in: D. Nauta  (red.), Biografisch lexicon voor de 
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de Ezekiel Boucher zich als drukker  in Maastricht. Voortaan lieten Maresius en 
Ludovicus hun controversegeschriften bij hem publiceren.336 Later ontlokte dit aan 
Wandelman nog de flauwe vraag of de drukker met zijn voornaam nu Hesekiel 
(zoals Ludovicus beweerde) of Ezechiel (zoals Maresius claimde) heette.337
Om de invloed van de katholieke geestelijkheid in de stad te beperken, werk-
ten Ludovicus en Maresius ook op een ander terrein samen. Zo richtten zij in 1635 
een voorstel tot de Staten-Generaal, dat erin voorzag om de katholieke geestelijk-
heid een eed van trouw te laten zweren op hun nieuwe heer van de stad: de Staten- 
Generaal. Naast de prinsbisschop van Luik, aan wie de religieuzen al gehoorzaam 
waren, dienden zij ook de Republiek loyaliteit te beloven. De Staten-Generaal leg-
den het voorstel naast zich neer om de geestelijkheid niet tegen zich in het harnas 
te jagen, maar enkele jaren later verscheen de eed opnieuw op de agenda, en dit keer 
werd zij wel afgekondigd. Het feit dat alle katholieke religieuzen weigerden de ver-
klaring te ondertekenen, met het dreigement dat zij anders collectief de stad zou-
den verlaten, alsmede de interventie van de crypto-katholieke gouverneur en (de 
katholieken genegen) prins Frederik Hendrik,  leidden er uiteindelijk toe dat het 
plan van de beide predikanten alsnog werd herroepen.338 Enkele jaren later werd 
de problematiek plotseling hoogst actueel, toen enkele jezuïeten en een franciscaan 
ter dood werden veroordeeld om hun vermeende bijdrage aan het ‘Verraad’ van 
1638.339 Ludovicus stelde dit in een buitengewoon snedige publicatie, die later door 
de Staten-Generaal zelfs tijdelijk werd verboden, te boek.340
De  ruzies  tussen  een  aantal  predikanten  en  priesters,  waaraan  hoofdzakelijk 
theologisch inhoudelijke kwesties ten grondslag lagen, kwamen tot uiting in de tal-
loze lasterpreken, religiegesprekken, gedrukte polemieken en provocerende uitin-
gen van de eigen godsdienst in roomse processies en protestantse biddagen. Dit on-
danks de regeling die de magistraat op 3 februari 1633 had afgekondigd, die inhield 
dat andersgelovigen elkaar met respect moesten bejegenen en actief bekeringswerk 
werd  afgekeurd.341 Zo deden de predikant Ludovicus  en Maresius  talloze keren 
hun beklag bij de magistraat, en later hogerop bij de Staten-Generaal, over de ka-
tholieke ommegangen, omdat ‘de publicke processien een groot aenstoot ende er-
gernisse geven voor die gereformeerd van religie, versoecken dat sulcke ergernisse 
geschiedenis van het Nederlandse protestantisme II (Kampen, 1983), 375-378.
336    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 41, 185-186; Nauta, Samuel Maresius, 124-125.
337    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 200.
338    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 298-301; J. Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der 
Nederlanden 1585-1648 (Antwerpen, 1957), 54-57.
339    Voor het ‘verraad’ zie: Vlekke, Van ’t gruwelijck verraet.
340    P. Ludovicus, Cort vertoogh van de utkomste, laetste discoursen ende woorden, gepasseert ende gevallen 
tusschen de predicanten van de Gereformeerde Kercke tot Maestricht ende de conspirateurs van ’t grouwelick 
Verraet tegens de selve stadt (Dordrecht, 1638). Op 2-9-1638 verboden door de Staten-Generaal. Zie: W. Knuttel, 
Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus (’s-Gravenhage, 1914), 
74.
341    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 181.
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mochte afgestelt worden.’342 Maresius uitte daarnaast ook nog kritiek op het door 
de jezuïeten in 1633 gepropageerde veertigurengebed tot ‘uitroeiing van de kette-
rij’.343 Op hun beurt traineerden de katholieken in hoedanigheid van de magistraat, 
waarin tot 1635 nog het merendeel van de leden roomsgezind was, de door de Sta-
ten-Generaal in mei 1633 afgekondigde biddag.344
De gedrukte controversegeschriften van beide kampen  lijken, zoals  in de vol-
gende paragraaf bij Wandelman zal worden aangetoond, een logisch ‘gevolg’ van 
de gespannen verhoudingen tussen de twee confessies, die min of meer gedoemd 
waren om met elkaar in dezelfde stad samen te leven. Voordat Maresius zijn eerste 
geschriften in 1634 bij Boucher onder de persen had laten leggen, had hij er reeds 
verschillende laten drukken die het opnamen voor de gereformeerde kerk in Maas-
342    ‘Documentenboek’, 1635, rhcL, Hervormde Gemeente te Maastricht, 21.277, inv.nr. 42, f. 25; Maresius, 
La chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain, ‘dedicatoire’, s.f.
343    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 310.
344    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 181-184.
De beruchte executie van drie jezuïeten en een franciscaan in 1638 nadat zij (valselijk) waren 
beschuldigd van samenwerking met de Spanjaarden om toegang te krijgen tot de stad Maas-
tricht. Anonieme prent, 1638. 
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tricht en het omliggende Luikerland.345 Ook had de Franse predikant reeds een be-
gin gemaakt met een verweerschrift dat gericht was tegen een catechismus van een 
onbekende jezuïet.346 De voorganger van de Franse gemeente ging echter nog een 
stap verder om zijn controversegeschriften te verspreiden. 
In  april  1633  verscheen  er, met  goedkeuring  van  de  prinsbisschop  van  Luik, 
een  catechismus  in de volkstaal die de katholieke bevolking moest wapenen  te-
gen het om zich heen grijpende protestantisme.347 Dit werkje, met de titel l’Abrégé 
de la voye du salut,348 kwam een kleine maand later (op 1 mei 1633) onder precies 
dezelfde titel uit bij Boucher, maar nu voorafgegaan door een open brief van de 
Maastrichtse jezuïeten, die Maresius opvoerde als spreekbuis voor zijn afkeurende 
opmerkingen aangaande de catechismus.349 Het bedrog werd ontdekt waarna de 
prinsbisschop (pas) op 24 mei 1634 een plakaat uitvaardigde tegen dit geschrift.350 
Oók de Maastrichtse magistraat en de jezuïeten veroordeelden het geschrift in on-
gekend scherpe bewoordingen.351 Zelfs Ludovicus zag in de actie van zijn mede-
predikant meer slechts dan goeds.352 En als wij Wandelman mogen geloven, werd 
het geschrift van Maresius zelfs door de ‘classis van Holland’ veroordeeld.353 In de 
kettingpolemiek die hierop volgde, had ook de jezuïet een aandeel met zijn in 1635 
gepubliceerde La chandelle esteinte, et puante ... response a l’escrit intitulé: la chan-
delle mise sous le boisseau par Samuel des Marets (Liège, 1635). Het is het eerste 
geschrift dat hij publiceerde en het enige uit zijn Maastrichtse tijd. In de volgende 
paragraaf bij de analyse van zijn geschriften komt het aan de orde.
Tot slot de controverse- en lasterpreken en religiegesprekken. Mede als gevolg 
van de gunstige voorwaarden die de katholieken in de capitulatievoorwaarden had-
den bedongen, wisten zij maximaal gebruik te maken van de hun toegestane gods-
dienstvrijheid  in de stad. De controversepreken die de katholieke geestelijkheid, 
de jezuïeten, capucijnen en franciscanen voorop, in verschillende kerken hielden, 
richtten zich enerzijds op de bekritisering van de gereformeerde leer, anderzijds op 
hun predikanten van het eerste uur: Maresius en Ludovicus. Daarom beklaagde de 
345    Esprit du Bourguemaistre Beckman retourné de l’autre monde, aux fideles Bourgeois de la Cité de Liège 
(s.l., 1633) en Remonstrance treshumble sur le Mandement du 19. ‘d Avril 1633. de Messieurs de Conseil de la 
cité de Liège (s.l., 1633). 
346    ‘Brief van S. Maresius aan A. Rivet’, 29-12-1632. Opgenomen als bijlage III.4 in: Nauta, Samuel Maresius, 
437-438.
347    Daarnaast waren door de prinsbisschop op 19 april en 3 en 23 mei 1633 mandementen tegen de protestanten 
afgekondigd. J. Daris, Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège XIII (Liège, 1887), 308.
348    Gedrukt in 1633 in Luik. Drukker onbekend. Kerkelijke goedgekeurd door Chokier op 8-4-1633.
349    Abrégé de la voie de salut ou déclaration familière de la vérité chrestienne par forme de catéchisme, pour 
confirmer les catholiques et instruire les douteux ou errantes, avec les observations des R.R. pères jésuites de la ville 
de Maestricht sur iceluy adressées à Monsieur le grand-vicaire de Liège (Maestricht, 1633).
350    Het plakkaat is opgenomen in: J. van Chokier, Paraenesis ad haereticos, et alios ecclesiae hostes, et mastiges 
(Keulen, 1634), 52-54.
351    Nauta, Samuel Maresius, 127-129.
352    Vlekke, “Van ’t gruwelijck verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert”, 98.
353    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 199.
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Nederduitse kerkenraad zich in maart 1635 bij de Staten-Generaal over de situatie 
in de volgende bewoordingen:
Wij hebben nu eenen lange tijt met groot gedult verdraghen de menichvuldighe lasteringen 
ende seditieuse predicatiën der Jesuiten. Doch de onbeschaemtheyt van dese luyden is soo 
verre gecommen, dat sy niet alleen openbaerlijck op straete haer met seditieuse discursen 
verblijt betoonen [...] maer oock op de preeckstoelen over eenighe dagen haer fenijn tegen 
eenighe treffelijcke lichten van Gods kercke hebben uytgespogen, seggende dat d’auteurs 
onser religie een hoop Sodomitische schelmen zijn geweest [...] dit was de predicatie van den 
Jesuit Bilscher.354 So dat het schijnt, dat men de alderoproerigste persoonen uyt de vyants-
steden hier naer dit convent sent.355 
Met deze laatste constatering had Ludovicus, die het verzoek had opgesteld, niet 
helemaal ongelijk. Zoals de Brusselse nuntius  al had opgeroepen om de minder 
standvastige  priesters  terug  te  halen  uit Maastricht,  zo werden  juist  de  geharde 
katholieke polemisten  aangemoedigd om zich  in de  stad  te  komen vestigen om 
weerwoord te geven aan de calvinisten. De komst van Wandelman in 1633 moet 
in dat licht beschouwd worden. De laster- en controversepreken die hij vanaf zijn 
aankomst in de Maasstad hield in de Sint-Servaaskerk, leidden er in 1635 tot slotte 
mede toe dat de Staten-Generaal de Brabantse zijde van de magistraat, die nu volle-
dig geprotestantiseerd was, opdracht gaven om het toezicht op de katholieke kan-
selpreken te verscherpen.356 Veel haalde dit niet uit want Wandelman ging onver-
droten door met zijn bijeenkomsten. Ook trachtte hij luitenant Mulhem357 van het 
Staatse garnizoen door middel van argumenten die hij had ontleend aan de Schrift 
te bekeren, hetgeen volgens Ludovicus mislukte.358 
De Nederduitse predikant probeerde het nu op een andere manier en nodigde 
Wandelman uit voor een openbaar godsdienstgesprek, zodat de katholieke bevol-
king het ongelijk van de roomse leer zelf kon ervaren. Ludovicus had, samen met 
Maresius, in 1633 al een keer een religieuze disputatie gevoerd tegen een onbeken-
de franciscaan uit Leuven. Dat gesprek ging over het misoffer en omdat de minder-
broeder in een tweede sessie niet meer kwam opdagen, claimden de protestanten de 
overwinning.359 Het religiegesprek met Wandelman diende ‘in een bekende  taele, 
354    Komt niet voor in de piba.
355    ‘Brief van de kerkenraad aan de Staten-Generaal’, 7-3-1635. Opgenomen in: Vlekke, “Van ’t gruwelijck 
verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert”, 103.
356    ‘Resolutie van de Staten-Generaal aan de commissarissen-instructeurs van Brabantsche zijde te Maastricht’, 
7-9-1635,  opgenomen  in:  A.  Flament, Korte inhoud der resolutien van de Staten-Generaal der Vereenigde 
Nederlanden gezonden aan de commissarissen-instructeurs van Brabantsche zijde te Maastricht  II (s.l., 1913), 
64-65.
357    De naam komt niet voor in het achtdelige overzichtswerk Het Staatsche leger, 1568-1795 (Breda, 1911-
1964) van F. ten Raa.
358    ‘Missive  aen  Jesuijt  Wandelman,  predicant  inde  Servaeskercke  binnen  Maestricht’,  in:  Nootwendich 
vertooch aen alle Rooms-gesinde borgeren van Maestricht door de dienaren van de Gereformeerde Kercken der 
selver stede (Maestricht, 1636), s.f.
359    Dit gesprek werd uitgegeven onder de titel Acta disputationis habitae Traiecti, inter anonymum quemdam 
Franciscanum, qui Lovanio eum in finem venerat, et ministros Traiectenses (Hagae-Comitum, 1633). Het werd 
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alleen uyt Godes woordt vande principaelste artijckelen des Gheloofs [te] laeten 
handelen’.360 Wandelman sloeg de uitnodiging af, maar verklaarde wel dat hij de 
predikant(en) nooit had uitgescholden, ‘maer dat de[ze] manieren van spreecken 
van haer [de jezuïeten] gebruyckt in haer sermoenen, anders niet en zijn dan for-
mulieren ghebruyckelijck byde rhetorijcken.’361 
Omdat de publieke discussie niet doorging, stelde Ludovicus een ‘missive’ op 
die  in twee delen uiteenviel. Allereerst maakte hij zich hierin tot spreekbuis van 
luitenant Mulhem, de man die Wandelman volgens Ludovicus tevergeefs getracht 
had te bekeren, door de antwoorden die de jezuïet gaf op zijn exegetische vragen 
aangaande het aanroepen van de engelen, de heiligen en het gebruik van heiligen-
beelden systematisch te weerleggen aan de hand van de Schrift. Ten tweede stel-
de Ludovicus een vijftal vragen over de transsubstantiatie. Uit de Kluchtige pre-
dicatie gedaen byden Jesuijt Wandelman,  vervat  in de convoluut met het Noot-
wendich vertooch, is op te maken dat de jezuïet Ludovicus het antwoord schuldig 
bleef, maar dat hij mogelijk een deel van de oproep in zijn controversepreek van 
30 maart 1636 aan de orde had gesteld. Het is overigens niet waarschijnlijk dat de 
inhoud van de Kluchtige predicatie daadwerkelijk elementen bevatte van Wandel-
mans preek, omdat de ‘antwoorden’ die daarin gepubliceerd werden door Ludovi-
cus niet verder kwamen dan een etymologische ontleding van de aanhef, waarmee 
de pater wel erg te kort geschoten zou zijn in zijn verdediging.
Ludovicus liet zijn zendbrief gebundeld met Wandelmans ‘predicatie’ vervolgens 
in druk verschijnen, voorafgegaan door  een open brief  ‘aen alle Rooms- gesinde 
borgeren van Maestricht’ met als doel  ‘dat ghylieden doch eenmael mochtet be-
ginnen te lesen de H. Schrift ende de schriften van onse Ghereformeerde kercken-
leeraren, daer beneffens by ’t gehoor van onse predicatien te verschijnen, om dat 
dese de eenighe middelen zijn, u.l. [u lieden] uyt den Roomschen Doolhof op den 
rechten wech der saligheydt te brengen.’362 Na een korte inleiding volgde een lijst 
van 21 stellingen die gericht waren tegen de rooms-katholieke leer en die zich con-
centreerden rondom enkele klassieke twistpunten tussen de katholieken en protes-
tanten: het pausdom, geen middelaar dan Christus alleen, het aantal sacramenten 
en het sola fide, sola gratia, sola scriptura-principe. De afwijzing door Wandelman 
van het voorgestelde godsdienstgesprek sloot de gepubliceerde open brief af.
De intentie van de Nederduitse predikant om de stukken in druk te laten ver-
schijnen en ‘bij langen tijt des morgens op de boomen vande Vrijdthoff langst den 
gemeenen wech naer de groote kercke [Sint-Servaaskerk] hadde doen aennache-
len’,363 was niet zozeer om de katholieke bevolking, die op 24 mei 1634 nogmaals 
herdrukt in de Monachomachia (1634) van Maresius.
360    Nootwendich vertooch, s.f.
361    Nootwendich vertooch, s.f.
362    Nootwendich vertooch, s.f.
363    ‘Remonstrantie van het jezuïetencollege aan de Staten-Generaal’, niet gedateerd [april 1636], raa, apfb, 
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per bisschoppelijk mandement was verboden om ‘ketterse’ boeken te lezen,364 te 
doordringen van de juistheid van het gereformeerde geloof, als wel van de onjuist-
heid en ‘superstitien’ van het katholieke geloof. Het beroep dat Ludovicus hierbij 
deed op de katholieken om zelf de Schrift ter hand te nemen, bleek een rode draad 
in de polemiek tussen hem, Maresius en Wandelman. 
In ieder geval stopte Wandelman niet met zijn ‘seditieuse sermoonen’ en ‘parti-
culiere huysbesoeckinghen’. Op de klachten die Ludovicus vervolgens over Wan-
delman, via de kerkenraad, eind december 1635 had doorgestuurd naar de Staten-
Generaal, werd een deputatie gezonden naar rector Boddens van het jezuïetencol-
lege om deze bezwaren mede te delen. De rector en de Amsterdamse controverse-
preker reageerden zoals verwacht: zij ontkenden de beschuldigen en stelden dat ‘sij 
anders niet en soucken dan in vrede te leven’.365 Daarmee leek de kous af, omdat, 
conform de capitulatievoorwaarden van 1632, ook de katholieken in het openbaar 
hun geloof mochten belijden en (controverse)preken konden houden. Slechts het 
ophitsen van de bevolking en het lasteren van de confessionele tegenstander was 
verboden.366 In Wandelmans elogium lezen wij zelfs dat er op hem ‘meer dan eens 
een moord beraamd is’.367 Of dit daadwerkelijk klopt is onbekend, maar het teken-
de wel de gespannen situatie die er rondom hem was ontstaan.368 De centrale vraag 
bleef hoe de controversepreken zich verhielden tot de lasterpreken en wanneer er 
sprake was van het ophitsen van de bevolking? Waar lag de grens?
Deze werd het daaropvolgende jaar bereikt, toen de Brabantse Raad van de ma-
gistraat (die inmiddels volledig geprotestantiseerd was) opnieuw constateerde, dat 
Wandelman doorging met zijn ‘praktijken’. De Staten-Generaal reageerden hierop 
buitengewoon snel met het afkondigen van een resolutie op 18 april 1636 waarin 
de jezuïet werd vermaand binnen zes dagen na ontvangst van het besluit de stad 
te verlaten.369 In het weerwoord dat de Sociëteit opstelde en dat gericht was aan 
het hoogste college in de Republiek, was sprake van drie contra-argumenten. Het 
recht op wederhoor was niet toegepast, de tweeherigheid van de stad was niet in 
acht genomen, omdat de Luikse Raad niet was betrokken in het besluit, en de vrij-
heid van godsdienst was hier in het geding. Tot slotte merkte Boddens op dat ‘de 
oorsaecke van clachte tegen den voorseiden P. Wandelman, nu sedert eenighe we-
inv.nr. 2612.
364    Daris betitelt het als een plakkaat, dat gepubliceerd werd door vicaris-generaal Van Chokier. Daris, Notices 
historiques, 308-309. Zie ook Nauta, Samuel Maresius, 132.
365    Allard, ‘Godfried Wandelman S.J.’, Studiën, 30.
366    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 301-303.
367    ‘Non semel in caput eius conspiratum est.’ Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, 
inv.nr. 396.
368    ‘Quanto pluribus periculos eundum rideo esse expositam’ noteerde de jezuïetengeneraal Vitelleschi m.b.t. 
Wandelman. Notitie van de generaal, 12-4-1636, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, Epistolae generalis, inv.
nr. 5-II, f. 637. 
369    ‘Resolutie van de Staten-Generaal aan rector Boddens S.J.’, 18-4-1636, raa, apfb, inv.nr. 2612. Ook op ge-
no men in ‘Minuut van uitgaand stuk’, 18-4-1636, rhcL, Hervormde Gemeente te Maastricht, 21.277, inv.nr. 25.
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ken geheel is gecesseert; sedert wanneer oock de predikant Philips Lodovick oock 
heeft ingetroken sekere enorme injurieuse manifesten.’370 Met dit laatste doelde de 
rector op de pamfletten die de gereformeerde predikant op het Vrijthof had op-
gehangen. Zolang de Luikse Raad niet was gehoord, zo besloot de rector van het 
jezuïetencollege, kon Wandelman gewoon doorgaan met zijn controversepreken. 
De resolutie van de Staten-Generaal hadden de jezuïeten pas op 28 april ontvan-
gen. Toen zes dagen daarna twee gedelegeerden van de Brabantse Raad poolshoog-
370    ‘Remonstrantie van het jezuïetencollege aan de Staten-Generaal’, niet gedateerd [april 1636], raa, apfb, 
inv.nr. 2612.
Brief van de Staten Generaal 
aan de rector van het jezu-
ietenollege te Maastricht in 
verband met de verwijdering 
van Wandelman, 18-4-1636. 
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te kwamen nemen en constateerden dat de controversepreker nog steeds niet was 
vertrokken, lichtten zij opnieuw de Staten-Generaal hierover in. Deze besloten de 
ingebrachte argumenten van Boddens voor niet ontvankelijk te verklaren en beves-
tigden het eerder genomen besluit.371 Daarbij zal meegespeeld hebben, dat Wan-
delman Amsterdammer van geboorte was en dus geen Maastrichtenaar. Maastrich-
tenaren stonden onder het gezag van beide heren, terwijl ‘immigranten’, afkomstig 
uit de Republiek, onder de autoriteit van de Staten-Generaal vielen.372
Aldus verliet Wandelman Maastricht,373 waar hij, in de woorden van zijn elogi-
um, ‘met zo’n grote inspanning van zijn gemoed en zulk een gewicht van zijn leer-
stellingen tegen de ketterij gepreekt heeft, dat vast te stellen is dat velen door hem 
zijn herroepen uit hun dwalingen, dat vele twijfelaars in het oprechte geloof zijn 
bevestigd, en in allen de grote ijver en liefde tot de religie is ontbrand.’374
De confessionele situatie zoals die in de zeventiende eeuw in de Maasstad bestond, 
was uniek voor de Lage Landen. Door de tweeherigheid, waaraan ook de Repu-
bliek na de inname in 1632 niet tornde, was Maastricht een stad waarin beide con-
fessies (in theorie) evenveel rechten en vrijheden hadden. Dit leidde onvermijde-
lijk tot confrontaties, waarin de geestelijke gezagsdragers van beide confessies een 
grotere rol lijken te hebben gespeeld dan de gewone bevolking. Ondanks het feit, 
dat van zowel Ludovicus, Maresius als Wandelman in concreto geen controverse-
preken bewaard zijn, valt uit de wel bewoorde bronnen af te leiden dat deze wel 
hebben plaatsgevonden. Hierboven  is aangetoond dat de scheidslijn  tussen con-
troversepreken, lasterpreken en het ophitsen van de bevolking bijzonder lastig te 
trekken is en dat de oordeelsvorming daarover dus rekbaar is en om te buigen naar 
eigen voordeel. Als daarbij ook nog in ogenschouw wordt genomen dat de Bra-
bantse Raad van de magistraat sinds 1635 een protestantse signatuur had en als het 
erop aankwam het prinsbisdom in de Republiek in politiek-militair opzicht zijn 
meerdere moest erkennen, dan wordt de verbanning van Wandelman verklaarbaar, 
alhoewel zij weinig van doen had met inhoudelijk theologische conflicten.
Werkterrein Mechelen en omgeving
Na zijn verbanning uit Maastricht in mei 1636 vertrok Wandelman naar Brussel, 
waar hij  enkele  jaren verbleef.375 Over zijn precieze  activiteiten  en verblijfplaats 
371    ‘Resolutie van de Staten-Generaal aan de commissarissen-instructeurs van Brabantsche zijde te Maastricht’, 
22-5-1636, opgenomen in: Flament, Korte inhoud der resolutien van de Staten-Generaal II, 89-90.
372    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 305.
373    Hij werd opgevolgd door Philippus de Bourgogne (1602-1688). ‘Catalogi van het college te Maastricht’ 
(kopie), ansi, os, inv.nr. 1028, 1031. piba I, 147.
374    ‘Bruxellis  igitur  eo  consilio  advocatus,  tanta  ibi  animi  contentione,  doctrinaeque  pondere  adversus 
haeresim dixit, ut constet plurimos per eum ab erroribus revocatos, nutantes plurimos in recta fide confirmatos, 
omnibus insignem religionis zelum atque amorem succensum.’ Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-
1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
375    Allard, ‘Godfried Wandelman S.J.’, Studiën, 37.
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aldaar is weinig bekend. Mogelijk dat hij de preektaak, die hij daar eerder had ver-
vuld als opvolger van zijn medebroeder Joannes van Gouda, voortzette. Daarnaast 
zal hij  in  ieder geval gewerkt hebben aan een controversegeschrift, omdat dit  in 
1638 in Brussel van de persen rolde.
In 1638 of 1639 moet hij naar Mechelen zijn vertrokken, waar hij zich aansloot 
bij de communauteit van het noviciaat van zijn orde. Of deze verhuizing te maken 
had met zijn ouderdom, hij was inmiddels 48 jaar en het noviciaatsgebouw kende 
eveneens een ouderenafdeling, of dat de verplaatsing deel uitmaakte van zijn zen-
ding is niet te achterhalen. Hij combineerde het schrijven van controversegeschrif-
ten met de zielzorg. Hierbij trad hij op als biechtvader voor de eigen ordesleden 
en parochianen. Daarnaast hield hij predikaties in de jezuïetenkerk, alsmede voor 
de slotzusters en de reguliere kanunniken van St. Augustinus, die verbonden wa-
ren aan de bedevaartskerk van Hanswijk.376 Op 12 oktober 1654, na achttien jaar 
werkzaam te zijn geweest in het katholieke zuiden, overleed hij op 63-jarige leef-
tijd, waarschijnlijk aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking.377
3.2.2   Een overzicht van zijn publicaties
Godefridus Wandelman publiceerde tussen 1635 en 1647 in totaal zes geschriften, 
waarvan er  ten minste één,  in 1648, nog een herdruk beleefde. Zijn productieve 
periode beslaat dus in totaal twaalf jaar (afgezien van de herdruk). Hier zal slechts 
worden ingegaan op de algemene of uiterlijke kenmerken van zijn geschriften, de 
inhoudelijke behandeling volgt in de volgende paragraaf.
De titel van zijn eerste geschrift luidt: La chandelle esteinte, et puante, de Samuel 
des Marets, ministre de la pretendue Eglise Reformée, à Maestrecht. Response a l’es-
crit intitulé: la chandelle mise sous le boisseau par le clergé Romain. Het is het eni-
ge geschrift van hem dat in het Frans verscheen. Of hij deze taal dusdanig machtig 
was dat hij het zelf heeft geschreven of dat hij het heeft laten vertalen, is niet be-
kend. De publicatie zelf zwijgt daar over. Het werd onder het pseudoniem Theo-
dose Tranquille in 1635 in Luik bij Joannes Ouwerx gedrukt en bevat, opvallend 
genoeg, geen kenmerk van kerkelijke goedkeuring. Deze publicatie, die deel uit-
maakte van een kettingpolemiek, is de enige die Wandelman in zijn ‘Maastrichtse 
periode’ heeft geschreven. Zij beslaat 208 pagina’s in octavo.
Zijn  tweede  publicatie  verscheen  enkele  jaren  na  zijn  verbanning,  toen  hij  in 
376    De Dalscholieren (Scholieren) van Zoutleeuw (= congregatie van reguliere kanunniken van St. Augustinus) 
kwamen  in  1288  naar  Mechelen  om  het  heiligdom  van  O.L.V.  van  Hanswijk,  vernoemd  naar  één  van  de 
buitenwijken van Mechelen,  te bedienen. Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb,  inv.
nr. 396. Zie: R.T., Onze Lieve Vrouw van Hanswijk Mechelen (z.p., 1963); S. Etienne,  J. Pirotte, Gids voor 
bedevaartplaatsen in België (Brussel, 1994), 205-209.
377    Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
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Brussel verbleef, onder de titel: Den wegh der saligheyt, ofte gemeynsame verkla-
ringe van de Christelycke waerheydt, by maniere van t’samen-sprake tot bevestin-
ge der Catholycken, ende tot onderwys der gener die in ’t Geloove twyffelen, ofte 
dolen. Deze eerste versie die in 1638 in Brussel door Jan Mommaert werd gedrukt 
en door de Brusselse  censor Henricus Calenus op 20  februari  1638 werd goed-
gekeurd,  verscheen  onder  bijna  hetzelfde  pseudoniem  (Theophilus Tranquillus) 
en besloeg 222 pagina’s in vicesimo quarto. De tweede druk, die door de auteur 
in 1648 was herzien en verbeterd, verscheen onder zijn eigen naam met de  licht 
gewijzigde  titel Den wegh der saligheydt, ofte gemeynsame verklaringe van de 
Katholiicke Waerheyt, by maniere van t’samen-sprake, tusschen Theophilus ende 
Tranquillus. Deze latere druk, die op 28 februari 1648 door de provinciaal werd 
voorzien van een nihil obstat, zag het licht in de drukkerij ‘In den Schrijf-boeck’ 
van Govaert Schoevaerts in Brussel. Met een omvang van 254 pagina’s in vicesimo 
quarto was deze tweede editie omvangrijker dan de eerste.
In 1639  liet de  jezuïet opnieuw een respons  in druk verschijnen, dit keer on-
der zijn initialen G.W. (= Godefridus Wandelman). Het werk is qua omvang klei-
ner dan zijn eerste weerwoord, namelijk 103 bladzijden in duodecimo. G.W. kor-
te  catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, op twee boecxkens, door ’t versoeck 
vande ghereformeerde broeders ende susters binnen s’Hertogenbosch, alias (soo sy 
hun selven noemen) pauperes de Lugduno, ofte Calvinisten verscheen in 1639 in 
Antwerpen bij Hendrick Aertssens ‘inde Cammerstraet, in de witte Lelie’. Aan het 
einde staat de kerkelijke goedkeuring, die is afgegeven door de boekencensor Gas-
par Estrix, plebaan en kanunnik te Antwerpen.
In zijn bibliografie haalt Sommervogel nog een ander geschrift aan dat Wandel-
man in 1639 zou hebben geschreven, namelijk G.W. nieuwe-jaers-brief, aen een-
en sekeren Woorden-dienaer tot ’s Hartogen-bosch, met namen I.F.378  (Brussel, 
1639).379 Mij is hier echter geen uitgave van bekend.380 Het zou in 1641 beantwoord 
zijn door Theodorus Groen, een gereformeerde predikant in Maastricht, met het 
werkje: Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Bruyssel, met namen Godefridus 
Wandelman, waer inne claerlick wordt aengewesen, dat de hedendaechsche Room-
sche of pauselicke religie valsch, en nieu is: ende de Gereformeerde out, ende de 
waere, oprechte catholijcke, apostolische religie. Dienende tot wederlegginghe van 
een seecker laster-schrift van dien selven Iesuwijt, met dit opschrift, G.W. nieuwe 
jaers-brief aen eenen Woordendienaer tot ’s Hartogen-bosch, met namen I.F. (Am-
sterdam, 1641). Dit geschrift van Groen heb  ik wel kunnen opsporen.381 Omdat 
hierin de thematiek alsmede de argumentatie van Wandelmans geschrift ook aan de 
378    Jacob Focanus.
379    Sommervogel VIII (1898), 978-979. Hij geeft hierbij geen drukker.
380    Zowel de ncc, stcn, stcv als de online database van de Leuvense jesuitica-collectie geven geen positieve 
treffer.
381    Vindplaats Koninklijke Bibliotheek Den Haag.
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orde wordt gesteld, zij het vanuit de kant van de oppositie, zal later op dit geschrift 
van de Maastrichtse predikant worden ingegaan. 
Een ander schotschrift van Wandelman is Gheessel ghepast op een nieu boecx-
ken beghinnende aldus: Naecktheyt ende schande. Ghedruckt tot Delft by  Andries 
Frontispice van Groens Een 
brief geschreven aan een 
Jesuwijt te Brussel uit 1641.
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Cloetingh.382 Het  is,  zoals  de  titel  al  aangeeft,  een  repliek  op Naecktheyt, ende 
schande (vande hedens-daechsche Roomsche, of Pauselicke Kercke), naar alle waar-
schijnlijkheid van Jacobus Focanus, dat vóór of in 1640 gedrukt werd bij Andries 
Cloetingh in Delft. Helaas  is dit  laatste exemplaar onvindbaar. De Gheessel van 
Wandelman werd wederom onder de initialen G.W. gedrukt, dit keer in 1640 in 
Brussel bij Jan Momaert ‘Inde Druckerye’. Het formaat is duodecimo en het ge-
schrift beslaat 116 pagina’s. Opvallend is dat een kerkelijk imprimatur en een goed-
keuring door de eigen orde ontbreken.
In 1647 verscheen tenslotte zijn laatste en grootste werk: Clare sekere aenwysin-
ge vande Kercke Christi streckende tot grondighe Christelicke wysheyt ende devo-
tie met vreedsame voldoeninge op de verschillen van desen tydt in het stuck des ghe-
loofs.383 Robertus Jaye of Jave, ‘woonende in den nieuwen Bruel, inden Naem Ie-
sus’ te Mechelen, was de drukker. Het ruim 800 pagina’s tellende geschrift in kwar-
to verscheen onder zijn eigen naam. De kerkelijke goedkeuring vanuit het aartsbis-
dom Mechelen werd op 25 juni 1646 afgegeven door censor Alexander vander Laen, 
aartspriester en kanunnik van de ‘metropolitane’ kerk van Mechelen. Op 13 septem-
ber 1646 volgde de goedkeuring door de provinciaal Joannes Baptista Engelgrave.
Om het overzicht over de verschillende publicaties bij het lezen van de volgende 
paragraaf niet te verliezen, is het aan te raden om het schema, aan het einde van dit 
hoofdstuk, erbij te houden.
3.2.3   Een analyse van zijn controversegeschriften
1  La chandelle esteinte, et puante, de Samuel des Marets (1635)
Inhoud en opzet
De  volledige  titel  van Wandelmans  eerste  geschrift  luidt: La chandelle esteinte, 
et puante, de Samuel des Marets, ministre de la pretendue Eglise Reformée, à 
Maestrecht. Response a l’escrit intitulé: la chandelle mise sous le boisseau par le 
clergé Romain  (Liège,  1635).384 Het  geschrift  vormt  inhoudelijk  een  repliek  op 
Maresius’ La chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain, ou considera-
382    Het geschrift komt niet voor  in de ncc, stcn, stcv  en de online  jesuitica-collectie. Ook wordt het bij 
Sommervogel niet genoemd. Ik kwam het in mei 2009 bij toevallig tegen op een Belgische website, waarop een 
‘Lijst van edities, gedrukt in België in de 17de eeuw’ stond. Hierop besloot ik om het zelf aan te schaffen.
383    In de veilingcatalogus uit 1774 van het boekenbestand van het jezuïetencollege in Maastricht wordt een 
exemplaar uit 1677 genoemd, eveneens gedrukt te Mechelen in quarto, maar zonder drukkersnaam. Onduidelijk 
is of het hier een twee editie of een zetfout (1677 = 1647) betreft. Aangezien een druk uit 1677 nergens anders 
wordt vermeld, betreft het waarschijnlijk een zetfout. Catalogus librorum [...] in bibliotheca Collegii Societatis 
Iesu Mosae-Trajectini, nuper dissoluti, exstantium (Trajecti ad Mosam, [1774]), 28.
384    Vrij  vertaald:  ‘De  dovende  en  stinkende  kaars  van  Samuel Maresius, minister  van  de  vermeende  ge re-
formeerde  kerk  te Maastricht. Repliek  op  een  geschrift  getiteld:  de  kandelaar  onder  de  korenmaat  plaatsen, 
opgedragen aan de Rooms-katholieke geestelijkheid.’ Het gezegde is ontleend aan Mt 5:15, Lc 11:33.
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tions theologiques sur le Mandement Episcopal publié par tout le diocese de Liège 
le 24. de May, reïteré le 5. de Iuillet ensuivant, deffendu et soustenu par le Sieur de 
Chokier Vicaire General, en sa parense aux heretiques, auquel la lecture des livres 
der Reformés, et notamment celle des Sainctes Escritures en langue vulgaire est 
absolument prohibeé.385 Het is het enige geschrift dat Wandelman tegen de Waalse 
predikant schreef.386 Cornelius Hazart, die in hoofdstuk vijf aan bod komt, opende 
vele jaren later opnieuw de aanval op Maresius. Toen spitste de kritiek zich toe op 
het predikantenambt en op een theologisch traktaat van zijn hand.387
La chandelle esteinte, et puante vangt aan met een voorwoord dat is opgedragen 
aan de vicaris-generaal van Luik, Jan van Chokier (de Surlet) (1571-1656), onder 
wiens jurisdictie Wandelman tijdens zijn verblijf in Maastricht ressorteerde.388 In 
dit voorwoord geeft de jezuïet te kennen dat hij de taak van de vicaris-generaal op 
zich heeft genomen om Maresius van repliek te dienen op zijn La chandelle mise 
sous le boisseau par le clerge Romain, dat in hoofdzaak gericht was tegen het bis-
schoppelijk mandement van 24 mei en bij herhaling 5 juli 1634. Beide mandemen-
ten verboden de katholieken het  lezen van  ‘ketterse’ boeken als de Schrift  in de 
volkstaal. Wandelman was van plan om in het bijzonder de theologische punten 
die Maresius hier tegen had ingebracht aan een kritisch oordeel te onderwerpen. In 
de open brief aan hem die daarop volgt, verklaart Wandelman in felle bewoordin-
gen de titel van zijn geschrift.
Het werk  valt  uiteen  in  zeventien hoofdstukken, waarvan  het  eerste,  getiteld 
‘Puanteur de la chandelle esteinte du ministre des Marets en ces mensognes’,389 het 
belangrijkste is, omdat Wandelman hierin twintig leugens formuleert die hij op het 
spoor was gekomen in het geschrift van de Waalse predikant. De meeste van deze 
aantijgingen hangen samen met Maresius’ kritiek op het mandement; vandaar dat 
Wandelman hier de meeste aandacht aan besteedt. De andere door de jezuïet als 
leugens gekwalificeerde opvattingen van Maresius hebben betrekking op het paus-
dom, het vagevuur en het Laatste Oordeel, de vermeende inconsistentie van de op-
vattingen van Bellarminus met die van de kerkvaders, de eucharistie en transsub-
stantiatie, het priesterambt en de overeenkomsten tussen de calvinisten en de lu-
theranen. In de hoofdstukken daarna is opnieuw kritiek te lezen op Maresius, maar 
daarbij koppelt de jezuïet dit aan weinig vleiende karaktereigenschappen die hij de 
Waalse predikant toedicht: ‘ses ignorances, ses sottises glorieuses, ses lourdises et 
385    In 1635 gedrukt door Boucher in Maastricht (door Jacques de la Greve op 1-12-1634 kerkelijk goedgekeurd).
386    De ironie wil dat Maresius in 1636 beroepen werd als predikant te ’s-Hertogenbosch, waar hij eveneens 
aangesteld werd als rector van de nieuw opgerichte Illustre School. Het was de stad die Wandelman enkele jaren 
daarvoor noodgedwongen had moeten verlaten. Nauta, Samuel Maresius, 146-165.
387    Verg. resp. : Cornelius Hazart, Onwettige dienst der gereformeerde predikanten (Antwerpen, 1664), o.a. 
34 en 50; Triomph vande waerachtige Kercke ende vande Catholycke religie (Antwerpen, 1673), ‘open brief aan 
Maresius’, s.f.
388    Van Chokier was sinds 1622 aangesteld als vicaris-generaal van het prinsbisdom. U. Capitaine, ‘Chokier, 
Jean de’ in: Biographie Nationale IV (1873), 85-91.
389    ‘De stank van de dovende kaars van minister Maresius in zijn leugens.’
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stupiditez, ses impertinences, ses bavardises, ses effronteries et outrecuidances, ses 
seditions, ses blasphemes.’ In hoofdstuk tien en elf levert Wandelman kritiek op 
de uitlatingen van Maresius die gericht waren tegen de wereldlijke en geestelijke 
macht van de prinsbisschop en in de slothoofdstukken richt Wandelman zijn pij-
len op Maresius’ overtuiging dat het volk in staat moest zijn zelf de Schrift ter hand 
te nemen.
Opvallend is dat in Wandelmans werkje ook Philippus Ludovicus, in het bijzon-
der zijn Passpoort voor de oorbiechte, wordt bekritiseerd.390 Ludovicus stelt in dit 
geschrift dat de rooms-katholieke (oor)biecht, door de grote rol die de katholieke 
geestelijkheid hierbij  speelt  als  intermediair,  een menselijk verzinsel  is.391 Alleen 
de gereformeerde biecht is de enige ware katholieke biecht. De kern hiervan is de 
openbare schuldbekentenis aan de hele geloofsgemeenschap. Ludovicus probeert 
dit op basis van de Schrift en de kerkvaders te funderen.392 Het is de intentie van 
Ludovicus dat zijn geschrift dient als een paspoort of vrijgeleide voor alle rooms-
katholieken in Maastricht, dus ook voor haar geestelijkheid, om de praktijk van de 
‘roomse oorbiecht’ vaarwel te zeggen.393
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Om de argumentatie inzichtelijk te maken kunnen wij het beste beginnen met het 
pseudoniem dat Wandelman in dit geschrift voor zichzelf had gekozen: Theodose 
Tranquille. La chandelle esteinte, et puante geeft echter niet direct een antwoord 
op  de  vraag waarom  de  jezuïet  deze  naam  kiest.  Theodose’  is  afgeleid  van  het 
Griekse  ‘Theodosia’ en betekent door God gegeven.394  ‘Tranquille’, afgeleid van 
het Latijnse ‘Tranquillus’, betekent kalm of rustig.395 Aan het einde van zijn werk 
is wel een fictieve samenspraak opgenomen tussen Tranquille (Wandelman) en Des 
Marets (Maresius), hetgeen aanknopingspunten biedt.396 
In de eerste druk (uit 1638) van Wandelmans Den wegh der saligheyt, die hij on-
der het licht gewijzigde pseudoniem Theophilus397 Tranquillus schreef, komen wij 
een eerste uitleg van deze naam tegen, die zich vooral lijkt te richten op de niet- 
katholieke lezer. Wandelman schrijft aldaar:
... mynen naem is Theophilus, met by-name Tranquillus. Den naem komt van Godts lief-
de, den by-naem van stille saechtmoedigheyt. Is ’t dat ghy hier iet leest dat schynt te byten, 
390    Passpoort voor de oorbiechte ende biechtvaders der roomscher kercken gegeven van de goede borgeren der 
Stadt Maestricht, hebbende verlaete het pausdom, ende uyt aller naemen van Philippo Ludovico dienaer van de 
Gereformeerde Kercke aldaer (Maastricht, 1635).
391    Ludovicus, Passpoort voor de oorbiechte, 5.
392    Ludovicus, Passpoort voor de oorbiechte, o.a. 58 e.v.
393    Ludovicus, Passpoort voor de oorbiechte, 53.
394    S. van der Linden, De heiligen (Amsterdam-Antwerpen, 2002), 846-847.
395    ‘Tranquil’ in: P. van Veen, Etymologisch woordenboek (Utrecht-Antwerpen, 1989), 759.
396    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 150-159, 162-195.
397    Theophilus (Lat.) betekent vriend van God. Zie: Van der Linden, De heiligen, 850.
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ende dat u wat seer doet, ick bidde u en ontstelt u teghens my niet, het en is gheen faute 
van saechtmoedighe liefde, maer het is de nature van ’t quaet: dit seer en wordt al lachende 
niet ghebetert [...]. Alleen dat beghere ick van u, soo lief  als  ghy Godt hebt, ende uwe 
eyghen saligheydt, leest dit sonder passien, in sachtmoedighe stilligheydt ende gesetheydt 
uws herten.398
Ook in zijn Korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt en Gheessel ghepast op 
een nieu boecxken, die Wandelman beide onder de initialen G.W. schreef, wordt 
verwezen naar de betekenis van de naam Theophilus Tranquillus.399 Wandelman is 
waarschijnlijk op het pseudoniem gekomen door de Schriftpassage 2 Tim 2:24-25, 
waarin staat: ‘Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen 
vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn 
tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen.’
Wandelman  zal  zijn La chandelle esteinte, et puante  opgevat  hebben  als  een 
‘zachtmoedige handreiking’, via hem, ‘door God gegeven’ aan de Luikse calvinis-
ten en de geloofsgemeenschap van de Waalse kerk in Maastricht, waarvan Maresius 
aan het hoofd stond. Het ligt niet voor de hand dat Wandelman het geschrift (ook) 
had bedoeld  voor  de  katholieken  in  het  prinsbisdom,  omdat  het  bisschoppelijk 
mandement de katholieken juist van het lezen van gereformeerde geschriften, waar 
Wandelmans geschrift een reactie op was, trachtte af te houden. Door de publicatie 
in het Frans te laten verschijnen, bereikte Wandelman niet alleen Maresius, die het 
Nederlands nauwelijks machtig was, maar ook zijn Franssprekende achterban, die 
voor een groot deel uit calvinisten, afkomstig uit Luikerland, bestond.400
Waarom Wandelman zijn eerste geschrift onder een pseudoniem schreef, is on-
bekend en het  is ook enigszins verwonderlijk, als men bedenkt dat hij  in Maas-
tricht in het openbaar, in principe zonder restricties, controversepreken kon hou-
den tegen Maresius en Ludovicus. Waarom dan toch onder een pseudoniem publi-
ceren? Mogelijk dat hij zich toch niet zo ‘vrij’ voelde nu in 1635 de magistraat van 
Maastricht in meerderheid bestond uit protestanten. Ook de grove taal die hij in 
zijn geschrift uitte tegen Maresius en Ludovicus, kan een verklaring zijn voor het 
besluit om te publiceren onder een schuilnaam. 
De  ‘zachtmoedige  handreiking’,  om nog  even  bij  zijn  pseudoniem  te  blijven, 
was in ieder geval niet bedoeld voor Maresius. Dit kon ook bijna niet anders na-
dat de Waalse predikant in 1633 de jezuïeten op een sluwe wijze voor zijn vervals-
te ‘katholieke’ catechismus had opgevoerd. De titel van Wandelmans geschrift La 
chandelle esteinte, et puante, de Samuel des Marets,  als variant op Maresius’ La 
chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain, geeft de weinig vriendelijke 
intentie van Wandelmans geschrift reeds weer. De publicatie bevat talloze scheld-
woorden en verwijzingen aan het adres van Maresius. Zo schrijft de jezuïet dat La 
398    Theophilus Tranquillus, Den wegh der saligheyt (Brussel, 1638), 7-8.
399    Resp. pag. 4-6 en 7.
400    Nauta, Samuel Maresius, 103.
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chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain vol staat met Maresius’ ‘men-
songes, de vos ignorances, de vos sottises glorieuses, de vos lourdises, et stupiditez, 
de vos impertinences, de vos bavardises, de vos effronteries, de vos impostures de 
vos seditiens, et de vos blasphemes.’401 Iets verderop: ‘On voit tousjours un men-
teur efrronté quand on regarde  le ministre Des Marets.’402 En nogmaals:  ‘Qu’un 
apostre l’ayt escrit, ou un imposteur. Pauvre imposteur vous mesme, Samuel, avec 
vos mensognes.’403
Hoewel Wandelman vooral schuttingtaal en krachttermen als een vorm van ar-
gumentatie lijkt aan te wenden, zijn er toch ook nog andere lijnen te ontdekken 
waarlangs  hij  redeneert. De  hoofdzaak  van Wandelmans  geschrift  is  de  bestrij-
ding van La chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain, dit doet hij zeer 
grondig, waarbij hij alle punten die Maresius in zijn werk naar voren brengt be-
kritiseert. Wandelmans argumentatie is hier dan ook volledig op gefocust. Het is 
de jezuïet in eerste instantie te doen om de onjuistheid van Maresius te tonen aan 
zijn achterban. Daarna, en in een later stadium, volgt de bestrijding van het werkje 
van Ludovicus. Het is dus niet zozeer de intentie van Wandelman om de juistheid 
van de katholieke geloofsleer te tonen, als wel de onjuistheid van de opvattingen 
van Maresius en Ludovicus. Dit komt niet alleen tot uiting in de weinige Bijbel- 
en Schriftpassages die Wandelman gebruikt om zijn betoog te onderbouwen, maar 
ook in de slordige wijze van argumenteren waarin hem er weinig aan gelegen is of 
de aangehaalde argumenten überhaupt wel als legitiem worden beschouwd door 
zijn confessionele tegenstanders. 
Zo verwijst Wandelman voor de zevende ‘leugen’ van Maresius, welke inhoudt 
dat de bisschop van Rome in de primitieve kerk geen jurisdictie had over de an-
dere kerken,404 zelfs naar een werk van kardinaal Richelieu (1585-1642),405 die dan 
wel een vreedzame polemiek met de hugenoten nastreefde op basis van de Schrift, 
de rede en de kerkvaders, maar toch onmogelijk als onpartijdige autoriteit in deze 
discussie kan worden opgevoerd.406 Maar ook kan het zijn dat Wandelman op de 
hoogte was van het politieke bondgenootschap dat de Franse kardinaal in 1635 had 
gesloten met de Republiek tegen Spanje en dat hij op deze wijze subtiel onder de 
aandacht van de gereformeerde lezer probeerde te brengen. 
Dezelfde publicatie van Richelieu haalt Wandelman aan voor de negende ‘leu-
gen’:  ‘La messe  est un pretendu  sacrifice’.407 Het  antwoord op de uitspraak van 
401    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 8.
402    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 36.
403    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 42.
404    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 25.
405    Les principaux poincts de la foy de l’Eglise Catholique: Defendus contre l’escrit adressé au roy par le quatre 
ministres de Charenton (Poitiers, 1617). Wandelman geeft geen paginanummer.
406    Voor Richelieus godsdienstpolitiek en de argumentatie in zijn controversegeschriften tegen de hugenoten 
zie: J. Wollenberg, Richelieu. Staatsräson und Kircheninteresse zur Legitimation der Politik der Kardinalpremier 
(Passau, 1977), met name 169-208.
407    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 26.
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Maresius dat de gereformeerde kerk geen dwalingen aanhing, beantwoordt Wan-
delman als volgt:  ‘De meest oordeelkundige geest van deze eeuw Richelieu stelt 
dat u meerdere dwalingen aanhangt. Neem die beschuldigen maar aan en leer de 
waarheid te spreken.’408 En dan te bedenken dat Maresius in 1624 als hoogleraar en 
predikant te Sedan met argusogen had gekeken naar de toenemende invloed van 
 Richelieu op de Franse staatszaken, in het bijzonder zijn streven om de macht van 
de hugenoten in te perken!409 
Het is dan ook opmerkelijk om te constateren dat Wandelman Maresius bekri-
tiseert voor het feit dat hij de autoriteit van de kerkvaders (authorité des Grands) 
aanhaalde en deze vermengde met zijn eigen ministeriële belangen om daarmee ie-
dere gelegenheid aan te grijpen om de geestelijkheid van Luik in diskrediet te bren-
gen bij de Staten-Generaal.410 Op welke verwijzingen naar kerkvaders de jezuïet 
doelt, geeft hij overigens niet aan.
Een  ander  punt  dat Wandelman  als  de  achttiende  ‘leugen’  van Maresius  aan-
merkt en vervolgens bestrijdt, is de grote overeenkomst die Maresius ziet tussen 
de calvinisten en de lutheranen. Wandelman noemt negen theologische verschillen 
tussen beide confessies die hoofdzakelijk samenhangen met de waarlijke presen-
tie in de eucharistie, de visie op heiligen en de deuteroncanonieke boeken.411 Hier-
mee tracht hij de verschillen juist te benadrukken. De enige overeenkomst ziet de 
jezuïet  in hun  ‘vermeendheid’ of  ‘zogenaamdheid’  als  christelijke  confessies; hij 
duidt ze dan ook consequent laagdunkend aan als ‘pretendue lutherrienne’, ‘pre-
tendue Calvinienne’ of ‘pretendue reforme’.412 Zelfs in de titel van Wandelmans ge-
schrift komt dit tot uitdrukking: Samuel des Marets, ministre de la pretendue Eglise 
 Reformée à Maestrecht.
De intentie van de naam ‘Theodose Tranquille’ had eveneens geen betrekking 
op Ludovicus, met wie de jezuïet, zoals in zijn biografische schets reeds was weer-
gegeven, op gespannen voet leefde. De argumentatie voor de bestrijding van Lud-
ovicus’ Passpoort voor de oorbiechte openbaart zich op twee fronten. Inhoudelijk 
hanteert Wandelman hier, meer dan tegen het werk van Maresius, Schriftpassages 
en  teksten uit de kerkvaders om de  juistheid van de  rooms-katholieke biecht  te 
 legitimeren. 
Daarnaast laat Wandelman zich ook ‘verleiden’ om het door Ludovicus sterk ge-
propageerde beeld dat de jezuïeten de biechtpraktijken hebben gecorrumpeerd te 
bestrijden, waardoor Wandelman terugvalt in het gescheld zoals hij dat tegen Ma-
resius uitte. Met name de bewering van Ludovicus dat de jezuïet Gualterus Groot-
408    ‘Le plus judicieux esprit de ce siecle, la cardinal de Richelieu, a monstré cy deffus, que vous estes convaincu 
de plusieurs. Prennez ce dementy de luy et apprennez à dire vray.’ Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 
36.
409    Nauta, Samuel Maresius, 98-100.
410    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 33.
411    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 38-43.
412    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, bijv. 40, 41, 42, 56, 72, 160.
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veldt (1586-1629) aan de magistraat van Maastricht het biechtverhaal van ene Mag-
dalena Bampst (of Bampts) had verteld, alsmede zijn kritiek op de uitnodiging van 
rector Boddens om een geloofsgesprek aan te gaan over enkele biechtvragen, neemt 
Wandelman hoog op.413 Het is enigszins opmerkelijk dat de Amsterdamse jezuïet 
niet wordt genoemd in Passpoort voor de oorbiechte, omdat Ludovicus rond de-
zelfde tijd (1635) in zijn gepubliceerde missive nog de vloer met hem aanveegde.414
Niet lang na La chandelle esteinte, et puante verscheen de co-repliek van Maresius 
en Ludovicus onder de Latijnse titel Brevis ad Theodorum Tranquillum paraene-
sis, addita Virgidemiae Phil. Ludovici adversus eundem.415 Helaas is dit geschrift 
tot op heden (nog) niet gevonden, zodat niet is na te gaan wat de reactie van beide 
predikanten op Wandelmans werk was.416 Of de jezuïet deze Latijnse repliek heeft 
gelezen, is niet bekend. In zijn latere werken noemde hij het in ieder geval nergens, 
waardoor deze Maastrichtse kettingpolemiek hier tot een einde lijkt te zijn geko-
men. Slechts in het voorwoord van Wandelmans Clare sekere aenwysinge vande 
Kercke Christi, dat pas in 1647 verscheen, keerde de jezuïet nog eenmaal terug op 
zijn Maastrichtse  tijd,  toen hij zijn verbanning  in 1636 door de Staten-Generaal 
opnieuw aan de orde stelde.
De stijl en het genre
Het geschrift La chandelle esteinte, et puante van Wandelman kan duidelijk ge-
typeerd worden als een schotschrift, omdat het vol  staat met scheldwoorden en 
provoceringen. Maresius en Ludovicus moesten het hierbij ontgelden. Hier volgen 
drie voorbeelden, uit velen.
In het voorwoord dat gericht is aan Maresius schijft Wandelman: ‘U zegt in uw 
opdracht dat het onmogelijk is om het pausdom te erkennen wanneer men er goed 
kennis van heeft, maar ik zeg dat het onmogelijk is voor een ieder zijn neus dicht 
te knijpen die jouw troep ruikt.’417 Dit voorwoord wordt mogelijk nog krachtiger 
afgesloten met het volgende citaat: ‘Zo is de vermetele Maresius, die Phoebus wil 
spelen, en het licht wil brengen aan de wereld. Er laat zich echter een verwaande 
Phaethon418 zien, zwart en in de zwavel gedoopt, die niets anders brengt dan duis-
413    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 202-203.
414    ‘Missive  aen  Jesuijt  Wandelman,  predicant  inde  Servaeskercke  binnen  Maestricht’,  in:  Nootwendich 
vertooch aen alle Rooms-gesinde borgeren van Maestricht door de dienaren van de Gereformeerde Kercken der 
selver stede (Maestricht, 1636).
415    Vrij  vertaald:  ‘Korte  vermaning  tegen  Theodose  Tranquille,  toegevoegd  de  klappenoogst  van  Phil. 
Ludovicus tegen dezelfde.’ Verschenen in 1635.
416    Het geschrift wordt niet vermeld in de ncc, stcn of stcv. Nauta noemt het werk wel op pag. 7 van zijn 
Samuel Maresius, maar geeft geen vindplaats.
417    ‘Vous dites  en vostre dedicatoire, qu’il  est  impossible d’approuver  le papisme, quand on  le  cognoit:  et 
moy je dy, qu’il est impossible de ne point boucher le né à quinconque a le vent de vos ordures.’ (eigen vert.). 
Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 8.
418    In de Griekse mythologie was Phaethon de zoon van de zonnegod Phoebus of Helios. In deze context 
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ternis erger nog dan die van Egypte uit de tijd van Farao,419 en als stank erger nog 
dan het braaksel van een Cerberes,420 en in staat alle stervelingen van de gehele we-
reld te verpesten.’421 In de epiloog, die eveneens is gericht aan Maresius, krijgen ook 
Ludovicus en zijn geschrift nog een veeg uit de pan:
Tot de kleine pedante Philippus Ludovicus, Vlaams minister, die zich naar voren heeft 
gedrongen en die met zijn Passpoort voor de oorbiechte de gelovigen vrij baan heeft gege-
ven, alsof hij een of andere hoogwaardigheidsbekleder was, vraag ik u [Maresius] te zeggen 
dat hij zijn tijd slecht heeft gebruikt en het papier heeft verknoeid, dat hij gevuld heeft met 
zijn onbekwaamheden en zijn onzin. Als de goede burgers van Maastricht geen andere 
Meester hebben, zijn ze slecht af.422
De reden dat Wandelman deze toon koos, zal voor een belangrijk deel te maken 
hebben gehad met de religieuze fricties die er tussen de katholieke geestelijkheid, in 
het bijzonder de jezuïeten en de franciscanen, en de gereformeerde kerk in Maas-
tricht bestonden.423 De ‘frontmentaliteit’ en het ‘gedwongen’ openlijk samenleven 
van katholieken en gereformeerden en daarbij het ‘erkennen’ van elkaars religieuze 
vrijheden was voor beide groepen, let wel dit gold vooral de religieuze ambtsdra-
gers, duidelijk een stap te ver.424 Daar kwamen voor Wandelman het vervalste bis-
schoppelijke mandement van Maresius, dat zijn Orde onterecht beschuldigde, en 
de haatzaaiïngen van Ludovicus tegen zijn persoon, nog eens bij. Maar ook het feit 
dat Wandelmans schotschrift niet bedoeld was als apologetisch geschrift voor de 
eigen achterban van gelovigen en hij dus ongegeneerd en vrijuit kon spreken, kan 
een rol hebben gespeeld in zijn woordkeuze en intonatie. Dit brengt ons bij een 
verklaring van het ontbreken van een kerkelijke goedkeuring. Het is goed mogelijk 
dat  een  (katholiek)  kerkelijk  imprimatur  de  protestantse  lezers  zou  afschrikken 
om het boekje zelf ter hand te nemen en dat het daarom werd weggelaten. Maar 
ook de actualiteitswaarde, Wandelmans repliek verscheen nog in hetzelfde jaar als 
Maresius’ geschrift, zou een verklaring kunnen zijn voor het ontbreken van een 
kerkelijke goedkeuring. Het verkrijgen van een nihil obstat zou de publicatie on-
wordt naar Phaethons poging verwezen om met de gevleugelde zonnewagen van zijn vader het heelal te bereiden, 
hetgeen mislukte omdat hij  te dicht bij de aarde kwam. Met dezelfde betekenis werd de naam Phaeton door 
Cornelius Hazart gebruikt in zijn Den Hollandtschen phaeton uyt-ghebeelt in D. Joannes Schuler, predikant tot 
Breda, ende ten thoone ghestelt door P. Cornelius Hazart (Antwerpen, 1665).
419    Ex 10: 21-22.
420    De driekoppige hellehond uit de Griekse mythologie die de onderwereld bewaakte.
421    ‘Tel est ce temeraire Des Marets, qui veut faire le Phoebus, et apporter la lumiere au monde: et en esset se 
monstre un outrecuidé Phaëthon, noir et ensoulfré, qui n’apporte autre chose, que des tenebres, plus palpables, 
que  celles  d’Egypte,  du  temps  de Pharaon,  et  que  de  la  puanteur,  pire  que  le  vommissement  d’un Cerbere, 
capable d’empester tous les mortels de l’un, et de l’autre pole.’ (eigen vert.). Theodose Tranquille, La chandelle 
esteinte, 9.
422    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 199-200.
423    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 298.
424    Ubachs geeft aan dat de burgers van beide zijden zonder noemenswaardige religieuze conflicten met elkaar 
omgingen, waarbij  hij wel  aantekent dat het de  gereformeerde bevolking was die  zich daarbij  hoofdzakelijk 
aanpaste aan de katholieke Maastrichtenaren. Ubachs, Twee heren, twee confessies, 417-418.
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nodig verdragen, hetgeen de kracht van een weerwoord in een (ketting)polemiek 
danig zou kunnen ondermijnen.425
La chandelle esteinte, et puante functioneerde dus als een gepubliceerde repliek 
of zendbrief tegen Maresius’ La chandelle mise sous le boisseau par le clerge Ro-
main en Ludovicus’ Passpoort voor de oorbiechte, al komt dit laatste niet direct tot 
uitdrukking in de titel van Wandelmans geschrift en zijn adresseringswijzen. Om-
dat La chandelle esteinte, et puante op zijn beurt weer van repliek werd voorzien 
door de beide gereformeerde predikanten, maakte het schotschrift deel uit van een 
kettingpolemiek.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Naar alle waarschijnlijkheid is dit geschrift van Wandelman het meest contextueel 
geladen geschrift van alle controversegeschriften die in deze studie centraal staan. 
Niet alleen omdat La chandelle esteinte, et puante een repliek vormde op de twee 
geschriften van Maresius en Ludovicus, maar omdat de drie religieuze ambtsdra-
gers  in dezelfde stad woonden, werkten en elkaar openlijk konden bekritiseren. 
De bijzondere duo-confessionele status die Maastricht in die tijd had, was hiervan 
de oorzaak. De jezuïet en de twee predikanten schreven niet alleen tegen elkaar, 
maar vielen elkaar ook aan in controversepreken die zij in dezelfde stad hielden en 
zonder het hard te kunnen maken (wegens het ontbreken van de preken zelf) kan 
vermoed worden dat heel wat passages uit La chandelle esteinte, et puante recht-
streeks ontleend zijn aan deze controversepreken.
Als wij op het niveau van de publicaties kijken, dan zien wij dat Maresius’ La 
chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain  een reactie was op het bis-
schoppelijke mandement,  uitgegeven  door  de  vicaris-generaal  Jan  van Chokier. 
Ludovicus Passpoort voor de oorbiechte was gericht aan de  ‘goede borgeren der 
stadt Maestricht’, waarmee hij de katholieken bedoelde. Deze wilde hij met zijn 
paspoort een vrijgeleide geven uit de rooms-katholieke biechtpraktijken. Ludovi-
cus bekritiseerde hierin deze praktijk met name door misstanden hiervan uit Maas-
tricht (Grootveldt en Boddens) naar voren te halen. De jezuïeten dienden hierbij 
als de kop van jut.
La chandelle esteinte, et puante van Wandelman haakte hier vervolgens op in, 
425    Eén van de decreten van het Concilie van Trente behelsde dat de reguliere geestelijkheid hun publicaties 
zowel aan hun eigen ordersoverste als aan een seculiere censor diende voor te leggen alvorens deze gepubliceerd 
konden  worden.  In  1601  kwam  daar  voor  de  jezuïeten  nog  het  College  van  Revisors  bij.  Deze  Romeinse 
instelling gaf advies aan de algemeen overste of aankomende publicaties konden worden gepubliceerd, dienden 
te worden aangepast of niet geschikt waren voor publicatie. Dit proces nam veel tijd in beslag. In de loop van 
de zeventiende eeuw werden steeds meer kleinere publicaties en lokaal gewortelde controversegeschriften door 
de eigen provinciaal gekeurd. Dat La chandelle esteinte, et puante geen enkel keuringskenmerk draagt blijft in 
dit opzicht dus opmerkelijk. Andriessen, ‘Apostolaat met de pen, intellectuele en artistieke activiteiten’, in: Put 
(red.), De jezuïeten in de Nederlanden, 71; D. Stolzenberg, ‘Oedipus censored: censurae of Athanasius Kircher’s 
Works in the Archivum Romanum Societatis Iesu’, Archivum Historicum Societatis Iesu 73 (2004), 3-52, aldaar 
6-11.
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onder meer door het werk van de vicaris-generaal  Jan van Chokier, om het ge-
schrift  van Maresius  te beantwoorden, uit handen  te nemen. Dit  is opmerkelijk 
omdat Van Chokier, zelf geoefend in de controversetheologie, nog in hetzelfde jaar 
van repliek gaf met zijn Apologeticus, adversus Samuelis Maresii (Liège, 1635).426 
Overigens verwees Van Chokier in deze publicatie enkele keren naar La chandelle 
esteinte, et puante en de kwaliteiten die Wandelman daarin ten toon spreidde om 
zijn tegenstander afdoende van repliek te dienen.427
Sinds 1634 was er reeds een kettingpolemiek aan de gang tussen Jan van Cho-
kier en Maresius, die door de  laatste werd geopend met zijn Monachomachia.428 
Hierin was onder meer het hierboven reeds aangehaalde godsdienstgesprek tussen 
een franciscaan en Maresius over het misoffer opnieuw opgenomen. Chokier ant-
woordde met zijn Paraenesis ad haereticos, et alios ecclesiae hostes, et mastiges.429 
Dit geschrift richtte zich niet alleen tegen Maresius maar ook tegen de Waalse pre-
dikanten van het plaatsje Limbourg. Maresius zette in 1635 met zijn La chandelle 
mise sous le boisseau par le clerge Romain de woordenstrijd voort, waarmee de cir-
kel rond was. Het voorwoord in dit geschrift had Maresius speciaal opgedragen aan 
de gouverneur van Maastricht (de hertog van Bouillon), dit in een laatste poging 
om zijn overgang tot de katholieke kerk te voorkomen. Echter zonder resultaat. 
Mij is onbekend of Maresius er weet van heeft gehad dat het de jezuïet en rector 
van het college Boddens is geweest, die de hertog uiteindelijk opnam in de kerk.430
Dat Wandelman Van Chokier in zijn aanhef vermeldde, ligt in die zin voor de 
hand, omdat de jezuïet als zielzorger ressorteerde onder het prinsbisdom Luik. Hij 
heeft het waarschijnlijk als zijn morele plicht gevoeld om de hoge geestelijke met 
zijn La chandelle esteinte, et puante te verdedigen. Mij is niets bekend over brief-
wisselingen of directe contacten tussen Wandelman en de vicaris-generaal Jan van 
Chokier of de prinsbisschop Ferdinand van Beieren. Wel was het zo dat in 1636 
vanuit Luik een verzoek werd gericht aan de Staten-Generaal om de verbanning 
426    Apologeticus, adversus Samuelis Maresii oppidi Trajectensis ministri librum, cui titulum fecit Candela sub 
modio posita per clerum Romanum (Liège, 1635). Kerkelijk goedgekeurd op 27-8-1635 door Petrus de Amore 
O.P.  en  Theodoricus  Fizen O.E.S.A. Het  enig  ‘Nederlandse’  exemplaar  is  te  vinden  in  de  Stadsbibliotheek 
Maastricht.
427    Verg. ‘... et pronuper etiam abunde refutatae contrariae obiectiones per dominum Theodosium Tran quil-
lum adversus Maresii foetidam Candelam sub modio positam: Ipsius est enim Maresii, et sequacium Candela 
sub modio posita, non cleri, cui dictum est, Vos estis lux mundi. Sed adeat lector eundem dominum Theodosium 
sub finem opusculi fui, ubi praeterea aperte ostendit Biblia Genevae edita, contra quam scribit mendax Maresius, 
multis  scatere  falsitatibus:  cuius  culpae  plane  exortes  sunt  Catholici  Romani,  qui  Biblia  ex  fide  transtulere, 
quemadmodum  pluribus  testimoniis  comprobat  idem D.  Theodosius,  quibus  aliquid  addere,  esset  oleum  et 
operam percere, et lucem Soli foenerare velle.’ Apologeticus, 122. Verg. ook pag. 5 en 119.
428   Monachomachia sive vindicae pro veritate religionis reformatae, adversus Matthiae Hauzeur Franciscani 
Leo diensis, ac nonnullorum aliorum Monachorum strophas, argutias et calumnias per Samuelem Maresium 
(Maas tricht, 1634).
429    In 1634  in Keulen gedrukt  (voorwoord dateert van 28-8-1634). Het enig  ‘Nederlandse’ exemplaar  is  te 
vinden in de universiteitsbibliotheek Maastricht.
430    Nauta, Samuel Maresius, 7, 113.
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van Wandelman uit Maastricht niet ten uitvoer te leggen, maar hieruit is niet op te 
maken op welk niveau de relaties tussen de jezuïet en de hogere Luikse geestelijk-
heid zich afspeelden.431
Wandelman moet goed op de hoogte zijn geweest van de Franse achtergrond van 
Maresius en de religieuze ontwikkelingen in Frankrijk in die periode, omdat hij di-
verse keren de religieuze twisten tussen de katholieken en de hugenoten memoreer-
de en Maresius zelfs beschuldigde van na-aperij van zijn vroegere college en predi-
kant in Sedan Pierre du Moulin (1568-1658).432 Hiermee doelde Wandelman op het 
vervalste en door de jezuïeten gewraakte geschrift l’Abrégé de la voye du salut. Iets 
dergelijks had Du Moulin eerder ook al gedaan, maar toen tegen de augustijnen, 
zo stelde de jezuïet.433 Ook de invloed van kardinaal Richelieu op de Franse gods-
dienstpolitiek, die Wandelman positief beoordeelde, komt diverse keren aan bod.434
Conclusie
Het geschrift La chandelle esteinte, et puante dat Godefridus Wandelman in 1635 
in Luik liet drukken is het enige dat hij tijdens zijn verblijf in Maastricht uitgaf. 
Opvallend is dat het geen imprimatur draagt. De publicatie was in eerste instantie 
een  repliek,  in de vorm van een  schotschrift, op La chandelle mise sous le bois-
seau par le clerge Romain van de Waalse predikant Maresius. Ten tweede richt het 
zich tegen Passpoort voor de oorbiechte van de andere gereformeerde predikant die 
werkzaam was  in Maastricht: Ludovicus. De  jezuïet  trachtte met zijn publicatie 
de gereformeerde achterban van beide predikanten aan te spreken. Hij wilde laten 
zien dat de gereformeerde ambtsdragers niet deugden, daarnaast wilde hij hun aan-
tijgingen tegen het katholieke geloof ontzenuwen. De publicatie staat, sterker dan 
menig ander controversegeschrift, in nauwe relatie tot de context of leefomgeving 
waarin Wandelman zich ophield. Dit komt doordat La chandelle esteinte, et puan-
te werd geschreven met de tweeherige stad Maastricht als achtergrond. Wandel-
mans geschrift werd beantwoord door de co-publicatie van Maresius en Ludovicus 
onder de titel Brevis ad Theodorum Tranquillum paraenesis, addita Virgidemiae 
Phil. Ludovici adversus eundem (z.p., 1635). Helaas is dit geschrift tot op heden 
onvindbaar. Als gevolg van deze repliek ging het geschrift van Wandelman deel 
uitmaken van een kettingpolemiek met twee tegenstanders.
431    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 303-305.
432    Erich Wenneker, ‘Moulin (Molinaeus du Moulin), Pierre’, in: bbkl 6 (1993), 207-211. 
433    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 20, voor de na-aperij 147.
434    Op dogmatisch vlak stond Richelieu dicht bij de opvattingen van de  jezuïeten aangaande de genade en 
de  spirituele  zelfbeschikking, waarmee  hij  dus  een  tegenstander was  van  de  Jansenisten. Ook promootte  de 
kardinaal het onderwijssysteem van de jezuïeten in Frankrijk. A. Levi, Cardinal Richelieu and the making of 
France (London, 2000), 155-161.
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2  Den wegh der saligheyt (1638)
Inhoud en opzet
Drie jaar na het verschijnen van Wandelmans schotschrift La chandelle esteinte, et 
puante verscheen onder het pseudoniem Theophilus Tranquillus van zijn hand een 
heel ander type geschrift: Den wegh der saligheyt, ofte gemeynsame verklaringe 
van de Christelycke waerheydt, by maniere van t’samen-sprake tot bevestinge der 
Catholycken, ende tot onderwys der gener die in ’t Geloove twyffelen, ofte dolen.435 
In 1648 volgde een licht gewijzigde herdruk maar nu onder zijn eigen naam: Den 
wegh der saligheydt ofte gemeynsame verklaringe van de katholiicke waerheyt, 
by maniere van t’samen-sprake tusschen Theophilus ende Tranquillus.436 Qua op-
zet en inhoud zijn de geschriften min of meer hetzelfde, vandaar dat kan worden 
volstaan met één inhoudbeschrijving. Hiervoor zal de tweede druk worden aange-
wend, tenzij anders aangegeven.
Na het korte voorwoord aan de ‘beminde leser’ valt het geschriftje in vier grote 
hoofdstukken uiteen. Het eerste gaat over het verwerven van de zaligheid en dat 
deze maar bij één kerk te vinden is. Het tweede hoofdstuk stelt dat deze zaligheid 
alleen bij de heilige kerk te vinden is. In het volgende hoofdstuk komt aan bod dat 
zij die  aan de paus gehoorzaam zijn, deze heilige kerk belichamen. Tevens gaat 
Wandelman hier op de kenmerken van deze kerk in en hoe men deze kan leren 
kennen. Het vierde en laatste hoofdstuk is het omvangrijkst. Hierin zet Wandel-
man systematisch de voornaamste geloofsverschillen en –rituelen tussen de katho-
lieken en de protestanten uiteen. Achtereenvolgens komen hierbij aan de orde: het 
pausschap en de apostolische successie, het vagevuur, het bidden voor de overleden 
zielen, de apocriefe geschriften, de transsubstantiatie, de (oor)biecht, het aanroe-
pen van de heiligen, de relieken, wonderen, het lezen van de Schrift, het vasten en 
ten slotte de autoriteit van de Kerk- en oudvaders.
Het geschriftje sluit af met een inhoudsopgave en een alfabetische index (tafel), 
waarin de belangrijkste onderwerpen zijn opgenomen.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Den wegh der saligheyt is een samenspraak tussen twee personen tot bevestinge der 
Catholycken, ende tot onderwys der gener die in ’t Geloove twyffelen, ofte dolen. 
Het genre van de samenspraak of polemische dialogen was in de zestiende eeuw al 
buitengewoon populair in de Nederlanden. Veel van dit soort werkjes waren in de 
volkstaal geschreven, bevatten veel bijbelse citaten of verwijzingen en bestonden 
meestal uit fictieve samenspraken waarbij de een de ander onderwijst.437 Zo ook hier.
435    Gedrukt door Jan Mommaert in 1638 te Brussel. Kerkelijk goedgekeurd op 20-2-1638.
436    Gedrukt door Govaert Schoevaerts in 1648 te Brussel. Door de provinciaal goedgekeurd op 28-2-1648.
437    Zie  het  inleidend  hoofdstuk.  Zie  ook  Clazina  Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire 
discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750) (Hilversum, 2008), 32-38.
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Daarnaast is het hier interessant om op te merken dat de dialoog in de eerste ver-
sie van Den wegh der saligheyt wordt gevoerd door een meester en een discipel en 
in de tweede versie door Theophilus en Tranquillus. De meester is Tranquillus, of-
tewel de katholieke leraar die zijn leerling ‘zachtmoedig’ (vandaar de naam) onder-
wijst in de geloofsverschillen tussen de katholieken en protestanten en hem tevens 
de beginselen van het katholieke geloof bijbrengt. De discipel is dan Theophilus, 
‘diegene die van God houdt’ en daarom verlangt naar de kennis van het ware geloof 
dat hiermee in overeenstemming is. Bij een nauwkeurige lezing van de tekst blijkt 
dat Theophilus het diverse keren had over  ‘onse Geusen’, waaruit eveneens kan 
worden opgemaakt dat hij voor een protestantse (calvinistische) leerling moet wor-
den gehouden. De naam ‘Theophilus’ heeft Wandelman mogelijk afgekeken van 
de serie dialogen die de ‘dissidente’ gereformeerde predikant en pamflettist Casper 
Coolhaes (1513-1615) eerder in druk liet verschijnen. Daarin werd ene Theophilus 
opgevoerd die zich gewillig liet onderwijzen.438
In Wandelmans Korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt uit  1639 om-
schrijft de jezuïet de (eerste versie) van de Den wegh der saligheyt als volgt:
Ick en sal hier nu gheene groote verweringhe doen van de waerheydt: die sulcx wilt sien, 
die lese een kleyn boecxken in dit selfde jaer, by-naer op eenen tijdt, over twee, drij maen-
den uyt gegeven tot Brussel door eenen sekeren Theophilus Tranquillus, de tijtel van ’t 
boecxken is, Den wegh der saligheydt. Daer wort het oudt Catholijck, Christen-gheloof, 
ende de H. Roomsche Kercke met allen minnelijcke saeghtmoedicheyt, naer den aengheno-
men naem van den autheur, grondelijck bewesen teghen alle nieuwicheydt der ketterijen 
van dese onse laetste tijden.439
Het onderwijskundig karakter  van Den wegh der saligheyt  in de vorm van  een 
samenspraak (vraag en antwoord) is sterk verwant aan de opzet van een katholieke 
catechismus uit die tijd.440 Dit brengt ons op een verklaring van de titel Den wegh 
der saligheyt. Naar alle waarschijnlijk heeft Wandelman deze titel overgenomen en 
vertaald van l’Abrégé de la voye du salut. Zoals hierboven al werd vermeld, was dit 
een catechismus die door het prinsbisdom Luik in 1633 in de volkstaal op de markt 
was gebracht om de katholieken te wapenen tegen het om zich heen grijpende pro-
testantisme in Luikerland.
De subtiele titelverandering van de eerste en tweede versie van Den wegh der sa-
ligheyt en het feit dat Wandelman in de tweede versie uit 1648 zijn volledige naam 
onder het geschrift heeft gesteld, hangt samen met de doelgroep van zijn geschrift 
en zijn missionaire werkzaamheden. De eerste versie verscheen slechts twee jaar 
na zijn verbanning uit Maastricht. Het feit dat hij deze versie onder het pseudo-
niem Theophilus Tranquillus schreef en niet onder zijn eigen naam, heeft naar mijn 
overtuiging te maken met het feit dat de jezuïet er zelf rekening mee hield dat hij 
438    Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen, 36.
439    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 4-6.
440    Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 44-47.
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opnieuw als missionaris kon worden uitgezonden naar de Republiek. Toen de ver-
sie uit 1648 verscheen, was hij inmiddels al op leeftijd (57 jaar) en volgens het elogi-
um waren zijn stem en longen toen reeds aangetast waardoor hij niet meer in staat 
was te preken (in Mechelen), laat staan als missionaris te worden uitgezonden.441 
Wandelman kon de twee versie van Den wegh der saligheyt dus rustig onder zijn 
eigen naam uitbrengen, net zoals hij een jaar eerder, in 1647, zijn Clare sekere aen-
wysinge vande Kercke Christi onder zijn eigen naam had uitgebracht.
De doelgroep die Wandelman met de eerste en de tweede versie van Den wegh 
der saligheyt op het oog had waren zowel de (lauwe) katholieken als de protestan-
ten. Dit valt af te leiden uit het voorwoord (voor-reden), waarin de jezuïet schrijft: 
‘Beminde  leser,  is  ’t dat ghy met my Catholyck zyt,  ick verblyde my met u’ en 
‘Beminde leser, is ’t dat ghy niet en zyt, soo ick u wensche, Catholyck, ofte niet 
oprecht Catholyck, even-wel dit boecxken komt tot u.’442 Anders dan in de twee-
de versie volgt hierna een passage die een verklaring geeft voor het gebruik van 
een pseudoniem, maar nu wendt Wandelman de doelgroep aan als argument. Hij 
schrijft:
Vraegt ghy, van wie ghesonden? Ick antwoorde ghelyck als tot Tobiam den Enghel Ra-
phaël: ‘soeckt ghy den naem ende het geslacht van uwen dienaer, ofte den persoone selfs die 
u diene?’443 De vermaerde rechters Areopagiten hoorden de verschillen, ende gaven haer 
vonnis by nacht in duysternisse, op dat sy sonder kennis ofte aensien van persoone, alles 
wegende, onbedorve sententie souden strycken.444 
Wandelman dacht, niet ten onrechte, dat zijn niet-katholieke lezers zijn geschrift 
zonder of in ieder geval met minder vooroordelen zouden lezen, als zij niet op de 
hoogte waren van het feit dat een katholiek priester, en ook nog een jezuïet, het 
geschrift had geschreven.
Het is opmerkelijk dat de jezuïet in zijn voorrede de ‘niet-oprechte’ katholiek in 
één zin noemt met de niet-katholiek. Volgens het voorwoord dient de ‘oprechte’ 
katholiek het geschrift enerzijds te gebruiken om het geloof in zichzelf levend te 
houden en de verankeren,445 want ‘de faute is slappe slaperigheyt des gheloofs, ende 
het Christen leven meer uyt ghewoonte, dan uyt deught.’446 Anderzijds wordt de 
‘oprechte’ katholieke gelovige ook aangespoord om de twijfelaars en de dolenden 
op de weg van de zaligheid, oftewel in de katholieke kerk, te krijgen. Dit onder-
441    Verg.  ‘Postquam dicere desiit  voce  ac  lateribus deficientibus,  zelum  tamen non  remisit.’ Elogium R.P. 
Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
442    Den wegh der saligheyt (1e versie), resp. 3 en 7.
443    Tob 5:17.
444    Den wegh der saligheyt (1e versie), 7.
445    Den wegh der saligheyt (1e versie), 6. Waar Wandelman een vergelijking trekt met een schip dat verankerd 
blijft en zich niet laat meevoeren door alle winden, die hier opgevat worden als nieuwe religieuze stromingen. 
Verg. ook Ef 4:14, dat de jezuïet in dit verband aanhaalt.
446    Den wegh der saligheyt (1e versie), 4.
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streept de jezuïet met de Schriftpassages Ecc 17:12 (Sir 17:12) en Mt 19:19, die neer-
komen op een beroep om elkaars naasten te helpen en te beminnen gelijk jezelf. 
Wandelman doet hiermee een beroep op diegenen die het ware geloof reeds hebben 
aangenomen en hierin dus verzekerd zijn van het heil om, onder het mom van het 
beminnen van de evennaaste, aan de niet-katholieken dit heil te openbaren door 
middel van zijn geschrift. Dit wordt nog versterkt door de Schriftpassage ‘wees al-
tijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in 
u leeft’,447 die Wandelman prominent op de linkerpagina van het schutblad plaatste.
De argumentatiewijze van het geschrift komt tot uiting in het genre en in de aange-
haalde autoriteiten. Over dit laatste schrijft de jezuïet in zijn voorwoord: 
Ghy hebt hier Schrifture, doet dan dat hier voortydts die van Beroea loffelyck hebben 
gedaen, soo langh als ghy onseker zyt, soeckt ende ondersoeckt de Schrifturen; als ghy de 
waerheyt eens sult hebben ghevonden, dan en sult ghy niet meer onder-soecken om te 
vinden, maer om te smaken.448 Ghy hebt hier out-vaders en leeraers van den H. Kercke 
binnen de eerste vier hondert jaren, naer de tyden der Apostelen: al waer ’t dat ghy haer 
niet anders dan history-wys wilde hooren, ghy sult hebben een licht des waerheyts, om 
seker te kennen wat dat de eerste Christenen als discipelen van de Apostelen hare meesters 
hebben gheleert.449 
Wandelman geeft dus te kennen dat hij op de hoogte is van de protestantse inter-
pretatie van de kerkvaders en christelijke geleerden van de eerste vier eeuwen en 
dat deze voor hen een historische waarde hebben450 en zich dus niet op hetzelfde 
niveau bevinden als de Schrift, die een hogere theologisch waarheid bezit als zijnde 
het Woord  van God.451 Wandelman  probeert  hiermee  een  autoriteitsdrogreden 
 (argumentum ad verecundiam) te voorkomen.
Het appèl aan de niet-katholieken om de Schriftuur te onderzoeken totdat men 
overtuigd is van de waarheid (van de katholieke kerk) is in die zin opmerkelijk om-
dat het katholieke gelovigen verboden was om de Schrift zelfstandig en in de volks-
taal te lezen. Blijkbaar ‘gunt’ Wandelman dit privilege wel aan de niet-katholieken, 
mogelijk omdat het hen door de gereformeerde kerk toch al was toegestaan. 
447    1 Pe 3:15.
448    Verg. Hnd 17:11.
449    Den wegh der saligheyt (1e versie), 8-9.
450    Zo somde de gereformeerde predikant Groen in zijn verweerschrift Een brief geschreven aen een Jesuwijt 
tot Brussel (Amsterdam,  1641),  gericht  tegen Wandelman,  allerlei  (historische)  passages  uit  werken  van  de 
kerkvaders op die moesten aantonen dat de gereformeerde kerk niet nieuw was.
451    Ook binnen de protestanten  (gereformeerden) waren er aanzienlijke verschillen  ten aanzien van de  rol 
die de uitspraken van de kerkvaders speelden ten opzichte van de Schrift en in de polemiek met de katholieken. 
Zie bijv. W.J. van Asselt, ‘Johannes Coccejus en de kerkvaders. Een fragment uit het zeventiende-eeuwse debat 
tussen protestanten en rooms-katholieken over het juiste gebruik van de kerkvaders in theologische geschillen’, 
in: J. van Oort (red.), De kerkvaders in Reformatie en Nadere Reformatie (Zoetermeer, 1997), 135-154. 
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Het geschrift is betrekkelijk eenvoudig opgezet, waarbij in de samenspraak de dis-
cipel  (Theophilus) zijn meester  (Tranquillus) ondervraagt over verschillende ge-
loofskwesties. Deze geeft steeds bondig antwoord. De dialoogtechniek die hieraan 
ten grondslag ligt is die van Plato. De hoofdpersoon (de meester) is het meeste aan 
het woord. De vragen of tegenwerpingen van de leerling dienen slechts om de ver-
schillende kwesties aan de orde te laten komen. Het antwoord staat al bij voorbaat 
vast en van een echte discussie is geen sprake.452
Omdat de kern van het geschrift de weg of de tocht naar de zaligheid is, opent de 
jezuïet het eerste hoofdstuk hier dan ook mee. De meester moet de discipel ervan 
‘overtuigen’ dat de zaligheid slechts in één kerk, namelijk de rooms-katholieke, te 
vinden is. De meester doet dit door te benadrukken dat allen die zich van de ene en 
ware kerk hebben afgescheiden de zaligheid in ieder geval niet kunnen verkrijgen. 
Wandelman redeneert hier dus in feite ‘omgekeerd’.
Het tweede hoofdstuk haakt in op het eerste door op de presumptie dat de zalig-
heid slechts bij één kerk te vinden is voort te bouwen. Op de vraag van de leer-
ling of de mensen die vóór de komst van Christus zijn geboren ook zalig kunnen 
worden, antwoordt de meester bevestigend door te stellen dat als zij de Tien Ge-
boden onderhouden ook voor hen de zaligheid binnen bereik ligt. Maar, en dat is 
de achterliggende intentie van de vorige vraag, zij die Christus wel kunnen leren 
kennen  (de protestanten), maar dit weigeren  te doen door de  rooms-katholieke 
kerk niet als de enige en ware te aanvaarden, die zijn hardnekkig en zullen gestraft 
worden doordat hen de zaligheid zal worden onthouden.453 Wij spreken hier van 
een pathetische drogreden (argumentum ad populum), waarbij de gevoelens van 
het publiek worden bespeeld en de protestantse lezer dus een eerste ‘handreiking’ 
krijgt om katholiek te worden.
De notae ecclesiae  eenheid,  heiligheid,  algemeenheid/catholiciteit  en  apostoli-
citeit vormen in de katholieke geloofsleer de vier kentekenen454 van de ware kerk. 
Deze kentekenen moeten echter in de zichtbaarheid van deze ware kerk tot uit-
drukking  komen,  hetgeen Wandelman  in  de  samenspraak  bijbels  fundeert  met 
 Jezus’ woorden  ‘Ik ben bij u  tot het einde der  tijden’.455 De  leerling vraagt ver-
volgens aan de meester waarop de protestanten zich dan baseren als zij stellen dat 
de kerk van Christus onzichtbaar is en alleen aan God bekend.456 De meester ant-
452    V. Cox, The Renaissance dialogue. Literary dialogue in its social and political contexts, Castiglione to 
Galileo (Cambridge, 1992), 61-69.
453    Den wegh der saligheyt, 42-47.
454    In de publicatie aangeduid als ‘merck-teeckenen’.
455    Mt 28:20.
456    Voor  Luther  is  de  ware  kerk  de  kerk  die  niet  zichtbaar  is,  hetgeen  betekent  de  kerk  als  geestelijke 
gemeenschap.  Deze  kerk  is  in  de  wereld  zichtbaar  door  de  volgende  kentekenen:  de  verkondiging  van  het 
zuivere Evangelie en daar waar de sacramenten van de doop en het avondmaal juist worden uitgevoerd. rgg IV 
(Tübingen, 2001), 927-929. Calvijn dreigde daar ook nog de (kerkelijke) discipline als kenteken aan toe te voegen. 
Dit  gebeurde niet, maar het Nederlandse  calvinisme ontwikkelde, mede onder  invloed van het  anabaptisme, 
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woordt dat de dichotomie van de zichtbare en onzichtbare kerk geen basis heeft in 
de Bijbel. Op basis van een passage uit Cyprianus en uit de Schrift (Ef 4:11-13)457 
stelt de meester dat de ware Kerk alleen die kerk is die zichtbaar is. Het draait hier 
om de veel gestelde vraag in de polemiek tussen de katholieken en protestanten, 
namelijk ‘waar was de ‘protestantse’ kerk vóór de Reformatie?’. Het ‘bekende’ ant-
woord laat Wandelman zijn ‘onwetende’ leerling mededelen, namelijk dat de pro-
testantse kerk er altijd is geweest, maar dat alleen God (door middel van de pre-
destinatie) weet wie de ware gelovigen (uitverkorenen) zijn en wie niet. Deze uit-
verkorenen, die aan ons niet geopenbaard worden, vormen aldus de onzichtbare 
ware kerk. Volgens de meester (en dus Wandelman) hebben de protestanten deze 
constructie verzonnen omdat zij geen redelijk antwoord kunnen geven op de vraag 
‘waar de protestantse kerk was vóór de reformatie’. De protestantse theologen, die 
het geloof dienden uit te leggen, moeten toch zichtbaar zijn geweest, zo stelt de 
meester, en om dit vraagstuk te besluiten laat Wandelman zijn leerling het hiermee 
eens zijn. De jezuïet gaat er hier dus van uit dat zijn geopperde argumentatie waar 
is omdat het tegengestelde, in zijn ogen, niet met succes is verdedigd. In de argu-
mentatieleer spreekt men over het verabsoluteren van de mislukking van een ver-
dediging (argumentum ad ignorantiam).
De leerling heeft nu ‘aangenomen’ dat maar één kerk de zaligheid kan garande-
ren en dat deze kerk in ieder geval zichtbaar moet zijn. Met dit in het achterhoofd 
stelt hij vervolgens de vraag hoe de rooms-katholieken erbij komen dat hun kerk 
de ware is, aangezien haar aanhangers in het verleden vele dwalingen hebben ver-
kondigd. Wandelman fundeert zijn antwoord op de augustiniaanse definitie van 
het begrip kerk, namelijk een geloofsgemeenschap die bestaat uit zondaars en niet-
zondaars.458 Als totale gemeenschap vormen zij de rooms-katholieke kerk, die be-
zield door de H. Geest, nooit kan dwalen.459 De meester werkt deze veronderstel-
ling verder uit door de leerling een wedervraag te stellen en deze te koppelen aan 
het kenteken van catholiciteit en eenheid. Alle christelijke gelovigen hebben vóór 
de Reformatie de leerstellingen van de rooms-katholieke kerk geloofd. Zouden de 
protestanten, die veel minder geloofsaanhangers hebben en die ook nog met elkaar 
overhoop liggen, nu ineens de ‘juiste’ geloofsregels verkondigen? In de opzet van 
deze argumentatie combineert Wandelman een populistische drogreden (de massa 
vanaf de zestiende eeuw wel een vorm van unieke tucht die samenhing met de deelname aan het avondmaal. 
Hierop werd toegezien door de ouderlingen, die op hun beurt werden aangesteld door het consistorie. A. Duke, 
‘The ambivalent face of Calvinism in the Netherlands, 1561-1618’, in: id., Reformation and revolt in the Low 
Countries (London-Ronceverte, 1990), 269-293, aldaar 275-276, 283-293.
457    ‘Hij ook heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakten Hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer 
anderen herder en  leraar, om de heiligen  toe  te  rusten voor het werk van de bediening,  tot opbouw van het 
lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, 
tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volkomenheid van Christus.’ 
458    Tarsicius  J.  van Bavel,  ‘Church’,  in: Allan D. Fitzgerald, Augustine through the ages. An encyclopedia 
(Michigan-Cambridge, 1999), 169-176.
459    Wandelman noemt hier Joh 14:16-17.
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als autoriteit dat iets waar is) met het ontduiken van de bewijslast door een weder-
vraag te stellen.
In het derde hoofdstuk nemen de kentekenen van de ware kerk een belangrijke 
positie in. Het volgende citaat daarover heeft Wandelman later toegevoegd en ont-
breekt dus in de eerste versie van Den wegh der saligheyt. ’Het Symbolum dat wy 
ontvanghen hebben van de Apostelen, ende het Symbolum Constantinopolitanum 
leeren ons vier soodanighe merck-teeckenen van de Kercke Christi te weten, dat 
sy eene is, heyligh, Catholijc, ende Apostolijc, ende hier van is tot Mechelen int 
iaer 1647, eene volkomen boec460 uyt-ghehaen door Godefridus Wandelman, u.l. 
[u lieden] niet onbekent.’461
Het eerste kenteken dat in de samenspraak wordt behandeld is de eenheid van 
de ware kerk. De leermeester benadrukt hierin vooral de onenigheden die er tussen 
de verschillende reformatorische groeperingen bestaan. Hiervoor citeert hij uit de 
werken van Luther, Zwingli, Beza, de calvinisten Conrad Reus en Georgius Hans-
veldt en tot slotte de lutheranen Conradus Schuffelburgius en Joannes Schuts, al-
lemaal met als doel de onderlinge theologische ruzies te benadrukken. ‘Sommighe 
der Calvinisten willen wesen Puritanen, andere Protestanten, Dorstianen, Armi-
nianen, Gommaristen. Men telt derthien seckten der Lutheranen, veer-thien der 
Herdoopers,  ofte Mennonisten.  Ja  het  is  onmoghelijck  dat  onder  de Gherefor-
meerden eenigheyt, ende vereeninghe des gheloofs soude worden ghevonden.’462 
De jezuïet tracht hier dus een tegenstrijdigheid aan te wijzen tussen een kenteken 
van de ware kerk (eenheid) en het protestantisme (in brede zin). In zekere zin ont-
duikt hij hiermee de bewijslast waarom de rooms-katholieke kerk wel aan het ken-
teken van eenheid zou voldoen.
Vervolgens vraagt de leerling zich af hoe het kenteken van de heiligheid gevon-
den kan worden in de rooms-katholieke kerk. De meester geeft te kennen dat het 
niet  alleen de geloofsregels van deze kerk zijn die haar heiligheid onderstrepen, 
maar ook de heiligen die zij heeft voortgebracht en die eveneens door de protes-
tanten als lofwaardig worden beschouwd. ‘De Geusen selfs en konnen niet looche-
nen, ofte Bernardus, Dominicus, ende Franciscus zijn heylighe mannen gheweest, 
als’t blyckt uyt Marten Luther, Melanchthon, ende meer andere.’463 Uit dit citaat 
is overigens op te maken dat Wandelman onder het begrip ‘Geuzen’ niet alleen de 
calvinisten verstaat maar ook de lutheranen. De gezel vraagt of de meester toeval-
lig ook enkele ‘geuse’ heiligen kan opnoemen. De meester weet geen enkele te noe-
men, in plaats daarvan geeft hij aan dat Luther, uit wie volgens hem alle protestant-
se stromingen zijn voortgekomen, de duivel wel goed gekend heeft. Om de kritiek 
460    Bedoeld wordt de publicatie Clare sekere aenwijsinghe vande Kercke Christi (Mechelen, 1647).
461    Den wegh der saligheyt, 59.
462    Den wegh der saligheyt, 67.
463    Den wegh der saligheyt, 69.
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op Luther wat verder toe te spitsen haalt Wandelman Erasmus aan die Luther in 
verschillende werken heeft bekritiseerd. 
Interessant is het om te zien dat zowel de katholieken als de gereformeerden Eras-
mus  in hun werken diverse keren aanhalen om daarmee hun kritiek op de con-
fessionele  tegenpartij  te onderbouwen. Zo wordt hij door Wandelman  in zowel 
Den wegh der saligheyt (pag. 74-75) als de Gheessel ghepast op een nieu boecxken 
beghinnende aldus: Naecktheyt ende schande (pag. 28) opgevoerd voor zijn kritiek 
op Luther.
Op eenzelfde wijze gaan de controverseschrijvers Hazart en Mijleman te werk. Bij 
de gereformeerden, om bij de directe tegenstanders van Wandelman te blijven, is 
het de Maastrichtse predikant Theodorus Groen die in zijn brief geschreven aen 
een Jesuwijt tot Brussel, met namen Godefridus Wandelman de grote humanist 
aanhaalt onder meer om de gereformeerde wijze van het aanstellen van ouderlin-
gen te legitimeren en het opsteken van kaarsjes voor beelden te beschouwen als 
een vorm van bijgeloof.464 Erasmus lijkt als het ware boven de partijen te staan en 
door beide kanten in bepaalde zaken als een legitieme ‘autoriteit’ te worden be-
schouwd. Dit was mogelijk doordat de Rotterdammer met zijn irenische ideeën en 
kritische geloofshouding nooit volledig in één bepaald geloofskamp kon worden 
geplaatst. 
Deze meer gezaghebbende status, bij zowel katholieken áls protestanten, ver-
wierf de grote humanist pas (opnieuw) in de loop van de zeventiende eeuw. Want 
in zijn eigen  tijd en ook nog daarna bleef hij voor sommigen een omstreden fi-
guur. Zo kon Erasmus’ gedachtegoed op weinig bijval rekenen van Luther en Beza, 
terwijl aan de andere kant van het religieuze spectrum mensen als de franciscaan 
Anto nius Rivo, de dominicaan John Henten en Ruard Tapper, kanselier van de 
Leuvense universiteit, hem van ketterij probeerden te beschuldigen.465 Notabene 
de eerste  jezuïeten, onder wie Bellarminus, waren kritisch over Erasmus, die zij 
indirect zagen als de wegbereider van het lutheranisme.466 Met name de haat-lief-
de verhouding tussen de jezuïeten en de opvattingen van Erasmus is lang ondui-
delijk of op z’n minst dubbelzinnig geweest.467 Zo publiceerde de Franse jezuïet 
464    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 60, 61 en 166.
465    Dit laatste leidde er zelfs toe dat Erasmus’ opera omnia in 1559, enkele jaren na zijn dood, op de Index werd 
geplaatst. B. Mansfield, Phoenix of his age. Interpretations of Erasmus c. 1550-1750 (Toronto, 1979), 26-48, 65-
151. Voor een algemeen overzicht van de relatie tussen het humanisme, de katholieke kerk en de reformatorische 
stromingen zie: P. Matheson, ‘Humanism and Reform Movements’, in: A. Goodman & A. MacKay (ed.), The 
impact of humanism on Western Europe (Essex, 1990), 23-42.
466    Mansfield, Phoenix of his age, 48-59. 
467    Zie: A. Levi,  ‘Erasmus,  the  early  Jesuits  and  the  classics’,  in: R.R. Bolgar  (ed.), Classical influences on 
European culture A.D. 1500-1700 (Cambridge,  1974),  223-238. Zie  ook  John W. O’Malley, The first Jesuits 
(Harvard, 6e ed., 1998), 253-264, waar het overgeleverde negatieve beeld van de jezuïeten over Erasmus wordt 
genuanceerd.
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 Théo phile Raynaud in 1653 nog een boek waarin hij alle werken van Erasmus als 
ketters veroordeelde.468 De positieve visie op Erasmus werd onder de zeventiende-
eeuwse calvinisten vooral uitgedragen door de remonstranten, onder wie Hugo de 
Groot en Gerard Brandt en later de Leidse professor Marcus-Zuerius Boxhorn.469
Het derde kenteken,  de  catholiciteit  of  algemeenheid  van de ware kerk,  ziet  de 
meester eveneens het meest prominent terug in de rooms-katholieke kerk, omdat 
zij  door middel  van haar overzeese missie,  conform  Jezus’ woorden  ‘gaet,  leert 
alle natien’,470 probeert alle mensen te bereiken. De gereformeerde kerk zal nooit 
wereldwijd verspreid worden, aldus de meester, omdat ‘hare predicanten zijn ge-
bonden aen vrouw ende kinderen’.471 
De apostoliciteit  is het  laatste kenteken van de ware kerk. De meester probeert 
aan de hand van citaten uit de werken van Augustinus en Irenaeus aan te geven dat 
de apostoliciteit alleen te vinden is in de rooms-katholieke kerk. Interessant is de 
vraag die de leerling daarna opwerpt, namelijk of Luther en Calvijn niet door God 
naar de  aarde  zijn  gezonden om de  rooms-katholieke kerk  te hervormen.472 De 
meester zegt dat dit onmogelijk het geval kan zijn geweest, omdat zowel Luther 
als Calvijn geen voorbeeldig  leven hebben geleid. De meester noemt hier  in het 
bijzonder het feit dat zij hun religieuze geloftes hebben verbroken, waarbij Wan-
delman Erasmus opvoert voor zijn kritiek op de niet-celibataire levensstaat van de 
afvallige monnik Luther, die later trouwde. 
Om de verdorven staat van Luther en Calvijn nog meer te benadrukken wor-
den hun overlijdensscènes beschreven. Zij zouden de duivel hebben aangeroepen, 
gescholden, opgegaan zijn  in drinkgelag (Luther), et cetera. De katholieke pole-
misten Bredenbachius, Florimond de Remond en Vlenbergius zijn de gebruike-
lijke  auteurs  die  in  deze  context worden  geciteerd. Het  aanhalen  van  kardinaal 
 Richelieu, in verband met de overlijdensscène van Calvijn, kan verklaard worden 
door de kennis van de geschriften van de kardinaal die de  jezuïet had opgedaan 
ten behoeve van zijn vorige controversegeschrift La chandelle esteinte, et puante. 
Welke publicatie van Richelieu Wandelman hiervoor citeerde is niet bekend, maar 
de kardinaal staat niet bekend als een objectieve Calvijn biograaf.473 Wandelman 
468    Mansfield, Phoenix of his age, 159-160.
469    Mansfield, Phoenix of his age, 115-151.
470    Mt 28:19.
471    Den wegh der saligheyt, 82.
472    De Duitse  theoloog  Johann Gerhard  (1582-1637) was  een  van  de  eerste  die  Luthers  optreden  op  een 
bovennatuurlijke en uitverkoren manier duidde in zijn Beati Lutheri ad Ministerium et Reformationem legitima 
vocatio (Jena, 1617). A. Dickens, J. Tonkin, The Reformation in Historical Thought (Oxford, 1985), 94-95.
473    Zo verscheen in 1651 (postuum) zijn Traitté qui contient la méthode la plus facile et la plus asseurée pour 
convertir ceux qui se sont séparés de l’Église. Een driedelig werk dat een frontale aanval op het protestantisme 
behelsde met als hoofddoel haar leden te bekeren tot het katholicisme. In de biografie van Calvijn, die Richelieu 
hierin opnam, werd de hervormer afgeschilderd als seksueel ontaard, zwijgzaam en tiranniek. I. Backus, ‘Roman 
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hanteert hier een pathetische drogreden, want in plaats van een argument voor een 
standpunt aan te voeren, worden de sentimenten van het publiek bespeeld door het 
overlijden van de twee reformatoren zo negatief mogelijk te beschrijven.
Ten slotte, zo houdt de meester de leerling voor, zou het vreemd zijn dat God 
zowel Calvijn, Luther als Menno naar de aarde zou hebben gestuurd om de rooms-
katholieke kerk te hervormen, terwijl hun stromingen onderling zo van elkaar ver-
schillen. Blijkbaar dicht de jezuïet Menno Simons een vergelijkbare reformatori-
sche rol toe als Luther en Calvijn.
Een ander kenmerk, zo houdt de meester voor, is dat mensen die door God met 
een opdracht zijn gezonden, om hun bijzondere status te bevestigen, in ieder ge-
val in staat moeten zijn om wonderen te verrichten. Wandelman heeft weet van het 
‘protestantse’ antwoord hierop, dat erop neerkomt dat alleen Jezus en de apostelen 
in het begin in staat zijn geweest om wonderen te verrichten, dit om Zijn kerk te 
bevestigen.474 De jezuïet legt dit antwoord in de mond van de leerling, die vervol-
gens door de meester wordt bekritiseerd, waarmee dus indirect de ‘protestantse’ 
visie hierop wordt aangevallen.
‘Aengesien ick bemercke dat de Roomsche kercke de ware kercke is, soo verstae 
ick wel dat alle hare leeringhe waerachtigh is, ende valsch al dat contrarie is; noch-
tans tot myne meerder versterckinghe wilde wel hebben eenigh onder-wijs aen-
gaende die  verschillen, die meest  ghemeyn zijn.’475 Met deze woorden opent de 
leerling het vierde hoofdstuk. Blijkbaar is de gezel op basis van het voorafgaande al 
‘bekeerd’. De vragen die de leerling vanaf nu stelt, lijken niet meer zozeer zijn ‘ei-
gen’ prangende vragen, maar eerder gelegenheden voor de meester om nog enkele 
geloofsverschillen en -gebruiken uitgebreid te behandelen voor de lezers.
Het eerste dat hierbij aan bod komt is het pausschap, dat gestoeld is op de apos-
tolische successie waarbij er slechts één opperhoofd (de paus) hier op aarde is die de 
kerk van Christus vertegenwoordigt. Om dit te funderen haalt de leermeester en-
kele citaten aan uit de werken van de kerkvaders Hiëronymus476 en Augustinus,477 
de vroeg christelijke geleerde Cyprianus478 en paus Leo de Grote.479 Op de vraag 
Catholic lives of Calvin from Bolsec tot Richelieu’, in: R.C. Zachman (ed.), John Calvin and Roman Catholicism. 
Critique and engagement, then and now (Michigan, 2008), 25-58, aldaar 54-57.
474    Dit idee komt oorspronkelijk van Johannes Chrysostomus, die benadrukt dat wonderen niet meer ‘nodig’ 
waren toen het Christendom zich eenmaal had gevestigd in de wereld. Augustinus duidt wonderen (miracula) als 
zichtbare tekenen van Gods genade, die niet tegen de natuur, maar tegen de menselijke natuur, door of van God 
werkzaam zijn. Augustinus’ ‘wondertheologie’ wordt maatgevend voor de reformatoren. rgg VIII (Tübingen, 
2005), 1723-1725.
475    Den wegh der saligheyt, 109.
476    Epistolae ad Damasum de duobus filiis. Wandelman geeft geen editie of paginanummering op.
477    Psalmus contra partem Donati. Wandelman geeft geen editie of paginanummering op.
478    De sacerdotio, lib. 2; Epistula 6, ad Magnum.
479    Sermones 2 in anniversio die assumptionis eius ad summi Pontificis Romani culmen & onu. Wandelman 
geeft geen editie of paginanummer op.
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van de leerling waarom de paus ‘zijne heiligheid’ wordt genoemd, terwijl er toch 
verschillende pausen zijn geweest die alles behalve heilig waren, zegt de meester 
dat deze aanspreektitel geen betrekking heeft op de persoon, maar op zijn staat en 
functie als stadhouder van de kerk van Christus op aarde. Hij baseert zich hierbij 
op Augustinus.480 
De  leerling  zegt  vervolgens  dat  de  ‘Geusen’  van mening  zijn  dat  de  paus  de 
 antichrist is.481 Hier brengt de meester vijf argumenten tegenin, die hij ontleent aan 
de Schrift en de Oudvaders. Op basis van de jezuïeten Lessius en Bellarminus, die 
Wandelman alleen in de tweede druk van Den wegh der saligheyt vermeldt, gaat 
de meester in de tegenaanval en probeert aan te tonen dat juist de reformatorische 
groeperingen de geest van de antichrist belichamen. Om zijn argumentatie te on-
derbouwen haalt hij enkele passages uit de Schrift482 aan en vergelijkt deze met de 
Institutio483  van Calvijn  en de De captivitate Babylonica ecclesiae484  van Luther, 
waardoor de meester de volgende onderlinge overeenkomsten ziet:
–   De antichrist zal de vijand zijn van alle goede werken en zal de poort openen tot 
alle zonden. De gereformeerden leren dat de goede werken niemand in de hemel 
kunnen krijgen. Ook houden zij voor waar dat slechts het geloof in Christus 
zaligheid kan brengen, ongeacht hoeveel zonden men begaat.
–   Van de antichrist wordt in het boek Daniël gezegd: ‘Hij zal de vrouwen begeren’ 
(Da 11:37).485 De gereformeerde predikanten trouwen en leven dus niet celiba-
tair, hetgeen overeenkomt met de antichrist. De meester haalt weer de ‘neutrale’ 
Erasmus  aan  die  in  een  postume  editie  van  zijn Epistola ad fratres inferiores 
Germaniae (1545) kritiek levert op de losbandige protestantse levenswandel:
Als sy een vrouwe bekomen hebben, dan is het spel volmaect. Wie en is niet te recht ver-
wondert, dat dese nieuwe Evangelisten niet en konnen leven sonder vrouw? Etc. Wat plae-
ght is dat voor een drift der onkuysheydt? Van waer kompt soo groote rebellie des vleeschs 
in die, de welcke haer beroemen ghedreven te worden door den Gheest Christi?486
480    Epistola 92.
481    De basis  hiervoor werd  gelegd door de Lutheraan Matthias Flacius  Illyricus  en  zijn medewerkers  aan 
de Maagdenburger Centuriën. In deze context is het interessant om op te merken dat Du Moulin en Maresius 
enkele  aparte  publicaties wijdden  aan  de  opvatting  dat  de  paus  de  antichrist was. Zij  baseerden  zich  hierbij 
met name op de eerste Brief van Johannes en de Openbaring. Zie: F. Broeyer, ‘De Antichrist als actueel thema 
in  de  zeventiende-eeuwse  Republiek’,  in:  T.  Clemens  en W. Otten,  F.  Rouwhorst  (red.), Het einde nabij? 
Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het Christendom (Nijmegen, 1999), 225-
244, aldaar 225-227, 234-235, 243-244.
482    2 Tes 2:3; Da 8:11, 11:37, 12:11; Mt 19:11, 12:29.
483    Institutio christianae religionis (1e druk uit 1536). Hiervan worden de hoofdstukken vier en zeven door 
Wandelman  aangehaald.  Over  de  Institutio zie:  A.E. McGrath  (vert.  Bert  van  Rijswijk),  Johannes Calvijn. 
Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? (Baarn, 1994), 175-209.
484    Geen verdere verwijzing.
485    Dit klopt niet. In werkelijkheid staat er het tegenovergestelde: ‘En op de goden zijner vaderen zal hij geen 
acht geven, noch op de begeerte der vrouwen’ (Statenvertaling). Thans luidt de passage: ‘Zelfs voor de goden van 
zijn voorvaderen en de lievelingsgod van de vrouwen heeft hij geen achting ...’.
486    Den wegh der saligheyt, 124.
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–   De antichrist zal het heilige Sacrament wegnemen.487 Is dit ook niet wat de pro-
testanten (calvinisten) doen door het heilige Sacrament te loochenen, zo vraagt 
de leermeester zich af.
Andere geloofsverschillen die aan de orde komen zijn het vagevuur, het bidden 
voor de overleden zielen, de apocriefe geschriften (in het bijzonder het boek Mac-
cabeëen),  de  transsubstantiatieleer,  het  biechten,  het  aanroepen  van  heiligen,  de 
relieken en heiligenbeelden, Christus als enige middelaar, het lezen van de Schrift 
en de  autoriteit  van de Kerk-  en oudvaders.  In de uitleg  en  aanpak van  al deze 
verschillen  probeert Wandelman  (de meester)  zijn  argumenten  steeds  te  onder-
bouwen met Schriftpassages en citaten uit de werken van de Kerk- en oudvaders. 
Daarnaast probeert de jezuïet een continuïteit te suggereren tussen vroegere, reeds 
veroordeelde,  ketterse  stromingen  (van  Berengarius488  en Wiclef)  en  de  heden-
daagse protestantse stromingen (van Zwingli, Calvijn en Luther). Hiermee tracht 
hij bijvoorbeeld de  ‘absurditeit’ van het  loochenen van de transsubstantiatieleer, 
zoals Zwingli en Calvijn deden, extra te benadrukken. Ik zal hier niet alle geloofs-
verschillen die  in Den wegh der saligheyt  aan de orde komen behandelen, maar 
stilstaan bij de transsubstantiatieleer, het lezen van de Schrift en de autoriteit van 
de kerk- en oudvaders.
Wat bij de behandeling van de transsubstantiatieleer opvallend is, is dat het ge-
sprek niet  begint met  de  verschillende opvattingen hierover  tussen de katholie-
ken en protestanten, maar met de vraag waarom de katholieke  leken het H. Sa-
crament  slechts onder  één gedaante krijgen uitgereikt,  en niet onder  twee zoals 
de geestelijkheid. De meester zegt dat dit vanaf de apostelen altijd zo is geweest, 
 ‘Ghelyck als dat selfde Baronius, ende andere bewysen uyt Tertulliano, Cypriano, 
Ambrosio, ende meer andere eerste leeraers der H. Kercke, gheen dry hondert ja-
ren nae de tyden der Apostelen.’489 Wandelman verwijst hier naar het werk Anna-
les  ecclesiastici  (daarin het  jaar 57) van de katholieke geschiedschrijver Baronius. 
De jezuïet voert hier dus Baronius op als ‘interpretatieautoriteit’ voor de werken 
van de vroege kerkvaders, hetgeen een autoriteitsdrogreden is, omdat de protestan-
ten hem deze autoriteit niet toekenden. Blijkbaar ziet Wandelman dit ook in, want 
daarna volgt een lijst van citaten uit de Schrift490 die aangeven dat het communice-
ren onder één gedaante (het brood) even veel kracht heeft als onder twee gedaan-
ten. Bij de gereformeerden is dit uiteraard anders, zo stelt de meester. ‘De ghere-
formeerde, die in’t Nacht-mael niet anders en hebben, dan broodt ende wijn, die 
haer soude den kelck ont-nemen, die soude haer, onghetwyffelt, ontnemen eenen 
487    Wandelman verwijst naar Da 8.11 en Da 12.11.
488    Berengarius van Tours (begin 11de eeuw-1088). Friedrich Wilhelm Bautz, ‘Berengar von Tours’, in: bbkl 1 
(1975), 508-509. Voor zijn eucharistieleer zie voetnoot 587.
489    Den wegh der saligheyt, 141-142.
490    Lc 22:19; 1 Kor 11:24-25; Mc 14:23; Joh 6:53, 6:56, 6:58-59.
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grooten troostdranck; maer dat is by haer eyghen schult, om dat sy met ons niet en 
willen zijn Catholyck.’491 
De leerling lijkt vrij snel overtuigd als hij zegt:
Ick kryghe achterdencken van’t Nacht-mael van onse Geusen, te weten oft sy ooc waerach-
telick hebben het H. Sacrament van’t Avontmael ons Heeren: want is’t by aldien dat 
Christus in sijn laetste Avondtmael heeft ghedaen Misse, ofte Sacrificie in’t instellen van dit 
alder-heylighste Sacrament; de Geusen en hebben gheen Sacrificie. Ergo sy en konnen oock 
niet hebben het H. Sacrament. Hebbe ick recht, ofte niet?’ Waarop de meester zegt: ‘Ick sie, 
ick doe met u profijt, want ghy ghebryuckt reden.’492 
En de  leerling besluit:  ‘Nu verstaen  ick eerst waerom dat de Geusen soo sterck 
dryven, ende segghen dat in’t nacht-mael niet en is het lichaam Christi metter daet, 
dan alleen simpel broot, want by haer en kan anders niet wesen als simpel backers-
broot, by faute van de Goddelicke boven-natuerlicke macht der Priesteren. Ick ben 
vol-daen aen-gaende dit Sacrament.’493 Wandelman laat in deze discussie zien dat 
als men logisch redeneert, volgens de rede, het offer van Christus ligt besloten in 
de transsubstantiatie en dat dit H. sacrament alleen, door priesters voltrokken, bij 
de katholieke kerk aanwezig is.
De gezel vraagt waarom de leken de Schrift niet mogen lezen. De meester stelt 
dat het de leken nooit verboden is geweest om de Schrift te lezen in de Hebreeuw-
se, Griekse of Latijnse taal, de talen die Christus hiervoor aan het kruis ‘geheiligd’ 
zou hebben.494 Maar om de Schrift in de eigen of moederstaal te lezen moet speci-
aal verlof worden aangevraagd, omdat, aldus de meester, de geestelijkheid, die in-
staat voor de zaligheid van de lezers, hiervoor later verantwoording moet afleggen 
bij God, conform de uitspraak van Paulus: ‘Gehoorzaam uw leiders en doe wat zij 
verlangen; zij zijn dag en nacht voor u in de weer, want zij moeten daarvoor verant-
woording afleggen.’495 Hieruit komt duidelijk de klassieke katholieke interpretatie 
naar voren van de priester als intermediair tussen de leken en God.496 Juist deze af-
hankelijkheid van de leken van de, in de ogen van de protestanten merendeels cor-
rupte priesters, was mede de reden voor de Reformatie. Om de protestantse kritiek 
enigszins te pareren verwijst de meester naar de Lutherse en de Geneefse Bijbel-
vertalingen die vol fouten zouden staan. Voor de Luthervertaling voert de jezu-
iet het Commentaria Joannis Cochlaei, de actis et scriptis Martini Lutheri Saxonis 
(1522) van Johannes Cochlaeus, één van de felste tegenstanders van Luther, op.497 
491    Den wegh der saligheyt, 172.
492    Den wegh der saligheyt, 184.
493    Den wegh der saligheyt, 190-191.
494    Joh 19:20.
495    Heb 13:17.
496    H.  Schillebeeckx,  ‘Priesterschap’,  in:  Theologisch Woordenboek (Roermond,  1958),  3959-4003,  aldaar 
4000-4002.
497    Geboren in Wendelstein in 1479 en overleden in Breslau in 1552. Ontwikkelde zich van een humanistisch 
theoloog tot een uitgesproken contrareformator. Bekend is zijn weinig waarheidsgetrouwe Lutherbiografie, die 
door vele katholieke polemisten werd geraadpleegd als ‘bron’. Friedrich Wilhelm Bautz, ’Cochläus (eigentlich: 
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Om de fouten in de Geneefse Bijbel aan te wijzen noemt Wandelman Geneve pla-
giaire ou Verification des depravuations de la parole de Dieu, qui se trouvent és bi-
bles de Geneve (Paris, 1618) van zijn medebroeder Pierre Coton.498 Ook hier is dus 
weer sprake van een autoriteitsdrogreden, omdat Wandelman uitsluitend mensen 
uit zijn eigen, uitgesproken contrareformatorische, kamp aanhaalt. Deze drogre-
den probeert de jezuïet deels teniet te doen door calvinisten op te noemen die ook 
kritiek hadden op de lutherse bijbelvertaling en visa versa.
Tot slotte stelt de leerling de vraag waarom de meester zo vaak de ‘oudvaders en 
doctoren’499 opvoert voor zijn argumentatie, terwijl hij zelf toegeeft dat zij dikwijls 
hebben gedwaald. Waarom voert hij niet alleen de Schrift,  als zijnde het woord 
van God op, zoals ook de protestanten doen?, zo vraagt de gezel. De meester ant-
woordt: 
Ick hebbe u gheleert ende bewesen dat ghy in alles moet hooren, ende volghen de H. Ker-
cke, want die en kan niet dolen. Ick hebbe u al-hier oude Leeraers bygebrocht van ver-
scheyden landen, ende talen, van verscheyden tyden binnen de eerste vier hondert jaren 
naer de tyden der Apostelen, de welcke alle-te-samen het selfde ende met ons, ende met 
malkanderen, een-mondelyck niet alleen en seggen ende leeren, maer oock bewysen wat 
datter gheleert ende ghelooft is gheweest van de gheheele H. Kercke ende in haren tydt, 
ende in de tyden van hare voor-vaderen, Discipelen der Apostelen.500 
Het antwoord wordt hier ontweken, in plaats daarvan stelt de meester dat iedereen 
ten allen tijde de H. Kerk moet volgen, omdat deze niet kan dwalen. De meester 
baseert dit op de autoriteit van de meerderheid, de anciënniteit en het gezag van 
de kerkvaders, terwijl deze laatste juist in twijfel worden getrokken, omdat zij ook 
kunnen dwalen. Hier is sprake van een populistische en een autoriteitsdrogreden.
De vraag over het autoriteitsbeginsel krijgt een nieuwe dimensie als de meester naast 
de Schrift en de oudvaders het gezag van de protestantse theologen plaatst. Hij zegt: 
Aen-gaende dat de schrifture niet liegen, oft dolen en kan, daer de Oudtvaders konnen, en 
hebben ghedoolt, ick antwoorde ten eerste, wy en hebben gheen verschil met onse ghere-
formeerden oftmen de schrifture sal volghen, ofte de oude Doctoren; maer onse questie is, 
oft-men die oude heylighe Leeraers meer gehoor moet gheven, als dese nieuwgesinde Leer-
aers van de reformatie: ende oft sy alle te samen uyt eenen mondt sprekende, levende in de 
eerste on-bedorven tyden van de H. Kercke, soo naer by d’Apostelen, mannen vermaert 
van heylicheyt ende ghe leertheyt in de H. Kercke, beter verstaen ende uyt-legghen de H. 
Schrifture, dan onse nieuwe, twistighe ghereformeerde van dese onse laetste tijden.501 
Dobeneck), Johannes’, in: bbkl 1 (1975), 1072-1074; Dickens, The Reformation in Historical Thought, 21-27.
498    Katholieke controversetheoloog en volksmissionaris. Geboren in Chevenou in 1564, overleden in Parijs in 
1626. Trad in 1583 in de jezuïetenorde. Bekeerde talrijke hugenoten en nam deel aan diverse religiedisputen met 
hen. Zijn hoofdwerk is Institution catholique ou est déclarée et confirmée la verite de le foy. Contre les heresies et 
superstitions de ce temps (Paris, 1610). P.H. Görg, ‘Coton, Pierre’, in: bbkl 30 (2009), 213-217.
499    Hiermee worden de christelijke geleerden en theologen in ruime zin bedoeld.
500    Den wegh der saligheyt, 250-251.
501    Den wegh der saligheyt, 251-252.
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Subtiel weet de meester de aandacht te vestigen op het verschil in autoriteit tussen 
de oude kerkvaders en de nieuwe protestantse theologen. De anciënniteit lijkt hier 
als argument opgevoerd te worden, waarbij de geleerden die in de eerste eeuwen 
van het Christendom hebben geleefd bij de katholieken beduidend meer autoriteit 
genieten dan de protestantse theologen uit de laatste eeuwen. Wel is de meester het 
met de protestanten eens dat de Schrift, als zijnde het woord van God, de hoogste 
autoriteit bezit.
De samenspraak is ten einde en de leerling krijgt nog eenmaal het laatste woord, 
waarin hij zijn bekering aan de hand van Den wegh der saligheyt, die leidt naar de 
katholieke kerk, onder woorden mag brengen:
Godt zy in der eeuwigheyt ghelooft, en gedanckt, dat ick de waerheyt eens hebbe moghen 
hooren, ende verstaen. Den Hertogh van Saxen Georgius plagh te segghen, dat hy wel 
wiste wat de Lutheranen nu dit Jaer ghelooven, maer dat hy niet en wist wat dat sy’t ander 
Jaer ghelooven sullen; ick weet nu wat ick voort-aen alle de daghen myns levens sal blyven 
volghen, en ghelooven. Den goeden Godt des waerheydts die wil door het bloedt Christi 
Jesu eens wegh-nemen alle ketteryen van dese tijt, op dat soo vele duysenden verleyde zie-
len uyt hare dolinghes onder beletsel moghten gebracht worden tot het licht des gheloofs, 
ende alsoo tot hare eeuwighe saligheyt. Ick bedancke u-lieden uyter herten seer, o Tranqu. 
ende boven alle ghelt, ofte goet: ende dien grooten Godt die wil u, het ghene ick nimmer-
meer verghelden en kan, in der eeuwigheydt loonen.502
Net als het titelblad sluit ook de slotpagina af met een Bijbelcitaat:  ‘Bemindt de 
waerheyt, ende de vrede, seyt den Heere der heyrkrachten. Zachar. 8.19.’503 
De stijl en het genre
Den wegh der saligheyt is zowel qua opzet als taalgebruik een heel ander geschrift 
dan La chandelle esteinte, et puante. Wij hebben hier  te maken met een fictieve 
samenspraak. Een genre dat in die tijd buitengewoon populair was in de theologi-
sche controverse. Het is de enige samenspraak die Wandelman geschreven heeft, 
maar gelet op het feit dat het werkje twee drukken beleefde, moet het een zekere 
populariteit hebben genoten. De handzaamheid van dit kleine werkje (omvang vi-
cesimo quarto), waardoor men het simpel bij zich kon steken, alsook het feit dat 
het bedoeld was voor het brede publiek van katholieken en protestanten heeft aan 
deze bekendheid bijgedragen.
Het taalgebruik is eenvoudig, met aan de kantlijn her en der verwijzingen naar 
secundaire literatuur of ‘autoriteiten’. Schuttingwoorden en grof taalgebruik zijn 
afwezig, dit hangt samen met het ontbreken van een concrete tegenstander(s), zo-
als die in La chandelle esteinte, et puante in de personen Maresius en Ludovicus 
502    Den wegh der saligheyt, 253-254.
503    Den wegh der saligheyt, 154 [= 254].
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wel aanwezig waren.
Aan de hand van een inhoudsopgave en een index of tafel, waarin de belangrijk-
ste thema’s aan de orde komen, kan de lezer snel het betreffende geloofsverschil 
opzoeken. Het geschrift kan dus zowel van het begin tot het einde worden gele-
zen, waardoor de ‘weg van de zaligheid’  in  letterlijke zin, zoals hierboven reeds 
uiteengezet, tot uitdrukking kan komen. Maar men kan ook aan de hand van de 
index alleen een lemma opzoeken dat verband houdt met een bepaald theologisch 
twistpunt. Hierdoor krijgt Den wegh der saligheyt een extra  functie. Den wegh 
der saligheyt kan het beste omschreven worden als een voorbeeld van populaire 
gebruiksliteratuur.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
In dit geschrift zijn geen directe aanwijzingen te vinden die ons op het spoor zou-
den kunnen zetten van Wandelmans missionaire activiteiten of verblijfplaatsen in 
de Noordelijke Nederlanden.
De meest in het oog springende ‘contextuele’ aanwijzing hangt samen met de ti-
tel Den wegh der saligheyt, die Wandelman waarschijnlijk heeft overgenomen van 
l’Abrégé de la voye du salut, de catechismus die in 1633 in de volkstaal werd uitge-
geven door het prinsbisdom Luik.
Ook  verwijst  de  jezuïet  enkele  keren  naar  een  ander  geschrift  van  zijn  eigen 
hand. Vergelijken wij de eerste editie van de Den wegh der saligheyt uit 1638 met 
de tweede versie uit 1648, dan kunnen wij constateren dat Wandelman in het voor-
woord van de tweede editie enkele verwijzingen heeft opgenomen naar zijn in 1647 
uitgekomen geschrift Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi. Dit grotere 
werk van hem kan de lezer beter begrijpen als hij eenmaal de Den wegh der salig-
heyt heeft gelezen, zo stelt de jezuïet. 
Eenzelfde duiding naar de Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi doet 
Wandelman  in hoofdstuk drie als hij het heeft over de kentekenen van de ware 
kerk. Tranquillus (de meester) zegt:
Het Symbolum dat wy ontvanghen hebben van de Apostelen, ende het Symbolum Con-
stantinopolitanum leeren ons vier soodanighe merck-teeckenen van de Kercke Christi te 
weten, dat sy eene is, heyligh, Catholijc, ende Apostolijc, ende hier van is tot Mechelen 
int iaer 1647, eene volkomen boec [Clare sekere aenwijsinghe vande Kercke Christi] uyt-
ghehaen door Godefridus Wandelman, u.l. [u lieden] niet onbekent.504 
Deze verwijzing is pas in de tweede editie van Den wegh der saligheyt ingevoegd. 
Dat Wandelman naar zichzelf verwijst als een niet onbekende in Mechelen, hangt 
uiteraard samen met zijn jarenlange verblijf aldaar.
Een andere aanwijzing legt een link met Wandelmans La chandelle esteinte, et 
puante. Op pagina 212 van zijn Den wegh der saligheyt voert de jezuïet namelijk, 
504    Den wegh der saligheyt, 59.
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eenmalig, de publicatie Les principaux poincts de la foy de l’Eglise Catholique van 
Richelieu op, hier in verband met kritiek op de Geneefse Bijbelvertaling. Hetzelfde 
werk van de kardinaal komt diverse keren voor in La chandelle esteinte, et puan-
te, dat, gelet op de Franstalige tegenstander Maresius tegen wie het mede was ge-
richt, onmiskenbaar Franse invloeden had. Als Wandelman La chandelle esteinte, 
et puante niet had geschreven of niet in contact was gekomen met Maresius, dan 
was de publicatie van Richelieu waarschijnlijk niet opgevoerd in Den wegh der sa-
ligheyt.
Conclusie
Den wegh der saligheyt, het tweede werkje van Wandelman, behoort tot de popu-
laire gebruiksliteratuur omdat het bestaat uit een fictieve samenspraak tussen een 
meester (Tranquillus) en een leerling (Theophilus). De eerste helpt de tweede op 
de ‘weg van de zaligheid’ door hem stapsgewijs de kenmerken van de ware kerk te 
verklaren. Op diezelfde manier hoopt Wandelman dat dit werkje ook de protes-
tanten op het juiste pad brengt en de lauwe katholieken aanspoort tot hernieuwde 
ijver. Ook de ‘oprechte’ katholiek kan het werkje hiertoe aanwenden.
De vragen in het geschrift die hiermee verband houden zijn hiërarchisch opge-
bouwd, beginnend bij de materie van het verwerven van de zaligheid (hoofdstuk 
1) en eindigend met de belangrijkste geloofsverschillen tussen de katholieken en 
protestanten (hoofdstuk 4). Kortom: Den wegh der saligheyt was geschreven voor 
zowel (lauwe) katholieken als protestanten. Het werkje moet een zekere populari-
teit gekend hebben omdat het een tweede, licht gewijzigde, druk beleefde in 1648.
3  G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt (1639)
Inhoud en opzet
De volledige  titel van dit pamflet  luidt G.W. korte catholiicke, ende minneliicke 
andtwoordt, op twee boecxkens, door ’t versoeck vande ghereformeerde broeders 
ende susters binnen s’Hertogenbosch, alias (soo sy hun selven noemen) pauperes de 
Lugduno, ofte Calvinisten. Het verscheen in 1639 in Antwerpen onder de initialen 
G.W., oftewel Godefridus Wandelman.
De opzet van het geschrift is vrij eenvoudig. Het opent met een kort voorwoord 
aan de ‘pauperes de Lugduno’, hier op te vatten als de gereformeerde burgers van 
’s-Hertogenbosch. Daarna volgt een systematische weerlegging en respons op een 
geschrift en een gedrukte open brief. Beide zijn overigens niet expliciet tegen hem 
gericht. Het eerste geschrift is van de hand van de reeds eerder genoemde predi-
kant Jacobus Focanus maar verscheen anoniem onder de titel Een cort en suyver-
lick boecxken, dienende tot waerschouwinge voor alle oprechte catholijcken.505 
505    Een cort en suyverlick boecxken, dienende tot waerschouwinge voor alle oprechte catholijcken, dat sy haer 
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De tweede is een anonieme Latijnse brief, gedrukt in 1638 of 1639 en gericht aan 
de burgers van  ’s-Hertogenbosch. Mogelijk werd deze rond dezelfde  tijd  in het 
Nederlands uitgebracht onder de titel Sekere brief geschreven aen een Roomsch-
catholijk burgher binnen Den Bosch. Van beide brieven zijn helaas geen exempla-
ren bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn zij ook van de hand van Foca-
nus.506 Ik kom tot deze conclusie omdat Theodorus Groen, die als gereformeerd 
predikant eveneens werkzaam was  in de Meierij507 en Focanus dus gekend moet 
hebben, in de inleiding van zijn Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 
met namen Godefridus Wandelman508 de auteur van de Nederlandstalige brief I.F. 
noemt, oftewel  Jacobus Focanus. Later kom ik nog kort op deze publicatie van 
Groen terug. Wandelman geeft in zijn geschrift geen aanwijzingen dat hij er weet 
van heeft wie de auteur(s) zijn van beide publicaties. Hij noemt hem/hen slechts 
‘predikant broeder’. Ook geeft Wandelman niet aan hoe hij aan deze protestantse 
controversepublicaties is gekomen. Misschien via enkele medebroeders of andere 
geestelijken die toen clandestien in Den Bosch verbleven?
Wandelman weerlegt eerst Een cort en suyverlick boecxken. De twistpunten die 
hij hierbij aan de orde stelt zijn: het lezen van de Schrift in de volkstaal, het verschil 
tussen de katholieke eucharistieviering en het gereformeerde avondmaal, Christus 
als middelaar, het doen van goede werken, het eren van heiligenbeelden, wonderen, 
het pausdom, het aantal sacramenten, het celibaat, het bestaan van het vagevuur en 
tot slotte de overeenkomsten tussen de waldenzen en de calvinisten.
De Latijnse brief krijgt van de jezuïet beduidend minder aandacht. Hij beant-
woordt slechts enkele stellingen daarvan die betrekking hebben op de onderlinge 
geloofsverschillen. G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt eindigt 
daarna vrij abrupt. Een synthese van beide bekritiseerde geschriften ontbreekt, als-
mede een nawoord, index en inhoudsopgave.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Wandelman start met de bekritisering van Focanus’ Een cort en suyverlick boecx-
ken. In tegenstelling tot de titel  is het een uitgesproken anti-katholiek geschrift, 
hetgeen de jezuïet al in de inleiding van zijn G.W. korte catholiicke, ende minne-
liicke andtwoordt aan de lezer mededeelt. De reden die Focanus voor deze aparte 
vande Geusche Predicanten niet en souden laten verleyden, maer stantvastich by de Rooms-Catholijcke Leere 
souden blijven. (Hier is noch by gevoeght de Leere der Waldensen, die over vijf hondert jaeren geleeft hebben, 
ende vande Roomsche Kercke voor ketters verclaert sij) (’s-Hertogenbosch, 1639).
506    Niet in de ncc, stcn en stcv.
507    In mei  1623  als  predikant  beroepen  in  Vlijmen,  waar  hij  bleef  werken  tot  1640.  ‘Groen’,  in:  De  Bie, 
Biographisch woordenboek III, 23; ‘Groen’, in: Van Lieburg, Repertorium (predikanten), 79.
508    Volledige  titel: Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, met namen Godefridus Wandelman, 
waer inne Claerlick wordt aengewesen, dat de hedendaechsche Roomsche, of Pauselicke Religie valsch, en 
nieu is; ende de Gereformeerde Out, ende de Waere, Oprechte, Catholijcke, Apostolische Religie. Dienende tot 
wederlegginghe van een seecker laster-schrift van dien selven Iesuwijt, met dit opschrift, G.W. Nieuwe-Iaers-
Brief aen eenen woorden-dienaer tot ’s Hartogenbosch, met namen I.F. (Amsterdam, 1641).
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pro-katholieke  titel  aandroeg, was  dat  hij  hiermee  trachtte  de  katholieke  lezers 
(in het bijzonder die in ’s-Hertogenbosch) te bereiken.509 In zijn Hand-boecxken 
voor den catholijcken van een  jaar  later  (1640) beklaagde Focanus zich opnieuw 
in algemene bewoordingen over het  feit dat de katholieken vanwege de censuur 
geen protestantse geschriften konden lezen.510 De volledige titel van Een cort en 
suyverlick boecxken verraadt in eerste instantie dus niet dat wij te maken hebben 
met een uitgesproken anti-katholiek geschrift. Net als eerder bij Maresius, die het 
bisschoppelijk mandement vervalste, had Wandelman hier dus te maken met een 
calvinistische  controverseschrijver die probeerde door de mazen van de  roomse 
censuur te glippen om het katholieke lezerspubliek te bereiken.
Bij een nadere bestudering van Een cort en suyverlick boecxken wordt de intentie 
van Focanus echter al vlug duidelijk. Hij concentreert zich uitsluitend op de uiter-
lijke, in zijn ogen pompeuze, kenmerken van de katholieke kerk die hij afzet tegen 
het sobere karakter van de gereformeerde godsdienst. Door middel van deze con-
trastbenadering probeert hij de katholieke lezers aan het denken te zetten. Maar 
ook in de zinnen van Focanus is het sarcasme en de kritiek op de katholieke kerk 
voelbaar. Zo schrijft hij over de transsubstantie het volgende:
Ende als hij [de priester] langen tijt alsoo met beyde [brood en wijn] sijn tijt-verdrijf ghe-
hadt, ende veel Latijns over ghesproocken, ende over gecruyst, ende geaesemt heeft, so 
wort die hostie ten lesten Godt, ende wort verandert ende verwesent in het waere lichaem 
Christi, so groot, so lang, so dick, ende so breet als het aent cruys gehangen heeft, behalven 
dattet daer onsichtbaer, ende onplaetselick is.511 
En over het doen van goede werken schrijft Focanus:
Ende soo wy dan met onse goede wercken noch te cort comen, so connen wy noch geholpen 
woren uyt de schatkist van den paus van Romen, door indulgentiën, ende aflaetsbrieven: 
ofte door overtollige wercken, ende overschietende verdiensten van H. Munnicken, ende 
Bagijnen, die wy om gelt connen coopen: iae selfs het geesselen van een ander, als wy hem 
gelt daer vor geven, dat can ons helpen, ende tot satisfactie, ende voldoeninge gedijen.512
De reactie van Wandelman is, in vergelijking tot die indertijd tegen Maresius, op-
vallend mild. De jezuïet behandelt in zijn G.W. korte catholiicke, ende minneliicke 
andtwoordt stapsgewijs  de  geloofsverschillen  tussen  de  katholieken  en  gerefor-
meerden die Focanus in zijn geschrift aan de orde stelde. Het zijn dezelfde onder-
werpen die Wandelman ook al in hoofdstuk vier van zijn Den wegh der saligheyt 
509    Een cort en suyverlick boecxken, 6 en 94.
510    ‘’T blijckt oock; want onse boeckvercoopers die crijghen sodanige boeckens, als syse t’Antwerpen senden, 
wederom  t’huys, met  aenschrijving, datse  aldaer niet  en mogen vercocht worden.’ Hand-boecxken voor den 
catholijcken. Ofte, een brief aen een Rooms-Catholijck priester van Antwerpen GW (Den Bosch, 1640), 19.
511    Een cort en suyverlick boecxken, 13.
512    Een cort en suyverlick boecxken, 27-28.
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behandelde, al lijkt hij in G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt toch 
steeds deze geloofsverschillen vanuit de stellingname van Focanus te benaderen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de jezuïet voor een uitgebreidere uitleg van 
de thema’s meerdere malen naar zijn Den wegh der saligheyt verwijst. In het voor-
woord schrijft hij:
Ick en sal hier nu gheene groote verweringhe doen van de waerheydt: die sulcx wilt sien, 
die lese een kleyn boecxken in dit selfde jaer, by-naer op eenen tijdt, over twee, drij maen-
den uyt gegeven tot Brussel door eenen sekeren Theophilus Tranquillus, de tijtel van ’t 
boecxken is, Den wegh der saligheydt. Daer wort het oudt Catholijck, Christen-gheloof, 
ende de H. Roomsche Kercke met allen minnelijcke saeghtmoedicheyt, naer den aeng-
henomen naem van den autheur, grondelijck bewesen teghen alle nieuwicheydt der ket-
terijen van dese onse laetste tijden: ende meest alle de hooftstucken der verschillen, die 
in dese uwe twee boecxkens, soo ick seyde, alleen geroert, ende ghelijck als aengewesen 
zijn, worde aldaer perfectelijck verklaert, soo dat ick my van breeder schrijvens ontlast 
vinde.513
Wandelman fundeert zijn antwoorden enerzijds op de Schrift en de werken van de 
kerkvaders, waarbij moet worden opgemerkt dat hij een stuk spaarzamer is met 
annoteren dan in zijn Den wegh der saligheyt. Toch probeert hij dus ook hier uit 
te gaan van de gemeenschappelijke autoriteiten van de katholieken en de gerefor-
meerden. Een andere manier waarmee de jezuïet probeert de door Focanus aange-
haalde geloofsstukken te bekritiseren, is door deze te vergelijken met de gezagheb-
bende werken van de gereformeerden zelf. Hij citeert diverse keren de Institutio 
van Calvijn en de Heidelbergse Catechismus om inconsequenties in hun geloofs-
leer bloot te leggen. Als voorbeeld moge dienen de gereformeerde sacramentsleer. 
Focanus geeft, op basis van Augustinus,  aan dat de gereformeerden  twee  sacra-
menten kennen die door Christus zijn ingesteld, namelijk de doop en het avond-
maal. Wandelman zegt dat dit vreemd is, want Calvijn, ‘uwe meester’, erkent, zo 
houdt Wandelman de lezer voor, in zijn Institutio ook de wijding als sacrament.514 
Dit is in de ogen van Wandelman dus inconsequent. Op basis van nog twee van 
dergelijke voorbeelden redeneert Wandelman dat de rest van de gereformeerde ge-
loofsleer dan ook wel niet zal kloppen. De argumentatie van Wandelman gaat hier 
mank omdat hier sprake is van een overhaaste generalisatie, in de argumentatieleer 
secundum quid geheten. Op basis van te weinig of niet-representatieve waarnemin-
gen wordt een algemene conclusie getrokken.
De jezuïet probeert nog op een andere manier de gereformeerde sacramentsleer 
onderuit te halen, namelijk door aan te geven dat Focanus zich dan wel op de kerk-
vader Augustinus  beroept, maar  hierbij  geen  bronverwijzing  geeft. Wandelman 
513    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 4-6.
514    In IV, par. 19, 28 van de Institutio wordt door Calvijn inderdaad de wijding (ordinatio) als een sacrament 
genoemd, maar in de zin dat deze slechts als een bevel of een belofte van God geschiedt; op deze manier zijn ook 
het gebed en de armenzorg vormen van sacramenten. rgg VI (Tübingen, 2003), 623. 
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zegt dat hij wel weet hoe dit komt, omdat een dergelijke verwijzing namelijk niet 
is te vinden bij Augustinus. Waar hij dit op baseert geeft hij niet aan, waardoor de 
lezer er maar van uit moet gaan dat dit waar is. Om de lezer ‘tegemoet’ te komen 
citeert Wandelman wel enkele passages uit werken van Augustinus en Tertullianus, 
waaruit blijkt dat er in ieder geval meer dan twee sacramenten bestaan. Hij gaat ech-
ter niet z o ver om te bewijzen dat er in de katholieke kerk zeven sacramenten zijn.
Een ander onderwerp waar ik hierbij wil stilstaan is de verbintenis die de ‘katho-
lieke’ Focanus in zijn geschrift legt tussen de leer van de waldenzen en het calvinis-
me. Dit doet hij door de overeenkomsten tussen beide stromingen te accentueren. 
Hij ziet overeenkomsten  in hun apostolische armoede,  terugkeer naar de primi-
tieve kerk en hun gemeenschappelijke afwijzing van het vagevuur en de (rooms- 
katholieke) traditie. Hiermee tracht Focanus aan te tonen dat het calvinisme ou-
der is dan Calvijn. Anderzijds voert de Bossche predikant de jezuïet Johannes van 
Gouda op, die hier als een soort ‘rooms-katholieke autoriteit’ moet gaat functio-
neren, om aan te tonen dat de calvinisten een voortzetting zijn van de waldenzen 
en dat deze op hun beurt al ten tijde van de apostelen bestonden.515 Op diezelfde 
pagina516  noemt  Focanus  de  waldenzen  ‘fratres’  of  ‘pauperes  de  Lugduno’  (de 
‘broeders’ of ‘de armen van Lyon’), zoals zij ook wel genoemd werden. Hiermee 
is volgens Focanus de anciënniteit van het calvinisme, als zijnde rechtstreeks af-
komstig van de tijd van de apostelen, bewezen. Opmerkelijk is dat Focanus deze 
typering later verbreedt door te stellen dat ook de albigensen, de hussieten en de 
zwinglianen heden ten dage bekend staan als calvinisten.
In deze verbintenis met de waldenzen en andere pre-reformatorische christelijke 
sekten was Focanus niet uniek. Reeds vanaf het begin van de Reformatie hebben 
de protestanten gezocht naar een manier om de opvatting dat hun kerk de ware 
kerk was te legitimeren in de geschiedenis door te zoeken naar een verbinding of 
continuïteit met oudere anti-Romeinse religieuze stromingen. Bij deze zoektocht 
kwamen zij al vlug uit bij de waldenzen.517 Zo nam de lutheraan Matthias Flacius 
Illyricus in zijn Catalogus Testium Veritatis (1556) verschillende geloofsartikelen 
van de waldenzen (o.a. hun afwijzing van het vagevuur en het pauselijke primaat-
schap) op, die daardoor onder zijn geloofsgenoten maar later ook onder de calvi-
nisten werden verspreid en ‘toegeëigend’. Iets vergelijkbaars deed John Foxe met 
zijn Acts and Monuments (1563), die de vroege ketterse stromingen als de ontbre-
kende schakel tussen de kerk van de apostelen en de hedendaagse protestanten be-
515    Focanus verwijst hier naar pagina 124 van Leughenen ende beuselen by dosijnen Michaelis Hogii, woorden-
dienaers in Sevenberghen, teghen het Beraedt wat gheloove ende religie men behoort ’t aenveerden. P. Leonardi 
Lessii professeurs inde godtheydt ende priesters der Societeyt Iesu, aenghetelt ende wederleyt door Ioannem de 
Gouda (Antwerpen, 1612).
516    Een cort en suyverlick boecxken, 77.
517    E. Cameron, Waldenses. Rejections of Holy Church in Medieval Europe (Oxford, 2000), 284-296.
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titelde. De waldenzen werden hierin gezien als (pre-)‘protestantse’ martelaren, die, 
net als zij waren vervolgd door Rome.518 Deze succesio martyrum stond centraal 
in de protestantse martelarenboeken, waarvan dat van Adriaan van Haemstede uit 
1559 voor de Nederlanden het eerste was.519 Genoemd dient nog te worden Le li-
vre des martyrs (Geneva, 1555), het martelarenboek van Crespin dat onder de ge-
reformeerden grote bekendheid kreeg en waarin onder meer Wiclef en Hus als de 
voorvaders van het protestantisme werden beschouwd.520
Het katholieke  tegenargument dat de waldenzen niet  altijd  zichtbaar  zijn  ge-
weest in de geschiedenis en dus niet de ware en zichtbare kerk konden belichamen, 
werd door de protestanten ‘gepareerd’ door te verwijzen naar een passage uit de 
Openbaring, waarin zij die ‘het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden’ nu in de 
‘eerste opstanding’ weer levend [zichtbaar] werden en met Christus duizend jaar 
zouden regeren.521
De jezuïet neemt de benaming ‘pauperes522 de Lugduno’ over in de titel van zijn 
geschrift en stelt deze gelijk met de calvinisten, zoals Focanus reeds opperde. De 
overeenkomsten tussen beide stromingen ziet de jezuïet ook, maar hij typeert deze 
als  ‘oude wijn  in nieuwe zakken’. Net als de katholieke controversisten van het 
eerste uur, zoals Johannes Eck, maar ook nog Wandelmans iets jongere tijdgenoot 
Jacques Bossuet (1627-1704), beschrijft de jezuïet het calvinisme als een herleving 
van reeds door Rome veroordeelde ketterse stromingen.523 
Daarnaast  wordt  de  door  Focanus  gesuggereerde  overeenkomsten  tussen  de 
vroegere  ‘ketterse’ stromingen en het calvinisme, door de  jezuïet  juist aangegre-
pen om hun dogmatische verschillen te benadrukken. Zo citeert hij verschillende 
werken van Hus, waaruit naar voren komt dat de hussieten zeven sacramenten er-
kennen, het huwelijk als een beletsel zien voor het priesterambt en geloven in de 
transsubstantiatie. Allemaal geloofskwesties die in tegenspraak zijn met de calvi-
nistische leer, zo houdt Wandelman de lezer voor. Het is de jezuïet hier te doen om 
gaten te schieten in het betoog van Focanus om daarmee de achterliggende ‘kernge-
dachte’ van de anciënniteit van het calvinisme onderuit te halen.
Met betrekking  tot kritiek op de overeenkomsten  tussen de  calvinisten  en de 
waldenzen kon Wandelman terugvallen op de werken van zijn vroegere medebroe-
ders Nicholas Sanders524 (1530?-1581) en Jakob Gretser525 (1562-1625). Deze jezu-
518    E. Cameron,  ‘Medieval  heretics  as  protestant martyrs’,  in: D. Wood  (ed.), Martyrs and martyrologies 
(Oxford, 1993), 185-207.
519    A.  Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelarenboek (’s-Gravenhage,  1970),  229-283. Voor  een 
algemeen overzicht zie: Dickens, The Reformation in Historical Thought, 39-57.
520    ‘Weapons of Propaganda’, 41-42.
521    Apk 20:1-8.
522    Of fratres.
523    Dickens, The Reformation in Historical Thought, 110.
524    De visibili monarchia ecclesiae VIII (Lovanii, 1571).
525    Lucae Tudensis episcopi, scriptores aliquot succedanei contra sectam Waldensium (Ingolstadt, 1613) en Trias 
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ietengeleerden hadden internationale vermaardheid bereikt door hun uitgaven en 
bestudering van bronnen die betrekking hadden op de waldenzen, met als hoofd-
doel om de protestantse claim van continuïteit te weerleggen.526
Het aanhalen van de jezuïet Van Gouda door Focanus wordt door Wandelman 
verworpen. Enerzijds door te stellen dat het de woorden van de jezuïet Lessius be-
trof die bijeengebracht waren door Van Gouda (zie titel onder voetnoot 515). An-
derzijds doordat Lessius het gereformeerde geloof  slechts  een  samenraapsel van 
oude ketterijen noemde en dit dus niet specificeerde tot de waldenzen, zoals Foca-
nus betoogde.
Interessant is de kwestie van de geloofsvrijheid, die de Bossche predikant zowel 
bij de waldenzen als de calvinisten terugziet. Het antwoord van de jezuïet hierop 
geeft duidelijk weer hoe hij zich als missionaris in de Republiek gevoeld moet heb-
ben. Hij schrijft:
Onder-houdt ghy-lieden dat [geloofsvrijheid]? Daer sullen ghetuyghenisse genoech van 
geven de Catholijcken die door Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt, ende elders onder u-lieden 
woonen, noch, soo veel vrijicheydt en hebben, dat zy oock in haer eyghen huysen haer ghe-
loof soude moghen beleven, ofte hare priesters te minsten in haer doot bedde gherustelijck 
gebruycken; ick late staen andere vervolghinghe, die ghy hun-lieden aen-doet, al hoe wel 
bekleedt met eenen anderen nae.527
Aan het  slot  van zijn Een cort en suyverlick boecxken  somt Focanus 28  stellin-
gen op die hem als ‘katholiek’ zijn toegezonden door een calvinistisch predikant. 
Deze stellingen heeft hij naar alle waarschijnlijkheid zelf verzonnen, maar op deze 
manier kan hij ze tenminste ter sprake brengen. Ze leveren allemaal kritiek op de 
rooms-katholieke kerk of prijzen de gereformeerde godsdienst. Interessant is het 
dat Focanus zijn betoog hiermee afsluit zonder deze vragen van een antwoord te 
voorzien, hetgeen uiteraard een stimulans moet zijn voor de katholieken om dat wel 
te doen. Het is dan ook opmerkelijk en in zijn argumentatie zeker een zwaktebod 
dat Wandelman deze stellingen niet beantwoordt  in zijn G.W. korte catho liicke, 
ende minneliicke andtwoordt, maar slechts verwijst naar zijn eerdere geschrift Den 
wegh der saligheydt voor een verdere uitleg van de geopperde geloofsverschillen. 
Omdat Wandelman hier in gebreke was gebleven, publiceerde Focanus in 1639 of 
1640  in Naecktheyt, ende schande vande hedens-daechsche Roomsche, of Pause-
licke Kercke528 zijn eigen antwoorden op de genoemde stellingen.
Het  tweede  geschrift  dat Wandelman  in  zijn G.W. korte catholiicke, ende min-
neliicke andtwoordt aan de orde  stelt  is  de  genoemde Latijnse brief. De  jezuïet 
schrijft: ‘Predikant broeder ick antwoorde u-lieden op uwen Latijnschen brief in’t 
scriptorum adversus Waldensium sectam (Ingolstadt, 1614).
526    Cameron, Waldenses, 290.
527    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 70.
528    Gedrukt door Andries Cloetingh in Delft.
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duytsch  tot  voldoeninghe  van’t  ghemeyn  volck.’529  In  hetzelfde  jaar  (1639),  ge-
zien de titel waarschijnlijk in het begin daarvan, publiceerde Wandelman ook nog 
zijn G.W. nieuwe-jaers-brief, aen eenen sekeren Woorden-dienaer tot ’s Hartogen-
bosch, met namen I.F. (Brussel, 1639) dat een antwoord was op een Sekere brief 
geschreven aen een Roomsch-catholijk burgher binnen Den Bosch  (Den Bosch?, 
1639), mogelijk de Nederlandstalige versie van Focanus’ Latijnse brief. Wie de ka-
tholieke burger uit de titel was, is mij helaas niet bekend, maar het zou ook sym-
bolisch opgevat kunnen worden als de katholieke bevolkingsgroep van Den Bosch. 
Helaas ben ik G.W. nieuwe-jaers-brief alsmede de Nederlandstalige en Latijnse 
versie van de gedrukt brief van Focanus niet op het spoor gekomen Wel is duide-
lijk dat Groen in 1641 pas G.W. nieuwe-jaers-brief beantwoordde met Een brief 
geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, met namen Godefridus Wandelman. Als 
reden voor dit verlate antwoord gaf Groen op dat de drukker geen tijd had gehad 
zijn geschrift eerder te drukken, ‘al hoe wel datse noch vroech ghenoech comt om 
uwe conscientie te overtuyghen, ende uwe papaukens de oogen te openen, om te 
sien hoe seer dat sy verdoolt sijn, ende hoe jammerlijck dat sy van u, ende andere 
Jesuwijten, ende paepsche priesters gheblinthoeckt, ende verleyt worden.’530 Zoals 
de titel van Groens geschrift al aangeeft en hij hier nogmaals onderstreepte, was hij 
ervan op de hoogte dat de initialen G.W. stonden voor de jezuïet Godefridus Wan-
delman. Of Focanus hier toen ook al van op de hoogte was, is niet bekend. Het 
jaar daarop (1640) in ieder geval wel, zoals zijn Hand-boecxken voor den catholijc-
ken getuigt. Terug naar de beantwoording van de Latijnse brief door Wandelman.
De jezuïet schrijft dat hij een keuze maakt uit de geloofsverschillen die de ano-
nieme briefschrijver  in  de  vorm van  stellingen heeft  gericht  aan de burgers  van 
’s-Hertogenbosch. Het is opvallend dat Wandelman alleen die punten eruit heeft 
gehaald die een directe kritiek op de katholieke geloofsleer behelzen. In zijn ar-
gumentatie, dat hij baseert op Schriftpassages, gaat hij dit keer niet zover dat hij 
ook de gereformeerde geloofsleer bekritiseert. Zo trekt de jezuïet de stelling ‘dat 
Christus niet voor alle mensen  is gestorven, maar alleen voor zijn schapen’531  in 
twijfel door daar enkele Bijbelpassages532 tegenover te zetten die juist aantonen dat 
Christus voor iedereen (alle zondaars) is gestorven.
Een ander voorbeeld is de stelling van Focanus dat alleen de Schrift rechter is 
inzake geloofskwesties en niet de traditie en/of de overlevering. De jezuïet vraagt 
zich op basis van dit uitgangspunt af wie dan beslist hoe bepaalde passages uit de 
Schrift geïnterpreteerd dienen te worden, omdat zowel de katholieken als de gere-
formeerden zich hierop beroepen. Als voorbeeld neemt hij de woorden die tijdens 
529    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 79.
530    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 274.
531    Hiermee doelt Focanus op de gereformeerden.
532    2 Kor 5:15; 1 Tim 2:6; 1 Joh 2:2.
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de consecratie worden uitgesproken: ‘neemt, eet, dit is mijn lichaam’.533 De katho-
lieken vatten deze woorden letterlijk op, terwijl de gereformeerden deze figuur-
lijk verstaan. Juist de traditie en de overlevering, zo houdt de jezuïet de lezer voor, 
kunnen hier uitkomst bieden.
Aan twee andere punten lijkt de jezuïet bijzonder aandacht te schenken. Namelijk 
de oproep van de anonieme briefschrijver (Focanus) om Petrus Paulus Vergerius 
na te volgen, die na het lezen van de Schrift in de volkstaal calvinist zou zijn gewor-
den.534 En ten tweede de poging van Focanus om (hiermee) de geloofsverschillen 
tussen de calvinisten en lutheranen te minimaliseren. De jezuïet schrijft dat Verge-
rius luthers is geworden en niet calvinistisch, waardoor Focanus argument al mank 
gaat. In de verband haalt de jezuïet een werk van Laurentius Surius535 aan waarin 
ene Gablerus, ‘eenen grooven leraer inde Medecijnen’,536 ter sprake komt. Hij zou 
zich hebben bekeert tot het katholieke geloof, nadat hij had gezien hoe gruwelijk 
Vergerius  als  apostaat  van het katholieke geloof  aan zijn  einde was gekomen.537 
Spottend vraagt de jezuïet zich af wat de briefschrijver nu precies wil: dat de bur-
gers van ’s-Hertogenbosch luthers of calvinistisch worden, ‘ofte is’t alleens, als hy 
slechts het pausdom verlate? Ofte wilt ghy-lieden schijnen met malkanderen eens 
te zijn, ende thoonen datter gheen verschil en is van gheloof, ende religie tusschen 
de Calvinisten, ende Lutheranen?’538 Het is duidelijk dat de jezuïet hier de troef uit-
speelt van de eenheid van de katholieke kerk versus de verdeeldheid van de refor-
matorische stromingen. Maar Wandelman gaat nog een stap verder door in de per-
soon van Focanus de calvinisten te beschuldigen van proselytisme ten opzichte van 
de lutheranen, ‘en de alsoo te schijnen met malkanderen eene kercke te macken’.539
533    Mt 26:26; Mc 14:22; Lc 22:19.
534    Vergerius werd in 1498 geboren in Capodistria (hedendaags Slovenië) en overleed in 1565 in Tübingen. Hij 
volgde een kerkelijke carrière in ‘Italië’ en werd in 1536 benoemd als bisschop van zijn geboorteplaats. Tussen 
1539 en 1541 ondernam hij diverse reizen naar Frankrijk en het Duitse Keizerrijk, waar hij  in contact kwam 
met het lutheranisme. Rond 1549 vond zijn bekering naar het Lutheranisme plaats en het jaar daarop werd hij 
aangesteld als predikant. Erich Wenneker, ‘Vergerio, Pietro Paolo’, in: bbkl 12 (1997), 1242-1256.
535    Ca.  1523  geboren  in  Lübeck  en  in  1578  overleden  in Keulen. Vanaf  1537  studeerde  Surius  in Keulen 
waar  hij  Petrus Canisius  leerde  kennen. Hij  bekeerde  zich  tot  het  katholicisme  en  trad  rond  1540  in  bij  de 
Keulse karthuizers. In 1543 werd hij tot priester gewijd. Surius vertaalde talloze werken van mystieke auteurs 
en  kerkvaders. Daarnaast  schreef  hij  controverseliteratuur. Wandelman  geeft  niet  aan welk werk  van  Surius 
hij gebruikt, maar een nadere bestudering van de passage  leer dat het hier moet gaan om het vaak herdrukte 
Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis 1500 usque in annum 1574 (1e druk 1566). In de 
editie uit 1602, gedrukt in Keulen, is te betreffende passage over Gablerus’ bekering te vinden op pagina 733. 
Günther Thomann,  ‘Surius, Laurentius’,  in: bbkl 11 (1996), 276-278; Dickens, The Reformation in Historical 
Thought, 27-28.
536    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 96. Waarschijnlijk wordt hier de arts Venerandus 
Gabler(us) bedoeld, die voor enige tijd verbonden was aan de universiteit van Tübingen.
537    De literatuur over Vergerius spreekt niet over een ongelukkig levenseinde. ‘Vergerio’, in: bbkl 12, 1242-
1256.
538    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 97.
539    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 100.
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De opzet van deze tweeledige publicatie van Wandelman was om de burgers van 
 ’s-Hertogenbosch  te  bereiken,  de  plaats waar  de  hierboven  genoemde  geschrif-
ten  van Focanus  gedrukt  en  in omloop waren.540 De doelgroep van G.W. korte 
catholiicke, ende minneliicke andtwoordt waren zowel de katholieken als de ge-
reformeerden. Ik kom tot deze conclusie  ten eerste op basis van de  intentie van 
Wandelman om zijn G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt uit  te 
geven, namelijk om Focanus als niet rooms-katholiek schrijver te ontmaskeren om 
hiermee  verwarring  onder  de  katholieken  te  voorkomen. Het  aantal  katholieke 
Bosschenaren was  in die  tijd,  tien  jaar na het beleg, nog steeds groot, zoals ook 
Focanus aangaf.541
Duidelijker zijn echter de signalen die Wandelman geeft voor een gereformeerd 
lezerspubliek. Ten eerste de titel van Wandelmans geschrift, waarin een verzoek 
van de ‘ghereformeerde broeders ende susters binnen ’s Hertogenbosch’ aan hem 
wordt gericht om twee geschriften  te beantwoorden. Ten  tweede de aanhef van 
zijn voorwoord tot de ‘pauperes de Lugduno’, die Wandelman had overgenomen 
van Focanus die daarmee doelde op de waldenzen met wie hij de calvinisten ver-
geleek. Met de ‘pauperes de Lugduno’ bedoelde de jezuïet dus de calvinisten. Ten 
derde ligt in Wandelmans poging om passages uit de Institutio van Calvijn en de 
Heidelbergse Catechismus te vergelijken met de Schrift een gerichtheid op een ge-
reformeerd lezerspubliek besloten, omdat zij, zo veronderstelde Wandelman, hier 
in ieder geval kennis van hadden genomen. Tot slot het eindcitaat van G.W. korte 
catholiicke, ende minneliicke andtwoordt: 
Ick hadde u-lieden noch al meer te segghen, maer my en dunckts niet noodich. Ick sal al-
leen u antwoordt, als ’t u passen sal verwachten. Ick sluyte, weder-keerende tot u-lieden 
wel beminde borghers van den Bosch, ick en hope niet dat ghy-lieden langher sult willen 
pauperes de Lugduno, ende calvinisten ofte sulcxiet ander ghenoemt zijn, maer wilt ghy 
wel doen, ende soo ick u-lieden raede, zijt, ende blijft altijdts roomsch katholiek.542
De stijl en het genre
Omdat G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt als eerste doel had om 
de gereformeerde lezers te bereiken, lijkt ook zijn taalgebruik daar op afgestemd. 
In zijn argumentatie en kritiek op Focanus gebruikt hij geen schuttingtaal, daar-
naast hanteert hij termen als ‘minnelijcke andtwoordt’, ‘predikant broeder’ en ‘be-
minde borghers van Den Bosch’. Omdat de jezuïet niet weet wie beide geschriften 
heeft geschreven, ook het werkje van Focanus was immers anoniem, is zijn kritiek 
vrij algemeen en niet op een bepaalde persoon gericht, wat de toon waarschijnlijk 
540    Van den Oord noemt Jan van Turnhout als enige Bossche drukker in die tijd bij wie dergelijke ge re for-
meer de controverseliteratuur gedrukt kon worden. C. van den Oord, Twee Eeuwen Bosch’ Boekbedrijf 1450-
1650 (Tilburg, 1984), 356.
541   Hand-boecxken voor den catholijcken, 20-23.
542    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 101.
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ten goede is gekomen.
Kijken wij naar het genre, dan kunnen wij  stellen dat G.W. korte catholiicke, 
ende minneliicke andtwoordt onder de categorie van de zendbrief en de kettingpo-
lemieken valt, waarbij het opvallend is dat Wandelman in zijn geschrift dus twee 
publicaties  van  repliek  voorzag.  Zijn G.W. korte catholiicke, ende minneliicke 
andt woordt wordt na verschijning niet meer beantwoord, noch wordt er naar ver-
wezen in de latere geschriften van Focanus en Groen.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Allereerst is het geschrift een repliek op twee publicaties die, naar alle waarschijn-
lijkheid, afkomstig zijn van de predikant Focanus, mogelijk met bemoeienis van 
Groen. Beiden waren rond 1639 werkzaam  in  ’s-Hertogenbosch en de Meijerij. 
De link met Den Bosch komt ook tot uitdrukking in de (onder)titel van Wandel-
mans werk: ‘door ’t versoeck vande ghereformeerde broeders ende susters binnen 
’s Hertogenbosch’. De jezuïet kende daarnaast de stad, hij was er immers van 1625 
tot  1629 werkzaam geweest. Of Wandelman de predikanten Focanus  en Groen 
persoonlijk gekend heeft is onbekend, maar bij Focanus ligt dit niet voor de hand 
omdat  hij  pas  in  1633 werd  beroepen,  terwijl  de  jezuïet  in  1629  de  stad  al  had 
moeten verlaten. Groen daarentegen was eerder al in de Meijerij aangesteld; vanaf 
1623 in Vlijmen en in 1629 probeerde hij als gereformeerd gastpredikant toegang 
te krijgen tot Nieuwkuijk en Vught.
In dit licht beschouwd is het opvallend dat de jezuïet in zijn geschrift geen en-
kele, ook niet onder zijn ‘schuilnaam’, toespeling maakt op zijn eigen tijd in Den 
Bosch of het beleg daarvan dat hij aan de lijve heeft ondervonden. Alleen de inper-
king van de godsdienstvrijheid in Holland, Zeeland en Friesland noemt hij een keer 
zijdelings.543 Wel verwijst Wandelman, maar liefst vier keer, naar zijn Den wegh 
der saligheydt, uiteraard onder het pseudoniem Theophilus Tranquillus.
En ook in dit geschrift brengt Wandelman opnieuw Richelieus Les principaux 
poincts de la foy de l’Eglise Catholique (1617) ter sprake,544 die hij eerder tegen Ma-
resius ook al in stelling had gebracht. Het betreft de kwestie van goede werken, die 
de anonieme Latijnse briefschrijver interpreteert als zijnde afdoende voor het zie-
lenheil van de katholieken. De jezuïet stelt:
Dit en hebben die Catholijcken noyt ghelooft, ende vragen oft ghy noyt gelesen hebt, ‘den 
mondt die lieght, die doodt de ziele?’545 Maer ghy-lieden en kent dese boeck niet voor 
Schrifture, ende den doorluchtichsten cardinael Richelieu bewijst wel dat het by u-liede 
niet nieus en is te lieghen in materie van ’t gheloof.546 
543    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 70.
544    Wandelman  verwijst  naar  hoofdstuk  negen  van  de  betreffende  publicatie, maar  hij  geeft  geen  pagina-
aanduiding.
545    Verg. W 1:11.
546    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 86.
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Interessant is dat Wandelman hier niet alleen verwijst naar de kritiek die de kardi-
naal had op de hugenoten, maar ook naar het boek Wijsheid dat door de gerefor-
meerden niet erkend werd als behorend tot de Schrift.
Conclusie
Dit derde werkje in Wandelmans oeuvre is een zendbrief die een respons vormde 
op Een cort en suyverlick boecxken en een Latijnse brief aan de burgers van ’s-Her-
togenbosch. De jezuïet geeft er geen notie van te weten wie de auteur(s) hiervan is/
zijn. De publicatie, die hij onder de initialen G.W. schreef, behandelt hoofdzakelijk 
de traditionele twistpunten tussen de katholieken en de gereformeerden, maar wel 
aan de hand van de twee protestantse geschriften. In de beantwoording en weerleg-
ging is hij in vergelijking tot zijn La chandelle esteinte, et puante opvallend mild. 
De bronnen waarop hij zich baseert zijn de Schrift en de werken van de kerkvaders. 
Met het annoteren hiervan is hij zeer summier. Opvallend is daarnaast dat Wan-
delman opnieuw verwijst naar werk van Richelieu. In zijn argumentatie probeert 
de jezuïet inconsequenties van de gereformeerde leer op het spoor te komen door 
diverse keren de Institutio en de Heidelbergse Catechismus met elkaar te vergelij-
ken. Daarnaast lijkt de door de gereformeerde schrijver geopperde parallel met de 
waldenzen Wandelman een extra argument te geven om vooral aan te tonen dat er 
grote verschillen bestaan tussen de religieuze opvattingen van de gereformeerden 
en enkele pre-reformatorische ‘ketterse’ stromingen, waardoor er van een zekere 
ongeschonden continuïteit  in geloofsopvattingen absoluut geen  sprake kan zijn. 
De doelgroep van het geschrift zijn zowel de katholieken als gereformeerden van 
Den Bosch, waarbij het ontmaskeren van de schrijver van Een cort en suyverlick 
boecxken als niet-katholiek de hoofdmoot vormde voor zijn katholieke lezerspu-
bliek en de inhoudelijke weerlegging van beide geschriften vooral tot lering moest 
dienen voor de protestanten.
4  G.W. nieuwe-jaers-brief (1639)
De volledige  titel  van  dit  geschrift  is: G.W. nieuwe-jaers-brief, aen eenen seke-
ren Woorden-dienaer tot ’s Hartogen-bosch, met namen I.F. (Brussel, 1639). Zo-
als hierboven al was aangegeven,  is dit schotschrift van Wandelman onvindbaar. 
Op basis van Theodorus Groens Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brus-
sel (Amsterdam, 1641), dat een respons was op G.W. nieuwe-jaers-brief, kan toch 
een grove reconstructie gemaakt worden van de inhoud. Omdat deze informatie 
ontleend wordt aan het werk van Wandelmans tegenstander is zij a priori anders 
gekleurd, verre van compleet en mist zij ook de intentie van de argumentatie van de 
jezuïet. Vandaar dat hier dan ook niet meer dan enkele woorden aan G.W. nieuwe-
jaers-brief kunnen worden gewijd. Daarnaast zal kort worden stilgestaan bij het 
werk van Groen, in het bijzonder zijn kritiek op Wandelman.
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G.W. nieuwe-jaers-brief is een weerwoord op een sekere brief geschreven aen 
een Roomsch-catholijk burgher binnen Den Bosch die Jacobus Focanus onder zijn 
initialen I.F. in 1638 of 1639 liet drukken.547 Helaas is ook deze brief onvindbaar, 
maar het is niet onmogelijk dat zij de Nederlandse vertaling is van de Latijnse brief 
die Focanus eerder had geschreven. Dit zou betekenen dat Wandelman deze brief 
dan twee keer van repliek heeft voorzien. In Wandelmans nieuwjaarbrief is, vol-
gens Groen, forse kritiek te lezen op de persoon Focanus548 en op zijn stelling dat 
de ware kerk bij de gereformeerden te vinden is. Daarnaast zou de jezuïet veel aan-
dacht hebben besteed aan de overtuiging dat de calvinistische en  luthersche  leer 
nieuw zijn. Tot slotte heeft Wandelman de volgende thema’s in ieder geval aan de 
orde gesteld in zijn nieuwe-jaers-brief: wonderen, de antichrist, de pauselijke suc-
cessie en het lezen van niet-katholieke boeken.549
Uiteraard is het werk van Groen beter over het voetlicht te brengen. Wat opvalt 
is dat zijn repliek op G.W. nieuwe-jaers-brief van een hoog intellectueel niveau ge-
tuigt. Zo is hij goed op de hoogte van de katholieke controverseliteratuur en haar 
auteurs, van wie hij speciaal de jezuïeten Becanus, Bail, Lessius, Pererius, Bellarmi-
nus en Costerus noemt. De tweedracht, waarvan Wandelman de protestanten be-
schuldigt, kaatst Groen hier terug door te wijzen op tegenstrijdige uitspraken tus-
sen Wandelman en Bellarminus en de onenigheden binnen en tussen de verschil-
lende katholieke orden.550 Ook het feit dat Wandelman zich niet bekend wil ma-
ken, wordt door Groen bekritiseerd door te verwijzen naar de regels van het Con-
cilie van Trente, volgens welke de auteur altijd op de voorkant van de publicatie 
moet staan.551 Overigens weet Groen al dat hij hier van doen heeft met een jezuïet, 
dat hij Wandelman heet en dat hij eveneens onder de schuilnaam Theodorus Tran-
quillus heeft gepubliceerd.552 
Een tweede bewijs van Groens spitsvondigheid is dat hij Wandelman aanvalt op 
basis van het feit dat hij de kerkvaders verkeerd citeert, achterwege laat of bewust 
verdraaid. Zo brengt de predikant fijntjes in herinnering dat Wandelman de vra-
gen die Focanus eerder aan hem stelde in zijn geschrift over de ‘superstitiën’ die 
heden ten dage zouden bestaan in de katholieke kerk nog niet beantwoord heeft. 
Groen schrijft:
Den nieuwe-jaers-brief soude hier geerne de Roomsche Kerck verantwoorden, en brenght 
547    Dit wordt bevestigd in de voorrede van Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel.
548    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 185, 273, waar diverse scheldwoorden van Wandelman 
gericht tegen Focanus worden geciteerd. 
549    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 185.
550    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 75-80, 161.
551    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, voorrede. Voor de concilierichtlijnen zie: J. Machiels, 
Privilegie, censuur en indexen in de Zuidelijke Nederlanden tot aan het begin van de 18de eeuw (Brussel, 1997), 
158; F. Willocx, l’Introduction des décrets du Concile de Trente dans les Pays-Bas et dans la Principauté de Liège 
(Louvain, 1929), 138-148. 
552    Verg. Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, voorrede, 27, 55, 85, 140-141, 151, 191-192, 272-
274.
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hier ende daer eenige plaetsen uyt de Oudvaders, ende dat met sulcken falsiteyt, datmen 
ghenoech sien kan, datse langer gheen raedt en weten met haere naechtheydt ende schan-
de.553 [...] Ten eerste antwoorde ick, dat onse teghenpartye [Wandelman] op dit propoost 
niet eenen Oudvader en noemt, noch kerck, noch concilium, het welcke sulcken gheloove 
ghehadt heeft als nu de Roomsche Kerck, naer de constitutien des Trentische Conciliums 
omhelst: hy [Wandelman] had immers dat behooren te doen, het was het versoeck van-
den Auteur I.F. jae dat noch meer is, dit is al dickwils versocht op de Roomsghesinden, 
ende niemant heeft daer op contentement ghedaen. Seght my eens P. Wandelman, waerom 
noemt ghy Augustinum, Hieronymum, Epiphanium, Chrysostomum, Cyrillum Alexandr. 
of Hiero solymit. niet, of eenighe andere? Het is goet voor u te Brussel op den predick-stoel 
te sweten, daer niemandt antwoorden mach, maer hier hadt ghy oock behooren te spreec-
ken. Maer het heeft u raedtsamer ghedacht te swyghen, op dat den ydelen ende leughen-
achtighen roem der Roomscher Kercke niet ontdeckt en soude worden, ende ghy beschaemt 
ende met groote schande bestaen soudt.554
Ook bij de beantwoording van andere door Focanus geopperde vragen blijft Wan-
delman volgens Groen in gebreke. Zo komt ook hier de continuïteit en anciënni-
teit van de gereformeerde kerk weer ter sprake. Groen tracht aan de hand van de 
geschriften van de kerkvaders te bewijzen dat de gereformeerde kerk tijdens het 
vroege Christendom al aanwezig was555 en gaat zelfs op zoek naar overeenkomsten 
tussen de katholieke kerk en veroordeelde ketterse stromingen als de Pelagianen, 
de Gnostici  en de Valentinianen,556 dit  allemaal om aan  te  tonen dat het niet de 
gereformeerde kerk is die zich heeft afgescheiden, maar de rooms-katholieke kerk.
Wandelman heeft Groens Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel niet 
meer van repliek voorzien. Dit komt naar alle waarschijnlijkheid doordat het ge-
schrift van de Bossche predikant pas in januari 1641, dus meer dan één jaar na het 
verschijnen van G.W. nieuwe-jaers-brief, gedrukt werd. De jezuïet was daarnaast 
begonnen met het schrijven van zijn grote werk Clare sekere aenwysinge vande 
Kercke Christi, dat ongetwijfeld al zijn aandacht opeiste.
5  Gheessel ghepast op een nieu boecxken (1640)
Inhoud en opzet
In zijn Gheessel ghepast op een nieu boecxken beghinnende aldus: Naecktheyt ende 
schande. Ghedruckt tot Delft by Andries Cloetingh557 bekritiseert Wandelman een 
drietal kwesties die eerder aan de orde kwamen in Naecktheyt, ende schande (van-
de hedens-daechsche Roomsche, of Pauselicke Kercke),558 naar alle waarschijnlijk-
heid geschreven door Jacobus Focanus. Wandelmans Gheessel ghepast op een nieu 
553    Vergelijk de titel Naecktheyt, ende schande vande hedens-daecsche Roomsche, of Pauselicke Kerk (Delft, 
vóór of in 1640). Het werk is anoniem gepubliceerd maar waarschijnlijk van Groen.
554    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 140-141.
555    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 96-116.
556    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 24-26.
557    Gedrukt in 1640 in Brussel door Jan Mommaert, inde Drukerye.
558    Gedrukt in Delft vóór of in 1640. Een exemplaar van dit schotschrift ontbreekt.
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boecxken staat volledig in het teken van de weerlegging en beantwoording van dit 
geschrift. Als gevolg hiervan ontbreekt een eigen voorrede, hoofdstukindeling en 
nawoord, waardoor het vrij abrupt eindigt. 
Opvallend  is dat  een kerkelijk  imprimatur  en  een goedkeuring door de  eigen 
orde  ontbreken. Net  als  bij Wandelman’s La chandelle esteinte, et puante heb-
ben wij hier te maken met een repliek, dat als schotschrift, om een goede impact 
te hebben, snel op de markt moest komen.559 En ook de Gheessel ghepast op een 
nieu boecxken, zoals wij weldra zullen zien, richtte zich hoofdzakelijk op een pro-
testants lezerspubliek, waarvoor een kerkelijke goedkeuring contraproductief kon 
werken.
Inhoudelijk stelt de jezuïet de volgende kwesties in zijn publicatie aan de orde, 
die hij steeds afzonderlijk en systematisch beantwoordt. Ten eerste de overtuiging 
van Focanus dat Petrus niet de primus inter pares onder de apostelen was. Vervol-
gens komt de vraag aan de orde of het een gebod van God is geweest om de Schrift 
zelf ter hand te nemen. Het laatste thema dat Wandelman aansnijdt is het verschil 
tussen de eucharistie en het avondmaal.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Gheessel ghepast op een nieu boecxken,  Wandelmans  laatste  zendbrief,  schreef 
hij onder zijn initialen G.W. en vormt een repliek op Focanus’ Naecktheyt, ende 
schande. Op zijn beurt werd het schotschrift van de jezuïet weer beantwoord door 
Focanus  met  zijn  anoniem  gedrukte Hand-boecxken voor den catholijcken,560 
waarbij met de term ‘katholiek’ niet rooms-katholiek wordt bedoeld, maar ‘alge-
meen’, als behorend tot de ware en enige kerk. Al Wandelmans replieken, op zijn 
eerste La chandelle esteinte, et puante na, zijn gericht tegen Jacobus Focanus en sig-
neerde hij met zijn initialen G.W. Deze vormt het sluitstuk van een serie van drie.
Aan het begin van zijn Gheessel ghepast op een nieu boecxken geeft de jezuïet te 
kennen dat hij op de hoogte is dat achter de initialen I.F. wel eens de naam Jaco-
bus Focanus schuil zou kunnen gaan. Het is de eerste keer dat Wandelman deze 
link legt. Verderop duidt hij hem aan met de weinig vleiende woorden ‘quidam’,561 
‘boeren-predikant’ of het neutrale D. Focane.562 Hetgeen Focanus ertoe bracht om 
de volgende passage in zijn repliek op te nemen: ‘Dit heeft I.F. predicant van een 
dorp, u, G.W. pastoor van een stadt, goet gevonden tot antwoort op u eerste blae-
559    Wegens het ontbreken van een exemplaar van Naecktheyt, ende schande weten wij niet precies wanneer 
deze op de markt is gekomen, maar het moet in of vlak vóór 1640 geweest zijn.
560   Hand-boecxken voor den catholijcken. Ofte, een brief aen een Rooms-Catholijck priester van Antwerpen 
G.W. Gepast op sijn Geessel, waer mede hy de naecktheyt, ende schande vande hedens-daechsche Roomsche 
Kercke noch meer ten toon stelt. Seer nut ende dienstich om van alle Catholijcken gelesen te worden (Den Bosch, 
1640).
561    Zonderling individu of snuiter. Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal (Utrecht-Antwerpen, 
1984).
562    D. afkorting voor dominee.
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tgen van u boecxken toe te schiecken. 
Het  boecxken  selfs  sal  uwen  antago-
nista (die een predicant, of pastoor van 
een  stadt  is)  wederleggen,  ende  uwe 
misslaegen aanwijsen, ende u dan oock 
laten toecomen.’563
Zoals hierboven al kort was aange-
geven  behandelt  de  jezuïet  drie  the-
ma’s  in  zijn Gheessel ghepast op een 
nieu boecxken: het  primaatschap  van 
de  paus  van  Rome,  het  lezen  van  de 
Schrift  en  het  verschil  tussen  de  eu-
charistie en het avondmaal. Al die the-
ma’s  bekritiseert  Wandelman  aan  de 
hand  van  de  ingebrachte  argumenten 
van Focanus daartegen  in zijn Hand-
boecxken voor den catholijcken.  De 
eerste kwestie die  ter  sprake komt,  is 
de  overtuiging  van  Focanus  dat  Pe-
trus geen hoger gezag heeft dan de an-
dere apostelen, waardoor ook de paus, 
als  opvolger  van  Petrus,  niet  aan  het 
hoofd  staat  van  de  katholieke  kerk. 
Als  gevolg  hiervan  kan  de  katholie-
ke  kerk  ook  niet  als  ‘rooms’  betiteld 
worden. De  gereformeerde  predikant 
stoelt  zijn  argumentatie  op  een  drie-
tal  bronnen:  de  Schrift,564  de  Kerk- 
en  Oudvaders  (Analectus,  Cypria-
nus, Athana sius, Ambrosius)  en  twee 
rooms- katholieke  theologen  (Covar-
ruvias565 en de jezuïet Costerus). Wan-
delman gaat op elke bron afzonderlijk 
in, waarbij hij enerzijds contra-citaten 
plaats,  als  Mt  16:18,566  en  anderzijds 
563   Hand-boecxken voor den catholijcken, 138-139.
564    Mt 20; Lc 22; Hnd 8:14.
565    Covarruvias y Leyva (1512-1577), rechtsgeleerde en bisschop. In deze laatste hoedanigheid nam hij deel 
aan de derde zittingsperiode van het Concilie van Trente, waar hij mede belast was met het opstellen van de 
decreten tegen de Reformatie. Josef Bordat, ‘Covarruvias y Leyva, Diego de’, in: bbkl 29 (2008), 319-322.
566    ‘En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk 
zullen haar niet kunnen overweldigen.’
Frontispice van Wandelmans G.W.Gheessel 
uit 1640. Dit is het enige bekende exemplaar 
(collectie auteur).
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Focanus bekritiseert omdat hij of citaten niet goed heeft overgenomen (zoals van 
Covarruvias en Costerus) of bewust passages heeft weggelaten of geen bronver-
melding heeft gebruikt (zoals bij citaten van verschillende kerkvaders).567 
Wandelman besluit deze kwestie met de woorden: 
Siet ghy nu wel D. Focane uyt alles dat hier gheseyt is, dat ghy met het simpel volk, in soo 
sware saken des gheloofs, ende daer haer eeuwighe saligheydt aen hanght, niet en handelt 
ghelyck een deghelyck man? Maer ghy en zyt het alleen niet, jae ghy zyt verre de minste 
[...] ende alsoo blyft kennelyck dat u-lieder aller vuyle Naecktheydt ende Schande qualyck 
ghedeckt is met op-ghepronckte vyghe-bladeren der H. Schrifture, Out-vaderen ende Ca-
tholycke schryvers, soo ghy in het op-schrift van u boecksken stelt.568
Het lezen van de Schrift in de moederstaal door het gewone volk is het volgende 
punt waarop de beide polemisten van mening verschillen. Focanus beroept zich op 
drie Schriftpassages.  ‘Onderzoekt de Schriften’,569  ‘hoe gij van kindsbeen af ver-
trouwd zijt met de heilige geschriften’570 en ‘Zalig de voorlezer’,571 die het gebod 
van God om de Schrift zelf ter hand te nemen, zouden moeten ondersteunen. Daar-
naast brengt de gereformeerde predikant Cyrillus, Augustinus en Chrysostomus 
als ‘vaderlijke’ geleerden uit de vroege tijd bij die zijn standpunt verder moeten be-
vestigen. Het antwoord van de jezuïet, die in de lijn van de rooms-katholieke kerk 
de mening is toegedaan dat het geen gebod is om de Schrift zelf ter hand te nemen, 
valt uiteen in een vijftal punten. Ten eerste stelt Wandelman dat hij in zijn Korte 
catholiicke, ende minneliicke andtwoordt al overduidelijk had aangetoond dat het 
geen gebod was om de Schrift zelf te lezen.572 Ten tweede beschuldigt de jezuïet 
Focanus er wederom van geen of onvolledige verwijzingen te hebben gegeven bij 
het citeren van de vroeg-christelijke geleerden.573 Inhoudelijk stelt de jezuïet tegen 
de Schriftpassages van de Bossche predikant het Bijbelse  citaat  ‘Veleer gelukkig 
die naar het woord van God  luisteren en het onderhouden.’574 Opvallend  is dat 
Wandelman maar één kerkvader aanvoert om zijn tegenargument verder kracht bij 
te zetten. Zo citeert hij Tertullianus575 in verband met het aan de haal gaan met de 
Schrift door het gewone volk, als deze in de moederstaal wordt overgezet. Maar 
eveneens opmerkelijk is het dat geciteerd wordt uit werken van Luther, Beza en 
Reuchlin576 om aan te tonen dat ook de protestanten niet eensgezind zijn aangaan-
567    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 13-15, 17, 19-21.
568    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 21.
569    Joh 5:39.
570    2 Tim 3:15.
571    Apk 3:3.
572    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 31
573    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, o.a. 33-35, 37-38.
574    Lc 11:28.
575    ‘Alle-gader zyn sy op-gheblasen, allegader verthoonen sy haer wys, selfs de kettersche vrouwen derven 
als meesteressen leeren, disputeren.’ Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 40. Ontleend door Wandelman aan 
Tertullianus, De praescriptione haereticorum, hoofdstuk 41.
576    Johannes Reuchlin (Reuchlinus) (1455-1522), grote humanist en kenner van de Hebreeuwse en Griekse 
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de het lezen van de Schrift door het gewone volk, al dan niet in de moederstaal.577 
Wandelman benadrukt dat als een hogere autoriteit of leidraad ontbreekt het ge-
volg is ‘datter dagelycks soo vele nieuwe secten, ende ketteryen op-staen, om dat 
by u-lieden een ieghelyck magh den Bybel lesen ende goedt-duncken, ende en is 
niet ghehouden eenen anderen meerder te volgen, als den anderen hem ...’.578
Het derde thema gaat over het verschil tussen de eucharistie en het gereformeer-
de  avondmaal, waarbij  de  centrale  vraag  is  of  Jezus’ woorden  ‘neemt  eet,  dit  is 
mijn  lichaam’579 figuurlijk of  letterlijk verstaan moeten worden. Wandelman be-
trekt hierbij de passage van Johannes ‘Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, 
ten bate van het  leven der wereld’,580 waarmee hij aangeeft dat het brood (na de 
transsubstantiatie)  realiter en  substantialiter  het  lichaam van Christus  is  gewor-
den maar uiterlijk (accidentia) hetzelfde is gebleven. ‘Is’t sake dan dat-men geene 
klaerdere ofte duydelycker woorden soude konnen uyt-spreken, als die Christus 
hier ghesproken heeft, soo blyft u-lieden moet-willighe581 ongheloovigheydt be-
schaemt, als ghy de selfde pooght anders te verstaen, als sy uyt-ghesproken zyn.’582 
Om de transsubstantiatie enigszins begrijpelijk en gezaghebbend te maken voor de 
protestanten trekt Wandelman enkele parallellen met de Schrift,583 waarin de zicht-
baarheid en inhoudelijkheid van een object eveneens verschillen. Daarnaast gaat de 
jezuïet wederom op zoek naar inconsequenties in het citeren van de kerkvaders bij 
Focanus. De werken van Ambrosius,584  Justinianus,585 Chrysostomus en Augus-
tinus586 worden allemaal verkeerd of niet volledig geciteerd, zo stelt Wandelman. 
Om dit aan te tonen geeft hij waar mogelijk de juiste verwijzingen of vult hij de 
onvolledige citaten van Focanus aan. Tot slotte wijst Wandelman op de gelijkenis 
tussen de lutherse en gereformeerde avondsmaalsleer met die van Berengarius,587 
die als eerste door Rome werd veroordeeld omdat hij de waarlijke presentie van 
Christus in de eucharistie loochende.588 Het is in de ogen van de jezuïet ‘oude wijn 
in nieuwe zakken’ of zoals hij het formuleerde ‘om dat uwe uyt-legginghe niet en 
talen, in welke hoedanigheid hij in de problemen kwam met het katholieke leergezag omdat hij zich niet kon 
vinden in de Vulgaatvertaling. Klaus Kienzler, ‘Reuchlin, Johannes’, in: bbkl 8 (1994), 77-80.
577    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 40-43.
578    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 43.
579    Mt 26:26; Mc 14:22; Lc 22:15; 1 Kor 11:23.
580    Joh 6:51.
581    Moedwillig moet hier opgevat worden als koppig of volhardend (in de eigen dwaalleer), een kenmerk van 
ketterij volgens de rooms-katholieke kerk.
582    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 50.
583    Ef 7:12; Gn 18:2; Joz 5:13.
584    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 54-55.
585    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 85-87.
586    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 91-94.
587    Voor  Berengarius’  eucharistieleer  zie:  P.  Engels,  ‘De  Eucharistieleer  van  Berengarius  van  Tours’, 
Tijdschrift voor Theologie 5  (1965),  363-392. Voor de zestiende-eeuwse polemiek  rond de  eucharistie zie: P. 
Polman, l’Élément historique dans la controverse reiligieuse du XVIe Siècle (Gembloux, 1932), 419-464.
588    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 106-111.
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deught, als wesende den ouden versuerden deessem van Berengarius’.589
Wandelman  heeft  met  dit  geschrift  ‘alleen  willen  waerschouwen  den  goet- 
willigen  leser  tot  syne saligheydt’,590 voor een verdere verklaring van de rooms-
katholieke geloofsleer verwijst hij naar zijn Den wegh der saligheyt. Het lezers-
publiek waarop Wandelman met deze publicatie mikte zal, naast Focanus, hoofd-
zakelijk bestaan hebben uit gereformeerden omdat de aan de orde gekomen the-
ma’s van het pauselijke primaatschap, het lezen van de Schrift en de transsubstan-
tiatie voor een katholiek lezerspubliek niet op een bovenstaande wijze aan de orde 
zouden zijn gekomen. Ook zijn afsluitende woorden wijzen in die richting: ‘wordt 
dan wyser, ende doet hier mede u profyt, op dat u niet ergher en ghebeure’.591
De stijl en het genre
Wij hebben hier van doen met een zendbrief of repliek, die voor een belangrijk deel 
gericht is tegen het individu Jacobus Focanus. Hij personifieert voor Wandelman 
in zijn Gheessel ghepast op een nieu boecxken het protestantisme. Daarnaast kan 
Wandelman de predikant nu harder aanpakken, omdat dit al zijn derde schotschrift 
tegen Focanus was.
In het taalgebruik en de adressering van zijn tegenstander lijkt de jezuïet het 
midden  te  houden  tussen  zijn La chandelle esteinte, et puante, dat  vol  stond 
met scheldwoorden, en zijn gematigde korte catholiicke, ende minneliicke andt-
woordt. 
De jezuïet probeert het lezerspubliek echter milder te stemmen, doordat hij, net 
als bij de betekenis van zijn pseudoniem Theophilus Tranquillus, het titelwoord 
Gheessel bijbels fundeert door te stellen dat deze ‘niet te langh, maer ghematight 
moet wesen’.592 Focanus vatte het in zijn repliek toch op een andere manier op:
’t Is beter met sulcke roeden van letteren gegeesselt te worden, als met geesselen, daer uewe 
bloetdorstige Papen, ende Inquisiteurs eertijts onse Religions-verwanten mede pleghen te 
geesselen, alsse nae haer pijpen niet en wilden dansen, dat is, alsse den Paus van Romen, 
(uwen aertschen Godt) voor ’t hooft vande kercke niet en wilden aennemen; ende een ge-
backen ouwelken, of hostie voor den waren Godt niet en wilden aenbidden.593 
Wandelman is er van overtuigd dat de protestanten slechts door middel van rede-
lijke inzichten en bijbelse argumentatie bekeerd kunnen worden en dat dit proces 
nu eenmaal tijd kost.594
589    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 114.
590    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 116.
591    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 116.
592    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 116. Verg. Dt 25:3.
593    Focanus, Hand-boecxken voor den catholijcken, 4.
594    Verg. ook zijn woorden ‘die reden ende verstant ghebruyckt is haest vol-daen’. Gheessel ghepast op een 
nieu boecxken, 116.
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Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
In deze zendbrief van Wandelman wordt op geen enkele manier verwezen naar 
plaatsen en personen die de jezuïet in zijn leefomgeving zouden kunnen plaatsen. 
De enige naam waarnaar hij verwijst,  is die van Focanus aan het begin van zijn 
werkje en verderop aangeduid als D. Focane. Wel beroept de jezuïet zich talloze 
keren op zijn Korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt en de Weg der salig-
heydt (soms door hem aangeduid als Tranquillum), meestal om Focanus, die zegt 
dat hij beide geschriften gelezen heeft, te attenderen op zijn tekortkomingen of de 
lezer door te verwijzen naar meer informatie over het katholieke geloof.595
Conclusie
Gheessel ghepast op een nieu boecxken beghinnende aldus was het  laatste schot-
schrift of zendbrief die Wandelman schreef. Hij publiceerde deze in 1640, onder 
zijn  initialen  G.W.,  tegen Naecktheyt, ende schande (vande hedens-daechsche 
Roomsche, of Pauselicke Kercke) van de gereformeerde predikant Jacobus Focanus. 
Deze reageerde in hetzelfde jaar nog met Hand-boecxken voor den catholijcken. 
Het geschrift maakte dus deel uit van een kettingpolemiek.
Drie thema’s behandelt de jezuïet, aan de hand van zijn kritiek op Naecktheyt, 
ende schande; te weten het primaatschap van de paus van Rome, het lezen van de 
Schrift in de eigen taal en de transsubstantiatieleer. Het zijn klassieke controverse-
thema’s.
Voor zijn argumentatie hanteert Wandelman de Schrift en de kerkvaders. Voor 
kritiek op het lezen van de Bijbel in vertaalde vorm, worden ook nog enkele pro-
testantse  schrijvers  aangehaald. Het beoogde  lezerspubliek moet onder de gere-
formeerden gezocht worden. Het mag opvallend genoemd worden dat het werkje 
geen spoor van kerkelijke goedkeuring draagt.
6  Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi (1647)
Inhoud en opzet
Vanaf 1640 tot 1646 publiceerde Wandelman, voor zover we weten, niets. Naast 
de pastorale werkzaamheden die hem in beslag namen, zette hij zich in die periode 
aan zijn magnum opus dat in 1647 verscheen onder de titel Clare sekere aenwysinge 
vande Kercke Christi streckende tot grondighe Christelicke wysheyt ende devotie 
met vreedsame voldoeninge op de verschillen van desen tydt in het stuck des gheloofs.
Dit ruim 800 pagina’s tellende werk is, afgezien van de ‘opdracht’, de voorre-
de en de  ‘sluitrede’, opgebouwd uit vier delen. Elk deel behandelt een kenmerk 
(merckteken) van de ware kerk, zoals voorgesteld in het Symbolum. In het eerste 
595    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, o.a. 6-7, 25-26, 31-32, 56-57, 78, 86-87, 94, 116.
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deel, bestaande uit twaalf hoofdstukken, staat het merkteken van de eenheid cen-
traal. In het tweede deel, dat slechts één hoofdstuk beslaat, de heiligheid. Het derde 
deel geeft kennis over het ‘katholiciteits-kenmerk’ en is met honderd hoofdstuk-
ken veruit het grootste. Ten slotte behandelt hij de apostoliciteit, die centraal staat 
in het vierde deel en waarvoor Wandelman dertien hoofdstukken uittrekt.
Wat opvalt is dat de hoofdstukken nogal onevenwichtig zijn verdeeld. Het derde 
deel is zo omvangrijk omdat daarin ook verschillende sacramenten (het doopsel, de 
eucharistie en de biecht) zeer uitvoerig worden besproken. Met name de kwesties 
van de vrije wil en de rechtvaardiging door het geloof krijgen hierbij veel aandacht. 
Controversiële  vraagstukken die  in  de  vorige werken  van de  jezuïet  ook  al  een 
meer belangrijke rol speelden, als het lezen van de Schrift, de transsubstantiatieleer 
en het pauselijke primaatschap komen ook hier weer uitgebreid aan de orde. Het 
lezen van de Schrift wordt behandeld in de hoofdstukken tien en elf van het eerst 
deel,  de  transsubstantiatieleer  in de hoofdstukken vier  t/m zeven van het derde 
deel en het oppergezag van de paus in de hoofdstukken vier t/m elf van het laatste 
en vierde deel.De publicatie sluit met ‘een verclaringhe in’t ghemeyn van de H.H. 
Oudt-vaders, concilien, ende eerste schryvers der H. Kercke, die in desen boeck 
by-ghebraght zyn ende gehoort; met een kort vertoogh van elck in’t besonder, naer 
den A.B. der naemen.’596 Deze lijst geeft, in alfabetische volgorde, beknopte infor-
matie over de schrijvers en concilies die in Clare sekere aenwysinge vande Kercke 
Christi voorkomen, overigens zonder naar de betreffende pagina’s te verwijzen.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
In dese Aenwyssinghe, die den Eerw. P. Godefridus Wandelman der Societeyt Iesu doet 
van de Kercke Christi, en wordt niet bevonden contrarie het Gheloof, oft de goede manie-
ren, maer, boven verscheyde opinien ende disputen der Theologanten, geeft vele leeringhen 
tot Grondighe Christelijcke wysheyt, ende devotie, ende bevestighende met verscheyde 
argumenten de Catholicke, Apostolicke, Roomsche waerheyt, wederleert de dolingen, van 
de ghene die anders gesint zijn, Sulcx is het gevoelen van den onder-schreven, die, als Cen-
seur van de Boecken, desen teghenwoordighen heeft toe-ghelaeten te drucken.597 
Zo schreef op 25 juni 1646 Alexander vander Laen, tevens aartspriester en kanun-
nik van de kathedrale kerk van Mechelen, over Wandelmans boek.598
In  de  voorrede  spreekt Wandelman,  met  een  knipoog  naar  zijn  pseudoniem 
Theophilus Tranquillus, als volgt zijn lezerspubliek toe: ‘Ick sal myn schryven, met 
de gratie Godts, alsoo soecken te matigen in liefde ende sachtmoedigheyt, dat ende 
den on-catholycken leser, van wat gesinte dat hy zy, vreedtsamighe voldoeninge 
596    G. Wandelman S.J., Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi streckende tot grondighe Christelicke 
wysheyt ende devotie met vreedsame voldoeninge op de verschillen van desen tydt in het stuck des gheloofs 
(Mechelen, 1647), 739.
597    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f.
598    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f.
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op zyn twyfel, ende vraghen, sonder eenige bitterheyt moghte hebben; ende den 
catholycken leser, boven de erkentenisse ende blydtschap van de ontfange waer-
heyt,  aenwackeringe moghte  gevoelen,  als  lidtmaet  van  de  catholycke,  eenighe, 
apostolycke kercke, soo wy moeten weten ende ghelooven, dat de selfde heyligh, 
ende alleen heyligh is. Neemt dan in dancke, goedtwillighen leser, dese myne goe-
de begeerte, met de welcke ick uwer-liede presentere, ist dat ghy wilt, eenen boeck 
van controversien;  ist dat ghy wilt,  eenen boeck van devotie,  ende vaert wel.’599 
Kortom: het werk dient de niet-katholieken tot het wegnemen van hun twijfels en 
de katholieken tot versteviging van hun geloof. 
Ook als de argumentatie en de bewijsvoering van Wandelman bekeken wordt, 
krijgt men de indruk dat hij met zijn Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi 
zowel de katholieke als de protestantse lezers wenst te bedienen. Hij ontleent zijn 
argumenten aan de Schrift, de westerse én de oosterse kerkvaders en vroeg-christe-
lijke geleerden, de concilie-uitspraken van de Vadertijd en de rede of het gezonde 
verstand van de lezer. Wandelman vat dit kernachtig samen door op de pagina te-
genover het titelblad Augustinus te citeren: ‘Teghen de redene niemandt die wys 
is, teghen de Schrifturen niemandt die Christen is, teghen de kercke niemandt die 
vreedsaem is sal ghevoelen.’600
Wat hierbij opvalt is dat de jezuïet bezorgd is over de zaligheid van zijn niet- 
katholieke lezers (vergelijk ook de intentie van Den wegh der saligheyt). Zo schrijft 
hij in zijn voorrede: 
... die weygeren te volghen, ofte iet anders willen ghelooven, in eenighe andere kercke, ofte 
vergaderinge der menschen, heel onwyselick doen, willende hare eeuwighe saligheyt naer 
onvaste redenen keeren, ende bestieren; het welcke geheel strydt teghen alle deught, ende 
tegen alle deughdelicke werken des gheloofs, ende aen Godt, die den mensche de inghebo-
ren reden, ende het verstandt heeft ghegheven, niet en can behaghen.601 
Wandelman doet een appèl op het gezonde verstand van de beoogde protestantse 
lezer, die, als hij zijn werk eenmaal heeft gelezen, in zijn ogen logischerwijze niets 
anders kan beslissen dan zich te bekeren tot de rooms-katholieke kerk. 
Maar een nadere bestudering van de andere bronnen en verwijzingen geeft  toch 
de  indruk, ook al schreef Wandelman dat hij ook de protestantse  lezers  tot zijn 
doelgroep rekende, dat wij hier in de eerste plaats te maken hebben met een soort 
controversehandboek of traktaat dat voornamelijk was bedoeld voor priesters en 
missionarissen (in de Republiek) die het Latijn minder machtig waren en die hierin 
snel passages konden vinden van de Vaders en de Schrift ten behoeve van verschil-
lende theologsche disputen. Het boek is dan ook in verschillende priesterbiblio-
599    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f.
600    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f. Ontleend aan Augustinus, De Trinitate lib. 4, cap. 6.
601    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f.
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theken  in de zeventiende eeuw aan  te  treffen.602 Ook de gedetailleerdheid en de 
omvang van Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi wijzen in die richting.
Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi is een omvangrijk boek dat niet 
perse van kaft tot kaft gelezen hoefde te worden. De korte theologische stellingen 
in de  inhoudsopgave konden gehanteerd worden om over een bepaalde kwestie 
snel wat op te zoeken. Daarbij is het opvallend dat de annotatie en verwijzingen 
naar de Schrift en de kerkvaders in de eigenlijke tekst waren opgenomen en niet, 
zoals bij alle andere werken van Wandelman, in de marge. De alfabetische lijst ach-
terin van kerkvaders en concilies geeft beknopte biografische en aanvullende in-
formatie. Hierdoor vertoont het werk gelijkenis met andere katholieke controver-
senaslagwerken uit de zestiende en zeventiende eeuw.603 In het bijzonder vertoont 
het  grote gelijkenis met Schildt der catholijcken van zijn ordegenoot Franciscus 
Costerus.604 Dit werk was een vertaling van de oorspronkelijke Latijnse versie, die 
in 1585 voor het eerst was verschenen onder de titel Enchiridion controversiarum 
praecipuarum nostri temporis de religione. De overeenkomst komt mede tot uit-
drukking in de titel van ‘de verschillen van desen tydt in het stuck des gheloofs’, 
waarbij verwijzingen naar de Schrift en de kerkvaders een belangrijke positie inne-
men.605 Het werk van Costerus was overigens expliciet voor een katholieke doel-
groep geschreven, namelijk voor de congreganisten van de (Keulse) Mariacongre-
gatie waarvan hij aan de wieg had gestaan.606
Een andere reden om aan te nemen dat de katholieke geestelijkheid de belang-
rijkste  beoogde  lezersgroep  van het werk  is,  is  de  frequentie waarmee Wandel-
man verwijst naar katholieke auteurs voor een verdere uitleg van de sacramenten. 
Zo neemt Bellarminus met zijn hoofdwerk De controversiis fidei een prominente 
plaats in. Wandelman noemt het hoofdwerk niet zelf, maar geeft verkorte verwij-
zingen naar de afzonderlijke delen van dit werk, zoals bijvoorbeeld De sacramentis 
in genere, lib. 2, c. 2, hetgeen verwijst naar het tweede hoofdstuk van het tweede 
boek (van het derde deel), dat gaat over Sententia haereticorum de efficacia sacra-
602    Zie bijv. W. Frijhoff, ‘Vier Hollandse priesterbibliotheken uit de zeventiende eeuw’, Ons Geestelijk Erf 51 
(1977), 198-302; W. Heijting, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek (Amstelveen, 2005). 
Overigens kwam Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi ook in tal van jezuïetenstaties en colleges voor. 
In de catalogi van de bibliotheken van de staties van Leeuwarden en Haarlem, alsmede die van het college van 
Maastricht ben ik het handboek van Wandelman in ieder geval tegengekomen.
603    Bijv. Bellarminus, De controversiis fidei, adversus huius temporis haereticos (1586-1588), Becanus, Manuale 
controversiarum huius temporis (1623)  en Compendium manualis controversiarum huius temporis de fide ac 
religione (id.).
604    Schildt der catholijcken, teghen de ketterijen: inhoudende de principaelste gheschillen, die in onsen tijden 
opgeheresen zijn in ’t geloove, met een oprechte verclaeringhe der selver. De eerste drukt stamde uit 1591.
605    Voor een korte uiteenzetting van het Enchiridion zie: B.A. Vermaseren, ‘Vosmeer’s “Insinuatio” van 1602 
en het “Enchiridion” van Costerus’, agau 66 (1947), 86-93.
606    Verg.  ‘Dit  handtboecxken  vande  geschillen,  beminde  mede-broeders,  d’welck  onlancks  ter  liefden 
van u lieden in’t  licht  is ghekomen, dedicere ende eygene ick u  lieden toe [...] om dat ghy lieden t’selve sout 
ghebruycken om de ketters te bekeeren, ende de catholijcken in’t oprecht gheloove te behouden ...’. Schildt der 
catholijcken (Antwerpen, 1606), s.f.
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mentorum.607 Maar ook In defensione fidei adversus errores secta Anglicanae van 
zijn medebroeder Suárez, het grote geschiedwerk van Baronius en de uitspraken 
van het Concilie van Trente komen op een vergelijkbare manier aan de orde. 
Nu iets over de inhoudelijk argumentatie van het werk. Zoals hierboven al was 
aangegeven,  is het boek  ingedeeld conform de notae ecclesiae, waarbij het derde 
deel, over de katholiciteit, het grootste is. Hierin ruimt Wandelman talloze hoofd-
stukken in om aan de hand van de sacramenten te bewijzen dat de roomse kerk dé 
enige ware katholieke kerk is. Dit doet de jezuïet op een tweetal manieren. Ten eer-
ste benadrukt hij de verschillen en onenigheden tussen de verschillende reformato-
rische stromingen met betrekking tot de sacramenten, uiteraard om hiermee hun 
waarheidsclaim onderuit te halen. Zo schrijft de jezuïet over het doopsel: 
Het eerste Sacrament is het Doopsel, teghen het welcke hedens-daeghs dry dolinghen wor-
den gheleert: de Mennisten ofte Herdoopers en willen niet datmen de kleyne kinderen 
sal doopen. Ian Calvin, met de zijne, leert datmen de kinderen wel doopen magh, dat 
nochtans het Doopsel haer niet en is nootsakelick ter saligheyt. Ten derden, den selfden 
Calvin, ende zijnen meester [!] Marten Luther, ende haere discipulen seggen dat het Doop-
sel de sonden niet en wegh en neemt, ende dat het geen cracht en heeft om een mensche te 
maecken recht-veerdigh, nochte een crachtigh instrument en is om te verkryghen de gratie 
Godes, niet meer als de woorden der Predicatie ...608 
Het  benadrukken  van  deze  onderlinge  verschillen  tussen  de  protestanten  doet 
de  jezuïet overigens niet alleen bij de sacramenten, maar ook bij kwesties als de 
Schriftuitleg. Het ontkennen van de waarde van de traditie hierin en het stimuleren 
van het lezen van de Schrift in de volkstaal, leidt alleen maar ‘tot meerdere dolingen 
ende twist’.609
Een andere manier waarop Wandelman tracht te bewijzen dat de rooms-katho-
lieke kerk de enige en ware was, is het veelvuldig verwijzen naar de kerkvaders en 
de Schrift. De betekenis van de sacramenten legt de jezuïet uit door per sacrament 
steeds een apart hoofdstuk te reserveren voor de leer hieromtrent en in het daar-
opvolgende hoofdstuk de bewijzen hiervoor  systematisch op  te  sommen uit  de 
werken van de Vaders. Wandelman gebruikt hierbij de westerse en oosterse kerk-
vaders, alsmede de volgende vroeg-christelijke geleerden (tot de zesde eeuw): Ter-
tulianus, Origenes, Cyrillus, Gaudentius, Joannes Damascus, Dionysius de Areo-
pagiet, Irenaeus, Cyprianus en Hilarius. Dit allemaal om de continuïteit tussen de 
oude kerk  en de  ‘hedendaagse’  rooms-katholieke  te  benadrukken. De  eigen  in-
breng en originaliteit is hierbij tot een minimum beperkt. Hierbij valt het overigens 
op dat Wandelman de zienswijzen van de reformatorische stromingen op de sacra-
menten en  andere  controversiële  theologische kwesties niet  systematisch  aan de 
orde stelt. Hierdoor boet het karakter van bruikbaar controversehandboek, waarin 
607    ‘Uitspraken van de ketters aangaande de werkzaamheid van de sacramenten.’
608    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, 53.
609    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, 32.
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ook de argumenten van de protestanten aan de orde komen, enigszins in. 
Doordat de jezuïet de sacramentenleer en de bewijzen hiervoor van de kerkva-
ders in aparte hoofdstukken onderbrengt, krijgt het werk iets van een empirisch 
karakter. Dit wordt nog benadrukt door het  feit  dat  hij  pas  aan het  slothoofd-
stuk van elk deel het behandelde kenteken  in verbinding brengt met de  rooms- 
katholieke kerk. 
De nadruk die Wandelman in dit derde deel lijkt te leggen op de thema’s van de 
biecht, de vrije wil, de predestinatie en het afkeuren van het lezen van de Schrift in 
de volkstaal, doet de vraag rijzen of hij met deze uitgebreide uiteenzetting ook niet 
kritiek wilde leveren op de Jansenisten, met wie de jezuïeten toen in een theolo-
gisch-dogmatische strijd verwikkeld waren.
In de ‘sluitrede’ van zijn Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi spreekt 
Wandelman 
de hoop uit dat zijn lezers drie elementen uit zijn magnum opus zullen onthou-
den. Ten eerste dat zij God prijzen en beminnen voor het feit dat Hij de katho-
lieke kerk heeft ‘gesticht’, die onveranderlijk is en waartegen de hel niets mag ver-
nemen.610 Ten tweede hoopt de jezuïet dat de lezers zich net als hij voelen aange-
trokken tot het vrome en godvruchtige leven van de eerste Christenen. Tot slot-
te, en hierbij lijkt hij zich te richten tot het eventuele protestantse lezerspubliek: 
‘ick worde tusschen soo vele goddelicke pilaeren der H. Kercke als bemuurt ende 
bemerkt in’t gheloof, soo dat ick, sonder geweldt te doen aen de natuur ende de 
redene, niet  en can wesen  teghen  soo ware,  teghen  soo Catholycke  traditien.’611 
Voor iemand die zijn verstand gebruikt, zo lijkt hij te willen zeggen, blijft alleen de 
weg naar de katholieke kerk over. Daarna volgt de alfabetische lijst van katholie-
ke schrijvers en concilies. De informatie hiervoor, zo stelt de jezuïet, heeft hij ont-
leend aan Baronius en Possevinus.612 Opvallend is dat Wandelman benadrukt dat in 
deze lijst geen eigentijdse schrijvers te vinden zijn, maar alleen vroeg-christelijke en 
middeleeuwse schrijvers. Dit om hiermee zijn argumentatie rechtsgeldig te maken 
voor de protestanten. Opmerkelijk is vervolgens wel dat hij bij de concilielijsten de 
algemene kerkvergadering van Trente, ‘tegen de dolingen van desen tydt, ende tot 
reformatie der kerckelicke discipline’, opneemt.613 
De stijl en het genre
Omdat wij hier van doen hebben met een handboek is de stijl anders dan in Wan-
delmans  schotschriften. Scheldwoorden, persoonlijke verwensingen of aanvallen 
610    Wandelman haalt hier aan W 13:5 en Rom 1:20-21.
611    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, 740.
612    Possevino (1533-1611), jezuïet, diplomaat en theoloog van de katholieke reformatie. De Bibliotheca selecta 
(1593) en Apparatus sacer (1603-1606), respectievelijk een handboek voor polemiek met de protestanten en een 
compendium voor de uitleg van het Oude en Nieuwe Testament, behoren tot zijn hoofdwerken. Barbara Wolf-
Dahm, ‘Possevino, Antonio’, in: bbkl 7 (1994), 857-862.
613    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, 810.
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op (bepaalde) predikanten ontbreken. 
Als wij nu kijken onder welk genre dit controversehandboek geclassificeerd kan 
worden, dan kunnen wij vaststellen dat het met zijn stellingen en vaste structuur, 
gegroepeerd rond de notae ecclesiae, appeleert aan de catechismus-propositiestijl. 
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
De ‘opdracht’ is gericht aan de heren van de Staten-Generaal (in het bijzonder die 
van Holland en Zeeland) en niet zonder reden. Indachtig zijn verbanning door de 
Staten-Generaal uit Maastricht in 1636, vanwege zijn ‘opruiende’ preken, probeert 
hij in het voorwoord de onterechtheid van deze beslissing te verhelderen en de Sta-
ten tot een ander eindoordeel te bewegen, ook al zal Wandelman, hij is inmiddels 
56 jaar, nooit meer naar Maastricht verhuizen.
In zijn pleidooi voert de jezuïet een klassiek verhaal op, waarin koning Phillipus 
van Macedonië een gegeven oordeel wijzigt  ten behoeve van de klagende partij, 
nadat hij deze opnieuw had aanhoord. Met de fraaie vergelijking die hij hier geeft 
probeert Wandelman in te spelen op het inlevingsvermogen en de welwillendheid 
van de heren van het hoogste statencollege van de Republiek.
De opdracht wordt afgesloten met een retorische bede om zich te bekeren tot 
het rooms-katholieke geloof. Interessant is dat Wandelman hierin een verwijzing 
geeft  naar  zijn  geboorteplaats Amsterdam,  die  nu werd  bestuurd  door  gerefor-
meerden. Ironisch genoeg was juist zijn Amsterdamse afkomst één van de redenen 
voor de Republiek om hem, als geboren onderdaan hiervan,  indertijd uit Maas-
tricht te verbannen. Dit verklaart mogelijk ook waarom hij zijn voorrede  in het 
bijzonder richtte tot de Staten van Holland (en Zeeland), waaronder immers Am-
sterdam viel. Wandelman schrijft:
Want Godt is my ghetuyghe hoe seer ick wensche, ende naer myn cleyn vermoghen met 
onse Societeyt gheheel, oock daghelicx by den Almogenden bidde, dat uwe Hoogh-mooght, 
met soo veele onder uwe regeringhe, come tot het eeuwigh ryck ende ter saligheyt [dus 
overgaan tot het katholicisme]; waer toe ick noch die redenen hebbe te meer, om dat ick, 
van Amsterdam van gheboorte, niet en can laten myn Vaderlandt te beminnen, tot welc-
ker troost eenighsins ende hulpe, als ick anders niet en vermagh, den arbeydt van dit myn 
schryvens gaeren hebbe ghenomen; Godt gheve de vruchten.614
In de rest van Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi zijn geen aanwijzin-
gen meer te vinden die Wandelman zouden kunnen plaatsen in een bepaalde con-
text. Slechts één zinsnede zou mogelijk in verband kunnen worden gebracht met 
zijn eigen ervaringen als missionaris in Friesland en Zeeland. Op een gegeven mo-
ment heeft hij het over de tijdstippen op de dag wanneer het Evangelie wordt gele-
zen in de mis, daarna vervolgt hij: ‘dit lesen van het Evangelie gheschiedt daghelicx 
in de Misse; ende de Missen worden selden by nachte ghedaen buyten noodt ende 
614    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, ‘opdracht’.
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vervolghinge.’615 Spreekt Wandelman hier uit ervaring? Zou hij als rondtrekkend 
missionaris in de Republiek ook de mis ’s nachts hebben opgedragen?
Tot slot kan nog gewezen worden op de volgende passage in de voorrede: ‘Ick 
sal myn schryven, met de gratie Godts,  alsoo soecken  te matigen  in  liefde ende 
sachtmoedigheyt.’616 Hetgeen verwijst naar zijn vroegere pseudoniem Theophilus 
Tranquillus (zie hierboven). In tegenstelling tot zijn eerdere controversepublica-
ties, waarin Wandelman voortdurend lijkt te verwijzen naar andere geschriften van 
zijn hand, doet hij dit in deze omvangrijke publicatie niet één keer.
Conclusie
Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi vormt het  sluitstuk van Wandel-
mans polemische en apologetische oeuvre. Deze publicatie, die in 1647 onder zijn 
eigen  naam, met  de  toevoeging  S.J.,  verscheen, moet  hem  vele  jaren  van  arbeid 
hebben gekost. De kennis die hij had opgedaan voor het schrijven van zijn andere 
werkjes kon hij hierbij aanwenden.
Het werk streeft een zekere volledigheid na. De uitgebreide behandeling van de 
sacramenten, de vier kenmerken van de ware kerk, het uitgebreide register met in-
formatie omtrent de kerkvaders, christelijke geleerden en concilies dragen hier toe 
bij. Maar ook de beknopte  inhoudsopgave voorin, die het zoeken van bepaalde 
thema’s vergemakkelijkt, wijst in die richting. Als handboek of naslagwerk heeft 
het de catechismus-propositiestijl, waarbij de thema’s besproken worden aan de 
hand van stellingen. De achterliggende gedachte hierbij was dat de lezer het werk 
niet integraal hoefde te lezen, maar dat hij er desgewenst bepaalde onderwerpen 
uit kon lichten. 
Toch suggereert de voorrede dat het werk ook in zijn geheel gelezen kon wor-
den, waarbij de schrijver er rekening mee hield dat het de intersse van zowel katho-
lieken als protestanten kon wekken. Voor de protestanten diende het dan om de 
twijfel (om over te stappen naar het rooms-katholieke geloof) weg te nemen, voor 
de katholieke leken, om zich verder te bevestigen in het geloof en voor de priesters 
als ‘gesel’ om de protestanten mee te slaan.
De autoriteiten waarop Wandelman zich beroept zijn de Schrift, de westerse en 
oosterse kerkvaders, verschillende theologen uit de vroege tijd en de middeleeu-
wen en decreten van concilies uit de eerste eeuwen. Het aantal christelijke geleer-
den dat hier bijeen wordt gebracht is een stuk hoger dan bij Wandelmans andere 
polemische werken. De rede of het gezonde verstand wordt ook aangehaald als 
‘autoriteit’, maar alleen in het verlengde van een betoog, als sluitstuk van een re-
denering.
615    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, 552.
616    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f.
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Er is nog een andere manier waarmee de jezuïet zijn ‘tegenstanders’ probeert te 
overtuigen en dat is door de verschillen tussen de protestantse stromingen te be-
nadrukken in het licht van de eenheid, als een van de vier kenmerken van de ware 
kerk. Overigens ontbreekt daarbij een systematische uiteenzetting van de verschil-
lende sacramenten van de protestanten.
Uniek is de verwijzing die hij in zijn voorrede maakt naar zijn verbanning uit 
Maastricht en het pleidooi aan de Staten van Holland en Zeeland voor een zekere 
vorm van eerherstel. Dit zijn, samen met de verwijzing naar zijn Amsterdamse af-
komst en indirect zijn pseudoniem, tegelijk ook de enige persoonlijke noten in de 
publicatie. Verwijzingen naar zijn eerdere geschriften ontbreken volledig.
3.2.4   Conclusie
In de zes controversegeschriften die Wandelman tussen 1635 en 1648 schreef, komt 
de context (in de Republiek) waarin hij gewerkt en geleefd heeft nauwelijks aan 
bod. Alleen in het voorwoord van zijn laatste werk Clare sekere aenwysinge vande 
Kercke Christi roert hij dit aan. Toch geven met name zijn zendbrieven en replie-
ken talloze aanknopingspunten die reflecties vormen van zijn functie als ‘tijdelijk’ 
missionaris in de Republiek. La chandelle esteinte, et puante is daar het duidelijkste 
voorbeeld van, omdat het een respons behelsde op een geschrift van Maresius, die 
nota bene in dezelfde stad werkzaam was als hij. Het Franstalige schotschrift was 
ook het enige dat Wandelman vóór zijn definitieve verbanning uit de Republiek 
schreef.
Enkele jaren daarna, in 1638, verscheen dan zijn Den wegh der saligheyt. De  titel 
heeft Wandelman overgenomen van l’Abrégé de la voye du salut. Het feit dat de 
jezuïet deze publicatie enkele jaren na zijn verbanning uit Maastricht schreef, is in 
mijn ogen geen toeval. Door in de voorrede van dit geschrift niet alleen de protes-
tanten uit te nodigen om het te lezen, maar ook de katholieken actief te mobilise-
ren, hoopte Wandelman dat zijn geloofsgenoten, nu hij niet meer in staat was om 
in Maastricht te preken, door middel van Den wegh der saligheyt lauwe katholie-
ken opnieuw aanspoorden tot een vromer leven én gereformeerden opriepen om 
zich te bekeren. De jezuïet wenste dus een actieve participatie van de katholieke 
bevolking  in het bekeren,  hetgeen  in het  co-confessionele Maastricht  inderdaad 
makkelijker uit te voeren was dan in andere steden in de Republiek. Dat maakt dit 
geschrift, dat gebruikt maakte van de methode van de fictieve samenspraak en in 
1648 nog een keer werd herdrukt, wellicht tot zijn meest interessante werk.
Tussen  1639  en  1640  kwamen  opnieuw  enkele  schotschriften  of  zendbrieven 
van Wandelman in druk uit. Dit keer waren ze gericht tegen de Bossche predikant 
Focanus (en Groen). Net als La chandelle esteinte, et puante waren het gelegen-
heidsgeschriften die zich sterk op de persoon concentreerden. De zendbrief die hij 
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aan Maresius stuurde, spande de kroon wat betreft grof taalgebruik en schutting-
woorden. Verklaarbaar vanuit de Maastrichtse achtergrond, waar beide heren oog 
in oog met elkaar hadden gestaan en Maresius nota bene de jezuïeten in diskrediet 
had gebracht door het vervalste mandement. Naast de geadresseerden zullen zo-
wel de protestanten als katholieken tot het lezerspubliek gerekend kunnen wor-
den. Uitzondering hierop vormde La chandelle esteinte, et puante waarmee Wan-
delman toch met name de gereformeerde lezers op het oog had. Het feit dat een 
deel van deze zendbrieven ook een kerkelijke goedkeuring ontbeert, zou hiermee 
kunnen samenhangen. De zendbrieven hadden een zekere actualiteitswaarde, want 
zij dienden andere geschriften van directe repliek te voorzien, als die eenmaal on-
der de bevolking circuleerden. Het verkrijgen van een kerkelijke goedgekeurd zou 
dit onnodig vertragen. Bovendien zouden protestantse lezers het dan wellicht niet 
meer willen lezen: een kerkelijke goedkeuring zou hen kunnen afschrikken. 
Aan het einde van zijn leven heeft Wandelman het idee opgevat om een soort 
controversehandboek te schrijven, dat met name bestemd lijkt te zijn geweest voor 
geestelijken en katholieke lekenpolemisten in de Republiek die minder thuis waren 
in de controversetheologie of de grote Latijnse handboeken hierover niet konden 
lezen. Op een eenvoudige maar uitputtende manier zet de jezuïet aan de hand van 
de vier kentekenen van de ware kerk de katholieke geloofsleer uiteen in zijn  Clare 
sekere aenwysinge vande Kercke Christi, waarbij hij een veelvoud aan bronnen, au-
teurs en concilies opsomt. Dit omvangrijkste geschrift van Wandelman is weinig 
origineel en leunt sterk op de bekende controversegeschriften als De controversiis 
fidei van Bellarminus. Het feit dat Wandelman in 1647, toen Clare sekere aenwy-
singe vande Kercke Christi uitkwam, inmiddels al weer elf jaar in het katholieke 
zuiden verbleef, waar hij alle controversehandboeken tot zijn beschikking had, zal 
hier zeker toe hebben bijgedragen. Het is minder waarschijnlijk dat hij een derge-
lijk werk als missionaris in de Republiek had kunnen schrijven.
Van  een  grote  originaliteit  en  intellectualiteit  getuigen  zijn  geschriften  echter 
niet. Het was  gelegenheids-  en  gebruikersliteratuur,  die Wandelman,  naast  zijn 
zielzorgende  taken,  ‘veilig’  in het katholieke Brussel en Mechelen schreef. Voor 
een grotere doorwerking van de missionaire context op zijn oeuvre had hij waar-
schijnlijk langer als missionaris in de Republiek moeten verblijven.
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Catechismus Abrégé de la voye de salut (Liège, 1633), goedgekeurd door de Luikse 
vicaris-generaal Jan van Chokier op 8-4-1633.
Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, et puante, de Samuel des Marets, ministre de 
la pretendue Eglise Reformée, à Maestrecht. Response a l’escrit intitulé: la chandelle mise 
sous le boisseau par le clergé Romain (Liège, 1635).
Theophilus Tranquillus, Den wegh der saligheyt, ofte gemeynsame verklaringe van de 
Christelycke waerheydt, by maniere van t’samen-sprake tot bevestinge der Catholycken, 
ende tot onderwys der gener die in ’t Geloove twyffelen, ofte dolen (Brussel, 1638).
G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, op twee boecxkens, door ’t versoeck 
vande ghereformeerde broeders ende susters binnen ’Hertogenbosch, alias (soo sy hun 
selven noemen) pauperes de Lugduno, ofte Calvinisten (Antwerpen, 1639). 
G.W. nieuwe-jaers-brief, aen eenen sekeren Woorden-dienaer tot ’s Hartogen-bosch, met 
namen I.F. (Brussel, 1639). Geen exemplaar bekend.
G.W., Gheessel ghepast op een nieu boecxken beghinnende aldus: Naecktheyt ende 
schande (Brussel, 1640).
Wandelman, Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi streckende tot grondighe 
Christelicke wysheyt ende devotie met vreedsame voldoeninge op de verschillen van 
desen tydt in het stuck des gheloofs (Mechelen, 1647).
Wandelman, Den wegh der saligheydt, ofte gemeynsame verklaringe van de Katholiicke 
Waerheyt, by maniere van t’samen-sprake, tusschen Theophilus ende Tranquillus (Brus-
sel, 1648). Tweede licht gewijzigde editie.
Hieronder ziet u schematisch de gevoerde polemieken die Wandelman met zijn 
tegenstanders heeft gevoerd.
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Maresius, Abrégé de la voye de salut, ou declaration familiere de la verité Chrestienne, 
par forme de catechisme, pour confirmer les catholiques et instruire les douteux ou errants. 
Avec les observations der R.R. Pères Iesuites de la ville de Maestricht sur iceluy, adressées 
à Monsieur le Grand Vicaire de Liège [Sedan, d.d. 1-5-1633].
Maresius, La chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain, ou considerations 
theologiques sur le Mandement Episcopal, reïteré le 5. de Iuillet ensuivant, deffendu et 
soustenu par le Sieur de Chokier Vicaire General, en sa parense aux heretiques, auquel 
la lecture des livres der Reformés, et notamment celle des Sainctes Escritures en langue 
vulgaire est absolument prohibeé (Maastricht, 1635).
Ludovicus, Passpoort voor de oorbiechte ende biechtvaders der roomscher kercken gege-
ven van de goede borgeren der Stadt Maestricht, hebbende verlaete het pausdom, ende 
uyt aller naemen van Philippo Ludovico dienaer van de Gereformeerde Kercke aldaer 
(Maastricht, 1635).
Maresius [en Ludovicus], Brevis ad Theodorum Tranquillum paraenesis, addita Virgi-
demiae Phil. Ludovici adversus eundem (z.p., 1635). Geen exemplaar bekend.
Anoniem (Focanus), Een cort en suyverlick boecxken, dienende tot waerschouwinge voor 
alle oprechte Catholijcken, dat sy haer vande Geusche Predicanten niet en souden laten 
verleyden, maer standvastich by de Rooms-Catholijcke Leere souden blijven (Den Bosch, 
1639).
Anoniem (Focanus ?), ‘Latijnse brief aan de burgers van Den Bosch’ (Den Bosch, 1639). 
Geen exemplaar bekend. Gepubliceerd?
I.F. (Focanus), Seker brief geschreven aen een Roomsch-burgher binnen Den Bosch (Den 
Bosch, 1639). Geen exemplaar bekend.
Focanus (?), Naecktheyt, ende schande vande hedens-daechsche Roomsche, of Pauselicke 
Kercke (Delft, vóór of in 1640). Geen exemplaar bekend.
Anoniem (Focanus), Hand-boecxken voor den catholijcken. Ofte, een brief aen een 
Rooms-Catholijck priester van Antwerpen GW (Den Bosch, 1640).
Groen, Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Bruyssel, met namen Godefridus 
Wandelman, waer inne claerlick wordt aengewesen, dat de hedendaechsche Roomsche of 
pauselicke religie valsch, en nieu is: ende de Gereformeerde out, ende de waere, oprechte 
catholijcke, apostolische religie. Dienende tot wederlegginghe van een seecker laster-
schrift van dien selven Iesuwijt, met dit opschrift, G.W. nieuwe jaers-brief aen eenen 
Woordendienaer tot ’s Hartogen-bosch, met namen I.F. (Amsterdam, 1641).
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Legenda
Pijl = reactie op.
Gewone onderbroken lijn = titel verwantschap of zelfde publicatie.
Hokje met gewone onderbrekingen = werk van Wandelman.
Hokje met puntonderbrekingen = katholieke publicatie.
Hokje zonder onderbrekingen = gereformeerde publicatie.
Het betreft hier alleen publicaties waar Wandelman direct op heeft gereageerd of die hij zelf 
heeft geschreven. Vandaar dat enkele aan Maastricht ‘gerelateerde’ geschriften van Philippus 
Ludovicus, Samuel Maresius en Jan Chokier niet zijn opgenomen.
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4    Een missionaris uit de Noordelijke 
Nederlanden
Augustinus van Teylingen (1587-1669)
4.1   Augustinus van Teylingen: ‘Een jezuïet in de grachtengordel’
Inleiding
Wat is dit lijk een oirzaek van veel jammers!
Een halleve eeuw genoten d’Amsterdammers,
Zoo’s nachts als daeghs, ’s mans dienst op hun begeeren,
Volhardende elk te stichten, en te leeren.
Dees leefde in vre, bemint by alle menschen.
Ootmoedigh, als de minste van Godts slaven,
Vergeetende ’t out stamhuis van ’s lants Graven,
Waer uit zijn bloet was wettigh voortgesproten,
Hanthaefde hy al zijn geloofsgenoten,
Onzijdigh en lieftalligh t’allen tijden.
Laet diamant dit op den grafzerk snijden:
o teylingen, rust na langduurigh slaven.
Gy leght min hier dan in elx hart begraven.1
Zo dichtte de Nederlandse Virgilius Joost van den Vondel bij het heengaan van zijn 
vriend en jaargenoot Augustinus van Teylingen. Deze markante jezuïet was van 
1620 tot 1669, dus liefst vijftig jaar, werkzaam geweest als missionaris in Amster-
dam. In die periode beleefde de stad haar grootste bloei in economisch, cultureel 
en politiek opzicht en verdrievoudigde het inwoneraantal: van 60.000 inwoners in 
1610 tot 200.000 in 1660.2
Het  was  de  tijd  dat  René  Descartes  in  de  stad  verbleef,  de  Amsterdammer 
 Spinoza van zich deed horen, Rembrandt zijn meesterstukken vervaardigde, het 
1    Strofen 31-34  en 50-58 uit:  ‘Uitvaert  van den weledelen  en  eerwaerdigen heere, den heere Augustyn van 
Teilingen, priester der Societeyt. Omnibus idem’, opgenomen in: J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller, et al. (red.) De 
werken van Vondel. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien delen 10 [1663-1674] (Amsterdam, 1937), 
618-620.
2    R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw (Amsterdam, 1965), 
129.
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Athenaeum Illustre werd opgericht (1632), begonnen werd aan de bouw van het 
nieuwe stadhuis (1648, voltooid in 1665) en de drukkersfamilie Blaeu haar wereld-
beroemde atlassen op de persen legde. Maar in de stad aan het IJ ontwikkelde zich 
in deze periode ook een vorm van libertijnse verdraagzaamheid en een tolerant kli-
maat jegens andere confessies dan het calvinisme, niet in de laatste plaats vanwege 
zakelijk opportunisme. Deze opmerkelijke omgangsvorm was tot dan toe in nog 
geen enkele ander stad in de Republiek vertoond. De katholieke geloofsgemeen-
schap en niet in de laatste plaats Van Teylingen plukten daar in meer dan één op-
zicht de vruchten van. De tegenwerking zou uit een heel andere hoek komen.3
4.1.1  Het biografische en contextuele gedeelte
Vóór zijn komst naar Amsterdam, 1587-1619 
Augustinus  (of Augustijn)  van Teylingen was  vernoemd naar  zijn overgrootva-
der  en  stamde uit  een oud-adellijk Hollands  geslacht dat  terugging  tot de mid-
deleeuwen.4 Hij werd op 13 juli 1587 in Haarlem geboren als het negende kind uit 
een katholiek gezin.5 Zijn moeder heette Hillegonda Vermeer  (?-Alkmaar 1651) 
en zijn vader, die geneesheer6 was, Adriaan (Franszoon) van Teylingen (Alkmaar 
3    Voor  een  recente  beschrijving  van  het  zeventiende-eeuwse  Amsterdam  zie:  Willem  Frijhoff,  Maarten 
Prak  (red.),  Geschiedenis van Amsterdam. Centrum van de wereld. 1578-1650 II-1  (Amsterdam,  2004); 
id., Geschiedenis van Amsterdam. Zelfbewuste stadstaat. 1650-1813 II-2 (Amsterdam,  2005).  Zie  verder H. 
Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam. Bloeitijd 1621-1697 III  (Utrecht-Antwerpen, 2e herz.  editie, 1973). 
Voor een gedetailleerde beschrijving van het katholicisme in Amsterdam in het laatste kwart van de zestiende en 
eerste kwart van de zeventiende eeuw zie: H.C. de Wolf, De Kerk en het Maagdenhuis (Amsterdam, 1970), 9-88.
4    Er waren  twee  takken  ‘Van Teylingen’. Augustinus  stamde  af  van  de Alkmaarse  tak. Aantekeningen H. 
Allard over het geslacht Van Teylingen in: ansi, Handschriftencollectie, inv.nr. AG 8b, nr. 14, inv.nr. AF 87, 
nr.  Ih;  Simon  van  Leeuwen, Batavia illustrata (’s-Gravenhage,  1685),  II,  1116-1120.  Voor  zijn  biografische 
gegevens heb ik zoveel mogelijk uit de directe bronnen geput. Opvallend is dat een eigentijdse levensbeschrijving 
of  elogium ontbreekt,  zowel  in  de  collectie  elogia  van  de Koninklijke Bibliotheek Brussel  als  in  het  archief 
van  de  Vlaams-Belgische  jezuïetenprovincie  [apfb]  in  het  Rijksarchief  Antwerpen. Het  enige  dat  bestaat  is 
een  rondzendbrief  (litterae mortuae),  gedateerd  7-8-1669,  van  de  overste  van  het  Antwerpse  professenhuis 
Antonius Meerhout waarin hij mededeelt dat Van Teylingen op 4 augustus was overleden. Een verklaring voor 
het ontbreken van een uitgebreid doodsbericht zal  te maken hebben met de opheffing van de statie van Van 
Teylingen na zijn overlijden, waarover verderop meer. Elogium Van Teylingen, kbb, Necrologium Societatis 
Iesu, V, inv.nr. 6486, f. 200.
5    Allard stelt dat het gezin,  inclusief Augustinus, bestond uit vijf kinderen. De website Rootsweb, die zich 
baseert op notariële akten uit het Noord-Hollands Archief, geeft tien kinderen, waarvan Augustinus het negende 
was. Allen werden in Haarlem geboren.
6    Hij was achtereenvolgens aangesteld als stadsmedicus in Den Briel, Haarlem en Leeuwarden. Allard stelt in 
zijn hagiografische studie over Augustinus van Teylingen dat zijn vader vanwege geloofsvervolging uiteindelijk 
uitweek naar Leeuwarden (H.J. Allard, ‘Augustinus van Teylingen S.J.’, Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm 
(Amsterdam, 1902), 117-181, aldaar 126). In werkelijkheid bood de Friese stad betere voorwaarden en schijnt 
Ernst Casimir, stadhouder van Friesland, hem zelfs meermalen om medisch advies te hebben gevraagd. Theod. 
Schrevelius, Harlemias, of Eerste stichting der stad Haarlem (Haarlem,  2e  druk,  1754),  II,  402; H.  de  Jager, 
‘Geschiedenis.  Bijdrage  tot  de  geschiedenis  van  de  Nederlandsche  “medicine,  chirugie  ende  apotekerie”’, 
Navorscher (1880), 65-86, aldaar 66. 
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1545-Haarlem  (begr.  in Alkmaar) 1619).7  In  tegenstelling  tot  andere  takken van 
de familie was dit gezin, ook nadat de reformatie in 1578 zijn intrede had gedaan 
in Haarlem, bij het oude geloof gebleven. Zo tekende de vader van Augustinus in 
1581, toen de meerderheid van de Haarlemse bevolking nog katholiek was, een pe-
titie met het verzoek om de uitvoering van de roomse godsdienst in de Spaarnestad 
te handhaven.8 
Augustinus groeide op in Haarlem, een stad die slechts zeer geleidelijk, en lang 
niet in alle maatschappelijke structuren, van een protestantse signatuur werd voor-
zien. Het stadsbestuur streefde geen protestantisering van de stedelijke cultuur na.9 
Zo was het voor de  jonge Van Teylingen mogelijk om zijn  schooljaren door  te 
brengen aan de Grote Latijnse School, waar de beroemde schoolmeester Corne-
lius Schonaeus (1540-1611) zijn leerlingen duidelijk een katholieke opvoeding bij-
bracht. De leerlingenlijsten uit deze periode ontbreken, maar uitgaande van het feit 
dat een leerling rond zijn elfde jaar naar school werd gezonden, moet Augustinus 
in 1598 de humaniorastudie hebben aangevangen, die hij  rond 1603 voltooide.10 
Zijn toekomstige ordesgenoot, de Amsterdammer Godefridus Wandelman, die in 
het vorige hoofdstuk aan de orde kwam, arriveerde ruim twee jaar later op de La-
tijnse School. Schonaeus bleek katholieke  jongens van heinde en verre naar zijn 
school te trekken. Dit was een unieke situatie in de Republiek.11 
Met het doel om seculier priester te worden vertrok Van Teylingen naar Leuven 
voor de hogere studies.12 Na de gebruikelijke tweejarige basisopleiding die werd 
voltooid met het behalen van de titel magister artium, begon Van Teylingen met 
de theologieopleiding. Na een jaar ontving hij de tonsuur (tonsura clericalis) van 
Joannes Miraeus, de bisschop van Antwerpen. Hierdoor was Van Teylingen in de 
7    Inschrijfgegevens (eigenhandig) van Van Teylingen in het Album Novitiorum van het noviciaat in Doornik 
(kopie), kadoc, abse, os, 29-7-1606, inv.nr. 34, f. 601. De Amerikaanse website Rootsweb, dat zich baseert op 
Haarlemse notariële akten, stelt dat Adriaan van Teylingen tweemaal getrouwd was. Het eerste huwelijk (datum 
onbekend) was met Aeffgen Jansdr. van Zueren (1550-ca. 1587), het tweede (volgens Rootsweb < 8-2-1589) met 
Hillegonda Jansdr. Vermeer. Rootsweb stelt dat Van Zueren de moeder was van Augustinus, dit zou, gezien de 
overlijdensdatum, betekenen dat zij in of net na het kraambed was gestorven. Helaas beginnen de Haarlemse 
overlijdensregisters pas een decennium later. Echter, in een notariële akte uit 1583 komt de naam Hillegonda van 
Teylingen al voor, hetgeen betekent dat zij dus al getrouwd was met Adriaan van Teylingen en dat Augustinus, 
die in 1587 geboren werd, haar legitieme zoon moest zijn. Noord-Hollands Archief, notariële akte, 11-11-1583, 
notarieel archief Haarlem, notaris Adriaen Willemsz. (Syderhoef), inv.nr. 31, f. 138v.
8    Liefhebber des waerheydts ende der zielen saligheydt [= Augustinus van Teylingen], Op-comste der Neder-
lantsche beroerten (Munster [fictief], 1642), 114; H. van de Venne, Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). 
Leven en werk van de Christelijke Terentius (Voorthuizen, 2001), 181-184.
9    J. Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 (’s-Gravenhage, 1989), 
i.h.b. 227-238.
10  In  het  archief  van  de  schoolarchen,  dat  zich  in  het Noord-Hollands Archief  bevindt,  beginnen  de  leer-
lingenlijsten pas in 1668. In de persoonscatalogus van de jezuïeten uit 1628 staat dat Augustinus vijf jaar op de 
school verbleef. De catalogus uit 1633 geeft zes jaar. Catalogus primus missionis Hollandicae (afschrift), 1628, 
ansi, os, inv.nr. 11; Catalogus primus et secundus missionis Hollandicae (afschrift), 1633, ansi, os, inv.nr. 11.
11  Zie eveneens hoofdstuk 3.2 (paragraaf 1), alwaar meer te vinden is over de invloed van Schonaeus.
12  De  matrikels  van  de  Leuvense  universiteit  gedurende  de  periode  dat  Van  Teylingen  daar  verbleef,  zijn 
verloren gegaan. Het hiaat betreft het tijdvak 1569-1616.
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geestelijke stand opgenomen en opende zich de mogelijkheid voor de hogere wij-
dingen.13 Toch besloot Van Teylingen om zijn geestelijke carrière om te gooien, 
toen hij op 12 mei 1606 in Leuven aan de provinciaal van de jezuïeten vroeg om 
opname in de orde.14 Zijn motieven hiervoor zijn niet bekend. Deze werden door 
de kandidaat niet opgetekend in het Album Novitiorum, dat vooral de officiële ge-
gevens rond de intrede bevatte. Mogelijk dat Van Teylingen in Haarlem bij de je-
zuïetenmissionaris Adrianus Boom, die daar toen verbleef, al kennis had opgedaan 
van de Sociëteit. Zeker is het dat hij in Leuven in contact kwam met de nog rela-
tief jonge orde, die een deel van haar opleiding daar had geconcentreerd en sinds 
enkele jaren een reusachtige groei doormaakte.15 Het perspectief om toe te treden 
tot een ‘moderne’ orde, waarbij ook de mogelijkheid bestond om als missionaris 
13    Album Novitiorum, kadoc, abse, os, 29-7-1606, inv.nr. 34, f. 601.
14    Franciscus Flerontinus was toen provinciaal van de (nog) ongedeelde Belgische provincie.
15    De Belgische provincie  telde  in  1579 150  en  in  1600  al  500  leden. De groei  leidde  in  1612 zelfs  tot  een 
splitsing en de oprichting van de Vlaams-Belgische provincie die in 1643 haar plafond bereikte met 867 jezuïeten. 
Eddy Put, ‘De stichtingen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik’, in: De jezuïeten in de Nederlanden en 
het prinsbisdom Luik (1542-1773) (Brussel, 1991), 21-34, aldaar 32.
Portret van Adrianus 
Arboreus (alias Boom) 
(1554-1615), vervaardigd in 
1602 bij gelegenheid van zijn 
benoeming tot missieoverste 
in de Republiek. Anonieme 
Noord-Nederlandse schil-
der.
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onder de eigen geloofsgenoten in de Republiek te werken, moet hem zeker heb-
ben aangesproken.
Op 22 mei 1606 arriveerde Van Teylingen in het noviciaatshuis van de jezuïeten 
in Doornik.16 Enkele maanden later werd hij geëxamineerd door de rector van het 
huis Franciscus Mainfroy, die de functie van novicen- en tertiarissenmeester com-
bineerde.17 De toetsing bestond uit een algemeen examen van de Sociëteitsregels, 
de decreten van de Apostolische Stoel en de Constituties van de orde. Nadat Van 
Teylingen geslaagd was, kon hij zijn naam op 29 juli 1606 in het novicenalbum bij-
schrijven, waarna het noviciaat pas officieel een aanvang nam.18 
Na twee jaar noviciaat in Doornik, vertrok Van Teylingen in 1608 naar Antwer-
pen om daar nog twee jaar moraaltheologie of casus conscientiae te studeren, waar-
in de genade- en sacramentenleer het zwaartepunt vormden.19 De orde had het jaar 
daarvoor het Hof van Liere of het Engels Huis van het Antwerpse stadsbestuur in 
bruikleen gekregen, speciaal om aan externe leerlingen collegeonderwijs (in de hu-
maniora) te verstrekken. Het gebouw diende daarnaast ook enkele jaren als theo-
logische  en filosofische  opleidingsvestiging  voor  scholastieken  (jezuïeten  in  op-
leiding) en seminaristen van het bisdom Antwerpen.20 Deze hogere studieafdeling 
werd geleid door Fredericus de Tassis, die tevens vice-rector van het college was.21
Vervolgens vertrok Augustinus naar Den Bosch om pastorale werkervaring op te 
doen. Nadat in 1609 het Bestand was afgekondigd, had de Bossche bisschop Ghis-
bertus Masius (Maas) het plan om een college in de stad te vestigen weer nieuw le-
ven ingeblazen. Na aanvankelijke tegenwerking, opmerkelijk genoeg door plebaan 
Robert Sweerts, waren de Sociëteitsleden erin geslaagd om, met behulp van de ma-
gistraat, enkele panden in de stad te huren waar het collegeonderwijs op 4 oktober 
1610 van start ging. De gebruikelijke vijfjarige Latijnse humanioraopleiding die op 
de jezuïetencolleges werd gegeven, was onderverdeeld in vijf klassen: de retorica, 
de poësis of humaniora, de syntaxis of eerste grammatica, de tweede of eenvoudi-
ge grammatica en de derde grammatica ook wel figuren genoemd.22 Van Teylin-
16    Dit was nog het noviciaatshuis van de ongedeelde Belgische provincie, die vanaf 1612 werd gesplitst in een 
Vlaamse en een Waalse jezuïetenprovincie.
17    piba III, 381.
18    Album Novitiorum, kadoc, abse, os, 29-7-1606, inv.nr. 34, f. 601. piba II, 359 geeft als intrededatum de dag 
dat Van Teylingen in Doornik aankwam, dus 22 mei.
19    De  moraaltheologische  discussie  rond  de  genadeopvattingen  van  de  Spaanse  jezuïet  Juan  de  Molina 
en  Cornelius  Jansenius  zouden  pas  later  volgen.  F.J.M.  Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De 
zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek (Den Haag, 1996), 5-20.
20    Herman Van Goethem (ed.), Antwerpen en de jezuïeten 1562-2002 (Antwerpen, 2002), 20; A. Poncelet, 
Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie de Jésus en Belgique 
et ses développements jusqu’à la fin du règne d’Albert et d’Isabelle I (Bruxelles, 1927), 442.
21    Collegium novum Antverpiense, 1609, Catalogus primus Provinciae Flandro Belgicae (afschrift), ansi, os, 
inv.nr. 11, f. 17.
22    Het uitgewerkte leerplan van de Ratio Studiorum (definitieve versie 1599), dat bedoeld was voor de eigen 
ordesopleiding als het collegeonderwijs, lag hieraan ten grondslag. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus 
II (Bruxelles, 1927), 37-61; John W. O’Malley, The first Jesuits (Cambridge, Mass.-London, 1993), 200-242.
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gen was aangesteld als docent retorica, dus als leraar van de hoogste klas. Het cor-
pus doctum bestond uit acht leraren, met de Antwerpenaar Ignatius Basseliers als 
rector, en een zelfde aantal ordegenoten die ondersteunende diensten verleenden. 
De litterae annuae van 1611 vermeldde het wel zeer omvangrijke aantal van 700 
leerlingen voor dat  jaar. Vaststaat dat de school  in de beginjaren veel  leerlingen, 
ook uit de Republiek, wist te trekken en dus voorzag in een behoefte aan gede-
gen  (katholiek) onderwijs.23 Tussen 1624 en de inname van Den Bosch in 1629 was 
Gerardus Otthonis (hoofdstuk 7) aan het college verbonden, terwijl Gode fridus 
Wandelman (hoofdstuk 3.2) vanaf 1625 in deze communauteit verbleef. Het lijkt er 
dus op dat jezuïeten die geboren waren in de Noordelijke Nederlanden, in de eer-
ste ordesjaren enige tijd ervaring opdeden in dit nieuw gestichte college in de ‘con-
fessionele frontlinie’. Door hun jeugdige leeftijd konden zij beter aansluiting vin-
den bij de leerlingen en ook hun cultureel-maatschappelijke achtergrond zal hen 
meer geschikt hebben gemaakt dan hun Vlaamse medebroeders.
In het voorjaar van 1612 werden Van Teylingen en zijn medebroeder Adrianus 
Martini (1583-1632)24 teruggeroepen naar Antwerpen om zich voor te gaan berei-
den op hun priesterwijding. Een eerdere wijding was voor Van Teylingen niet mo-
gelijk, omdat hij in 1612 pas vijfentwintig jaar was geworden, de minimale leeftijd 
waarop iemand tot priester kon worden gewijd.25 Op 7 maart werd hij, samen met 
vier medebroeders, tot subdiaken en precies een maand later tot diaken gewijd. Op 
21 april 1612 volgde ten slotte de priesterwijding, die door bisschop Johannes Mal-
derus (1611-1633) in de kathedraal van Antwerpen werd verricht.26 
Of het heeft gelegen aan het docententekort of aan het feit dat Van Teylingen 
een goede leraar was geweest, weten wij niet, maar direct na zijn priesterwijding 
werd hij opnieuw naar een college gestuurd. Augustinus werd wederom aangesteld 
als docent van de hoogste klas (retorica), maar dit keer aan het jezuïetencollege in 
Brussel. Daar friste hij ook zijn kennis van de klassieke talen op, een indicatie dat 
hij ook hierin zou gaan lesgeven. Het college in Brussel was in 1604 opgericht en 
werd tijdens Augustinus’ verblijf bestuurd door rector Thomas Sailly (1611-1614). 
Net als het Bossche college kende ook deze school een onstuimige groei. In 1608 
telde het college reeds vijfhonderd jongens, allen externen.27
In het najaar van 1613 treffen wij Van Teylingen vervolgens aan als docent op het 
23    Tegelijkertijd  met  de  oprichting  van  het  college,  werd  een  Mariacongregatie  gesticht,  die  in  1611  100 
deelnemers  telde. Catalogi  en  litterae annuae college  ’s-Hertogenbosch  (afschrift),  1610-1611, ansi, os,  inv.
nr. 443; F. van Hoeck, ‘Uit de geschiedenis van het Bossche Jezuïeten-college 1610-1629’, BB XIV (1936-1937), 
165-206, aldaar 165-173.
24    Hij was als docent poësis verbonden aan het college. Catalogi en litterae annuae college ’s-Hertogenbosch 
(afschrift), 1610, ansi, os, inv.nr. 443; piba II, 107.
25    Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus maximis celebrati 
canones et decreta (Antverpiae, 1624), sessio 23, caput XII, 176-177.
26    Wijdingsregister 4  juni 1604-19  juni 1641, Archief van het bisdom Antwerpen, register A.49, 7 maart, 7 
april, 21 april, resp. f. 47r., 48r., 49r. De piba II, 359 geeft een verkeerd wijdingsjaar, namelijk 1621. 
27    L. Brouwers, De jezuïeten te Brussel. 1586-1773-1833 (Mechelen, 1979), 22-32, 44-52; piba III, 341.
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Maastrichtse college van de orde, waar hij niet alleen professor rhetorices was, maar 
ook Grieks doceerde aan de twee hoogste klassen.28 Aan de hand van de catalogi is 
na te gaan dat Van Teylingen daar vóór 1615 alweer vertrokken moet zijn, om zich 
vervolgens nog enige tijd (tot 1619) ten dienst te stellen aan de leerlingen van het 
Brugse jezuïetencollege. In de beide laatste colleges vervulde Van Teylingen in de 
functie van ‘minister’ ook tal van administratieve taken.
In acht jaar werkte Van Teylingen op maar liefst vier colleges. Het was gebrui-
kelijk dat scholastieken werden ingezet voor het collegeonderwijs, maar Van Tey-
lingen, die in 1612 tot priester was gewijd, bleef de jaren daarna ook nog werkzaam 
in het onderricht. Hij vulde tijdelijk vrijgekomen plaatsen van andere docenten op. 
De provinciaal had waarschijnlijk plannen om hem naar de Republiek te sturen, al-
leen was het wachten totdat er op een van de staties een geschikte plaats vrijkwam. 
Mogelijk dat de naamsbekendheid – en dus connecties – van het geslacht Van Tey-
lingen in het gewest Holland de missieoverste Marcus van den Tympel (1613-1621) 
heeft doen besluiten om voor Van Teylingen met name daar uit te kijken naar een 
statieplaats. Deze gelegenheid deed zich voor in 1619. Toen werd Augustinus naar 
Amsterdam gezonden om daar zijn medebroeder Livinus Wouters (1610-1622)29 
op te volgen, die, als gevolg van zijn diverse arrestaties, te bekend was geworden 
bij de gereformeerde predikanten en het stadsbestuur om zijn werk nog ongehin-
derd te kunnen voortzetten.
Amsterdam, 1578-1621: een stad in transitie
In 1578 ging Amsterdam over naar de Reformatie. Enkele franciscanen, seculiere 
geestelijken en de katholieke magistraat werden op de Dam in scheepjes gezet en 
vertrokken  via  het Damrak  naar  de Diemerzeedijk,  net  buiten  het  stadsgebied. 
 Velen wisten uiteindelijk de stad toch weer binnen te komen, maar deze min of 
meer  symbolische gebeurtenis, die zich afspeelde  in de meidagen van 1578, kon 
niet verhelen dat er voortaan een andere wind over de  stad aan het  IJ zou gaan 
waaien.30 Opvallend in deze beginperiode, zeker in vergelijking tot andere steden 
die waren overgegaan tot de Reformatie, was het grote aantal lidmaten of sympa-
thisanten in Amsterdam van de gereformeerde kerk. Van de 30.000 inwoners die 
de stad in 1578 telde, lag dit aantal rond de 10.000. Dit aandeel van een derde van 
het totale inwonersaantal zou gedurende de zeventiende eeuw min of meer gelijk 
blijven.31 Niet veel later, als gevolg van de val van Antwerpen (1585), zouden ook 
28    Catalogi van het college te Maastricht (afschriften), 1613-1614, ansi, os, inv.nr. 1028; Collegium Traiectense, 
1615, Catalogus primus Provinciae Flandro Belgicae (afschrift), ansi, os, inv.nr. 11, f. 164. 
29    Wouters geboren 26-5-1570 in Brussel, ingetreden 27-10-1589 in Doornik en overleden op 28-10-1625 in 
het Antwerpse professenhuis. piba II, 453.
30    De betreffende gebeurtenis wordt verwoord in Van Teylingens Op-comste der Neder-lantsche Beroerten 
(Munster [fictief], 1642). Hier wordt de zevende druk gebruikt (1673), 131-132.
31    Evenhuis, Ook dat was Amsterdam,  129-130.  Spaans  schat  het  aandeel  gereformeerde Amsterdammers 
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nog eens duizenden geloofsmigranten een veilig heenkomen zoeken  in Amster-
dam.32 Op gelijke voet nam het aantal predikantsplaatsen toe, van twee in 1578 naar 
veertien in 1622, tot liefst 25 in 1665 (de Waalse predikanten niet meegerekend).33
De St. Nicolaaskerk en de St. Katrienkerk, de twee Middeleeuwse parochieker-
ken van de stad die beter bekend waren als de Oude en de Nieuwe Kerk, kwamen 
in het jaar van de Alteratie reeds in handen van de gereformeerden. Maar ook de 
Nieuwezijds Kapel of Heilige Stede, waar voor de katholieken het hostiemirakel 
had plaatsgehad, werd ontdaan van zijn altaren en ingericht als ‘publieke’ kerk. De 
roomse gelovigen konden nog wel kerken in de talrijke kloosterkapellen en parti-
culiere huizen, maar op 18 april 1580 werd hieraan door een plakkaat van de Staten 
van Holland ook formeel een einde gemaakt. Toch bleven de katholieken samen-
komen in talloze particuliere woningen in de stad om uitdrukking te geven aan hun 
geloof. Van volledig ingerichte schuur- of huiskerken, zoals die later zouden ont-
staan, was nog geen sprake.34 
Na de oprichting van de Missio Hollandica Societatis Iesu in 1592 deden enkele 
rondtrekkende jezuïetenmissionarissen bij tijd en wijle ook Amsterdam aan, totdat 
aan het begin van de zeventiende eeuw, op verzoek van enkele vooraanstaande ka-
tholieke families, een vaste missionaris voor de stad werd bestemd.35 Deze jezuïet, 
Arnoldus Bijlers,36 bleef tot 1609 in de stad werken, waarna hij werd overgeplaatst 
naar Den Bosch om daar de stichting van het college te gaan voorbereiden. Bijlers 
werd opgevolgd door de reeds genoemde Wouters, die zowel in de stad Amster-
dam als het omliggende gebied dagelijks religieuze bijeenkomsten hield waarin hij, 
met toestemming van de Haarlemse vicaris-generaal Sybrand Sixtius, preken hield, 
de communie uitdeelde en biecht hoorde.37 Op zon- en feestdagen werden de gods-
dienstige samenkomsten in de stad, wegens een groter gevaar van ontdekking, al-
omstreeks 1600 op een tiende deel van de bevolking, terwijl dit aan het einde van die eeuw, volgens haar, rond de 
45% moet hebben gelegen. Joke Spaans, ‘Stad van vele geloven 1578-1795’, in: Frijhoff (red.), Geschiedenis van 
Amsterdam II-1, 385-467, aldaar 401.
32    Israel stelt dat ongeveer 30.000 immigranten in die periode naar Amsterdam trokken. Jonathan I. Israel, De 
Republiek, 1477-1806 (Franeker, 5de ed., 2001), 338-339.
33    F. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II (gemeenten) (Dordrecht, 
1996), 13-14. 
34    Doelbewust wordt hier, voor de latere periode, de term huis- of schuurkerk gebruikt voor een katholieke 
gebedsplaats in de stad en niet het begrip schuilkerk, dat een negentiende-eeuwse constructie is. Daarnaast was 
het stadsbestuur meestal op de hoogte van de plaatsen waar de mis opgedragen werd, alleen waren deze van 
de  buitenkant  niet  als  zodanig  herkenbaar.  S.A.C. Dudok  van Heel,  ‘Amsterdamse  schuil-  of  huiskerken?’, 
Holland, regionaal-historisch tijdschrift (1993), 1-10.
35    F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 40.
36    Of Bylers. Geboren in 1569 in Amersfoort en overleden in 1649 te ’s-Hertogenbosch. piba I, 181.
37    Tot  de  nieuwe  bisdomindeling  van  1559  had  Amsterdam  behoord  tot  het  Utrechtse  bisdom,  daarna 
ressorteerde  het  onder  het  bisdom  Haarlem,  dat  in  1578  ophield  te  bestaan.  Het  kapittel  bleef  echter 
doorfunctioneren. Door de benoeming van de Amsterdamse begijnenvaders Sixtius en daarna Leonardus Marius 
(vanaf 1630) als vicaris-generaal van het verweesde bisdom, werd ook het Begijnhof een bestuurscentrum van het 
kapittel. B. Voets, ‘Een leider van het Haarlemse Bisdom uit de vervolgingstijd’, hb 62 (1953), 225-305, aldaar 
285-299; De Wolf, De Kerk en het Maagdenhuis, 77.
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tijd ’s nachts gehouden, terwijl deze buiten de stadspoorten gewoon overdag kon-
den plaatsvinden, zo meldde Wouters in zijn brief aan de missieoverste. Bij deze 
buitenstedelijke diensten waren meestal ook inwoners van de stad aanwezig, waar-
door het aantal toehoorders kon oplopen tot twee- of zelfs driehonderd.38 
De Alteratie  in Amsterdam betekende ook  voor  de  andere  niet-calvinistische 
confessies als de lutheranen, dopers en brownisten dat zij hun geloof niet in het 
openbaar konden belijden, maar toch leek de Amsterdamse magistraat aan het be-
gin van de zeventiende eeuw de plakkaten op hen minder streng te hebben toege-
past dan op de katholieken. Na de Synode van Dordrecht (1618-1619) werden ook 
de remonstranten in hun geloofsuitoefening beknot.39 
Het waren de predikanten die bij de magistraat talloze keren aandrongen op de 
invoering en handhaving van nieuwe plakkaten tegen de katholieken. De vrijzin-
nige en gematigde houding van het stadsbestuur, die in de loop van de zeventiende 
eeuw omwille van handelsmotieven alleen maar zou toenemen, was een doorn in 
het oog van de calvinistische predikanten. Zo werd het plakkaat van 1589, opge-
steld door de Staten van Holland, en gericht tegen de uitoefening van de katholie-
ke eredienst, in Amsterdam nauwelijks nageleefd. Twee jaar later volgde een keur 
tegen een zelfde overtreding waarvan de straf eenvoudig kon worden afgekocht 
en het plakkaat van de Staten-Generaal uit 1612, dat speciaal gericht was tegen de 
monniken en jezuïeten, werd in Amsterdam niet eens meer afgekondigd.40 
Maar dit betekende allerminst dat de katholieken hun diensten ongehinderd op 
de oude voet konden voortzetten. Zo liep het voor de jezuïet Wouters in 1619 min-
der goed af, toen hij door Jacobus Boursius, een Waalse diaken, bij de magistraat 
valselijk werd beschuldigd, onder meer voor het beramen van een moordaanslag 
op de stadhouder prins Maurits.41 Hij werd gevangen gezet in het Rasphuis, waar-
uit hij samen met twee remonstranten, met hulp van buitenaf, in 1621 op wonder-
lijke wijze wist  te  ontsnappen.42 Onder deze omstandigheden was het  uitgeslo-
ten dat de jezuïet zijn pastorale zorg in Amsterdam nog kon voortzetten en daar-
38    Brief van L. Wouters aan de missieoverste M. van den Tympel (afschrift), 24-6-1617, ansi, os, inv.nr. 746.
39    Jacobus Arminius (ca. 1559-1609) was van 1588 tot 1603 predikant in Amsterdam. Voor de strijd tussen de 
remonstranten en contraremonstranten zie: A. Th. Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk 
ten tijde van Maurits en Oldenbarneveldt (Assen, 1974), 227-371. Voor het verloop van de betreffende strijd in 
Amsterdam zie ook Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, 206-209, 214-267. 
40    De Wolf, De Kerk en het Maagdenhuis, 56-57, 66.
41    Waarschijnlijk  Jacques  Boursse  (1587-1648),  oorspronkelijk  uit  Valenciennes.  In  1618  getrouwd  in  de 
Waalse kerk in Amsterdam en in 1644 geregistreerd als boekverkoper aldaar. Was ook koopman en textielwever 
(caffatier). Op 25-2-1648  in de Waalse kerk begraven. M.M. Kleerkooper, W.P. Stockum jr., De boekhandel 
te Amsterdam voornamelijk in de 17de eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeninge (’s-Gravenhage, 
1914-1916), I, 101-102, aldaar 101.
42    De ontsnapping wordt beschreven in twee eigentijdse bronnen, namelijk Acta Missionis I, 1621, ansi, os, 
inv.nr. 376, f. 393-396 en G. Brandt, Historie der Reformatie IV (Amsterdam, 1704), 579-585. In deze laatste 
komt Wouters ook ter sprake. Zie ook H. Allard, ‘Hoe een Jezuïet en twee predikanten uit het Amsterdamsche 
tuchthuis ontsnapten met den aankleve van dien’, Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm (Amsterdam, 1899), 
86-131; Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, 255-256.
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om besloot de missieoverste Marcus van den Tympel om hem te vervangen door 
 Augustinus van Teylingen.
Zijn eerste werkzaamheden
Den 10 Juny 1638 heeft de heere officier Grootenhuys verclaert, dat Augustyn van 
Teylingen, [...] w.p., zich zelven aengegheven en zijn naem bekent gemaeckt heeft 
ende dat hij ook te kennen gegheven heeft zijnen naem al aengegheven gehadt te 
hebben den 14 marty 1620.43 Deze enigszins opmerkelijke stap van de jezuïet om 
zich, weliswaar als ‘wereldlijk priester’ (w.p.), te laten registreren bij het Amster-
damse stadsbestuur vraagt om een verklaring. Op 15 maart 1622 was, op instigatie 
van de Staten van Holland, een plakkaat in Amsterdam uitgevaardigd dat bepaalde 
dat alle priesters zich op het stadhuis dienden te registreren.44 Van Teylingen deed 
dit blijkbaar al twee jaar eerder, dus toen hij in Amsterdam arriveerde. Waarschijn-
lijk  lag hieraan een berekende opzet  ten grondslag. Als gevolg van het Bestand, 
dat toen op zijn einde liep, kon Van Teylingen ongehinderd vanuit de zuidelijke 
Nederlanden afreizen naar de stad aan het IJ. Wetend dat de religieuze tolerantie 
van de Amsterdamse magistraat groter was dan die van welke andere stad  in de 
Republiek ook, besloot hij om zich te laten registreren waardoor het stadsbestuur 
hem indirect erkende in zijn functioneren en daardoor mogelijk eerder ongemoeid 
liet.45 Uiteraard viel er niet aan te denken om zich te laten registreren als ‘jezuïet’, 
niet alleen wegens het voorval met Wouters maar ook omdat de Sociëteit van Jezus 
in de Republiek bekend stond als pro-Spaans en staatsvijandig.
Toch  leek Van Teylingen  in zijn eerste  jaren  in Amsterdam bewust nog geen 
vaste verblijfplaats te hebben betrokken en hield hij zijn religieuze bijeenkomsten 
’s  nachts  in  verschillende  particuliere woningen,  vaak  van welgestelde  katholie-
ken.46 Waarschijnlijk vreesde hij niet zozeer het stadsbestuur als wel de gerefor-
meerde predikanten die gespitst waren op ‘paepse stouticheden’. En ook de reeds 
genoemde Jacobus Boursius, die in 1622 al vermoedde dat Van Teylingen een jezu-
iet was, heeft, tevergeefs, geprobeerd hem opgepakt te krijgen.47
43    K. Keurboek, 1615, 1623 januari 21-1635 juli 3, SAA, Archief van de Burgemeesters: privilegeboeken en 
keurboeken, inv.nr. 13 (bevat tevens de namen van priesters te Amsterdam over de jaren 1622-1640).
44    De jezuïet Petrus Laurentii deed dit, eveneens als ‘wereldlijk priester’, op 24-1-1635. N. de Roever, ‘Namen 
van  de  geestelycke  personen,  die  achtervolgende  ’t  placcaet  van  de Ho. Mo. Heeren  Staten Generael  vande 
Geunieerde Nederlantsche Provincien op den 26ste february 1622 geëmaneert ende den 15de marty daerenvolgende 
gepubliceert haer alhier ter secretarie hebben bekent gemaect’, bgbh 18 (1893), 48-60.
45    Verg. ‘Amsterodami maior utcumque libertas Teylinghio fuit: quippe qui apud magistratus nomen alicubi 
professus, e liberorum sacerdotum numero credebatur a multis.’ Acta Missionis I, 1622, ansi, os, inv.nr. 376, 
f. 534. Zie ook S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten I (’s-Gravenhage, 
2008), 111-112.
46    Acta Missionis I, 1619, ansi, os,  inv.nr. 376,  f. 296;  id., 1620, ansi, os,  inv.nr. 376,  f. 335-336; brief van 
Joannes Verhaghen S.J. (alias Winterswijck) aan provinciaal Thomas Dekens (afschrift), 29-11-1669, ansi, os, 
inv.nr. 751.
47    Acta Missionis I, 1622, ansi, os, inv.nr. 376, f. 534.
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Om een beeld te krijgen van de katholieke vieringen die Van Teylingen in die pe-
riode hield, volgt hier een passage uit het Missieverslag van 1620:
Op de vooravond van Allerheiligen in het voornoemde jaar, was een niet onaanzienlijke 
menigte gelovigen midden in de nacht rondom Van Teylingen verzameld, om de feest-
vreugde van het hoogfeest met katholieke godsvrucht gezamenlijk te vieren. In zijn ‘preek’ 
maande Van Teylingen de aanwezigen aan tot warme verering van de hemelburgers [hei-
ligen] en tot heilige ijverzucht in het navolgen van hun deugden. Alle nachtelijke kerkgan-
gers, zonder uitzondering, zuiverden hun geweten door de biecht en nuttigden de com-
munie.48
Er zijn geen faculteitsbrieven bewaard van Van Teylingen, maar men mag ervan 
uitgaan dat hij als regulier, net als zijn voorganger Wouters, alleen bevoegd was 
om te preken, de eucharistie te vieren en biecht te horen. Uit deze jaren zijn geen 
kwantitatieve pastorale gegevens bekend die gerelateerd kunnen worden aan Van 
Teylingen.  In het Missieverslag van 1662 wordt voor het eerst vermeld dat Van 
Teylingen (die toen reeds zeventig was!) 140 tot 150 preken per jaar hield en dat 
er in 1662 in Amsterdam door drie jezuïeten 30.000 hosties waren uitgedeeld, het-
geen, bij een gewenste maar onwaarschijnlijke maandelijkse communiegang (ex-
clusief hoogfeesten), al neerkwam op 2500 communicanten.49
Er was, nadat de katholieke Amsterdammers inmiddels waren bekomen van de 
schok van de Alteratie, weer een zekere katholieke organisatie op poten gezet. In 
1610 had de apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer Sixtius benoemd als pastoor van 
de Oude Zijde en de seculier Steven Cracht als pastoor van de Nieuwe Zijde. Aan 
hen de taak om de geestelijken in de stad aan te sturen en hen weer in contact met 
de gelovigen te brengen. Want katholieken waren er nog genoeg in Amsterdam, al 
was hun aantal moeilijk te bepalen.50 De aanhangers van de oude godsdienst trof 
men voor een belangrijk deel onder de oude gegoede burgerij en de handelsklasse, 
al zullen velen hiervan eerder vanuit een zekere gemakszucht of antirevolutio naire 
gevoelens rooms zijn gebleven dan dat hier een overtuigde geloofsdrang aan ten 
48    ‘Die  coelitum  omnium  sacro  nocturnis  horis  non  infrequens  hominum  multitudo  ad  Teylingium 
convenerat.  Eius  celebritatis  laetitiam  omni  catholicae  pietatis  officio  peracturi  ad  debitam  ergo  beatis  coeli 
civibus  observantiam  ac  sanctam  purissimae  eorundem  integritatis  aemulationem  opportuna  cohortatione 
accenti ad unum omnes expiatis rite pectoribus sacro sancta mysteria usurpaverant.’ Acta Missionis I, 1620, ansi, 
os, inv.nr. 376, f. 335-336.
49    Het  aantal  communicanten  zal  waarschijnlijk  nog  hoger  zijn  uitgevallen.  Enerzijds  omdat  het  aantal 
hoogfeesten hier niet is meegewogen. Anderzijds omdat de richtlijnen van de jezuïeten voor hun parochianen 
om  maandelijks  te  communiceren,  in  een  situatie  van  missiestaties  zelden  werd  gehaald.  Andreas  Heinz, 
‘Liturgical Rules and Popular Religious Customs Surrounding Holy Communion between the Council of Trent 
and the Catholic Restoration  in  the 19th Century’,  in: Charles Caspers, Gerard Lukken, Gerard Rouwhorst 
(eds.), Bread of Heaven. Customs and practices surrounding Holy Communion (Kampen, 1995), 119-143, aldaar 
123; Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 81-82. Ter vergelijking: in 1662 werden in Delft 10.000, in 
Rotterdam 12.000, in Leiden 15.000 en in Haarlem 16.000 hosties door de ordeleden uitgedeeld. Het aantal van 
Amsterdam stak daar dus ver bovenuit. Acta Missionis VII, 1661, ansi, os, inv.nr. 382, f. 290-291.
50    A. van Lommel,  ‘Descriptio status  in quo nunc est religio catholica  in confoederatis Belgii-Provinciis a° 
1622’ [door Rovenius], agau 20 (1893), 349-381, aldaar 368.
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grondslag lag.51 Dit wordt bevestigd door het feit dat op het moment dat de over-
heidsambten ontoegankelijk werden voor aanhangers van een andere religie dan 
de gereformeerde, talloze crypto-katholieken eieren voor hun geld kozen en zich 
lieten registreren als lidmaat van de publieke kerk. Naast deze groep ‘geloofsop-
portunisten’, was er nog een kleinere groep fervente geloofsaanhangers en een zeer 
grote groep van ‘ongedifferentieerden’ of ‘lauwe’ gelovigen, die in potentie ‘terug’ 
gewonnen konden worden voor de Moederkerk. Zevenentwintig geestelijken, on-
der wie vijf regulieren, stonden in 1622 aan hen ter beschikking, een deel daarvan 
bezocht ook met enige regelmaat de omliggende dorpen.52 Toch was dit een aan-
zienlijk aantal, sterker nog, hiermee werd het aantal gereformeerde predikanten, 
dat in 1622 veertien betrof, zelfs overtroffen.
Ondertussen was Augustinus van Teylingen naar Delft gereisd om daar op 28 
juni 1621 zijn laatste geloften (als coadiutor spiritualis) af te leggen in de handen 
van Ludovicus Makeblijde, die aan het begin van dat jaar Marcus van den Tympel 
als missieoverste was opgevolgd.53 Bij die gelegenheid zal de niet ongunstige situ-
atie voor de katholieken in Amsterdam ongetwijfeld zijn besproken. Ondanks het 
feit dat Van Teylingen niet was toegelaten tot de vier geloften, werd hij in dat jaar 
wel benoemd tot een van de consultoren of adviseurs van de missieoverste. In deze 
functie, die hij vele jaren zou blijven vervullen, voorzag Van Teylingen de missie-
overste niet alleen van bruikbare informatie, maar bepaalde hij ook mede het beleid 
van de missieactiviteiten van zijn medebroeders in de Republiek.54 Hij was op dat 
moment nog de enige pijler die de Sociëteit van Jezus in Amsterdam had. Dit zou 
echter weldra veranderen.
Consolidatie, verdere activiteiten en de oprichting van een tweede 
 jezuïetenstatie in de stad
Ondertussen was in 1622 te Rome de Propaganda Fide opgericht, waardoor het 
bestuur over het Hollandse missiegebied werd gecentraliseerd, en de toenmalige 
apostolisch vicaris Philippus Rovenius (1614-1651) voortaan, overigens zeer tegen 
zijn zin,  verantwoording diende  af  te  leggen over zijn beleid  aan zijn vertegen-
51    Acta Missionis II, 1623, ansi, os, inv.nr. 377, f. 222; De Wolf, De Kerk en het Maagdenhuis, 66.
52    De groep regulieren bestond uit drie franciscanen, een dominicaan en de jezuïet Van Teylingen. Dit aantal 
was in 1628 opgelopen tot vier franciscanen, twee dominicanen, twee jezuïeten en een augustijn. Sixtius had dan 
ook geen bezwaren tegen de regulieren in de stad. ‘Descriptio status’, agau 20 (1893), 369; J.J.G[raaf], ‘Verslag 
door Sibrand Sixtius, als vicaris van Haarlem, Leeuwarden en Groningen, aan den nuntius gezonden, 28 januari 
1628’, bgbh 34 (1912), 251-259, aldaar 254-255.
53    piba II, 359, piba III, 386.
54    Van Teylingen was  consultor  in  1621-1623,  1629-1630,  1634-1639,  1641-1646,  1654-1656,  1661.  In  1655 
verving hij  de net benoemde missieoverste Adrianus Cools die naar Rome moest. Daarnaast bekleedde Van 
Teylingen nog diverse keren de functie van admonitor, namelijk in 1654, 1661-1662, 1664 en 1668-1669. In deze 
laatste functie hield hij toezicht op de religieuze discipline van zijn medebroeders. Epitome instituti Societatis 
Iesu (1689), 639-640; Catalogus primus Provinciae Flandro-Belgicae (afschrift), 1583-1685, ansi, os, inv.nr. 11.
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woordiger, de nuntius in Brussel. De onder Rovenius’ voorganger Vosmeer reeds 
ontstane meningsverschillen over het vestigingenbeleid van de jezuïeten in de Re-
publiek, werden onder Rovenius alleen nog maar groter, zodat een overeenkomst 
tussen beide partijen onontkoombaar was. De in 1624 overeengekomen Concordia 
voorzag hierin, zij het slechts tijdelijk.55 In deze overeenkomst was ook opgeno-
men dat Van Teylingen een medehelper (socius) kreeg in de stad aan het IJ.56
Deze medehelper, Gerardus Martinus, werd echter in 1625 alweer overgeplaatst 
naar Gouda, waar zijn medebroeder Petrus Maillart net uit de gevangenis was ge-
komen en, om nieuwe vervolging  te voorkomen, op een andere statie  in de Re-
publiek werd gestationeerd. Dit systeem van overplaatsen, waarvan het  ‘koppel’ 
Wouters – Van Teylingen er uiteindelijk ook een was, was tot op zekere hoogte 
effectief, maar weinig efficiënt. In een andere provincie en stad kon men aanvan-
kelijk zonder herkend te worden werkzaam zijn in de zielzorg, totdat de betref-
fende missionaris opnieuw werd betrapt. Vaak volgde in dit laatste geval eeuwige 
verbanning uit de Republiek.
De genoemde Martinus werd opgevolgd door de Amsterdammer Joannes van 
den Broek (in het Latijn Paludanus genoemd), die tot 1628 Van Teylingen terzijde 
zou staan.57 De betrekkelijke godsdienstvrijheid voor de katholieken in Amster-
dam zette zich voort. Dit kwam niet in de laatste plaats door de twisten tussen de 
Arminianen en Gomaristen die alle aandacht van de gereformeerde kerkenraad op-
eisten. Het feit dat deze onlusten zelfs in de Missieverslagen van de jezuïeten wer-
den genoemd, tekent wel de maatschappelijke impact die deze in die tijd hadden.58 
Zouden de vijf bekeringen uit die periode, de eerste die expliciet aan Van Teylingen 
worden toegeschreven, daar misschien mee te maken hebben gehad?59
Doordat Augustinus van Teylingen nu een socius had gekregen, kon hij zijn pas-
torale taken uitbreiden en het katholieke netwerk van gelovigen om zich heen ver-
der bestendigen en vergroten. Helaas zijn de preken die hij in deze jaren gehouden 
heeft niet bewaard gebleven. Wel weten wij uit de Missieverslagen dat hij preken 
heeft gehouden tijdens de eucharistievieringen en dus voor de eigen groep van ge-
lovigen.60 Deze religieuze preken werden in de volkstaal gehouden en waren op-
55    Over de voorgeschiedenis en de Concordia zie: L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-
Nederland III (Amsterdam, 3e druk, 1964), 527-549; 571-582.
56    Acta Missionis  II,  1624, ansi, os,  inv.nr.  377,  f.  293; A.v.L.  [A.  van Lommel],  ‘Historische  bescheiden 
omtrent de overeenkomst of concordia getroffen A° 1624’, aau 4 (1877), 242-386, aldaar 282, 348.
57    Acta Missionis II, 1625, ansi, os, inv.nr. 377, f. 366; J. Kleijntjens, ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’, hb 
63 (1953), 255-299, aldaar 265.
58    Verg.  ‘Arminianorum ac Gomaristarum gravissima dissidia. E  rebus fidei hae  fuere  caeteris  illustriores.’ 
Acta Missionis II, 1627, ansi, os, inv.nr. 377, f. 402.
59    Verg. ‘Quini eius opera ab haeresi emersere ...’ Acta Missionis II, 1624, ansi, os, inv.nr. 377, f. 293.
60    Verg.  ‘Conciones matutinae hoc anno, novae praxi, crevere  [creverunt] numero, alternis enim dominicis 
praeter ordinariam quam sub re  sua divina habere  solebat,  alter eorum novam alio  loco  instituit; peracto, ab 
externo nostri nominis studioso, sacerdote sacrificio.’ Acta Missionis IV, 1630, ansi, os, inv.nr. 379, f. 20. Alsook 
‘...  qui  rei  divinae  operantibus  ac  pro  concione  dicentibus  aurem darent;  et  ex  iis  sexaginta  aut  septuaginta, 
lustratis rite animis coelesti convivio accumberent.’ Acta Missionis IV, 1637, ansi, os, inv.nr. 379, f. 449-450. 
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gebouwd rond een bepaalde Schriftpassage.61 De richtlijnen voor de jezuïetenmis-
sionarissen gaven aan dat de pater deze ‘moraliserende’ preken diende af te wisse-
len met controversepreken, eveneens in de eigen taal.62 Van Teylingen was in dit 
laatste aspect extra bedreven, zoals blijkt uit de ledenlijst van de Vlaams-Belgische 
provincie waarin dit als ‘talent’ expliciet bij zijn naam stond vermeld.63 Door het 
relatief godsdienstvrije klimaat in de stad konden deze religieuze bijeenkomsten, 
uiteraard enigszins verborgen, door zowel katholieken, en voor zover het de con-
troversepreken betrof, óók door niet-katholieken worden bezocht. Vandaar ook 
dat de missionaris werd opgedragen om in dit laatste type van sermoenen de ver-
schillen tussen de katholieken en de protestanten zonder vooroordelen en rancune 
uiteen te zetten.64
Helaas werden in de Missieverslagen zelden of nooit de namen van bekeerlingen 
genoemd. De schrijver volstond met aantallen, zonder overigens hierbij expliciet 
de bekeerder te vermelden. Kijken wij naar enkele jaren waarin Van Teylingen in 
Amsterdam werkzaam was, dan treffen wij de volgende aantallen van bekeerlin-
gen aan: in 1630 26, in 1631 20, in 1637 21, in 1643 15, in 1645 6, in 1650 meer dan 
30, in 1651 44, in 1654 17 en in 1659 10.65 De opgegeven aantallen fluctueren nogal 
en deze zullen mogelijk een te optimistische weergave van de werkelijkheid geven, 
maar men mag op basis van deze gegevens wel veronderstellen dat er jaarlijks door 
de Amsterdamse jezuïeten, onder wie Van Teylingen, mensen tot de Moederkerk 
werden teruggebracht. Sterker nog, bij diverse bekeringen die beschreven worden 
in de Missiehandelingen speelde de Nederlandstalige publicatie Extractum Catho-
licum (eerste editie 1640) van Van Teylingen een voorname rol. Zo lezen wij in de 
Handelingen van 1649:
61    Er zijn weinig van dergelijke uitgeschreven zeventiende-eeuwse preken van Nederlandse jezuïeten bewaard. 
Een  zeldzaam  voorbeeld  is  te  vinden  in  het Archief  van  de Nederlandse  jezuïeten, waar  zich  een  bundeltje 
preken van de jezuïet Philippus Happaert bevindt. Deze heeft hij gehouden tussen 1686 en 1707 in de statie De 
Krijtberg in Amsterdam. Sommige daarvan werden meerdere keren gehouden, zoals te zien is aan de jaartallen 
op het voorblad. ansi, os, inv.nr. 783. Zie ook het inleidend hoofdstuk.
62    Punt  zes  voor  de missionarissen,  uit: Memoriale  pro missione Hollandica  in  visitatione  anno  1650  per 
provincialem (eigentijds afschrift), hua, obc, aav, inv.nr. 126.
63    Verg.  ‘Amsterodami  unus  e  nostris  res  fidei  controversas  oratione  populari  sub  vesperam  denodat  ...’ 
Acta Missionis VII, 1657, ansi, os, inv.nr. 382, f. 70; Voets, ‘Een leider van het Haarlemse Bisdom’, 269; ‘Van 
Teylingen’ in Catalogi personarum’, 1633, raa, apfb, inv.nr. 34, f. 73.
64    Verg.  ‘Controversias  expedit  populariter,  tractare,  et  sine  exacerbae  animi’.  Punt  6  uit:  ‘Memoriale  pro 
missione Hollandica ...’.
65    Acta Missionis IV, 1630, 1631, 1637, ansi, os, inv.nr. 379, resp. f. 20, 65, 450; Acta Missionis VI, 1643, 1645, 
1650, 1651, 1654, ansi, os, inv.nr. 381, resp. f. 2, 103, 275-276, 300, 375; Acta Missionis VII, 1659, ansi, os, inv.
nr. 382, f. 192. Ook het totaal aantal bekeerlingen van de jezuïeten in de Missio Hollandicae schommelde nogal: 
in 1662 291, in 1663 70 en in 1666 ‘slechts’ 47.
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Twee mennonitische schippers en twee lutheranen hadden door het vurig en voortdurend 
lezen van het boekje getiteld Extractum Catholicum, in de vraagstukken welke hen on-
ophoudelijk kwelden, zozeer de katholieke doctrine in zich opgenomen, dat zij ook vele 
anderen op de weg der zaligheid [in de katholieke kerk] terugbrachten om allen met de 
grootste vastigheid in de openbare belijdenis van het ware geloof te volharden.66
In 1662 volgde opnieuw een bekering toegeschreven aan het werkje van Van Tey-
lingen.67 Daarnaast zou Extractum Catholicum ten minste dertig mensen hebben 
behoed voor geloofsafval.68 De publicatie was blijkbaar zo ‘berucht’ dat de gere-
formeerde kerkenraad  zowel  het  geschrift  als  zijn  schrijver  naar  de brandstapel 
verwenste. Slechts door tussenkomst van de magistraat kon de boekverbranding 
worden voorkomen.69 Een vergelijkbare invloed op individuele bekeringen lijken 
het Enchiridion70 en het Compendium manualis controversiarum71 van zijn orde-
genoot Martinus Becanus te hebben gehad.72 Of niet-katholieken door deze publi-
caties daadwerkelijk de beslissende stap hebben gezet richting Rome is niet meer te 
achterhalen. Het feit dat deze controversegeschriften in die tijd al op zo’n manier 
werden gerecipieerd en dat zij zo ook doorleefden in de beeldvorming van katho-
lieken en protestanten,  is  relevant voor dit onderzoek. De publicatie Extractum 
Catholicum van Van Teylingen zal in paragraaf 4.3 nader worden geanalyseerd. 
Kijken wij naar de confessies waaruit deze bekeerlingen voortkwamen, dan blijkt 
dat zowel de calvinisten (meestal remonstranten) als lutheranen en dopers min of 
meer even vaak worden genoemd. Dit beantwoordde aan de pluriforme en multi-
confessionele opbouw van de bevolking die Amsterdam als grote stad kenmerkte. 
Daarnaast gaf Van Teylingen regelmatig catecheseles aan jongens en meisjes, on-
derrichte hij ‘lauwe’ geloofsgenoten in de rudimentaire kennis van het katholieke 
geloof en bevorderde hij een groter vroomheidsbesef onder de overige katholie-
ken.73 Kleine groepjes leken hem hierbij het meest wenselijk.
66    ‘Duo  nautae  e  schola  Mennonis  et  alii  duo  e  Lutheri  palaestra,  assidua  lectione  libri  (qui  inscribitur 
Extractum catholicum)  incensi;  propositis  quibus  vexabantur  scrupulis,  tanto Catholicam doctrinam hausere 
gustu, ut secum multos alios in salutis viam reduxerint omnes constantissime in professione verae fidei et publice 
perseverantes.’ Acta Missionis VI, 1649, ansi, os, inv.nr. 381, f. 237.
67    Acta Missionis VII, 1662, ansi, os, inv.nr. 382, f. 233.
68    Acta Missionis VI, 1655, ansi, os, inv.nr. 381, f. 424.
69    Verg. ‘... flammis devoverant librum, nomine Extractum Catholicum exilio auctorem Teylinghium; sed vel 
iudicio consulum ambo servati ...’ Acta Missionis VI, 1655, ansi, os, inv.nr. 381, f. 424.
70    Enchiridion variarum disputationem, quae in academia Moguntina contra Calvinistas propositae sunt 
(eerste editie 1606). Sommervogel I (1890), 1093. 
71    Compendium manualis controversiarum huius temporis de fide ac religione (eerste ed. 1623). Sommervogel 
I, 1108-1111.
72    Deze publicaties waren in het Latijn, hetgeen aan de potentiële bekeerling nogal wat eisen stelde. Voor de 
verwijzingen zie: Acta Missionis IV, 1637, ansi, os, inv.nr. 379, f. 450; id. VII, 1662, ansi, os, inv.nr. 382, f. 233; 
id. VII, 1662, ansi, os, inv.nr. 382, f. 368.
73    Verg.  ‘Catechesis,  in  qua  non modici  caetus  novellae  sobolis  [subolis]  ad  omnem Christianam  laudam 
primis religionis ac pietatis orthodoxae elementis imbuti sunt.’ Acta Missionis II, 1629, ansi, os, inv.nr. 377, f. 
509-510, zie ook Acta Missionis II, 1628, ansi, os, inv.nr. 377, f. 424.; id. VI, 1644, ansi, os, inv.nr. 381, f. 49 ; id. 
VII, 1661, ansi, os, inv.nr. 382, f. 291. 
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Een andere manier om het katholieke geloof uit te breiden en te consolideren 
was het stichten, op eigen  initiatief, van een fonds om in de toekomst een  jezu-
ietencollege in Amsterdam op te richten.74 De eerste schenking (legaat) hiervoor 
was al in 1620 gedaan, hetgeen erop duidt dat Van Teylingen al direct na zijn aan-
komst  in Amsterdam het  plan  voor  een  college moet  hebben  opgepakt. De  in-
vloed en de effectiviteit van de colleges op de (re)katholisering had hij in de voor-
afgaande jaren zelf ondervonden toen hij les gaf in de zuidelijke Nederlanden en in 
Maastricht. Een vergelijkbare rol moet hem ook voor ogen hebben gestaan in Am-
sterdam, waar dus niet alleen genoeg (semi)-katholieke kinderen te vinden waren, 
maar ook nog genoeg (vermogende) katholieken, die bereid waren hiervoor geld 
ter beschikking te stellen. Opvallend is in dit verband het grote aandeel vrouwen 
dat legaten schonk of obligaties verleende aan het fonds van Van Teylingen.75 Wij 
treffen onder hen aan de klopjes Gerarda Dircx Braeckel († 1667) en Joanna Joan-
nis († 1666), Gerarda Roelofs, weduwe van Franciscus de Leeuw, de begijnen Jus-
ta Nicolai († 1620) en Georgia Jans Gersten († 1638) en Neeltie Jans († 1672). Het 
totaalbedrag dat in de loop der jaren, tot 1667 toe, bijeengebracht werd, was aan-
zienlijk, namelijk 17.150 florijnen. Het college zou er mede wegens de dood van 
Van Teylingen en daarna de ontvreemding van het geld nooit komen. Deze kwestie 
komt in de epiloog nog aan bod.
Het netwerk van voorname en deels adellijke katholieke families dat zo’n be-
langrijke rol  speelde bij de  instandhouding van het katholicisme  in Amsterdam, 
wendde Van Teylingen ook aan om een meer vaste verblijfplaats te verkrijgen.76 
Dit was niet ongebruikelijk in de Republiek. Wel was het zo dat de betreffende fa-
milie, vanwege de pakkans, meestal maar aan één geestelijke onderdak verleende.77 
74    Dit originele manuscript, dat door Van Teylingen in het Nederlands was geschreven, bevindt zich thans in 
het SAA (collectie Handschriften, deelcollectie Bontemantel,  inv.nr. 33, Civiele en Judicieele Aantekeningen, 
1651-1783, f. 168-194). Het werd na de dood van Van Teylingen aangetroffen in zijn huis door de schepenen van 
Amsterdam. Een eigentijds afschrift (in het Latijn) is opgenomen in: Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 
383, f. 266-268 en ra, apfb, inv.nr. 3175. Zie ook de kwestie rond zijn nalatenschap die later in dit hoofdstuk 
aan de orde komt.
75    Het plakkaat van de Staten van Holland en West-Friesland tegen het testeren ten behoeve van geestelijken, dat 
in 1655 werd afgekondigd, lijkt hier geen verandering in te hebben gebracht. Kerkelyk plakaat-boek, behelzende 
de plakaaten, ordonnantien, ende resolutien, over de kerkelyke zaken I (’s-Gravenhage,  1722),  610-616.
76    Enkele van die voorname katholieke  families  in Amsterdam waren: Van Alckemade, Codde, Coeck, De 
Kies-Van Wissen  (uit Haarlem), Plemp,  Spiegel, Wuytiers. Het was de  seculieren, de  apostolische vicarissen 
voorop, vaak een doorn in het oog dat de leden van de Sociëteit van Jezus vaak met de rijkste families contacten 
aanknoopten, waardoor hun  staties goed voorzien waren. Verg. voor dit  laatste: brief van de  representanten 
van  de  clerus  van  de  zes  ‘bisdommen’  in  de Republiek  aan  de Congregatie  de  Propaganda  Fide,  d.d.  25-9-
1669, opgenomen in: R.R. Post, Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de 
apostolische vicarissen 1592-1727 II (’s-Gravenhage, 1941), 494-498.
77    Charles H. Parker, ‘Cooperative confessionalisation: lay-clerical collaboration in Dutch catholic com mu-
nities during the Golden Age’, in: Benjamin Kaplan ... [et al.] (ed.), Catholic communities in Protestant states. 
Britain and the Netherlands c. 1570-1720 (Manchester, 2009), 18-32. Aldaar wordt ook ingegaan op de rol die 
de ‘oude’ katholieke elite speelde als intermediair tussen het lokale gereformeerde stadsbestuur en de katholieke 
gelovigen.
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Zo woonde Van Teylingen tussen ca. 1630 en 1650, met tussenpozen, in het huis 
van de hierboven reeds genoemde Franciscus de Leeuw in de Kalverstraat. Vervol-
gens kon hij voor onderdak terecht in de woning van de heer Dirk Schepel, daarna 
trok hij tijdelijk in bij Jan Versteeghen op de Dam en, ten slotte, bij Albert Jansens 
die het ‘Raethuys van Ceulen’ bezat in de wijk de Teertuinen.78 In de betreffende 
huizen werd door de pater eveneens de mis opgedragen en, indien de ruimte van 
het huis en het gedoogbeleid het toelieten, werden er ook religieuze bijeenkomsten 
gehouden.
In  1628 werd missionaris  Joannes  van  den Broek  overgeplaatst  naar Harder-
wijk om daar een statie op te zetten.79 Aan het einde van dat jaar werd zijn ‘opvol-
78    Brief van Joannes Verhaghen aan provinciaal Thomas Dekens (afschrift), 29-11-1669, ansi, os, inv.nr. 751.
79    A.v.L., ‘Relatio visitationis missionis S.J. in Hollandia A.P. Guilielmo Bauters ... anno 1628, mense augusto’, 
aau 6 (1879), 222-256, aldaar 230.
Gravure van Petrus Lauren-
tii (ten onrechte Laurentius 
genoemd), door de Amster-
damse prentmaker Anthony 
van Zijlvelt, 17e eeuw.
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ger’ Petrus Laurentii (Laurensz.), ondanks bezwaren van enkele seculieren, door 
Leonardus Marius, die hiertoe (nog) niet bevoegd was, aangesteld om de pastora-
lia te bedienen.80 Hiermee wisten de jezuïeten de basis te leggen voor hun tweede 
‘onafhankelijke’ statie in Amsterdam.81 Net als Van Teylingen woonde en kerkte 
Laurentii aanvankelijk bij verschillende katholieke families.82 Hij opereerde los van 
Van Teylingen, in tegenstelling tot zijn voorgangers, en hij had dus een eigen groep 
van gelovigen. Pas later, in 1641, betrok Laurentii het pand ‘De Crijtberghen’ op 
het Singel en richtte deze tot huiskerk in.83
Strubbelingen met de seculiere geestelijkheid
Het is bekend dat klopjes of geestelijke maagden een belangrijke rol speelden bij het 
instandhouden van het katholieke geloof in de Republiek.84 Zowel de seculieren als 
de regulieren schakelden deze vrome vrouwen in bij hun pastorale activiteiten, zo-
als catechese, het verzorgen van de paramenten en het ‘kloppen’ op de deuren van 
de katholieke gelovigen om de volgende geloofsbijeenkomst aan te kondigen. Ook 
Van Teylingen en Laurentii hadden enkele klopjes in dienst. Zo was Nicolaa Pie-
tersen (bekend als Clazie) maar liefst veertig jaar in dienst bij Van Teylingen, dus 
bijna zijn hele Amsterdamse periode ‘kondigde zij huis voor huis aan de gelovigen 
‘zijn religieuze bijeenkomsten aan’.85 En in zijn laatste jaren werd Van Teylingen 
bijgestaan door de geestelijke maagd Tryntie Jans.86 Het klopje Elisabeth Barents 
verrichtte gedurende 23 jaar vergelijkbare werkzaamheden voor Laurentii.87 
In 1631 nam Marius de ‘pastoorstaak’ van Sixtius over het gebied van de Oude 
Zijde over en tegelijkertijd werd hij door Rovenius aangesteld als vicaris-generaal 
80    Officieel was Sixtius, die tot 1630 vicaris-generaal was, hiervoor de aangewezen persoon. Brief van Petrus 
Laurentii aan Hiëronymus van Suerck, d.d. 3-10-1641. Overgenomen in: Acta Missionis V, 1641, ansi, os, inv.
nr. 380, f. 436-442.
81    Laurentii was vóór zijn overplaatsing naar Amsterdam rector van het Bredase jezuïetencollege. piba III, 339.
82    Genoemd worden de families Occo, Ban en Seghers. Brief van Joannes Verhaghen aan provinciaal Thomas 
Dekens (afschrift), 29-11-1669, ansi, os, inv.nr. 751.
83    Het  pand  (thans  ‘De Krijtberg’  geheten) was  aan  de  jezuïeten  in  bruikleen  gegeven  door  Jan  Pietersz. 
Noorman. In 1677 werd de gebedsruimte aanmerkelijk vergroot, hetgeen tot klachten leidde bij de gereformeerde 
kerkenraad. I.H. van Eeghen, ‘De eigendom van de katholieke kerken in Amsterdam ten tijde van de Republiek’, 
hb 64 (1957), 217-277, aldaar 236-237.
84    Charles H. Parker, Faith on the margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge 
Mass.,  2008),  130-132;  Marit  Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld in Noord-
Nederland gedurende de zeventiende eeuw (Hilversum, 1996).
85    Verg.  ‘...  hisce  addi  possunt,  Nicolae  Petri  Clasie  vulgo  annis  80,  quae  fere  40  annos  congregationes 
a  Do.[mino]  van  Teylingen  habendas  populo  per  domus  denuntiavit  ...’  Brief  van  Joannes  Verhaghen  aan 
provinciaal Thomas Dekens (afschrift), 29-11-1669, ansi, os, inv.nr. 751.
86    SAA, collectie Handschriften, deelcollectie Bontemantel, inv.nr. 33, Civiele en Judicieele Aantekeningen, 
1651-1783, f. 168-194. 
87    Brief van Joannes Verhaghen aan provinciaal Thomas Dekens (afschrift), 29-11-1669, ansi, os, inv.nr. 751. 
Waarschijnlijk was Elisabeth de dochter van de Amsterdamse boekdrukker/handelaar Hendrick Barentsz. ((van) 
Hartoghvelt), van wie twee zonen jezuïet waren.
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van het verweesde Haarlemse bisdom. In 1635 volgde zijn officiële benoeming tot 
aartspriester van Amsterdam, maar de facto bekleedde hij deze functie al vanaf zijn 
nominatie tot vicaris-generaal. Hierdoor kreeg hij de leiding over de 36 priesters, 
seculieren én regulieren, die inmiddels in de stad aan het IJ werkzaam waren.88 De 
aanstelling van Marius leidde tot een nieuw hoofdstuk in de strijd tussen de secu-
liere geestelijken en de jezuïeten in Amsterdam. Van Teylingen, die inmiddels of-
ficieel was aangesteld om de zaken van zijn medebroeders in de stad en haar omge-
ving te behartigen, was hierbij nauw betrokken.89 Allereerst wilde Marius, die een 
88    Voets, ‘Een leider van het Haarlemse Bisdom’, 241-248; ‘Relatio visitationis missionis S.J.’, aau 6 (1879), 
248.
89    In de catalogus aangeduid als ‘regimen missionis’. ra, Catalogi personarum, 1633, apfb, inv.nr. 34, f. 73.
In deze functie correspondeerde hij regelmatig met de generale overste in Rome; helaas is deze correspondentie 
niet bewaard. Na 1600 werden de meeste brieven die de individuele leden aan de generaal schreven weggegooid. 
Ook  zal  tijdens  de  opheffing  veel  correspondentie  verloren  zijn  gegaan. De minuten  van  de  brieven  die  de 
generaal aan Van Teylingen schreef zijn wel bewaard in het arsi, maar de ‘kwestie Marius’ wordt hierin niet bij 
naam genoemd. E. Lamalle, l’Archivio di un grande Ordine religioso. l’Archivio Generale della Compagnia di 
Portret van Leonardus 
Marius, in 1647 vervaardigd 
door Claes Moeyaert.
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groter organisatietalent had dan zijn voorganger Sixtius, dat er voor de seculiere 
geestelijken meer plaats kwam in Amsterdam. Nu het Keulse seminarie De Hoge 
Heuvel, waarvan Marius president was geweest, in toenemende mate priesters af-
leverde voor de Republiek, wilde hij dit nieuwe potentieel gaan benutten, ten na-
dele van de regulieren. Het ergerde Rovenius en Marius ook dat de regulieren, de 
jezuïeten in hun ogen voorop, vaak de ‘gemakkelijkste’ staties, in de grotere steden, 
bezetten en contact zochten met de meest welvarende geloofsgenoten.90 Uiteraard 
kon Marius het  samenwerkingsverband met de  jezuïeten niet zomaar opzeggen, 
maar hij wenste wel dat zij aan hem gehoorzaam bleven en afzagen van het toedie-
nen van de laatste sacramenten en de huwelijksvoltrekking. Laurentii en Van Tey-
lingen stelden dat hij hier geen recht toe had omdat zij in het missiegebied van de 
Republiek alleen verantwoording schuldig waren aan hun eigen missieoverste.91 En 
zeker waar het huwelijken betrof waarbij bekeerlingen gewonnen konden worden 
of familiaire banden een rol speelden, lijken de twee jezuïeten zich weinig aange-
trokken te hebben van het gezag van Marius. Zo zegende Van Teylingen in 1631 
het  huwelijk  in  van de katholiek Barthout  van Teylingen  van Poelenburch met 
Catharina de Malapert, die calvinistisch was. De trouwverbintenis bleek in 1630 
in Alkmaar al voor een gereformeerde predikant gesloten te zijn.92 Van Teylingen 
werd berispt, niet in de laatste plaats omdat hij hiervoor geen toestemming had ge-
vraagd aan Marius.93 Het jaar daarna verklaarde Rovenius het huwelijk ongeldig.94 
Ook voor een huwelijk dat door Laurentii in 1632 was voltrokken, was geen offi-
ciële toestemming gevraagd.95
De verhoudingen waren dus al aardig verzuurd, maar de ergste twist moest nog 
komen.  Vanaf  1633  werd Marius  verschillende  keren  in  verband  gebracht  met 
Gesù’, in: Archiva Ecclesiae 1 (1981-1982), 89-120, aldaar 97.
90    ‘Descriptio status ... a° 1622’, 355-356.
91    De  functie  van  ‘aartspriester’  (of  landdeken) was  pas  onder  de  apostolisch  vicaris  Sasbout  in  het  leven 
geroepen. Zijn  opvolger Rovenius  verdeelde  het  gebied  van  de Hollandse Zending  in  aartspriesterschappen, 
waarbij hij hun bedienaren bepaalde kerkelijke bevoegdheden gaf die door de jezuïeten werden betwist. Rogier, 
Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland III, 561-565.
92    Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten  I, 443. Een ander huwelijk  tussen 
beide takken volgde op 22-10-1634, toen Jacob van Teylingen met Maria de Malapert voor de gereformeerde 
kerk  in Alkmaar trouwde. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, dtb, aktenummer 7178, 22-10-1634,  inv.
nr. 23.
93    Verg. capitulum ordinarium, 14-10-1631. ‘In casus matrimonii recitatus est et alius qui recenter contigerat 
ab Amp. D.  Praeposito  [Marius]:  quod Poelemburgius  quidam Alcmarianus  cum D. Malaparta Ultrajectina 
haeretica coram ministro haeretico iunctus, postea Amsteledami a pr. Societatis Teijlingio reconciliatus est per 
nudam  interrogationem. Estne haec uxor  tua?  In qua conjunctione  (quia utraque pars alterius parochiae est) 
praedictus  pr.  authoritate  caruit,  irritum  censetur  esse  matrimonium. Quid  vero  cum  praedictis  conjugibus 
et P. Teijlingio agendum sit,  commissum est Ampl. D. Praeposito, ut pro  sua prudentia eum moneat; qui et 
Poelemburgium de hoc facto gloriantem reconciliandum non esse censuit, nisi post debitam poenitentiam.’ [J.J. 
Graaf], ‘Uit de akten van het Haarlemsche kapittel’, bgbh 10 (1882), 249-281, aldaar 250. Het origineel bevindt 
zich in het Noord-Hollands Archief, R.K. bisdom Haarlem, 1559-1853, Archief van het kapittel, acta 1617-1636, 
inv.nr. 58.
94    ‘Uit de akten van het Haarlemsche kapittel’, bgbh 10 (1882), 258.
95    ‘Uit de akten van het Haarlemsche kapittel’, bgbh 10 (1882), 261.
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drankmisbruik.96  Zo  hield  hij  een  keer  in  beschonken  toestand  een  controver-
sepreek, waar  ook  protestanten  bij waren. Deze  riepen  hem  vanaf  dat moment 
elke keer dat ze hem zagen na:  ‘Daer gaet den droncken paep’.97 Van Teylingen 
en Laurentii, samen met enkele andere ordegenoten in de Republiek, gebruikten 
deze aanklacht toen zij in 1637-1638 Marius officieel beschuldigden van machts-
misbruik.98 Ook zou Marius Laurentii hebben uitgemaakt voor een ‘beest’. De je-
zuïeten stuurden hun grieven, via de nuntiatuur, naar Rome en ook werden de pro-
vinciaal en de generaal van de orde op de hoogte gesteld.99 Om hun argumentatie 
kracht bij te zetten gingen twee afzonderlijke lofbrieven over de jezuïeten die in 
november 1637 ‘opgesteld’ waren door enkele Amsterdamse én Haarlemse katho-
lieken eveneens richting Rome.100 
Maar Van Teylingen had nog een andere reden om geïrriteerd te zijn. Op 12 ok-
tober 1632 kwam op de vergadering van het Haarlems kapittel, dat sinds 1631 on-
der leiding van Marius stond, de vraag naar voren of de tweede druk van Devote 
oeffeningen op de vijf letteren, van de soete ende alderheylighste namen Iesus ende 
Maria (1e editie 1628) van Van Teylingen niet ook door het kapittel moest wor-
den goedgekeurd.101 Immers de tweede druk was, onder de fictieve drukkersplaats 
Leuven, in Amsterdam gedrukt. Daar kwam nog bij dat de jezuïet voor deze editie 
als censor Egbert Spithold102 had opgevoerd, die bij het verschijnen van de druk in 
1633 al zes jaar dood was! Op de volgende vergadering werd besloten om aan alle 
katholieke drukkers in het voormalige bisdom Haarlem mede te delen dat zij alleen 
publicaties mochten drukken die door het kapittel waren goedgekeurd.103 Van Tey-
96    Verg.  de  brieven  d.d.  8-11-1633,  15-11-1634,  9-12-1634  en  het  verslag  van  3-3-1635.  Opgenomen  in: 
J.D.M. Cornelissen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische 
vicarissen 1592-1727 I  (’s-Gravenhage,  1932),  resp.  448-449,  482-483,  490-491. Voor het  verslag  zie: Gisbert 
Brom, ‘Briefwisseling der vicarii apostolici met den H. Stoel’, agau 32 (1907), 372-456, aldaar 423-425.
97    Brief van de Brusselse nuntius Richard Paul Stravius aan Rovenius, 15-11-1634. Cornelissen, Romeinsche 
bronnen I, 482-483, aldaar 482.
98    Het  betrof  hierbij met  name die  jezuïetenmissionarissen die  ‘vestigingsproblemen’  hadden  gehad  in  het 
aartspriesterschap  van Marius,  onder  wie  Petrus  Plemp[ius]  (in  Alkmaar),  Nicolaas  Loenen  (in Weesp)  en 
Theodorus  de  Jonge  (in Enkhuizen). Helaas  ontbreken  de  jaren  1637-1640  in  de  notulen  van  het Haarlems 
kapittel, waardoor onbekend is hoe deze vergadering op de aantijgingen tegen Marius reageerde. 
99    De betreffende grieven zijn gedagtekend 14-12-1637, 29-12-1637 en 12-1-1638 en bevinden zich, volgens de 
Acta Missionis, in het Generaalsarchief van de jezuïeten te Rome. Acta Missionis IV, 1637, ansi, os, inv.nr. 379, 
f. 489 ; id., 1638, ansi, os, inv.nr. 379, f. 503.
100  Gedagtekend resp. 3-11-1637 en 13-11-1637. Acta Missionis IV, 1637, ansi, os, inv.nr. 379, f. 483.
101  Verg.  ‘Art.  20. Occasione  libelli  precationum,  editi  Amstelodami  anno  1628  a  P.  Augustino  Teylingio 
Societatis,  et  approbato  ab Eximio D.G. Fabritio Lovanii,  disputatum  fuit:  an  non  sit  necessaria  approbatio 
alicuius  facultatem habentis  in  his  partibus,  quando  liber  aliquis  de  novo  hic  excuditur? Et  responsum  fuit, 
quid sic; vel saltem si alibi aprobatio obtenta sit, debeat alicui hic facultatem habenti insinuari, ut et ipse manum 
apponere debeat.’ ‘Uit de akten van het Haarlemsche kapittel’, bgbh 14 (1887), 1-40, aldaar 6. Zie ook L. van 
Miert, ‘Naar aanleiding van boekencensuur’, bgbh 43 (1925), 474-480.
102  Of Spithout. Kanunnik en plebaan van de kathedrale kerk in Antwerpen.
103  Verg. Capitulum ordinarium, 26-1-1633. ‘Art. 17. Articulus 20: placuit ut indicetur typographis Catholicis 
ne ullum libellum imprimant sine approbatione dioecesana.’ ‘Uit de akten van het Haarlemsche kapittel’, bgbh 
14 (1887), 12.
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lingen werd hiervan in kennis gesteld, maar hij stond op het standpunt dat in een 
missiegebied, waar de kerkelijke hiërarchie ontbrak, hij zijn publicaties niet hoefde 
voor te leggen aan het kapittel. Een kerkelijke goedkeuring diende uit de zuidelijke 
Nederlanden te komen, zo redeneerde hij. Kijken we naar het latere drukwerk van 
Van Teylingen dan lijkt hij zich weinig van het kapittel aangetrokken te hebben, 
want zijn publicaties verschenen voortaan óf bij een Antwerpse drukker en dito 
censor, of met de fictieve drukkersplaatsen Keulen en Munster (en dus waarschijn-
lijk in Amsterdam gedrukt) en werden daarvoor helemaal niet meer gecensureerd.
Van Teylingen versus Marius
De conflicten tussen Marius en Van Teylingen hadden niet alleen betrekking op 
de interne katholieke gezagsverhoudingen, maar kwamen ook aan het licht in hun 
omgang met niet-katholieken. Marius was  in 1631 benoemd tot pastoor van het 
Amsterdamse begijnhof, dat vanwege zijn semi-religieuze status en de goede con-
necties van zijn  leden met het  stadsbestuur min of meer aan de Reformatie was 
ontsnapt.104 Wel was de kapel geconfisqueerd door de Engelse gemeente (presby-
terianen), maar de katholieke vieringen konden ongehinderd worden voortgezet in 
enkele aanpalende huizen. Daarnaast hield Marius op het begijnhof controversepre-
ken voor niet-katholieken.105 De begijnenvader hoopte via argumenteren de protes-
tanten te kunnen overtuigen dat zij het verkeerde geloof aanhingen.106 Het meeste 
succes had hij hiermee bij de remonstranten. Zo keerden de predikanten Jacobus 
 Ouzeel en Arent Jansz. Ravens (Corvinus) door Marius terug tot de Moederkerk.107
Van Teylingen hield,  zoals wij  reeds  zagen,  ook  controversepreken, maar  hij 
poogde vooral via persoonlijk contact bekeringen te bewerkstelligen. Op het eer-
ste gezicht lijken de Amsterdamse jezuïeten daarbij de voorkeur te hebben gegeven 
aan meer prominente of rijkere personen.108 Al dient voor ogen te worden gehou-
den dat juist deze bekeringsverhalen, als een vorm van propaganda, werden opge-
tekend in de Missieverslagen. Eén specifieke bekering wordt met name genoemd 
in de Missieverslagen en dat is die van Joost van den Vondel.109 De dichter die in 
104    Voets, ‘Een leider van het Haarlemse Bisdom’, 244-245; Spaans, ‘Stad van vele geloven 1578-1795’, 402. 
Voor een algemene geschiedenis van het begijnhof zie: Ger van Dijk, Van ‘Der Beghinenlande’ tot Begijnhof. De 
geschiedenis van het Begijnhof van 1307 tot heden (Amsterdam, 2004).
105    Voets, ‘Een leider van het Haarlemse Bisdom’, 254-265.
106    Verg.  ‘Quod  quidam  Marius,  parochus  catholicorum  Amsterlodami,  plurimum  laborat  pro  religione 
catholica cum dictis haereticis, apud quos habet aditum.’ Notitie van Mgr. Francesco Ingoli, secretaris van de 
Propaganda Fide, uit een rapport van 27-9-1630. Opgenomen in: Cornelissen, Romeinsche bronnen I, 457. Zie 
ook T.S.F.H.L.H.S.T.L.P.V.T. [= Hugo Franciscus van Heussen], Batavia Sacra, sive res gestae apostolicorum 
virorum, qui fidem Bataviae primi intulerunt (Bruxellis, 1714), 404.
107    Voets, ‘Een leider van het Haarlemse Bisdom’, 259-260; Batavia Sacra, 404.
108    Verg. Acta Missionis VI, 1643, ansi, os, inv.nr. 381, resp. f. 2; id. VII, 1657, 1664, ansi, os, inv.nr. 382, 
resp. 73, f. 477
109    Acta Missionis V, 1641, os, inv.nr. 380, f. 354. 
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zijn eigen tijd al een groot aanzien genoot, was in 1587, hetzelfde jaar als Van Tey-
lingen, in Keulen geboren. Als jongen vertrok hij rond 1597 samen met zijn ou-
ders naar Amsterdam, waar hij de rest van zijn leven zou doorbrengen. Van huis 
uit was Vondel doopsgezind, maar vanaf 1626 zou hij zich steeds meer gaan dis-
tantiëren van de in zijn ogen te vrije theologische opvattingen die er door de ver-
schillende doperse gemeenten werden verkondigd. Een van Vondels vrienden, de 
katholieke jurist Cornelis Plemp (1574-1638), liet hem kennis maken met Marius. 
De dichter ging zich, aangezet door de begijnvader, steeds meer in het katholieke 
geloof verdiepen, hetgeen zich weerspiegelde in zijn toneelstukken Gijsbrecht van 
Aemstel (1637) en Maeghden (1639). Daarnaast moeten de contacten tussen Von-
del en de jezuïeten ook via Cornelis Plemp zijn gelopen. Deze telg uit een belang-
rijke Amsterdamse katholieke familie was ooit zelf toegetreden tot de Sociëteit van 
Jezus, maar vanwege een te zwakke gezondheid genoodzaakt zijn roeping op te ge-
ven.110 Daarnaast had hij een zwager in de Sociëteit, Joannes Dobbe, en waren twee 
van zijn broers, Petrus (1581-1640) en Timotheus (1583-1626), eveneens ingetre-
den bij de jezuïeten.111 Zij zouden, ondanks een onderbreking, wel in de orde blij-
ven.  Petrus Plemp, die mede de latere aanklachten tegen Marius had ondersteund, 
werkte vanaf 1615 als missionaris in Alkmaar.112 Maar de grote vraag was: wie had 
Vondel bekeerd? Marius of de jezuïeten? Aan het einde van de negentiende en be-
gin van de twintigste eeuw zou de strijd om zijn bekering een hoogtepunt bereiken. 
Intermezzo: wie heeft Vondel bekeerd?
In de  tweede helft  van de negentiende  en  eerste helft  van de  twintigste  eeuw  is 
er een stortvloed aan katholieke lectuur en literair-historische studies verschenen 
over Vondels overgang tot de katholieke kerk (J.A. Alberdingk Thijm, Van Lom-
mel, Allard, Klönne, Unger, Schaepman, Brom, Molkenboer, Van Duinkerken). 
Met name de vraag door wie en in welk jaar hij zich bekeerde, leverde stof op voor 
verhitte discussies.
Toen de jezuïet Leo Wilde, aalmoezenier van de zouaven, tussen 1856 en 1870 
in Rome verbleef, ‘ontdekte’ hij als eerste in het centrale jezuïetenarchief de Lit-
terae Annuae waarin stond dat de Amsterdamse jezuïeten in 1641 Vondel hadden 
bekeerd, en dus niet de rector van het Amsterdamse Begijnhof Leonardus Marius, 
zoals altijd was aangenomen.113 
110    Ingetreden 23-8-1604, uitgetreden 16-9-1604. piba II, 216; nnbw 6 (1924), 1134-1135.
111    Opmerkelijk is het dat beide broers op dezelfde datum, namelijk 13-5-1603, intraden in het noviciaat te 
Doornik en dat zij, net als hun broer Cornelis, wegens gezondheidsredenen dienden uit te treden (mogelijk een 
erfelijke ziekte?). Echter, een paar jaar later werden ze opnieuw toegelaten tot de orde, dit in tegenstelling tot 
Cornelis. piba II, 216; nnbw 3 (1914), 979-980. 
112    Kleijntjens, ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’, 285.
113    L. Wilde  aan provinciaal L.  van Gulick,  15-5-1857,  20-4-1858,  27-8-1858, ansi,  nalatenschap L. Wilde 
(1820-1904) (= Z. 85). Verg. citaat Wilde: ‘Misschien dat Marius, met wien Vondel toch ook bekend was en die 
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De  jezuïet Herman Allard borduurde hier op voort door  in zijn  in 1868 uit-
gekomen bijdrage ‘Vondel’s gedichten op de Sociëteit van Jezus’114  te stellen dat 
Vondel in 1641 was bekeerd door de jezuïet en stichter van De Krijtberg Petrus 
Laurentii.115 Hij beriep zich hierbij op een passage in de originele Litterae Annuae 
van Rome, die eveneens was opgenomen in de eigentijdse Acta Missionis van 1641. 
Deze tekst, waarin de bekering van de dichter werd gestaafd, luidt in het Neder-
lands:
Het getal van diegenen, die als vruchten van de onzen [de jezuïeten], in de Vereenigde 
Provinciën tot het ware geloof zijn gekomen, beliep gemakkelijk 600. Onder de te Am-
sterdam [tot de katholieke kerk] teruggebrachten, telt men een zekere graaf uit Silezië, die 
het ongewijde avondmaal van Calvijn vele jaren had bezocht; insgelijks de zoon van een 
lutherse predikant, [en] eindelijk Joost van den Vondel, de dichter die zo beroemd is door 
als provicaris van Rovenius te Amsterdam nummer 1 speelde, bij de gelegenheid der abjuratio heeft gepresideerd, 
en zich de bekeering des dichters heeft toegeschreven of laten toeschrijven: dat weet ik niet ...’.
114    Opgenomen in: Studiën (’s-Hertogenbosch, 1868), 1-141.
115    Het  ansi  bezit  een  groot  dossier,  aangelegd  door  Allard,  betreffende  de  bekering  van  Vondel.  ansi, 
Handschriftencollectie, inv.nr. AF 87.
Potloodschets Vondel, door 
Jan Fonteyn naar de ko-
pergravure van Cornelis de 
Visscher.
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de in de volkstaal geschreven treurspelen, een uitstekend man en eertijds tot steun van de 
Arminianen.116
Jaren  later,  in  1885,  leverde  de  rector  van  het Amsterdamse  begijnhof  Bernard 
Klönne hierop voor het eerst kritiek. Hij betwijfelde of de  in de tweede zin ge-
noemde  bekeerlingen wel  allemaal door  de  jezuïeten  tot  de Moederkerk waren 
overgegaan: wilde de schrijver hier niet slechts enkele beroemde bekeerlingen van 
dat jaar opnoemen? Ten tweede trok de rector de betrouwbaarheid van de Litterae 
Annuae  in  twijfel. De  jaarbrieven  zouden  opgeschreven  zijn  uit  de  derde  hand 
en dus geen directe betrouwbare bron meer zijn. Ook leverde Klönne kritiek op 
een onjuiste weergave van een door Allard aangehaalde passage die afkomstig was 
uit de brief die de dichter Joannes Antonides van der Goes aan de eerste Vondel-
biograaf Geeraert Brandt had geschreven (23 Maart 1681) over Vondels bekering. 
Klönne stelde, mede op basis van een citaat uit de Batavia Sacra van de, overigens 
niet-onpartijdige,  jansenist  Van Heussen,  dat  niemand  anders  dan Marius,  zijn 
voorganger als rector, de bekeerder van de dichter moest zijn.117 Allard voorzag 
hem van repliek (Studiën 1885), waar Klönne in hetzelfde jaar nog op reageerde 
met zijn  ‘Marius gehandhaafd’  in De Katholiek.118  In 1907 verscheen het proef-
schrift Vondels bekering van Gerard Brom. Ook hierin werd Marius, zij het nogal 
indirect, als de bekeerder van Vondel aangewezen.119 De jezuïet Laurens werd in 
ieder geval door Brom afgeserveerd, terwijl Van Teylingen als zijn potentiële gees-
telijke leidsman doorging. 
In de jaren dertig van de twintigste eeuw kwam de kwestie opnieuw op de agen-
da te staan toen de dominicaan en Vondelhoogleraar Molkenboer op basis van een 
inhoudelijke analyse van enkele treurspelen van Vondel niet alleen tot de conclu-
sie kwam dat Marius de daadwerkelijke bekeerder van de grote dichter was ge-
weest, maar dat deze terugkeer tot de Moederkerk eerder had plaatsgehad en wel 
in 1639.120 Enkele jaren later onderbouwde de dominicaan dit nogmaals in zijn bij-
drage ‘De groote stap van 1639’, waarbij de chronologische juistheid van de Lit-
terae Annuae opnieuw in twijfel werd getrokken. Als aanvullend argument stelde 
116    ‘Fructus nostrorum [...], qui per Provincias confoederatas ad veram religionem accessere, numerus facile 
600 fuit. Inter conversos Amstelodami fuere comes quidam Silesius, qui profanam Calvini coenam multos per 
annos frequentaverat: praedicantis item lutherani filius; denique Justus Vondelius, tragoediis, vernaculo idiomate 
editis, poeta [hic] percelebris, vir egregius, et sectae Arminianorum quondam fulcrum ...’ Acta Missionis V, 1641, 
os, inv.nr. 380, f. 353-354. 
117    Verg. ‘Sed potior doctrinae, industriae, ac laborum fructus fuit conversio Iudoci Vondelii ...’ Batavia Sacra, 
404. Dit is de eerste vermelding in druk van Vondels bekering door Marius. Opmerkelijk is het dat dit  in de 
Nederlandstalige editie van de Batavia Sacra, die in 1615 uitkwam, niet werd vermeld. 
118    H.J. Allard, ‘Laurens en Vondel, bekeerder en bekeerling’, Studiën 24 (1885), 433-477 (ook als zelfstandige 
publicatie  verschenen).  B.H.  Klönne,  ‘Marius  gehandhaafd’, De Katholiek 88  (1885),  196-246  (eveneens  als 
zelfstandige publicatie verschenen).
119    Verg. ‘Ja Vondel heeft zelf bij ’t licht van Marius de dwaling ’s nachts ontward.’ Gerard Brom, Vondels 
bekering (Amsterdam, [1907]), 87.
120    B.H. Molkenboer, ‘Wanneer werd Vondel katholiek?’, Vondelkroniek 3, nr. 1 (1932), 1-18. Dit bekeringsjaar 
wordt ook door Wagenaar genoemd. Jan Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomste III (Amsterdam, 1767), 245. 
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Molkenboer dat Brandt in zijn Vondelbiografie uit 1682 de bekering onder het jaar 
1639 had geschaard. Ten slotte probeerde Molkenboer aannemelijk te maken dat in 
het treurspel Maeghden (1639) talloze verborgen verwijzingen stonden naar Von-
dels bekeerder Marius, met wie hij, opnieuw volgens de dominicaan, pas in de loop 
van 1638 in contact was gekomen.121 In dezelfde Vondelkroniek stelde J. Lucas in 
zijn bijdrage ‘De waarde van de Vondel-passus in de Litterae Annuae van 1641’, 
overigens terecht, vast dat de betreffende jaarbrieven van de jezuïeten waaruit ge-
citeerd was, eveneens waren opgenomen in de eigentijdse Acta Missionis en dus als 
directe en eigentijdse bron konden worden aangemerkt.122
De bekeringskwestie lijkt daarna tot rust te zijn gekomen en beslecht te zijn in 
het voordeel  van Marius, overigens zonder  sluitend bewijs.  Jaren  later,  in 1953, 
verscheen  in de Haarlemse Bijdragen  het  artikel  ‘Een  leider  van het Haarlemse 
Bisdom uit de vervolgingstijd’. Deze bijdrage, geschreven door de toenmalige rec-
tor van het Amsterdamse begijnenhof B. Voets, bestond uit een uitgebreide bio-
grafie van Marius. Met betrekking tot Vondels bekering komt de rector met twee 
nieuwe feiten, namelijk dat de dichter aan het einde van 1641 een retraite zou heb-
ben gevolgd bij Van Teylingen en dat hij, niet veel later, op 17 november 1641 zijn 
Eerste Communie had ontvangen in de kapel van het begijnhof. Helaas ontbreekt 
voor beide gebeurtenissen een exacte bronverwijzing. Voets vervolgt: ‘Hij [Von-
del] bleef Marius dankbaar voor alles wat hij had gedaan om hem naar het vader-
huis te brengen en vol eerbied verwerkte hij de aanwijzingen van de begijnenpas-
toor in zijn geschriften ...’123
Tot slot een blik op de meer recente literatuur. De Amsterdamse stadsgeschiede-
nis van Brugmans (2e editie, 1972-1973) geeft Marius én Laurentii evenveel credits 
voor de bekering, terwijl in het meest recente naslagwerk over de stad aan het IJ uit 
2004, onder leiding van Willem Frijhoff en Maarten Prak, de overgang van Von-
del niet eens meer een thema is. De recente Vondelbiografie van Piet Calis, Vondel. 
Het verhaal van zijn leven (1587-1679) levert geen nieuwe inzichten op en Calis 
herhaalt slechts de woorden ‘dat de meest voor de hand liggende kandidaat Leo-
nardus Marius was’.124 In de multidisciplinaire bundel die twee jaar geleden over 
Vondel verscheen, vestigt Judith Pollmann de aandacht op de rol die Vondels’ ka-
tholieke dochter Anna en de dichters latere overweging om met een welgestelde 
katholieke weduwe te trouwen, hebben gespeeld in zijn keuze voor Rome.125
Wij  zullen  er waarschijnlijk  nooit  achter  komen wie Vondel  precies  bekeerd 
heeft. Verschillende feiten wijzen in uiteenlopende richtingen. De vraag wie hem 
121    B.H. Molkenboer, ‘De groote stap van 1639’, Vondelkroniek 10 (1939), 125-164.
122    J. Lucas,  ‘De waarde van de Vondel-passus  in de Litterae Annuae van 1641’, Vondelkroniek 10 (1939), 
188-191.
123    Voets, ‘Een leider van het Haarlemse Bisdom’, 263.
124    Piet Calis, Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679) (Amsterdam, 2008), 203.
125    Judith  Pollmann,  ‘Vondel’s  Religion’,  in:  Jan  Bloemendal,  Frans-Willem Korsten  (ed.),  Joost van den 
Vondel (1587-1679). Dutch Playwright in the Golden Age (Leiden-Boston, 2012), 85-100.
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bekeerd had, was duidelijk een prestigestrijd geworden tussen de seculieren en de 
jezuïeten; zowel in de zeventiende eeuw als in de negentiende en twintigste eeuw. 
Interessant is de parallel die te trekken is met een andere vermeende bekering uit 
de zeventiende eeuw, namelijk die van Hugo de Groot, waarin de Amsterdamse 
jezuïeten eveneens tegenover Marius stonden.
Toch vervolging ... 
Toen Marius in 1629 in Amsterdam arriveerde nam hij zijn intrek in het begijnhof. 
Dit omsloten hof gaf hem de mogelijkheid om redelijk ongehinderd religieuze bij-
eenkomsten te houden. Als hij voor pastorale activiteiten buiten het hof moest zijn, 
diende hij echter de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om niet opge-
merkt te worden door de hoofd- of opperschout Jan ten Grootenhuys.126 De goede 
contacten  die Marius  als  aartspriester  had met  het  stadsbestuur,  de  katholieken 
goedgezinde libertijnse burgemeester Andries Bicker, en de omkoopbaarheid van 
de hoofdschout, zorgden ervoor dat de katholieke gelovigen in Amsterdam vanaf 
1629 ongemoeid hun  ‘verborgen’ kerkdiensten konden houden.127 Dit overigens 
tot grote onvrede van de gereformeerde kerkenraad die jaar in jaar uit en met grote 
regelmaat hun beklag deed bij het stadsbestuur over de ‘paepsche stoutigheden’.128 
Marius, die zich als aartspriester verantwoordelijk achtte voor het bestuur van de 
katholieken in Amsterdam, vermaande zowel seculieren als regulieren regelmatig 
om niet  teveel opschudding  te veroorzaken, anders zou de precaire gedoogcon-
structie wel eens teniet kunnen worden gedaan. Gezien de talloze klachten van de 
kerkenraad lijken de priesters en klopjes daar weinig gehoor aan te hebben gege-
ven.129
Op  30 mei,  Sacramentsdag,  1641  barstte  de  bom.130 Nadat  de  gereformeerde 
126    Dr. Jan ten Grootenhuys, Jansz. (1573-1646), schout en schepen vanaf 1602, hoofd- of opperschout tussen 
1621-1646. Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 I (Haarlem, 1903), 275-279.
127    Bicker (1586-1652) was burgemeester in 1627, 1629, 1631, 1633-1634, 1636, 1640-1641, 1645 en 1649. Hij 
was zelf arminiaans gezind, maar gold volgens de gereformeerde kerkenraad als ‘patroon van de katholieken’. 
Dudok  van  Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten I,  177;  Brugmans, Geschiedenis van 
Amsterdam III, 142.
128    Zie bijv. de acta van de kerkenraad van 29 april 1633, 17 januari 1636, 18 februari en 11 maart 1638, 11 april 
1641, 6 april, 13 maart, 4 mei 1651, 14, 28 maart en 11 april 1652, 8 en 15 maart 1663, 10 mei 1663, 3 februari en 6 
maart 1664, et cetera. SAA, Archief van de Hervormde Gemeente; Kerkenraad (376), inv.nr. 7, Acta, 1633-1644, 
resp. f. 10, 135, 240-241, 243, 387; inv.nr. 8, Acta, 1644-1653, resp. f. 340, 342, 346, 403, 405, 409; inv.nr. 11, Acta, 
1663-1668, resp. f. 2, 3, 11, 50, 57.
129    Verg.  ‘...  beboet  geworden  dat  cloppen  op  verschyden  plaetsen  soo  weckdach  als  marckdach  om  de 
juffrauwen als  jonise [jonge] kinderen in groote constantie te catechiseren.’ SAA, Archief van de Hervormde 
Gemeente; Kerkenraad, inv.nr. 8, Acta 14-3-1652, f. 403.
130    Het onderstaande relaas werd opgetekend door Marius in een brief aan apostolisch vicaris Rovenius. Een 
ongedateerde en ongesigneerde kopie hiervan bevindt zich in de collectie van de Keulse nuntius Fabio Chigi in 
Rome. In dit brievenboek is de kopie te vinden na een brief van 1 oktober 1642 en vóór een brief van 6 oktober 
1642. Echter Gisbert Brom stelde dat de gebeurtenis zich moeten hebben afgespeeld in 1641, omdat zowel de 
missieverslagen van de jezuïeten als de franciscanen in mei 1641 hiervan melding maken. Verg. ‘Amsterodami, 
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ker ken raad voor de zoveelste keer zijn grieven kenbaar had gemaakt, werd nu de 
hoofd schout Jan ten Grootenhuys publiekelijk bekritiseerd voor zijn lakse optre-
den, waarop de schepen Ernst Roeters samen met de schout en zijn dienaren die 
ochtend rond negen uur op pad gingen naar de huizen waar Laurentii en Van Tey-
lingen hun religieuze bijeenkomsten hielden. Waarom juist zij in het vizier kwa-
men of waarom zij als eersten werden aangepakt is niet bekend. Mogelijk was de 
kerkenraad toch al enige tijd op de hoogte van hun lidmaatschap van de Sociëteit 
van Jezus en zag zij nu haar kans schoon. Laurentii werd op heterdaad betrapt toen 
hij in het huis ‘De Zijdeworm’, in het bijzijn van talloze gelovigen, de mis stond op 
te dragen.131 Vervolgens ging de stoet op weg naar de Fluwelen Burgwal 67 (een ge-
deelte van de Oudezijds Voorburgwal) waar Van Teylingen sinds enkele jaren een 
vast woonhuis had waar hij ook kerkte.132 Beide paters en de aanwezige gelovigen 
werden niet gevangen gezet, maar zwaar beboet. Zowel Van Teylingen als Lauren-
tii werden aangeslagen: voor de verboden dienst 2500 florijnen, als geestelijke 200 
florijnen en voor het huis, waar de bijeenkomst gehouden was, ook 200. Het totale 
boetebedrag was aldus de gigantische som van 5.800 florijnen. Aangezien de ka-
tholieken zich hadden gecommitteerd om een eventuele geldboete voor priesters te 
betalen, zond Marius enkele klopjes en begijnen op pad om het genoemde bedrag 
bij de gelovigen te incasseren. In de middag werden de verbeurd verklaarde ker-
kelijke goederen per schuit opgehaald in de beide huiskerken. Hierdoor verdwe-
nen de papieren – brieven, preken, et cetera – van Van Teylingen. De hoofdschout 
Grootenhuys, die in 1638 nog had verklaard dat Van Teylingen zich als wereld-
lijk priester had laten registreren, vierde zijn frustraties nu op hem bot door zijn 
bonnet af te pakken en met de wijwaterkwast in de hand zijn boot met de gecon-
sacro corporis Christi festo bina oratoria (quorum altero tot decennio abstque perturbatione usi fueramus; altero 
etiam diutius) ingressi praetores cum senatu et lictorum caterea supellectilem sacram omnem rapuere, nec reddita 
ea antequam gravi mulcta [multa] redimeretur. Nostros divina bonitas ne caperentur protexit.’ Acta Missionis 
V, 1641, ansi, os, inv.nr. 380, f. 350.
Brief van Marius aan de apostolisch vicaris  (eigentijdse kopie), z.j., Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigiano 
A.III.69, f. 438r.-438v. Zie ook Gisbert Brom, Archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nederland 
III (’s-Gravenhage, 1914), 328-329. Het betreffende stuk is geparafraseerd en vertaald eveneens opgenomen in: 
B.H. Klönne, Amstelodamensia (Amsterdam, 1894), 135-150. Tot slot is het opmerkelijk dat deze gebeurtenis 
noch  in  de  acta  van  de  gereformeerde  kerkenraad  noch  in  het  archief  van  de  schout  en  schepenen  (SAA, 
toegangsnr. 5061) is aangetroffen. In dit laatste archief zijn de confessieboeken (inv.nr. 304), de justitieboeken 
(inv.nr. 579), de extracten uit de sententieboeken (inv.nr. 630F) en het schepenboek (inv.nr. 643) doorgenomen. 
Alleen de secrete confessieboeken (inv.nr. 534) bevatten een hiaat tussen 1625 en 1645.
131    De Zijdeworm was gelegen in de Kalverstraat, vermoedelijk aan de oostzijde tussen de H. Stede en het 
Spui. Laurentii kerkte hier voordat hij het huis ‘De Crijtberghen’ op het Singel betrok. Hoogstwaarschijnlijk 
heeft  de  inval  van de  schout  ervoor  gezorgd dat Laurentii  naar  ‘De Crijtberghen’  verhuisde, want dat pand 
werd nog in hetzelfde jaar aangekocht voor de Orde. Van Eeghen, ‘De eigendom van de katholieke kerken in 
Amsterdam’, 236.
132    Het betreffende huis stond sinds 1631 op zijn naam. Overdrachtsakte d.d. 14-5-1631, SAA, Archief van 
de Schepenen: kwijtscheldingsregisters, transportakten vóór 1811: NL-SAA-21615008. De Fluwelen Burgwal 
dankt  zijn  naam  aan  de  kostbare fluwelen  kleding  van  de  rijke  bewoners  van  die  straat. Melchior Fokkens, 
Beschrijvinge der wijdt-vermaarde koop-stadt Amsterdam (Amsterdam, 2e druk, 1662), 83-84.
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fisqueerde kerkelijke parafernalia  richting het  stadhuis  te  dirigeren.133 De dagen 
daarna werden nog meer katholieke huiskerken, waaronder van de franciscanen, 
overhoop gehaald en goederen in beslag genomen. Op 5 juni 1641 kwam er een 
einde aan de vervolging, die zo plotseling was begonnen. Dat de precaire gedoog-
constructie toch een klap had opgelopen, blijkt wel uit het feit dat het plakkaat dat 
de Staten van Holland in 1622 tegen de katholieken en in het bijzonder tegen de 
‘schadelijcke en moortdadige secte van Jesuiten’ had afgekondigd nu ook in Am-
sterdam werd afgekondigd.134 Toch lijkt dit plakkaat in de toekomst tot weinig ver-
volgingen meer te hebben geleid. Zeker na de Vrede van Munster (1648) waren de 
verhoudingen tussen de katholieken en het bestuurlijke gezag genormaliseerd en 
konden de roomse gelovigen hun kerkdiensten in hun huiskerken, die van binnen 
inmiddels op echte kerken leken, ongestoord voortzetten, tot blijvend ongenoegen 
van de gereformeerde predikanten.135 Hoe uniek deze situatie was, niet alleen in 
vergelijking tot andere Nederlandse steden, maar ook in Europees verband, blijkt 
uit het volgende citaat uit 1663 van een historische beschrijving van Amsterdam:
Verscheide anderen gezinden, als Luitersche, Doopsgezinden, Arminianen, Roomsgezin-
den, en Iooden, hebben ook hier ter stede hun vergaderplaetsen, daer ze hun Godts-dienst 
opentlijk in oefenen en pleghen. Een zaek, die, hoewelze van een zeker Engelsch schuyver 
Pieter Heylein, daer hy de vrijheidt van ’t oeffenen, van deze verscheide Godts-diensten, 
hier ter stede, ophaelt, een grooter verwerring dan die van Babel genoemt wort, evenwel 
d’eenighste opkomst en behoudenis van deze stadt geweest is, en daer by buiten twijfel 
Amsterdam bloeien en staen zal, zoo lang dezen luiden vryheit, van hun Godts-dienst 
t’oeffenen, toegelaten wort.136
Verzorging van pestlijders en nieuwe initiatieven
Tegen het midden van de zeventiende eeuw liep het inwoneraantal van Amsterdam 
op naar 200.000. Hiervan waren ongeveer 16.000 inwoners katholiek gebleven of 
weer opnieuw geworden. Beide aantallen fluctueerden gedurende de Gouden Eeuw 
nogal als gevolg van de pest, die in 1623-1624, 1635-1636, 1655-1656 en 1663-1665 
vernietigend huishield  in de  stad. Zo vielen  in  1655 maar  liefst  16.727  slachtof-
133    Verg. ‘... in puppi Teijlingianae navis stabat lictor, habens in capite Teijlingij biretum, et in manu asper gil-
lum.’ Brief van Marius aan de apostolisch vicaris, z.j., Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigiano A.III.69, f. 438r.; 
Joep W.J. van Gennip, ‘“With a bonnet and an aspergillum through the Amsterdam Canals.” The prosecution of 
two Jesuits in Amsterdam on Corpus Christi 1641’, in: Paul van Geest e Roberto Regoli (eds.), «Suavis laborum 
memoria». Chiesa, Papato e Curia Romana tra storia e teologia. Church, Papacy, Roman Curia between History 
and Theology. Scritti in onore di Marcel Chappin SJ per il suo 70° compleanno. Essays in honour of Marcel 
Chappin SJ on His 70th Birthday (Collectanea Archivi Vaticani, 88) (Città del Vaticano, 2013), 397-405.
134    Kerkelyk plakaat-boek, behelzende de plakaaten, ordonnantien, ende resolutien, over de kerkelyke zaken 
(’s-Gravenhage, 1722), I, 544-554. Afgekondigd 26-2-1622, hernieuwd 8-9-1629, 30-8-1641, 14-4-1649.
135    Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomste II  (Amsterdam,  1765),  208-209; Brugmans, Geschiedenis van 
Amsterdam III, 142-143.
136    Olfert Dapper, Historische beschryving der stadt Amsterdam (Amsterdam, 1663), 400-401.
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fers, terwijl dit aantal in 1664 zelfs 24.148 bedroeg.137 Ook de Sociëteit werd niet 
gespaard. Zo overleed in 1664 de jezuïet Judocus Eelbo als gevolg van zijn hulp 
aan de pestlijders.138 Hij was nog geen jaar in Amsterdam, waar hij de plaats van 
Laurentii had ingenomen. In 1664 zag Van Teylingen, die inmiddels 77 jaar oud 
was, zich genoodzaakt om aan honderd geloofsgenoten de laatste sacramenten toe 
te dienen.139 Het jaar daarop lijkt dit aantal niet minder te zijn geweest.140 Het mag 
overigens  opmerkelijk  genoemd worden  dat  de  hoogbejaarde Augustinus  hier-
aan niet zelf bezweek. Het verzorgen van pestlijders was een van de traditionele 
taken die de  leden van de Sociëteit van  Jezus, niet  alleen  in de Republiek, maar 
ook daarbuiten, op zich hadden genomen.141 Ook de missionarissen Jacobus Stra-
tius  (hoofdstuk 3.1), Godefridus Wandelman  (hoofdstuk 3.2), Franciscus Mijle-
man (hoofdstuk 6.2), Joannes van der Laen (hoofdstuk 6.3) en Gerardus Otthonis 
(hoofdstuk 7) zijn in meerdere of mindere mate werkzaam geweest bij het verzor-
gen van deze slachtoffers.
Rond het midden van de zeventiende eeuw achtten de jezuïeten het in Amster-
dam dusdanig veilig dat er enkele nieuwe initiatieven op poten werden gezet. Al-
lereerst kwam, opmerkelijk genoeg op verzoek van Marius en de nuntius Fabio 
Chigi,  in 1645  een derde  jezuïet, Henricus van Alckemade  (1613-1680),142  in de 
stad aan het IJ werken.143 Zijn aanstelling werd in 1652 door de nieuwe, de Socië-
teit goedgezinde, apostolisch vicaris Jacobus de La Torre (1651-1661) officieel be-
krachtigd door de Concessiones Ephesinae, die een derde jezuïetenmissionaris toe-
stond in Amsterdam. Daarnaast begunstigde dit document de jezuïeten met nog 
maar  liefst elf nieuwe staties  in de Republiek.144 Nadat Van Alckemade het huis 
van zijn moeder Agatha Willems van Beynsdorp enige tijd als kerk had gebruikt, 
kreeg hij rond 1651 de beschikking over het huis ‘De Keizerskroon’ gelegen aan 
de Brouwersgracht. In 1663 verhuisde de jezuïet tenslotte naar het pand ‘De Zaai-
er’ aan de Keizersgracht, waar volgens de gereformeerde kerkenraad ‘een nieuwe 
137    Caspar Commelin, Beschryvinge van Amsterdam II (Amsterdam, 1694), 1180-1181.
138    Acta Missionis VII, 1663, ansi, os, inv.nr. 382, f. 459. Eelbo werd in 1620 geboren in Kortrijk, hij trad in 
de Orde in Mechelen op 30-9-1638 en werd op 29-3-1653 te Brussel tot priester gewijd. piba I, 319.
139    Acta Missionis VI, 1664, ansi, os, inv.nr. 382, f. 472.
140    Verg. ‘Unus Amsterodami 100, et alter ibidem 250, pleroque peste infectos munivit.’ Acta Missionis VIII, 
1665, ansi, os, inv.nr. 383, f. 16.
141    Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der Sociëteit Iesu (Antwerpen, 1640), 615-619;  J. Barten,  ‘Helden en 
slachtoffers van naastenliefde’, agkkn 10 (1968), 149-175.
142    Geboren en overleden in Amsterdam. Ingetreden op 15-10-1634 in Mechelen en priester gewijd op 26-3-
1644 te Antwerpen. piba I, 49.
143    Het is niet onmogelijk dat de apostolisch vicaris Rovenius hiervan niet op de hoogte was. Verg. ‘Tertia 
statio in hac urbe erecta est anno 1645 mense septembri; quo Henricus ab Alckmade invitatus, et requisitus a 
Domino Mario provicario ...’ Acta Missionis VI, 1647, ansi, os, inv.nr. 381, f. 163.
144    Acta Missionis VI,  1652, ansi, os,  inv.nr.  381,  f.  319-320. Tot  groot  ongenoegen  van de  seculieren  en 
de latere apostolisch vicarissen. De jezuïeten zouden zich blijven beroepen op de ‘Concessies van de titulaire 
bisschop van Efese’. Voor een verdere omschrijving zie: Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-
Nederland III, 619-621.
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groot predickhuys wort gebout’.145 Net als bij Van Teylingen en Laurentius speel-
den bij deze huisvesting familiaire en vriendschappelijke banden met de Sociëteit 
goedgezinde katholieken een sleutelrol.
Mogelijk als gevolg van de overval week Augustinus van Teylingen in 1650 tijde-
lijk uit naar een andere, maar kleinere, locatie in de stad. Daar hield hij zijn diensten 
enkele jaren in het huis van de familie Bout in de Kalverstraat.146 Dit pand heette 
vanouds ‘De Hooijwagen’, maar werd, toen de seculieren er in 1672 een vaste statie 
stichtten, vooral bekend als ‘De Papegaai’.147 Van Teylingen als de eigenlijke stich-
ter van deze statie op te voeren, zoals veel literatuur doet, is dus onjuist.148 De jezu-
iet had het pand aan de Oudezijds Voorburgwal, waar hij in 1641 was overvallen, 
vanwege de gelofte van armoede én uit veiligheidsoverwegingen in eigendom over-
gedragen aan zijn schoonbroer Hendrik Duyvessen.149 Hierdoor kon de schout, 
145    Acta kerkenraad d.d. 10-5-1663. SAA, Archief van de Hervormde Gemeente, inv.nr. 11, f. 11.
146    Nummer 58. Gelegen tussen de Lucien- en Jonge Roelofstegen. P.M. Grijpink, ‘Kerk van den H. Josef (De 
Papegaai) te Amsterdam’, bgbh 33 (1911), 271-313, aldaar 277-279, 312.
147    Een  andere  afwijkende versie  geeft Dudok van Heel, die  stelt dat de  statie De Papegaai  voorheen was 
gevestigd in het pand De Zijdeworm. Dudok van Heel, ‘Amsterdamse schuil- of huiskerken?’, 8.
148    Veelal wordt hiervoor verwezen naar: Hugo van Heussen, Oudheden en gestichten van Kennemerland, 
Amstelland (Leiden, 1721). In deel II op de pagina’s 157-158 staat: ‘In de Papegay heeft voor dezen gestaan N. 
van Teiligen, een Zendeling uyt de Maatschappye van Jesus ...’ Wordt overgenomen door Wagenaar en daarna 
door tal van andere auteurs. 
149    Overdrachtsakte d.d. 25-5-1650, SAA, Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters, transportakten 
vóór 1811: nl-saa-21621848; verklaring van Duyvessen, d.d. 11-8-1650, raa, apfb, inv.nr. 3175.
Gravure/ets van de de Zaaijer (Keizersgracht 9). Detailfragment uit de prent ‘De bloei der 
R.C. Kerk te Amsterdam’ van L. van Waardt, ca. 1829.
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mocht de jezuïet in de toekomst nog een keer worden betrapt op ‘paepse stoutich-
heden’, het pand in ieder geval niet confisqueren.150 Dergelijke ‘schijntransacties’ 
waren toen zo gebruikelijk onder de katholieken, dat de Staten van Holland daar 
in 1655 een plakkaat tegen afkondigden.151 Daarnaast kocht de koopman en mece-
nas Jan de Swaen in 1659 voor Van Teylingen een pakhuis aan de Oudezijds Ach-
terburgwal 54, gelegen pal achter zijn huis aan de Oudezijds Voorburgwal.152 Dit 
pand zou in de nabije toekomst voor de jezuïet dienst gaan doen als ‘kerkgebouw’, 
terwijl hij het andere betrok als woonhuis. Het is goed mogelijk dat de twee pan-
den met elkaar waren verbonden, waardoor, mocht er een eventuele huiszoeking 
volgen, Van Teylingen meteen kon ontsnappen. Het lag hoogstwaarschijnlijk in de 
bedoeling van de orde om deze statie, met aparte woning, ook in de toekomst aan 
te wenden. Daar zou het echter nooit van komen.
De laatste actie van de orde in Amsterdam was de permanente vestiging in 1652 
150    In 1656 werd door de gereformeerde kerkenraad een lijst met 62 ‘paepsche vergaderplaetsen’, waaronder 
die van Van Teylingen aan de Oudezijds Voorburgwal, overhandigd aan de burgemeesters. De magistraat zag 
geen aanleiding tot actie. Acta van de kerkenraad, d.d. 7-12-1656, saa, Archief van de Hervormde Gemeente, 
inv.nr. 9, f. 185-186v. 
151    ‘Plakkaat van de Staten van Holland en West-Friesland tegen het testeren ten behoeve van geestelijken’, 
afgekondigd 4-5-1655. Kerkelyk plakaat-boek, behelzende de plakaaten, ordonnantien, ende resolutien, over 
de kerkelyke zaken (’s-Gravenhage, 1722), I, 610-616. Idem in Acta Missionis VI, 1655, ansi, os, inv.nr. 381, f. 
405-409.
152    Bewijsschrift, d.d. 1-12-1659, raa, apfb, inv.nr. 3175.
Gravure/ets van de Papegaaij (Kalverstraat 13). Detailfragment uit de prent ‘De bloei der 
R.C. Kerk te Amsterdam’ van L. van Waardt, ca. 1829.
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van de missieoverste en zijn assistenten in de stad. Hiermee is niet gezegd dat de 
eerdere missieoversten niet ook bij tijd en wijle Amsterdam als hun domicilie ko-
zen, zoals Lodewijk van Marcke (missieoverste 1634-1638 en 1642-1646). Vanaf 
1652 werd de functie echter gekoppeld aan de standplaats Amsterdam, terwijl de 
missieoverste in de voorgaande jaren ook in andere steden in de Republiek had ge-
woond. Het huis aan de Herengracht, ‘De Zonnebloem’ (Heliotropium) geheten, 
zou tot 1768 functioneren als het bestuurlijke kantoor van de missie van de orde 
in de Republiek.153 In 1655 verving Van Teylingen de net benoemde missieoverste 
Adrianus Cools die dat jaar naar Rome moest.
Van Teylingens laatste jaren en de problemen rond zijn opvolging
Van Teylingen heeft zijn pastorale werkzaamheden  tot op hoge  leeftijd kunnen 
voortzetten. Terwijl in 1663 voor Petrus Laurentii een vervanger werd gevonden 
(Judocus Eelbo), waardoor  hij  het  daaropvolgende  jaar  kon  terugkeren naar  de 
zuidelijke Nederlanden, bleef Van Teylingen op zijn post.154 In 1667 was Van Tey-
lingen tachtig jaar en vanwege zijn zwakke gezondheid niet meer in staat om zijn 
pastorale werkzaamheden naar behoren te verrichten. De ordesleiding besloot om 
Van Teylingen een metgezel te sturen die hem, na zijn dood, zou kunnen opvol-
gen. De in 1663 benoemde apostolisch vicaris Joannes van Neercassel (1663-1686) 
dwarsboomde dat plan echter met als argument dat Van Teylingen, conform de 
Concordia, geen recht had op een (extra) socius omdat hij in strikte zin niet ziek 
was. Daarnaast waren er al  twee andere  jezuïeten  in Amsterdam werkzaam, na-
melijk Henricus van Alckemade en Joannes Verhaghen (1622-1673),155 waardoor 
het  totaal  aantal  ordeleden  op  zou  lopen  tot  vier,  hetgeen  in  strijd was met  de 
opgestelde richtlijnen.156 Deze waren in 1666, ten gunste van Van Neercassel, nog-
maals  door  de  Propaganda  Fide  bekrachtigd. De  ‘Amsterdamse  kwestie’  leidde 
het daaropvolgende jaar tot een uitgebreide briefwisseling tussen de missieoverste 
Balthasar van der Beke en de apostolisch vicaris, waarbij Van Neercassel dreigde 
153    Korte  geschiedenis  van  de  residentie  (afschrift),  ca.  1766,  ansi,  os,  inv.nr.  800;  Hendrik  Callewier, 
Inventaris van het Archief van de Nederduitse Provincie der jezuïeten (Brussel,  2006), 333-336; H.J. Allard, 
De Sint Franciscus Xaverius-Kerk of De Krijtberg te Amsterdam 1654-1904 (Amsterdam, 2e druk, 1904), 11-12.
154    Laurentii vertrok naar het noviciaatshuis in Mechelen, waar de Orde eveneens een ouderenafdeling had 
ondergebracht. Hij overleed nog  in hetzelfde  jaar. Eelbo overleed eveneens  in 1664, hij werd  in Amsterdam 
opgevolgd  door  Joannes Verhaghen  (soms  aangeduid  als De  la Haye,  pseudoniem Van Winterswyck). Acta 
Missionis VII, 1663, ansi, os, inv.nr. 382, f. 459; id., 1664, ansi, os, inv.nr. 382, f. 495.
155    Geboren en overleden in Amsterdam. Ingetreden op 12-1-1644 te Mechelen en priester gewijd op 17-3-
1657 in Antwerpen. piba II, 394.
156    Acta Missionis VIII,  1667, ansi, os,  inv.nr.  383,  f.  123;  brief  van Van Neercassel  aan de missieoverste 
Balthasar van der Beke, d.d. 8-3-1667, geparafraseerd opgenomen in: Acta Missionis VIII, 1667, ansi, os, inv.
nr. 383, f. 149-150; brief van Van Neercassel aan Van der Beke, d.d. 25-3-1667, hua, obc, aav, inv.nr. 242; brief 
van de missieoverste Balthasar van der Beke aan zijn broer Aegidius van der Beke S.J. in Rome (afschrift), d.d. 
8-4-1667, ansi, os, inv.nr. 1352.
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om de beoogde opvolger Henricus Halman (1632-1669),157 die inmiddels in de stad 
aan het IJ was gearriveerd en in de woning van Van Teylingen verbleef, te excom-
municeren als hij zonder zijn toestemming de pastoralia zou bedienen.158 De orde 
bond  in en Halman vertrok noodgedwongen naar Enkhuizen.159  In 1669 richtte 
de missieoverste opnieuw een verzoek aan Van Neercassel, maar dit keer verbond 
hij  er  de  voorwaarde  aan  dat Van Teylingen  zou  terugkeren  naar  de  zuidelijke 
Nederlanden,  tot ongenoegen van zijn Amsterdamse gelovigen.160 Van Neercas-
sel lijkt de boot te hebben afgehouden, door te stellen dat hij zich slechts aan de 
decreten uit Rome had te houden.161 De jezuïeten stelden op hun beurt dat zij in 
Amsterdam recht hadden op drie staties met drie missionarissen en een socius als 
plaatsvervanger. Twee staties met dito missionarissen vielen onder de Concordia 
met de apostolisch vicaris. De derde en dus laatste statie, die van Van Alckemade, 
en niet, zoals Van Neercassel interpreteerde van Van Teylingen, was opgezet op 
instigatie van Marius en de nuntius Chigi en later gesanctioneerd door de Conces-
siones Ephesinae, waardoor deze buiten de overeenkomst met Van Neercassel viel. 
Hier lag dus het probleem. De apostolisch vicaris eiste op basis van de Concordia 
dat de Sociëteit een volwaardige statie opgaf. Nu er een opvolger voor Van Tey-
lingen benoemd moest worden, werd het probleem urgent. Toch wist de orde in 
het voorjaar van 1669 de nieuwe missionaris Henricus de Prince (1632-1671)162 in 
Amsterdam te stationeren, zij het zonder pastorale bevoegdheden. Van Neercassel 
reageerde met het intrekken van de faculteiten van Van Alckemade, waardoor het 
aantal staties en jezuïeten conform de Concordia kwam te liggen. Van Alckemade 
werd gesuspendeerd totdat de Propaganda Fide, bij wie de kwestie inmiddels aan-
hangig was gemaakt, uitsluitsel had gegeven.163
157    Geboren  in Antwerpen  en overleden  te Amsterdam.  Ingetreden op 28-9-1651  in Mechelen  en priester 
gewijd op 20-9-1664 te Brussel. piba I, 416.
158    Acta Missionis VIII, 1667, ansi, os, inv.nr. 383, f. 149-159.
159    Acta Missionis VIII, 1667, ansi, os, inv.nr. 383, f. 159. In 1668 was hij weer terug in Amsterdam echter 
zonder  de  pastoralia  te  bedienen. Hij  overleed  op  14-2-1669  in  de woning  van  Van  Teylingen  en werd  de 
volgende dag begraven in de Oude Kerk. Vondel schreef een lijkgedicht op hem getiteld Sic itur ad astra (naar 
Aeneïs  IX,  638).  Bernard  J.M.  de Bont,  ‘Naamlijst  van R.C.  priesters  te Amsterdam  in  bediening  en  aldaar 
overleden’, hb 17 (1891), 161-180, aldaar 168-169.
160    Verg.  ‘Rogo  [Van  der Beke]  humillime  Illustrissimam  [Van Neercassel]  ut  dignetur  approbare  patrem 
Henricum Prince, virum in omni litterarum genere non vulgariter excultum, pridentem, ac pium, ut tum pater 
Teijlingen curis solutis possit redire in Brabantiam, illicque quam diu Deo placuerit, conquiescere.’ Brief van 
Van der Beke aan Van Neercassel, d.d. 30-5-1669, opgenomen in: Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 
383, f. 275-276.
161    Verg. ‘Quem petit [Van der Beke] patri Teylingen successorem concedere nequeo [Van Neercassel], quia 
non est in mea potestate, istas relaxare leges, quas S.S. D.N. [de paus namens deze de Propaganda Fide] diversis 
decretis exacte iussit observari ...’. Antwoord van Van Neercassel aan Van der Beke op brief van d.d. 30-5-1669, 
ongedateerd, opgenomen in: Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 383, f. 276.
162    Geboren en overleden in Antwerpen. Ingetreden op 28-9-1650 in Mechelen en priester gewijd op 20-9-
1664 in Brussel. piba II, 230.
163    Notitie van Balthasar van Wevelinchoven,  secretaris en neef van Van Neercassel,  t.b.v. hem,  juni 1669, 
huaht, obc, MK, ‘collectie Balthasar van Wevelinchoven’, inv.nr. 682.
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Augustinus van Teylingen zou het  echter niet meer meemaken. Daags na het 
feest van St. Ignatius (31 juli) ging zijn gezondheidstoestand snel achteruit. Op 2 
augustus werd hij door Henricus de Prince bediend.164 Hij overleed in de vroege 
ochtend van 4 augustus 1669 op 83-jarige leeftijd in zijn woning aan de Oudezijds 
Voorburgwal (Fluwelen Burgwal).165 Twee dagen later volgde de begrafenis. On-
der het luiden van de klokken, een gebruik dat door de Amsterdamse magistraat 
164    Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 383, f. 255.
165    SAA, Archief van de Oude Kerk, ‘Grafboek’, 1662-1679, inv.nr. 88. Zijn overlijden wordt ook genoemd 
in het door de kanunnik Joannes Buggaeus begonnen ‘Necrologium dioecesis Harlemensis ...’ Noord-Hollands 
Archief, R.K. bisdom Haarlem, 1559-1853, Archief van het kapittel, inv.nr. 88A. 
Eerste pagina van de lijst van 
overledenen uit 1669 van de 
Vlaams-Belgische jezuïeten-
provincie (tweede van onder 
Van Teylingen).
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was  toegestaan bij  katholieke  uitvaarten,166 werd Van Teylingen begraven  in  de 
‘publieke’ Oude Kerk.167 Onder de uitgeleidenden bevond zich Vondel, die dichtte:
Heer teilingen, na twee- en tachtigh jaeren,
Komt, afgemat op ’s levens wilde baeren,
Ter haven van de ruste en ’t eeuwigh leven
Gezegent en behouden ingedreven.168
Epiloog
In september 1669 werd De Prince, ondersteund met een verzoekschrift van enkele 
katholieke Amsterdammers, alsnog ‘officieel’ door Van Neercassel erkend als de 
opvolger van Van Teylingen.169 Maar Van Alckemade bleef gesuspendeerd totdat 
Rome een beslissing had genomen inzake de derde jezuïetenstatie in de stad aan 
het IJ.170 Een lofbrief van Amsterdamse katholieken, onder wie Vondel, op de je-
zuïeten lijkt daarin geen verandering te hebben gebracht.171 De Prince, die bij Van 
Alckemade inwoonde, overleed echter al in 1671.172 
Van Teylingen was dus de enige jezuïet die, het kortdurende verblijf van Halman 
niet meegerekend, op de statie aan de Oudezijds Achterburgwal, met het aanpa-
lende woonhuis, had gewoond én gewerkt. Door een gebrek aan mankracht en het 
verlies van het onroerend goed van de statie als gevolg van een ‘opgeëiste erfenis’, 
ging deze eerste vaste missiepost van de jezuïeten in Amsterdam, die Van Teylin-
gen zoveel jaren had bemand, definitief verloren. Van Alckemade werd, als gevolg 
van de ontstane ‘vacature’, in zijn pastorale functie hersteld, maar het aantal staties 
166    De Wolf, De Kerk en het Maagdenhuis, 70; Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese 
aristocraten I, 125.
167    Op 6 augustus werden er nog vier anderen begraven in de Oude Kerk. De kosten bedroegen 10,10 florijnen. 
SAA, Archief van de Oude Kerk, Grafboek, 1662-1679, inv.nr. 88. 
168    Strofen 1-4 uit het lijkgedicht van Vondel. ‘Uitvaert ...’, 618.
169    Brief van Van Neercassel aan De Prince, d.d. 16-9-1669, hua, obc, aav,  inv.nr. 260. Het ongedateerde 
verzoekschrift was ondertekend door bekenden van Van Teylingen, namelijk de koopman en  ijzerhandelaar 
Eugenius Fonteijn, de advocaat Gisbertus Cornelisz. Plempius  jr.  [Plemp] en de kooplieden Pieter of Petrus 
Blesen en Henricus Grootenhuijs. Opgenomen in: Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 383, f. 279-280.
170    Brief van Van Neercassel aan De Prince, d.d. 16-9-1669; brief van de representanten van de clerus van de 
zes ‘bisdommen’ in de Republiek aan de Congregatie de Propaganda Fide, d.d. 25-9-1669, opgenomen in: Post, 
Romeinsche bronnen II, 494-498.
171    De brief van d.d. 21-1-1671 was gericht aan de net benoemde paus Clemens X en ondertekend door de 
advocaat Gisbertius  Plemp[ius],  zijn  broer  Isbrandus  Plemp[ius],  Joost  van  den Vondel  en  Joannes  van  der 
Marck.  Van  Teylingen  werd  daarin  met  wel  erg  heroïsche  woorden  omschreven:  ‘Laboravit  hic  per  annos 
quinquaginta continuos reverendus P. Augustinus Teijlingen,  tot  in persecutionibus probatus apostolus, ut a 
satellitibus ad carcerem quaesitus, per dies et noctes inter trabium angustias delitescens, spatio horarum viginti 
quatuor, totus incanuerit, miraculo tam maturum zelum approbanto zelo. Octoginta trium annorum erat senex, 
laboribus impar, quia laboribus fractus; venerabilis haec erat aetas, et ideo favor digna; labores fuerunt multi, et 
ideo si illis par exhibenda fuisset gratia, et 50 imo 85 annorum memor benignitas, certe non exigua esse debuisset.‘ 
Opgenomen in: Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 383, f. 302-306.
172    In 1670 was hij verhuisd naar het pand ‘De Blauwe Bock’ op de Verwersgracht.
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van de orde werd, tot 1672, gehandhaafd op twee.173 In dat jaar kwam er een nieuwe 
en dus derde jezuïetenstatie aan de Verwersgracht (thans Raamgracht), ‘De Blauwe 
Bock’ geheten.174 Deze werd in 1705, toen de jezuïeten per plakkaat uit het gewest 
Holland werden verbannen, opgeheven.175
Door de langslepende kwestie rond de opvolging van Augustinus van Teylin-
gen, alsmede het ontbreken van Amsterdamse medebroeders (op Van Alckemade 
na) die nog in leven waren en die Van Teylingen voor langere tijd hadden meege-
maakt, bleek het schrijven van een uitgebreid overlijdensbericht over de missiona-
ris een lastige zaak. Daar kwam nog bij dat de statie van Van Teylingen, die hier-
voor mogelijk materiaal verschafte, direct na zijn dood, vanwege testamentaire on-
enigheden, verzegeld was.176 In zekere zin nam het gedicht van Vondel, in de vorm 
van een poëtisch necrologium, deze  functie over, waardoor zijn daden,  ironisch 
genoeg, meer bekendheid kregen dan wanneer ze alleen maar in een elogium voor 
intern gebruik waren gegoten.
En dan was er nog de voor de jezuïeten ongelukkig verlopen boedelscheiding 
van Van Teylingen.177 Enkele uren na de dood van de  jezuïet verscheen Corne-
lis Duyvessen, die gewaarschuwd was door een klopje (ancilla) van Van Teylin-
gen, bij het huis van Van Alckemade om de sleutels van het pand aan de Oude-
zijds Voorburgwal op te eisen. Hij stelde dat hij recht had op het huis en het fi-
nanciële vermogen van Van Teylingen, omdat hij een neef was van de  jezuïet.178 
Zijn vader, Hendrick Duyvessen, had het pand aan de Oudezijds Voorburgwal in 
1650 gekocht van Jacob Holesloot, een bekende van de Antwerpse  jezuïet Cor-
nelius Hazart, en ter beschikking gesteld aan Van Teylingen. Dit had hij gedaan, 
niet alleen om eventuele ongeregeldheden met de burgerlijke overheid te voorko-
men, mocht Van Teylingen betrapt worden, maar ook omdat de  jezuïet volgens 
ordesrecht geen bezit mocht hebben.179 Indien de goederen toch op de naam van 
Van Teylingen hadden gestaan, dan waren die vervallen aan het stadsbestuur, con-
form de plakkaten van 1577 en 1655, die het dode hand principe onder katholieke 
173    Dit waren De Krijtberg en De Zaaier. In deze laatste statie zou Van Alckemade tot 1680 werkzaam blijven. 
Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 42-43.
174    Waarom Van Neercassel hierin toegaf, is mij niet bekend. Breve chronicon van de jezuïeten te Amsterdam 
(afschrift), 1670-1720, ansi, os, inv.nr. 772.
175    Van Eeghen, ‘De eigendom van de katholieke kerken in Amsterdam’, 238.
176    SAA, collectie Handschriften, deelcollectie Bontemantel, inv.nr. 33, Civiele en Judicieele Aantekeningen, 
1651-1783, f. 168-194.
177    Onderstaande is ontleend aan de Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 383, f. 255-274. Verg. ook: 
Bernard J.M. de Bont, ‘Wie zich van de kerkelijke fondsen, nagelaten door pater Augustijn van Teylingen, heeft 
meester gemaakt’, De Katholiek 115 (1899), 215-227; F. van Hoeck, ‘Rond het sterfbed van pater Augustinus 
van Teylingen, bgbh 47 (1931), 26-61; A. Hensen,  ‘Een nalezing op het artikel “Rond het sterfbed van pater 
Augustinus van Teylingen”, bgbh 47 (1931), 236-241. In de laatste bijdrage wordt aangetoond dat Van Neercassel, 
die de oom was van de vrouw van Cornelis Duyvessen, niets met de affaire te maken had, zoals gesuggereerd 
werd door de missieoverste Balthasar van der Beke, hetgeen overgenomen werd door Van Hoeck.
178    De moeder van Cornelis Duyvessen was Aafje van Teylingen, een zus van Augustinus.
179    Zie voetnoot 149.
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geestelijken dienden tegen te gaan. Aangezien er dus geen testament was, ging de 
erfenis officieel naar de familie (erfgenaam ab intestato). De broers en zussen van 
Augustinus van Teylingen waren al overleden, waardoor zijn neef Cornelis Duy-
vessen nu aanspraak maakte op de erfenis, maar niet met de intentie om het weer 
ter beschikking te stellen aan de orde. Zo bleek hij in het voorjaar van 1670 de wo-
ning aan de Oudezijds Voorburgwal reeds met zijn gezin te hebben betrokken.180 
De jezuïeten konden het familiaire deel moeilijk betwisten, maar het geld dat door 
begunstigden aan Van Teylingen was nagelaten met het expliciete doel om hiermee 
een college in de stad aan het IJ te stichten of dat bestemd was voor zijn opvolgers, 
eiste de orde wel terug.181 Ook de magistraat zag, op basis van voornoemde plak-
katen, mogelijkheden om dit gedeelte van de erfenis op te eisen. Uiteindelijk werd 
de zaak voorgedragen aan de burgemeesters van Amsterdam die niet tot een oplos-
sing kwamen182 en ook de bemoeienis van Van Neercassel, ten gunste (!) van de je-
zuïeten, lijkt niet te hebben geholpen.183 In maart 1670 schreven de burgemeesters 
aan de schepenen dat zij afzagen van een claim op de erfenis, waardoor Duyvessen 
in bezit bleef van zowel het roerende als onroerende goed van de jezuïet. Opmer-
kelijk mag het heten dat de magistraat hierbij ook het pakhuis aan de Oudezijds 
Achterburgwal, dat Van Teylingen had gebruikt als kerkgebouw en dat op naam 
stond van Jan de Swaen, toewees aan Duyvessen.184 Onder de roerende goederen 
bevonden zich boeken, manuscripten en preken van Van Teylingen, die hiermee – 
voor de tweede keer – definitief uit het zicht verdwenen. Gelukkig bleven zijn pu-
blicaties, via druk, bewaard.
Tussentijdse conclusie
Augustinus van Teylingen groeide op in Haarlem in een tijd dat de stad in over-
gang was. De Reformatie was (nog)  lang niet  in alle maatschappelijke en sociale 
structuren doorgedrongen, maar het  ‘oude’ geloof was duidelijk naar de achter-
grond gedrongen. Van Teylingen bezocht de Latijnse School van Schonaeus. De 
katholieke invloed die deze leermeester had op zijn pupil verstevigde zijn vertrou-
180    Notariële akte nr. 153 (afschrift), d.d. 21-4-1670, ansi, os, inv.nr. 769.
181    De geestelijkheid van Amsterdam stelde in een klachtbrief, d.d. 12-9-1669, over de Amsterdamse jezuïeten 
en  gericht  aan  de  Propaganda  Fide  dat  de  totale  geldsom  door  Van  Teylingen  nagelaten maar  liefst  80.000 
florijnen bedroeg. Of hierbij het ‘collegegeld’ zat is onduidelijk. Brief opgenomen in: Post, Romeinsche bronnen 
II, 489-493.
182    De president-schepen Hans Bontemantel kreeg de zaak in 1669 overgedragen van de burgemeesters met 
het  verzoek  om  tot  een  bevredigende  oplossing  te  komen.  In  de  deelcollectie  Bontemantel  (uit  de  collectie 
Handschriften) van het SAA bevindt zich onder de inventarisnummers 33 en 34 diverse stukken die te maken 
hebben met dit proces.
183    Brief van Van Neercassel aan Balthasar van Wevelinchoven, d.d. 6-8-1669, hua, obc, aav, inv.nr. 243; brief 
van Van Neercassel aan zijn secretaris Petrus van den Bossche, d.d. 13/23-8-1669, hua, obc, aav, inv.nr. 243; 
brief van Van Neercassel aan zijn nicht [Van Kuyl], d.d. 18-8-1669, hua, obc, aav, inv.nr. 243.
184    SAA, collectie Handschriften, deelcollectie Bontemantel, inv.nr. 33, Civiele en Judicieele Aantekeningen, 
1651-1783, f. 169.
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wen in het ‘oude’ geloof en moet hem hebben doen besluiten om een geestelijke 
carrière, aanvankelijk als seculier priester, te ambiëren. Na drie jaar hiervoor ge-
studeerd te hebben aan de universiteit van Leuven, besloot Van Teylingen in 1606 
om in te treden in een moderne orde die een enorme groei doormaakte. Of hij in 
Haarlem, via de missionaris Adrianus Boom, al kennis had gemaakt met de Socië-
teit van Jezus is onbekend, maar in Leuven, waar de jezuïeten alomtegenwoordig 
waren, moet Van Teylingen veelvuldig met hen en hun denkbeelden in contact zijn 
gekomen. Het perspectief om toe te treden tot deze orde, waarin de mogelijkheid 
bestond om als missionaris onder eigen geloofsgenoten in de Republiek te werken 
en niet- katholieken terug te winnen voor de Moederkerk, kunnen hierbij belang-
rijke drijfveren  zijn  geweest. Al was het natuurlijk ook niet  uitgesloten dat hij, 
mocht hij seculier priester zijn geworden, in een vergelijkbaar arbeidsveld terecht 
kon komen.
Zijn noviciaatsjaren en verdere theologische vorming bij de jezuïeten in de zui-
delijke Nederlanden legden de basis voor zijn toekomstige beoefening van apos-
tolische en pastorale activiteiten, incluis de omgang met niet-katholieken. Het vele 
onderwijs dat Van Teylingen gedurende zijn eerste jaren in de orde op talloze jezu-
ietencolleges gaf, maakt waarschijnlijk dat hij over didactische en retorische vaar-
digheden beschikte.
In 1619 besloot de provinciaal om Van Teylingen als missionaris naar Amster-
dam te sturen om een medebroeder te vervangen. Mogelijk dat de naamsbekend-
heid in deze contreien van het geslacht Van Teylingen, waarvan verschillende tak-
ken het ‘nieuwe’ geloof hadden aanvaard, hierbij een rol speelde. Beïnvloeding van 
het protestantse stadsbestuur enerzijds en samenwerking met de oude katholieke 
lekenelite anderzijds waren twee verschillende doelen die met deze naamsbekend-
heid gerealiseerd konden worden. Of Van Teylingen ook een wens had om als mis-
sionaris uitgezonden te worden is niet bekend, maar gelet op zijn voorgeschiede-
nis en het feit dat hij maar liefst vijftig jaar in Amsterdam werkzaam bleef, doet dit 
wel vermoeden.
Het Amsterdam van Van Teylingen was een stad in opkomst, dat, anders dan 
andere steden in de Republiek, een stadsbestuur kende dat buitengewoon tolerant 
was ten opzichte van niet-gereformeerden. Het was met name de gereformeerde 
kerkenraad van de classis Amsterdam die, vaak tevergeefs, hamerde op het nale-
ven van de plakkaten tegen katholieken. In 1641 had zij succes, mede doordat de 
schout nalatigheid werd  verweten. Van Teylingen  en Laurentii werden  toen  als 
eersten beboet, maar zetten daarna hun werk gewoon weer voort. Er waren (nog) 
veel katholieke gelovigen in Amsterdam te vinden, niet in de laatste plaats onder de 
oude bestuurlijke elite. Ook het aantal katholieke zielzorgers die in de stad werkte 
was, zeker in vergelijking tot andere centra, omvangrijk.
In deze setting kon Van Teylingen vruchtbaar werk verrichten. In de eerste jaren 
had hij geen vaste verblijfplaats, daarna wist hij met behulp van geloofsgenoten de 
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eerste  vaste  statie  van de  jezuïeten  in 
Amsterdam te realiseren. Zijn netwerk 
van katholieke gelovigen was groot en 
hij schroomde niet om deze in te zet-
ten voor het realiseren van zijn doelen. 
Als  zielzorger  moet  hij  een  buiten-
gewoon  druk  bestaan  hebben  gehad, 
want  zijn  dagen  waren  gevuld  met 
biechthoren, preken, het geven van ca-
techeselessen, het bezoeken van pest-
lijders, publiceren en het onderhouden 
van contacten met de missieoverste en 
zijn  latere  medebroeders  in  Amster-
dam.  Zijn  opmerkelijke  idee  om  een 
jezuïetencollege in de stad op te rich-
ten kan niet anders gezien worden dan 
dat hij voor een college een belangrij-
ke rol zag weggelegd in het proces van 
rekatholisering,  al  zal  Van  Teylingen 
ongetwijfeld  onderkend  hebben  dat 
een  samenleving  zonder  protestanten 
inmiddels was uitgesloten. De invloed 
die  de  katholieke  vorming  van  Scho-
naeus op hem heeft gehad,  in combi-
natie met zijn eigen activiteiten als col-
legepater,  zullen  hiervoor  de  voor-
naamste drijfveren zijn geweest.
Een minder  rooskleurige  kant  zijn 
de voortdurende ruzies met de seculie-
re geestelijkheid (met name Marius) en enkele apostolische vicarissen geweest over 
het benoemingenbeleid en het aantal staties. Miscommunicatie, nog niet uitgekris-
talliseerde functies en betwiste bevoegdheden en regels waren hiervan de oorzaak. 
De sporen hiervan zijn overduidelijk aanwezig in de bronnen. Wat niet direct in 
de bronnen staat was dat deze strubbelingen een negatief effect hadden op de ka-
tholieke zielzorg en het bekeringswerk in de stad, zeker omdat dit conflict onge-
lofelijk veel energie en tijd opeiste. Het aantrekkelijke motief voor sommige pro-
testanten om zich te bekeren tot de katholieke kerk, omdat deze eenheid en conti-
nuïteit benadrukte, kwam in het gedrang. Er ontstonden facties onder de gewone 
gelovigen, waarbij aartspriester Marius en Van Teylingen elkaars tegenpolen wer-
den. Rome (c.q. de Propaganda Fide), de gewone katholieke Amsterdammers, de 
leiding van de jezuïeten en de betreffende apostolisch vicaris kozen partij in het ge-
Model van de Zaaijer aan de Keizersgracht, 
vervaardigd door H.C. Sterk in 1962.
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schil, hetgeen weer tegenreacties uitlokte. Het overlijden van Van Teylingen vorm-
de de aanleiding voor Van Neercassel om het aantal jezuïetenstaties in Amsterdam 
terug te dringen. 
Naast  zijn  activiteiten  onder  geloofsgenoten  hield  hij  ook  controversepreken 
voor niet-katholieken, wist hij bekeringen  te bewerkstelligen  en publiceerde hij 
controversegeschriften, die in zijn eigen tijd al felle reacties opriepen van gerefor-
meerde gelovigen. Welke geschriften hij publiceerde, de doorwerking van zijn om-
geving in die geschriften en de methode die hij hanteerde om in deze publicaties niet- 
katholieken aan te spreken, worden in de volgende paragrafen inzichtelijk gemaakt.
4.1.2  Een overzicht van zijn publicaties
Er zal in deze paragraaf wat uitvoeriger stil worden gestaan bij enkele publicaties 
die  onder  een pseudoniem zijn  verschenen, waardoor  het  niet meteen duidelijk 
is of deze al dan niet  aan Van Teylingen  toegeschreven kunnen worden.  Indien 
dat bij de aangehaalde controversegeschriften wel het geval  is, zullen deze  in de 
volgende paragraaf verder worden behandeld. De publicaties komen hieronder in 
chronologische volgorde (naar verschijningsdatum van de eerste druk) aan bod.
Van Teylingen is vooral bekend geworden om zijn Op-comste der Neder- lantsche 
Beroerten, dat hij in 1642 onder het pseudoniem ‘eenen lief-hebber des waarheydt 
ende der zielen saligheydt’  liet drukken.185 Hoewel het duidelijk een polemische 
ondertoon heeft, was dit geschrift vooral populair vanwege zijn ‘historische’ be-
schrijving van de Nederlandse Opstand en de talloze anekdotische verhalen over 
gebeurtenissen die zich in de zeventiende eeuw in Haarlem en Amsterdam hadden 
afgespeeld.186 Vermaseren trok  in zijn Nijmeegse dissertatie uit 1941 het auteur-
185   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten. Gedrukt in 1642 door Cornelis du Jardin te Munster (hoogts-
waar schijnlijk een fictieve drukkersplaats, mogelijk Amsterdam?), 228 pagina’s  in 16º. De voorrede is on der-
tekend ‘uyt Munster den 13 augusti 1642’. Op de laatste pagina staat: ‘gheprint by my Willem Jacobz., woonende 
in S. Anna-Straet in Enghelenburgh tot Amsterdam’, maar dit heeft betrekking op een lied (uit 1572) dat Van 
Teylingen aan het eind van zijn geschrift had opgenomen. De stcn en de online databank ‘Das Verzeichnis der 
im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17.  Jahrhunderts’  (= vd  17) bevestigen dat de publicatie 
in  ‘Nederland’  gedrukt  is.  Du  Jardin  drukte  daarnaast  nog maar  één  publicatie,  namelijk De bril voor alle 
verdonckerde ghesichten (1646) van de lekenpolemist Arnout van Geluwe (verschenen onder het pseudoniem 
Christiaen Adamsoon van Pieters-kerck).
186    Eerste herdruk in 1646 te Luyck (fictief voor Amsterdam?), 180 pagina’s in 12º door een onbekende drukker 
(hoogstwaarschijnlijk Cornelis du Jardin), met aanvullende ondertitel: ‘In desen tweeden druck vermeerdert met 
verscheyden placcaten van de Staten van Hollandt  ende Zee-landt,  in het over-gaen van eenighe  steden,  soo 
voor als teghen de Roomsche Cath. Religie.’ Tweede herdruk in 1649 te Ceulen (fictief voor Amsterdam), 323 
pagina’s in 12º door een onbekende drukker (hoogstwaarschijnlijk Cornelis du Jardin), aanvullende ondertitel: 
‘derden druck vermeerdert’. Derde herdruk in 1666 te Ceulen (fictief voor Amsterdam?), 358 pagina’s  in 12º 
door de weduwe ende erffghenamen van Gasper de Kreimer, aanvullende ondertitel op titelblad: ‘Invoeringhe 
der ketteryen, kerck-schenderyen, ende grouwelycke moorden. Met acht Placcaten van de wettighe Instelders 
ider  in  hunne  Stadt  bevestight  ende  geboden,  nochtans  van  de  selve  eerst  ghevioleert,  ende  overtreden.’ De 
voorrede is ondertekend ‘uyt Ceulen den 25. Februarij. Anno 1666’. Vierde en laatste herdruk in 1673 te Ceulen 
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schap van Van Teylingen voor het eerst in twijfel, maar hij noemde geen alterna-
tief.187 In de herdrukte en verbeterde versie van zijn proefschrift uit 1981 bleef hij 
sceptisch over het auteurschap van Van Teylingen.188 Op basis van een anoniem ar-
tikel uit De Godsdienstvriend opperde Vermaseren als auteur de franciscaan Petrus 
van Steenberghe (?-1660) die onder hetzelfde pseudoniem (‘eenen liefhebber des 
waerheydts ende der zielen saligheydt’) Het klein mondstopperken ofte den waer-
om der Catholyken tegen den waerom der anderghesinden had uitgegeven. Verma-
seren wist echter geen editie van deze publicatie te traceren.189 Van Steenberghe was 
echter bijna zijn hele leven werkzaam in de Zuidelijke Nederlanden, waardoor het 
zeer moeilijk voorstelbaar is dat hij de Op-comste, die op tal van plaatsen zo spe-
cifiek refereert aan Amsterdamse en Haarlemse herinneringen, geschreven heeft.190
Sinds Nathanael Southwell in zijn Bibliotheca uit 1676 de Op-comste aan Van 
Teylingen had toegeschreven was dit algemeen aanvaard.191 De Wilt wist in 1942, 
op basis van een inhoudelijke analyse en een vergelijking van de Opkomst met een 
ander geschrift van Van Teylingen (Paradys), aannemelijk te maken dat Augusti-
nus van Teylingen inderdaad de auteur was van deze publicatie.192
De eerste publicatie die van de hand van de jezuïet verscheen was een soort lied- 
of gebedenboekje, getiteld Devote oeffenighe op de vijf letteren, van de soete ende 
alderheylighste namen Iesus ende Maria.193 Het verscheen in 1628 onder zijn ini-
tialen P.V.T. (Pater Van Teylingen), terwijl de voorrede, op 27 januari 1628, on-
dertekend werd met A.V.T.  (Augustinus  van Teylingen). Deze  uitgave werd  in 
Leuven gedrukt door Bernardinus  (Bernardijn)  I Maes, maar gelet op het groot 
(fictief voor Amsterdam?), 348 pagina’s  in 12º door de weduwe ende erffghenamen van Gasper de Kreimer. 
Zelfde ondertitel als de 1666-editie. In totaal dus vijf drukken binnen 31 jaar, hetgeen een indicatie  is van de 
populariteit van dit werkje.
187    B.A. Vermaseren, De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den 
Opstand (Maastricht, 1941), 276-280.
188    B.A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand 
(Leeuwarden, 2e druk met aanv., 1981), 276-280.
189    Een editie gedrukt  in 1677 te Amsterdam wordt genoemd in: Léopold Willaert, Bibliotheca Janseniana 
Belgica I (Louvain, 1949), 292.
190    Fruytier, ‘Steenberghen, Petrus van’, in: nnbw 9 (1933), 1064-1065.
191    Vermeld  als:  ‘Ortum tumultuum Belgicorum. Coloniae  1645,  in  12.’  Southwell,  97. Opmerkelijk  is  de 
verkeerde plaats en jaar van uitgave die Southwell geeft voor de Op-comste.
192    A. de Wilt, ‘Is Augustinus van Teylingen S.J. de schrijver van de “Op-comste der Neder-lantsche be roer-
ten”?’, Het Boek 26 (1942), 281-298.
193    Ondertitel:  ‘Met noch verscheyden Litanien, ende andere gheestelijcke Oefeninghen ende Lof-sanghen. 
Tot  dienst  der Godtvruchtigher Catholijcken,  bij  een  vergadert  door  P.V.T.’ Omvang:  600  pagina’s  in-24º. 
Kerkelijk goedgekeurd door de censor Guilielmus Fabritius  te Leuven (zonder datum). Het enige exemplaar 
is te vinden in de theologische universiteitsbibliotheek van Leuven (Maurits Sabbe bibliotheek). Paul Begheyn, 
‘Augustijn  van  Teylingen  S.J., Devote oeffeninghe (1628)’, in:  Paul  Begheyn,  Bernard Deprez,  Rob  Faesen 
(ed.),  Jesuit books in the Low Countries 1540-1773 (Leuven,  2009),  67-69; D.A.  Stracke,  ‘Een merkwaardig 
gebedenboekje voor Nederlanders’, Ons Geestelijk Erf [oge] 22  (1948), 237-258; M. Smits v. W.[aesberghe], 
‘Het  merkwaardige  gebedenboekje  van  P.  Augustinus  van  Teylingen’,  oge  22  (1948),  367-368;  L.  Loosen, 
‘De liederen in het gebedenboekje (1628) van pater A. van Teylingen S.J.’, oge 33 (1959), 412-421; L. Loosen, 
‘De liederen in het gebedenboek van Augustinus van Teylingen’, oge 34 (1960), 423-430. Dit werkje van Van 
Teylingen komt niet voor in Southwell noch in Sommervogel.
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aantal Noord-Nederlandse heiligen  (zoals Willibrordus  en Bonifatius) die  in de 
Nederlandstalige liederen centraal stonden en de duidelijke apologetische onder-
toon hiervan, was Devote oeffenighe vooral voor de eenvoudige katholieken in de 
Republiek bestemd. Ook voor de geestelijke maagden, die Van Teylingen onder-
steunden in zijn Amsterdamse activiteiten, was deze bundel geschikt vanwege het 
karakter van de opgenomen gebeden en  liederen. Deze waren namelijk niet be-
stemd voor gemeenschappelijk gebruik, maar voor de ondersteuning van de per-
soonlijke vroomheid. In 1633 volgde er een herdruk door een onbekende, waar-
schijnlijk Noord-Nederlandse, drukker  en een derde editie, met  lichtgewijzigde 
subtitel, werd in 1649 op kosten van de Alkmaarse boekbinder Jacob Willeboortsz. 
door Gu[i]l[l]iam (Willem) Lesteens te Antwerpen gedrukt.194
Twee  jaar  na Devote oeffenighe  verscheen  in  1630 Het paradys der wellusti-
cheyt.195 In dit vroomheidsgeschrift staat de individuele beoefening van de chris-
telijke deugdenleer, aan de hand van tekstpassages en voorbeelden, centraal. Het 
boekwerk  verscheen onder  zijn  eigen  naam bij  de  bekende Antwerpse  drukker 
Jan Cnobbaert.196 De drukkersgoedkeuring werd op 12 mei 1629 in Brussel door 
de provinciaal Jacobus Stratius afgegeven, terwijl de kerkelijke goedkeuring op 21 
mei van dat jaar door de censor en kanunnik van de kathedrale kerk van Antwer-
pen, Segerus van Hontsum, werd ondertekend.197 Er kwam een tweede, verbeter-
de en vermeerderde, oplage  tot  stand  in 1651 bij de Amsterdamse drukker  Joa-
chim van Metelen.198 Interessant is dat Augustinus dit werk opdroeg aan Aleid van 
der Duyn, bekend onder haar kloosternaam Anna van Jezus. Zij was de dochter 
van jonker Adam van der Duyn en heer van ’s-Gravemoer. Anna van Jezus was 
de moeder-overste van het nieuwe klooster van de ongeschoeide karmelietessen 
(There siaantjes) in Den Bosch.199 Van Teylingen had met haar kennis gemaakt, zo-
als hij in zijn opdracht aangaf, in zijn jeugdjaren in Haarlem en toen hij als colle-
194    Geen exemplaar van de 1633-editie gevonden. Exemplaren van de 1649-editie in de Universiteitsbibliotheken 
van Maastricht  en  Antwerpen  (collectie  Ruusbroecgenootschap).  Het  voorwoord  van  deze  laatste  versie  is 
ondertekend op 30 juli 1633, terwijl de approbatie hiervoor te Leuven is afgegeven op 11 januari 1649.
195    553 pagina’s in-8º. Ook in Southwell en Sommervogel. Exemplaren aanwezig in de universiteitsbibliotheken 
van Nijmegen, Maastricht, Tilburg, Utrecht, vu  en UvA.  In de Nijmeegse  editie  staat onder de  voorrede  in 
eigentijds handschrift  ‘Etsi  extent 2  libri V.[an] Teijlingen, neutro  tamen potes, non  impresso a[nno]  ... quia 
auctus et non hoc quia dns [dominus] Eillewouts habet suas citationes in suis concionibus ex hoc libro. Petrus 
Brootcoorens  pr[pastoor]  in Haren  [Belgisch-Brabant]  1691. Men mach  hem  geen  boecken  quijt maecken.’ 
Blijbaar werd het boek van Van Teylingen intensief gebruikt.
196    De dedicatie of opdracht was door Van Teylingen ondertekend vanuit Antwerpen d.d. 20-5-1629.
197    Kanunnik  en  boetepriester  van  de  kathedrale  kerk  van  Antwerpen.  Overleden  in  1643.  Emile  Van 
Arenbergh, ‘Hontsum, Zeger van’, Biographie Nationale 9 (Bruxelles, 1886-1887), 442-443.
198    Onder de fictieve drukkersplaats Antwerpen, zijnde Amsterdam. 798 p.p. in-8º. De frontispice (behalve 
drukkersgegevens) en de approbatie zijn dezelfde als die van de editie uit 1630. Het enige gevonden exemplaar is 
aanwezig in de universiteitsbibliotheek van de UvA.
199    In 1624 was deze karmel vanuit Antwerpen gesticht,  enkele  jaren  later werd zij  vanwege de  invoering 
van  de  Reformatie  in  Den  Bosch  alweer  opgeheven.  Denise  de  Costa, Wonen in een klooster. Clarissen, 
Theresiaantjes, gastarbeiders en kunstenaars (Zwolle, 2010), 51-57; L. van Miert, ‘De komst der Teresianen in 
Den Bosch (1624)’, BB 8 (1926-1927), 55-61.
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gepater  in Brussel verbleef (ca. 1612-1613).200 Met Het paradys der wellusticheyt 
wilde Van Teylingen de priorin een hart onder de riem steken, omdat zij vanwege 
de inname van Den Bosch de stad had moeten verlaten (vijf Theresianen bleven tot 
1632 in de stad). Het geschrift was dan ook niet alleen bestemd voor katholieken 
in de Zuidelijke Nederlanden, maar ‘insonderheydt van de ghene die in verdruc-
kinghe sitten vande vrije oefeninghe van het Catholijck, Apostolijck, Roomsch in-
gheplant gheloof, dat alleen de zielen can saligh maken.’201
In 1635 begon hij met het publiceren van korte controversegeschriften. In dat 
jaar rolden er maar liefst twee van de persen, beide onder de initialen A.V.T. De 
eerste, Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, bestaat uit 21 vra-
gen gericht aan de protestanten over de ware religie.202 De tweede, Vraghen op het 
stuck des gheloofs van het heyligh hooghweerdigh sacraments des autaers, bevat 
31 vragen,  eveneens gericht  aan de niet-katholieke  confessies, maar hierin  ston-
den de eucharistie en het avondmaal centraal.203 Beide publicaties vormen als het 
ware een diptiek: ze waren van hetzelfde formaat, uitgegeven door dezelfde druk-
ker  (de Antwerpenaar  Jan Cnobbaert),  kerkelijk  goedgekeurd  (zonder dagteke-
ning) door Gaspar Estricx, (gedelegeerd) censor en plebaan van de kathedraal te 
Antwerpen, en op allebei prijkt een eenvoudig Ihs-monogram op het titelblad.204 
Alleen Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie had daarnaast ook 
nog een Bijbelcitaat op het voorblad. Op basis van een drietal kenmerken schrij-
ven wij deze publicaties aan Van Teylingen toe.205 Allereerst de initialen A.V.T. die 
overeenkomen met Augustinus van Teylingen en waarmee de jezuïet in 1628 even-
eens de voorrede van zijn Devote oeffenighe ondertekende. Ten tweede de unieke 
openingswoorden in de eerste publicatie, die hem in het Amsterdamse situeren:
Of Nederlandt voor ende in het jaer 1517 heydensch was, ofte Christen? Ende gemerckt 
boven den in-ganck van den choor vande oude kercke binnen Amsterdam dese woorden 
met gulde letters geschreven staen: “’T mis-bruyck in Godes kerck allengskens in-gebracht, 
is hier weer af-gedaen in ’t jaer ’t seventich acht.”206 Soo is de vrage, of de nieuwgesinden 
vermeesterende de stadt van Amsterdam in het jaer 1578 die heydensch, ofte wel Christe[n] 
gevonden hebben? En hoe lang het landt Roomsch Catholijck ende Christen geweest had-
de? Was het niet weynich minder als 900 jare[n]?’ 
200   Het paradys der wellusticheyt, ‘dedicatie’, A2v.
201   Het paradys der wellusticheyt, geen pag.
202    45 pagina’s in-8º.
203    34 pagina’s in-8º.
204    Beide werkjes  zijn  samen met nog  een  andere publicatie  in  een  convoluut  gebonden.  In  een  eigentijds 
handschrift  zijn  twee  afzonderlijke  registers  op  trefwoorden  vervaardigd. De  beide  publicaties worden  niet 
vermeldt in Southwell, noch in Sommervogel. Beide versies zijn alleen aanwezig in de universiteitsbibliotheek 
van Nijmegen.
205    Niet in J.L. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche 
en Vlaamsche letteren. II Naamlooze geschriften (Leiden, 1885).
206    Het betreffende opschrift, van de hand van kerkmeester Cornelis Schellinger, is nog steeds aanwezig op 
het koorhek. In 1681 werd het oude hek vervangen, maar de zegswijze bleef gehandhaafd. www.oudekerk.nl 
(geconsulteerd 2-2-2012).
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Tot slot geeft de ondertitel van de volgende en nieuwe publicatie aan dat wij hier 
te maken hebben met dezelfde auteur. In 1640 verscheen namelijk Extractum ca-
tholicum met de subtitel vervangende eenighe vraghen op het stuck des gheloofs 
ende der warer religie.207 Dit keer koos Augustinus voor de toepasselijke schuil-
naam Peregrinus Amstelius Theologus (vertaald: een rondtrekkende Amsterdamse 
theoloog),208 hetgeen een verwijzing was naar zijn talloze verhuizingen in Amster-
dam voordat hij rond het midden van de zeventiende eeuw een vaste verblijfplaats 
zou krijgen. De titel voor het geschrift had Van Teylingen ontleend aan een ge-
lijknamig werk  dat  eerder  door  zijn  tijdgenoot  en  controverseschrijver  Joannes 
Stalpart van der Wiele was uitgegeven.209 Er volgden herdrukken in 1646/1647 en 
1661 bij dezelfde Antwerpse drukkerij.210 Op het gegraveerde titelblad van deze 
edities  stond kortweg  ‘Amstelii’  (van Amstelius),  terwijl  op het  binnenste  titel-
blad zijn volledige pseudoniem (Peregrinus Amstelius Theologus) vermeld stond. 
Opmerkelijk is dat de jezuïet de voorrede van derde editie ook nog eens signeerde 
met zijn initialen V.T. (Van Teylingen). De kerkelijke goedkeuring was op 19 juni 
1639 afgegeven door de reeds genoemde Estricx en bleef ongewijzigd voor de la-
tere edities.211 Idealiter had voor zowel de tweede als derde druk, die ‘van nieuws 
waren oversien ende vermeerdert’, een aparte goedkeuring moeten worden afgege-
ven, maar in de praktijk gebeurde dit zelden voor herdrukken die in tijd zo dicht 
bij elkaar lagen.212
In 1642 volgde zijn hierboven reeds aangehaalde Op-comste der Neder-lantsche 
Beroerten, waarmee de jezuïet, ook in latere tijd, enige bekendheid zou oogsten. 
Ook deze publicatie, die verscheen onder het pseudoniem ‘eenen lief-hebber des 
waarheydt ende der zielen saligheydt’, zal in de volgende paragraaf onder de loep 
worden genomen. Onder min of meer hetzelfde schrijverspseudoniem, namelijk 
een ‘beminder van aller menschen siele saligheydt’, verscheen in 1643 Claer ende 
kort-bescheyt der Roomsch-catholijcken.213  Het  geschrift  verscheen  bij  de  Ant-
207    Gedrukt door de weduwe van Jan Cnobbaert te Antwerpen. 341 pagina’s in-8º (zonder tafel of register). 
Ook in Southwell en Sommervogel. Exemplaren in de universiteitsbibliotheken van Nijmegen, Maastricht en 
de UvA.
208    De laatste kwalificering verwijst naar het feit dat hij een bacalaureaat in de theologie bezat.
209    Extractum Katholicum tegen alle gebreken van verwarde harsenen (Leuven, 1631). Gedrukt door Bernard 
Maes.
210    Op de geïllustreerde titelpagina staat 1647 als jaar van uitgave, in het binnenblad 1646. 589 pagina’s in-8º. 
Exemplaren in de universiteitsbibliotheken van Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Maastricht, Groningen en de UvA. 
De 1661-editie heeft dezelfde  illustratie op de voorkant  en beslaat 560 pagina’s  in octavo. Exemplaren  in de 
universiteitsbibliotheken van Nijmegen, Maastricht, Tilburg, Utrecht, Vu en de UvA.
211    De  tekst van het keuringsbericht  luidt:  ‘Het boeck, ghenaemt Extractum Catholicum, ghemaeckt door 
Peregrinum Amstelium Theologum,  sal  seer  profijtelijck moghen  ghedruckt worden,  ende  ghestelt  op  eenen 
kandelaer, op dat die het claer licht noch niet hebben, door het selve souden moghen verlicht worden.’ Met deze 
omschrijving sloot de censor aan op de frontispice, waar een tabernakel op een berg, verlicht door de zon, is 
afgebeeld. Verg. Mat. 5:14.
212    Theo Clemens,  ‘Met  dank  aan  de  censor. De  informatieve waarde  van  precensuursporen  in  katholiek 
drukwerk uit de Nederlanden’, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 13 (2006), 7-31, aldaar 14.
213    Ondertitels: ‘Van henlieden religie ende waer gheloof. Uytghegheven teghen de ghenaemde gereformeerde 
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werpse boekdrukker en –verkoper Arnout van Brakel en bevat geen approbatie. 214 
Uit de voorrede wordt duidelijk dat het werkje gericht is aan ‘die inde vereenigh-
de Staedts-Provincien wanckelbaer zijn in het gheloove’.215 Aan de hand van en-
kele hoofdvragen over het geloof, worden antwoorden geformuleerd die gericht 
zijn aan de ‘lief-hebber des waerheydt’, waarmee de auteur de zoekende gelovige 
op het oog heeft. De auteur stelt in de voorrede dat hij zich voor zijn argumenta-
tie zal beroepen op de Schrift en de kerkvaders. Inhoudelijk zijn er echter te wei-
nig aanknopingspunten om deze publicatie met zekerheid op naam van Van Tey-
lingen te zetten. De Amsterdamse omgeving wordt niet vermeld. Wel schrijft de 
auteur over een zekere gereformeerde catechismus, die in Groningen door Augus-
tijn Gissens216 gedrukt  is, en die hij heeft geraadpleegd voor een bepaalde kwes-
tie (p. 44), alsmede over een zekere uitgetreden kapucijn Laurentius Pimperlinck 
(† 1660), die in 1638 als gereformeerde predikant werd beroepen voor de gemeente 
Appingedam (p.  59-60).217 In de ondertitel van zijn werk schreef de auteur dat hij 
deze speciaal had uitgegeven tegen de gereformeerden én de mennonisten. De do-
pers hadden vanouds een vrij grote aanhang in het Groningse gewest. Als we deze 
feiten combineren, dan zal de auteur van Claer ende kort-bescheyt der Roomsch-
catholijcken dus eerder  in de omgeving van Groningen gezocht moeten worden 
dan  in Amsterdam. Wij zullen dit controversegeschrift hier dan ook niet verder 
behandelen.
Het lijkt erop dat Augustinus van Teylingen nog een schuilnaam gebruikte (zijn 
vierde), namelijk Christiaen Peetersz. van H. In 1645 werd onder dit pseudoniem 
Grondt-bewijs vande seeckerheydt, vastigheydt ende waerheydt der algemeyner 
ofte Catholycker Roomscher Kercke gedrukt.218 Het verscheen bij de reeds genoem-
de drukker Arnout van Brakel.219 Eén van de ‘Nijmeegse’ edities van dit exemplaar 
is als convoluut ingebonden met de twee versies van Vraghen op het stuck des ghe-
loofs. Ook Grondt-bewijs heeft het ordesembleem op de titelpagina en dit was de 
vierde publicatie die Estricx voor de jezuïet voorzag van een nihil obstat. Net als 
Vraghen op het stuck des gheloofs is Grondt-bewijs opgebouwd aan de hand van 21 
theologische twistvragen. Aangehaald worden publicaties van zijn medebroeders 
Jacobus Gualterius en Bellarminus, maar ook werken van zijn confessionele tegen-
ende mennonisten oft herdoopers. Tot versterckinghe van alle wanckelbare herten, ende tot gherief van alle Lief-
hebbers des Waerheydts.’ 106 pagina’s in-12º.
214    Frans  Olthoff, De boekdrukkers, boekverkooper en uitgevers in Antwerpen sedert de uitvinding der 
boekdrukkunst tot op onze dagen (Antwerpen, 1891), 13.
215    Claer ende kort-bescheyt der Roomsch-catholijcken, 5.
216    Bedoeld is waarschijnlijk Augustijn Eissens. Drukker te Groningen tussen 1635 en 1663. P. van Huisstede 
& J.P.J. Brandhorst, Dutch printer’s devices 15th-17th century: a catalogue (Nieuwkoop, 1999), I, 416.
217    ‘Pimperling, Laurentius’  in: F.  van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 
1816 I (predikanten) (Dordrecht, 1996), 192.
218    152  p.  in-12º.  Niet  in  Southwell  noch  Sommervogel.  Exemplaren  in  de  universiteitsbibliotheken  van 
Nijmegen, Maastricht, Tilburg, Utrecht en Leeuwarden (Tresoar).
219    Op titelblad: ‘Bij Arnoult van Brakel, op de Wijngaert-Brugge inde Wijngaert-Poorte. T’Hantwerpen’.
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standers zijn geraadpleegd, waarbij het in 1644 (!) verschenen Extractum Romano-
catholicum. Ofte ontdeckinge des pausdoms van de gereformeerde predikant Jaco-
bus Focanus (1584-1645) bijzonder opvalt (Godefridus Wandelman was in 1639-
1640 met hem een schriftelijk dispuut aangegaan). Maar wederom is het een ‘onop-
vallende’ tekstpassage, in dit geval over het stadhuis van Amsterdam, waardoor de 
auteur niet alleen verraadt dat hij in die stad gezocht moet worden, maar ook dat 
Christiaen Peetersz. van H. een ander pseudoniem van Van Teylingen was.220 De 
betreffende passage was namelijk al eerder, met precies dezelfde woorden en inten-
tie, opgenomen in zijn Extractum Catholicum uit 1640!221
Van Doorninck was de eerste die in 1885 Eer-bewijsinghe, ende aen- biddinghe 
der heyligen, dat in 1648 te Antwerpen was verschenen onder het schrijverspseu-
doniem Petrus van Waer-seggen, toeschreef aan Van Teylingen.222 Op basis waar-
van hij dit deed is niet duidelijk. Het werk van 250 pagina’s (in octavo) werd uit-
gegeven door de weduwe van Jan Cnobbaert en werd op 24 mei 1648 goedgekeurd 
voor het lezerspubliek door een zekere censor Gisbertus Caeverinex. Waarschijn-
lijk was dit  een fictieve  censornaam, want Caeverinex komt niet voor  in de ze-
ventiende-eeuwse bronnen van het bisdom Antwerpen.223 Omdat het werk in de 
Scheldestad gedrukt was, diende het ook in dat kerkdistrict gekeurd te worden.224 
Het feit dat de censor geen nadere functieaanduiding had, alsmede het ontbreken 
van de plaats van afgifte, beide vereist voor een legitieme approbatie, versterkt het 
vermoeden van een fictieve censor.225 In deze publicatie wordt het ‘bewijzen van 
eer’ en het ‘aanbidden’ in verschillende gradaties (adoratio, latria en dulia) onder-
verdeeld, waarbij de lof die aan God wordt toebedeeld nauwelijks wordt onder-
scheiden van die aan Maria en de heiligen. Wel wordt een groot onderscheid gezien 
met de lof die aan grote civiele personen, die nog in leven zijn, wordt bewezen. In 
de fictieve dialoog die Van Waer-seggen voert met de ‘tegenpartije’ (de calvinisten) 
hanteert hij een argumentatie die gebaseerd is op een drietal pijlers: de Schrift, de 
Vaders (en de traditie, die bij hem samenvallen) en de menselijke rede. De auteur 
geeft in de inleiding aan dat hij ‘naer de capaciteyt der lesers’ bondig en helder wil 
schrijven en dat hij hiervoor de ‘nieuwe Ghereformeerde Nederlandtsche tael’ ge-
220    Verg. ‘Ende ghenomen ’t stadt-huys van Amsterdam, oft het huys van eenen particulieren borgher, viel 
inne ende verbrande ...’, Grondt-bewijs, 63. De beschrijving heeft betrekking op het oude stadhuis. In 1648 werd 
begonnen met de bouw van een nieuwe.
221    Extractum Catholicum (1640), 231.
222    Van  Doorninck,  Vermomde en naamlooze schrijvers II,  187.  Niet  in  stcn,  stcv  of  Sommervogel. 
Exemplaren aanwezig in de universiteitsbibliotheken van Nijmegen en de UvA. 
223    Er bestaat geen boekcensorenlijst voor het bisdom Antwerpen. Ook de acta van het bisdom geven hierover 
weinig informatie. Waarschijnlijk werden de censorbenoemingen dus niet centraal geregistreerd. Met dank aan 
dr. J. van den Nieuwenhuizen, archivaris van het ‘oud archief’ van het bisdom Antwerpen.
224    Clemens, ‘Met dank aan de censor’, 12-16.
225    De naam  is mogelijk  een  verbastering  van Gisbertus Coeverincx,  kanunnik  en deken  van het Bossche 
kapittel en kortstondig bisschop van Deventer. Deze overleed in 1613, 35 jaar (!) na het verschijnen van Eer-
bewijsinghe.
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bruikt.226 Een dergelijke omschrijving kwamen wij  in de eerdere publicaties van 
Van Teylingen niet tegen. Daarnaast verwijst Van Waer-seggen in Eer-bewijsinghe 
op geen enkele manier naar contextuele omstandigheden die hem aan Van Teylin-
gen zouden kunnen koppelen. Ook het feit dat hij geen enkele jezuïetenauteur aan-
haalt, terwijl Van Teylingen dit in zijn eerdere publicaties meermalen deed, voedt 
de twijfel of achter het schrijverspseudoniem Petrus van Waer-seggen wel Augus-
tinus van Teylingen schuilgaat.
In 1650 verscheen een andere publicatie van Petrus van Waer-seggen (onder zijn 
lichtgewijzigde auteursnaam Pieter de Waersegger). Bewijs van de waerdigheyt des 
godtsdienst: met aenwijsinge van de bestandigheyt der ceremonien werd in dat jaar 
door een onbekende drukker ‘voor den autheur’ in de Scheldestad op de persen ge-
legd.227 De publicatie bevat geen approbatie. Blijkbaar achtte de auteur dat, nadat 
hij zijn eerste publicatie van een vals imprimatur had voorzien, niet meer relevant 
voor zijn doelgroep. In de voorrede stelt de auteur dat de mens begiftigd is met vier 
‘lichten’; namelijk het vermogen of de zin tot het maken van onderscheid (I), de 
rede (II), het geloof (III) en het licht van de glorie, waardoor wij dingen kunnen be-
grijpen die het geloof te boven gaat (IV). Het zijn deze vermogens die de auteur bij 
de lezer hoopt aan te spreken om hem te overtuigen van de ‘waerdigheyt’ van het 
katholieke geloof. De uitwendige tekenen of ceremonieën die de katholieke kerk 
hierbij hanteert zijn bedoeld om het innerlijke geestelijke leven te bevorderen, zo 
vervolgt de auteur. Net als zijn eerste publicatie is deze opgebouwd in de vorm van 
een fictieve dialoog met de calvinisten als ‘wederpartye’. Aan het slot van zijn werk 
breekt De Waersegger een lans voor de religieuze orden, die door de calvinisten op 
basis van hun kledij en gebruiken voor bijgelovig (superstitieus) worden gehouden. 
De Waersegger hekelt hun vooringenomenheid. Hij schrijft: 
Ick voleynd met een insien te nemen op de monnicken, wiens wercken doch altijdt su-
perstitieus zijn. Voor eerst, onse wederpartye, alsse bekladden het leven en de faem der 
religieuzen, als van monnicken, priesters, jesuyten, pausen, ende oock andere heylighen: 
Die in de hemel gheluckelijck met Godt leven, gestadigh ende geduerigh, ende met haer 
boecken ende met sermoenen zijn niet anders, dan achterklap [...]. Soo uyt haer sermoenen, 
disputaties ende schriften uytgheschrapt worden dese achterklap; alle de substantie ende 
mergh soude weghghenomen worden, soo dat de groote boecken, met de welcke sy haer 
librye vervullen, in weynigh bladeren soude verandert worden.228 
En verderop prijst de auteur de didactische kwaliteiten van de zonen van Ignatius. 
226    Verg. ‘In materie des gheloofs te bevestighen, soecke bondighe bewijsen, van welcke yeghelijck een, zy 
een bewijs. Voeghe my in ’t schrijven naer de capaciteyt der Lesers. Met Christo gae ick neder tot de Schare 
des volcks, ende van ’t Schipje Petri met hem leerende, gae niet verre van ’t Landt, op welck het Volck stonde. 
Wachte my boven alles van duysterheyt.’ Eer-bewijsinghe, 5.
227    646 pagina’s in-8º. In 1653 volgde een herdruk met hetzelfde formaat en omvang. Niet in Van Doorninck, 
noch  in de stcn, stcv of Sommervogel. Exemplaren aanwezig  in de universiteitsbibliotheken van Nijmegen, 
Tilburg en Utrecht.
228    Bewijs van de waerdigheyt des godtsdienst, 643-644.
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‘Siet eens met mijn in de moeyte die de jesuyten hebben in de scholen, datze gevoe-
len hemelsche vreught in ’t onderwijsen van de jonckheydt, een engelsche [engel-
achtige] blijdschap in de arbeyt der studien, goddelijcke troost in ’t onghemack des 
levens ...’.229 Op basis van dergelijke kwalificaties zou men overwegen om dit boek 
aan Van Teylingen toe te schrijven, maar een inhoudelijke analyse van ook deze pu-
blicatie sterkt mij in het vermoeden dat achter De Waersegger niet Van Teylingen 
schuilgaat. Net als bij Eer-bewijsinghe wordt op geen enkele manier naar de con-
text of leefomgeving van de auteur gewezen. Ook Bewijs van de waerdigheyt des 
godtsdienst grossiert in Bijbel- en Vadercitaten, maar er wordt geen enkele jezuïe-
tenauteur vermeldt, terwijl dit bij alle andere publicaties van Van Teylingen wel ge-
beurt. Inhoudelijk en qua opbouw sluiten Eer-bewijsinghe en Bewijs van de waer-
digheyt des godtsdienst op elkaar aan, maar als deze publicaties worden vergeleken 
met de andere werken van Augustinus van Teylingen wijken ze daarvan af. Tot slot 
kunnen wij het pseudoniem ‘Petrus van Waer-seggen of Waersegger’ niet in ver-
band brengen met Van Teylingen, omdat Van Doorninck hier geen nadere verkla-
ring of bronvermelding voor geeft. Kortom: beide publicaties zijn naar onze me-
ning niet van Augustinus van Teylingen en zullen hier dus niet behandeld worden. 
Zes jaar na Grondt-bewijs verscheen in 1651 het volgende werk van Van Tey-
lingen. Dit keer betrof het een vroomheidsgeschrift dat verscheen onder de titel 
Handt-boexhen der meditatien. Tot inleydinge van de vreese ende liefde Godts.230 
Het werd gesteld op de fictieve drukkersplaats Antwerpen, maar was in werkelijk-
heid door Jochem van Metelen te Amsterdam gedrukt. In dit jaar beleefde even-
eens  bij  dezelfde  drukker Het paradys der wellusticheyt een  tweede  druk.  Een 
exemplaar  van Handt-boexhen der meditatien hebben wij  niet  kunnen  vinden, 
maar volgens Sommervogel signeerde Van Teylingen het slot met A.V.T., hetgeen, 
gelet op het vaker gebruik van deze initialen door hem, goed mogelijk is.231 Om-
dat het hier niet om een controversepublicatie gaat zal hier geen verdere aandacht 
meer aan worden besteed.
In 1656 en het daaropvolgende jaar verschenen er twee controversegeschriften 
die inhoudelijk gezien aan dezelfde auteur kunnen worden toegeschreven. De eer-
ste, Kort beworp vande dry teghenwoordighe aenmerckens-weerdighe wonderhe-
den des wereldts, was ondertekend door Ian vanden Bosch.232 Terwijl de tweede, 
Den nieuwen speculativen Tour à la Mode Speel-waghen, onder het pseudoniem 
Lieven den Wegh-wijser het licht zag. Het was wederom Van Doorninck die de 
naam Vanden Bosch en Lieven den Wegh-wijser in verband bracht met Van Tey-
229    Bewijs van de waerdigheyt des godtsdienst, 645.
230    Volgens Sommervogel VII (1896), 1956: 57 bladzijden in-12º. Niet in Southwell, noch in Van Doorninck. 
Wel in BCNI (nr. 10822), maar zonder vindplaats (overgenomen uit Sommervogel).
231    Gezocht is in de ncc en in de kb België, alsmede in de universiteitsbibliotheken van Leuven en Antwerpen.
232    Met subtitel: Die wy in dese onsalighe ysere Eeuwe beleven. 60 pagina’s in-4º. Exemplaren aanwezig in de 
universiteitsbibliotheken van Groningen, Rotterdam, Maastricht en Utrecht, alsmede in de bibliotheek van het 
Rijksmuseum Amsterdam.
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lingen, hetgeen werd overgenomen door Sommervogel.233 Hij baseerde zich hier-
bij op een vergelijking van beide edities, het feit dat Kort beworp onder het fictieve 
drukkersadres ‘Keulen’ gedrukt was (net als de latere herdrukken van Op-comste 
der Neder-lantsche Beroerten) en een passage in de bibliografie van Southwell, die 
stelt dat Van Teylingen onder een pseudoniem meerdere controversegeschriften in 
de landstaal had uitgebracht.234 De argumenten zijn weinig overtuigend. Kort be-
worp bevat een, in het Latijn gestelde, kerkelijke goedkeuring op de laatste pagi-
na. Deze was op 10 februari 1656 afgegeven door een zekere A.D.W., die kanun-
nik en censor van de kathedrale kerk van Keulen was. Nader onderzoek wijst uit 
dat dit Adriaan van Walenburch (1608-1669) moet zijn.235 Kort beworp werd ‘ghe-
maeckt in Hollandt, ghedruckt tot Ceulen, by Iohan van Souffenborgh, naest de 
wereldt vol Narren’. Opmerkelijk is de toevoeging ‘met consent van Carel Stuart 
den Tweeden, Koningh van Schotlandt’.236 Keulen zal mogelijk een fictieve druk-
kersplaats zijn geweest. Tiele stelt dat het geschrift waarschijnlijk  in Antwerpen 
is gedrukt, maar in Olthoffs overzicht van Antwerpse drukkers komt Van Souf-
fenborgh niet voor.237 De drukker komt ook niet voor in drukkerscatalogi van de 
Republiek, noch in de catalogus van geschriften die in de zeventiende eeuw in het 
Duitstalige gebied tot stand zijn gekomen. Hierdoor kunnen wij geen relevante in-
formatie aan het impressum ontlenen. Kijken wij naar de inhoud van Kort beworp, 
dat kan dit geschrift getypeerd worden als een zogenaamd ‘praatjespamflet’ waarin 
de politieke en religieuze actualiteit een belangrijke rol speelt.238 Het geschrift be-
gint met een voorrede, ondertekend door Ian vande Bosch, die is opgedragen aan 
een zekere Christiaen van Sorgenburgh. In dit voorwoord spreekt Vanden Bosch 
zijn zorgen uit over de teloorgang van de katholieke kerk in verschillende landen. 
In zijn ogen is de eindtijd aanstaande met Olivier Cromwell (Crom-ghewelt) als 
de antichrist of in ieder geval de voorloper daarvan. Maar ook de Franse kardinaal 
Mazarin (Mas-ruin) was, vanwege zijn politieke invloed en zijn ‘pact’ met Crom-
well, in zijn ogen de verpersoonlijking van het kwaad. Na de voorrede volgt een 
233    J.L. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en 
Vlaamsche letteren. I Schuilnamen en naamletters (Leiden, 1883), 73, 650-651. Van Doorninck baseert zich mede 
op: P.A. Tiele, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. II 1649-1672 mei (Amsterdam, 1860), 96, 108.
234    Verg. ‘Edidit vernacula lingua et suppresso nomine multa opuscula pro fide conservanda contra haereticos.’ 
Southwell, 97.
235    Van Walenburch werd, door bemiddeling van de nuntius Chigi,  in 1647 toegelaten tot het kapittel van 
Keulen.  In 1661  tot wijbisschop van Keulen geconsacreerd. Hensen,  ‘Walenburch, Adriaan van’,  in: nnbw 1 
(1911), 1529-1531.
236    De Engelse koning Karel II (1630-1685) was in 1646 vanwege een burgeroorlog naar Frankrijk gevlucht. 
Toch werd hij in 1649 door het Schotse parlement uitgeroepen tot koning van Groot-Brittannië en Ierland, maar 
de feitelijke macht lag in handen van Cromwell. Tussen 1651-1660 verbleef Karel II als balling enige tijd in de 
Republiek en de Zuidelijke Nederlanden. Net vóór zijn dood bekeerde hij zich tot het katholieke geloof.
237    Tiele, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten II, nr. 4466. 
238    Clazina  Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praat-
jes pamfletten (circa 1600-1750) (Hilversum,  2008),  18-22,  330-332. Kort beworp wordt  hierin  overigens  niet 
behandeld.
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merkwaardige prent waarop Cromwell op een zevenkoppige draak, teken van de 
eindtijd, is afgebeeld. Hij trekt ten strijde tegen de soeverein over de Spaanse Ne-
derlanden Philip IV en de keizer Ferdinand III. Daarna volgt het fictieve gesprek 
(‘Hollandts praetje’)  tussen vier personen, die met een trekschuit onderweg zijn 
van Amsterdam naar Rotterdam. Robert van Londen, een van de gesprekspartners, 
verhaalt dat hij nog bijna te laat was gekomen voor de trekschuit, omdat hij het 
nieuwe stadhuis van Amsterdam aan het bewonderen was. Al moest hem daarbij 
wel gelijk van het hart dat de stank van de Amsterdamse grachten ondraaglijk is.239 
De andere gespreksdeelnemers zijn de gereformeerde Pieter Ianssens uit Amster-
dam, de auteur en katholiek Ian vanden Bosch en de gereformeerde Samuel Iacobs 
uit Vlissingen. Centraal in hun daaropvolgende discussie staat de vraag of Crom-
well niet de antichrist is en of het einde der tijden nabij is. Vanden Bosch, die steeds 
het initiatief neemt in het debat, is hier duidelijk van overtuigd. Aan de hand van 
diverse Schriftpassages probeert hij zijn gesprekspartners dit ook in te laten zien. 
Halverwege komt het gesprek op de bekering van Christina, de koningin van Zwe-
den, die onlangs (in 1655) in Rome tot de katholieke kerk is toegetreden.240 Ook 
hierbij noemt de auteur en gespreksdeelnemer Vanden Bosch enkele Schriftpassa-
ges waarin deze bekering reeds werd aangekondigd. Hij benadrukt dat elke eeuw 
ketters heeft voortgebracht, maar dat er ook steeds door God begenadigde mannen 
de strijd mee hebben aangebonden. Tegen de hedendaagse ketterijen van Luther, 
Calvijn en Menno Simons is dat volgens Vanden Bosch Ignatius van Loyola.241 In 
het laatste gedeelte van de publicatie staat een droom van Robert centraal. In dit vi-
sioen denken verschillende herders, die symbool staan voor de protestantse voor-
mannen, de weg naar de stal in Bethlehem te weten. Echter, niemand van hen zal 
daar aankomen, aldus Vanden Bosch. Alleen zij die de ‘onghebroken persoonele 
successie’ van de herders (uiteraard een metafoor voor de pauselijke successie) vol-
gen, komen uit bij de ware (schaaps)stal. Opvallend is dat een deel van dit symbo-
lische verhaal op rijm is gezet. Voor het bewijs van deze successie verwijst Vanden 
Bosch naar werken van katholieke kerkhistorici  als Bellarminus, Baronius, Gu-
alterus, Rosweyde en Turano Vekiti (pseudoniem voor de lekenpolemist Arnout 
 Kievit). Hij besluit met zijn protestantse reisgenoten het onlangs verschenen boek 
De ontledinghe van dry verscheyden Nieuw-Ghereformeerde Martelaers Boecken 
van Arnout van Geluwe aan te bevelen.242
Als we nu een blik werpen op Den nieuwen speculativen Tour à la Mode Speel-
waghen, inden welcken nu teghenwoordigh swieren ende ryden alle nieuwe gheest-
dryvende Quakers, Independenten, Socinianen, ende andere H.H. Propheten van 
239    Kort beworp, 4.
240    Kort beworp, va. 32.
241    Kort beworp, 34.
242    De ontledinghe van dry verscheyden Nieuw-Ghereformeerde Martelaers Boecken, ofte, Reden-kamp-
strydt tusschen de Lutheriaenen, Calvinisten, ende Weder-doopers (Antwerpen, Cnobbaert, 1656).
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dese onsalighe Eeuwe, dan kunnen wij uit de subtitel al min of meer afleiden dat 
Lieven den wegh-wijser waarschijnlijk niet het pseudoniem van Augustinus van 
Teylingen is geweest.243 De jezuïeten in de Republiek richtten zich met hun con-
troversegeschriften tegen de mainstream protestantse groeperingen als de luthera-
nen, calvinisten en mennonieten. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat Van Tey-
lingen tegen Engelse dissidente stromingen als de quakers, de independenten (puri-
teinen) of socinianen de pen heeft opgenomen. Dat neemt niet weg dat ook dit ge-
schrift ageerde tegen de actuele religieuze gebeurtenissen in Engeland, daar  George 
Fox, de stichter van de Quakers zich in 1650 voor de rechter moest verantwoorden 
vanwege zijn denkbeelden en juist rond het midden van de zeventiende eeuw de 
quakers een enorme groei beleefden in Groot-Brittannië. Om nog meer zekerheid 
te krijgen over de ware auteur van dit werk is eveneens de inhoud bestudeerd. In 
het werkje wordt een droom beschreven waarin verschillende  ‘ghereformeerden 
waghens’ rondjes rijden op een heuvel. Op de banken van deze ‘karossen’ zitten 
Luther, Calvijn, Menno Simons, maar ook de puriteinen, de independenten, de so-
cinianen en de quakers.244 In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, ligt de 
nadruk niet op deze Engelse protestantse stromingen. De wagens en hun gevolg 
leggen de brede en makkelijke weg af, terwijl de katholieke gelovigen de smalle en 
lastig begaanbare weg afleggen, zoals is afgebeeld op een illustratie aan het begin 
van de publicatie.245 Interessant is de aanhaling in Den nieuwen speculativen Tour 
van de ‘Historie vande Nederlandtsche beroerten’ (p. 18), maar helaas geeft de au-
teur geen exacte omschrijving zodat het onduidelijk is of hij naar de Op-comste der 
Neder-lantsche Beroerten verwijst. Verderop wordt wel de zegswijze van de Geu-
zen ‘Een half maentjen op de mouw, Veel liever Turcks als Papouw’ (p. 18) aange-
haald, maar of Lieven den wegh-wijser dit gezegde uit de Op-comste der Neder-
landtsche Beroerten (p. 36, editie 1646) heeft overgenomen is eveneens in nevelen 
gehuld. In Den nieuwen speculativen Tour zijn tussen de lopende tekst door steeds 
satirische puntdichten of epigrammen opgenomen. Aan het slot van het werk staat 
een dertig strofen tellend rijmgedicht waarin de verschillende protestantse confes-
sies nogmaals op de hak worden genomen. Ook de Op-comste der Neder-lantsche 
Beroerten is op verschillende plaatsen gelardeerd met vergelijkbare korte hekelge-
dichten, zij het veel minder frequent. Ook zijn ze niet hetzelfde. Tenslotte is het 
opmerkelijk dat Lieven den wegh-wijser in de kantlijn, op enkele Schriftpassages 
na, naar geen enkel ander werk verwijst.
Tot slot is er een derde publicatie die door Van Doorninck, met enige twijfel, 
243    55  pagina’s  in-4º.  Bevat  geen  kerkelijke  goedkeuring.  Gedrukt  in  1657  ‘buyten  Amsterdam,  naest  de 
onbekende  wereldt’.  Exemplaren  aanwezig  in  de  universiteitsbibliotheek  van  Amsterdam,  alsmede  in  de 
bibliotheek van het Rijksmuseum. 
244    Calvijn wordt hier berijmd en omschreven als kalf. Deze kalverallegorie was populair onder de zestiende-
eeuwse katholieke polemisten. Kort beworp, 22.
245    De illustratie met onderschrift is opgenomen in: Willem Frijhoff, Marijke Spies, 1650 Bevochten eendracht 
(Den Haag, 1999), 350.
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wordt aangemerkt als van Van Teylingen, iets wat door Sommervogel wordt over-
genomen in zijn bibliografie.246 Dit werk, dat eveneens op rijm is gezet en anoniem 
verscheen,  luidt: Nieuw treurspel, ende vertoogh hoe dat lucifers ghesanten door 
verscheyde middelen van practijck ende kracht de verkiesinghe des nieuwen key-
sers hebben willen beletten, in ’t faveur van hun creaturen, doch te vergheefs.247 
Tiele stelt dat de auteur van dit werk dezelfde is als van Kort beworp en Den nieu-
wen speculativen Tour en het is om deze reden dat Van Doorninck dit werk ook 
aan Van Teylingen heeft gekoppeld.248 Te Winkel heeft in zijn studie over de ze-
ventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde gewezen op enkele gelijkenissen tus-
sen Nieuw treurspel en het enkele jaren eerder (1654) verschenen toneelstuk Lu-
cifer van Vondel. Naar zijn mening is de auteur van Nieuw treurspel de Brusselse 
rederijker Frans Godin (ca. 1628-1661).249 
Resumerend kunnen wij voor de drie besproken publicaties stellen dat zij niet 
van de hand van Van Teylingen zijn. De aanwijzingen die in zijn richting wijzen 
zijn niet overtuigend genoeg. Daarnaast zijn de drie geschriften zowel qua inhoud 
(politieke machtsverhoudingen spelen een voorname rol), genre (praatjespamflet-
ten en toneelstuk), structuur (epigrammen en puntdichten als voornaam element) 
anders dan de gebruikelijke controversegeschriften van de jezuïeten en Augustinus 
van Teylingen in het bijzonder. Daar komt nog bij, zoals hierboven reeds is aan-
gegeven, dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat Van Teylingen, die in Amsterdam 
verbleef, zich specifiek zou richten tegen Engelse stromingen als de quakers en de 
independenten (puriteinen). Dit zou totaal niet stroken met zijn achtergrond, zijn 
Amsterdamse leefomgeving en de rest van zijn publicaties.
In 1660 verscheen een meditatieboek getiteld Bloem-pot tot verquickinge der 
Ziele. Net als Van Teylingens eerste publicatie kwam het tot stand onder de initia-
len P.V.T.250 Dit laatste geschrift van zijn hand werd gepubliceerd door de Amster-
damse drukker Joachim van Metelen onder de fictieve drukkersplaats Antwerpen. 
Het geschrift bevat geen kerkelijke goedkeuring of drukkersprivileges. Mogelijk 
dat dit onderaan op de laatste pagina stond, waarvan een deel ontbreekt. Op het 
titelblad prijkt het Ihs-monogram geflankeerd door twee engeltjes en een gezegde 
uit Jesaja.251 Het is een meditatieboek dat sterk op de praktijk is gericht, voor de 
katholieke leek is bedoeld, en waarin het lijden van Christus centraal staat. Het 
246    Van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers II, 551. Sommervogel VII, 1957. Knuttel 7946.
247    Met subtitel: Met een tusschen-klachte van de teghenwoordighe lijdende Kercke over den onchristelijcken 
bloedighen Oorloghe der Fransoysen, die de ongheloovighe verkeerde Engelen in ’t gantsche Christendom 
soecken te planten. Dienende tot een afkeeringhe des Gheloofs van Jooden, Turcken, Heydenen ende van alle 
de nieuwe bijghelooven. Gedrukt ‘tot Luyck naer de copye van Ceulen’, 1658. 24 pagina’s in-4˚. Exemplaren 
aanwezig in de universiteitsbibliotheek van Groningen (e-book) en de kb in Den Haag.
248    Tiele, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten II, 109.
249    J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde IV (Haarlem, 2e druk, 1924), 37-38. 
250    Subtitel:  Ende tot inleydinge van de vreese ende liefde Godts. 240  pagina’s  in-12˚.  Niet  vermeld  in 
Sommervogel, noch in Southwell. Het enige exemplaar is aanwezig in de universiteitsbibliotheek van Utrecht.
251    Jes. 38:14. ‘Als het jonck van een swaluwe, soo sal ick roepen; Ick sal overdencken als een duyve.’
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vangt aan met een korte inleiding over een visioen dat een eremiet krijgt over het 
lijden van Jezus, gevolgd door een ‘Christelijk A.B.C. van de passie onses Heeren 
Jesu Christi’. Daarna volgen enkele praktische vragen over hoe, waar en wanneer 
te mediteren, waarna een meditatieschema is opgesteld dat zes weken beslaat.252 
Elke dag hiervan bevat enkele citaten uit de Schrift die overdacht kunnen worden. 
Interessant zijn de meditatieoefeningen die daarop volgen, onderverdeeld voor en-
kele beroepsgroepen, en de dertig (meditatie)regels voor de (geestelijke) maagden, 
waarbij ook de praktijkgerichtheid weer in het oog springt. Zo geeft de auteur de 
maagden te kennen dat de meditatie- en gebedenboeken van zijn medebroeders de 
Spanjaarden Luis de la Puente, Thomas de Villacastin,  Alphonsus Rodriguez, de 
Vlamingen Carolus Scribani, Antonius Sucquet, Ludovicus Makeblijde, Jeremias 
Drexelius en de Engelsman Robert Southwell sterk worden aanbevolen als hulp-
middelen bij hun geestelijke oefeningen.253 Van Teylingen noemt louter en alleen 
jezuïetenauteurs. Ook verwijst hij nog expliciet naar een passage in zijn eigen Pa-
radijs der Wellustigheydt.254 Aanwijzingen die de tekst in de Amsterdamse context 
plaatsen zijn er niet. Het werk sluit met enkele gebeden en de litanie van alle heili-
gen. Omdat het werk de controverse met de protestanten volledig aan zich voorbij 
laat gaan, zullen wij dit meditatieboek hieronder niet verder behandelen. De ster-
ke nadruk op de praktijkgerichtheid, het individuele karakter van de oefeningen, 
alsmede de regels die Van Teylingen voor de maagden had uitgestippeld, wijzen 
erop dat dit werk vooral voor hen en andere vrome katholieken tot nut kon zijn.
Als wij nu naar het gehele oeuvre van Van Teylingen kijken dan kunnen wij het 
volgende vaststellen. Tussen 1628 en 1669 verschenen er in totaal negen publicaties 
van zijn hand. Vijf daarvan waren controversewerken, de overige vroomheidsge-
schriften. Verschillende publicaties beleefden (meerdere) herdrukken; ze werden 
gedrukt  in Antwerpen, Amsterdam (soms met fictief adres) en een exemplaar  in 
Leuven. Opvallend was dat het juist de vroomheidsgeschriften waren die (deels) 
in Amsterdam van de persen rolden. Mogelijk vond de jezuïet het te riskant om 
zijn  polemische werken  daar  te  laten  drukken. Dat  hij  elk  controversegeschrift 
onder een ander pseudoniem liet verschijnen versterkt dit vermoeden. De eerste 
liet  hij  verschijnen  onder  de  initialen A.V.T.,  de  tweede  onder Peregrinus Am-
252    Als volgt thematisch ingedeeld: Eerste week: van de vier uitersten, tweede week: over de verrijzenis en het 
lijden van Christus, derde week: over de verachting van de wereld, vierde week: van de overwinning op zichzelf 
en de voortgang van de eigen deugden, vijfde week:over het verloop van het leven, zesde week: van het lezen van 
zeven boeken in zeven dagen.
253    Van Teylingen zal, achtereenvolgens, waarschijnlijk op de volgende publicaties doelen: Der zielen lust-
hof (Leuven,  1628), Onder-wijs der godt-vruchtighe ziele tot het innigh ghebedt (Ned. uitgaven 1625,  1628, 
1633, 1637, 1647, 1658), Oeffeninghe der volmaektheyt (s.l., 1626), waarschijnlijk Christelycke oefeninghe ende 
meditatien (Antwerpen, 1620), Den wech des eeuwich levens (Ned. uitgaven 1620, 1622, 1623, 1643, 1649), Den 
lust-hof der gheestelicke oeffeninghen (uitgaven 1609, 1613, 1625), waarschijnlijk De conste vande hemelsche 
wel-sprekentheyt, t’ghebedt (Antwerpen, s.d.), Corten reghel van een goedt leven (s.l., s.d.).
254    Bloem-pot tot verquickinge der Ziele, 139.
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stelius Theologus,  gevolgd door  een  ‘lief-hebber des waarheydt  ende der  zielen 
saligheydt’ en als laatste Christiaen Peetersz. van H.
4.1.3  Een analyse van zijn controversegeschriften
1  Vraghen op het stuck des gheloofs ender warer religie (1635)
Inhoud en opzet
In 1635 kwam het eerste controversegeschrift van Van Teylingen van de persen on-
der de initialen A.V.T. Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie be-
staat uit 21 (genummerde) vragen die direct of indirect gekoppeld kunnen worden 
aan de bekende controversethema’s tussen de katholieken en de protestantse con-
fessies. Sommige vragen bestaan uit meerdere subvragen. De vragen worden door 
Van Teylingen niet beantwoord, hoogstens geeft hij, aan de hand van Bijbelcitaten, 
aanzetten voor een antwoord. Na de 21 ‘poincten’ volgt een resumé, waarin Van 
Teylingen slechts vaststelt dat de betreffende vragen door de protestanten nooit 
afdoende zijn beantwoord, waarna hij zich aansluitend direct tot de lezer wendt. 
Twee Bijbelcitaten, op een aparte bladzijde, beëindigen het korte geschrift.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De 21 vragen zijn grofweg te categoriseren onder de volgende controversethema’s: 
de onzichtbaarheid van de lutheranen, calvinisten en mennonieten vóór hun stich-
ters (vragen 1 t/m 5, 10, 15 ), de zichtbaarheid en onfeilbaarheid van de katholieke 
kerk (vragen 7-8, 10, 20), het ontbreken van een gezaghebbende autoriteit bij de 
protestanten die gekoppeld is aan de traditie (vragen 9, 12-13, 17 t/m 20), de aposto-
lische successie die de continuïteit en de geldige wijding belichaamt (vragen 11-12, 
16, 18, 20), de katholiciteit of universaliteit van de katholieke kerk (vraag 14) en tot 
slotte de eenheid binnen de katholieke kerk (vraag 17). Deze controversethema’s 
zijn weer terug te brengen tot het Symbolum, waarin de merktekenen van de ware 
kerk  (katholiek,  apostolisch,  één  en heilig)  als  vaststaande  geloofsregels  tot  uit-
drukking komen. Alleen de vragen 6 en 21 zijn enigszins afwijkend. Zo luidt vraag 
6:  ‘Of Lutherus, Calvinus, Menno (die allegader ghedoopt ende priesters gewijt 
zijn inde catholijcke Roomsche kercke) [...] niet beter in haren staet souden geble-
ven hebben, ende gepersevereert in ’t gheloof, daer sy inne geboren ende ghedoopt 
waren; ende dat sy wel eer selfs gheleert ende ghepredickt hadden?’255 Deze vraag 
staat in verband met een andere karakteristiek die de katholieke polemisten maar al 
te graag op de protestantse voormannen van toepassing achtten, namelijk die van 
eed- of geloftebreuk. Vraag 21, die uit drie subvragen is opgebouwd, is een min of 
meer samenvattende vraag: ‘Of uyt de leeringhe Lutheri, Calvini, Mennonis, meer-
255    Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 9.
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dere eendrachtigheyt des geloofs, meerdere godtvruchtigheyt, oprechticheyt, een-
voudicheyt, Christelijcke liefde, onderdanicheyt, ende beter leven gevolght is, als 
wel van outs was onder de menschen?’256 In de laatste subvraag zinspeelt Van Tey-
lingen op de zekerheid en vastigheid die de katholieke kerk belichaamt als hij zich 
afvraagt of er ooit wel eens iemand is geweest die katholiek geleefd heeft maar die 
‘Geus soude hebben willen sterven’? Dit is een zinspeling op de bekeringsverhalen 
die in die tijd de ronde deden, maar waarbij het meestal protestanten waren die op 
hun sterfbed terugkeerden tot de Moederkerk.  In het  licht van de dood speelde 
zekerheid een doorslaggevende rol,  iets dat de protestantse confessies, door hun 
recente ontstaan, in de ogen van de stervelingen blijkbaar nog niet of niet afdoende 
konden bieden. Zoals hierboven al was aangegeven beantwoordt Van Teylingen 
de vragen niet. Wel geeft hij, aan de hand van talloze Bijbelcitaten, aanzetten, die, 
uiteraard, alle wijzen in de richting van de katholieke kerk. Het resumé kan gezien 
worden als het slot van zijn betoog, waarin hij alles nog eens opsomt en waarna 
hij zich direct tot de lezer wendt met een lange vraag. Deze komt erop neer dat 
het onmogelijk is, op basis van het voorgaande, om het rooms-katholieke geloof 
dat vóór 1500 algemeen aanvaard was te bestempelen als de niet ware religie en de 
protestantse confessies die daarna kwamen als de ware.257
De argumentatie steunt hoofdzakelijk op de Schrift. In de uitweiding van enkele 
vragen zijn Bijbelcitaten opgenomen die ondubbelzinnig dienen te wijzen op het 
gelijk van de katholieke kerk. Daarnaast is er een viertal passende Bijbelcitaten aan 
het begin en het einde van het werkje ingevoegd, om nog meer overredingskracht 
te creëren. Op het titelblad:  ‘Staet op de weghen, ende besiet, ende vraegt na de 
oude weghen, welck den goeden wech is, ende wandelt in dien; ende ghy sult ver-
koelinge vinden voor uwe zielen.’258 Aan het einde van de laatste vraag met betrek-
king tot de nieuwe confessies: ‘De kennisse van uwe weghen en willen wy niet.’259 
En op een aparte pagina aan het einde de niet mis te verstane citaten ‘Wie niet ghe-
looft, die sal verdoemt worden’ en  ‘Een Heer, een Geloof, een Doopsel’.260 Het 
gebruik van citaten uit werken van de kerkvaders is tot een minimum beperkt en 
slechts alleen als aanvullend argument. Er worden in dit verband drie werken van 
Augustinus aangehaald. Voor de kerkelijke geschiedschrijving wordt, niet op dog-
matische of argumentatieve gronden, een beroep gedaan op Baronius en de drie je-
zuïeten Gualterius, Bellarminus en Jodocus Coccius. Maar ook hun gereformeerde 
256    Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 42.
257    In de cesuur, om de opkomst van het protestantisme aan te geven, is de auteur inconsequent. Zo geeft hij 
als jaartallen 1500, 1517, 1566 en 1578. Interessant is het annogram op de naam van Luther. ‘’k saL een geest 
VVesen, Die LoCh enDe VaLsCheIt pLeeCht [3 Kon. 22:22], passen recht op Luther, want sy brenghen effen 
het jaer sijns af-vals uyt, welck was ’t jaer 1517.’ Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 33. 
Dezelfde passage is ook opgenomen in zijn latere Extractum catholicum (1640), 229-230. Hoogstwaarschijnlijk 
heeft Van Teylingen dit niet zelf verzonnen.
258    Js 6:16.
259    Job 21:14.
260    Resp. Mc 16:16; Ef 4:5.
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evenknieën, de geschiedschrijver van ‘De Nederlanden’ Pieter Cornelisz. Bocken-
berg (aangehaald als Bokenbergius) (1548-1617), Hugo de Groot en Janus Dousa 
(1545-1604), curator van de Leidse universiteit, passeren de revue. Van geen enkele 
van hen wordt een geschrift of citaat vermeld.261 
Interessant is dat de auteur niet alleen een onderscheid maakt door de hoofd-
stromingen (door hem aangeduid als de ‘nieuw-ghesinden’) binnen het protes-
tantisme (lutheranisme, calvinisme en mennonisme) expliciet te benoemen, maar 
daarnaast ook dikwijls spreekt van de ‘ghenaemde gereformeerden’.262 Deze dif-
ferentiatie wordt nog versterkt doordat Van Teylingen, met eigen woorden en 
zonder verdere verwijzing, Arminius aanhaalt die hij laat zeggen dat als de hoog-
ste geestelijke macht bij de synode komt te liggen deze terstond in tirannie zou 
ontaarden.263
De lezersgroep die Van Teylingen met dit werkje hoopte te bereiken, zal vooral 
die van de gereformeerden, en in mindere mate de mennonieten, zijn geweest. Ze-
ker als men zijn Amsterdamse milieu als achtergrond neemt. Al zal de kerkelijke 
goedkeuring en het feit dat het compacte boekje te Antwerpen werd gedrukt ook 
voor de katholieken in de Republiek de lezenswaardigheid hebben vergroot.
De stijl en het genre
Omdat de tekst voor het merendeel bestaat uit gelaagde vragen en Van Teylingen 
het geschriftje ongetwijfeld schreef met de protestantse lezers in het achterhoofd, 
is zijn stijl voorkomend, zeker naar het lezerspubliek toe. Als er al krachttermen 
worden gebruikt, dan is het om de protestantse voormannen te diskwalificeren.264
Vraghen op het stuck des gheloofs ender warer religie heeft een opzet die over-
eenkomsten vertoont met de catechismus-propositiestijl. De opbouw aan de hand 
van vragen en het afgebakende thema (namelijk geloofsvragen om achter de ware 
kerk te komen) zijn hiervan de uiterlijke kenmerken.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Of Nederlandt voor ende in het jaer 1517 heydensch was, ofte Christen? Ende gemerckt 
boven den in-ganck van den choor vande oude kercke binnen Amsterdam dese woorden 
met gulde letters geschreven staen: “’T mis-bruyck in Godes kerck allengskens in-gebracht, 
is hier weer af-gedaen in ’t jaer ’t seventich acht.” Soo is de vrage, of de nieuwgesinden 
261    Opmerkelijk is dat de jezuïet de genoemde auteurs in hetzelfde kader nogmaals vermeld in zijn Extractum 
catholicum (1640), maar nu met gedetailleerde verwijzingen naar hun publicaties. Dit wekt de suggestie dat hij in 
1635 al de intentie had om Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie in een later stadium verder 
uit te werken. Verg. Extractum Catholicum, 117.
262    Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, bijv. 7, 16, 20, 22, 32, 38.
263    Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 39. Zelfde passage ook opgenomen in Grondt-
bewijs, 116.
264    Verg.  ‘Wat van alle dese dinghen heeft men in Luther, eenen meyn-eedighen moninck;  in Calvino, een 
sodomijt; in Mennone, eenen onkuyschen priester? Die allegader als slacken uyt hare hoornen ghecropen zijn, 
ende  als  een  stinckende nevel  ghevallen zijn,  doen de werelt op den  avondt was,  ende  als de  liefde  van vele 
menschen vercout was.’ Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 22.
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vermeesterende de stadt van Amsterdam in het jaer 1578 die heydensch, ofte wel Christe[n] 
gevonden hebben? En hoe lang het landt Roomsch Catholijck ende Christen geweest had-
de? Was het niet weynich minder als 900 jare[n]?265 
Deze unieke openingswoorden brengen de publicatie en haar auteur  in verband 
met Amsterdam. Van Teylingen heeft de zegswijze hoogstwaarschijnlijk zelf aan-
getroffen op het hek en is daarna op het idee gekomen om deze in zijn openings-
vraag te verwerken. De jezuïet probeerde mogelijk door deze openingspassage de 
interesse van zijn (gereformeerde) stadsgenoten te krijgen. Het is de enige passage 
in de publicatie die op zo’n concrete wijze naar een plaats en een gebouw verwijst.
2  Vraghen op het stuck des gheloofs van het Heylig Hooghweerdigh Sacrament 
des Autaers (1635)
Inhoud en opzet
Deze publicatie, die eveneens in 1635 verscheen, heeft een vergelijkbare opzet als 
het eerste controversegeschrift van Van Teylingen, het vormt er als het ware een 
diptiek mee. Van Teylingen stelt 31 vragen, die alle betrekking hebben op de in-
wendige  en  uitwendige  verschijnselen  van  het  geconsacreerde  brood  en  de  ver-
schillen tussen de eucharistie en het avondmaal. Met deze vragen richt de jezuïet 
zich niet  tot  een directe persoon, maar het  is wel duidelijk dat de vragen  in  re-
latie  staan  tot  de  gereformeerden,  die hij  ook wel  aanduidt  als  ’nieuwgezinden’ 
of ‘adversanten’, omdat zij de transsubstantiatie tijdens de eucharistie ontkennen. 
Van Teylingen besluit met een citaat van de bekende Delftse humanist en priester-
‘martelaar’ Cornelius Musius (1500-1572), uit zijn (onbekende) werk Episc. Biton. 
in festo Corporis Christi.266 De passage wordt zowel in de oorspronkelijke taal (La-
tijn) als het Nederlands weergegeven. 
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Omdat een uitgebreide argumentatie en beantwoording van de vragen ontbreekt, 
zijn ook de bronnen waarop de auteur zich beroept grotendeels afwezig. Wel wor-
den,  ter  ondersteuning  van  bepaalde  passages  in  de  vragen  of  voor  een  verdere 
uitweiding, af en toe Schriftcitaten aangehaald.267
Twee  keer worden werken  van  kerkvaders  genoemd  (Cyrillus  en Ambrosius 
in verband met vraag 27). In diezelfde vraag, welke gaat over de nuttiging van de 
hostie en de vereniging daardoor met het lichaam van Christus, wordt ook uit een 
Opusculum van Thomas van Aquino geciteerd. 
Ook het laatste discussiepunt is afwijkend van de rest, omdat daarin de vraag ‘of 
265    Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 1-2.
266    Musius werd op instigatie van Lumey, admiraal van de watergeuzen, omgebracht. 
267    Vraghen op het stuck des gheloofs van het Heylig Hooghweerdigh Sacrament des Autaers, bijv. 4-5, 7-8, 
14, 17, 29. 
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de resten van de hostie heilig zijn of niet’ c.q. of ‘deze overblijfselen aan de honden 
mogen worden gevoerd’, ‘beantwoord’ wordt door de woorden van de hugenoot 
en polemist Daniel Chamier (1565-1621),268 die dit bevestigend beantwoordt, af te 
zetten tegen het Bijbelcitaat Mt 7:6, dat in deze ontkennend is.269 De jezuïet ver-
wijst in verband met het citaat over de honden naar lib. 3 de sacram. cap. 7 n. 45. 
Dit boek is onderdeel van Panstratiae catholicae sive controversiarum de religione 
adversus pontificios corpus (postuum verschenen, 1627-1629), het hoofdwerk van 
Chamier tegen de rooms-katholieke kerk. De betreffende beknopte verwijzing is 
duidelijk voor katholieke en gereformeerde polemisten bedoeld, want de gewone 
lezer, die geen Latijn kende en niet wegwijs was in deze verkorte annotering, kon 
er weinig mee aanvangen.
Het afsluitende citaat van Musius is om betoogtechnische redenen aan het slot 
geplaatst. In dat citaat staat dat ons verstand, waarmee wij onmogelijk zouden kun-
nen aannemen dat de hostie na de consecratie echt het bloed en lichaam van Chris-
tus  is  geworden,  in  het  geloof  verankerd  ligt  en  dat  ‘alle  redene  is  in  de  cracht 
Godts’.270 Juist als wij niet in de transsubstantiatie geloven dan wijzen wij de waar-
heid af, zoals de gereformeerden in zijn ogen doen.
Als beoogd lezerspubliek voor dit traktaatje komen de ‘gewone’ gereformeer-
den in aanmerking. Van Teylingen is zich bewust dat omwille van het leerstuk van 
de transsubstantiatie en de andere opvattingen die de gereformeerden hebben over 
het avondmaal, hij zijn kritiek inhoudelijk ook daarop dient toe te spitsen. Kritiek 
op lutheranen en mennonieten ontbreekt hier dan ook volledig. Mede gezien het 
feit dat dit controversegeschrift kerkelijk werd goedgekeurd (door censor Estrix) 
en dus gelezen mocht worden door katholieke gelovigen, duidt erop dat de schrij-
ver ook hen als beoogde doelgroep zag.
De stijl en het genre
Qua stijl is er weinig op te merken. De auteur gebruikt geen grove taal en hij for-
muleert zijn vragen op een heldere manier. Vraghen op het stuck des gheloofs van 
het Heylig Hooghweerdigh Sacrament des Autaers  valt  onder  het  genre  van  de 
 catechismus-propositiestijl. De opbouw aan de hand van vragen en het afgebaken-
de thema (namelijk rondom het avondmaal, de transsubstantiatie en de eucharistie) 
zijn hier de uiterlijke kenmerken van.
268    Beroemdste polemist van de calvinistische orthodoxie in Frankrijk. Rond de eeuwwisseling schreef hij een 
controversegeschrift tegen de jezuïeten (Epistolae Jesuiticae, 1599). Friedrich Wilhelm Bautz, ‘Chamier, Daniel’, 
in: bbkl 1 (1975), 974-975.
269    ‘Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun 
poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.’
270    Verg. ook Augustinus, die stelde dat de mensen niet alles met de rede kunnen doorgronden, maar sommige 
leerstukken dienen  te geloven. De rol van de katholieke kerk was hierin van doorslaggevend belang voor de 
kerkvader.
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Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Op geen enkele wijze geeft de auteur in dit ‘traktaat’ een aanwijzing waarmee wij 
hem in een bepaalde tijd of plaats kunnen situeren. Mede op basis van het citaat 
uit het werk van Chamier mogen wij wel veronderstellen dat Van Teylingen op 
de hoogte was van de meer bekende controversegeschriften uit het gereformeerde 
kamp. Moeilijker is het om op basis hiervan na te gaan of hij Panstratiae catholicae 
ook zelf ter hand heeft genomen of dat hij de betreffende passage ontleend heeft 
aan andere katholieke controversehandboeken. Gezien de omvang van Panstratiae 
catholicae en de beperktheid van het citaat, denk ik dat dit laatste het geval zal zijn. 
3  Extractum catholicum, vervangende eenighe vraghen op het stuck des gheloofs 
ende der warer religie (1640)
Inhoud en opzet
Het duurde vervolgens vijf jaar, tot 1640, voordat de volgende publicatie van Van 
Teylingen verscheen. De titel Extractum catholicum, die de jezuïet aan zijn nieuwe 
publicatie meegaf, had hij ontleend aan het gelijknamige werk dat eerder door zijn 
tijdgenoot  en  controverseschrijver  Joannes  Stalpart  van  der Wiele was  uitgege-
ven.271 De  titel  symboliseert,  in navolging van het werk van Van der Wiele, dat 
het controversegeschrift van de jezuïet een ‘extract’ of recept is tegen protestantse 
geloofsideeën en daarmee tegelijk een medicijn om de dwalende of twijfelende ziel 
op ‘katholieke wijze’ beter te maken.272 Daarnaast leent de hoofdtitel zich ook voor 
een tweede uitleg. Gelet op de inhoud en de ‘vragen’ waarnaar de subtitel verwijst, 
zou de hoofdtitel ook opgevat kunnen worden in de letterlijke betekenis van een 
‘katholiek uittreksel’, dat geënt is op de belangrijkste geloofsvragen die samen de 
katholieke leer moeten uiteenzetten en dienen af te bakenen ten opzichte van de 
niet-katholieke geloofsopvattingen. 
In tegenstelling tot wat de subtitel doet vermoeden was Extractum catholicum 
niet alleen een bewerking van Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer 
religie  (1635), maar  ook  van Vraghen op het stuck des gheloofs van het Heylig 
Hoogh weerdigh Sacrament des Autaers  (1635). De vragen die  allemaal opnieuw 
de revue passeren, waren dit keer aanzienlijk uitgebreid en, merendeels, van uitge-
271    Extractum Katholicum, met subtitel tegen alle gebreken van verwarde harsenen (Leuven, 1631). Gedrukt 
door Bernard Maes. 652 p. in quarto. Dit boek is een polemische liedbundel. In zijn Devote oeffenighe (1628) 
had Van Teylingen ook al een lied van Van der Wiele opgenomen. Charles van Leeuwen, Hemelse voorbeelden. 
De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630 (Nijmegen, 2001), 22.
272    Verg. ‘Ende dat onder den tijtel van Extractum Catholicum, wezende een recept die de medecijnen plegen te 
ordineren tot een algemeine verbetering van alle bedurven humeuren [mensen die ‘besmet’ zijn met protestantse 
sympathieën], werkende niet alleen, gelijk de andere confectien [medicijnen], hamech, diasena, syrupus rosarum, 
etc. of op de galle, of op de pituita, of op de melancholie, etc., maer even zeer op alle te zaemen: zulks ook den 
naem van Katholicum, ofte universeel, is medebrengende.’ Van der Wiele, Extractum catholicum, Aiv (voorrede). 
Verderop spreekt hij van een ‘geestelijk antidoot’.
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breid commentaar en antwoorden voorzien. De publicatie is met 341 pagina’s in 
octavo een van de omvangrijkste geschriften die Van Teylingen geschreven heeft.
De  frontispice  toont aan de  linkerkant van een ovaal  (waarin de  titelgegevens 
staan)  de wereldlijke machthebbers,  aan  de  rechterkant  de  geestelijkheid.  Beide 
groepen trekken op naar het tabernakel dat hoog op een berg in de zon is geplaatst. 
De Bijbelcitaten Mt 5:14 en Ps 8:16 in het ovaal onderstrepen dit.273 Daaronder, in 
een langwerpige rechthoek, staat een boot afgebeeld die schipbreuk lijdt. Circa fidem 
naufrageverunt, oftewel ‘Zij hebben schipbreuk geleden in het geloof’ staat erbij.274
Dan volgt de voorrede waarin de jezuïet aangeeft wie hem aangespoord heeft om 
deze publicatie te gaan schrijven, met welk doel en voor welke lezersgroep(en). De 
voorrede is in de eerste en tweede editie (resp. 1640 en 1646/1647) aan het slot ge-
illustreerd met een bloemmotief, terwijl de derde druk (uit 1661) een afwijkende 
illustratie bevat. Hierin is Christus als kind afgebeeld, geplaatst in een hartvormig 
bloemmotief. Hij houdt het kruis vast en zit op een hemelse wolk.
Vervolgens komen 33 theologisch-dogmatische vragen aan bod. Twaalf meer dan 
de eerste versie Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie bezat. De 
kwesties zijn gegroepeerd rond de volgende thema’s: het oude rooms- katholieke 
geloof, de rooms-katholieke kerk, het doopsel, de biecht, de aflaten, het vagevuur, 
de voorspraak van de heiligen, de christelijke of heiligenbeelden, de overlevering, 
de vrije wil, de voltooiing van de wet, de goede of verdienstelijke werken, hoop en 
vrees, de ‘apostelen’ of missionarissen van de Lage Landen, de paus en de (legitie-
me) zending, de interpretatie van de Schrift, de goddelijke zending, tekenen van de 
anciënniteit van de gereformeerde religie, de wijding en de onthouding, het bewijs 
van de ware kerk, de bekering van de heidenen, wonderen, het leergezag van de ge-
reformeerde godsdienst, de ceremoniën, het vasten, het aanzien van de geestelijk-
heid, de leugens van de gereformeerden, hun vervalsing van de Bijbel, de gemeen-
schap van de heiligen en of die bij de gereformeerden te vinden is, de zaligheid van 
het ware geloof, de nieuwe reformatie en of de protestantse voormannen daartoe 
door God gezonden zijn, het ongeschreven woord van de kerk, de vruchten van 
het nieuwe evangelie, de raden van Christus en tot slotte het sterven als rooms-ka-
tholiek. Op de daaropvolgende aparte bladzijde zijn naast de twee eerder genoem-
de Schriftcitaten (Mc 16:16 en Ef 4:5.) nog twee andere toegevoegd (Dt 30:19 en Lc 
12:20). Dit is hetzelfde in de tweede druk (uit 1646/1647). In de derde editie (uit 
1661) zijn de citaten uit het Marcusevangelie en de Brief aan de Efeziërs weggela-
ten. Daarvoor in de plaats staat het volgende puntdicht:
273    Resp. ‘Eene stadt op eenen Bergh en can niet verborgen worden’ en ‘In de sonne heeft hij sijn tabernakel 
ghestelt’.
274    1 Tim 1:19. Verg. ook het citaat verderop in het werk: ‘Alsoo vervallen vele menschen in schip-brekinghe 
van hun oudt vaderlijck geloof, om het licht der Schrifture, dat de ketters in’t midden van den nacht hun der 
dolinghen schijnen op te steken. Doch sy spreken al loghentael, al brenghen sy hier en daer een woordt by uyt 
de Schrifture; gelijck den nacht den nacht blijft, al brandt hier en daer eene keersse.’ Extractum Catholicum, 153.
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Die de wereldt soo aenkleeft,
Dat hy Godt om haer begeeft,
Als hy komt van hier te scheyden,
Soo verliest hy ’t alle beyden.
Dan volgen de geloofsvragen die ontleend zijn aan Vraghen op het stuck des ghe-
loofs van het Heylig Hooghweerdigh Sacrament des Autaers. Dit keer zijn er slechts 
zes extra vragen toegevoegd  in vergelijking  tot de  ‘eerste’ versie. Alle 37 vragen 
hebben  betrekking  op  het  heilig  sacrament  of  de  eucharistie.  Het  werk  wordt 
besloten met een citaat uit het werk van Eligius, namelijk  ‘Sacramento Corporis 
Christi subiugatus est mundus’,  door de  auteur op de  volgende manier  vertaald 
‘Door tusschen-middel275 van het H. Sacrament heeft de wereldt haer ghevanghen 
[,] over-ghegheven, ende Christo onderworpen’. Daaronder staat het citaat 1 Joh 
5:4.276 In de tweede editie is dit identiek. In de derde editie (uit 1661) is het Eligius-
citaat weggelaten. Daarvoor in de plaats staat 3 Esdrae 4:40277 en Mt 24:35.278 Het 
citaat uit de Eerste Brief van Johannes  is gehandhaafd. Het werk werd besloten 
met de reeds eerder vermelde ‘uitgebreide’ approbatie van Estricx. Alleen de derde 
en  tweede  editie  bezitten  achterin  een uitgebreid  register  (‘tafel’)  op  trefwoord. 
Daarnaast zijn deze twee versies voorzien van een overzicht van de stellingen en 
vragen die aan bod komen. Bij de tweede editie is deze lijst achterin geplaatst, bij 
de editie uit 1661 voorin (na de voorrede). Dit verklaart gelijk hun grotere omvang 
ten opzichte van de eerste druk uit 1640.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De voorrede of  inleiding opent met de aanleiding voor het geschrift. De auteur 
stelt dat hij de raad van Augustinus, die erop neerkomt dat iedereen die kan schrij-
ven de pen moet opnemen tegen de ketterij, ter harte heeft genomen:279 
Deze raedt van eenen soo wijsen Leeraer hebbe ick ghevolght, ende hebbe gheschreven 
teghen de dolingen van dese tijden, tot verlichtinghe ende bekeeringhe der verdoolden, 
ofte immers tot meerdere onderwijsinghe, versterckinghe, ende bevestinghe der oprechter 
Roomscher Catholijcken. Ende hoe wel by aventure [per toeval] deze dinghen van ande-
ren op andere manieren verhandelt zijn, verhope nochtans dat deze manier oock aen vele 
goedt ende saligh wesen sal.280 
275    Iets  dat  tussen  twee dingen  staat  of  geplaatst  is. Letterlijke  vertaling  van het Latijnse  intermedium. E. 
Verwijs, J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek (’s-Gravenhage, 1885-1971).
276    ‘Dit is de victorie die de wereldt [o]verwint, ons gheloove.’
277    ‘Gebenedijdt zy den Godt des Waerheydts.’ Thans bekend als het canonieke boek Ezra. Het derde boek 
hiervan verwijst naar het eerste van de twee apocriefe boeken Ezra en is het enige dat in de Griekse Septuagint 
voorkomt.
278    ‘Hemel ende aerde sullen vergaen, maer mijn woorden sullen niet vergaen.’
279    Er wordt verwezen naar het derde hoofdstuk in het eerste boek van De Trinitate van de kerkvader.
280    Extractum Catholicum, Aii (voorrede).
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In deze passage zet de  jezuïet uiteen dat hij  zowel voor de niet-katholieken als 
de eigen geloofsgenoten schrijft, al dient de eerste groep ontegenzeggelijk als uit-
gangspunt genomen te worden. Deze niet-katholieke groep is niet eenduidig ge-
definieerd. Vaak noemt hij de lutheranen, calvinisten en mennonieten wel afzon-
derlijk, maar veegt hij ze in zijn verdere argumentatie eenvoudig bij elkaar onder 
de  noemer  [tegen]‘partije’,  ‘ketters’,  ‘adversanten’  of  ‘nieuw-ghesinden’.281  Wel 
gebruikt de  jezuïet het begrip  ‘genaemde ghereformeerden’  consequent voor de 
Nederlandse calvinisten en is hij vooral ingenomen om de ‘leer van Calvijn’, zoals 
hij het noemt, systematisch te ontkrachten (zie de argumentatie hieronder). Van 
Teylingen moet de gereformeerde lezers dus vooral voor ogen hebben gestaan toen 
hij dit geschrift opstelde. Uit het feit dat hij de Latijnse passages consequent liet 
volgen door een Nederlandse vertaling, kan worden afgeleid dat de jezuïet niet zo-
zeer de geleerde calvinisten en predikanten uit deze doelgroep probeerde te berei-
ken, maar vooral de ‘gewone’ gereformeerde gelovigen die konden lezen, en daar-
van waren er, zoals wij eerder gezien hebben, in Amsterdam bovengemiddeld veel.
De jezuïet is zich er overigens van bewust dat er al veel van dergelijke contro-
versegeschriften op de markt zijn, maar hij hoopt dat zijn ‘originele’ opzet de lezer 
toch kan prikkelen om het ter hand te nemen. De parabel van Ludovicus Gonza-
ga, beter bekend als de jezuïet Aloysius van Gonzaga, die daarna volgt, sluit hier 
treffend op aan. In dit verhaal krijgt Aloysius een paar paardrijlaarzen aangeboden 
die splinternieuw zijn, maar hij weigert ze te dragen. Zijn knecht brengt ze naar 
de zolder waar hij ze bewust ouder uitziend maakt. Dan brengt hij ze weer naar 
zijn meester terug die ze niet meer herkent en ze voor zijn oude laarzen aanziet, 
waar hij zo tevreden mee was.282 Met deze metafoor wil Van Teylingen inzichte-
lijk maken dat als de leer van de katholieke kerk op een andere manier aan de man 
wordt gebracht, deze inspirerend kan werken, ook voor niet-katholieken, en een 
grond kan zijn voor hun bekering. Hij vervolgt, met een indirecte verwijzing naar 
de hoofdtitel als medicijn, ‘De doctoren mede ghebruycken verscheyde practijcken 
om de siecken de selfde medecijnen, die sy op d’eene maniere niet willen in-nemen, 
op eene andere manier in te gheven.’283
Vervolgens komt Van Teylingen  te  spreken over de opzet van zijn werk. Be-
wust,  zo  benadrukt  de  jezuïet,  heeft  hij  ervoor  gekozen  om  de  katholieke  leer 
vraagsgewijs  aan bod  te  laten komen, omdat hij  ervan overtuigd  is  dat op deze 
‘originele’ wijze zoveel mogelijk mensen bereikt kunnen worden. Hij stelt dat de 
‘verscheyden secten’ heden ten dagen niet alleen hun geloof hebben verloren in de 
281    Een paar keer vermeldt de jezuïet ook de aanhangers van Zwingli en van David Joris. Extractum Catho-
licum, 152, 337.
282    Geen  bronvermelding,  maar  hoogstwaarschijnlijk,  gelet  op  de  letterlijke  Nederlandstalige  passage, 
ontleend aan: Leonardus de Fraye S.J. (vertaler), Het leven vanden salighen Lodewyck Gonzaga, religieus der 
Societeyt Iesu (Antwerpen, 1615), 312-313. Oorspronkelijke Italiaanse uitgave is van Virgilio Cepari S.J. en da-
teert uit 1606.
283    Extractum Catholicum, Aiii (voorrede).
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apostolische successie (c.q. het pausschap) en de kerkleraren, maar ook in het ge-
bruik van de sacramenten. Hierbij gebruikt hij de metafoor van de schipper die 
schipbreuk lijdt (vergelijk het frontispice). Aan het slot van de voorrede richt de 
jezuïet zich rechtstreeks tot ‘de ghene die van de H. Catholijcke Roomsche  Kercke 
af- ghevallen zijn’. Hij vraagt hen om niet koppig te blijven ‘ronddolen’ in hun ei-
gen (gereformeerde) waarheid. Om hen hiervan te overtuigen zal Van Teylingen 
de opkomst, de voortgang, het fundament en de vruchten van de gereformeerde re-
ligie uiteenzetten. Hij hoopt dat de protestantse lezer hierdoor de valsheid van de 
gereformeerde leer inziet. Opmerkelijk is dat de jezuïet hierbij ook Christus aan-
roept met het verzoek om de gereformeerde lezer op het juiste pad te krijgen en te 
houden.
Dan  volgt  het  hart  van  het  eerste  gedeelte  van  het  werk:  de  33  theologisch- 
dogmatische kwesties, grotendeels ontleend aan Vraghen op het stuck des gheloofs 
ende der warer religie. Interessant is om te zien wat de thematiek is van de twaalf 
extra toegevoegde vragen. Zo luidde de nieuw ingelaste vraag zes: Of de rijcken 
van Enghelandt, Sweden, Denemarcken; item de Landen van de gheunieerde Ne-
der-landsche Provincien, etc. van eenigh ander gheloof af-ghevallen zijn, als van 
het H. Catholijck, Apostolijck, Roomsch gheloof? Thematisch zou dit kunnen wor-
den getypeerd als de vraag naar de universaliteit  en anciënniteit van het  rooms-
katholieke geloof. De andere extra onderwerpen hebben betrekking op de nood-
zakelijkheid van de kinderdoop (vraag 10), de biecht en vergeving van de zonden 
exclusief door de priester  (vraag 11), de aflaten en het vagevuur  (vragen 12-13), 
de aanbidding van de heiligen en het eren van hun beelden (vraag 14-15), naast de 
Schrift is de overlevering of traditie noodzakelijk (vraag 16), de vrije wil en het vol-
brengen van de wet met Gods gratie (vraag 17-18), de goede werken (vraag 19) en 
het leven tussen hoop en vrees (vraag 20). Kortom de toegevoegde thema’s hebben 
betrekking op de klassieke leergeschillen tussen de katholieken en de protestanten.
Kijken wij nu naar de tweede set vragen, die deels ontleend zijn aan Vraghen op 
het stuck des gheloofs van het Heylig Hooghweerdigh Sacrament des Autaers, dan 
zien wij dat hier slechts zes vragen zijn toegevoegd en een is veranderd. Zo luidt 
vraag 9: ‘Wat van beyden eelder [meer edel of kostbaarder] broodt is, ’t gheen de 
Ghereformeerde binnens huyse over tafel nutten, ofte wel ’t gheen sy ontfanghen 
in hun Nacht-mael?’ In de navolgende vraag (nr. 25) is het woordje ‘autaer’ [al-
taar] (eerste editie, 1635) subtiel vervangen door het woordje ‘priester’ (deze edi-
tie):  ‘Of autaer ende sacrificie gene relatie ofte ghesicht op malcanderen en heb-
ben?’ De andere vijf toegevoegde vragen gaan over het communiceren onder één 
gedaante  (vraag 29),  vraag dertig:  ‘’Ten  staet den mensche niet  toe  curieseulijck 
t’ondersoecken Godts wercken ende verborghen mysterien in dit H. Sacrament: ’t 
moet ons genoegh wesen dat hy seght; Mijn vleesch is waerlijck spijse, ende mijn 
bloedt is waerlijck drank (Joan.  6),  de wonderen  die  op  aarde  geschieden  gaan 
Gods almacht niet te boven (vraag 31), de menselijke ogen zijn geen goede raadge-
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ver voor de verborgenheden van het geloof (vraag 32), God kan niet lijden, noch 
vervuild worden, noch gebroken worden (vraag 33), ‘een sacramenteel lichaam kan 
niet averechts [verkeerd, van het rechte pad af] staan (vraag 34) en ten slotte, zoals 
de Heilige Geest in verschillende mensen tegelijkertijd aanwezig kan zijn en een 
ziel  in verschillende  lidmaten, zo kan het  lichaam van Christus  (de hostie) door 
meer mensen (tegelijkertijd) ontvangen worden (vraag 36).
Het antwoord op elke vraag is uitvoerig en voorzien van talloze praktische voor-
beelden en citaten. Dit is bij het eerste gedeelte (Vraghen op het stuck des gheloofs 
ende der warer religie)  uitgebreider  dan bij  de  vragen die  gaan over  het  heilige 
 Sacrament. De auteur kiest bij het  formuleren van zijn antwoord vaak voor een 
meervoudige argumentatie (uit één hoofdbron als uit de ‘werken van de kerkva-
ders’ meerdere citaten of van verschillende kerkvaders) of voor een gecombineer-
de argumentatie (de hoofdbronnen ‘werken van de kerkvaders’ worden gecombi-
neerd met Schriftpassages en de rede). Aldus is zijn argumentatie steeds terug te 
voeren tot een vijftal bronnen waar hij zich op beroept. De jezuïet vangt altijd aan 
met  Schriftpassages  (I)  als  belangrijkste bron,  daarna  vaak  gevolgd door  citaten 
uit de werken van de kerkvaders (met name Augustinus) (II), en in mindere mate 
concilie-uitspraken (vóór Trente) (III), de rede (waarbij inzichtelijke en praktische 
vergelijkingen een belangrijke rol spelen) (IV) en citaten van confessionele tegen-
standers, die  tegenstrijdigheden  in de  ‘protestantse  leer’ blootleggen of  juist het 
gelijk van de rooms-katholieke leer onderstrepen (V). Aldus laten de bronnen die 
belangrijk zijn in de argumentatie en de overreding een soort hiërarchie zien: van 
meest gewichtig naar minder belangrijk. Op hun beurt verwijzen deze bronnen, al 
dan niet direct, weer naar de merktekenen van de ware kerk: katholiek, apostolisch, 
één en heilig en zo is de cirkel rond.
Voor de hoofdbronnen IV en V, die een rol spelen in de argumentatie van Van 
Teylingen, volgen hieronder twee voorbeelden. De jezuïet doet verschillende ke-
ren een beroep op het gezonde verstand van de lezer. Als hij komt te spreken over 
het verkeerd interpreteren van de Schrift door de protestanten en in het verlengde 
hiervan stelt dat zij passages aanwenden voor hun eigen gelijk, maakt de  jezuïet 
een vergelijking met twee strafpleiters die beide een oordeel van de rechter moeten 
duiden. De ene doet dit volgens de wet en ‘naer het ghemeyn verstandt ende uyt- 
legginge der doctoren van de loyen ende wetten’.284 De andere pleiter volgt zijn ei-
gen interpretatie. Waarna Van Teylingen vervolgt:
Dus gaet het even in desen tijdt. Men pleyt hier en daer van. Daer worden ter weder sijde 
Schrifturen gheallegeert; doch met sulcken onderscheydt, dat partije [de protestanten] daer 
inne niet anders en vertoont als haer eyghen vernuft ende ongheregelde passie van wat 
nieuws; maer de Roomsche Catholijcken bevestighen alle hunne allegatien met de uyt-
legginghe der H.H. Vaders, keuren ende ordonnantiën der al-ghemeyne Concilien, ende 
284    Extractum Catholicum, 157.
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na de ordinarise gewoonte van de primitive kercke. Wie van beyden dunckt u behoort het 
proces te winnen? Oordeelt na het ghetuyghen van uwe eyghene consciëntie.285
Bij de tweede argumentatietechniek of hoofdbron hanteert Van Teylingen op inge-
nieuze wijze zowel publicaties van calvinisten die kritiek leveren op de geloofsleer 
van de lutheranen, als visa versa. Hierdoor voorkomt hij dat de geleverde kritiek 
uit een bevooroordeelde katholieke mond vernomen wordt, waardoor het argu-
ment aan kracht wint. Zo verwijst de jezuïet voor de onduidelijkheid die er, in zijn 
ogen bestaat, rond het calvinistische avondmaal naar het werk Absurda, absurdo-
rum absurdissima, calvinistica absurda (1618) van de  lutheraan Albert Graver.286 
Als de jezuïet de foute levenswandel van Calvijn aan de kaakt stelt, citeert hij uit de 
Theologiae Calvinisticae (1592) van de lutheraan Conrad Schluffelburg.287
Naast de geopperde hoofdvragen bedient de jezuïet zich van nevenschikkende 
vragen, als waren die door zijn opponenten gesteld. Hij voorziet deze, vaak een-
voudige vragen, steeds zelf van een antwoord, waarin hij de hierboven aangehaalde 
bronnen al dan niet combineert en verwerkt. Als voorbeeld de volgende passage: 
Ja, segghen sy [de protestanten], vele religieusen ende andere gheestelijcke persoonen 
draghen onderscheydelijcke habijten, ende volghen differente manieren van leven ende 
van onderhoudt. Ick [Van Teylingen] antwoorde: Hier uyt en volght niet, ergo sy zijn 
daerom twistende teghen malckanderen in hooft-stucken des gheloofs: anders soude men 
oock moghen segghen, dat Christus ende Joannes on-eenigh waren gheweest, om dat sy 
verscheydelijk ghecleedt ginghen, ende differentelijck hun leven met spijse ende dranck 
onderhielden [Mt 11: 18].288
Echter,  als  wij  goed  naar  zijn  argumentatie  kijken  dan  kunnen wij  ook  enkele 
zwakheden bespeuren. Zo haalt hij de Franse calvinist en advocaat Jean Boisseau 
de la Borderie aan, omdat deze gesteld zou hebben dat de calvinisten, toen zij bra-
ken met de katholieke kerk, voortaan door het leven gingen als kerkscheurders.289 
Maar dit (vermeende) citaat haalde hij uit de Historia de ortu, progressu, et ruina 
haereseon huius saeculi van de Franse katholieke, en dus zeker niet onpartijdige, 
polemist Florimundus Raemundus.290 Een ander voorbeeld van een inconsequente 
redenering en argumentatie is te vinden in vraag 23, die handelt over de kwestie 
of de oude gewoontes en rituelen, die bij de kerkvaders  in zwang waren, heden 
ten dagen kunnen worden aangetroffen bij de katholieken of de aanhangers van 
Calvijn, Luther of Menno Simons.291 Om aan te tonen dat deze gebruiken vanouds 
285    Extractum Catholicum, 158.
286    Extractum Catholicum, 277.
287    Extractum Catholicum, 163-164.
288    Extractum Catholicum, 37.
289    Extractum Catholicum, 141.
290    Verlatinisering van Florimond de R(a)emond. Van Teylingen gebruikte hiervoor de editie uit 1614, gedrukt 
te Keulen door Gerhardus Grevenbruch. Het citaat is te vinden op de pagina’s 494-495. Door Van Teylingen 
verkort aangehaald als Florimundus Raemund. lib. 7. cap. 18. par. 6.
291    Extractum Catholicum, 147-148.
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bij de rooms-katholieke kerk gevonden kunnen worden, citeert de jezuïet de niet-
christelijke klassieke schrijver Ennius (238-169 v. Chr.). ‘Moribus antiquis res stat 
Romana’ hetgeen hij vertaalt als ‘Roomen blijft by de oude manieren ende costuy-
men’.292 In dit geval worden toch appels met peren vergeleken. Tot slot citeert Van 
Teylingen diverse keren uit werken van Luther en Calvijn als hij zijn argumen-
tatie wil aanscherpen of het gelijk van de katholieke leer wil benadrukken inzake 
bepaalde geloofskwesties. Dit audite et alteram partem geschiedt naar gelang het 
de jezuïet uitkomt, zo citeert hij voor vraag negentien, die handelt over de recht-
vaardiging door  goede werken,  alleen  een passage  uit  de  Instituties van Calvijn 
waarin zijn afkeuring hierover spreekt.293 Terwijl in vraag zes, die gaat over de bij-
zondere status van de katholieke kerk, de jezuïet het hoofdwerk van Calvijn weer 
achterwege  laat  en  zich  hoofdzakelijk  verlaat  op welgevallige  citaten  uit  enkele 
publicaties van Luther.294 Als Van Teylingen consequent was geweest, dan had hij 
voor elke geloofsvraag de antwoorden van zijn confessionele tegenstanders hierop 
moeten weergeven. Nu worden vooral passages en gelegenheidsargumenten eruit 
gelicht die aansluiten bij de hoofdargumentatie van de jezuïet.
Als wij  de  kritiek  bekijken  die Van Teylingen  heeft  op  de  ‘protestanten’,  en 
waarom zij dus niet de ware kerk belichamen, dan kan gesteld worden dat deze niet 
origineel is en past in de toen gangbare katholieke controverseliteratuur: de ‘pro-
testanten’ zijn afgescheiden van de rooms-katholieke kerk, zij kennen geen (pause-
lijke) successie en continuïteit, zij hebben de Schrift vervalst, zij hebben veel over-
eenkomsten met oude, reeds door Rome veroordeelde, ketterse stromingen, en zij 
verkondigen het geloof niet buiten Europa en zijn dus niet ‘katholiek’.295
Richten wij onze aandacht nu op de auteurs die hij aanhaalt, dan valt allereerst 
op dat Van Teylingen regelmatig citeert uit publicaties van zowel katholieke als 
niet-katholieke  schrijvers. Meestal doet hij dit  in verkorte vorm, door  alleen de 
auteur en het boekdeel (liber) van een bepaalde publicatie aan te halen, soms met 
292    De volledige spreuk luidt: ‘Moribus antiquis res stat Romana virisque’ (‘De Romeinse staat gaat vast op 
[haar] oude gewoontes en helden’). Ontleend aan de Annales (lib. 18) van de klassieke dichter Quintus Ennius.
293    Verg. ‘Calvinus seght Lib. 3. Instit. c.11. par. 13. dat de rechtveerdigheyt der wercken gheenssins met de 
rechtveerdigheyt des gheloofs en can vereenight worden: ende dat niet alleen de wercken die gheschieden door 
de krachten der blooter natuere van de rechtveerdigheydt des gheloofs worden uyt-ghesloten, maer ook alle 
andere wercken, met wat tijtel dat-se verciert zijn. Siet ghy dan wel, dat naer sijn seggen, de goede wercken gheen 
teecken des gheloofs konnen zijn?’ Extractum Catholicum, 113.
294    Verg.  ‘Ja Lutherus, den vader van alle hedensdaeghsche sectarisen, bekent en seght rondt uyt  Lib.  ad 
duos Parochos de Anabaptismo, an. 1528.  in  tomo 2,  fol. 320  [...] Wy belijden, dat  in’t Pausdom vele goede 
christelijcke dinghen zijn, ja al dat goedt is onder de Christenen; ende dat het oock van daer tot ons gecomen 
is,  te weten, wy belijden, dat  in het Pausdom de waerachtige Schifture  is, den waren Doop, het waerachtigh 
Sacrament des Autaers, de waerachtighe sleutelen om de sonden te vergeven; het waere ampt van predicken, den 
waren Catechismus; ja ick segge in het Pausdom te wesen het waerachtigh Christendom, ja de rechte kerne des 
Christendoms, ende vele groote Heyligen. ’t Selfde sult ghy oock by hem lesen in Comment. Joan. 6. tomo 4. 
Germanico Wittenberg. fol. 227 & tom 7. Germanico Jenensi fol. 169 & anno 1533. Lib. de missa private, tom. 
6. Germanico Jenensi fol. 92.’ Extractum Catholicum, 17-18.
295    Verg. Extractum Catholicum, 30, 149-150.
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hoofdstuknummers  en  paginering.  Van  zijn  confessionele  tegenstanders  citeert 
hij het meeste uit de Instituties van Calvijn en diverse geschriften van Luther.296 
Gretig maakt Van Teylingen gebruikt van een citaat uit de Vita Lutheri van de 
theoloog en eerste Lutherbiograaf Joannes Mathesius (1504-1565).297 Hierin zou 
vermeld staan dat Luther had gezegd dat in zijn ogen de rooms-katholieke kerk 
de enige ware was.298 Aan het begin van zijn werk schreef de jezuïet al dat ‘oock 
d’aldergheleerste der nieuw-ghesinden selver bekennen, dat de Catholijcke Room-
sche Kercke, de ware Godts kercke is, ende dat aldaer de saligheydt te vercrijgen 
is’,299 hij verwees in dit verband echter naar een partijdige bron, namelijk Apologia 
Protestantum pro Romana ecclesia,300 een geschrift dat als strekking had om aan de 
hand van geloofsopponenten aan te tonen dat de rooms-katholieke kerk de enige 
ware was.301 De auteur, Joannes Brerleius of John Brereley (1557-1613),302 was een 
katholieke Engelse lekencontroversist die als een van de eersten deze methode van 
argumenteren, die later wijdverbreid raakte onder katholieke én protestantse con-
troversisten, hanteerde.303 The Protestants Apologie for the Roman Church was in 
1608, door bemiddeling van Brereleys neef Lawrence Anderton S.J., gedrukt in St. 
Omer bij de Engelse jezuïeten in ballingschap.304 Via deze connectie moet het boek 
ook in andere jezuïetenhuizen van de Vlaams-Belgische provincie terecht zijn ge-
komen, en dus onder de ogen van Van Teylingen.
Andere  confessionele  tegenstanders  die  Van  Teylingen  aanhaalde  waren  de 
Duitse lutheraan Andreas Musculus (1514-1581)305 en de remonstrant Simon Epis-
copius  (1583-1643), wiens publicatie Vrye godes-dienst, of t’samen-spreeckinghe 
tusschen remonstranten en contraremonstranten (1627)306  geciteerd werd  in  ver-
band met de onjuiste visie van de gereformeerden op de katholieke verering van 
296    Disputatione Lipsiaca (Leipziger Disputation, 1519), Adversus execrabilem Antichristi Bullam (1520), De 
captivitate Babylonica ecclesiae (1520), Lib. contra Thomas Muncer (Muntzer) (1525), Lib. ad duos parochos de 
anabaptismo (1528), Lib. Comment. Joan. 6 (1533), Postilla Domestica (1559), Lib. de Missa privata (z.j.), De 
colloquio (z.j.). Het merendeel van de oorspronkelijke Duitse titels is door Van Teylingen verlatiniseerd. 
297    Stefan Beyerle, ‘Mathesius, Johannes’, in: bbkl 5 (1993), 1000-1011.
298    Extractum Catholicum, 32. 
299    Extractum Catholicum, 15-16.
300    In 1604 verscheen de eerste editie onder de titel The Apologie of the Roman Church, deze werd in 1608 
uitgebreid en opnieuw uitgegeven onder de titel The Protestants Apologie for the Roman Church. Van Teylingen 
verwees naar de Latijnse editie die in 1615 in Parijs werd gedrukt en vertaald was door William Rayner.
301    Extractum Catholicum, 16, 39.
302    Pseudoniem voor James Anderton (of Lostock).
303    A.F. Allison, ‘Who was John Brereley? The identity of a seventeenth-century controversialist’, Recusant 
History 16 (1982), 17-41, aldaar 17.
304    Allison,  ‘Who was  John Brereley?’,  18,  27,  30; Claire Walker,  ‘Priests,  nuns,  presses  and  prayers:  the 
Southern Netherlands and the contours of English Catholicism’, in: Catholic communities in Protestant states, 
139-155, aldaar 148-149.
305    Extractum Catholicum, 34, 134.
306    Verscheen onder het pseudoniem ‘By een liefhebber der waerheydt ende der vrye godts-dienstigheydt’.
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heiligenbeelden.307 Ook valt nog te noemen De historien der vromer martelaren308 
van de gereformeerde predikant Adriaan van Haemstede (ca. 1525 – ca. 1562), een 
werk dat de jezuïet hanteert, in het licht van de pauselijke successie, om aan te to-
nen dat de gereformeerden erkennen dat Petrus in Rome is geweest en daar ook 
is gestorven.309 Om het negatieve standpunt van de gereformeerden over de ‘goe-
de werken’ en de erfzonde te ventileren, verwijst Van Teylingen naar de anonie-
me, maar op  last van de Staten van Holland en West-Friesland gedrukte, Copie 
van een zeker voorslach, ghedaen by de contra-remonstranten, inde by-eencomste 
[...] vande ses predicanten, nu lest-leden binnen de stadt Delft, om den vrede ende 
eenigheyt der kercken te treffen.310 Een passage  in het geschrift van Van Teylin-
gen is woordelijk overgenomen uit Copie van een zeker voorslach (zonder pagi-
na-aanduiding). Hieruit blijkt dat de jezuïet deze publicatie zelf heeft gelezen en 
dus hoogstwaarschijnlijk ook op de hoogte was van de geloofsverschillen tussen 
de remonstranten en de contraremonstranten. Tot slot citeert Van Teylingen pas-
sages uit de 1590-editie van de Biblia: dat is, den gantsche H. Schrift311 om aan te 
tonen dat de gereformeerden met de tekst hebben geknoeid en dat er bewust veel 
taalfouten zijn gemaakt, volgens de jezuïet met als doel om zich van de katholieke 
autoriteit te distantiëren. In dit kader verwijst Van Teylingen naar het werk Wech-
bereyder op de verbeteringhe van den Nederlandschen Bybel (1606)312 van de la-
tere contraremonstrant en medewerker aan de Statenvertaling Willem Baudartius 
(1565-1640).313 Het feit dat de jezuïet naar specifieke pagina’s in dit werk verwijst, 
doet vermoeden dat hij ook deze publicatie zelf ter hand heeft genomen.
Als wij nu kijken naar de katholieke auteurs die in Extractum Catholicum aan 
bod komen, dan zien wij dat er zowel naar jezuïeten als niet-jezuïetenauteurs wordt 
verwezen. De bekende controverseschrijvers Florimundus Raemundus,314 de jezu-
iet Jacobus Gualterus315 en Caesar Baronius316 worden veelvuldig aangehaald voor 
de legitimering van de historische continuïteit van de katholieke kerk. Voor een 
beschrijving van Luthers ‘onghestadigheydt in de leeringhe des geloofs’ verwijst 
307    Extractum Catholicum, 92.
308    Eerste editie stamt uit 1559. Van Teylingen gebruikte de editie die in 1601 door B.H. Schinckel in Delft 
werd gedrukt.
309    Extractum Catholicum, 127.
310    Extractum Catholicum, 185-186. Gedrukt door Heyndrick Aertsz. in 1613 te Amsterdam.
311    Gedrukt te Amsterdam door Laurens Jacobsz.
312    Gedrukt in Arnhem door Jan Jansz.
313    Extractum Catholicum,  207,  229.  Opvallend  is  dat  de  jezuïet  Baudartius  op  pagina  229  aanduidt  als 
‘predicant tot Zutphen’.
314    Gebruikte editie: Historia de ortu, progressu, et ruina haereseon huius saeculi (Coloniae, 1614). Gedrukt 
door Gerhardus Grevenbruch. Zie: Extractum Catholicum 35, 140, 141, 164, 177, 181, 259, 265, 266, 338, 339.
315    Gebruikte editie: Tabvla chronographica statvs Ecclesiæ Catholicæ à Christo nato ad annvm MDCXIV 
(Coloniae, 1616). Gedrukt door Petrus Henningius. Zie: Extractum Catholicum 38, 39, 132, 185-186, 220, 305.
316    Annales ecclesiastici. Welke  druk  Van  Teylingen  heeft  gebruikt  is  niet  te  achterhalen.  Zie: Extractum 
Catholicum 39, 41, 128, 132, 180, 187, 305, 317, 324. 
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de jezuïet naar Septiceps Lutherus van de bekende polemist Johannes Cochlaeus,317 
maar ook naar het vrij onbekende werk van zijn ordesgenoot Sigmund Ernhofer 
(Ernhoffer), Der Evangelische Wetterhan (1587).318 Daarnaast kopieert Van Teylin-
gen een hele passage uit La messe des anciens chrestiens dicts de S. Thomas (1609)319 
van  de  Luikse  augustijn  Joannes  Baptista  Glen  (Glenius)  (1552-1613),  waar-
in de wanhoop van Calvijn werd verwoord toen hij zijn einde voelde naderen.320 
Zijn eigen ordegenoten zijn ook goed vertegenwoordigd in de publicatie. Uiter-
aard  de  bekende  controversisten  Bellarminus  (De scriptoribus Ecclesiasticis li-
ber unus),321 Becanus (Examen concordiae Anglicanae, de primatu ecclesiae regio 
(1613); Analogia veteris ac novi testamenti (1621); Opuscula theologica sive contro-
versiae fidei inter catholicos et haereticos huius temporis (1621))322 en Pierre Coton 
(Geneve plagiaire ou verification des depravations de la parole de Dieu (1618)).323 
Deze laatste wordt uiteraard aangehaald als de kwestie van de Schriftvertaling door 
de gereformeerden aan de orde komt. Andere jezuïeten, en hun geschriften, die in 
het werk van Van Teylingen de revue passeren zijn: Jodocus Coccius (Thesaurus 
Catholicus),324 Heribert Rosweyde, met zijn Vitae patrum325 en Generale kercke-
lycke historie,326 Thomas Southwell (of Bacon) (Regula viva seu Analysis Fidei in 
Deo per Ecclesiam nos docentis auctoritatem),327 Silvestro Pietro Santa  (Notae in 
epistolam Petri Molinaei ad Balzacum, cum responsione ad haereses, errores & ca-
lumnias eius, ac vindiciis urbis Romae & pontificis Romani),328 Carolus   Scribani 
(Den Hollantschen apocalypsis vrijmoedelijck uytgheleet,329 en tot slot Thomas Sail-
ly met Den nieuwen morghen-wecker, wijsende de natuere, voort-ganck, vruchten, 
remedien, der ketterije.330 
Van Teylingen die nergens in Extractum Catholicum laat doorschemeren dat hij 
317    Zie: Extractum Catholicum, 33.
318    Der Evangelische Wetterhan: Das ist: Ungleiche reden, Martini Lutheri, von den fürnembsten Artickeln 
Christlicher Religion. Zie: Extractum Catholicum, 33.
319    Van Teylingen verwijst naar de ‘remonstrance catholique aux peuples du Pays-Bas’ in deze publicatie. 
320    Extractum Catholicum, 213-215.
321    Extractum Catholicum, 40, 149, 180, 220.
322    Extractum Catholicum, 33, 201, 254, 326.
323    Extractum Catholicum, 204-205.
324    Extractum Catholicum, 35, 40, 210.
325    Er zijn verschillende edities van de Vitae patrum. Aan de hand van de paginaverwijzing van Van Teylingen 
blijkt dat hij de druk uit 1628 heeft gebruikt. Extractum Catholicum, 115, 154.
326    De enige, en dus door Van Teylingen gehanteerde editie,  is  in 1623 te Antwerpen door Jan Cnobbaert 
gedrukt. Extractum Catholicum, 177, 181.
327    De enige, en dus door Van Teylingen gehanteerde editie, is in 1638 postuum te Antwerpen door Joannes 
Meursius gedrukt. Extractum Catholicum, 149.
328    De enige, en dus door Van Teylingen gehanteerde editie, is in 1634 te Antwerpen door Plantin-Moretus 
gedrukt. Extractum Catholicum,  164-165,  212.  Van  Teylingen  ontleent  hieraan  een  gebeurtenis  waarin  een 
lutherse vrouw zich bekeert tot het katholieke geloof nadat zij de werken van de kerkhervormer zelf ter hand 
heeft genomen. 
329    Schreef  dit  werk  onder  het  pseudoniem  Pambo Vreimundima. De  enige,  en  dus  door  Van  Teylingen 
gehanteerde editie, is in 1626 door Hans Waerseggher gedrukt. Extractum Catholicum, 188.
330    De enige, en dus door Van Teylingen gehanteerde editie, is in 1612 door Joannes Flavius te Leuven gedrukt.
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een jezuïet is, kan het toch niet nalaten om de loftrompet aan te heffen op de reli-
gieuze orden als hij schrijft:
 
Ende Num. 24 v. 5. Hoe  schoone zijn uwe  tabernakelen, ô  Jacob,  ende uwe  tenten, ô, 
Israël! konnen daer wel schoonder tenten [orden] wesen, als der gener die in een woonen 
in ghehoorsaemheyt, in reynigheydt, ende in ghemeynschap van alle goederen? Dese zijn 
vaen-draghers des Roomsch gheloofs, lichten des wereldts, hemelsche zeebaken voor alle 
die de saligheydt soecken, ende de waerheydt des gheloofs beminnen.331 
Zouden wij hierin een verborgen kritiek op de seculiere geestelijken kunnen zien?
De stijl en het genre
Het  feit  dat  de  jezuïet  in Extractum Catholicum de  hoofdvragen  van  zijn  twee 
vorige  controversepublicaties  nader  had  uitgewerkt,  betekende  niet  dat  hij  zijn 
stijl en omgangstaal ook had aangepast. Scheldwoorden, of het zwartmaken van 
gereformeerde predikanten uit zijn directe omgeving, zijn niet te vinden in deze 
publicatie, al liet Van Teylingen niet na om de ‘nieuwgezinden’ waar hij kon hevig 
te bekritiseren. Zo beantwoordde hij de zelf opgeworpen vraag waar de gerefor-
meerden vandaan kwamen als volgt:
Landtschappen ende steden en besitten sy niet, daer sy de Roomsche Catholijcken niet uyt-
ghedreven en hebben: ende daer sy met listen van requesten, pacificatiën, unien, ende satis-
factien hen-selven niet en hebben konnen in-dringen, daer hebben sy ghebruyckt gheschut, 
koghels, granaten, bomben, om openinghe te crijghen.332
Het geschrift kan overeenkomstig de vraag-en-antwoordstructuur gekwalificeerd 
worden als een traktaat in de catechismus-propositiestijl.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
In de publicatie zijn  talloze  contextuele  aanwijzingen  te vinden die de  schrijver 
duidelijk  positioneren  in  het Amsterdamse. Deze,  vaak  alledaagse,  voorbeelden 
ondersteunen het betoog van Van Teylingen. Het  is niet  zo dat deze publicatie 
onmogelijk was geweest zonder deze voorbeelden, maar door het verwerken van 
alledaagse gebeurtenissen, voorbeelden en Amsterdamse personen in zijn geschrift 
laat de jezuïet zien dat hij een betoog probeerde op te bouwen dat met name voor 
de Amsterdamse lezers een meerwaarde kon hebben.
Allereerst wordt het gezegde dat op het koorhek van de oude kerk stond gegra-
veerd, en waarmee Vraghen op het stuck des gheloofs ender warer religie opende, 
ook hier voor de opening van het geschrift gebruikt.333 Verderop laat Van Teylin-
gen de woorden volgen die stonden op het oksaal van dezelfde kerk:
331    Extractum Catholicum, 253.
332    Extractum Catholicum, 176.
333    Extractum Catholicum, 9.
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Dat ghy hier siet, aen-biddet niet,
Daer’t u aen-wijst, die looft en prijst,
’t Is ghemaeckt van ’s menschen handt,
Tot Godts eer, en ’s vijandts schandt.334
Als  de  jezuïet  komt  te  spreken  over  de wonderen  die  er  allemaal  zijn  geschied 
door de aanbidding van het H. Sacrament, verwijst hij specifiek naar Amstelredams 
Eer ende opkomen van Leonardus Marius, overigens zonder hem bij naam te noe-
men.335 Een inhoudelijke vergelijking, op basis van het door hem opgegeven pagi-
nanummer, laat zien dat Van Teylingen de eerste editie van het werk van  Marius 
uit 1639 gebruikt moet hebben.336 Hij moet dit op het laatste moment hebben toe-
gevoegd, want de kerkelijke goedkeuring van Extractum Catholicum dateert van 
19  juni 1639. De vraag  is gerechtvaardigd of Van Teylingen het manuscript van 
Amstelredams Eer misschien  al niet  eerder heeft  ingezien. Maar ook de passage 
waarin hij een vergelijking maakt met een (fictieve) brand in het stadhuis van Am-
sterdam, toont aan dat hij zijn voorbeelden in zijn eigen omgeving zocht.337 Tot 
slot komen ook enkele Amsterdamse magistraten in zijn werk aan bod. Zo wordt 
de procureur en calvinist Pieter Claessens Bour opgevoerd, omdat hij maar moei-
lijk kan  loskomen van de katholieke  traditie  van de Veertigdagentijd,338  en pas-
seert de Amsterdamse schepen en calvinist Claes Simonsz. van Heemskerck (1536-
1616)339 de revue, omdat hij zijn zoon op school had gedaan bij de franciscanen in 
Amersfoort.340 Ook wordt de  sterfbedbekering van burgermeester Reinier Cant 
(1537-1595)341 tot de katholieke kerk uitgebreid beschreven; een verhaal dat Van 
Teylingen  vernomen heeft  ‘uyt  verscheyden  gheloofweerdighe  persoonen,  ende 
oock uyt den mondt van de dochter nu oudt 69  jaren, wiens vader den priester 
ghehaelt heeft.’342 Om geen ophef  te veroorzaken binnen het  stadsbestuur heeft 
Van Teylingen er wel voor gezorgd dat hij alleen die overheidsdienaren noemde 
die al enige tijd waren overleden.
Ook de aanhaling van enkele geschriften van contraremonstranten toont aan dat 
de jezuïet notie moet hebben gehad van de onderlinge verdeeldheid binnen de ge-
reformeerde kerk, zeker  in Amsterdam. Tot slot mag het opmerkelijk heten dat 
Van Teylingen enkele keren woorden aanhaalt van de puriteinse Engelse koning 
Jacobus I, waarin deze positief oordeelt over het katholieke geloof en negatief over 
334    Extractum Catholicum, 92.
335    Extractum Catholicum, 177.
336    Amstelredams Eer ende opcomen door de denkwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. 
sacrament des altaers anno. 1345. Gedrukt in 1639 te Antwerpen door Hendrick (I) Aertssens. 
337    Extractum Catholicum, 231. Bijna dezelfde passage nam hij over in Grondt-bewijs, 63.
338    Extractum Catholicum, 193.
339    Regt, ‘Heemskerck, Claes Symonsz. van’, in: nnbw 9 (1933), 332-333.
340    Extractum Catholicum, 194.
341    Of Kant. Kleijntjens, ‘Cant, Reinier’, in: nnbw 6 (1924), 265-266.
342    Extractum Catholicum, 260.
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het calvinisme.343 Of hij de werken van de koning, waaronder zijn Daemonologiae, 
zelf heeft geraadpleegd, is niet bekend, wel dat hij een deel van zijn informatie over 
Jacobus baseerde op Britannomachia ministrorum (1614)344 van zijn medebroeder 
Henri Fitzsimon (1566-1643/1644).345 
Semi-repliek
Dat pseudoniemen binnen confessionele polemieken nogal eens voor problemen 
konden zorgen, leert dit voorbeeld. In 1644, vier jaar na het verschijnen van Ex-
tractum Catholicum, schreef de gereformeerde predikant Jacobus Focanus, die op 
hetzelfde moment verwikkeld was in een polemiek met Godefridus Wandelman 
(zie hoofdstuk 3.2), een repliek onder de titel Extractum Romano-catholicum.346 
Hij ging ervan uit dat Wandelman, onder het pseudoniem Peregrinus Amstelius 
Theologus, dit werk had geschreven. Op zich was deze gedachte nog niet zo gek, 
omdat Focanus wist dat Wandelman een Amsterdammer van geboorte was en dat 
hij herhaaldelijk was verhuisd; van Den Bosch naar Maastricht en vervolgens naar 
Brussel, waardoor de term ‘peregrinus’ geenszins misplaatst was als schuilnaam.347 
Begrijpelijkerwijs was de opdracht van Focanus’ publicatie gericht aan de Staten-
Generaal. Het initiatief tot de verbanning van Wandelman uit Maastricht in 1636 
was immers van dit bestuursorgaan uitgegaan. Extractum Romano-catholicum is 
bovenal een fel anti-jezuïtisch geschrift, waarin van een systematische weerlegging 
van het Extractum Catholicum geen sprake is.348 Focanus lijkt woorden tekort te 
komen om de verderfelijke invloed van de Sociëteit van Jezus te kenschetsen:
Maer om uwe Hoogh-mog. [Staten-Generaal] met al te langen verhael, van dese Iesuw-
ijtsche boosheden, ende bitterheden niet op te houden, soo sal ick kortelick seggen, wat 
van dese luyden te houden is; namelick, dattet syn pesten der aerde, ende dat by menschen 
geheuchenis geen moortdadiger, geen schadelicker, noch pertineuser menschen in de werelt 
geweest zijn, die in korter tijt meer quaets gedaen; meer wreetheden, ende moorderijen 
aengerecht; meer oorlogen ontsteken; meer landen verwoest; meer princen, ende koningen 
om hals gebracht, of nae ’t leven gestaen; meer oproeren, ende tweedrachten gesticht; meer 
343    Extractum Catholicum, 16, 181, 249-250.
344    Britannomachia ministrorum, in plerisque et fidei fundamentis et fidei articulis dissidentium. Gedrukt door 
Balthazar Bellerus in Dowaai (enige editie). Sommervogel III (1892), 766.
345    Extractum Catholicum, 249-250.
346    Met als subtitel: Ofte ontdeckinge des pausdoms. Waer inne veel valsche leeringen, ende abuysen van de 
hedendaeghsche Roomsche pauselicke kercke (die haer t’onrecht voor de catholijcke kercke uyt-geeft) ontdeckt 
worden. Ge-extraheert, ende by-een vergadert uyt Roomsch-catholijcke boecken: ende gestelt tegens het 
Extractum Catholicum van Peregrinus Amstelius, aliàs pater Wandelman, Jesuwijt tot Brussel. Gedrukt in 1644 
door Maerten de Bot in Dordrecht. Enig exemplaar in de universiteitsbibliotheek van de vu Amsterdam.
347    Verg.  ‘’t Is een Jesuwijt, die my occasie tot het schrijven gegeven heeft. Want eenen pater Wandelman, 
die eerst  tot  ’s Hartogen-bosch, ende daer nae  te Mastricht gewoont heeft, ende van daer, om syn oproerige 
predicatien verjaeght zijnde, na Brussel gewandelt  is, die heeft onlancx een bitter,  ende  leugenachtigh bouck 
uytgegeven,  genaemt  Extractum Catholicum;  waer  inne  hy  de  eenvoudige  luyden  met  leugenen  soeckt  te 
verstricken.’ Extractum Romano-catholicum, ‘dedicatie’.
348    Dat de gereformeerde predikant het predikaat ‘Romano’ toevoegde is begrijpelijk, aangezien de calvinisten 
zichzelf zagen als de ware ‘katholieken’.
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doot-slagen veroirsaeckt; meer ontrouwigheden, ende meyneedigheden gepleeght; en meer 
schelmerijen, ende verraderijen bedreven, ende berockent hebben, als dese Iesuwijten.349
Na de inleiding volgt een in het Latijn gestelde brief aan Wandelman, waarin hij 
hem retorisch oproept om de  ‘fouten’  in zijn werk  te herroepen en de  titel van 
zijn  eigen werk  uiteenzet.  Focanus  voegt  verderop  enkele  aparte  hoofdstukken 
toe, waarin hij de kwaadaardige invloed van de jezuïeten of ‘Loyoliten’, zoals hij 
ze ook wel noemde, onder de aandacht van de lezer brengt. De handelingen van de 
ordeleden uit het Frankrijk en Engeland van die tijd, stonden hierbij centraal. In-
teressant is dat Focanus daarvoor ook deels naar katholieke (buitenlandse) auteurs 
verwijst, zoals de jansenist Antoine Arnauld, de Spaanse oriëntalist (Benedictus) 
Arias Montanus, de humanist en bisschop Pontus de Tyard, de Franse classicus 
Adrianus Turnebus en de Franse staatsman en geschiedschrijver Jacques Thuanus 
(Jacques Auguste de Thou). Welgevallige citaten uit de werken van jezuïeten als 
Becanus, Costerus, Bellarminus, Molina en Campion passeren de revue, met als 
doel om de slechte praktijken van de Sociëteit van Jezus te onderstrepen.350 Het 
werk van Van Teylingen speelt hierin geen enkele rol, het vormde slechts een step-
ping stone voor Focanus om zijn uitgebreide kritiek op de Sociëteit van Jezus en 
het pausdom openbaar te maken.351 In het slotwoord aan de ‘katholieke lezer’ richt 
de gereformeerde predikant zich weer kort tot de jezuïet, in de hoop dat deze zijn 
werk gelezen heeft: Ick sal verwachten wat onsen pelgrim van Amsterdam, pater 
Govert Wandelman hier op sal weten te seggen.352 Naar aanleiding van de slotvra-
gen die Van Teylingen had geformuleerd over de eucharistie  en het  avondmaal, 
schrijft de predikant dat hij de auteur 59 tegenvragen voorlegt en hem zijn werkje 
Van de H. Misse zal toesturen.353 Het lezerspubliek raadt hij Een cort verhael van 
alle menschelijcke insettingen der Roomscher Kercke (1610), bewerkt door de pre-
dikant Balthazar Lydius (1576-1629), aan, waarin het verval van het pausdom in al 
zijn vormen aan bod komt.
Ook al verscheen een jaar na de publicatie van Focanus het door Van Teylingen 
geschreven Grondt-bewijs (zie hieronder), hetgeen suggereert dat er een kettingpo-
lemiek tot stand kwam. Dit bleek toch niet het geval. In Grondt-bewijs wordt nau-
welijks aandacht besteed aan het Extractum Romano-catholicum, vandaar dat wij 
ook niet kunnen spreken van een vorm van kettingpolemiek. De naamsverwarring 
349    Extractum Romano-catholicum, ‘dedicatie’.
350    In hoofdstuk 26 neemt Focanus een deel over van een ongedateerd plakkaat, gericht tegen de jezuïeten 
en  uitgevaardigd  door  de  Staten-Generaal.  Opmerkelijk  is  dat  hij  daaropvolgend  verwijst  naar  het  in  1640 
verschenen jubileumboek van de jezuïeten Imago primi saeculi waarin hun prestaties worden vermeld. Zelf zou 
hij daar graag het element van ‘koningsmoordernaars’ aan toegevoegd willen zien.
351    Centraal  hierin  staan  de  bekende  argumenten  die  tegen  de  jezuïeten  werden  gebruikt:  Spaansgezind, 
de paus  is hun wereldse God, koningsmoordenaars,  eedbrekers,  leugenaars,  dragers  van  een dubbele moraal 
(‘Jesuwijtsche aequivocatien’) en machtswellustelingen.
352    Extractum Romano-catholicum, 477.
353    Van de H. Misse, dat is een cort, en catholijck tractaetken van de outheyt, heylicheyt, ende nutticheyt van 
het H. sacrament des altaers. Anoniem en zonder jaar van uitgave verschenen in Den Bosch.
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die was opgetreden deed Van Teylingen wel besluiten om het pseudoniem Pere-
grinus Amstelius Theologus niet meer te gebruiken en in de latere herdrukken van 
zijn Extractum Catholicum slechts nog  ‘Amstelii’ op het  titelblad  te vermelden. 
Ook Wandelman reageerde niet op de publicatie van de gereformeerde predikant.
4  Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (1642)
Inhoud en opzet
De titel van het meeste herdrukte, en dus populairste, geschrift van Van Teylingen 
is,  zeker  voor  iemand uit  de  zeventiende  eeuw,  ondubbelzinnig. Het  is meteen 
duidelijk dat deze historisch-polemische publicatie over de Nederlandse Opstand 
handelt. Zowel de titel als de historische thematiek was verre van origineel. Een 
heel  scala  aan  protestantse  en  katholieke  geschiedschrijvers  had  de Opstand  al 
door hun eigen confessionele bril laten schijnen en al dan niet vergoelijkt of afge-
keurd.354 Van Teylingen bevond zich duidelijk aan het slot van deze ontwikkeling, 
die, vanuit katholieke zijde, eigenlijk al in 1629, met de Historia Belgica ab anno 
 MDLVIII van Burgundius, was geëindigd.355
De uitgaven uit 1642, 1646 en 1649 zijn hoogstwaarschijnlijk uitgegeven bij de-
zelfde drukker, die onder het pseudoniem Cornelis du Jardin opereerde. Het titel-
blad van deze uitgaven is niet geïllustreerd, maar voorzien van een Bijbelcitaat.356 
354    De titel was niet origineel, vóór 1642 was al veel polemisch drukwerk over de Opstand verschenen. O.a. van 
de dichter en schilder Jan Sieuwertsz. Kolm, Nederlants treur-spel. Inhoudende den oorspronck der Nederlandsche 
beroerten (Amsterdam, 1616); de gereformeerde predikant en geschiedschrijver Johannes Gysius (pseudoniem 
Eremundus), Oorsprong en voortgang der Neder-landtscher beroerten ende ellendicheden (Leiden, 1616) – in 
1619 als Origo et historia Belgicorum tumultuum in het Latijn vertaald; de notaris en geschiedschrijver Pieter 
Christiaansz. Bor, Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende burgerlijcke 
oneenicheden (1595,  herdrukken  en  aanvullingen  in  1601,  1603  en  1621-1634);  de  schrijver  en Amsterdamse 
boekdrukker  en  -verkoper  Dirck  Pietersz.  Pers,  D’onstelde leeuw: of Springh-ader der Nederlandscher 
beroerten (Amsterdam, 1641). Daarnaast was  er  in de  eerste helft  van de zeventiende  eeuw een groot  aantal 
publicaties dat handelde over de (kerkelijke)  ‘beroerten’, maar waarmee de strijd tussen de remonstranten en 
contraremonstranten werd bedoeld. Van katholieke zijde over de Opstand: Michael Aitsinger, De Leone Belgico, 
eiusque topographica atque historica descriptione liber (1585), Florentius van der Haer, De initiis tumultuum 
belgicorum ad seren. D.D. Alexandrum Farnesium Parmae (Duaci, 1587); Michael ab Isselt, Mercurius Gallo 
Belgicus (Coloniae Agrippinae, 1592) en Sui temporis historia (Coloniae, 1612); de irenische geschiedschrijver 
Petrus Opmeer sr. en de Antwerpse boekencensor Laurentius Beyerlinck, Opus chronographicum orbis universi 
a mundi exordio usque ad annum MDCXI (1611);  de  jurist-geschiedschrijver  Franciscus  Dusseldorpius, 
Annales, 1566-1616; de vurige polemist en schoolmeester Adriaan van Meerbeek, Chronycke van de gantsche 
werelt ende sonderlinghe van de Seventhien Nederlanden (Antwerpen, 1620); de theoloog Franciscus Haraeus 
[Verhaer], Onpartijdighe verclaringhe der oorloghs sedert ’t jaer 1566 tot 1608 (Antwerpen, 1612) en Annales 
ducum seu principum Brabantiae totiusq[ue] (Antverpiae,  1623);  Petrus Opmeer  (postuum  uitgegeven  door 
zijn zoon Petrus), Historia martyrum Batavicorum sive defectionis a fide maiorum Hollandiae initia (Coloniae, 
1625); de rechtsgeleerde Nicolais Burgundius, Historia Belgica ab anno MDLVIII (Tongris, 1629), en, ten slotte, 
het bekende werk De bello Belgico decas prima (1632) van de jezuïet Famiano Strada. Zie ook Vermaseren, De 
katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (2e druk), met name 264-303.
355    Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (2e druk), 
272.
356    Zach 1: 12.
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De vierde en vijfde druk, respectievelijk uit 1666 en 1673 en uitgegeven door de 
weduwe en erven van Gasper de Kreimer, zijn niet voorzien van een Schriftcitaat, 
maar wel van een frontispice. Dit toont de moord en marteling van verschillende 
katholieken (er staat onder meer een priester in misgewaad afgebeeld) ten tijde van 
de Opstand. De afbeelding boven de titel toont de Beeldenstorm. Opmerkelijk is 
dat voor deze laatste twee edities ook een subtitel is toegevoegd, namelijk ‘Invoe-
ringhe der ketterijen, belt-stormerijen  ende goddelose  tirannijen der Geusen’.357 
Hoogstwaarschijnlijk zijn deze aanpassingen, omwille van verkooptechnische re-
denen, door de drukker zelf uitgevoerd. Alle uitgaven van Op-comste der Neder-
lan[d]tsche Beroerten verschenen onder het, weinig originele, pseudoniem ‘eenen 
lief-hebber des waarheydt ende der zielen saligheydt’. Een kerkelijke goedkeuring 
ontbrak voor alle edities.
Als wij  nu kijken naar  de opzet  van de  verschillende uitgaven,  dan  constate-
ren wij dat deze gaandeweg is aangepast. De eerste editie (uit 1642) is identiek aan 
de derde druk (uit 1649) en bevatte een voorrede, gevolgd door de doorlopende 
tekst, die aan het slot was voorzien van het anti-protestantse ‘liedeken op het jaer 
1572’ vervaardigd door de Amsterdamse franciscaan Hendrick van Biesten.358 In 
de tweede druk (uit 1646) en de vierde en vijfde druk is dit liedje aan het slot ver-
vangen door enkele (acht) plakkaten, uitgevaardigd door de Staten van Holland en 
Zeeland, die deels gericht zijn tegen de katholieken.359 Daarnaast was de hoofdtekst 
in de twee laatste edities die door de weduwe en erven van Gasper de Kreimer wa-
ren gedrukt, voor de leesbaarheid in aparte hoofdstukken verdeeld en aan het slot 
voorzien van een inhoudsopgave (tafel) en een alfabetische index (register) op tref-
woorden. In totaal verschenen er dus vijf drukken binnen 31 jaar van de Op-comste 
der Neder-lan[d]tsche Beroerten. De eerste druk zal als uitgangspunt dienen, maar 
er zal ook stil worden gestaan bij eventuele veranderingen in latere edities.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
‘Heere der Heyr-scharen, hoe lange en suldy niet ontfarmen Ierusalem, ende der 
steden van Iuda, op de welcke ghy vergramt zijt? Dit is nu het seventighste jaer.’360 
Met dit Bijbelcitaat, dat op de titelpagina van de eerste drie drukken is geplaatst, 
verwijst Van Teylingen indirect naar het jaar waarin de Nederlandse Opstand be-
gon (1572). De eerste druk uit 1642 verscheen namelijk zeventig jaar daarna. De je-
357    Subtitel in het binnenwerk:‘Invoerighe der ketteryen, kerck-schenderyen, ende grouwelycke moorden’. 
358    Geboorte-  en  sterfjaar onbekend. Van Biesten was  een van de geestelijken die  tijdens de Alteratie  van 
Amsterdam (1578), over het IJ, de stad werd uitgezet. Het liedeken op het jaer 1572 werd in 1572 bij Willem 
Jacobsz.  te  Amsterdam  gedrukt,  hetgeen  ook  Van  Teylingen  vermeldt.  Een  exemplaar  hiervan  ontbreekt. 
Brugmans, ‘Biesten, Hendrik van’, in: nnbw 6 (1924), 115; Benjamin de Troeyer, Bio-bibliographia Franciscana 
Neerlandica saeculi XVI (Nieuwkoop, 1969) I, 320-323.
359    In de 1673-editie is een passage (strofe 11) uit dit lied op de pagina’s 52-53 geplaatst.
360    Zachar. 1: 12. Moderne vertaling (kbs): ‘Heer van de machten, hoelang duurt het nog tot U zich ontfermt 
over Jeruzalem en de steden van Juda, waartegen U nu al zeventig jaar lang vertoornd bent?’
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zuïet hoopt dat, in navolging van het vervolg van de Schriftpassage, ‘de steden van 
Hollandt’, net als Jeruzalem waar God op vertoornd was, weer van goede dingen 
zullen overlopen (dus weer katholiek worden).361 Vervolgens verwijst Van Teylin-
gen naar de Schriftpassage Deuteronomium 32:7, waarin wordt opgeroepen om de 
geschiedenis van de voorvaderen voor de geest te halen.362 Dat is precies wat de je-
zuïet met dit traktaatje beoogt: om de geschiedenis van de Noordelijke Nederlan-
den, toen deze nog katholiek waren, voor de geest te halen en dit te spiegelen aan 
de vele misdaden en het geloofsafval die vanaf de Opstand de Republiek teisteren. 
Omdat het Bijbelcitaat Zach 1: 12  in de vierde en vijfde druk op het  titelblad 
ontbreekt, is ook de voorrede aangepast. In het voorwoord van 1673, Van Teylin-
gen was inmiddels overleden, wordt gesproken over het feit dat de Opstand ruim 
honderd jaar geleden begon en omdat veel mensen daar weinig meer van afweten 
heeft de drukker het nuttig geacht dit gegeven opnieuw onder de aandacht te bren-
gen. Werd in de eerste drie edities de beoogde doelgroep nog niet direct genoemd, 
in de laatste versie lezen wij: ‘Het sal de catholijcken tot verstichtinghe, ende de 
af- dwalende niet tot een verwijt, maer voor een soete aenwijsinghe der losse nieu-
wigheden dienen.’363 De voorrede van de  eerste drie  edities was op 13  augustus 
1642 ondertekend vanuit de fictieve drukkersplaats Munster, de dagtekening van 
de laatste versie was 6 mei 1673 en kwam uit de fictieve drukkersplaats Keulen. 
Centraal in de Op-comste der Neder-lantsche Beroerten, die de geschiedenis van 
de Opstand tot 1585 beschrijft, met hier en daar uitstapjes naar de eigen tijd, zijn 
het geloofsafval en de ontrouw of eedbreuk van de Nederlandse edelen aan de door 
God bevestigde Habsburgse gezagdragers Karel V en Philips II. Beide elementen 
symboliseren voor de  jezuïet het  gemeenschappelijke kwaad waar hij  tegen van 
leer trekt. De hoofdtekst is een aaneenschakeling van citaten en verwijzingen die de 
lezer duidelijk moeten maken dat de geuzen of nieuwgezinden – Van Teylingen ge-
bruikt het woord ‘ketters’ nauwelijks – vanaf de Opstand de Nederlanden hebben 
geplunderd, priesters hebben gemarteld en vermoord, kerken hebben verwoest en 
God hebben mishaagd door de invoering van een ‘nieuwe’ religie. Of zoals Van 
Teylingen het zelf formuleerde:
Door dese ende vele diergelijcke vuyle ende vrye schamperheden, ende oock kettersche 
boecxkens, schotsche schriften, ende faem-smettende gedichten, die op alle straten, marck-
ten, ende maeltijden, gingen ende sneeuwden tot op het lijff vanden gouvernante selve, ende 
draefden door het geheele lant, ende niet dan quaedt bloedt ende verbitteringe maeck ten, 
staken de nieuwgesinden ’t hooft op, ende de menighte vermeerderde met ooghluyckinge, 
ja verheuginge van niet weynige groote hanssen364 des landts.365
361    Zach 1: 13-17.
362    Moderne vertaling (kbs): ‘Denk aan de tijden van weleer, verdiep u in het verre verleden. Vraag uw vader 
ernaar, hij zal het vertellen; vraag de oudsten en zij zullen verhalen.’
363   Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (1673), A3v. – A4r.
364    Afgeleid van ‘hans’, grote heer, sinjeur of banjer. Verwijs, Middelnederlandsch woordenboek.
365   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 11-12.
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Door  de martelingen  van  priesters  en  katholieke  burgers  tot  in  de  gruwelijkste 
details  te beschrijven,  ook die  in Frankrijk,  tracht Van Teylingen de  sympathie 
voor de ‘nieuwgezinden’ terug te dringen.366 Iets vergelijkbaars deed de katholieke 
lekenpolemist Richard Verstegen in 1587 met zijn Theatrum crudelitatum haere-
ticorum nostri temporis, waar de jezuïet slechts één keer naar verwijst.367 Veel van 
deze beschrijvingen, maar ook neutralere passages over de Opstand en het verloop 
daarvan, heeft Van Teylingen ontleend aan (andere) katholieke geschiedschrijvers 
als Florentius van der Haer, Adriaan van Meerbeek, Petrus Opmeer, Laurentius 
Beyerlinck, Famiano Strada, Michael ab Isselt, Jacques Thuanus, Nicolais Burgun-
dius (zie voetnoot 354 voor hun werken). Daarnaast verwijst hij ook naar enkele 
gereformeerde historici, al is dit beduidend minder.368 Met name de vijfdelige Oor-
spronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende burger-
lijcke oneenicheden ... (Leiden-Amsterdam, 1621-1634)  van de geschiedschrijver 
Pieter Christiaansz. Bor wordt frequent aangehaald.369
Naast dit  segment van  ‘algemene’  geschiedschrijvers, waarbij de  focus  ligt op 
de geschiedenis van de Nederlanden, citeert de jezuïet ook uit werken van diver-
se geestelijken, waaronder enkele medebroeders.370 Toch zijn het vaak historische 
passages die hij hieruit put.371 Zo verwijst de jezuïet voor de moord, in 1572 door 
de geuzen gepleegd, op enkele franciscanen in Enkhuizen en Roermond naar His-
toria seraphica Vitae (Antverpiae, 1613) van Henricus Sedulius OFM.372 En voor 
de geruchtmakende moord op de martelaren van Gorcum slaat de jezuïet er Wil-
lem Estius’ Historiae martyrvm Gorcomiensivm (Duaci, 1603) op na.373 Voor de 
beschrijving van de schanddaden van de hugenoten gebruikte Van Teylingen het 
voor de hand liggende werk Historia de ortu, progressu, et ruina haereseon huius 
366    Verg. ‘Priesters ende Godts dienaers vande Hugenotten wredelijck vermoordt ende omgebracht zijn. [...] 
hebben te Angoulesme eene koorde sterck gespannen, de Catholijcken naeckt daer op geleyt, getrocken, ende 
door-sneden. [...] Elders hebben sy levende menschen in houten kosten gesloten, ende die door geboorde gaeten 
met brandende olie begoten ende versmacht. [...] Anderen de naeckte voeten met heete hoeff-ysers beslagen.’ 
Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 162-163.
367    Van Teylingen  gebruikte  de  derde  druk  uit  1604. Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten  (Ed. 
1642), 151-152.
368    Joannes Meursius, Gulielmus Auriacus, sive, de rebus toto Belgio tam ab eo, quam ejus tempore, gestis ... 
(Leiden, 1e druk 1621) en Emmanuel van Meteren, Memorien der Belgische ofte Nederlantsche historie van onsen 
tijden (Delft, 3e druk 1609). Aan de hand van de paginaverwijzingen die Van Teylingen opgeeft blijkt dat hij deze 
edities heeft geconsulteerd. Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), voor Meursius 27, 66, 70, 
76; voor Van Meteren 94 en 168.
369   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 42-44, 77, 83, 102, 106, 109, 114, 133 en 166.
370    Rosweyde, Generale kerckelycke historie; Rosweyde, De fide haereticis servanda ... (Antwerpen, 1610); 
Costerus, Apologia catholica, dat is, Catholijcke antwoorde op een kettersch boecxken Gaspari Grevinchovii, 
geusch predikant tot Rotterdam (Antwerpen, 1598); Costerus, Antwoorde op de Hollandtsche sententie tegen 
Peeter Panne (Antwerpen, 1598); Fitzsimon, Britannomachia ministrorum; Gualterus, Tabvla chronographica.
371    De  meeste  opvallende  verwijzing  is  wel  naar  het  geschrift Mars Gallicus seu de Justitia armorum et 
foederum regis Galliae (1636), dat Cornelius Jansenius (!) onder het pseudoniem Alexander Patricius Armacani 
vervaardigde. Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 5, 88, 174, 182, 208.
372   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 62, 66.
373   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 64.
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saeculi van de Franse polemist Florimond de Raemond.
Theologische argumentaties en dito verwijzingen, bijvoorbeeld naar Bellarmi-
nus, ontbreken in dit historiserende werkje volledig. Hetzelfde geldt voor theolo-
gisch inhoudelijke kritiek op de gereformeerde geloofsleer en dit verklaart hoogst-
waarschijnlijk ook waarom het begrip ’ketters’, dat samenhangt met inhoudelijk 
afwijkende geloofsopvattingen, juist in deze publicatie van Van Teylingen zo wei-
nig gebruikt wordt.
De vraag dringt zich op waarom de jezuïet maar liefst 36 auteurs erop na moest 
slaan om de gruweldaden van de geuzen te memoreren.374 Het moet ongelofelijk 
veel tijd hebben gevergd om uit al die boeken de juiste details te destilleren en dan 
ook nog in chronologische volgorde in zijn eigen werk te ordenen. Dit suggereert 
dat hij in zijn Op-comste der Neder-lantsche Beroerten een serieuze poging onder-
nam om zijn lezers te overtuigen door middel van een appèl op hun gezonde ver-
stand en dus de rede. Juist door de wandaden zo overvloedig, gruwelijk en uit di-
verse bronnen te beschrijven, hoopte Van Teylingen dat de gereformeerde lezer tot 
het inzicht zou komen dat de groep die deze misdaden had begaan onmogelijk de 
ware kerk kon belichamen. Ongetwijfeld bood deze opzet ook troost aan katholie-
ken die in zijn eigen tijd hun godsdienst nog niet in het openbaar konden belijden. 
Door  te  verwijzen naar  een  gemeenschappelijk  verleden, waarin de katholieken 
nog feller werden vervolgd, werd de onderlinge band verstevigd en de katholieke 
lezers een hart onder de riem gestoken.
Ook de Schrift fungeert als een vat van argumenten.375 Dit komt het meest dui-
delijk tot uiting op het moment dat de jezuïet de ontrouw van de adel aan de katho-
lieke vorst in herinnering brengt. Diverse Bijbelpassages passeren de revue waarin 
de trouw van de onderdanen aan de door God gelegitimeerde koning wordt onder-
streept.376 Ook als de vorst de onderdanen slecht behandelt, dan nog is dat volgens 
de Schrift geen reden tot eedbreuk.377 Om deze opvatting nog meer te accentueren 
voert Van Teylingen een lutherse predikant uit Woerden op, die in een tiental pun-
ten kritiek levert op de Acte van Verlatinghe (1581) en de ontrouw van de Neder-
landse adel.378
Enkele historische passages over de Opstand worden door Van Teylingen nader 
verklaard door parallellen te trekken met klassieke voorbeelden. Zo wordt het ver-
zoek van de edelen aan keizer Karel V in 1566 om niet alleen het plakkaat tegen de 
374    Het heeft er schijn van dat hij zelfs archieven heeft bezocht, daar hij soms in de marge aantekent ‘ex coss. 
Hornanis, ex coss. Harlem, ex coss. Goudanis & Hagensibus’. Helaas is niet duidelijk welke stukken hij heeft 
geraadpleegd of overgenomen. Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), resp. 27, 79, 130.
375   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), oa. 16, 20, 25, 28-29, 41, 47-48, 84, 87, 102-103, 125, 
130, 140-141, 173, 181, 203.
376    Aangehaald worden: 1 Kn. 10:1; Sp. 8:15; Mt. 22:21.
377    Aangehaald worden: 1 Pt. 2:13, 2:17; Rm. 13:1.
378    De  betreffende  passage  ontleent  Van  Teylingen  aan:  Bor,  Oorspronck, begin ende aenvang der 
Nederlantscher oorlogen, beroerten ende burgerlijcke oneenicheden ... (Leiden-Amsterdam, 1621), II, lib. 6, 40r.-
41v.
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ketters in te trekken maar ook om hun eigen religie in het openbaar te mogen be-
lijden, vergeleken met koningin Dido die op de vlucht voor haar broer Pygmalion 
in Afrika steeds meer land (Carthago) opeist.379 En de raad van de edelen aan Wil-
lem van Oranje om Philips II niet meer als vorst te erkennen, wordt vergeleken met 
Alcibiades die zijn oom Perikles het advies geeft om geen schatting meer te betalen 
aan de stadsstaat Athene.380 Tot slot worden er enkele voorbeelden uit het dagelijks 
leven aangewend om een verklaring te geven voor een bepaalde ontwikkeling, in 
dit geval de strenge tenuitvoerlegging van de plakkaten door de hertog van Alva.381
Aan het slot van Op-comste der Neder-lantsche Beroerten verandert de opzet en 
inhoud van het geschrift enigszins en wordt Van Teylingen meer persoonlijk. Van 
pagina 175 tot 185 is er een duidelijk betoog te lezen waarin Van Teylingen kritiek 
levert op de zogenaamde godsdienstvrijheid van de gereformeerden in de Repu-
bliek. Wat heeft men aan ‘vryheyt der conscientie’ als de katholieken hun geloof niet 
in het openbaar mogen belijden, zo houdt de jezuïet de lezer voor.382 Hij vervolgt:
Daerom verdrucken se [de gereformeerden] de Roomsche Catholijcken, om datse Gode 
meer gehoorsaem sijn, dan den menschen. [...] Ende om desen hunnen baet-sucht ende 
gierigheyt voor een oogenblick, voetsel ende ruste te geven in dese werelt, soo vervolgen sy 
de Catholijcken; ende dat niet alleen in alle steden, maer oock in alle dorpen ende vlecken, 
vande minste tot de meeste toe; ende op Pharaos wijse die, om de onnosele betrachtinge 
van hare conscientien, overvallende met alle lasten ende geesselen. Ja noch erger doende 
als Pharao; want desen stondt evenwel toe, ende seyde Exod. 8:25 Gaet henen, ende doet 
uwen Godt sacrificie in dit landt. Maer sy niet; ja plagen se daerom met huyssoeckingen 
ende huys-brekingen, overvallingen van officieren, sware gelt-boeten, gevangenissen, con-
fiscatien, bannissementen, insonderheydt van priesters & om datse immers in dit landt niet 
gaen en souden om den Heere sacrificie te doen, als hunne voor-ouders ...383 
Er is weinig fantasie voor nodig om hierin de overval op het huis van Van Teylin-
gen, van nog geen jaar eerder, te herkennen.
379   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 17-19.
380   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 92-93.
381    Verg. ‘Vraeghde ghy, wiens schuldt dit was? Ick antw[oordde] hierop, gevende dese gelijckenisse. Het is 
een generael verbodt in alle wel geregeleerde scholen op pene vande roede, dat gene scholieren in den winter 
mo gen op het ijs loopen; noch somers in de diepe wateren baeyen, te weten, om perijckelen van te verdrencken. 
On der tusschen het gebeurt in eenige scholen, dat seer vele kinderen hier tegen misdoen; ja dat sy soo met mal-
can deren aen-spannen, dat het schijnt, ist dat den meester daeromme eenen geesselt, dat sy alle sullen loopen 
uyt’t school, ende voorts van alle scholen vervremden. Sommige souden seggen dat het beste waer, dat sulcken 
mees ter  in dit cas de roede eenen tijdt  liet slapen, ende practiseerde eenige andere penitentie, om alleynskens 
sul cke  conspiratie  te  breken. Maer  genomen  hy  gebruyckte  de  roede,  denckende  dat  het  leven  der  school- 
kinde ren, door sijne dissimulatie ofte oogh-luyckinge, mochte pericliteren; ende daeromme de kinderen ’t samen 
span nende, verlieten sijn schole, ende vervremden voorts van alle scholen; de vrage is nu? Wie daer de meeste 
ofte principaelste schuldt aff heeft? Op welcke vragen alsmen antwoordt gegeven sal hebben; dan salmen oock 
lich telijck  antwoorde  hebben  op  de  vrage  hier  voore  gestelt.’ Op-comste der Neder-lantsche Beroerten  (Ed. 
1642), 22-24.
382    Verg. ook Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 116-121 waarin een deel van het Haarlemse 
request uit 1581, opgesteld door Coornhert, is verwerkt.
383   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 176-178.
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Dit slotbetoog van de jezuïet mondt uit in een meer klassiek polemisch theolo-
gisch traktaat, zoals wij dat van hem gewend zijn, waarin de concilies, de Schrift, 
de kerkvaders, de traditie en uitspraken van confessionele tegenstanders ten faveu-
re van Rome in stelling worden gebracht om te bewijzen dat de rooms- katholieke 
kerk de enige ware is.  ‘Ende draeght in u eygen schoot met u ten oordeel Orias 
brieven, dat is, u eygen vonnis tot uwer verdoemenisse.’384 Het is duidelijk: op ba-
sis van een zo grote hoeveelheid ‘bewijsmateriaal’ moet de lezer toch overtuigd zijn 
dat de rooms-katholieke kerk de enige ware is, zo niet, dan heeft hij zijn verdoeme-
nis aan zichzelf te wijten.385
De extracten van de acht plakkaten of verordeningen die Van Teylingen in de 
tweede en vierde editie opnam moesten aantonen dat de Republiek haar belofte van 
vrijheid van godsdienst vanaf het begin tot in zijn tijd niet nakwam aan de rooms-
katholieken. De jezuïet nam dan ook plakkaten op vanaf 1576 tot 1646, het jaar 
waarin de tweede druk uitkwam.386 Het plakkaat van de Staten-Generaal van 30 
augustus 1641 en dat van 6 oktober 1642, afgegeven door de Staten van Zeeland, 
waren zelfs speciaal gericht tegen de jezuïeten. Van Teylingen vervolgt zijn rede-
nering: ‘Wel-aen dan, o Catholycken, en wilt u-lieden niet betrouwen op hunne 
beloeften: sy soecken eerst de Spagniaerden uyt het landt te verjaghen, ende daerna 
de Catholycke Religie gheheelyck onder de voet te brenghen.’387
Zoals al eerder aangegeven, wordt hieruit nogmaals duidelijk dat geloofsafval, 
eedbreuk en ongehoorzaamheid jegens de legitieme Spaanse vorst door de jezuïet 
werden gezien als één en hetzelfde kwaad.
De stijl en het genre
Wat vooral opvalt, is dat de jezuïet bijna niet spreekt over ‘ketters’, maar het voor-
namelijk heeft over ‘geuzen’. Hierboven was al aangegeven dat dit hoofdzakelijk 
te maken had met de andere invalshoek die de jezuïet voor dit werk had gekozen. 
De term ‘geuzen’ dekte een politieke lading, die juist aan het begin van de Opstand 
op de voorgrond trad. Scheldwoorden ontbreken, al was de kritiek op de gerefor-
meerde staat-in-wording niet van de lucht.
De Wilt schreef het al in 1942: ‘de “Op-comste” [heeft] een gemengd karakter: 
het is een historisch-polemisch geschriftje, dat op de lessen der historie wijst, om 
de lezers tot de waarheid van het katholieke geloof terug te brengen.’388 In onze ty-
pologie van beoefende polemische genres valt het werk van Van Teylingen dan ook 
binnen de vijfde categorie, die van de historisch-apologetische exposés.
384   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 208.
385    Dit slotbetoog vertoont grote overeenkomsten met delen van Extractum Catholicum. Sommige passages 
heeft de jezuïet letterlijk overgenomen uit zijn eerdere werk. Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 
1642), 185 met Extractum Catholicum, 176.
386    Het laatste plakkaat dat hij opnam was afgegeven door de Staten-Generaal op 27-1-1646.
387   Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (Ed. 1646), 179-180.
388    De Wilt, ‘Is Augustinus van Teylingen ...’, Het Boek, 282.
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Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Het  is niet duidelijk of er een directe aanleiding  is geweest voor Van Teylingen 
om dit geschrift (op deze wijze) op te stellen, al zal de populariteit rond het the-
ma van de Opstand in de jaren 1620-1630 hier wel een rol in hebben gespeeld.389 
De overval door de schout eind mei 1641, waar de jezuïet in zijn Op-comste der 
Neder-lantsche Beroerten  indirect naar verwijst, zal hoogstwaarschijnlijk niet de 
aanleiding zijn geweest. Hij moet het werk, waarvan hij de voorrede op 13 augus-
tus 1642 ondertekende, gezien de omvang van de geciteerde auteurs, zeker eerder 
hebben aangevangen. Mocht dit het geval zijn geweest, dan is het wel opmerkelijk 
dat het manuscript van dit werk bij de confiscatie van zijn goederen in 1641 niet in 
beslag is genomen. Of de talloze boeken die hij gebruikt heeft voor zijn geschrift 
toen ook in beslag zijn genomen is niet bekend. In ieder geval moet hij na de overal 
nog zeker publicaties hebben geconsulteerd ten behoeve van zijn Op-comste der 
Neder-lantsche Beroerten. Maar  evident  is dat de overval op zijn huis hem niet 
heeft weerhouden om dit geschrift, dat toch een aanklacht was tegen de gerefor-
meerde kerk en staat, in druk te laten verschijnen.
Het geschrift biedt talloze aanknopingspunten waaruit kan worden veronder-
steld dat de  jezuïet zeer bekend was met het Hollandse milieu. De opkomst en 
invoering van het protestantisme in steden als Alkmaar, Haarlem en Amsterdam 
wordt zeer uitvoerig beschreven, inclusief namen van de hoofdrolspelers.390 Zo is 
het rekwest van Coornhert, in 1581 gericht aan de prins van Oranje, om het ka-
tholieke geloof  in Haarlem te mogen blijven praktiseren, door talloze plaatselij-
ke hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de grootvader van de jezuïet onderte-
kend.391 Is het toeval dat alle ondertekenaars in gotisch schrift staan afgedrukt, be-
halve de naam van Adriaen van Teylingen, zijn grootvader?392 Of is dit een knip-
oog van de auteur? Daarnaast memoreerde het ‘Liedeken op het jaer 1572’ van de 
franciscaan Van Biesten, dat Van Teylingen in de eerste en derde druk aan het slot 
volledig had afgedrukt, speciaal het feit dat Amsterdam in 1572 nog niet was over-
gegaan tot het protestantisme. Uit zijn eigen tijd noemde Van Teylingen de onlus-
ten tussen de remonstranten en de contraremonstranten, in het bijzonder te Am-
sterdam de plundering van het huis van de arminiaanse koopman Rem Egbertsz. 
Bisschop. (?-1625) in 1617, en in Den Haag de onthoofding van de remonstrant-
389    Daarnaast verscheen één jaar voordat Van Teylingen zijn werk uitgaf een Amsterdamse herdruk van het 
Origo et historia Belgicorum tumultuum (1e ed. 1619), onder het pseudoniem Ernestus Eremundus. Mogelijk 
heeft ook dit werk Van Teylingen geïnspireerd.
390   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 19-20, 40-41, 100-102, 112-130. Passages hiervan zijn 
ook terug te vinden in het Extractum Catholicum.
391    De jezuïet nam het over uit: Bor, Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten 
ende burgerlijcke oneenicheden (Leiden-Amsterdam, 1621), II, lib. 16, 19v. – 20 r.
392   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 114.
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se raadpensionaris  Johan van Oldenbarneveldt.393 Een zekere sympathie met de, 
eveneens vervolgde, arminianen, kan de  jezuïet niet ontzegd worden.394 Tot slot 
gebruikte Van Teylingen, zoals hierboven reeds beschreven, ook de overval op zijn 
eigen woning om de kritiek op de gereformeerden en het Amsterdamse stadsbe-
stuur aan te scherpen. Het is goed mogelijk dat de invoeging van de reeds genoem-
de acht plakkaten in de tweede druk (van 1646) hier een direct gevolg van zijn. En 
de jezuïet wist terdege dat het financiële aspect van goede bijverdiensten voor de 
schout en zijn stadsbestuur meespeelden bij de beboeting van ‘paapse stoutighe-
den’, daar Van Teylingen spreekt over ‘de bloedt en geldtgierige placcaten’.395
Een gebeurtenis waar de jezuïet niet bij betrokken was, maar waarmee wel zijn 
orde in diskrediet was gebracht, betrof de beschuldiging dat pater Jan Boddens had 
deelgenomen aan het ‘Verraad van Maastricht’ in 1638. Dit feit had blijkbaar zo’n 
indruk gemaakt, dat Van Teylingen dit vermeld wilde zien, in het kader van ‘loose 
geuse practijcke, waer mede sy den patient in-luyden tot valsche beschuldinge van 
anderen’.396 
De Wilt wist, op basis van een inhoudelijke vergelijking van de Op-comste der 
Neder-lantsche Beroerten met Het paradys der wellusticheyt, aannemelijk te ma-
ken dat Van Teylingen het verhaal over de profetie van de moord op Willem van 
Oranje persoonlijk had vernomen van de Leuvense hoogleraar Justus Lipsius (‘soo 
Lipsius pleegh te verhalen’), toen hij daar aan het begin van de zeventiende eeuw 
studeerde.397 In de derde druk (uit 1649) werd er een tweede voorspelling van de 
moord op de prins van Oranje opgenomen.398 De jezuïet verwees in dit verband 
naar een werk uit 1648, hetgeen hij dus nieuw had toegevoegd.399
Tot slot is aan de vijfde druk (uit 1673), dus na het overlijden van Van Teylingen, 
door een onbekende een zeventiende hoofdstuk toegevoegd waarin het voorbije 
rampjaar (1672) wordt geïnterpreteerd als de dies irae voor de onrechtmatige con-
fiscatie van katholieke kerken en parafernalia door de gereformeerden.400
393   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 172-174.
394    In  dit  kader  worden  vermeld:  ‘een Hollander’  (pseudoniem  voor Henricus  Slatius), Monsterkens van 
de nieuwe Hollandsche inquisitie ghelijck die [...] teghen de arminianen is ghepractiseert (Antwerpen,  1620); 
anoniem, Spieghel van der calvinisten tyrannie ghepleecht in Oost-Vriesland, onder het beleyt van den grave van 
Mansfelt [s.l., 1623]; het anonieme remonstrantse schimpdicht, Vorm voor de Gommariste medalie-gieter [s.l., 
1630] en het zeer recente Concordia discors & antichristus revelatus: id est ill. Viri Hugonis Grotii apologia pro 
papa & papismo [...] refutata (Amsterdam, 1642) van Samuel Maresius (sic).
395   Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (Ed. 1646), 178.
396   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 167.
397    Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten  (Ed. 1642), 212-215 met Het paradys der wellusticheyt, 
172-173. De Wilt, ‘Is Augustinus van Teylingen ...’, Het Boek.
398   Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (Ed. 1649), 313-314. 
399    Van Teylingen  verwijst  naar Theodorus Velius, Chroniick van Hoorn (Hoorn,  derde  druk door  Isaac 
Willemsz., 1648), 258. Verg. Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (Ed. 1649), 314.
400   Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (Ed. 1673), 333-340.
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5  Grondt-bewijs vande seeckerheydt, vastigheydt ende waerheydt der algemey-
ner ofte Catholycker Roomscher Kercke (1645)
Inhoud en opzet
Dit geschrift verscheen in 1645 onder een nieuw en nogal raadselachtig pseudo-
niem, namelijk Christiaen Peetersz. van H. Waar Van Teylingen deze schuilnaam 
vandaan heeft gehaald, is onbekend. 
Het werkje, dat niet wordt voorafgegaan door een inleiding of voorrede, bevat 
21 theologisch-polemische vragen gericht aan de gereformeerden (door hem aan-
geduid als ‘partye’ of ‘nieuw-ghesinden’), die allemaal zijn terug te voeren tot de 
vier merktekenen van de ware kerk (notae ecclesiae) (katholiek, apostolisch, één en 
heilig), aangevuld met de bekende criteria (kentekenen) waaraan de ware kerk, vol-
gens zowel de rooms-katholieken als gereformeerden, moet voldoen (de ware kerk 
heeft legitieme wijdings- en zendingsmacht, is zichtbaar en eeuwig).401 Zowel qua 
thematiek, opzet als aangehaalde auteurs lijkt Grondt-bewijs sterk op Vraghen op 
het stuck des gheloofs ender warer religie uit 1635 en in zekere zin dus ook op (ge-
deelten) uit het Extractum Catholicum uit 1640. Veel passages zijn zelfs letterlijk 
hetzelfde,402 bij weer andere tekstgedeeltes van Grondt-bewijs zijn af en toe enkele, 
vaak triviale, woorden toegevoegd.403 Maar Grondt-bewijs is een zelfstandige edi-
tie, met een eigen kerkelijke goedkeuring.404 De publicatie lijkt het midden te hou-
den tussen de summiere beschrijving van Vraghen op het stuck des gheloofs ender 
warer religie en de uitgebreide versie die het Extractum Catholicum was.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Ook in deze publicatie functioneren weer talloze Schriftpassages als zelfstandige 
argumenten om aan te tonen dat de rooms-katholieke kerk de juiste geloofsleer in 
pacht heeft en dus de ware kerk is. Allereerst staan op het titelblad, dat het Ihs-
401    Verg. Grondt-bewijs, 77, 91-92, 145.
402    Verg. o.a. Grondt-bewijs, 50, 49, 53 met Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, resp. 13, 
14, 25; Grondt-bewijs, 45-46 met Extractum Catholicum, 16; Grondt-bewijs, 43-44 met Extractum Catholicum, 
18; Grondt-bewijs, 36-39 met Extractum Catholicum, 21-23; Grondt-bewijs, 65 met Extractum Catholicum, 142; 
Grondt-bewijs, 73 met Extractum Catholicum, 15; Grondt-bewijs, 85 met Extractum Catholicum, 253, et cetera.
403    Verg.  ‘Wat van alle dese dinghen heeft men in Luther, eenen meyn-eedighen moninck;  in Calvino, een 
sodomijt; in Mennone, eenen onkuyschen priester? Die allegader als slacken uyt hare hoornen ghecropen zijn, 
ende  als  een  stinckende nevel  ghevallen zijn,  doen de werelt op den  avondt was,  ende  als de  liefde  van vele 
menschen vercout was.’ Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 22 met ‘Want van alle dese 
dinghen heeft men  in Luther,  eenen meynedighen moninck?,  in Calvino,  een  sodomijt?,  in Mennone,  eenen 
onkuysschen priester, twistigh, ende hooveerdigh? Die allegader als den raven uyt den Arcke, ende als slacken 
uyt hunne hoornen ghekropen zijn,  ende als  eenen  stinckenden nevel ghevallen zijn, doen de werelt op den 
avondt was, ende als de liefde van vele menschen vercout was.’ (onderstreping JvG). Grondt-bewijs, 107.
404    Hoogstwaarschijnlijk was de kerkelijke goedkeuring, die op naam stond van censor Gaspar Estricx, voor 
deze editie niet apart aangevraagd, aangezien een datum van goedkeuring ontbrak. Verg. ‘Vidit & approbavit 
Gaspar Estricx Canonicus & Pleb. Antverp. Lib. Censor’. Wanneer Estricx overleed  is niet bekend,  in  ieder 
geval na 1644.
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monogram toont, en op de slotpagina Bijbelcitaten die aansluiten bij deze gevolgde 
opzet.405 Daarnaast staan op het titelblad, zowel in het Nederlands als het Latijn, 
de eerste woorden van het Credo afgedrukt (‘Ik geloof in één, heilige, katholieke 
en apostolische kerk’).
In de lopende tekst worden eveneens talrijke Schriftpassages aangehaald. Deze 
passages ondersteunen niet alleen de gevolgde argumentatie, ze vormen ook daad-
werkelijk op zichzelf staande argumenten, die door de katholieke kerk en dus Van 
Teylingen, worden toegeëigend in de uiteenzetting van de katholieke geloofsleer 
en zo een overtuigende zeggingskracht moeten verlenen aan het betoog. Zo schrijft 
de jezuïet op pagina 121:
Ende en was de tonghe der Apostelen, ende der Apostolischer Mannen, soo veel niet, als 
hare penne? Insonderheydt, terwijlen den Heere niet en seyde, schrijft, maer, Marc. 16 
v.15. Gaende in alle de wereldt, vercondight het Evangelie aen alle creaturen. Ende van wie 
doch hebben de nieuw-ghesinden de Schrifture, als van de Catholijcken?
Een ander voorbeeld treffen we aan op bladzijde 97:
Is de Roomsche Kercke, ende haer kerckelijck regiment te niet, van wat nieuwe al- 
ghemeyne kercke zijnse [de gereformeerden] door oplegginghe der handen nieuwe priesters 
ende leeraers ghemaeckt? Door wat Apostolische brieven ende bullen zijnse geauthori-
seert? Ende wie en wat Apostolischen ghesant heeftse in possessie ghestelt? Ende door wat 
macht konden sy haere handen legghen op de menschen tot ontbindinge der sonden? Ioan. 
20  v.  23. Der welcker  sonden  ghy  vergheven  sult  hebben,  die worden haer  vergheven. 
Ende Marc. 16 v. 18. Op de siecken sullen sy haere handen legghen.
Deze vorm van  toe-eigening  is  in heel het Grondt-bewijs te vinden. Wel maakt 
de jezuïet duidelijk dat de Bijbel slechts één van de geloofsbronnen is om de ware 
kerk te vinden en als enige is zij niet genoeg, zoals de gereformeerden beweren. 
De Schriftuere is wel het Boeck des waerheydts, maer de waerheydt selve niet. Godt is de 
waerheydt, Ioan. 14 v. 6. ende den gheest des waerheydts is den mensche noodiger, als het 
Boeck des waerheydts; want vele Menschen lesen het Boeck des waerheydts, ende dolen 
evenwel van de waerheydt af; ende eer het Boeck des waerheydts was, soo was de Kercke, 
ende bleef de pilaer des waerheydts, door den gheest des waerheydts diese hadde.406 
Doordat de H. Geest werkzaam is in de rooms-katholieke kerk, is haar geloofsleer 
a priori de juiste en is de traditie waarin deze mede verankerd is, een tweede, nood-
zakelijke, geloofsbron om de ware kerk te leren kennen.
Aan het slot van zijn werkje somt Van Teylingen 31 vragen op waarin hij onder-
delen van de gereformeerde geloofsleer contrasteert met Schriftpassages, die steeds 
405    Verg. ‘Merckt op den Steen, daer ghy uyt-ghehouwen zijt’ (Js 51:1) op het titelblad en op de achterzijde 
‘Het is u hardt tegen een steeck-yser te stooten’ (Hnd 9:5) en ‘Wy en vermoghen niet teghen de waerheydt, maer 
voor de waerheydt’ (2 Kor 13:8).
406    Grondt-bewijs, 62.
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het tegenovergestelde beweren. Het is duidelijk dat de jezuïet hiermee de gerefor-
meerden, die de Schrift centraal stellen, uitdaagt. Van Teylingen probeert niet al-
leen aan te tonen dat de gereformeerde geloofsleer ver verwijderd is van de Schrift, 
maar óók dat de ‘nieuw-ghesinden’ niet alles kunnen terugvoeren op de Schrift.407
Ook de kerkvaders (met Augustinus als favoriet) en een enkel concilie worden 
geciteerd en deze passages functioneren in de meeste gevallen eveneens als zelfstan-
dige argumenten.408 Zo schrijft Van Teylingen als hij komt te spreken over de bij-
zondere positie die de paus inneemt in de christelijke wereld:
Maer dat de patriarchen van Alexandrien ende Antiochie, den paus van Romen als op-
perste patriarch ghekent hebben, alwaer den prins der Apostelen oock gheweerdight heeft 
te rusten, ende dit tegenwoordich leven te besluyten, blijckt uyt alle conciliën, ende uyt de 
H.H. Vaders. Athanasius hoewel patriarch ende bisschop van Alexandrien zijnde, schrijft 
aldus, Epist. Ad Felicem II.’, waarna het betreffende citaat volgt.409
Echter, Van Teylingen vraagt zich eveneens af of de gereformeerden wel alle leer-
stellingen van ‘de vermaerste doctoren in de Kercke Godts’ onderschrijven, of dat 
zij alleen die punten eruit halen die in hun geloofsleer passen. Indien dit laatste het 
geval is, zo vervolgt de jezuïet, ‘soo sien wy wel dat sy geenen lust en hebben om de 
H.H. Vaders te gelooven; maer alleen op de kettersche wijse, met schijn van H.H. 
Vaders, simpele menschen soecken te bedrieghen.’410
Als wij nu kijken naar de eigentijdse (controverse) auteurs die Van Teylingen 
aanhaalt, dan kan geconstateerd worden dat dit grotendeels dezelfde schrijvers en 
hun hoofdwerken zijn die hij  in zijn vorige apologetisch-polemische geschriften 
ook al frequent opsomde, zoals Caesar Baronius en Florimond de Raemond.411 Van 
zijn eigen orde citeert hij, opmerkelijk, alleen Jacobus Gualterus met zijn  Tabula 
chronographica (de editie uit 1616 die hij in zijn vorige controversegeschriften eve-
neens gebruikte).412 Bellarminus wordt slechts één keer expliciet genoemd, maar 
geen enkele keer geciteerd.413 Interessant is dat Van Teylingen voor de vestigings-
macht van het pausschap, door Christus aan Petrus en zijn opvolgers gegeven, ver-
407    Verg. ´Ende ten aen-sien van partye, waer staet het geschreven, ten 1. Datmen niet en sal ghelooven, of’t 
moet  gheschreven  staen? Ten 2. Dat haer  lieder particulieren gheest,  ende hun  inwendigh ghevoelen, Godts 
Gheest is?’ [...] ‘Ten 6. Dat Godt van den mensch een wet eyscht, die den mensch niet doen en kan, gelijck seydt 
IX vrage in den Catechismus? Teghen den Schriftuere, Deut. 30 v. 11. Dit gebodt, ’t welck ick u heden ghebiede, 
en is boven u niet, ofte verre geleghen.’ [...]  ‘Ten  19.  dat  het  houwelijck  gheen  sacrament  en  is? Teghen  de 
Schrifture, Ef. 5 v. 32. Dit Sacrament is groot, ick segghe in Christo en in de Kercke.’ Grondt-bewijs, 129-130, 133.
408    De volgende citaten zijn te vinden: van Augustinus: 50, 54, 68-69, 82, 95, 113, 128, 141, 145-146, 148; van 
Ambrosius, 115-116; van Hiëronymus, 15, 22, 25; van Athanasius, 27. En van de vroeg-christelijke schrijvers 
Cyprianus, 37, 145 en Eusebius, 25-26.
 Grondt-bewijs, 62.
409    Grondt-bewijs, 27.
410    Grondt-bewijs, 125-126.
411    Grondt-bewijs, 18, 34, 125 (voor Baronius), 70, 100 (voor Raemond).
412    Grondt-bewijs, 15, 47-48, 59, 90, 120, 145.
413    Verg. ‘... ende in des cardinaels Bellarmini verschil[lende] boecken’. Grondt-bewijs, 18.
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wijst naar De consideratione ...414 Dit was een werk van Bernardus van Clairvaux, 
geschreven voor zijn vriend en cisterciënzermedebroeder Bernardo Pignatelli, die 
in 1145 tot paus Eugenius III was gekozen. Een ander werk waarnaar Van Teylin-
gen verwijst en dat opvalt is Apologia protestantium pro romana ecclesiae (1615), 
van de  reeds  eerder genoemde katholieke  lekencontroversist  James Anderton.415 
De passage waarnaar de jezuïet specifiek verwijst (tract. 1, sect. 8) komt erop neer 
dat de katholieken zelfs met protestantse auteurs kunnen staven dat hun kerk nooit 
heeft gedwaald.
Ook  van  de  confessionele  tegenstanders  worden  de  gebruikelijke  geschrift-
en  aangehaald:  de  Instituties van  Calvijn,  het Ordinanden Examen  (1552)  van 
 Melanch thon, verschillende brieven en werken van Luther en de Maagdenburger 
Centuriën.416 In dit laatste geschiedwerk zouden zelfs de lutheranen hebben ‘toege-
geven’ dat er binnen de rooms-katholieke kerk nooit ketterijen zijn aangetroffen, al-
dus de jezuïet. 417 De meer eigentijdse, en voor de Republiek relevante, calvinistische 
documenten en publicaties die Van Teylingen aanhaalt, weerspiegelen enerzijds de 
strijd tussen de remonstranten en contraremonstranten en anderzijds de verdere 
institutionalisering van de gereformeerde kerk in de Noordelijke Nederlanden.418
Van Teylingen zal zijn Grondt-bewijs voor zowel gereformeerden als katholieke 
geloofsgenoten hebben geschreven. Dit  laatst  getuige de kerkelijke goedkeuring 
die Estricx, al dan niet zelf, aan het boekje verleende.
De stijl en het genre
Qua toon sluit Grondt-bewijs aan bij de andere controversewerken van Van Tey-
lingen: het werk levert stevige kritiek op de gereformeerden, waarbij de jezuïet hen 
meerdere malen beschuldigt van het verdraaien en vervalsen van de Schrift en de 
werken van de kerkvaders. ‘Is dit niet openbaerlijck den spot ghedreven met Godt 
ende den menschen? Ende  is sulcken  laster niet een seecker ghetuyghe van hare 
valscheydt?’419 Juist op die momenten waarop de gereformeerden, in de ogen van 
414    Grondt-bewijs, 31-32.
415    Grondt-bewijs, 45.
416    Grondt-bewijs, 4, 11, 38, 87, 89 (voor Calvijn), 4, 23 (voor Melanchthon), 23, 43, 103 (voor Luther), 40, 45, 
47 (voor de Maagdenburger Centuriën).
417    Verg. ‘Ja de Maeghdenborgsche Centurialisten Cap. 5. In singulis Centuriis, tellen alle ketteryen van yeder 
hondert jaer, ende wie daer tegen geweest zijn; ende sy wijsen noyt eenige ketterye, die vande Roomsche Kercke 
soude verdicht zijn, maer contrarie, dat van haer alle questien neder-gheleydt, ende alle ketterijen verwesen zijn.’ 
Grondt-bewijs, 40-41.
418    Aangehaald  worden: Copie van een zeker voorslach, ghedaen by de contra-remonstranten, inde by-
eencomste [...] vande ses predicanten [...] binnen de stadt Delft (1613, gedrukt door H. Aertsz., Amsterdam); 
Oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde kercken van de Vereenichde Nederlanden (1619,  gedrukt 
door P. Verhagen, I.J. Canin, J. Waters, J.L. Berwout, Dordrecht); A. van Haemstede, De historiën der vromer 
martelaren 3dl. (1621, gedrukt door Z. Iochemsz., Dordrecht); Catechismus, ofte onderwyzinge in de Christelyke 
leere (onbekend welke editie Van Teylingen gebruikte, hoogstwaarschijnlijk die  in 1639  te Amsterdam werd 
gedrukt).
419    Grondt-bewijs, 88.
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de jezuïet, oneigenlijk of valselijk gebruik maken van Schriftpassages of citaten uit 
de Vaders om hun geloofsleer te rechtvaardigen, wordt Van Teylingen feller in zijn 
kritiek. Hij vraagt de ‘waer-lief-hebbende leser’ zelf te oordelen ‘wat voor gheesten 
dat het zijn die soo groffelijck lieghen’, maar het is duidelijk dat de jezuïet met de 
talloze voorbeelden die hij  aanhaalt en met een beroep op het gezond verstand, 
de lezer weinig keus laat en deze wel tot het oordeel moet komen dat de gerefor-
meerde kerk niet de ware is.
Wederom bedient de Amsterdamse jezuïet zich hier van een vraag-en-antwoord-
structuur (de ‘catechismus-propositiestijl’) om de geloofsverschillen tussen de ka-
tholieken en protestanten te expliciteren. De notae ecclesiae van de ware kerk vor-
men hierbij het vertrekpunt. 
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Omgevingsfactoren en tijdsgebonden elementen komen in dit geschrift maar wei-
nig voor, maar er zijn toch enkele voorbeelden die extra  informatie verschaffen. 
Misschien wel het opmerkelijkste is de verwijzing, met pagina en al, naar het Ex-
tractum Romano-catholicum. Ofte ontdeckinge des pausdoms van de reeds eerder 
genoemde Focanus. Hij werd  aangehaald  omdat  de  predikant  in  zijn werk  had 
beweerd dat Luther, Calvijn en Menno hun (oorspronkelijke) en legitieme pries-
terlijke zending  in de katholieke kerk hadden ontvangen.420 Dit  is de enige keer 
dat Van Teylingen refereert aan het geschrift van Focanus. Het had in de lijn der 
verwachtingen gelegen dat de jezuïet zijn Grondt-bewijs te baat zou nemen om de 
felle kritiek van Focanus op zijn Extractum Catholicum en de jezuïeten te pareren. 
Of hij dit naliet vanwege het feit dat Focanus in de veronderstelling leefde dat on-
der de schuilnaam Peregrinus Amstelius Theologus Wandelman schuilging óf dat 
Van Teylingen inmiddels op de hoogte was van het overlijden op 11 juli 1645 van 
de gereformeerde predikant, waardoor een op de persoon gerichte repliek weinig 
zin meer had, is niet bekend.421
Ook de, in de inleiding van deze paragraaf reeds geciteerde, triviale passage over 
het stadhuis van Amsterdam, die eveneens voorkwam in Extractum Catholicum, 
gaf een aanwijzing dat de auteur van Grondt-bewijs wel eens in deze stad gevon-
den kon worden.
Hoogstwaarschijnlijk heeft Van Teylingen het geschrift in verschillende stadia 
geschreven en bij sommige controversevragen later alsnog stukken toegevoegd. Zo 
staat bij één van de vragen ‘den tegenwoordigen paus van Romen Innocentius X’ 
vermeld.422 Deze pausbenoeming dateerde van 15 september 1644, hetgeen de in-
passing van de actualiteit in Grondt-bewijs laat zien.
420    Grondt-bewijs, 80.
421    ‘Focanus of Fokkens, Jacobus’, in: J.P. de Bie, L. Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche 
godgeleerden in Nederland III (’s-Gravenhage, 1919), 74-76.
422    Grondt-bewijs, 117.
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4.1.4  Conclusie
Toen Augustinus van Teylingen in 1587 werd geboren in Haarlem, was de stad al 
overgegaan tot de Reformatie. Toch kon hij in het relatief godsdienstvrije Haar-
lem katholiek worden opgevoed door zijn ouders en gedurende zijn schooljaren 
door de katholieke schoolmeester Cornelius Schonaeus. Als adolescent vertrok hij 
naar de Zuidelijke Nederlanden, waar hij in woord en beeld werd ondergedompeld 
in de contrareformatie. Het imago van de moderne en succesvolle jezuïetenorde, 
waarin de mogelijkheid bestond om als missionaris onder de eigen geloofsgenoten 
in de Republiek te gaan werken, deed hem besluiten om geen seculier priester te 
worden maar in te treden bij de Sociëteit van Jezus. Het curriculum van de ordes-
opleiding bevatte onder meer het vak controverseleer. Van Teylingen moet daar de 
bekende polemische werken van de grote contrareformatorische schrijvers als Bel-
larminus, Baronius, Raemundus en Gualterus hebben bestudeerd, waar hij later, in 
zijn eigen controversepublicaties, zo vaak naar zou verwijzen.
De gebruikelijke gang van zaken binnen de ordesopleiding om tijdens de inter-
stitie onderwijs te geven op een van de eigen colleges ging ook aan Van Teylingen 
niet voorbij. In acht jaar tijd werkte hij op maar liefst vier colleges (respectievelijk 
Den Bosch, Brussel, Maastricht en Brugge). Ook na zijn priesterwijding in 1612 
bleef de jonge jezuïet nog enkele jaren werkzaam in het onderwijs. Omgang met 
niet-katholieken zal zich beperkt hebben tot zijn tijd in de ‘frontlinie’ colleges van 
Den Bosch  (1610-1612) en Maastricht  (1613-1615), waar hij  tijdens het Bestand 
ongehinderd naar  toe kon reizen. Zijn provinciaal had waarschijnlijk al plannen 
om hem naar de Republiek te sturen, alleen was het wachten totdat er op een van de 
staties een geschikte plaats vrijkwam. Mogelijk dat de naamsbekendheid – en dus 
connecties – van het geslacht Van Teylingen in het gewest Holland de missieover-
ste Marcus van den Tympel (1613-1621) heeft doen besluiten om voor Van Teylin-
gen in het bijzonder daar uit te kijken naar een statieplaats.
Deze  gelegenheid  deed  zich  voor  in  1619,  toen Augustinus  naar Amsterdam 
werd gezonden om daar zijn medebroeder Wouters op te volgen. Vijftig jaar zou 
Van Teylingen in deze kosmopolitische en als maar uitdijende stad werken in een 
klimaat  dat werd  gekenmerkt  door  een  grote mate  van  godsdienstvrijheid  voor 
niet-gereformeerden,  als  gevolg  van  een  tolerant  stadsbestuur  dat  recognitiegel-
den maar al  te graag aannam, maar dat waarschijnlijk ook niet de capaciteit had 
om in de wereldstad die Amsterdam toen was, effectief op te treden. De gerefor-
meerde predikanten, die de drijvende kracht achter het vervolgingsbeleid waren, 
hadden in die tijd zelf te kampen met een interne richtingenstrijd (remonstranten 
vs. contraremonstranten), waar de katholieke zielzorgers in de stad dankbaar ge-
bruik van maakten. De eerste jaren die Van Teylingen in Amsterdam doorbracht, 
werden gekenmerkt door de afwezigheid van een vaste woon- of verblijfplaats en 
ook zijn religieuze bijeenkomsten zal hij verspreid over de stad gehouden hebben. 
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Deze situatie leende zich niet voor het publiceren van geestelijke of controversege-
schriften, aangezien enkele (controverse) handboeken en theologische naslagwer-
ken hiervoor op z’n minst noodzakelijk waren. De jezuïet legde zich hoofdzakelijk 
toe op de katholieke zielzorg, die bestond uit preken, biecht horen, het vieren van 
de eucharistie, het helpen van de pestlijders en geestelijke begeleiding en cateche-
seles aan respectievelijk klopjes en kinderen. Met deze laatste groep was hij ver-
trouwd als collegepater in de Zuidelijke Nederlanden. Het idee om vrijwel direct 
bij aankomst in Amsterdam een fonds op te zetten dat uiteindelijk moest leiden 
tot het stichten van een college, moet Van Teylingen in de voorafgaande periode, 
toen hij nog in de Zuidelijke Nederlanden verbleef, hebben uitgedacht. Hem stond 
voor ogen om via catechisatie en vroomheidsoefeningen op het college de katholie-
ke jeugd in Amsterdam te wapenen tegen het protestantisme. Of hij op de hoogte 
was van het feit dat gereformeerde ouders hun kroost soms ook naar jezuïetencol-
leges stuurden buiten de Republiek is niet bekend, maar in dit geval zou het college 
zelfs nog een dubbele functie kunnen vervullen.423 Van Teylingen moet overtuigd 
zijn geweest dat een dergelijk college in Amsterdam had kunnen floreren. Het tole-
rante stadsbestuur en de grotere bewegingsvrijheid die het Bestand in die jaren nog 
bood zullen hem positief hebben gestemd. Het is niet uit te sluiten dat de jezuïet in 
die tijd daadwerkelijk in de veronderstelling leefde dat Amsterdam, dat laat tot de 
Reformatie was overgegaan, weer teruggewonnen kon worden voor het katholie-
ke kamp. De weeklacht van de franciscaan Hendrick van Biesten over Amsterdam, 
die de jezuïet overnam in zijn Op-comste der Neder-lantsche Beroerten, markeerde 
een symbolisch einde van deze illusie. ‘Amsterdam die ’t al te boven gaet, als een 
lely onder de doornen staet’.424
De eerste twee geschriften die Van Teylingen in 1628 en 1630 publiceerde, wa-
ren geen controversepublicaties maar vroomheidsgeschriften waarin de christelijke 
deugdenleer centraal stond. De beide werkjes konden individueel gebruikt worden 
en waren dus bij uitstek geschikt voor katholieke gelovigen en geestelijke maag-
den in de Republiek die geen of infrequent toegang hadden tot de georganiseerde 
zielzorg, aldus de jezuïet in Het paradys der wellusticheyt. Een bindende functie 
stond hierbij voorop.
De missionaris heeft zeker niet kunnen bevroeden dat de omgang met de secu-
liere clerus zo moeizaam zou verlopen. In zijn hoedanigheid van consultor en ge-
delegeerd missieoverste moet dit veel tijd van hem hebben gevraagd, waarbij zijn 
aanvaringen met aartspriester Marius buitengewoon onverkwikkelijk waren. Toch 
waren beiden, als representanten van hun clerus of orde binnen de stad, tot elkaar 
veroordeeld. Noch in zijn vroege vroomheidsgeschriften noch in zijn latere con-
423    Kaplan, Divided by faith, 255-256; Gerrit Verhoeven, ‘Koekeloeren op de “paepse” religie. Gereformeerde 
reizigers en hun visie op de katholieke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1675-1750)’, Trajecta 18 (2009), 
81-103.
424   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 223.
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troversepublicaties is hierover iets terug te vinden.
Tussen 1635 en 1645 verschenen al zijn controversepublicaties: vijf in getal. Dit 
was de periode dat de jezuïet zich min of meer permanent vestigde aan de Fluwelen 
Burgwal, waar hij een kleine handbibliotheek tot zijn beschikking moet hebben ge-
had om deze geschriften te voltooien. Een viertal geschriften (Vraghen op het stuck 
des gheloofs ende der warer religie (1635), Vraghen op het stuck des gheloofs van 
het heyligh hooghweerdigh sacraments des autaers (1635), Extractum catholicum 
(1640) en Grondt-bewijs (1645)) volgden als  traktaten allemaal het catechismus-
propositiestramien van vraag en antwoord. Extractum catholicum was een uitge-
breidere versie van de kwesties die in de eerste twee publicaties behandeld werden. 
De vraag dringt zich op waarom Van Teylingen zoveel moeite deed om min of 
meer gelijksoortige publicaties tot stand te brengen. Herdrukken waren het niet, 
want van het Extractum catholicum, zijn populairste controversegeschrift, versche-
nen ook later nog nieuwe edities. Naar onze mening waren deze publicaties uitge-
werkte of omgewerkte controversepreken, waarin de afzonderlijke vragen steeds 
een klassiek leergeschil tussen de katholieken en de protestanten (hoofdzakelijk de 
gereformeerden) aan de orde stelden. Hoogstwaarschijnlijk werd dus ook per con-
troversebijeenkomst steeds een thema behandeld, zoals de goede werken, de notae 
ecclesiae, de legitieme wijdings- en zendingsmacht en het vereren van de heiligen. 
Een verklaring voor het tot stand brengen van min of meer dezelfde publicaties kan 
dan liggen in het feit dat Van Teylingen deze controversetoespraken of -‘preken’ in 
de loop der jaren heeft herhaald, waarbij de publicaties steeds met een tussenperi-
ode van vijf jaar verschenen. Het voordeel van het in druk laten verschijnen was dat 
een veel groter publiek werd bereikt en het is niet ondenkbaar dat zijn toehoorders 
daarop hebben aangedrongen. De jezuïet moet bij het schrijven beide confessione-
le groepen van lezers voor ogen hebben gehad, waarbij de geschriften voor de ene 
groep bevestigend werkten (de katholieken) en voor de andere overtuigend (gere-
formeerden). Het feit dat deze controversegeschriften van een nihil obstat waren 
voorzien, en in de ogen van de katholieke lezers dus betrouwbaar werden geacht, 
bevestigt dat ook een katholiek lezerspotentieel werd beoogd. Dat sommige goed-
keuringen, die zonder datum, waarschijnlijk door Van Teylingen zelf waren ver-
vaardigd, pleit hier des te meer voor.
Zijn  argumentatie  was  voor  een  belangrijk  deel  gestoeld  op  passages  uit  de 
Schrift en de kerkvaders (met name Augustinus), maar ook doet hij meerdere ma-
len een appèl op het gezonde verstand of de rede van de lezer. Voor een deel van 
de  gevolgde  argumentatie  die Van Teylingen hierbij  hanteerde,  namelijk  aan de 
hand van citaten van confessionele tegenstanders het eigen gelijk bewijzen, was de 
jezuïet schatplichtig aan James Anderton en zijn hoofdwerk Apologia Protestan-
tum pro Romana ecclesia. Van Teylingen refereerde er kort naar in zijn Extractum 
 catholicum en Grondt-bewijs.
Voor de overige katholieke secundaire literatuur beroept de jezuïet zich hoofd-
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zakelijk  op de werken  van de  toen  al  internationaal  vermaarde  controversisten: 
Baronius, Raermundus,  en  de  eigen  ordegenoten Gualterius, Bellarminus, Coc-
cius, Coton en Southwell. Opmerkelijk is dat Van Teylingen nauwelijks contro-
versisten uit zijn eigen Vlaams-Belgische provincie citeert. Alleen Rosweyde, Be-
canus, Scribani en Sailly worden een enkele keer genoemd. Deze laatste had Van 
Teylingen persoonlijk gekend toen hij aan het Brusselse college doceerde. Verwij-
zingen naar de eerdere verschenen controversepublicaties van Joannes van Gouda, 
Jacobus  Stratius  en Godefridus Wandelman  ontbraken  volledig.  Een  verklaring 
hiervoor  is dat deze geschriften een  te beperkte oplage en dito  reikwijdte beza-
ten, vooral contextueel gebonden waren en, net als de controversegeschriften van 
Van Teylingen, zich beriepen op de grote controversisten als Bellarminus en dus 
verre van origineel waren. Polman typeerde deze groep van schrijvers in zijn dis-
sertatie dan ook als ‘tweede-rangs-polemisten’.425 Voor het protestantse en het ka-
tholieke lezerspubliek deed het echter niet ter zake of de auteurs origineel waren, 
hun geschriften vonden aftrek, getuige de diverse herdrukken van het Extractum 
catholicum en de Op-comste der Neder-lantsche Beroerten. Hun kracht  lag erin 
dat ze een letterlijke en figuurlijke vertaalslag vormden naar een breder lezerspu-
bliek van de apologetische en polemische werken van de grote katholieke contra-
reformatorische schrijvers. Letterlijk  in de zin van een vertaling van de Latijnse 
teksten naar het Nederlands, in figuurlijk opzicht van ingewikkelde theologische 
concepten naar een meer gangbaar en voor het groter publiek begrijpelijk contrare-
formatorisch ideeënkader. De daarmee vergezeld gaande inbedding in een context 
en tijdsgewricht maakte deze controversepublicaties niet alleen aantrekkelijk voor 
de lezers van een bepaalde stad of streek, maar ook actueler en dus prikkelender. 
Van Teylingens verwijzingen naar de gezegden op het oksaal en het koorhek van 
de Oude Kerk in Amsterdam, de behandeling van het Amsterdamse hostiemirakel 
(nota bene met een beroep op Amstelredams Eer van Marius), de vergelijking met 
het stadhuis, de Amsterdamse magistraten die de revue passeren, de sterfbedbeke-
ring van burgermeester Reinier Cant, de uitvoerige beschrijving van de invoering 
van het protestantisme in de steden Haarlem en Amsterdam, evenals het afdrukken 
van  enkele  eigentijdse  plakkaten,  zijn  hier  allemaal  sprekende  voorbeelden  van. 
Maar ook de paar verwijzingen naar meer eigentijdse gereformeerde geschriften en 
documenten, waarbij die van Focanus natuurlijk meteen in het oog springen, dra-
gen bij aan de contextualisering.
Van zijn confessionele tegenstanders wordt de Instituties van Calvijn het meest 
aangehaald. Het feit dat Van Teylingen voor passages uit dit werk nergens naar een 
specifieke pagina-aanduiding verwijst, maar alleen naar deelboeken, hoofdstukken 
en paragrafen doet vermoeden dat hij het werk niet zelf heeft geraadpleegd, maar 
de betreffende stukken heeft ontleend aan de katholieke controversehandboeken 
425    Zie het inleidend hoofdstuk. 
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zoals De controversiis fidei van Bellarminus. Maar andere werken moet Van Tey-
lingen zeker zelf  ter hand hebben genomen. Zo citeert hij uit  twee edities (1601 
en 1621) van De historiën der vromer martelaren van de gereformeerde predikant 
Adriaan van Haemstede en somt hij enkele vragen op uit de Catechismus, ofte on-
derwyzinge in de Christelyke leere. Vooral voor de op de Republiek gerichte, Ne-
derlandstalige werken, van gereformeerde auteurs kon hij niet terugvallen op pole-
mische naslagwerken. Deze diende hij zelf te lezen.
Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (1642) is op een andere manier opge-
zet. Het is een historisch en historiografisch exposé over de geschiedenis van de 
Opstand, maar het dient hetzelfde doel als de voorgaande controversegeschriften, 
namelijk aantonen dat de katholieke kerk de ware is. Vertrok Van Teylingen in zijn 
andere controversepublicaties steeds vanuit de katholieke geloofsleer (positieve ar-
gumentatie), in Op-comste der Neder-lantsche Beroerten benoemt hij juist de wan-
daden van de geuzen en hun geloofsafval, waardoor de jezuïet dus via negatieve 
argumentatie wil aantonen dat de ware kerk in ieder geval niet bij de protestanten 
te vinden is. Geloofsafval, ontrouw en eedbreuk vormen hierbij sleutelbegrippen. 
Ook al wordt in dit geschrift niet expliciet naar James Anderton verwezen, Van 
Teylingen moet zijn Apologia Protestantum pro Romana ecclesia voor een belang-
rijk deel als uitgangspunt hebben genomen. De wijze van argumenteren, door een 
overdaad van schanddaden van de geuzen op te noemen, komt de auteur via nega-
tieve argumentatie tot het bevestigende antwoord dat de rooms-katholieke kerk de 
ware is. Andertons pleidooi voor godsdienstvrijheid in de privésfeer voor Engelse 
katholieken laat zich moeiteloos vergelijken met eenzelfde oproep van Van Tey-
lingen aan het einde van Op-comste der Neder-lantsche Beroerten. De trouw aan 
de door God gezonden koning werd door zowel Anderton, die James I in poli-
tiek opzicht loyaal was, als Van Teylingen onderstreept. De plakkaten in de twee-
de, vierde en vijfde druk van Op-comste der Neder-landtsche Beroerten, waarin de 
discrepantie tussen de vrijheid van godsdienst en de praktijk van vervolging naar 
voren komt, bleken verwant aan een vergelijkbare opzet in Apologia Protestantum 
pro Romana ecclesia.
De historisch, niet dogmatisch, gekozen invalshoek van deze publicatie zal de 
reden voor Van Teylingen zijn geweest om af te zien van een kerkelijke goedkeu-
ring. Mogelijk heeft hij deze juist bewust vermeden om het geschrift voor de be-
oogde groep van protestantse lezers een status van onpartijdigheid mee te geven. 
Zij waren het immers die overtuigd moesten worden dat hun confessie die in naam 
van de politieke vrijheid zoveel misdaden had begaan (tegen katholieken) onmoge-
lijk de ware kerk kon representeren.
Contextuele  of  eigentijdse  omstandigheden  treden  in Op-comste der Neder- 
lantsche Beroerten,  mede  door  deze  anders  gekozen  invalshoek,  minder  op  de 
voorgrond,  al  zal  Van  Teylingens  uitgebreide  beklag  over  de  vermeende  gods-
dienstvrijheid in de Republiek ongetwijfeld ook in verband hebben gestaan met de 
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overval op zijn huis een jaar eerder. Die overval van 30 mei 1641 zal er toe hebben 
bijgedragen dat hij voorzichtiger werd met publiceren en dat hij daarom zijn laat-
ste controversewerk Grondt-bewijs (1645) onder een andere schuilnaam (Christi-
aen Peetersz. van H.) liet drukken.
Begon de jezuïet zijn schrijverscarrière met praktisch ingestelde vroomheidsge-
schriften, zo beëindigde hij deze ook. In 1651 kwam Handt-boexhen der medita-
tien uit, in 1660 gevolgd door Bloem-pot tot verquickinge der Ziele. De katholie-
ken in de Republiek konden met deze geschriften hun eigen geestelijk leven, waar-
voor de vroomheid en lijdensmeditaties sterk werden gepropageerd, invulling ge-
ven. Voor de individuele geestelijke oefeningen van de klopjes of geestelijke maag-
den in Amsterdam, met wie Van Teylingen veel contact had, boden de regels in de 
Bloem-pot tot verquickinge der Ziele een extra handreiking.
Bronnen die meer vertellen over de verspreiding en populariteit van dergelijke 
controversegeschriften  zijn  zeldzaam. Toch  bieden  enkele  punten  hier  houvast. 
Zo geven de meerdere herdrukken van de Op-comste der Neder-lantsche Beroer-
ten en het Extractum catholicum aan, dat beide werken, zelfs nog na de dood van 
de schrijver, populair waren en bleven. Het feit dat dit laatste werk in 1655 zelfs 
door de gereformeerde kerkenraad, samen met de auteur, naar de brandstapel werd 
gewenst, zegt wel iets over de impact en bekendheid van dit controversegeschrift 
in Amsterdam. In 1649, 1655 en 1662 worden er in de Missiehandelingen van de 
jezuïeten  zelfs meldingen gemaakt  van bekeringen die  te danken waren  aan het 
 Extractum catholicum. Geen wonder dat Focanus in 1644 al de strijd aanbod te-
gen deze publicatie. Ook onder de eigen ordegenoten vonden de geschriften van 
Van Teylingen ruimschoots hun weg. Zo treffen we in de lijst van boeken die Jo-
annes Baptista van Hollant, rector van het college in Roermond, in 1666 in bruik-
leen had ontvangen van zijn Nijmeegse medebroeder Willem van Meldert, weder-
om het Extractum catholicum aan.426 Een dikke tien jaar later werd de eerste editie 
van deze publicatie vermeld in de boekeninventaris van de jezuïetenstatie in Leid-
schendam.427 En ook Franciscus Mijleman (hoofdstuk 6.2), werkzaam in de Gro-
ningse Ommelanden, citeerde in 1664 in zijn Getrouwe Leydsman uit (de twee-
de editie) van het Extractum catholicum.428 Tot slotte werd dit werk, samen met 
Grondt-bewijs, aangetroffen in de jezuïetenstatie van Leeuwarden.429 
De opheffing van de orde in 1773 had als positief bijeffect dat de overheid uit-
gebreide inventarissen liet opstellen van de geconfisqueerde boekencollecties van 
de verschillende jezuïetenhuizen en colleges in de Nederlanden, waardoor wij nu 
redelijk  goed  zijn  geïnformeerd  over  de  titels  die  zich  daar  bevonden. Zo  tref-
426    ansi, os, inv.nr. 668.
427    ‘Leidschendam’, 1678, raa, apfb, inv.nr. 3002.
428    Getrouwe Leydsman (Antwerpen [= Amsterdam], 1664), 118-127.
429    Voor het Extractum catholicum betreft het de derde druk uit 1661. [M.P. van Buijtenen], Catalogus van de 
boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden (Leeuwarden, 1941), 59, 62.
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fen wij in de Brusselse veilingcatalogus van de colleges in de Zuidelijke Nederlan-
den  twee edities  (1646 en 1649) van de Op-comste der Neder-landtsche Beroer-
ten aan.430 Dezelfde drukken waren eveneens aanwezig in het jezuïetencollege van 
Maastricht toen de Orde werd opgeheven.431 En Hazart (hoofdstuk 5), die in Ant-
werpen werkzaam was, gebruikte het werk voor het deel over Nederland van zijn 
vierdelige Kerckelycke historie van de gheheele werelt (1667-1671).432
Maar ook de seculieren in de Republiek lijken het oeuvre van Van Teylingen te 
hebben gebruikt of bestudeerd. Zo stond het Extractum catholicum in verschil-
lende statiebibliotheken in het gewest Holland op de plank.433 Dit meest populaire 
controversegeschrift van de jezuïet lijkt dus ook door de seculiere geestelijkheid 
gebruikt te zijn geweest in hun pogingen om het katholieke geloof vaste grond te 
verschaffen in de Republiek. Meer had Augustinus van Teylingen zich niet kun-
nen wensen.
430    Catalogus des livres choisis dans les différentes bibliotheques des ci-devant Jesuites des Pays-Bas (Bruxelles, 
[1780]), 219.
431    Catalogus librorum [...] in bibliotheca Collegii Societatis Iesu Mosae-Trajectini, nuper dissoluti, exstantium 
(Trajecti ad Mosam, [1774]), 96-97.
432    Kerckelycke historie van de gheheele werelt [...] derde deel vervattende de historiën van Nederlandt en 
Enghelandt (Antwerpen, 1669), ‘Lijst vande autheurs die in dese historie ghebruyckt sijn gheweest.’
433    Willem Heijting, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek. Catalogus van bibliotheken 
afkomstig uit de R.K. parochies te Aarlanderveen, Assendelft, Buitenveldert, Voorburg en Zevenhoven, nu 
opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (Amstelveen, 2005), xxxi.
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5    Een polemische redenaar en veel-
schrijver uit de Zuidelijke Nederlanden
Cornelius Hazart (1617-1690)
5.1   Cornelius Hazart: ‘Een zwarte kerkuil aan de Schelde’
Inleiding 
Ghy sult noch naer u doodt,
Al kan u mondt niet spreken,
Tot baet van kleyn, en groot,
Tot spijt van ketters preken.
Ick segh met vasten grondt;
Ghy scherp zijt in verstandt,
Ghy gauw zijt in den mondt,
Ghy kloeck zijt in de handt.1
Van alle controverseschrijvers die in deze dissertatie aan bod komen, is Cornelius 
Hazart veruit het productiefst geweest. In 1654 vestigde hij zich als kersvers be-
noemde controversepreker in de hoofdzetel van de jezuïeten in de Lage Landen: 
het Antwerpse professenhuis. Vandaar uit schreef hij, startend in 1657, maar liefst 
85 bijna uitsluitend Nederlandstalige controversepublicaties. Zijn laatste geschrif-
ten rolden in 1688 van de Antwerpse persen. Wie was deze veelschrijver? Wat was 
zijn doelgroep? Hoe was zijn aanpak? En wat beoogde hij met deze publicaties? 
Vóórdat wij  een  selectie  van zijn gepubliceerde polemieken onder de  loep gaan 
nemen, doen wij eerst zijn levensloop uit de doeken.
5.1.1  Het biografische en contextuele gedeelte
Vóór zijn intrede
In hetzelfde jaar dat Jacobus Stratius zijn enige twee controversetitels (Tafele des 
gheloofs en Vertooning(h)e vande hooft-stucken van het out Roomsch Catholyck 
1    Strofe negen uit een  lofgedicht op Hazart, van Jacobus Moons O. Praem.  (1639-1721), kanunnik van het 
Antwerpse St. Michielsklooster, en afgedrukt in het tweede deel van Hazarts Triomph vande christelycke leere 
ofte grooten catechismus (Antwerpen, 1683), geen paginanummer.
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Gheloof) liet publiceren, 1617, werd Cornelius Hazart in het Vlaamse Oudenaarde 
geboren in een welgesteld gezin.2 Hij werd op 29 oktober, drie dagen na zijn ge-
2    Onderstaande  levensbeschrijving  is grotendeels gebaseerd op zijn uitgebreide elogium, dat pas op 25 mei 
1691, bijna een half jaar na zijn overlijden (!), werd opgesteld door zijn oud-provinciaal Guilielmus Arnhoudts 
(1631-1701).  Elogium  P.  Cornelii  Hazaert,  25-12-1690,  kbb,  Handschriftencollectie,  inv.nr.  6487,  f.  287r.-
288v. Het verkorte necrologium, waarin aan de medebroeders om informatie over zijn carrière werd gevraagd, 
verscheen direct na zijn overlijden: necrologium P. Cornelius Hazart, raa, APA, ‘elogia’ en ‘litterae mortuae’, 
inv.nr.  3808. Zie  verder  zijn  inschrijfgegevens  in  het Album Novitiorum Antwerpen-Mechelen,  14-11-1635, 
kadoc, abse, os, inv.nr. 37, f. 57. Recentelijk zijn over hem verschenen: Joep van Gennip, ‘Cornelius Hazart 
S.J.  and  the  Jansenist Controversies,  1682-1690’  in: Rob Faesen & Leo Kenis  (eds.), The Jesuits of the Low 
Countries. Identity and impact (1540-1773) (Leuven, 2012), 177-196; Birgitte Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten 
en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw. Een communicatiehistorische analyse van de Nederlandstalige 
religieuze  controverseliteratuur  (ca.  1595-ca.  1690)’  (ongepubliceerde  dissertatie  Vrije  Universiteit  Brussel), 
passim; Joep van Gennip, ‘Cornelis Hazart S.J., Kerckelycke historie (1669)’, in: Paul Begheyn, Bernard Deprez, 
Rob Faesen (eds.), Jesuits books in the Low Countries 1540-1773 (Leuven, 2009), 182-186; Joep van Gennip, ‘Een 
roomse strijder met pen en preek. De Antwerpse controversist Cornelius Hazart S.J. (1617-1690)’, Tijdschrift 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 10  (2007),  100-109; Elsa Vandermeersch-Lantmeeters,  ‘Cornelius Hazart 
S.J.  1617-1690.  Controversist’, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde 
33  (1996),  83-128. De meer  hagiografische  en  gedateerde  studies: C. Caeymaex, Katholieke kanselredenaars 
der Nederlanden (Brussel, 1901), 71-73; van de Nederlandse  jezuïet  en kerkhistoricus Herman Allard, Pater 
Cornelius Hazart, S.J.  (s.l., 1871). Deze bijdrage was een overdruk uit de Volksalmanak voor Nederlandsche 
Olieverfportret Hazart door 
een onbekende schilder, ca. 
1662.
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boorte, gedoopt in de St. Walburgakerk: de hoofdkerk van de stad.3 De Hazarts 
waren  een  regentenfamilie die oorspronkelijk uit Berchem afkomstig was, maar 
de vader van Cornelius, Simon Hazart  († 1635), had een  jaar vóór zijn geboorte 
het  poorterschap  gekregen  van Oudenaarde. Mogelijk  hing  de  verhuizing  naar 
 Oudenaarde samen met zijn functie van gerechtsbode bij de Raad van Vlaanderen, 
want de stad zelf, eens vermaard om zijn laken- en tapijthandel, had op dat mo-
ment weinig te bieden als gevolg van de verwoestingen die de Beeldenstorm aan 
het einde van de zestiende eeuw had aangericht.4 Joanna van Renterghem († 1659), 
de moeder van de  jonge Cornelius, was  jonkvrouw en  stamde  eveneens uit  een 
aanzienlijke familie. 
Cornelius Hazart bracht zijn jeugd in zijn geboorteplaats door, waar hij voor 
het eerst met de jezuïeten in aanraking kwam toen hij werd toegelaten tot het door 
hen aldaar in 1615 gestichte college. Grotere steden als Antwerpen (1575), Maas-
tricht (1575) en Duinkerken (1612) hadden reeds een jezuïetencollege, van waar-
uit de orde, met steun van de wereldlijke overheid, probeerde de jeugd in de geest 
van de Contrareformatie op te voeden. De geijkte instrumenten hiervoor waren de 
Mariacongregaties en de religieuze  toneelopvoeringen. Zo speelde Hazart gedu-
rende zijn ruim zesjarige humanioraopleiding in meerdere toneelstukken. In mei 
1632 schreef hij samen met enkele andere leerlingen de tragikomedie Theophilus: 
een Marialegende waarin de geestelijke Theophilus zijn ziel verpandt aan de dui-
vel voor materieel gewin, maar uiteindelijk tot inkeer komt en door Maria wordt 
gered.5 Als we zijn elogium mogen geloven, slaagde Hazart glansrijk voor zijn hu-
maniora en was hij zijn leeftijdgenoten reeds ver vooruit.6 Verdere studie lag dan 
ook voor de hand. 
Aan het  eind van 1632  verliet Hazart  zijn  geboortestad om zich  in Doornik, 
eveneens bij de volgelingen van Ignatius, te gaan voorbereiden op zijn vervolgstu-
die. Voor de tweejarige artes liberales of ‘universitaire basisopleiding’ verhuisde hij 
in 1633 naar Dowaai. Hij nam als student zijn intrek in het sinds 1615 door de je-
Katholieken; Edmond van der Straeten, Notice sur Corneille Hazart, controversiste de la Compagnie de Jésus, 
natif d’Audenarde (1851). Er zijn meerdere biografische lemmata over hem verschenen: door O. van de Vyver 
(†) in het Diccionario Histórico de la Compañia de Jesús II (Roma-Madrid, 2001), 1892; door [F.] van Hoeck in 
de Katholieke Encyclopedie (Amsterdam, 1935), 826; Ludwig Koch, Jesuiten-Lexikon (Paderborn, 1934), 776; 
door N. Scheid in The Catholic Encyclopedia 7 (Freiburg, 1910), 162; door Emile Van Arenbergh in Biographie 
Nationale publieé par l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique 8 (Bruxelles, 
1884-1885), 813-817.
3    Fragment doopregister, in: L. van Lerberghe, Audenaerdsche Mengelingen I (Audenaerde, 1845), 422. 
4    Vandermeersch-Lantmeeters, ‘Cornelius Hazart S.J.’, 85-88.
5    Tragi-comaedie – Theophilus (Kortrijk,  1632).  Exemplaar  in kbb. Goran Proot, Het schooltoneel van de 
jezuïeten in de “Provincia Flandro-Belgica” tijdens het ancien régime (1575-1773) II (= cd-rom) (Antwerpen, 
2008), nr. 7; Vandermeersch-Lantmeeters, ‘Cornelius Hazart S.J.’, 95.
6    Verg.  ‘Ortum  est  hoc  Belgii  nostri  lumen  Aldenardae  nobili  Flandriae  oppido  ubi  adolescens  etiam 
grammaticae  vacavit,  aliisque  elementis  politiorum  litterarum  tanta  semper  ingenii  laude  at  facile  aequales 
exsuperans,  jam  tum  ad  decora majora  proludere  videretur.’ Elogium P. Cornelii Hazaert,  25-12-1690, kbb, 
Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287r.
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zuïeten geleide ‘filosofisch college’ van Marchiennes, dat onder leiding stond van 
een prefect en vier professoren en tevens verbonden was met de universiteit van 
Dowaai.7 Vanwege de verslechterende gezondheid van zijn vader en omdat hij het 
oudste kind was, ging Hazart in 1634 weer terug naar Oudenaarde. Na het overlij-
den van zijn vader in het daaropvolgende jaar, keerde de 17-jarige Cornelius niet 
meer terug naar Dowaai. In september 1635 vroeg hij aan de provinciaal van de 
Vlaams-Belgische jezuïetenprovincie, Frederik de Tassis (1634-1638), om opname 
in de Sociëteit, hetgeen hem werd verleend. Nog in dezelfde maand vertrok  Hazart 
naar Mechelen, waar de ‘Nederduytsche’ provincie sinds 1611 haar noviciaat had 
gevestigd.
Intrede en vorming
Hij [Hazart] liet zijn oog vallen op de Sociëteit van Jezus en verpandde daar zijn 
hart aan; daar hoopte hij zich de hogere studies eigen te maken en er wetenschap 
en deugd samen te laten gaan; aangetrokken zodoende tot de gewijde krijgsdienst, 
achtte hij niets van groter belang dan zijn ruim getalenteerde geest met deze krach-
ten van genade en natuur te ontwikkelen totdat hij in beide overvloedig onderlegd 
zich vanuit het heilige lyceum in het open veld begaf: daar zou hij wat hij ijverig 
had geleerd, glorieus in praktijk brengen, aldus de opsteller van zijn elogium.8 Wat 
de motieven waren om in te treden vermeldde Hazart bij zijn inschrijving in het 
novicenregister (Album Novitiorum) niet. Een jaar eerder was zijn neef, Willem 
van Meldert, bij de jezuïeten ingetreden. Daarnaast zal zijn jarenlange vorming in 
verschillende jezuïetencolleges ongetwijfeld een positieve rol hebben gespeeld bij 
zijn besluit om in te treden. Met de oprichting van de eerste colleges in de Lage 
Landen, vanaf 1549 in Leuven, hadden deze instellingen als een belangrijke kweek-
vijver voor toekomstige ordesleden gediend. Het merendeel hiervan was afkomstig 
uit de (gegoede) beroeps- en middenklassen, waartoe ook de familie van Hazart 
gerekend kon worden.9
De achttienjarige Cornelius trad in 1635 met 37 andere mannelijke adolescenten 
in. Van hen waren er maar liefst dertien afkomstig uit de Noordelijke Nederlan-
den, onder wie Joannes van der Laen (zie hoofdstuk 6.3).10 Pas nadat Hazart op 14 
november 1635 zijn ‘examens’ in de Constituties en grondbeginselen van de Soci-
7    piba III, 347.
8    Verg.  ‘...  oculos  et  animum  adjecit  ad  Iesu  Soc[ietatem],  ubi  altioribus  disciplinis  imbueretur,  et  litteris 
virtutem adjungeret; ad lectus igitur in sacram militiam nihil antiquius habuit quam animum capacem, his gratiae 
et  naturae  viribus  informare,  donec utrisque  abunde  instructus  e  sacro  lyceo  se  intulit  in  campum apertum, 
ubi  ea  quae  graviter  didicerat  gloriose  in  opus  dediueret.’  Elogium  P.  Cornelii  Hazaert,  25-12-1690,  kbb, 
Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287r.
9    Liesbeth  Labekke,  ‘De  recrutering  van  de  jezuïeten  in  het  hertogdom  Brabant  (1584-1640)’, Trajecta 5 
(1996), 193-212, i.h.b. 201-203, 207-209.
10  ‘Lijst van ingetredenen van de Vlaams-Belgische Provincie’ (kopie), 1635, f. 47r.-49v., ansi, Hand schrif ten-
collectie, inv.nr. AE 11.
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eteit van Jezus bij zijn novicenmeester Adrianus Cools (1635-1638) had afgelegd, 
werd hij officieel ingeschreven in het Album Novitiorum11 (zie bijlage 4 achterin). 
Na twee jaar legde hij zijn eerste geloften af, waarna hij het novicenhuis verwis-
selde voor het junioraat in Kortrijk. Dit was een korte vormingsperiode waarin de 
scholastieken opnieuw werden onderwezen in de vakken van de humaniora, voor-
namelijk de Latijnse taal. Het doel hiervan was om de jezuïetenstudenten te zijner 
tijd geschikt te maken voor het (tijdelijk) lesgeven op een van de colleges.12
Aan het einde van 1637 ging Hazart naar Leuven, waar hij enkele jaren zou door-
brengen. In de oude universiteitsstad rondde hij eerst zijn filosofische vorming af, 
waarna de weg open lag voor vervolgstudies. De jonge jezuïet wist zijn vierjarige 
theologiestudie te combineren met het geven van collegeonderwijs. Hoogstwaar-
schijnlijk vanwege deze constructie zag Hazart ervan af om de theologische oplei-
ding van de orde in Antwerpen te volgen, hetgeen tot 1650 gebruikelijk was.13 Hij 
slaagde erin zijn  theologische vorming, waarvan apologetica een onderdeel was, 
cum laude af te ronden.14 In de universiteitsstad legde hij de basis voor zijn wel-
sprekendheid, die hij later als controversepreker in Antwerpen volledig zou benut-
ten. Zo hield hij in Leuven voor de academische staf een redevoering over de onder 
het volk populaire en in 1622 heilig verklaarde jezuïet Franciscus Xaverius.15 Dit 
deed hij ‘met zo’n grote welsprekendheid en smaakvol gekozen onberispelijke taal 
dat hij de bijval van allen en de naam van volleerd redenaar verwierf.’16 Jaren later 
wist iemand deze lofrede in handen te krijgen en besloot deze, vanwege de kwali-
teit, buiten Hazarts medeweten om te publiceren.17
Op 6 april 1647 werd Cornelius Hazart in de Antwerpse Onze-Lieve- Vrouwe-
kathedraal  samen met  zes medebroeders  door  bisschop Gaspar Nemius  (1634-
11    De ondertekening was eigenhandig. Vóór het afleggen van de eerste geloften vonden nog toetsmomenten 
plaats op 27 april 1636, 14 januari 1637 en 24 juli 1637. Alle intredens werden doorgegeven aan de generale overste 
in Rome, die in een minuut aan de Vlaamse provinciaal over Hazart opmerkte ‘applicanti bona’ (goedgekeurd 
om aangenomen te worden). Minuten-resolutie generaal, d.d. 27-11- [1635], arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, 
Epp. Gen. 1630-1643, V, f. 850.
12    A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie de 
Jésus en Belgique et ses développements jusqu’à la fin du règne d’Albert et d’Isabelle I (Bruxelles, 1927), 449-450.
13    Marie Juliette Marinus, ‘Kampioenen van de contrareformatie 1562-1773’, in: Herman Van Goethem (red.), 
Antwerpen en de jezuïeten 1562-2002 (Antwerpen, 2002), 57.
14    Vandermeersch-Lantmeeters, ‘Cornelius Hazart S.J.’, 96; Allard, Pater Cornelius Hazart, S.J., 7.
15    De bloeitijd van zijn verering lag in de tweede helft van de zeventiende eeuw, toen hij hoofdzakelijk werd 
aangeroepen als patroon van de zeevaarders, tegen de pest en in doodsnood. Als missiepatroon werd hij pas later 
onder het brede publiek ‘bekend’. Rita Haub, ‘Franz Xaver – Pionier, Organisator, Kommunikator’,  in: Rita 
Haub, Julius Oswald (hg.), Franz Xaver. Patron der Missionen (Regensburg, 2002), 13-38, aldaar 24-25.
16    Verg.  ‘...,  tanta  cum  facundia  tersique  sermonis  elegantia  ut  plausum  ab  omnibus,  nomenque  perfecti 
oratoris retulerit’. Elogium P. Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287r.
17    Elogium P. Cornelii Hazaert,  25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie,  inv.nr.  6487,  f.  287r. De uitgave 
luidt: R.P. Cornelii Hazart e Societate Iesu theologi oratio Indiarum Apostolo [Xaverius]. In qua describitur 
mirabilis eius obedientia erga S.P. Ignatium. Habita quondam in Academia Lovaniensi (Antverpiae, Michaelem 
Knobbaert, 1680).
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1651) tot priester gewijd.18 De Antwerpse prelaat stond bekend als een groot wel-
doener van de jezuïeten, die hun talloze initiatieven in de stad steunde, soms zelfs 
ten koste van de eigen clerus.19 De bisschop continueerde het beleid van zijn voor-
ganger Johannes Malderus aangaande de protestanten in de stad. Zolang als ze geen 
ruchtbaarheid gaven aan hun samenkomsten werden ze getolereerd. Met de Vrede 
van Munster in zicht (1648) zouden ongetwijfeld weer talloze protestanten uit de 
Noordelijke Nederlanden,  zoals  tijdens de Bestandsjaren ook was  gebeurd,  een 
kijkje komen nemen in de katholieke havenstad. Eén van de vaste programmaon-
derdelen daarbij was een bezoek aan de St. Ignatiuskerk, de kerk van het profes-
senhuis van de Antwerpse jezuïeten.20 Zo liet een protestant zich in 1651 ontvallen: 
‘Met woorden kan men ze schier beschrijven. Van binnen echter is de pracht en de 
heerlijkheid zo groot dat men er bijna van ontzet. Deze jezuïeten hebben waarach-
tig hun hemel op aarde.’21 Dit werd de kerk waar Hazart vanaf 1654 meer dan der-
tig jaar zijn controversepreken zou houden.
Na zijn priesterwijding vertrok de neofiet naar Brussel, waar hij studieprefect 
werd en enkele jaren lesgaf aan de laagste klas (retorica geheten) van het door zijn 
orde geleide St. Michielscollege. Dit instituut was in 1604, mede op instigatie van 
het aartshertogelijk paar Albrecht en Isabella, opgericht en had daarna een onstui-
mige groei gekend. Toen Hazart er verbleef, telde het college maar liefst 650 leer-
lingen.22 In 1650 was hij naar Duinkerken gegaan voor het ‘tertiaat’, het afsluiten-
de vormingsjaar, dat geleid werd door Petrus du Rieu (1650-1653).23 Enkele jaren 
voor zijn komst was deze stad ingenomen door de Fransen, maar het college bleef, 
op bevel van de Lodewijk XIV, gevrijwaard van de inkwartiering van soldaten. In 
Duinkerken verzorgde Hazart enkele religieuze voordrachten, die druk bezocht 
werden.24 Mogelijk verleende hij, als onderdeel van de praktische kant van zijn ter-
tiaat, ook zielzorg aan de Franse  troepen of stond hij gewonden en gevangenen 
bij. In september 1652 verhuisde de 34-jarige jezuïet terug naar de hoofdstad, waar 
18    De  andere  ordesgenoten  waren:  Christianus  de  Placker,  Franciscus  Gromsel,  Guillelmus  de  Haes, 
Guillelmus van Ranst, Joannes Pladijs en Ludovicus de Rieu. Op die dag werden in de kathedraal in totaal 25 
subdiakens, 59 diakens en 34 priesters gewijd! Wijdingsregister 1641-1656, f. 33r., baa, ka, Capsa Episcopatus 
nr. 202/2. piba I, 432 geeft ten onrechte 1646 als wijdingsjaar.
19    Twee broers  en  een neef  van Nemius hadden zich  eveneens  aangesloten bij  de  jezuïeten. Marie  Juliette 
Marinus, De contrareformatie te Antwerpen (1585-1676). Kerkelijke leven in een grootstad (Brussel, 1995), 89.
20    Marinus, ‘Kampioenen van de contrareformatie’, 25-32; Marinus, De contrareformatie te Antwerpen, 85-
90; F.H. Mertens, Ern. Buschman (ed.): Daniel Papebrochius, Annales Antverpienses ab urbe condita ad annum 
M.DCC 5 (Antverpiae, 1848), 19.
21    J.A. Goris, Lof van Antwerpen. Hoe reizigers Antwerpen zagen, van de XVe tot de XXe eeuw (Brussel, 
1940), 79.
22    L. Brouwers, De jezuïeten te Brussel. 1586-1773-1833 (Mechelen, 1979), 22-32, 44; Poncelet, Histoire de la 
Compagnie de Jésus I, 395-403.
23    Index nominum personarum provinciae Flandro-Belgicae, 1651, f. 13, raa, apfb, inv.nr. 39; piba II, 253.
24    Verg. ‘... Dunckercam dimissus eadem eloquio universam civitatem diserto ab ore suspendit’. Elogium P. 
Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287r.
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hij tot 1654 in de collegekerk actief bleef als biechtvader en predikant.25 Ook hier 
oogstte hij veel lof voor zijn publieke optredens.26 Of Hazart in deze voordrachten 
ook al de protestanten op de korrel nam, zoals hij weldra zou doen in zijn contro-
versepreken in Antwerpen, is niet bekend, maar zijn retorisch talent stond buiten 
kijf.
‘Het is zelfs geoorloofd van de vijand te leren’27 
Hazart als controversepreker in Antwerpen, 1654-1690
Met het tekenen van de Westfaalse Vrede brak er in politiek en militair opzicht een 
periode van rust aan. Inwoners van de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden 
grepen deze kans aan om de steden aan de andere kant van de grens te bezoeken. 
Niet alleen werden hierbij bezoeken afgelegd aan familie en vrienden, maar ook 
werden stadhuizen, pleinen en kerken bezocht. De metropool aan de Schelde was 
de meest populaire stad voor de protestanten uit de Noordelijke Nederlanden om 
aan te doen. Zo scheef de jezuïet Papebrochius in 1648: ‘Heel Holland leek leeg te 
lopen, velen trokken naar alle delen in de Zuidelijke Nederlanden maar vooral naar 
Antwerpen. Duizenden en duizenden kwamen naar de stad, aangetrokken door 
haar faam, haar prachtige kerken en het ongewone schouwspel van de katholieke 
rites.’28 Maar ook uit  andere bronnen – verslagen van gereformeerde  reizigers – 
komt het beeld naar voren van Nederlandse protestanten die oprecht belangstel-
ling toonden voor het uiterlijke vertoon van het katholieke leven in de zuidelijke 
gewesten  in plaats  van de voor de hand  liggende kritiek  en  spot op de  ‘paepse’ 
religie.29
Hoewel de confessionele grenzen minder scherp waren dan voorheen, door his-
toricus Willem Frijhoff geïnterpreteerd als ‘omgangsoecumene’, en de meeste men-
sen vanaf het midden van de zeventiende eeuw hun definitieve geloofskeuze min of 
meer hadden bepaald, bleven de kerkelijke autoriteiten in Antwerpen toch alert op 
de vele protestanten die de stad sinds 1648 aandeden.30 Zo werd hun niet toegestaan 
zich te organiseren en konden zij ook niet het poortersrecht krijgen, maar verder 
werd de houding van het Antwerpse episcopaat en de magistraat gekenmerkt door 
25    Catalogus tertius personarum et functionum, 1652, raa, apfb, inv.nr. 38, f. 20; Index nominum personarum 
provinciae Flandro-Belgicae, 7-5-1658, ra, apfb, inv.nr. 40, f. 15.
26    Elogium P. Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287r.
27    ‘Fas est et ab hoste doceri’. Dit was de toepasselijke lijfspreuk van Hazart. B. Maison professe III, 1654, 
kadoc, abml, fd, vol. 33, f. 304.
28    Papebrochius, Annales Antverpienses 5, 19.
29    Gerrit  Verhoeven,  ‘Koekeloeren  op  de  “paepse”  religie.  Gereformeerde  reizigers  en  hun  visie  op  de 
katholieke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1675-1750)’, Trajecta 18 (2009), 81-103.
30    Willem  Frijhoff, Embodied belief. Ten essays on religious culture in Dutch history (Hilversum,  2002), 
39-65; Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650: Bevochten eendracht  (Den Haag, 1999), 354; Willem Frijhoff, 
‘Katholieke toekomstverwachting ten tijde van de Republiek: structuur en grondlijnen tot een interpretatie’, in: 
BMGN 98 (1983), 430-459. 
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een zekere vorm van tolerantie. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan het 
feit dat men bang was voor eventuele repercussies tegen medegelovigen in de Re-
publiek. Illustratief voor deze lakse houding was het feit dat de kerkelijke en we-
reldlijke overheden in Antwerpen er in 1650 toe overgingen om aanplakbiljetten 
aan de deuren van verschillende kerken te hangen waarin de protestanten werd ‘ge-
vraagd’ zich in de katholieke godshuizen gepast te gedragen!31 
Om de katholieke inwoners van de stad te immuniseren tegen de protestantse 
geloofsleer, besloot bisschop Nemius in 1648 om de jezuïeten te vragen of zij con-
troverseconferenties wilden organiseren in hun kerk.32 Ook bij deze bijeenkom-
sten waren vaak niet-katholieken aanwezig, zeker als de conferenties, vanwege de 
drukte van de tweejaarlijkse kermis, vóór de kerk van het professenhuis werden 
georganiseerd.33
Het is tegen deze achtergrond dat Cornelius Hazart als begiftigd preker enke-
le jaren later door de ordesleiding naar Antwerpen werd gehaald.34 In de Schelde-
stad kon hij immers beter tegen de protestanten preken dan in Brussel, dat verder 
van de Republiek was gelegen. In oktober 1654 arriveerde de jezuïet in Antwerpen 
en nam zijn intrek in het professenhuis.35 Dit was in die zin opmerkelijk, omdat 
 Hazart zijn laatste geloften nog niet had afgelegd. Dit zou hij enkele jaren later, op 
18 mei 1657, alsnog doen, toen hij in de St. Ignatiuskerk profes van vier geloften 
werd.36
In het professenhuis  zetelde de provinciaal  en zijn bestuur, maar ook weten-
schappers en de missionarissen die naar de Republiek werden uitgezonden. In de 
lange periode dat Hazart hier woonde, van 1654 tot 1690, was het huis met gemid-
deld 66 jezuïeten goed bezet.37 Aan het einde van de zestiende en het begin van de 
zeventiende eeuw had men eveneens twee – vruchteloze – pogingen ondernomen 
om in het professenhuis een vereniging van jezuïetengeschiedschrijvers op te rich-
ten, met als voornaamste doel eventuele kritiek van de protestanten op de katho-
31    Marinus, De contrareformatie te Antwerpen, 87-89, 92-93, 162-165.
32    Documents 3: maison professe I, 1648, kadoc, abml, fd, vol. 6, f. 163.
33    Marinus, De contrareformatie te Antwerpen, 164; J. Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef 
der Nederlanden 1585-1648 (Antwerpen, 1957), 182; A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les 
Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie de Jésus en Belgique et ses développements jusqu’à la fin du 
règne d’Albert et d’Isabelle II (Bruxelles, 1928), 382.
34    Gesproken werd over Hazarts ‘bona sua fama’. Verg. minuut-resolutie generaal, d.d. 24-8-1654, arsi, ac, 
Provincia Flandro-Belgica, Epp. Gen. 1643-1664, VI, s.f.
35    B. Maison professe III, 1654, kadoc, abml, fd, vol. 33, f. 303.
36    Litterae  annuae  domus  professae  Antverpiensis  Societatis  Iesu,  1657,  raa,  apfb,  inv.nr.  11;  B. Maison 
professe III, 1654, kadoc, abml, fd, vol. 33, f. 304. Verg. ook: catalogus primus domus professae Societatis Iesu 
Antverpiensis, 1675, raa, apfb, inv.nr. 46, f. 2. De piba I, 432 stelt dat Hazart zijn laatste geloften op 18 mei 1651 
in Duinkerken, dus direct na de afsluiting van zijn tertiaat, zou hebben afgelegd. Waarschijnlijk is de zeven hier 
aangezien voor een één.
37    Zo waren  de  verhoudingen  in  1657:  36  paters  en  34  broeders;  in  1665  38  paters,  2  scholastieken  en  32 
broeders en in 1674 36 paters en 24 broeders. Litterae annuae domus professae Antverpiensis Societatis Iesu, 
1657 en 1665, raa, apfb, inv.nr. 11; Catalogia tertius provinciae Flandro-Belgicae, 1674, raa, apfb, inv.nr. 45.
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lieke traditie te weerleggen.38 Pas in 1630 met de totstandkoming van het Bollan-
distengenootschap, dat zich hoofdzakelijk bezighield met kritisch onderzoek naar 
heiligen(levens), kwam hier verandering in. Hazart zou veelvuldig gebruik maken 
van hun diensten ten behoeve van zijn toekomstige controversepublicaties.39 Het 
lag dan ook voor de hand dat Cornelius Hazart kwam te wonen in het professen-
huis, waarvan de bewoners door de Antwerpenaren omwille van hun eruditie wer-
den aangeduid als de ‘grote jezuïeten’. Dit in tegenstelling tot de ordeleden van het 
Antwerps college, die het moesten stellen met de titel ‘kleine jezuïeten’. Het pro-
38    Dit  project  werd  vanaf  1677  onder  de  benaming Musaeum Bellarminianum  nieuw  leven  in  geblazen. 
Dit  genootschap  voorzag  de  jezuïeten  echter  vooral  van wetenschappelijke  ammunitie  tegen  de  jansenisten. 
Aanvankelijk zetelde dit instituut in Leuven, maar vanaf de achttiende eeuw was het gehuisvest in Mechelen. 
Ook Hazart  lijkt  aan het  einde van zijn  leven,  toen hij met de  jansenisten  in aanvaring kwam, betrokken  te 
zijn geweest bij deze instelling. Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende 
eeuw’, 439; Lucien Ceyssens, ‘Een geheim genootschap ter bestrijding van het jansenisme in België’, in: Lucien 
Ceyssens, Jansenistica I: studiën in verband met de geschiedenis van het jansenisme (Mechelen, 1950), 345-397; 
Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 470-475.
39    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 439-441; Bart op de 
Beeck, ‘La bibliothèque des Bollandistes à la fin de l’Ancien Régime’, in: Robert Godding, Bernard Joaessart, 
Xavier Lequeux  (éd.), De Rosweyde aux Acta Sanctorum (Bruxelles,  2009),  149-284,  aldaar  149-163; Robert 
Godding, Bernard Joassart, Xavier Lequeux, Bollandistes, Saint et Légendes (Bruxelles, 2007), 23-43; Poncelet, 
Histoire de la Compagnie de Jésus II, 475-480.
De jezuïetenkerk en het professenhuis, kopergravure door Jacobus Neeffs. 
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fessenhuis was aan de  Ignatiuskerk vast gebouwd, die vanwege haar overdadige 
barokke interieur, vol allegorische motieven, ideaal was voor het houden van con-
troverseconferenties en het imponeren van geloofstegenstanders.40 De kerk werd 
in 1621 ingewijd en was de eerste in de wereld die naar de ordesstichter Ignatius 
(heilig verklaard in 1622) was vernoemd.41 Kosten noch moeite waren gespaard om 
haar te verfraaien. Dit had de Vlaams-Belgische jezuïetenprovincie, ondanks waar-
schuwende woorden vanuit Rome, op de rand van faillissement gebracht. Als ge-
volg van verschillende erfenissen en giften van rijke begunstigers slaagden de Ant-
werpse jezuïeten erin rond 1636 de meeste van hun schulden af te lossen.42
Aanvankelijk lijkt Hazart in de Ignatiuskerk ook biecht te hebben gehoord en te 
hebben gepreekt voor de verschillende aan de kerk verbonden Mariacongregaties, 
maar al snel bleek dat deze activiteiten lastig te combineren waren met zijn contro-
versevoordrachten en studie omwille van zijn polemische publicaties, vandaar dat 
hij van deze pastorale arbeid werd vrijgesteld.43 Volgens het elogium besteedde hij 
acht tot tien uur per dag aan de controversestudie.44 In de volgende paragraaf zul-
len we een overzicht geven van zijn talloze controversepublicaties.
Hazarts officiële benoeming als concionator controversiae  lijkt een doorslaand 
succes te zijn geweest. Deze functie vervulde hij gedurende meer dan dertig jaar 
met verve, getuige de  jaarlijks  terugkerende verslagen hiervan  in de annalen van 
het professenhuis.45 Uiteraard waren er ook vóór Hazarts aanstelling verschillende 
medebroeders in Antwerpen geweest die controversepreken hadden gehouden in 
de volkstaal, zoals Joannes van Gouda (hoofdstuk 2) en Franciscus Costerus, maar 
zo systematisch en over een zo’n lange periode als Hazart dit heeft gedaan, was nog 
niet eerder voorgekomen.46
40    Piet Lombaerde, ‘De architectuur van de jezuïetenkerk te Antwerpen’, in: Van Goethem (red.), Antwerpen 
en de jezuïeten 1562-2002, 23-24. Zie ook Piet Lombaerde (ed.), Innovation and experience in the early Baroque 
in the Southern Netherlands. The case of the Jesuit Church in Antwerp (Turnhout, 2008), passim.
41    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus I, 461.
42    Eén  van de  problemen was  dat  het  professenhuis  volgens  de  statuten  van de  orde  geen  inkomsten kon 
ontvangen,  waardoor  de  schuld mede  in  stand  bleef.  Tussen  1630  en  1633  werd  het  huis  hier  tijdelijk  van 
ontheven, waardoor de giften en erfenissen te gelde konden worden gemaakt. Marinus, De contrareformatie te 
Antwerpen, 158-162.
43    De Ignatiuskerk was goed bedeeld wat betreft aantallen biechtvaders; in 1675 waren er 26 en in 1681 24. 
Catalogi functionum, resp. 1675 en 1681, raa, apfb, resp. inv.nr. 1657 en 1658.
44    Verg.  ‘Quotidie  enim  quoad  licuit  per  valetudinem praeter  consuetas  ordinis  sui  occupationes  8  vel  10 
horas in studio doctrinae consumebat. Unde numquam adduci potuit ut certa statione in templo nostro errata 
confitentibus  aures  praeberet  ne  identidem  interpellatus  horas  illas  pretiosas  partiri  cogeretur.’  Elogium  P. 
Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287v.-288r.; B. Actes de la Sodalite 
des hommes maries, 1655, kadoc, abml, fd, vol. 14, f. 192 bis.
45    Het is opmerkelijk dat er van al deze controversevoordrachten die Hazart door de jaren heen gehouden 
heeft, geen aantekeningen of kladversies bewaard zijn. Of hij het merendeel uit zijn hoofd deed of dat hij de 
notities na de gehouden voordrachten weggooide is niet bekend. Ook is het niet onaannemelijk dat deze stukken 
later, mogelijk bij de opheffing van de orde in 1773, zijn verdwenen of als oud papier zijn verkocht.
46    In de driejaarlijkse catalogi van de Vlaams-Belgische jezuïetenprovincie werd Hazart dan ook aangeduid 
met de speciale titel  ‘concionator controversiae’. Ook de terugkerende aandacht in de litterae annuae van het 
professenhuis over zijn optreden, duidt erop dat het een vaste en nieuwe functie betrof. Verg. bijv. Supplementum 
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Deze  controverseconferenties  of  collaties,  waarvan Hazart  verschillende  om-
werkte tot publicaties, werden steeds op zondagavond gehouden en stonden los 
van de kerkelijke eucharistievieringen.47 In de zomer begonnen deze voordrach-
ten, die meestal 1,5 uur duurden, om zes uur, terwijl ze in de winter een uur eer-
der aanvingen.48 Hazart trok vele katholieke gelovigen en protestanten naar zijn 
voordrachten. Sommigen daarvan, onder wie enkele leden van de Staten van Hol-
land alsook andere vooraanstaande personen, kwamen zelfs speciaal daarvoor naar 
Antwerpen.49 Niet zelden was de kerk, met de bovengelegen galerijen, afgeladen 
vol,  zoals met de voordracht die Hazart op 4  juni 1662 had gehouden over het 
H.  Sacrament. Afgaand op de jaarbrieven van het professenhuis zouden toen maar 
liefst vierduizend mensen, onder wie achthonderd protestanten, met ingehouden 
adem zijn uiteenzetting en verdediging van de eucharistieleer hebben aanhoord.50 
Dit aantal is stellig veel te groot, maar dat de Ignatiuskerk tot de laatste stoel bezet 
was bij deze conferentie mag gerust worden aangenomen. Dit was ook het daar-
opvolgende jaar het geval toen de jezuïet in de avond van 20 mei 1663, gedurende 
de ‘kleine’ kermis, een voordracht hield over de Tien Geboden.51 Hazart beweerde 
dat de reformatoren, doordat zij de transsubstantiatieleer niet erkenden, het twee-
de Gebod (‘eerbiedig spreken over God’) niet naleefden en daardoor alle Tien Ge-
boden verwierpen. Ook deze voordracht verscheen hetzelfde jaar nog in druk, net 
als zijn uiteenzetting over de biecht, die volgens de jaarbrieven van het huis toen 
hoogst actueel was en die de jezuïet op een zeer verhelderende wijze uiteen had ge-
zet.52 In 1666 hield Hazart twee series van voordrachten, waarvan de ene draaide 
historia domus Professae Societatis Jesu, 1658, raa, apfb, inv.nr. 11, f. 141; Catalogus tertius provinciae Flandro-
Belgicae, d.d. 31-10-1674, raa. apfb, inv.nr. 45.
47    Verg. bijv. : Collatie van P. Cornelius Hazart [...] gedaen inde Kercke van ’t professenhuys binnen de stadt 
van Antwerpen op den IV. Iunij 1662. In de welcke uyt het naeckt en enkel Godswoort bewesen wort, dat de 
woorden Christi, rakende het H. Sacrament des Autaers niet figuerlyck maer eygentlyck moeten verstaen worden 
(Antwerpen, Michiel Cnobbaert,  1662); Collatie van P. Cornelius Hazart [...] ghedaen inde Kercke van het 
Professen-huys der selver Societeyt binnen de Stadt van Antwerpen den 20. Mey 1663 (Antwerpen, Michiel 
Cnobbaert,  1663); Gront-reghel van P. Cornelius Hazart [...] dat alle de ghene die wilt Calvinist syn gheen 
redelijck mensch en kan syn ghepreeckt voor vele Calvinisten op den lest-geleden Kermis-dagh van Antwerpen, 
den 13. Junius in ’t Jaer 1683 in de Kercke van het Professen-huys der Societeyt Iesu (Antwerpen, Michiel 
Cnobbaert, 1683).
48    B. Maison professe III, 1662, kadoc, abml, fd, vol. 33, f. 498-500.
49    Verg.  ‘Quo  etiam  factum  est,  ut  si  qui  e  statibus Hollandiae  vel  alii  principes,  vel  alii  viri  praestantes 
Antverpiam  comcarent,  continuo  ad  P.  Cornelium  honoris  causa  adirent,  et  verbis  eum  humanissimis 
consalutarent.’ Elogium P. Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287v.
50    Litterae annuae domus professae, 1662, raa, apfb, inv.nr. 11, f. 166-167. Verg. ook: B. Maison professe III, 
1662, kadoc, abml, fd, vol. 33, f. 498.
51    Deze kermis werd traditioneel gehouden op Drievuldigheidszondag, oftewel de eerste zondag na Pinksteren. 
Ook tijdens de kermis van Drievuldigheidszondag 1667 hield Hazart opnieuw een controverseconferentie voor 
zowel katholieken als protestanten. B. Maison professe IV, 1667, kadoc, abml, fd, vol. 34, f. 55.
52    B. Maison professe III, 1663, kadoc, abml, fd, vol. 33,  f. 511-514. Voor de publicaties: Collatie van P. 
Cornelius Hazart [...] ghedaen inde Kercke van het Professen-huys der selver Societeyt binnen de Stadt van 
Antwerpen den 20. Mey 1663 (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1663) en Goddelycke instellinghe vande oor-
biechte [...] (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1663).
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om de vraag:  ‘Waar was de gereformeerde kerk vóór de tijd van Luther en Cal-
vijn?’, terwijl de andere ‘Het dispuut van Luther met de duivel over het H. Sacra-
ment’ behandelde.53 
Het aantal bekeerlingen dat jaarlijks door toedoen van de Antwerpse jezuïeten 
van het professenhuis  terugkeerde  tot de Moederkerk,  is  nauwkeurig bijgehou-
den. Ook al zijn deze gegevens niet direct te herleiden tot het werk van individu-
ele jezuïeten, het leeuwendeel hiervan zal ongetwijfeld zijn voortgekomen uit het 
optreden van Hazart, wiens ‘omgang’ met de protestanten toch het meest bekend 
was. Zo lezen we voor het jaar 1657 dat er twintig haeretici zijn bekeerd, in 1660 
is dit aantal hetzelfde, onder wie zelfs twee orthodoxe Joden, zes jaar later is het 
aantal bekeerlingen opgelopen tot 27, terwijl in 1682 ‘slechts’ dertien calvinisten de 
overstap waagden naar de rooms-katholieke kerk.54 Het is goed mogelijk dat deze 
cijfers te rooskleurig zijn, maar ook als wij deze aantallen naar beneden bijstellen, 
53    Ook  deze  werden,  nog  in  hetzelfde  jaar,  bewerkt  tot  twee  gelijknamige  publicaties.  Verg. Catholycke 
vraghe: waer was de ghereformeerde kercke voor den tijden van Luther, ende Calvyn?  (Antwerpen, Michiel 
Cnobbaert, 1666); Disput van Martinus Lutherus met den duyvel over het H. sacrificie der misse (Antwerpen, 
Michiel Cnobbaert, 1666). Dit laatste werk beleefde nog een herdruk in 1669. 
54    Litterae annuae domus professae Antverpiensis Societatis Iesu, resp. 1657, 1660, 1666, 1682, raa, apfb, inv.
nr. 11.
Interieur van de St. Ignatiuskerk in Antwerpen door Anton Günther Gheringh, 1665.
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dan nog mag er van worden uitgegaan dat het bekeringswerk in en rond de Igna-
tiuskerk een positief effect sorteerde. Daarnaast onttrekt een deel van het aantal 
bekeerlingen zich aan onze waarneming, omdat niet is na te gaan of en wie er in 
de Republiek na het lezen van Hazarts controversepublicaties, die daar een ruime 
verspreiding kenden, uiteindelijk besloot om terug te keren tot de Moederkerk.55
Naast  deze  controverseconferenties  of  voordrachten  is  de  Antwerpse  jezuïet 
ook verschillende keren in dispuut getreden met gereformeerde predikanten. Zo 
kwam het in 1662 tot een schriftelijk treffen tussen hem en de Bredase Waalse pre-
dikant en hoogleraar Hebreeuws Antonius Hulsius over de kennis van overleden 
heiligen.56 Hazart had voorgesteld dat een deel van de kritiek van Hulsius op zijn 
voordracht hierover door hem behandeld zou worden in zijn gebruikelijke con-
troversevoordrachten. De weerslag hiervan, aangevuld met de opmerkingen van 
de Waalse predikant, zouden dan in latere briefwisselingen kunnen worden samen-
gevat met als uiteindelijk doel dit te laten publiceren voor zowel katholieken als 
protestanten. Hulsius hulde zich echter in stilzwijgen, hetgeen al snel werd uitge-
legd als een overwinning voor Hazart. In 1663, het daaropvolgende jaar, kraaide 
de Waalse predikant echter plotseling victorie, toen hij zijn eigen stellingen, zon-
der de ingebrachte bezwaren van de jezuïet, liet uitgeven als een brochure onder de 
titel Nieuwe treffelycke disputatie van Dr. Anthonius Hulsius teghen P. Cornelius 
Hazart Jezuiet. Hierop reageerde Hazart met zijn veelzeggende publicatie Muyl-
bant om de tonghe te snoeren, die een grote verspreiding kende in de Republiek.57 
In 1664 nam Daniel Peenius, predikant te Noordwijkerhout, het in zijn Triumphe 
der waerheyt op voor zijn Bredase collega.58 Nog in hetzelfde jaar voorzag de jezu-
iet hem van repliek met zijn 700 pagina’s tellende Hollantschen Icarus.59 Wat begon 
als een briefwisseling, was ontaard in een kettingpolemiek. 
Vergelijkbare  polemieken heeft  de  jezuïet  gehouden met  de Leidse  predikant 
Pieter Cabeljau(w) tussen 1657 en 1662 over onder meer de katholieke heiligenver-
55    Elogium P. Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 288r; Martens, ‘De 
Antwerpse  Jezuïeten  en  het  grote mediadebat  in  de  zeventiende  eeuw’,  128-135; Van Gennip,  ‘Een  roomse 
strijder met pen en preek’, 106.
56    B. Maison professe III, 1663, kadoc, abml, fd, vol. 33, f. 512-514; D. Nauta, ‘Hulsius, Antonius’, in: D. 
Nauta  (red.), Biografisch lexicon van de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme II  (Kampen, 1983), 
266-269.
57    B. Maison professe III, 1663, kadoc, abml, fd, vol. 33,  f. 514. De volledige titel  luidt: Muylbant om de 
tonghe te snoeren van de ghene, die seer onlanckx in’t licht heeft gebracht, ende doen uyt-roepen door Hollant, 
en Zeelant, een seker blauw boecxken, genaemt Nieuwe treffelycke disputatie, ofte suffisante borgh-tocht, van D. 
Anthonius Hulsius, predicant tot Breda, voor Daniel Chamier, tegen P. Cornelius Hazart, Jesuit tot Antwerpen 
(Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1663).
58    Triumphe der waerheyt, over de gewaende victorie van Romen over Geneve, van Cornelius Hazart 
(Amsterdam, G. van Kermt, 1664). Daniël van Peenen was van 1647 tot 1680 predikant te Noordwijkerhout. F. 
van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 I (predikanten) (Dordrecht, 1996), 
189.
59    Den Hollantschen Icarus, uyt-ghebeeldt in Daniel Peenius Predicant tot Noortwijcker-hout [...] (Antwerpen, 
Michiel  Cnobbaert,  1664).  In  deze  publicatie  is  op  de  pagina’s  29-33  Hazarts  kritiek  op  Hulsius  en  zijn 
boekkeurders nogmaals opgenomen.
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ering en het beeldengebruik. Maar ook bond Hazart tussen 1661 en 1679 de strijd 
aan met de Bredase predikant en filosofieprofessor Johannes Schuler over de pro-
cessies en de reliekenverering, terwijl hij over het laatstgenoemde thema in 1661 met 
de Bredase ‘woorddienaar’ Lodewijk Renesse in de clinch lag. In 1667 volgde een 
twistgesprek met de Maastrichtse predikant Jan van Hamerstede, hetgeen in 1669 
werd gevolgd door een jarenlange strijd met Arnoldus Montanus, die predikant was 
in Schoonhoven. Dit laatste dispuut zou pas in 1688 worden beëindigd. Montanus 
was al in 1683 overleden, maar in 1688 verscheen nog Botte slaghen en leughens 
van Hazart, waarin hij onder meer de anoniem verschenen Catholijcke collatie over 
d’eerste tafel der wet tusschen Cornelis Hazart, en Arendt Montanus op de hak nam.60 
En dan hebben we het nog niet gehad over zijn gepubliceerde twisten met de 
Utrechtse predikant Daniel van Heng(h)el, door Hazart aangeduid als de ‘advo-
kaet van quaede saeken’, de Rotterdamse predikant en populaire schrijver Francis-
cus Ridderus over zijn Historische kerck-spiegel (1673), de oriëntalist en predikant 
Simon Oomius over  zijn Geopende en wederleyde Muhammedisdom of Turck-
dom (1663), de Bossche predikant en hoogleraar theologie Paulus Colonius over 
zijn kritiek op de katholieke Mariaverering en, tot slot, de Dordtse predikant Jaco-
bus Lydius, die bij de analyse in paragraaf 5.3 centraal zal staan. Allemaal gerefor-
meerde predikanten, op één na. In de jaren 1675 en 1676 zou de jezuïet namelijk – 
schriftelijk – de degens kruisen met de, van oorsprong Duitse, lutherse predikant 
Hiëronymus Durer. Hij was in 1674 naar Haarlem beroepen.61 Een jaar later begon 
Hazart een kettingpolemiek met hem, deels in het Latijn, over het katholieke ge-
bruik van het aanroepen van heiligen en het bidden op hun voorspraak.62 
In de volgende paragraaf wordt uitvoeriger op deze geschriften ingegaan en wor-
den waar mogelijk enkele dwarsverbanden gelegd, maar een eerste blik op de ge-
voerde kettingpolemieken laat al een aantal opvallende kenmerken zien. Ten eerste 
heeft Hazart bijna zijn hele werkzame leven dergelijke twisten gehouden en gepu-
bliceerd. Ook kan worden vastgesteld dat bepaalde controversiële thema’s steeds 
terugkeren, zoals de reliekenverering en de beelden- en heiligencultus. Daarnaast 
lijkt het erop dat vooral predikanten in de grenssteden en het Generaliteitsgebied, 
zoals Breda en Den Bosch, de pen hebben opgenomen tegen de Antwerpse jezu-
iet. Het hoeft  geen  verwondering  te wekken dat  juist  zij,  vanwege de  voortdu-
rend dreigende invloed van het oude geloof daar, te boek stonden als uiterst strijd-
60    Botte slaghen en leughens van een ofte twee Hollantsche quidams en de slechte idioten die onlancx hebben 
doen uytschreeuwen lancxt de straten van Hollandt twee voddighe schriftjens. Het een ghenaemt Antwoorde op 
een brief van P. Corn. Hazart &c. Het ander Catholijcke collatie &c. (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1688).
61    ‘Durer  (Hiëronymus)’  in:  J.  Loosjes,  Naamlijst van predikanten, hoogleeraren en proponenten der 
Luthersche kerk in Nederland (’s-Gravenhage, 1925), 67.
62    Dat Hazart de kettingpolemiek  in het Latijn opstartte was  te wijten aan het  feit dat het geschrift Arcus 
triumphalis (1675) van Durer, dat met name tegen hem was gericht, ook in deze taal was gepubliceerd. Verg. 
Documenta R.P. Cornelii Hazart [...] de invocatione atque; intercessione sanctorum pro Hieronymo Durero [...] 
circa libellum eius nupperimè editum, cuius inscriptio Arcus triumphalis &c. (Antverpiae, Michaelem Cnobbaert, 
1675), 32 pagina’s in-8˚.
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baar en feller anti-katholiek dan menig ander collega-predikant. Het lijkt er op dat 
Hazart nooit van aangezicht tot aangezicht met zijn gereformeerde tegenstanders 
heeft geredetwist, al geeft zijn elogium een andere indicatie:
Hier [Antwerpen] kreeg pater Cornelius een zeer ruim arbeidsveld; hij begon een goed 
formulerende pen en welsprekendheid van taal samen te brengen en de rechtzinnige gods-
dienst in gesproken en geschreven polemieken naar voren te brengen. Hierdoor werden 
terstond de ketters in de buurt wakker geschud, trokken eraan gewend voor een deel Ant-
werpen door en debatteerden oog in oog over de leerstukken van het geloof met de pater 
[Hazart] en voor het andere deel slepen ze al schrijvend hun schrijfstift en probeerden hem 
met karrenvrachten schotschriften te overweldigen als hij er niet bij was.63
In 1679 vierde Hazart zijn 25-jarig jubileum als controversepreker. Zowel de Socië-
teit als de stadsmagistraat van Antwerpen pakten hiervoor groots uit. Zowel op de 
zondagen, toen de jezuïet zijn gebruikelijke controversevoordrachten hield, als op 
de speciaal daarvoor opgezette feestdagen, brachten vele medebroeders, het stads-
bestuur en de Antwerpse bevolking hulde aan hem. Alle festiviteiten vonden plaats 
rond het professenhuis. Daarnaast hield Hazart in dit jaar een serie voordrachten 
over de vier uitersten, waartoe hij was geïnspireerd door een recente gebeurtenis en 
waarbij het met de persoon in kwestie, die een slecht geweten had, niet goed was 
afgelopen. De jezuïet wist de actualiteit dus te benutten voor zijn voordrachten, 
waardoor deze voor veel toehoorders herkenbaar waren. In dat jaar vond Hazart 
ook nog de gelegenheid om een herdruk voor te bereiden en het tweede deel van 
zijn pausgeschiedenis te voltooien.64 Hoewel de titels van beide publicaties in eer-
ste instantie anders doen vermoeden, stonden deze vooral in relatie tot een nieuwe, 
maar nu binnenkerkelijke, vijand: de jansenisten.
‘Nieuwe gheesten die haer uytgheven voor Catholijcke’: de Jansenisten65
De laatste tien jaar van zijn leven lijkt Cornelius Hazart vooral de strijd te heb-
ben aangebonden met de ‘jansenisten’.66 Hier zal slechts kort bij worden stilge-
63    Verg.  ‘Hic  pater  Cornelius  campum  amplissimum  nactus  calamum  disertum  et  linguae  facundiam  ad-
jun gere  coepit,  dictis  et  scriptis  polemicis orthodoxam  religionem afferre. Hinc  statim  exciti  haeretici  vicini, 
alii consueti Antverpiam excurrere, et coram de fidei dogmatibus cum P[atre] disceptare, alii stilum stringere 
scri bendo plaustrisque libellorum certatim absentem obruere.’ Elogium P. Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, 
Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287v.
64    Schrift-matighe handelinghe van het lesen der H. Schrifture inde moeders tale inde welcke bewesen wort, 
dat alle Christenen niet ghehouden en zijn de Schrifture te lesen. Item een Sendbrief aen D. Johannes Schuler 
Predikant tot Breda, over een seker Schrift van hem seer onlanghs uyt-ghegheven teghen de Reliquien, Processien, 
Pelgrimagien &c. (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1679). Eerdere, niet volledig gelijknamige, drukken in 1661 
en 1669; het tweede deel van Triomph der Pausen van Roomen over alle haere benyders ende bestryders met 
eene volkomen, ende overtuyghende weerlegginghe van alle de lasteringhen en valscheden der Sectarissen 
(Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1679).
65    Cornelius Hazart, Triomph van de christelycke leere ofte Grooten Catechismus  I  (Antwerpen, Michiel 
Cnobbaert, 1683), 12.
66    In  Het  Utrechts  Archief  bevindt  zich  de  omvangrijke  collectie  van  de  apostolische  vicarissen  van  de 
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staan,  omdat  deze  ingewikkelde  thematiek,  die  allerlei  deelaspecten  kent,  niet 
centraal staat in de analyse van de gekozen controversepublicaties van Hazart. 
Volledig  buiten  beschouwing  laten  kunnen  wij  deze  binnenkerkelijke  strijd 
echter niet, mede omdat zij ook in andere hoofdstukken zijdelings aan de orde 
wordt gesteld.
Het ‘jansenisme’, een benaming die vooral door hun tegenstanders lijkt te zijn 
gebezigd, was aanvankelijk een binnenkerkelijke stroming, die een andere (strik-
tere) spiritualiteit en kerkmodel voorstond dan de jezuïeten.67 Zij was vernoemd 
naar Cornelius Jansenius, de bisschop van Ieper. Zijn postume publicatie Augusti-
nus (1640) hekelde het positieve mensbeeld en de grote inbreng van de vrije wil op 
het menselijk handelen. Thema’s die  in de  jezuïetenspiritualiteit positief werden 
geduid. De strenge genadeopvattingen van Jansenius, ook wel het augustinisme ge-
noemd, kenden rond het midden van de zeventiende eeuw veel aanhangers binnen 
de  theologische  faculteit van de universiteit van Leuven. De striktere biecht- en 
communiepraktijk, die hiermee samenhingen, werden onder meer door de aposto-
lisch vicaris Joannes van Neercassel in de Republiek gepropageerd. Hiertegenover 
stonden de  jezuïeten,  die  juist  van mening waren dat  de  veelvuldige  communie 
en een meer laxistische houding in de biechtpraktijk de middelen bij uitstek wa-
ren om de katholieke gelovigen (in de Republiek) aan zich te binden. Het conflict 
werd nog bemoeilijkt door strubbelingen tussen seculieren en regulieren (jezuïe-
ten voorop) over de status en rechtsgeldigheid van bevoegdheden binnen het mis-
siegebied van de Republiek.
Als jezuïet stond Hazart het hiërarchische kerkmodel voor, met de paus aan het 
hoofd en de lokale bisschoppen en lagere geestelijkheid, met minder bevoegdhe-
den, daaronder. Dit model werd krachtig verwoord in zijn driedelige pausgeschie-
denis. In het derde deel van deze Triomph der Pausen van Roomen uit 1681 zou 
Hazart Jansenius voor ketter hebben uitgemaakt en zijn theologische opvattingen 
Hollandse Zending en de Oud Bisschoppelijke Cleresie. Hierin bevinden zich meer dan honderd documenten 
en brieven die in verband kunnen worden gebracht met de acties die de seculiere geestelijkheid in de Republiek 
vanaf 1682 tegen Hazart wist te organiseren. In het arsi ontbreekt veel materiaal over Hazart en de jansenistische 
controverse, mede doordat de minuten van de uitgaande brieven van de generaal maar lopen tot 1664. Zie ook 
Van Gennip, ‘Cornelius Hazart S.J. and the Jansenist Controversies, 1682-1690’, 177-196.
67    Over het ‘jansenisme’ zijn bibliotheken volgeschreven. Zoals over de lading die het begrip al dan niet zou 
dekken, haar ontstaansgeschiedenis en verdere doorwerking in de Nederlanden en Frankrijk, de theologische 
connotaties, alsmede het ontstaan  in 1723 van de Oud katholieke Kerk als haar geïnstitutionaliseerde rechts-
opvolger. Er wordt hier volstaan met het noemen van slechts een paar  recente publicaties, die hoofdzakelijk 
relevant zijn  in  relatie  tot de beschreven context:  Jan Roegiers,  ‘Awkward Neighbours: The Leuven Faculty 
of Theology and the Jesuits College (1542-1773)’, in: Faesen & Kenis (eds.), The Jesuits of the Low Countries, 
153-175;  Gian  Ackermans,  Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705) 
(Nijmegen, 2003); Jan Rogiers, ‘Le Jansénisme de Louvain à la fin du XVIIe siècle’, in: G. Cooman, M. Stiphout, 
B. Wauters (eds.), Zeger-Bernard van Espen at the crossroads of canon law, history, theology, and church-state 
relations  (Leuven,  2003),  1-17; F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse 
rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek (Den Haag, 1996), 5-20; M. Lamberigts (ed.), L’augustinisme à 
l’ancienne faculté de théologie de Louvain (Leuven, 1994), passim; Edmond J.M. van Eijl (ed.), L’image de C. 
Jansenius jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (Leuven, 1987), passim.
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in twijfel hebben getrokken.68 Er volgden verwijten van de erfgenamen van Janse-
nius, waarop Hazart weer reageerde, er kwam een kerkelijke procedure en een ge-
rechtelijk onderzoek, maar het kwam niet tot een officiële veroordeling van zijn 
publicatie.69
Daarnaast waren er meer theologische strijdpunten die Hazart in de laatste ja-
ren voor zijn dood met de jansenisten uitvocht. Zo waren er beschuldigingen ge-
uit tegen zijn tweedelige Triomph vande christelycke leere ofte grooten catechismus 
(beide uit 1683) door onder meer de Franse benedictijn Gabriel Gerberon (die on-
der het pseudoniem Ignatius Eyckenboom schreef), Carolus de Bont en Andreas 
van der Schuur. De jezuïet had de jansenisten in zijn Grooten catechismus ervan 
beschuldigd nieuwe calvinisten te zijn, omdat zij te sterk de nadruk legden op de 
genade Gods en de menselijke vrije wil reduceerden. In zijn ogen kostte het wei-
nig moeite om hierin de gereformeerde opvattingen over de predestinatie te ont-
waren. Ook had Hazart de beperkte communiegang, de stringente biechtpraktijk 
en de opvatting van de jansenisten dat de ongedoopte kinderen direct naar de hel 
gaan, bekritiseerd.
Een tweede heet hangijzer betrof de vraag of (katholieke) leken de Schrift in de 
volkstaal mochten lezen. De protestanten waren hier altijd grote voorstanders van 
geweest  en Hazart had hen hierover  verschillende keren  aangevallen. Maar ook 
de jansenisten waren de mening toegedaan dat de gewone gelovige in staat moest 
worden gesteld om zelf de Schrift (in de volkstaal) ter hand te nemen. In de ogen 
van Hazart ontbrak het deze niet-theologisch geschoolde gelovigen aan het nood-
zakelijke interpretatiekader om de Bijbel te lezen, waardoor theologische dwalin-
gen en misvattingen op de loer lagen. Een geestelijke als intermediair was hierbij 
noodzakelijk. Daarnaast bracht de Antwerpse jezuïet een tweede argument in, dat 
hij ook tegen de protestanten en hun Statenbijbel had aangewend, namelijk dat een 
vertaling van de Schrift altijd corrupt of onjuist is, omdat deze een aftreksel is van 
de oorspronkelijke ‘heilige talen’ waarin de Schrift was overgeleverd: het Latijn, 
Grieks en Hebreeuws.70 Enkele jaren vóór zijn dood lijkt Hazart onder de schuil-
naam Anthonius Suivius de strijd hierover te hebben aangebonden met de apos-
tolisch vicaris Van Neercassel, die nog net de publicatie van zijn Gods woord ver-
dedigd had beleefd toen hij in 1686 de laatste adem uitblies.71 Ook Van Neercas-
sel lijkt het dispuut met de jezuïet, waarin inmiddels ook de andere ‘jansenistische 
kwesties’  ingebracht waren,  in Rome  aanhangig  te  hebben  gemaakt, maar  door 
68    Triomph der Pausen van Roomen over alle haere benyders ende bestryders met eene volkomen, ende 
overtuyghende weerlegginghe van alle de lasteringhen en valscheden der Sectarissen  III  (Antwerpen, Michiel 
Knobbaert, 1681), 297-298.
69    Van Gennip, ‘Cornelius Hazart S.J. and the Jansenist Controversies, 1682-1690’, 177-196.
70    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 278-321.
71    Antonius  Suivius,  Het schadig lezen der H. Schrifture voor alle wereldlijke en ongeleerde personen 
(Mechelen,  1685); Van Neercassel, Gods woord verdedigd, ofte bemerkingen over zeeker boexken uitgegaen 
op de naem van Antonius Suivius, onder dezen tytel: Het schaedig lezen der H. Schrifture (Antwerpen, 1685).
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het eerder overlijden van de apostolisch vicaris alsook de steunbetuigingen van de 
Antwerpse magistraat, enkele hooggeplaatste jezuïeten en kardinalen aan het adres 
van Cornelius Hazart, verstomde de kritiek.72
‘Dé jezuïet van Antwerpen’: zijn laatste jaren en overlijden
Cornelius Hazart was aan het einde van zijn leven een gevierd en gevreesd man. 
Zijn bekendheid als controversepreker en schrijver reikte tot ver buiten de lands-
grenzen. Illustratief hiervoor is het feit dat Hazart bij zijn protestantse tegenstan-
ders  in de Republiek kortweg werd aangeduid als  ‘dé  jezuïet van Antwerpen.’73 
Uit weer een andere bron vernemen wij dat één van de toehoorders bij een preek 
van hem, zonder dat de jezuïet het in de gaten had, een levensechte pentekening 
van hem maakte. Deze  afbeelding ging  al  snel  van hand  tot hand  en werd wel-
dra verspreid en tentoongesteld in verschillende boekwinkels in de Republiek en 
daarbuiten.74 Zijn publieke bekendheid  zal  zich  grotendeels  beperkt  hebben  tot 
de   Nederlanden, omdat het  leeuwendeel van zijn publicaties  in de volkstaal was 
gesteld.75
Op 26 augustus 1685, inmiddels 68 jaar oud, hield Hazart in de Ignatiuskerk zijn 
laatste controversevoordracht die nog in druk zou verschijnen: Calvyn verslaeg-
hen in de eerste gronden van syne grouwelijke leere der praedestinatie.76 Deze rede 
had hij uitgesproken ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de inname 
van de stad Antwerpen door de Spaanse landvoogd Alexander Farnese, hertog van 
Parma.77 Dat de jezuïet met dit gevoelige onderwerp over de genadeleer eveneens 
72    Elogium P. Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 288r.; brief van de 
Antwerpse magistraat aan de generale overste van de jezuïeten Carolus Noyelles, 1684, raa, apfb, inv.nr. 3947; 
brief van de Antwerpse magistraat aan enkele onbekende kardinalen, d.d. 15-3-1686, raa, apfb, inv.nr. 3947.
73    Onder andere door de Utrechtse predikant Daniel van Hengel zo aangeduid in zijn replieken op Hazart. 
Verg. ook ‘Pater Hazard, vermaard Jesuit ...’, in: Gerrit van Spaan, Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige 
omleggende dorpen (Rotterdam, 1698), 199.
74    Verg. ‘Fuit quoque qui vultum nil tale cogitantis inter concionandum in tabula exceptum ad vivum deliniavit 
unde  statim effigies  eius publice prostitit  in  tabernis  librariis perque manus distracta  in Hollandiam aliasque 
regiones transmissa est.’ Elogium P. Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 
288r.
75    Uitzondering vormde een tweetal publicaties die meteen  in het Latijn verschenen, waaronder het eerder 
genoemde werk tegen de lutherse predikant Durer. Het andere, Discursus morales, was een ethisch-exegetische 
verhandeling  uit  1688.  Aan  het  einde  van  de  zeventiende  en  begin  van  de  achttiende  eeuw  volgden Duitse 
vertalingen van enkele van Hazarts werken, zoals Kirchen-Geschichte (herdrukken in 1684, 1701 en 1725-1727), 
Triumph und Glorreicher Sieg der wahren Kirchen (1697), en Das Triumphirende Lutherthum (1708). Dat deze 
laatste publicatie werd vertaald lag meer voor de hand dan Hazarts publicaties tegen de gereformeerden, omdat 
er in de Duitstalige gebieden veel meer lutheranen waren. Opvallend is de vroege Duitse vertaling van Hazarts 
vierdelige Kerckelycke historie (1667-1671), waarschijnlijk eerder ingegeven door haar hoge informatieve waarde 
over andere volkeren en culturen dan vanwege haar theologisch gedachtegoed. Daarnaast rolde in 1673, 1681 en 
1740 in Parijs Hazarts Conférence du diable avec Luther contre la messe van de persen. De oorspronkelijke editie 
Disput van Martinus Lutherus met den duyvel (zie voetnoot 53) stamde uit 1666.
76    Onder de gelijknamige titel werd deze voordracht nog in hetzelfde jaar gedrukt en herdrukt. 
77    Calvyn verslaeghen in de eerste gronden van syne grouwelijcke leere der praedestinatie (2e dr. Antwerpen, 
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fulmineerde tegen de jansenisten lag voor de hand.78 Het antwoord liet dan ook 
niet lang op zich wachten, toen de jansenist en benedictijn Gabriel Gerberon, die 
in Antwerpen verbleef, zijn commentaar in 1686 uitgaf.79
In 1688 verschenen Hazarts laatste twee publicaties.80 In die tijd moet hij ook 
zijn eerste beroerte hebben gekregen. De maanden daarop volgden er nog enkele 
waardoor hij nauwelijks meer in staat was zijn ledematen te bewegen. Tegen het 
midden van de ochtend van de  eerste kerstdag 1690 overleed hij  op zijn kamer 
in het Antwerpse professenhuis. Hazarts huisgenoot en oud-provinciaal Willem 
Arnhoudts sloot zijn elogium (zie bijlage 5 achterin) af met de volgende toepas-
selijke woorden: Wie onderwezen zijn, zullen stralen als de schittering van het fir-
mament en wie velen opleiden tot de gerechtigheid, als een ster tot in altijddurende 
eeuwigheden.81
Michiel Knobbaert, 1685), 3-4.
78    Calvyn verslaeghen in de eerste gronden van syne grouwelijcke leere der praedestinatie (Antwerpen, Michiel 
Knobbaert, 1685), 85-94.
79    D.G.P.P. [Dom Gerberon], Opmerkingen op het sermoen het welcke pater Hazart op den 26 augustus 1685, 
tot Antwerpen heeft gepreeckt; ende door den druk is in ’t ligt gegeven, onder dit opschrift: Calvyn verslagen in 
de eerste gronden van zyne grouwelycke leere der predestinacy [...] (Keulen, s.d., appr. 1686).
80   Ondersoeck van P. Cornelius Hazart [...] of het waere ende salich-maeckende gheloove te vinden is by 
de Calvinisten, Lutheranen, Arminianen, Mennisten (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1688); Botte slaghen en 
leughens van een ofte twee hollantsche quidams en slechte idioten die onlanxc hebben doen uytschreeuwen lancxt 
de straten van Hollandt twee voddighe schriftjens, het een ghenaemt Antwoorde op een brief van P. Cornelius 
Hazart, etc. Het ander Catholijcke Collatie, etc. (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1688).
81    Verg. ‘Qui autem docti fuerint fulgebunt quasi splendor firmamenti, et qui ad justitiam erudiunt multos, 
quasi  stella  in perpetuas aeternitates.’ Elogium P. Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, 
inv.nr. 6487, f. 288v. Dit is een vrije vertaling van Da 12, 3: ‘Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het 
uitspansel en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht zullen schitteren als de sterren, voor 
eeuwig en altijd’ (Willibrordvertaling 1995).
In de crypte van de St. 
Ignatiuskerk (thans Carolus 
Borromeuskerk) liggen de 
bewoners van het profes-
senhuis begraven. De graven 
zijn, per drie, in de muur 
gemetseld. Achter deze graf-
steen ligt onder meer Hazart 
begraven.
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5.1.2  Een overzicht van zijn publicaties
Inleiding
Met 85 publicaties op zijn naam is de jezuïet Cornelius Hazart niet alleen de pro-
ductiefste controverseschrijver die in deze dissertatie aan bod komt, maar zelfs één 
van de meeste actieve auteurs van de gehele zeventiende eeuw.82 Het is onbegonnen 
werk om al zijn publicaties hier aan bod te laten komen, vandaar dat ervoor geko-
zen is om hier slechts enkele karakteristieken van zijn oeuvre aan de orde te stellen. 
Hierbij zal niet alleen gekeken worden naar de typologie van de beoefende genres, 
maar tevens naar de omvang, de onderwerpen die aan bod kwamen, de formaten 
van zijn publicaties, de eventuele herdrukken, de ‘opdrachten’ en de censurering. 
Daarnaast zal getracht worden, mede op basis van de bevindingen van de Vlaamse 
communicatiewetenschapper Brigitte Martens, om de publicaties van de jezuïet in 
zijn tijd te situeren. In de volgende paragraaf zal de kettingpolemiek van Hazart 
met de gereformeerde predikant  Jacobus Lydius, gehouden  in 1671-1672, nader 
worden bestudeerd.
De analyse en indeling van Hazarts werken bij Martens
In het ongepubliceerde proefschrift van Martens is de focus gericht op de inhou-
delijke argumentatie die ligt besloten in de controversegeschriften van de zeven-
tiende-eeuwse Vlaamse jezuïeten Franciscus Costerus, Joannes van Gouda, Cor-
nelius Hazart en de  lekenpolemist Arnout van Geluwe. Martens ziet Hazart als 
de dialecticus bij uitstek.83 Meer dan welke andere auteur hanteert de Antwerpse 
jezuïet de dialectica of de aristotelische argumentatieleer  in bijna al zijn contro-
versepublicaties. Volgens Martens doet Hazart dit niet zozeer om de katholieke 
geloofsleer veilig te stellen, maar bovenal om de onredelijkheid en het gebrek aan 
juiste argumenten bij de calvinisten aan te tonen. Martens: ‘Hij [Hazart] gebruikt 
de dialectiek niet als methode om de waarheidsaanspraken van theologische stel-
lingen te toetsen zoals Franciscus Costerus en Johannes van Gouda doen, maar als 
manier om de  intrinsieke bewijskracht van bewijsvoering en de  redeneringen  te 
beoordelen.’84 Uit de constatering dat de gereformeerde geloofsleer zoveel tegen-
strijdigheden en inconsistenties bevat, vloeit, in de ogen van Hazart, automatisch 
voort dat dit onmogelijk het ware geloof kan zijn. Hét grote thema waarop deze 
tegenstrijdigheden steeds kunnen worden  teruggevoerd  is de Statenvertaling uit 
82    Sommervogel IV (1893), 181-197 geeft 87 titels, maar een aantal daarvan is onjuist. Southwell, 160 noemt 
37  treffers, waarvan de  eerste uit  1660. Verg.  ook de  ‘Catalogus  eorum qui  ab  anno 1643  in domo professa 
Antverpiensi  libros ediderunt, et  iam anno 1669 24 aprilis adhuc vivunt’, 24-4-1669, raa, apfb,  inv.nr. 2044. 
Deze catalogus deelt de slechts twaalf genoemde publicaties van Hazart onder in ‘polemica’ en ‘historica’.
83    Het onderstaande is gedeeltelijk ontleend aan: Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat 
in de zeventiende eeuw’, 168-183, 189-192, 196-202, 210-217, 370-402.
84    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 183.
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1637. De gereformeerden benadrukken dat de Dordtse Bijbel het woord van God 
is. Dit wordt door hen telkens als een vaststaand feit of gegeven geponeerd. De 
jezuïet betwist echter deze waarheidsaanspraak, niet dat de Bijbel het Woord van 
God is, maar wel dat de Statenvertaling het Woord van God zou bevatten of weer-
geven. Hazart blijft de gereformeerden in al zijn controversepublicaties uitdagen 
om met overtuigende argumenten hiervoor te komen.85
Een tweede belangrijke constatering die aan het proefschrift van Martens kan 
worden ontleend en die tevens een verklaring geeft voor het feit dat Hazart bij-
na uitsluitend in de volkstaal schreef, is, dat zijn publicaties voor de (katholieke) 
 leken achterban waren bedoeld. De jezuïet tracht de katholieke lezers (in de Repu-
bliek) te leren hoe zij in discussie konden treden met de protestanten. ‘Het komt 
er voor de katholiek op aan om de discussie over specifieke leerpunten uit de weg 
te gaan. Het gespreksonderwerp dient in alle gevallen tot de “Schriftuur” van de 
gereformeerden te worden herleid.’86 Anders geformuleerd: de jezuïet wilde voor-
komen dat zijn geloofsgenoten als leken op inhoudelijk theologische gronden de 
strijd aangingen met de protestanten, een gegeven waar de katholieke leiding ook 
altijd op tegen was geweest. Het aanleren van argumentatie en dialectische vaar-
digheden door middel van zijn publicaties waren de wapens die Hazart zijn katho-
lieke lezers in handen gaf om hiermee de gereformeerde geloofsleer, op hun eigen 
terrein, te bestrijden.
Martens ziet dit deels terug in de accentverschuivingen die Hazart over de jaren 
aanbrengt in zijn polemische publicaties. Zo stonden zijn vroege controversepu-
blicaties, geschreven tussen 1659 en 1669, in het teken van de verdediging van alle 
facetten van de katholieke geloofsleer: de beelden- en heiligencultus, de pelgrima-
ge, de reliekenverering, het gedenken van de doden, et cetera. Dit deed hij op de 
‘klassieke’ manier door de argumenten hiervoor uit de Schrift, de kerkgeschiedenis 
en de kerkvaders te destilleren. Hoofdzaak hierbij was om, naar analogie van de 
werkwijze van Bellarminus, de continuïteit, de authenticiteit en universaliteit van 
de katholieke geloofsleer te onderstrepen.87
Vanaf 1669 worden de controversepublicaties van de jezuïet steeds meer gedo-
85    Het meest  grondig  en  systematisch wordt  dit  uiteengezet  in Hazarts Ghebouwsel sonder grondt dat is 
Calvinisten gheloof sonder Schriftuere bewesen (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1669), 53 pagina’s in-8˚.
86    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 180.
87    Bijv. : Uytwendighen handel ofte cerimonien vanden H. Roomsche Kercke aengaende den H. dienst vande 
misse, het eeren van de reliquien der H.H., de processien, de pelgrimagien, het wy-water, het begraven der dooden. 
Alles bethoont uyt de H. Schrifture ende H.H. Out-vaders vande eerste 400 jaeren (Antwerpen, de weduwe 
en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 1659), 95 pagina’s  in-8˚; Grondigh bericht van D. Ludovicus van Renesse 
Predicant tot Breda, raeckende de reliquien der heylighen grondeloos ghemaeckt door [...] Cornelius Hazart 
(Antwerpen, de weduwe en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 1661), 60 pagina’s  in-8˚; Vriendelijcke t’saemen-
spraeck tussen D. Ioannes Schuler, Predicant tot Breda, ende P. Cornelius Hazart [...], over een seker schrift 
aengaende de reliquien, pelgrimagien, etc. (Antwerpen, de weduwe en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 1661), 
131 pagina’s in-8˚; Aen-merckinghen van [...] Cornelius Hazart [...] op seker schrift raeckende verscheyde oude 
ketterijen, en superstitiën, seer onlanghs teghen hem uyt-ghegheven door D. Petrum Cabeljau [...] (Antwerpen, 
Michiel Cnobbaert, 1662), 461 pagina’s in-8˚.
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mineerd door kettingpolemieken of gepersonaliseerde geschriften tegen gerefor-
meerde auteurs en predikanten. Hierbij wint de dialectiek als argumentatievorm 
en wijze van aanpak, terwijl de Schrift en de kerkvaders steeds minder als inhoude-
lijke argumenten worden aangewend. Het is Hazart hierbij niet alleen te doen om 
de onredelijkheid van de gereformeerde geloofsleer over het voetlicht te brengen, 
maar ook de ongeleerdheid en het gebrek aan logisch redeneren bij zijn gerefor-
meerde tegenstanders zelf. Bijtende spot, felle kritiek op de protestantse auteurs en 
ironie vormen daarbij een belangrijk onderdeel, hetgeen door Martens als een inte-
graal onderdeel van Hazarts argumentatiewijze wordt beschouwd.88 Soms toont de 
jezuïet wel degelijk respect voor zijn tegenstanders, ten minste als deze zich hou-
den aan de regels van de dialectiek, zoals Johannes Schuler, Pieter Cabeljau, Lode-
wijk Renesse en Antonius Hulsius.89 Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien, 
viel Jacobus Lydius niet in die categorie.
De latere en grotere werken van Hazart, waaronder zijn ‘Triomphen-trio’, be-
slaan niet alleen meer volumes, maar hebben ook een afwijkend groter formaat en 
zijn daarnaast rijk geïllustreerd met gravures.90 Martens stelt dat de jezuïet in zijn 
Kerckelycke Historie duidelijk voor een narratieve tekstopbouw kiest, maar dat hij 
deze, als gevolg van geuite kritiek van medegeestelijken, in zijn latere ‘Triomphen’ 
gedeeltelijk had laten varen. Het commentaar kwam erop neer dat de jezuïet met 
deze narratieve methode ‘de maniere van handelen vande ketters’ gebruikte. Ha-
zarts kerkgeschiedenis bestrijdt het protestantisme door de lezer een uitgesproken 
katholieke geschiedschrijving van de Opstand voor de schotelen.91 Daarnaast wor-
den de wereldwijde missieactiviteiten van de katholieke kerk en in het bijzonder 
van zijn ordesgenoten breed uitgemeten ‘tot groote beschaeminghe der kettersche 
predikanten, die liever t’huys hebben te sitten by hunne vrouwen en kinderen, als 
het Christen gheloof te verbreyden onder de heydenen.’92
Het eerste werk uit de ‘Triomph-trilogie’, de Triomph der Pausen van Roomen, 
88    In eerdere analyses van Hazarts werk werd deze bijtende en spottende toon jegens protestantse predikanten 
steevast  als  te  ruw,  weinig  ontwikkeld  en  niet  hoogstaand  gekarakteriseerd,  meestal  zonder  oog  te  hebben 
voor de achterliggende argumentatiestructuren. Verg. Allard, Pater Cornelius Hazart, S.J., passim; Caeymaex, 
Katholieke kanselredenaars der Nederlanden, 71-73; J. Arts, ‘Jezuieten contra predikanten in de Gouden Eeuw’, 
Roeping. Cultureel maandblad 32 (1956), 563-572, aldaar 571-572.
89    Dordrechtschen predikant nu sieck-meester ende ziel-trooster gheworden, over eenen armen sieken uyl die 
in doots-noodt light (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1671), 39-40.
90    Kerckelycke Historie vande gheheele Wereldt  (Antwerpen,  Michiel  Cnobbaert,  1667-1671),  4dl.  in-2˚; 
Triomph vande waerachtige kercke ende vande catholycke religie over de atheisten, mahometanen, heydenen, 
Ioden, schismatycken, alle soorten van ketters, ende sectarisen (Antwerpen,  Michiel  Cnobbaert,  1673)  588 
pagina’s in-2˚; Triomph der Pausen van Roomen over alle haere benyders ende bestryders met eene volkomen, 
ende overtuyghende weerlegginghe van alle de lasteringhen en valscheden der Sectarissen (Antwerpen, Michiel 
Cnobbaert, 1678-1681), 3dl. in-2˚; Triomph vande christelijcke leere ofte Grooten Catechismus met eene breede
verklaringhe van alle sijne stucken ende eene korte wederlegginghe vanden catechismus der calvinisten 
(Antwerpen, Michiel Knobbaert, 1683), 2dl. in-2˚.
91    Verg. ook: Jo Tollebeek en Tom Verschaffel, ‘De jezuïeten en de Zuidnederlandse kerkgeschiedschrijving 
(1542-1796)’, Trajecta 1 (1992), 313-331, aldaar 315-316.
92    Kerckelycke Historie vande gheheele Wereldt I (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1667), 65.
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Frontispice en detail uit Hazarts Triomph der 
pausen van Roomen (1678). Achter de zetel 
heeft Hazart zichzelf hoogstwaarschijnlijk 
laten afbeelden.
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behandelt in chronologische volgorde de geschiedenis van de pausen tot in Hazarts 
eigen tijd, toen Innocentius XI (1676-1689) het pontificaat bekleedde. De jezuïet 
bespreekt daarbij niet alleen de talloze veroordelingen die de pausen in het verle-
den hebben uitgesproken over oude ketterijen, maar doet eveneens een poging om 
de protestantse kritiek op verschillende pausen te ontzenuwen. Volgens Martens 
neemt Hazart daarbij de geschriften van Augustinus als vertrekpunt. Zo schrijft de 
jezuïet, naar analogie van Augustinus’ beroemde woorden die de kerkvader in de 
katholieke kerk houden93:
Wat kan der krachtigher sijn om yemant in de Catholijcke Kercke te houden als die 
ghestaedighe successie der pausen, die om haere wonderlijckheydt, als een gheduerigh mi-
rakel geweest is, ’t welck Godt voor de ooghen van d’heele wereldt, soo lanck als de Kercke 
Christi ghestaen heeft, heeft willen stellen om alle de ketters beschaemt te maeken, en 
t’overtuyghen dat daer nootsaekelijck de waerachtighe Kercke moest sijn, daer soo een 
gheduerigh wonder ofte mirakel voor de ooghen ghesien wiert, door het welcke de prophe-
tische beloften van Christus [...] (Mt 16:18) wierden bevestight.94
Opmerkelijk is dat de jezuïet in zijn tweede deel van de trilogie, de Triomph vande 
christelycke leere ofte grooten catechismus, de genoemde chronologische methode 
combineert met de narratieve, waarbij hij de  catechismusopzet  als uitgangspunt 
neemt.95 De jezuïet zette hierin niet alleen de katholieke leer uiteen, maar trachtte 
tegelijkertijd de Heidelbergse Catechismus van de calvinisten te weerleggen. 
Daarnaast waren de Triomph der Pausen van Roomen  en  de Triomph vande 
christelycke leere ofte grooten catechismus door Hazart met een vooropgezet doel 
tegen de  jansenisten  in  stelling gebracht. Toch werden  in deze  twee omvangrij-
ke werken, net als in de Kerckelycke Historie en de Triomph vande waerachtige 
 kercke, de overwinning van de katholieke kerk op de protestanten het meest be-
nadrukt.
De Triomph vande waerachtige kercke (1673) wordt door Martens niet geana-
lyseerd, maar maakt eveneens deel uit van de ‘Triumph-trilogie’. Het frontispice 
van dit deel werd vijf jaar later eveneens gebruikt voor de Triomph der Pausen van 
Roomen. Het toont een vrouw, die de katholieke kerk symboliseert en die met de 
sleutels van Petrus en de tiara op de pauselijke troon zetelt. Zij is aan de linkerkant 
omgeven door wereldlijke vorsten, terwijl aan haar rechterkant de geestelijkheid 
bijeen staat. Aan hun liturgische gewaden herkennen we kardinalen, bisschoppen, 
kapucijnen en franciscanen. Recht achter de pauselijke stoel, in het midden, staat 
een jezuïet, hoogstwaarschijnlijk Hazart, omdat de afbeelding een opvallende ge-
lijkenis toont met een portret van hem. Aan de voeten van de heilige stoel staan 
de ketters samen met de duivel afgebeeld. De Triomph vande waerachtige  kercke 
93    Augustinus, Contra epistolam Manichaei (quam vocant fundamenti), cap. 4.
94    Triomph der Pausen van Roomen I (1678), e3r.
95    Hazart volgt de indeling van de tweede Mechelse catechismus uit 1623 van zijn medebroeder Willem de 
Pretere.
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is  een  verhandeling  over  de  kentekenen  van  de ware  kerk  (nota ecclesiae). Aan 
de hand van de Schrift, de kerkvaders en de rede probeert de  jezuïet de  lezer te 
overtuigen dat deze nota ecclesiae (eenheid, algemeenheid, apostoliciteit en heilig-
heid) alleen bij de rooms-katholieke kerk te vinden zijn. Hazart: ‘Dese teeckenen 
sijn daerom de oprechte kenteeckenen van de Kercke, om dat se niet alleen van 
d’ongheloovighen door  t’beleydt van de Reden konnen ghesien, maer oock van 
de Sectarisen [protestanten] uyt haere eyghen bekentenisse ende uyt de Schriftu-
ere worden bevesticht.’96 Aan de hand van een negatieve argumentatie, dus door 
vast te stellen dat de kentekenen van de ware kerk niet bij de protestanten aanwe-
zig zijn, komt de jezuïet in het laatste en zesde deel bij de katholieke kerk terecht, 
die hij eveneens aan een ‘onderzoek’ onderwerpt. Het zal niet verbazen dat hij in 
dit  instituut de nota ecclesiae  aanwezig  acht. Opmerkelijk  is  het  dat Hazart  dit 
werk begint met een open brief aan de Waalse predikant Samuel Maresius, met wie 
Godefridus Wandelman (zie hoofdstuk 3.2) eerder al eens de degens had gekruist. 
Maresius, die overigens in 1673 zou overlijden, was op zijn oude dag hoogleraar 
in Groningen. De jezuïet roept diens studenten op om het dispuut met de rooms-
katholieke kerk aan te gaan, zonder gescheld en vooroordelen zoals hun leermees-
ter wel had gedaan.
De Triomph vande waerachtige kercke is het enige folioformaat van Hazart dat 
aanvangt met  een  brief  aan  een  confessionele  tegenstander. Het  eerste  deel  van 
de Triomph der Pausen van Roomen was opgedragen aan de nieuwe Antwerpse 
bisschop Aubertus van den Eede (1677-1678), die hetzelfde jaar nog zou komen 
te overlijden. Het tweede deel bracht hulde aan de norbertijn Jacobus Hroznata 
Crils,  abt  van Tongerloo,  terwijl  het derde volume, met de  gewraakte biografie 
over Jansenius, aan niemand was opgedragen. Kijken we naar de Triomph vande 
christelycke leere ofte grooten catechismus dan zien we dat het eerste deel hiervan 
een ‘dedicatie’ bevatte voor Joannes Ferdinandus van Beughem (1679-1699), Van 
den Eede’s opvolger, die hierdoor mede dank werd betoond voor zijn jarenlange 
aanwezigheid bij Hazarts preken en voordrachten in de Ignatiuskerk. Het tweede 
volume is opgedragen aan Gerardus Knyff, abt van de Antwerpse norbertijnen-
abdij St. Michiels, omdat hij de deugden van een prelaat op uitstekende wijze had 
vormgegeven. De Kerckelycke Historie vande gheheele Wereldt,  tot  slot,  draagt 
geen opdracht. Kijken we naar de andere kleinere controversegeschriften van de 
jezuïet, dan zien we dat deze zulke huldeblijken ontberen. Martens  stelt dat de 
j ezuïet de twee Antwerpse bisschoppen en norbertijnerabten zorgvuldig heeft ge-
selecteerd voor zijn ‘opdrachten’ en dat dit, net als de afgegeven approbaties, ver-
band houdt met zijn strijd tegen de jansenisten.97
Volgens Martens waren al deze in-folio publicaties van Hazart in feite de ver-
96    Triomph vande waerachtige kercke, 57.
97    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 453.
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wezenlijking van de ambities van de Vlaamse jezuïeten. Men zou ze in zekere zin 
dan ook als een waardige opvolger van de Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der 
Sociëteit Iesu (1640), het jubileumboek van de Vlaams-Belgische provincie, kun-
nen beschouwen.
Naast de hierboven geschetste driedeling van Hazarts oeuvre in (I) traktaatjes rond 
een  specifiek controversethema,  (II) kettingpolemieken of gepersonaliseerde ge-
schriften tegen gereformeerde auteurs en (III) zijn grotere historische overzichts-
werken, wist de jezuïet ook nog tijd vrij te maken voor enkele meer devotionele 
en exegetische verhandelingen, zoals Verklaringen van den onse Vader ende den 
Wees ghegroet uit 1676, Lof van den maegdelijken staet en Het gheluckich ende 
deughdelyck houwelyck, beide uit 1678, en zijn moraal-exegetische Discursus mo-
rales, die speciaal voor predikanten was bedoeld en twee jaar vóór zijn overlijden 
het licht zag.98
Enkele technische en kwantitatieve gegevens over Hazarts oeuvre
Zoals reeds vermeld kwam het oeuvre van Hazart tot stand tussen 1657 en 1688. 
Al zijn publicaties schreef hij in het Antwerpse professenhuis, waar het studiema-
teriaal en de talloze naslagwerken ruim voorhanden waren. In de jaarbrieven van 
het huis, die naar Rome werden gestuurd, werd er steeds melding van gemaakt als 
Hazart een publicatie uitgaf.99 Bij andere jezuïetenauteurs werd dit lang niet altijd 
gedaan, hetgeen de importantie van zijn werk voor de Vlaams-Belgische provincie 
onderstreept.
Het overgrote deel van Hazarts publicaties rolde van de persen bij de Antwerpse 
drukker Michiel (I) Knobbaert, wiens werkzame periode, van 1657 tot 1691, naad-
loos lijkt samen te vallen met Hazarts productiviteit.100 Maar Knobbaert, die het 
veelzeggende adres ‘by het professen-huys der Societeyt Iesu in S. Peeter’ had, was 
tevens de huisdrukker van veel andere Antwerpse jezuïeten en de ‘weduwe van Jan 
Cnobbaert’, de moeder van Michiel, had daarnaast een tweetal publicaties van de 
98    Resp. Verklaringen van den onse Vader ende den Wees ghegroet (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1676), 
221 pagina’s in-8˚ (herdrukt in 1827 en 1833); Lof van den maegdelijken staet naemelijck in de weereldt. Daer 
beneffens de deugdhen ende Gheestelycke Oeffeninghen, ende maniere van leven voor de ghene die desen staet 
hebben aenveert. Alles ghetrocken uyt de HH Oud-Vaders (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1678), 164 pagina’s 
in-8˚ (herdrukt in 1690); Het gheluckich ende deughdelyck houwelyck (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1678), 
387 pagina’s in-8˚; Discursus morales in selectiora loca Genesis, Exodi, Levitici, Numerorum. Opus concionatoribus 
in primis accomodum cum indice in quo annotantur solae materiae morales quae facillime quibusvis concionibus 
aptari possunt (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1688), 623 pagina’s in-4˚.
99    Verg. B. Maison professe III, resp. 1662-1664, kadoc, abml, fd, vol. 33, resp. f. 499, 512-514, 529-530; B. 
Maison professe IV, resp. 1665-1667, 1679, kadoc, abml, fd, vol. 34, resp. f. 20-21, 33, 55, 329-330.
100  Of Cnobbaert. Geboren in 1628 en in 1652-1653 opgenomen in het St. Lucasgilde als boekverkoper. Sinds 
1622 was het huis ‘in St. Peter, bij het professie huys der Societeyt Jesu’ familie-eigendom. Frans Olthoff, De 
boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen sedert de uitvinding der boekdrukkunst tot op onze 
dagen (Antwerpen, 1891), 18.
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‘lekencontroversist’ Arnout van Geluwe gepubliceerd.101
Kijken wij naar het formaat van de gedrukte werken van de jezuïet dan valt op 
dat het merendeel is gepubliceerd in het octavoformaat. Dit is niet toevallig, want 
dit was het ideale zakformaat voor controversegeschriften, die zo eenvoudig mee 
konden worden genomen.102 Martens ziet bij Hazart een opvallende verschuiving 
vanaf 1667 optreden. Van dan af publiceert de jezuïet ook werken in het grotere 
folioformaat en bestaande uit meerdere delen. Het kan geen toeval zijn dat uitgere-
kend enkele van deze geschriften, waaronder Triomph vande christelycke leere en 
Triomph der Pausen van Roomen, scherpe kritiek leveren op de jansenisten. Mar-
tens heeft dit overtuigend vastgesteld, onder meer door de invloed en medewer-
king van het Musaeum Bellarminianum op Hazarts ‘Triomphen’ te benadrukken. 
Ook het verschijnen in 1678 en 1679 van de eerste twee delen van de Triomph der 
Pausen van Roomen kan volgens Martens onmogelijk toevallig zijn. In haar optiek 
hangt dit samen met de jansenistische spanningen die vanaf 1676 tussen de Leu-
vense universiteit en de jezuïeten opnieuw de kop opstaken.103
Het staat vast dat gaandeweg de zeventiende eeuw de omvang in pagina’s van 
de  controversegeschriften  afneemt. Martens  stelt dat vanaf 1660 de meeste  con-
troversepublicaties niet meer dan zestig pagina’s omvatten.104 Voor de werken van 
 Hazart, die grotendeels na dat jaar werden gedrukt, lijkt dat toch niet helemaal op 
te gaan. Van de 81 werken die hij na 1660 liet verschijnen zijn er maar liefst 28 die 
meer bladzijden beslaan. Dat neemt niet weg dat het merendeel dus minder om-
vangrijk is. Het zijn juist de gevoerde kettingpolemieken met gereformeerde pre-
dikanten en Hazarts gepubliceerde collaties of controversevoordrachten die min-
der pagina’s opeisen. 
Men mag veronderstellen dat de populariteit van het oeuvre van de Antwerpse 
jezuïet voor de nodige herdrukken heeft gezorgd. Nog tijdens zijn leven werden 
tien publicaties één of meer keren herdrukt. Sommige waren blijkbaar zo populair 
dat ze nog in het jaar dat ze verschenen, herdrukt werden. Deze eer viel de beurt 
aan Uytwendighen handel ofte cerimonien vanden H. Roomsche Kercke in 1659, 
Cerimonien die de H. Roomsche Kercke ghebruyckt ontrent de reliquien der hey-
lighen in 1664 en aan Calvyn verslaeghen in de eerste gronden van sijne grouwe-
lijcke leere der predestinatie in 1685.105 Alle drie zijn het volkstheologische trakta-
101    Martens speculeert dat de leek Van Geluwe of ‘den Vlaemschen Boer’, zoals hij zichzelf ironisch noemde, 
voor zijn controversegeschriften hulp moet hebben gehad van de jezuïeten van het Antwerpse professenhuis. In 
dit verband sluit zij niet uit dat Hazart hem hierbij geholpen heeft en hij ook aan Van Geluwe de drukkersfamilie 
Knobbaert heeft geadviseerd voor zijn uitgaven. Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in 
de zeventiende eeuw’, 137, 269.
102    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 15, 113, 168, 190.
103    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 199-202.
104    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 113.
105    Uytwendighen handel ofte cerimonien vanden H. Roomsche Kercke aengaende den H. dienst vande misse, 
het eeren van de reliquien der H.H., de processien, de pelgrimagien, het wy-water, het begraven der dooden. 
Alles bethoont uyt de H. Schrifture ende H.H. Out-vaders vande eerste 400 jaeren (Antwerpen, de weduwe 
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ten die de katholieke tradities en geloofsleer uiteenzetten op basis van de Schrift, 
de kerkvaders van de eerste vier eeuwen en de rede. Ze bestrijden het protestan-
tisme, maar maken geen onderdeel uit van een kettingpolemiek met gereformeer-
den predikanten.
Ook over de afgegeven goedkeuringen en censurering van Hazarts werken is het 
een en ander te melden. De latere controverse met de jansenisten en het aanbrengen 
van enkele van zijn publicaties in Rome laten wij hier buiten beschouwing. Zoals 
in het inleidend hoofdstuk al was vermeld, dienden de publicaties van de jezuïeten 
naast een kerkelijke of bisschoppelijke goedkeuring eveneens een nihil obstat van 
de ordesleiding te krijgen. In principe was het zelfs de praktijk dat alle manuscrip-
ten alvorens ze gepubliceerd werden, door de ordesleiding, die vier censoren aan-
stelde, in Rome dienden te worden gekeurd, maar vanwege het oponthoud dat dit 
vergde werd volstaan met het sturen van een rapport dat door de lokale jezuïeten-
censor was opgesteld. Voor ‘hoogdringende’ controversegeschriften, en dat lijken 
er bij Hazart veel te zijn geweest, volstond zelfs de goedkeuring door de provin-
ciaal.106 Maar ook deze lijkt in voornamelijk de kleinere en minder gewichtige pu-
blicaties te ontbreken.107 De kerkelijke goedkeuring van de boekencensor van het 
Antwerpse bisdom, waarin de publicaties  immers werden gedrukt, komt bedui-
dend vaker voor, al zijn er ook enkele controversegeschriften van de jezuïet die het 
stempel nihil obstat helemaal lijken te ontberen.108 Het argument dat deze keuren 
mogelijk verloren zijn gegaan omdat ze meestal op de kwetsbare eerste en laatste 
pagina werden afgedrukt, gaat hier niet op omdat de geraadpleegde edities nog al-
lemaal zijn voorzien van deze bladzijden.109 Het is waarschijnlijker dat Hazarts ti-
tels waarin een ‘approbatie’ volledig ontbrak, eerder al gehouden waren als voor-
drachten waardoor deze reeds een zekere kerkelijke erkenning hadden gekregen. 
en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 1659), 95 pagina’s in-8˚. Een derde druk volgde in 1661; Cerimonien die de 
H. Roomsche Kercke ghebruyckt ontrent de reliquien der heylighen over-een-komende met de H. Schrifture 
ende de H.H. Out-vaders vande eerste 400 jaeren (Antwerpen, de weduwe en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 
1664), 54 pagina’s in-8˚; Calvyn verslaeghen in de eerste gronden van sijne grouwelijcke leere der predestinatie 
(Antwerpen, Michiel Knobbaert, 1685), 95 pagina’s in-8˚.
106    ‘Qua  a  censoribus  in  provinciis  observari  debent  in  recognoscendis  nostrorum  libris’  (circulaire  van 
Bernardus de Angelis, secretaris van de generale overste Everard Mercurian), 26-6-1601, raa. apfb, inv.nr. 2044; 
Theo Clemens, ‘Met dank aan de censor. De informatieve waarde van precensuursporen in katholiek drukwerk 
uit  de Nederlanden’,  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 13  (2006),  7-31;  Poncelet, Histoire de la 
Compagnie de Jésus II, 480-489.
107    Bijv.  : Leeringhe vanden H. Jacobus apostel, raekende de heylighe olye der sieken, ofte het H. Olyssel 
(Antwerpen, Michiel Knobbaert, 1661), 39 pagina’s in-8˚; Disput van Martinus Lutherus met den duyvel (1666); 
Bedenckingen voor myn heer Daniel Hengel [...] over een seker schrift onlancx in’t licht ghegheven door den 
voorseyden Heere van Henghel met desen tijtel Beknopte weeghschael &c. (Antwerpen, Michiel Knobbaert, 
1676), 86 pagina’s in-8˚.
108    Bijv. : Resolutie van P. Cornelius Hazart [...] over een seker casus, raeckende de vastigheydt des gheloofs, 
hem toe-ghesonden uyt Hollandt den 30. Iulij, 1662 (Antwerpen, Michiel Knobbaert, 1662), 32 pagina’s in-8˚; 
Versoeninghe vande menschen met Godt door het H. Sacrificie der misse (Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671), 20 
p.p. in-8º; Documenta R.P. Cornelii Hazart (1675).
109    Clemens, ‘Met dank aan de censor’, 11.
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Een andere mogelijke verklaring is dat Hazart, die inmiddels een goede reputatie 
had opgebouwd bij de Antwerpse kerkelijke autoriteiten, het bij enkele zeer ur-
gente controversegeschriften ‘aandurfde’ om deze helemaal zonder censurering te 
laten drukken, om hiermee onnodig tijdsverlies te voorkomen. 
Uit  een brief  van Hazart  aan  zijn provinciaal weten we dat  de drukkerij  van 
Knobbaert vijf dagen nodig had om een kleine controversepublicatie van hem van 
de persen te laten rollen.110 Nog interessanter zijn de woorden die de Antwerpse 
jezuïet daarna in het ‘post scriptum’ mededeelt:
Het is de moeite waard dat mijn boekje gedrukt wordt vóór de Kerkwijdingsdag.111 Ten 
eerste omdat er veel Hollanders bijeen zullen komen; ten tweede ben ik per brief gevraagd 
door de Heer Pastoor van Leiden om iets kort op schrift te stellen tegen een ketters boekje 
dat hij mij heeft doen toekomen.112
Het is niet helemaal duidelijk of Hazart met ‘Hollanders’ specifiek de protestan-
ten bedoelt of dat hij hiermee,  in meer algemene  termen, verwijst naar de geza-
menlijke inwoners, dus zowel gereformeerden als katholieken, van de Republiek. 
Vaststaat dat zijn controversevoordrachten in 1674 blijkbaar nog steeds populair 
waren en dat de jezuïet kennelijk informanten had in de Republiek die hem van de 
nodige  ‘controversiële ammunitie’ voorzagen. Zo moet het ook zijn gegaan met 
Den Roomschen Uylen-spiegel dat Jacobus Lydius in 1671 uitgaf en waarover zich 
weldra een kettingpolemiek ontspon met de Antwerpse jezuïet.
5.1.3  Een analyse van de controversegeschriften uit de kettingpolemiek 
 tussen Cornelius Hazart en Jacobus Lydius
Vooraf
Jacobus Lydius werd in 1610 in Dordrecht geboren uit een predikantengeslacht, 
dat zijn wortels had in de Palts.113 
110    Brief  van  Hazart  aan  zijn  provinciaal  Laurentius  van  Schoone,  9-8-1674,  raa,  apfb,  inv.nr.  62. 
Hoogstwaarschijnlijk refereerde Hazart aan zijn Sommighe twyffelachtigheden van P. Cornelius Hazart [...], 
voor-ghehouden aen den gheleerden D. Franciscus Ridderus Predikant tot Rotterdam. Over den opdracht-brief 
die hy ghevoeght heeft voor aen sijn boeck. Ghenoemt Historischen Hollander (Antwerpen, Michiel Knobbaert, 
1674), 16 pagina’s in-8˚.
111    Dit was  12  september. Op  12-9-1621 was  de  St.  Ignatiuskerk  ingewijd,  een  feestelijke  gebeurtenis  die 
jaarlijks werd herdacht. 
112    Verg. ‘Erit operae pretium ut imprimatur libellus meris pro die Encaeniorum. Primo quia multi confluent 
Hollandi. Secundo rogatus sum a D. Pastore Leydensi per literas ut aliquid breviter scriberem contra libellum 
haereticum quem mihi submisit.’ Brief van Hazart aan zijn provinciaal Laurentius van Schoone, 9-8-1674, raa, 
apfb, inv.nr. 62.
113    Van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten I, 156; Knipscheer, ‘Lydius, Jacobus’, 
in: nnbw 8 (1930), 1086-1087; A.J. van der Aa biographisch woordenboek der Nederlanden 11 (Haarlem, 1865), 
780-785;  B.  Glasius, Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden 2 
(’s-Hertogenbosch, 1853), 419-421; A.J. van der Aa, Nieuw biographisch anthologisch, en critisch woordenboek 
van Nederlandse dichters II (Amsterdam, 1845), 390-391.
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De polemiek van Cornelius Hazart met Jacobus Lydius, 1671-1672
1. J. Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel [...] 
(2 uitg. : Dordrecht, G. onder de Linde; Amster-
dam, M. de Groot & J. Konijnenbergh, 1671). 
680 p.p. 8º. 
2. C. Hazart, Ontsteltenisse van den ghere-
formeerden kercken-raet ende ghemeente van 
Dordrecht [...] (Antwerpen, M. Cnobbaert, 
1671). 30 p.p. 8º.
4. C. Hazart, Het ‘voorwoord’ van Versoe-
ninghe vande menschen met Godt door het H. 
sacrificie der misse (Antwerpen, M. Cnobbaert, 
1671). 36 p.p. 8º. 
5. C. Hazart, Vreughden-bedryf van ’t grauw 
ende mis-noeghen vande neuswyse der stadt 
Dordrecht (Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671). 53 
p.p. 8º.
8. C. Hazart, Redelycke handelinghe van P. 
Cornelius Hazart [...] (Antwerpen, M. Cnob-
baert, 1672). 30 p.p. 8º.
6. C. Hazart, Dordrechtschen predikant nu 
sieck-meester ende ziel-trooster gheworden [...] 
(Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671). 40 p.p. 8º.
3. J. Lydius, Den Antwerpschen uyl in doods-
nood [...] (Amsterdam, J. Konijnenbergh, 1671). 
62 p.p. 8º.
7. J. Lydius, Het overlyden van den Antwerp-
schen uyl [...] (Amsterdam, M. de Groot, 1671). 
64 p.p. 8º.
10. C. Hazart, Eerste vervolgh vande redelycke 
handelinghe van P. Cornelius Hazart [...] (Ant-
werpen, M. Cnobbaert, 1672). 32 p.p. 8º.
9. J. Lydius, Laetste olysel, voor den Antwerp-
schen uyl in doodsnoode [...] (Dordrecht, S. 
onder de Linde, 1672). 93 p.p. 8º.
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Zijn vader Balthazar, die predikant was in Dordrecht, stond bekend als een vurig 
anti-papist.114 Jacobus doorliep de Latijnse School in zijn geboorteplaats, waarna 
hij theologie studeerde in Leiden, onder meer bij ‘den vermaerden heer en profes-
sor’ Andreas Rivet,  eveneens  een  verklaarde  tegenstander  van Rome.115  In  1633 
werd hij beroepen in Bleskensgraaf en Geertruidenberg. In die periode kreeg hij 
eveneens diverse verzoeken om andere gemeenten te bedienen. Uiteindelijk volgde 
in 1637 zijn benoeming als één van de zes predikanten (onder wie ook zijn broer) 
van de stad Dordrecht, welke functie Jacobus tot zijn dood in 1679 zou vervullen. 
Ten tijde van de verschijning van de Roomschen Uylen-spiegel werden de katholie-
ken in Dordrecht blijvend gedoogd en konden zij ‘ongehinderd’ de mis opdragen 
in hun eigen ‘kerkgebouwen’.116 
114    Verg. Balthazar Lydius (ver.), Een christelijcke verwonderinge Christophori Severi, over de wonderlycke 
ghesichten, openbaringhen ende verlichtinghen van Ignatio Loiola, fundateur van de Societeyt Jesu (Dordrecht, 
1610).
115    Rivet publiceerde diverse anti-katholieke geschriften, waaronder Jesuites vapulans (1635). Dit werk werd 
in 1639 in het Nederlands vertaald als Wonderlijcke verborgentheden der ghenaemde vaderen jesuyten.
116    Hubert Nusteling, ‘De bevolking: van raadsel naar oplossingen’, in: Willem Frijhoff, Hubert Nusteling, 
Marijke Spies (red.), Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 II (Hilversum, 1998), 72-108, aldaar 90.
Legenda:
De nummers corresponderen met de nummers van de afzonderlijke analyses hieronder. Hun 
vindplaatsen in de landelijke onderzoeks- en universiteitsbibliotheken:
1   Universiteitsbibliotheken vu, Maastricht, Nijmegen (Dordtse editie).Universiteitsbiblio-
theken UvA, Leiden, Nijmegen, Tilburg, Utrecht (Amsterdamse editie). 
2   Universiteitsbibliotheken UvA, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg. 
3   Universiteitsbibliotheken UvA, Maastricht, Nijmegen.
4   Universiteitsbibliotheken vu, UvA, Maastricht, Tilburg, Utrecht.
5   Universiteitsbibliotheken UvA, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Utrecht.
6   Universiteitsbibliotheken UvA, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Utrecht.
7   Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
8   Universiteitsbibliotheken vu, uva, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Utrecht.
9   Universiteitsbibliotheken uva, Maastricht, Nijmegen.
10   Universiteitsbibliotheken Groningen, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Utrecht.
Ad.  1: Den Roomschen Uylen-spiegel  is  in  1671  twee  keer  gedrukt. De  eerste  editie werd 
gedrukt bij Simon onder de Linde te Dordrecht. Het is deze versie die Hazart ‘becommen-
tarieerde’. Omdat er veel drukfouten in stonden, werd nog in hetzelfde jaar besloten tot een 
herdruk bij Michiel de Groot & Jacob (I) Konijnenbergh  in Amsterdam. In 1716, 1726 en 
1771 volgden nieuwe uitgaven.
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Lydius stond bekend om zijn kennis van de klassieke auteurs alsook de Schrift 
en de patristische werken. Hij bezat een uitgebreid netwerk van nationale en in-
ternationale  geleerden met wie  hij  regelmatig  correspondeerde. Naast  theologi-
sche publicaties schreef hij verzen, waarbij de invloed van de raadspensionaris en 
dichter Jacob Cats, met wie hij goed bevriend was, duidelijk aantoonbaar is. Deze 
 ‘Catsiaanse kadans’  is ook te herkennen in de satirische verzen waarmee Lydius 
zijn Roomschen Uylen-spiegel opluisterde.
1  Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel (1671)
Maer als ick den bril opsette,
En op onsen schrijver lette,
Die heeft noch misschien gelijck,
Na dat ick het oordeel strijck,
Zijn niet papen, priesters, nonnen,
Uylen die haer dood gesponnen,
Hebben aen het Roomsche net,
Dat qua’e Pier heeft uytgeset?117
Inhoud en opzet
Den roomschen Uylen-spiegel ofte lust-hof der catholijcken  is  een  anoniem ver-
schenen, ruim 650 pagina’s omvattend, satirisch werk dat spot met de katholieke 
geloofsleer en haar rituelen. In het voorwoord tot de ‘gunstige leser’ zet de auteur 
op een symbolische wijze uiteen hoe hij de ‘stal van Rome’, die door de jaren heen 
steeds meer is vol geraakt, gaat uitmesten, omdat ‘me-vrouwe Ecclesia Romana’ dit 
nooit heeft gedaan. De ‘dreck’ die Lydius hierbij opvist heeft hij uitsluitend ont-
leend aan eigentijdse katholieke publicaties en uit boeken die stammen van vóór de 
Reformatie. De achterliggende gedachte hierbij was dat de katholieke polemisten 
die zijn Roomschen Uylen-spiegel mogelijk zouden gaan bekritiseren, Lydius  in 
ieder geval niet konden beschuldigingen van het gebruik van dubieuze bronnen. 
Het is de Dordtse predikant die in zijn voorwoord al preludeert op deze kritiek, als 
hij schrijft: ‘hy [de auteur] voorsiet bespottingen, qualijck spreken en lasteringen 
tot sijnen arbeyts-loon.’118
Daarna volgt een uitgebreide uitleg van de titelpagina, waarop een franciscaan te 
zien is die in een spiegel kijkt en daarin niet zichzelf ziet maar een (kerk)uil.119 Bij 
zijn hand, die rust op een console, liggen een bril, een kaars en een geloftekruis. 
Het onderschrift luidt: ‘De paep, uyl, spiegel, keers en bril vertoonen wat ick seg-
gen wil.’ In de daaropvolgende uitleg probeert de auteur de symbolische overeen-
117    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, ***2v.
118    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, *3r.
119    Deze en de andere gravures in Den Roomschen Uylen-spiegel zijn vervaardigd door de Dordtse prentmaker 
Samuel van Hoogstraten (1627-1678).
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komsten tussen uilen en de katholieke geestelijkheid aan te wijzen.120 Zo zijn er 
veel  soorten uilen, net als er veel  soorten orden binnen de katholieke kerk zijn, 
leven beiden in de nacht en kunnen zij het daglicht niet verdragen. Ook houden 
zowel de uilen als de katholieke geestelijken ervan om zich grotendeels in de kerk 
op te houden ‘in plaetse van Gods Woord den volck te predicken in eene bekende 
tale.’ De uilen vervuilen met hun ontlasting de kerk, zo doen ook de ‘heylige pa-
pen en monicken met hun H. Missen en Roomsche dreck-eten’ (de hostie). Er vol-
gen maar liefst 23 van dergelijke satirische vergelijkingen. De uil of het uilskuiken 
stond in die tijd symbool voor domheid. De voor de hand liggende vergelijking 
met het klassieke verhaal van Tijl Uilenspiegel, die ook graag de spot dreef met de 
geestelijkheid, komt pas aan het slot van Lydius’ publicatie naar voren waarin hij 
zijn Roomschen Uylen-spiegel in zekere zin als een opvolger daarvan beschouwt.121
Ick wacht nu, goeije lien, en Roomsche Catholijcken,
Wat datje onder u sult voor een oordeel strijcken.
[...]
Waer sal men met dien guyt Tijl Uilen-spiegel blijven,
Die niet en weet dan slechts met u den spot te drijven.
[...]
Dus toont hy, na sijn dood, hem weder in de boecken
Indien wy hem daer in of voor of achter soecken.122
De  kerntekst  wordt  voorafgegaan  door  het  ‘systema  theologicum  Catholico- 
Romanum’. Dit is een schema dat Lydius ontleend heeft aan de structuur van de 
Mechelse catechismus en Bellarminus’ De controversiis fidei, maar waaraan hij zelf 
dingen heeft toegevoegd of gewijzigd.123 Het zijn de controversiële katholieke the-
ma’s, de positie van Maria, de heiligen, engelen, de kruisen, beelden, de zeven sacra-
menten en de macht van de paus, die in dit schema zijn opgenomen en die  Lydius 
aan de hand van katholieke auteurs op een  ironische en vermakelijke wijze gaat 
behandelen.124 Den Roomschen Uylen-spiegel is gesplitst in de volgende vijf delen:
120    Deze vergelijking werd voor het eerst gemaakt door de Duitse arts en schrijver Johannes Adelphus in zijn 
Facetiae (1508). Omdat Lydius achterin zijn werk naar dit kluchtenboek verwijst, is het aannemelijk dat hij de 
betreffende overeenkomst hieraan heeft ontleend.
121    De antiklerikale elementen komen al in het begin van Tijl Uilenspiegel aan bod, bijvoorbeeld wanneer de 
pasgeboren Tijl maar liefst zes keer op één dag wordt gedoopt.
122    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 647-648.
123    Zo is de lijdende, strijdende en triomferende kerk, kernthema’s bij Bellarminus, bij Lydius op ironische 
wijze terug te vinden in het vierde deel en het ‘Triumph-lied van de Roomsche Kercke’ aan het einde van Den 
Roomschen Uylen-spiegel.
124    Talloze schrijvers worden aangehaald, onder wie Gregorius de Grote, de cisterciënzer monnik Caesarius, 
de  dominicanen  Antonius  Senensis  en  Thomas  Cantipratanus,  maar  ook  de  jezuïeten  Franciscus  Costerus, 
Jacobus Bidermann, Pierre Coton en Bellarminus. Opmerkelijk is dat ook Erasmus in het rijtje van katholieke 
schrijvers wordt  geplaatst,  volgens  Lydius  hoort  hij  hier  thuis  omdat  hij  bij  verschillende  prelaten  in  hoog 
aanzien  stond. Daarnaast  is  het  interessant  dat  Lydius  ook  een  anoniem  en  titelloos manuscript,  handelend 
over Maria, heeft gebruikt voor dit werk (door hem aangeduid als ‘pergament-boeck’). Een register op alle door 
Lydius geraadpleegde titels is achterin Den Roomschen Uylen-spiegel opgenomen.
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1e dl. Handelende van de meerdere catholijcke godheyd in den hemel;
2e dl. Handelende van de mindere catholijcke godheyd in den hemel;
3e dl. Handelende van de catholijcke godheyd in doode schepsels;
4e dl.  Handelende van den paus van Romen, onsen heyligen vader, ende sijne macht 
over de Heylige Schrifture; 
5e dl.  Handelende van de macht des duyvels ende sijne discipline over sijne helsche 
geesten.
Elke sectie wordt steeds voorafgegaan door een bijpassende spotprent, vergezeld 
door een verklarend gedicht in het Latijn en een Nederlandse vertaling. Zo verhaalt 
Lydius in het eerste deel over de drie-eenheid, die bestaat uit St. Anna te drieën, 
waarbij de plaats van Christus is ingenomen door Franciscus, Dominicus en Igna-
tius, wordt in het tweede deel de spot gedreven met fictieve heiligen als St. Seven 
Slapers en St. Pecunia, staan in het derde deel onder meer de sacramenten centraal, 
in het vierde deel de paus als de aardse god en, ten slotte, in het vijfde deel de duivel 
die zou bidden voor de Moederkerk.
De hoofdstukken binnen deze delen dragen titels als: ‘Dat men Christum magh 
voorby-gaen, en Mariam alleen eeren’, ‘Jesus Christus verlooft hem aen Catharina 
van Siene’, ‘Hoe Christus verscheen in ’t sacrament, in de gedaente van een kinde-
ken, en flux weer in een [h]ostie veranderde’, ‘Hoe de byen het H. Sacrament ver-
eeren’, ‘Een crucifix slaet eenen monick, dat hy daer van sterft’ en ‘Dat de pries-
ters by-sitten [concubines] na haer dood in peerden veranderen, daer de duyvels 
dan op rijden’. De opgediste verhalen in deze hoofdstukken worden afgewisseld 
met  ironisch-moraliserende oproepen (‘annot[atie]’ genoemd), waarin Lydius zich 
rechtstreeks richt tot de katholieke lezer. Zo wordt het eerste deel, ‘handelende van 
de meerdere catholijcke godheyd in den hemel’, als volgt uitgeleid:
Ick besluyte dan onwedersprekelijck, dat Maria, Iesus (in wiens plaetse zijn gesuccedeert St. 
Dominicus, St. Franciscus, en St. Loyola) en St. Anna, te samen zijn dat voornaemste object 
van de Catholijcke Roomsche Religie, en waren Godsdienst, in plaetse van de heylighe 
Drie-eenigheyd, God Vader, Sone, ende Heyligen Geest: en soo yemand dit anders vat, of 
verstaet, ick segh dat hy de Catholijcke Roomsche Religie niet recht en verstaet, of niet en 
wilt verstaen; en dienvolgende maer eenen halven Geus en is, of eenen wijfelaer’.125
Daarnaast staan er verspreid in Den roomschen Uylen-spiegel satirische eindrijmen 
en tweeregelige moralistische versjes  (disticha), die niet alleen de  invloed van de 
(Catsiaanse) dichtkunst bij Lydius verraden, maar ook de niet te onderschatten rol 
die de Dordtse predikant aan deze verzen gaf in een polemische publicatie als Den 
Roomschen Uylen-spiegel. Enkele Latijnse  en Nederlandse  voorbeelden uit  zijn 
werk illustreren dit.
125    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 346.
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Conveniunt rebus nomina saepe suis.
Nomen habet omen.
Vertaald als:
De mensch is dickwijls in der daed,
Dat in sijn naem geschreven staet.
Of over het pausdom:
De pausen altemael zijn heiligh in dien staet,
Indien ghy haer toe-meet met een gebroken maet.
Maer soo je, als’t betaemt, haer geeft een volle el,
Soo zijnse heiligh, als de duyvel van de hel.
De paep, uyl, spiegel, keers en bril,
vertoonen wat ick seggen wil.
Wat baet den uyl de keers of bril,
Wanneer het beest niet sien en wil?
De laatste twee verzen, waarvan de eerste op het titelblad was afgedrukt, bekriti-
seren de katholieke gelovigen, die met of zonder bril, volgens Lydius als domme 
mensen (uilen) nog steeds niet doorhebben dat de katholieke kerk een grote bron 
van afgoderij is. De Dordtse predikant houdt ze met zijn Roomschen Uylen-spiegel 
dan ook een spiegel voor.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De publicatie is zeer inventief opgezet en de auteur betrekt steeds een ander per-
spectief, waarbij  spot  en  ironie  op de  katholieke  geloofsleer  duidelijk  aanwezig 
zijn. Lydius heeft ervoor gekozen om zijn argumentatie bijna uitsluitend te base-
ren op de rede. Niet zozeer door logische redeneringen op te voeren, maar juist als 
geveinsde katholieke auteur het tegenovergestelde te beweren dan de katholieken 
door de spot te drijven met hun gebruiken en tradities. Zo laten de volgende pas-
sages subtiel de kritiek van Lydius op de katholieke heiligenverering, het pausdom 
en de eucharistie doorschemeren.
Soo kont ghy dan sien, beminde leser, wat dan ons Catholijck geloove vereyscht, te weten, 
te gelooven in St. Franciscum, als dat eerste fondament van onse Catholijcke Religie, en het 
object, of voorwerpsel van onsen religieusen Gods-dienst. En word dienvolgende te recht 
gestelt onder de Catholijcke Roomsche Drie-eenigheyd. En dit geschiet alles suyver en reyn 
sonder de minste sonde van afgoderye, of verlatinge van den waren God, en Iesus Christus, 
sijne Sone. Want de Kercke, dat is, de Paus van Roomen, die dese Religie soo menighmael 
heeft bevestight, en voor goed keurt, en kan niet dwalen, en vervloeckt en verdoemt alle 
andere Kercken, die hem niet onderdanigh zijn en willen: en dienvolgende en kan afgo-
derye, en versaeckinge van Christi, en sijner offerhande, geen afgoderye of versackinge 
van Christus, en sijner offerande, zijn; al ginck het noch soo grof: gelijck dat te sien is in 
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de geconsacreerde hostie, die den backer van wat meel gebacken heeft, die men op-eet, en 
wederom door den onreynen stoel-ganck uytsmijt. Want Franciscus is noch een mensch, 
heeft ziel en lichaem, wordt niet opgegeten, noch van ons, noch van de muysen, en rotten 
[ratten]; ende en wordt dien volgende door den stoelganck oock niet uytgedreven, als aen 
de geconsacreerde hostie geschiet.126
Verderop laat Lydius zich in vergelijkbare bewoordingen uit:
Onse Moeder de heylige Kerck is soo vernuftigh en konstigh, datse niet alleen de santen en 
santinnen weet af te beelden, soo aerdigh, datter niet een haer aen en hapert: maer weet 
oock af te beelden die santen, die noyt in de wereld en zijn geweest, als St. Longinus, St. 
Christoffel, en diergelijcke. [...] Siet, alle die heylige beelden eert de Catholijcke Roomsche 
Kercke met den selfden dienst, en eere, daer sy die mede eert en dient, welcker beelden sy 
zijn: als een beeld van God, van Christus, etc. met die selfde eere, daer God de Vader, ende 
Iesus Christus mede ge-eert en gedient moet worden, [...] als ons verhaelt die groote voor-
vechter van ’t Catholijcke geloof, de Jesuwijt, en Cardinael Bellarminus.127
Daarnaast maakt de Dordtse predikant veelvuldig gebruik van de overdrijving, in 
de argumentatieleer als de drogredenering strawman aangeduid:
Wat dunckt u, Catholijcke leser, staen dan de dingen van onse lieve vrouwe niet vast op 
hare voeten? Arme verdwaelde Geusen, datse sulcke vastigheyd, en onfeylbare sekerheyd 
noch niet en willen aennemen!128
In de volgende overdrijving zien wij op subtiele wijze een leerpunt van de protes-
tanten vervat, als Lydius het onderwerp van de genade en het verkrijgen van de 
zaligheid uit de doeken doet:
’t Is dan maer enckel geuserije, door Christi verdiensten alleen te willen saligh worden. 
Daer moeten al vry meer ingredienten zijn, als Christi bloed, soude de medecijne goed en 
krachtigh zijn, om de zielen te genesen, als ghy hier hoort, en siet van deze Catholijcken abt 
Columbanus.129 Als Maria, en alle heyligen hare verdiensten en voorbeden daer by en on-
der mengen, en ’t samen koken, dan maeckt het een goede salve voor de bete des helschen 
serpents: en geneest de wonden in vier-en-twintigh uren, of ’t vyer daer in.130
De verbinding tussen de geloofsleer van de protestanten en de eerste oude chris-
telijke kerk, die in hun ogen de ware en zuivere kerk belichaamde, stemt Lydius 
op elkaar af door deze te contrasteren met de katholieke opvattingen die worden 
geduid als ‘nieuw’ en die hij als ‘katholieke schrijver’ geveinsd voor de enige ware 
houdt. Een tweetal passages illustreren dit:
126    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 131.
127    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 448. Lydius haalde in dit verband Bellarminus’ Breedere ver kla-
ringe van den catechismus oft christelijcke leeringhe (1611) aan.
128    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 3.
129    Verwezen wordt naar Den troost der zielen in ’t vagevyer (1651) van Cornelius Columbanus.
130    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 585.
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Soo bouwen wy Catholijcken op eenen anderen grond, en sullen u dat fondament wel vas-
ter leggen, als de geusen met de oude, en aller-eerste Christenen, die in hare kindsche jaren 
niet beter en wisten: want wat waren die eerste tijden der apostelen, en daer na, anders als 
kindsche jaren van het Christendom?131
Want niemand is God even gelijck, als S. Franciscus, gelijck oock Christus de Sone Gods, in 
wiens plaetse dat hy is gesuccedeert. En dit is het gene dat wy hier ten principale voor heb-
ben, om dat de Catholijcke hertekens in te drucken, en haer in dat opgerechte Roomsch-
Catholijcke geloove te stercken, tegen de Geusen, en Ketters, die aen haren ouden, en uyt-
gedienden Christus, willen blijven hangen soo vast als wy Catholijcken aen onsen nieuwe 
Salighmaker Franciscus.132
Ronduit komisch zijn de opmerkingen die Lydius plaatst bij de veertien voordelen 
die verkregen zouden kunnen worden door de dagelijkse kerkgang en de nuttiging 
van de hostie, welke hij ontleend heeft aan het ‘Boeck der Conformiteyten van St. 
Franciscus’.133 Een drietal voorbeelden maken dit duidelijk:
1. Soo langh de priester misse doet, soo voelen de zielen in ’t vage-vyur, voor welcke hy de 
misse doet, geen pijn. 
Annot. [Lydius commentaar]: Dan is ’t kermis in de hel. Want oock mis-doen behaeght de 
duyvel wel.
3. In ’t hooren van de Mis en verandert de mensch niet, noch en wordt niet verswackt, 
gelijck Adam door den boom des levens niet en verswackte, noch sijn leven verkort niet.
Annot. : Die langh leven wil, die ga alle dagen ter Misse: schoon genomen de papen soo wel 
sterven, als de geusen.
6. Elcken voet-stap, die yemand voort-set, gaende na de Misse, wordt van een engele opge-
teeckent: en voor elcken voetstap sal de Heere hem eenen goeden prijs geven.
Annot. : Sy zijn dan geluckigh die verre van de kerck woonen.134
Tot slot zijn er de talloze korte verhaaltjes en eigentijdse voorvallen die de spot 
drijven met de katholieke tradities en rituelen en die Den Roomschen Uylen-spiegel 
tot een lezenswaardiger boek maken dan de gebruikelijke doorwrochte theologi-
sche controversewerken. Als de Dordtse predikant zijn pijlen richt op de onkuis-
heid en de dubbele moraal van de geestelijken brengt hij een eigentijds verhaal in 
herinnering.
In St. Willeboords Capel, buyten Antwerpen, daer het beelt van Maria staet, (gemeynlick 
Onse Lieve Vrouw ter hoeren genaemt, om dat rondom de Capel veel hoeren wonen), 
heeft anno 1659 gewoont een cluysenares, die by de pastoor, of capellaen, een kind hadt 
gehadt, na datse 7 jaer een cluysenares was geweest. Waer op dit vers gemaeckt, ende te 
131    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, ***4.
132    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 135-136.
133    De  volgende  editie  heeft  Lydius  geraadpleegd:  Bartholomeus  Pisanus,  Liber aureus, inscriptus liber 
confirmitatum vitae beati, ac Seraphicis patris Francisci ad vitam Iesu Christi Domini nostri (Bononiae 
[=  Bologna], 1590).
134    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 422-424.
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Antwerpen gestroyt is:
 Op een gewijde plaats, magh ongewijd niet woonen.
 Dit heeft dees cluys’nares ons klaerlick willen toonen.
 Sy laet den cappellaen met vreughde tot haer in.
 Hy wijdt haer, en sy wordt, door ’t wijen, pastorin.
 Wil sy haer sondigh hert tot boete nu gaen voeren,
 Sy heeft niet verr’te gaen, ’t is by ons Vrouw ter hoeren.135
Niet veel  later komt Lydius te spreken over de ‘heylige onwetendheid en onge-
leerdheyt der monnicken’. Alvorens hierover uit te wijden, vraagt hij als ‘katho-
lieke schrijver’ verlof aan de bisschop, door een zelfverzonnen Latijnse bede, om 
dit onderwerp  ter  sprake  te brengen, waarna hij de katholieke geestelijkheid op 
haar nummer zet met de volgende passage:
Een priester misse doende, ende den kelck eyschende van den dienaer, seyde: ubi est  calicem. 
De dienaer seyde: heer, men moet calix seggen. Doe seyde de priester: Da mihi calix. De 
dienaer seyde wederom: heer, men moet calicem seggen. Waer op de priester seyde: Loopt 
hier van daen na de galge met uwen logica. Geeft my den kelck hier.136
De grondhouding van Lydius’ kritiek kan worden samengevat  in zijn opvatting 
dat God en Christus  in de katholieke kerk onderhorig zijn aan het  instituut,  in 
plaats van andersom. Dit is een belangrijke karakteristiek van Den roomschen Uy-
len-spiegel, waarbij het menselijke en materiële  (bijv. de heiligen en de relieken) 
goddelijk worden en het goddelijke menselijk. Het is de wereld op zijn kop, net als 
de nar Tijl Uilenspiegel het wereldbeeld omdraaide door er de spot mee te drijven.
Was dit waarschijnlijk  al  reden genoeg voor Cornelius Hazart om de polemiek 
met Jacobus Lydius aan te gaan, dan namen de uitspraken van laatstgenoemde over 
de jezuïeten elke twijfel hierover weg. De spot van Lydius richt zich zowel op de 
levensbeschrijving van Ignatius als op de Sociëteit van Jezus in haar geheel. Deze 
laatste vergelijkt de Dordtse predikant met zwarte raven, die worden veracht door 
de  uilen  (de  andere  orden  en  geestelijken),  omdat  ze  overal  voordeel  uit willen 
trekken. Lydius had oog voor deze onderlinge verschillen binnen de katholieke 
kerk, toen hij schreef:
De uylen hebben eenen onsterffelicken haet tegen de swarte ravens; ende soo hebben oock 
andere orden de zwart-rocken of jesuijten geweldigh in het oogh, ende konnen die niet wel 
lijden; soo om hare gruwelicke maximen, ende ongehoort gevoelens aengaende de prac-
tijcke des Christelicken levens; als mede bysonderlick van wegen hare gauwigheyd om alle 
voordeelen tot haer te trecken, ende andere daer op te laten sien.137
135    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 525.
136    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 545.
137    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, **3.
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Maar dat de jezuïeten niet alleen interne conflicten uitlokten, maar in de perceptie 
van de protestanten stonden voor een algemeen moreel verval, komt in de volgende 
passage treffend tot uiting.
Ende de vuyle boggerije [ontucht], sodomije ende andere abominabele ontuchtigheden die 
onder de geestelicke, ende godekens hier op aerde schuylen, ende bysonderlick oock onder 
de Jesuijten, zijn van vele al te klaer, ende noch voor weynige jaren door pater Pierre 
Jarrig[e] soo overvloedigh in een boeck, anno 1648 tot Leyden gedruckt, met den tijtel van 
Les Jesuites mis sur l’Eschafaut, ontdeckt, dat de Geusen haer selver schamen, ende som-
mige wel wenschen souden, dat het noyt aen het licht en was gekomen.138
De leden van de Sociëteit van Jezus worden in de Roomschen Uylen-spiegel ook 
in Bijbelse metaforen negatief omschreven. Zo zijn haar  leden  ‘kick-vorsen, die 
tot het hoofd ende de mond toe in den modder ende in ’t water sittende, een groot 
geroep maecken’ en waren zijn, aldus Lydius, in de Apocalyps van Johannes reeds 
voorzegd.139 De jezuïeten zijn als een Bijbelse plaag die over Egypte trekt (Ex 8:3), 
steeds meer in aantal aanzwelt en net als kikkers en luizen zich overal innestelt. Ly-
dius noemt dan de gebruikelijke vooroordelen: ze zijn op macht belust als biecht-
vaders aan het hof, het zijn koningsmoordenaars, ze bewerken de gewone man dat 
hij zijn testament aan de jezuïeten nalaat en de paus is hun god.140
De levensbeschrijving van Ignatius, die Lydius baseert op de werken van Biderma-
nus, Ribadeneira en Maffeius, wordt afgezet tegen de vitae van Franciscus en Do-
minicus, aan welke twee hij overigens beduidend meer pagina’s wijdt.141 Zo maakt 
Lydius een spottende vergelijking tussen de weinige kledij die Francicus als bedel-
monnik droeg en wiens voorbeeld door Ignatius werd nagevolgd.142
Zoals we al hadden gezien waren het de  twee bedelmonniken en  Ignatius die 
Christus hadden vervangen  in de Drie-eenheid, die verder bestond uit Anna en 
Maria.143 De toegenomen verering van de katholieke heiligen, in het bijzonder die 
van Franciscus, Dominicus en Ignatius, die een strategisch onderdeel vormde van 
de contrareformatorische campagne van de katholieke kerk, weet de Dordtse pre-
dikant op een subtiele maar doeltreffende wijze belachelijk te maken in zijn Room-
schen Uylen-spiegel. 
138    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 490. De publicatie waarna verwezen wordt is Les iesuistes mis sur 
l’eschafaut [het schavot], pour plusieurs crimes capitaux par eux commis dans la province de Guienne (Leiden, 
1648). Dit werk van de Franse ex-jezuïet Pierre Jarrige beleefde talloze herdrukken.
139    ‘Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het beest en uit de muil van de valse profeet drie 
onreine geesten te voorschijn komen in de gedaante van kikvorsen’ (Apk 16:13) (Willibrordvertaling 1975).
140    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 323-328.
141    Jacobus Bidermanus, De vita et gloria S. Ignatii Loiolae (1635), Petro Ribadeneira, Vita Ignatii Loiolae 
(1586),  Johannes Petrus Maffeius, De vita et moribus Ignatii Loiolae (1585). Opmerkelijk  is dat de Dordtse 
predikant sporadisch ook citeert uit de Imago primi saeculi Societats Iesu (1640), die eveneens in de titellijst is 
opgenomen.
142    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 304.
143    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 55, 61, 301-302.
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Laet alle dese dingen eens by malkander werden gebracht, ende ghy sult onsen Ignatium 
sien tot eenen God gemaeckt, tot grooten onsteltenisse van de Geusen, die nu hier over 
soo beschaemt sullen staen als een peerd, dat syn karre omgeworpen heeft: want sy zyn 
andersins gewoon vele dingen tot verkleyninge ende verachtinge van desen heyligen Vader 
op te halen.144
De wonderen die Ignatius tijdens en na zijn leven, op voorspraak, deed, zijn koren 
op de molen van de Dordtse predikant, die het dan ook niet kan nalaten om de 
meeste bizarre daarvan uitgebreid te vermelden. Daartussen weeft Lydius de paral-
lel die hij ziet tussen Ignatius, de ‘nar van de kerk’, en Tijl Uilenspiegel. Zo stierven 
beiden, aldus Lydius, een verschrikkelijke dood.145
De lezers die de Roomschen Uylen-spiegel ter hand namen, zullen zich verwon-
derd hebben over de spitsvondigheid van dit geschrift. Lydius maakt duidelijk dat 
hij dit werk had geschreven voor de katholieken, waarbij het begrip  ‘katholiek’ 
voor hem betekende ‘rooms-katholiek’. Het risico bestaat dat bij een werk als de 
Roomschen Uylen-spiegel, waarin de lezersgroep zo duidelijk wordt gedefinieerd, 
automatisch de conclusie wordt getrokken dat Lydius de protestanten niet als le-
zersgroep op het oog zou hebben gehad. ‘Leedvermaak’ voor protestantse lezers 
en bevestiging van de eigen gereformeerde geloofsleer behoorden ongetwijfeld tot 
Lydius’ prioriteiten. Maar de katholieken in Dordrecht, die nauwelijks meer aan 
fysieke vervolging bloot stonden, dienden nu, anno 1671, bestreden te worden in 
woord en geschrift en Lydius, opgegroeid in een anti-katholiek milieu, was die-
gene die bij uitstek zijn katholieke stadsgenoten een spiegel kon voorhouden. Het 
feit dat Hazart weldra na het verschijnen van de Roomschen Uylen-spiegel de pen 
opnam tegen dit werk, is misschien wel het duidelijkste signaal dat de katholieke 
geestelijkheid er niet gerust op was dat het geschrift geen schade kon toebrengen 
aan de standvastigheid van de eigen geloofsgroep in de Republiek en daarbuiten.
De stijl en het genre
Uit het bovenstaande is reeds gebleken dat Lydius spot en satire als zijn voornaam-
ste wapens inzette om de katholieken te bestrijden. In de ‘annotatien’, waarin hij 
zelf aan het woord komt, is zijn toon er een van ironie, waarbij Lydius de grens 
tussen overdrijving en ongeloofwaardigheid goed bewaakt. Zijn eerbied voor God, 
de Schrift en de apostolische heiligen als Petrus en Paulus, die ook bij de protestan-
ten in groot aanzien staan, blijft overeind.146 Over de kerkvaders, op een verwijzing 
naar paus Gregorius de Grote na, wordt met geen woord gesproken.
Als genre is de Roomschen Uylen-spiegel moeilijker in te delen, omdat het werk 
144    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 308.
145    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 332-334.
146    Verg. ‘Daerom wil ick oock niet spreken van alle die oude en waerachtige heyligen St. Pieter, St. Jan, St. 
Jacob, St. Pauwels, &c. daer men genoegh van heeft in de heylige Schifture ...’ Lydius, Den Roomschen Uylen-
spiegel, 357.
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zich niet confirmeert aan de toenmalige gebruikelijke genres binnen de controver-
seliteratuur, als het traktaat of de collatie, de zendbrief of de fictieve samenspraak. 
Daar komt bij dat proza en poëzie elkaar afwisselen en dat het werk in zekere zin 
teruggrijpt maar ook voortborduurt, op de schelmenroman van Tijl Uilenspiegel. 
Dit werk van Lydius zou kernachtig misschien het beste omschreven kunnen wor-
den als  een  spotwerk op de katholieke kerk, waarin  satirische gravures,  rijm en 
proza elkaar voortdurend opvolgen en ondersteunen.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
De contextuele aanwijzingen die de Roomschen Uylen-spiegel in haar tijd plaatsen 
zijn volledig ondergeschikt aan het beoogde doel van het werk: de spot drijven met 
de katholieke geloofsleer. De spaarzame voorbeelden die Lydius aanhaalt, zoals 
een man op zijn sterfbed in Brabant die bewerkt wordt door een jezuïet om zijn 
geld af te staan voor een op te richten college, het Christoffelbeeld dat Lydius nog 
aantrof in de Grote Kerk in Dordrecht, een Nederlands en Latijns gedicht van een 
zekere L.A.H. uit 1669 dat de mis hekelt en het hierboven vermelde spotvers uit 
1659 over de Antwerpse kluizenares, dienen allemaal het doel om de ‘paepse afgo-
dendienst’ te bekritiseren.147
In een drietal voorbeelden laat de Dordtse predikant echter doorschemeren dat 
hij ook op de hoogte is van de gebeurtenissen die zich onder de katholieke Dor-
drechte naren in zijn eigen tijd afspelen. Het eerste voorbeeld is hierboven al ge-
geven, toen Lydius de spanning benoemde die er heerste tussen de jezuïeten en de 
andere regulieren en seculieren.148 Het tweede exempel toont dat Lydius een zekere 
kennis had van de (verschuivende) geloofsbeleving van de katholieken in de Repu-
bliek zoals die zich in zijn tijd openbaarde, want hij schrijft: 
Waer uyt dan volght, dat sy, die de heylige beelden soo niet en willen eeren, al vry wat na 
de Geusen hellen, gelijck nu al veel geschiet onder de Hollandsche Catholijcken. Want sy 
meenen met de Geusen, dat in de beelden geen leven en is, om datse van hout, en van steen 
zijn, of andere levenloose materie.149
Het laatste geval bekritiseert de dubbele moraal van de geestelijke stand, waarvan 
haar leden ondanks de gelofte om celibatair te leven er toch vaak concubines op na 
houden.150 Als Lydius de priesters wil ‘waarschuwen’ voor de vrouwelijke ‘listen’, 
verwijst hij direct naar de praktijk in de Republiek waarbij klopjes soms in nauwe 
verbinding stonden, of leefden met, hun geestelijke leidsmannen. 
147    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, resp. **3v., 363, 428, 525.
148    De jezuïeten hadden tussen 1655 en 1660 een statie in Dordrecht.
149    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 449.
150    Verg. ook:  ‘Het  staet dan  te besien of niet mede by die velerley kenteyckenen van de ware Kerck, die 
onsen Bellarminus vele in getale heeft aengewesen [in zijn Controversiis fidei], mede dient gestelt te worden het 
hoereren van de geestelicke.’ Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 486.
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Ick stelle hier dese dingen ten goede van onse Catholijcke priesters, datse haer wat meer 
van de vrouwkens leeren wachten, al waren het selver suyvere susterkens van de ordre der 
nonnen en begijnen; ende in het bysonder datse wel toesien, datse het Troyaense peerd niet 
in en halen, met het nemen van hare nichtekens tot hare huyshoudsters ...151
2  Hazart, Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet ende ghemeen-
te van Dordrecht (1671)
Inhoud en opzet
Lydius had er ruim 650 pagina’s voor nodig om de katholieke geloofsleer belache-
lijk te maken, Hazart repliceerde hem met zijn Ontsteltenisse van den gherefor-
meerden kercken-raet ende ghemeente van Dordrecht in slechts 30 bladzijden.152 
Hiervoor gebruikte hij de Dordtse editie, of de eerste uitgave.
Hazarts werk is opgezet als een fictieve samenspraak of ‘praatje’ tussen enkele 
gereformeerde  ambtsdragers  (een diaken,  een ouderling  en  een Bijbelzuster), de 
burgemeester van Dordrecht en de meer neutrale ‘voorlezer’ die in gesprek raken 
over de onlangs verschenen Roomschen Uylen-spiegel.153 Aan het begin van het ge-
sprek doet ook de predikant, die Lydius moet voorstellen, mee, maar nadat is vast-
gesteld dat hij de auteur hiervan is, verdwijnt hij van het toneel.
Gaandeweg het gesprek raken de protestantse ambtsdragers en de burgemeester, 
die de Roomschen Uylen-spiegel eigenlijk zouden moeten aanbevelen, steeds meer 
ontstemd over de publicatie en haar auteur. Het is zelfs zo erg dat ze eigenlijk niet 
kunnen geloven dat de Dordtse predikant de schrijver ervan is. Zo laat de burge-
meester zich ontvallen:
Ick ben der uytghestudeert, ende alles gehoort hebbende, ick en kant niet ghelooven dat 
onsen predikant Lydius dien Uyl-spieghel soude gemaeckt hebben: ’t moet erghens ofte een 
ontuchtigh ofte hersseloos mensch, ofte eenen dommen, groven plompaert gheweest sijn, die 
daghelijckx op de bierbanck sit, ende soo een boeck heeft verdight tusschen de potten ende 
glaesen als sijne herssenen swommen.154
Aan het  einde van de discussie wordt de ouderling opgedragen om de  titel  van 
de Roomschen Uylen-spiegel  te veranderen  in  ‘Guyterijen, ofte guychelrijen van 
eenen onbekenden ghereformeerden’,  terwijl de burgemeester het besluit neemt 
om alle boekverkopers in Dordrecht te verbieden een katholieke repliek hiertegen 
te verkopen.
151    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 477.
152    Volledige  titel: Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet ende ghemeente van Dordrecht. 
Over het uytgheven van den Roomschen Uylen-spiegel en van den nacht-uyl sijnen autheur (Antwerpen, M. 
Cnobbaert, 1671). 30 p.p. in-8º. Aan de hand van de afwijkende titelpagina kan worden vastgesteld dat er naar 
alle waarschijnlijkheid ook een roofdruk van dit werk in de Republiek is verschenen (een exemplaar hiervan is 
aanwezig in de universiteitsbibliotheek van Nijmegen).
153    Verg. ‘Maer wat seght ghy van dien boeck, die hier te Dordrecht is uytghekomen, soo versch, dat hy noch 
rieckt, ofte om beter te seggen noch stinckt nae de persse.’ Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 3.
154   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 20-21.
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De jezuïet liet zijn werkje onder zijn eigen naam verschijnen. Dit kon ook moei-
lijk anders, aangezien hij Lydius in zijn publicatie, bij monde van de diaken, nog 
de oren had gewassen over het feit dat hij zijn Roomschen Uylen-spiegel anoniem 
had uitgegeven.155 Een kerkelijke goedkeuring, zowel van de bisschop als van de 
orde, ontbreekt echter. Gelet op de opzet en de beoogde doelgroep van de Ontstel-
tenisse van den ghereformeerden kercken-raet kon dit ook moeilijk anders. Hazart 
was echter niet te beroerd om, bij monde van de Bijbelzuster, de lezer er attent op 
te maken dat de Roomschen Uylen-spiegel eveneens geen sporen van een precen-
suur droeg.156
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Op een zo’n satirisch werk als de Roomschen Uylen-spiegel kon Hazart uiteraard 
niet serieus, met rationele argumenten, ingaan, laat staan dat hij elk bezwaar of de 
talloze spottende verhalen kon gaan weerleggen.  In plaats daarvan koos hij ook 
de weg van de spot. Om dit treffend te verwoorden is ervoor gekozen om enkele 
langere passages te citeren. Deed Lydius zich voor als een katholieke schrijver, zo 
doet Hazart het voorkomen of zijn werk door een protestant is geschreven, waar-
bij hij, bij monde van enkele gereformeerde ambtsdragers (de diaken, de ouderling 
en de Bijbelzuster), zijn ongenoegen uit over de Roomschen Uylen-spiegel. Wie de 
bal kaatst kan hem terug verwachten, moet de jezuïet hebben gedacht.
Het  ongenoegen  over  de Roomschen Uylen-spiegel  komt  echter  niet  uit  één 
mond. Nu eens laat Hazart de ouderling zijn beklag doen over de publicatie, dan 
weer  de  Bijbelzuster,  de  burgemeester  of  de  diaken.  Zo  roept  deze  laatste  uit: 
‘’t Mach sijn die  ’t begheert:  Ick segghe dat het heel werck anders niet als Uyl- 
spieghelrye en is, nerghens too bequaem als om peper-huyskens te maecken, op 
dat ick niet ergher en segghe.’157 Echter, in deze onvrede over de publicatie voert de 
jezuïet subtiel de argumenten op die de protestanten normaliter zouden gebruiken 
in dergelijke controversen, zoals hun beroep op de Schrift, de kerkvaders en, in de 
perceptie van Hazart althans, de rede. Met deze opstelling is de jezuïet de protes-
tanten als het ware een stap voor. Zo laat hij de ouderling zeggen:
De papisten sullen ons verwijten dat wy ons tot noch gheduerigh hebben beroepen op de 
Schriftuere, om hun te wederlegghen: Maer dat wy nu de saeken verloren gheven als wy 
met eenen hoop vodden ons willen behelpen om hun te bestrijden.158
155    Verg.  ‘Wat  sal  ick  segghen?  Dat  moet  mede  een  infaem  boeck  sijn,  aenghesien  dat  den  autheur  sich 
selven  daer  over  schaemt,  alsoo  hy  sijnen  naem  niet  en  heeft  durven  uytdrucken.’ Ontsteltenisse van den 
ghereformeerden kercken-raet, 4.
156    Verg. ‘Is dat niet een schande voor ons, dat men soodanighe boecken laet drucken sonder approbatie van ’t 
Classis, ofte van d’Heeren Staeten?’ Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 5.
157   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 5.
158   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 7.
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Verderop insisteert Hazart op de rede, als de ouderling roept:
Want daer en is gheen meerder teeken dat yemant verleghen is, om sijne partij te bestrijden 
met argumenten en verstandighe redenen, dan als hy voortkomt met lasteringhen, schel-
dinghen, ende verwijtingen: Immers ’t is klaer dat desen Uyl-spieghel ons self den uyl heeft 
ghemaeckt.159
Op weer een andere manier laat de jezuïet de gereformeerde ambtsdragers de over-
eenkomst tussen enerzijds de katholieke geloofsleer en anderzijds de Schrift en de 
werken van de kerkvaders benadrukken, waarbij ook de rede weer een belangrijke 
plaats inneemt. De strategie van Hazart hierbij was, dat het beter is om de tegen-
stander het gelijk van de katholieke kerk te laten uitspreken, dan het zelf te doen:
Voor-leser: Hy [Lydius] wilt met kracht hebben dat de papisten hunne heylighen vergoden, 
ende de eygenschappen van Godt selve, hun toeschrijven. Dit is, mijns oordeels, geklapt uyt 
den spin-rock, want behalven dat een gesont verstant niet gelooven en sal dat de papisten 
hunne heyligen voor goden houden, om dat sy somwylen lof-redens-ghewijse hun eenighe 
goddelijcke eygenschappen toeschrijven, (want ick en gheloove niet datse hier voorder in 
gaen als David seght: Ghy lieden zijt goden, ofte den H. Petrus: Ghy sijt mededeelachtigh 
gheworden van de godlijke natuere), behalven dit, segghe ick, soo schijnt den Uyl-spieghel, 
selve in dese grove faute te vallen wanneer hy vonnisse strijckt over de binnenste ghedach-
ten van de ghemoederen, als of hy die hadde doorsien, ’t welck Godt alleen toekomt.160 
Daarna laat Hazart de voorlezer een verband leggen tussen de vroege kerk van de 
eerste christenen, de kerkvader Augustinus en de katholieke kerk:
Dit houde ick noch voor eenen botten slagh, wanneer hy [Lydius] fol. 10 met Augustinus 
te voorschijn komt, als of dese out-vader – lib. 22 de Civitate Dei, cap. 10 – berispte het 
bouwen van kercken ter eere van d’heyligen daer Augustinus heel contrarie seght: hoort 
sijne woorden die den Uyl-spieghel self, teghen sijn selven, voorghestelt heeft: Wy en bou-
wen, seyt hy, aen onse martelaren, als goden, gheen tempelen, maer memorien als doode 
menschen, welckers gheesten by Godt  leven. Wie en siet niet dat Augustinus hier, voor 
eerst geene tempelen gebouwt en wilt hebben aen de martelaren, als goden? Waerom hy 
oock op eene andere plaetse seght: Wy en eeren de martelaren niet als goden. Dat sullen 
de papisten oock segghen. [...] Wat was ’t oock van noode dat den Uyl-spieghel, noch op ’t 
selve bladt, onse ghemeente in den mont gaf, datmen ten tijde van Augustinus, autaeren 
oprechte, ende daer op sacrificie dede aen Godt? Is dit niet de ghemeente wijser maeken als 
se is? Want sy sullen vraeghen: Wel hoe? Waerend’er dan oock autaeren, daer men sacrificie 
op dede, ten tijde van Augustinus, ghelijck men noch heden-daeghs siet by de papisten? ’t  Is 
waer,  Augustinus voeght’er by, dat men ’t sijnen tijde aen de martelaren gheen sacrificie en 
offerde, maer aen Godt alleen; ’t selve doen de papisten.161
159   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 12.
160   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet,  19-20. Verg.  voor de Bijbelpassages: Ps 82:  6  en 
2 Pe 1: 4.
161   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 25-26.
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Tot slot bracht de Dordtse predikant in zijn Roomschen Uylen-spiegel naar voren 
dat de duivel de katholieken goed gezind was, door voor hen  te bidden en hun 
aflaten en de mis te prijzen. In de ogen van Lydius was dit uiteraard verderfelijk. 
Maar de jezuïet laat de diaken enkele voorbeelden uit de Schrift ophalen, waarin 
eveneens de bevestiging van Christus en de katholieke gebruiken van de mis en de 
aflaten door de duivel wordt gegeven. Opnieuw worden de protestanten door hun 
eigen diaken en met eigen ‘middelen’ (de Schrift) bestreden.162
Echter, de jezuïet kon niet alleen maar terugvallen op de Schrift en de kerkvaders 
om het werk van Lydius te bekritiseren. Zo diende Hazart voor de weerlegging 
van de spot die Franciscus, Dominicus, Ignatius en zijn orde ten deel viel, een an-
dere tactiek te gebruiken. Deze overtuigt echter een stuk minder omdat de jezuïet 
de diaken slechts laat zeggen dat het allemaal leugens zijn.163 Omdat Hazart weet 
dat dit een weinig overtuigend argument is, gaat hij verder, waarbij de burgemees-
ter de rede vertegenwoordigt:
Burghmeester: Maer waer van weet ghy [diaken], [...] dat dit altemael leughens sijn?
Diaken: Om dat ick wel weet dat den Iesuyt Gretserus, dit niet alleen gheloochent en 
heeft, maer oock bondelijck met goede bewysen wederleydt.164 Ende onse Uyl-spieghel, en 
weet op die bewijsen niet anders te segghen (ghelijck men kan sien fol. 333) als, ‘Die niet 
moetwillighlijck blint en wilt sijn, sal lichtelijck konnen mercken wat op elcke uytvlucht 
van Gretserus te antwoorden zy.’
Burgmeester: Hoe? Seght den Uyl-spiegel niet anders als dat? Dit en is niet met allen ghe-
seydt: want, ofte hy moest met contrarie bewijsen, die van Gretserus te niete doen, ende 
alsoo toonen dat Gretserus selve gheloghen hadde, ofte ten minste moest hy de bewijsen 
van Gretzerus enckelijck voorstellen op dat yedereen mercken mocht hoe se te beantwoor-
den zijn. Oversulckx soo hy [Lydius] gheen van beyde ghedaen heeft, soo houd’ick mede 
daer voor, dat dit altemael leughens sijn [...].165
De  tweede manier waarmee Hazart, bij monde van de voorlezer, deze verhalen 
ontzenuwt, is door te benadrukken dat een deel van de door Lydius aangehaalde 
relazen van roomse schrijvers bij de katholieken evenmin voor waar worden aan-
genomen.166
De  jezuïet  gaat  echter ook  in de  tegenaanval, nadat hij de ouderling heeft  laten 
zeggen:
162    Verg. Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 26-27. 
163    Verg. Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 13, 15.
164    Hazart verwijst hier naar Jacobus Gretserus’ publicatie Libri quinque apologetici, pro vita Ignatii Loiolae 
[...] edita a Petro Ribadeneira: contra calumnias cuiusdam Christiani Simonis Lithi Miseni Cavinistae (1e ed. uit 
1599).
165   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 15-16.
166    Verg. Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 17.
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Dat sullen wy winnen met dien vervloeckten Roomschen uyl spieghel, dat wy ons eyghen 
selven, ende onse religie, sullen stellen tot spot ende schande, daer se te voren soodanigh 
ghehouden wierdt, als of alle onse predikanten, heylighen waren, ende verdienden ghestelt 
te worden in ons Martelaersboeck.167
Waarna, bij monde van de diaken, de ouderling, de voorlezer én de Bijbelzuster, 
talloze misstanden bij de protestanten in herinnering worden gebracht. Ontuchte-
lijke handelingen, die Hazart grotendeels ontleent aan de (weinig originele) inter-
nationale katholieke controverseliteratuur, voeren hierbij de boventoon. De bur-
gemeester, die als niet-gereformeerde ambtsdrager niet op de hoogte is van deze 
verhalen, doet op zijn eigen manier een duit in het zakje, als hij zich beklaagt over 
de preken van diverse predikanten die niet het Woord Gods verkondigen maar al-
leen maar de ‘papen’ belasteren, terwijl ze, nu hij vernomen heeft, ‘self soo vuyl als 
eene vischmande sijn’.
Resumerend kunnen we vaststellen dat Hazart op een spitsvondige manier de 
Roomschen Uylen-spiegel van Lydius van repliek dient, niet alleen door zijn kritiek 
hierop bij monde van protestantse ambtsdragers uit te dragen, maar daarbij tevens 
de Schrift, de kerkvaders en de rede op een dubbele manier weet te hanteren. De 
diaken, de ouderling en de Bijbelzuster laat hij ‘bevestigen’ dat deze ‘bronnen van 
openbaring’ overeenstemmen met verschillende onderdelen van de katholieke ge-
loofsleer. Daarnaast worden deze bronnen aangehaald om het ongelijk van de pro-
testanten aan het licht te brengen.
De inhoud, de opzet en het feit dat Ontsteltenisse van den ghereformeerden ker-
cken-raet geen kerkelijke goedkeuring droeg, doen vermoeden dat Cornelius Ha-
zart met dit werkje voor een belangrijk deel de gereformeerde lezers in de Repu-
bliek op het oog had. In dit vermoeden worden wij gesterkt door het feit dat de 
Oprechte Haarlemschen Courant in 1671 een advertentie plaatste waarin melding 
wordt gemaakt van Hazarts publicatie.168
De stijl en het genre
Als  genre kan de Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet worden 
geduid  als  een  fictieve  samenspraak,  waaraan  de  protestantse  ambtsdragers,  de 
voorlezer en de burgemeester van Dordrecht deelnemen. Zij zijn het die de kritiek 
van de jezuïet op de Roomschen Uylen-spiegel ten gehore brengen, waarbij Lydius 
onder  meer  wordt  uitgemaakt  voor  dreck-propheet,  guyt,  guychelaer,  pasquil-
dichter en leughen-sayer.
167   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 9-10. Hoogstwaarschijnlijk doelt Hazart hier op het 
bekende protestantse martelarenboek van Adriaan van Haemstede, dat uitgebracht werd in 1559 maar talloze 
herdrukken beleefde.
168    Martens,  ‘De  Antwerpse  Jezuïeten  en  het  grote  mediadebat  in  de  zeventiende  eeuw’,  134-135.  Ten 
onrechte vermeldt Martens hierbij dat Den Antwerpschen Uyl, die de repliek op Hazarts werkje vormde, het 
eerste controversegeschrift van Lydius in de volkstaal was. Uiteraard was dit de anoniem verschenen Roomschen 
Uylen-spiegel.
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Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Ick [de ouderling] worde gram als ick sie dat desen Uyl-spiegel niet beter op sijne 
stucken gheledt heeft: want den Iesuyet van Antwerpen heeft nu vier ofte vijf van 
onse predikanten alreede van leughens opentlijck overtuyght. Aen Petrus Cabeljau 
heeft hy’er by de veertigh op de borst ghestelt, aen Simon Oomius, Daniel Peenius, 
Ludovicus Renesse, ende Aarent Montanus, allegaer samen, by de hondert en der-
tigh, in verscheyden schriften die hy teghen hun ghemaeckt heeft, ende niemant 
en durft eens sijnen mont roeren. Nu komt hier onse Uyl-spieghel by de reste; wat 
sal hier ten leste anders van komen als dat de papisten alle onse predikanten sullen 
houden voor groote leughenaers? Want soo lanck als niemant van de onse sich en 
verschoont, soo mogen met goedt recht de papisten wel dencken dat den Iesuyt ghe-
lijck heeft; alsoo blijven wij van alle kanten infaem ende onse predikanten worden 
tot spot ghestelt van onse eygen gemeente, gelijck men noch over eenighe maenden 
te Breda heeft ghesien als sy aen haren eyghen predikanten, met een ghedruckt 
bladt, desen eer-tytel ghegheven hebben: Den ezel op den preeckstoel.169
Hazart, die zichzelf in de fictieve samenspraak opvoerde als ‘de jezuïet van Ant-
werpen’,  lijkt hier, bij monde van de ouderling,  reclame  te maken voor zijn  ei-
gen werk. Niet  alleen  de  controversegeschriften  die  hij  jaren  geleden  tegen Pe-
trus  Cabeljau, Simon Oomius, Daniel Peenius, Ludovicus van Renesse en Arent 
Montanus had gericht, passeren de revue, maar ook zijn meest recente onoς προς 
την λυραν, Dat is den ezel op d’harpe ofte lyere uit hetzelfde jaar, 1671, wordt de 
protestantse lezer ter lezing voorgehouden.170 Door naar zijn vroegere polemische 
werken te verwijzen, plaatst de jezuïet zijn Ontsteltenisse van den ghereformeer-
den kercken-raet niet alleen in zijn context, maar laat hij ook doorschemeren dat 
de protestanten blijkbaar nog niets geleerd hebben.171
Daarnaast lijkt de jezuïet te suggereren dat hij weet heeft van een mogelijk be-
169   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 16.
170    Verg. Een staeltje van de valscheden van Petrus Cabeljau, predikant tot Leyden, hier en daer ghetrocken 
uyt synen boeck, ghenoemt: De oude Catholycke Waerheyt van den ghereformeerde Kerck (Antwerpen, 1657); 
Grondigh bericht van D. Ludovicus van Renesse, predicant tot Breda, raeckende de reliquien der heylighen 
grondeloos ghemaeckt (Antwerpen, 1661); Aen-merckingen van den eerw. P. Cornelius Hazart [...] op een seker 
schrift Raeckende verscheyde oude ketterijen, en superstitien, seer onlanghs teghen hem uyt-ghegheven door 
D. Petrum Cabeljau [...] (Antwerpen, 1662); Het gheopent Christendom van P. Cornelius Hazart [...] ghestelt 
teghen het gheopende Turckdom van S.O. [Simon Oomius]  predicant (Antwerpen,  1664); Den Hollantsche 
Icarus, uyt-ghebeeldt in Daniel Peenius, predicant tot Noortwijckerhout (Antwerpen, 1664); Sots-caproen met 
verscheyden bellen behanghen ende gheschonken voor een nieuw iaer Arent Montanus gheuschen woorden 
dienaer tot Schoonhoven (Antwerpen, 1669); Sot uyt de mauw dat is Arent Montanus [...] wederom op de been met 
sijn Iapansche ghesantschappen [...] (Antwerpen, 1670). Zijn polemieken met de Bredase predikanten Antonius 
Hulsius, alsmede met de Maastrichtse predikant Jan van Hamerstede, die toen ook reeds waren gepasseerd, vond 
de jezuïet blijkbaar het vermelden niet waard. Naar Hazarts woordenstrijd met de Bredase predikant Johannes 
Schuler wordt op pagina 14 van de Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet verwezen.
171    Verg. Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 6.
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leid dat de gereformeerde predikanten in de Republiek voerden om te voorkomen 
dat zijn publicaties als geloofwaardig werden gekenmerkt onder de protestanten.172 
Dit bevestigt eens te meer de naamsbekendheid die de ‘jezuïet uit Antwerpen’ on-
der de protestanten in de Republiek had en het feit dat de predikanten er niet gerust 
op waren dat de controversepublicaties van Hazart geen enkele effect ressorteer-
den onder hun geloofsgenoten.
Uiteraard kon Hazart de passage over de Antwerpse ‘Onse Lieve Vrouw ter hoe-
ren’ niet ongemoeid  laten. De ontkrachting hiervan gaat, net  als bij  zijn  andere 
opgevoerde redenaties, steeds gepaard met een tegenaanval.
’T Gene volght fol. 525 is niet alleen een leugen, maer een stout schelmstuck, want hy [Ly-
dius] seght dat’er buyten Antwerpen in S. Willbrords-cappel een beelt van Maria staet, ’t 
welck ghemeynlijck Onse Lieve Vrouw ter hoeren ghenoemt wordt. Wat een schelm van 
lieghen is dat? Ist saeken dat hy soo grouwelijck lieght in dinghen die ons soo nae by sijn, 
en die wy daghelijcx konnen hebben voor d’ooghen, hoe moet hy lieghen in dinghen die 
verre van ons sijn?173
3  Lydius, Den Antwerpschen uyl in doods-nood (1671)
Inhoud en opzet
Lang heeft Lydius niet gewacht met zijn antwoord, want begin augustus 1671 rol-
de zijn, wederom anonieme, repliek met de veelzeggende titel Den Antwerpschen 
uyl in doods-nood van de Amsterdamse persen.174 Met ‘slechts’ 62 pagina’s is het 
een stuk kleiner dan zijn hoofdwerk Den Roomschen Uylen-spiegel. Net als Ha-
zart, hanteert Lydius dit keer het genre van de fictieve samenspraak om zijn kritiek 
op de Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet te ontvouwen. De dia-
loog is er een tussen een ‘gereformeerde’ en een ‘roomsgesinde’ die elkaar op reis 
tegenkomen, waarbij de gereformeerde het gesprek opent door aan de katholiek 
te vragen wat hij aan het lezen is. Dit is Ontsteltenisse van den ghereformeerden 
kercken-raet van Hazart.
172    Verg. ‘Want ick [diaken] weet dat sommighe predikanten op andere plaetsen desen middel ghebruyckt hebben 
ten opsichte van de schriften van den Iesuit t’Antwerpen, die daer teghen ons op den preeck-stoel soo buldert en 
schreeuwt. Sy [de predikanten] hebben onder het domme volckje ghestroyt dat het maer altemael leuren en vodden 
en sijn, niet weerdigh om beantwoort te worden ...’ Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 29-30.
173   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 14.
174    Volledige titel: Den Antwerpschen uyl in doods-nood, ofte t’samen-sprekinge tusschen een gereformeerde 
ende roomsgesinde, over het boeckje van P. Cornelius Hazart, genaemt Ontsteltenisse van den gereformeerden 
kerckenraedt ende Gemeente van Dordrecht, over het uytgeven van den Roomschen Uylen-spiegel, &c. 
(Amsterdam, Jacobus Konynenbergh, 1671) 62 p.p. in-8º. Konynenbergh had ook de tweede (verbeterde) druk 
van de Roomschen Uylen-spiegel op de persen gehad, waarvoor hij aan het einde van Den Antwerpschen uyl in 
doods-nood nog reclame maakte door de  lezer de Dordtse editie hiervan af  te raden. Iets vergelijkbaars deed 
Lydius overigens zelf ook op pagina 18 van de voorliggende publicatie, toen hij  schreef:  ‘... den Roomschen 
Uylen-spiegel (so als hy tot Amsterdam is gedruckt, en niet soo als hy in de na-druck tot Dordrecht vervalscht 
en verandert is)’. Dit is verwonderlijk aangezien de Dordtse editie het eerste van de persen rolde.
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Alvorens het gesprek hierover verder gaat,  tast de gereformeerde eerst nog af 
of zijn roomse reisgezel geen ‘ketterhater’ is, ‘want men quelt en plaegt haer [de 
protestanten] nu meer  in Brabandt, ende bysonder  te Antwerpen, dan wel voor 
desen.’175 Waarop de katholiek hem verzekert: ‘Het [gesprek] sal soo secreet onder 
ons blijven als de biechte, diemen niet melden en mach’.176 Dit zou in het licht van 
de felle kritiek die Lydius uitte op de roomse rituelen, ook ironisch bedoeld kun-
nen zijn.
In het gesprek wordt de kritiek van Hazart op de Den Roomschen Uylen- spiegel 
(die  op  zijn  beurt weer  een  kritiek was  op  de  katholieke  kerk)  aan  een  onder-
zoek onderworpen  en  afkeurend besproken door de  gereformeerde. De  ‘onwe-
tende’ roomsgesinde luistert toe en stelt af en toe vragen om het gesprek op gang 
te houden of om de gereformeerde de juiste ammunitie te geven om Hazart verder 
te bekritiseren. Hetgeen te verwachten is, gebeurt: de ‘roomsgesinde’ begint steeds 
meer te twijfelen, niet alleen aangaande de publicatie van Hazart, maar over het ka-
tholieke geloof in het algemeen.177
Was de Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet niet meer dan een 
fictieve samenspraak, in Den Antwerpschen uyl in doods-nood kiest Lydius er op-
nieuw voor om ook dichtwerk toe te voegen. Voorafgaand aan het eigenlijk ge-
sprek staat een Latijns spotvers, dat de Dordtse predikant speciaal op Hazart heeft 
vervaardigd, met de veelzeggende titel In leporinum, dictum Hasaerd, carmen ex-
temporaneum, hetgeen verwijst naar de overeenkomst van Hazarts werk met het 
gekras van een uil. Na de fictieve dialoog is opnieuw een spotgedicht opgenomen, 
hoogstwaarschijnlijk  van  zijn  eigen  hand. Hierin wordt  de  draak  gestoken met 
de jezuïeten in het algemeen, waarbij hun naam aanleiding geeft tot verschillende 
kwinkslagen, zoals de laatste strofe aantoont:
Ja gaet soo heen, mijn volck, en treet van Jesu wijt,
Gy [de jezuïeten] bent mijn recht geslacht, brand-stokers alsje zijt.
Van Jesu wijt gegaen, sult ghy door alle landen
Vermaert zijn en bekent aen uwe leeuwe-tanden.
En, siet, dit woort dat wiert den naem van dit geslagt,
Geen sect is oyt soo wijt van Jesu voort-gebracht.178
Een drietal vertaalde brieven, waarin kritiek op de katholieke geestelijkheid, en in 
het bijzonder op de jezuïeten, alle aandacht krijgt, besluit Den Antwerpschen uyl 
in doods-nood.
175    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 1-2.
176    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 2.
177    Verg. Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 35.
178    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 5r.
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De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Den Antwerpschen uyl in doods-nood tracht, bij monde van de gereformeerde ge-
sprekspartner, aan de ene kant het werk van Hazart te bekritiseren en het daar-
naast op te nemen voor de Roomschen Uylen-spiegel. Hierbij krijgt de  ‘uil’, die 
staat voor de roomse onwetendheid, een gezicht in de vorm van Hazart: de ‘Ant-
werpse uil’. 
In het voorwoord op zijn Antwerpschen uyl in doods-nood vermeldde de ‘ano-
nieme’ auteur dat hij van ‘Lydius’ had vernomen dat deze zich allesbehalve ver-
baasd had getoond dat het uitgerekend Hazart was die het tegen zijn grote werk 
had  opgenomen.  ’De  stoutigheyt,  onbeschoftheydt  en  laster-woorden,  die  hier 
voorkomen, waren van niemand soo seer te verwachten als van hem, die niet al-
leen  een  Jesuit  is,  maer  oock  den  Antwerpschen  geoctroyeerden  comediant.’179 
Deze  laatste benaming, Hazart  als de  ‘enige’ Antwerpse grappenmaker,  is  in de 
hele  samenspraak aanwezig en gaat terug op de miskenning door de jezuïet van de 
Roomschen Uylen-spiegel, die weer alles te maken had, aldus Lydius, met zijn ge-
brek aan kennis van de Schrift, de kerkvaders en de rede.
Het uitgangspunt van de jezuïet dat de Roomschen Uylen-spiegel godlasterlijk is, 
wordt naar voren gebracht door de katholieke gesprekspartner. De gereformeerde 
beaamt dat er  inderdaad kritische noten gekraakt worden  in de Roomschen Uy-
len-spiegel,  ‘maer staet wel aen te mercken, dat alle die sotternijen, bespottelick-
heden,  vuyligheden,  schanden  en  grouwelen  in  uwe  eygene  schrijvers  begrepen 
zijn; ende datse daer uyt werden aen den dagh gebracht, ende met andere bespot-
telicke dingen werden vergeleken, om te toonen datse niet minder bespottelijck en 
zijn.’180 Dit ‘rationele’, want verifieerbare, argument wordt door de roomsgezinde 
volmondig toegegeven, als hij spreekt tot de gereformeerde: ‘Mijn heer, ick mercke 
datje een persoon van studien en geleertheyt bent, waer tegen het my te hard vallen 
soude veel te disputeren ...’.181
Ook heeft  ‘Lydius’  aldus de gereformeerde, de Roomschen Uylen-spiegel uit-
gegeven, omdat de kritiek op de rooms-katholieke misstanden afnam, terwijl die 
er nog steeds zijn.182 Was in 1578 Philips van Marnix van St. Aldegonde met zijn 
 Byenkorf der heyliger roomscher kercken begonnen om de katholieke gebreken aan 
de kaak te stellen, zo zegt de gereformeerde tegen zijn katholieke gesprekspartner, 
dan is de Roomschen Uylen-spiegel daar een waardig vervolg op. Lydius wilde de 
strijdbijl met Rome allesbehalve begraven en de religieuze ‘vrijheid’ die de katho-
179    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, ‘aen den leser’.
180    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 4-5.
181    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 5.
182    Verg. ‘Doch de gereformeerde oordeelen, dat oock voor andere landen, ende specialick voor ons Nederlandt, 
de schandelickheyt van de Roomsche hoere dient ontdekt te worden, tot Gods eere, ende waerschouwinge der 
menschen, op datse een afschrick daer van hebben souden.’ Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 14.
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lieken in Dordrecht in zijn tijd reeds bezaten, moet hem een doorn in het oog ge-
weest zijn. 
Daarna wordt er ingegaan op de manier waarop de jezuïet in zijn Ontsteltenisse 
van den ghereformeerden kercken-raet zijn bezwaren op de Roomschen  Uylen- 
spiegel  naar  voren  had  gebracht.  Lydius,  aldus  de  protestantse  gesprekspartner, 
heeft zijn materiaal ontleend aan uitsluitend katholieke schrijvers, terwijl Hazart, 
toen hij  de  protestantse misstanden  aan de  kaak  stelde,  zich  niet  beriep  op  een 
 auteur  uit  hun midden, maar  uitsluitend  bevooroordeelde  katholieke  schrijvers 
aanhaalde.183 Daarnaast ontbrak een bronvermelding en een overzicht van geraad-
pleegde auteurs, waardoor de uitspraken niet te controleren zijn.
De tegenwerping van de jezuïet dat de verhalen die de Roomschen Uylen- spiegel 
opdiste  slechts  katholieke  legenden  en  kluchten  waren,  waaraan  niet  al  te  veel 
waarde moet worden gehecht, wierp de gereformeerde van zich door  te  stellen: 
‘Het zijn dan kluchten waer in de waerheyt steeckt, ende al lachende de waerheyt 
verhaelt  staet.’184 Waarna de Dordtse predikant verwijst naar een aantal Bijbelse 
spreuken om deze manier van onderricht te legitimeren.185 De spot die in de Room-
schen Uylen-spiegel verwoord wordt, dient niet tot vermaak, ‘maer om de dwaes-
heyt en sotternijen van de Roomsgesinde aen den dag te brengen, ten eynde die te 
meer mogten verfoeyt werden.’186 Opnieuw brengt Lydius een Bijbelse vergelij-
king naar voren, namelijk die met de zusters Ohola en Oholiba die ontucht heb-
ben gepleegd en wiens schanddaden publiekelijk worden getoond om lering uit te 
trekken.187 De gereformeerde vervolgt tegen de roomsgezinde:
Doch uwen P. Hâzârt schijnt beter ervaren te zijn in scheld-woorden, lasteringen, spot-
terijen en quinckslagen (daer van niet alleen dit boeckje, maer oock, soo ick hoore, sijne 
predikatien, vol zijn) dan in den Bijbel.188
De roomsgezinde neemt dit graag van hem aan, omdat het hem als leek door de 
katholieke autoriteiten is verboden om de ‘boecken van de geusen’ en de Schrift (in 
de volkstaal) erop na te slaan. Dit is een nieuw punt van kritiek, welk Lydius zo-
genaamd achteloos in zijn fictieve samenspraak opneemt, maar dat voor een goed 
verstaander overduidelijk is.189 Konden de replieken van Hazart redelijk makkelijk 
in de Republiek circuleren, een stuk moeilijker was het voor Lydius om zijn ver-
183    Lydius rechtvaardigt zijn bijzondere aanpak, waarbij hij ervoor kiest om de katholieken in de Roomschen 
Uylen-spiegel hoofdzakelijk  te  bekritiseren  vanuit  hun  eigen publicaties,  door  te  benadrukken dat  zij  in  het 
verleden door anderen reeds ruimschoots zijn bestreden op basis van de Schrift. Den Antwerpschen uyl in doods-
nood, 20.
184    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 28.
185    Verg. ‘Die niet willen onderwesen en gewaerschouwt zijn, moeten in hare sonde sterven’, zie ook Spr  9:7-
9, 26:4-5.
186    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 10. Verg. eveneens pag. 14 voor eenzelfde strekking.
187    Verg. Ez 23.
188    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 21.
189    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 14, 18-19.
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weerschriften onder de aandacht van de katholieken in de Zuidelijke Nederlanden 
te brengen.190
Een katholiek censor, zo vervolgt Lydius, bij monde van de gereformeerde, heeft 
de klucht- en legendeboeken, die Hazart deels voor verzinsels houdt, wel goed-
gekeurd,  sterker  nog  zelfs  aanbevolen  als  stichtelijke  literatuur.  Ter  onderbou-
wing voert de gereformeerde Den saterdagh van Onse Lieve Vrouwe (1633) van 
de augustijn Wichmans op, dat door de Antwerpse censor Segerus van Hontsum 
is goedgekeurd. Hoe is dit op een logische manier te rijmen met Hazarts opinie, 
houdt hij de roomsgezinden voor.
Om de onkundigheid van Hazart op het gebied van de kerkvaders te illustreren, 
verwijst Lydius naar de passage die de jezuïet uit de Civitate Dei van Augustinus 
had gehaald en die erop neerkwam dat de eerste Christenen al kerken hadden ge-
bouwd ter ere van de heiligen en dat zij daarnaast op de altaren ‘sacrificiën’ hadden 
gepleegd oftewel de eucharistie hadden gevierd. Om het verschil met de eigenlij-
ke tekst van Augustinus duidelijk te maken, citeert Lydius woord voor woord de 
betreffende passage uit het 22ste boek en het tiende hoofdstuk van de ‘Stad Gods’ 
en laat hij de gereformeerde concluderen: ‘Hy [Hazart] verstaet de gewoonte der 
Oude Kercke niet.’191
Naast de door de protestantse reiziger geventileerde kritiek dat Hazart onkundig 
is op het gebied van de Schrift en de kerkvaders, wordt hem vooral dommigheid en 
onredelijkheid verweten. Hij is het niet waard om aandacht aan te besteden en zijn 
eigen orde zal zich wel schamen voor hem, zo beoogt ‘Lydius’.192 Deze onredelijk-
heid of het gebrek aan logische gevolgtrekkingen door de jezuïet is zelfs voor de 
eenvoudige katholieke leek vast te stellen:
Maer dewijl je [de gereformeerde] hier van spreeckt, soo moet ick [de roomsgezinde] 
ook bekennen, dat, hoewel ick een ongelettert man ben, echternoch wel sien kan, dat het 
 geensins en volgt, Christus heeft aen Iudas de verrader den naem van socius, of metgesel 
gegeven. Ergo wanneer Ignatius dien naem aen sijne discipulen gegeven heeft, schijnen de 
Jesuijten metgesellen van Iesu te sijn, gelijck als Iudas geweest is.193
190    Verg. De gereformeerde:  ‘Want hy [Hazart]  is gerust daer op, dat hy weet en versekert  is, datmen den 
Roomschen Uylen-spiegel onder de Roomgesgesinde in Braband en Vlaenderen niet verkoopen noch lesen mach. 
Ende dat dit oock het lot en deel sal wesen van alle boecken, die tot verdediginge van den Roomschen Uylen-
spiegel souden mogen geschreven worden.’ Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 36. 
191    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 48.
192    Verg.  ‘Zoude  God  dan  doen  al  wat  hy  kan,  soo  soude  hy  oock  te  wege  bengen  dat  dien  Bouffon 
[Hansworst] Hâz-ârt van sijne mede-broeders wacker soude gecapittelt worden, ende dat hem sou verboden 
worden meer te predicken of te schrijven, om de Roomsche Kercke geen hinder te doen.’ en ‘Dat uwen Jesuijt 
om sijne onbeschaemde onredelijckheyt, ende onredelijcke onbeschaemtheyt, niet weerdigh en is, dat die gene 
die jaren tijt tot wat goeds en gewichtighs besteden konnen, veel tijts met hem verslijten; maer datse hem als 
den geoctroyeerden Antwerpschen Bouffon en comediant laten spelen, schertsen, liegen en lasteren, tot dat de 
aerde hem volkomentlijk den mont sal stoppen, ende dat hy Swijgen sal in dusyternisse [1 S 2:9].’ Resp. Den 
Antwerpschen uyl in doods-nood, 50, 54-55.
193    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 22.
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Overigens ziet Lydius een opvallende overeenkomst tussen Judas en de jezuïeten, 
namelijk  hun  geveinsdheid  en  leugenachtigheid.  In  plaats  van  hun  eigen  fouten 
toe te geven, beschuldigen zij anderen van leugens. Deze leugenachtigheid, aldus 
Lydius, komt bij Hazart naar voren door de ontsteltenis die hij de burgemeester 
en de gereformeerde kerkenraad van Dordrecht in de mond heeft gelegd over de 
Roomschen Uylen-spiegel (ook al was dit voor de jezuïet een fictieve opzet) en zijn 
stellige ontkenning van het  (vermeende)  feit  dat het Mariabeeld  in de  St. Willi-
brordskapel Onze-Lieve-Vrouw ter hoere wordt genoemd. De gereformeerde: 
En wat het beeldt van Maria belangt, ’t is seker dat het gemeyne volck dat noemt Onse 
Lieve Vrou ter hoeren. Waerom oock den auteur van den Roomschen Uylenspiegel seyt: 
‘Gemeynlijk soo genaemt.’ Want men kan lichtelijk gelooven, dat de Jesuiten en geeste lij-
cke dat soo niet en noemen. Soo lieght dan de Jesuit [Hazart] en niet dien auteur [Lydius]. 
Immers uwen Jesuit dorft die vuyle hoeren van de cluysenares niet ontkennen.194
In onze perceptie lijkt het een triviaal twistpunt, maar de verbetenheid waarmee 
het steeds terugkeerde, toont dat het ernst was en dat hierbij niet alleen de geloof-
waardigheid van Hazart in het geding was maar ook de waardigheid van Maria.
Ook al had  ‘Lydius’ Den Antwerpschen uyl in doods-nood gericht aan  ‘den on-
partdijdigen weetgierigen leser’, hij was zich terdege ervan bewust dat zijn repliek 
niet massaal door de katholieken in de Zuidelijke Nederlanden doorgebladerd zou 
worden. De  roomsgezinden  in de Republiek konden het geschrift,  vanwege het 
ontbreken van een effectieve katholieke censuur, een stuk eenvoudiger aanschaf-
fen. Uiteraard zal Lydius ook zijn eigen gereformeerde achterban met Den Ant-
werpschen uyl in doods-nood op het oog hebben gehad. Weldra na het verschijnen 
werd het werkje al gepromoot  in de Oprechte Haarlemschen Courant.195 Nu de 
kettingpolemiek tussen Hazart en Lydius een feit was, werd immers het streven 
het uiteindelijke gelijk te halen voor het oog van een zo grote mogelijk doelgroep, 
waarbij het eergevoel van beide scherpslijpers het vuurtje voorlopig alleen maar 
aanwakkerde.
De stijl en het genre
Opvallend is dat de bezwaren tegen de katholieke kerk nu vermengd raken met 
de  kritiek  op Hazart  zelf  (argumentum ad hominem),  in  het  bijzonder  op  zijn 
Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet. Hij  is een comediant, een 
194    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 35-36.
195    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 134-135. Opmerkelijk 
is  dat Hazart  ook weet had  van deze  advertentie,  aangezien hij  in  zijn Vreughden-bedryf van ’t grauw (zie 
hieronder) een van de personages laat zeggen: ‘’t Is nu vier weken gheleden dat ick inde Gazetten van Haerlem 
by Abraham Casteleyn, gelesen hebbe dat het [Den Antwerpschen uyl in doods-nood] eerst-dachs sou uytkomen, 
maer die eerst daechs heeft soo lanck gheduert, dat ick’er niet meer op en dacht: is het ten lesten te voorschijn 
ghekomen?’
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‘bouffon’ (Hansworst) die niet logisch redeneert, de Schrift en de kerkvaders niet 
kent en ‘lieght op sijn Jesuits, dat is, met de hooghste onbeschaemtheyt’. Een goed 
woord zal er niet meer over hem vallen.
Als werk valt Den Antwerpschen uyl in doods-nood binnen de categorie van de 
fictieve samenspraak, maar de paratekst, de stukken die aan de eigenlijke samen-
spraak voorafgaan en deze besluiten, toont wederom de dichtkunst, die de  Dordtse 
predikant inzette om zijn tegenstander te bespotten. Hierbij werden zowel in het 
Latijn gestelde spotverzen, gericht op de geletterde (geestelijke) bovenlaag, als een-
voudige volkstalige  spotrijmen voor de  ‘gewone’  lezer  aangewend.196 Dit  laatste 
kwam onder meer tot uiting in de verbasteringen, op rijm, van de naam van de je-
zuïet: Házárt, Hâz ârt, Haz-art, Hasen-aert en pater ater.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Deze repliek stond niet op zichzelf, maar greep duidelijk terug op de Roomschen 
Uylen-spiegel en de Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet. Lydius 
had echter ook de moeite genomen er enkele andere werken van de jezuïet op na te 
slaan, mede om zijn kritiek op Hazart aan te scherpen. Zo refereerde ‘Lydius’ aan 
de collatie die de jezuïet op 21 september 1660 had gehouden en die daarna was uit-
gegeven.197 Hierin had Hazart het Mattheus-evangelie afgeschilderd als niet meer 
dan een ‘tafelgesprek’, hetgeen volgens Lydius godlasterlijk was, ‘ghelijck dan de 
magistraet van Amsterdam ordre daer tegen gestelt heeft.’198 Een andere publica-
tie van de jezuïet, Den plompen Hollantschen Geus (1668), was al net zo beroerd 
geschreven, ‘waer uyt ick [de gereformeerde gesprekspartner] dan vernomen heb, 
dat dit de eygen stem is van dien Roomschen Uyl [Hazart], ende dat sijn barsch en 
scherp gekrijt van geen ander toon noch geluid wesen en kan.’199
Maar ook de gereformeerde predikanten die Hazart in zijn Ontsteltenisse van 
den ghereformeerden kercken-raet had gekapitteld  (Cabeljau, Oomius, Peenius, 
Renesse  en Montanus), kwamen opnieuw voorbij, waarbij  ‘Lydius’ het  voor ze 
opnam.200 En de preken van Hazart waren, zoals de  ‘anonieme’ auteur van Den 
Antwerpschen uyl in doods-nood had vernomen, van eenzelfde slechte en leugen-
achtige kwaliteit als zijn publicaties. De gereformeerde spreker vervolgt tegen de 
roomsgezinde: ‘Uwe paters [de jezuïeten] hebben een wonderlicke ende schande-
licke theologie in ’t hooft, die den auteur van den Roomschen Uylen-spiegel van 
meyning is aen het licht te geven, met den tijtel van Laetsten duyvels-dreck, al sou-
196    Zo  staat  er  achterin  bij  het  Latijnse  gedicht:  ‘Testimon.  Academ.  D.  Patris  Hazardi,  sive  Leporini’ 
(‘Academische getuigenis verleent aan P. Hazart of hasen-aert’). Hasen-aert is het (dom) krassen van een uil.
197    Victorie van Roomen over Geneve in ’t stuck van ’t aen-roepen ende eeren der heylighen (Antwerpen, M. 
Cnobbaert, 1660).
198    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 4. Verg. ook pag. 20.
199    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 7.
200    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 3, 36.
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de Haz-árt noch eens walgen.’201 Deze publicatie zou er inderdaad komen, maar 
wel pas in 1687, acht jaar na de dood van Lydius.202
Tot slot valt een gedicht op dat de Dordtse predikant had opgedragen aan ene 
broer Franciscus, Augustijn te Antwerpen, ‘van de monicken self gemeenlijck, om 
sijne fielteryen,  (gelijck wy van goeder hant bericht worden) Frans de Fielt  ge-
naemt.’ In dit gedicht, dat is vormgegeven als een brief, wordt zowel de Augustijn 
als Hazart de maat genomen.
4  Hazart, Het ‘voorwoord’ uit de Versoeninghe vande menschen met Godt 
door het H. sacrificie der misse (1671)
Ten langhen lesten, naer dry maenden verlanghens, heb ick [Hazart], over dry daghen, 
dat is, dynsdagh den 11 van augustus, ontrent ten thien uren smorghens, ontfanghen een 
kleyne pasquile-dicht, ghenoemt Den Antwerpschen Uyl, datmen, eerweerdighen Room-
schen Uyl Spieghel [Lydius], seght uyt uwen koker te komen. [...] Het behandigen van dit 
pasquilleken, is recht ghevallen op soo eenen tijdt als ick besich was met te drucken, teghen 
de kermisse van Antwerpen, dit volghende schrift, ghenoemt Versoeninghe van de men-
schen met Godt; t’en kost niet beter, want dit was eene bequame occasie om u door desen 
voorbode ende opdrachtbrief, daermee te vereeren, niet om dat gy het selve beantwoorden 
sout, want dat is verre boven uwe krachten ende verstant, maer alleenlijck om, door het 
lesen des selfs, uwe herssenen wat besich te houden ende te scherpen, ter wijle dat ick u korts 
meerdere stoffe sal gheven ...’.203
In een tiental punten zet de jezuïet vervolgens kort uiteen want hem is opgevallen 
bij het lezen van Den Antwerpschen uyl in doods-nood. Deze punten van kritiek 
hebben allemaal betrekking op de aanspreekvorm (Hazart als Antwerpse uil, het-
geen door hem juist als eervol wordt beschouwd), de fictie van de samenspraak (‘de 
dialogen en bestaen niet nootsakelijck in dinghen die met’er daet van yemant ghe-
seyt sijn, maer, konnen, of moeten, ofte behoorden gheseyt te worden ...’), de ty-
pering van Hazart als comediant in zijn preken (‘Sijt seker dat ghy groot onghelijck 
hebt, want de heele stadt van Antwerpen kan u overtuyghen van  valscheydt’),204 
woordverdraaiingen  en  onjuiste  aannames  (‘Hoe? Heb  ick  gheseyt  dat  dit uyt-
201    Hoofdpunt van deze ‘jezuïetentheologie’ was volgens ‘Lydius’, dat het voor haar leden geen doodzonde 
was om iemand vals te beschuldigen, als de persoon in kwestie eerste valse beschuldigingen had geuit. Den Ant-
werp schen uyl in doods-nood, 17.
202    [Jacobus Lydius], Laetsten duyvels-dreck, ofte ongehoorde grouwelen van paepsche leeraers onser eeuwe, 
uyt haere eugene schriften ontdeckt ende voorgestelt; zijnde een vervolgh van den Roomschen Uylen-spiegel 
(Dordrecht, S. onder de Linde, 1687).
203    Versoeninghe vande menschen met Godt door het H. sacrificie der misse (Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671). 
36 p.p. in-8º, *2v.-*3r. Een nihil obstat van kerk en orde ontbreekt wederom.
204    Verg.  ‘Aengaende  mijn  predikatien,  g’hebt  qualijck  ghehoort,  ende  al  te  lichtveerdigh  gheweest  in  ’t 
gelooven; ghy moest, als een voorsichtigh man, te voren de saeke wel ondersocht hebben, want niet alleen de 
heele  stadt  van Antwerpen  (uyt-ghenomen  een  deelken  van  uwe  botte  ende  leughenachtighe Geusen) maer 
oock vele van uwe Heeren Staeten, burghmeesters, ende andere treflijcke persoonen, die my dickwijls ghehoort 
hebben, souden u contrarie gheseyt hebben.’ Versoeninghe vande menschen met Godt, *5r.
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druckelijck  staet  in  uwen  Uyl-spiegel?’).  Inhoudelijk  commentaar,  waarbij  de 
argumentatie  op  de  Schrift  en  de  kerkvaders  is  betrokken,  is  in  dit  voorwoord 
(‘voorbode’) afwezig. Dit, zo stelde de jezuïet al, zal in een volgende publicatie, die 
geheel aan Lydius is gewijd, aan bod komen. Dit kon ook niet anders, aangezien er 
tussen de ontvangst van Den Antwerpschen uyl in doods-nood (10 augustus) en de 
ondertekening van het ‘voorwoord’ in de Versoeninghe vande menschen met Godt 
(13 augustus) slechts drie dagen zaten. 
Logische  redeneringen,  verifieerbare  feiten,  de  interpretatie  van  passages  en 
woorden en verschuivende bewijslast vormen daarentegen belangrijke elementen 
in deze korte voorbode, die, vanwege de ‘gelegenheid’ die zich hier voordeed, de 
Versoeninghe vande menschen met Godt voorafgaat. 
Het is hier ook voor het eerst dat de jezuïet de term ‘lemmen’, zeuren of zaniken, 
introduceert voor Lydius. Zijn kritiek op Hazart dat hij de kerkenraad en de bur-
gemeester van Dordrecht onrecht had aangedaan door ze in de titel van zijn werk 
op te nemen, pareert de jezuïet op een opmerkelijke manier. Hij suggereert name-
lijk dat hij een andere Dordtse predikant kent die tijdens een maaltijd gezegd zou 
hebben dat als hij de magistraat van de stad zou zijn geweest hij de Roomschen Uy-
len-spiegel in stukken had gehakt, ‘want een predikant en moet niet schryven tot 
onstichtinghe, maer alleen tot stichtinghe.’205
Wat dunckt u [Lydius] van dit stucxken? Nu siet ghy immers wel dat ick den kercken-raet 
niet sonder fondament en hebben doen spreken, ende dat uwen Uyl spieghel maer en is 
voor het grauw, ende ghespuys, ende niet voor de wijse.206
En zo eindigt dit ‘voorschot’ op de repliek, die, zoals we zullen zien, nog geen tien 
dagen later onder de titel Vreughden-bedryf van ’t grauw ende mis-noeghen vande 
neuswyse der stadt Dordrecht van de Antwerpse persen rolde. De polemische pu-
blicaties volgden elkaar nu in een duizelingwekkend tempo op.
5  Hazart, Vreughden-bedryf van ’t grauw ende mis-noeghen vande neuswyse 
der stadt Dordrecht (1671)
Inhoud en opzet
Wederom kiest Hazart ervoor om zijn commentaar op Lydius te gieten in de vorm 
van  een  fictieve  samenspraak.  De  gereformeerde  bevolking  van  Dordrecht,  bij 
monde van Lemmen, Huyben, de mestraper  Jepic  en Arien de  ‘mossel-kruyer’, 
raakt voor de drukkerij van Simon onder de Linde in gesprek over de recent ver-
schenen publicatie Den Antwerpschen uyl in doods-nood. Het ‘grauw’ is zeer lo-
vend  over  het  geschrift,  net  als  over  de Roomschen Uylen-spiegel,  omdat  beide 
uitblinken in logica en sluitende argumentatie. Lemmen: 
205    Versoeninghe vande menschen met Godt, *4r.
206    Versoeninghe vande menschen met Godt, *4r.
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Maer, aanghesien dat dit leste boeck, ghenoemt Den Antwerpschen Uyl, soo een bondich, 
deftich, ende treflijck werck is, men moest het, naer mijn advijs, uyt tuyten en uytroepen 
lancx de straten van alle de steden van Hollandt en Zeelandt, ghelijck voor desen Daniel 
Hulsius, (toen predikant van Breda) ghedaen heeft, als hy niet den selven Iesuit [Hazart] 
in disput was ghekomen.207
Aan Arien de taak om samen met zijn ‘stinkende’ mosselkar Den Antwerpschen 
uyl in doods-nood in de stad te gaan promoten (sic!). Dan komt de ‘boerenpredi-
kant’ Hermes Celosse langs om een praatje te maken, waarna het gesprek al vlug 
gaat over de werken van Lydius. Celosse meldt dat hij ook een bijdrage heeft 
geleverd  aan de  laatste publicatie  van Lydius,  ‘want  ick hebbe nochtans uwen 
predikant [Lydius] den gheest ingheblasen van mijnen Middaegschen duyvel die 
ick over negen iaeren ghedruckt hebbe teghen den Antichrist van Roomen.’208
Op een gegeven moment tijdens dit keuvelen komt de gereformeerde ‘Neus-
wyse van Dordrecht’ voorbij en hij raakt in gesprek met Arien, Lemmen, Huy-
ben  en  Jepic. Hij  is  het  die  het  gesprek  zal  domineren  en  het  ‘gereformeerde 
grauw’, als een ‘rationalist’, de ogen zal doen openen over Lydius’ inconsequente 
manier van argumenteren en zijn ware aard. Echter, de toehoorders zijn nog niet 
overtuigd waarom zij Neus-wyse’s aankomende betoog zouden moeten gaan ge-
loven en niet de opvattingen van Lydius, die in de samenspraak wordt aangeduid 
als ‘Domine’ of ‘doctor’. Neus-wyse vermeldt dat hij advocaat is en rechten heeft 
gestudeerd, waardoor hij meer dan enig ander argumenten op hun waarde kan 
schatten.
In het gesprek dat daarop volgt, worden Den Antwerpschen uyl in doods-nood 
en de Roomschen Uylen-spiegel door Neus-wyse, bijna pagina voor pagina, kri-
tisch onder de loep genomen. Zijn gesprekspartners fungeren nu slechts als ‘klank-
bord’, om de juiste vragen te stellen waardoor Neus-wyse zijn betoog kan houden. 
Uiteraard was het de gereformeerde Neus-wyse die het voor Hazart opnam, maar 
naarmate het gesprek vordert lijkt het alsof Hazart, door zijn doorgedreven op-
merkingen, op de stoel van Neus-wyse is gaan zitten. Ook is het Neus-wyse die 
Hazarts nieuwe en tweede repliek, de Dordrechtschen predikant nu sieck-meester 
ende zieltrooster geworden, reeds aankondigt.209 Als Neus-wyse ten slotte afscheid 
neemt van zijn gereformeerde gesprekspartners, zijn deze unaniem overtuigd dat 
207    Verg. Hazarts Muylbant om de tonghe te snoeren van de ghene, die seer onlanckx in’t licht heeft gebracht, 
ende doen uyt-roepen door Hollant, en Zeelant, een seker blauw boecxken, genaemt Nieuwe treffelycke 
disputatie, ofte suffisante borgh-tocht, van D. Anthonius Hulsius, predicant tot Breda, voor Daniel Chamier, 
tegen P. Cornelius Hazart, Jesuit tot Antwerpen (Antwerpen, 1663). Vreughden-bedryf van ’t grauw ende mis-
noeghen vande neuswyse der stadt Dordrecht. Over het pasquilleken van hunnen predikant ghenoemt Den 
Antwerpschen Uyl (Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671). 53 p.p. in-8º, 6. 
208    Hermes Celosse, Daemonium meridianum, dat is, de antichrist geopenbaart soo klaer als de middagh 
(Dordrecht, Abraham Andriessz.,  1662).  Blijkbaar was Hazart  dus  op  de  hoogte  van  dit werk. Vreughden-
bedryf van ’t grauw, 8.
209    Dit betekent dus dat de jezuïet tijdens het verschijnen van het Vreughden-bedryf van ’t grauw zijn tweede 
pijl al op de boog had zitten. Verg. Vreughden-bedryf van ’t grauw, 37, 53.
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Lydius een onjuiste vorm van argumenteren hanteert en slechts leugens uit om zijn 
verhaal te onderbouwen.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Het gebruik van de rede, het ontleden van Lydius opvattingen en het tonen van zijn 
verkeerde argumentatie, zijn hier  tot  in de finesses doorgevoerd. Deze rationele 
aanpak begint al bij de namen die de jezuïet zijn gesprekspartners heeft toebedeeld. 
Lemmen is een zeur, Huyben is een steenuil en staat in het zeventiende-eeuws Ne-
derlands eveneens voor een domkop, Arien de mosselkruier draagt slechts viezig-
heid de stad rond en de ‘neus-wyse’ staat voor de betweterige, maar slimme, man 
die de gereformeerde gemeente een spiegel voorhoudt. De protestantse gemeente 
wordt vooral voorgesteld als dom, omdat ‘die lichtelijk alles ghelooft als de predi-
kanten maer en gaepen.’210 
In de Vreughden-bedryf van ’t grauw, dat in hoofdzaak apologetisch getint is, 
wordt de argumentatie vooral toegespitst op de twee geschriften van Lydius. De je-
zuïet tracht, bij monde van Neus-wijse, de lezer te overtuigen dat de predikant de ver-
keerde conclusies trekt, liegt, de feiten verdraait en niet bedreven is in de exegese.211
Hazart gebruikt een aantal technieken die steunen op de argumentatieleer, om 
zijn tegenstander in het nauw te brengen. Allereerst beschuldigt hij Lydius ervan 
dat hij zijn eigen opvattingen over de katholieke geloofsleer heeft vermengd met de 
spottende verhalen die hij had opgenomen in de Roomschen Uylen-spiegel. De Bij-
belse citaten die de Dordtse predikant daardoorheen weeft, zijn ongegrond. ‘Daer 
en is niet meer ghelijckenisse tusschen de woorden, die de Schriftuere, ende onsen 
Uyl-spiegel ghebruyckt, als tusschen het licht ende duyster.’212
Ten tweede betoogt Hazart dat de misstappen die enkele geestelijken in het ver-
leden hebben gemaakt, niet het katholieke geloof als zodanig raken. Daar komt 
nog bij, zo vult de jezuïet aan, dat ook de gereformeerde predikanten niet brand-
schoon zijn en dat, als deze lijn wordt doorgetrokken, hun geloof niet leidt tot de 
eeuwige zaligheid.213
Dat de predikant verschillende keren niet ingaat op de door Hazart geopperde 
bezwaren, is voor de jezuïet aanleiding om zijn kruit droog te houden en slechts 
een selectie van de door Lydius in zijn Roomschen Uylen-spiegel aangevoerde ka-
tholieke legenden te verwerpen, om vervolgens te concluderen dat de hele Room-
schen Uylen-spiegel niet deugt. ‘Den predikant, ghelijck nu blijckt uyt sijnen Ant-
werpschen Uyl en heeft den Iesuit niet konnen betalen, ende soo lanck hy dit niet 
en doet, den Iesuit en is hem niet een hayr schuldigh.’214
210    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 6.
211    Verg. Vreughden-bedryf van ’t grauw, 50.
212    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 15.
213    Verg. Vreughden-bedryf van ’t grauw, 17-18, 20.
214    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 27.
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Een andere tactiek die Hazart veelvuldig hanteert is Lydius te beschuldigen van 
leugens en het onjuist annoteren van bronnen of de auteurs daarvan, om hem mo-
verende redenen, te verduisteren. Zo is de jezuïet erachter gekomen dat de Dordtse 
predikant zijn valse kritiek op Ignatius grotendeels heeft gebaseerd op Een chris-
telijcke verwonderinge Christophori Severi die hij onder de initialen B.L., zijnde 
zijn vader Balthazar Lydius, opvoerde. De jezuïet is hier furieus over en gebruikt 
het dan ook als argument om de predikant af te schilderen als een oplichter van het 
gewone volk.215 Neus-wyse vermeldt dat de jezuïet het betreffende boek er zelf op 
heeft nageslagen om de passages te vergelijken en dat hij iedereen in Antwerpen die 
het horen wil op het auteurschap van Balthasar Lydius zal wijzen. Dit laatste ont-
lokt Arien de opmerking dat het katholieke gelovigen toch niet is toegestaan om 
ketterse publicaties te lezen?
Misschien meer als hy [Lydius] wel meynt; dat weet ick [Neuswijse], dat’er alreede som-
mige Neus-wijse Catholijcken zijn, die door het lesen van den Uyl-spiegel onse religie [het 
protestantisme] meer, als oyt te voren vervloeken, en daarom alleen souden Catholijck 
blijven om dat se soodanighe vuyle, botte, ende onverstandighe boeken van de onse sien 
uyt-gheven. Nu wat den Antwerpschen Uyl raeckt, hier door heeft onsen Domine, by seer 
vele, die hem ghelesen hebben sulck eene eere behaelt, dat se hem uyt-roepen voor eenen 
fiel [schavuit], guyt, ende schelm; dat sijn de eygen woorden, die men binnen Antwerpen, 
oock op publijke straeten, ende overluydt heeft hooren segghen, ende noch seght.216
De vaak irrelevante argumentatie (ignoratio elenchi) van Lydius, door de jezuïet 
niet zelden gekwalificeerd als louter leugens, komt keer op keer terug in het ge-
sprek tussen Lemmen, Huyben, Jepic en Arien. Het is de ‘verlichte’ neus-wyse die 
hen steeds op deze gebreken wijst. Opvallend is dat bij enkele van die voorbeelden 
Hazart ook de Schrift (en wel de Statenvertaling) hanteert, maar alleen als vergelij-
kingsmateriaal, niet als zelfstandige bron binnen die argumentatie. De kerkvaders 
ontbreken volledig. Het is ten slotte de rede die regeert bij de jezuïet.217
Hazart toont zich in dit werk eveneens een meester in het maken van parallelle 
vergelijkingen als hij een drogredenering van Lydius moet expliciteren. Niet zel-
den zit in die vergelijking nieuwe kritiek verborgen, zoals uit onderstaand voor-
beeld blijkt:
Neuswijse: Toont m’eens yemant die seght dat Franciscus almachtich was. Ghy [Lydius] 
seght: men vergelijckt hem by Christus. Wat nu? Christus, seght ghy, was almaghtigh, ergo 
oock Franciscus. Wilt ghy sien hoe dit volght? Hoort toe; even of ick aldus argumenteerde: 
Den predikant van Breda [Hazart doelt ongetwijfeld op Hulsius], is van sijn eyghen volck 
vergheleken gheweest by eenen ezel. Maer eenen ezel heeft twee langhen ooren op’t hooft, 
215    Hazart  verwijst  slechts  naar  de  ondertitel  van  Balthazar  Lydius’  vertaling,  zijnde  Insettinge vande 
Roomsche Kercke. Zie ook voetnoot 114.
216    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 39-40. Verg. eveneens pag. 29-30 en 35 waarin Hazart, bij monde van 
Neus-wyse, laat doorschemeren dat er wel degelijk katholieken in Antwerpen waren die de werken van Lydius 
hebben gelezen. 
217    Verg. Vreughden-bedryf van ’t grauw, 43, 50-51.
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ende vier voeten, ergo den predikant van Breda heeft twee langhe ooren op’t hooft, ende 
vier voeten. Besiet nu eens wat danck dat ghy met uw’sot argumenteren by dien uwen 
goeden confrater sult haelen.218
Vreughden-bedryf van ’t grauw, de tweede repliek van Hazart, draagt geen ker-
kelijke  goedkeuring(en). Hoogstwaarschijnlijk  omdat  deze fictieve  samenspraak 
snel gedrukt diende te worden om Lydius en het lezerspubliek niet de indruk te 
geven dat de jezuïet in het midden van de woordenstrijd om een antwoord verlegen 
zat.219 Het is duidelijk dat de Antwerpse jezuïet naast de katholieke lezersschare 
ook de gereformeerden op het oog had. Hij waarschuwt hen om zich niet te laten 
ringeloren door hun predikanten, die leugens verkondigen en slecht zijn in het ar-
gumenteren. Hazart nodigt hen aan de hand van zijn samenspraak uit om zelf na te 
denken. Zij zullen dan tot de conclusie komen dat de predikanten, waarvan Lydius 
in dit geval het boegbeeld was, hen hebben bedrogen. 
De stijl en het genre
Zoals  reeds opgemerkt hebben wij hier van doen met  een fictieve  samenspraak, 
waarin  logische  redeneringen  en  gevolgtrekkingen opnieuw de wapens  zijn  van 
de  jezuïet. Hij  schijnt, bij monde van Neus-wijse, op die momenten zijn woor-
den  kracht  bij  te  zetten  als  zijn  tegenstander  verzaakt  om met  juiste  argumen-
ten te komen of hem beschuldigt van leugens.220 Ongetwijfeld geïnspireerd door 
zijn  tegenstander,  besloot  de  jezuïet  om  enkele moralistische  zegswijzen  in  het 
 Vreughden-bedryf van ’t grauw op te nemen. Zo vermeldt hij op de voorpagina, 
met een knipoog naar de strekking van zijn geschrift, een spreuk uit de Aeneïs van 
Virgilius: ‘Als het grauw is in roer, in ’t midden van sijnen stooren, het swijght, als 
’t een man siet, en staet met open ooren.’221 De zegswijze aan het einde verwijst 
naar de snelheid waarmee de jezuïet zijn repliek had gegeven en preludeert op zijn 
aanstaande Dordrechtschen predikant nu sieck-meester ende ziel-trooster gewor-
den dat elk moment van de persen van Cnobbaert kon rollen. Een snel antwoord 
was in zijn ogen een goed antwoord, of zoals hij het zelf formuleerde: ‘Eene spoe-
dighe ghiste is eene dobbele ghiste.’222
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Vreughden-bedryf van ’t grauw is ingebed in de kettingpolemiek die op dat mo-
ment op haar hoogtepunt was. Zonder kennis van de voorafgaande werken is het 
geschrift eigenlijk niet te lezen.
218    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 48.
219    De expliciete vermelding aan het einde van zijn werkje: ‘Gheschreven thien daeghen naer het uytgheven 
vanden Antwerpschen Uyl’ onderstreept dit.
220    Verg.  ‘Is desen autheur niet eenen vuylen ketter gheweest ghelijck ghy zijt?’ Vreughden-bedryf van ’t 
grauw, 38.
221    Verg. ‘... si forte virum quem conspexere, silent, arrectisque auribus adstant’. Aeneis, lib. 1, vv. 151-152.
222    Verg. ‘Qui cito dat, bis dat’. Vreughden-bedryf van ’t grauw, 53.
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Ook hier laat Hazart geen gelegenheid onbenut om enkele van zijn eerder ver-
schenen controversegeschriften onder de aandacht te brengen of zijn vorige tegen-
standers, zoals Hulsius en Montanus, vanaf de zijlijn te bekritiseren.223 Het feit dat 
zij niet hebben gereageerd op zijn eerdere replieken lijkt hem nog het meest te ste-
ken. De jezuïet laat niet na om te vermelden dat hij de geschriften van zijn tegen-
standers ook behandelde in zijn controversevoordrachten. Zo merkt Neus-wyse 
op:
Doch dat onsen Domine seght dat de papisten onse schriften niet en mogen hooren of lesen, 
daer heeft hy ongelijck. Want ick hebbe den Iesuit [Hazart], onder andere, op den preeck-
stoel van Antwerpen sijne toehoorders hooren voorlesen de schriften van Hulsius, Schuler, 
Renesse, Penius, Cabeljau &c. ende op datmen niet en sou dencken dat hy bedrieghlijck 
voortginck, hy [Hazart] lietse daernaer met sijne antwoorden, van woort tot woordt in 
druck komen, inder voeghen datse, over al, van de papisten ghelesen wierden.224
Dat de inhoud van de werken van deze predikanten daardoor uiterst selectief en 
gekleurd onder de Antwerpse bevolking werd verspreid, is voor Hazart blijkbaar 
geen reden om aan de ‘objectiviteit’ van zijn opmerking te twijfelen.
Een tweetal andere, zijdelingse, passages laten zien dat Hazart in zijn Vreughden- 
bedryf van ’t grauw ook actuele en maatschappelijke ontwikkelingen verwerkte, 
waardoor uit een dergelijk controversegeschrift meer gehaald kan worden dan men 
in eerste instantie zou denken. Allereerst is daar de vermelding van de Haarlemse 
courant, die hierboven ook al ter sprake kwam, en waarin gewag werd gemaakt van 
de op handen zijnde Antwerpschen uyl in doods-nood  tegen Hazart.225 Blijkbaar 
was de gevoerde pennenstrijd hoogst actueel en was er een duidelijke markt voor 
dergelijke publicaties. Misschien nog wel opmerkelijker was het  feit dat   Hazart 
beschikte over deze Haarlemse krant op het moment dat hij zijn verweer samen-
stelde. 
Een ander  tekstgedeelte  toont  eveneens de verwevenheid van de  actualiteit  in 
deze fictieve  samenspraak. De predikant had de  jezuïet  verweten dat hij  in zijn 
Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet uitgerekend  een  gerefor-
meerde Bijbelzuster had opgevoerd om enkele taalkwesties uit de Bijbel over het 
voetlicht te brengen. Waarop Hazart, bij monde van Neus-wyse, antwoord:
Waerom en kost den Iesuit niet dencken dat’er meer sulcke Bijbel-susters waeren ghe-
lijck Anna Schuermans, die onlancx haren rock heeft ghekeert, en labbadiste gheworden 
is, zijnde in die en andere talen ervaren?’ Jae ick [Neuswijse] sie den Iesuit mans ghenoegh 
om te seggen dat hy meynde dat’er vele Bijbel-susters waren die soo gheleert waren als vele 
van onse predikanten.226
223    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 4, 6, 10, 12-13, 22-25, 30, 34, 48.
224    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 29-30.
225    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 7.
226    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 33.
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De geleerde en dichteres Anna Maria van Schurman (1607-1678) had uitgerekend 
in 1669 de gereformeerde kerk de rug toegekeerd toen de Geneefse predikant (en 
ex-jezuïet) Jean de Labadie in Amsterdam zijn eigen separatistische huisgemeente 
begon.227 Dat uitgerekend zij hier als Bijbelzuster werd gepresenteerd, die vanwege 
haar talenkennis misschien nog wel geleerder was dan de gereformeerde predikan-
ten, laat opnieuw zien dat de jezuïet de actualiteit op een vernuftige manier in zijn 
polemiek wist te integreren.
6  Hazart, Dordrechtschen predikant nu sieck-meester ende ziel-trooster 
 gheworden (1671)
Inhoud en opzet
Hazart had de smaak van de fictieve samenspraak goed te pakken, want wederom 
koos hij ervoor om dit genre in te zetten. Nu hebben wij van doen met een sieck-
meester, voorstellende Lydius, die in gesprek treedt met Hazart, gepersonifieerd 
als een ‘siecken uyl’. De Dordtse predikant geeft aan dat hij de brui heeft gegeven 
aan zijn predikantenambt, ‘want mijne herssenen souden ten lesten om-ghedraeyt 
hebben met  al  dat  ondersoecken  ende  lesen  van de  Schriftuere  en  van de H.H. 
Vaders. Ick en kost alle die scherp-sinnigheden niet vatten.’228 Na een kortstondig 
medisch onderzoek blijkt dat  ‘dokter’ Lydius de  ‘patiënt’ niet meer kan helpen, 
maar hem wel nog als ‘ziel-trooster’ geestelijk kan bijstaan. Voordat de zieke gaat 
sterven, moeten hem nog enkele dingen van het hart. De gewetensvragen die hij 
stelt gaan over enkele kwesties die Lydius  in zijn Roomschen Uylen-spiegel had 
aangekaart over de katholieke geloofsleer en die al eerder door Hazart in zijn Ont-
steltenisse van den ghereformeerden kercken-raet aan de orde waren gesteld, zoals 
de vermeende vergoddelijking van  Ignatius, de vermelding van het bouwen van 
kerken ter ere van de martelaren bij Augustinus en of de duivel goed katholiek was, 
omdat hij de mis en de aflaten had geprezen.
Alle antwoorden die de zielentrooster geeft, zijn niet afdoende voor de terminale 
patiënt, die zich bevestigd ziet in zijn gelijk om de katholieke kerk trouw te blij-
ven. Als dank voor zijn ‘consolatie’ laat de zieke in zijn testament vastleggen dat 
de zieltrooster al zijn publicaties krijgt na zijn overlijden, omdat ‘ghy daer op sout 
studeren om te sien of ghe de selve kont wederlegghen, dese studien sullen u meer-
dere vruchten by-brenghen als uwen Uyl-spieghel, ende andere dierghelijcke vod-
dighe boeken van uwe confraters, naemelijck van Balthasar Lydius, Arent Mon-
tanus, Hermes Celosse, &c.’229 Maar de jezuïet laat hem nog meer na. Een pamflet 
227    Mirjam de Baar, Schurman, Anna Maria van, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. www.historici.
nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Schurman, Anna Maria van, (geraadpleegd 21-02-2013).
228    Dordrechtschen predikant nu sieck-meester ende ziel-trooster gheworden over eenen armen sieken uyl die 
in doots-noodt light (Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671). 40 p.p. in-8º, 3.
229    Dordrechtschen predikant, 35. Hazart geeft hier zonder schroom de titels van al zijn vijftig tot dan toe 
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getiteld Historico-philologica de ignorantia linguarum dat Hazart is toegezonden 
vanuit de Republiek door ene The. Sobbe.230 Daarnaast schenkt de jezuïet Lydius 
‘een schoon crucifix met het beelde van onsen verlosser [...] op dat ghy somwijlen 
de memorie ververschen sout van de bittere smerten die uwen Godt aen ’t kruys 
voor u heeft gheleden,  ende dan eens op uwe borst kloppen van  rouw, over de 
blasphemien die ghy uytghebrackt hebt tegen sijne heylighen.’231 Helaas heeft de 
zieke geen relieken van Ignatius om weg te geven, anders had hij deze ook graag 
geschonken. Hierna sluit Hazart het gesprek af met een opvallende verwijzing naar 
zijn grote voorganger Joannes van Gouda:
Maeckt dat ghe [Lydius] altijdt voorsichtich, ende eerbaer in’t spreken zijt ghelijck het 
predikanten betaemt, en laet u niet wechvoeren van [door] uwe passien, ghelijck uwe voor-
ouders ghedaen hebben, de welcke van de papisten overtuyght sijnde met argumenten, de 
materie die se voor handen hadden lieten vaeren, de argumenten niet eens aen en saghen, 
maer begaven haer tot een schandelijck uytschilderen van haere partije met printen, ghe-
lijck se met P. Joannes Gouda ghehandelt hebben.232
De discussie wordt gevolgd door een epiloog ‘tot den leser’, waarin de jezuïet uit-
eenzet waarom hij  de  vorm van  een fictieve  samenspraak  heeft  gekozen  om de 
predikant te bestrijden:
Reden is, om dat ick een man voor hadde, welckers ghelijcke, uythenomen Arent Monta-
nus, ick noyt onder handen hadde ghehadt. [...] ’t Was onbillich met soo een man te hande-
len ghelijck ick te voren met andere [predikanten], die ten minsten noch eenighe redenen 
met sekere maeticheyt voortbrochten, hadde ghehandelt. [...] Dit waeren mannen die ten 
minsten eenichsins sich verstonden aen consequentien, redenen, en Schriftuere. Yeder een 
moet ghetracteert worden naer sijne qualiteyt ende capaciteyt.233
De Dordrechtschen predikant kende, net  als de vorige  replieken geen kerkelijke 
goedkeuring. Hoogstwaarschijnlijk hield dit weer verband met de snelheid waar-
mee het werk op de markt moest komen, of zoals de jezuïet het aan het slot zelf 
benadrukte  op  de  ‘27  van  augustus  veerthien  daeghen  naer  het  uyt-gheven  van 
uwen Antwerpschen Uyl.’ Het mag  een prestatie  van  formaat  heten om binnen 
twee weken een drietal  controversegeschriften  te  compileren  en vervolgens ook 
nog gedrukt te krijgen.
verschenen controversewerken.
230    Verwezen wordt hier naar Dialexis historico-philologica de ignorantia linguarum dat Antonius Bynaeus in 
1671 (!) in Utrecht liet verschijnen.
231    Dordrechtschen predikant, 37.
232    Dordrechtschen predikant, 37.
233    Dordrechtschen predikant, 39-40.
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De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Zoals in het voorgaande stuk al duidelijk was geworden, zet de jezuïet opnieuw 
in op de argumentatie en de zuivere rede, of beter gezegd bekritiseert hij juist de 
onkunde op dit gebied bij zijn gereformeerde tegenstander. Hazart heeft ervoor 
gekozen om  in dit  gesprek, dat  slechts door  twee personen wordt gevoerd,  een 
selectie van de kritiek uit de Roomschen Uylen-spiegel  en de Antwerpschen Uyl 
te behandelen. Omdat zijn aanval eenzelfde stramien volgt als  in zijn vorige re-
plieken, zal worden volstaan met een tweetal voorbeelden, waarin de logica en de 
 begripsontlening duidelijk naar voren komen en waarin de jezuïet zijn tegenstan-
der met zijn eigen argumentatie probeert te verslaan.
De veronderstelling, door Lydius geuit, dat de duivel goed katholiek is omdat hij 
gebiecht zou hebben, wordt als volgt ontleed:
Sieke: ‘Ick segghe dat se [de duivels] het [gebiecht hebben] tot spot vande Roomsche religie 
ghedaen hebben, te weten, ex supposito dat s’het ghedaen hebben, want het staet my vry 
te ghelooven, of niet.
Hier uyt maecke ik een consequentie regel-recht contrarie aen d’uwe, aldus: Een goet 
Roomsch Catholijck en sal noyt spotten met de Roomsche religie, de duyvelen hebben 
met de Roomsche religie ghespot, soo en sijn dan de duyvelen gheene goede Roomsch 
Catholijcken.’234
[...]
De zieltrooster komt met een tegenargument: ’t Is dese: De Roomsche leer is eene leere der 
duyvelen, ergo de duyvelen sijn goet Roomsch Catholijk.
Siecke: ‘Hier op soude een philosooph antwoorden: nego antecedens, doch (of ghy misschien 
dese termijnen niet en verstaht) dit is te segghen, ick loochende dat de eerste voorstellinghe 
waerachtigh is.’235
Het tweede voorbeeld is ontleend aan een verhaal van ene broeder Conradus dat 
Lydius als bedrog had opgenomen in zijn Roomschen Uylen-spiegel. Hierin stond 
dat Maria met Kind was verschenen aan de broeder, hetgeen Lydius onmogelijk 
achtte aangezien Christus als volwassene ten hemel was gevaren. Dit bezwaar had 
de jezuïet in zijn vorige repliek getracht te pareren door de Bijbelse vergelijking 
te trekken van Christus die als Lam op aarde verscheen.236 Nogmaals benadrukt 
Hazart, bij monde van de zieke: 
Ick en hebbe de legende van de munniken [Conradus], met de Schriftuere niet willen ver-
dedigen, als of se waerachtigh waeren, maer ick hebbe alleen willen betoonen uyt de Schrif-
tuer dat ge [Lydius] praet als eenen sot, wanneer gy meynt onmogelijck te sijn dat Christus 
verschenen zy in de gedaente van een kleyn kindt, om dat hy, gelijck gy raes-bolt van een 
234    Dordrechtschen predikant, 16.
235    Dordrechtschen predikant, 17.
236    Apk 5.
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vol-wasse man, inden hemel niet kost worden een sprakeloos kindt. Ick hebbe u met dat 
exempel vande Schriftuere ghetoont dat hy daerom geen kindt en sou moeten worden, al 
waert dat hy in de ghedaente van een kindt eens verscheen, alsoo hy gheen beest noch mon-
ster met seven hoornen ende seven oogen gheworden en was, als hy met de daet in soo eene 
ghedaente Apoc. 5 verscheen.237
De stijl en het genre
Ook deze fictieve samenspraak is op het titelblad weer voorzien van een veelzeg-
gende spreuk: ‘Al lachende seght men de waerheyt.’238 In stijl lijkt de Dordrecht-
schen predikant op de andere verweerschriften tegen Lydius.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
In  tegenstelling  tot  de  vorige  samenspraken  van Hazart,  is  deze  niet  gesitueerd 
in Dordrecht. Ook worden er, op een verwijzing naar het  (gereformeerde)  ‘lest 
ghedruckt Martelaers boeck’ na, geen actuele of maatschappelijke gebeurtenissen 
opgevoerd in de Dordrechtschen predikant.239
7  Lydius, Het overlyden van den Antwerpschen uyl (1671)
Deze anonieme repliek bestaat uit twee delen.240 Het eerste stuk betreft een fictieve 
samenspraak tussen een drucker (voorstellende Simon onder de Linde), de Domine 
(Lydius), een arbiter en een poeët. Het tweede deel vangt aan op pagina 35 en is een 
lang spotgedicht op de ‘paapschen kraam’, oftewel over de misstanden binnen de 
katholieke kerk.241 De drukker, de dichter en de arbiter willen dat de Domine zich 
teweer stelt tegen het Vreughden-bedryf van ’t grauw en de Dordrechtschen predi-
kant van de jezuïet, maar Lydius weigert beleefd omdat hij dit zijn eer te na vindt.
Ick [Lydius] dacht pater Hazart zijn tweede gelijck het eerste te beantwoorden, maer sal 
hem liever aen de eere laten, dan heeft dien goe man onder een gelaesje wat te zwetsen, 
over zijn behaelde victorie tegen den Uyl in Doodts-nooden ...242
237    Dordrechtschen predikant, 21.
238    ‘Ridentem dicere verum’, met daarna toegevoegd ‘Quod vetat?’ (‘Wat verbiedt dat?’).
239    Hoogstwaarschijnlijk  refereerde  de  jezuïet  aan  Saagmans  De groote Spaensche tiranye, of het clein 
martelaers-boeck (Amsterdam, 1667). Dordrechtschen predikant, 14.
240    Lydius, Het overlyden van den Antwerpschen uyl, met de droevige lijckstatie der geestelycke kramers van 
Roomen. Ofte ’t samenspraeck, tusschen een Domine, drucker, arbieter en poeët, over de twee laetste boekjes van 
Pater Hazart (Amsterdam, Michiel de Groot, 1671). 64 p.p. in-8º.
241    Dit  tweede  gedeelte  lijkt  een  aparte  uitgave,  dat  op  rijm  is  gezet  door  ene A.N.,  onder  de  titel: Den 
paapschen kraam. Met alle haare koopluyden en kramers, sorteerende onder den opperkoopman den paus van 
Roomen. Welcke waaren ende koopmanschappen zy aan haar leecken uyt-venten, ende ten dierste verkoopen, 
uyt den welcke sy haar vuyl-gewin trecken (Amsterdam, Michiel de Groot, 1671). In tegenstelling tot wat het 
impressum doet vermoeden, is dit gedicht een integraal – doorgenummerd – onderdeel van Het overlyden van 
den Antwerpschen uyl.
242   Het overlyden van den Antwerpschen uyl, 13.
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Lydius doet in Het overlyden van den Antwerpschen uyl geen enkele moeite meer 
om de voorafgaande werken van de jezuïet te bekritiseren. In plaats daarvan con-
centreert hij zich op de algemene protestantse bezwaren tegen de katholieke kerk. 
De reliekencultus wordt in de samenspraak door de drukker gehekeld met talloze 
voorbeelden zoals, ‘het vyge-blad waer mede Eva in ’t Paradijs bedeckt heeft, mits-
gaeders de kernen van den appel, daer Eva eerst  in gebeten heeft.’243 Deze relie-
kenopsomming herbergde de  indirecte kritiek op Hazarts  testament, waarin hij 
zich verontschuldigde voor het feit dat hij de Dordtse predikant geen heiligenrelie-
ken kon nalaten. De andere verwijten tegen de roomse misstanden worden in het 
aparte rijmdicht  (aabb) van A.N. behandeld en bestaan uit het  ‘klassieke’ reper-
toire: de heiligenverering, het pausdom, de simonie, de diversiteit aan monniken en 
orden, de beeldencultus, de aflaten, de transsubstantiatie, en tot slotte, de rijkdom 
van de jezuïeten. Zo lezen wij over deze laatste groep in het gedicht, dat doorgaat 
als de lijkrede op de Antwerpse uil.
Nu isser nog een volc by den Roomsche schaar geseeten,
Dat is een ander volc met hooger Naam geheeten,
Dat’s meerder als gemeen, dat is den Jesuyt,
Soo hy hem noemen laat, maar anders Esauyt,
Dit volckje geeft om niet haar heyligheydt met hoopen,
Daarje anders voor u gelt by and’ren moet koopen,
Nochtans comt yeder een nogh dier genogh te staan,
Schoon dat ghy rijck’lijc sijt met heyligdom belaan.
Nu is de vraag alleen hoe sy de rijcdom krygen,
Hoe sy door heyligheyt tot groote eere stijgen,
Dat’s door de Alchimi, de reghte Quint Essens244
Die by haar eenigh is gevonden naar haar wens,
Al had den duyvel nog het Lapis Philosophorum.245
Sy hebben’t meeste goet, sy sijn de rijcxt van alle
Wat magh ick dan om niet van dese coopluyd’ kalle.246
Opvallend is dat de Dordtse predikant zich in dit werkje nergens beroept op de 
Schrift, de kerkvaders of de rede. Incidenteel wordt er in het gedicht gezinspeeld 
op katholieke auteurs die wij in de Roomschen Uylen-spiegel ook al tegenkwamen. 
Lydius’ voornaamste doel met Het overlyden van den Antwerpschen uyl  lijkt te 
zijn om slechts op een kluchtige manier de spot te drijven met de misstanden van 
de ‘paapschen kraam’. Lydius liet in de fictieve samenspraak wel doorschemeren 
dat er een tweede repliek in de pen zat. In het ‘besluydt’, dat volgt op het spotrijm, 
wordt de symbolische vergelijking van de ‘katholieke marktkraam’, waarin alles te 
243   Het overlyden van den Antwerpschen uyl, 6.
244    Kwintessens, de ware inhoud of bij alchemisten het beginsel dat van andere metalen goud is te maken.
245    Steen der Wijsheid.
246   Het overlyden van den Antwerpschen uyl, 57-58.
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koop is, doorgetrokken en de lezer gewaarschuwd hier niet in mee te gaan, waarna 
de predikant zich richt tot zijn lezerspubliek:
Welcke dingen aen-gemerckt mijne broeders, soo laet ons onsen Godt dancken, die ons 
van dese pauselijcke tyrannie verlost heeft, den selven, door zijne grondeloose goedtheydt, 
biddende, die arme ende blinde menschen die noch met de duysternisse der Roomsche tra-
ditien, bewimpelt ende verwert zijn, de selve genade te doen, op dat wy al te samen met een 
herdt ende mondt den Heere loven.247
Kon de  lezer bij Hazart nog door zelfonderzoek en argumenteren  tot het ware 
geloof komen, Lydius lijkt de geestelijke zoektocht van zijn lezers volledig in de 
handen van God te hebben gelegd.
8  Hazart, Redelycke handelinghe van P. Cornelius Hazart (1672)
Inhoud en opzet
De jezuïet heeft uit het voorgaande geschrift van Lydius en uit een gedicht van de 
Schoonhovense  predikant Arnoldus Montanus  ‘geconcludeerd’  dat  zij  verzocht 
hebben om de strijdbijl te begraven.248 De betreffende passage van Lydius waar-
aan de jezuïet refereert is: ‘Voor mijn [Lydius], ick scheld pater Hazart quyt, ende 
soo hy swijght, ick kan swijghen.’249 Dat de Dordtse predikant daaraan had toege-
voegd: ‘Maer soo hy begindt, sal ick ghenootsaeckt zijn, ook yets te doen’, zal de 
pater niet zijn ontgaan, maar dit had hij hier bewust verzwegen. Het is niet uit te 
sluiten dat de jezuïet zelf geen zin meer had om te disputeren met Lydius. Nu de 
mogelijkheid hem in de schoot werd geworpen om op een gunstige manier de ket-
tingpolemiek te beëindigen, greep hij deze met beide handen aan.
Echter, de jezuïet had aan de voorgestelde ‘peys’ een paar voorwaarden verbon-
den. Hij had vastgesteld dat Lydius in totaal zestien leugens of valsheden had ver-
kondigd in zijn Roomschen Uylen-spiegel. Hazart was niet van plan om ze alle-
maal te gaan behandelen, maar pikte er drie uit, die Lydius of diende te herroepen 
of onomstotelijk diende te bewijzen.250 Deze hete hangijzers waren, in de perceptie 
van de jezuïet: 
247   Het overlyden van den Antwerpschen uyl, 64.
248    Het  betreffende  gedicht  luidt:  ‘Versoeck-schrift  uyt  Holland  over  ghesonden  aen  Cornelis  Hazart 
Antwerpsche Jesu-wyd’. Het  is geen zelfstandige publicatie maar opgenomen  in Ontdeckte bedriegeryen des 
Pausdoms in haere ordinaire Loopjens (Schoonhoven, 1671) van een zekere Wilhelm Stierling(h) of Steerling. 
Hoogstwaarschijnlijk is dit een pseudoniem van Montanus zelf. De betreffende publicatie komt niet voor in de 
stcn of de ncc.
249   Het overlyden van den Antwerpschen uyl, 12.
250    Volledige titel: Redelycke handelinghe van P. Cornelius Hazart [...] met den autheur vanden Roomschen 
Uylspiegel ende met Arnoldus Montanus voorstander ende patroon van Wilhem Steerling over het ootmoedich 
versoeck dat sy onlancx hebben ghedaen om peys ende vrede te hebben (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1672), 
30 p.p. in-8º, 11. Het geschrift bezit geen kerkelijke approbatie.
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–   De leugen, die Lydius gehaald zou hebben uit het ‘Gheestelijck recht’ van Gratianus 
(dist. 34), dat de priesters die ongehuwd dienen te blijven een concubine moeten ne-
men.251
–   Dat Ignatius zou hebben gewanhoopt toen hij stierf.
–   Dat Jezus, Maria en Anna in het katholieke geloof als een nieuwe god de plaats hebben 
ingenomen van de Drie-eenheid.
Daarnaast diende Lydius ook nog een drietal door hem zelf geponeerde stellingen 
te bewijzen, alvorens de vrede kon worden getekend. Deze laatste waren eveneens 
uit Lydius’ eerste werk afkomstig en luidden:
–   Dat Franciscus geen wonderen heeft gedaan door de kracht van God.
–   Het is God die toekomstige gebeurtenissen weet te voorspellen. Ignatius wist sommige 
toekomende dingen te duiden, ergo Ignatius is een god geweest.
–   De duivel heeft de mis en de aflaten geprezen, ergo de duivel is goed rooms-katholiek.
Siet hier, Domine Praedicans, is het al, wat ick van u versoecke, te weten, dat ghy my 
van meer als dertigh stucken die ghy my schuldigh ghebleven zijt, niet meer als dese ses 
voorgaende en sult betaelen. Ick en kan u gheene redelijcker conditien stellen, wilt ghy die 
aenveerden, den peys die ghy van my soo ootmoedelijck versoeckt, is tusschen ons beyde 
ghesloten.252 
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Het feit dat Lydius er naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet op zat te wach-
ten om de strijdbijl te begraven, maar dat de jezuïet dit door de interpretatie van 
zijn woorden wel zo voorstelt,  is uiterst geraffineerd. Hierdoor kan hij zichzelf 
excuseren  en  is  het de Dordtse predikant die de  aftocht blaast. Om deze opzet 
maximaal uit te buiten, kenschetst de jezuïet Lydius en Montanus in de volgende 
bewoordingen:
Wie soude nu konnen ghelooven dat dese twee felle leeuwen [Lydius en Montanus], sijn 
gheworden als lammers? Datse de waepenen daer hebben henen ghesmeten, de saecke 
op ghe geven, het hooft gheleydt in den schoot, ende my, die hun met verscheyden schrif-
ten, wederstant hadde gedaen, sijn ootmoedelijck ende van selfs kommen versoecken om 
peys?253
Door zijn publicatie expliciet tot de ‘ghereformeerde ghemeente’ te richten, tracht-
te de jezuïet zijn succes te maximaliseren. Hun predikanten hebben uit zichzelf, 
‘ghelijck als  eenen ootmoedighen voetval’,  aan hem verzocht om de  strijdbijl  te 
begraven. De bovengenoemde woorden van Lydius, die het vredesverzoek zouden 
suggereren, neemt Hazart als bewijslast hiervoor bewust op.
251    Lydius bedoelt hier het Decretum Gratiani dat rond 1140 door de monnik Gratianus werd vervaardigd en 
dat uiteindelijk het eerste boek zou gaan vormen van het Corpus Iuris Canonici uit 1582.
252    Redelycke handelinghe, 16.
253    Redelycke handelinghe, 4-5.
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De gesuggereerde vrede buigt de jezuïet in zijn voordeel om, door daaraan een 
aantal voorwaarden van zijn kant te verbinden. Wederom toont hij zich hier bedre-
ven in de logica en argumentatie. Voordat hij ingaat op de gestelde condities, laat 
Hazart eerst alle vermaningen en scheldwoorden die Lydius tegen hem had gericht 
de revue passeren, waarna hij aangeeft ‘bereid’ te zijn om over zijn hart te strijken 
en hem deze te vergeven. Ook, zo houdt de jezuïet de gereformeerde lezers voor, 
is  hij  ‘bereidwillig’  om niet  alle  bezwaren  tegen  zijn  opponent  op  te  rakelen.254 
Slechts in een zestal eist hij voldoening.
Inmiddels zijn we ver afgedwaald van het inhoudelijke dispuut, waarin Schrift- 
en kerkvaderlijke passages zelfstandige argumenten kunnen vormen. De discussie 
is vernauwd tot het doel van het verkrijgen van één winnaar in de gevoerde ketting-
polemiek. Hierbij is het voor Hazart van eminent belang om aan het (gereformeer-
de) lezerspubliek te tonen wie de bovenliggende partij is. Wederom vertrouwt hij 
erop dat de lezer zijn rationaliteit – zijn Redelycke handelinghe – kan doorgron-
den. Hazart sluit het geschrift met een veelzeggende Schriftpassage:  ‘Den Godts 
des vredes, ende der liefde sy met ons.’255
De stijl en het genre
Voor het eerst binnen deze kettingpolemiek kiest Hazart er voor om een ander 
genre te gebruiken dan de fictieve samenspraak. De door hem gevolgde tactiek van 
de gesuggereerde vrede was moeilijk te verenigen met een samenspraak. Hij kiest 
ervoor om het in de vorm van een kort betoog te gieten, dat wel wat weg heeft van 
het genre van de zendbrief. Het is immers een beknopt rondschrijven, gericht op 
een groter publiek, en geconcentreerd op één onderwerp, namelijk het verzoek om 
vrede.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
De onderwerpen die  de  jezuïet  aanstipt  in Redelycke handelinghe  zijn  allemaal 
afkomstig uit de voorafgaande werken, in het bijzonder uit de Roomschen Uylen-
spiegel. In die zin maakte dit werk ontegenzeggelijk deel uit van de gevoerde ket-
tingpolemiek. Omdat Hazart geen nieuwe elementen inbrengt, maar verwijst naar 
een ‘verzoek’ aan hem gedaan, ontbreken in Redelycke handelinghe nieuwe con-
textuele en tijdsgebonden aanwijzingen.
254    Verg. ‘’t Is nootsakelijck dat men, sommighe, of vele [bezwaren], naer avenant [navenant] dat se zijn, laete 
glisseeren  [laten schieten], ofte onghemerckt henen gaen, andersins als de papisten haer recht op  ’t  scherpste 
souden willen vervolgen, en soud’er noyt gheen eynde van debateren noch disputeren zijn. Het ghene men in alle 
vrede-handelinghe is gewoon t’onderhouden, wil ick [Hazart] hier mede van mijnen kant in sijn gheheel laten.’ 
Redelycke handelinghe, 11.
255    2 Kor 13:11.
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9  Lydius, Laetste olysel, voor den Antwerpschen uyl in doodsnoode (1672)
Men sal hem noch hier by den Laetsten Oly geven,
En strijcken, als het hoort, met smeersels ses of seven.
Doch seven is ’t getal dat waergenomen dient,
En die het anders klaert, en is geen Uyle-vriend.
Indien ick desen plicht aen Hâz-ârt niet betaelde,
’k En weet niet of ick dan wel eer en danck behaelde.256
Aldus dichtte Lydius in zijn inmiddels bekende rijmschema (aabb). Van een vre-
despoging zoals gesuggereerd door Hazart, lijkt in de verre verste geen sprake in 
dit  laatste  geschrift  dat de Dordtse predikant, wederom anoniem, op de  jezuïet 
liet  neerdalen. Laetste olysel, voor den Antwerpschen uyl in doodsnoode  past  in 
het oeuvre van Lydius, waarvan spottende hekeldichten een belangrijk onderdeel 
vormden.257
Ook Lydius zegt het genre van de fictieve samenspraak vaarwel. In plaats daar-
van  lijkt  hij  een  dichterlijke  getuigenis  te  geven,  gericht  aan  ‘den  onpartijdigen 
 leser’.258 Bijzonder is dat de predikant dit keer de kritiek op Hazart concentreert in 
een zevental punten die hij symbolisch koppelt aan de lichaamsdelen die tijdens het 
katholieke sacrament van de zieken met het heilig oliesel worden ingesmeerd. De 
‘chronologie’ van de naar elkaar verwijzende titels van Lydius’ oeuvre tegen Ha-
zart lijkt echter niet logisch, aangezien, nadat Den Antwerpschen uyl in doodsnood 
heeft gelegen, niet het Laetste olysel volgt, maar eerst Het overlyden van den Ant-
werpschen uyl. Ook de schrijver zelf was dit niet ontgaan, aangezien hij vermeldt 
dat eerst het Laetste olysel gelezen moet worden en daarna pas Het overlyden van 
den Antwerpschen uyl,  ‘om goede ordre  te houden, want  sonder mijn weten en 
toedoen het selve boeckje eerst is uytgegeven.’ Of dit inderdaad de drukker is aan 
te rekenen of dat Lydius in een later stadium zelf besloot om de volgorde om te 
gooien, is niet bekend. Maar het feit dat Het overlyden van den Antwerpschen uyl 
bij een andere drukker op de persen was gelegd (Michiel de Groot), is veelzeggend.
Elk ‘oliesmeersel’ vormt symbolisch een beschuldiging die Lydius richt tot zijn 
tegenstander, al lijkt er in de geopperde zeven kritiekpunten weinig samenhang te 
256    Laetste olysel, voor den Antwerpschen uyl in doodsnoode, alias den nieuwen broer Cornelis, toe-genaemt, 
Hâz-ârt, jesuyt (Dordrecht, Simon onder de Linde, 1672), 93 p.p. in-8º, A3r.
257    Lydius  gebruikte  daarbij  ook  klassieke  spreuken.  Zo  is  op  het  titelblad  een  zegswijze  van  Horatius 
opgenomen: ´Baeotum in crasso jurares aere natum´ (Horatius, Epistulae, lib. 2, 1). Vrij te vertalen als: ‘Je zou 
zweren dat hij [Hazart] is geboren in de dikke of lompe lucht van de Boeotii.’ Deze weinig vleiende woorden 
achtte de Romeinse dichter van toepassing op dit Griekse volk. Daaronder wordt een miniatuuruil in een O (van 
Oliesel) getoond.
258    Voorafgaand  aan  de  kerntekst  noemt  de  Dordtse  predikant  dit  een  academische  getuigenis  ‘verleent 
aen P. Corn. Hazart, of Hasen-aert’. Dit gaat vergezeld met een vergelijking die ook aan het einde van Den 
Antwerpschen uyl in doods-nood was afgedrukt. In het Nederlands luidt deze redenering als volgt:
Onder alle dieren valt de onbeschaemtheyt alleen in de menschen;
Onder de menschen is niemant onbeschaemder als een monick;
Onder de monicken is niemant onbeschaemder als een Jesuijt;
Onder de Jesuijten verdient Hazart den prijs in die deught.
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zitten. Als eerste zijn de ogen aan de beurt om gezalfd te worden, gekoppeld aan 
de kritiek die vervat is in de klacht dat de jezuïet hem in zijn Roomschen Uylen- 
spiegel beschuldigde van leugens en scheldpartijen. Daarna volgt de insmering van 
de oren, omdat Lydius ‘van horen zeggen heeft ‘’t verhael van dat St. Franciscus 
in de doornen lagh, met sijn gat als op een hekel259; ende op de woorden: Ick wed-
de dat den duyvel gelachen heeft, dat hy hem selven heeft meenen te bepissen.’ De 
neus is daarna aan de beurt om gezalfd te worden, waaraan Lydius’ kritiek gekop-
peld is dat de katholieken niet berispt zouden kunnen worden, omdat ze van oor-
deel zijn dat alle opgediste verhalen in de Roomschen Uylen-spiegel slechts kluch-
ten  en verzinsels  zijn. Het  vierde  smeersel  gaat op de  lippen, waarbij  verwezen 
wordt naar een aantal opmerkingen die de jezuïet in zijn ‘voorbode’ van de Ver-
soeninghe vande menschen met Godt had geuit. De vijfde plek die geolied wordt 
is de borst, waarbij de opmerking wordt geplaatst dat de preken die Broeder Cor-
nelis heeft gehouden, en waarin de katholieke kerk wordt bekritiseerd, door een 
eigen geloofsgenoot zouden zijn gecompileerd.260 Met Hazarts opmerking, voort-
gebracht in zijn Vreughden-bedryf van ’t grauw, dat het hoofd van de predikant 
beter past op een ‘tuinstaeck’, konden de handpalmen worden ingeolied, waarna de 
voeten ten slotte volgden ‘op keesje den poëet, nopende sijne hinckende versen op 
den titel van sijne ’t Vreughden-bedrijf’. Deze laatste sectie is weer onderverdeeld 
in een zevental losse spotgedichten op Hazart, elk voorzien van een losse opmer-
king of ‘annotatie’ van de predikant.
De genoemde zeven kritiekpunten zijn weer opgesplitst in afzonderlijke spot-
verzen, die op hun beurt verwijzen naar ‘annotatien’ of commentaar waarin Lydius 
zijn verwijten expliciteert. De predikant wist hierdoor zijn liefde voor het dicht-
werk te combineren met een rationele aanpak. Zo valt het eerste smeersel voor de 
ogen, dat gekoppeld is aan Lydius verwijt dat Hazart louter met leugens en laster 
op zijn Roomschen Uylen-spiegel  reageert,  via verwijzingen  in het gedicht weer 
uiteen  in een twaalftal ontkenningen van  leugens die de  jezuïet hem had verwe-
ten. De cirkel lijkt rond. Zo ontkent de predikant dat de pater niet lomp zou zijn, 
hij de burgemeester van Dordrecht niet zou hebben uitgescholden  in zijn werk 
(als ‘drommel’), hij de woorden uit het Decretum Gratiani (over de ‘priesterlijke 
concubine’) juist zou hebben geïnterpreteerd, et cetera. Ook Lydius doet hier zijn 
best om de lezer door logische gevolgtrekkingen aan ‘zijn kant over de streep te 
trekken.’ Om bij het laatste voorbeeld van het decreet van Gratianus stil te blijven 
staan:
Wie heeft ter wereld van meerder onbeschaemtheyt gehoort! Hier is de wijsheyt van den 
nieuwen Jesuijtschen logica, te argumenteren a parte ad totum, ende, om dat yet niet te 
vinden is in eenige drucken, te seggen ende te besluyten dat het in Gratiani Decreto niet en 
259    Getand werktuig om vlas of hennep te bewerken.
260    Hazart ontkent dit ten stelligste in zijn Vreughden-bedryf van ’t grauw, 39.
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staet.261 Want het staet in vier van de oudste drucken.262
Wat zich daarna ontrolt,  is een staaltje van zuivere  tekstinterpretatie van de ge-
wraakte passage in de genoemde vier edities, waarbij Lydius, zich beroepend op 
het contradictisch en didactisch karakter van de canones van Gratianus, blijft vast-
houden aan zijn eigen constatering, namelijk dat de priesters niet geen concubine 
mogen hebben.263 De ruimte die de tekstinterpretatie hier geeft aan beide kampen is 
ook kenmerkend voor de andere discussiepunten die Lydius verderop naar voren 
brengt. Aan de hand van dit soort, niet zelden kruimels, werd de strijd gevoerd en 
geïntensiveerd en kon de tegenpartij uitgemaakt blijven worden voor een leuge-
naar. 
‘Keesje den poëet’, die  in het zevende ‘smeersel’ wordt opgevoerd, staat sym-
bool voor de  jezuïet, wiens moralistische rijm- en dichtwerk, afkomstig uit zijn 
Vreughden-bedryf van ’t grauw, door Lydius wordt gehekeld en afgekeurd.264 Om 
‘Keesje’, denigrerend verwijzend naar de voornaam van Hazart (Cornelius), ver-
der belachelijk te maken worden enkele gedichten opgevoerd waarin zijn symbo-
lische vergelijkingen worden bespot. Overigens was ‘Keesje’ niet de enige bijnaam 
voor Hazart waarmee de predikant op de proppen kwam. Zo werd hij, zoals in de 
titel reeds tot uitdrukking kwam, ook aangeduid als Broer(der) Cornelis. Hiermee 
verwees Lydius op symbolische wijze naar de franciscaan Cornelius, die dezelfde 
voornaam had als Hazart, en wiens preken in het verleden op de hak waren geno-
men door de calvinisten.265 Met deze bijnamen op Hazart sluit Lydius aan bij zijn 
vorige uitgaven, waarin de jezuïet werd voorgesteld als een (Antwerpse) uil en een 
comediant.
In het ernstige besluit richt Lydius zich rechtstreeks tot de jezuïet. De predikant 
blijft bij zijn opvatting dat hij aan de hand van de opgesomde katholieke schrijvers 
in zijn Roomschen Uylen-spiegel de misstanden van de papen op een juiste manier 
heeft verwoord. Ook was hij niet van plan om zijn toon te matigen. Lydius:
261    A parte ad totum  is  een  drogredenering  die  erop  neerkomt  dat  op  basis  van  één  bewezen  element 
geconcludeerd kan worden dat het geheel is bewezen. 
262    Laetste olysel, 11.
263    In zijn Decretum probeerde Gratianus schijnbaar tegenstrijdige canones met elkaar in overeenstemming 
te brengen, hij refereerde dan ook aan zijn eigen werk als de Concordia Discordantium Canonum. Verg. ‘Dus 
blijckt  dat  oock  in  die  ander  plaetse  die Hâz-ârt  geallegeert  heeft,  niet  heel  contrarie  staet,  ende  dat’er  niet 
en wordt  geseyt: Men magh geene concubine hebben, maer dat  die  gene die  daer  aengesproken worden,  op 
soodanigen wijse geen concubinen hebben mochten ...’ Laetste olysel, 13-14. 
264    Verg. ‘Om dat het hem [Hazart] niet en is genoegh geweest Virgilium, dien voornamen poëet, ons te laten 
hooren, maer dat hy dien overgeset heeft in de Nederduytse tale, oock self in versen, daer mede het schijnt dat 
hy oock Virgilium, ende de oudheyt self heeft uytgedaeght ende geterght.’ Laetste olysel, 75.
265    J. Castelius/H. Goltzius, Het tweede boeck, vande sermoenen des wel vermaerden predicants B. Cornelis 
Adriaenssen van Dordrecht, minrebroeder tot Brugge (Leiden of Antwerpen, 1578). Deze satire werd herdrukt 
in 1608 en 1640.
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Alle uw [Hazarts] schriften hier tegen zijn vol van leugenen, scheld-woorden ende laste-
ringen, het rechte steunsel van een quade ende ongefondeerde saeck. Dese moet ick lijden, 
ende ick troost my met mijnen macker Montanus, buyten welcke, ende my, ghy niemand 
soo gehandelt en hebt. Het verheught my dat ick het geswel na behooren geopent, ende met 
het tent-yser tot in den grond daer van geraeckt heb.266
Het meeste steekt de Dordtse predikant dat de jezuïet, ten minste in zijn perceptie, 
doelbewust zijn lezers misleidt. ‘Ghy [Hazart], segh ick, hebt een swaer oordeel 
van God over u te vreesen.’267 Na deze vermaning rest slechts de hoop om zich te 
bekeren:
Immers in dit alles heeft den meergemelten auteur [Lydius] het goede van Gods eere ende 
der menschen saligheyt be-ooght; ende wenst van ganscher herten, dat en ghy [Hazart] en 
andere meugen sien de dwaesheden, fusserijen, vuyligheden, dwalingen en grouwelen die 
in uwe kercke gevonden worden, ende uyt de gronden van uwe leere spruyten.268
10  Hazart, Eerste vervolgh vande redelycke handelinghe van P. Cornelius 
 Hazart (1672)
Inhoud en opzet
Binnen vier maanden na het verschijnen van Redelycke handelinghe had de Ant-
werpse jezuïet het Laetste olysel gelezen en gezorgd dat er opnieuw een repliek in 
de schappen lag, nu onder de naam: Eerste vervolgh vande redelycke handelinghe 
van P. Cornelius Hazart.269 Ook dit keer geen fictieve samenspraak maar een kort 
traktaat waarin één specifiek discussiepunt de volle aandacht krijgt, namelijk Ly-
dius’ stelling, die hij ontleend had aan het Decretum Gratiani: ‘Die gheen vrouw 
en heeft moet in de plaetse van de selven een bysitster hebben.’270 Hiermee sug-
gereerde de Dordtse predikant dat de priesters, die vanwege hun waardige staat 
ongehuwd dienden te blijven, wel verplicht waren een concubine of maîtresse te 
nemen. En hieruit had Lydius, naar de overtuiging van Hazart geconcludeerd, dat 
‘De religie en dooght niet wanneer daer in, gronden worden gheleght van een roe-
keloos, onghebonden, ende onkuys leven, ghelijck de Roomsche Religie doet.’271 
Bij de inhoudelijke behandeling hiervan, die centraal staat in het middengedeelte, 
laat de jezuïet het laatste werk van de Dordtse predikant min of meer links liggen.
Het Eerste vervolgh  is  opgebouwd uit  drie  delen. Het  traktaat  opent met  de 
‘aenspraak’ tot de gereformeerde gemeente van Dordrecht. Hierin spreekt Hazart 
266    Laetste olysel, 86.
267    Laetste olysel, 90.
268    Laetste olysel, 91.
269    Eerste vervolgh vande redelycke handelinghe van P. Cornelius Hazart [...] met den autheur vanden 
Roomschen Uylspiegel en sijne mede-maten over het ootmoedich versoeck dat sy onlancx ghedaen hebben om 
peys ende vrede te hebben (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1672). 32 p.p. in-8º. Zonder kerkelijke goedkeuring.
270    Voor het eerst geopperd door Lydius in Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 13.
271    Eerste vervolgh, 22.
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zijn grote verbazing uit dat de auteur van de Roomschen Uylen-spiegel zich in zijn 
Laetste olysel zo grof over hem heeft uitgelaten. Had Lydius niet voorgenomen 
om vrede te sluiten en was de jezuïet hier, op zijn voorwaarden, niet mee akkoord 
gegaan? De schijnheilige verbazing van Hazart komt treffend tot uiting in de vol-
gende passage, waarin de logica nooit ver weg is:
Laet ons nu nemen dat hier in [het gescheld over en weer], van weer-zijden fauten begaen 
zijn (siet wat dat ick [Hazart] uyt me-dooghen, en goetheyt, haer toegheve) is dit niet 
mijne beleeftheyt misbruycken, ende tonen dat haer ghemoet vol galle van bitterheydt is, 
wanneer sy nu in haer laeste schrift [Laetste olysel], met voddighe rijm-dichten en ander-
sints, komen my uytschilderen ende beschrijven [...] niet teghenstaende dat ick, in mijne 
Redelycke handelinghe, my veerdich getoont hebbe om alles te vergheten ende vergheven 
dat se teghen my, in dese materie, misdaen hebben? Is dit den handel van een redelijck 
mensch dat men door de beleeftheyt, ende goede gheneghentheydt van een ander noch 
ergher wordt?272
De jezuïet heeft hier wel een ‘verklaring’ voor, namelijk dat de schrijver van het 
Laetste olysel zijn laatste ‘zachtmoedige’ repliek nog niet heeft ontvangen, anders 
had hij zich nooit zo opgesteld.273 Daarnaast  legt Hazart  in zijn  inleiding tot de 
gereformeerden van Dordrecht uit dat zijn laatste publicatie de titel van Eerste ver-
volgh draagt, omdat de Dordtse predikant aan diverse door de jezuïet geopperde 
vragen voorbij was gegaan. Er zit in zijn ogen niets anders op dan al deze punten 
afzonderlijk, in ‘vervolgen’, te gaan behandelen. Als eerste is dus aan de beurt de 
gewraakte stelling uit het Decretum Gratiani, die Hazart eerder al van commentaar 
had voorzien maar dat door Lydius niet was opgepikt.
Na de kerntekst volgt het  laatste gedeelte, de aanspraak tot de auteur van het 
Laetste olysel. Hierin benadrukt Hazart dat hij voorlopig afscheid neemt van hem 
als ‘vriend’, maar waarschuwt tevens dat Lydius zijn gereformeerde achterban geen 
leugens moet verkopen over zijn werk. Hazart anticipeert hiermee op de eventuele 
bezwaren die zijn Eerste vervolgh bij Lydius kan oproepen, waardoor de jezuïet 
deze kritiek in feite al weet te neutraliseren.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De jezuïet kiest er bewust voor om zijn kritiek op Lydius in het Eerste vervolgh te 
concentreren rond één thema: de reeds genoemde passage uit het Decretum Gra-
tiani. In plaats van dit stuk meteen te ontkennen, gaat de jezuïet mee in de hypo-
thetische veronderstelling dat de woorden ‘Die gheen vrouw en heeft moet in de 
plaetse van de selven een bysister hebben’ inderdaad in het Decretum Gratiani zijn 
opgenomen.
272    Eerste vervolgh, 6-7.
273    Verg.  ‘Of nu den autheur vanden Roomsche Uyl-spieghel ende sijne mede-maten, het voorseyde schrift 
[Redelycke handelinghe] in handen hebben ghekreghen, en weet ick niet, dat weet ick wel, dat’er daetelijck, naer 
het uytgheven des selfs, eenighe exemplaren naer die ghewesten ghestiert zijn.’ Eerste vervolgh, 3-4.
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Zijn eerste tactiek is om het verschil van het verleden en het heden in deze con-
text te benadrukken. Stel dat de verschillende oude edities van het Decretum Gra-
tiani de gewraakte tekstpassage inderdaad bevatten, dan bewijst dit nog niets over 
de huidige moraal van de katholieke kerk, omdat in de huidige kerkelijke wetboe-
ken de betreffende passage niet meer is opgenomen.274 
Een tweede manier om de Dordtse predikant de wapens uit handen te slaan is het 
maken van een analoge vergelijking. Zo komt Hazart met een viertal oude druk-
ken van de gereformeerde bijbel op de proppen, waar in de ‘glossen’ (het aanvul-
lende commentaar) goddeloze dingen zouden zijn vermeld. De betreffende edities, 
een uit 1579, twee uit 1581 en de andere uit 1582, moet de jezuïet hebben nagezien, 
want hij komt met specifieke passages op de proppen. Is dit niet hetzelfde als Ly-
dius doet, zo houdt hij de gereformeerde lezer voor. Alle genoemde edities hebben 
de ‘Geneefsche oversettinghe ghevolght’ en zijn goedgekeurd door de Staten van 
Holland en Zeeland, dus hierop kan geen verweer worden gevoerd.275 Daar komt 
nog bij volgens de jezuïet:
... wat is’er ongherymder, het Woordt Godts te besmeuren met soo vuyle ende godloose 
aenteeckeninghen, ghelijck uwe voor-ouders ghedaen hebben, ofte wel, het Decretum van 
Gratianus dat by ons, gheene meerdere, als menschelijcke authoriteyt heeft buyten de leer-
stucken van het gheloof?276
Hazart voegt hier dus als extra argument toe dat het een stuk kwalijker is om de 
woorden van de Bijbel, zijnde het Woord van God, te veranderen, dan een men-
selijk en dus feilbaar decreet, zoals dat van Gratianus. Dat het aanvullende com-
mentaar op de gereformeerde bijbel niet gelijk staat aan de eigenlijke woorden in 
de Schrift, laat de jezuïet doelbewust onvermeld. Overigens hanteert de Antwerpse 
jezuïet hier in zekere zin een drogredenering, want het feit dat hij een weeffout bij 
zijn tegenstander aanwijst, ontslaat hem nog niet van de last om de kwestie rond 
het decreet van Gratianus naar behoren te beantwoorden. 
Hazarts derde verdedigingslijn bestaat uit een ontleding en benoeming van de 
woorden in de gewraakte zin van de vier oude drukken. ‘Tot hier toe hebben wy 
ghedisputeert alleen over de schorsse der woorden, nu is het tijdt dat wy komen 
tot het merch ende gront vande saeke.’277 Allereerst stelt hij de vraag of het woord-
je ‘moet’ (hier oportet) niet een gebod impliceert, terwijl de jezuïet dit gebod als 
274    Lydius noemde een viertal oude edities van het Decretum Gratiani, respectievelijk gedrukt in 1493, 1498, 
1506 en 1548. Hazart plaatste daar de nieuwere edities van het Corpus Iuris Canonici (complectens Decretum 
Gratiani) uit 1587, 1591 en 1648 tegenover.
275    Verg.  ‘Hier en valt dan niet op  te disputeren of alle die Bybels, die d’een uyt de’ander ghedruckt  sijn, 
oprechte ghereformeerde Bybels gheweest sijn, want de approbatie van de Heeren Staeten, ende naevolginghe 
vande Geneefsche oversettinghe wijsen de saecke self uyt.’ Eerste vervolgh, 16.
276    Eerste vervolgh, 17.
277    Eerste vervolgh, 20.
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priester niet kent. Vervolgens vraagt Hazart zich af of de aanname van Lydius dat 
het woordje ‘die’ staat voor de katholieke geestelijkheid wel juist is.
Die gheene huysvrouwe en heeft, moet eene bysitster hebben: waer staet het dat dit wort 
geseyt van de gheestelijckheyt? Wijst my de woorden aen, ofte, in dien ghy dit niet en kont 
doen (siet wat dat ick u toe-gheve) proeft of ghy het daer uy ten minsten door consequentie 
kont trecken.278
Dat komt de jezuïet te spreken over het oorspronkelijke Latijnse begrip concubina, 
dat in zijn ogen door Lydius ten onrechte in negatieve zin is vertaald als ‘bijzit’, 
‘kamer-kat’ of een dame van lichte zeden. Hazart houdt vol dat een concubine ook 
een vrouw kan zijn die niet vleselijk met een man samenwoont en hem ondersteunt 
in zijn dagelijkse activiteiten. En het begrip ‘(huys)vrouw’, waarbij de jezuïet ver-
wijst naar de interpretatie van de kerkvader Augustinus, betekent niet automatisch 
een getrouwde vrouw. En mocht Lydius, zo blijft Hazart doorredeneren, met een 
concubine een vrouwelijk persoon bedoelen, dan klopt zijn stelling eveneens niet 
want uit andere decreten van Gratianus blijkt dat het priesters verboden is om met 
vrouwen samen  te wonen.279 De  jezuïet ontkent dus de premisse die zou  leiden 
tot de conclusie dat de katholieke geestelijkheid er een vrouw op nahoudt en dat 
daardoor hun religie slecht en verderfelijk zou zijn.
Om de zaak nog meer dicht te timmeren verwoordt de jezuïet de hypothetische 
vraag van zijn opponent dat indien ‘hier gheene meerdere swaerigheyt is, waarom 
en heeft men dan dat woordeken moet in het Decretum niet laeten staen?’280 Vol-
gens Hazart omdat dit woord aanleiding kon geven tot misbruik, waarvan Lydius 
het levende bewijs is, voegt hij nog toe.
Om zijn tegenstander voor te zijn, werpt de jezuïet hem in de afsluitende ‘aen-
spraak’ tot de auteur van het Laetste Olyssel enkele kwesties voor de voeten die 
Lydius daardoor niet meer tegen hem kan inbrengen. Voor het feit dat Hazart nu 
pas met deze zinskundige ontleding is gekomen, geeft hij de volgende, weinig over-
tuigende, verklaring:
Buyten twijffel ick hebbe vande verscheydentheydt der concubijnen, op dien tijt wel ghe-
weten, want het Decretum van Gratianus dies aen-gaende light klaer, maer ick hebbe 
u willen hooren heel uytbulderen opdat ick u daernaer te beter ende lichter zou konnen 
vatten.281
Ook een ander ‘argument’ wordt de Dordtse predikant uit handen geslagen. Dat 
de jezuïet in zijn Eerste vervolgh slechts één thema behandelt, betekent niet dat hij 
de andere kritiekpunten van Lydius niet zou kunnen pareren. Hij heeft er namelijk 
278    Eerste vervolgh, 21-22.
279    Eerste vervolgh, 28.
280    Eerste vervolgh, 29.
281    Eerste vervolgh, 29.
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voor gekozen om die bezwaren pas te gaan behandelen als Lydius antwoord geeft 
op zijn vraag waarom de bovengenoemde ‘glossen’ uit de nieuwere gereformeerde 
Bijbels zijn geschrapt. Als laatste waarschuwt de pater de predikant dat hij zijn ge-
meente niet moet wijsmaken dat hij het begrip ‘concubine’ naar zijn eigen voordeel 
zou hebben uitgelegd. Waarna de Antwerpse jezuïet strijdvaardig besluit: ‘Neemt 
maer eens de penne  inde handt, ende verantwoordt u als een man (maer sonder 
schelden en lasteren) t’ende ick sal het met de daet selve doen blijcken.282
Met dit traktaat, in de vorm van een repliek dat volledig op de rede stoelt, pro-
beert Hazart de achterban van Lydius te overtuigen dat hun predikant leugens ver-
spreidt en niet goed redeneert. De achterliggende gedachte is uiteraard dat bij hem 
en zijn collega-predikanten het ware geloof nooit gevonden kan worden.  In die 
lijn beoogt de jezuïet hier eveneens dat, als men zich aan de regels van de dialectica 
houdt, men automatisch uitkomt bij de overtuiging dat de rooms-katholieke kerk 
de enige en ware is.
De stijl en het genre
De jezuïet waarschuwt Lydius diverse malen dat hij hem niet moet beschuldigen 
van het uiten van leugens. Ook bekritiseert hij de predikant van de bijnamen die 
hij hem allemaal op de mouw spelt, terwijl de jezuïet hem een ‘liechtveerdich po-
eet’ en een ‘kluppel-veers-maecker’ (een platvloerse dichter) noemt. Blijkbaar heeft 
 Hazart genoeg van al het spottende dichtwerk van Lydius. ‘Waer toe dienen alle 
die onbeschaemde ende voddighe kluppel-veerskens met de welcke uwe boecx-
kens besmeurt sijn?’283
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Net als bij de andere geschriften binnen deze kettingpolemiek, staat het Eerste ver-
volgh niet op zichzelf, maar grijpt het terug op eerder gedane uitspraken, verwij-
zingen en aannames. Het verwijt van Lydius dat Hazart Montanus’ geschrift Fuga 
e Babylone (1666) niet had beantwoord, kon op een stevige ontkenning rekenen.284 
Ook al lijkt deze constatering triviaal, het was zaak dat de polemist ten overstaan 
van zijn lezerspubliek liet doorschemeren dat hij niet om een antwoord verlegen 
zat of niet bereid was geweest om de pen op te nemen. Dit zou zijn geloofwaardig-
heid en daarmee zijn argumentatie slechts verzwakken.
Interessant is dat de titel van dit werkje in zekere zin ook vooruitwijst, namelijk 
naar een tweede, derde of meerder vervolg. Dat die echter nooit tot stand zouden 
282    Eerste vervolgh, 32.
283    Eerste vervolgh, 31.
284    Fuga e Babylone. Vlucht uit Babel: of geestelycke bedenking over Apoc. 18:6. Tot waerschouwing aen alle 
roomsch-gesinden (Gorinchem, 1666). Dit werk was oorspronkelijk in 1635 door Jacob Focanus vervaardigd, 
maar Montanus bewerkte het opnieuw in 1666. Hazart repliceerde op deze laatste editie met zijn Sots-caproen 
met verscheyden bellen behanghen ende gheschonken voor een nieuw iaer Arent Montanus gheuschen woorden 
dienaer tot Schoonhoven (Antwerpen, 1669).
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komen, is vooral te wijten aan Lydius die, in de woorden van Hazart, de aftocht 
had geblazen. 
Epiloog
Enkele jaren later, in 1679, overleed de Dordtse predikant. Hazart ging door met 
zijn rationele aanpak, maar koos andere tegenstanders. In 1687, een kleine tien jaar 
na het overlijden van Jacobus Lydius rolde er opmerkelijk genoeg opnieuw een 
werkje, dat aan hem was toegeschreven, van de persen van Simon onder de Linde. 
Laetsten duyvels-dreck ofte ongehoorde grouwelen van paepsche leeraers onser 
eeuw was, zoals de ondertitel  vermeldde,  een vervolg op de Roomschen Uylen-
spiegel.285 Lydius had indertijd in Den Antwerpschen uyl in doods-nood deze titel 
al  laten passeren en aangegeven dat hij  in dit toekomstige werk de ‘schandelicke 
theologie’ van de jezuïeten zou gaan becommentariëren. Een onbekende moet de 
moeite hebben genomen om het na zijn overlijden op de markt te brengen. Aan de 
jezuïet, inmiddels zeventig jaar oud, is het geschrift hoogstwaarschijnlijk voorbij 
gegaan, druk als hij was met het bestrijden van zijn nieuwe tegenstanders: de janse-
nisten. Zou er een nieuwe Hazart opstaan om deze ‘dreck’ te bestrijden?
5.1.4 Conclusie
‘Verketterd’ door de gereformeerde predikanten  in de Republiek, maar opgehe-
meld door de katholieke scherpslijpers  in de Zuidelijke Nederlanden:  twee om-
schrijvingen  die  volledig  op  Cornelius  Hazart  van  toepassing  zijn.  Er  is  in  de 
zeven tiende eeuw geen katholieke controverseschrijver geweest die een dergelijk 
omvangrijk oeuvre in de volkstaal heeft nagelaten als deze Antwerpse jezuïet. Met 
de 85 titels die hij tussen 1657 en 1688 liet drukken, bepaalde hij in feite de agenda 
van de katholieke  volkstalige  controverseliteratuur,  die  gericht was op  een  zeer 
divers  lezerspubliek  in de Nederlanden. Een aantal  factoren heeft hiertoe bijge-
dragen.
Allereerst bleek de groeiende aandacht voor de Antwerpse jezuïet gelijk op te 
gaan met de enorme expansie van de Sociëteit van Jezus in Vlaanderen in de twee-
de helft van de zeventiende eeuw. In feite was Hazart daar een van de meeste uit-
gesproken representanten van. De uitbouw van het professenhuis als het parade-
paardje van de Vlaams-Belgische provincie, het opzetten van talloze wetenschap-
pelijke genootschappen, de publicatiedrift van de volgelingen van Ignatius, het uit-
285    Laetsten duyvels-dreck ofte ongehoorde grouwelen van paepsche leeraers onser eeuw, uyt haere eygene 
schriften ontdeckt ende voorgestelt; zijnde een vervolgh van den Roomschen Uylen-spiegel (Dordrecht, Simon 
onder de Linde, 1666). 153 p.p. in-8º.
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Frontispice van het eerste deel van Hazarts Kerkelycke historie vande gheheele werelt (1667).
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dijende netwerk van Mariacongregaties en  jezuïetencolleges, dit alles vormde de 
basis van waaruit de Antwerpse jezuïet opereerde.
De  talenten die Hazart bezat, werden  al  vroeg opgemerkt door zijn oversten 
en tijdens zijn intrede en vorming werden deze verder ontwikkeld. Zo kwam zijn 
retorisch talent tot volle wasdom toen hij in 1654 werd aangesteld als controver-
sepreker in een stad die, hoewel katholiek, nog steeds een interessante plaats was 
voor protestanten. Zeker na het ondertekenen van de Vrede van Munster nam het 
interregionale verkeer tussen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden enorm 
toe, waarbij Antwerpen als grensstad het meest bezocht werd. De nieuwe functie 
van concionator controversiae moet ook in dat licht gezien worden. Aan het begin 
van de zeventiende eeuw (1604-1613) was het zijn voorganger Joannes van Gouda 
geweest die in de Scheldestad min of meer dezelfde functie had uitgeoefend, maar 
waar toen de katholieke signatuur nog stevig op de stad moest worden gedrukt, 
hoefde Hazart deze in de tweede helft van die eeuw alleen nog maar te consolideren.
Hazarts  tweede  talent was  ongetwijfeld  zijn  consequente manier  van  redene-
ren en het veelvuldig gebruik van de logica in de controversen. Deze methode, die 
was gebaseerd op de aristotelische en thomistische argumentatieleer, werd ook ge-
bruikt  voor de filosofische  en  theologische vorming van de  jezuïeten  en  andere 
geestelijken. De jezuïet hanteerde deze methode, meer dan wie ook, om zijn  le-
zerspubliek te overtuigen van de domheid en onredelijkheid van de protestantse 
predikanten. Hieruit zou,  tenminste dat was de stellige gedachte van Hazart, de 
lezer min of meer automatisch de conclusie moeten trekken dat zulke predikanten 
zeker niet het ware geloof konden belichamen. In zekere zin had Hazart de Schrift 
en de kerkvaders niet nodig als bronnen om het ongelijk van de protestantse religie 
te bewijzen. Dit komt treffend tot uiting in het spaarzame gebruik hiervan in zijn 
kettingpolemiek met de Dordtse predikant Jacobus Lydius.
De verbinding tussen deze beide talenten van de jezuïet kwam tot volle wasdom 
in zijn controversegeschriften. Door ze in de volkstaal te schrijven hoopte Hazart 
een breed lezerspubliek aan te spreken, die hij op die manier trachtte te onderwij-
zen in het argumenteren en daarmee wapens in handen probeerde te geven om zich 
tegen de protestanten te verdedigen. Het was hierbij zeker niet de bedoeling dat 
zijn geloofsgenoten over theologisch inhoudelijke zaken gingen discussiëren met 
niet-katholieken. Exemplarisch hiervoor was Hazarts fanatieke stellingname en la-
tere controverse met de ‘jansenisten’ over het handhaven van het verbod om ka-
tholieke leken de Bijbel in de handen te geven. Juist door de katholieke achterban 
via zijn controversegeschriften te trainen in het argumenteren werden zij bevestigd 
in hun geloof en konden zij op hun beurt ook actief de protestantse geloofsleer be-
strijden. Waar de jezuïet de katholieke gelovigen in de Republiek een actieve, maar 
niet-theologische, rol toebedeelde in de omgang met protestanten, zocht de secu-
liere (jansenistische) clerus naar een innerlijke en spirituele verdieping voor de ka-
tholieke gelovigen in de Republiek. Beide visies botsten frontaal met elkaar.
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Als voorbeeld om de werkwijze van de Antwerpse jezuïet te illustreren, hebben 
wij hier zijn kettingpolemiek met de Dordtse predikant Lydius uitvoerig behan-
deld. De anonieme verschijning van Lydius’ omvangrijke Roomschen Uylen-spie-
gel aan het begin van 1671 gaf de aanleiding tot deze polemiek, die begon toen de 
jezuïet deze met zijn Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet van een 
antwoord voorzag. Met de verschijning van Hazarts Eerste vervolgh ruim een jaar 
later eindigde het dispuut. Tien geschriften, vier van Lydius en zes van Hazart, wa-
ren er in deze korte tijdsspanne tot stand gekomen.
De Antwerpse jezuïet was, toen hij de pen opnam tegen Lydius, al een gevierd en 
bekend controverseschrijver en de Dordtse predikant kende zijn reputatie. Aan-
gezet door de structuur, de inhoud en het ironische karakter van Den Roomschen 
Uylen-spiegel besloot Hazart om zijn kritiek op Lydius’ werk op te zetten in de 
vorm van een fictieve samenspraak. Een genre dat zich bij uitstek leende om kritiek 
op een ironische en sarcastische wijze te verpakken, met als bijkomend voordeel 
dat dit genre ook de lezers meer aansprak dan de gebruikelijke polemische trakta-
ten in de volkstaal. Deze vorm zou de jezuïet consequent volhouden, afgezien van 
zijn laatste twee geschriften tegen Lydius. Dat hij toen koos voor een andere aan-
pak komt doordat hij wegen zocht om de polemiek te beëindigen. Door de sug-
gestie te wekken dat Lydius ‘vrede’ zocht, hoopte de jezuïet niet alleen de twist af 
te sluiten, maar kon hij zich tegelijkertijd op een eerzame manier terugtrekken uit 
de polemiek met hem.
Niet alleen met het gehanteerde genre en zijn rationele redeneringen probeer-
de Hazart het lezerspubliek voor zich te winnen. Ook het compacte zakformaat 
van zijn werkjes (in-octavo), de beperkte omvang in pagina’s, het gebruik van me-
taforen en symbolische vergelijkingen en de contextualisering van de fictieve sa-
menspraken  in  een herkenbare belevingswereld met Dordrecht  als  achtergrond, 
hebben bijgedragen aan de populariteit van zijn werkjes. Dat de jezuïet deze Hol-
landse stad zo nadrukkelijk als setting koos, verraadt ook dat Hazart zijn lezers-
publiek niet alleen zocht onder de katholieken in de Zuidelijke Nederlanden. Ge-
reformeerde lezers in de Republiek probeerde hij met zijn fictieve samenspraken 
nadrukkelijk te bereiken. 
Naarmate de kettingpolemiek met Lydius verder evolueerde, werd er, van beide 
zijden, steeds meer op de man gespeeld en gingen triviale uitspraken en citaten een 
eigen leven leiden (argumentum ad hominem). Niet meer de waarheid, het zoeken 
naar onderlinge overeenkomsten of het ‘bekeren’ van de tegenstander kwam op de 
voorgrond te staan, maar het eigen gelijk werd de dominante factor. Waar de jezu-
iet dus was begonnen met het aanvoeren van rationele argumenten, waardoor hij 
hoopte dat de lezer inzag dat Lydius niet de juiste conclusies trok en daardoor ook 
niet het ware geloof beleed, vernauwde gaandeweg de woordenstrijd deze strate-
gie steeds meer tot detailkwesties die losgezongen waren van de echte geloofsvra-
gen en die, hoewel vermakelijk om te lezen, primair het eigen gelijk voorop stel-
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den. Doordat beide kampen hun strijd ten overstaan van een lezerspubliek voer-
den, kon een repliek niet achterwege blijven. Niet antwoorden zou door de lezers 
ongetwijfeld worden opgevat als een overwinning van de tegenpartij. Vandaar dat 
Hazart erop was gespitst zijn verweerschriften zo snel mogelijk in druk te laten 
verschijnen, niet alleen ten behoeve van de katholieke afzetmarkt in de Zuidelijke 
Nederlanden maar zeker ook voor de Republiek. Zijn distributiekanalen van ge-
loofsgenoten, medebroeders en andere geestelijken in de Noordelijke Nederlan-
den waren hierbij onmisbaar. Dit verklaart ten dele ook waarom alle werken van 
de Antwerpse jezuïet in deze kettingpolemiek een kerkelijke goedkeuring, zowel 
van het bisdom als van de eigen overste, ontberen. De snelheid waarmee dergelijke 
werkjes gepubliceerd dienden te worden voor de, voor een deel, beoogde protes-
tantse doelgroep, was hierbij een belangrijke factor. Mogelijk dat ook de inhoud, 
die vooral geënt was op de rede en nauwelijks de Schrift en de kerkvaders als bron-
nen voor geloofsvragen benutte, een aanvullende verklaring is voor het ontbreken 
van een approbatie. Bij een klein aantal van Hazarts (andere) controversegeschrif-
ten ontbrak echter ook een nihil obstat, maar de (mogelijke) verklaring daarvoor, 
namelijk dat die eerder als preken of controversevoordrachten waren gehouden, 
gaat hier niet op.
De Dordtse predikant bediende zich vooral van spot- en rijmdichten om de ka-
tholieke kerk en de Antwerpse jezuïet te bekritiseren. Deze opmerkelijke metho-
de, die niet  gangbaar was binnen de  religieuze  controversen, was  lastig  te pare-
ren. Hazart probeerde dit te ondervangen door er vaak één thema uit te lichten en 
dit verder te problematiseren, zoals de Statenvertaling, de opvattingen van Lydius 
over de Drie-eenheid bij de katholieken, het celibaat, de heiligenstatus van Igna-
tius en Franciscus en het Onze-Lieve-Vrouwebeeld in de St. Willibrordskapel na-
bij Antwerpen. Ging de Dordtse predikant hier niet adequaat op in, dan werd hij 
meermalen beticht van leugens. Wat volgde was een cyclus van ontkenning en be-
vestiging, die afbreuk deed aan de echte geloofsvragen en zorgde voor een misken-
ning van het lezerspubliek.
Om zijn uitspraken en redeneringen te staven, haalde de jezuïet talloze katho-
lieke en protestantse auteurs nauwgezet aan. De uitgebreide bibliotheek van het 
professenhuis stond hem hierbij ter beschikking. Om de gereformeerde lezers ter 
wille te zijn en om niet beticht te worden van een dubbele standaard, citeerde Ha-
zart uit de Statenvertaling. De hoeveelheid katholieke auteurs die Lydius aanhaal-
de om zijn visie op de Moederkerk te rechtvaardigen, werd door de Antwerpse je-
zuïet niet geëvenaard, maar waar de Dordtse predikant de roomse publicaties alle-
maal een gelijk gewicht of relevantie toekende, werd dit door Hazart juist ontkend. 
Sommige van deze auteurs waren in de ogen van de jezuïet reeds veroordeeld of 
hun visie op het geloof werd slechts door weinigen gedeeld. Het betrof hier, aldus 
Hazart, niet meer dan een mening die weinig gewicht in de schaal legde als het aan-
kwam op de katholieke doctrine.
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De  kettingpolemiek  was  voor  de  Dordtse  predikant  een  eenmalige  ervaring. 
Voor de Antwerpse jezuïet was het dagelijkse realiteit. Hij was toen al in de pen 
geklommen om de Leidse predikant Pieter Cabeljau(w), de Bredase predikanten 
Johannes Schuler en Lodewijk Renesse, hun Maastrichtse collega Jan van Hamer-
stede, Daniel Peenius uit Noordwijkerhout en de Schoonhovense ‘woorddienaar’ 
Arnoldus  Montanus  te  bekritiseren.  Veel  van  deze  gereformeerde  predikanten 
kwamen uit de grenssteden, waardoor de jezuïet snel over hun publicaties kon be-
schikken. Daarnaast lijkt Hazart ook een netwerk van contacten in de Republiek 
te hebben gehad dat hem op de hoogte bracht van volkstalige controversewerken 
van predikanten die de moeite van het bekritiseren waard waren. Het is niet on-
mogelijk dat de Antwerpse  jezuïet een veelvoud van deze geschriften heeft ont-
vangen, maar dat hij genoodzaakt was om slechts een selectie daarvan te behande-
len. Helaas onttrekt zich dit aan onze waarneming. Wel kan worden vastgesteld 
dat Hazart het genre van de fictieve samenspraak en de bijbehorende spot in zijn 
kettingpolemiek met Lydius voor het eerst systematisch en veelvuldig inzette. Dit 
genre had de jezuïet in 1661, tegen Joannes Schuler, en in 1665, tegen de gerefor-
meerden in het algemeen, ook al benut, maar dat was toen eenmalig.286 In zekere 
zin lijkt zijn tegenstander dus ‘bepaald’ te hebben welke tactiek en welk genre de 
jezuïet koos voor zijn repliek, een constatering die Brigitte Martens ook al in haar 
dissertatie had gedaan.
 Naast zijn talloze apologetische en polemische geschriften tegen predikanten, 
lijkt Hazart een groot aantal van zijn ’collaties’ of controverseconferenties bewerkt 
te hebben tot zelfstandige publicaties. Vanwege het ontbreken van de manuscrip-
ten van deze voordrachten, kan hier geen uitspraak worden gedaan over de onder-
linge verhoudingen. De meest voorkomende thema’s die in zijn gepubliceerde col-
laties aan bod kwamen, zijn: de relieken- en heiligenverering, de katholieke sacra-
menten, de status van de protestantse kerken vóór de Reformatie, het pausschap, 
en later, zijn afkeer van de Schrift in de volkstaal. Het waren de vertrouwde onder-
werpen binnen de controversen tussen katholieken en protestanten.
Wel is er een dubbele accentverschuiving waar te nemen in het oeuvre van de 
Antwerpse  jezuïet.  Zo  stonden  zijn  vroege  controversegeschriften,  vervaardigd 
tussen ca. 1659 en 1669, in het teken van de verdediging van verschillende facetten 
van de katholieke geloofsleer waarbij de Schrift en de kerkvaders het uitgangspunt 
vormden. Deze collaties werden na 1669 steeds meer ingewisseld door gepersona-
liseerde (ketting)polemieken met gereformeerde predikanten, waarbij één of meer 
thema’s eruit werden gelicht. Juist door het dynamischer karakter van een dergelij-
ke tweestrijd kwam de argumentatieleer en de rede meer op de voorgrond te staan.
In de meeste seculiere en reguliere statiebibliotheken in de zeventiende- eeuwse 
286    Vriendelycke ’t saemen-spraeck tusschen D. Ioannes Schuler predicant tot Breda, ende P. Cornelius Hazart 
(1661); Middaeghsche sonne-licht voor de grove dusyternissen vande ghereformeerde religie (1665).
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Republiek en de Generaliteitslanden waren een of meerdere van Hazarts contro-
versewerken voorhanden.287 In de genoemde catalogi komen zijn werken tegen Ly-
dius echter niet voor. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit niet zozeer te maken met de 
beperkte verspreiding daarvan, maar is dit eerder te wijten aan de gebrekkige in-
ventarisering en het feit dat het merendeel van deze catalogi in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw, toen de Antwerpse jezuïet nog niet actief was, tot stand is ge-
komen. Het feit dat de meeste Nederlandse universiteitsbibliotheken werken van 
hem bezitten, afkomstig uit voormalige statie-, pastorie- en kloosterbibliotheken, 
onderstreept de ruime verspreiding die zijn oeuvre toen in de Republiek had. He-
laas  is niets bekend over oplageaantallen. De eerder genoemde advertentie  in de 
Oprechte Haarlemschen Courant uit 1671 van een publicatie van Lydius tegen Ha-
zart, bevestigt  indirect dat er werd uitgekeken naar zijn werk. Kortom, Hazarts 
uitgebreide netwerk in de Republiek, zijn omvangrijke oeuvre en naamsbekend-
heid hadden hem geen windeieren gelegd. 
In  tegenstelling  tot het  succes van de verspreiding van Hazarts werk, kunnen 
vraagtekens worden gezet bij de effectiviteit van zijn methode zoals die aan de orde 
is gekomen in zijn kettingpolemiek met Lydius. De rationele aanpak van de jezuïet 
dreigde al snel ondergesneeuwd te raken door triviale kwesties, waarbij sterk op de 
persoon werd gespeeld. Of protestanten op basis hiervan overgingen tot de katho-
lieke kerk valt te betwijfelen. Voor de katholieken in de Republiek en de Zuidelijke 
Nederlanden zal het dispuut vermakelijk zijn geweest, maar ook niet meer dan dat.
287    ‘Staten  van de huisraad  en de boekencatalogi  van de  staties: Alkmaar, Amsterdam, Bodegraven, Delft, 
Dokkum, Geertruidenberg, Gouda, Haarlem, Harlingen, Haastrecht, Leiden, Leidschendam, Raalte, Rotterdam, 
Vianen en Zwolle’, ca. 1612-1678, raa, apfb, inv.nr. 3002. De meeste van deze boekencatalogi zijn opgesteld in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw, dus toen Hazart nog niet actief was. Alleen de boekencatalogus van de statie 
Leidschendam is van latere datum (1678) en telt diverse publicaties van de jezuïet. Zie ook ‘Inventaris boeken 
Haarlemse jezuïetenstatie’, 15-1-1732, Noord-Hollands Archief, archief van het R.K. bisdom Haarlem, inv.nr. 
B.A. DT42; Peter Thissen, ‘De intellectuele cultuur van de Roermondse clerus in de achttiende eeuw. De boeken 
van de Swalmense pastoor Joannes Assuerus Bosman’, Ons Geestelijk Erf 82 (2011), 241-285, aldaar 248; Willem 
Heijting, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek. Catalogus van bibliotheken afkomstig 
uit de R.K. parochies te Aarlanderveen, Assendelft, Buitenveldert, Voorburg en Zevenhoven, nu opgenomen in 
de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (Amstelveen, 2005), 61-62 (statie Zevenhoven); [M.P. van 
Buijtenen], Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden (Leeuwarden, 1941), 
19, 62-63, 65; Catalogus librorum [...]  in bibliotheca Collegii Societatis Iesu Mosae-Trajectini, nuper dissoluti, 
exstantium (Trajecti ad Mosam, [1774]), 14, 60.
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6    Drie jezuïetenmissionarissen werk-
zaam in de Noordelijk Nederlanden
Paulus van den Berghe (1609-1683), Franciscus Mijleman 
(1610-1667) en Joannes van der Laen (1618-1669)
6.1  Paulus van den Berghe: ‘Auteur van een katholieke  bestseller’
6.1.1  Het biografische en contextuele gedeelte1
Vóór zijn intrede in de Sociëteit van Jezus, 1609-1628
Paulus van den Berghe(n) werd op 17 oktober 1609  in Nijmegen geboren.2 Zo-
wel zijn moeder Mechteld van Oppenheim als zijn vader Johan van den Berghe 
stamden uit een katholiek Nijmeegs brouwersgeslacht.3 Ondanks het feit dat beide 
ouders katholiek waren, trouwden zij, hoogstwaarschijnlijk omdat dit geen extra 
kosten met zich meebracht, in 1595 voor de gereformeerde kerk.4 Het stadsbestuur 
was enkele jaren daarvoor, in 1591, met de Reductie door Maurits van Nassau de-
1    Grotendeels ontleend aan zijn inschrijfgegevens in het Album Novitiorum van het noviciaat in Mechelen, 
kadoc, abse, os, 15-4-1628, inv.nr. 36, f. 432 en zijn doodsbericht. Elogium P. Pauli van den Berghen, 16-02-1683, 
raa, apfb, inv.nr. 425, s.f. Een bijna identieke eigentijdse kopie van zijn elogium is te vinden in de Koninklijke 
Bibliotheek Brussel, Handschriftenverzameling, inv.nr. 6487 (Van den Gheyn nr. 4040), Necrologium Societatis 
Iesu Provincia Flandro-Belgica T.  6,  f.  79-83v. Wie  het  elogium  (versie ra), waar  hieronder  verder  naar  zal 
worden  verwezen,  heeft  geschreven  is  niet  bekend. Mogelijk  is  dit  Libert.  de  Pape  geweest,  de  overste  van 
het novicenhuis  in Mechelen, waar Van den Berghe  in 1683 overleed. Het elogium werd opgestuurd naar de 
provinciaal Ludovicus de Camargo, die toen in Gent verbleef. In het arsi zijn geen brieven van en over Van den 
Berghe aangetroffen. Er is een tweetal, hagiografisch getinte, lemmata over hem verschenen, zie: Menologium 
van de Sociëteit van Jezus voor de Nederlandsche Provincie [z.p., 1913], I, 87-88; Van Miert, ‘Berghe, Paulus van 
den’, in: nnbw 2 (1912), 136.
2    Zelf ondertekende hij zijn intredingsformulier met ‘Paulus van den Berghe’, deze schrijfwijze, dus zonder 
-n,  zal  hier  gehanteerd  worden.  Zijn  intredingsformulier  geeft  geen  specifieke  geboortedag,  alleen  dat  hij 
aan het einde van oktober 1609 geboren werd. Het elogium noemt 17 oktober 1609; dit zal derhalve worden 
aangehouden. De vroegste katholieke doopregisters (van de Nijmeegse franciscanenstatie) beginnen pas in 1659, 
maar wij mogen aannemen dat hij op zijn geboortedag katholiek is gedoopt. 
3    Hoogstwaarschijnlijk  was  de  brouwer  Hendrick  van  Oppenheim  een  jongere  broer  van  Mechteld.  Hij 
trouwde in 1615 met Jaecxken Stijps. Hun drie zonen Paulus, Johan en Hendrick werden allen jezuïet. Zij traden 
respectievelijk in 1647, 1649 en 1660 in bij de orde. Aan de andere familiekant komt eveneens een jezuïet voor: 
Christiaan van den Berghe, ingetreden in 1647. Hij was een zoon van de brouwer Christiaan van den Bergh en 
Weijndel Stijps. piba I, 97; II, 177; Willy Niessen, ‘De bevrijding van een jezuïet in maart 1630’, Nijmeegs Katern 
25 afl. 1 (2011), 2-8.
4    Huwelijk 30-6-1595 (Jan van den Berge en Metgen van Oppenheim), ran, anhgn, huwelijksregister 1592-
1625, geen inv.nr. (microfiche 1172/019), f. 19r. De aanwijzing dat zij katholiek waren ontleen ik aan het elogium 
(‘ab honestis et catholicis parentibus’).
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finitief tot het protestantisme overgegaan. Toch bleef het merendeel van de 13.000 
Nijmegenaren het oude geloof trouw.5 Een factor die hiertoe bijgedragen had was 
het voortbestaan (tot 1638) van de Duitse Commanderie van St. Jan, waar katho-
lieken ongehinderd hun religieuze bijeenkomsten konden voortzetten. Een tweede 
punt betrof de lakse houding van de magistraat als het aankwam op het sanctio-
neren van de plakkaten. Maar ook enkele rondom Nijmegen gelegen katholieke 
plaatsen die niet  tot de Republiek behoorden, zoals Middelaar, Gendt en Kleef, 
zorgden voor continuïteit van het katholicisme  in de Keizerstad. Tot slot droeg 
ook de vroege komst van missionarissen, in 1619 met de eerste jezuïet, bij aan het 
behoud van de oude religie.6
Toch  vertrok de  jonge Paulus  in  1620,  op  elfjarige  leeftijd,  uit Nijmegen om 
zijn schooltijd door te brengen in het nog katholieke Roermond. Het Twaalfjarig 
 Bestand, dat inmiddels op zijn einde liep, bood hem de gelegenheid om ongehin-
derd naar de Limburgse stad af te reizen. Daar genoot hij 2,5 jaar onderwijs aan het 
in 1611 geopende  jezuïetencollege.7 Het aantal  leerlingen bedroeg ongeveer 200, 
terwijl de communauteit  in 1620 bestond uit dertien paters, onder wie Godefri-
dus Wandelman (hoofdstuk 3.2), een van de biechtvaders van het college.8 De ge-
bruikelijke vijfjarige Latijnse humanioraopleiding, die Paulus begon in de laagste 
klas (ook wel figuren genoemd) en die onder leiding stond van de jezuïet Joannes 
 Grauwels (1599-1636), vervolgde hij in 1623 aan het beroemde en beduidend gro-
tere jezuïetencollege Tricoronatum te Keulen.9 
Waarom hij zo plotseling naar Keulen was uitgeweken weten wij niet. De her-
nieuwde oorlogsdreiging  aan de oostgrens van de Republiek, na het beëindigen 
van het Bestand (1621), evenals de verhoogde staat van paraatheid in Keulen, die 
de stad tot een vesting had gemaakt, leken vooral redenen om niet af te reizen naar 
de Domstad.10 Ook de pestepidemie die in 1623 in Roermond heerste kan niet de 
5    Jan Kuys, Hans Bots (red.), Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland. Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd. dl. 2 [Wormer, 2005], 407.
6    J.A. Schimmel, ‘Het katholicisme te Nijmegen na de Reductie 1592-1672’, Numaga. Tijdschrift gewijd aan 
heden en verleden van Nijmegen en omgeving 16 (1969), 71-95.
7    De jezuïeten waren sinds 1609 in de stad gevestigd. De bisschop van Roermond, Henricus Cuyckius, had 
het bisschoppelijk paleis, tot ongenoegen van de kanunniken, afgestaan zodat de orde daarin hun college kon 
vestigen. R. de la Haye, P. Hamans, Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg (Maastricht, 
2e druk, 2010), 136, 158; F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 
221-227.
8    Catalogi van het college  te Roermond (afschriften), 1620, ansi, os,  inv.nr. 1073; Litterae annuae over het 
college te Roermond, 1623, ansi, os, inv.nr. 1077.
9    De bekende Vlaamse controverseprediker Franciscus Costerus stond in 1582 aan de basis van de overname 
van dit college door de jezuïeten. Tussen 1591 en 1599 werd ook in dit college de Ratio Studiorum als lesmethode 
stapsgewijs  ingevoerd. Siegfried Schmidt,  ‘Das Gymnasium Tricoronatum unter der Regentschaft der Kölner 
Jesuiten’, in: Die Anfänge der Gesellschaft Jesu und das erste Jesuitenkolleg in Köln (Köln, 2006), 71-186, aldaar 
110-125.
10  Tussen  1619  en  1629  verkeerde Keulen  in  een  verhoogde  staat  van  paraatheid  als  gevolg  van  de  talloze 
troepenverplaatsingen  op  het  omliggende  gebied  van  de  legers  van  de  Republiek,  de  calvinistisch  gezinde 
Frederik V (Keurvorst van de Palts), de Spanjaarden en de Katholieke Liga. De stad was vooral bevreesd dat 
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reden van zijn vertrek zijn geweest, aangezien de ziekte in dat jaar ook in de Duitse 
stad heerste.11 Maar daarnaast was Keulen in die tijd ook hét centrum van de ka-
tholieke confessionalisering, waarin de jezuïeten met hun volksmissies, Mariacon-
gregaties en catechisatie een hoofdrol speelden.12 Maar Paulus’ komst naar Keulen 
zou ook ingegeven kunnen zijn door het feit dat apostolisch vicaris Sasbout Vos-
meer in 1602 in de stad een nieuw studiehuis had opgericht voor de opleiding van 
de eigen Nederlandse clerus, die bestemd was voor de Republiek (vanaf 1611 Col-
legium Alticollense geheten).13 
Aan het begin van 1626 voltooide de Nijmegenaar in Keulen onder leiding van 
zijn leermeester en jezuïet Joannes Kempis het eerste gedeelte van zijn humanio-
raopleiding. Echter, het hoger onderwijs in de Rijksstad kende een ongebruikelij-
ke vervlechting. De artesfaculteit van de Keulse universiteit bestond namelijk uit 
de drie hoogste klassen van de gymnasia Tricoronatum, Montanum en Laurenti-
anum. De basis- of filosofische opleiding die hierin centraal stond, kon alleen ge-
volgd worden als de student geïmmatriculeerd was in de Keulse universiteit.14 Zo-
doende liet de jonge Paulus zich op 14 mei 1626 inschrijven aan de universiteit, sa-
men met 83 andere leerlingen van het Tricoronatum, onder wie nog twee Neder-
landers.15 Paulus studeerde onder leiding van de jezuïet Ibero Fekenis, die in 1627 
vanwege ziekte moest terugtreden. Friedrich von Spee, de beroemde criticaster van 
heksenprocessen, was  door  de  ordesleiding  aangewezen  als  zijn  opvolger, maar 
werd door het faculteitsbestuur van de universiteit niet aangenomen omdat hij zijn 
magis tertitel niet in Keulen had verworven.16 Onder wie de Nijmegenaar zijn op-
leiding voltooide is onbekend, maar in 1628 behaalde hij zijn magistertitel (magis-
ter in artibus) met lof.17
haar levensader, de Rijn, zou worden afgesloten. Hans-Wolfgang Bergerhausen, Köln in einem eisernen Zeitalter 
1610-1686 (Köln, 2010), 64-72.
11    Dit  leidde  in  de  stad  aan  de  Rijn  in  de  daarop  volgende  jaren  tot  een  ongekende  heksenvervolging. 
Bergerhausen, Köln in einem eisernen Zeitalter, 213-220.
12    Voor een uitgebreide beschrijving van de invloed van de contrareformatie op de stad zie: Bergerhausen, Köln 
in einem eisernen Zeitalter, 177-202; Hansgeorg Molitor, Das Erzbistum Köln im Zeitalter der Glaubenskämpfe 
1515-1688 III (Köln, 2008), 429-444, 595-604, 799-809.
13    Fred Smit, Jan Jacobs, Van den Hogenheuvel gekomen. Bijdrage tot de geschiedenis van de priesteropleiding 
in de kerk van Utrecht 1683-1723 (Nijmegen, 1994), 31-41.
14    Voor  deze  ontwikkeling  zie:  Dorothea  Fellmann,  Das Gymnasium Montanum in Köln 1550-1798. 
Zur Geschichte der Artes-Fakultät der Alten Kölner Universität (Köln,  1999),  4-9; Karl Hengst,  Jesuiten an 
Universitäten und Jesuitenuniversitäten. Zur Geschichte der Universitäten in der Oberdeutschen und Rheinischen 
Provinz der Gesellschaft Jesu im Zeitalter der konfessionellen Auseinandersetzung (Paderborn, 1981), 99-109; 
Josef Kuckhoff, Die Geschichte des Tricoronatums (Köln, 1931), 266-297, 427-431.
15    ‘Paul de Berch – Noviomagensis.’ Rector was toen Gerardus Schoman. Zie: Hermann Keussen (vor.), Die 
Matrikel der Universität Köln IV 1559-1675 (Düsseldorf, 1981), 337.
16    Kuckhoff, Die Geschichte des Tricoronatums, 311-312.
17    Het baccalaureaats- en licentiaatsexamen was hieraan reeds voorafgegaan.
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Intrede en verblijf in katholiek gebied, 1628-1645
Mogelijk door zijn positieve ervaringen met de jezuïeten besloot Paulus om toe-
lating tot de orde te vragen, echter niet  in de Duitstalige jezuïetenprovincie. Hij 
reisde af naar het nog katholieke Den Bosch waar hij in de namiddag van 24 maart 
1628 door de net benoemde Vlaams-Belgische provinciaal Jacobus Stratius (hoofd-
stuk 3.1) waardig werd bevonden om toe te treden tot het noviciaat. Hij vertrok 
naar het noviciaatshuis van Mechelen waar hij op 30 maart door de rector en novi-
cemeester Ferdinandus del Plano (1594-1663)18 werd geëxamineerd in de basisdo-
cumenten van de Sociëteit.19 Op 15 april 1628 werd hij ingeschreven in het Album 
Novitiorum. Na het afleggen van zijn eerste geloften, een kleine twee jaar later, kon 
Van den Berghe direct beginnen aan de gebruikelijke interstitie, omdat hij zijn filo-
sofische basisvorming al in Keulen had ontvangen. De periode voorafgaand aan de 
theologieopleiding bestond, zoals gebruikelijk, uit een éénjarige opfriscursus van 
de humaniora en het aansluitend doceren hiervan voor enige jaren aan een van de 
eigen colleges. Van den Berghe doceerde tussen 1631 en 1636 aan het jezuïetencol-
lege in Kortrijk.20 Welke vakken hij onderwees is niet bekend. 
Vervolgens vertrok de scholastiek naar Leuven om enkele aanvullende vakken in 
de filosofie bij te wonen, noodzakelijk voor zijn jezuïetenvorming, gevolgd door 
de vierjarige  theologieopleiding aan het eigen opleidingsinstituut. Aan het einde 
hiervan werd hij op 16 maart 1641 door de Mechelse aartsbisschop Jacob Boonen 
(1621-1655) in de Brusselse Sint-Katalijnekerk, een van de parochiekerken van de 
stad, tot priester gewijd.21 Min of meer aansluitend deed hij zijn derde proefjaar 
(tertiaat). Hoogstwaarschijnlijk verbleef hij toen in het daarvoor speciaal bestemde 
tertiaatshuis in Lier, waar hij zich eveneens kon voorbereiden op zijn laatste ge-
loften.22 
Om en nabij 1642 kreeg de Nijmegenaar zijn eerste zending van de provinciaal. 
Hij werd aangesteld als opvolger van zijn medebroeder Joannes du Rieu († 1641), 
die aalmoezenier was geweest op de Spaanse vloot. De missio navalis was in 1623 
op aandringen van de opperbevelhebber Ambrogio Spinola ondergebracht bij de 
Vlaams-Belgische jezuïetenprovincie en werd tot 1646 vanuit het college in Duin-
kerken aangestuurd. De taken van de vlootaalmoezenier bestonden uit het catechi-
seren van de Vlaamse matrozen, het biechthoren, het vieren van de eucharistie en 
18    Dit is enigszins verwonderlijk daar Del Plano slechts voor enige maanden rector was, namelijk van 20-8-
1626 tot begin 1627. Zijn opvolgers, die Paulus daarna examineerden, waren Gualterus Clercx (1626-1628) en 
Fredericus de Tassis (1628-1631). Dit was een ongebruikelijke gang van zaken. piba II, 215; piba III, 370.
19    Deze betroffen de Sociëteitsregels, de decreten van de Apostolische Stoel en de Constituties van de orde. 
Nieuwe mondelinge examens volgden op 14 augustus en 17 december 1628 en 19  juli  en 13 december 1629, 
waarna hij zijn eerste geloften aflegde.
20    Catalogus personarum, 1633, raa, apfb, inv.nr. 34, f. 59.
21    AAM, Mechliniensia 62, fol. 135v. Het elogium geeft een afwijkende wijdingsdatum, namelijk 7-4-1640. 
22    Helaas ontbreken in de litterae annuae van het huis van Lier de namen van de vijftien scholastieken die in 
1643 in het tertiaat verbleven.
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het toedienen van de laatste sacramenten aan stervende zeelieden. Ook gebeurde 
het geregeld dat de aalmoezeniers, na een zeeslag of een uitbraak van een pestepi-
demie aan boord, een verplegende functie vervulden.23 De thuisbasis van de Ko-
ninklijke Spaanse vloot was Coruña en Van den Berghe assisteerde in 1642 op een 
schip met die bestemming. De missie op zee behoorde tot een van de zwaarste en 
gevaarlijkste vormen van apostolische arbeid (‘missione maxime ardua et difficili’) 
en niet zelden overleden de aalmoezeniers van uitputting, eenmaal aangekomen op 
de plaats van bestemming.24 Van den Berghe overleefde de terugtocht en moet eind 
1643 weer aangekomen zijn in de zuidelijke Nederlanden. Hij reisde door naar het 
jezuïetencollege in Roermond, waar hij op 17 april 1644 zijn laatste geloften (vier) 
aflegde in de handen van Franciscus l’Hermite (1598-1690), die net tot de nieuwe 
rector van het college was benoemd.25 De stad aan de Maas was van 1632 tot 1637, 
als gevolg van het verraad van de stadhouder van het Overkwartier, Hendrik van 
den Bergh, enige tijd in handen geweest van de Republiek, maar het college had 
zich in die tijd weten te handhaven.26 Terwijl Paulus van den Berghe op een nieu-
we opdracht van zijn provinciaal Andreas Judoci (1641-1646) wachtte, gaf hij in de 
tussentijd leiding aan de Mariacongregatie van de stedelijke burgerij én het college 
en was hij biechtvader in de openbare jezuïetenkerk in Roermond.27 Mogelijk dat 
Van den Berghe ook zielzorg verleende aan het Spaanse garnizoen rond de stad, 
waar de orde deels mee was belast. De Roermondse jaarverslagen van 1643-1644 
vermelden een drietal protestantse bekeringen,  talloze gebedsverhoringen onder 
de kerkgangers op voorspraak van de heiligen Ignatius en Xaverius, de invoering 
van de veelvuldige communie en een groeiende devotie tot het beeldje van O.L. 
Vrouw van Foy, dat sinds 1638 in de kerk stond.28 
Typerend  voor  de  gepropageerde  vroomheidsbeleving  en  het  ontzag  voor  de 
eucharistie is de ruime aandacht die het elogium besteed aan een actie van de Nij-
meegse jezuïet in die tijd.29 Een halfverlamde medebroeder in Roermond had toe-
23    A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie 
de Jésus en Belgique et ses développements jusqu’à la fin du règne d’Albert et d’Isabelle II  (Bruxelles, 1927), 
416-422; Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der Societeyt Iesu (Antwerpen, 1640), 607-613. Zie ook E. Hambye, 
L’Aumônerie de la flotte de Flandre au XVIIe siècle (Louvain, 1967).
24    Zo overleden te Coruña de volgende Nederlandse en Vlaamse jezuïeten: Antonius Pylyser († 1636), Jacobus 
de Boeye  († 1636),  Petrus  Simonis  († 1639), Carolus Porret  († 1639), Cornelius  Sarcerius  († 1636)  en  Joannes 
du Rieu († 1641). H.J. Allard, ‘Noordnederlandsche Jezuïeten op Zuidnederlandsche schepen’, De Navorscher 
24 (1874), 231-240. Zie voor de omstandigheden aan boord R.A. Stradling, The Armada of Flanders. Spanish 
maritime policy and European war, 1568-1668 (Cambridge, 1992), 153-175.
25    Het elogium geeft 2-2-1644. De catalogi van Roermond (ansi, os, inv.nr. 1074) alsook de piba I, 98 noemen 
bovenstaande datum.
26    Litterae annuae over het college te Roermond (afschriften), 1632, ansi, os, inv.nr. 1079, f. 17-19.
27    Catalogi van het college te Roermond (afschriften), 1644, ansi, os, inv.nr. 1073.
28    Litterae annuae over het college te Roermond (afschriften), 1643-1644, ansi, os, inv.nr. 1079, f. 53-62.
29    Verg. ‘Eo tempore, scilicet anno 1644, heroici pectoris specimen dedit (ut is qui tum collegio illi praeerat 
oculatus  testis  commemorat). P. Cornelio de Moor paralysi  seu potius  apoplexia pridem  laboranti,  quia per 
intervalla  habere melius  videbatur,  permissum  fuerat  ad  solatium  ut  celebraret.  Praetergressus  erat medium 
sacrificium, quando sensit morbo suo se corripi. Pergebat ut poterat, sudore undique erumpente, usque dum 
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stemming gekregen om de mis te celebreren. Vanwege zijn handicap was de ge-
consacreerde hostie echter vast blijven plakken aan zijn gehemelte. Zijn medebroe-
ders vreesden dat hij zou overlijden zonder de hostie volledig genuttigd te hebben. 
Daarop besloot Van den Berghe om de hostie uit zijn mond te schrapen en deze 
zelf op te eten. De jezuïet in kwestie, Cornelius de Moor, overleed kort daarna.30
Zending naar de Hollandse Missie: het Friese gewest, 1645-1656; 1663-1682 
Door de terugkeer in 1645 van de Brusselaar Franciscus Xaverius van den Berghe 
naar de Zuidelijke Nederlanden kwam één van de twee staties van de jezuïeten in 
Leeuwarden leeg te staan. Paulus van den Berghe had zich in dat jaar beschikbaar 
gesteld voor de missie naar Denemarken, maar doordat de Friese statie nu vacant 
was, werd hem opgedragen om deze te gaan bemannen.31 
Het gewest Friesland was in die tijd een weinig benijdenswaardige bestemming 
om het katholieke geloof te gaan verkondigen.32 In 1580 was Friesland overgegaan 
tot de Reformatie. Aan het einde van de zestiende eeuw waren er enkele jezuïeten 
geweest die het gewest hadden doorkruist om te inventariseren hoe de toestand van 
hun geloofsgenoten ervoor stond. Deze was beroerd. De katholieken die er woon-
den, zeker op het platteland, waren bijna volledig verstoken van zielzorg door het 
enorme priestertekort. Ook de vervolging van katholieke geestelijken was, zeker in 
vergelijking met andere gewesten, ongekend fel. Het eerste plakkaat tegen ‘paapse 
stoutigheden’ werd in 1594 al uitgevaardigd door de Staten van Friesland.33 En de 
vervanging van Franciscus Xaverius van den Berghe in 1645 was een direct gevolg 
sumpsisset hostiam, quam consecraverat. Sed prae ariditate oris et faucium palato tenaciter adhaerentem deglutire 
non potuit. Deductus est ad sacristiam, et inde semimortuus ad valetudinarium, alio sacerdote subrogato, qui 
sacrificium imperfectum adimpleret. Verum eximenda erat sacra hostia, et abradenda a palato morientis. Quis 
faceret? Pater Paulus sui victor id generose fecit, et abrasam, et ori exemptam, ne quid irreverentiae pateretur 
Deus,  sub  speciebus  panis  absconditus.  Reverenter  sumpsit,  nec  halitum  animam  agentis,  nec  discrimen 
contagionis metuens.’ Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.
30    Overleden op 8-6-1644. piba II, 145.
31    Het elogium laat de wens van Van den Berghe om naar Denemarken te gaan ongenoemd, maar beschrijft wel 
zijn vurig verlangen, geheel in overeenstemming met het doel van een elogium, om missionaris te worden. Verg. 
‘... cum eius ad missiones desiderium inflammaretur magis et magis, superiores eum destinarunt in Frisiam, et 
Leowardiam pro statione assignarunt’. Eén van zijn voorgangers in Leeuwarden, pater Gerard Carbonel (1613-
1617; 1624-1627), was betrokken bij het opzetten van deze missie naar Denemarken. Zie:  ‘Inventaris van het 
archief van de missie in Amsterdam’ [1702] (loculamentum 49 – Leovardiensia), fasc. 3, ms. 17, raa, apfb, inv.
nr. 2850; Gerrit Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland. Gerard Carbonel als missiepater in Leeuwarden 
en omgeving (1613-1627)’, in: E. Put en M. Marinus, H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het 
godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michiel Cloet (Leuven, 1996), 345-360, aldaar 347.
32    Voor een algemeen overzicht zie: Tjebbe T. de Jong, Hans P. Jorna, Frank G.H. Löwik (red.), Van Vitus 
tot Titus. 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden (Leeuwarden, 2009), 27-62. Opmerkelijk is dat de uitvoerige 
stadsgeschiedenis Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland uit 1999 weinig tot geen aandacht heeft voor 
de verschillende confessies in de stad.
33    Dit  plakkaat werd  hernieuwd  op  8-4-1597  en  19-6-1609. Nieuwe  of  aangescherpte  plakkaten  tegen  de 
katholieken, vóór de komst van Van den Berghe, werden nog gepubliceerd op 23-5-1628 en 30-4-1629 (missives 
aan de magistraat van Leeuwarden).
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van de toegenomen onverdraagzaamheid.34 Door dergelijke ontwikkelingen zou-
den, zo vreesden men, zeker de vele nog aanwezige lauwe of ‘naam-katholieken’ 
spoedig geen katholieken meer zijn. Dit betekende overigens niet dat zij zich au-
tomatisch aansloten bij de gereformeerde kerk, want ook deze had aan het einde 
van de zestiende en begin van de zeventiende eeuw nog weinig aanhang onder de 
Friezen. Zo maakte  in 1581 het aantal  lidmaten  in Leeuwarden slechts 8% (678 
personen) van de circa 8500 inwoners uit. Het aantal lidmaten zou pas in de loop 
van de zeventiende eeuw verder oplopen.35 De aanhang van de dopers was in de 
zeventiende eeuw redelijk stabiel en zelfs aanzienlijk te noemen. Zo bedroeg hun 
aantal in 1665 voor het gehele Friese gewest ongeveer 20.000, of 12,5 % van de ca. 
160.000 inwoners. Een meerderheid van deze mennonieten (66%) behoorden tot 
de richting van de Vlamingen, terwijl de Waterlanders (18%) en Janjacobsgezin-
den (13%), die beiden een gemeente in Leeuwarden hadden, een minderheid vorm-
den.36 Kortom: aan het begin van de zeventiende eeuw was de Friese provincie, af-
gezien van de groep mennonieten, grotendeels ontkerkelijkt of confessioneel niet-
gebonden.37
Met de permanente komst van Arnoldus Cathius in 1609 naar Leeuwarden, zijn 
geboorteplaats,  startte  de  Vlaams-Belgische  jezuïetenprovincie  de  missie  in  het 
Friese  gewest. Min of meer  tegelijkertijd  ging  een  seculiere  priester, Lambertus 
Engelberti Lambringa, in de voormalige bisschopsstad aan de slag. Dit leverde wel-
dra spanningen op, niet alleen aangaande kerkjuridische bevoegdheden, maar ook 
op het gebied van het pastorale beleid.38 Deze fricties zouden zich in de loop van 
34    Als gevolg van het toegenomen strenge overheidsbeleid in dat jaar, hadden de verschillende ordesgeestelijken 
tijdelijk besloten om elke statie in Leeuwarden nog maar door één missionaris te laten bedienen. Verschillende 
katholieke Leeuwarders hadden daarop een brief aan de missieoverste gestuurd met het verzoek om Franciscus 
Xaverius van den Berghe in Leeuwarden te laten. Brief, d.d 17-2-1645, raa, apfb, inv.nr. 3094.
35    In 1613 zou dit zijn opgelopen tot circa 15% van het aantal inwoners in Leeuwarden. Het aantal lidmaten in 
de Friese Hofstad in de periode 1625-1629 bedroeg 816, in 1630-1634 was dit 885 en in 1635-1639 766, waarbij 
vrouwen  procentueel  in  de meerderheid waren. Bergsma wijst  op  de  onnauwkeurigheid  van  deze  aantallen, 
doordat hierbij ook vaak gedoopte mensen, die nog geen belijdenis hadden gedaan, waren opgenomen. In dat 
geval zouden de cijfers dus een te rooskleurig beeld van het aantal ‘echte’ gereformeerden laten zien. We kunnen 
de aantallen derhalve voorzichtig interpreteren als een absolute bovengrens. W. Bergsma, Tussen Gideonsbende 
en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650 (Leeuwarden-
Hilversum, 1999), 96-103, 111-112, 115-117.
36    De meeste  doperse  centra  lagen  in  het  westen  en  zuidwesten  van  Friesland  (o.a.  Franeker,  Harlingen, 
Bolsward, Makkum, Sneek en IJlst). Samen met Noord-Holland en Stad en Lande behoorde het Friese gewest 
tot de omvangrijkste doperse provincies in de zeventiende-eeuwse Republiek. S. Zijlstra, Om de ware gemeente 
en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675 (Hilversum-Leeuwarden, 
2000),  430-434,  460-461; Cor Trompetter, Eén grote familie. Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 
1600-1850 (Hilversum, 2007), 32-37.
37    M.G. Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang van de katholieke missie in Friesland 1609-1689’, agkkn 21 (1979), 
262-292, aldaar 262, 266-268.
38    Ook in het Friese gewest hanteerden de jezuïeten een ruimer pastoraal beleid om tegemoet te komen aan 
de noden van de katholieken, terwijl de seculieren de gemengde huwelijkssluitingen en de toegediende doop aan 
katholieke kinderen door gereformeerde predikanten bij voorbaat afkeurden. Spiertz,  ‘De ontwikkelingsgang 
van de katholieke missie in Friesland’, 285-290; H. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. 
Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek (1580-1795) (Assen, [1967]), 266-267.
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de zeventiende eeuw verder uitbreiden over de nog op te richten staties en hadden 
zodoende een negatief effect op de katholieke cohesie in Friesland.39
Aanvankelijk bedienden de jezuïeten (vanaf 1611 waren ze meestal met z’n twee-
en) vanuit Leeuwarden ook de omliggende plaatsen Sneek, Bolsward, Franeker, 
Harlingen  en Dokkum. Gaandeweg werden  ook  daar  nieuwe missieposten  ge-
sticht, waardoor het apostolische werk werd gesplitst. In 1627 kwam er (opnieuw) 
een jezuïetenstatie in Harlingen, in 1630 in Dokkum en Franeker, in 1633 in Bols-
ward, in 1634 in Hemelum en in 1639 een in Joure.40 Aanvankelijk hadden ook hier 
de paters geen vaste verblijfplaats, maar verbleven zij afwisselend bij verschillende 
katholieke families, soms van adel, waar zij ook hun religieuze bijeenkomsten or-
ganiseerden.41
Vanaf 1616 kregen ook de franciscanen vaste voet aan de grond in Leeuwarden, 
in 1625 gevolgd door de dominicanen. Bijna de gehele zeventiende eeuw waren 
er in Friesland meer regulieren aan het werk dan seculieren, waarbij deze laatste 
groep de voorkeur gaf aan de zuidwesthoek van Friesland waar zich de grootste 
concentraties katholieken bevonden.42
Toen Paulus van den Berghe in 1645 in Leeuwarden arriveerde, zonder zich aan-
gemeld te hebben bij het stadsbestuur, was de eerste organisatiefase van de katho-
lieke missie in Friesland reeds voltooid.43 Deze periode, van 1609 tot 1637, ken-
39    De Annotationes van  de  Friese  seculiere  priester  Andreas  Tiara  (1637-1716),  die  werkzaam was  in  het 
gewest van 1660 tot 1708, bevatten talloze klachten gericht tegen de jezuïetenmissionarissen. Vice versa kwamen 
de klachten van de ordesgenoten over de seculieren terecht in de Acta Missionis, rond 1670 opgesteld door de 
jezuïet en missionaris Norbertus Aerts. Voorbeelden van dergelijke conflicten zijn te vinden bij: Vanden Bosch, 
‘Jezuïetenpastoraat in Friesland’, 348-350; Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang van de katholieke missie in Friesland’, 
270-272, 285-290; Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 140-150, 177-178, 190-199, 
266-268.
40    Tussen 1621 en 1627 stond de statie in Harlingen leeg. Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten 
in Nederland, 96-103; Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 172-174, 178-185.
41    Van Campen, Van Bolten, Cathius, Eelcoma, Rispens, Scheltinga, Bruinsma en Hettinga waren katholieke 
Friese  (adelijke)  families, waarvan veel  leden, ook na de Hervorming, de Moederkerk trouw bleven. Ook de 
apostolisch  vicaris  Jacobus  de  la  Torre merkte  in  zijn missieverslag  van  1656  op  dat  er  in  Friesland  talloze 
adellijke  families waren die het katholieke geloof nog steeds beleden.  ‘Relatio seu descriptio status  religionis 
catholicae in Hollandia ... Jacobus de la Torre’, aau 11 (1883), 57-211, aldaar 199. Verg. verder: Acta Missionis 
VIII, 1666, ansi, os, inv.nr. 383, f. 99; Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker, 5e druk, 2001), 714; 
Henk Aukes, Katholieke Friese geslachten (Groningen, 1941), 7, 20-37, 51-67; W. Eekhoff, Geschiedkundige 
beschrijving van Leeuwarden van den vroegsten tijd tot den jare 1846 II (Leeuwarden, 1846), 171, 173.
42    De missieverslagen geven de volgende aantallen: in 1628 11 seculiere priesters en 10 regulieren; in 1640 6 
seculieren en 22 regulieren; in 1663 7 seculieren en 20 regulieren; in 1689 11 seculieren en 17 regulieren. Spiertz, 
‘De ontwikkelingsgang van de katholieke missie in Friesland’, 270-272.
43    Van  den  Berghe  staat  niet  vermeld  in  de  Burgerboeken  van  Leeuwarden  (digitaal  raadpleegbaar  op  de 
website  van  het  hcl,  www.gemeentearchief.nl/burgerboeken/)  (geconsulteerd  2-4-2012).  Niet  onder  zijn 
eigen  achternaam,  noch  onder  de  naam  van  zijn moeder  (Van Oppenheim)  of  zijn  pseudoniem  (Dael).  Een 
immigrant was echter verplicht zich kenbaar te maken aan de magistraat, teneinde tegen kosten het burgerschap 
te verkrijgen. Overtreders werden flink beboet. Zo diende de priester Harman Harmansen in 1638 wegens het 
‘verachtende van de jurisdictie deser stede’ en het ‘niet aangeven van sijn name’ een boete van 600 carolusguldens 
te  betalen  (digitaal  raadpleegbaar website hcl  –  resoluties. Res-1638/08/08  1638-08-08).  Joke  Spaans,  ‘Zorg 
in  Leeuwarden,  1500-1800.  Stadsbestuur  en  de  zorg  voor  het  algemeen welzijn’,  in:  René Kunst  (eindred.), 
Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (Franeker, 2e druk, 2000), 184-201, aldaar 186, 193-195.
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merkte  zich  door  een  overgang  van  ambulante  zorg  naar  een  vorm waarin  het 
apostolaat bedreven werd vanuit verschillende staties, waarbij, door de jezuïeten 
in Leeuwarden, vaak een extra metgezel (socius) werd aangetrokken om het omlig-
gende platteland (Leeuwarderadeel) te voorzien van pastorale zorg. Vanaf de twee-
de helft van de zeventiende eeuw zou er een aparte missionaris voor de agro Leo-
wardiae aangesteld worden, terwijl Leeuwarden twee jezuïeten bleef houden voor 
de zielzorg in de stad en de directe omgeving.44
Van den Berghe kwam te werken in de eerste jezuïetenstatie van de stad. Deze 
was gewijd aan de heilige Bonifatius, apostel van de Friezen, en gelegen achter de 
huizen  aan  de Nieuwestad,  ook wel Vleeschmarkt  genoemd. Het  pand was  tot 
1680 eigendom van de katholieke familie Van Campen, daarna van de aan haar ge-
parenteerde familie Eelcoma, die beide als stromannen en beschermheren optra-
den.45 Sinds 1658 had de orde nog een tweede statie in Leeuwarden. Deze was door 
44    Volgens  Spiertz  duurde  het  nog  tot  1689  alvorens  deze  situatie  volledig  was  uitgekristalliseerd  en  de 
zielzorg met een vaste regelmaat vanuit deze staties werd georganiseerd. Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang van de 
katholieke missie in Friesland’, 262.
45    Akte ondertekend door Gaspar Ignatius van Eelcoma, 1720, hcl, Parochie van de H. Bonifatius en Gezellen 
te Leeuwarden, inv.nr. 17; Magistraatsresolutie d.d. 26-7-1680, hcl, Stadsbestuur van Leeuwarden (series c.a.), 
Olieverf gezicht op de Brol (voorheen Kaakbrug) te Leeuwarden, 1662, geschilderd door Jan 
Abrahamsz. Beerstraaten.
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Van den Berghe afgesplitst van de eerste,  toen zijn socius Vincentius de  la Porte 
een pand betrok dat door de overleden rijke goudsmid Obbe Claesen in pacht was 
afgestaan aan de Sociëteit.46 De enige dochter van Claesen, Saecktien of Sara ge-
naamd, was als klopje betrokken bij het werk van de jezuïeten, toch schijnt zij de 
overdracht van het huis van haar vader lange tijd getraineerd te hebben. Aan het 
einde van 1659 werd het huis geschikt gemaakt om er te kerken en bij een eventu-
ele overval door de magistraat snel te kunnen ontvluchten.47 Het duurde echter tot 
1666 alvorens een deel van de kerkelijke goederen van de Bonifatiusstatie overge-
bracht werd naar deze nieuwe plek.48 Deze tweede schuilkerk was gelegen aan de 
Sacramentstraat (sic!) en vernoemd naar St. Willibrord. Aan het einde van de ze-
ventiende eeuw werd deze statie verplaatst naar de bovenverdieping van het ach-
terhuis van de familie Scheltinga, dat bereikbaar was via de steeg Over de Koren-
markt.49 Toen Van den Berghe in 1663 Leeuwarden opnieuw aandeed, verbleef hij 
hoofdzakelijk in deze tweede statie (aan de Sacramentstraat).50
De katholieke gelovigen, van wie een groot gedeelte immigrant was, behoorden 
in de zeventiende eeuw tot de minder vermogenden van de stad. Een kleine groep 
hiervan kon zich in de handel en de handwerkberoepen redden, maar een ander, 
aanzienlijk deel bestond uit dagloners en eenvoudige arbeiders die nogal eens tot 
de  stedelijke,  en  later  eigen  confessionele,  armenzorg veroordeeld waren. Daar-
naast waren de katholieken, zoals in de hele Republiek, uitgesloten van de, vaak lu-
cratieve, overheidsbanen en was verticale mobiliteit praktisch uitgesloten.51 Bergs-
ma plaatste daarbij echter een kanttekening toen hij stelde dat in het Friese gewest 
inv.nr. 4-m; Eekhoff, Geschiedkundige beschrijving II, 175. Volgens Eekhoff bezat deze statiebibliotheek 900 
banden. 
46    De schenkingsbrief is gedateerd d.d. 25-3-1658 en ondertekend door zijn dochter. Zie: ‘Inventaris van het 
archief van de missie in Amsterdam’ [1702] (loculamentum 49 – Leovardiensia), fasc. 3, ms. 29, raa, apfb, inv.
nr. 2850.
47    De ongedateerde kwitantie hiervan, opgesteld door Van den Berghe, is bewaard gebleven. De totale kosten 
bedroegen 1580 florijnen (?). ra, apfb, inv.nr. 2940.
48    ‘Inventaris van het archief van de missie in Amsterdam’ [1702] (loculamentum 49 – Leovardiensia), fasc. 
3, ms. 30-31, 33-38, raa, apfb, inv.nr. 2850; Andreae Tiarae Annotationes [uitgegeven door G.H. van Borssum 
Waalkes]  (Leeuwarden,  1894),  162-163,  174.  Het  oorspronkelijke  manuscript  van  Tiara,  getiteld  Anecdota 
Frisiaca ad res ecclesiasticas catholico-romanas spectantia, is rond 1690 opgesteld en bevindt zich thans in Tresoar 
(inv.nr. Hs. 1241).
49    Annotationes, 179; Eekhoff, Geschiedkundige beschrijving II, 175. Volgens Eekhoff bezat deze statie een 
bibliotheek van 100 banden.  In 1854 werd deze  statie,  en haar bibliotheek,  samengevoegd met de  inmiddels 
ontstane St. Bonifatiusparochie. De boeken en manuscripten werden in 1941 geïnventariseerd door M.P. van 
Buijtenen in zijn Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden (Leeuwarden, 
1941).
50    ‘Lijst der staties, door de Sociëteit van af het begin der missie tot op den tegenwoordigen tijd bediend’, ansi, 
Handschriftencollectie, inv.nr. C.1a.; Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 96-97.
51    Faber, Drie eeuwen Friesland, 371-378. Het is opmerkelijk dat in de dissertatie van Faber geen aandacht 
wordt besteed  aan de katholieke  armen als  groep.  Joke Spaans, Armenzorg in Friesland 1500-1800: publieke 
zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden: Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en 
Harlingen (Hilversum-Leeuwarden, 1997), 243-247.
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in de zeventiende eeuw nog diverse katholieken in publieke functies actief waren.52
De stad telde in 1663 minimaal 15.000 inwoners, van wie er om en nabij 3.594 
katholiek waren  (ca. 24%). Van dit aantal communiceerden er  in dat  jaar 2.396. 
Hiervan nam de statie aan de Vleeschmarkt 550 communicanten voor zijn reke-
ning, terwijl die van Over de Korenmarkt er slechts 260 had.53 De religieuze sa-
menkomsten in deze laatste statie werden in 1661 gemiddeld door honderd mensen 
bezocht, maar ook uitschieters naar tweehonderd aanwezigen worden vermeld.54 
Onduidelijk is of onder de toehoorders ook niet-katholieken waren, maar het hoge 
aantal maakt dit wel aannemelijk. In dat geval zullen er alleen controversepreken 
zijn gehouden. 
Pastorale werkzaamheden
De geestelijke activiteiten die Paulus van den Berghe tijdens zijn twee verblijven 
in Leeuwarden (1645-1656 en 1663-1682) ontplooide, weken niet veel af van die 
welke zijn medebroeders vóór en na zijn verblijf in de Friese Hofstad vervulden. 
Wel weken zij af van de algemene richtlijnen, de zogenaamde Articuli uit 1610, die 
apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer de jezuïeten in andere steden en dorpen in de 
Republiek had afgedwongen. Zijn opvolger Rovenius had namelijk bepaald dat, 
ondanks het feit dat er al een seculier in Leeuwarden werkzaam was (Lambertus 
Engelberti Lambringa), de jezuïeten in de stad toch de sacramenten van doopsel, 
huwelijk en H. Oliesel mochten (blijven)  toedienen. Dit was voor de regulieren 
normaal uitgesloten als er reeds een seculiere geestelijke werkzaam was in een stad 
of dorp.55 Uit de missieverslagen van de jezuïeten blijkt dat Van den Berghe hier-
van in Leeuwarden ruimhartig gebruik heeft gemaakt. Zo trouwde hij ritu catho-
lico in 1649 een doperse man van gevorderde leeftijd, nadat deze zijn oude geloof 
52    Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, 138.
53    Het aantal  inwoners en katholieken uit de periode dat Van den Berghe voor de eerste keer Leeuwarden 
aandeed ontbreekt of is onbetrouwbaar, zoals het missieverslag van apostolisch vicaris De la Torre uit 1656 of 
de Descriptio Episcopatus Leovardiensis, toegeschreven aan de jezuïet Hiëronymus van Suerck, die voor 1640 het 
weinig realistische inwoneraantal van 20.000 noemde, waarvan er 1500 katholiek waren. Het inwoneraantal zou 
overigens na 1665, als gevolg van een pestgolf, scherp afnemen. J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische 
en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 (Wageningen, 1972), 45-46, 77-82, 405; M.G. Spiertz, ‘Het aandeel 
van  de  katholieken  in  de Friese  bevolking  tussen  1663  en  1796’, agkkn 19  (1977),  147-169,  aldaar  157,  168; 
A.v.L.[ommel], ‘Descriptio Episcopatus Leovardiensis sive Frisiae eiusque stationum (A° 1640)’, aau 4 (1877), 
90-107, aldaar 95;  ‘Status modernus vineae Frisiae’ [missieverslag van Van Neercassel uit 1663] in: R.R. Post, 
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727, 
II, 1651-1686 (’s-Gravenhage, 1941), nr. 326a, 250-252, aldaar 251.
54    Overzicht van de statie van Leeuwarden (afschrift), 1661-1662, ansi, os, inv.nr. 522.
55    Verg. ‘Ten tweede consenteren wij [Rovenius] nochtans uit sonderlinge gratie ende oorsaken ons daertoe 
moverende dat  pater Gerardus Carbonel  ofte  eenige  priester  van de  Societeyt  Iesu wettelick  gesonden  ende 
geadmittert,  sall  mogen  administreren  de  drie  sacramenten:  het  doopsel,  den  houwelijcken  ende  ’t  heijligh 
Olijssel  binnen  de  stadt  Leeuwarden  ende  daer  omtrent  daer  hij  sall  versocht  worden  soo  lange  ons  sulcx 
sall  goedtduncken  ende  believen.’  Missive  van  Philippus  Rovenius,  d.d.  2-7-1615,  eigentijdse  vertaling  en 
goedkeuring door notaris D. Peters, d.d. 1-8-1623 (kopie), ansi, os., inv.nr. 520.
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had afgezworen, en  in 1665 verbond de missionaris  twee ontuchtige herbergier-
sters (tabernariae meretrices) met hun mannen in de echt, nadat zij berouw hadden 
getoond over hun lichtzinnige daden.56 In 1648 doopte de Nijmeegse jezuïet drie 
mensen die reeds de vijftig gepasseerd waren, terwijl in 1650 een medebroeder in 
Stavoren (Stauriam) een oudere mennoniet het doopsel toediende.57 Het was ge-
bruikelijk dat bekeerlingen die waren overgegaan  tot de katholieke kerk, hierin 
officieel bevestigd werden door het doopsel. 
Het toedienen van de laatste sacramenten lijkt in de jaren 1656-1659, toen de eer-
ste pestgolf huishield in Leeuwarden, een dagelijkse bezigheid te zijn geweest voor 
Paulus van den Berghe en zijn medebroeder Vincentius de la Porte (1652-1660), 
die toen in de Willibrordstatie verbleef.58 Toen de Zwarte Dood enkele jaren later 
opnieuw toesloeg (1665-1669), waren het Florentius van Stompwijck (1662-1666) 
en vervolgens zijn jongere broer Petrus van Stompwijck (1666-1672), beiden van 
de Bonifatiusstatie, die met Van den Berghe voor de zieken zorgden.59 Overigens 
beschikte Leeuwarden sinds 1611 over een pesthuis waar hoofdzakelijk arme pest-
lijders werden verzorgd.60 Zoals in de vorige hoofdstukken al aan bod was geko-
men, waren het sinds 1556 vooral de jezuïeten die zich in de Nederlanden hadden 
toegelegd op het verzorgen van de pestlijders.61 Twee van Van den Berghes mede-
broeders in Leeuwarden, namelijk Willibrordus van der Heijden († 1638) en Daniel 
Stullius († 1651), waren als gevolg van deze hulp zelfs overleden.62 De vele ‘sterf-
bedbekeringen’, die in de missieverslagen worden vermeld voor de Friese hoofd-
stad, waren ongetwijfeld een van de belangrijkste doelstellingen van dit gevaarlijke 
werk. Om die reden zullen de jezuïeten zich met deze zorg niet alleen beperkt heb-
ben tot hun geloofsgenoten.63 Uiteraard speelde ook de fysieke verzorging van de 
geïnfecteerden een rol. Zo werd Van den Berghe door de magistraat van Leeuwar-
den zelfs geprezen voor zijn hulp aan de pestlijders. Als vorm van beloning kneep 
56    Acta Missionis VI, 1649, ansi, os, inv.nr. 381, f. 262-263; Acta Missionis VIII, 1665, ansi, os, inv.nr. 383, 
f. 17. De huwelijksregisters van de Willibrordusstatie nemen een aanvang in 1694, die van de Bonifatiusstatie 
beginnen pas in 1766 (beide aanwezig in het hcl).
57    Acta Missionis VI, 1648, ansi, os, inv.nr. 381, f. 197; verg. ‘Circa Stauriam in Frisia senex Mennonista ad 
baptismum et fidem pervenit.’ Acta Missionis VI, 1650, ansi, os,  inv.nr. 381, f. 288. De doopregisters van de 
Willibrordusstatie beginnen in 1690, die van de Bonifatiusstatie in 1692 (beide aanwezig in het hcl).
58    Verg. Acta Missionis VI, 1656, ansi, os,  inv.nr. 381, f. 489; Litterae annuae Missionis Hollandicae 1657, 
raa, apfb, inv.nr. 2827.
59    Spiertz,  ‘Het  aandeel  van de katholieken’,  155.  Spaans  stelt,  ten onrechte,  dat de pest  voor het  laatst  in 
Leeuwarden toesloeg in 1665. Spaans, ‘Zorg in Leeuwarden, 1500-1800’, 193.
60    Spaans, Armenzorg in Friesland, 156.
61    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus, 457-468.
62    J. Barten, ‘Helden en slachtoffers van naastenliefde’, agkkn 10 (1968), 149-175, aldaar 173-174.
63    Verg. ‘Leovardiae duo supra septuaginta in pestifero morbo adiuti a Paulo van den Berghe et Vincentio de la 
Porte. Ab haeresi abstracti quindecim inter quos nonnemo media ante mortem hora ablutus lavacro baptismatis, 
et viatico ac sacro oleo ad extremam luctam munitus est.’ Acta Missionis VI, 1656, ansi, os, inv.nr. 381, f. 489 en 
‘Cum Leowardia peste gravissima vexaretur, P. Paulus indiscriminatim ea laborantibus opitulatus est’. Elogium 
P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f. Zie verder Litterae annuae, 1656, raa, apfb, inv.nr. 2827; 
Acta Missionis VIII, 1666, ansi, os, inv.nr. 383, f. 99.
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het stadsbestuur enige tijd een oogje toe, toen de jezuïet tijdens de eerste periode 
van zijn verblijf de zieken bezocht.64 Door deze gedoogconstructie zou Van den 
Berghe, als wij de schrijver van het elogium mogen geloven, wel 300 mensen heb-
ben bekeerd.65
Naast deze sacramentele werkzaamheden vervulde de Nijmeegse jezuïet even-
eens de andere pastoralia, die aan al zijn medebroeders in de Republiek waren toe-
gestaan: het vieren van de eucharistie en het horen van de biecht. Volgens zijn elo-
gium en de missieverslagen waren het vooral de verstokte zondaars die Van den 
Berghe wist aan te sporen om opnieuw te gaan biechten, waardoor ze ook weer tot 
de communie konden worden toegelaten.66 Hoogstwaarschijnlijk waren dit naam-
katholieken, die soms buiten de stad woonden en die vanwege het (vroegere) ge-
brek aan zielzorg en de vervolgingen, gewoonweg niet in staat waren geweest om 
te gaan biechten en daardoor  langzaam van het  sacrament vervreemd waren ge-
raakt. Van den Berghe was bij het afnemen van de biecht, in navolging van de op-
vattingen hierover binnen zijn orde, minder stringent dan de seculieren. Hij lijkt 
dus eerder de absolutie te hebben gegeven aan zondaars.67
Voorts verzorgden Van den Berghe en zijn metgezel afwisselend de preken in de 
Friese Hofstad: de ene vroeg in de ochtend, de andere op een later tijdstip en vaak 
op verschillende plekken in de stad. Alle preken, ook voor de gelovigen uit de di-
recte omgeving, werden vanwege veiligheidsoverwegingen in Leeuwarden gehou-
den.68 Daar was de kans groter om te ontsnappen aan een eventuele overval door de 
magistraat. Ook de catecheselessen waren gesplitst, maar dit had voornamelijk te 
maken met de doelgroepen. Van den Berghe verzorgde de lessen voor de geestelij-
64    De magistraat kon dit mede doen omdat het Hof van Friesland sinds 1628 de berechting van overtreders 
van plakkaten had ondergebracht bij plaatselijke rechters. Harm Oldenhof, ‘Van reformatie tot revolutie’,  in: 
Elpidius Bruna, M.P. van Buytenen, Amatus van Straaten (red.), Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland 
(Franeker, 2e druk, 1951), 53-93, aldaar 76.
65    Verg.  ‘Primaria  civitatis  cura erat R. patri van den Berghe credita,  et  civibus  in omnibus  sustentabatur.’ 
Annotationes, 162. Het  elogium geeft  een uitgebreidere versie van het verhaal. Verg.  ‘Quin  imo  [quinimmo] 
fidele hoc sacerdotis nostri ministerium adeo perculit et commovit magistratum urbis, quamquam haereticum, et 
assuetum in recte sentientes saevire, ut posita acerbitate illi soli indulserint libertatem, quoslibet infectos ad quos 
accerseretur visitandi,  consolandi,  instruendi,  et  in  communi  illa desolatione  ad meliorem  frugem reducendi. 
Qua conniventia opportune usus P. Paulus, mirum quas non,  conversiones negotiatus  est. Facile  trecentos  e 
coeno heresis extraxit ipse unus.’ Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.
66    Verg.  bijv.  ‘Fuit  homo  in  agris  habitans,  sesquimilliari  remotus  a  civitate,  qui  a  triginta  et  his  amplius 
annis  conscientiam sylvescentem non  lustraverat,  et  erat  in  sordibus  suis brevi  ad  tartarum rapiendus. Hunc 
tamen voluit benignitas Salvatoris nostri Dei compotem passionis suae facere, eique infinitae suae misericordiae 
viscera patefacere, per suum patrem Xaverii aemulatorem. Itaque immittit in conclave patris quiescentis coeleste 
quoddam lumen, ex quo audita vox articulata [erat], quae dormientem monebat, [ut] confestim surgeret, et adiret 
peccatorem illum inveteratum, non supervicturum ad tres horas, simulque graviora quibus tenebatur crimina 
distincte pronuntiantur.’ Elogium P. Pauli van den Berghen, passim, raa, apfb,  inv.nr. 425,  s.f. Voor andere 
voorbeelden zie: Acta Missionis VII, 1663, ansi, os, inv.nr. 382, f. 441-442; Acta Missionis VII, 1664, ansi, os, 
inv.nr. 382, f. 468.
67    Verg. ‘Severitatem oderat, quam putabat conversioni peccatorum prorsus inimicam ...’ Elogium P. Pauli van 
den Berghen, passim, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.
68    Annotationes, 162.
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ke dochters of klopjes, terwijl zijn medebroeder Vincentius de la Porte instructies 
gaf aan de mannen en de jeugd. Als De la Porte afwezig was werd deze taak door 
de klopjes verzorgd.69
Tenslotte hield de Nijmeegse jezuïet vasten- en lijdensmeditaties en probeerde 
hij onder de katholieken enkele devoties te stimuleren. De verering van de in 1622 
heilig verklaarde Ignatius en Xaverius had onder de leden van de Vlaams-Belgische 
provincie een enorme vlucht genomen.70 In de Acta Missionis vinden we niet alleen 
talloze gebedsverhoringen op voorspraak van de beide heiligen, maar ook het ge-
bruik van het Ignatius- én Xaveriuswater, aangewend tegen besmettelijke ziekten, 
en de verering van hun relieken als terugkerend thema’s.71 In Leeuwarden zien we 
dat de jezuïeten eveneens hebben geprobeerd deze cultus te propageren.72 Zo zou 
Van den Berghe door het gebruik van Xaveriuswater talloze mensen hebben be-
vrijd van de duivel en de pest. Daarnaast ‘gebruikte’ hij in Leeuwarden tertiaire re-
lieken van de heilige Xaverius, die sinds 1658 patroon van de Hollandse jezuïeten-
missie was geworden, om mensen te genezen.73
Een  andere  vroomheidspraktijk,  die  eveneens  verband  hield met  de  genezing 
van besmettelijke ziekten, was die van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. 
De devotie tot haar was aan het begin van de zeventiende eeuw, onder invloed van 
de jezuïeten, tot grote bloei gekomen. Het was eveneens de orde die in de verering 
van Onze-Lieve-Vrouw van de Eik, zoals ze ook wel werd genoemd, een middel 
zag om de idealen van de Contrareformatie te propageren onder het gewone volk.74 
Van den Berghe zal hoogstwaarschijnlijk tijdens zijn korte verblijf in Duinkerken, 
69    Annotationes, 162; Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.; Litterae annuae Missionis 
Hollandicae 1657, raa, apfb, inv.nr. 2827.
70    Paul Begheyn, ‘Die Verehrung des Heiligen Franz Xaver in der “Missio Hollandica”’, in: Rita Haub, Julius 
Oswald  (Hg.), Franz Xaver – Patron des Missionen (Regensburg, 2002), 200-217; Van Hoeck, Schets van de 
geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 161; Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus, 364-365, 463-470; 
Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der Sociëteit Iesu (Antwerpen, 1640), 455-470.
71    Verg. ‘Denique ut concludamus, S.S.P.P. Nostrorum Ignatii et Francisci Xav[erii] cultus cum singulari erga 
illos Catholicorum pietate pluris  locis  sit  eximius aliis  etiam  locis hoc anno  [1667] est  institutus qua publice 
expositus  eorum  ad  venerationem  reliquis  qua  aliis  introductis  pietatis  exercitiis  quae  visa  est  appobare Dei 
benignitas, collatis non paucis de coelo ad invocantum.’ Acta Missionis VIII, 1667, ansi, os, inv.nr. 383, f. 123.
72    Acta Missionis VI, 1656, ansi, os, inv.nr. 381, f. 489-490; Acta Missionis VIII, 1665, ansi, os, inv.nr. 383, f. 
26-27; Acta Missionis VIII, 1668, ansi, os, inv.nr. 383, f. 197; supplementum annuarum Hollandiae, anni 1674, 
arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, inv.nr. 62, f. 98.
73    Verg. ‘His medebatur aqua Xaveriana, quam potari iubebat, verbis adiuratoriis, et applicatione reliquiarum 
S.  Xaverii.  Eiiciebant  venenum  omne  virulentum,  cruciatuum  instrumentum,  et  illico  cessabat  maleficium. 
Eorum  aliqui  adeo  intumuerant,  ut monstris  similiores  quam  hominibus  viderentur,  qui  tamen  eo  liberante 
integre sibi restituebantur. Medicis ad haec prodigia attonitis, qui quos noverant pessime affectos, et sua arte 
incurabiles, a patre Paulo cernebant restitui sanitati.’ [...] ‘Invocationem Sancti sui Xaverii excitavit, exponendo 
eius reliquias legitime approbatas. Per imagines, attactu reliquiarum eius Mechliniensium sacratas, plurima gessit, 
quae non ideo desinunt prodigiosa et videri et esse, quod examini et comprobationi a iure requisitae subiecta non 
fuerint.’ Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.; Acta Missionis VII, 1658, ansi, os, inv.
nr. 382, f. 156.
74    Luc Duerloo, Marc Wingens, Scherpenheuvel. Het Jeruzalem van de Lage Landen (Leuven, 2002), i.h.b. 
23-28, 37-41, 48, 71-109.
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waar de devotie sinds 1633 al bloeide, met deze Mariaverering in aanraking zijn ge-
komen.75 In 1651, vele jaren later, was hij het die deze cultus voor het eerst intro-
duceerde in Leeuwarden, toen een Mariabeeldje, voorzien van een stukje hout uit 
Scherpenheuvel, in de St. Bonifatiusstatie werd geplaatst.76 Lang hebben de gelovi-
gen het beeld niet in hun midden gehad, want in 1657, onder Van den Berghes op-
volger Joannes Baptista Boesdonck, werd het door de magistraat, samen met ande-
re spullen van de statie, in beslag genomen en publiekelijk verbrand.77
Met beide devotionele praktijken probeerden de jezuïeten niet alleen een alter-
natief te bieden voor de volksdevoties, die onder de katholieke Friezen nog sterk 
in zwang waren, maar ook groepscommitment te creëren, zowel ten opzichte van 
de gereformeerden áls de seculieren en andere orden, die ook trachtten katholieke 
gelovigen naar hun statie te trekken.78 Zo zal de introductie van de cultus rond On-
ze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel vermoedelijk te maken hebben gehad met de 
concurrerende populariteit van het Onze-Lieve-Vrouwe-beeld van Leeuwarden, 
dat sinds 1640 vele gelovigen naar de dominicanenstatie in de stad trok.79
Maar er bleek meer haat en nijd  te bestaan tussen de Nijmeegse  jezuïet en de 
andere katholieke geestelijken in de stad. Als gevolg van de toegenomen vervol-
gingen  in Leeuwarden in de  jaren zestig van de zeventiende eeuw, had Van den 
 Berghe besloten om meer eucharistievieringen, met kleinere groepen van gelovi-
gen, op verschillende plaatsen in de stad te organiseren.80 Voor dit bineren, het ce-
lebreren van twee missen op één en dezelfde dag, moest toestemming worden ge-
vraagd aan de apostolisch vicaris of zijn coadjutor. Deze had Van den Berghe, toen 
hij tussen 1657 en 1661 in Gorinchem verbleef, ontvangen van Zacharias de Metz, 
coadjutor (1656-1661) van apostolisch vicaris Jacobus de la Torre. Toen Van den 
Berghe voor de tweede keer in Leeuwarden verbleef, achtte hij ook daar deze facul-
teit geldig. Dat was tegen het zere been van de andere geestelijken in de stad. Joan-
nes d’Aubermont O.P. die de dominicanenstatie in Leeuwarden bediende, schreef 
in januari 1664 een brief aan de nieuwe apostolisch vicaris Joannes van Neercas-
sel, waarin hij hem vroeg om het bineren van de jezuïet te verbieden. De domini-
caan voerde als argument aan dat er genoeg geestelijken, hij sprak over zes à zeven, 
in de stad ter beschikking waren voor de toch al kleine groep van geloofsgenoten. 
Daarnaast leed zijn statie onder de concurrentie van de jezuïet en, zo benadrukte 
75    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus I, 574-575.
76    Verg. ‘Divae Aspricollensis cultum promovit erigendo eius statuam ad publicam venerationem.’ Elogium P. 
Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.
77    Acta Missionis VII, 1657, ansi, os, inv.nr. 382, f. 101-104; Hans P. Jorna, ‘De statiekerken in Leeuwarden’, 
in: De Jong, Van Vitus tot Titus, 33-48, aldaar 44.
78    Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland’, 353-354.
79    Hans P. Jorna, ‘De verering van Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden’, in: De Jong, Van Vitus tot Titus, 21-
26, aldaar 22; Harm Oldenhof, ‘Leeuwarden’, in: Peter Jan Margry, Charles Caspers (red.), Bedevaartplaatsen in 
Nederland. Dl. 1 Noord- en Midden-Nederland (Amsterdam-Hilversum, 1997), 525-529.
80    Verg. ‘R. patrem van den Berghe combinasse sacra, mecum [Tiara] tota vidit et testis est civitas Leoverdiensis.’ 
Annotationes, 162. Zie ook Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 383, f. 382-383.
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hij, was de veiligheid en de zielzorg voor de gelovigen in het geding door het veel-
vuldig en te opzichtig optreden van Van den Berghe.81 De apostolisch vicaris ver-
bood vervolgens aan Paulus ad servandam pacem om nog te bineren in Leeuwar-
den, maar niet nadat hij hem op vleiende wijze had geprezen voor zijn werkzaam-
heden in Leeuwarden.82 De dank zal Paulus van den Berghe aanvaard hebben, ech-
ter het verbod niet zonder slag of stoot. Zo zou hij tijdens een van zijn religieuze 
bijeenkomsten die daarop volgde,  in februari 1664, tegen de aanwezigen hebben 
uitgeroepen: ‘kinderkens aengesien ick door eenige quaedtwillige beledt wort twee 
missen te doen, [zij] kunnen mijn niet beletten, twee predicatien te doen’.83 Deze 
provocatie leidde opnieuw tot ophef onder de katholieken in Leeuwarden, maar 
het verbod bleef tot het einde van kracht. Hoogstwaarschijnlijk heeft de Nijmeeg-
81    Brief van Joannes d’Aubermont aan Van Neercassel, [d.d. januari 1664], hua, obc, aav, inv.nr. 222.
82    Van Neercassel aan P. van den Berghe, d.d. 2-2-1664, hua, obc, aav, inv.nr. 242.
83    Geciteerd  in:  brief  van  Theodorus  Bruynsma,  onofficieel  aartspriester  van  Friesland  en  pastoor  te 
Leeuwarden, aan Van Neercassel, d.d. 21-2-1664, hua, obc, aav, inv.nr. 222.
Gravure van Van Neercassel. 
De prentmaker is François 
van Bleyswijk, naar een ano-
niem ontwerp uit 1686.
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se jezuïet de oproep naast zich neergelegd, getuige een notitie uit 1668.84 In dat jaar 
kwam de kwestie overigens op de agenda van de missieoverste Balthazar van der 
Beke (1666-1672), omdat meerdere missionarissen problemen hadden met de apos-
tolisch vicaris Van Neercassel over de causa binationis.85 Hoe dan ook: de verstoor-
de samenwerking tussen Van den Berghe en de andere geestelijken in Leeuwarden, 
zeker gedurende zijn tweede verblijf in de Friese Hofstad, zal de effectiviteit van 
de zielzorg niet bevorderd hebben.
Omgang met niet-katholieken
De Nijmeegse jezuïet was inmiddels ook onder de gereformeerde Leeuwarders en 
het stadsbestuur een bekend persoon geworden. Zijn hulp aan pestslachtoffers had 
enige goodwill bij de magistraat gekweekt, maar zijn drang om gereformeerden te 
bekeren, niet zelden in de hogere echelons, zette bij zowel de kerkenraad als het 
stadsbestuur veel kwaad bloed.86 Daarnaast concurreerde hij met de gereformeerde 
predikanten om dopers voor het katholieke geloof te winnen. Hulp aan pestlijders, 
het uitdelen van aalmoezen aan niet-katholieken, persoonlijke gesprekken en ver-
schillende controversegeschriften, waaronder het vermelde Manuale controversia-
rum van de jezuïet Martinus Becanus, stonden hem hierbij ter beschikking.87 Daar 
kwamen later zijn eigen controversegeschriften bij.
Dat Paulus  van den Berghe  inderdaad niet  onverdienstelijk was  in het  terug-
brengen van mensen tot de Moederkerk, tonen de jaarlijkse Acta Missionis. De cij-
fers in onderstaande tabel hebben betrekking op het totaal aantal bekeringen dat 
door beide jezuïeten in Leeuwarden is bewerkstelligd. De missieverslagen lopen 
tot 1670, over de periode daarna zijn geen gegevens bekend. Vanaf 1660 wordt de 
indeling van de Acta Missionis anders, wat ertoe leidt dat kwantitatieve gegevens 
min of meer uit de verslagen verdwijnen. 
Tabel III  Aantal bekeerlingen in Leeuwarden in de periode 1645-1670, volgens de Acta 
Missionis
Jaar Aantal 
bekeer-
lingen
Bijzonderheden
1645 4
1646 4
84    Verg. d.d. 12-5-1668. ‘potestas binandi ablata d[omi]no Van den Berge, qui quaedam reponit pro binatione’. 
‘Inventaris van het archief van de missie in Amsterdam’ [1702] (loculamentum 49 – Leovardiensia), fasc. 3, ms. 
39, raa, apfb, inv.nr. 2850.
85    Acta Missionis VIII, 1668, ansi, os, inv.nr. 383, f. 240-249.
86    Annotationes, 163.
87    Van Buijtenen, Catalogus, 53; Spaans, Armenzorg in Friesland, 244.
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1647 3 Allen mennoniet
1648 ≥ 20 ‘Supra 20 vel ab haeresi conversi, vel a torpore ad 
primum sacramentorum usum adducti fuere’
1649 6 Van wie 2 calvinisten en 4 mennonieten
1650 8 Van wie 3 calvinisten
1651 10 Onder wie een adellijke echtgenote van een voorname 
bestuurder en 2 vrouwen in barensnood, bij het aan-
raken van de relieken van Ignatius*
1652 ?
1653 ? ‘Non paucos ab omni haeresi conversos’
1654 14 Van wie 4 lutheranen, 8 calvinisten, 2 mennonieten
1655 30 ‘Alii atheismum, alii haeresim, sacrilegans alii vitam, 
turpem deinque quaestum, alii abiurarunt numero 
triginta’
1656 15 Waaronder verschillende sterfbedbekeringen als 
gevolg van de pest**
1657 – Van den Berghe 
in Gorinchem
112 In het hele Friese gewest
1658 – Van den Berghe 
in Gorinchem
? De jezuïet La Porte, die in Leeuwarden werkzaam is, 
wordt gevangen genomen
1659 – Van den Berghe 
in Gorinchem
?
1660 – Van den Berghe 
in Gorinchem
?
1661 – Van den Berghe 
in Gorinchem, daarna 
Antwerpen
41 In het gewest Friesland
1662 – Van den Berghe 
in Antwerpen
?
1663 Van den Berghe 
in Roermond, daarna 
weer naar Leeuwarden
?
1664 ?
1665 34 Onder wie 2 gereformeerde predikanten en ten min-
ste 1 mennoniet 
1666 ≥ 6 Onder wie 1 mennoniet en 3 personen in de leeftijd 
van 12, 20 en 30 jaar oud 
1667 ?
1668 ?
1669 ?
1670 ?
*  Verg. ‘... nobilis sint matrona primarii officialis coniux. Duae ibidem puerperae asserunt se vidam reliquiis 
S.P.N. [Sancti Patris Nostri = Ignatius] debere’. Litterae annuae Missionis Hollandicae 1651, raa, apfb, inv.nr. 
2827.
**  Verg. ook Litterae annuae Missionis Hollandicae 1656, raa, apfb, inv.nr. 2827.
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Ook al dienen de cijfers kritisch geïnterpreteerd te worden en moet in acht worden 
genomen dat een deel van de bekeringen waarschijnlijk door zijn medebroeder is 
bewerkstelligd, dan nog mogen de aantallen, zeker in de latere periode, aanzienlijk 
worden genoemd. Dat de mennonieten regelmatig vermeld worden zal een gevolg 
zijn van hun relatief grote aanwezigheid in Friesland. Tot slot valt de bekering van 
twee (gereformeerde) predikanten in 1665 op.88 Het elogium van Van den Berghe 
wijst hem aan als de initiator en noemt hun overgang in verband met de pest.89 Zou-
den deze bekeringen echt tot stand zijn gekomen? Het feit dat deze predikantenbe-
keringen, waar toch mee gepronkt kon worden, slechts terloops in de Acta Missionis 
aangehaald worden, versterkt de twijfel. Maar stelt dat het klopte, wie zouden dit 
dan zijn geweest? In dat jaar telde Leeuwarden vijf predikanten, maar er zijn geen 
aanwijzingen dat zij katholiek zijn geworden.90 Mogelijk betrof het predikanten 
op doorreis of gastpredikanten. We zullen er waarschijnlijk nooit achter komen.
Zoals hierboven al enkele keren aan bod kwam, waren de acties tegen de katho-
lieke geestelijken en hun schare van gelovigen in het Friese gewest vaak heviger dan 
elders in de Republiek. Hierbij zal hebben meegespeeld dat het afkopen van even-
tuele vervolging, de zogenaamde  recognitiegelden, hier  een weinig voorkomend 
fenomeen was.91
Vóór de komst van Van den Berghe naar Leeuwarden waren er al verschillen-
de jezuïeten beboet, gevangen genomen en daarna verbannen uit het gewest. Het 
hoogtepunt daarvan vormde de inbeslagname van de correspondentie van zijn me-
debroeder Willem van Wareghem in 1616 te Harlingen. Zelf wist hij te ontsnappen. 
De stukken werden nog datzelfde jaar op last van de Staten van Friesland gepubli-
ceerd in de hoop dat de bevolking zich tegen de katholieken zou keren.92 De Frie-
se synode was hiermee zo verguld dat zij een brief liet overbrengen aan de Staten 
88    Verg. ‘Triginta quatuor Leowardia inter quos duo praedicantibus oriundi.’ Acta Missionis VIII, 1665, ansi, 
os, inv.nr. 383, f. 22.
89    Verg. ‘Ipse [Van den Berghe] fassus est se hoc tempore pestilentiae plus quam quingentis sacramenta ultima 
administrasse. Inter quos etiam fuerunt nonnulli semini-verbii, id est zizaniorum satores [= de gereformeerden, 
verg. Mat. 13:24-25] [...] charitatem illam vere christianam P. Pauli demirati, eum imploraverunt et ad fidem, 
quae docet tam praeclara opera misericordiae, se converterunt.’ Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, 
inv.nr. 425, s.f.
90    Feico  Oedsonius  (1635-1670),  Gellius  Boëtius  (1651-1672),  Franciscus  (Jakob)  Elgersma  (1652-1667), 
Henricus Tjallingii Domna (1659-1672), Johannes van der Waeyen (1665-1672). Het aantal predikantsplaatsen 
was sinds 1641 overigens zes. F. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II 
(gemeenten) (Dordrecht, 1996), 188. De acta van de kerkenraad van Leeuwarden over het jaar 1665 ontbreken 
in het hcl. In de publicatie Kerkelijk leven der hervormden in Friesland tijdens de Republiek I (Leeuwarden, 
1916), 172-212 van Cuperus wordt ook aandacht besteed aan ‘ketterijen’ van predikanten, maar bekeringen naar 
het katholieke geloof worden hierbij niet genoemd. Waren die er geweest, dan was hier ongetwijfeld aandacht 
aan besteed.
91    J.J. Kalma, Een kerk onder toezicht. Friese synodeverslagen 1621-1650 (Ljouwert [= Leeuwarden], 1987), iv.
92    Gepubliceerd als Der Iesuyten negotiatie ofte coop-handel inde Vereenichde Nederlanden (Leeuwarden, 
1616). Gedrukt door A. vanden Rade. De Latijnse editie, uit hetzelfde jaar, werd door R. Doyema te Franeker 
gedrukt. Zie hierover Paul Begheyn, ‘Der Iesuiten negotiatie (1616)’, in: Paul Begheyn, Bernard Deprez, Rob 
Faesen (ed.), Jesuit books in the Low Countries 1540-1773 (Leuven, 2009), 30-32.
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om ‘te bedancken voor de waerschuwinghe teghen die practycken onzer vyanden, 
door het utgheven van de Jesuytsche Brieven gedaen’.93
Maar ook gedurende de tijd dat Paulus in Leeuwarden verbleef was de vervol-
ging soms ongekend fel. De missieverslagen staan er in die jaren vol mee. Vaak hing 
het van het tijdsgewricht en de samenstelling van het stadsbestuur af of de anti- 
katholieke plakkaten, soms expliciet gericht tegen de jezuïeten, ten uitvoer werden 
gebracht.94 In 1662, 1667 en 1675, toen Paulus van den Berghe in Leeuwarden was, 
werden oude plakkaten door de Staten van Friesland opnieuw aangescherpt.95 Aan 
de niet aflatende waarschuwingen van de kerkenraad en classis van Leeuwarden 
alsmede de Friese synode tegen de ‘stouticheyt der papen ende papisten’ zal het in 
ieder geval niet gelegen hebben.96 Maar ook hier, misschien nog wel meer dan in de 
andere gewesten, gold dat de publieke kerk onder staatstoezicht stond en de over-
heid de uitvoering van de wet dicteerde.97 
Toch zullen de predikanten niet te klagen hebben gehad. Zo werden in 1649 in 
Leeuwarden verschillende diensten verstoord, werd in 1658 de jezuïet Vincentius 
la Porte door de magistraat gevangen genomen, konden de religieuze bijeenkom-
sten in de jaren 1657-1668 bijna alleen ’s nachts plaatsvinden, werd in 1664 de litur-
gische inboedel van een seculierenstatie ontvreemd en in 1665 werd opnieuw een 
lid van de Sociëteit van Jezus opgepakt die werkzaam was in de grietenijen rond 
Leeuwarden.98 In deze Friese plattelandgemeenten had de grietman het bestuur en 
de rechtspraak in handen en was hij het dus die besloot om al dan niet tot vervol-
ging over te gaan. Dit in tegenstelling tot de Friese Hofstad waar de magistraat, die 
sinds 1642 door de stadhouder werd gekozen uit een kleine bestuurlijke elite, deze 
functies uitoefende.99 Als er boetes of losgeld betaald dienden te worden voor een 
gevangengenomen priester, dan kwam dit uit de gezamenlijke kas van de seculieren 
en regulieren die beheerd werd door een college van tien personen, ook wel Tien-
mannen genoemd.100
93    Acta  van  de  Friese  synode,  1616,  gravamina  10,  13.  Geciteerd  bij:  J.  Reitsma, Honderd jaren uit de 
geschiedenis der hervorming en der hervormde kerk in Friesland (Leeuwarden, 1876), 270.
94    Voor een overzicht en de inhoud van deze plakkaten zie: G.F. baron thoe Schwartzenberg, Hohenlansberg, 
Groot placaat en charterboek van Vriesland (Leeuwarden, 1768-[1795]), IV, 865 (1594), 921 (1596), 961 (1597); 
V, 100 (1603), 161 (1609), 269 (1622), 479 (1643), 762 (1667), 1105 (1675).
95    Dergelijke plakkaten kwamen via de jezuïeten ter plaatse ook in de Missiehandelingen terecht, verg. Acta 
Missionis VII, 1662, ansi, os, inv.nr. 382, f. 421-422; Acta Missionis VIII, 1667, ansi, os, inv.nr. 383, f. 138-141.
96    De acta van de kerkenraad van Leeuwarden over de jaren 1645-1665 ontbreken in het hcl. Voor de classis 
zie bijv. ‘Acta classis Leeuwarden’, d.d. 2-4-1649, s.f., Tresoar, Archief classis Leeuwarden van de Nederlandse 
Hervormde kerk, inv.nr. 1. Voor gravamina tegen de katholieken in de Friese synodeverslagen zie: Kalma, Een 
kerk onder toezicht, II, 5 (1621); III, 14 (1622), II, 4 (1623); I, 1 (1624); 16 (1625); 2 (1626); 2, 14 (1627); II, 1 
(1633); 6, 24 (1634); 10 (1635); III, 6 (1638); 8 (1639); IV, 22 (1647).
97    Kalma, Een kerk onder toezicht, iii-vii.
98    Litterae annuae Missionis Hollandicae 1649, 1657, 1658, raa, apfb, inv.nr. 2827; Acta Missionis VII, resp. 
1661, 1664, ansi, os, inv.nr. 382, f. 339, 489; Acta Missionis VIII, 1665, ansi, os, inv.nr. 383, f. 5.
99    J.J. Kalma, J.J. Spahr van der Hoek, K. de Vries (red.), Geschiedenis van Friesland (Drachten, 1968), 303-
312. 
100  Jorna, ‘De statiekerken in Leeuwarden’, 33-34.
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Ook Paulus van den Berghe moest alert blijven, want hij werd door het stads-
bestuur voortdurend in de gaten gehouden. Dat had hem echter nog niet op heter-
daad kunnen betrappen.101 
Gedurende Van den Berghes tweede verblijf in de Friese Hofstad waren de ver-
volgingen feller. Ook was hij toen nog meer op zijn hoede als gevolg van een over-
val eind 1656 op zijn statie. Vanaf 1663, toen Van den Berghe opnieuw in Leeu-
warden aan de slag ging, belegde hij zijn religieuze samenkomsten dan ook meestal 
’s  nachts en vermomde hij zich overdag als boer, edelman of schipper, waarbij hij 
zijn neus veranderde en zelfs zijn baard en wenkbrauwen verfde; alles om maar 
niet op te vallen.102 Daarnaast voerde hij in zijn correspondentie met medebroeders 
in andere Friese steden het pseudoniem Willem van Oppenheim.103 
Aan Van den Berghes eerste verblijf in Friesland kwam in 1656 abrupt een ein-
de toen hij tijdens Kerstmis de mis stond te lezen voor de gelovigen en de schout 
met zijn helpers het pand wisten binnen te dringen. De gerechtsdienaar riep: ‘Nu 
hebben wij je, misdadige paap, geef je over!’104 Maar de jezuïet wist van de verwar-
ring die daarop volgde gebruik te maken om te ontsnappen. De kerkelijke goede-
ren, waaronder een kelk, een ciborie, enkele relieken en het eerder genoemde Ma-
riabeeld, werden verbeurd verklaard en de aanwezigen beboet.105 Door dit incident 
was het voor hem onmogelijk geworden om zich nog  langer  in Leeuwarden op 
te houden. Zijn overste besloot hem over te plaatsen naar een andere stad, terwijl 
voor de religieuze bijeenkomsten van zijn plaatsvervanger (tijdelijk) werd uitge-
weken naar een andere locatie.106 Paulus vertrok naar het Westfriese stadje Hoorn, 
waar hij als tijdelijk vervanger (supplens) van een zieke medebroeder werd aange-
steld.107 Mogelijk speelde daarbij ook een rol dat hij van hieruit een nieuwe poging 
kon wagen om naar Denemarken te gaan. Verschillende van zijn medebroeders, 
onder wie de reeds genoemde Gerard Carbonel, waren namelijk vanuit deze ha-
venstad uitgevaren naar het Scandinavische land waar het lutheranisme staatsgods-
dienst was.108 Weldra arriveerde zijn plaatsvervanger, maar de Nijmeegse  jezuïet 
werd niet bestemd voor de Deense missie.
101    Annotationes, 163.
102    Verg.  ‘Dum  secunda  vice  advenit  Leowardiam,  fervebat  adeo  haereticorum  persecutio  in  Catholicos 
potissimum sacerdotes, ut nec per diem nec per noctem tuto egredi posset  ad consolandos eos, qui eius ope 
indigebant, nisi dissumulata persona, quam modo rustici, modo nobilis, modo nautici hominis assumebat, naso 
subinde deformato, barba et ciliis decoloratis, dolo multis utili.’ Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, 
inv.nr. 425, s.f.
103    Brief van Willem van Oppenheim aan Carolus Claessens te Harlingen, d.d. 27-11-1672, raa, apfb, inv.nr. 
3083. De meisjesnaam van zijn moeder was Van Oppenheim.
104    Verg. ‘Iam noster es papa sceleste, trade te!’ Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.
105    Acta Missionis VII, 1657, ansi, os, inv.nr. 382, f. 101-107; Annotationes, 163.
106    Opmerkelijk is dat het missieverslag als reden voor het vertrek zijn verslechterende gezondheidstoestand, 
als gevolg van de hulp aan de pestlijders, noemt. Acta Missionis VII, 1657, ansi, os, inv.nr. 382, f. 101.
107    Hij verving Gerardus Martini die  in 1657 naar de Zuidelijke Nederlanden was  teruggekeerd.  ‘Lijst der 
staties’, ansi, Handschriftencollectie, inv.nr. C.1a.
108    Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 247-251.
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Gorinchem, 1657-1661
De stad aan de Merwede was voor het katholieke volksdeel van de Republiek on-
losmakelijk  verbonden met de Martelaren  van Gorinchem, die  in  1572 door de 
Watergeuzen bij Brielle waren omgebracht. De stad werd  in de daaropvolgende 
jaren grondig gezuiverd van katholieke elementen. Zo werd het franciscanenkloos-
ter, waar het merendeel van de martelaren uit afkomstig was, met de grond gelijk 
gemaakt en ook het St. Agnietenklooster moest eraan geloven. De parochie of St. 
Maartenskerk werd omgedoopt tot Grote Kerk en ontdaan van katholieke elemen-
ten.109
Het duurde tot 1601 voordat er weer melding wordt gemaakt van pastorale acti-
viteiten door priesters. In dat jaar werd de seculiere geestelijke Herman Strick door 
de apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer (1602-1614) opgedragen om met enige re-
gelmaat de katholieken in Gorinchem te gaan bezoeken.110 De daaropvolgende ja-
ren, tot 1618, deden ook de capucijnen geregeld de stad aan. In 1628 kwam pas de 
eerste statie. De eer hiertoe viel te beurt aan de franciscanen, die ruim vijftig jaar 
daarvoor uit de stad waren verjaagd.111 In 1633 kreeg de wereldgeestelijke Joannes 
van Wevelinchoven, die inmiddels Strick was opgevolgd, de beschikking over een 
vaste schuilkerk in de stad die naar het uithangbord ‘Dit is in Abrahams Schoot’ 
bekend werd.112 De invloedrijke katholieke Gorinchemse families als Van Neercas-
sel, Van Wevelinchoven en Pieck speelden in deze periode bij de opbouw van een 
katholieke infrastructuur in de stad een belangrijke rol.113
Pas zes jaar later, in 1639, vestigde de eerste jezuïet, de in Gorinchem geboren 
Cornelis van der Meersch, zich in zijn ouderlijk huis en begon daar, aanvankelijk 
109    A.J. Busch, R.K. kerken en schuilkerken en ‘paapse stoutigheden’ in Gorinchem (Gorinchem, 2007), 5-18; 
J. Huijsmans, ‘Bijdragen tot de geschiedenis der katholieken te Gorcum sedert 1572’, aau 43 (1917), 193-232, 
aldaar 195-206. 
110    De vestingstad Gorinchem zou zich gedurende de Gouden Eeuw ontwikkelen tot een regionale marktstad, 
met als vaste economische activiteiten de bierbrouwerijen, de visserij, de scheepsbouw en een pijpmakerij. Dit 
had een positief effect op de bevolkingsgroei. In 1622 was het inwoneraantal gestegen tot 5.913, waarmee het een 
kleine stad onder de Hollandse steden bleef. Hoeveel inwoners hiervan in het midden van de eeuw nog katholiek 
waren is, vanwege het ontbreken van betrouwbare gegevens, moeilijk aan te geven. De la Torre noemde in zijn 
missieverslag van 1656 3.000 katholieken voor oppido Gorcomiensi, maar dit is zeker te hoog. Rogier noemde een 
percentage van 24, 99%, hetgeen bij 6.000 inwoners zou neerkomen op 1499 katholieken, dit lijkt realistischer. 
‘Relatio’,  aau 11  (1883),  57-211,  aldaar  70; Willem  Frijhoff, Marijke  Spies,  1650 Bevochten eendracht (Den 
Haag, 1999), 164-166; Hans Knippenberg, De Religieuze Kaart van Nederland (Assen, 1992), 24; Bert Stamkot, 
Geschiedenis van de stad Gorinchem (Gorinchem, 1982), 56-67; Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in 
Noord-Nederland IV, 785.
111    In  1609  werd  de  Republiek  door  het  kapittel  van  de  Vlaams-Belgische  minderbroederprovincie  tot 
missieproject  verkozen,  waarbij  men  uitging  van  de  oude  vestingsplaatsen  vóór  1572-1580. De Kok  noemt 
overigens  in  zijn  geschiedschrijving  van  de  franciscanen  Herman  Strick  ten  onrechte  een  minderbroeder, 
waardoor hij hun werkzaamheden in Gorinchem eerder laat beginnen. J.A. de Kok, Acht eeuwen minderbroeders 
in Nederland. Een oriëntatie (Hilversum, 2007), 169, 172.
112    Busch, R.K. kerken en schuilkerken en ‘paapse stoutigheden’ in Gorinchem, 21-26.
113    Stamkot, Geschiedenis van de stad Gorinchem, 65.
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alleen ’s nachts, (controverse)preken te houden. Aan het begin van 1640 bestond 
zijn gehoor uit honderd mensen, aan het einde van dat jaar waren dit er tweehon-
derd, terwijl in 1656, een jaar vóór de komst van Paulus van den Berghe, dit aantal 
schommelde tussen de drie- en vierhonderd.114 Blijkbaar voorzagen de jezuïeten in 
een groeiende behoefte voor zowel de katholieke áls confessioneel nog onbestem-
de toehoorders.
De uitvalsbasis van Van der Meersch  in de Arkelstad  stond bekend onder de 
toepasselijke naam ‘het (Gulden) Kruys’ en was gelegen aan de Langedijk, net als 
de seculiere statie.115 Echter, de apostolisch vicaris Phillipus Rovenius (1614-1651) 
had de jezuïet alleen toestemming gegeven om de pastoralia te bedienen in de om-
liggende dorpen Acquoy, Arkel, Beesd, Gellicom, Heukelom en Leerdam en dus 
niet in Gorinchem, omdat daar reeds een seculier werkzaam was.116 Met het argu-
ment van Van der Meersch dat het volstond om, in overeenstemming met de Con-
cordia (1624), slechts toestemming hiervoor te hebben van óf de plaatselijke pas-
toor óf de apostolisch vicaris, nam Rovenius geen genoegen. Het conflict sleepte 
voort tot 1652, toen de nieuwe apostolisch vicaris Jacobus de la Torre (1651-1661) 
met zijn geruchtmakende Concessiones Ephesinae de jezuïeten onder meer een vas-
te plaats  in Gorinchem schonk.117 De opvolgers van Van der Meersch, Henricus 
Eelkens (1653-1657) en Willem van Ranst (1657), continueerden de werkzaamhe-
den, totdat in 1657 Paulus van den Berghe arriveerde.118
In dat  jaar werd het Gulden Kruys door  Jacob Vervooren, de oom van Cor-
nelis van der Meersch, verkocht aan  Johan van Gilse die  als  stroman van de  je-
zuïeten optrad.119 Van den Berghe  liet de  statie verbouwen en regelde een nieu-
we collectie boeken en liturgische benodigdheden, omdat de vorige inventaris, na 
het overlijden van zijn medebroeder Van der Meersch, in beslag was genomen.120 
114    Acta Missionis V, 1640, ansi, os, inv.nr. 380, f. 137; ‘Status missionis Hollandicae S.J. A[nno] 1656’ (visi-
ta tieverslag van de provinciaal Thomas Dekens), aau 3 (1876), 57.
115    ‘Opvolging der jesuieten’, aau 3 (1876), 271. Busch stelt dat de schuilkerk was ingericht in het pand de 
‘Vier Leeuwen’, maar bekend stond onder de naam van het belendend pand (‘het Kruys’). Busch, R.K. kerken en 
schuilkerken en ‘paapse stoutigheden’ in Gorinchem, 27.
116    Missieoverste Adrianus Cools  aan Rovenius,  d.d.  2-5-1640, hua, obc, aav,  inv.nr.  89;  Josje  Schellens, 
ongepubliceerde scriptie ‘De katholieken in Gorkum in de zeventiende en achttiende eeuw’ [1961], rag, appgg, 
inv.nr. 541, 23-25; A.v.L.[ommel], ‘Opvolging der jesuieten als missionarii in eenige steden en dorpen van het 
tegenwoordig aartsbisdom Utrecht’, aau 3 (1876), 271-287, aldaar 271.
117    M.b.t. Gorinchem zie: Acta Missionis VI, 1652, ansi, os, inv.nr. 381, f. 329-330; Rogier, Geschiedenis van 
het katholicisme in Noord-Nederland III, 619-621.
118    Van der Meersch overleed op 6-8-1653 in Gorinchem, Eelkens vertrok in 1657 naar Breda en Van Ranst 
later in dat jaar naar Leiden. piba I, 319, II, 118, 239; Acta Missionis VII, 1657, ansi, os, inv.nr. 382, f. 83.
119    Johan van Gilse (?-†1670), heer van Villers, Lens, St. Servais en Lens à Croix was via zijn huwelijk verwant 
met het geslacht Ypelaer. Deze familie verleende op hun landgoed Ypelaer onderdak aan jezuïeten die  in het 
midden van de zeventiende eeuw regelmatig de West-Brabantse plaatsen Heusden, Bavel en Ginneken bezochten. 
Busch, R.K. kerken en schuilkerken en ‘paapse stoutigheden’ in Gorinchem, 28-29; L.J. Rogier, Geschiedenis van 
het katholicisme in Noord-Nederland V (Amsterdam, 3e druk, 1964), 939, 942, 945.
120    In de inventaris wordt hij aangeduid als ‘pater Van der Meer’, hetgeen veronderstelt dat het stadsbestuur 
reeds op de hoogte was van zijn activiteiten. Inventaris van de nalatenschap van pater Van der Meer, d.d., 15-10-
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De oude boekencollectie bevatte verschillende controversegeschriften, waaronder 
Bellarminus’ Controversiis fidei, Wandelmans Clare sekere aenwysinge vande Ker-
cke Christi (1647), ‘wech der salicheyt Tranquilles’, Stratius’ Tafele des gheloofs, 
Van Teylingens Grondt-bewijs  (1645) en zijn  ‘twee boeckens van opkomste der 
Nederlantsche Beroerte’, het Manuale controversiarum van Martinus Becanus, als-
mede  enkele werken  van  Franciscus Costerus. Ook  publicaties  van  de  gerefor-
meerde  tegenstanders  ontbraken  niet,  getuige  het Oordeel des synodi nationalis 
Dordrecht (1619), Doots-vonnis tegens de paepsche transsubstantiatie [...] door Sa-
muelem Lansbergium (1612) en Diederich Hamers Toetsteen der waerheyt (1645). 
Andere  opvallende werken waren Willem Estius’ Waerachtighe historie van de 
martelaers van Gorcom en de Altaergeheimenissen (1645) van Vondel. Gelet op de 
publicatiejaren moet pater Van der Meersch het merendeel van deze publicaties na 
zijn komst in Gorinchem (in 1639) verworven hebben. Dit toont dat de distributie 
van deze (controverse)geschriften onder de jezuïeten in de Republiek efficiënt ver-
liep en dat de publicaties dus grotendeels op de plaats van bestemming aankwamen 
waarvoor ze bedoeld waren.
Pastorale activiteiten
Vanwege de seizoensgebonden werkzaamheden van de gelovigen, zowel in de stad 
als op het platteland, deelde Paulus van den Berghe, net als zijn voorgangers, de 
religieuze bijeenkomsten in afhankelijk van het seizoen. Zo gaf hij in de winter-
maanden wekelijks drie preken op zondag en op de kerkelijke feestdagen, terwijl 
hij in de zomer alleen op de eerste zondag van de maand drie of soms slechts twee 
bijeenkomsten hield. Alleen tijdens de Goede Week verzorgde hij twee keer religi-
euze meditaties of vroomheidsoefeningen en een extra preek.121 In die week werd 
er ook door de katholieken gecommuniceerd, hoogstwaarschijnlijk gebeurde dit 
zelfs maandelijks, zoals bij zijn voorganger Eelkens die minimaal 100 communi-
canten onder zijn schare telde.122 
Van het aantal dopelingen van de jezuïetenstatie ontbreken over deze periode de 
gegevens, maar een blik op het cijfermateriaal van de franciscanenstatie kan hierin 
mogelijk enig inzicht geven, al moet daarbij wel bedacht worden dat hun statie in-
middels door twee minderbroeders werd bemand. In 1657 werden door de francis-
canen 12 mensen gedoopt, in 1658 17, in 1659 16, in 1660 23 en in 1661 weer 16.123 
Als we deze aantallen door twee delen komen we, zo is ons vermoeden, grofweg 
1653, rag, ragla, inv.nr. 645, fol. 74v.-82r.; Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 
69.
121    Acta Missionis VII, 1658, ansi, os, inv.nr. 382, f. 136; ‘Status missionis Hollandicae S.J. A[nno] 1656’, aau 
3 (1876), 57.
122    ‘Status missionis Hollandicae S.J. A[nno] 1656’, aau 3 (1876), 57.
123    De dtb-boeken  van  de  franciscanen,  aanwezig  in  het rag,  behoren  tot  de  vroegste  uit  die  periode  en 
beginnen in 1648, die van de jezuïeten ontbreken. Doopboek, 1648-1723, rag, appgg, inv.nr. 184.
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op het aantal dopelingen van Paulus van den Berghe, namelijk 6, 8, 8, 11 en 8 over 
de jaren 1657-1661.
In de missieverslagen wordt voor Gorinchem over de jaren 1657-1658 en 1660-
1661 geen melding gemaakt van bekeringen. In 1659 wordt de overgang tot de ka-
tholieke kerk vermeld van Catharina van Meteren, een vooraanstaande vrouw die 
getrouwd was met de heer Colonelli, bestuurder van slot Loevestein.124 Zij zou ge-
regeld de preken van de Nijmeegse jezuïet hebben bijgewoond en op haar beurt 
ook weer anderen hebben gestimuleerd om terug te keren naar de Moederkerk.125 
Dit was precies het effect dat de  jezuïeten beoogden met hun gerichte aandacht 
voor de elite in de samenleving. Uiteraard werd haar bekering door de jezuïeten 
geclaimd, maar ook de in Gorinchem werkzame seculier en franciscaan deden ge-
regeld Loevestein aan, waardoor de overgang van de vrouw van Moreauzard ze-
ker niet alleen door Paulus van den Berghe tot stand zal zijn gebracht.126 Daarnaast 
profiteerde de katholieke zielzorg van het feit dat de predikant van Gorinchem, die 
ook Loevestein bediende, bijna nooit kwam opdagen.127 
In de notulen van de kerkenraad van de gereformeerde gemeente over de ge-
noemde jaren verschijnt een drietal bekeringsgevallen tot de katholieke kerk voort-
durend op de agenda.128 Het betreft opmerkelijk genoeg allemaal vrouwen, waarbij 
de overgang van de vrouw van Moreauzard de meeste stof heeft doen opwaaien. 
De scribent schreef over haar ‘iemand die lang heeft geabsenteerd van de predika-
tie en Avondmaal, en vald in geweldige suspicie van Rooms geworden te zijn’.129 
De zaak werd overgedragen aan de classis, die een afvaardiging van twee predikan-
ten (Johannes Spiljardus en Johannes Messu) naar haar stuurde ‘om met haar over 
het point van religie te confereren’. Zonder succes, waarop zij aan het einde van 
1658 door de kerkenraad, op verzoek van de classis, werd geëxcommuniceerd.130 
De nogal raadselachtige naam Moreauzard heb ik niet kunnen achterhalen, maar 
hoogstwaarschijnlijk betrof het Catharina van Meteren die juist in het daaropvol-
gende jaar als prominente bekeerlinge wordt vermeld in de missieverslagen.
Zeker zo belangrijk als het bekeringswerk was het bevestigen en verstevigen van 
het geloof onder de nog aanwezige katholieken. Zo was er in 1659 een zeventig-
jarige vrouw die op het platteland van Gorinchem woonde en die door haar gere-
124    In de lijst van bekende slotvoogden van Loevestein komt Colonelli niet voor. Zie: C. Boonzajer, J. Merkes 
van Gendt, Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein (Gorinchem, 1840), 27-30.
125    Acta Missionis VII, 1659, ansi, os, inv.nr. 382, f. 202.
126    ‘Neerkassel’s bestuur van 1662 tot 1676’, aau 18 (1890), 173-294, aldaar 193.
127    A.M.G. Caminada-Voorham, Loevestein. Een fort aan de grens van Holland (Zutphen, 1989), 96-97.
128    Resoluties en notulen van de vergadering van de grote en kleine kerkenraad, d.d. 10-5-1657, 28-8-1657, 
25-9-1657, 2 en 23-10-1657, 7 en 20-11-1657, 4-12-1657, 16 en 28-4-1658, nov. 1658, dec. 1658, 4-3-1659, 1 en 
15-4-1659, rag, ahgg, inv.nr. 3.
129    Resoluties en notulen van de vergadering van de grote en kleine kerkenraad, d.d. 25-9-1657, rag, ahgg, 
inv.nr. 3, f. 15r. 
130    Resoluties en notulen van de vergadering van de grote en kleine kerkenraad, d.d. dec. 1658, rag, ahgg, 
inv.nr. 3, f. 19r.
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formeerde dochters voortdurend op de proef werd gesteld. Daarop besloot zij Van 
den Berghe te raadplegen, die spoedig daarna naar het platteland afreisde om haar, 
met enige regelmaat, te instrueren en te ondersteunen in haar pogingen om haar 
dochters weer terug te laten keren naar de Moederkerk.131
Vervolging?
De vervolging van katholieke geestelijken in het Hollandse vestingstadje lijkt nogal 
halfslachtig te zijn geweest. Uiteraard drongen zowel de kerkenraad en de classis 
van Gorinchem als de overkoepelende provinciale synode van Zuid-Holland bij 
de magistraat voortdurend aan op het naleven van de plakkaten tegen katholieken, 
maar effectief was het, zeker in de Arkelstad, meestal niet.132 Zo werd in september 
1643 de franciscaan Joannes de Rooy door de vroedschap verbannen en de eigenaar 
van het huis waar hij gekerkt had beboet met tweehonderd gulden. Het daarop-
volgende jaar verleende de magistraat hem echter, op verzoek van de katholieken, 
alweer  toegang  tot  de  stad. Mogelijk  speelde  hierbij mee  dat  de minderbroeder 
gedurende de pestjaren 1635-1637 zich zeer verdienstelijk had getoond door zijn 
hulp aan de pestslachtoffers.133 In 1652 of 1653 werd er opnieuw een verbannings-
decreet uitgevaardigd tegen een franciscaan, maar dit keer kwam het niet eens tot 
uitvoering.134 Toch waren niet alle acties van het stadsbestuur vruchteloos. Zo wer-
den de klopjes die inwoonden bij Paulus van den Berghe in 1660 ontboden bij de 
burgermeesters, omdat zij, volgens de gereformeerde kerkenraad:
stoute en quaelicke bedriegingen [...] hebben gedaen aan Heilken Peters, om haar af te trec-
ken van de Gereformeerde Religie [en] als dat sij in die religie blijvende soude verdoemt 
sijn, dat sij daar op haar siel en lichaam aan de duivel overgaven, en wenschten indien sij 
dese leugen spraken, so levendig van de aarde ingeslockt te worden, ja dat het broot, welck 
wij genieten in het avondmaal, van een vrouw, welck destijts paaps gesind geweest was, in 
haar pensdoeck verborgen geweest sijnde, in een padt verandert was als sij ’t huis quam.135 
De geestelijke maagden lijken dus een actieve rol te hebben gespeeld bij het ‘verleiden’ 
van potentiële bekeerlingen of naam-katholieken. Vergelijkbare initiatieven wer-
131    Acta Missionis VII, 1659, ansi, os, inv.nr. 382, f. 202.
132    Verg. voor de kerkenraad: Resoluties en notulen van de vergadering van de grote en kleine kerkenraad, 
d.d. 28-8-1657, 25-9-1657, 16-4-1658, 21-5-1658, 8-10-1658, december 1658, 4-3-1659, 1-4-1659, 15-4-1659, 27-
4-1660, 20-7-1660, 6-11-1660 (tegen klopjes), 13-11-1660 (tegen klopjes), 22-3-1661, 5-4-1661, rag, ahgg, inv.
nr. 3. Op provinciaal niveau: de particuliere synode van Delft (1657), 7, 21, 44-45; Leiden (1658), 75-81; Gouda 
(1659), 145-146; Rotterdam (1660), 185-186; Gorinchem (1661), 225, in: W.P.C. Knuttel, Acta der particuliere 
synoden van Zuid-Holland, 1621-1700. Dl. 4 1657-1672 (’s-Gravenhage, 1912).
133    Solanus de Wit, De statie der paters Minderbroeders te Gorcum 1628-1928 (Ammerzoden, 1928), 13-15; 
Schellens, ‘De katholieken in Gorkum in de zeventiende en achttiende eeuw’, 13-14.
134    Schellens, ‘De katholieken in Gorkum in de zeventiende en achttiende eeuw’, 14.
135    Resoluties en notulen van de vergadering van de grote en kleine kerkenraad, d.d. 6-11-1660, rag, ahgg, 
inv.nr. 3, f. 28r.
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den in deze periode ook door de klopjes van de Leidse jezuïetenstatie ontplooid.136
In 1661, toen de statie van de Nijmeegse jezuïet steeds meer toehoorders trok, 
werd  hij  door  de  missieoverste  teruggehaald  naar  de  Zuidelijke  Nederlanden. 
Waarom dit  geschiedde, daarover verschillen de bronnen. Zo  staat  in het  elogi-
um dat Van den Berghe het aan de stok kreeg met een katholieke buurman, wiens 
pand,  vanwege  de  verbouwingen  aan  de  statie,  totaal  verstoken werd  van  zon-
licht.137 De Acta Missionis laten echter een ander geluid horen.138 Enkele aanzien-
lijke katholieken zouden namelijk de magistraat aangespoord hebben om de jezu-
ietenstatie te overvallen. Hiermee hoopten zij dat de opvolger van Paulus, Joannes 
Baptista Boesdonck, het veld zou ruimen en de missieoverste zou besluiten om de 
Nijmeegse jezuïet, die blijkbaar zeer geliefd was, weer te laten terugkeren naar Go-
rinchem.139 Echter, het plan had geen succes, maar het gevolg was wel dat de statie 
in 1661 door de schout Johan Grootveld Willemsz. overhoop werd gehaald.140 Het 
stadsbestuur vorderde een boete van 300 gulden en spoorde de buren aan om de 
kerk dicht te timmeren.141 Helaas ontbreken de resoluties van de schepenbank uit 
deze tijd, zodat niet meer is na te gaan of de acties ook daadwerkelijk waren uit-
gevoerd, maar het daaropvolgende jaar was er alweer sprake van pastorale activi-
teiten, al dan niet in de statie zelf.142 Toch lijkt deze gebeurtenis het stadsbestuur, 
dat beducht was voor openbare ongeregeldheden, te hebben aangespoord om de 
katholieken scherper in de gaten te houden, want enkele jaren later dienden de je-
zuïet Joannes Baptista Boesdonck en de minderbroeder Michael Meyers de stad 
alsnog te verlaten.143
136    Marit Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld in Noord-Nederland gedurende de 
zeventiende eeuw (Hilversum, 1996), 104-105.
137    Verg.  ‘Inde ob difficultates  aliquas  exortas  cum Catholico  cive, qui querebatur  in  constructione  sacelli 
luminibus  suis  obstructum  esse,  ut  sopiretur  controversia,  vocatus  est  in  provinciam  et  modico  tempore 
Antverpiae substitit.’ Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.
138    Verg. ‘Gorcomii templum, cuius tectum ruinam minabatur, in meliorem formam et maiorem vastitatem 
redactum  iam  magno  concursu  popularium  frequentari  coeperat  quando  hostis  omnis  boni  quosdam  ex 
catholicis non  infimis  eo vesaniae  impulit  ut praetorem  suscitaverint quo  coetum  turbaret. Quod  et  fecit:  et 
mulctam trecentorum paulo amplius florenorum exegit, et vicinos animaverint ut luminibus templi obstruerent. 
His artibus putantes [erant] ereptum sibi operarium quod dolebant iam alio substitulo a superioribus ut redire 
permitterent extorquere. Sed patientia hac machinationes superatae: et licet domos circumirent ut ad deserendum 
nos  et  alios  sacerdotes  frequentandas  inducerent,  usque  adeo  nihil  effecerunt  ut  catholici  numero  maiore 
confluant.’ Acta Missionis VII, 1661, ansi, os, inv.nr. 382, f. 307.
139    Boesdonck was Van den Berghe in 1657 ook opgevolgd in Leeuwarden.
140    Johan Grootveld Willemsz. was schout van 1627 tot aan zijn overlijden in 1694. Cornelis van Zomeren, 
Beschryvinge der stadt Gorinchem en Lande van Arkel (Gorinchem, 1755), 545-568.
141    Mogelijk werd ook de inventaris in beslag genomen, want in 1661 zien wij Boesdonck een complete nieuwe 
inventaris voor de statie aanschaffen, waaronder een monstrans, schilderijen van Ignatius en Xaverius en zelfs 
een hoofdaltaar (ara maior). ‘Status temporalis Gorinchem’ (afschrift), 1661-1662, ansi, Handschriftencollectie, 
inv.nr. C.1.b.
142    Acta Missionis VII, 1662, ansi, os, inv.nr. 382, f. 367. Het hiaat in de notulen van de schepenbank betreft 
de periode 1656-1688. Hierdoor is ook niet na te gaan of Paulus van den Berghe misschien zelf beboet is geweest. 
De missieverslagen vermelden hier overigens niets over.
143    Acta Missionis VIII, 1665, ansi, os, inv.nr. 383, f. 6.
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Antwerpen, Roermond en weer terug naar Leeuwarden, 1661-1682
Paulus van den Berghe verbleef  in 1661-1662 in de Scheldestad. De in de statie-
praktijk opgedane kennis rond geloofsbehoud en confessionele controversen ver-
werkte hij  in die  jaren  in zijn  enige  twee  controversegeschriften.  In Antwerpen 
had de  jezuïet genoeg theologisch achtergrondmateriaal  ter beschikking om zijn 
edities te annoteren en verder in te kleuren. Tenminste één van beide publicaties 
werd echter in opdracht van het Roermondse jezuïetencollege gedrukt.144 Van den 
Berghe verbleef hiervoor speciaal enkele maanden in de stad aan de Maas. Rond 
Allerheiligen 1663 was de 54-jarige Paulus weer terug in de stad waar hij zijn mis-
siewerk was begonnen: Leeuwarden. Hij werd  er door zijn geloofsgenoten met 
open armen ontvangen.145 Van den Berghe bleef daar nog negentien jaar werken, 
voornamelijk in de tweede statie van St. Willibrord, die hij bij zijn eerste verblijf in 
de stad had helpen voorbereiden.
In juli 1680 sommeerde de magistraat van Leeuwarden de advocaat dr. Gaspar 
van Campen, die eigenaar was van het pand waarin de eerste jezuïetenstatie (van St. 
Bonifatius) gevestigd was, om het (nieuwe) gebouw achter zijn huis aan de Nieu-
westad in de vroegere staat te herstellen ‘sonder ‘tselve gebouw tot een paepsche 
vergaderinge te mogen laten maecken ofte gebruijcken’.146 Bij een volgende inspec-
tie, in november van dat jaar, bleek hieraan geen gehoor gegeven te zijn. Het al-
taar en de liturgische attributen werden in beslag genomen, terwijl het liturgisch 
vaatwerk werd omgesmolten. Suffridus Eelcoma, de erfgenaam van de inmiddels 
overleden Van Campen, werd veroordeeld tot een boete van 300 carolus guldens 
en opnieuw te kennen gegeven dat het huis nooit meer als een ’paepsche vergader-
plaats’ gebruikt mocht worden. Toch keerde niet lang daarna de jezuïet Ernestus 
van Wissenkercke, die de statie vanaf 1676 bediende, weer terug en hernam zijn ac-
tiviteiten.147 
Als gevolg van zijn ouderdom kreeg de 73-jarige Paulus van den Berghe steeds 
meer gebreken en was hij niet meer in staat om het intensieve en veeleisende mis-
siewerk, met  de  voortdurende  angst  om  vervolgd  te worden,  te  verrichten. Hij 
vroeg in november 1681 om extra mankracht, hetgeen hem aanvankelijk door de 
apostolisch vicaris Van Neercassel geweigerd werd.148 Pas nadat de missieoverste 
Joannes de Brier aan Van Neercassel de verzekering had gegeven dat de extra mis-
sionaris (Marcus de Corduanier) Van den Berghe uiterlijk in mei 1682 zou aflos-
sen en de Nijmeegse jezuïet dan zou terugkeren naar de Zuidelijke Nederlanden, 
144    Verg.  ook:  Paul  Begheyn,  ‘Uitgaven  van  jezuïeten  in  de  Noordelijke  Nederlanden  1651-1700’,  De 
zeventiende eeuw 14.1 (1998), 135-158, aldaar 136.
145    Acta Missionis VII, 1663, ansi, os, inv.nr. 382, f. 459.
146    Magistraatsresolutie d.d. 26-7-1680, hcl, Stadsbestuur van Leeuwarden (series c.a.), inv.nr. 4-m. 
147    Brief van Ernestus van Wissenkercke aan de missieoverste, d.d. 18/28-1681, raa, apfb, inv.nr. 885.
148    Van Neercassel aan Willem Foppens, aartspriester van Friesland en pastoor te Leeuwarden, d.d. 7-11-1681, 
hua, obc, aav, inv.nr. 251.
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Afbeelding van de eerste pagina van het elogium van Van den Berghe, 1683. 
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stemde de apostolisch vicaris toe. 149 De terugreis zal Van den Berghe op zijn leef-
tijd  nog de  nodige moeite  hebben  gekost, maar  de  apostolisch  vicaris  stond nu 
eenmaal niet toe dat hij tot zijn overlijden in de statie bleef en daarnaast ook nog 
een medebroeder ter beschikking kreeg. Het zou ongetwijfeld tot nieuwe irritaties 
hebben geleid onder de  (seculiere) geestelijken  in Leeuwarden en Van Neercas-
sel was beducht dat de jezuïeten hiermee een precedent zouden kunnen scheppen 
voor andere staties. Op dit punt lijkt hij de leden van de Sociëteit van Jezus niet te 
hebben vertrouwd.
Van den Berghe woonde nog enkele maanden in de jezuïetenresidentie in Me-
chelen, daar waar hij in 1628 ook was ingetreden. De gevolgen van een val op zijn 
achterhoofd, opgelopen vier maanden vóór zijn dood, werden hem, waarschijnlijk, 
fataal.150 Op 16 februari 1683 overleed Paulus van den Berghe.151 Toen het nieuws 
van zijn overlijden de gelovigen in Leeuwarden bereikte, barstten zowel mannen 
als vrouwen in huilen uit en prezen hem, aldus het stichtende elogium, met de vol-
gende onverholen woorden: patrem sanctum, virum incomparabilem, cuisimilem 
ex religiosis ordinibus non habuerat Frisia, iucundam eius memoriam superfutu-
ram, quamdiu halitus superesset iis qui illum noscerant.152
Tussentijdse conclusie
Paulus van den Berghe werd geboren in het jaar dat het Twaalfjarig Bestand tussen 
de Republiek en Spanje inging. Hij werd in zijn geboorteplaats Nijmegen katho-
liek grootgebracht en kwam al vroeg met de jezuïeten in aanraking toen zijn ouders 
hem naar het college in Roermond stuurden. Hij zette zijn humaniora voort bij de 
orde in Keulen. Deze stad was toentertijd het centrum van de katholieke contra-
reformatie. Met deze achtergrond lag intrede bij de jezuïeten voor de hand. Zijn 
vorming in de Vlaams-Belgische provincie week niet af van die van andere novi-
cen. De geïdealiseerde elogia van medebroeders die als missionarissen onbekende 
overzeese gebiedsdelen exploreerden maar ook werkzaam waren in de Republiek 
om het katholieke geloof veilig te stellen, zullen een grote aantrekkingskracht op 
149    Brief van Van Neercassel  aan de missieoverste  Joannes de Brier, d.d.24-4-1682, hua, obc, aav,  inv.nr. 
252; Van Neercassel aan Joseph Cousebant, deken van het kapittel van Haarlem en provicaris voor Haarlem, 
Leeuwarden en Groningen, d.d. 30-04-1682, hua, obc, aav, inv.nr. 252; Van Neercassel aan Willem Foppens, 
aartspriester van Friesland en pastoor te Leeuwarden, d.d. 10-5-1682, hua, obc, aav, inv.nr. 252.
150    Het elogium stelde dat de dokters niets meer konden uitrichten, maar dat hij op voorspraak van Xaverius 
van deze valpartij genezen was. Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.
151    De ‘synopsis’ van Aerts en de Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu (1676) vermelden ten onrechte Leeu-
warden  als  overlijdensplaats,  beide  zonder  een datum  te  noemen. Norbertus Aerts,  ‘Synopsis  chrono-logica 
missionariorum Societatis Jesu Provinciae Flandro-Belgicae, ad singulas stationes, [...] 1592-1688’, ansi, os, inv.
nr. 398, s.f.; Southwell, 646.
152    Vrij  vertaald:  ‘heilige  vader,  onvergelijkelijke  man,  een  vergelijkbare  man  van  die,  afkomstig  uit  de 
[verschillende] religieuze orden, heeft Friesland niet meer gehad, dat de herinnering aan hem mag voortleven en 
dat men zich hierop mag verheugen, zolang als zij nog in leven zijn die hem gekend hebben.’ Elogium P. Pauli 
van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.
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hem hebben gehad. Met de avontuurlijke werkzaamheden als vlootaalmoezenier, 
zijn verlangen om naar Denemarken te trekken, hulp aan pestlijders, alsook zijn 
missiewerk  in Gorinchem  en het  ‘lastige’  Friese  gewest,  heeft  hij  in  ieder  geval 
geprobeerd deze idealen na te streven. Het veiligstellen van het katholieke geloof 
onder moeilijke omstandigheden stond voorop, maar een zekere hang naar gevaar 
kan hem hierbij niet ontzegd worden. De geschiedenis herhaalt zich als zijn ei-
gen elogium, dat volstaat van deze dadendrang, na zijn dood opgenomen wordt 
in de ‘propagandamachine’ van de Vlaams-Belgische jezuïetenprovincie om weer 
nieuwe leden te werven en idealen hoog te houden.
De missieposten in de Republiek waar Van den Berghe kwam te werken waren 
reeds voorbereid. Zowel in Leeuwarden als in Gorinchem werden de staties opge-
zet door jezuïeten die uit de streek afkomstig waren en dus betere toegangen had-
den. Deze bewuste opzet zien we ook bij andere nieuwe staties in de Republiek.153 
Doordat de katholieke zielzorg in Leeuwarden en Gorinchem zwaar leunde op de 
inzet van regulieren, kwamen er daar vroeg of laat problemen met de seculieren. 
Hun aantal groeide namelijk in de loop van de zeventiende eeuw aan en de apos-
tolisch vicarissen wilden dit potentieel niet onbenut laten. Van den Berghe kwam 
als exponent van de regulieren hierdoor meermalen in aanvaring met de seculieren. 
Maar ook met andere orden, met name met de dominicanen en de franciscanen, 
lijkt de jezuïet de concurrentiestrijd om de zielen aan te hebben moeten gaan. De 
invoering van de cultus van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel door hem in 
Leeuwarden lijkt dus niet alleen gefunctioneerd te hebben in een contrareforma-
torisch raamwerk om katholieken te behouden voor de Moederkerk, maar ook als 
concurrentiemiddel tegen de dominicanen die Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden 
propageerden. De invoering van typische ‘jezuïetengebruiken’ als het Ignatius- en 
Xaveriuswater, het Veertigurengebed en de veelvuldige communie zullen dit pro-
ces hebben versterkt. Het schipperen tussen de ‘hogere’ gesanctioneerde cultuur en 
de ‘lagere’ volksdevoties lijkt hierbij cruciaal te zijn geweest om katholieken te be-
vestigen in hun geloof en niet-katholieken over te halen. Onder de bekeringen die 
gemeld worden vallen met name de vrouwen en bejaarden op. De laatste groep zal 
van hun ouders het geloof in de Moederkerk nog hebben meegekregen. Maar ook 
de inzet van klopjes, zowel in Leeuwarden als in Gorinchem, zal dit succes voor 
een belangrijk deel bepaald hebben. Het sterke contingent mennonieten in Fries-
land betekende eveneens meer bekeringsgevallen uit die groep, waarbij er sterke 
concurrentie heerste met de gereformeerde predikanten die in dezelfde vijver vis-
ten. In Gorinchem lijkt dit totaal niet aan de orde te zijn geweest. Daar richtte Pau-
lus van den Berghe zich, met Catharina van Meteren, op de bekering van de elite, 
in de hoop op een sneeuwbaleffect. Succes in de (continuering van de) katholieke 
zielzorg lijkt toch met name bepaald te zijn geweest door gelukkige, soms afge-
153    Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland’, 351.
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dwongen, omstandigheden: een magistraat die laks was of halfslachtig optrad, ver-
mogende stromannen die zorgden voor bescherming en onderdak en sociale cohe-
sie onder een deel van de katholieke gelovigen die zeer hecht moet zijn geweest. 
Het feit dat Paulus van den Berghe voor de tweede keer naar Leeuwarden vertrok, 
ondanks dat hij al een keer was betrapt door de schout, en dat zijn gelovigen in Go-
rinchem alles deden om hem te behouden, tekent de hechte band die een missiona-
ris kon opbouwen met zijn gelovigen. Daarbij moet gezegd worden dat de hulp die 
hij kreeg van geloofsgenoten voor de instandhouding van de katholieke zielzorg 
ter plaatse onontbeerlijk was.
De controversegeschriften die Paulus van den Berghe ter beschikking had in de 
staties van Leeuwarden en Gorinchem zullen deels dezelfde zijn geweest, al waren 
meer  lokaal gesitueerde werken als Willem Estius’ Waerachtighe historie van de 
martelaers van Gorcom ook aanwezig. We weten door onderlinge vergelijking dat 
vóór 1653 in beide missieposten in ieder geval het Manuale controversiarum van 
Becanus, de Controversiis fidei van Bellarminus, Wandelmans Clare sekere aenwy-
singe vande Kercke Christi en Den wegh der saligheydt, Van Teylingens Grondt-
bewijs,  alsmede  enkele werken  van Costerus  aanwezig  zijn  geweest.154 De  reik-
wijdte en  importantie van dergelijke werken voor de missieposten  lijkt daarmee 
aangetoond. In hoeverre deze publicaties door Van den Berghe gehanteerd werden 
in zijn pastorale activiteiten, tonen zijn eigen controversegeschriften die nu aan de 
orde zullen komen.
6.1.2  Een overzicht van zijn publicaties
Een tweetal werken wordt aan hem toegeschreven. Het eerste verscheen onder het 
pseudoniem P. Dael S.J., dat hij waarschijnlijk had ontleend aan het ‘tegenoverge-
stelde’ van zijn naam ‘Berghe’ (Berg en Dal). Het droeg de titel Kort onder-wys in 
het Recht Gelooff.155 De vroegste editie die wij hiervan hebben kunnen traceren is 
de vierde druk uit 1663, die in Roermond door de stadsdrukker en schepen Caspar 
du Pree  (1643-1668) werd  gepubliceerd.156 Er  volgden  talloze herdrukken,  vaak 
bij andere drukkers en soms met een licht gewijzigde titel.157 Blijkbaar zagen later 
154    Van Buijtenen, Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden, resp. 53, 
50, 58, 59, 50.
155    De populariteit  en  een  typering  van dit  geschrift  komt zijdelings  aan de orde bij: A.H.M.  van  Schaik, 
‘Pauselijk primaat in de Hollandse Zending. Een peiling aan de basis’, agkkn 19 (1977), 115-146, aldaar 131-132.
156    146 pagina’s in-16º. Op de titelpagina ontbreekt de drukkersnaam. Exemplaren aanwezig in Tresoar en 
de universiteitsbibliotheek Utrecht. Het geschrift noch de naam Dael komen voor in de Bibliotheca Scriptorum 
Societatis Iesu. Deze ‘vroegste’ editie wordt vermeld in Van Buijtenen, Catalogus van de boeken en handschriften 
van de jezuïetenstatie te Leeuwarden,  64.  Zie  ook  Peter  Thissen, Cel en wereld. Kartuizers en boeken in 
Roermond, 1376-1783 (Roermond, 2012), 157-166.
157    Kort onderwys in het recht geloof ende verschillen deses tydts (Ruremont, 5e verb. druk, ‘naar de copye 
gedrukt tot Ruemondt’, 1666), 150 p.p. in-18º; Kort onderwys in het recht geloof, en de verschillen deses tydts 
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ook Amsterdamse katholieke drukkers brood in het werkje, getuige hun edities uit 
1683, 1684, 1700 en 1753.158 In 1692 kwam er zelfs een Duitse editie op de markt: 
Kurtze und wahre Glaubens-Unterweisung.159 Daarnaast was er in 1709 een bij-
zondere en onvolledige uitgave in Antwerpen verschenen.160 Deze editie, die spe-
ciaal bestemd was voor de Antwerpse Mariacongregatie van de jezuïeten, gaf na-
melijk alleen het eerste gedeelte (‘nieuw-gesinden strijden tegen d’Apostelen’) van 
Kort onder-wys in het Recht Gelooff weer. Opvallend is dat de vierde en vroegst 
bekende editie van 1663 geen  sporen van kerkelijke of ordesgoedkeuring bevat, 
terwijl  latere versies vaak alleen een diocesane goedkeuring bezaten.161 Dat Kort 
onder-wys in het Recht Gelooff, met in totaal zeventien verschillende oplagen tot 
1743, buitengewoon populair moet zijn geweest staat buiten kijf. De schrijver van 
het overlijdensbericht bracht dit eveneens in herinnering, toen hij vermeldde dat 
de vraag naar het geschrift in 1683, toen er al zeven drukken op de markt waren, 
onverminderd groot bleef.162 Het is dan ook niet onaannemelijk dat de eerste drie 
drukken, waarover wij niet meer beschikken, stuk zijn gelezen. Er is echter nog 
een andere mogelijke verklaring, namelijk dat de grote stadsbrand die Roermond 
(Ruremondt, 6e verb. druk, ‘naar de copye gedrukt tot Ruemondt’, 1678), 132 p.p. in-8º; Kort onderwys in het 
recht geloof, en de verschillen deses tydts (Ruremondt, 6e verb. druk,  ‘naar de copye gedrukt  tot Ruemondt’, 
1678), 165 p.p. in-12º; Kort onderwys in het reght geloof, ende verschillen deses tijdts (Antwerpen = Amsterdam, 
Johannes Stichter, [1683]), 144 p.p.; Kort onderwys in het recht geloof, ende verschillen deses tijdts (Antwerpen 
= Amsterdam, Frederick van Metelen, 1684), 165 p.p. in-12º; Kort onderwys in het recht geloof, ende verschillen 
deses tydts (Antwerpen, Joannes Baptista Verdussen, 1685), 163 p.p. in-12º; Kort onder-wys in het recht gelooff, 
ende verschillen deses tijdts (Ruremont, 7e druk – titeblad vermeldt abusievelijk 5e druk, 1695), 146 p.p.; Kort 
onderwys in het regt geloof en de verschillen deses tydts (Antwerpen  =  Amsterdam, Willem  van  Bloemen, 
1700), 144 p.p.; Kort onderwys in het recht geloof, ende verschillen deses tydts (Gent, 7e druk, erfgenamen van 
Maximiliaen Graet, 1703), 190 p.p. in-12º; J. Daal (sic!), Kort onderwys in het regt geloof, en de verschillen deses 
tyds (Amsterdam, Gerardus van Bloemen, 1753), 98 p.p. in-12º.
158    Begheyn, ‘Uitgaven van jezuïeten in de Noordelijke Nederlanden 1651-1700’, 136, 150-151, 155. Zie ook 
de vorige voetnoot.
159    Onbekend aantal pagina’s in-12º. ‘Nach viertel Edit. zu Rohrmund Anno 1663 Gedruckt, ins Hochteutsche 
übergesetzet.’ Herdruk in 1743 in Braunsberg, 286 p.p. in-12º. Verg. Sommervogel II (1891), 1776-1777 die de 
naam Dael overigens niet in verband brengt met Van den Berghe.
160    Met als ondertitel ‘op-ghedragen voor een nieuw-jaer aen de sodaliteyt der getrouwde onder den tytel van 
de boodtschap van de alder-heylighste maeghet Maria  in het Professie-huys der Societeyt  Jesu’  (Antwerpen, 
Ignatius Leysens, 1709), 32 p.p. Dit exemplaar  is aanwezig  in de UB te Nijmegen en maakt deel uit van een 
convoluut.
161    De eerste bestaande versie van Kort onder-wys in het Recht Gelooff met kerkelijke goedkeuring is de vijfde 
druk uit 1666. De approbatie hiervoor werd verleend door Eugenius Albertus, bisschop van Roermond, en op 
29-1-1666 door zijn secretaris A. van Werchter ondertekend. Deze goedkeuring werd opnieuw afgedrukt in de 
zesde druk (1678). De editie uit 1683 kreeg een nieuwe approbatiedatum (29-1-1683), maar lijkt niet opnieuw 
gekeurd te zijn, aangezien Eugenius Albertus, die  in 1673 al was overleden, als fictieve censor fungeerde. De 
‘Gentse editie’ uit 1703 die eveneens de goedkeuring van 29-1-1666 droeg, werd op 15-2-1703 aangevuld door 
een extra diocesane apporbatie van C.J. Legier, ‘archid. keurder der boecken van Ghendt’. 
162    Verg.  ‘Quod  ut  proclivius  fieret,  libellum  controversiarum  lingua  illi  genti  vernacula  edidit,  quo  et 
doctrinam Romanam stabiliebat, et nodos adversariorum dissolvebat. Cuius fructum colligere licet ex eo quod 
septies praelo subiectus, nondum satisfaciat, sed typi novi denuo postulentur.’ Elogium P. Pauli van den Berghen, 
raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.
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in mei 1665 grotendeels in de as legde, ook de eerdere oplagen heeft verzwolgen.163 
Mocht dit het geval zijn geweest, dan waren deze eerdere oplagen dus nog niet 
verspreid geraakt over de Republiek. Het feit dat een exemplaar van vóór de stads-
brand (editie uit 1663) bewaard is gebleven, komt mogelijk doordat deze daarvoor, 
misschien wel door Paulus van den Berghe zelf, al naar Leeuwarden was meegeno-
men. Het blijft echter giswerk.
De tweede publicatie van de jezuïet levert voor de identificatie meer problemen 
op, omdat het werk, dat door de online jezuïetencatalogus ‘Jesuitica.be’ aangeduid 
wordt als Catalogus controversarium, geen titelblad heeft, waardoor auteursnaam, 
titel en drukkergegevens ontbreken.164 Een eerste blik op de inhoud leert dat wij 
hier van doen hebben met een type catechismus, met een vraag- en antwoordstruc-
tuur, welke in twintig lessen de voorbereiding op de biecht en de communie be-
handelt. Dit  exemplaar  is volgens de online  jezuïetencatalogus  in 1666  in Roer-
mond gedrukt. In de Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu van Southwell uit 1676 
treffen wij onder Paulus van den Berghe het bijna identieke Catechismus contro-
versiarum aan.165 De enige druk die vermeld wordt is de vijfde druk die door een 
onbekende drukker in 1666 in Roermond op de persen werd gelegd.166 Southwell 
verlatiniseerde alle titels, maar de titel Catechismus controversiarum heeft weinig 
te maken met voorbereidingslessen op de biecht en de communie. Des temeer met 
geloofsverschillen zoals die aan bod komen in Kort onderwys in het Recht Geloof. 
Als dan ook nog blijkt dat de vijfde druk van Kort onderwys in het Recht Geloof 
in 1666 in Roermond werd gedrukt (net als de Catechismus controversiarum), dan 
kunnen we ervan uitgaan dat dit één en hetzelfde werk is.
Maar hierdoor komt het werk dat een voorbereiding is op de biecht en de com-
munie, en daardoor uitsluitend bestemd lijkt voor de katholieken, op losse schroe-
ven  te  staan wat betreft  auteur,  titel  en drukkersgegevens.167 Het  enige  aankno-
pingspunt dat wij hebben, is dat het werk aan het slot een goedkeuring bevat die 
was afgegeven door J.P.V., echter zonder datum- en plaatsvermelding. Door deze 
summier omschrijving is het haast onmogelijk om de daadwerkelijke naam van de 
163    Zo  werden  ontelbare  woonhuizen,  zes  kloosters,  vijf  kerken,  het  bisschoppelijk  paleis  en  ook  de 
jezuïetenkerk, met  het  college  en  aanpalende  vertrekken  in  de  as  gelegd.  ‘Diarium  collegii Ruraemundensis, 
1665-1667’,  ansi, os,  inv.nr.  1081,  s.f.;  J.G.C.  Venner,  ‘De  stadsbranden  in  Roermond  (1554  en  1665)’,  in: 
G.H.A. Venner (red.), Roermond stad met verleden (Roermond, 1985), 116-141, aldaar 129.
164    www.jesuitica.be, BSJ, 1, 1331, 1, [Catalogus controversarium], enige exemplaar aanwezig in de Maurits 
Sabbebibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven. Oorspronkelijk afkomstig uit de patersbibliotheek van 
het Nijmeegse Canisiuscollege (geconsulteerd 2-4-2012).
165    In de beschrijving van de onlinecatalogus zal  ‘controversarium’ hoogstwaarschijnlijk  een  typefout zijn 
geweest waar ‘controversiarum’ (gen. mv.) werd bedoeld.
166    Southwell, 646. Dit wordt later overgenomen door Sommervogel I (1890), 1331, die als aanvulling geeft dat 
het geschrift in het Nederlands is verschenen.
167    Prof.  dr.  Paul Dijstelberge,  expert  op  het  gebied  van  zeventiende  eeuws  drukwerk,  stelt  op  basis  van 
stilistische kenmerken dat deze titelloze publicatie waarschijnlijk rond het midden van de zeventiende eeuw in 
Brabant of de Zuidelijke Nederlanden gedrukt is. Het nogal ouderwetse lettertype (de cursief) werd toentertijd 
in Holland nauwelijks gebruikt. 
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censor te achterhalen, laat staan de rest van de publicatiegegevens.168 Toch zal dit 
geschrift hier behandeld worden onder de fictieve titel Voor-rede tot den leser, ver-
wijzend naar de eerste woorden van de publicatie, omdat het een unicum betreft 
en, net als het eerste geschrift van de jezuïet, een vergelijkbare vraag- en antwoord-
structuur kent. En kwam uit zijn levensbeschrijving niet naar voren dat Paulus van 
den Berghe veel verstokte zondaars terugvoerde naar de biecht en de communie? 
Genoeg redenen om de publicatie toch hier aan de orde te stellen.
6.1.3  Een analyse van zijn controversegeschriften
1  Kort onderwys in het Recht Geloof (1685-editie)
Inhoud en opzet
Kort onderwys in het Recht Geloof  (editie  uit  1685)  is  opgezet  in  een  vraag- 
antwoord-structuur zoals de toenmalige catechismussen en valt uiteen in een viertal 
afzonderlijke delen.169 Deze wordt voorafgegaan door een tweetal citaten waarmee 
de auteur de boodschap van zijn geschrift probeert uit te dragen,170 een voorrede 
en een korte inleiding waarin vragen worden geformuleerd voor een ‘recht-geloof-
soeckende’. Vragen als: ‘waar was de kerk van Luther, Calvijn en Menno Simons 
voordat hun stichters geboren werden? en ‘Of Nederland vóór 1517 [begin van de 
Reformatie] nooit het ware geloof heeft gehad?’
Het eerste van de vier genoemde delen behandelt zestien  leerstellige verschil-
len tussen de ‘nieu-gesinden’, waarmee de gereformeerden worden bedoeld, en het 
‘oude catholijck geloof’ van de apostelen. De schrijver probeert aan te tonen dat de 
gereformeerde leer niet in overeenstemming is met de leer van de apostelen en de 
Twaalf Geloofsartikelen. 
Het tweede stuk borduurt hier deels op voort, door enerzijds de bezwaren van 
de ‘on-catholijcken’ (gereformeerden) hiertegen aan bod te laten komen, en daar-
naast (weer) de rooms-katholieke tegenargumentatie hierop aan te voeren aan de 
hand van bewijzen uit de Schrift en de kerkvaders. De gebruikelijke controvers-
168    ‘Vidit  &  Approbavit.  J.P.V.’,  126.  Hoogstwaarschijnlijk  betrof  het  wel  een  bestaande  censornaam, 
maar de mogelijkheden zijn legio. De onvolledigheid van de approbatie kan duiden op druk of gebruik in de 
Hollandse Zending, aldus em. prof. dr. Theo Clemens. De initialen komen niet voor in de goedkeuringsregisters 
van  precensuren,  opgesteld  door  hem  en  te  raadplegen  op  internet  (www.ua.ac.be/main.aspx?c=theo.
clemens&n=13192) (geconsulteerd 2-4-2012).
169    Inhoudelijk zijn alle edities bijna identiek. Alleen de formaten, opmaak, drukker en een klein tijdsgebonden 
detail (zie hieronder) variëren. Omdat de versie die in 1685 bij de Antwerpse drukker Joannes Baptista Verdussen 
werd gepubliceerd, integraal online te raadplegen is bij Google Books, zal om praktische redenen naar deze editie 
verwezen worden.
170    ‘Dit segt de Heere: staet op de wegen, en siet toe, en vraegt na de oude wegen, welcken den goeden wegh 
zy; en wandelt in dien, en ghy sult rust vinden in u zielen’ (Jr 6:16) en ‘Al die wil saligh zijn, die moet voor al het 
Catholijck gheloof houden, ’t welck soo yemant niet geheel en ongeschendt en behoudt, sal sonder twijffel, in 
der eeuwigheyt verloren gaen.’ (Athanasius tegen de Arianen, In Symbolo, vers 1-2).
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ethema’s staan hierin centraal, als het eren en aanroepen van de heiligen, het ge-
bruik van relieken, vasten, de rechtvaardiging, de biecht, de aflaten en het bidden 
voor de overledenen en het vagevuur. De volgende argumentatiestructuur, die Van 
den Berghe had overgenomen uit Bellarminus’ De Controversiis fidei, wordt hier-
bij gehanteerd:
Stelling x
1e Opworp (bezwaar van de gereformeerden aan de hand van een Schriftcitaat) – vangt 
dus altijd aan met een kritisch geluid.
1e Catholijcke tegenworp, al dan niet verdeeld in bewijs 1, 2, 3 ...
2e Opworp
2e Catholijcke tegenworp
Besluit
Het derde gedeelte behandelt een dertigtal geloofspunten (onderverdeeld in negen 
kwesties) die de gereformeerden aanhangen, maar die niet te bewijzen zijn uit de 
Bijbel. Hier gaat de auteur dus in de tegenaanval en opent hij steeds met ‘een catho-
lijcke tegenworp’ de discussie. Zaken die aan de orde komen zijn: de geboden van 
God zijn onmogelijk te onderhouden, Christus is alleen voor de gepredestineerden 
gestorven, het voetwassen is geen sacrament en men mag alleen de Schrift geloven.
Het vierde en laatste blok gaat specifiek in op een dertiental opvattingen, die de 
dopers op basis van hun geloof aanhangen, en die Paulus van den Berghe aan de 
hand van de Schrift probeert te ontzenuwen. Te noemen vallen ondermeer de vol-
gende opvattingen: de kinderdoop is niet noodzakelijk voor de zaligheid, het be-
grip drie-eenheid staat niet in de Schrift en is daarom te verwerpen, Christus is niet 
waarlijk mens geweest, ambten en burgerlijke functies strijden tegen Christus’ leer, 
alle geweld en het eedzweren zijn te verwerpen.
De kracht en ongetwijfeld de daarmee gepaarde gaande populariteit van deze pu-
blicatie ligt in de beknoptheid van de vragen en antwoorden. Doordat alle geloofs-
kwesties zijn doorgenummerd (73 in totaal), kon de lezer deze snel herkennen en 
kon de auteur onderlinge verwijzingen maken, hetgeen hij veelvuldig doet. Daar-
naast maakte deze doornummering het ook eenvoudiger om naar bepaalde thema’s 
te verwijzen als deze in controversebijeenkomsten aan bod kwamen.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De argumentatie en het bronnengebruik in deze publicatie is helder en overzich-
telijk. Van den Berghe wendt  hiervoor  uitsluitend de  Schrift  en werken  van de 
‘Oudvaders’ aan. Deze laatste groep is ruimer dan de vier grote klassieke westerse 
en oosterse kerkvaders. Ook andere kerkvaders zoals de kerkelijke geschiedschrij-
ver Eusebius, bisschop en schrijver Cyprianus, Origenes, Tertullianus, Irenaeus, 
de vroegchristelijke apologeet Justinus de Martelaar, bisschop en kerkleraar Cyril-
lus van Jeruzalem en bisschop Epiphanius van Salamis worden geciteerd. Echter, 
onbetwiste  favoriet  is Augustinus wiens  geschriften maar  liefst  46 keer worden 
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aangehaald  als  bewijsmateriaal  voor  verschillende  geloofsvragen.171 Geen  enkele 
keer, ook niet voor afgeleide vragen, verwijst Van den Berghe naar andere jezuïe-
tenauteurs of katholieke schrijvers die niet worden erkend door de protestanten.
Voor de gereformeerde geloofsleer haalt de Nijmeegse jezuïet hun catechismus 
aan, alsmede de Instituties van Calvijn.172 De lutheranen, staan niet centraal in dit 
geschrift, maar een werk van hun ‘stichter’ wordt eenmaal aangehaald als het ge-
loofspunt van de eucharistie als offer van de Nieuwe Wet (Nieuwe Testament) aan 
bod komt. Van den Berghe wil benadrukken dat zelfs de lutheranen, in tegenstel-
ling tot de gereformeerden, op dit punt overeenstemmen met de katholieken, zoals 
blijkt uit onderstaand voorbeeld.173
Opworp. [van de gereformeerden]: De Misse is een afgoderye, ende een verloocheninge des 
lijdens Christi. 80 Vrage [van de gereformeerde catechismus].
Cath. Tegenworp. Waer staet dat in de H. Schrift? Sulck een laster heeft den Duyvel selve 
niet derven uytspouwen, by Luterus, Tom. 7. Wirtemb. Latin. pag. 228 de Missa angulari.174
In het vierde deel, dat over de doperse opvattingen gaat, wordt slechts één keer ver-
wezen naar een werk van Menno Simons, namelijk Een seer grontlijcke antwoort,175 
als Van den Berghe het heeft over de Johannespassage ‘Het Woord is vlees gewor-
den’ (Joh 1: 14).176
Voor de opzet van zijn geschrift kiest Van den Berghe bewust voor een vraag-
antwoordstructuur, ontleend aan de catechismus. Dit genre was ook voor de ge-
reformeerde gelovigen niet onbekend en door Kort onderwys in het Recht Geloof 
deze status te geven, probeerde de jezuïet zijn publicatie boven de alledaagse con-
troversegeschriften,  die  vaak  kop  noch  staart  hadden,  uit  te  tillen. Binnen  deze 
vraag-antwoordstructuur weeft Van den Berghe subtiel een dialoog, waarbij die-
gene die antwoord krijgt tijdens het onderricht steeds meer overtuigd raakt van de 
juistheid van de katholieke geloofsleer.177
171    Kort onderwys in het Recht Geloof, 13, 16, 23, 28, 30-31, 34, 38, 46, 50, 52-53, 57, 66, 68-69, 71-72, 74-75, 
77, 80-81, 83, 88-89, 92, 97, 105-106, 109, 112-113, 115, 117-118, 120, 127, 138, 142-144, 151, 155-156, 164.
172    Kort onderwys in het Recht Geloof;  voor  de  catechismus  19,  21,  25,  27,  30,  44,  91,  133-137;  voor  de 
Instituties 15, 40, 51, 74, 77, 98, 113, 128, 133, 135.
173    Kort onderwys in het Recht Geloof, 105-106.
174    De geloofsdwalingen en fouten die Luther in zijn werken beschreef, dichtte hij meerdere malen toe aan 
zijn figuurlijke dialoog met de duivel. De katholieke polemisten hebben dit vaak letterlijk genomen en gesteld 
dat Luther daadwerkelijk  contact had met de duivel  en  in zijn naam de katholieke kerk bestreed. Het werk 
waarna wordt verwezen is De Missa angulari, et de consecratione sacerdotum (Wittemberg). Willem M’Gavin, 
The Protestant. Essays on the principal point of controversy between the Church of Rome and the Reformed II 
(Middletown, 1833), 118-119.
175    Door Van den Berghe aangehaald als ‘Menno, Sommar. 2e deel pag. 13’. Dit is de enige keer dat Van den 
Berghe ook verwijst naar een paginanummer. De volledige titel is: Een seer grontelijcke antwoort met alderley 
onderwijsinghe [...], op Zylis ende Lemmekes onverdiende lasterlijcke faemrooven [...] over onsen gront ende 
leere II (Hoorn, [1601]).
176    Kort onderwys in het Recht Geloof,  149.  Verg.  Sjouke  Voolstra, Het woord is vlees geworden. De 
melchioritisch-menniste incarnatieleer (Kampen, [1982]), 149-160.
177    Kort onderwys in het Recht Geloof, 21.
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V.[raag]: Siet ghy nu wel dat Nieu-gesinden strijdigh zijn tegen Joannem?
A.[ntwoord]: Dat is klaer, als oock dat hy met Petrus en Paulus Catholijck is.
Voor enkele geloofsvragen kan Paulus van den Berghe niet direct een passend ar-
gument of verweer te berde brengen. Hij gaat dan over op het stellen van een we-
dervraag, zoals blijkt uit het volgende citaat.178
Opworp [van de gereformeerden]: De doodts-beenderen, ende reliquien, eeren de papis-
ten.  Waer staet dat geschreven?
Cath. Tegenw.[oord]: Waer staet, dat men de graven en beenderen der heyligen, schenden 
magh, en op hunne plaetse der princen graven verheffen sal, ende hunne rapieren, spooren 
etc. in de kercke ophangen sal?179
Een andere manier om de gereformeerde en doperse geloofsleer  in diskrediet  te 
brengen is door elementen uit hun leer te koppelen aan reeds veroordeelde vroeg-
christelijke ketterijen als die van de arianen en novatianen.180
Concluderend kunnen we stellen dat Paulus van den Berghe aan de hand van 
Schriftpassages en citaten uit werken van de kerkvaders probeert aan te tonen dat 
de ware religie niet bij de gereformeerde noch bij de dopers te vinden is. Zij zijn het 
die zich afgewend hebben van de oude apostolisch traditie. ‘O eygensinnige nieu-
wigheyt, siet eens hoe verdwaelt ghy sijt van de oude leeringe des Heyligen Geests 
in d’eene algemeene kerck!’181 De rooms-katholieke kerk is hier niet van afgewe-
ken, daarom is zij de belichaming van de ware kerk, waarin, zo benadrukt de au-
teur nogmaals, alleen de zaligheid te bereiken is.
Interessant  is de meervoudige doelgroep voor wie Van den Berghe dit werk ge-
schreven lijkt te hebben. De voorrede ‘tot den catholijcken leser’ lijkt hierin dui-
delijk te zijn:
De Schrift-gheleerde Joden stelden aen den Heere Christus veele vraghen voor, maer hy, 
wetende hunne valsche meyninge, dat sy uyt waren, niet om de waerheyt te leeren, maer 
om hem te vatten in sijn woorden en te lasteren: heeft daerom hunne vragen wederleyt met 
wedervragen. De selve manier houd dit boexken, ende vermaent alle eenvoudige catho-
lijcken, die oock te volgen, ingevalle zy van ander gezinden gevraegt worden bewijs uyt 
Schriftuur. [...] Stelt dan tegens de Opworpen van partije de Catholijcke teghenworpen. 
Maer ghebruyckt het schriftelijcke Bewijs, ende de getuygenisse der Outvaderen, om u 
ende andere goedtwillige te stichten.182
178    Deze  tactiek  paste  hij  ook  toe  bij  vraag  33  (het  vagevuur  en  het  bidden  voor  de  overledenen),  vraag 
37  (de  aflaten),  vraag  38  (het  avondmaal  en  de mis),  vraag  39  (Christus  is  opperpriester,  dus  hij  heeft  ook 
‘onderpriesters’), vraag 48 (de traditie), vraag 49 (zegenen met het kruisteken), vraag 50 (kerkelijke gebruiken).
179    Kort onderwys in het Recht Geloof, 56.
180    Kort onderwys in het Recht Geloof, 80, 100, 127, 169.
181    Kort onderwys in het Recht Geloof, 141. Verg. ook 105.
182    Kort onderwys in het Recht Geloof, s.f.
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Aan het slot van het geschrift vinden we de volgende passage:
Vriendelijcke aenspraek aen de Doop-gesinde van Frieslandt.
Beminde in Christo. Aengesien my verscheyde reyse, merckelijcke vrientschap, en trouwe 
hulp van uwe gesintheyt, ja van U.[w] L.[ieden] Leeraers selve, bewesen is, als ick om ’t 
Catholijck Geloof, vervolginge leede in Frieslandt; soo is’t dat ick my schuldigh houdende 
U. E.[delen] danckbaer te zijn, presentere dit mijn kleyn Boeckje, en voorders mijne ge-
beden, die ick, soo lang my den Heer ’t leven, en gratie geeft, hem zal op dragen, voor U 
E. ende uwe kinderen. Opdat dien goeden Herder, alle syne verdwaelde schapen in sijnen 
eenen scha[a]pstal vergadere. Dat is Eene Heylige Catholijcke Kerck, waer in alleen de 
saligheyt, ende het eeuwigh leven te bekomen is.183
De Nijmeegse jezuïet lijkt hiermee aan te geven dat hij Kort onderwys in het Recht 
Geloof  niet  alleen bij  de katholieken onder de  aandacht wenste  te  brengen,  om 
hen te verstevigen in het geloof en hun een instrument in handen te geven om de 
gereformeerden de wind uit de zeilen te nemen, maar dat hij het werkje ook had 
geschreven voor de doopsgezinden  in Friesland die, zo hoopte hij, na het  lezen 
hiervan zouden terugkeren tot de Moederkerk. En doordat Van den Berghe zich 
voor zijn argumentatie consequent beroept op Schrift- en kerkvaderlijke passages 
en andere ‘vooringenome’ katholieke auteurs achterwege laat, zal het geschrift ook 
aan gereformeerde lezers niet zijn ontgaan. Het mag alleen opmerkelijk heten dat, 
indien Van den Berghe zo duidelijk de katholieken tot zijn lezerspubliek rekende, 
een kerkelijke goedkeuring bij de vierde, en mogelijke ook eerdere, editie(s) ont-
brak. Bij een publicatie voor het eigen publiek was dit eigenlijk ondenkbaar. Dus, 
optie 1: er heeft wel een goedkeuring plaatsgevonden door de provinciaal van de 
orde, maar vanwege mogelijke problemen met de apostolisch vicaris of de beoogde 
niet-katholieke doelgroep, werd deze niet afgedrukt.184 Optie 2: Van den Berghe 
besloot af te zien van een approbatie, omdat hij toch vooral de niet-katholieken 
als zijn eigenlijke lezersgroep beschouwde. De laatste optie is dat de goedkeuring 
voor deze vierde editie eenvoudigweg verloren is gegaan, aangezien latere edities 
meestal wel een nihil obstat bezitten.
De stijl en het genre
De stijl van Kort onderwys in het Recht Geloof lijkt ondergeschikt te zijn gemaakt 
aan de vorm waarin het geschrift is gegoten. De catechismus-structuur (vraag en 
antwoord) van dit traktaat, dat zowel apologetisch als polemisch van toon is, leent 
zich niet voor grof taalgebruik, tenminste, als de auteur zijn doel wil bereiken: hij 
probeert op een  ‘open’ en eerlijke manier aan de hand van korte vragen en ant-
woorden de lezer te overtuigen van het gelijk van de katholieke geloofsleer.
183    Kort onderwys in het Recht Geloof, 189-190.
184    Een jezuïet kon volstaan met een goedkeuring van zijn provinciaal en deze hoefde niet gepubliceerd te 
worden, aldus em. prof. dr. Theo Clemens.
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Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Het bovengenoemde citaat over de dopers  in Friesland  is het duidelijkste voor-
beeld van een contextuele aanwijzing in dit geschrift. Paulus van den Berghe geeft 
hierin niet alleen te kennen dat hij geregeld contact met hen had in Leeuwarden en 
omstreken (misschien wel meer dan met gereformeerden), maar dat de dopers hem 
ook steunden toen hij ‘om ’t Catholijck Geloof, vervolginge leede in Frieslandt’. 
Het is niet meer na te gaan of dit daadwerkelijk het geval was, of dat de jezuïet hier 
slechts vriendelijke woorden spreekt om het ‘gesprek’ te openen. Zowel de katho-
lieken als de doopsgezinden werden door de gereformeerde kerk tegengewerkt en 
hadden dus op zekere hoogte een gemeenschappelijk belang, namelijk clandestien 
eigen geloofsbijeenkomsten houden en niet in de handen van de magistraat vallen. 
Zo geredeneerd zou wederzijdse hulp dus niet ondenkbaar zijn geweest, al zal dit 
dan niet veel verder hebben gereikt dan op een praktisch niveau.
Daarnaast zijn er nog kleine aanwijzingen waaruit de standplaats Leeuwarden 
bleek. In kwestie twee komt de vraag aan bod wie in verschillende steden kerken 
en kloosters hebben opgericht, wie heiligen namen aan dorpen, steden en straten 
hebben gegeven.
V. Hebben dat de Nieu-gesinden niet gedaen?
A. Die smijten kruycen van de kerck-hoven, etc. Die hebben niet in-gesteldt dese namen: 
Onse Lieve Vrouwe-poort, S. Anna, S. Catharijne kerck, S. Anthonius Gasthuys, S. Jacobs-
straet, S. Margrietemerckt, etc.185
Van  den  Berghe  had  deze  straatnamen  en  gebouwen  niet  verzonnen,  want  ze 
waren allemaal  aanwezig  in Leeuwarden.186 Hetzelfde gold voor de Leeuwarder 
predikant Gellius  (1651-1672) die  in 1665,  aldus de  jezuïet, Willem van Nassau 
had vermaand omdat hij de engelen had verzocht om voor hem God te loven.187 
Uiteraard ontbraken ook de patroonheiligen Willibrordus en Bonifatius niet,  in 
welk verband Van den Berghe verwees naar geschriften van geleerden uit de Re-
publiek: Hugo de Groot, Janus Dousa, Bernardus Furmerius, Ubbo Emmius en 
Christian Scotanus.188 Voor een  ‘natuerlijcke reden’  in geval van de deugdzaam-
heid van het voorbidden, verwijst de auteur naar Votum pro pace ecclesiastica van 
Hugo de Groot uit 1642.189 In andere voorbeelden, waarmee Van den Berghe tracht 
185    Kort onderwys in het Recht Geloof, 8.
186    www.gemeentearchief.nl/html/nl/104/W._Dolk_-_Leeuwarder_straatnamen  (door W. Dolk)  (gecon sul-
teerd 2-4-2012).
187    Van den Berghe verwees naar Gellius Boëtius. Kort onderwys in het Recht Geloof, 60; F. van Lieburg, 
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 I (predikanten) (Dordrecht, 1996), 26.
188    Resp. Tractaet vande oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche republique  (1610); Bataviae Hollan-
diae que annales (1601); Apologia Suffridi Petri Leovard ... pro antiquitate et origine Frisiorum (1603); Rerum 
Frisicarum historiae; De Geschiedenissen Kerckelyck ende Wereldtlyck van Friesland Oost ende West.
189    Kort onderwys in het Recht Geloof, 64-65.
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geloofskwesties te verhelderen, passeren nog de namen van Cromwell (vergelijking 
met  afgodenbeelden)  en  de  anglicaanse  bisschop Ludovicus Bayly,  die  het  bid-
den van rozenhoedjes afgoderij noemde.190 En blijkbaar was de jezuïet ook op de 
hoogte van de theologie van de socinianen met betrekking tot de louter menselijke 
gedaante van Christus en de kritiek hierop van de gereformeerde kerk,  toen hij 
spitsvondig opmerkte:
[Gereformeerde] opworp: Doet dit tot mijner ghedenckenisse, Luc. 22 v. 19. So en is het 
dan niet meer als een ghedenckenisse: want een dingh, sijns selfs figure ofte gedenckenisse 
niet en kan wesen.
Cathol. tegenworp: Contrarie blijckt, Hebr.1 v. 3. Daer Christus ghenoemt wordt een 
 figure van sijn (Vaders) substantie. Ende Coloss. 1 v. 15. Een beeldt Godts. Mogen de 
Socinianen hier uyt sluyten: Christus is een beeldt Godts, een figuer, des Vaders substantie. 
Ergo, so en is hij selve geen Godt, noch van de selve substantie. Antwoort, so ghy kond, aen 
de Socinianen, en ghy sult u selven mede voldaen hebben.191
Tot slot valt op dat Van den Berghe geen enkele toespeling maakt op zijn verblijf 
in Gorinchem. Uiteraard was deze periode van slechts vier jaar (1657-1661) bedui-
dend korter dan de elf jaar die hij daarvoor al in Leeuwarden had doorgebracht. 
Het zou echter ook kunnen betekenen dat hij de eerste druk(ken) van Kort on-
derwys in het Recht Geloof niet ná zijn verblijf in Gorinchem, maar daarvóór had 
gecompileerd, dus toen hij in Hoorn of zelfs nog in de Friese Hofstad vertoefde. 
Hoe de  (latere) edities dan op de persen van een Roermondse drukkerij  terecht 
kwamen, is in nevelen gehuld. Maar misschien was Roermond wel de fictieve druk-
kersplaats en was Kort onderwys in het Recht Geloof in werkelijkheid een Leeu-
wardense druk? We weten het niet. 
2  Voor-rede tot den leser (1666?)
Inhoud en opzet
Niettegenstaande de vele onduidelijkheden rond deze publicatie kunnen we, op 
basis van de inhoud, toch wel het een en ander vertellen over Voor-rede tot den 
leser. Hoewel dit geschrift niet meer de titel Catechismus controversiarum draagt, 
is het wel een soort catechismus, speciaal bestemd voor de  jeugdige katholieken 
(‘jongheydt’) om hen voor te bereiden op de biecht en de communie, ook al weet 
de auteur ‘datter vele boekjes van de biechte en communie voor desen loffelijck ge-
schreven zijn’.192 Hij vervolgt: ‘Wy hebben ’t werckje in Lessen, Vraghen, en Ant-
190    Kort onderwys in het Recht Geloof, 74, 139. Waarschijnlijk ontleende de jezuïet zijn standpunt aan het 
populaire en vaak herdrukte puriteinse werk Practycke der godtzaligheydt van Bayly. Het verscheen in 1620 
voor het eerst in het Nederlands.
191    Kort onderwys in het Recht Geloof, 118.
192    Paulus van den Berghe noemt geen voorbeelden, maar ongetwijfeld kent hij het veelgedrukte Den schat der 
christelycker leeringhe. Tot verclaringhe van den catechismus. Uyt-ghegheven voor de Catholijcke Ionckheydt 
van de Provincie des Aartsbischdoms van Mechelen (1e druk 1610) van zijn confrater Ludovicus Makeblyde, van 
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woorden voorgedraeghen, om dat dese wijse van verhandelen voor den gemeenen 
man d’allermackelijckste ende Leersaemste is.’193 In twintig lessen wordt de lezer 
specifieke kennis bijgebracht over de biechtpraktijk, de Twaalf Geloofsartikelen, 
de zeven sacramenten, het Onze Vader, de Tien Geboden, de vijf geboden van de 
Kerk,194 de zeven hoofdzonden, de penitentie, de communiepraktijk en het gebed 
vóór en na de communie. Eerst wordt de biechtpraktijk behandeld, omdat die in 
de pastorale praktijk ook voorafgaat aan de communiegang. Het werk, dat dus be-
perkter is dan de ‘klassieke’ catechismus, wordt besloten met een inhoudsopgave 
waarin de lessen staan vermeld. 
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De Voor-rede tot den leser is volledig op de praktijk gericht, met speciale aandacht 
voor de katholieken in de Republiek. Als de auteur komt te spreken over de zon-
den tegen de kardinale deugden (uit het eerste gebod van God), noemt hij onder de 
veertien zonden die met het geloof strijdig zijn onder meer de volgende:195
1 Ongeloovigh zijn in eenige stucken des Geloofs.
2 De stucken des geloofs met lichtvaerdighe Nieuws-gierigheydt doorsoecken.
3 Twijfelachtigh zijn in ’t Geloof.
4 Met d’ongeloovigen te vryelijck verkeeren.
5 Haere predicatien hooren.
6 Kinderen van haer laeten doopen.
7 In haere kercken trouwen.
8 Met haer trouwen.
9 Met haer disputeren sonder bequamheydt.
10 Haer boeken lesen.
Ook het verzuimen van het lezen van de catechismus of andere gelovigen daarvan 
afhouden, zijn zonden die in strijd zijn met het derde gebod van de Tien Gebo-
den (gedenk de Sabath en houd hem in ere).196 Het vierde gebod, dat betrekking 
heeft op het  eren en gehoorzamen van  iemands ouders, wordt door Paulus van 
den Berghe ook doorgetrokken naar de gehoorzaamheid die onderdanen aan hun 
Christiaen vanden Berghe [pseudoniem van apostolisch vicaris Philippus Rovenius], Catholycke catechismus ofte 
kort onderwys vande christelycke leeringhe, tot profijt vande jonghe jeucht, ende alle andere die in het oprecht 
Geloof qualijck onderwesen sijn (1e  druk  1622)  en  van Willem  de  Pretere  S.J., Catechismus oft christelijcke 
leeringhe, ghedeylt in vijf deelen ende en veertigh lessen, voor de catholycke jonckheydt van [...] Mechelen (1e 
druk 1625). De catechismus die door aartspriester Willem Foppens is vervaardigd, is van latere datum (1668). 
Van Schaik, ‘Pauselijk primaat in de Hollandse Zending’, 116-130. 
193    Voor-rede tot den leser, voorrede, s.f.
194    Welke  zijn: Men dient  zich  aan de  kerkelijke  feestdagen  te  houden, men dient  zich  in  de mis  goed  te 
gedragen, men zal zich conformeren aan de verplichte vastendagen, men zal minimaal één keer per jaar biechten 
en met Pasen ter communie gaan.
195    Voor-rede tot den leser, 27.
196    Voor-rede tot den leser, 30.
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overheid dienen te betonen.197 Daarnaast stelt de auteur onder dit gebod ook de 
plichten die de ouders hebben ten opzichte van hun kinderen en waarvan zij hun 
kroost dienen af te houden, waaronder ‘haer verkeeren laeten met onkatholijcke 
speelnoodts’, ‘met onkatholijcke laeten trouwen’ en het ‘doopsel van hun kinde-
ren niet tijdelijck genoeg versorgen’. Een ander op de dagelijkse praktijk gericht 
voorbeeld is het verbod om ‘in timmeren of metselen en diergelijcken iemandt op 
onnodige of onnutte kosten jaegen’ dat Van den Berghe onder het zevende gebod 
(gij zult niet stelen) stelt.198
De  biechtpraktijk  wordt  vervolgens  uitgebreid  behandeld,  waarbij  een  fic-
tieve biecht als voorbeeld dient. De zondaar biecht een opmerkelijke zonde op: 
‘Ick ben tweemael  te vry geweest  in  ’t verkeeren met onkatholijcken waer door 
ick eens twijffelachtigh ben geworden in sulck een N.N. stuck des geloofs. Wel-
cke twijffelachtigheyt geduert heeft omtrent een halv’ uur, waer na ick die hebbe 
uytgeslaegen.’199
Na de uitleg van de biechtpraktijk behandelt Van den Berghe het ‘sacrament des 
altaers’  en hoe de katholiek zich daarop moet voorbereiden. Les zeventien gaat 
hierbij specifiek in op ‘de tegenwerpingen der onkatholijcken’ tegen de daadwer-
kelijke  aanwezigheid  van Christus  in  de  eucharistie  en  de  transsubstantiatieleer 
die hieraan ten grondslag  ligt.200 De auteur brengt de ontkenningen van de niet- 
katholieken  hiertegen  te  berde  (onmogelijk,  onwaarachtig  en  onnuttig),  echter 
zonder deze groep van ongelovigen nader te specificeren. Ook geeft Van den Berg-
he aanbevelingen hoe hierop te antwoorden, uitsluitend op basis van de Schrift. De 
daaropvolgende drie laatste ‘lessen’ gaan over de voorbereiding op de communie 
en de communiegebeden  (voorafgaand en na de communie),  en zijn van prakti-
sche aard, waarbij de formalisering van de gebeden bijzonder opvalt. Ze kunnen zo 
door de katholieken worden opgezegd, waarbij de passages met N.N. in de gebe-
den door de afzonderlijke gelovigen nader kunnen worden ingevuld.
Verwijzingen naar Schriftpassages worden geregeld aan de kantlijn aangehaald. 
Daarnaast wordt twee keer verwezen naar conciliebesluiten van Trente.201 Andere 
auteurs worden niet vermeld.
Concluderend mag gesteld worden dat Voor-rede tot den leser een publicatie is 
die speciaal bestemd was voor de katholieke adolescenten in de Republiek om hun 
kennis over de biecht en de communiepraktijk te bevorderen en om deze vervol-
gens in de praktijk toe te passen. Van den Berghe achtte hierbij de catechismusop-
197    Voor-rede tot den leser, 31.
198    Voor-rede tot den leser, 39.
199    Voor-rede tot den leser, 78.
200    De  catechismus  van Rovenius  (zie  voetnoot  192),  die  speciaal  bestemd was  voor  de  katholieken  in  de 
Republiek, stipt de bezwaren van de protestanten op de eucharistie niet aan. Iets dergelijks doet wel Martinus 
Becanus, Manuale controversiarum (geraadpleegde ed. 1660), 603-622.
201    Voor-rede tot den leser, 51, 63. De kwestie die hier centraal staat is het oprechte berouw van de zondaar in 
de biecht en de liefde die van hem hierbij tot God wordt geëist als bron van alle rechtvaardigheid.
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zet, met vraag en antwoord, het meest geschikt. De zonden die aan bod komen zijn 
deels ‘vertaald’ in een te vrije omgang met de gereformeerden, zoals in de tien pun-
ten hierboven aan bod komt.
De stijl en het genre
Omdat de auteur Voor-rede tot den leser voor de eigen geloofsgenoten heeft ge-
schreven, zijn zowel stijl als genre hierop aangepast. Het betreft hier een traktaat, 
dat, om didactische redenen, is opgezet in een vraag-antwoordstructuur zoals dat 
bij het uiteenzetten van de geloofsleer (c.q. de catechismus) gebruikelijk was.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Er zijn geen directe aanknopingspunten aangetroffen in Voor-rede tot den leser die 
te herleiden zijn tot de plaatsen waar de auteur heeft verbleven c.q. Leeuwarden 
en Gorinchem. Maar de expliciete vermelding in het elogium en de missieverslagen 
dat Paulus van den Berghe talloze verstokte zondaars opnieuw wist aan te zetten 
tot biechten en communiceren, sluiten goed aan bij de inhoud van deze publicatie 
en wijzen dus in zijn richting als auteur. Door onder de zonden die strijden tegen 
het geloof een tiental punten op te noemen die expliciet de omgang met de protes-
tanten bekritiseren, laat de auteur doorschemeren dat de publicatie bestemd was 
voor zijn geloofsgenoten in de Republiek. Hij gaf hiermee indirect richtlijnen hoe 
de katholieken zich (idealiter) tot de gereformeerden dienden te verhouden. 
6.1.4  Conclusie
Paulus van den Berghe, die het merendeel van zijn leven als missionaris in de Re-
publiek doorbracht, heeft zijn ‘ervaringen’ maar gedeeltelijk verwerkt in zijn pu-
blicaties (ervan uitgaande dat Voor-rede tot den leser ook van zijn hand is). Kort 
onderwys in het Recht Geloof beleefde vele herdrukken en was dus buitengewoon 
populair, vooral in de Republiek. Het is goed om hiervan doordrongen te zijn. Er 
zijn in de zeventiende eeuw vele soorten Nederlandstalige controversegeschriften 
verschenen, en ook wel in meerdere drukken, maar een oplage als Kort onderwys in 
het Recht Geloof, met zeventien edities, en ook nog binnen zo’n kort tijdsbestek, 
is uniek. Het was een bestseller.
Zijn  omgang met  de  dopers  in Leeuwarden,  zoals  uit  zijn  levensbeschrijving 
naar voren komt, verwerkte hij in Kort onderwys in het Recht Geloof. Enerzijds 
door hun betwiste geloofspunten aan de orde te stellen, anderzijds door de publi-
catie aan hen op te dragen en daarmee gelijk een appèl te doen op hun geweten om 
zich te bekeren. Het grootste gedeelte van deze publicatie wordt echter ingeruimd 
voor het bestrijden van de geloofsleer van de gereformeerden. Kennis hiervan haal-
de hij deels uit hun eigen werken, al doet de afwezigheid van paginanummers bij de 
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verwijzingen vermoeden dat hij hiervoor katholieke controversehandboeken als de 
Controversiis fidei van Robertus Bellarminus en het Manuale controversiarum van 
Martinus Becanus gebruikte, die het voorwerk hiervoor al hadden gedaan. Van den 
Berghe beoogde met Kort onderwys in het Recht Geloof zowel geloofs- als niet-
geloofsgenoten aan te spreken. Afwezigheid van een precensuur is voor de katho-
lieke lezersgroep opmerkelijk.
De catechismusopzet, met vraag en antwoord, lijkt voor de Nijmeegse jezuïet 
een beproefde methode te zijn geweest, omdat zijn tweede publicatie Voor-rede 
tot den leser eenzelfde methodiek kende. Dit geschrift, waarin de voorbereiding op 
de biecht en communie aan de orde komen, was specifiek voor de eigen geloofs-
genoten in de Republiek bestemd, zoals onder meer blijkt uit de koppeling tussen 
zonden en een te hechte omgang met ongeloovigen. Zijn dagelijkse ervaringen als 
missionaris onder geloofsgenoten  in Friesland, met name zijn  aansporingen  aan 
zondaars om vaker te gaan biechten en communiceren, zullen zeker hebben bijge-
dragen tot de realisatie van Voor-rede tot den leser. Consolidatie in het eigen ge-
loof stond centraal. De uitgebreide aandacht voor de richtlijnen van de biecht en de 
communie en de grote eerbied voor de eucharistie die hiermee werd gestimuleerd, 
pasten in het vroomheidsbesef zoals dat door het Concilie van Trente werd gepro-
pageerd en door de jezuïeten op de meeste plaatsen bijzonder werd bevorderd.202 
Interessant is dat de promotie van de veelvuldige communie, waar Van den Berghe, 
in overeenstemming met de ordestraditie, toch een warm pleitbezoger van was, in 
Voor-rede tot den leser niet aan de orde komt. Ook de aandacht voor, het Ignatius- 
en Xaveriuswater, het Veertigurengebed en de Mariadevotie die hij in zijn staties 
invoerde om een brug te slaan tussen de ‘hogere’ en ‘lagere’ cultuur, is nagenoeg 
afwezig. Blijkbaar mikte de Nijmeegse jezuïet op een brede katholieke lezersschare 
(in de Republiek), die niet noodzakelijk aan zijn eigen ‘schuilkerk’ of een andere 
jezuïetenstatie verbonden was. Helaas blijven wegens het ontbreken van het titel-
blad van Voor-rede tot den leser verschillende zaken onduidelijk.
De auteur lijkt zich in de verdediging van zijn eigen geloof beperkt te hebben 
tot de Schrift  en, voor Kort onderwys in het Recht Geloof  eveneens, de werken 
van verschillende kerkvaders, die ook voor de gereformeerden acceptabel waren. 
Dit was de gebruikelijke methode onder de katholieke polemisten, maar de conse-
quente doorvoering hiervan door Van den Berghe is wel bijzonder. De argumen-
tatietechnieken die Van den Berghe toepaste  in Kort onderwys in het Recht Ge-
loof waren gebaseerd op deductie, logisch redeneren en het ontkrachten van de ar-
gumenten (‘opworpen’) van zijn tegenstanders. Blijkbaar sprak deze ‘natuurlijke’ 
methode om het geloof te ontleden en daardoor, redenerend, tot het ware geloof te 
geraken katholieken, gereformeerden en mennonieten erg aan, gelet op de vele her-
202    Verg. Mathieu G. Spiertz, ‘Pastorale praktijk in de Hollandse Zending’ in: De jezuïeten in de Nederlanden 
en het prinsbisdom Luik (1542-1773) (Brussel, 1991), 87-99, aldaar 92.
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drukken. Door weinig context- en tijdsgebonden elementen in te voegen had Kort 
onderwys in het Recht Geloof een tijdloos karakter, waardoor het overal en lange 
tijd gebruikt kon worden. Daarnaast zal de voortdurende dreiging van vervolgin-
gen in het Friese gewest geen stimulans zijn geweest om teveel persoonlijke details 
en omstandigheden uit de doeken te doen, als de kern van de boodschap zonder die 
uitwijdingen ook over kwam.
Dat Voor-rede tot den leser niet zoveel herdrukken beleefde is niet verwonder-
lijk, aangezien het geschrift slechts voor de eigen geloofsgenoten in de Republiek 
bestemd was. Beide publicaties zijn beknopt, helder gestructureerd en gericht op 
de praktijk waardoor ze bij uitstek geschikt waren als apologetische en polemische 
instrumenten in het zielzorgelijke werk van de Hollandse Zending.
Dat van het soebatten tussen de regulieren en seculieren geen aanwijzingen in 
beide publicaties zijn te vinden is niet verwonderlijk, aangezien men de vuile was 
niet graag buiten hing, het de eigen positie ondermijnde en de lezers er weinig mee 
opschoten. Binnen- en buitenkerkelijke  strijd waren bij Paulus van den Berghe, 
zoals bij zoveel jezuïetenmissionarissen, twee niet-communicerende vaten.
6.2  Franciscus Mijleman: ‘Apostel van de Ommelanden’
6.2.1  Het biografische en contextuele gedeelte
Vóór zijn intrede
Franciscus of François Mijleman werd op 15 maart 1610 geboren te Brugge als zoon 
van de kleermaker Petrus Mijleman en Jacoba Bollaerts.203 In 1619 werd François 
toegelaten tot de Brugse bogaardenschool, een school die door de magistraat was 
gesticht voor het armenonderwijs. Omdat hij opviel vanwege zijn uitzonderlijke 
prestaties werd hij in de gelegenheid gesteld om van 1621 tot 1627 de gymnasium-
opleiding te volgen aan het college van de jezuïeten te Brugge. Daarna volgde hij, 
wederom onder leiding van de jezuïeten, de tweejarige propedeutische studie aan 
de  artesfaculteit  van de universiteit  van Dowaai  (het  college van Anchin). Deze 
gaf toegang tot de theologieopleiding. Tussen 1629 en 1631 keerde hij echter te-
rug naar de armenschool van de bogaarden in Brugge, maar dit keer als leraar. In 
oktober van 1631 vertrok hij opnieuw naar Dowaai, ditmaal om er  theologie  te 
gaan studeren onder leiding van de latere Antwerpse bisschop Gaspar Nemius (ca. 
203    De onderstaande gegevens zijn ontleend aan: litterae mortuae Franciscus Mijleman, 15-1-1667, raa, apfb, 
inv.nr.  409;  inschrijving Franciscus Mijleman  in Album Novitiorum,  3-9-1636, kadoc, abse, os,  inv.nr.  37, 
f. 110-111. Het arsi bevat geen brieven van Mijleman, ook komt zijn naam niet voor in het brievenboek van 
de generale overste. Zie verder Joep van Gennip, ‘Franciscus Mijleman (1610-1667). Een jezuïetenmissionaris 
werkzaam in de Ommelanden in de zeventiende eeuw’, Trajecta (18) 2009, 23-55; A. Pathuis, ‘Het handschrift 
Ommelands Eer van pater Franciscus Mijleman S.J., missionaris der Ommelanden 1639-1667’, agkkn 7 (1965), 
1-110, aldaar 6-10; Menologium van de Sociëteit van Jezus voor de Nederlandsche Provincie [z.p., 1913], I, 27-29. 
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1587-1667) en de jezuïet Philippe de la Croix (1590-1669). In 1634 verwierf hij het 
baccalaureaat in de theologie. Nadat hij daarna aan zijn licentiaat was begonnen, 
werd hij later in dat jaar opnieuw teruggeroepen naar Brugge voor onderwijstaken 
aan de bogaardenschool.204 In mei 1635 vroeg hij aan de provinciaal van de Vlaams-
Belgische provincie van de jezuïeten, Fredericus de Tassis, om in te mogen treden. 
Deze ging akkoord, op voorwaarde dat Mijleman wel eerst tot priester werd ge-
wijd.205 Een klein jaar later, op 15 maart 1636, werd hij door Servaas de Quinckere, 
bisschop van Brugge (1630-1639), tot de priesterlijke waardigheid verheven.206
Intrede en vorming
Op 24 juli 1636 kwam François Mijleman aan op het noviciaat van de jezuïeten in 
Mechelen. Daar werd hij, na enkele maanden, volgens de gebruikelijke procedure 
(Examen Generale) ondervraagd door de novicemeester Adrianus Cools, waarna 
hij zijn ‘bereidverklaring’ inschreef in het Album Novitiorum.207 In 1637 legde hij 
zijn eerste geloften af. Omdat hij zijn filosofische en theologische studies al achter 
de  rug had en  reeds  tot priester was gewijd, werd hij, nadat hij  in de  tussentijd 
vermoedelijk zijn tertiaat had gevolgd in Lier, in 1639 als missionaris naar de Gro-
ningse Ommelanden gezonden. Een kleine  tien  jaar  later, op 8  september 1647, 
legde hij zijn laatste geloften als coadjutor formatus spiritualis af in Den Haag, in de 
handen van de missieoverste Joannes van Blocklandt (1646-1650).208 
De religieuze en politieke situatie in Groningen en de Ommelanden vóór de 
komst van Mijleman
De religieuze en machtspolitieke verhoudingen in het gewest Groningen zijn in de 
zestiende en zeventiende eeuw altijd sterk beïnvloed geweest door de gespannen 
gezagsverhouding tussen de stad Groningen en de Ommelanden. De jonkers, die 
het voor een groot deel te zeggen hadden in de Ommelanden, waren in de eerste 
helft van de zestiende eeuw niet afkerig geweest van protestantse ideeën. Toen de 
204    Aan de hand van  zijn  tenaamstelling,  onder het  pseudoniem Victor  à Campis, met de  toevoeging  S.T. 
Baccalaureus, in enkele van zijn liedbundels is op te maken dat hij naar alle waarschijnlijkheid zijn licentiaat niet 
meer heeft afgemaakt.
205    De reden hiervan had te maken met zijn  ‘beschikbaarheid’. Als hij namelijk tijdens zijn noviciaatsjaren 
tot priester was gewijd, diende hij – volgens het Sociëteitsrecht – vijf jaar te wachten alvorens hij te werk kon 
worden gesteld. Institutum Societatis Iesu (Florentiae, 1893), III, c. VII ‘De promovendis ad ordines sacros’, 275. 
Bij decreet van de generale overste Everardus Mercurianus uit 1576.
206    piba II, 155. Pathuis, die in zijn artikel verwijst naar het archief van de jezuïeten in Rome, geeft 16 maart.
207    Inschrijving Franciscus Mijleman in Album Novitiorum, 3-9-1636, kadoc, abse, os, inv.nr. 37, f.110-111. 
Een fotokopie van het origineel en een handgeschreven negentiende eeuws exemplaar zijn aanwezig in ansi, os, 
inv.nr. 139. Daarnaast is een vertaalde versie te vinden bij: Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 78-80.
208    Het was gebruikelijk dat de missionarissen hun laatste geloften aflegden bij de missieoverste. Deze verbleef 
meestal in grotere en meer strategisch gelegen steden als Den Haag, Amsterdam (statie “De Zonnebloem”) of 
Delft.
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stad echter  in 1594, na de Reductie door Maurits, onder Staats en gereformeerd 
gezag kwam en er een nieuwe kerkorde werd opgesteld voor stad én Ommelanden, 
verzette de ‘adel’ van de Ommelanden zich hiertegen. Hun gezag reikte immers, 
door middel van het collatierecht, tot in de lokale kerken en scholen en de edelen 
waren niet bereid dit op te geven.209
De  stad Groningen was,  in  vergelijking  tot  de  andere  gewesten,  relatief  lang 
trouw gebleven aan de Spaanse koning Philips II en daarmee aan het katholieke ge-
loof. In de Ommelanden was het met de kwaliteit van het katholicisme slechter ge-
steld. Vele pastoors leefden met concubines, lazen boeken van Melanchthon, Lu-
ther of Calvijn en hielden protestants georiënteerde preken. Niet zelden kwam het 
voor dat priesters zich gaandeweg engageerden met het protestantisme,  tijdelijk 
zelfs optraden als predikant, maar uit angst om vervolgd te worden weer ‘overgin-
gen’ tot het katholicisme en zelfs weer opnieuw werden aangesteld als pastoor.210 
209    Het collatie- of benoemingsrecht is een vorm van ‘heerlijk recht’ dat toebedeeld werd aan de plaatselijke 
adel  die  daarmee  predikanten  en  schoolmeester  kon  aanstellen. W.J.  Formsma, R.A. Luitjens-Dijkveld  Stol, 
A. Pathuis, De Ommelander Borgen en Steenhuizen (Assen-Maastricht, 2e druk, 1987), 34-35; H.A. Enno van 
Gelder,  ‘Friesche en Groningsche edelen  in den tijd van den Opstand tegen Spanje’,  in: Historische opstellen 
opgedragen aan prof. dr. H. Brugmans (Amsterdam, 1929), 78-94, aldaar 93-94.
210    W.J. Formsma, M.G. Buist, W.R.H. Koops (red.), Historie van Groningen: Stad en Land (Groningen, 2e 
druk, 1981), 214-217.
Olieverfportret van een 
onbekende jezuïet, mogelijk 
Francisus Mijleman. Ano-
niem, 17e eeuws.
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Ook kende het gewest Groningen al vroeg een sterke concentratie van dopers, die 
na het ‘debacle van Munster’ in 1535 en de ‘doperse schermutselingen in Amster-
dam’ steeds vaker werden vervolgd.211
Om dergelijke misstanden in de Nederlanden tegen te gaan en de bestuurlijke 
controle te vergroten, was, mede door het Concilie van Trente (1545-1563), in 1559 
al door koning Philips II een nieuwe indeling in bisdommen tot stand gebracht. 
Groningen werd nu een nieuw bisdom,  in weerwil van de katholieke bevolking 
en de plaatselijke geestelijken, die hun zeggenschap zagen krimpen en hun finan-
ciële lasten zagen toenemen.212 Tekenend voor de verhouding was, dat de nieuwe 
bisschop Johan Knijf pas  in oktober 1568 kon worden geïnstalleerd. Toch heeft 
hij tot zijn overlijden in 1576 de meeste parochies weten te visiteren, enkele niet- 
orthodoxe pastoors afgezet en getracht de nieuwe richtlijnen van Trente in te voeren.
Een tweede maatregel die moest zorgen dat het tij kon worden gekeerd, was de 
komst van de jezuïeten.213 Reeds in 1588 was de jezuïet Henricus Samerius (1540-
1610) als aalmoezenier van de Spaanse troepen in Groningen geweest en had daar 
ook enkele jaren onder de bevolking kunnen werken. Eén van zijn successen was 
dat hij een Mariacongregatie had opgericht die weldra 25 leden telde.214 De katho-
lieke bevolking, met als initiatiefnemer de vicaris Arnold Nijlen, was voornemens 
om een college op te richten in de stad, dat onder leiding zou komen te staan van 
de jezuïeten.215 Samerius onderhandelde daarover met de magistraat en de Raad van 
de stad Groningen.216 Daarnaast werd er in 1585 een verzoekschrift gericht aan de 
algemene overste Claudio Acquaviva in Rome om toestemming te krijgen voor de 
211    Dit zou, na de Reductie, onder een gereformeerde overheid niet veel anders worden. Echter, de dopers 
in de Ommelanden hadden meer religieuze bewegingsvrijheid dan hun geloofsgenoten in de stad Groningen. 
Pas in 1616 kregen zij in de stad vrijstelling van het afleggen van de eed van trouw. S.B.J. Zilverberg, ‘De visie 
van anderen op de Doopsgezinden in de zeventiende eeuw’, in: M.G. Buist, I.B. Horst, A.H. Huussen (red.), 
Historisch bewogen. Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw (Groningen, 1984), 111-123; 
Formsma, Historie van Groningen, 366-368. Over de verschillende doperse stromingen in het gewest Groningen 
zie: O. Knottnerus,  ‘Doopsgezinden  in Groningen’, Groninger Kerken 3  (1998), 76-86; S. Blaupot  ten Cate, 
Geschiedenis der doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland 2dl.  (Leeuwarden-Groningen, 
1842), passim.
212    Naast de huidige provincie Groningen omvatte het ook de provincie Drenthe. Daarvóór viel de provincie 
Groningen onder drie bisdommen: de stad Groningen en enige aangrenzende parochies vielen onder het bisdom 
Utrecht, de decanaten Bellingwolde en Westerwolde ressorteerden onder Osnabrück, de rest onder Munster. 
T. de Jong (red.), Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-2006. Vijftig jaar bisdom Groningen (Hilversum, 
2006), 24; W. Formsma, ‘Een poging tot herstel van het geestelijk gezag van de bisschop van Munster over de 
Ommelanden’, in: W. Formsma, Geschiedenis tussen Eems en Lauwers. Opstellen over de Groninger geschiedenis 
(Assen-Maastricht, 1988), 64-70; Formsma, Historie van Groningen, 207.
213    Formsma, Historie van Groningen, 366.
214    [J. M. van de Velde], ‘Narratio historica seu descriptio status Romano-Catholicorum civitatis Groningensis 
necnon agri circumjacentis sive Ommelandiae et provinciae Drenthiae, labentibus annis 1620-41’, gepubliceerd 
door A. van Lommel in aau 6 (1879), 1-99, aldaar 80-81.
215    Arnold Nijlen was prior van de Dominicanen. Hij heeft samen met bisschop Knijf en pastoor Eelts, die 
vanaf 1582 tijdelijk de functie van vicaris vervulde, veel gedaan om het katholieke leven te herstellen. Nijlen werd 
in 1593 tot bisschop van Groningen benoemd, maar door de op handen zijnde overname van de stad is het nooit 
tot een wijding gekomen. De Jong, Katholiek leven in Noord-Nederland, 27-29.
216    Correspondentie betreffende het college te Groningen, 1585-1594 (afschriften), ansi, os, inv.nr. 714.
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collegestichting.217 In 1591 en 1592 werden er in spem collegii (in de hoop op een 
college) twee jezuïeten, respectievelijk Adrianus Arboreus (Boom) (1554-1615) en 
Zachaeus Ribecius (Ribeke) (1550-1624), naar Groningen gezonden. De volgelin-
gen van Ignatius zouden, overeenkomstig hun Constituties, kosteloos onderwijs 
verstrekken op voorwaarde dat ze enkele gebouwen kregen toegewezen en een fi-
nanciële basis voor het dagelijks onderhoud. Wegens gebrek aan financiële midde-
len en door de verovering van Groningen in 1594 door prins Maurits, is de stich-
ting van een college nooit van de grond gekomen.218 Getuige de verslagen van de 
Provinciale Synode van Groningen wisten tussen ca. 1615 en 1620 toch leerlingen 
uit Stad en Lande van Groningen onderwijs te krijgen in jezuïetencolleges, zij het 
dan buiten de Republiek. De Synode sprak meermalen haar zorg hierover uit en 
spoorde de overheid aan hiertegen op te treden.219
In de periode van 1594 tot 1620 wisten de jezuïeten, wegens aangescherpte maat-
regelen, geen vaste plaats te bemachtigen in Stad en Lande van waaruit ze de ziel-
zorg konden verzorgen.220 Deze vroege periode van de Hollandse jezuïetenmissie 
is door Gerrit Vanden Bosch gekarakteriseerd als de ‘ambulante fase’, waarin de 
missionarissen rondtrokken van plaats tot plaats om overal kernen van katholieken 
te bezoeken en te ondersteunen.221 Willem Frijhoff beschrijft deze periode als een 
‘religieus vacuüm’ waarin de katholieke infrastructuur langzaam verdween en het 
protestantisme verder werd uitgebouwd.222 Tekenend voor de consolidering van 
het protestantisme in de stad Groningen was het feit dat er in 1594 vier vaste predi-
kanten werden aangesteld. Een jaar later werd er wegens de groei van de verschil-
lende gemeenten opnieuw een extra predikant aangetrokken.223
In 1603 is pater Arboreus, die ondertussen missieoverste was geworden van de 
Missio Hollandica, tijdelijk in Groningen om te inventariseren hoe de stand van za-
ken was. De, inmiddels geslonken, katholieke bevolking van Groningen verzocht 
hem toen dringend om een permanente missionaris te zenden.224 De toestand van 
217    Brief van Petrus Loppersius, rector van het college in Fulda, aan de algemene overste Claudio Acquaviva 
in Rome (afschrift), d.d. 20-9-1585, ansi, os, inv.nr. 1337.
218    H.  Spijker,  ‘De  jezuïeten  in Groningen  en Ommelanden.  1588-1807’  I  (‘De  Jezuïeten  in Groningen), 
overdruk uit: de Gron.[ingsche] Volksalmanak (Groningen, 1908), 9-34.’
219    J.  Reitsma,  Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden 
gedurende de jaren 1572-1620 VII (Groningen 1595-1620) (Groningen, 1898), 285, 298, 309, 322, 363, 378.
220    Op 21 april 1596 wordt het generaliteitsplakkaat, speciaal gericht tegen de jezuïeten, uitgevaardigd in het 
gewest Groningen. Een kleine maand  later  volgt  een  plakkaat  dat  alle  priesters  sommeert  hun pastorieën  te 
verlaten. S. Fockema Andreae, F. Berkenvelder, Groninger Plakkaatboek 1594-1848 (Groningen, 1961), 2.
221    Gerrit Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland. Gerard Carbonel als missiepater in Leeuwarden en 
omgeving (1613-1627)’, in: E. Put en M. Marinus, H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het
godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michiel Cloet (Leuven, 1996), 345-360, aldaar 359.
222    Willem Frijhoff, ‘La coexistence confessionelle: complicités méfiances et ruptures aux Provinces-Unies’, 
in: J. Delumeau (red.), Histoire vécue du peuple chrétien II (Toulouse, 1979), 229-257, aldaar 235. 
223    W.P.C.  Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der Republiek (’s-Gravenhage, 
1892), 45.
224    Narratio historica, 6; Geert Aeilco Wumkes, Gereformeerde kerk in de Ommelanden tussen Eems en 
Lauwers (1595-1796) (Groningen, oorspr. ed. 1904, herdruk 1975), 21.
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de katholieken in Groningen en de Ommelanden was de jaren na de Reductie snel 
bergafwaarts gegaan; sneller dan in menig ander gewest dat de gereformeerde re-
ligie officieel had aanvaard. De kloosters waren als steunpunten, van waaruit ziel-
zorg kon worden bedreven, verdwenen, pastorieën opgeheven en de zorg voor de 
katholieke geloofsgenoten in Groningen werd nu door een (pro)vicaris vanuit het 
‘verre’ kapittel van Haarlem geregeld.225 Daarnaast lag het gewest Groningen in-
geklemd tussen het gereformeerde bolwerk van Oost-Friesland en Drenthe aan de 
zuidkant, een gewest met alleen maar dorpen waardoor de sociale controle groot 
was, en dat bovendien sterk onder invloed van de stadhouder stond. Als gevolg van 
deze factoren was het gewest Groningen relatief gemakkelijk te controleren door 
de gereformeerde overheid.226
Vanaf juli 1611 werd aan de jezuïetenmissionaris Arnoldus Cathius (1576-1629), 
die wegens onenigheden met de seculieren in Friesland uit Leeuwarden was ver-
trokken, de zielzorg van de katholieken in de omgeving van Zwolle en Groningen 
toevertrouwd. Zijn medebroeder Gerardus Carbonel (1580-1646), die vanaf 1613 
zou gaan missioneren in Leeuwarden, assisteerde hem daarbij de daaropvolgende 
jaren.227 In 1612 en de twee jaar daarna werden door verschillende katholieke Gro-
ningers opnieuw verzoeken ingediend bij de provinciaal in Antwerpen om enkele 
vaste missionarissen naar hun gewest te sturen.228 
In 1615 werd er dan eindelijk een permanente jezuïet voor Groningen en de Om-
melanden benoemd in de persoon van Joannes Sylvortius (1585-1620). Lang heeft 
hij niet onopgemerkt kunnen werken, want in het daaropvolgende jaar werd hij in 
de verslagen van de Provinciale Synode al vermeld als: ‘Ein seker Jesuita, tot Jacob 
Silvesters huis in Thesinger carspel [kerspel of kerkdorp] syn anholt hebbende, in 
Theisinga vaken prediget, misse doet, oock instrumenta der afgoderye wt hetselve 
klooster bekomt, versocht classis, dat hiernamaels sulckes verhindert werden.’229 
Toch wist hij enkele jaren uit de handen van de overheid te blijven, mede door toe-
doen van Egbert Buckhorst, in wiens woning hij een schuilplaats had.230 Uiteinde-
lijk werd Sylvortius in 1620 gevangen genomen en verbannen. 
Onder zijn opvolger, de jezuïet Jacobus de Raedt (1591-1630), begon het missie-
225    Vanaf 1622, maar mogelijk al eerder, werd er als bestuurlijke tussenlaag een aartspriester aangesteld voor 
het Groningse gewest. Hij verbleef in de stad Groningen. P.W.F.M. Hamans, Geschiedenis van de katholieke 
kerk in Nederland (Brugge, 1992), 249. 
226    De Jong, Katholiek leven in Noord-Nederland, 31; Formsma, Historie van Groningen, 368-371.
227    Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland’, 351; Spijker, ‘De jezuïeten in Groningen en Ommelanden’
I, 35; W. van der Heijden (uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door H. Amersfoordt en U.A. 
Evertsz), Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland (Leeuwarden, 1842), 33.
228    Brief van E. d’Embda, J. Cloots, H. Snell, C. Canter aan Carolus Scribani, provinciale overste in Antwerpen 
(afschrift), d.d. 17-4-1614, ansi, os, inv.nr. 715; Narratio historica, 6-7.
229    Acta synodi provincialis, 13 t/m 17 mei 1616 gehouden in Appingedam, in: Reitsma, Acta der Provinciale 
en Particuliere Synoden VII, 287.
230    Acta Missionis VI, 1655, ansi, os, inv.nr. 381, f. 455-456. In 1670 zou Buckhorst nog meewerken aan een 
verslag van de missieactiviteiten van de jezuïeten in Groningen, dat bestemd was voor Rome. Zie voetnoot 289.
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werk in het gewest Groningen vastere vormen aan te nemen. In het tweede jaar van 
zijn verblijf reikte De Raedt aan 2.000 gelovigen de paascommunie uit en geduren-
de de tien jaar dat hij missionaris was in Groningen (1620-1630) bracht hij een hon-
dertal mensen terug tot het katholieke geloof.231 Hij was mogelijk de stichter van de 
statie aan de Groningse Oosterstraat, van waaruit hij ook enkele jaren werkzaam 
was geweest.232 Daarnaast stuurde de missieoverste Ludovicus Makeblijde (1621-
1629) rond 1623 zijn medebroeder Valentinus Bisschop naar Groningen. Hij was 
één van de eersten die ook incidenteel werkzaam was in de Ommelanden. In de 
jaren daarna volgden de missionarissen in Stad en Lande elkaar om de drie à vier 
jaar op. Het werk was zwaar door de onregelmatige werktijden (’s nachts werd de 
mis gelezen), het enorme arbeidsveld, het onaangename klimaat voor de Zuidelijke 
 Nederlanders en de voortdurende dreiging van vervolgingen en boetes.233
Rond 1620 kwam er enige verlichting in de vorm van een fonds, dat was inge-
steld door enkele missionarissen en burgers, om gevangengenomen paters vrij te 
kopen of om burgers financieel te compenseren als hun huis(raad) in beslag was 
genomen,  omdat  bij  hen  verboden  godsdienstoefeningen waren  gehouden. Het 
fondsengeld was ook bestemd voor mensen die ‘de officieren sullen corrumpeeren, 
ende corruptien voorsichtelijck betaelen; ende aen de priesters laten weten den tijdt 
van mindere ofte meerdere perijckelen om daer naer haere vergaderingen te ordo-
neren’.234 De zogenaamde recognitiegelden lijken dus in het eerste kwart van de ze-
ventiende eeuw al een belangrijke rol gespeeld te hebben in het Groningse gewest.
Op 27 juni 1630 komt de Bruggenaar Henricus de Vrede aan in de Ommelanden. 
Hij was de eerste jezuïet die zijn pastorale activiteiten volledig op dit gebied con-
centreerde. Om de pakkans door de overheid tot een minimum te beperken, ver-
anderde hij dikwijls van kleding. Hij verkleedde zich als student, boer, koopman 
of ketellapper.235 Zijn medebroeder Joannes van de Velde, die tussen 1636 en 1669 
in Groningen werkzaam was, schreef in zijn Narratio historica:
Onze reistochten gaan meestal te voet. Er wordt geen gebruik gemaakt van paarden en de 
toepassing van een wagen is een zeldzaamheid. In de winter zijn sommige streken alleen 
per schuit te bereiken [...]. Verder worden de bijeenkomsten rond middernacht gehouden, 
nadat eerst van heinde en verre de mensen bijeen zijn geroepen. Al naar gelang de omstan-
digheden van tijd en plaats zijn er tussen de vijftig en honderd mensen, soms meer, soms 
minder, bijeen. [...] In de bijeenkomsten houden de ‘onzen’ [jezuïeten] zich aan ongeveer 
231    Verg. ‘Altero quo Groningae vixit anno, bis mille numerabat, quos ipse, Dominici Corporis paschali epulo, 
reficeret. Quotannis centenos saepe etiam plures ad Sacramenta vel nunquam usurpata, vel pridem desueta, aut 
adduxit aut reduxit, jam sui, salutisque oblitos.’ Narratio historica, 9.
232    Spijker, ‘De jezuïeten in Groningen en Ommelanden’ I, 41. 
233    Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 5; H. Spijker, ‘De jezuïeten in Groningen en Ommelanden. 
1588-1807’ II (‘De Jezuïeten in de Ommelanden’), overdruk uit: de Gron.[ingsche] Volksalmanak (Groningen, 
1909), 2-3; Spijker, ‘De jezuïeten in Groningen en Ommelanden’ I, 45.
234    [Richtlijnen voor de vereniging tot ondersteuning van de Groningse missionarissen], ca. 1620, ansi, os, 
inv.nr. 716.
235    Narratio historica, 45.
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het volgende stramien: er wordt catechese gegeven, waarbij de kinderen zoveel mogelijk 
de gestelde vragen beantwoorden, door deze eenvoudige aanpak wordt ook aan de onge-
schoolde volwassenen de fundamenten van het Geloof onderwezen. Het volk wordt on-
derwezen: over het biechtgebruik, de bediening van de Mis en de Eucharistie, het wordt 
onderricht in de kerkelijke rituelen, [...] er wordt iets voorgelezen uit een stichtelijk boek 
dat op het thema is toegesneden, er worden verschillende gebeden tot God, Maria en de 
Heiligen geleerd, welke wij litanieën noemen, en er wordt in de volkstaal gezongen [...].236 
Ten behoeve van dergelijke bijeenkomsten werd door de apostolisch vicaris Rove-
nius in 1625 een aangepaste en verkorte versie van het Rituale Romanum (1614) 
uitgevaardigd. Dit liturgisch handboek was aangepast aan de lastige situatie waar-
in  de  katholieke  geestelijkheid  in  de Hollandse Zending  de  sacramentenliturgie 
vormgaf. Het handboek bleef lange tijd maatgevend voor het noordelijke missie-
gebied.237
Rond 1634 waren er in de stad Groningen in totaal zes priesters werkzaam: twee 
seculieren, een augustijn en drie jezuïeten. De jaren voorafgaand waren er ook en-
kele dominicanen werkzaam geweest in de stad, maar doordat zij meerdere keren 
waren betrapt en opgepakt, hadden de predikheren besloten om het gebied voorlo-
pig te mijden.238 De reeds genoemde De Vrede werkte in 1634 blijkbaar niet alleen 
in de Ommelanden, maar ook in de stad. Hij kreeg hulp van zijn medebroeders 
Thaddaeus Wieringa (1601-1670) en Paulus van Wouw (1604-1636). De eerste, die 
stamde uit een Gronings adellijk en katholiek geslacht, was, vanwege zijn goede 
contacten, aanvankelijk bestemd voor de stad Groningen, maar zijn missieover-
ste Ludovicus a Marcka besloot hem nog in hetzelfde jaar te bestemmen voor de 
Omme landen. Vanaf 1639 werd zijn werkveld opnieuw gewijzigd en concentreer-
de hij zich met zijn pastorale activiteiten weer op de stad. In de Narratio historica 
wordt Wieringa omschreven als iemand die veel mensen heeft teruggebracht tot de 
katholieke kerk en de sacramenten.239
Paulus van Wouw kwam halverwege 1634 aan in de Ommelanden, waar hij ope-
reerde vanuit de plaatsen Baflo en Den Hoorn. In 1636 stierven hij en De Vrede 
vlak na elkaar aan de pest die toen in het gehele gewest Groningen woedde. Wie-
ringa verzocht weldra om versterking voor het missiewerk in de Ommelanden. In 
236    Verg.  ‘... non nisi pedibus plerumque iter est nostris. Equorum nullus, curruum rarus est. Hyeme terra 
alicubi lintribus tantum est permiabilis [...]. Coetus porro peraguntur fere noctu, vocatis undique hominibus. 
Centeni, quinquageni, plures paucioresve conveniunt, ut  sinit  temporis  locive  ratio.  [...]  In  ipsis  conventibus 
hunc fere ordinem servant nostri. Instituitur catechesis, pueris ad interrogata respondentibus, quo Fidei principia 
minori  negotio  rudibus  etiam  adultis  instillentur.  Praemonetur  populus:  de  confessione  rite  instituenda,  de 
Sacrificio, de Eucharistia; de  caeremoniis  edocetur  [...];  legitur  in  libello pio  aliquid  ad  rem accommodatum; 
instituuntur variae supplicationes ad Deum, Deiparam, Divosque, quas litanias dicimus; canitur vernacule [...].’ 
Narratio historica, 45-46.
237    Herdrukken volgden in 1647, 1653, 1674 en 1684. F.X. Spiertz, ‘Liturgie in de periode van de schuilkerken’, 
in: J.A. van der Ven, Pastoraal tussen ideaal en werkelijkheid (Kampen, 1985), 121-132.
238    Narratio historica, 32; De Jong, Katholiek leven in Noord-Nederland, 33.
239    Narratio historica, 75.
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hetzelfde  jaar nog kwam Nicolaus Alardi  (1601-1686)  in het noordelijke gewest 
aan. 
Gezien de uitgestrektheid van het missieterrein werd besloten om het gebied van 
de Ommelanden (agrum Ommelandia) in tweeën te splitsen. Alardi kreeg het wes-
telijk gebied toegewezen dat zich uitstrekte van Lauwerszee tot de dorpen Warf-
fum en Onderdendam. Dit terrein werd voornamelijk bediend vanuit een schuil-
plaats in Den Hoorn en Baflo. Wieringa kreeg het oostelijke gedeelte dat liep van 
Warffum tot aan de Dollard en dat werd bediend vanuit Uithuizen.240 Elke missi-
onaris kreeg hierdoor ongeveer veertig dorpen onder zijn hoede.241 Ook deze situ-
atie heeft niet lang kunnen voortduren, omdat beide paters naar de stad Groningen 
werden teruggeroepen. Alardi werd reeds in 1637 teruggehaald om er de pestlij-
ders bij te staan en Wieringa volgde in 1639. De jezuïetenorde had het van ouds-
her tot een van haar prioriteiten gerekend om mensen die door de pest getroffen 
waren geestelijk bij te staan. Dit gold ook, of misschien wel juist, voor de gebie-
den waar ze missionair actief waren. ‘Sterfbedbekeringen’ van protestanten, daar 
waar de predikant verstek had laten gaan, golden als ideaal propagandamiddel, en 
te sterven in dienst van deze pestlijders kwam voor de jezuïeten neer op het hoogst 
haalbare.242 
Een Brugse jezuïet in de Groninger Ommelanden
Op 28 december 1639 kwam de Brugse jezuïet Franciscus Mijleman na een lange 
tocht aan in Holwierde (nabij Delfzijl) en werd hem de zielzorg over het oostelijk 
gedeelte van de Ommelanden toevertrouwd.243 Het feit dat Mijleman direct na zijn 
noviciaatsjaren werd uitgezonden als missionaris, duidt erop dat men veel vertrou-
wen  had  in  zijn  apostolische  activiteiten, want  het werk was mentaal  en  fysiek 
loodzwaar.244 De meeste missionarissen in dit gewest losten elkaar om de paar jaar 
af. De jezuïet kwam nu te werken onder leiding van Adrianus Cools, die in sep-
tember 1638 missieoverste was geworden en het gebied van de Missio Hollandica 
vanuit  het  gewest Holland  organiseerde. Als  opvolger  van Wieringa werd Mij-
leman het noordoostelijk gedeelte van de Ommelanden toegewezen. Dit  strekte 
zich uit van Warffum tot aan de Dollard, een enorm gebied dat slecht begaanbaar 
was en waar de gelovigen ver van elkaar af woonden. Daarnaast bezocht Mijleman 
240    Dit zou de oorsprong vormen van de huidige parochie van Uithuizen. Pathuis, ‘Het handschrift 
Ommelands Eer’, 5-6.
241    Narratio historica, 48.
242    Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der societeyt Iesu, voor ooghen ghestelt door de Duyts-Nederlantsche 
Provincie der selver societeyt (Antwerpen,  1640),  249-250; Gerrit  Vanden Bosch,  ‘Over  de  doden  niets  dan 
goeds?  Zeventiende-eeuwse  elogia  en  necrologia  van  jezuïeten  in  de  Hollandse  Zending  als  bronnen  voor 
religieuze mentaliteitsgeschiedenis’, Trajecta 6 (1997), 334-345, aldaar 343-344; J. Barten, ‘Helden en slachtoffers 
van naastenliefde’, agkkn 10 (1968), 149-175, i.h.b. 153-154, 162-165.
243    Narratio historica, 48.
244    Narratio historica, 77.
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Detail van de zeventiende-eeuwse kaart van Groningen en de Ommelanden, vervaardigd 
door W. en F. Conders van Helpen/Cornelis Appeus.
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incidenteel ook katholieken in het noordwestelijk gedeelte van Groningen, thans 
de Marne geheten.245 De provinciaal Thomas Dekens (1654-1657) memoreerde in 
zijn visitatieverslag uit 1656 de pastorale activiteiten van de Brugse jezuïet als volgt:
Hij [Mijleman] bedient de pastoralia in 33 dorpen. Hij verzamelt, behalve op de zon- en 
feestdagen, minstens drie keer in de week, en telkens op verschillende plaatsen, de gelovi-
gen, dikwijls in één dag of nacht twee of driemaal. Deze gelovigen komen uit de wijde om-
trek. Deze missie is zeer lastig, ondanks dat de vervolgingen op het ogenblik niet zo hevig 
zijn. Een vaste woon- of verblijfplaats heeft hij [Mijleman] niet; hij leeft in het algemeen 
armoedig [en] hij ontvangt jaarlijks ongeveer tweehonderd gulden aan aalmoezen.246
Zijn medebroeder Christiaen de Placker verzorgde in die tijd het westelijke deel 
van de Ommelanden, maar had daar slechts tien tot twaalf dorpen onder zijn hoe-
de. Ook hij moest zijn religieuze bijeenkomsten, waar rond de tachtig gelovigen 
aan deelnamen, meestal in de nachtelijke uren organiseren.247 Een deel van de aan-
wezigen ging, nadat ze gebiecht hadden, ter communie terwijl anderen naar preken 
luisterden, religieuze liederen zongen of catecheseonderwijs volgden. In 1665 com-
municeerden door de inzet van Mijleman en De Placker veertien ‘lauwe’ katholie-
ken weer voor het eerst.248 Ook geloofsgenoten die zwak stonden in het geloof en 
zelfs  andersdenkenden werden bij hun  religieuze bijeenkomsten uitgenodigd en 
onderwezen in het geloof.249 Zo zorgde Mijleman er tussen 1639 en 1657 voor dat 
vierhonderd niet-katholieken hun geloofsfouten (errores) afzworen, terwijl hij in 
het laatstgenoemde jaar maar liefst 65 mensen terugbracht tot de Moederkerk.250 
Deze geïmproviseerde kerkelijke diensten werden op het platteland, in het geheim 
en afwisselend, bij trouwe katholieken thuis gehouden. 
Veel  jezuïetenmissionarissen  die  in  de  noordelijke Nederlanden  aankwamen, 
maakten er een gewoonte van om direct contact te zoeken met de plaatselijke ka-
tholieke elite, die hen vaak in de eerste periode van onderdak en voedsel voorzag.251 
245    Dit behoorde in de zeventiende eeuw tot een van de onderkwartieren van het oude Ommeland Hunsingo.
246    Verg. ‘Habet pastoralia [...] in eoque pagos 33. Praeter dominicos et festos dies, ter saltem per hemdomadam 
variis  locis  congregationes  habet,  saepe  uno  die  aut  nocte,  duas  aut  tres,  locis  non  parum  distantibus.  Valde 
laboriosa  est  haec missio:  persecutiones modo  non  videntur  ita magnae.  Stabile  non  habet  domicilium;  vivit 
omnino tenuiter; accipit in eleemosynas, quotannis fl. 200.’ ‘Status missionis Hollandicae S.J. 1656’, aau 3 (1876), 
45-90, aldaar 84. Dit visitatieverslag werd toegezonden aan de generaal in Rome, alwaar het origineel zich in het 
arsi bevindt. Over dit visitatieverslag, zie: M.G. Spiertz, ‘Pastorale praktijk in de Hollandse Zending. Jezuïeten in 
de Republiek der Zeven Provinciën (1592-1773)’, in: E. Put, M. Wynants (red.), De jezuïeten in de Nederlanden 
en het prinsbisdom Luik (1542-1773) (Brussel, 1991), 87-99, aldaar 90-92.
247    ‘Status missionis Hollandicae S.J. 1656’, 84.
248    Acta Missionis VIII, 1665, ansi, os, inv.nr. 383, f. 18.
249    Acta Missionis VII, 1657, ansi, os, inv.nr. 382, f. 110. Van dezelfde activiteiten wordt eveneens melding 
gemaakt in het elogium van Joannes van de Velde, die in die tijd werkzaam was in de stad Groningen. Elogium 
Ioannis Matthias vanden Velde, 6-8-1669, ra, apfb, inv.nr. 411, s.f.
250    ‘Missio Groningensis’, 1657, raa, apfb, inv.nr. 2827, s.f.; Acta Missionis VII, 1657, ansi, os, inv.nr. 382, 
f. 110.
251    In 1612 en 1620 kregen de missionarissen van hun oversten richtlijnen die ze in acht moesten nemen bij 
hun activiteiten. Enkele regels hiervan gingen expliciet over het leggen van de eerste contacten met de plaatselijke 
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Voor  het  gewest Groningen  is  vaak  aangenomen dat  de Ommelander  landadel, 
zoals de Ripperda’s en de (Van) Heerma’s, hierin een doorslaggevende en conti-
nuerende rol speelde.252 Nieuw onderzoek wijst echter uit dat dit niet het geval is 
geweest, omdat de katholieke ‘adel’ op het Groningse platteland haar rechten had 
verloren als gevolg van de veranderde religieuze en politieke gezagverhoudingen.253 
Veel katholieke jonkers gingen, in de hoop op betere carrièrekansen, in de zeven-
tiende eeuw dan ook over tot het protestantisme. Wel was het zo dat de ‘adellijke’ 
borgen (met huiskapellen) van katholiek gebleven jonkers,  ideale schuil- en ver-
blijfplaatsen vormden voor de missionarissen.254 Zij, onder wie Mijleman, hebben 
hiervan dan ook veelvuldig gebruik gemaakt.255 Het lijkt er op dat het eerder de 
welgestelde boeren (katholieke eigenerfde boeren en kloostermeiers) zijn geweest 
die een zekere continuïteit van het katholieke geloof in de Ommelanden, in ieder 
geval in de Marne, hebben gewaarborgd.256 
De religieuze situatie in de stad Groningen was voor katholieken over het alge-
meen beter dan op het platteland. Minder sociale controle, meer katholieken en een 
toleranter beleid waren hiervan de voornaamste oorzaken. Ook konden de jezuïe-
ten in de stad gebruik maken van een uitgebreider netwerk van klopjes of geestelij-
ke maagden, die catecheseles gaven aan de jeugd en gelovigen verzamelden voor de 
religieuze bijeenkomsten.257 Wegens de moeilijkere omstandigheden op het platte-
land vertrokken sommige Ommelanders dan ook naar de stad, maar voor het over-
grote deel was dit niet mogelijk omdat ze als boeren in economisch opzicht afhan-
kelijk waren van het land. 
Na een ambulante fase, waardoor het voor de missionarissen niet mogelijk was 
om een vaste missiepost in de stad op te richten, slaagden de jezuïeten er in 1615 en 
1620 in om twee vaste staties in de stad te stichten. Deze missieposten aan de Oos-
terstraat en aan de Hooge der Aa hebben lang bestaan en werden vaak door meer 
jezuïeten bemand.258 Meestal werkten de missionarissen afwisselend enkele jaren 
katholieke  bevolking.  ‘Industria  pro missionibus Hollandicis’,  1612  en  1620, raa, apfb,  inv.nr.  2912.  Verg. 
Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland’, 351.
252    L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw 
IV (Amsterdam, 3e druk, 1964), 850-851. Adel staat tussen aanhalingstekens, omdat er  in de Ommelanden in 
strikte  zin  geen  adelstand  bestond,  zij  ontleende  deze  status  aan  hun  grondbezit,  kasteelhuizen  (borgen)  en 
politieke invloed. S. van der Veen, Een Spaanse Groninger in Marokko. De levens van Johan Willem Ripperda 
(1682-1737) (Amsterdam,  2007),  38-41;  De  Jong,  Katholiek leven in Noord-Nederland,  27-29;  Formsma, 
Historie van Groningen, 371.
253    E.O. van der Werff e.a., Katholieken in de Marne sinds 1594. In en rond de parochies Wehe den Hoorn en 
Kloosterburen (Bedum, 2009), 12-13.
254    Een borg is de Groningse variant van een burcht of een klein kasteel. Het kan eveneens verwijzen naar 
een groot huis zonder officiële adellijke rechten. Rond 1677 telde de Ommelanden 43 borgen. Formsma, De 
Ommelander Borgen en Steenhuizen, 13-15, 25.
255    Frappant  is  dat  vóór  de  Reductie  op  een  vergelijkbare  manier  ook  enkele  ‘adellijke’  families  op  het 
platteland onderdak verleenden aan doopsgezinden. Knottnerus, ‘Doopsgezinden in Groningen’, 78.
256    Van der Werff, Katholieken in de Marne sinds 1594, 13-16.
257    Acta Missionis VII, 1661, ansi, os, inv.nr. 382, f. 344.
258    Ben J.L. Stagge, Jezuïeten in de stad Groningen van 1588 tot 1971 (Bedum, 2008), 17-19; F. van Hoeck, 
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in de stad en op het platteland. Mijleman en De Placker vormden hierop een uit-
zondering; de eerste werkte 27 jaar onafgebroken in de oostelijke Ommelanden, 
de tweede 41 jaar in de westelijke Ommelanden. Beiden konden hierdoor een ver-
trouwensband opbouwen met de lokale bevolking. Zo stond Mijleman bekend als 
pater Frans of oom Frans, terwijl De Placker oom Christiaans werd genoemd.259 
De keerzijde hiervan was het gevaar van herkenning en beboeting door het plaat-
selijke bestuur. Daarnaast had de provinciaal gepleit om missionarissen niet te lang 
op één en dezelfde plek te stationeren, omdat dit hun moreel en werkkracht zou 
aantasten.260
Aan  de  hand  van  een  uniek  eigenhandig  opgetekend  verslag  dat  Mijleman 
hoogstwaarschijnlijk rond 1665 naar zijn overste stuurde, blijkt hoe hij zich had 
aangepast in de Ommelanden en daar zijn pastorale werkzaamheden door de jaren 
heen had weten vorm te geven:
Van de maand september af – want dan pas is de oogst binnengehaald – begin ik nachte-
lijke vergaderingen te houden. Ze hebben tweemaal of niet zelden driemaal in de week 
plaats in verschillende dorpen, totdat tegen Pinksteren de nachten te kort en dus ongeschikt 
worden voor die wijze van werken. Dan moet men zowat om de andere dag het woord 
voeren tot een zes- of tiental personen, die van elders samenkomen. Wegens het gevaar is 
het onmogelijk elke dag, behalve op feestdagen, aan een grote groep zijn diensten aan te 
bieden.
 In die nachtelijke bijeenkomsten zijn er meestal 80, 100, of soms zelfs 150, 200 of wel 300 
personen aanwezig. Van alle kanten komen ze samen langs modderige en overstroomde 
wegen en in het holst van de nacht, etc. Deze arbeid bestaat, afwisselend, uit het geven van 
toespraken aan het volk, daarna biechthoren – welke worden ‘afgenomen’ in een hoek van 
de schuur of ergens anders op een ongemakkelijke en koude plek – vóór de mis en daarna, 
want niet-standvastige, zwakke en nieuwe katholieken moeten onderwezen worden, etc. 
Deze arbeid duurt tot zeven uur ’s ochtends onafgebroken voort, zodat men bijna nooit 
tijd heeft om zich te warmen bij het vuur. Het zijn hardleerse mensen.
 Ik heb 33 dorpen [...] die ik ieder afzonderlijk in ongeveer vijf of zes weken moet bezoe-
ken. Bij het ene dorp blijf ik langer, bij het andere weer korter. De weg erna toe gaat steeds 
te voet, omdat ik het slootjesspringen ben ontwend.261 Ik heb namelijk twintig jaar geleden 
[in 1645] tijdens een nachtelijke tocht mijn arm gebroken. [...] ’s Zomers zijn de boeren hier 
zo druk met het werk dat ik nauwelijks aan een kar kan komen. Van een paard maak ik 
nooit gebruik, omdat ik dan door de dorpen moet gaan dat, gezien mijn bekendheid bij 
de boeren, teveel zou opvallen. Onverwachts bij zieken of pasgeboren kinderen geroepen 
te worden is buitengewoon vermoeiend, misschien wel het vermoeiendste van alles omdat 
men dan eigenlijk nog niet is uitgerust van het werk van de afgelopen dag of nacht.
 In het voornaamste dorp, voornaam vanwege het feit dat er zeker 213 katholieken wo-
Schets van de geschiedenis der jezuieten in Nederland (Nijmegen, 1940), 93-94.
259    Een andere verklaring is dat de benaming ‘oom’ een soort schuilnaam was voor ‘priester’, waardoor de 
katholieke bevolking in hun communicatie wist dat het hierbij om een geestelijke ging. Pathuis, ‘Het handschrift 
Ommelands Eer’, 8; Spijker, ‘De jezuïeten in Groningen en Ommelanden’ II, 15.
260    Put, De jezuïeten in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, 92.
261    Ook Christiaen de Placker lijkt zich, door middel van een polsstok, op deze manier door de Ommelanden 
te hebben voortbewogen. Elogium Christiaen de Placker (afschrift), d.d. 20-1-1961, ansi, os, inv.nr. 166, f. 4-5.
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nen, [Uithuizen] neem ik meestal wat langer rust, maar word continu ‘lastig’ gevallen door 
mensen uit de vijf omringende dorpen die mijn raad, hulp, etc. willen hebben. Ik heb in 
dat dorp geen eigen woning, maar op twee plaatsen geniet ik gastvrijheid. In Dam [Ap-
pingedam], in het oostelijke gedeelte [van de Ommelanden], heb ik eveneens een plaats 
waar ik kan uitrusten.
 Ik heb drie huizen van edelen die van mijn diensten gebruik maken.262 In die huizen 
komen ook wel eens een minderbroeder en een seculier geestelijke langs.263
Over het geheel heb ik, met gemak, ongeveer zeshonderd katholieken onder mijn hoede 
[en] op drie verschillende plaatsen geef ik catechismus. Van deur tot deur gaande, houd ik 
dikwijls elke dag tien tot twaalf korte opwekkingen tot de huisgenoten. Deze wijze van 
doen blijkt het meest geschikt, zowel om de mensen tot het geloof te brengen, als om hen 
tot een deugdzaam leven aan te sporen.264
De omvangrijke  aantallen  geloofsgenoten die worden  genoemd moeten kritisch 
geïnterpreteerd worden, maar de cijfers lijken niet onevenwichtig als men deze met 
de bestaande literatuur vergelijkt. De Ommelanden telden rond 1630 circa 42.000 
inwoners,  terwijl  er  in de  stad Groningen  ‘slechts’  20.000 mensen  leefden.265  In 
262    Volgens Spijker behoorden deze huizen toe aan de adellijke families (Van) Heerma, Van Deest (Van Diest) 
en Ompteda. Spijker, ‘De jezuïeten in Groningen en Ommelanden’ II, 18.
263    Verg. Narratio historica, 48.
264    Verg. ‘A mense septembris – avecta tum demum messe in horrea – incipiunt institui coetus a me nocturni. 
Bis  terve  nonnunquam  fiunt  in  hebdomada  variis  locis  usquedum  instantibus  solenniis  pentecostes  spatia 
nocturnarum tenebrarum negantur, apta ad istiusmodi labores. Tum deinceps paene alternis diebus dicendum 
ad sex, decem, aliunde convenietes: per dies – nisi  solenniores  fortasse –  inhibent pericula praestari obsequia 
pluribus. In istis nocturnis congregationibus adsunt persaepe 80, 100, immo nonnunquam 150, 200, etiam 300 
capita. Convenientibus undequaque per luctosa, aquosa itinera, per coecas tenebras etc. Stat is labor variis dicendi 
ad populum modis, ante audiendas confessiones – quae audiuntur in horrei angulo seu alibi sat incommodo et 
frigoribus patulo – ante sacrum et post; quia instrui debent vacillantes,  infirmi, novitii, scioli, etc. Ad septem 
horas is durat labor, ut ad ignem appropinquandi vix umquam tempus suppetat. Tarda ingenia. Triginta pagos 
habeo  [...]  excolendos,  fere  per  hebdomadas  quinque  sexve  obeundum  per  singulos:  hic  diutius  morari,  ibi 
citius et pertransire debeo. Iter semper pedestre est, quia transilire fossas dissuevi, cum ante annos 20 brachium 
frangeretur in itinere ad nocturnam congregationem. [...] Adeo rustici nostrates distrahuntur operibus aestate, 
ut vix semel et iterum curru iuvari possim. Equo numquam utor, quia per vias publicas, per meditullia pagorum 
foret transeundum notissimo per agrum homini. Subitaneae evocationes ad aegros, ad tingendos parvulos sunt 
adeo molestae et molestiarum caput,  cum fatigatus  saepe  sis  ex antecedentibus  sudoribus,  sive nocturnis  sice 
diurnis. In pago primario – voco primarium ob capita ibidem facile 213 catholica – habeo inter quietem suscitatam 
variis molestiis a concurrentibus vicinis e pagis quinque, quibus consilia, auxilia, etc. Ibidem non habeo quidem 
aedes proprias, sed utor concesso hospitio duobus in locis. In oriente similiter unam sedem quieti destinatam 
in oppido Dam. Habeo domos nobilium tres, qui utuntur opera nostra, etiamsi minorita unus, alterve mysta 
saecularis intercurrat. Universim numero facile circa 600 catholicos; catechismos tres in diversis locis. Ostiatim, 
saepe ad domos una die 10, 12 facio exhortatiunculas ad domesticos perbreves. Qui modus hominibus alliciendis 
tum ad fidem amplectendam,  tum ad virtutes  inserendas,  probatur  aptissimus.’,  [ca.  1665]. Als  afzonderlijke 
bijlage, getiteld Quibus functionibus salus animarum procuratur in Ommelandia, opgenomen in “Ommelands 
Eer”  (kopie Hageman,  1868), ansi, os,  inv.nr.  387. Deze  tekst  is  niet  aanwezig  in  het  originele  handschrift 
van “Ommelands Eer” dat in het Regionaal Historisch Centrum-Groninger Archieven berust (Register Feith, 
Handschriften in kwarto, inv.nr. 163). Hoogstwaarschijnlijk heeft de seculier Joannes Hageman de Latijnse tekst 
overgenomen uit  een vroegere negentiende-eeuwse kopie die zich eveneens bevindt  in het rhc-ga, Parochie 
van de Heilige Jacobus te Uithuizen, inv.nr. 149-150. Op deze kopie van Uithuizen is als plaats van verzending 
Hoorn vermeld, echter zonder datering (zie voetnoot 411 voor de kopieënkwestie).
265    S. Zijlstra, Het geleerde Friesland – een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande 
ca. 1380-1650 (Ljouwert [Leeuwarden], 1996), 15; www.grunn.nl (geraadpleegd 19-6-2013).
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1656 communiceerden in de Ommelanden en noord-Drenthe ongeveer 5.000 men-
sen, terwijl dit er in Groningen 2.000 waren.266 Het totaal aantal katholieken (in-
clusief de niet-communicanten) zal voor beide gebieden dus hoger hebben gelegen. 
Tot slot wordt in het missieverslag van 1657 vermeld dat Mijleman in dat jaar 66 
mensen doopte, 21 huwelijken inzegende en 37 keer het laatste oliesel toediende.267
De uitgestrektheid van de Ommelanden, met zijn talloze dorpen en borgen, was 
enorm. Zoals blijkt uit het verslag opereerde Mijleman dan ook vanuit bepaalde 
steunpunten, waar de katholieken vanuit de omliggende dorpen naar toe trokken. 
Daarnaast genoot de jezuïet gastvrijheid bij enkele katholieke jonkers, zoals Omp-
teda in Op ’t Zand en de familie (Van) Heerma-Sickinghe, op wier borg Holwinde 
bij Usquert hij geruime tijd heeft doorgebracht.268 De mis die Mijleman in de ka-
pel op het terrein van Holwinde celebreerde zal hoogstwaarschijnlijk alleen zijn 
bijgewoond door de inwoners van de borg.269 In de eerste helft van de zeventien-
de eeuw waren de Ommelander jonkersgeslachten D’Embda, Jarge, Wijtsma, Van 
Deest (Van Diest) en Ripperda ook nog het ‘oude’ geloof toegedaan, maar gaan-
deweg de eeuw werden steeds meer van hun leden protestants. Maar ook de fami-
lie Ompteda, bij wie niet alleen Mijleman maar ook zijn voorganger Henricus de 
266    J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en 
katholieke herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen, 1964), 472.
267    ‘Missio Groningensis’, 1657, raa, apfb, inv.nr. 2827, s.f.; Acta Missionis VII, 1657, ansi, os, inv.nr. 382, 
f. 110.
268    H. Feenstra, ‘Van hoofdelingen en jonkers. Uit de geschiedenis van de borgen Ludema en Holwinde en 
hun bewoners’, in: G. Klok, J.P.J. Knol, J. Toonstra, e.a., Historie van Usquert (Bedum, 1996), 40-46, aldaar 40; 
Formsma, De Ommelander Borgen en Steenhuizen, 434-436; Hidde Feenstra, De bloeitijd en het verval van de 
Ommelander adel 1600-1800 (s.l., [1981]), 213. 
269    Van der Werff, Katholieken in de Marne sinds 1594, 13.
De borg Holwinde bij Usquert behoorde toe aan de familie (Van) Heerma-Sickinghe. Op 
deze borg, die tevens een kapel bezat, verbleef Franciscus Mijleman geruime tijd (detail van 
de zeventiende-eeuwse kaart van Groningen en de Ommelanden, vervaardigd door W. en F. 
Conders van Helpen/Cornelis Appeus.
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Vrede enige tijd had vertoefd, verliet het katholieke geloof in de jaren zeventig van 
de zeventiende eeuw.270
De contacten met de gewone (katholieke) bevolking moeten hecht zijn geweest. 
Mijleman noemde in zijn “Ommelands Eer” diverse namen, zoals een zekere Jan 
Hendriks, koekenbakker, die hij in 1639, toen hij aankwam in het noordelijke ge-
west, had ontmoet.271 Hoogstwaarschijnlijk was dit de zoon van de  ijzersmid of 
koopman in ijzerwaren (iserkremer) Jan Hendriks, die eerder al veel had betekend 
voor de jezuïeten in Friesland en op Ameland.272 Beiden hadden het doperdom ver-
laten – de vader was zelfs bekeerd na het lezen van een volkstalig controversewerk 
van de jezuïet Franciscus Costerus – en waren voorvechters geworden van het ka-
tholieke geloof.273 Mijleman herinnerde zich de zoon als volgt: ‘... welcker mans lof 
om sijn ijver in ’t beschermen van de religie, logieren der priesters veele jaeren ende 
andere wercken noijt en sal vergeten worden’.274 
Anderen die de jezuïet door de jaren heen hadden geholpen en door hem werden 
genoemd in zijn “Ommelands Eer”, waren Geesje Michaëlis, een zekere Anna en 
een zekere Wijme (klopjes?) in Uithuizen, maar ook Jannes Hillebrants die Mijle-
man in 1649 in Leens, in de Marne, had ontmoet.275 Veel katholieke geloofsgenoten 
zal hij veiligheidshalve niet bij naam genoemd hebben in zijn geschrift, maar dat hij 
een substantieel katholiek netwerk heeft opgebouwd gedurende de 27 jaar dat hij 
in de Ommelanden werkzaam was, staat vast. Van hen moet hij ook de lokale his-
torische gebeurtenissen hebben gehoord die zo’n belangrijk onderdeel vormen van 
zijn ongepubliceerde werk “Ommelands Eer”.
Voor zover wij het kunnen overzien, waren het vooral de dopers die Mijleman 
heeft ontmoet tijdens zijn missionaire werkzaamheden.276 Zo vormde de aanleiding 
270    Van der Werff, Katholieken in de Marne sinds 1594, 12-13
271    rhc-ga,  rfh,  inv.nr.  163,  “Ommelands  Eer”,  f.  49  en  de  aparte  bijlage  over  deze  Hendriks  (die  is 
opgenomen in de ‘kopie Hageman’ en de ‘kopie Uithuizen’). In deze bijlage schrijft Mijleman: ‘Aldaar heb ik 
gevonden anno 1639 seker Jan Hendriks koekebakker.’ Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 76. 
272    H.  Oldenhof,  In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands 
Noordwesthoek onder de Republiek (1580-1795) (Assen, 1967), 143-174, 209; Van der Heijden, Verhaal van de 
verrigtingen der jezuïeten in Friesland, 34-62, 108.
273    rhc-ga, rfh,  inv.nr.  163,  “Ommelands  Eer”,  f.  49; Willem Goetgebuer, Historia missionis  Batavicae 
Societatis Iesu ab anno 1544 ad annum 1626 (afschrift), 1612, ansi, os, inv.nr. 385, f. 104-105, 112-114; Van der 
Heijden, Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland, 34.
274    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 49. 
275    “Ommelands Eer” (kopie Hageman, 1868), ansi, os, inv.nr. 387, f. 83-84; Van der Werff, Katholieken in 
de Marne sinds 1594, 17.
276    Tekenend hiervoor zijn de volgende aantallen. In 1657 bekeerde Mijleman 65 andersdenkenden, onder wie 
‘slechts’ zeventien calvinisten. In hetzelfde jaar doopte hij maar liefst 66 mensen, terwijl in 1658 door de vier 
jezuïeten die zowel werkzaam waren in de stad als in de Ommelanden ‘slechts’ 22 personen werden gedoopt. 
Het hoge aantal voor de Ommelanden moet voor een deel aan bekeerde dopers worden toegeschreven, omdat 
die ‘opnieuw’ gedoopt dienden te worden. Daarnaast bestond aan het begin van de zeventiende eeuw tenminste 
10% van de Ommelandse bevolking uit dopers, een aanzienlijk aantal. ‘Missio Groningensis’, 1657, raa, apfb, 
inv.nr. 2827, s.f.; Acta Missionis VII, 1657, 1658, ansi, os, inv.nr. 382, f. 110, 152; Knottnerus, ‘Doopsgezinden 
in Groningen’, 79.
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van zijn in 1661 verschenen Vast ende klaer bewys een dispuut dat hij had gevoerd 
met een mennist over de vleselijke geboorte van Jezus uit Maria. In paragraaf 6.2.3 
(sub 1) zal deze eerste publicatie van hem nader worden geanalyseerd. Ook de aan-
dacht die hij  in “Ommelands Eer” aan de verschillende doperse stromingen be-
steedde, is opmerkelijk. Ten slotte werd in zijn overlijdensbericht, opgesteld door 
de missieoverste Balthasar van der Beke, speciaal de aandacht gevestigd op het be-
keringswerk dat de Brugse jezuïet onder de dopers had uitgevoerd.277 Precieze aan-
tallen hiervan ontbreken. In het missieverslag, waarin een uitgebreider elogium van 
hem was opgenomen, wordt slechts gesproken van plurimis ad Christum veram-
que fidem perduxit praecipue ex Mennonisticis erroribus.278
Vóór de komst van Mijleman waren er  in het Groninger gewest en delen van 
Oost-Friesland al grote concentraties dopers  te vinden. Zij waren na de val van 
Munster in 1535 naar dit gebied gevlucht. De daaropvolgende jaren ontstonden er 
verschillende splitsingen en nieuwe richtingen onder de ‘Groningse’ dopers, zoals 
de aanhangers van het ‘melchioristische doperdom’ (later ook weer gesplitst), de 
sacramentariërs, de davidjoristen, de ukowallisten, de mennonieten (mennisten) en 
de janjacobsgezinden. Splijtzwam was de vraag of het geoorloofd is om door ge-
weld het Godsrijk op aarde te realiseren. In de tijd van Mijleman waren de strenge 
ukowallisten (of Groninger oud-vlamingen) en de mennonieten het sterkst verte-
genwoordigd in de Ommelanden, al bleef er ook een kleine kern van davidjoristen 
bestaan.279
Tot op  ‘hoge’  leeftijd heeft Mijleman zijn pastorale activiteiten kunnen uitoe-
fenen onder de katholieke Ommelanders, hoogstwaarschijnlijk zonder gepakt of 
beboet te worden.280 Dit was voor een belangrijk deel het gevolg van de zelfstan-
dige rol die de verschillende jonkers in het plattelandsbestuur speelden. Mogelijk 
speelde hierbij ook de aanwezigheid van slechts enkele predikanten en hun ‘desin-
teresse’ in het gebied een rol, aangezien het Hunsingo- en Fivelingokwartier, waar 
de jezuïet de meeste tijd verbleef, vooral dopers telden.281
277    Litterae mortuae Franciscus Mijleman, 15-1-1667, ra, apfb, inv.nr. 409.
278    ‘Velen zijn teruggevoerd tot Christus en het ware geloof, voornamelijk mennonieten.’ Acta Missionis VIII, 
1667, ansi, os, inv.nr. 383, f. 148.
279    S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 
1531-1675 (Hilversum-Leeuwarden,  2000),  308-315;  O.  Knottnerus,  ‘Doopsgezinden  in  Groningen’,  77-81; 
Formsma, Historie van Groningen, 366-368.
280    Verg. ‘Ick [Mijleman] beginne dan van ’t deel Hunsingo, alwaer ick, – God lof – niet sonder wonderlijcke 
bescherminge van de Allerhoogsten dus langen tijt onverhindert de meesten tijt heb verkeert.’ rhc-ga, rfh, inv.
nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 42.
281    Uithuizen en Westerwijtwerd behoorden beide tot de classis Middelstum en hadden elk één predikant. 
In de tijd dat Mijleman hier werkzaam was, werkten in Uithuizen achtereenvolgens Nicolaas Johannis (1628-
1642), Johannes Marci (1643-1651) en Matthias Vechnerus (1653-1662). In Westerwijtwerd waren dit Gerhardus 
Gansevoort  (1626-1653)  en  Johannes  Grossius  (1654-1677).  Holwierde  en  Appingedam,  gelegen  in  het 
Fivelingokwartier, vielen onder de classis Appingedam. Hiervan telde alleen de laatste stad twee predikanten. F. 
van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II (gemeenten) (Dordrecht, 1996), 
20, 156, 342, 378; Formsma, Historie van Groningen, 363-374.
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Het missiegebied lijkt tevens weinig aantrekkingskracht gehad te hebben op de 
seculiere geestelijkheid, want de vicaris-generaal van het Haarlems kapittel Leo-
nardus Marius, onder wiens bevoegdheid de Ommelanden (indirect) vielen, heeft 
in de jaren dat Mijleman er werkzaam was, het gebied niet ‘opgeëist’ of de jezuïeten 
de voet dwarsgezet.282 Wel waren er af en toe seculieren en franciscanen werkzaam 
in de Ommelanden, maar de uitgestrektheid van het gebied, en daarmee ook de 
verspreiding van de katholieken, was zo groot dat dit geen concurrentie opleverde 
in de zielzorg. Pas in 1676, negen jaar na de dood van Mijleman, werd het gebied 
als gevolg van de invoering van aartspriesterschappen, opnieuw ingedeeld door de 
apostolisch vicaris Joannes van Neercassel (1663-1686).283
De laatste jaren van zijn leven stonden in het teken van het opstellen van het ma-
nuscript over de geschiedenis van de Ommelanden en het publiceren van enkele 
controversewerkjes en religieuze liedbundels. Hiertoe had de jezuïet op enkele lo-
caties waar hij regelmatig verbleef, zoals Appingedam, Uithuizen, Op ’t Zandt en 
Westerwijtwerd, enkele publicaties voorhanden.284 
Mijleman was inmiddels 56 jaar. De jarenlange ongemakken, het klimaat en het 
harde werken begonnen vanaf oktober 1666 hun tol te eisen. Mogelijk was hij ook 
geïnfecteerd door de pest, want hij kreeg hoge koorts. Niet lang daarna werd hij 
door zijn medebroeder Joannes van de Velde naar Groningen gehaald om daar ver-
der verzorgd te worden.285 Uiteindelijk overleed hij in de ochtend van 15 januari 
1667 op de borg Holwinde, bij Usquert, die toebehoorde aan zijn ‘adellijke’ be-
schermheer Ludolf  (van) Heerma.286 Deze princeps catholicus Omlandicus, zoals 
hij ook wel werd aangeduid, had een eigen grafkelder onder het koor van de gere-
formeerde kerk te Usquert, alwaar Franciscus Mijleman pas ruim een week later te 
ruste werd gelegd.287 
Na zijn overlijden bleef het gebied in de oostelijke Ommelanden enkele maan-
den ‘onbewerkt’. Op 19 mei 1667 arriveerde de, eveneens in Brugge geboren, jezu-
iet Franciscus van Hoorne (eveneens ‘oom Frans’ genoemd) die het werk hervat-
282    Verg. ook ‘Catalogus Missionariorum patrum Societatis Iesu, quo notantur illi qui iure concordatorum, 
quive benignitate aut tolerantia Vicarii apostolici in foederatarum provinciarum missionem sunt admissi et qui 
[...] inde possunt cum fructu evocari’, s.a., opgenomen in: R.R. Post, Romeinsche bronnen voor den kerkelijken 
toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727 II (’s-Gravenhage, 1941), 468-471, aldaar 471.
283    Narratio historica, 45-48; Van der Werff, Katholieken in de Marne sinds 1594, 18.
284    “Ommelands Eer” (kopie Hageman, 1868), ansi, os, inv.nr. 387, f. 83-84.
285    Litterae mortuae Franciscus Mijleman, 15-1-1667, ra, apfb, inv.nr. 409; Acta Missionis VIII, 1667, ansi, 
os, inv.nr. 383, f. 148.
286    Litterae mortuae Franciscus Mijleman, 15-1-1667 (op de achterkant staat abusievelijk 17 januari), ra, apfb, 
inv.nr. 409; piba II, 155. 
287    Dat jezuïetenmissionarissen werden bijgezet in grafkelders in gereformeerde kerken in de Republiek was 
niet ongebruikelijk. Meestal behoorden deze graven toe aan  invloedrijke katholieke families, die zelf konden 
bepalen wie erin werden bijgezet. Zo werd Augustinus van Teylingen (hoofdstuk 4) in 1669 begraven in de Oude 
Kerk in Amsterdam en werd Joannes van der Laen (hoofdstuk 6.3) in hetzelfde jaar bijgezet in de grafkelder van 
zijn patroon Adriaan Franszoon de Kies van Wissen in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem.
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Exterieur van het huidige Nede-
derlands Hervormde kerkje in 
Usquert, met het wapenbord van 
de familie Heerma op de grafkelder 
waarin Mijleman begraven ligt.
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te.288 Als gevolg van nieuwe, aangescherpte overheidsmaatregelen wisselden hij en 
zijn medebroeder Jacobus Uwens, die in 1668 en 1669 in de Ommelanden werkte, 
elkaar verschillende keren af op deze statie.
Epiloog
Door zijn jarenlange werkzaamheden in een en hetzelfde gebied, wist Franciscus 
Mijleman zich zeer geliefd te maken bij de katholieke bevolking in de Ommelan-
den. De jonkers, de welgestelde eigenerfde boeren en kloostermeiers, evenals de 
eenvoudige en arme katholieke boeren, die het overgrote deel van de Ommelander 
populatie uitmaakten, werden door de jezuïet gesteund in hun geloofsovertuiging 
en konden,  vaak na  lange  tijd, weer de  sacramenten ontvangen. Om het belang 
van zijn werkzaamheden  te onderstrepen,  stuurden enkele katholieken drie  jaar 
na zijn dood een brief naar Rome waarin hoog werd opgegeven over deze ‘apostel 
van de Ommelanden’.289 Zou toen het schilderij, dat mogelijk Mijleman naar het 
leven voorstelt, geschilderd zijn? Hij houdt in ieder geval het missiekruis, net als 
zijn naamgenoot Franciscus Xaverius, in de hand. De aureool boven zijn hoofd is 
opvallend, aangezien hij door de kerk nooit heilig is verklaard. Maar voor de ka-
tholieke bevolking van de Ommelanden, die het portret mogelijk liet maken, was 
hij dit al tijdens zijn leven.290
6.2.2  Een overzicht van zijn publicaties 
Aan het einde van zijn leven was Mijleman hoogstwaarschijnlijk niet meer in staat 
om de gehele Ommelanden te ‘belopen’ en zal hij zich dan ook op een vaste plaats, 
waarschijnlijk op de borg Holwinde bij Uithuizen, hebben teruggetrokken. Hier 
schreef hij  tussen 1661 en 1665  in  totaal zes geschriften, die, op het manuscript 
“Ommelands Eer” na, allemaal tijdens zijn leven in druk verschenen.291 De meeste 
hiervan werden door de katholieke Amsterdamse drukker Philips van Eyck onder 
het fictieve drukkersadres Antwerpen gedrukt. Hieronder bevonden zich drie con-
288    ‘Catalogi Missionis Hollandicae 1592-1773’, 1667, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, inv.nr. 45, f. 391r.
289    Deze  brief,  opgesteld  door  Johannes  van Deest  (Van Diest),  Egbert  Buckhorst  en  Johannes Clootius, 
maakte  onderdeel  uit  van  een  groter  pakket  aan  getuigenissen  die  door  de  jezuïeten  aan  de Congregatio  de 
Propagande  Fide  werden  aangeboden  om  de  beschuldiging,  geuit  door  de  apostolisch  vicaris  Joannes  van 
Neercassel, over het onrechtmatig bezit van verschillende staties, te ontkrachten. A.v.[an]L.[ommel], ‘Iets over 
eenige statiën of standplaatsen der Jesuïeten in de Hollandsche Zending, Aº 1670’, aau 2 (1875), 442-480, aldaar 
465-467.
290    Verg. Paul Dirkse, ‘“En ging gerust te bed, om vrolijck op te staen in ’t ander leven”. Doodsportretten van 
Noord-Nederlandse katholieke geestelijken (1625-1750)’, in: B.C. Sliggers (red.), Naar het lijk. Het Nederlandse 
doodsportret 1500-heden (Zutphen, 1998), 116-146, aldaar 143.
291    Southwell, 238 noemt slechts drie (verlatiniseerde) titels. Sommervogel V (1894), 1092 geeft er vier.
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troversepublicaties en, hoogstwaarschijnlijk, drie religieuze liedbundels. 
Zijn eerste controversegeschrift Vast ende klaer bewys (1661) verscheen, opval-
lend genoeg, onder zijn eigen naam, met de toevoeging S.J. Zijn twee andere pole-
mische werkjes, het Modell waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich heb-
ben te reguleeren (1664) en De Getrouwe Leydsman, ofte Erntstlijcke waerschou-
winge  (1664),  verschenen  beide  onder  de  schuilnaam  Francois  van  der  Brugge. 
Hierbij wendde de jezuïet zijn geboorteplaats Brugge aan als fictieve achternaam.292
Een apart genre zijn de devotionele liedbundels die Mijleman onder de schuil-
naam Victor à Campis, met de toevoeging S.T. Baccalaureus, heeft samengesteld.293 
Omdat wij deze niet afzonderlijk analyseren, zal er hier wat meer aandacht aan 
worden besteed. De eerste, Vlaemschen Echo,  verscheen  in 1664 bij Philips van 
Eyck en bevatte geestelijke en liturgische liederen die tijdens de clandestiene religi-
euze bijeenkomsten gezongen konden worden.294 Een exemplaar hiervan is tot op 
heden niet gevonden. De twee andere liedbundels zijn de Nederlandtsche Weer-
galm295 en de Gloriose Triumphwagen.296 Beide werden door Pathuis op basis van 
de fictieve auteursnaam eveneens aan Mijleman toegeschreven.297
De Nederlandtsche Weergalm werd in hetzelfde jaar als de Vlaemschen Echo ge-
drukt bij Philips van Eyck in het fictieve ‘Antwerpen’.298 De bundel bevat meren-
deels Marialiederen, die Mijleman zette op populaire profane liedjes, waarvan de 
wijs steeds voorafgaand wordt vermeld.299 De Mariahymnen waren bijeengebracht 
door de Groningse katholieke boekverkoper en -drukker Hendrick Hoorndijck, 
omdat:
292    Van Doorninck geeft abusievelijk aan dat ook Vast ende klaer bewys onder dit pseudoniem is verschenen. 
J.L. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaam-
sche letteren. I Schuilnamen en naamletters (Leiden, 1883), 76.
293    Sommervogel V, 1092.
294    Vlaemschen Echo of gestelyke liederen door Victor van Kempen (Antwerpen = Amsterdam, 1664). Gedrukt 
door Philips van Eyck. Onbekend aantal pagina’s in duodecimo. Southwell, (Belgicam Echonem, seu Cantilenas 
sacras sub nomine Victorii a Campis), 238.
295    Nederlandtsche weer-galm. Toe-gesongen, ende opgedragen met de Engelsche [van  de  engelen]  choor-
zangers, aen de H. Altijt gepresen Moeder Godts-Maeghd Maria, omhelsende in ’t Hemels Hof haere beminde 
Soon, Vleesch en Bloet Jesus Christus (Antwerpen = Amsterdam, 1664). Gedrukt door Philips van Eyck. 153 
[3]  pagina’s  in  duodecimo  (exemplaar  universiteitsbibliotheek Maastricht)  en  in  octavo  (op microfilm  in  de 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag). De voorkant bevat een afbeelding van de vier gekroonde evangelisten, een 
verwijzing naar het Amsterdamse ‘drukkersadres’. Verg. Gilbert Huybens, Thesaurus canticorum flandrensium. 
Het gedrukte Nederlandse liedboek in Vlaanderen (1508-1800) (Leuven, 2004), 37.
296    Gloriose Triumph-wagen van de hoog verheven Moeder Godts altyt Maagd Maria. Toevoerende de 
resterende, soo van haer, als van andere na-gelaten lofzangen (gedrukt door N. Everards ?, Antwerpen, 1665). 
297    Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 14-18.
298    De titels van beide  liedbundels zijn mogelijk ontleend aan het geschrift Catholijcken echo, ofte waeren 
Gendtschen wedergalm (1649) van de lekenpolemist Aernout van Geluwe (1604-1675). Van Geluwe onderhield 
nauwe contacten met de Antwerpse jezuïeten. Ook verwijst Mijleman in zijn Getrouwe Leydsman (pag. 372) 
naar een geschrift van Van Geluwe. 
299    H. Roest vermeldde dat de Nederlandtsche weer-galm een compilatie was van de Vlaemschen Echo. Hier-
mee zal hij gedoeld hebben op de Marialiederen die uit de tweede bundel werden overgenomen. H.W. Roest, 
Rust Roest: R.K. land- en tuinbouwblad 34 (1917), 12-13.
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... se in de mondt van den algemeneen sanger teghenwoordigh in swangh zijn; mede, ten 
opsichte, datse van de min-vattende meest (edoch yverigh) gebruyckt worden [...] oock, om 
datse, door ’t jaer, op merckelijcke Hooghtijden, Feesten, en Dagen passende, des te gedien-
stiger vallen [...] onder de parsse laten brengen; tot groot gerief van veele, die my hier toe, 
meermaels opgeweckt, ghebeden, ja gepraemt hebben.300
Hoorndijck was tussen 1648 en 1674 in Groningen werkzaam geweest.301 Hij be-
zat een winkel aan de Oosterstraat, dezelfde straat waar de jezuïeten in 1615 een 
statie hadden geopend.302 Via zijn medebroeders in de stad moet Mijleman dan ook 
in contact zijn gekomen met Hoorndijck. Overigens was hij niet de enige jezuïet 
die contact met hem zocht, want Thaddeus Wieringa, eveneens werkzaam in de 
Ommelanden,  liet bij de Groningse drukker  in 1676 – de derde druk – van zijn 
Lust-hof van geestelijke liederen verschijnen.303 Ten slotte vermeldde Hoorndijck 
in het voorwoord van de Nederlandtsche Weergalm dat hij onlangs het liedboek 
Vreughde van ’t berouw van de  jezuïetmissionaris Joannes van Sambeeck onder 
ogen had gekregen.304 Blijkbaar vormde Hoorndijck een belangrijke schakel in de 
circulatie van katholieke devotionele liederen in Stad en Lande. De religieuze lied-
bundel de Evangelische Leeuwerck [leeuwerik] van Christiaen de Placker, Mijle-
mans evenknie in het westelijk deel van de Ommelanden, werd in 1667 overigens 
in ‘Amsterdam’ gedrukt.305 
Aan het einde van zijn voorrede in de Nederlandtsche Weergalm geeft Hoorn-
dijck aan dat deze liedbundel achter het Vast ende klaer bewys van Mijleman ge-
voegd kan worden, omdat beide de eer van Maria tot doel hebben. Het Vast ende 
klaer bewys doet dit, aldus de drukker, door middel van een beredeneerd betoog, 
gericht ‘tegen de hedendaegsche domme, stijfsinnige, eygen laet-dunckende tegen-
stevelheyt der Herdoopers, ofte Mennisten’.306 De Nederlandtsche Weergalm zal 
dan voor de eigen geloofsachterban zijn bedoeld, om Maria tijdens de clandestiene 
religieuze bijeenkomsten lof toe te zingen.307
300    Nederlandtsche weer-galm, 4.
301    A.M.  Ledeboer, Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkopers en uitgevers in Noord-Nederland 
sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw (Utrecht, 1876), 82. In de 
online catalogus van Bibliopolis komt hij niet voor (geconsulteerd 26-6-2013).
302    Verg. ‘Dese liedt-boecken vindt men te koop tot Groningen by Hendrick Hoorndyck, boeck verkooper 
in de Ooster-straet in de Boeck Winckel’. T. Weringa [Thaddeus Wieringa], Lust-hof van geestelijke liederen in 
drie deelen verdeelt (Antwerpen = Groningen, 3e druk, 1676), epiloog.
303    De eerste en tweede druk zijn onvindbaar. Huybens, Thesaurus Canticorum Flandrensium, 113-114. Een 
vermelding ontbreekt in Sommervogel.
304   Het gheestelyck jubilee van het jaar O.H. 1650 ofte vreughde van ’t berouw, verbeelt door ’t ghesucht 
der tortelduyven naer haer gayke ende door de wedercomste vande duyve in d’arcke van Noë (Antwerpen = 
Amsterdam, 1663). Gedrukt door Philips van Eyck. Huybens, Thesaurus Canticorum Flandrensium, 173.
305    C.D.P.  [Christianus  de  Placker],  Evangelische Leeuwerck, ofte historie-liedekens, op de Evangelien 
der Sondagen. Evangelische levens der heilighen. Passie ons Heeren Jesu Christi: ende sommige Evangelische 
deughden (Antwerpen = Amsterdam, 1667). Gedrukt door Herman Aeltsz. Er  volgden diverse herdrukken. 
Huybens, Thesaurus Canticorum Flandrensium, 153-154.
306    Nederlandtsche weer-galm, 5.
307    Van  de  tachtig  hymnen  die  in  de  Nederlandtsche Weergalm zijn  afgedrukt,  zijn  minstens  de  helft 
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Opmerkelijk is dat het Koninklijke Bibliotheek-exemplaar van de Nederlandt-
sche Weergalm onderdeel uitmaakt van een convoluut, waarvan het  tweede deel 
de titel Oude, mede nieuwe vreughde-klanck draagt.308 De geestelijke en profane 
liederen die hierin  staan,  zijn verzameld door  ene  Joannes van Dyck. De druk-
ker, Philips van Eyck, vermeldt dat deze liederen achter die van de Nederlandtsche 
Weergalm geplaatst dienen te worden, vandaar het convoluut.
De derde religieuze liedbundel die door Pathuis, op gezag van H. Roest, aan Vic-
tor à Campis werd toegeschreven, was de Gloriose Triumph-wagen van de hoog 
verheven Moeder Godts altyt Maagd Maria.309 Er is geen exemplaar van bekend, 
maar  hoogstwaarschijnlijk  zijn  de  drukkersgegevens  foutief  weergegeven  door 
Roest. Ten tijde van de publicatie was er namelijk in Amsterdam een zekere Ni-
colaus Everhardi werkzaam, die eveneens onder het fictieve drukkersadres ‘Ant-
werpen’ publiceerde.310 Hoogstwaarschijnlijk is hij de drukker geweest, maar daar-
mee  is de  liedbundel nog niet gevonden. Een  laatste  indirecte verwijzing die dit 
werk in verband kan brengen met Mijleman, heeft betrekking op de titel. Het titel-
blad van Mijlemans manuscript “Ommelands Eer” bevat namelijk een schets van 
een  triomfwagen. Volgens de overlevering zou de Gloriose Triumph-wagen  een 
jaar na “Ommelands Eer”, dus in 1665, gedrukt zijn. Ook zou deze triomfwagen 
een indirecte verwijzing kunnen zijn naar zijn pseudoniem Victor à Campis, een 
“overwinnaar door de strijd.”
Hoe het ook zij, we kunnen in ieder geval concluderen dat voor de jezuïeten die 
in de tweede helft van de zeventiende eeuw werkzaam waren in de Ommelanden, 
de  religieuze en devotionele Nederlandstalige  liedbundels  een belangrijk  instru-
ment waren om het geloof onder de – vaak ongeletterde en eenvoudige – boeren 
uit te dragen en te consolideren. Doordat de liederen op bekende profane wijsjes 
werden gezet, konden de meeste mensen ze meezingen en onthouden. Daarnaast 
werden op deze manier niet alleen de clandestiene missen in de Ommelanden op-
geluisterd, maar werd ook een vroomheidsoffensief in werking gesteld, waarin de 
devotie tot Maria een belangrijke rol speelde.311 
Marialiederen. De overige zijn lofliederen op Jezus en enkele zaligen en heiligen, onder wie Ignatius van Loyola, 
Stanislas Kostka, Aloysius van Gonzaga en Franciscus Xaverius.
308   Oude, mede nieuwe vreughde-klanck; Die haer laet hooren, hier in verscheyde, soo geestelycke als kluchtige 
zangen. Tot opwecken der herten, ende verquickinge van alle bedroefde (doch konst-wetende) gemoederen 
(Antwerpen = Amsterdam, 1664). Gedrukt door Philips van Eyck. De voorkant bevat een afbeelding van het 
Ihs-monogram, dat in de vier hoeken geflankeerd is door engelenkopjes.
309    Gloriose Triumph-wagen van de hoog verheven Moeder Godts altyt Maagd Maria. Toevoerende de 
resterende, soo van haer, als van andere na-gelaten lofzangen (gedrukt door N. Everards ?, Antwerpen, 1665).
P.  Begheyn,  ‘Uitgaven  van  jezuïeten  in  de  Noordelijke  Nederlanden  1651-1700’, De zeventiende eeuw 14 
(1998), 135-158, aldaar 146; Pathuis,  ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 17-18; Roest, Rust Roest, 13. Niet in 
Sommervogel.
310    J.A. Gruys  en  Jan Bos  (red.), Adresboek Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700 (Den Haag, 
1999), 58.
311    F.J.M.  Hoppenbrouwers,  Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke 
spiritualiteit in de Republiek (Den Haag, 1996), 44-47, 49-52.
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6.2.3  Een analyse van zijn controversegeschriften
1  Vast ende klaer bewys (1661)
Inhoud en opzet
Het eerste polemische geschrift dat Mijleman in druk liet verschijnen was Vast ende 
klaer bewys hoe dat Christus Jesus, onsen saligmaker, in zijn H. Menschwordinghe 
heeft uyt zijns H. Moeders, en Maegts Maria suyver lichaem aengenomen onze Na-
ture, dat is: Vleesch en Bloedt. Hoe dat oock het selve vastelijck, ende ontwijfelijck 
te gelooven is, een ygelyck noodigh ter saligheyt die tot kennisse komt. Eerst tegen 
eenen particulieren geschreven, nu voor een yegelyck in ’t licht gebracht.312 
Het werk verdedigt de katholieke opvatting dat Christus vleselijk uit de maagd 
Maria is geboren.313 De aanleiding hiertoe was, aldus Mijleman in het voorwoord:
Naer dat ick laetstmael met u.l. [U Lieden = de dopers] hebbe gehandelt (daer toe door 
derde persoon verzocht) edoch, om kortheydt van tijdt, en andere toevallende beletselen, 
tot noch toe niet en heb konnen voldoen naer mijnen wensch, soo volkomentlijck als ick 
begeerde. Soo heb ick, na mijn vertreck van u.l. beweegt door Christelijck medelijden, niet 
konnen nalaten, dit tegenwoordigh Vast en Klaer Bewijs, u.l. over te laten schicken, ende 
dat met een gesadigh ende vreedigh gemoedt.314
De partij die de  jezuïet  in zijn  inleiding expliciet op het oog heeft zijn de men-
nisten. De aanhangers van deze doperse stroming was hij, zoals bleek uit zijn bio-
grafie, veelvuldig tegengekomen in de Ommelanden. De directe aanleiding tot de 
publicatie vormde een dispuut dat hij had gehouden met een van hun aanhangers. 
Deze had, in navolging van zijn ‘leermeester’ Menno Simons (1496-1561), Maria 
onwaardig genoemd en het voor onmogelijk gehouden dat Christus daadwerkelijk 
uit haar was geboren.315
Na de uiteenzetting van het katholieke standpunt over Maria, volgt een weerleg-
ging van enkele opvattingen over Maria, die door meerdere reformatorische stro-
mingen worden gehuldigd. Mijleman trekt hierbij een vergelijking tussen het ver-
leden en het heden. Zowel de collyridianen, een vierde-eeuwse vrouwelijke chris-
312    In 1661 door de Amsterdamse drukker Philips  van Eyck onder het fictieve  adres Antwerpen gedrukt. 
206  pagina’s  in  duodecimo.  Southwell,  (Demonstrationem Christi vere ex Virgine Maria incarnati),  238; 
Sommervogel V, 1092. Er is een tweetal exemplaren bekend: één in de universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 
de andere in Tresoar.
313    R. Bäumer, L. Scheffczyk (red.), Marienlexikon IV (St. Ottilien, 1992), 419-422.
314    Vast ende klaer bewys, 15-16.
315    Menno Simons besteedde in zijn magnum opus het Fundamentboek of Dat Fundament des Christelycken 
leers (1540) uitgebreid aandacht aan deze kwestie. Voor zijn ideeën over de geboorte van Christus was hij echter 
voor een deel schatplichtig aan Melchior Hoffman en zijn doctrine van de hemelse incarnatie van Christus. A. 
van Wijk, Plicht tot leren & plichten leren. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de doperse geloofsopvoeding 
in de Lage Landen 2  (Kampen,  2007),  54-61;  S.  Voolstra, Het woord is vlees geworden. De melchioritisch-
menniste incarnatieleer (Kampen, 1982), passim.
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telijke sekte die Maria in het middelpunt plaatsten, als de zeventiende eeuwse pro-
testanten die haar weer  te  laag waarderen,  hebben het  bij  het  verkeerde  eind.316 
In de ogen van de jezuïet is het de katholieke kerk die Maria de juiste eer geeft.317 
De auteur sluit dit gedeelte af met een ‘protestatie’, waarin hij nogmaals kort en 
bondig aangeeft wat de visie van de katholieke kerk op Maria is. Zo is de struc-
tuur van Vast ende klaer bewys als volgt: weergave doperse bewijzen, uiteenzetting 
katholiek standpunt, weerlegging van de doperse en reformatorische stromingen, 
slotopsomming van de katholieke geloofsleer over het eren van Maria. Deze argu-
mentatie-indeling had Mijleman, zonder er expliciet naar  te verwijzen, ontleend 
aan de Controversiis fidei van zijn ordesgenoot Robertus Bellarminus.
Daarna volgen een Mariahymne, ondertekend door T.W. (Thaddeus Wieringa), 
en een lijst met korte algemene geloofsvragen gericht aan alle niet-katholieken.318 
Deze geloofkwesties gaan niet zozeer over Maria, maar over de zichtbare tekenen 
van de ware kerk.
Aan het einde staat een kerkelijke goedkeuring (superiorum permissio) en is een 
register opgenomen. Gezien het ontbreken van een concrete censornaam, plaats en 
datum, zal Mijleman het nihil obstat hoogstwaarschijnlijk zelf hebben ingevoegd. 
De geïsoleerde ligging van zijn statie zal het verkrijgen van een ordesgoedkeuring, 
laat staan een bisschoppelijke keur, danig hebben bemoeilijkt.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Om de katholieke geloofsleer  te onderbouwen en te voorzien van een  legitieme 
basis, citeert Mijleman uitvoerig de Schrift. Zo lezen we in de voorrede dat zijn 
ontmoeting met een doper in hem een gevoel van ‘christelijk medelijden’ heeft op-
gewekt met al die personen die in ‘duisternis’ wandelen, omdat zij zijn afgedwaald 
van de katholieke kerk.319 De jezuïet maakt hier een vergelijking met de parabel van 
de Barmhartige Samaritaan (Lc 10:30-37), waarbij hij zichzelf ziet als de Samari-
taan die zich over de gewonde (religieus verdwaalde) mens ontfermt.320
Maar ook de bijzondere eer die Maria ten deel valt in de katholieke kerk, wordt 
door Mijleman voor een belangrijk deel op de Bijbel gebaseerd. Zo maakt hij een 
vergelijking tussen het Oude en Nieuwe Testament. Onder de Joden werd het hei-
lige der heiligen in de Ark van het Verbond bewaard. In het Nieuwe Testament 
wordt Maria gesymboliseerd als deze Ark, die Jezus als het meest heilige in haar 
draagt.321 In het verlengde hiervan breekt de jezuïet meteen een lans voor het aan-
316    E.A. Livingstone (red.), The Oxford dictionary of the Christian Church (Oxford, 3th revised ed., 2005), 380.
317    Vast ende klaer bewys, 188.
318    Het genoemde Marialied komt niet voor in de derde druk van Wieringa’s Lust-hof van geestelijke liederen.
319    Vast ende klaer bewys, 15-16.
320    Opvallend is dat Mijleman deze parabel op dezelfde manier hanteert in zijn Getrouwe Leydsman en in zijn 
Modell waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich hebben te reguleeren, beide uit 1664.
321    Vast ende klaer bewys, 7-9. Dit was geen nieuwe gedachte. Sinds het Concilie van Efese vond het  idee 
algemeen ingang om Maria te symboliseren als de Ark van het Verbond. O.a. Johannes van Euböa († ca. 749) 
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bidden van God via (heiligen)beelden. Hij benadrukt via allerlei Bijbelse passages 
in de kantlijn dat het hierbij gaat om het aanbidden (latria) van God door de speci-
ale verering (dulia) die aan de heiligen, via hun beelden, ten deelt valt. Maar Mijle-
man vult hierop aan dat Maria, als Moeder van God, een speciale verering ten deelt 
valt (hyperdulia), die hoger is dan die voor de heiligen. 
De jezuïet hoopt dus dat door parallellen te trekken met de Schrift, de dopers 
die zijn werk lezen, hun opvattingen over de Moeder van God bijstellen. Mijleman:
Ick en achte een handt vol ongeletterde, stijfsinnige, ongefondeerde Mennisten ghevoelen, 
noch hondertmael min; soo lang, tot datse my klaerlijck in den H. Text sullen aenwijsen 
dese nackte woorden: Christus en heeft noch Vlees noch Bloedt ontfanghen uyt sijnes Moe-
der lichaem.322
In het derde deel van zijn geschrift, waarin de jezuïet ook de kritiek van de andere 
reformatorische stromingen probeert te pareren, last hij vroegchristelijke concilie-
uitspraken in. Zo komt daarbij ook het Symbolum van Athanasius aan de orde, dat 
door de dopers niet werd erkend. Maar er zijn meer passages in Vast ende klaer be-
wys waaruit niet alleen blijkt dat Mijleman goed op de hoogte was van de doperse 
leer, maar ook van de verschillende stromingen die er in zijn tijd in Groningen en 
omgeving waren.323 Zo maakt  hij  consequent  een  onderscheid  tussen  de  dopers 
(door hem mennisten genoemd) en de davidjoristen.324
Tot slot citeert de jezuïet bepaalde waarschuwende passages uit de Bijbel die hij 
op strategische plaatsen in zijn werk inlast.325 Zo wordt Vast ende klaer bewys af-
gesloten met een citaat uit de Brief aan de Galaten326 en de woorden ‘vaert wel ende 
weest (vooral) gedachtig uwer Oversten, die U.L. (hier te lande, over negenhon-
dert jaren) hebben gepreeckt, ’t woort Godts’.327 Daarna richt de jezuïet zich di-
rect tot zijn gehoor: ‘O! Vrome Nederlanders. Ghy liep wel (tot noch toe, langhst 
de rechte baen, u aengewesen van uwe toeghesonden, wettelijcke Overheyt)328 wie 
heeft u belet, der waerheyt niet onderdanigh te zijn?’329 De missionaris appelleert 
aan de historische continuïteit van, niet alleen de katholieke kerk maar ook van het 
wettige – door God gesanctioneerde – Spaanse gezag, dat lange tijd in de Noorde-
zag Maria als dé nieuwe ‘Arca foederis’, Johannes Damascenus († 749) betitelde haar zowel als de Ark van het 
Verbond als de Ark van Noach en ook de franciscaan Bonaventura beschreef haar in één van zijn preken als de 
Ark van het Verbond. R. Bäumer, L. Scheffczyk (red.), Marienlexikon I (St. Ottilien, 1988), 615-617.
322    Vast ende klaer bewys, 101.
323    Vast ende klaer bewys, 121-125, 128-139.
324    Verg. ook de Getrouwe Leydsman, 50.
325    Verg. ook de passage Lc 11: 27 (‘Saligh is den buyck, die u gedragen heeft; ende de borsten die ghy hebt 
gezogen’) die Mijleman vóór de inleiding en aan het einde van zijn Vast ende klaer bewys had laten afdrukken.
326    Gal 1:6-9.
327    Verg. Heb 13:7.
328    Vergelijk ook de nadruk die Mijleman in de  inleiding van zijn “Ommelands Eer”  legt op de wettelijke 
overheid en de door God ‘aangestelde’ vorsten Karel V en Philips II.
329    Verg. Gal 5:7.
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lijke Nederlanden heerste, maar met de Opstand verloren ging.
De aanleiding van het geschrift (de ontmoeting met een mennist) alsmede de ma-
nier waarop Mijleman zijn argumenten kiest, tonen aan dat hij vooral de dopers 
als zijn  lezerspubliek beschouwde. De ukowallisten  in de Ommelanden, die elk 
contact met andersdenkenden meden, hoorden daar hoogstwaarschijnlijk niet bij. 
Aangezien de dopers, net als de katholieken, in de Republiek tweederangs burgers 
waren die hun geloof niet in het openbaar mochten belijden, zou dit ook verkla-
ren waarom Mijleman zijn volledige naam, met de toevoeging S.J., op het titelblad 
liet afdrukken.330
Het  feit dat de  jezuïet aan het  slot van zijn werk ook andere reformatorische 
stromingen bekritiseerde, zou er echter ook op kunnen duiden dat hij zijn lezers-
groep breder zocht. Juist door het werk (aan het begin) te doen voorkomen als een 
zuiver anti-dopers geschrift, maakte Mijleman het misschien minder verdacht voor 
de gereformeerde predikanten en overheid. Hierdoor zou het minder makkelijk in 
beslag kunnen worden genomen als het bij lezers werd aangetroffen.
Tot  slot geeft de eigen verzonnen kerkelijke goedkeuring,  alsmede de fictieve 
drukkersplaats Antwerpen ook te denken. De drukker omzeilde hiermee niet al-
leen de overheidsvoorschriften voor het drukken van katholieke literatuur in eigen 
land, maar voorzag het werk ook voor de katholieke lezersschare van een extra le-
gitimiteit, het was immers in het katholieke ‘Antwerpen’ gedrukt.331
De stijl en het genre
Dit [traktaat] sal dan dienen tot wijde bescheyt ende voldoeninghe (soo ick nochtans in 
mijn oprechte meyninge niet bedrogen en worde) midts ghy-lieden alleenlijck de naeckte 
waerheydt maer en soeckt; ende der selver niet tegenstrebelich en wilt wesen; daer ick met 
reden groote vreese voor hebbe. Alvooren nochtans (ist dat gy met my gedult wilt hebben) 
soo had ick U.L. [U Lieden] tot nootwendighe voorbereytselen (om dit werck sijn kracht te 
laten uytwercken) in goede trouwen te vermaenen.332
In het voorwoord lijkt Franciscus Mijleman een duidelijk beroep te doen op het ge-
zonde verstand van de doperse lezer. Als deze rustig en bedachtzaam zijn woorden 
op zich zou laten inwerken, dan kan het, in de ogen van de jezuïet, niet anders dan 
dat hij zich bekeert. Overigens spreekt ook uit deze woorden dat de missionaris 
weinig vertrouwen had in de standvastigheid van de dopers waar het aankwam op 
330    De  naleving  van  de  plakkaten  tegen  de  dopers  als  groep  verschilde  sterk  tussen  Groningen  en  de 
Ommelanden. Vanaf 1607 konden de dopers in het Groningse gewest rekenen op meer religieuze vrijheid dan de 
katholieken en werden hun diensten – dikwijls tegen betaling – gedoogd. Echter, de aanhangers van Uco Walles 
en Jan Luyes, een andere radicale doperse splintergroepering, werden tussen 1639 en 1665 opnieuw fel vervolgd, 
met als hoogtepunt een algemeen plakkaat tegen alle dopers in 1661. Formsma, Historie van Groningen, 366-
368, 373-374; Wumkes, Gereformeerde kerk in de Ommelanden tussen Eems en Lauwers, 30-41.
331    Paul Begheyn, ‘Uitgaven van jezuïeten in de Noordelijke Nederlanden 1601-1650’, De zeventiende eeuw 
13 (1997), 293-308, aldaar 296; Begheyn, ‘Uitgaven van jezuïeten in de Noordelijke Nederlanden 1651-1700’, 
136-137, 142; Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 10.
332    Vast ende klaer bewys, 16.
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hun spirituele zoektocht naar het ware geloof. Zou hierin misschien zijn pastorale 
ervaring doorschemeren? In het verslag van zijn activiteiten  in de Ommelanden 
sprak hij immers van ‘hardleerse mensen’.
De  indeling van het werk, waarbij de argumentatiestructuur deels ontleend  is 
aan De Controversiis fidei van Bellarminus, kan in het genre van de catechismus-
propositiestijl worden ingedeeld. 
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Mijlemans ontmoeting met een doper en zijn uiteenzetting van de kerkelijke doc-
trine van de geboorte van Christus uit Maria, laten duidelijk zien dat hij werkzaam 
was in een omgeving waar veel dopers voorkwamen. Of de betreffende ontmoeting 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of dat de jezuïet deze heeft verzonnen om zijn 
publicatie in te leiden, doet eigenlijk niet ter zake. Het feit dat hij de thematiek op 
deze manier vormgaf, laat immers zien dat zijn jarenlange pastorale activiteiten en 
contacten met andersdenkenden doorwerkten in zijn publicaties. Hierbij moet ook 
de mogelijkheid niet uit het oog worden verloren, dat de jezuïet Vast ende klaer 
bewys schreef voor katholieken die zwak stonden in het geloof of die, vanwege de 
lange afwezigheid van de katholieke zielzorg in de Ommelanden, waren beïnvloed 
door het doperse gedachtegoed. Door de katholieke  leer over de  incarnatie van 
Christus af te zetten tegen de doperse  ideeën, corrigeerde Mijleman (tevens) het 
mogelijk verkeerd gegroeide beeld dat over deze leer bestond onder de katholieke 
Ommelanders.
2  De Getrouwe Leydsman, ofte Erntstlijcke waerschouwinge (1664)
Inhoud en opzet
In  1661,  drie  jaar  na Vast ende klaer bewys,  verscheen  het  meest  omvangrijke 
 Nederlandstalige  controversegeschrift  van  Mijleman  met  de  veelzeggende  titel 
 Getrouwe Leydsman.333 De titel verwijst naar de geestelijke stand, onder wie hij-
zelf, die de gelovige moest helpen om het rechte pad van het katholieke geloof te 
bewandelen en te behouden.334 Mogelijk is de jezuïet op het idee van de titel geko-
333    Getrouwe Leydsman, ofte Erntstlijcke waerschouwinge voor alle die hedendaegs, bij menighte seggen: 
Die goedt doet en op God betrouwt, sal wel saligh worden, midlertijdt leven en sterven onbekommert. Sonder 
belijdenisse, ofte gebruyck van het eenighste, algemeen, saligmakende geloof. Door François van der Brugge. 
In ’t licht gebracht voor alle de menighte, die in duysternisse wandelen, sonder sorge op ’t poinct der saligheyt 
(Antwerpen-Amsterdam, 1664). Gedrukt door Philips van Eyck. 398 pagina’s  in octavo. Southwell,  (Fidelem 
ductorem)  238;  Sommervogel  V,  1092.  Exemplaren  aanwezig  in  de  universiteitsbibliotheken  van Nijmegen, 
Utrecht en Amsterdam (UvA), alsmede in Tresoar. Een veilingcatalogus uit 1774 van het boekenbestand van 
het Maastrichtse  jezuïetencollege  spreekt  van  een  tweede  editie  uit  1671,  eveneens  te  ‘Antwerpen’  gedrukt, 
maar deze is tot op heden niet gevonden. Catalogus librorum [...] in bibliotheca Collegii Societatis Iesu Mosae-
Trajectini, nuper dissoluti, exstantium (Trajecti ad Mosam, [1774]), 59.
334    Verg.  ‘Dat  moghen  immers,  jae  dat  moeten  wy  oock  onse  gheloovighe  leeren,  onse  wanckelbare 
waerschouwen, ende als geestelijcke steun-stocken (onderwegen, als vrome Getrouwe Leydtsmannen, hooren te 
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men door het vertaalde werk De wyse leids-man ten hemel, dat eveneens in 1664 
bij Philips van Eyck verscheen.335
De publicatie verscheen onder zijn pseudoniem Francois van der Brugge  (zie 
hierboven) en was opgedragen aan de bisschop van Brugge, Robertus de Haynin 
(1662-1668). Volgens Mijleman vormde de schuilnaam geen belemmering voor de 
hoge geestelijke, want deze wist ongetwijfeld wie de auteur was. 336 In de opdracht 
die Mijleman aan de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder van zijn geboorteplaats 
richtte, constateerde hij dat de  ‘schaepstal des Heeren’ werd bedreigd en dat hij 
daarom ‘de pen in de handt genomen, ende dese mijne Leydtsman, met de wapenen 
van Godts onvervalscht woordt versien, voor den dagh laten komen, teghen alle 
bedriegelijcke aenslagen der tegen-een-reformeerende Tegenpartijen’.337 Met deze 
dreiging doelde de jezuïet niet alleen op de aanwezigheid van andersdenkenden in 
de Ommelanden, maar ook in de gebieden rond Sluis en Aardenburg, die behoor-
den tot het bisdom Brugge, waar grote concentraties protestanten woonden.338 
Net als bij Mijlemans eerste werk is de ordesgoedkeuring (cum facultate superio-
rum), die achterin is geplaatst, waarschijnlijk nooit officieel afgegeven, omdat da-
tum, plaats en censornaam ontbreken.
Opvallend is het verschil van de titelpagina van de exemplaren van de Getrouwe 
Leydsman in de universiteitsbibliotheken in Nijmegen en Amsterdam. Zo zijn bij 
de ‘Nijmeegse editie’ op de voorkant afgebeeld de vier evangelisten, met hun ge-
bruikelijke attributen, gezeten aan een tafel met daarboven een kroon. Dit verwijst 
naar het drukkershuis ‘in de vier ghekroonde Evangelisten’ van Philips van Eyck 
in Amsterdam. Het Amsterdamse exemplaar laat op de titelpagina echter een illus-
tratie zien van de Barmhartige Samaritaan. Deze afbeelding lijkt later over die van 
de vier evangelisten heen geplakt.339
Interessant  is dat de  jezuïet dit werk, dat hij  splitst  in drie delen,  indeelt naar 
analogie van de parabel van de Barmhartige Samaritaan (Lc 10:30-37). In het eerste 
deel, dat bestaat uit tien hoofdstukken, wordt de propositie verdedigd dat niemand 
tot het eeuwige heil kan raken buiten het ene en algemene geloof. Zonder het katho-
lieke geloof te benoemen, somt de jezuïet een tiental punten op waaraan de oprech-
doen) tot rust, ende scherm-stocken, tot afslagh van de aenvechtingen, in de handen geven.’ (cursivering is van 
de auteur). Getrouwe Leydsman, 231. 
335    De wyse leids-man ten hemel,: door de grondigste lessen der h. oud-vaderen en beroemde philosophen 
(Ant wer pen-Amsterdam, 1664). Vertaling van het gelijknamige Latijnse  traktaat van de cisterciënzer monnik 
Joannes Bona.
336    Verg. ‘Daer en tusschen, (hoe wel ick, voor dese reys, hier mijn rechte naem niet onder en stelle) sal sijne 
Doorl. Hoogw. wel lichtelijck konnen weten, en sien, wie ’t is, de welcke van verre, van de alderuyterste palen 
van  de  seventhien  [!] Nederlandtsche Provincien  uwe Doorl. Hoogw.  handen,  neer-geboogen,  is  kussende.’ 
Getrouwe Leydsman, ‘opdracht’.
337    Getrouwe Leydsman, ‘opdracht’.
338    Getrouwe Leydsman, ‘opdracht’; M. Cloet (red.), Het bisdom Brugge (1559-1984). Bisschoppen, priesters, 
gelovigen (Brugge, 1985), 78-79. 
339    Zie ook Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 12.
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te gelovige dient te voldoen. Deze punten worden met tegenstellingen (opwerpin-
gen) van een protestants tegengeluid voorzien, die vervolgens weer worden weer-
legd. Naar analogie van de parabel is Mijleman begaan met het ‘religieus dwalende 
slachtoffer’, vandaar dat zijn uitleg zal dienen als genezende olie voor de wonden. 
Nadat de jezuïet heeft vastgesteld dat het geloof noodzakelijk is voor ieder mens 
om zalig te worden, stelt hij zich de vraag welke geloofsovertuiging daarvoor het 
meest geschikt is. Hij komt tot de conclusie dat alleen het geloof dat door Christus 
is geleerd en in Petrus is gegrondvest het enige en ware ‘onverganckelijcke’ en ‘on-
gereformeerdelijcke’ geloof is. 
Het tweede gedeelte van Mijlemans Getrouwe Leydsman is het meest omvang-
rijk. Het bestaat uit zeventien hoofdstukken waarin de lezer wordt gewaarschuwd 
voor de valse argumenten van de ‘ghenaemde Reformeerden’, daarnaast worden de 
argumenten die tot voordeel van de ‘protestanten’ en tot nadeel van de katholie-
ken strekken, weerlegd. Net als in de parabel probeert Mijleman de zoekende lezer 
te helpen en te waarschuwen voor eventuele misstappen die hij op zijn religieuze 
zoektocht kan begaan.340 Interessant is dat de jezuïet, zonder dat hij (tot nu toe) de 
bewijzen voor de katholieke geloofsleer geëxpliciteerd heeft, toch al hierop voor-
uitloopt door alvast praktische  informatie te geven voor hen die zich willen be-
keren. Zo behandelt hij kwesties als hoe om te gaan met mensen van het oude ge-
loof, hoe de eigen ouders trouw te blijven zonder hun geloof na te volgen, en wat 
te doen met de keuze tussen het uitvoeren van een overheidsambt in de Republiek 
en het aanhangen van het katholieke geloof.341 Maar ook de problematiek van het 
gemengde huwelijk, dat hij afkeurde, krijgt bijzondere aandacht.342
In het laatste en derde deel, dat bestaat uit vijf hoofdstukken, vindt uiteindelijk 
de ‘genezing’ door de Barmhartige Samaritaan plaats en wordt de ‘gewonde’ (zoe-
kende lezer) die ‘soo doodelijck gequetst, ende als verlaten, op den ruymen wegh 
leydt, tot de rechte Herbergh toe wijsen, en in leyden: Dat is, tot de algemeene, 
Heylige, Catholijcke, Apostolijcke, Roomsche Kerck’.343 Het is pas in dit slotbe-
toog dat de argumenten voor de ware kerk, die onder meer zijn ontleend aan de 
Schrift, de kerkvaders en verschillende concilieteksten, expliciet in verband wor-
den gebracht met de katholieke kerk. In de opzet van dit betoog is de grondstruc-
tuur van Bellarminus’ De Controversiis fidei te herkennen, zij het dat Mijleman 
nauwelijks de moeite neemt om de protestantse geloofspunten systematisch over 
het voetlicht te brengen.
In de ‘uytleydinge tot den gequetsten dwaler’, die nog onderdeel uitmaakt van 
het derde deel, wordt een appèl gedaan op het gezonde verstand van de lezer, die 
op basis van de bijeengebrachte argumenten, in de ogen van de jezuïet, niet anders 
340    Verg. Getrouwe Leydsman, 109.
341    Getrouwe Leydsman, 128-142, 152-157, 168-183. Bij de laatste kwestie baseert de jezuïet zich grotendeels 
op de opportunistische staatsleer van Machiavelli.
342    Getrouwe Leydsman, 200-201, 224-225.
343    Getrouwe Leydsman, voorreden.
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kan dan katholiek worden.344 De Getrouwe Leydsman wordt afgesloten met een 
overzicht van de besproken hoofdstukken.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Mijleman  ziet  zichzelf  niet  alleen  als  een Barmhartige  Samaritaan maar  ook  als 
een getrouwe leidsman, zo bleek hierboven al. Diegene die hij hierbij aan de hand 
neemt,  betitelt  hij  als  ‘ellendige  dwaler’  (51),  ‘dwael-geloovigen  leser’  (73),  ‘ge-
quetsten dwaler’ (393) of kortweg ‘dwaler’ (127). Met een beroep op de Schrift stelt 
de jezuïet dat er zowel vroeger als in de eigen tijd mensen zijn geweest die zichzelf 
presenteerden als  ‘getrouwe leidsmannen’ van het ware geloof, maar  in feite be-
driegers waren.345 Mijleman waarschuwt in dit verband expliciet voor de valse pro-
feten die er thans zijn.346 Hiermee doelde de jezuïet ongetwijfeld op de eerdere do-
perse voormannen als Jan van Batenburg, Obbe Philips, Gilles van Aken, Menno 
Simons en Harmen Schoenmaker, die hij met afkeuring in zijn “Ommelands Eer” 
had beschreven en wiens aanhangers nog steeds actief waren in de Ommelanden.347
In de ‘generale waerschouwinge’ probeert de jezuïet de lezer te overtuigen van 
een tweetal geloofsprincipes (door hem ‘geloofseigendommen’ genoemd), die de 
rode draad van zijn betoog vormen: namelijk dat ieders heil afhangt van zijn ge-
loof. En ten tweede dat een mens het geloof moet aanvaarden, ofschoon hij met 
zijn verstand niet alles rationeel kan verklaren. Dit depositum fidei wordt aan hem 
‘bekent  gemaeckt,  ende  verklaert,  door  het wijs  ende  getrouw  beleydt  van  sijn 
Leeraer ende Leydtsman’.348
Tevens komt in de  ‘generale waarschouwinge’ duidelijk naar voren dat Mijle-
man weinig op heeft met de zoekende gelovige, die zelf de Schrift ter hand neemt: 
‘als’er maer veel capittelen uyt den Bijbel, met veele versen over hoop byghebracht 
worden, die soo naby tot de saecke dienen’.349 Hij vervolgt, mogelijk met een zin-
speling op zijn echte naam:
Wy sullen korte mijlen maken, ende den wegh ter saligheydt; dat is, tot het alleen saligh 
maeckende geloove, recht aenwijsen als Trouwe Leydtsmannen behooren te doen; die 
daer van hun werck maecken; jae, als den noot aen de Man komt, hun ziel oock voor hunne 
bevoolen Schapen mosten bereedt zijn ten besten te geven.350
344    Verg. ‘Want, wie isser soo bot, ende onredelijck, die een Calvin, ofte Menno, etc. sal gaen stellen voor alle 
de grijse, ervaren, heylige, geleerde Outheydt?’ Getrouwe Leydsman, 394.
345    2 Kor 11:3-4; Gal 1:3; Mt 7:15. 
346    Getrouwe Leydsman, 235, 393-394.
347    “Ommelands Eer” (kopie Hageman, 1868), ansi, os, inv.nr. 387, f. 74-82.
348    Getrouwe Leydsman, ‘generale waerschouwinge’. Cursivering  in  de  tekst  is  van de  auteur. Verg. Hnd 
20:28-31. Het begrip geestelijk leidsman kwam veelvuldig voor in de zeventiende-eeuwse moraaltheologie. Waar 
een biechtvader zijn penitent slechts een straf oplegde die verband hield met de vergeving van zijn zonde, daar 
begeleidde de geestelijke leidsman zijn gelovige actief in het godsdienstig leven. Hoppenbrouwers, Oefening in 
volmaaktheid, 13-14.
349    Getrouwe Leydsman, ‘generale waerschouwinge’.
350    Getrouwe Leydsman, ‘generale waerschouwinge’. De cursivering is van de auteur.
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Als gevolg van het jarenlange gebrek aan (rechtzinnige) katholieke geestelijken in 
de Ommelanden en het aanbod van andere  religieuze stromingen  in het gebied, 
zullen veel katholieke gelovigen, die zich verlaten voelden, op zoek zijn gegaan 
naar alternatieven. Het zelf ter hand nemen van de Schrift was hier een uitvloeisel 
van, en het was Mijleman die hen met zijn Getrouwe Leydsman weer een richt-
snoer probeerde te geven. Aan het slot van zijn voorrede richt de missionaris zich 
tot een breder confessioneel publiek:
Daer [in de katholieke kerk] sult ghy, dwalende mensch, het richtsnoer bespeuren van 
de suyvere Christelijcke Religie, het spoor van den rechten wegh, die ten eeuwigen leven 
toe leydt. Daer sult ghy het eenstemmigh gevoelen aenmercken (en wie sal teghen soo een 
stroom kanten?) in het poinct van Religie, van de gantsche Christenheydt, gheduerende de 
eerste vier, jae vijf eeuwen, door alle de ghewesten des werelts, net over een komende met 
het hedensdaeghs onveranderlijck, onghereformeerdelijck Roomsch Catholijck Geloof, ge-
grondt in den Wortel van het onverganckelijck woordt Godts.351
Zoals hierboven al was aangegeven komt de jezuïet pas in het derde deel met de 
bewijzen waarom de katholieke kerk de ene en ware kerk is. Hij noemt een zestal 
punten, geordend naar importantie, die de katholieke kerk hiertoe ‘aanwijzen’: de 
Schrift, de zichtbaarheid van de katholieke kerk, de concilies/concilie-uitspraken, 
de kerk- of oudvaders van de eerste vier eeuwen, de geschiedenis en diverse ge-
tuigen. Onder deze laatste schaart de jezuïet getuigen van uiteenlopende aard en 
op diverse niveaus,  namelijk  ’getuygen  in den hemel’,  in de hel,  het  bewijs  van 
de  apostolische  successie,  getuigen  van de  confessionele  tegenstanders  (o.a. Lu-
ther, Calvijn, Polanus en Hokerus) en, tot slot, bewijzen van gewichtige personen, 
waarmee de jezuïet op katholieke vorsten doelt.352
De bewijslast van de Schrift bevindt zich op een tweetal niveaus. Het eerste 
is dat de katholieke kerk de ongeschonden Bijbel als leidraad neemt, terwijl de 
lutheranen, de calvinisten en de dopers bepaalde boeken hieruit hebben verwij-
derd. Volgens Mijleman  is  de  reden hiervoor:  ‘Om datse,  uyt die Boecken,  in 
hunne dispuyten opentlijck niet en souden overtuyght worden van loghenen.’353 
Anders geformuleerd: in de betreffende deuterocanonieke boeken komen passa-
ges voor die op gespannen voet staan met de protestantse geloofsleer.354 Anders-
om, zo redeneert Mijleman, laten de protestanten het boek Apocalyps onaange-
roerd, omdat hierin wordt gesproken over het beest en de ‘hoer van Babylon’, 
hetgeen, in navolging van Luther, door de reformatoren als een algemene type-
351    Getrouwe Leydsman, voorrede.
352    Verg.  Bellarminus, De Controversiis fidei, tweede  deel,  dat  weer  is  onderverdeeld  in:  1.  ‘De  Ecclesia 
militante, tum in Conciliis congregata, tum sparsa toto orbe’; 2. ‘De membris Ecclesiae militantis, Clericis, Mo-
nachis, Laicis’; 3. ‘De Ecclesia quae est in Purgatorio’; 4. ‘De Ecclesia quae triumphat in coelis’.
353    Getrouwe Leydsman, 318.
354    Mijleman noemt het bidden op voorspraak bij de engelen en heiligen, de vrijheid van de menselijke wil en 
de plaats van de ziel van een overleden gelovige. De jezuïet verwijst in dit verband naar: Tob 12:12; Sir 14:17-18 
en 2 Mak 12:45.
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ring voor de katholieke kerk en het pausdom werd gebruikt.355 
Het tweede schriftuurlijk niveau verwijst naar de inhoud van de Bijbel zelf, die 
de katholieke kerk als de ware kerk zou aanwijzen. In dit verband haalt Mijleman 
de instellingswoorden van de eucharistie aan.356 De katholieke transsubstantiatie-
leer komt hiermee overeen, omdat na de consecratie het brood en de wijn daadwer-
kelijk het vlees en bloed van Christus zijn geworden en er dus geen sprake is van 
een figuurlijke zegswijze zoals de protestanten beweren. In verband met dit thema 
raadt de schrijver nog een tweetal controversewerken aan waarin de gereformeerde 
kritiek op de transsubstantiatieleer met succes werd bestreden.357 Een van die ge-
schriften is De victorieuse transsubstantiatie (1611) van zijn medebroeder Joannes 
van Gouda (hoofdstuk 2).358 
Maar Mijleman hanteert de Schrift inhoudelijk ook op een andere manier, name-
lijk door bepaalde Bijbelpassages te koppelen aan de hierboven genoemde getuige-
nissen. Zo wordt de getuigenis van gewichtige personen in verband gebracht met Js 
49:23, het getuigenis van de tegenstanders van de katholieke kerk met Ps 67:32 (bo-
den komen uit Egypte ...) en de getuigen van de hel, waarin volgens de jezuïet de 
joden, de heidenen, de Turken (islamieten) en de ketters zich bevinden, Mt 16:18.
Kijken wij naar zijn betoogtrant, dan zien we dat Mijleman op vijf manieren pro-
beert zijn argumenten kracht bij te zetten. Ten eerste voert hij een soort fictieve 
discussie (dialoog) met de lezer op, waarbij deze laatste als het protestantse gewe-
ten steeds kritische bedenkingen (opwerpingen) uit tegen de katholieke geloofsleer. 
Hiermee tracht de jezuïet een zweem van onpartijdigheid te creëren ten behoeve 
van de kritische lezer. Daarnaast stelt deze constructie Mijleman nogmaals in staat 
om zijn argumentatie uit de doeken te doen of zijn standpunten scherper te for-
muleren. De  jezuïet bedient zich van de  lezer, die hierbij  fungeert  als  een  soort 
‘intermediair’, over wiens hoofd hij de religieuze twistpunten kan uitvechten. Van 
een echte dialoog is geen sprake omdat het antwoord van tevoren toch al vaststaat. 
Wij spreken dan van een gesloten dialoogsysteem, naar het model van Plato. 
De tweede manier waarop Mijleman zijn argumenten uiteenzet en die van zijn 
tegenstander probeert te ontkrachten, is actief op zoek te gaan naar drogredene-
ringen, hiaten of inconsequenties in het bijzonder in de leer van de gereformeer-
den. Hij richt zijn pijlen hierbij op de door de Staten geautoriseerde vertaling van 
de Schrift en de Heidelbergse Catechismus, die de  jezuïet hiervoor zelf  ter hand 
heeft genomen.359 Hij gaat hierbij systematisch te werk, waarbij hij in hoofdstuk 
355    Getrouwe Leydsman, 318.
356    Mt 26:28; Mc 14:24; Lc 22:19.
357    Getrouwe Leydsman, 333.
358    De  andere  is:  Christophe  de  Cheffontaines  O.F.M., Redenen seer sterck, claer, ende seer praemende, 
ghegrondt in het suyver, ende louter Godes Woort (Luik, 1649), vertaald uit het Frans door Barthélemy d’Astroy.
359    Verg. ‘Soo men dien catechismus controleurt; soo als ick [Mijleman] nu, en meer andere met my doen, om 
de absurditeyten, ende tastelijcke misslaghen doorgaens, daer in begrepen; soo vervallen wy in Crimen laesae 
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zeventien (van het tweede deel) de inconsequenties tussen de ‘gereformeerde Bij-
bel’ en de catechismus blootlegt (par. 1), de onregelmatigheden in de Heidelbergse 
Catechismus (par. 2), en (nogmaals) de inconsequentie van deze catechismus ten 
opzichte van de Statenvertaling (par. 3). Op die plaatsen waar hij ‘fouten’ of ver-
keerde gevolgtrekkingen ziet, noteert de jezuïet deze in de kantlijn van zijn eigen 
geschrift. Anticiperend op eventuele gereformeerde bezwaren (partyes uytvlucht), 
geeft Mijleman direct antwoord op enkele voor de hand liggende kritiekpunten.360 
Als voorbeeld van de  inconsequente geloofsleer van de gereformeerden, haalt 
Mijleman de kwestie van het bestaan van engelen aan. Zo staat er in hun catechis-
mus te lezen: ‘Soo lief als my mijner zielen saligheyt is, dat ick my mijde van de ae-
nroepinge der heyligen, ofte andere creaturen.’361 Aan het einde van de Heidelberg-
se Catechismus staat echter: ‘Beveel dijn Engel, dat hy come, En ons beware dijn 
eygendome; Gheeft ons den lieven Wachter trouw.’362 De jezuïet vraagt zich cy-
nisch af of die delen van de catechismus nog niet zijn ‘gereformeerd’.363 Hij vervolgt: 
Dan, my is ter oor gekomen, datter eenen ander nieuw fatsoen [catechismus] op handen 
is, ende sal haest in ’t licht komen; als over korten tijdt, den schoonen gedruckten Bijbel, 
met de nieuwe oversettinge ons is ter hant gekomen.364 Of, die dan, en wanneer se klaer 
sal wesen, en voltrocken, leert den tijt; (sprack de courante) wy en sullent niet beleven.365
In het zesde deel van het tweede hoofdstuk past hij een andere argumentatietactiek 
toe. Hier vergelijkt de jezuïet de geloofsartikelen van de protestanten met de door 
de katholieke kerk reeds veroordeelde opvattingen van verschillende vroegchris-
telijke stromingen als de donatisten, arianen en marcionieten. De jezuïet ziet een 
opvallende gelijkenis, die hij  in de marge van de  tekst  steeds  aantekent voor de 
lezer.366 
Een vierde manier om zijn lezerspubliek voor zijn zaak te winnen is door de ge-
reformeerde religie als inhumaan af te schilderen. Een voorbeeld daarvan is te vin-
den bij de uitnodiging  tot het gereformeerde avondmaal. Mijleman verhaalt van 
een gereformeerde predikant, die hij zegt te kennen, en die al zes jaar ziek op bed 
lag. Hij is al die tijd niet toegelaten tot het avondmaal omdat, zo is de perceptie van 
de jezuïet, alleen gezonde mensen hieraan mogen deelnemen.367 Binnen de katho-
divinae Majestatis; wy hebbent met hun ten hooghsten verkerft [misdragen].’Getrouwe Leydsman, 279. Welke 
edities van de Statenvertaling en de Heidelbergse Catechismus de jezuïet heeft gebruikt is niet uit de tekst op te 
maken.
360    Verg. Getrouwe Leydsman, 275.
361    Aan de kantlijn schrijft Mijleman: de 34ste sond.[ag] op de 94ste vrage. Getrouwe Leydsman, 290.
362    Getrouwe Leydsman, 292.
363    Getrouwe Leydsman, 292.
364    Mogelijk:  Petrus  de  Witte,  Catechizatie over den Heidelbergschen Catechismus der Gereformeerde 
Christelicke Religie (Dordrecht, 17e ed., 1664).
365    Getrouwe Leydsman, 292.
366    Getrouwe Leydsman, 105-109.
367    Getrouwe Leydsman, 287-288.
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lieke kerk mogen zowel zieke als gezonde gelovigen ter communie gaan en het zijn 
juist de zieken en zwakkeren die er het meeste baat bij hebben. Maar, vervolgt Mij-
leman op een cynische toon, aangezien dit sacrament bij de gereformeerden toch 
alleen maar een symbolische betekenis heeft, hoeft men hier niet rouwig om te zijn. 
De jezuïet lijkt hier voorbij te zijn gegaan aan het concept van het avondmaal. Kan 
de geconsacreerde hostie bij de katholieken eventueel los van de gemeenschap, dus 
individueel, genuttigd worden, bij de protestanten is het avondmaal bij uitstek ver-
bonden met de gemeenschap. Het feit dat deze bedlegerige predikant niet mee kon 
vieren in het avondmaal moet eerder in die richting worden gezocht.368 
Tot slot is het opvallend hoeveel vergelijkingen de jezuïet maakt tussen geloofs-
kwesties en meer algemene en alledaagse gebeurtenissen en thema’s. Zo vergelijkt 
hij het deugdzame leven van een man die het ware geloof niet aanhangt met een 
huisknecht die niet steelt maar ook zijn werk niet doet.369 Een andere parallel trekt 
Mijleman tussen de zoektocht naar het ware geloof en het kiezen van een huis uit 
drie verschillende, waarbij er twee in een zeer slechte staat verkeren. Zou men dan 
ook niet alles in het werk stellen om het goede huis eruit te pikken?370 Door der-
gelijke metaforen en vergelijkingen aan te wenden, probeerde de jezuïet de lezer 
dicht bij de stof te houden en moeilijke geloofszaken op een inzichtelijke manier 
uit te leggen.
Aan het einde van het tweede deel is de lezer danig in verwarring gebracht door 
alle argumenten die voorbij zijn gekomen. Dit is duidelijk de intentie van de je-
zuïet, want dat geeft hem alle ruimte om in het laatste en derde deel de hierboven 
genoemde zestal geloofspunten te koppelen aan de katholieke kerk.371 Opvallend 
is dat hierbij ook de aanspreektitel van de lezer is veranderd van ‘ellendige dwaler’ 
naar ‘waerheidlievende opzoeker’ of ‘beminde lezer’.372
Het  lezerspubliek dat de  jezuïet met zijn Getrouwe Leydsman op het oog heeft 
is niet eenduidig, al  lijkt hij, gelet op de voorbeelden, vooral de gereformeerden 
aan te spreken. Dit verklaart mogelijk ook waarom hij deze publicatie wel onder 
een  schuilnaam  liet  drukken. Ook de  aanspreektitels  die  hij  gebruikt,  als  ‘dwa-
lende mensch’ en ‘gequetsten dwaler’, lijken in de richting te wijzen van een niet- 
368    R.  Steensma,  ‘Desacralisatie  binnen  het  gereformeerd  protestantisme. De  protestantse  omgang met  de 
inventaris van de voormalige katholieke kerken’,  in: A.L. Molendijk (red.), Materieel christendom. Religie en 
materiële cultuur in West-Europa (Hilversum, 2003), 211-232, aldaar 214-215.
369    Getrouwe Leydsman, 18.
370    Getrouwe Leydsman, 47.
371    Verg. ook de triomferende titel van dit deel: ‘Waer in klaerlick voor aller menschen oogen gestelt worden 
eenighe eygene vastgegronde redenen, hooftstucken, onwederlegghelijcke kenteeckenen; die ons twijffelachtigh, 
ofte oock, dwaelgierigh gemoedt behooren te overtuygen, om, by tijts, met aller vlijt, in allen ernst, ’t aennemen, 
ende  te  omhelsen  het  overal  bekende,  oudt,  ongereformeerdelick  roomsch-catholyk geloof.’ Getrouwe 
Leydsman, 311.
372    Verg. Getrouwe Leydsman, 349.
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katholiek lezerspubliek.373 In zijn voorrede geeft Mijleman wel aan waarom hij het 
werk heeft geschreven, maar expliciteert hij zijn doelgroep niet, als hij schrijft:
Te meer, om dat ick eenighe jaren langh (na den roep, daer in my den Heer des wijngaerts 
te arbeyden belieft heeft te beroepen) betrachtende ben mijns naestens ziele-welvaert 
te besorghen, ende de selve, waer ’t mogelijck is, te vervorderen; maech ick het seggen. 
Noch daer toe, te meer om dat ick mercke, datter van daghe te daghe veel verdorven ende 
schandaleuse schriften, ende oock kleyne ende groote boecken uytghestroyt worden onder 
het volck, ende den gemeenen eenvoudighen man; vol van alderhande grove tastelijcke 
leugenen, laster-vlecken, ende schimpige ongerijmtheden; ende dat uyt loutere haet, ende 
onversoenelijcke partyes verbitterheydt, ende hert-gallighe verkeertheydt teghen de H. 
Roomsche Catholijcke Kerck.374
Mijlemans werk  lijkt  dus  vooral  een  reactie  te  zijn  geweest  op  de  stroom  anti-
katholieke publicaties die hij in de Ommelanden aantrof. Dat de jezuïet met zijn 
Getrouwe Leydsman  daarbij  ook  de  niet-standvastige  katholieken  probeerde  te 
bereiken  ligt dan ook voor de hand. Het  lijkt  immers uitgesloten dat de  jezuïet 
een opdracht aan de Brugse bisschop, alsmede een fictieve kerkelijke goedkeuring 
zou opnemen in een publicatie die louter en alleen voor andersdenkenden zou zijn 
bedoeld.
De stijl en het genre
De intonatie en keuze van Mijlemans woorden laten geen ruimte voor twijfel: al-
leen  zij  die het ware  en  ene  geloof  aanhangen zullen zalig worden. Mensen die 
vroom hebben geleefd, dagelijks hebben gebeden en hard hebben gewerkt, maar 
alleen niet katholiek zijn, kennen in zijn ogen geen genade en zullen ongetwijfeld 
door God naar de hel worden gezonden. Het hele geschrift ademt deze concessie-
loze stijl uit, maar de meeste krachtige uitspraken doet de jezuïet, op strategische 
wijze, steeds aan het einde van een paragraaf of een hoofdstuk. Zo besluit Mijleman 
de paragraaf over de dolende in het geloof: ‘die niet en gelooft, na de wetten van 
Christo, door Godts kerck  als  vertaelmeesteresse  aenghwesen,  is,  en wordt,  en 
blijft voor eeuwigh veroordeelt’.375 
Ondanks deze harde woorden  en  vermaningen  laat  de missionaris wel  steeds 
de ‘keuze’ (voor het juiste geloof) aan de lezer zelf. Het is duidelijk dat de jezuïet 
hierbij niet alleen appelleert aan zijn vrije geweten, maar bovenal aan zijn gezonde 
verstand en de rede.376
373    Verg.  ‘... dat  soo wanneer U.L. dat Licht des waren Geloofs  (overtuygende uwe conscientie)  sult voor 
oogen sien, dat selve nootsakelijck (als verstandige, vrome, salighsoeckende mannen) sult volghen. Want, wie 
isser  soo bot,  ende onredelijck, die  een Calvin, ofte Menno,  etc.  sal  gaen  stellen voor  alle de grijse,  ervaren, 
heylige, geleerde Outheydt?’ Getrouwe Leydsman, 394.
374    Getrouwe Leydsman, ‘voorrede’.
375    Getrouwe Leydsman, 9. Andere voorbeelden van vergelijkbare strekking op de pagina’s 31, 34, 39.
376    Verg.  ‘... dat  soo wanneer U.L. dat Licht des waren Geloofs  (overtuygende uwe conscientie)  sult voor 
oogen sien, dat selve nootsakelijck (als verstandige, vrome, salighsoeckende mannen) sult volghen. Want, wie 
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De duidelijke toon die de schrijver aanslaat in zijn geschrift is in de tijd waarin 
verschillende religieuze stromingen elkaar bevochten, ongetwijfeld ook een hand-
reiking naar de lezer geweest. Zeker als deze lezer zijn religieuze positie diende te 
bepalen in een gebied als de Ommelanden, waar verschillende confessionele stro-
mingen voorhanden waren.
Een tweede kenmerk van de schrijfstijl van Mijleman is dat hij nergens scheld-
woorden gebruikt of individuen bekritiseert.377 Dit hangt samen met het gekozen 
genre, de argumentatie en de omgeving waarin hij werkzaam was. De jezuïet kiest 
ervoor om de zoekende lezer, naar analogie van de parabel van de Barmhartige Sa-
maritaan, bij de hand te nemen en hem stapsgewijs met argumenten de katholieke 
kerk in te leiden. De grondstructuur van Bellarminus’ Controversiis fidei is hier-
in te herkennen, waarbij pas aan het slot (het derde deel) de katholieke argumen-
ten worden gegeven. Doordat de Getrouwe Leydsman  gekenmerkt wordt door 
een driedelige structuur met proposities en ‘opwerpingen’ in de vorm van een fic-
tieve dialoog, wordt de katholieke geloofsleer gelaagd inzichtelijk gemaakt. Hier-
door kan het werk geclassificeerd worden binnen het genre van de catechismus- 
propositiestijl.
De omgeving waarin de jezuïet werkzaam was, leende zich niet voor felle ket-
tingpolemieken met  gereformeerde  predikanten. De  uitgestrektheid  van  het  ge-
bied, de grote sociale controle in de verschillende plattelandsdorpen en steden, het 
vervolgingsbeleid, alsook de rudimentaire kennis van de katholieke geloofsleer bij 
de bevolking, maakte dit genre weinig effectief in de Ommelanden .
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Om de zoekende  lezer op weg  te helpen, geeft Mijleman aan het begin van het 
tweede deel van zijn werk drie adviezen. Een van die tips is om, naast het lezen van 
de Getrouwe Leydsman, ook enkele Nederlandstalige controversewerken van an-
dere jezuïeten te lezen. In het bijzonder noemt Mijleman de werken van Martinus 
Becanus (Kort begryp der voornaemste hooft-geschillen des geloofs, 1649), Peregri-
nus Amstelius, oftewel Augustinus van Teylingen (de derde editie van Extractum 
Catholicum, 1661), Willem de Landsheere (Heyligen-dienst, 1648), Leonardus van 
Saenen, pseudoniem van Joannes van der Laen (Verdediginge des tafels des ghe-
loofs, 1653) en de werken van Cornelius Hazart.378 Blijkbaar achtte Mijleman deze 
Nederlandstalige werken profijtelijk voor de zoekende lezer in de Ommelanden, 
vandaar dat hij er ook zelf meerdere keren naar verwees in de kantlijn van zijn Ge-
isser  soo bot,  ende onredelijck, die  een Calvin, ofte Menno,  etc.  sal  gaen  stellen voor  alle de grijse,  ervaren, 
heylige, geleerde Outheydt?’ Getrouwe Leydsman, 394.
377    Verg. ‘Ten anderen, ’t en staet my niet toe (ick bekent) noch ’t en is mijn voornemen in ’t aldergeringhste 
niet, in ’t particulier eenigh mensch, te verwijsen, of veroordeelen.’ Getrouwe Leydsman, 129.
378    Getrouwe Leydsman, 58.
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trouwe Leydsman.379 De lange passages die de jezuïet uit enkele van deze werken 
overnam, doen vermoeden dat hij de betreffende werken zelf binnen handbereik 
had. Een keer verwees hij zelfs naar zijn eigen Vast ende klaer bewys (1661), toen 
hij de doperse visie op de geboorte van Jezus ter sprake bracht. Aangezien de Ge-
trouwe Leydsman onder pseudoniem was geschreven, kan hij dit niet rechtstreeks 
vermelden, vandaar dat hij, met enige trots, schrijft: ‘’t Welcke noch onlanghs, se-
ker P. Franciscus Myleman,  in  sijn Klaer Bewijs,  ’t Antwerpen ghedruckt door 
Philips van Eyck, volkomentlijck uyt Godts Woort heeft wederleyt.’380 Maar ook 
de beroemde katholieke polemisten als Bellarminus en Baronius en de meer ‘lo-
kale’ controversisten als Christianus vander Steen, de Amsterdammer Leonardus 
Marius, Christianus Vermeulen, de franciscaan Barthélemy d’Astroy en de leken-
polemist Arnoudt van Geluwe haalde Mijleman aan, meestal voorzien van korte 
verwijzingen naar hun werken.381 Daarnaast verwees Mijleman toen hij de kwestie 
van de heiligenverering ter sprake bracht specifiek naar de Antwerpse Bollandis-
ten, die bij het uitbrengen van de Getrouwe Leydsman in 1664 nog niet algemeen 
bekend waren, maar toch zeker wel bij de ‘Nederlandse’ jezuïeten.382
Van zijn confessionele tegenstanders zijn het hoofdzakelijk werken of vertalin-
gen van gereformeerde auteurs die de jezuïet aanhaalt, zoals de Statenvertaling, de 
Heidelbergse Catechismus en de besluiten van de Synode van Dordrecht.383 Ook de 
gedetailleerdheid en vele verwijzingen hierbij, doen vermoeden dat Mijleman deze 
werken voorhanden had.
Andere, meer algemene passages, plaatsen de missionaris eveneens in zijn tijd. 
Zo vermeldt Mijleman de onrechtvaardigheid van de plakkaten die zijn uitgevaar-
digd door de Staten, maakt hij een verwijzing naar een boek, van een onbekende 
auteur,  getiteld  de Godtvreesende Man Godts, welk werk  in  zijn  aanwezigheid 
werd geprezen door een predikant en een lid van de Staten-Generaal, maakt hij ge-
wag van zijn rol als toehoorder bij verschillende gereformeerde en doperse preken 
en verhaalt hij over de bedlegerige gereformeerde predikant die het Avondmaal 
wordt onthouden en die hij persoonlijk zegt te kennen.384 Mijleman lijkt zelfs niet 
te beroerd om enkele gereformeerde predikanten en doperse ‘opsegghers’, die hij 
heeft horen preken, enige lof toe te zwaaien.385 
379    Verg. Getrouwe Leydsman, 29 (uit: Verdediginge des tafels des gheloofs, 1653), Getrouwe Leydsman, 59-
61, 245 (uit: Heyligen dienst, 1648), Getrouwe Leydsman, 118-127, 137-138, 237 (uit: Extractum Catholicum, 
1646), Getrouwe Leydsman, 333  (uit: De victorieuse transsubstantiatie,  1611). Op  pag.  118  en  137  noemde 
Mijleman Peregrinus (Van Teylingen) zelfs ‘mijnen bekenden vrient’.
380    Getrouwe Leydsman, 48.
381    Getrouwe Leydsman, 109, 132, 289, 336, 372.
382    Getrouwe Leydsman, 375-376.
383    Getrouwe Leydsman, 84-91, 97-98, 248, 274-310.
384    Resp. Getrouwe Leydsman, 27, 37, 128-129.
385    Verg. ‘Alhoewel de Reformateurs bedrogh onderworpen zijn, en met de daet bedroghen worden, by naer 
in alle saecken in ’t Geloove aengaende; soo moet men evenwel toe staen, datse van den preeckstoel een peerle 
laten vallen nu en dan, die oogen doet schemeren [schitteren], soo als ick somwijlen selfs heb bevonden; oock [ik] 
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Bijzonder is dat Mijleman de ‘dwalende lezer’ die van plan is om zich te beke-
ren praktische informatie verstrekt, als hoe om te gaan met mensen van zijn oude 
geloof, hoe de eigen ouders trouw te blijven zonder hun protestantse geloof na te 
volgen, en wat te doen met de keuze tussen het uitvoeren van een overheidsambt in 
de Republiek en het aanhangen van het katholieke geloof?386 
Een  ander  confessioneel  gecompliceerd  onderwerp  dat  Mijleman  ter  sprake 
brengt,  zijn  de  religieus  gemengde  huwelijken.387  In  hoofdstuk  vijftien  van  het 
tweede deel besteedt hij hier opvallend veel aandacht aan. De  jezuïet raadt deze 
ten stelligste af, omdat hiermee het katholieke nageslacht in ‘gevaar’ komt.388 Op-
vallend is de vergelijking die hij hierbij maakt met de mennonisten. Blijkbaar was 
Mijleman op de hoogte van hun strikte richtlijn om niet buiten de eigen kring te 
trouwen en kon een dergelijk opstelling op zijn instemming rekenen. Dit in tegen-
stelling tot de meer pragmatische houding van katholieke ouders die hun kinde-
ren, omwille van financiële motieven, ook met andersdenkenden lieten trouwen. 
Zo schrijft Mijleman:
Siet men niet, hoe dat de genoemde Mennonisten, ofte Herdoopers, onder den Christen 
naem, onder den deckmantel van Godts-dienst, daghelijcks hier inne te werck gaen? Hou-
dense niet hun hoopjen, met alle mogelijcke kracht, byeen? Ghebruyckense, daer toe, niet 
alleen toesicht, en sorghe, datse hunne kinderen aen haer gheloofs-genooten ten houwelijck 
besteden; ende, gheensins aen anders gevoelende religionanten, al warense eens soo rijck, 
schoon, na de wereldt in aensien? En sullen, in tegendeel, de Catholijcke ouders toe gaen, 
en door de vingeren sien; en hare kinderen, om tijdelijcke insichten, laeten trouwen teghen 
hare eygen Religie? Doe soo niet, kinderen!389
Het zijn deze praktische pastorale adviezen die Mijleman aan de (wankele) katho-
lieken in de Ommelanden meegeeft en waarin zijn kennis van de doperse leerop-
vattingen ondubbelzinnig tot uiting komt.
3  Modell, waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich hebben te 
 reguleeren (1664)
Inhoud en opzet
Met 29 bladzijden is het Modell, waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich 
hebben te reguleeren het kleinste geschrift dat Mijleman, onder het pseudoniem 
Francois van der Brugge, heeft gepubliceerd.390 De frontispice toont een afbeelding 
hebse al sien schreyen, die den Mennonisten Opseggher hoorden met een ghebroocken stem redenen.’ Getrouwe 
Leydsman, 129.
386    Getrouwe Leydsman, 128-142, 152-157, 168-183. Bij de laatste kwestie baseert hij zich grotendeels op de 
staatsleer van Machiavelli (Mijleman geeft geen verdere verwijzing).
387    Getrouwe Leydsman, 200-201. 
388    Getrouwe Leydsman, 224-225.
389    Getrouwe Leydsman, 224.
390   Modell, In somma begrepen, Waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich hebben te reguleeren. Ofte 
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van de Barmhartige Samaritaan, het Leitmotiv van Mijlemans pastorale houding en 
activiteiten in de Ommelanden. Het is in hetzelfde jaar als De Getrouwe Leydsman 
van de persen gerold (1664), maar gezien de onderlinge verwijzingen moet het Mo-
dell ná de Getrouwe Leydsman zijn ontstaan. Dit wordt verder ondersteund door 
de woorden op de titelpagina van het Modell: ‘een kort begryp, in den Getrouwen 
Leytsman wijder uytgeleyt’.391 De kerkelijke goedkeuring (cum approbatione su-
periorum) aan het slot heeft de jezuïet waarschijnlijk zelf toegevoegd, omdat dit 
verder niet gespecificeerd is.
Het  kleine  geschrift  is  opgebouwd  rondom de  dichotomie  van  de ware  kerk 
en de valse of dwaalkerken. Mijleman begint met de vaststelling dat de ware kerk 
Christus’  lichaam  is.  Allen  die  hier  buiten  zijn,  hebben  de  ‘geest  van Christus 
niet’  en  zijn  dus  verloren. Achtereenvolgens  komen de  vier  ‘kenteeckenen’  van 
de dwaalkerken (onzichtbaar, ontbreken van de apostolische successie, bedienaren 
die leugens verkondigen, feilbaar) en de drie fundamenten van de ware kerk aan 
bod (de eeuwige bijstand van de H. Geest, apostolische successie, katholiek/door 
de hele wereld verbreid en met wonderen bevestigd). 
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De argumentatie in dit geschrift is beknopter dan in Mijlemans Getrouwe Leyds-
man, waarvan het,  volgens de  auteur,  een  samenvatting  is. Het Modell  is opge-
bouwd rondom de dichotomie van de ware kerk en de valse of dwaalkerken, maar 
voordat de jezuïet de kenmerken hiervan behandelt, toont hij in de inleiding zijn 
pastorale houding en benadrukt Mijleman dat hij het geschrift heeft opgedragen 
aan de onpartijdige en zielzorgende lezer wiens zielenheil voor hem centraal staat. 
De jezuïet speelt hierbij in op de gevoelens van de lezer, waarbij Bijbelcitaten zijn 
betoog ondersteunen:  ‘Die niet  en  sal  gelooft hebben,  sal  verdoemt worden’  en 
‘Die niet en gelooft, is nu al veroordeelt; om dat hy niet en gelooft in den naem van 
den eenigen Sone Godts’.392 Alvorens de kenmerken van de dwaal- en ware kerk 
ter sprake worden gebracht, stelt de jezuïet de merktekenen van de ware kerk vast. 
Deze notae ecclesiae zijn de eenheid, de algemeenheid, de heiligheid en de apos-
toliciteit van de kerk. Buiten de ware kerk, die Christus’ lichaam is, zal iedereen 
verdoemd zijn.393 Dit is de ‘hooft-reden’ waarvan Mijleman vertrekt.
kort begryp, (in den Getrouwen Leytsman wijder uytgeleyt) der Kenteeckenen, soo van de dwael-kercken, als 
van de eenighste ware kerck. Uyt louter yver der zielen welvaert voorgestelt (Antwerpen [= Amsterdam], 1664). 
Gedrukt door Philips van Eyck. 29 pagina’s in octavo. Niet in Southwell, wel in Sommervogel V, 1092. Edities 
aanwezig in de universiteitsbibliotheken van Nijmegen (in convoluut met de Getrouwe Leydsman), Utrecht en 
Amsterdam (UvA).
391    De kerkelijke goedkeuring in beide werkjes vermeldt geen specifieke datum.
392    Resp. Mc 16:16 en Joh 3:16 (Mijleman verwijst abusievelijk naar Joh 3: 8). Vergelijk ook het openingscitaat 
van het Modell: ‘Hoe langh gaet ghy noch manck op beyde zijden?’ (3 K 18: 21, notering gaat terug op de oude 
Vulgaat) en de afsluitende woorden: ‘Vaert wel. En vaert soo, dat U. L. met my mooght bezeylen de haven van 
de eeuwige saligheyt.’ 
393   Modell, 7-8.
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Zonder de ware en dwaalkerken verder te specificeren, neemt de jezuïet de lezer 
vervolgens ‘bij de hand’ en gaat samen met hem op zoek naar de kenmerken van de 
‘dwaalkerken’. Door middel van een negatieve ontkenning – de merktekenen van 
de valse kerk – komt de jezuïet tot de conclusie dat bij die kerken in ieder geval de 
waarheid en de bijstand van de Heilige Geest niet te vinden zijn. Zo is het eerste 
kenteecken: ‘Die kerck en is de Ware Kercke Christi niet, nochte en kan den H. 
Geest by sich hebben; de welcke niet gedurighlijck sienbaer, en bekent is, van nu 
dese tegenwoordige tijt, tot opwaerts, Christi ende der Apolen [Apostelen] tijden 
toe.’394 Indirect volgt hieruit dus dat de ware kerk alleen die kan zijn die vanaf het 
allereerste begin altijd zichtbaar is geweest. ‘Sy is een Tabernaeckel in de Sonne ge-
stelt; een Throon, als de Sonne.’395 
Naast de onzichtbaarheid en het ontbreken van de apostolische successie, noemt 
de jezuïet nog als kenmerk van de valse kerken dat hun bedienaren openlijk leu-
gens verkondigen. Mijleman doelt hier in eerste instantie niet zozeer op het ver-
kondigen van een verkeerde geloofsleer, maar bekritiseert hiermee vooral die men-
sen (lees: de predikanten) die de leer van de katholieke kerk bewust verdraaien of in 
een kwaad daglicht stellen bij hun eigen gelovigen. De jezuïet noemt de volgende 
vooroordelen: (1) Dat de Schrift zonder de paus niet zou deugen, (2) De paus voor 
God gehouden moet worden en navenant vereerd moet worden, (3) De paus ge-
loofsregels en sacramenten naar eigen inzicht mag schrappen en aanvullen, (4) De 
heiligen, hun beelden en heiligdommen met goddelijke eer vereerd moeten wor-
den, (5) Dat er veel zaligmakers zijn te vinden die hun eigen zaligheid door per-
soonlijke kracht en verdiensten weten te verwerven, (6) De mens door zijn ver-
dienstelijke werken alleen gerechtvaardigd worden, (7) Wij [katholieken] voorna-
melijk door onze vrije wil in staat zijn de Wet van Christus te volbrengen, (8) Dat 
Christus’ voldoening niet afdoende is om ons te rechtvaardigen maar dat daartoe 
ook noodzakelijk is de rol van de heiligen en de boetedoening, (9) Alle Christenen, 
na hun dood, door het vagevuur moeten.396 Volgens de jezuïet worden deze leu-
gens moedwillig in omloop gebracht, terwijl de protestantse predikanten ‘in con-
scientie anders weten’. Met een beroep op de Schrift stelt Mijleman dat zij dan ook 
zwaarder gestraft zullen worden na hun overlijden.397
Het laatste merkteken van de dwaalkerken is dat deze feilbaar zijn, omdat zij de 
bijstand van de Heilige Geest niet hebben.398 Alle kerken die deze bijstand ontbe-
394   Modell, 8.
395   Modell, 8. Mijleman haalt hierbij abusievelijk Ps 88: 38 aan (Ps 89: 37).
396    In de marge verwijst Mijleman naar Heyligen-dienst van Willem de Landsheere. In deze publicatie, die ook 
werd aangehaald in de Getrouwe Leydsman, zijn nog meer voorbeelden van dergelijke ‘bewuste verdraaiingen’ 
te vinden, aldus de jezuïet. 
397    Verg.  ‘...  van dewelcke  sy  [de protestantse predikanten]  rekeninge  sullen gheven  (te meer, om datse  in 
conscientie  anders  weten,  ende  ghevoelen,  immers,  moesten  ampts-halven  beter  weten)  in  den  dagh  der 
gramschap, aen hem, die veerdigh staet te oordeelen de levendige, ende de dooden (1 Pe 4: 5). ‘Ende, sullen, dan, 
met de valsche propheten gepijnight worden dagh en nacht, in der eeuwigheyt der eeuwigheden’ (Apk 20: 10).
398   Modell, 13. Mijleman verwijst naar Mt 7:25, 16: 18.
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ren, zo redeneert de jezuïet verder, die hebben ook de juiste zielzorgers en de ware 
sacramenten niet.399 Daarna richt de jezuïet zich weer direct tot de lezer:
Oversulcks, elck dencke, en overlegge wel scherpsinniglijck by sy selven, in Godts tegen-
woordicheydt; ende resolvere, dan, absolutelijck, ofte hy, wel te dege verstaen ende begre-
pen hebbende dit gevolgh van op elckander passende redenen, ende niettemin, dat redelijck 
van den goedertieren Godt van boven ghegeven licht, moedtwillens komt te versetten, te 
onderdrucken, te verwerpen; als dan, noch gerust kan sterven, ende erschijnen in de schric-
kelijcke vierschaere van den nauwkeurenden, alwetenden, alwrekenden Godt.400
Nu is het moment gekomen dat de jezuïet aan de ‘salig-suchtigen liefhebber sijner 
eeuwige welvaren’ de fundamenten (door hem aangeduid als ‘fondament-redenen’) 
van de ware kerk zal blootleggen. De kerk die ‘de ware, onfeylbare, onvergancke-
lijcke,  ende,  desvolgens,  ongereformeerdelijcke Kercke Christi  is’.401  In  de  slot-
paragraaf worden deze drie pijlers van de ware kerk, welke zijn de bijstand van 
de Heilige Geest,  de  apostolische  successie,  en  de  algemeenheid  of  katholiciteit 
van de kerk, direct  in verband gebracht met de  rooms-katholieke kerk. Om dit 
te onderbouwen last Mijleman niet alleen tal van Schriftpassages in, maar stelt hij 
ook wedervragen, zoals ‘Laet nu wederpartijen bewijsen, dat hunne kerck op den 
medesteen Petrus [...] gebouwt is’.402
Om de bijstand van de Heilige Geest te concretiseren noemt de jezuïet een drie-
tal elementen waarin dit tot zichtbare uiting komt. De kerk die over de hele wereld 
verspreid is, die wonderen kent en die onoverwinnelijk is gebleken tegen al haar 
belagers, die heeft de bijstand van de Heilige Geest.
Het slot bevat twee aanbevelingen. De jezuïet begint met de katholieken stand-
vastigheid in hun geloof toe te wensen, ‘principalijck die in verdruckinghe sitten 
onder  ’t  jock der vervolginghe’.  403 Het tweede deel  is gericht aan de  ‘on- catho-
lijcken partijdige twisters’. Mijleman spreekt de hoop uit dat zij na het lezen van 
zijn Modell of de Getrouwe Leydsman weer terug zullen keren tot de Moederkerk. 
Hij zinspeelt hierbij duidelijk op hun gevoel door de angst van de eeuwige verdoe-
menis voor te houden aan hen die zich niet op tijd, dus vóór hun dood, hebben be-
keerd tot de rooms-katholieke kerk.
De opbouw van het Modell, waarbij de kentekenen van de ware kerk pas aan het 
slot in verband worden gebracht met de katholieke kerk, heeft Mijleman, zonder 
het te expliciteren, ontleend aan Bellarminus’ De Controversiis fidei. Aan de hand 
van logische gevolgtrekkingen in zijn betoog over de ware kerk en de dwaalkerken, 
appelleert Mijleman sterk aan de rede of het gezonde verstand van de lezer. Die-
399    Mijleman verwijst hiervoor naar Hnd 20: 28.
400   Modell, 19.
401   Modell, 19.
402   Modell, 24.
403   Modell, 28.
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gene die na het lezen van zijn Modell de katholieke kerk niet als de ware kerk ziet, 
heeft de regels van de dialectica niet in acht genomen, zo lijkt de jezuïet te betogen.
Het feit dat Mijleman bijna geen kerkvaders aanhaalt in zijn betoog, kan erop 
duiden dat hij ook de dopers als lezersgroep in zijn achterhoofd had toen hij dit 
werk opstelde.404 Daarnaast rekende Mijleman zowel de (wankele) katholieken als 
de gereformeerde lezers tot zijn lezerspubliek.
De stijl en het genre
De stijl is vergelijkbaar met die van de Getrouwe Leydsman. Scheldwoorden ko-
men niet voor en Mijleman tracht zo ‘objectief’ mogelijk (met gebruik van de di-
alectica)  te  redeneren, waarbij hij niet de katholieke en protestantse kerken zelf 
centraal stelt maar de kenmerken van de ware c.q. valse kerk laat spreken. Toch is 
het ook de stok van de angst voor de eeuwige verdoemenis waarmee Mijleman de 
niet-katholieken meermalen slaat en waarmee hij hun gevoelens probeert te bespe-
len. Hierdoor krijgt het geschrift een dwingende toon. Dit komt onder meer tot 
uiting door de lezers te betitelen als ‘onpartijdighe, ziel-sorgende leser’ of ‘salig-
suchtigen liefhebber sijner eeuwiger welvaren’.405 
Het Modell  is een polemisch en apologetisch  traktaat  ineen, waarvan de basis 
wordt gevormd door de notae ecclesiae. Doordat deze in de vorm van positieve en 
negatieve stellingen zijn gegoten kan dit werk als genre worden geclassificeerd bin-
nen de catechismus-propositiestijl.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Hierboven was al aangegeven dat het Modell een verkorte versie is van de Getrou-
we Leydsman, die in hetzelfde jaar verscheen. Waarschijnlijk was dit laatste werk 
te omvangrijk en ingewikkeld voor een eenvoudig lezerspubliek en besloot Mijle-
man daarom om het basisprincipe hiervan, de zoektocht naar de ware kerk, bondig 
te formuleren, zodat de dwalende lezer in ieder geval niet verstoken bleef van het 
eeuwige heil. Dit  is ook precies wat de titel van het werk uitdraagt: een Modell, 
In somma begrepen, Waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich hebben te 
reguleeren. Ofte kort begryp, (in den Getrouwen Leytsman wijder uytgeleyt) der 
Kenteeckenen, soo van de dwael-kercken, als van de eenighste ware kerck. Uyt 
louter yver der zielen welvaert voorgestelt.
Mogelijk werd het Modell vanwege de beknoptheid en overzichtelijkheid ook in 
het catechetisch onderwijs in de Ommelanden gebruikt. Helaas laten de missiever-
slagen hier niets over los.
Toen de jezuïet zich in het slotbetoog richtte tot zijn geloofsgenoten, zinspeel-
de hij op de moeilijke omstandigheden waaronder zij hun geloof dienden vorm te 
404    Op een totaal van negentig Schriftverwijzingen, staat één verwijzing naar Cyprianus, één naar Tertullianus 
en één naar Augustinus.
405   Modell, 3, 19, 31.
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geven: ‘Allen troost, ende versterckinge der Roomsch Catholijcken in hun vastig-
heydt des Geloofs, principalijck die in verdruckinghe sitten onder ’t jock der ver-
volginghe’.406
De negen vooroordelen die Mijleman opsomt als uitvloeisel van de leugenach-
tigheid die de valse of dwaalkerk kenmerkt, doet de vraag rijzen of de jezuïet deze 
‘protestantse opvattingen’ ook in de dagelijkse praktijk heeft bestreden of dat hij 
hier vooral aansluiting zocht bij de bestaande katholieke controverseliteratuur. De 
jezuïet verwees  in zijn Modell overigens maar naar een beperkt aantal katholie-
ke polemisten, namelijk naar zijn medebroeders De Landsheere (Heyligen-dienst), 
 Hazart, Jacobus Gualterius en het standaardwerk van de oratoriaan Cesare Baro-
nius.407 Dit laatste haalde Mijleman aan in verband met de ononderbroken pause-
lijke successie.
Als Mijleman het hypothetische geval  ter  sprake brengt dat de Heilige Geest 
aanwezig is bij de niet-katholieken, werpt hij daarbij de vraag op bij welke stro-
ming dit dan zou zijn: 
Onder de hedendaeghsche calvinisten, ey lieve! Om wat reden, met een Gomarus meer 
gehouden, als met Arminius sijn adversant? Onder de krackeelende lutheranen. Waerom 
meer de flaccidianen, synergisten, ubiquisten, als de anders gevoelende, gelooft? Onder de 
oneenige mennisten; meer de ukowallisten, als eenighe van de menigerhande resteerende 
contrarianten?408
De jezuïet toont hiermee dat hij weet had van het bestaan van verschillende pro-
testantse en doperse stromingen. Sommige hiervan, zoals de ukowallisten of Gro-
ninger oud-vlamingen, kwamen hoofdzakelijk in de Ommelanden voor. Het is dan 
ook in deze passage dat de verbinding tussen de dagelijkse ervaring met andersden-
kenden en het controversegeschrift het meest duidelijk op de voorgrond treedt.
Tot slot is het interessant dat Mijleman, in het kader van de verspreiding van de 
katholieke kerk over de hele wereld, een bekeringsverslag aanhaalt dat recent (rond 
1664)  in Amsterdam werd gedrukt  en dat hem  is  toegezonden.409 Daarin wordt 
verhaald van bekeringen van verschillende vorsten en hun volkeren in het huidige 
China (aangeduid als Oost-Indië) door toedoen van de jezuïeten.410 Ook verwijst 
Mijleman en passant naar De antiquitate reipublicae Batavicae (1610) van Hugo 
de Groot en twee niet nader genoemde werken van Bernardus Furmerius (1542-
1616), hoogleraar in Franeker, en van Ubbo Emmius, professor in Groningen. Van 
een geschiedwerk van laatstgenoemde zou Mijleman dankbaar gebruikmaken toen 
hij zijn “Ommelands Eer” schreef.
406   Modell, 28.
407    Annales ecclesiastici 3 dl. (Romae, 1635-1641).
408   Modell, 16.
409    Waarschijnlijk Verscheyde Oost-Indische voyagien (Amsterdam, 1663).
410   Modell, 22.
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4  Het ongepubliceerde “Ommelands Eer” (1664)
Inhoud en opzet
In 1664 vervaardigde Mijleman een bijzonder manuscript: “Ommelands Eer”.411 
Het was  gericht  aan de  ‘Catholijcke Ommelanders,  liefhebbers  van uwe  vrome 
voorvaeders  aengeërft  geloove’, met  als  doel:  de kennis  en  geschiedenis  van het 
katholieke geloof in de Ommelanden te beschrijven, ‘opdat se niet ’t eenemael in 
vergetenisse geraecken ende te niet gebragt werden’.412 De generatie Groningse ka-
tholieken van vóór de Reductie (1594) stierf langzaam uit, waardoor tal van katho-
lieke gebruiken en rituelen verloren dreigden te gaan. In de ogen van Mijleman wa-
ren het juist deze tradities die het cement vormden van de toekomstige generaties 
katholieken in de Ommelanden.
Het manuscript  is  ingedeeld  in vijf delen, voorafgegaan door een voorwoord. 
Deze  inleiding werd  door  hem  ondertekend  op  13 mei  1664 met  zijn  initialen 
F.M.S.J.  (Franciscus Mijleman S.J.),  terwijl hij het manuscript afsloot op 19 mei 
1664. Als deze dateringen betrouwbaar zijn, mogen we er dus van uitgaan dat hij 
“Ommelands Eer” in zes dagen heeft geschreven.
In het eerste deel beschrijft de missionaris hoe het katholieke geloof in de Noor-
delijke Nederlanden is gekomen. In het tweede deel, dat weer onderverdeeld is in 
drie afzonderlijke paragrafen, verhaalt de jezuïet over de opkomst van het calvinis-
me en de afzwering van de Spaanse koning Philips II door de Noordelijke Neder-
landen. Het derde deel is gereserveerd voor een beschrijving van de staatkundige 
en religieuze situatie in de Ommelanden, terwijl het vierde en vijfde deel hetzelfde 
beoogt maar dan respectievelijk voor het Hunsingokwartier en het Fivelingokwar-
tier. ‘De reste nae den westen laetende aen een andere, die daer beter kennisse heeft 
en meer bedreven is als ick.’413 De genoemde kwartieren, gelegen in de Oostelijke 
Ommelanden, vormden meer dan 27 jaar het werkterrein van Mijleman. Het ge-
schrift wordt afgesloten met de korte bijlage ‘Ter eeren ende gedagtenisse van an-
411    Het origineel, dat door Mijleman zelf is geschreven, is te vinden in rhc-ga, rfh, inv.nr. 163. Er zal steeds 
naar dit exemplaar, dat later voorzien is van paginanummers, verwezen worden. Waar de tekst moeilijk te lezen 
was, werd  het  gepubliceerde  afschrift  van  Pathuis  geconsulteerd.  In  de  negentiende  eeuw  is  het manuscript 
verscheidene keren gekopieerd. Pathuis  stelt dat  er drie kopieën bestaan. De eerste  is de zogenaamde  ‘kopie 
Westerhoff’, die dr. R. Westerhoff  in 1867 opstelde aan de hand van een achttiende-eeuwse exemplaar. Deze 
kopie  is  te vinden  in rhc-ga, rfh,  inv.nr. 163a. De tweede, de  ‘kopie Uithuizen’,  is  in de negentiende eeuw 
door  een  onbekende  overgeschreven  (ná  1842).  Een  derde  kopie  is  te  vinden  in ansi, os,  inv.nr.  387  en  in 
1868 door de seculier Joannes Hageman (1828-1893) overgeschreven van een kopie van één van de Ripperda’s 
(hetgeen  door Pathuis wordt  betwist),  die Hageman weer  had  geleend  van Wilhelmus Legebeke,  pastoor  te 
Uithuizen. Naspeuring leert dat er nog een identieke kopie van Hageman aanwezig is op het ansi. Deze is door 
de jezuïet Hendrik Spijker overgeschreven toen hij bezig was met zijn geschiedschrijving over de jezuïeten in 
Groningen. Opmerkelijk mag het heten dat alle kopieën uit de tweede helft van de negentiende eeuw stammen. 
Een hernieuwde belangstelling voor het  ‘verborgen katholicisme’  toen de katholieke kerk, na 1853,  tot bloei 
kwam in Nederland? 
412    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, resp. f. 4, 6.
413    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 9.
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dere heijligen, Gods vrienden’, waarin de jezuïet de volksfeesten rond St. Martinus, 
St. Nicolaas en St. Willibrordus in herinnering brengt.414
De argumentatie en doelgroep van het manuscript
Zowel uit de bijzonderheden die Mijleman weet te verhalen over de verschillende 
plaatsen in de Ommelanden als de snelheid waarmee hij dit op schrift gesteld heeft, 
kan worden afgeleid dat hij door de jaren heen al het nodige voorwerk heeft gedaan. 
Zo had hij de nodige informatie van de lokale (katholieke) bevolking vernomen en 
had hij op verschillende schuilplaatsen (Uithuizen, Op ’t Zand, Westerwijtwerd) 
in de Ommelanden publicaties tot zijn beschikking.415
Het manuscript  is bijzonder omdat het een historisch overzicht geeft van het 
katholieke geloof in de Ommelanden vóór de Reformatie. Het is dus geen verslag 
van zijn eigen activiteiten in het gebied. Het doel van “Ommelands Eer” was na-
melijk het legitimeren van een (historische) continuïteit, en dus legitimiteit, van het 
katholieke geloof. 
De jezuïet vangt het eerste deel, dat handelt over de invoering van het geloof in 
de Noordelijke Nederlanden, dan ook aan bij het Bijbelboek Genesis, waarna hij 
via Willibrordus en Bonifatius, de ‘apostelen van Nederland’, zijn geschiedverhaal 
van de Ommelanden begint.416 Zo schrijft de jezuïet: ‘Lieve Ommelanders! Sijt gij-
luiden Willibrordus’ kinderen,  soo doet Willibrordus’ wercken.’417 De promotie 
van beide nationale heiligen was in gang gezet door de apostolisch vicarissen om de 
band tussen de ‘natie’ en het katholieke geloof in de Republiek te benadrukken.418 
Dat Mijleman er niet voor koos om jezuïetenheiligen als voorbeeld aan te halen in 
zijn “Ommelands Eer”, maar juist de nationale heiligen Willibrord en Bonifatius 
is dan ook veelzeggend.419 De nadruk die de jezuïet in zijn werk voortdurend leg-
de op de eenheid van het katholieke geloof onder de, bij de gratie Gods gekozen, 
‘wettelijcken coninck’ (van Spanje) en zijn afkeer van de Opstand past in dit stra-
mien.420 De genoemde heiligen hebben hier dan ook niet zozeer een devotieopwek-
414    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 67. Dit is de enige bijlage die door Mijleman zelf bij het 
originele manuscript gevoegd is. Deze bijlage is ook in de andere kopieën aanwezig.
415    ‘... hier bijbrengen ’t gene ick tot noch toe soo van geloofwaerdige, oudjaerige persoonen heb gehoort ende 
verstaen alsmede met mijn oogen ten tijde van vijfentwintigh jaeren self heb gesien’. rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, 
“Ommelands Eer”, f. 41. Nogmaals rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 36, 38, 60, 64.
416    Ook in zijn Vast ende klaer bewys benadrukte Mijleman de rol van Willibrordus en Bonifatius voor de 
kerstening van Nederland. Vast ende klaer bewys, 150-157.
417    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 19.
418    Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 87-89.
419    De aparte bijlage die Mijleman opnam in zijn “Ommelands Eer” kan ook in dit licht worden geduid. Hierin 
besteedde hij aandacht aan enkele volksfeesten, zoals die van St. Martinus (patroon van Stad en Lande, alsmede 
van het bisdom Utrecht), de nationale heilige Willibrordus en St. Nicolaas, ‘soo brenge soowel de geusche als de 
catholijcke kinderen hunne schoenen om er snagts van sinte Niclaes daer wat in te krijgen ...’ rhc-ga, rfh, inv.
nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 67. 
420    Verg. ‘Ick [Mijleman] wil seggen de doortrapte ketters onser beklaegelijcke tijden over ontrent de vier en-
zeven tigh jaeren herwaerts – ontsteken met het vijer der eijgenbaetige begeerlijckheijdt – oorsaeck ende wortel, 
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kend doel, maar worden ingezet als apologetisch instrument.
De historische beschrijving die Mijleman geeft van de verschillende dorpen en 
stadjes in de Ommelanden staat volledig in het teken van het aantonen van de (his-
torische) continuïteit van het katholieke geloof ter plaatse. Voor de ene plaats gaat 
de  jezuïet hierbij verder  terug dan voor de andere. Zo verhaalt hij over de ont-
staansgeschiedenis van de boerderij Cruijsstê (Kruisstee) bij Usquert: ‘Een groote 
holten [houten] cruijs is kommen aendrijven, twee swaenen daer om ende der om 
geduriglijck swemmende, slaende met hunne vleugelen totdat het cruijs eijndelijck 
stil bleef leggen ter plaetse nu Cruijstê.’421 Dit verhaal heeft hij, naar eigen zeggen, 
gehoord van muij (tante) Dewer, de moeder van Jacob Pieters, de toenmalige be-
woner van de boerderij. Zij zou het weer hebben vernomen van de laatste begijn 
van een klooster te Usquert, ene Margrietien Rotgerts. Deze Rotgerts was op haar 
beurt weer een bekende van Cornelkse Ludhens, die als ‘geestelijcke dogter’ werk-
zaam was geweest in Uithuizen en bij wie Mijleman een deel van zijn tijd had door-
gebracht.422 Van deze Ludhens wist de missionaris dan weer te melden dat zij zijn 
medebroeder Henricus de Vrede,  door Mijleman  ‘mijn  voorsaet’  genoemd, had 
bijgestaan toen deze aan de pest leed.423 
Uitvoerig staat Mijleman in het tweede deel stil bij de ontrouw van de Neder-
landse bevolking en adel aan keizer Karel V en  later koning Philips II, de Beel-
denstorm  en  het  ‘vijer  der  ketterijen  –  opgestoockt  door  de  oproerige  nevelag-
tige noordwind van Luther, Calvijn, Menno,  apostaten van de  roomsche  religie 
ende monsters van ondeugden’.424 Ongehoorzaamheid, onrust, opstand en kette-
rijen  zijn hier  synoniemen van  elkaar  geworden.425 De beschrijving van de Op-
stand, de komst van Alva en de belegering van Groningen door Lodewijk van Nas-
sau heeft Mijleman grotendeels overgenomen uit De thien eerste boecken der Ne-
derlandtsche oorloge van zijn medebroeder Famianus Strada (1572-1649).426 In de 
soo den apostel bemerckt [1 Petrus 2: 17], van alle quaet ende boosheijdt – mede met de binnen schuijlende vlam 
der onversoenelijcker verbitterheijdt op de roomsche kerck ende oock op de monarchale  regieringe van hun 
wettelijcken coninck – tegen het expresse gebodt: “Eert den coninck.”’ rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands 
Eer”, f. 5.
421    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 60.
422    Ludhens moet Ludkens zijn. Dit is waarschijnlijk een schrijffout van Mijleman geweest, die in alle kopieën 
is overgenomen. “Ommelands Eer” (kopie Hageman, 1868), ansi, os, inv.nr. 387, f. 83.
423    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 61. Over het verlenen van hulp en onderdak door klopjes 
aan  geestelijken  in  de Hollandse  Zending  zie: M. Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en 
wereld in Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw (Hilversum, 1996), 82-86.
424    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 24.
425    Het is een feit dat ook veel katholieken een (passieve) bijdrage hebben geleverd aan de Opstand. Met de 
komst van het bestuur van het aartshertogelijk paar Albert en Isabella  in 1598  in de Zuidelijke Nederlanden 
veranderde  het  karakter  van  de  oorlog  hoofdzakelijk  van  een  politieke  in  een  godsdienstige  strijd.  Met 
terugwerkende kracht probeerden de katholieke geloofsgenoten die de Opstand hadden gesteund, nu hun rol 
hierin te marginaliseren en de katholieke identiteit van de Noordelijke Nederlanden te accentueren. Nationale 
heiligen, onder meer gepromoot door de jezuïeten, speelden hierin een belangrijke rol. Judith Pollmann, Catholic 
Identity and the Revolt of the Netherlands 1520-1635 (Oxford, 2011), 159-202. 
426    Dit geschrift verscheen in 1632 te Rome onder de Latijnse titel De bello Belgico. De eerste Nederlandse 
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derde paragraaf van het tweede deel wordt de focus verlegd naar Groningen en de 
Ommelanden, waarover keizer Maximiliaan I en zijn katholieke nazaten de wet-
tige bestuurders waren. Als Groningen in 1594 wordt ingenomen door de Staatse 
troepen, beschrijft de jezuïet de onderhandelingen die hiermee gemoeid waren. In 
het bijzonder brengt hij het zesde artikel van de gesloten overeenkomst in herin-
nering: ‘Datter anders geen religie en sal geoefent worden als der genoemde gere-
formeerde. Nochtans, datter niemandt en mag gemolesteert worden met huussoec-
kinge, ontrust in sijne conscientie, etc.’427 De jezuïet wil de katholieke lezer tonen 
dat de gereformeerden onbetrouwbaar zijn, omdat zij zich hieraan niet hebben ge-
houden.
De korte historische schets van de Ommelanden, waarmee Mijleman het der-
de deel opent, is niet van zijn eigen hand, maar afkomstig uit De agro Frisia inter 
Amasum et Lavicam Fl.[umina] deque urbe Groninga van Ubbo Emmius (1547-
1625).428 Een verwijzing naar deze Groningse hoogleraar waren wij in zijn Modell 
ook al tegengekomen en ook hier vermeldt Mijleman zijn naam.429 In vogelvlucht 
beschrijft de jezuïet de drie kwartieren van de Ommelanden (Hunsingo, Fivelingo 
en het Westerkwartier), waarbij het aantal dorpen, (voormalige) kloosters, kerken, 
bruggen en gezaghebbende families in de betreffende gebieden worden weergege-
ven. Ook enkele opmerkelijke religieuze gebeurtenissen en wonderenverhalen, die 
waren verbonden met de plaatselijke geschiedenis, deelt Mijleman de katholieke 
lezer mede. Zo vernemen wij dat het voormalige augustijnenklooster  in Appin-
gedam ‘aen de noordzijde, recht voor ’t choor in de muur, was magnificq opge-
stelt een crucifix van mirakelen, daer vele genesen werden van allerhande siekten, 
soo seggen noch de olde luijden, self geusen’.430 Opmerkelijk is dat Mijleman de 
eerste is die van deze cultus melding maakt.431 Hoogstwaarschijnlijk heeft hij het 
‘mirakel kruis’ zelf niet gezien, omdat het klooster van de augustijnen-heremieten 
in 1562 reeds werd opgeheven en dit soort katholieke devotionalia door de gere-
formeerden meestal als eerste uit het gebouw werden verwijderd.432 Desalniettemin 
greep de jezuïet deze herinnering aan om de katholieke lezers te wijzen op de con-
tinuïteit en oudheid van hun geloof ter plaatste. 
In het vierde deel staat het Hunsingokwartier centraal, waar hij ‘God lof, niet 
sonder wonderlijcke bescherminge van de Allerhoogsten dus langen tijt onverhin-
druk verscheen in 1646 te Antwerpen. Mijleman gebruikte de editie die in 1655 in Dordrecht werd gedrukt.
427    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 34.
428    Mijleman heeft de editie gebruikt die in 1646 bij Jan Claessen te Groningen werd gedrukt.
429    Emmius  was  daarnaast  politieke  adviseur  van  stadhouder  Willem  Lodewijk  en  ouderling  van  de 
gereformeerde gemeente. In deze hoedanigheid heeft hij enkele keren de pen opgenomen tegen de dopers. W. 
Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 
1580-1650 (Hilversum-Leeuwarden, 1999), 277-293. 
430    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 38. 
431    Folkert  Bakker & Remi  van  Schaïk,  ‘Appingedam’,  in:  Peter  Jan Margry  (red.), Bedevaartplaatsen in 
Nederland. Dl. 1 Noord- en Midden-Nederland (Amsterdam-Hilversum, 1997), 171.
432    Steensma, ‘Desacralisatie binnen het gereformeerd protestantisme.’, 214-222.
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dert de meesten tijt heb verkeert’.433 Blijkbaar is Mijleman gedurende de 27 jaar dat 
hij hier verbleef, niet vervolgd of beboet door de overheid. Mogelijk dat de gere-
formeerde predikanten die in het gebied werkzaam waren zich hierover niet heb-
ben beklaagd.434 In dit kwartier genoot Mijleman onderdak in Uithuizen en Wes-
terwijtwerd, maar deze plaatsen rekende hij in zijn “Ommelands Eer” abusievelijk 
tot het kwartier van Fivelingo.
In plaats van de geschiedenis van de verschillende dorpen te beschrijven, con-
centreert Mijleman zich hier op een uitleg van het zegel of stadswapen van de Om-
melanden, Appingedam en zelfs van de provincie Drenthe.435 De onderliggende ge-
dachte hierbij is, dat de christelijke symbolen die in deze wapens zijn vervat, ver-
wijzen naar de eenheid van de kerk en de katholieke rituelen. Zo grijpt de jezuïet 
het kwartierwapen van de Ommelanden, voorstellende elf rode harten op een wit 
veld, aan, om de eenheid van de Ommelanders onder de katholieke kerk te ben-
drukken.436 Het gewestelijk wapen van de Ommelanden werd echter pas in 1582 
ingevoerd als symbool van de onafhankelijkheid ten opzichte van de stad Gronin-
gen. De elf harten verwijzen naar de elf onderkwartieren van de drie Ommelan-
den.437 Ook het stadswapen van Appingedam, voorstellende een gouden pelikaan 
die zijn  jongen voedt met zijn eigen bloed, wordt door Mijleman, naar analogie 
van de christelijke iconografie van de eucharistie, uitgebreid besproken.438 Zo ver-
meldt de jezuïet:
’t Is een wonder vermaeck voor de volstandige catholijcken, noch op dese dagh op de ouden 
naegelaeten roo[d]fluwele casufel in den Dam [Appingedam] de goldgeborduerde pellicaen 
met sijn nest ende jongskens te sien aldaer.439
De  andere  kant  van dit  zegel  bevatte  de  afbeelding  van Maria,  ‘de waere  poort 
des hemels’, omdat zij ‘geensints en soude vergeeten worden’.440 ‘Daardoor onse 
vrome Ommelanders aleer een eeuwigdurende memorie willende naelaten van de 
twee hoogste ende verholenste mysterien onser christen geloofs.’441
In het vijfde en laatste deel (het Fivelingokwartier) geeft Mijleman een histori-
sche kenschets van de kerken en voormalige kloosters in Uithuizen, Uithuizermee-
den, Stenhuisheerd, Usquert, Rottum, Middelstum, Huizinge, Stedum,  Thesinge 
en Bedum. Uit de tekst is op te maken dat de jezuïet een deel van deze religieuze 
433    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 42.
434    Zie voetnoot 281.
435    Appingedam behoorde tot het Fivelingokwartier, hetgeen Mijleman ook op pagina 48 vermeldt.
436    In werkelijkheid is dit een zilver veld. www.provinciegroningen.nl/overdeprovincie/wapen (geconsulteerd 
6-2-2008). rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 43-44.
437    www.provinciegroningen.nl/overdeprovincie/wapen  (geconsulteerd  6-2-2008)  en  Pathuis,  ‘Het  hand-
schrift Ommelands Eer’, 99.
438    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 44-46.
439    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 45.
440    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 45.
441    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 45.
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gebouwen ook daadwerkelijk heeft bezocht en in de verschillende dorpen met de 
plaatselijke bevolking in contact is getreden.442 Ook hier zijn het weer de katho-
lieke herinneringen in het gebied die worden gememoreerd en onder de aandacht 
worden gebracht van de lezer.
Het handschrift “Ommelands Eer” wordt afgesloten met enkele praktische tips 
en beschrijvingen voor de lezer, hoe vroeger de katholieken in het gebied uiting 
gaven aan hun geloofsbeleving. Zo lezen wij dat de katholieken nooit zonder ro-
zenkrans  gingen  biechten,  dat  zij  gewoon waren  het  kruid  lievevrouwebedstro 
(“Marie- bedstroo”) ‘aan te bieden’ aan Maria en dat de kerktorens allemaal waren 
voorzien van kruisen, net als de graven op de kerkhoven. Ten slotte maakte men, 
alvorens de overledene op het kerkhof ter aarde werd besteld, met de schoffel een 
kruisteken op de aarde.443 Het feit dat de jezuïet deze alledaagse katholieke ritu-
elen in herinnering bracht, geeft aan dat veel van deze gebruiken inmiddels in de 
vergetelheid waren geraakt, omdat ze niet meer in het openbaar konden worden 
uitgevoerd.
In de opzet van “Ommelands Eer” herkennen we indirect de kentekenen van de 
ware kerk (eenheid, heiligheid, apostoliciteit en anciënniteit). Zo benadrukte Mij-
leman meerdere keren dat de eenheid bij de verschillende doperse en protestantse 
stromingen in de Ommelanden ver te zoeken was, verbond de jezuïet de heilig-
heid met  verschillende wonderen die  hij  van de  (katholieke) Ommelanders  had 
gehoord, werd de apostoliciteit in verbinding gebracht met de nationale heiligen 
Willibrordus en Bonifatius en de toenmalige paus Alexander VII (zie hieronder) 
en was de anciënniteit aanwezig in de beschrijving die de jezuïet gaf van de voor-
malige katholieke kerken en kloosters, die er al vele eeuwen stonden. Al deze ken-
merken wezen, aldus de missionaris, op de uitverkorenheid van de katholieke kerk. 
Op basis van het voorafgaande kon al geconcludeerd worden dat het manuscript 
onmiskenbaar bedoeld was voor een katholiek lezerspubliek. Maar Mijleman gaf 
deze boodschap reeds zelf mee in zijn inleiding toen hij stelde:
Ick en stelle het hier niet op een disputeren en ergueren. Ick spreke toe, alleenlijck hier voor 
dese reijs, de huusgenooten des algemeenen geloofs, ick seg, de vrome catholijcke patriot-
ten van de Ommelanden ende brenge hem lieden naer huus in ’t kort verhael, eenige hier 
en daer overgebleven -die de vossen overgeloopen hebben – soo aijrkens, soo schooven 
der gedenckwaerdigste dingen, raeckende de roomsche religie, alleer hier in vollen fleur 
staende.444
442    Verg. ‘Te mijnen tijde, over ontrent 24 jaeren [ca. 1640], is tot Uuthusen dit wonder gebeurt’; ‘Ick heb noch 
over 23 jaeren [ca. 1641] op ’t orgel aldaer gesien staen een holten gesneden Onse-Lieve-Vrouw-beeld’; ‘sooals 
mij voor gewisse en vast de olde joncker Joest Lewe [...] ende de olde muij Wijme [...] hebben vertelt ...’; ‘Muij 
Dewer [...] heeft mij verhaelt ...’; ‘Ick heb noch sijn vergulde credentie, daer hij plag uut te drincken, in handt 
gehadt.’ rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, resp. f. 57, 57, 58, 60, 62.
443    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 66.
444    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 8-9.
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Daarnaast  betitelde de missionaris  de  lezer met de woorden:  ‘Liefhebber  van  ’t 
vaederlands geloof’, ‘den goedwilligen catholijcken’, ‘de vrome catholijcke patriot-
ten’, en ‘Catholijcke Ommelanders, liefhebbers van uwe vrome voorvaeders aen-
geërft geloove’.445 Tot slot plaatste hij op het titelblad de volgende passage: ‘Anno 
1664 ipso anno praesenti jubileum a pontifice Alexandro VII concessum Romae.’ 
Een verwijzing naar het jubeljaar 1664, waarvoor paus Alexander VII (1655-1667) 
een aflaat ter beschikking had gesteld.446
Het feit dat “Ommelands Eer” niet in druk verscheen, zou eveneens te maken 
kunnen hebben met de beoogde doelgroep. Waarschijnlijk had de jezuïet van het 
manuscript, dat slechts 68 pagina’s besloeg, meerdere afschriften vervaardigd die 
waren bestemd voor de kleine groepen katholieken die op verschillende plaatsen in 
de Ommelanden samenkwamen.447 Mogelijk dat het stuk hierbij zelfs werd voor-
gedragen.  Een  tweede mogelijkheid  is  dat  “Ommelands  Eer” wel  bestemd was 
om gedrukt te worden en dat het voorliggende manuscript hiertoe als werkexem-
plaar diende. Zo is het manuscript met een snelle hand geschreven en staan er tal 
van onnauwkeurigheden in. Ook het feit dat er geen enkele andere zeventiende-
eeuwse kopie bewaard is gebleven, is opmerkelijk. Toch lijkt mij deze laatste op-
tie niet plausibel, omdat het werk zo veel  lokaal historische bijzonderheden be-
schrijft dat het voor een lezerspubliek buiten de Ommelanden niet interessant zal 
zijn geweest. Om het dan te laten drukken in Amsterdam, zoals de jezuïet had la-
ten doen met zijn eerdere publicaties, zou geen meerwaarde opleveren. “Omme-
lands Eer” was dan ook primair bedoeld voor de eigen geloofsgenoten in de regio. 
Zowel standvastige als wankele katholieken konden erdoor vernemen dat hun ge-
loof al eeuwenlang in de Ommelanden geworteld was en het was deze continuïteit 
die Franciscus Mijleman, tegen de verdrukking in, probeerde te koesteren voor het 
katholieke nageslacht.448
De stijl en het genre
De schrijfstijl en toonzetting van Mijlemans “Ommelands Eer” blinkt niet uit in 
originaliteit en precisie. Hij maakt her en der fouten en vertaalt en kopieert soms 
hele passages uit de eerder genoemde werken van Ubbo Emmius en zijn mede-
broeder Famianus Strada. De indeling van “Ommelands Eer”, beginnend bij het 
Oude Testament,  en gevolgd door  een geografische beschrijving van het gebied 
en de kerkelijke historie van verschillende dorpen en plaatsen met hun aanzien-
lijke families, was gemodelleerd naar de Italiaanse stadsgeschiedenissen van Flavio 
445    Resp. rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, resp. f. 9, 9, 9, 4.
446    Voor zijn uitverkiezing was Fabio Chigi aangesteld als nuntius in Keulen (1639-1651). Zie ook hoofdstuk 
4.
447    Het zeventiende-eeuwse manuscript dat in het rhc-ga bewaard wordt, zou mogelijk uit zijn verblijfplaats 
in Uithuizen komen. Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 22.
448    Wumkes, Gereformeerde kerk in de Ommelanden tussen Eems en Lauwers, 7-29.
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Biondo en Leonardo Bruni die in de zeventiende eeuw maatgevend waren voor dit 
genre.449 Echter, het doel waarmee de missionaris dit schreef was wel bijzonder. 
Hij  trachtte het aandenken aan de katholieke geschiedenis van de Ommelanden 
levend te houden voor de nog resterende geloofsgenoten door deze op schrift te 
stellen voor hun nageslacht. Zeker nu de katholieke generatie van vóór de Reductie 
langzaam  aan  het  uitsterven was. Veelzeggend  zijn  dan  ook  de  twee Bijbelpas-
sages die Mijleman, als een soort opdracht, op het tweede blad schreef: ‘Laet dese 
dingen geschreven worden tot een ander geslagte; ende het volck, dat geschaepen 
sal worden, sal den Heere loven’ (Ps 101: 19) en ‘Vergaedert de brockelingen, die 
overgebleven sijn, dat se niet en vergaen’ (Joh 6: 12). 
Daarnaast  verwijst  het woord  ‘Eer’  in  de  titel  natuurlijk  naar  het  katholieke 
geloof  in de Ommelanden. Mogelijk  is Mijleman op het  idee van de  titel  geko-
men door het werk Amstelredams eer van Leonardus Marius (1588-1562), waar-
naar hij ook al verwees in zijn Getrouwe Leydsman.450 “Ommelands Eer” is dus 
een  (pseudo-) historisch en apologetisch werk  ineen  (een historisch-apologetisch 
 exposé), waarbij de geschiedschrijving ten dienste staat van de apologie.
Het feit dat dit werk bedoeld was voor de eigen achterban, betekende niet dat de 
jezuïet zijn kritiek op de protestanten volledig achterwege liet, zoals hij had toege-
zegd in het voorwoord.451 Deze aantijgingen formuleerde hij meestal als een aan-
klacht die hij tussen de lopende tekst plaatste. Zo lezen wij in de inleiding:
dat de doortrapte ketters [...] met het vijer der eijgenbaetige begeerlijckheijdt [...], met de 
binnen schuijlende vlam der onversoenelijcker verbittertheijdt op de roomsche kerck ende 
oock op de monarchale regieringe van hun wettelijcken coninck, [...] den schoonen vrugt-
barigen acker, ja aerdsch paradijs, alhier en elders nu rijp staende in sijn volle aijren, door 
hunnen tot noch ongehoorde [...] godloose en verkeerde leeringen, in brand gesteken, [...] 
door muterijen, ongehoorde insolentiën, straetschenderijen, kerckschenderijen, steelen en 
rooven, twisten en oorloogen, moorden en branden, meenende alsoo deselve tot de grond 
toe te vernielen, soo datter oock geen overige geheugenisse, geen graen ofte zaed voor de 
toekomende ackermans in den acker des Heeren ende erfgenaemen des geloofs meer en 
souden naeblijven.452 
449    Raingard  Esser,  ‘’Concordia  Res  Parvae Crescunt’.  Regional  histories  and  the Dutch  Republic  in  the 
Seventeenth Century’, in: Judith Pollmann, Andrew Spicer (ed.), Public opinion and changing identities in the 
early modern Netherlands. Essays in honour of Alastair Duke (Leiden-Boston, 2007), 229-248, aldaar 232.
450    Amstelredams eer ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. 
Sacrament des altaers: Anno 1345 (Antwerpen, 1639). Op pagina 336 van Mijlemans Getrouwe Leydsman wordt 
verwezen naar Amstelredams eer.
451    Verg. ‘Toch, gemerckt, ick geensints te helpen ben, ende niet met allen tot mijn voornemen alhier en dient, 
met een ander mans schande te piampheren [triompheren], laet ick sulcx voor dese reijs in de penne steken totter 
tijt  toe, dat  ick, vinniger van wederpartije getergt sijnde, van stuck tot stuck hunne schelmerij  in  ’t openbaer 
brenge.’ rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 8.
452    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 5.
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Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
“Ommelands Eer” beschreef niet de  activiteiten die Mijleman zelf  ondernomen 
had  in  het  gebied,  maar  de  plaatselijke  geschiedenis  van  verschillende  dorpen, 
waarbij de nadruk lag op de kerkgeschiedenis van vóór de Reformatie. Dit bete-
kende niet dat de jezuïet niet af en toe stilstond bij meer eigentijdse gebeurtenissen. 
Zo meldde hij dat hij de kerken in ’t Zandt, Loppersum, Uithuizen, Uithuizermee-
den, Rottum, Thesinge en Bedum had bezocht en daar nog talrijke restanten had 
aangetroffen van de katholieke eredienst.453 Het is vooral tussen de regels door dat 
de missionaris dergelijke contextuele en tijdgebonden informatie prijsgeeft, maar 
wel vaak met de achterliggende gedachte om de continuïteit en anciënniteit van de 
katholieke kerk ter plaatse te benadrukken.
Maar  ook  de  onenigheid  tussen  de  verschillende  protestantse  predikanten  en 
stromingen laat de missionaris niet onvermeld:
’t Ware mij voorwaer ’t geringste werck bij naem en toenaem eenige vijf à ses in ’t getal uut 
den hoop op te haelen, dewelcke boven de drie uren gaens hier in de Ommelanden d’een 
van d’andre niet en woonen, dewelcke opgeblasen fine critici, ofte nieusgierige eijgenbae-
tige geesten, met grove schandvlecken overtuijgt ende openbaerlijck bij den volcke geteec-
kent ende befaemt sijn en diesvolgens van hunne eijgen geloofsgenoten in haet sijn gehou-
den tot walgens toe – soodat een hoop van de gemeente anderweegs ter kercke loopen – de 
eene de andere predikant in ’t openbaer, jae in ’t bijwesen van onse catholijcken, voor een 
boef, schelm, dief etc. somwijlen scheldende etc.454
Daarnaast besteedde Mijleman in zijn manuscript bijzondere aandacht aan de ver-
schillende doperse  voormannen die  in het  gebied  actief waren  geweest. Meestal 
maakte hij hierbij een onderscheid tussen de davidjoristen en de mennisten.455 Zo 
noemde hij Hindrick Janssen, een ‘david-jooristenketter’, Jan van Leiden en Bern-
hard Knipperdolling, ‘hoofden der mennisten’ en van Harmen Schoenmaker, die 
zichzelf in 1535 in ’t Zand tot de nieuwe Messias had uitgeroepen, werd zelfs een 
aparte bijlage opgenomen.456
Maar ook over zijn katholieke netwerk laat de jezuïet op enkele plaatsen details 
los, zonder dat hij overigens uitweidt over zijn eigen werk. Zo laat hij aan de lezer 
doorschemeren dat hij zijn voorganger Henricus de Vrede, die eveneens afkom-
stig was uit Brugge, goed gekend heeft.457 Daarnaast noemde hij G.P., een bekende 
453    Verg. bijvoorbeeld voor Loppersum: ‘Ontrent over 22 jaeren [dus in 1642] in de kerck aldaer kommende – 
geleijd van de koster, noch onbekent – soo is mij [Mijleman] gethoont, ter noordzijd van die magnifijcque kerck, 
een schoone, hoogverheven, wijde capelle, aen de voornoemde kerck getimmert ter eeren van de heilige Moeder 
Gods, waerboven aen het steene gewelf, met verscheijde bogen konstelijck cruijswijse overtrocken, sag ick met 
mijn verheugen  in  ’t hert  verscheijden historiën  als  geboorte,  groeteniss, hemelvaert  etc.  van deselve Heilige 
Maeget antijcks geschildert.’ rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 55.
454    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 54.
455    Vb. rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 49, 54.
456    ‘Oude nieupligtige grillen van den nieuwen messias op ’t Sand in Groningerland, aangerigt in ’t beginsel 
des jaars 1535.’ Als aparte bijlage opgenomen in de kopieën ‘Westerhoff’, ‘Uithuizen’ en ‘Hageman’.
457    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 62.
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vriend uit Uithuizen, die hem het een en ander liet lezen over de geschiedenis van 
de kerk daar, vermeldde hij jonker Wigbold Ripperda, met wie hij gesproken had 
over het lampengeld ten behoeve van het brandend houden van de godslamp en 
hadden de ‘dogters Hilletien en Fokeltien Pieters met beijde haere respective swae-
gers Reijner Janssen ende Willem Luerts [...] tot een openbaer teecken van haeren 
ijver tot de catholijcke religie’ aan de kerk te Farmsum liturgisch vaatwerk nage-
laten.458 Tot slot memoreert Mijleman in zijn “Ommelands Eer” de overleden Jan 
Hendriks, die hij in 1639 bij zijn aankomst in het gebied had ontmoet, met de vol-
gende lovende woorden: ‘welcker mans lof om sijn ijver in ’t beschermen van de 
religie, logieren der priesters veele jaeren ende andere wercken noijt en sal verge-
ten worden’.459 
6.2.4  Conclusie
Het gewest Groningen heeft altijd op bijzondere aandacht van de jezuïeten kun-
nen rekenen. De stad bleef relatief  lang trouw aan het Spaanse gezag (tot 1594), 
maar met het katholieke geloof in Stad en Land was het abominabel gesteld. Het 
gebrekkige niveau van de clerus alsook de invloed van het protestantisme uit de 
Duitstalige gebieden zorgden voor een afnemend aantal katholieke gelovigen. De 
bisschoppelijke herindeling van Philips II (met het nieuwe bisdom Groningen), de 
invoering van de besluiten van het Concilie van Trente en de pogingen vanuit de 
katholieke middenklasse om een jezuïetencollege in de stad te vestigen, kwamen te 
laat. Met de Reductie in 1594 vertrok een groot deel van de clerus uit de stad en ble-
ven veel (lauwe) katholieken achter zonder enige vorm van zielzorg. Voor de Om-
melanden was de situatie nog slechter omdat de talloze grote kloosters, die vóór 
de Reductie de zielzorg in het gebied deels hadden behartigd, nu waren gesloten. 
Daarnaast kenden de Ommelanden sinds lange tijd enkele grote concentraties van 
doopsgezinden, die na de val van Munster in 1535 naar dit gebied waren gevlucht.
In de  jaren die volgden werden er ad hoc  initiatieven ondernomen om de ka-
tholieken in de stad te voorzien van enige vorm van zielzorg. De jezuïeten van de 
Vlaams-Belgische provincie hadden in 1592 de Republiek als missieterrein toege-
wezen gekregen, vandaar dat de eerste aanzet hiertoe vanuit deze orde genomen 
werd. In deze ambulante fase, die liep tot circa 1620, was van vaste staties of een af-
gebakend werkterrein nog geen sprake. In 1615 kwam er voor het eerste een jezu-
iet die zijn zielzorg concentreerde op het Groningse gewest, maar hij werd enkele 
jaren later betrapt en verbannen. Rond 1620 besloten de katholieken om een fonds 
458    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, resp. f. 56, 64, 49. Jonker Wigbold Ripperda van Winsum 
trouwde in 1633 met Ave Isabella van Heerma. Zij was de dochter van Ludolf van Heerma en Bele Sickinghe 
die Mijleman op Holwinde onderdak hadden verleend. Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 103-105.
459    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 49. 
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op te richten waarmee zij eventueel gevangen geestelijken konden vrijkopen. Hier-
mee kwamen de eerste lekeninitiatieven tot stand.
De rivaliteit tussen de Ommelanden en de stad was altijd groot geweest en de 
jonkers en boeren bleven hun macht uitoefenen op het platteland. Sommigen van 
hen bleven katholiek. Zij waren voor de bediening van de sacramenten afhankelijk 
van de rondtrekkende missionarissen, die af en toe hun huiskapellen bezochten. 
Het enorme gebied van de Ommelanden telde honderden kleine dorpen en stad-
jes en was vaak slecht begaanbaar waardoor de katholieke gelovigen moeilijk kon-
den samenkomen op een vaste plaats. Tekenend voor de onaantrekkelijkheid van 
het gebied was dat pas in 1630, dus maar liefst 36 jaar na de Reductie, er een vaste 
jezuïetenmissionaris in het gebied werd gestationeerd. Naast het toedienen van de 
sacramenten, besteedde hij veel tijd aan catechisatie. Het zingen in de volkstaal, om 
de geloofsleer te memoriseren en devoties te bevorderen, lijkt voor de katholieke 
Ommelanders, die grotendeels ongeletterd waren, een effectief middel te zijn ge-
weest.
Met de splitsing van het agrum Ommelandia in een oostelijk en westelijk deel 
in de jaren dertig van de zeventiende eeuw, lijkt er enige structuur te komen in het 
missiewerk  van de  jezuïeten. Franciscus Mijleman die  in  1639  vanuit  een  totaal 
‘andere wereld’ in het gebied aankwam, kreeg de zorg over de oostelijke Omme-
landen. Hij kwam aan in Holwierde, waar hij werd opgevangen door de gewezen 
mennoniet Jan Hendriks. Zijn vader, die eveneens doopsgezind was geweest, had 
zich, mede op basis van een controversewerk van Franciscus Costerus bekeerd tot 
het katholieke geloof. Ook hij had veel voor de jezuïeten in de noordelijke gewes-
ten betekend. De volgelingen van Ignatius wisten de leken dus op een effectieve 
manier  in  te  schakelen bij het verkrijgen van een  (tijdelijke) verblijfplaats  in het 
gebied. Toen de Brugse missionaris zich permanent  in het gebied ging vestigen, 
maakte hij eveneens gebruik van de gastvrijheid van de katholieke eigenerfde boe-
ren, kloostermeiers en de Ommelander landadel, al lijkt de rol van laatstgenoemde 
groep in de consolidering van het katholieke geloof minder groot geweest te zijn 
dan tot nu toe altijd is aangenomen. De katholieke adel was immers haar gezag en 
dus (beschermende) invloed grotendeels kwijtgeraakt als gevolg van de Reformatie.
Mijleman lijkt aansluiting te hebben gezocht bij de pastorale praktijk zoals die 
door zijn voorgangers was uitgestippeld. Tekenend voor de gebrekkige katholieke 
infrastructuur in het gebied en (dus) daarmee de grote rol die individuele missiona-
rissen hadden om het katholieke geloof te consolideren, is het feit dat de jezuïeten 
door de seculiere hiërarchie geen restricties kregen opgelegd voor het bedienen van 
de sacramenten. Zo wordt in het missieverslag van 1657 vermeld dat Mijleman in 
dat jaar 66 mensen doopte, 21 huwelijken inzegende en 37 keer het laatste oliesel 
toediende. Daarnaast hoorde hij biecht en deelde hij de communie uit. We mogen 
ervan uitgaan dat deze aantallen ook min of meer voor zijn andere jaren golden, 
waarmee de conclusie gerechtvaardigd is dat Mijleman een zeer druk bezet man 
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was. Het is goed mogelijk dat zijn geloofsgenoten als bewijs van hun erkentelijk-
heid voor zijn jarenlange arbeid de Brugse jezuïet lieten vereeuwigen in een por-
tret. Hierdoor werd, op visueel niveau, de continuïteit van het katholieke geloof in 
de Ommelanden op een bijzondere manier zichtbaar gemaakt.
Naast de ministeria sacra  lijkt de Brugse jezuïet zijn rol van ‘geestelijke leids-
man’ serieus te hebben genomen door zijn geloofsgenoten, vooral door middel van 
liederen, te catechiseren en te stimuleren tot een meer katholiek en devotioneel le-
ven. De verering van nationale en lokale heiligen, alsook de Mariacultus, die de je-
zuïet vanuit het contrareformatorische zuiden met de paplepel was ingegoten, wa-
ren hiertoe de geëigende instrumenten. In een gebied als de Ommelanden, waar een 
groot tekort aan zielzorgers bestond, konden dergelijke devoties en vroomheids-
liederen ook individueel beleefd en gezongen worden.
Tussen 1639 en 1657 zorgde Mijleman ervoor dat vierhonderd niet-katholieken 
hun geloofsfouten afzwoeren, dus een gemiddelde van 22 per jaar. Of deze aantal-
len accuraat zijn weten we niet, maar we mogen er van uitgaan dat dit het abso-
lute maximum is en dat de aantallen eerder naar beneden dienen te worden bijge-
steld. Want wie zegt dat de bekeerlingen in de Moederkerk bleven en niet het jaar 
daarop  alweer  in  hun oude  ‘fouten’  vervielen? Mogelijk  dat  er  daarnaast  onder 
de niet-katholieken ook  lauwe of niet-communicerende katholieken werden ge-
rekend, waardoor er een vertekend beeld ontstaat. Toch mogen we, gelet op het 
grote contigent van doopsgezinden en gereformeerden in het gewest, ervan uitgaan 
dat de jezuïet in ieder geval ‘protestanten’ heeft teruggebracht tot het katholieke 
geloof. De prioriteit lag ongetwijfeld bij het consolideren van het katholieke geloof 
onder de eigen kudde.
Vanwege zijn talloze pastorale activiteiten en het voortdurend wisselen van ver-
blijfplaats, hoogstwaarschijnlijk niet vanwege gevaar van vervolging maar om de 
concentraties van plaatselijke katholieken effectief te kunnen bereiken, had Mijle-
man weinig tot geen tijd meer over voor andere werkzaamheden. Het feit dat hij 
dus pas op zijn ‘oude dag’, toen zijn gezondheid zijn mobiliteit beperkte, de pen 
opnam, is dan ook logisch verklaarbaar. Tussen 1661 en 1665 vervaardigde de je-
zuïet maar liefst vijf gedrukte publicaties en één manuscript, die in zekere zin een 
spiegel vormen van zijn jarenlange missionaire arbeid. Zo passen zijn twee religi-
euze liedbundels  in het stramien van de catechisatie en devotie-opwekking door 
middelen  van  liederen  voor  de  eigen  geloofsachterban.  Zijn  polemische  bundel 
Vast ende klaer bewys uit 1661 vormde het klankbord van zijn ontmoetingen met 
doopsgezinden in het Groningse gewest. De Getrouwe Leydsman en het Modell 
van enkele jaren later lijken meer ‘klassieke’ polemische publicaties, die qua struc-
tuur  schatplichtig zijn  aan Bellarminus. Bijbelpassages, kerkvaders, de notae ec-
clesiae en een veelvuldig beroep op de rede vormen hierin de hoofdbestandsdelen. 
Het rationaliseren wordt door Mijleman geoperationaliseerd door de theologische 
verschillen tussen de Heidelbergse Catechismus en de Statenvertaling te benadruk-
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ken. Het symbolische kernthema van zijn drie polemische publicaties wordt ge-
vormd door de parabel van de Barmhartige Samaritaan. Dit toont, onzes inziens, 
tegelijkertijd de pastorale houding die Mijleman aan de dag legde in zijn omgang 
met andersdenkenden.
Tot slot vormt “Ommelands Eer”, dat Mijleman in 1664 schreef voor de eigen 
geloofsachterban, een afzonderlijke categorie. In dit historisch-apologetisch expo-
sé trachtte de jezuïet het katholieke geloof aan de hand van talloze lokale en his-
torische beschrijvingen te verankeren in de Ommelanden. De continuïteit en an-
ciënniteit van het ‘oude’ geloof staat hierbij voorop. Het unieke van “Ommelands 
Eer” is de nadrukkelijke verbinding tussen het geloof en de plaats(en) die hierbij 
tot stand komt en het feit dat dit manuscript in dit genre voor het Groningse ge-
west het enige in zijn soort is. Qua opzet is het minder origineel en de historische 
betrouwbaarheid gaat op verschillende plaatsen mank, maar dit waren dan ook niet 
de beoogde doelstellingen. Mijleman:
Neempt dan, liefhebber van ’t vaederlands geloof, dese naegebleven ende van mij – aleer 
se vergaen – opgeraepte aijrkens ofte opgeteeckende fraijicheden [in Ommelands Eer] tot 
uwen profijt ende gestichticheijdt in dancke ende gelieft te bidden voordan met mij den 
Heer des Oogsts, dat Hij toch trouwe, opwaeckende, wijse, geleerde, ijverige, langmoedige 
sielsorgers ende arbeijders hier in dese dus verwoeste acker believe te seijnden onder dese 
verdruckinge, soolang als die sal duren ...460
6.3  Joannes van der Laen: ‘Een verdediger van Ordesbelangen in de 
 Republiek’
6.3.1  Het biografische en contextuele gedeelte
Intrede en vorming
Joannes van der Laen werd op 2 februari 1618 te Amsterdam geboren uit het hu-
welijk van Nicolaas Andriessen en Nicoleta Doedessem.461 Zijn ouders, beiden af-
komstig uit koopmansgeslachten, waren van katholieken huize, want in 1629 werd 
hij als elfjarige jongen naar Antwerpen gezonden waar hij gedurende zes jaar de 
gymnasiale opleiding aan het jezuïetencollege volgde.462 De jonge Amsterdammer 
460    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 9-10.
461    Inschrijfgegevens J. van der Laen in ‘Album novitiorum’, 11-11-1635, kadoc, abse, os, Album novitiorum 
(Antwerpen-Mechelen),  inv.nr.  37,  f.  81;  piba II,  40.  Zijn  elogium,  dat  betrekkelijk  kort  is,  geeft  1619  als 
geboortejaar. Elogium J. vander Laen S.J., † [7-7-]1669, raa, apfb, “elogia” en “litterae mortuae”, inv.nr. 411, 
geen paginering. Het elogium is niet gedateerd, de schrijver is hoogstwaarschijnlijk Florentius van Stompwijck 
die samen met Van der Laen in Haarlem verbleef. In het archief van het Antwerpse professenhuis treffen wij 
maar liefst drie litterae mortuae over Van der Laen aan. Zie daarvoor “elogia” en “litterae mortuae”, 1669, raa, 
APA, inv.nr. 3787.
462    Joseph Delée, ‘Liste d’élèves du collège des pères jésuites à Anvers (Gymnasium Societatis Jesu Ant ver-
piense) I. De 1575 à 1640: Notes d’histoire et de généalogie’, De Schakel: Tijdschrift van de Antwerpse Kring 
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verbleef daar als interne samen met andere katholieke leerlingen uit de Republiek. 
Een zelfstandig jezuïetenconvict, los van het college, zou pas in 1637 worden opge-
richt.463 Zijn onderdompeling in de katholieke cultuur van de Scheldestad alsmede 
zijn opleiding bij de paters, zullen een rol hebben gespeeld bij zijn besluit om in te 
treden bij de Sociëteit van Jezus.
Op 27 augustus 1635, dus direct na de voltooiing van zijn humaniorastudie, ver-
kreeg hij in Antwerpen toestemming van de toenmalige provinciaal van de Vlaams-
Belgische provincie Fredericus de Tassis (1634-1638)464 om in te treden. Van der 
Laen reisde af naar het Mechelse noviciaat waar hij op 5 oktober door de net be-
noemde novicenmeester Adrianus Cools (1635-1638)465 werd geëxamineerd in de 
Constituties en grondbeginselen van de Sociëteit van Jezus.466 Ruim een maand la-
ter, op 11 november 1635, werd hij officieel toegelaten tot het tweejarige noviciaat 
en schreef de 17-jarige zijn eigen gegevens in het Album Novitiorum. Interessant 
is dat hij het betreffende document signeerde met ‘Joannes Vereijcken alias Van-
der Laen’. Waar de achternaam Vereijcken vandaan komt is onduidelijk. Zijn ou-
ders hebben een andere achternaam en ook het patroniem leidt in de dtb-boeken 
van Amsterdam niet tot een sluitende verklaring.467 Omdat hij zijn latere corres-
pondentie ondertekende met Van der Laen zal deze naam verder gebruikt worden.
Op 16 mei 1636, dus nog tijdens zijn noviciaat, werd hij geïmmatriculeerd in de 
universiteit van Leuven om twee  jaar filosofie te gaan studeren.468 Hij werd niet 
ondergebracht in het studiehuis van de Leuvense jezuïeten, maar woonde en stu-
deerde aan het college Het Varken.469 Na de filosofische vorming volgde voor Van 
der Laen, zoals gebruikelijk bij het opleidingscurriculum van de Sociëteit, een een-
jarige repetitie van de humanioraopleiding, met een nadruk op de klassieke vor-
ming. Tijdens het zogenaamde interstitium, de periode tussen de filosofie- en de 
theologieopleiding, werden veel scholastieken voor enige tijd aangesteld als docent 
op een van de colleges van de orde. Van der Laen doceerde tussen ca. 1639 en 1644, 
aan het Leuvense college.470 Daarna volgde in dezelfde stad de vierjarige theologie-
opleiding, waarna hij op 28 maart 1648 in de kathedrale kerk van Antwerpen door 
voor Familiekunde 1 (1967), p. 80, nr. 492.
463    piba III, 332.
464    piba III, 322.
465    piba III, 370.
466    Latere  examinaties  volgden  op  9 maart,  10  juli  en  5  oktober  1637, waarna  hij  de  eenvoudige  geloften 
aflegde. Van der Laen in ‘Album novitiorum’, 11-11-1635, kadoc, abse, os, Album novitiorum, inv.nr. 37, f. 81.
467    Wel is bekend dat zijn moeder overleden is op 11-7-1636. SAA, 5001: Archief van de Burgerlijke Stand, 
Begraafregisters  vóór  1811  (Nieuwe Kerk  en Engelse Kerk),  inv.nr.  1054,  f.  99. De  verwijzingen  naar  ‘Van 
der Laen’  en  ‘Vereycken’  in  J. Huyttens,  l’Art de vérifier les généalogies des familles Belges et Hollandaises 
(Bruxelles, 1865) leveren geen relevante informatie op.
468    ‘Leuven Phil. 2’, 1638, catalogi personarum, raa, apfb, inv.nr. 37.
469    Hij  staat  ingeschreven  als  ‘Joannes  Franciscus  Vanderlaen’  in  het  college  Porcenses divites, wat  erop 
neerkwam  dat  hij  tot  de  bemiddelde  studenten  gerekend  kon  worden.  E.  Reusens  (et  al.), Matricule de 
l’Université de Louvain V (1616-1651) (Bruxelles, 1962), f. 150, nr. 100. 
470    Catalogi personarum, 1639, raa, apfb, inv.nr. 37, f. 59.
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bisschop Gaspar Nemius (1635-1652) tot priester werd gewijd.471 Naar alle waar-
schijnlijkheid had zijn provinciaal al plannen om hem als missionaris naar de Re-
publiek te sturen (mogelijk omdat hij Amsterdammer was), want het tertiaat, dat 
meestal pas enkele jaren na de priesterwijding volgde, deed hij aansluitend daarop, 
hoogstwaarschijnlijk in het tertiaatshuis in Lier.472 De afgekondigde vrede tussen 
Spanje en de Republiek vormde een ideale uitgangspositie om af te reizen naar zijn 
nieuwe missiegebied: Vollenhove.
471    piba II, 40; Elogium Vander Laen, [7-7-]1669, raa, apfb, inv.nr. 411.
472    In de “historia domus” en de “litterae annuae” van Lier worden de namen van de tertiarissen niet vermeld, 
slechts de  aantallen. Dit waren er  in 1648  twaalf. Voor 1649  is het  aantal niet medegedeeld. Historia domus 
Lyranae ab anno 1645 ad 1649, 1648, raa, apfb, inv.nr. 23, f. 15 v.
De voorgevel van de voor-
malige jezuïetenkerk in 
Leuven.
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Naar de missie
De confessionalisering in Overijssel
In het midden van de zeventiende eeuw kwam Joannes van der Laen aan in het Zui-
derzeestadje Vollenhove.473 Het rondomgelegen gebied ten noorden van het stadje 
heette het Land of Kwartier van Vollenhove en was, naast Salland en Twente, de 
kleinste landstreek van Overijssel. Vollenhove werd samen met de omliggende ste-
den in 1578 ingenomen door de Staatse troepen waardoor ook de gereformeerde 
godsdienst daar zijn intrede deed.474 In eerste instantie stonden de meeste inwoners 
van Overijssel afwachtend  tegenover de religieuze veranderingen, die aanvanke-
lijk door de gereformeerde kerkenraden, de Staten van Overijssel (Ridderschap en 
Steden genoemd) en de lokale magistratuur werden afgekondigd. Vanaf het begin 
van de zeventiende eeuw kwam het proces van calvinisering, mede als gevolg van 
het instorten van de katholieke zielzorgstructuur, ook onder bredere lagen van de 
bevolking op gang. Het aartspriesterschap Twente vormde hierop een uitzonde-
ring, dat vanwege de herovering door de Spanjaarden en het aangrenzende bisdom 
Munster, een katholieke signatuur bleef houden.475 
In het aartspriesterschap Salland-Drenthe, waar Vollenhove onder viel, kende 
alleen Zwolle een katholieke minderheid van betekenis.476 Het was dan ook in deze 
stad aan de IJssel waar de jezuïeten in 1613 hun eerste vaste statie in de Overijsselse 
provincie konden openen.477 Aanvankelijk één enkele, vanaf 1629 konden zij be-
schikken over twee aparte staties. Vanuit deze ‘bases’ verleenden zij ook regelmatig 
zielzorg aan de omliggende dorpen en steden. Naast de twee leden van de Sociëteit 
van Jezus stonden vanaf 1630 aan de Zwolse katholieken ook twee seculieren ter 
beschikking. Eén van hen was de in 1631 tot pastoor (sic!) van Zwolle benoemde 
Arnold Waeijer, die eveneens de rondomgelegen plaatsen bezocht.478 Vanaf die tijd 
473    Hoeveel inwoners het stadje in het midden van de zeventiende eeuw had is onbekend. In de achttiende 
eeuw telde Vollenhove ongeveer 1.000 inwoners. Js. Mooijweer, ‘Met twee benen in één kous. Vollenhove: een 
samenleving van elites’, in: Jos Mooijweer (red.), Vollenhove, stad en vermaarde zonen. Negen opstellen bij de 
viering van 650 jaar stadsrecht (Kampen, 2005), 43-56, aldaar 44.
474    Vollenhove (1578) en Blokzijl (1584) vielen onder de classis Steenwijk. De eerste plaats had vanaf 1620 
twee  predikantplaatsen,  terwijl  Blokzijl  pas  vanaf  1633  twee  predikanten  kon  beroepen.  Het  dorp  Hasselt 
(1586)  viel  onder  de  classis  Zwolle  en  had  vanaf  1599  twee  predikantplaatsen.  De  stad  Zwolle  (1579)  kon 
vier predikanten aantrekken, welk aantal  in 1594 werd verhoogd naar vijf. F. van Lieburg, Repertorium van 
Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II (gemeenten) (Dordrecht, 1996), resp. 356, 46, 133, 416.
475    J.I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker, 5e druk, 2001), 289-290, 415, 420-421.
476    In 1622 waren er van de ruwweg 9.000 Zwollenaren ongeveer 1.000 katholiek. Jan ten Hove, Geschiedenis 
van Zwolle (Zwolle, [2005]), 276.
477    Deze werd gesticht door de jezuïet Arnoldus Cathius. ‘Breve chronicon. P.P. Missionarum Soctis Jesu in 
Transisalania’, aau 6 (1879), 399-427, aldaar 409.
478    Over  zijn  werkzaamheden  en  die  van  zijn  collega-seculier  Volcquerus Herckinge  te  Zwolle  heeft De 
Waeijer in de nadagen van zijn leven (1690-1691) een interessant verslag geschreven. Het originele handschrift 
is  afkomstig uit de parochiebibliotheek van de olv-parochie  in Zwolle  en berust  thans  in het hco.  In  1917 
verscheen een integrale uitgave, waarnaar hier wordt verwezen. G.A. Meijer, Nopende het aerts-priesterschap 
van Swolle naer de beroerten deser Neder-landen mitsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen. Arnold 
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zouden de jezuïeten en seculieren elkaar geregeld in de haren vliegen vanwege het 
aanstellingsbeleid. Dit conflict zou zich jarenlang voortslepen en zich ook uitbrei-
den over nog op te richten staties buiten Zwolle.479
De plaatsen die de jezuïeten aandeden in het Land van Zwolle waren Wijhe, Vol-
lenhove, Randen, Raalte (Heino), De Wijk, Blokzijl, Hasselt, Genemuiden, Zwart-
sluis en aangrenzende districten die door de lokale bevolking ‘boerschappen’ wer-
den genoemd. In de eerste vier plaatsen wisten de jezuïeten in respectievelijk 1629, 
1637, 1638 en 1672 vaste voet aan de grond te krijgen door er staties te stichten.480 
De ordesleden hadden in de betreffende plaatsen meestal geen vaste woning, maar 
kregen afwisselend onderdak bij katholieke families of mensen die zij bekeerd had-
den.
Standplaats Vollenhove: 1650-1653
Vollenhove was in de jaren 1631-1636 meerdere malen vanuit Zwolle bezocht door 
de jezuïet Carolus Isenbaert481 om aan de weinige katholieken die daar nog waren 
zielzorg te verlenenen. Een deel van de gelovigen was al eerder, toen de katholieke 
geestelijkheid het stadje had verlaten en de twee parochiekerken482 waren gecon-
fisqueerd door de  gereformeerden,  vertrokken naar Zwolle, waar de  vervolging 
minder heftig was. Een kleine groep katholieken bleef in Vollenhove, gebonden als 
men was aan het werk (de visserij) en de sociale en familiaire banden.483
Voor deze katholieke  families hield  Isenbaert  in Vollenhove zijn  clandestiene 
kerkdiensten. Volgens de seculiere pastoor Waeijer deed hij dit bij een zekere fa-
milie Hagen(s) en op het huis ‘Herxen’ van mevrouw Van Westerholt.484 In 1637 
verkoos  Isenbaerts  opvolger Wichardus Matthiae,  na  toestemming  verkregen  te 
Waeijer, aartspriester en pastoor van Zwolle (Zwolle, 1917). In 1920-1921 verscheen het eveneens in het aau.
479    Deze onderlinge onenigheden worden in Nopende het aerts-priesterschap aan de jezuïeten toegeschreven. 
De Sociëteit legt in haar Breve chronicon en de Acta Missionis de verantwoordelijkheid bij de seculieren. Verg. 
bijvoorbeeld de kwestie rond de statie Vollenhove  in de periode 1631-1637. Nopende het aerts-priesterschap, 
300-306 versus ‘Breve chronicon. P.P. Missionarum Soctis Jesu in Transisalania’, aau 7 (1879), 201-232, aldaar 
202-203, 225 en Acta Missionis IV, 1632, ansi, os, inv.nr. 379, f. 126.
480    ‘Breve chronicon’, 414, 417.
481    Die zich in het missiegebied om ontmaskering te voorkomen afwisselend Andreas van Balen of Andreas 
Kelderman noemde. piba II, 9.
482    De Grote Kerk (voorheen St. Nicolaaskerk) en de Kleine Kerk (voorheen O.L.V.-kerk).  J. Westra van 
Holthe, Vollenhove 1354-1954 en haar havezathen. Korte schetsen uit de geschiedenis van deze stad en van de 
havezathen en haar bewoners (Assen, 1958), 104-117.
483    Het missieverslag  uit  1656  van De  la Torre,  bestemd  voor  de  Propaganda Fide,  geeft  duidelijk  een  te 
rooskleurig beeld van het aantal katholieken in het Land van Vollenhove, namelijk voor Vollenhove 300, Hasselt 
400,  Kuinre,  Steenwijk  en  Steenwijkerwold  samen  700.  Jacobus  de  la  Torre,  ‘Relatio  seu  descriptio  status 
religionis catholicae  in Hollandia etc.’, aau 11 (1883), 57-211, aldaar 207 (afgeschreven door A. van Lommel 
S.J.). Een eerder verslag van Rovenius, uit 1642, en eveneens voor de Propaganda bestemd, geeft aan dat er in 
Vollenhove en Hasselt weinig katholieken meer waren. Philippus Rovenius, ‘Vier missie-verslagen, van 1635 tot 
1645 door Rovenius te Rome ingediend’, aau 18 (1890), 1-57, aldaar 40 (afgeschreven door Gisbert Brom). Verg. 
ook Israel, De Republiek, 714.
484    Nopende het aerts-priesterschap, 301-304.
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hebben van apostolisch vicaris Rovenius, het stadje als zijn vaste uitvalsbasis. De 
jezuïet probeerde vervolgens de katholieke families Bannier en Bentinck ervan te 
overtuigen om Waeijer, die in hun huizen kerkdiensten hield, niet meer toe te la-
ten, omdat er anders te weinig gelovigen bij zijn bijeenkomsten aanwezig konden 
zijn.485
Voor Johannes van der Laen die, komend vanuit de zuidelijke Nederlanden, in 
1650 als opvolger van zijn medebroeder Theodorus van Alckemade, in Vollenhove 
aan het werk ging, moet deze interne katholieke strubbeling niet het eerste zijn ge-
weest waar hij aan dacht toen hij werd uitgezonden naar de Republiek. Hij had in 
dat jaar de goedkeuring van de apostolisch vicaris Rovenius ontvangen om de sta-
tie te mogen bezetten, ongetwijfeld met de bedoeling om daar voor een langere pe-
riode werkzaam te zijn.486 Van der Laen verbleef echter maar drie jaar op de statie 
Vollenhove, van waaruit hij overigens ook het rondomgelegen gebied met de plaat-
sen Hasselt, Genemuiden, Zwartsluis en Blokzijl aandeed.487
De jezuïet verbleef tot 1653 bij de familie Hagen(s) waar hij ook de mis opdroeg, 
preekte, biecht hoorde en mogelijk catecheseles gaf. Of hij ook de ‘parochiële’ sa-
cramenten van dopen, huwen en ziekenzalving, waarvoor de regulieren (deels) af-
hankelijk waren van de apostolisch vicaris Rovenius, heeft bediend, is onzeker.488 
De niet-onpartijdige seculier Waeijer weet echter te vermelden dat de katholieken 
in Vollenhove voor de ziekenzalving aan hem de voorkeur gaven in plaats van aan 
Van der Laen.489 Waarom is niet helemaal bekend. Een mogelijke verklaring is dat 
Waeijer, zelf Zwollenaar van geboorte, inmiddels al 19 jaar het stadje had bezocht 
voor de geestelijke zielzorg en hierdoor een vertrouwensband had opgebouwd met 
de lokale bevolking.490 De ordesleden bleven vaak maar enkele jaren werkzaam op 
de statie, waarna ze werden opgevolgd door een andere missionaris. De verklaring 
dat Waeyer een ander spiritualiteitsmodel hanteerde dan de jezuïeten bij de beoe-
fening van de zielzorg, lijkt minder acceptabel, daar de seculier was opgeleid aan de 
universiteit van Keulen waar de invloed van de jezuïeten onmiskenbaar groot was.491 
De inzet van Van der Laen moet danig getaand zijn door het weinige aantal ka-
tholieken dat naar zijn godsdienstoefeningen bij de familie Hagen(s) kwam. Het 
485    Nopende het aerts-priesterschap, 304-306.
486    Aldus zijn latere verklaring. Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 383, f. 254.
487    Acta Missionis VI, 1650, ansi, os, inv.nr. 381, f. 287-288; Acta Missionis VI, 1651, ansi, os, inv.nr. 381, f. 
306-307; Acta Missionis VI, 1652, ansi, os, inv.nr. 381, f. 341; Acta Missionis VI, 1653, ansi, os, inv.nr. 381, f. 366.
488    ‘Concordia’,  zie:  [H.F.  van Heussen], Batavia Sacra, of kerkelyke historie van Batavia, behelzende de 
daaden van de Utregtsche Bisschoppen en van de Pausselijke Vikarissen in de Vereenigde Nederlanden III 
(Antwerpen, Ned. ed. 1716), 286-308.
489    Nopende het aerts-priesterschap, 307.
490    Verg.  zijn  eigen  woorden  (uit  1672):  ‘Op  dese  maniere  heb  ick  die  van  Vollenhove  viertigh  jaren 
bedient, soodat sij mij oock meer genegen ende toegedaen waren als de gedaghte Jesuijten.’ Nopende het aerts-
priesterschap, 318.
491    Nopende het aerts-priesterschap,  3-4;  F.J.M.  Hoppenbrouwers,  Oefening in volmaaktheid. De 
zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek (Den Haag, 1996), 7-67; ‘Köln’ in: Ludwig 
Koch, Jesuiten-Lexikon. Die Gesellschaft Jesu einst und jetzt (Paderborn, 1934), 1011-1018.
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precieze aantal gelovigen dat hierbij aanwezig was, is niet bekend, maar bij zijn op-
volger wordt voor 1654 een aantal van twintig tot dertig personen genoemd.492 Van 
der Laen beschuldigde Waeijer  van  oneerlijke  concurrentie  en  deed  zijn  beklag 
over de seculier bij zijn overste,493 die daarop persoonlijk naar Vollenhove afreisde 
voor een onderhoud, echter zonder resultaat.494 
Wij tasten in het duister over de vraag of zich onder Van der Laens toehoorders 
ook gereformeerden met al dan niet katholieke sympathieën bevonden.495 Moge-
lijk dat de jezuïet geïmproviseerde controversepreken hield, maar in dit soort klei-
ne steden waar de sociale controle groot was, is dat niet waarschijnlijk. Daar kwam 
nog bij dat de schout van Vollenhove, Tijmen496 Coops (1608-1676), een actief ver-
volgingsbeleid voorstond en de katholieken dus op hun hoede moesten zijn.497 In 
een grotere stad als Zwolle had het bekeringswerk van de jezuïeten meer kans van 
slagen. Zo werden daar  in 1651 twaalf mensen katholiek, al dient dit aantal met 
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.498 Een deel hiervan zal via een huwe-
lijk met een katholieke partner (tijdelijk) zijn overgegaan tot de rooms-katholieke 
kerk. Blijkbaar kwamen dit soort ‘huwelijksbekeringen’ meer voor, want in 1655 
verbood de magistraat van Zwolle aan haar gereformeerde onderdanen om met ka-
tholieken in het huwelijksbootje te stappen.499 
Van der Laen moet in de drie jaar dat hij werkzaam was in Vollenhove bij tijd 
en wijle ook Zwolle hebben bezocht of in ieder geval contacten hebben gehad met 
haar inwoners omdat hij in of na 1651 was begonnen met het samenstellen van een 
repliek op de tweede editie van Anti-Stratius.500 Dit was een anti-katholieke pu-
blicatie van de Zwolse gereformeerde predikant Everardus Schuttenius (ca. 1595-
1655).501 De predikant had hiermee zijn pijlen gericht op Tafele des gheloofs  (edities 
492    H.W. van Soest, ‘Het Kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede’ afl. II, aau 38 (1912), 
281-402, aldaar 312.
493    Waarschijnlijk was  dit  de missieoverste Andreas  Judoci  die  van  1650  tot  1652 deze  functie  bekleedde. 
Hij verbleef in Rotterdam. piba III, 386; F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland 
(Nijmegen, 1940), 249.
494    Nopende het aerts-priesterschap, 306.
495    De Acta Missionis doet hiervan geen melding.
496    Of Thiman.
497    Nopende het aerts-priesterschap, 344-361.
498    Acta Missionis VI, 1651, ansi, os, inv.nr. 381, f. 306
499    Nopende het aerts-priesterschap, 57.
500    Er bestaan twee edities: de eerste is in 1633 gedrukt in Zwolle, de tweede, vermeerderde druk, is in 1651 te 
Amsterdam verschenen. Van der Laen heeft deze laatste editie onder ogen gehad.
501    Predikant  in Zwolle  van  1625  tot  1654.  Schuttenius was  een  van  de  eerste  vertegenwoordigers  van  de 
Nadere Reformatie in Zwolle, daarnaast was hij, in woord en daad, een vurig anti-papist. Hij deed meermalen 
zijn  beklag  bij  de  magistraat  over  ‘paapse  stoutigheden’.  W.J.  op  ’t  Hof,  ‘De  vertaler  van De practycke: 
Everhardus  Schuttenius’,  in:  W.J.  op  ’t  Hof,  A.A.  den  Hollander,  F.W.  Huisman  (red.), De praktijk der 
godzaligheid (Amsterdam, 2009), 41-84; W.J. op ’t Hof, ‘Everhardus Schuttenius (ca. 1595-1655)’, in: T. Brienen 
(et al.), Figuren en thema’s van de Nadere Reformatie II (Kampen, 1990), 19-31; W.J. op ’t Hof, ‘Schuttenius, 
Everhardus’, in: D. Nauta (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme II 
(Kampen, 1983), 399-400. Verg. ook Nopende het aerts-priesterschap, 33-34, 47-48, 350-351.
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1617, 1626 en 1629) van de jezuïet Jacobus Stratius (zie hoofdstuk 3.1). Waarom 
juist Van der Laen de handschoen opnam om zijn medebroeder te verdedigen en 
niet een van de in Zwolle werkzame jezuïeten, is niet bekend. Ook over eventuele 
contacten tussen Van der Laen en Schuttenius weten wij niets. In de volgende pa-
ragraaf zal aan deze publicatie van Van der Laen meer aandacht worden besteed. 
Toen Van der Laen op 6 oktober 1652 zijn  laatste geloften (profes) aflegde  in 
Amsterdam,502 moet hij ongetwijfeld met zijn overste van gedachten hebben ge-
wisseld over de beperkingen van zijn actieve ‘missiewerk’ in Overijssel, want het 
daaropvolgende jaar werd Van der Laen overgeplaatst naar Haarlem.503 Een stad 
waar beduidend meer katholieken woonden en waar het vervolgingsbeleid min-
der heftig was, maar waar hij weer met andere problemen in de zielzorg te kampen 
kreeg. In Vollenhove kwam, ondanks de reeds genoemde moeilijkheden, in 1653 
opnieuw een jezuïet werken.504 Hij kreeg het mogelijk nog ernstiger aan de stok 
met de seculiere geestelijkheid.505 De concurrentie in de plaatselijke zielzorg werd 
nog vergroot doordat sinds lange tijd ook af en toe franciscanen sine missione, van-
uit Steenwijkerwold, het Zuiderzeestadje en het omliggende land aandeden.506 De 
jezuïeten zouden tot 1672 in Vollenhove werkzaam blijven. Twee jaar daarna werd 
deze statie opnieuw bemand, maar vanaf die tijd door een seculier.507
Standplaats Haarlem: 1653-1669
Stratius was in de Spaarnestad werkzaam geweest tussen 1614 en 1616. In die pe-
riode woonden er  in de  tweede  stad van de Republiek maar  liefst 39.455  inwo-
ners waarvan in 1628 nog de helft rooms-katholiek was.508 Doordat het verweesde 
Haarlemse kapittel in de stad ‘zetelde’, waren er nog relatief veel seculiere priesters 
werkzaam. Daarnaast kende de stad een grote kloppengemeenschap, bezat zij een 
502    piba II,  40. Bij wie hij  zijn  laatste  geloften  aflegde  is  onbekend. Mogelijk bij  de missieoverste Andries 
Judoci (1650-1652) of diens opvolger Franciscus van der Meersch (1652-1656), beiden verbleven toen echter in 
Rotterdam. 
503    Het elogium van Van der Laen geeft duidelijk een te optimistisch beeld van zijn verblijf in Overijssel, als er 
staat: ‘In hac missione primum per annos circiter tres excoluit agrum Zwollanum periculorum non minus quam 
laborum fertilem zelo magno et fructu pari.’ Elogium Vander Laen, [7-7-]1669, raa, apfb, inv.nr. 411.
504    Zegerus van Appelteren (1619-1673), die  tot 1666  in Vollenhove verbleef. piba I, 56;  J. Kleijntjens,  ‘De 
jezuïeten in de Hollandse missie’, hb 63 (1953), 255-299, aldaar 261.
505    Nopende het aerts-priesterschap, 307-317.
506    De ‘opvolgingskwestie’ van de statie Steenwijkerwold in 1655 leidden ook voor de minderbroeders tot een 
confrontatie met de seculiere geestelijkheid. L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland 
in de zestiende en zeventiende eeuw III  (Amsterdam,  3e  druk,  1964),  622-623;  ‘Relatio  seu descriptio  status 
religionis catholicae in Hollandia etc.’, aau 11 (1883), 207.
507    Nopende het aerts-priesterschap, 318-319.
508    Het inwoneraantal is gebaseerd op een volkstelling van 1622. Gabrielle Dorren, Eenheid en verscheidenheid. 
De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw (s.l., 2001), 34; ‘Relatio visitationis missionis S.J. in Hollandia a 
p[atre] Guilielmo Bauters ... a° 1628, mense augusto’, aau 6 (1879), 222- 256, aldaar 250. Een missieverslag uit 
1616 noemt voor Haarlem het weinig geloofwaardige  inwoneraantal  van 50.000.  ‘Brevis descriptio  status,  in 
quo est ecclesia catholica in partibus Belgii ab haereticis occupatis A° 1616’, aau 1 (1875), 208-226, aldaar 221 
(afgeschreven door A.v.L.S.J. = A. van Lommel S.J. uit het Koninklijk Archief te Brussel).
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sterke concentratie doopsgezinden en had zij over het algemeen een stadsbestuur 
dat, in vergelijking met andere plaatsen in de Republiek, tolerant was ten opzichte 
van de vele katholieken die er woonden.509 
Een kleine veertig jaar later, bij de komst van Joannes van der Laen, gold deze 
situatie min of meer nog steeds, al was het inwoneraantal rond 1650 inmiddels af-
gevlakt tot 38.000.510 De andere belangrijke tussentijdse veranderingen bestonden 
daaruit dat het Haarlemse kapittel sinds 1616 wettig werd erkend door de apos-
tolisch vicaris om seculiere priesters aan te stellen  in het voormalige bisdom en, 
ten tweede, dat vanaf 1625 de Haarlemse magistraat officieel vier kapelaans bin-
nen de stadsmuren liet wonen en werken.511 Tot groot ongenoegen van de gerefor-
meerde kerkenraad trad het Haarlemse stadsbestuur vanaf de jaren veertig van de 
zeventiende eeuw nauwelijks nog op tegen ‘paapse stoutigheden’. De situatie was 
in 1656 ook weer niet zo gunstig dat priesters, als zodanig herkenbaar, over straat 
konden gaan of dat de jezuïeten ‘hun’ jaarlijkse recognitiegeld van 30 gulden niet 
meer hoefden af te dragen.512 Vervolgingen van katholieken, huiszoekingen en het 
opnieuw afkondigen van plakkaten, die vreemde priesters verboden de stad te be-
treden, bleven doorgaan, maar waren willekeurig en incidenteel.513
Door deze ontwikkelingen kende de voormalige bisschopsstad een groot con-
tingent aan seculiere geestelijken. Zo werkten er in 1642 maar liefst twaalf wereld-
heren, naast de vier kapelaans.514 Als gevolg van dit ruime aanbod, hadden de jezu-
ieten, die tenslotte als missionarissen werkzaam waren, slechts beperkte bevoegd-
heden in het bedienen van de sacramenten.515 Zo hadden zij alleen toestemming om 
buiten de stad te dopen, te trouwen en de laatste sacramenten toe te dienen. Binnen 
de stadsmuren was dit uitsluitend voorbehouden aan de vier kapittelleden of kape-
laans.516 Het houden van preken, biechthoren, catecheseles en misvieren was voor 
de regulieren wel toegestaan in de stad. Ook bleven de jezuïeten, even als de domi-
nicanen en franciscanen die ook werkzaam waren in de Spaarnestad, het recht hou-
509    ‘Brevis descriptio’, aau 1 (1875), 221. 
510    Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650: Bevochten eendracht (Den Haag, 1999), 166.
511    A. Th. Mous, ‘Geschiedenis van het voormalige kapittel van de kathedrale kerk van Sint-Bavo te Haarlem 
1561-1616’, agkkn 11 (1969), 276-317. In het missieverslag van 1656 wordt gesproken over het recognitiegeld dat 
hiermee samenhing. ‘Relatio seu descriptio status religionis catholicae in Hollandia etc.’, aau 11 (1883), 118-119.
512    ‘Non licet hic nostris tuto incedere per plateas, etsi nulla sit extraordinaria persecutio. Gravantur censu 
annuo fl.  30.’  Thomas Dekens,  ‘Relatio  visitationis  reverendi  patris Thomae Dekens Provincialis  Provinciae 
Flandro-Belgicae S.J. – A° 1656’, aau 3 (1876), 45-90, aldaar 60 (afgeschreven door A.v.L.S.J. uit het jezuïeten-
archief te Rome); Israel, De Republiek, 709.
513    J. Barten, ‘Memorabilia van een Haarlems klopje’, hb 62 (1953), 159-180.
514    ‘Vier missie-verslagen’, aau 18 (1890), 36.
515    Zie het derde artikel van de Apostolische Ordonnantie uit 1624, opgenomen in Batavia Sacra III, 303. 
Provinciaal  Dekens  noteerde  hierover  ‘geïrriteerd’  in  zijn  visitatieverslag  uit  1656  met  betrekking  tot  de 
Haarlemse statie: ‘Nondum exercent hic nostri pastoralia, ob bonum pacis, quamvis id liceat per Ill. Ephesinum’ 
[De la Torre]. ‘Relatio visitationis’, aau 3 (1876), 60.
516    ‘Relatio seu descriptio status religionis catholicae in Hollandia etc.’, aau 11 (1883), 117; Acta Missionis VII, 
1658, ansi, os, inv.nr. 381, f. 132.
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den om, indien nodig, een tweede missionaris (socius) op een statie aan te stellen.517 
In die hoedanigheid volgde  Joannes van der Laen  in 1653, na goedkeuring  te 
hebben verkregen van apostolisch vicaris  Jacobus de  la Torre,  in het Haarlemse 
zijn medebroeder Joannes van Blocklandt op, die terugkeerde naar Antwerpen.518 
Simon Lintelo(o) (1607-1666), die al sinds 1636 in Haarlem werkte, bleef op zijn 
post.519 Volgens de provinciaal Thomas Dekens was Van der Laen ‘meer gedreven’ 
en had hij eveneens de gave om de gelovigen aan zich te binden, kenmerken die bij 
de oudere Linteloo ontbraken.520 Dit zal ongetwijfeld hebben meegespeeld in zijn 
besluit om juist deze Amsterdammer naar Haarlem te sturen. De vele katholieken 
werden hier van overheidswege minder gehinderd om religieuze bijeenkomsten te 
bezoeken en de concurrentie met de seculieren (en de franciscanen en de domini-
canen) vroeg om een stevige inzet van de Sociëteit van Jezus in de Spaarnestad. De 
Acta Missionis vermelden voor de  jaren 1653, 1654, 1664 en 1667 ongeregeldhe-
den met de wereldlijke geestelijkheid (Haarlems kapittel en apostolisch vicaris), die 
keer op keer te herleiden waren tot de punten van de pastoralia en de bemanning 
van de staties. Hier zal later nog op worden teruggekomen.
De aantekeningen in de Acta Missionis voor de Haarlemse statie in de periode 
dat Van der Laen daar werkzaam was (1653-1669), zijn beduidend omvangrijker 
dan die van zijn missiepost in Vollenhove. De importantie van de Haarlemse sta-
tie voor de jezuïeten,521 het weinig krachtige vervolgingsbeleid, de stedelijke om-
geving, alsmede een ruim aanbod van katholieken onder wie effectief zielzorg kon 
worden bedreven en dus ‘successen’ mogelijk waren, zijn hiervan de voornaamste 
oorzaken. Deze missieberichten werden jaarlijks vanuit de verschillende staties in 
de Republiek naar de missieoverste gestuurd, die ze op zijn beurt doorgeleidde aan 
de provinciaal in Antwerpen. Norbertus Aerts heeft onder meer uit deze statiever-
slagen, waarvan een deel verloren is gegaan, geput om aan het einde van de zeven-
tiende eeuw de Acta Missionis samen te stellen. Het voornaamste doel hiervan was 
om de claim van de jezuïeten op deze staties te rechtvaardigen en om hun positie 
ten opzichte van de seculiere geestelijkheid te versterken. Mede daardoor zullen de 
kwantitatieve gegevens van het toedienen van de sacramenten en de onenigheden 
517    Zie paragraaf drie van de Apostolische Ordonnantie uit 1624, opgenomen in Batavia Sacra III, 292.
518    ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’, 263; Acta Missionis VI, 1653, ansi, os, inv.nr. 381, f. 348; ‘Nota van 
P. Joannes van der Laen over het ontstaan van de statie’, [1669], raa, apfb, inv.nr. 3250.
519    ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’, 279. Zijn schuilnaam was Simon Evertsen. Acta Missionis VI, 1653, 
ansi, os, inv.nr. 381, f. 344; piba II, 76.
520    Verg. ‘Simon Lintelo. Bonus operarius [...] benignitate naturae et promptitudine obsequendi gratus; quam-
vis talenta non habeat singularia, ...’ en ‘Joannes van der Laen. Ferventior ac excitatior quam socius [Linteloo], 
unde animorum subinde, si non aversio, saltem diversitas et quaedam discplicentia.’ ‘Relatio visitationis’, aau 3 
(1876), 60.
521    In 1592 werd Haarlem voor het eerst bezocht door een jezuïet. De notitie die Van der Laen in 1669 schreef 
over het ontstaan en de geschiedenis van hun Haarlemse statie was bedoeld om de legitimiteit en opvolging in 
de statie ten opzichte van de seculieren te garanderen. Het korte verblijf van Stratius werd hier overigens niet 
in vermeld. ‘Nota van P. Joannes van der Laen over het ontstaan van de statie’, [1669], raa, apfb, inv.nr. 3250.
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met de seculieren die in de Acta Missionis staan opgetekend, niet altijd de toets der 
kritiek kunnen doorstaan.522 
Desalniettemin geven de ‘Handelingen van de Missie’, aangevuld met twee losse 
statieverslagen uit 1661 en 1668, mede als gevolg van het ontbreken van enig an-
der bronnenmateriaal, een goede indruk van de activiteiten van Van der Laen en 
zijn medebroeders in Haarlem. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de meeste 
werkzaamheden zijn geanonimiseerd en het dus niet altijd duidelijk is of Van der 
Laen of een van zijn Haarlemse medebroeders523 de actor is geweest. Het statiever-
slag van 1661, dat deels in de ik-vorm is geschreven, vormt hierop een uitzonde-
ring omdat Van der Laen toen, vanwege het vertrek van Linteloo, tijdelijk alleen 
de activiteiten verzorgde.
 Eveneens moet goed voor ogen worden gehouden dat hoofdzakelijk de  suc-
cessen en ontberingen werden gememoreerd, bepaalde pastorale activiteiten soms 
infrequent werden genoteerd en de verslagen helaas geen beeld geven van de in-
houd van (controverse)preken, meditaties of andere geestelijke oefeningen. Beke-
ringen, uiteraard een vorm van succes, vormen hierop een uitzondering. Deze wer-
den meestal kort toegelicht, echter zonder namen daaraan te verbinden vanwege 
het gevaar van ophef en vervolging. 
Van der Laen is tussen 1653-1669 volgens de missieverslagen,524 de status Harle-
mensis525 en zijn elogium526 in de volgende onderdelen van de zielzorg actief geweest, 
waarbij  tussen  vierkante  haakjes  een  eventuele  kwantificering  is  weergegeven.
Wat opvalt is de grote verscheidenheid aan zielzorgelijke activiteiten, waarbij een 
viertal  gebieden  in  het  oog  springt:  het  bekeringswerk  onder  ‘protestanten’,  de 
biechtpraktijk, de catechisatie en het stimuleren van een meer devoot leven onder de 
katholieke gelovigen. Om met dit laatste te beginnen, lezen wij in het verslag van 1661:
Wij geven tijdens de vastentijd gedurende de jaren twee meditaties per week in de avond en 
bovendien geeft een van ons een keer [in de week] ’s avonds in plaats van een preek een con-
troversevoordracht gecombineerd met een moralistische aansporing. Het gewone getal van 
de toehoorders omvat bij elke samenkomst 600 mensen; tijdens hoogfeesten zelfs meer.527
522    Gerrit  Vanden  Bosch,  ‘Pionnen  op  een  schaakbord?  De  rol  van  klopjes  in  de  belangenstrijd  tussen 
jezuïeten en seculiere priesters in de Republiek omstreeks 1609-1610’, Trajecta 3 (2000), 252-283, aldaar 254-
257; Kleijntjens, ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’.
523    Achtereenvolgens  waren  naast  Van  der  Laen  werkzaam  in  deze  statie:  Simon  Linteloo  (1636-1662), 
Joannes Vermey (1662-1668) en Florentius van Stompwijck (1668-1676). De laatste twee zijn ook in Haarlem 
overleden en begraven. piba II, 340, 398.
524    Acta Missionis VI, 1653, ansi, os, inv.nr. 381, f. 348; id., 1654, id., f. 377; id., 1655, id., f. 426; id., 1656, id., 
f. 476; Acta Missionis VII, 1658, ansi, os, inv.nr. 382, f. 130; id., 1659, id., f. 195; id., 1660, id., f. 238; id., 1662, 
id., f. 373-374; id., 1663, id., f. 453; id., 1664, id., f. 470-471, 480; Acta Missionis VIII, 1665, ansi, os, inv.nr. 383, 
f. 21; id., 1666, id., f. 72. 
525    ‘Status Harlemensis’ (afschrift), 1661 en 1668, ansi, os, inv.nr. 911.
526    Onder  aan  dit  elogium  staan  enkele  aantallen  die  betrekking  hebben  op  de  zielzorg  van  1669.  Deze 
vermeldingen op een elogium zijn uitzonderlijk. Elogium Vander Laen, [7-7-]1669, raa, apfb, inv.nr. 411.
527    ‘In quadragesima alternatum per annos damus meditationes bis quavis hebdomada vespere et unus praeterea 
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En enkele jaren later noemt Van der Laen ook het aantal preken: ‘De preken ge-
schieden twee keer op zondagen en feestdagen, indien er hoogfeestdagen zijn en 
zeker op alle zondagen vanaf Allerheiligen tot Pasen wordt een derde [preek] toe-
gevoegd na de middag.’528
Wat opvalt is het grote aanbod aan meditaties en preken dat door slechts twee 
jezuïeten in Haarlem werd verzorgd. De toeloop van 600 mensen lijkt aan de hoge 
semel  vespere  dicit  pro  concione  materiam  controversisticam  et  moralem  mixtim.  Ordinarium  auditorum 
complectitur in quavis congregatione homines 600; festis majoribus etiam plures.’  ‘Status Harlemensis’, 1661, 
ansi, os, inv.nr. 911.
528    ‘Conciones fiunt quot Dominicis et festis bis, si festa sint maiora uti et Dominicis omnibus a festo omnium 
sanctorum usque ad Pascha additur tertia post meridiem.’ ‘Status Harlemensis’, 1668, ansi, os, inv.nr. 911.
Pastorale activiteiten van Joannes van der Laen in de periode 1653-1669
Pastorale activiteit Acta Missionis Status Harlemensis Elogium
Bekeringswerk  1653 [8]
1654 [10]
1655
1666
1669 [10]
Bevordering van de algemene 
communie
1654 1661 [700 mensen die ter 
communie gaan],
1668 [30.000 hosties p. jaar]
1669
Biechthoren en het bevorderen 
van de biechtpraktijk 
1654
1662
1666
1661
1668
1669
Catechismusles geven  1654 [15 keer/ 
week]
1658
1661 [7 keer/week]
1668 [12 keer/week]
Bevorderen van een vromer en 
meer godsdienstig leven
1656
1662
1666
1661
1668
1669
Bevorderen van de devotie tot 
Ignatius en Xaverius 
1658
Exorcisme 1660
Verzoenen van familievetes 1663
1664
1665
Verzorgen van de pestlijders  1664 1669 [in alg. 
bewoording]
Preken  1666 1661 [controversepreek]
1668
1669
Dopen buiten de stad  1668 1669 [10]
Ziekenzalving buiten de stad  1668
Trouwen buiten de stad 1668
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kant, maar in een ander verslag, uit 1656, wordt een vergelijkbaar aantal genoemd 
en, zoals hierboven reeds vermeld, Haarlem was een stad met uitzonderlijk veel 
katholieken.529 De stichtelijke woorden van de paters moeten bij veel mensen in de 
smaak zijn gevallen, mogelijk tot afgunst van de seculieren. De eigen spirituele be-
leving en praktijk van Van der Laen zijn hiervoor een vruchtbare voedingsbodem 
geweest. Zo legde hij zich dagelijks toe op de meditatie, het gewetensonderzoek, 
het bidden van de rozenkrans en de geestelijke lezing. Zijn individuele jaarlijkse re-
traites hield hij gedurende een periode van veertien jaar nauwkeurig bij en de vor-
deringen die hij daarbij maakte, schreef hij steeds op.530 
Ondanks het feit dat het bekeringswerk vaker wordt genoemd in de verslagen, 
wordt alleen in de jaren 1655 en 1666 hierover uitgewijd. Zo lezen wij in 1655:
Daar [in Haarlem] is [Van der Laens en Linteloos] onverschrokken zorg nuttig geweest 
om een vrouw, die al twintig jaar gewend was tot het calvinistische Avondmaal te gaan, 
terug te doen keren in de schoot van de [katholieke] kerk. Immers, ziende dat een [gerefor-
meerde] predikant ’s nachts herhaaldelijk tot een zieke geroepen was, maar deze predikant 
dit verschillende keren geweigerd had, heeft zij zich bij de katholieken aangesloten. Dit 
gebeurde ofschoon haar echtgenoot, die een diaken bij de calvinisten was, veel bezwaar 
maakte, maar zij voerde als reden aan dat zij bij de katholieken met een betere bijstand en 
zekerheid tot de hemel zou geraken.531
En in 1666 betrof het eveneens een vrouw die vele  jaren met een gereformeerde 
man was getrouwd en die vervolgens weer  in de katholieke kerk werd opgeno-
men. Hoe dit  in  zijn werk ging,  blijft  onvermeld.532 De  aantallen die hierboven 
worden genoemd – acht bekeerlingen in 1653 en tien in 1654 en 1669 – zijn niet 
meer te verifiëren, maar  lijken op het eerste gezicht aan de hoge kant. Zeker als 
men  bedenkt  dat  rond  1650  de  geloofskeuze  van  de  grote  ‘middengroep’  in  de 
Republiek, mensen die nog geen beslissing hadden gemaakt voor de katholieke, 
gereformeerde of doopsgezinde confessie, inmiddels was uitgekristalliseerd.533 De 
aantallen zullen voor  een belangrijk deel op het  conto van de  confessioneel  ge-
mengde huwelijken kunnen worden geschreven. Gereformeerde huwelijkspartners 
(en hun  toe kom stige kinderen) werden katholiek omdat hun wederhelft dat was. 
Inhoudelijk-theologische motieven om zich te bekeren lijken hierbij van secundair 
belang te zijn geweest. Deze confessioneel gemengde huwelijken waren zowel de 
gereformeerde als de katholieke kerk altijd een doorn in het oog geweest, bevreesd 
529    ‘... congregatur ad concionem ordinarie 400-500 et ultra.’ ‘Relatio visitationis’, aau 3 (1876), 60.
530    Helaas zijn deze aantekeningen verloren gegaan. Elogium Vander Laen, [7-7-]1669, raa, apfb, inv.nr. 411.
531    ‘... imperterrita illic cura conduxit ad mulierem coena Calvinistica ad 20 annos uti consuetam in gremium 
ecclesiae deducendam. Etenim, videns praedicantem noctu ad aegrum semel iterumque vocatuum, identidem id 
recusasse, Catholicis iunxit se, licet marito Calvinis diacono plurimum obstrepente, rata [ratione] meliore auxilio 
ac securitate apud Catholicos se ad coelum deducendam.’ Acta Missionis VI, 1655, ansi, os, inv.nr. 381, f. 426.
532    Acta Missionis VIII, 1666, ansi, os, inv.nr. 383, f. 72.
533    J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en 
katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen, 1964), 240-241; Frijhoff, 1650: Bevochten 
eendracht, 354.
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als men was voor geloofsafval aan eigen zijde.534 In 1668 kondigde de apostolisch 
vicaris Van Neercassel dan ook enkele maatregelen af om het gebruik van dub-
belconfessionele huwelijken tegen te gaan. Zo legde hij zware sancties op aan ge-
loofsgenoten die  ten overstaan van een predikant met  een protestant  trouwden. 
Daarnaast mochten katholieken alleen nog met niet-katholieken trouwen als deze 
laatsten en hun nageslacht over zouden gaan tot de Moederkerk.535 Eind november 
berichtte Van der Laen aan zijn missieoverste Van der Beke dat hij nog niet op de 
hoogte was van deze maatregelen, die een franciscaan in de Spaarnestad blijkbaar 
wel al  ter ore waren gekomen.536 Nu er zieltjes konden worden gewonnen door 
huwelijksbekeringen, lieten de Haarlemse jezuïeten zich blijkbaar weinig gelegen 
liggen aan de beperking die Van Neercassel de regulieren had opgelegd door hen 
geen faculteit te geven om huwelijken te sluiten in de stad. 
Eén keer per week hielden de Haarlemse paters een controversepreek die vaak 
vermengd was met een moralistische boodschap. Mogelijk dat er bij deze contro-
versepreek, die los stond van de eucharistische viering, ook protestanten aanwe-
zig waren. In 1660 besloot Van der Laen om een deel van deze controversen in de 
volkstaal te publiceren voor zowel zijn toehoorders als andere geïnteresseerden.537 
Ik kom hier in de volgende paragraaf op terug.
Het derde aandachtsgebied betreft de stimulering door Van der Laen en Linte-
loo van een frequentere biechtgang onder de katholieke Haarlemmers. Dit stond 
allerminst op zichzelf, maar moet beoordeeld worden in het licht van de contrare-
formatorische spiritualiteit van de Sociëteit van Jezus, waarin het bevorderen van 
de veelvuldige communie een belangrijke rol speelde. Idealiter streefden de jezuïe-
ten naar een maandelijkse of zelfs wekelijkse communiegang, al had de beperktheid 
van hun mankracht in de Republiek hier een negatief effect op. Een groot deel van 
de seculiere geestelijkheid, met Van Neercassel voorop, was hier als gevolg van an-
dere moralistische en spirituele opvattingen uiterst terughoudend in.538 Het missie-
verslag van 1654 spreekt in deze lovend over Linteloo en Van der Laen: zij zouden 
de algemene of maandelijkse communie in Haarlem weer hebben ‘hersteld’.539 En 
in 1668 en 1669 werden er jaarlijks 30.000 hosties uitgedeeld, hetgeen bij een aantal 
534    Benjamin Kaplan, ‘Integration vs segregation: religiously mixed marriage and the “verzuiling” model of 
Dutch society’, in: Benjamin Kaplan ... [et al.] (ed.), Catholic communities in Protestant states. Britain and the 
Netherlands c. 1570-1720 (Manchester, 2009), 48-66, aldaar 53-54, waar ook het ontmoedigingsbeleid van de 
stadsbesturen ter sprake komt.
535    Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 69-70.
536    Van der Laen aan Van der Beke, 26-11-1668, raa, apfb, puncta annua, inv.nr. 2828.
537    ‘Harlemi  [resederunt  (sic!)] Simon Linteloo; et  Joannes van der Laen; postremus vulgari  lingua publici 
iuris opusculum controversum [dedit] de modo dignoscendi veram fidem. Excusum id fuit hoc anno et a multis 
commendatum.’ Acta Missionis VII, 1660, ansi, os, inv.nr. 382, f. 279.
538    Zie voor de verschillende spirituele benaderingen Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 9-17, 24-
28, 77-82.
539    Acta Missionis VI,  1654, ansi, os,  inv.nr.  381,  f.  377. Verg.  ook  ‘Plus quam alibi  hic  viget  communio 
menstrua’ in: ‘Relatio visitationis’, aau 3 (1876), 60.
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van 300 communicanten, dat door Van der Laen voor 1668 genoemd werd, ruw-
weg neerkomt op een communiegang van twee keer per week.540
Een bijzondere vermelding verdient nog het catechismusonderricht waarop bei-
de paters zich, mogelijk als gevolg van hun beperkte sacramentele bevoegdheden, 
in het bijzonder hadden toegelegd. De Acta Missionis spreken in 1654 al over vijf-
tien lessen per week, die in een groeiende behoefte voorzagen.541 Vanaf 1658 ver-
zorgden enkele klopjes samen met Van der Laen en Linteloo, onder wiens leiding 
zij stonden, in de stad een deel van dit onderricht aan vier meisjesgroepen (in  totaal 
300 meisjes) en twee  jongensgroepen (in  totaal 250  jongens).  In de winterperio-
de kwam daar nog een groep van meer gevorderde jongens bij, die Van der Laen 
zelf onderwees.542 De taakverdeling voor deze groepen zal hetzelfde zijn geweest 
als in de Leidse jezuïetenstatie uit die tijd. Kinderen tot twaalf jaar werden door 
de kloppen onderwezen, terwijl zij die ouder waren of examen moesten doen, on-
der leiding van de paters stonden.543 Het is overigens niet duidelijk welk type ca-
techismus (van Canisius, van Rovenius of de Mechelse) in Haarlem bij deze bij-
eenkomsten werd gebruikt. Mogelijk hanteerden de jezuïeten de catechismus van 
Canisius (die in de statie is aangetroffen), terwijl de geestelijke maagden de Neder-
landse catechismus(sen) van Rovenius hanteerden.544 Het uiteindelijke doel voor 
de catechisanten was het doen van de eerste communie. De jezuïeten van de Leidse 
statie hadden hier sinds 1620 een officiële plechtigheid van gemaakt die ook navol-
ging zou krijgen in de andere staties in de Republiek.545 Gezien het onwaarschijn-
lijk hoge aantal van 550 kinderen dat door de jezuïeten en de geestelijke maagden 
werd onderwezen, zal een deel hiervan mogelijk ook door andere geestelijken aan 
de orde zijn toevertrouwd, anders is dit getal nauwelijks te verklaren.
De hulp van de geestelijke maagden bij dit soort charitatieve activiteiten kwam 
veelvuldig voor in de zeventiende eeuw. Dit bijspringen in de zielzorg was meest-
al het gevolg van een gebrek aan priesters gecombineerd met een grote groep van 
540    ‘Status Harlemensis’,  1668, ansi, os,  inv.nr.  911;  elogium Vander  Laen,  [7-7-]1669, raa, apfb,  inv.nr. 
411. Berekening:  30.000 hosties-15.500 hosties  (300  communicanten  *  52  zondagen) =  14.400 hosties  ‘over’. 
14.400/300 = 48 doordeweekse dagen (kerkelijke feestdagen) dat men eveneens ter communie gaat, is bijna nog 
één keer extra per week. Oftewel totaal circa twee keer per week.
541    Acta Missionis VI, 1654, ansi, os, inv.nr. 381, f. 377.
542    Acta Missionis VII, 1658, ansi, os,  inv.nr. 382, f. 132;  ‘Status Harlemensis’, 1661, ansi, os,  inv.nr. 911. 
Voor de opzet en methode van het catechismusonderricht zie: A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus 
dans les Anciens Pays-Bas II (Bruxelles, 1927), 307-316.
543    J. Barten, ‘Catechismusonderricht en eerste communie bij de jezuïeten te Leiden gedurende de zeventiende 
en achttiende eeuw’, agkkn 1(1959), 240-256, aldaar 241-244.
544    ‘Staat van huisraad en boeken van de statie Haarlem’, ca. 1615, raa, apfb, inv.nr. 3002. 
De kleine (1631) en grote (1633) catechismussen van Rovenius (onder pseudoniem Christiaen vanden Berghe) 
waren  speciaal  toegesneden op de  katholieke minderheid  die  in  de Republiek  haar  geloof wilde  belijden.  P. 
Crescentius, ‘De Catechismus van Rovenius’, Ons Geestelijk Erf 31 (1957), 5-50.
545    Vanaf  het  midden  van  de  zeventiende  eeuw  werd  dit  gebruik  ook  in  de  Zuidelijke  Nederlanden 
gemeengoed. Barten, ‘Catechismusonderricht’, 242; Robert Sauzet, ‘Aux origines’, in: Jean Delumeau (réd.), La 
première communion. Quatre siècles d’histoire (Paris, 1987), 33-50, aldaar 40.
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potentiële gelovigen. De jezuïetenmissionarissen hadden de gewoonte om bij aan-
komst in een mogelijk vestigingsplaats in de Republiek eerst contact te zoeken met 
de katholieke elite en eventuele klopjes, om hiermee hun onderdak veilig te stellen 
en hun pastorale activiteiten in te kaderen. Zo waren geestelijke maagden ook in 
Amsterdam, Groningen, Nijmegen, het gebied rond Breda, Geertruidenberg, Lei-
den en Oudewater specifiek voor de jezuïeten actief in de catechisatie.546 In Haar-
lem moeten Linteloo en Van der Laen over een netwerk van katholieke gelovigen, 
leerlingen en ‘jezuïeten-kloppen’ hebben beschikt voor de realisering van dit cate-
chismusonderricht. In de correspondentie van Van der Laen met zijn hogere over-
sten in de Zuidelijke Nederlanden komen de namen voor van Gertruda en Judith 
van Teijlinghe (Teylingen), die geparenteerd waren aan de jezuïet Augustinus van 
Teylingen.547 Dit waren twee klopjes die verbonden waren aan de grote kloppenge-
meenschap De Hoek,548 die in die periode onder de geestelijke leiding stond van de 
seculier Boudewijn Cats (1641-1662) en, later, van zijn broer Cornelis Cats (vanaf 
1662).549 Het is goed mogelijk dat deze geestelijk maagden de beide Haarlemse je-
zuïeten hebben bijgestaan in hun werkzaamheden.550 
Of dit ook aanleiding gaf tot onenigheden met de seculiere clerus (het Haarlems 
kapittel en de apostolisch vicaris) is niet bekend, maar, zowel uit de corresponden-
tie van Van der Laen, die van 1661 tot 1664 eveneens consultor van de missieover-
ste was, als uit de Acta Missionis blijkt overduidelijk dat zijn relatie met de wereld-
lijke geestelijkheid uiterst moeizaam was.551 Voor een groot deel is dit terug te voe-
ren tot de al eerder aangestipte pastorale problematiek: wie mag welke sacramenten 
bedienen en wie heeft (waar) welke bevoegdheden. Aan het einde van zijn leven 
lijkt Van der Laen zelfs gebrouilleerd te zijn met de apostolisch vicaris Van Neer-
cassel  (1663-1686). De aanleiding was opmerkelijk. Van der Laen had namelijk, 
zonder toestemming van Van Neercassel, een onbekende dominicaan toegestaan 
546    Marit Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld in Noord-Nederland gedurende de 
zeventiende eeuw (Hilversum, 1996), 88-95; Barten, ‘Catechismusonderricht’. 
547    Deze briefwisseling gaat over het kapitaal van beide klopjes waar de provinciaal aanspraak op hoopte te 
maken. Van der Laen aan provinciaal F. de Cleyn, d.d. 3-4-1664; Van der Laen aan de procurator Ludovicus de 
Camargo, d.d. 10-4-1664 en 16-4-1664. ra, apfb, ingekomen brieven uit de Hollandse Missie, inv.nr. 875, 1664.
548    Het ledenaantal was voor de hele zeventiende eeuw gemiddeld 200, hiermee was deze kloppengemeenschap 
tevens ook de grootste in de Republiek. Monteiro, Geestelijke maagden, 58-59.
549    Boudewijn (Balduinus) Cats (1601-1663) werd in 1662 tot apostolisch vicaris van de Hollandse Zending 
benoemd. Hij  is  krankzinnig  overleden.  Zijn  broer Cornelis  Cats  (1613-1671)  behoorde  sinds  1643  tot  het 
Haarlems kapittel. Hij werd in 1645 aangesteld tot één van de vier kapelaans van de stad (zie hierboven), in 1654 
pastoor van het Begijnhof en vanaf 1664 was hij deken van het Haarlems kapittel. Janssen, ‘Cats, Balduinus’, in: 
nnbw 4 (1918), 405-407; Hensen, ‘Cats, Cornelis’, in: nnbw 7 (1927), 285.
550    De namen van beide klopjes worden niet vermeld in J.J. Graaf, ‘De “vergaderinghe der maechden van den 
Hoeck” te Haarlem’ in de verschillende afleveringen van BBH. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme IV, 
761, alwaar de nadelen van het instituut klopjes kort worden aangestipt.
551    Acta Missionis VI, 1653, ansi, os, inv.nr. 381, f. 348; id. (1654), Acta Missionis VII, 1664, ansi, os, inv.nr. 
382, f. 490-491; Acta Missionis VIII, 1667, ansi, os, inv.nr. 383, f. 126; missieoverste Franciscus l’Hermite aan 
Van Neercassel, 18-5-1662, hua, aav, inv.nr. 221; Van der Laen aan missieoverste B. van der Beke, 26-11-1668, 
raa, apfb, puncta annua, inv.nr. 2828; id., 27-11-1668, id., inv.nr. 2828.
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om in de jezuïetenstatie te preken. Slechts na een uitvoerige briefwisseling met de 
overste van Van der Laen lijkt deze zaak enigszins te zijn bedaard.552 Daarnaast was 
er nog de  ‘legitimiteitskwestie’ van de Haarlemse statie, waarover Van der Laen 
een historisch overzicht had samengesteld voor zijn overste.553 En tot slot was er 
een geschil dat  in Amsterdam speelde en waarin hij als getuige  fungeerde. Deze 
zaak handelde over de eerder gedane toezegging van apostolisch vicaris De la Torre 
om op permanente basis drie jezuïetenstaties in de hoofdstad te mogen vestigen.554 
Toen de ‘derde jezuïet’ Augustinus van Teylingen (zie hoofdstuk 4) in 1669 over-
leed, besloot Van Neercassel diens statie ‘De Papegaai’ over te dragen aan de secu-
lieren tot groot ongenoegen van de Amsterdamse jezuïeten en hun missieoverste.555
 De laatste jaren van zijn leven moeten voor Van der Laen in mentaal en fysiek 
opzicht zwaar zijn geweest, omdat een of andere ziekte aan zijn been hem maan-
denlang bedlegerig maakte. Toen hij hiervan hersteld leek, hernam hij zijn werk-
zaamheden, maar amper twee dagen later, op zondag 7 juli 1669, overleed hij als-
nog.556 Van der Laen werd 51 jaar. Zijn katholieke netwerk zorgde ervoor dat hij 
werd bijgezet in het graf van de katholieke jonker Adriaan Franszoon de Kies van 
Wissen die in de gereformeerde Grote of St. Bavokerk te Haarlem begraven lag.557 
Ook zijn medebroeder Joannes Vermey was een jaar eerder te ruste gelegd in de-
zelfde kerk.558 In tegenstelling tot wat men zou verwachten, was het niet ongebrui-
552    ‘Admiserat Van der Laen nescio quo consilio religiosum ex ordine Sancti Dominici ut publice e cathedra 
ad populum curae nostrae subiectum diceret, dixerat et concionis fama ad ipsum vicarium praebuerat. Hic ea 
propter graviter in Ioannem [Van der Laen] invectus est quod religiosum a se non approbatum ad cathedram 
admisset multisque ultro, citroque ea de re datis litteris quae hactenus in archivio Missionis nostrae servantur vix 
potuit Illustrissimum [Van Neercassel] placari.’ Acta Missionis VIII, 1667, ansi, os, inv.nr. 383, f. 126.
553    ‘Nota van P. Joannes van der Laen over het ontstaan van de statie’, [1669], raa, apfb, inv.nr. 3250.
554    Deze toezegging maakte onderdeel uit van de zogenaamde Concessiones Ephesinae, die later deels werden 
teruggedraaid. Acta Missionis VIII,  1669, ansi, os,  inv.nr.  383,  f.  274-276;  antwoord  van  de  jezuïeten  [Van 
der Beke] aan de Congregatie de Propaganda Fide aangaande de klachten van Van Neercassel, na 23-3-1669. 
Opgenomen  in  R.R.  Post,  Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de 
apostolische vicarissen 1592-1727 II (1592-1686) (’s-Gravenhage, 1941), 450-454.
555    [Peter van Dael], De Papegaai. R.K. kerk van de Heilige Petrus en Paulus (Zeist, 2007), 4. Over de ruzie 
met de seculieren en een neef van Van Teylingen over de afwikkeling van zijn financiële nalatenschap zie: F. van 
Hoeck, ‘Rond het sterfbed van pater Augustinus van Teylingen’, bgbh 47 (1930), 26-61, aldaar wordt op pagina 
50 ook een zekere ‘Vinckeboom’ genoemd die geparenteerd is aan Van der Laen.
556    Het elogium spreekt van een ‘onverwacht’ overlijden. Elogium Vander Laen, [7-7-]1669, raa, apfb, inv.nr. 
411. De litterae mortuae geven als doodsoorzaak ‘uitputting’ (ex defatigatione). “Elogia” en “litterae mortuae”, 
1669, raa, APA,  inv.nr. 3787. De piba geeft als overlijdensdatum 10  juli  (piba II, 40), maar dit  is onmogelijk 
aangezien de 10de een woensdag was.
557    Adriaan Franszoon de Kies van Wissen. Geboren op 10-8-1582 in Haarlem en aldaar gestorven op 19-9-
1664. Op 23-9-1664 werd hij begraven in de middentrans nr. 200 van de St. Bavokerk. Hij was katholiek getrouwd 
(ondertrouw voor het Amsterdamse gerecht 18-1-1613) met Josina van Teijlingen [Teylingen], die op 24-8-1643 
te Haarlem overleed en op 5 september in de St. Bavokerk begraven werd (middentrans nr. 199). Hun zoon, Petrus 
de Kies van Wissen (1636-1701), trad in 1654 in bij de jezuïeten en was enige jaren (1667-1675) als missionaris 
werkzaam in Vollenhove (sic!). A.F.O. van Sasse van IJsselt, ‘Aanteekeningen betrekkelijk eenige Haarlemsche 
geslachten’, bgbh 21  (1897), 111-156, aldaar 155-156; Kleijntjens,  ‘De  jezuïeten  in de Hollandse missie’, 298; 
piba II,  447;  ‘De  geschiedenis  van  de  Kies  en  Gies  families’  op  www.molair.nl  (geconsulteerd  11-2-2011).
558    Overleden te Haarlem op 1-2-1668 en bijgezet in het graf van de heer Van Schooten in de St. Bavokerk 
aldaar. piba II, 398; Acta Missionis VIII, 1668, ansi, os, inv.nr. 383, f. 198.
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kelijk dat katholieken werden begraven in gereformeerde kerken. Aangezien deze 
kerken nu ‘publieke’ bedehuizen waren, mocht  iedereen er begraven worden en 
daar kwam nog bij dat niet de gereformeerde kerkenraad maar de kerkvoogd, die 
werd aangesteld door het stadsbestuur, ging over het kerkbeheer en de toewijzing 
van de graven. Rooms-katholieke geestelijken konden ook begraven worden in ge-
reformeerde kerken zolang aan hun graven maar niet hun priesterlijke waardigheid 
was af te lezen. De hierboven beschreven bijzettingen waren dan ook, zeker voor 
een meer tolerante provincie als Holland, niet uitzonderlijk.559
Vrijwel direct na de begrafenis van Van der Laen lichtte zijn medebroeder Flo-
rentius van Stompwijck de missieoverste Balthasar van der Beke, die in Delft ver-
bleef, in over zijn heengaan. Deze rapporteerde dit op zijn beurt aan het hoofdbe-
stuur in Antwerpen.560 Nog geen drie weken later kwam Van der Laens plaatsver-
vanger, de jezuïet Daniel Fieraert(s) in de Spaarnestad aan.561
6.3.2  Een overzicht van zijn publicaties
Er zijn twee publicaties van Van der Laen bekend die beide gerekend kunnen wor-
den tot de controverseliteratuur. Slechts één hiervan is bewaard gebleven. Dat is 
het hierboven reeds aangehaalde werk Verdediginge des tafels des gheloofs Jacobi 
Stratii Jesuyt, tegen Everardum Schuttenium, Woorden-dienaer binnen Zwolle. De 
publicatie, die zonder drukkersvermelding verscheen, werd in 1653, naar alle waar-
schijnlijkheid door de weduwe van  Jan Cnobbaert  in Antwerpen, op de persen 
gelegd.562 Er zijn geen herdrukken van dit werk, dat 261 pagina’s in octavo beslaat, 
bekend. Het verscheen onder het pseudoniem Leonardus van Saenen. Deze naam 
werd door de Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu uit 1676, waar Sommervogel 
559    De katholieke uitvaartrituelen konden daarentegen niet in de gereformeerde kerk worden uitgevoerd. Deze 
werden  gehouden  in  katholieke  particuliere  huizen  voorafgaand  aan  de  teraardebestelling.  Judith  Pollmann, 
‘Burying the dead; reliving the past. Ritual, resentment and sacred space in the Dutch Republic’,  in: Catholic 
communities in Protestant states, 84-102, aldaar 94-99.
560    Balthasar van der Beke aan de overste van het professenhuis Franciscus de Cleyn, 11-7-1669, “elogia” en 
“litterae mortuae”, raa, apa,  inv.nr. 3787. Op 13 juli werd het bericht door De Cleyn rondgestuurd aan alle 
huizen van de provincie.
561    3-8-1669  per  decreet  goedgekeurd  door  Van Neercassel.  ‘Verlening  van  jurisdictie  voor  de  statie  van 
Haarlem aan Daniel Fieraert’ (afschrift), 3-8-1669, ansi, os, inv.nr. 912 (eigentijds afschrift aan de missieoverste 
te vinden in Het Utrechts Archief, aav, inv.nr. 221); Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 383, f. 253.
562    Noch het  titelblad noch de voorrede geven plaats van uitgave  en drukker. Op basis van het ornament 
op  het  frontispice  (Christus  als  kind  geplaatst  in  een  hartvormig  bloemmotief,  vasthoudend  een  kruis  en 
zittend op een hemelse wolk) achten dr. P. Dijstelberge en drs. G. Verhoeven, beiden verbonden aan de UvA 
en gespecialiseerd in zeventiende eeuws drukwerk, Haarlem als drukkersplaats reëel. stcn geeft geen verdere 
informatie,  maar  houdt  rekening  met  uitgave  in  de  Zuidelijke  Nederlanden.  Dit  acht  ik  ook  aannemelijk 
aangezien de derde druk (uit 1661) van Van Teylingens Extractum Catholicum precies dezelfde afbeelding bevat 
en ook in hetzelfde afwijkende octavo-formaat is gesneden. Dit werk werd gedrukt door de weduwe van Jan 
Cnobbaert te Antwerpen. Verdediginge des tafels des gheloofs is aanwezig in de universiteitsbibliotheken van 
Maastricht, de vu en Leuven, alsmede in Leeuwarden (Tresoar).
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zich later ook op baseerde, gekoppeld aan Joannes van der Laen.563 Waar het pseu-
doniem vandaan komt, weten wij  niet. Het  pseudoniem Leonardus  van  Saenen 
lijkt een anagram van Joannes van der Laen, al kloppen een paar  letters niet he-
lemaal. Ook de Bibliotheca vermeldt geen drukkersplaats voor Verdediginge des 
tafels des gheloofs. De publicatie is opmerkelijk genoeg alleen aangetroffen in de je-
zuïetenstaties van Leeuwarden564 en Leidschendam.565 De boekeninventaris van de 
Haarlemse statie is omstreeks 1615 opgesteld en dus te vroeg voor de vermelding 
van Van der Laens werk. Zijdelings kan overigens vermeld worden, dat deze statie-
bibliotheek toen al een grote collectie katholieke, gereformeerde en mennonitische 
controversegeschriften bezat,  die Van der Laen ongetwijfeld heeft  geraadpleegd 
voor zijn tweede publicatie.566
Dit tweede drukwerk, dat wij niet hebben kunnen traceren, is volgens de titel, 
die ontleend is aan de Bibliotheca, een controversegeschrift bij uitstek: Fundamen-
tele regel van het geloof.567 Volgens dit  bibliografisch naslagwerk  zou het werk 
eveneens onder het pseudoniem Leonardus van Saenen zijn verschenen. Het werd 
in 1661 gedrukt, maar verdere drukkerskenmerken ontbreken. Ook de Acta Mis-
sionis van dat jaar, die enige aandacht besteden aan de publicatie, vermelden geen 
drukkersinformatie. Wij lezen in het betreffende missieverslag: 
Te Haarlem zijn verbleven Simon Linteloo en Joannes van der Laen. De laatste heeft 
in de openbaarheid gebracht een boekje van de controversen in de volkstaal aangaande 
de regel[s] om het ware geloof te herkennen. Dit werkje is dit jaar gedrukt en door velen 
aanbevolen.568
De publicatie was dus onder de Haarlemmers bekend en heeft onder hen gecircu-
leerd, als wij de Acta Missionis mogen geloven. Op basis van deze gegevens mag 
verondersteld worden dat het werkje zowel voor een katholieke als een niet-ka-
tholieke  lezersgroep bestemd was. Uiteraard  is  er nog de mogelijkheid, maar  ik 
acht dit niet waarschijnlijk, dat het betreffende controversegeschrift niet gedrukt 
is, maar als manuscript is gekopieerd en verspreid, een gegeven waar het elogium 
563    Southwell, 467. Alle opgegeven titels zijn gelatiniseerd. In de ondertitel staat ‘contra Everardum Schafferum 
hereticum’ in plaats van Everardus Schuttenius. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een lees- of vertaalfout van 
de samenstellers van de Bibliotheca. Zie ook Sommervogel IV (1893), 1358.
564    Op het  titelblad  staan de  initialen S.L.  (Statio Leowardensis)  vermeld. Tresoar, rk  439. Zie ook  [M.P. 
van Buijtenen], Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden (Leeuwarden, 
1941), 61. 
565    ‘Staat van huisraad en boeken van de statie Leidschendam’, 1678, raa, apfb, inv.nr. 3002.
566    ‘Staat van huisraad en boeken van de statie Haarlem’, ca. 1615, raa, apfb, inv.nr. 3002.
567    Regulam fundamentalem Fidei. Sommervogel neemt de titel in de nominatief op in zijn werk, als Regula 
fundamentalis fidei. Gezien de beknopte informatie die werd gegeven door de samenstellers van de Bibliotheca 
en Sommervogel, hadden beiden waarschijnlijk geen fysiek exemplaar onder ogen gehad. Het boekje wordt niet 
genoemd in de ncc, stcn of stcv.
568    ‘Harlemi  [resederunt  (sic!)] Simon Linteloo; et  Joannes van der Laen; postremus vulgari  lingua publici 
iuris opusculum controversum [dedit] de modo dignoscendi veram fidem. Excusum id fuit hoc anno et a multis 
commendatum.’ Acta Missionis VII, 1660, ansi, os, inv.nr. 382, f. 279.
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vagelijk op lijkt te doelen.569 Hoe dan ook: de betreffende publicatie was de neer-
slag van de controversepreken die Van der Laen de voorafgaande jaren voor een 
omvangrijk, hoogstwaarschijnlijk confessioneel gemengd, publiek in de Spaarne-
stad gehouden heeft. 
6.3.3  Een analyse van zijn enige controversegeschrift 
Verdediginge des tafels des gheloofs (1653)
Inhoud en opzet
Joannes van der Laen reageerde in 1653 met zijn Verdediginge des tafels des ghe-
loofs op de tweede druk uit 1651 van Anti-Stratius ofte een korte ondersoeckinge 
ende wederlegginge van de Tafele des Geloofs570 van de Zwolse gereformeerde pre-
dikant Everardus Schuttenius.571 De eerste druk uit 1633 (gedrukt in Zwolle) kreeg 
geen katholiek weerwoord. De door Stratius en daarna door Schuttenius gevolgde 
opzet met de 42 tafelen van het geloof die de verschillen tussen de katholieke en ge-
reformeerde geloofsleer uiteenzetten, wordt ook door Van der Laen overgenomen 
(voor  de  stellingen  zie  hoofdstuk  3.1.3).572 Alle  42  geloofsstellingen  komen  aan 
bod. Hierbij maakt Van der Laen een onderscheid tussen de eigenlijke stelling en 
de ingekorte uiteenzetting door Stratius met zijn kritiek op de afwijkende visie van 
de protestanten hierop. Dit wordt gevolgd door de verdediginge, waarin zowel de 
kritiek van Schuttenius op het werk van Stratius als Van der Laens eigen weerleg-
ging hiervan is opgenomen.573 Dit laatste gedeelte is dus het meest origineel en inte-
ressant. De thema’s van de stellingen zijn achterin opgenomen als ‘register’, dat in 
feite functioneert als een inhoudsopgave op het geschrift. Een korte voorrede met 
een aanvullende lijst van ‘gevalueerde’ oudvaders, die door Schuttenius zijn aange-
haald, opent het werk van Van der Laen, terwijl de errata het geschrift besluiten. 
Opmerkelijk is dat Verdediginge des tafels des gheloofs geen kerkelijk imprima-
tur kende, iets dat bij een druk in de Zuidelijke Nederlanden bijna onmogelijk was. 
Door zich te verschuilen achter zijn pseudoniem achtte Van der Laen het waar-
schijnlijk ook niet opportuun om een nihil obstat te verkrijgen van de apostolisch 
569    ‘Hinc, licet  inexspectata morte  ac  summo  omnium luctu  sublatus  sit  hoc  anno  Pater  Joannes  [vander 
Laen], vivet tamen diu superstes apud Harlemnenses laudabilis eius memoria, ac, quam post se reliquit qua stiilo 
impresso scriptisque qua consilio dato pro quo passim omnes in difficilioribus casibus ad eum solebant recurrere 
doctrinae [a]estimatio pr[a]eclaraque zeli, ...’ Elogium Vander Laen, [7-7-]1669, raa, apfb, inv.nr. 411.
570    Deze  editie  werd  gedrukt  door  Johannes  van  Ravesteyn  in  Amsterdam  en  beslaat  377  pagina’s  in 
duodecimo.
571    Biografische gegevens onder voetnoot 501.
572    Deze stellingen zijn  thematisch  te groeperen rond de bronnen van de openbaring, het magisterium, de 
zeven sacramenten, de vier uitersten en de (katholieke) genade- of heilsleer.
573    Het  is  Van  der  Laen  hoofdzakelijk  te  doen  om  de  verdediging  van  de  rooms-katholieke  leer,  zoals 
uiteengezet in Stratius’ Tafels des gheloofs. Een verdediging van de persoon Stratius staat niet centraal, al wordt 
lovend over hem gesproken in de voorrede van Verdediginge des tafels des gheloofs.
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vicaris in de Republiek, hetgeen eventuele protestantse lezers ook alleen maar zou 
afschrikken. En door zijn eigen status van jezuïet niet expliciet op het titelblad te 
plaatsen, maar daarnaast wel Stratius en Schuttenius met naam en toenaam te noe-
men, zal ook bij niet-katholieken de belangstelling voor het geschrift mogelijk ge-
wekt zijn.574
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Het  tegenoverliggende blad  van de voor-reden  bevat  een  toepasselijk  citaat  van 
Augustinus, dat Van der Laen zeker niet voor niets heeft gekozen: ’Laet ons ne-
men, ghelijck ick geseydt heb, dat wy nu eerstmael ondersoecken, aen wat Religie 
wy onse Zielen souden overgeven om gesuyvert en verniewt  te worden,  sonder 
twijffel wy sullen moete beginnen van de Catholijcke Kercke.’575
574    Verg. de voorrede: ‘... ende om dies-wille de Iesuyten toch altijdt de ballen moeten betalen, en genoeghsaem 
lijckt te wesen om een afkeerigheydt te maken, alsmen seght dat het eenen Iesuijt is ...’
575    De utilitate credendi, hfd. 7.
Voorrede van Van der Laens ‘Verdediginge des tafels des gheloofs’, 1653.
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De jezuïet lijkt dus vooral bekommerd om de eeuwige zielenrust van de (protes-
tantse) lezers, waarvoor zij het juiste geloof (lees: het katholieke) dienen te omar-
men. Dit wordt nog onderstreept door een citaat van Athanasius aan het slot van 
de inleiding: ‘Alle de gene die salig wilt wesen, die is het voor alles van noode dat 
hy houdt het Catholijck Geloof, het welcke ten zy een yegelijck, geheelijck ende 
ongeschent heeft onderhouden, hy sal sonder twijfel  in der eeuwigheyt verloren 
gaen.’576
De betreffende citaten, met de aanhaling ‘Catholijck’, gaan in die zin mank, dat 
dit begrip in de vroegchristelijke tijd van Augustinus en Athanasius sloeg op de 
algemene en universele kerk en niet direct, zoals de jezuïet het begrip wil duiden, 
op de ‘rooms-katholieke kerk’. Deze lijn doortrekkend was het dan ook geenszins 
vreemd als de protestanten hun kerk de ‘katholieke kerk’ noemden, met een be-
roep op de kerkvaders.
In de voorrede geeft Van der Laen aan dat het betreffende geschrift van Schut-
tenius dusdanig ‘zwak’ was dat hij het niet nodig vond om dit te weerleggen, maar 
nu er een tweede druk van is gekomen hij toch het plan heeft opgevat om het van 
repliek te dienen.577 Dan richt hij zich tot de lezer:
Ick bidde alleenelijck den leser wie dat hy mach wesen, alle partyschap een luttel ter zij-
den te stellen eer hy sich begeeft tot het lesen van dit teghenwoordigh boecxken. Want dit 
eenige ende principaelste reden waerom vele menschen lesen catholijcke boecken sonder 
profijt, is dese, om dat sy sich niet begeven tot het lesen met een onpartydigh gemoet, maer 
sozijn ingenomen, dat sy het vonnis alree van te voren hebben by sich selven gesloten, eer 
sy eenighe reden daer tegen hebben gehoort.578
De schrijver had blijkbaar niet-katholieke lezers voor ogen toen hij dit controver-
segeschrift schreef, hetgeen verder bevestigd wordt door onderstaande analyse van 
de hoofdtekst.
Na de voorreden volgt het  eigenlijke betoog, waarin de hierboven  reeds  aange-
haalde tweedeling tussen de passages van Stratius en de verdediging daarvan door 
Van der Laen als een rode draad loopt. Van der Laen bekritiseert de opmerkin-
gen  van  Schuttenius  systematisch  door  steeds  te  verwijzen  naar  de  betreffende 
pagina’s (folio’s) uit het werk van de gereformeerde predikant. Inhoudelijk is de 
argumentatie van Van der Laen gestoeld op een tweetal pijlers, namelijk: de Schrift 
en de oud- of kerkvaders. Een deel van de oudvaders is door Schuttenius als gezag-
576    Uit zijn Symbolum.
577    Interessant  is dat Van der Laen in het voorbijgaan wel zijn medebroeder Willem de Landsheere (1605-
1666)  noemt,  die met  een  controversegeschrift  uit  1649  onder meer  Schuttenius  van  repliek  diende  op  zijn 
Nieuwe Roomsche symbolum (Zwolle, 1630). Dit laatste geschrift had de Zwolse predikant geschreven voor alle 
katholieken en twijfelende gereformeerden. Hierin werden de jezuïeten expliciet bekritiseerd.
578    Verdediginge des tafels des gheloofs, ‘voor-reden’, A4.
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hebbend aangehaald en Van der Laen zal om argumentatieve redenen alleen deze 
vroegchristelijke geleerden aanhalen in zijn eigen betoog. Onder deze vroegchris-
telijke theologen wordt door de jezuïet een onderscheid gemaakt tussen de ‘outva-
ders’ (Irenaeus, Tertullianus, Gregorius), de ‘gevalueerde outvaders’   (Cyprianus, 
Athanasius, Cyrillus, Basilius, Chrysostomus, Gregorius van Nazianze, Hiërony-
mus, Ambrosius, Hilarius, Augustinus, Theophylactus, Bernardus) en de  ‘histo-
rieschrijver’ Eusebius. Om de lezer te overtuigen van zijn ‘zuivere redeneertrant’ 
voegt de jezuïet direct na de voorrede een lijst van de genoemde kerkvaders toe. In 
Van der Laens publicatie zijn legio verwijzingen te vinden naar de Schrift en deze 
Oudvaders die zijn betoog en argumentatie moeten ondersteunen. De jezuïet geeft 
elke verwijzing door een korte annotatie weer.
Een  tweede  argumentatielijn  is  vooral  bedoeld  om de  onbetrouwbaarheid  en 
onjuistheid  van  Schuttenius  en  zijn Anti-Stratius  bloot  te  leggen. Dit  doet Van 
der Laen door  ten eerste de uiteenzetting van Schuttenius  te  toetsen aan enkele 
grondwerken van het calvinisme en zijn geestelijk vader, namelijk de Instituties, 
de Heidelbergse Catechismus en de Harmonia,579 waardoor de jezuïet allemaal ver-
schillen en tegenstrijdigheden ontwaart in Schuttenius’ werk.580 Ten tweede wor-
den de predikant uit Zwolle steeds kritische tegenvragen voorgehouden, waarbij 
 eigentijdse voorbeelden en logische redenaties een voorname rol spelen. Zo wordt 
het verbod van het zonder begeleiding lezen van de Schrift door leken (omwille 
van hun zaligheid) vergeleken met een apotheek waaruit een leek ook niet, zonder 
gezondheidsschade op  te  lopen,  alle medicijnen kan uitproberen  (17-18), wordt 
er een vergelijking gemaakt tussen de paus als hoofd van de kerk met de man als 
hoofd van de huishouding (21-23), wordt er een parallel getrokken tussen brood 
en wijn die tijdens de transsubstantiatie echt veranderen in het bloed en vlees van 
Christus en een testament dat ook letterlijk moet worden opgevat en voldaan aan 
de nabestaanden (177-178), en tot slotte maakt Van der Laen een symbolische ver-
gelijking tussen een wortel waaruit een vrucht ontspruit en de zonde waaruit de 
straf (daarvoor) voortkomt (238).581 Door deze theologische kwesties te koppelen 
aan eigentijdse voorbeelden uit het dagelijkse leven kon de lezer de stof makkelij-
ker begrijpen en zich eigen maken. Bij veel van deze fictieve vergelijkingen figu-
reert Schuttenius, in de tekst ‘Everard.’ genoemd, als de hoofdpersoon, waardoor 
de tekst dicht bij het onderwerp blijft. Een derde manier waarmee Van der Laen 
de onbetrouwbaarheid van Schuttenius probeert te etaleren is door zijn eigen ver-
ontwaardiging over de opvattingen van Schuttenius te maximaliseren en deze de le-
zer consequent voor te houden.582 Zo schrijft de jezuïet: ‘Hier sietmen wederom in 
579   Harmonia ex tribus evangelistis composita, Matthaeo, Marco, & Luca (1555).
580    Verdediginge des tafels des gheloofs, voor de Instituties: 36, 46, 51, 54-55, 78, 93, 247, 256, 261, 258; voor de 
Heidelbergse Catechismus: 84, 93, 142, 168; voor de Harmonia: 109, 152, 260.
581    Verdediginge des tafels des gheloofs, andere vb. 42, 72-73, 86-88, 105, 223, 239, 252.
582    Verdediginge des tafels des gheloofs, verg. 135-136.
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Everardus den aert van alle ketteren, dewelcke voor een maniere hebben, sommige 
woorden alleen uyt de Schrifture te nemen, achterlatende de andere die den echten 
sin maken.’583 En verderop:
Om de waerheydt te segghen Everarde, ick ben grootelijcks verwondert, dat ghy sulcke 
redenen bybrenght, hebt ghy alreets vergeten het ghene dat ghy selver hebt geseyt f.[olio] 
10 dat het een oversetter ofte uytlegger van een plaetse, die so klaer niet en is, vry staet 
daer een woordeken of twee by te voeghen, dienende tot klaerder uytlegginge? Ofte is dit 
misschien een privilegie, dat alleen toe komt aen de nieu-ghesinden, om alles na haren lust 
uyt te leggen?584
De volgende contrareformatorische auteurs haalt de jezuïet aan, al is hij hier spaar-
zaam mee: zijn medebroeders Costerus,585 Bellarminus,586 Becanus,587 Stapleton588 
en daarnaast Baronius,589 Gaulterius590 en Florimond de Raemond.591 Hun citaten 
en opvattingen dienen  in Van der Laens betoog echter als achtergrondliteratuur 
of secundaire bevestiging en staan dus los van de basisargumentatie. Naast de drie 
hierboven genoemde werken van Calvijn, die Van der Laen zeker bij de hand moet 
hebben gehad of die hij ontleend heeft aan katholieke controversebundels waarin 
de belangrijkste punten van Calvijns geloofsleer waren opgenomen, citeert de jezu-
iet verder nog uit enkele werken van Beza,592 Melanchthon593 en Luther.594 Slechts 
twee keer geeft Van der Laen een uitgebreidere annotatie, met jaar en plaats van 
uitgave, uit protestantse werken. De eerste keer doet hij dat als hij het heeft over 
het  leerstuk van de rechtvaardiging, waarbij hij Tomus quartus omnium operum 
(Witebergae, 1551) van Luther aanhaalt.595 De tweede keer haalt hij een meer ei-
583    Verdediginge des tafels des gheloofs, 72.
584    Verdediginge des tafels des gheloofs, 98.
585    Verdediginge des tafels des gheloofs, 19,  25,  133.  Aangehaald  wordt  Antwoorde op de Hollandtsche 
sententie tegen Peeter Panne (Antwerpen, 1598).
586    Verdediginge des tafels des gheloofs, 59, 186. Aangehaald worden ‘De amissione gratiae’ (dl. III, hfd. 13) 
en ‘De sacrificio missae’ (dl. II, hfd. 10), beide uit De controversiis fidei. Opmerkelijk is dat Van der Laen hierbij 
alleen de boekthema’s aanhaalt en niet de hoofdtitel. Waarschijnlijk was De controversiis fidei onder (katholieke) 
controversetheologen dusdanig bekend, dat een summier verwijzing volstond.
587    Verdediginge des tafels des gheloofs, 23,  57-58. Aangehaald wordt  o.a. De Republica Ecclesiastica libri 
quatuor (Mainz, 1618).
588    Verdediginge des tafels des gheloofs, 25. Geen nadere verwijzing.
589    Verdediginge des tafels des gheloofs, 38. Aangehaald wordt Annales ecclesiastici (1588-1607), daarbinnen 
het jaar 431. 
590    Verdediginge des tafels des gheloofs, 59, 191. Aangehaald wordt Tabulae Chronographicae ... (welke editie 
is niet bekend).
591    Verdediginge des tafels des gheloofs, 133.
592    Verdediginge des tafels des gheloofs, 96-97,  133,  203,  260.  Aangehaald worden Canticum Canticorum 
Solomonis (1584) en Epistolarum theologicarum.
593    Verdediginge des tafels des gheloofs, 61.  Aangehaald  wordt  Annotationes Philippi Melanchthonis in 
Epistolam Pauli ad Romanos unam, et ad Corinthios duas (1523).
594    Sermo de natu virginis; De instituendis ministres Ecclesiae, ad Clarissimum Senatum Pragensem Bo he-
miae: Formila missae et Communionis pro Ecclesia Wittembergensi (1523);  Resolutiones Lutheriane super 
propositionibus suis Lipsie disputatis (1519).
595    Verdediginge des tafels des gheloofs, 9.
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gentijdse publicatie aan, namelijk De historien der vromer martelaren (Dordrecht, 
1621)  van  de Zeeuwse  gereformeerde  predikant Adriaen Cornelisz.  van Haem-
stede (ca. 1525-1562).596 Beide delen zal de jezuïet dus onder handbereik hebben 
gehad  toen hij  zijn  geschrift  samenstelde. Overigens  is Van der Laen niet  altijd 
consequent in de opbouw van zijn betoog. Zo gebeurt het verschillende keren dat 
hij voor de uitleg van een gereformeerd leerstuk citeert uit een werk van Luther of 
dat hij de importantie van Luthers opvattingen voor Schuttenius net zo zwaar laat 
wegen als die van Calvijn.597
Van der Laen begon zijn betoog met twee pakkende citaten die betrekking had-
den op de zaligheid van zijn lezers. Op eenzelfde retorische manier sluit hij af door 
de stelling ‘Of de Godtloosen het helsche vyer sullen gevoelen’, in navolging van 
Stratius, bewust achteraan te plaatsen en te eindigen met de woorden: ‘Terwijle het 
noch tijdt is overdenckt het wel: Wie van ul. [u lieden] sal konnen woonen met het 
verslindende vyer, ende den eeuwigen brandt? Godt die wil u, met de uwe, ende 
ons allen daer van bewaren.’598
De stijl en het genre
De intentie die van Van der Laen met dit controversegeschrift had, was duidelijk: 
hij wilde de katholieke  geloofsleer,  zoals weergegeven  in de Tafels des gheloofs 
van Stratius,  verdedigen  tegen de onjuiste beweringen van de Zwolse predikant 
Schuttenius. Uiteraard nam hij het hierbij ook op voor Stratius en zijn geschrift, 
maar zijn hoofddoel bleef het uitleggen en behoeden van de katholieke geloofsleer, 
hoofdzakelijk voor gereformeerde lezers die door het geschrift van Schuttenius een 
onjuist, en in zijn ogen bevooroordeeld, beeld kregen voorgeschoteld.
Het zal niet verwonderen dat Schuttenius er niet goed van af komt en dat hij 
talloze keren wordt uitgemaakt voor leugenaar, bedrieger, iemand die de hoofd-
werken van Calvijn niet heeft gelezen en die de klassieke talen niet machtig is zo-
dat hij de Schrift verkeerd interpreteert en vertaalt.599 Zo schrijft de jezuïet: ‘Ist dat 
Everard. ergens sijn quaden ende bedrieghelijcken aert te kennen geeft, dat is in dit 
capittel.’600 En de daaropvolgende pagina: ‘Lustigh Everarde, als ghy wilt lieghen, 
so moet ghy kloeck liegen, ofte hebt ghy misschien Calvinum noyt gelezen?’601 Tot 
slot:  ‘Op dit  selfde bladt, begint Everardus wederom aen  te vanghen sijne oude 
konste, van onbeschaemdelijck te lieghen; doch gelijck ick van te voren bemerckt 
hebbe al te plomp ende te grof, soo datmen het tasten kan.’602
De calvinisten of de protestanten in het algemeen worden door de jezuïet met de 
596    Verdediginge des tafels des gheloofs, 171.
597    Verdediginge des tafels des gheloofs, 109, 194, 246.
598    Verdediginge des tafels des gheloofs, 261.
599    Verdediginge des tafels des gheloofs, 11-12, 48, 85, 92, 120-121, 144, 154-156, 160, 215, 238, 247, 251, 258.
600    Verdediginge des tafels des gheloofs, 154.
601    Verdediginge des tafels des gheloofs, 155.
602    Verdediginge des tafels des gheloofs, 247.
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volgende weinige vleiende en stereotypische woorden aangeduid: geuzen, nieuw-
gezinden, hedendaegsche gepretendeerde gereformeerden, vrij-geestige broeders en 
nieuwgesinden als neerstige voorlopers van de antichrist. Uiteraard is hier van een 
oprecht begrip en een zorgvuldige analyse van de gereformeerde confessie geen 
sprake. De jezuïet zondigde hierbij tegen zijn eigen stelregel die hij de lezer voor-
hield in de voorrede om onbevooroordeeld kennis te nemen van zijn geschrift. 
Het  is  inmiddels duidelijk geworden dat het controversegeschrift van Joannes 
van der Laen een repliek is op een geschrift van Schuttenius, die hiermee op zijn 
beurt Stratius’ Tafels des gheloofs bekritiseerde. Omdat de tijdsintervallen tussen 
de jaren van verschijning aanzienlijk zijn, zou ik dit dispuut niet willen typeren als 
een kettingpolemiek. Daarvoor dienen de weerwoorden in tijdsbestek dichter bij 
elkaar te liggen. Daar komt nog bij dat Van der Laen reageerde op een tweede druk 
van Anti-Stratius. Deze zag pas het licht achttien jaar na de eerste editie. Omdat 
het werk vertrekt vanuit de opgeworpen stellingen heeft het ook overeenkomsten 
met de  catechismus-propositiestijl, maar Van der Laen  liet  zich hierbij  nadruk-
kelijk leiden door de thema’s en de inhoud zoals die door Stratius en Schuttenius 
waren vormgegeven. Daarnaast gaat Van der Laen in zijn Verdediginge des tafels 
des gheloofs ‘in gesprek’ met de laatstgenoemde predikant. Dit doet hij door hem 
steeds persoonlijk aan te spreken, vragen te stellen en op een directe manier te be-
kritiseren, waardoor  het werk  ook  kenmerken  van  een  samenspraak  of  dialoog 
herbergt. De grondhouding van het controversegeschrift is apologetisch, omdat de 
repliek is geschreven vanuit een geloofsverdedigende houding tegen de kritiek die 
Schuttenius ter berde bracht. Resumerend kan Verdediginge des tafels des gheloofs 
geclassificeerd worden als een apologetisch traktaat dat verschillende genrestijlen 
combineert maar dat op de eerste plaatst als een repliek moet worden beschouwd.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
In totaal wordt Zwolle in het geschrift van Van der Laen negen keer genoemd.603 In 
al die gevallen komt de stad ter sprake om een theologisch meningsverschil tussen 
de katholieken en gereformeerden voor de lezer te verduidelijken of nader te illus-
treren. Als de jezuïet de niet-celibataire staat van de predikanten bekritiseert, doet 
hij dit met een contextueel geladen passage. Zo schrijft hij: ‘Sien niet hedensdaeghs 
de borghers van Zwolle voor hare ooghen, hoe dat soo haest alsmen afwijckt van 
de Catholijcke Religie, en den kap op den Thuyn hanght, dese nieuwe Gerefor-
meerders onder schijn van heiligheyt, terstont een vrouwe moeten hebben.’604 Het 
is zelfs zo erg, gaat Van der Laen verder, dat er enkele priesters zijn die omwille 
van het celibaat zijn uitgetreden en gereformeerd zijn geworden. In het bijzonder 
noemt hij een zekere Zeverinus Gulick, ‘die van nu af al sijn tweede vrouwe heeft’.605 
603    Verdediginge des tafels des gheloofs, 6, 18, 30, 41, 73, 107, 122, 132, 145.
604    Verdediginge des tafels des gheloofs, 145.
605    Verdediginge des tafels des gheloofs, 150. De eerste vrouw van Severijn  (van) Gulick overleed  in 1650. 
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Op een andere plaats heeft Van der Laen vastgesteld dat Schuttenius de feiten 
heeft verdraaid, waarna de jezuïet zich tot de lezer richt: ‘Bidde t’samen die van 
Zwolle voortaen niet zo lichtelijck te ghelooven, al dat Everard. ofte in de pen, ofte 
in de kaecken komt.’606
Dat Van der Laen Zwolle meerdere keren heeft aangedaan, staat wel vast. Helaas 
ontbreken de kerkeraadsacta van de gereformeerde gemeente uit die jaren, zodat 
niet meer is na te gaan of Van der Laen daarin misschien werd vermeld.607 Of hij 
Schuttenius heeft ontmoet of slechts alleen zijn geschrift kende, is ook niet helemaal 
duidelijk. De tekst geeft daar geen direct antwoord op. Twee passages wijzen er 
echter op dat hij mogelijk meer van Schuttenius kende dan alleen zijn geschrift. De 
eerste gaat over zijn fysieke verschijning, als de jezuïet schrijft: ‘Dat Everard. hier 
eens in forma ende ordentlijck op antwoorde. Edoch Everard. alhoewel wat grof 
van lichaem, soude nochtans geerne schijnen wat subtijl te wesen van verstandt.’608 
Het  tweede  tekstgedeelte  gaat  over  de  vrouw  van  de  Zwolse  predikant,  Sibilla 
(Bieltien, Beeltjen) Arents geheten.609 Van der Laen noemt haar bij haar voornaam 
(Beelie)  in verband met de vraag of het huwelijk al dan niet een sacrament  is.610
Naast Zwolle noemt Van der Laen ook Vollenhove en Helderen. In beide plaat-
sen was een calvinist op ongelukkige wijze om het  leven gekomen nadat hij een 
heiligenbeeld had vernield.611 De gebeurtenis was in Helderen in 1643 voorgeval-
len en in Vollenhove vele jaren eerder, ten tijde van de Beeldenstorm. Van der Laen 
vermeldt erbij dat het verhaal onder de bevolking algemeen bekend was. Dit stemt 
overeen met het feit dat ook de aartspriester Arnold Waeijer het optekent in zijn 
kerkhistorisch relaas over de streek.612 Lokale kerkhistorische gebeurtenissen wor-
den aldus ingezet om een betoog, in dit geval ging het over het vereren van heili-
genbeelden, te ondersteunen en ‘dichter’ bij de lezer te brengen.613
Twee keer brengt Van der Laen de jezuïeten zelf ter sprake. De eerste maal in de 
voorrede, als hij Hugo de Groot aanhaalt, die lovende woorden spreekt over de So-
ciëteit van Jezus.614 De tweede keer steekt hij zelf de loftrompet over ‘dese geben-
dijde Societeyt’ wanneer hij haar werelwijde expansie benadrukt.615 Maar nergens 
laat Van der Laen doorschemeren dat hij zelf lid is van de jezuïetenorde.
Met zijn tweede echtgenote Anna Muns kreeg hij een zoon (Severinus), die hij op 12-5-1657 liet dopen in de 
gereformeerde kerk. Met dank aan Jhr. A.J. Gevers van het hco.
606    Verdediginge des tafels des gheloofs, 107.
607    De acta over de periode 1644-1653 ontbreken in het archief van de gereformeerde gemeente van Zwolle 
in het hco.
608    Verdediginge des tafels des gheloofs, 181.
609    Op ’t Hof, ‘Everhardus Schuttenius (ca. 1595-1655)’, 21.
610    Verdediginge des tafels des gheloofs, 223.
611    Verdediginge des tafels des gheloofs, 125-126.
612    Nopende het aerts-priesterschap, 299-300, 333-334.
613    Verdediginge des tafels des gheloofs, andere vb. 5, 127, 130.
614    Verdediginge des tafels des gheloofs, ‘voor-reden’, A4. Van der Laen verwijst naar Hugonis Grotii votum 
pro pace ecclesiae, contra examen Andreae Riveti, & alios irreconciliabiles (1642), 39.
615    Verdediginge des tafels des gheloofs, 186.
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6.3.4  Conclusie
Resumerend  kunnen wij  stellen  dat  Joannes  van  der Laen  als missionaris  in  de 
Republiek een breed scala aan activiteiten heeft ontplooid en situaties heeft meege-
maakt die men als ‘karakteristiek’ voor een jezuïetenmissionaris rond het midden 
van de zeventiende eeuw zou kunnen typeren. Zijn katholieke familiaire achter-
grond en opleiding  in een  jezuïetencollege hebben de basis gelegd voor zijn  in-
trede bij de Sociëteit van Jezus. Als  jonge, en dus nog fysiek sterke, missionaris 
werd hij uitgezonden naar dat gedeelte van de oosthoek van de Republiek waar het 
katholieke geloof inmiddels was gemarginaliseerd en een actief vervolgingsbeleid, 
ondanks de recent afgekondigde Vrede van Munster, geen dode letter bleek. De 
plattelandskernen, met voor Van der Laen Vollenhove als uitvalsbasis,  lagen ver 
uit  elkaar  en kenden nog maar weinig geloofsgenoten. De  jezuïet hield zijn ge-
improviseerde geloofsbijeenkomsten bij een katholieke familie (Hagens) waar hij 
tegelijk onderdak genoot. De opkomst was met twintig tot dertig personen gering, 
waarbij het bevestigen van de katholieken in hun eigen geloof en het op beperkte 
schaal toedienen van de sacramenten tot prioriteiten waren verheven. Bekeringen 
onder protestanten worden niet gemeld in de Acta Missionis. De tijd die Van der 
Laen over had, besteedde hij aan het zo nauwkeurig mogelijk weerleggen van de 
tweede druk (1651) van het geschrift van de gereformeerde predikant Schuttenius. 
Van der Laen moet dit werk, dat tegen zijn medebroeder Stratius was geschreven, 
in Zwolle onder ogen zijn  gekomen,  alwaar hij mogelijk ook de  schrijver heeft 
ontmoet. Een deel  van de katholieke  en  gereformeerde  geschriften waarnaar de 
jezuïet, omwille van de argumentatie, in zijn Verdediginge des tafels des gheloofs 
verwees, moet hij hebben geraadpleegd op de statie van Zwolle.616 Mogelijk had hij 
zelfs enkele boeken in Vollenhove tot zijn beschikking. Qua opbouw, citaten en 
secundaire verwijzingen doet van der Laens controversegeschrift nauwelijks onder 
voor de anti-gereformeerde publicaties die in het katholieke zuiden van de persen 
rolden. Dit wijst erop dat de statiebibliotheken de nodige ‘geestelijke ammunitie’ 
op de plank hadden staan.
Verdediginge des tafels des gheloofs kan getypeerd worden als een apologetische 
repliek. Men zou het ook kunnen aanduiden als een ‘gelegenheidscontroversege-
schrift’, omdat het reageerde op een andere publicatie. Een nauwkeurige lezing laat 
zien dat de jezuïet verschillende lokale gebeurtenissen en eigentijdse voorbeelden 
aanhaalt om zijn tekst begrijpelijker en dichter bij de lezer te brengen, waarbij niet-
616    Een deel van de voormalige statiebibliotheek is later overgegaan naar de O.L.V.-parochie in Zwolle. In de 
boekencatalogus daarvan treft men veel zeventiende-eeuwse publicaties aan die oorspronkelijk tot de Zwolse 
jezuïetenstatie(s) hebben behoord, waaronder de kleine catechismus van Canisius (z.j.), de Schrift in de volkstaal 
(uitgaven 1580, 1641), De controversiis fidei (edities 1615 en 1655) van Bellarminus, Hortus pastorum in quo 
continetur omnis doctrina fidei et morum ad conciones, cathechismum, controversias et casus conscientiae (1648) 
van Jacobus Marchantius en het Promptuarium catholicum (1624) van Thomas Stapleton. Deze collectie bevindt 
zich thans in het hco.
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katholieken zijn primaire doelgroep waren. Zijn verdediging van Stratius stond op 
het  tweede plan;  voorop  stond de bekritisering van Schuttenius  en daarmee het 
rechtzetten van het beeld van de katholieke geloofsleer.
In dit missiegebied kwam Van der Laen ook voor het eerst  in conflict met de 
seculieren over het bedienen van de sacramenten. Die strijd werd in Haarlem met 
andere wereldheren voortgezet en werd daar in de laatste jaren van zijn leven zelfs 
grimmiger. Na amper drie jaar gewerkt te hebben in Vollenhove, kwam Van der 
Laen in 1653 in Haarlem aan, waar de situatie voor de katholieken beduidend gun-
stiger was. Zo bezaten de jezuïeten in de voormalige bisschopsstad sinds 1628 een 
eigen (bede)huis en kon Van der Laen bij zijn preken rekenen op een aantal van 
vier- tot zeshonderd toehoorders.617 Op incidentele vervolgingen van katholieken 
na, waarvan Van der Laen nooit zelf het slachtoffer is geworden, konden de twee 
jezuïetenmissionarissen in de Spaarnestad door het betalen van recognitiegeld hun 
pastorale werkzaamheden goed uitvoeren. Zij  legden zich onder geloofsgenoten 
toe op die pastorale activiteiten die in hoge mate de contrareformatorische spiritu-
aliteit van de orde bezielden, namelijk vaak biechthoren, het uitdelen en stimuleren 
van de frequente communie, het catecheseonderricht en het aankweken onder ge-
loofsgenoten van een hoger vroomheidsideaal. Met zowel de wekelijkse controver-
sepreken als het bekeringswerk (met name onder confessioneel gemengd gehuw-
den) moet Van der Laen ook contact hebben gehad met gereformeerden en dopers 
die in de stad woonden. Deze preken hebben de basis gelegd voor zijn controver-
segeschrift uit 1661 dat tot op heden onvindbaar is. Met de negen gereformeerde 
predikanten die toen werkzaam waren in Haarlem heeft Van der Laen de degens 
nooit gekruist.618 Net als aan het publiceren van andere (controverse)geschriften is 
hij hier nooit aan toegekomen, omdat hij volledig werd opgeslokt door de hierbo-
ven reeds beschreven pastorale activiteiten én de groeiende onenigheid met de se-
culieren die hij tot aan het einde van zijn leven het hoofd moest bieden.
617    Acta Missionis III, 1628, ansi, os, inv.nr. 378, f. 420-423. Verg. ‘Inhabitant domum propriam.’ ‘Relatio 
visitationis’, aau 3 (1876), 60.
618    Dorren, Eenheid en verscheidenheid, 30.
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7    Een oud-missionaris uit de 
 Noordelijke Nederlanden
Gerardus Otthonis (1592-1675)
7.1   Gerardus Otthonis: ‘Een zielenredder in de Hollandse missie’
7.1.1  Het biografische en contextuele gedeelte
Vóór zijn intrede
Gerardus Otthonis1 zag op 25 maart 15922 het levenslicht in het dorp Maren, in 
de buurt van Den Bosch.3 Hij was de zoon van Ottho(ne) Jansen, eveneens in Ma-
ren geboren, en Mechtelde Lenarts († 1616). In Den Bosch volgde hij gedurende 
drie jaar de grammaticale en humaniorastudie aan de volks- of armenschool (schola 
populi),4 die deels werd geleid door lekendocenten. Daarnaast doorliep hij, rond 
1610, de twee laagste klassen (retorica en poësis) van de vijfjarige gymnasiale oplei-
ding, die de jezuïeten in dat jaar in Den Bosch hadden geopend.5
Vervolgens studeerde hij vanaf ongeveer 1613 twee jaar filosofie6 aan het door 
1    Eigenhandige  inschrijving  in  Album  Novitiorum,  15-1-1619,  kadoc,  abse,  os,  Album  Novitiorum 
(Antwerpen-Mechelen),  inv.nr. 36, f. 19. In andere bronnen komen ook de varianten Otten of Ottonis voor. 
piba II, 180. De onderstaande levensbeschrijving, tot aan zijn intrede, is ontleend aan het Album Novitiorum.
2    Opvallend genoeg geeft zijn elogist 1593 als geboortejaar. Elogium G. Ot(t)honis S.J., 7-12-1675, raa, apfb, 
‘elogia en litterae mortuae’, inv.nr. 417. 
3    Sinds 1958 maakt Maren deel uit  van de Noord-Brabantse  gemeente Lith.  In de Diccionario histórico de 
la Compañia de Jesús wordt ten onrechte het Utrechtse Maren als zijn geboorteplaats aangeduid. P. Begheyn, 
‘Ottonis (Ottensz.), Gerard’, in: Diccionario histórico de la Compañia de Jesús III (Roma-Madrid, 2001), 2934-
2935, aldaar 2934. Biografische gegevens over Otthonis zijn ook te vinden in enkele andere naslagwerken, echter 
met nogal wat onjuistheden. Paul Bergmans, ‘Ottonis, Gérard’, in: Biographie Nationale publiée par l’Académie 
Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 16 (Bruxelles, 1901), 379-380; nnbw 3 (1914), 938; 
Jan Barten, ‘Ottonis Gérard’, Dictionnaire de spiritualité ascétique 11 (Paris, 1982), 1067-1068.
4    In het Menologium worden hiervoor de namen Grote of Bonifantenschool gebruikt. Menologium van de 
Sociëteit van Jezus voor de Nederlandsche Provincie II [z.p., 1915], 392-394, aldaar 392.
5    Voor de poesis noemde Otthonis Adrianus Martini (1583-1632) en Martinus Bresserus (1584-1635) als zijn 
docenten, voor de retorica Judocus Bonté (1587-1623) en Judocus Schapelinck (1584-1653). Zie respectievelijk 
piba II, 107; piba I, 157; piba I, 131; piba II, 290. Catalogi college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1610, ansi, os, inv.
nr. 441. Voor het college zie: F. van Hoeck, ‘Fundatie van het Jezuïeten-college te ’s-Hertogenbosch (1610)’, bb 
10 (1930), 139-169.
6    Ik  ben  geneigd  om  te  denken  dat  hiermee  de Artes liberales bedoeld worden, maar  het  elogium  spreekt 
expliciet van ‘studia philosophicis’ en het Album Novitiorum van het ‘curriculo philosophico’. Elogium Ot(t)
honis, raa, apfb, ‘elogia’, inv.nr. 417; Album Novitiorum, 15-1-1619, kadoc, abse, os, Album Novitiorum, inv.
nr. 36, f. 19.
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de jezuïeten geleide Collège d’Anchin, dat verbonden was aan de in 1562 geopen-
de universiteit van Dowaai. Daarop volgde, vanaf 1615, de theologieopleiding aan 
het koninklijke seminarie (Seminarium Regii) van dezelfde universiteit. Na 2,5 jaar 
kon hij zich gaan voorbereiden op het priesterschap. In maart 1617 ontving Ottho-
nis de subdiakenwijding van Max Villain (1614-1644), bisschop van Doornik. Een 
maand later volgde de diakenwijding door de aartsbisschop van Kamerijk Francis-
cus van der Burch (1615-1644). Op 8 juni 16177 werd Otthonis ten slotte \tot pries-
ter gewijd door de Bossche bisschop Nicolaas Zoesius (1615-1625). Hij was toen 
25 jaar oud; de minimum leeftijd waarop iemand tot priester kon worden gewijd.8 
Vreemd genoeg staat in zijn elogium dat hij op de precieze leeftijd van 24 jaar tot 
priester werd gewijd, dit is zeker niet juist.9 Op 19 september 1617 rondde de neo-
fiet zijn theologiestudie af met het behalen van het baccalaureaat.
Intrede in Mechelen en verblijf in ’s-Hertogenbosch
Otthonis ving na zijn wijding en baccalaureaat zijn werkzaamheden aan als ziel-
zorger. Gedurende ongeveer negen maanden werkte hij in deze functie in Gelder-
land (Geldriam) en het Maasland (Maeslandiam), maar ‘opdat hij de hele wereld, 
indien mogelijk, zou bereiken met zijn apostolische loopbaan, heeft hij aansluiting 
gezocht bij de Sociëteit van Jezus, die hiertoe was opgericht’.10 Op 30 november 
(die Sancto Andrea) werd hij door provinciaal Carlo Scribani (1613-1619) waardig 
gekeurd om in te treden en op 4 januari 1619 kwam hij aan in het noviciaat in Me-
chelen.11 Otthonis werd geëxamineerd door rector Willem Bauters (1618-1620) en 
op 15 januari 1619 schreef hij zichzelf in in het Album Novitiorum (zie bijlage 6 
achterin). Tijdens zijn noviciaatsperiode volgden toetsingen van zijn kennis van de 
basisdocumenten van de Sociëteit (4 juli 1619, 6 december 1619 en 28 juni 1620), 
waarna Otthonis aan het einde van 1620 zijn eerste geloften aflegde.
Na het  tweejarige  noviciaat  kon Otthonis meteen worden  ingezet,  omdat  hij 
reeds tot priester was gewijd. In 1624 kwam hij te werken in de stad waar hij ook tot 
priester was gewijd: Den Bosch. Hij vervulde binnen het jezuïetencollege verschil-
lende functies: collegeprocurator,12 consultor van de rector, biechtvader en vanaf 
7    De piba  II,  180 noemt 20-5-1617.  Ik  acht 8-6-1617 betrouwbaarder, omdat Otthonis dat  zelf  geschreven 
heeft.
8    Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus maximis celebrati 
canones et decreta (Antverpiae, 1624), sessio 23, caput XII, 176-177.
9     Sacerdotio initiatus aetatis anno 24 praecise completo ...’ Elogium Ot(t)honis, raa, apfb, ‘elogia’, inv.nr. 417.
10  ‘... ut in orbem, si fieri posset, universum se extenderet apostolico cursu, Societatem Jesu, ad hoc insti tutam, 
...’ Elogium Ot(t)honis, raa, apfb, ‘elogia’, inv.nr. 417.
11  In een (latere) catalogus personarum, waarin de kwaliteiten van de individuele leden werden genoteerd, lezen 
wij bij Otthonis: ingenio (verstand): bono; iudicio (inzicht): mediocribus; scientia (kennis): controversiae casibus; 
complexae  (gemoedstoestand):  flegmaticus  (kalm). Catalogus  personarum,  1633, raa, apfb,  inv.nr.  34,  f.  73.
12  ‘Korte samenvatting van de brief van generaal M. Vitelleschi aan G. Otthonis’, 28-3-1626, arsi, ac, Provincia 
Flandro-Belgica, Epistolae Generalis, inv.nr. 4-II, f. 764.
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1627 ook nog die van catechist en congregatiedirecteur.13 Ook zou hij, afgaande op 
zijn elogium, in de stad zielzorg hebben verleend aan gevangenen en zieken.14 Mo-
gelijk dat met deze laatste groep in het bijzonder de pestlijders werden bedoeld, 
omdat de ziekte in die jaren (1624-1625) in de Brabantse stad rondwaarde en het 
onder meer de jezuïeten waren die, traditiegetrouw, de slachtoffers bijstonden.15
In 1629 belegerde Frederik Hendrik de stad. Er was een tekort aan alles in de 
stad. Na een oproep van het stadsbestuur besloot Otthonis als procurator van het 
college Den Bosch 5.409 pond oud lood te schenken om er musketkogels van te la-
ten gieten.16 Maar ook hield hij in de stad gedurende de belegering controversepre-
ken. Zo betoogde de jezuïet in een van zijn geestelijke toespraken:
 
Borghers, ick verseecker u lieden ontset te worden; want al quamder een engel uyt den he-
mel ende seyde: ‘Den Bos sal nu over gaen aen de Geusen oft ketters, ick sout niet gheloven; 
ja, al waert dat Godt selver uyt den hemel quame ende seyde, ick sout niet gheloven.’17 
Maar toch viel Den Bosch. Op 14 september 1629 trokken de troepen van Frederik 
Hendrik de stad binnen en kwam er een einde aan de openbare uitoefening van de 
katholieke godsdienst. De ‘stedendwinger’ had nog pogingen ondernomen om de 
katholieken meer  religieuze bewegingsvrijheid  te  geven, maar dit werd door de 
Staten-Generaal, die de stad ‘degradeerde’ tot Generaliteitsland, resoluut afgewe-
zen.18 Een van de capitulatievoorwaarden was dat de geestelijken de stad binnen 
twee maanden na de  inname dienden  te verlaten.19 Een deel van de collegecom-
munauteit verliet de stad al op 17 september, maar enkelen, onder wie Otthonis, 
bleven achter om zielzorg te verlenen aan de ‘ontheemde’ katholieken in de stad 
en de Meierij,  in de veronderstelling dat Den Bosch in de nabije toekomst weer 
in Spaanse handen zou vallen en het college weer in gebruik zou kunnen worden 
genomen.20 Voor het tijdelijke verblijf van enkele geestelijken, waaronder deze je-
13    Catalogi college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1624-1629, ansi, os, inv.nr. 441.
14    Elogium Ot(t)honis, raa, apfb, ‘elogia’, inv.nr. 417.
15    J. Barten, ‘Helden en slachtoffers van naastenliefde’, agkkn 10 (1968), 149-175. 
16    ‘Correspondentie  G.  Otthonis  en  de  schout  en  schepenen’,  16-6-1629  en  13-10-1629,  C.R.  Hermans, 
Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van ’s Hertogenbosch in den jare 1629 II 
(’s-Hertogenbosch, 1860), 211-212.
17    Anoniem, ‘Journael oft dach-register van alle het memorabelste datter binnen de stadt ’s Hertoghen-bosch, 
sints datse belegert worde, tot den dag van’t overgeven voorgevallen is’,  in: C.R. Hermans, Verzameling van 
zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van ’s Hertogenbosch in den jare 1629 I (’s-Hertogenbosch, 1850), 
63-89, aldaar 85.
18    Bijv. M.G. Spiertz,  ‘Godsdienstig  leven van de katholieken  in de 17e  eeuw’, Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden VIII (Haarlem, 1979), 355.
19    Derde punt van de capitulatievoorwaarden van ’s-Hertogenbosch. Het verdrag is opgenomen in: Hermans, 
Verzameling van zeldzame oorkonden II, 283-293.
20    ‘Utinam  divina  bonitas  aliquando  ea  tempora  reducat  quibus  istiic  Societas  nomen  nostris  omnibus 
quae olim Collegium Sylvaeducense possedit  libere uti possint. Hoc dum optare magis quam sperare  licebit, 
convenientissimum ... ut qui in eadem urbe reliquias religionis fovent, etiam reliquis prioris fortunae fruantur.’ 
‘Korte  samenvatting van de brief die generaal Vitelleschi  schreef aan Otthonis, 8-2-1631, arsi, ac, Provincia 
Flandro-Belgica, Epistolae Generalis, inv.nr. 5-I, f. 28.
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zuïeten, was speciale toestemming verkregen van Frederik Hendrik, dit tot groot 
ongenoegen van het nieuwe stadsbestuur en de gereformeerde kerkenraad.21 Ech-
ter een kleine twee jaar later, op 24 maart 1631, werd Otthonis, nadat hij biecht 
had gehoord bij katholieken, bij het verlaten van hun huis opgepakt en gevangen 
gezet.22 Hij bracht zes maanden in de kerker door, mede omdat, zo houdt zijn elo-
gium ons voor, hij weigerde voor zichzelf losgeld te laten betalen.23 Ondanks deze 
heroïsche woorden, zal een dergelijk langdurig verblijf in gevangenschap, in fysiek 
en mentaal opzicht, ongetwijfeld zijn sporen hebben nagelaten.
Zijn werkzaamheden in het Land van Ravenstein, ’t Loo en zijn korte verblijf in 
Haarlem
De jezuïet kwam tenslotte begin oktober 1631 vrij. Hij verbleef eerst enige tijd in 
de vrije heerlijkheid Ravenstein, waarnaar ook een deel van zijn medebroeders, na 
het beleg van Den Bosch, uitgeweken was.24 Otthonis nam, samen met de jezuïet 
Conradus van Hafften (1599-1654),25 zijn intrek in het kasteel van Johan Herman 
Sibergh,26 vice-drost27 van Ravenstein.
In 1630 was het Land van Ravenstein tot ‘neutraal’ gebied verklaard en toegewe-
zen aan de katholieke hertog en keurvorst Wolfgang van Paltz-Neuburg, die zijn 
territorium, mede op aandringen van de jezuïeten, graag onder het kerkrechtelijke 
gezag van de bisschop van Luik wilde plaatsen. De Bossche bisschop Ophovius 
kwam hiertegen in verweer, want hij zag zijn jurisdictie aangetast.28 Volgens zijn 
vicaris-generaal Van Leemputte deed het optreden van de leden van de Sociëteit 
van Jezus in Ravenstein niet alleen afbreuk aan het gezag van zijn bisschop, maar 
werkten zij ook de capucijnen tegen, die eveneens een statie hadden in het stadje.29
21    Peter de Cauwer, Tranen van bloed. Het beleg van ’s-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629 
(onuitgegeven, 2007), 287; F. van Hoeck, ‘Uit de geschiedenis van het Bossche Jezuïeten-college 1610-1629’, BB 
14 (1936-1937), 165-206, aldaar 193.
22    ‘...  P.  Gerardus  Ot(t)honis,  in  egressu  domuo  catholicae,  in  qua  plurimis  eo  die  poenitentibus  aurem 
dederat, pridie D. Virginis Annuntiatae, sub nonam Vespertinam a duobus militibus eum in finem excubuntibus 
interuptus est; atque in angustum ubscurumque carcerem detrusus.’ Acta Missionis IV, 1631, ansi, os, inv.nr. 
379, f. 70. Zie ook Diarium Ophovii dat op 27 maart melding maakt van Otthonis’ gevangenneming. A. Frenken, 
‘Het dagboek van Michaël Ophovius, 4 augustus 1629 – einde 1631’, BB 15 (1937-1938), 1-317, aldaar 197.
23    Elogium Ot(t)honis, raa, apfb, ‘elogia’, inv.nr. 417; Acta Missionis, IV, 1636, ansi, os, inv.nr. 379, f. 376.
24   Menologium II, 393.
25    piba I, 411.
26    Frenken, ‘Om de kerkelijke jurisdictie’, 214; ‘Bijlage 1: functionarissen’, opgenomen in de inleiding van de 
inventaris op het archief van de ‘Drost van het Land van Ravenstein, 1533-1795’, BHIC.
27    Leenman van de hertog. Sibergh was dit van 1633 tot 1643.
28    Over  de  slepende  ruzie  tussen  beide  partijen  zie:  A.M.  Frenken,  ‘Om  de  kerkelijke  jurisdictie  in  het 
Graafschap Megen en het Land van Ravenstein’, agkkn 7  (1965), 191-256; L. Schutjes, Geschiedenis van het 
bisdom ’s Hertogenbosch II (St. Michielsgestel, 1872), 58-63. 
29    Brief van Henricus van Leemputte aan Ophovius, 20-12-1633, gepubliceerd in: J. Cornelissen, Romeinsche 
bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727 I 
(’s-Gravenhage, 1932), nr. 502; Brief van Ophovius aan de Propaganda Fide in Rome, 17-1-1634, Romeinsche 
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In de tussentijd (28 oktober 1633) had de hertog bepaald dat de zielzorg over 
zijn onderdanen niet meer uitgeoefend kon worden door de  ‘Bossche’  jezuïeten 
van  de  Vlaams-Belgische  provincie,  omdat  zij  enerzijds  onderhorig  waren  (ge-
weest) aan het gezag van de Republiek, en, hetgeen ongetwijfeld de voornaamste 
reden was, zij onder het kerkjuridische gezag van het Bossche bisdom vielen. De 
leden van de Sociëteit van Jezus werden nu vervangen door hun medebroeders uit 
de Nederrijnse provincie.30 
Het katholieke geloof had in het stadje aan de Maas, ondanks de aanwezigheid 
van jezuïeten en capucijnen, flinke concurrentie van gereformeerde predikanten, 
die de plaats vanuit het omliggende Staatse gebied dikwijls bezochten, vooral om 
het, vanaf 1635 opnieuw, in Ravenstein gelegerde Staatse garnizoen van zielzorg 
te voorzien.  In 1641 werd daarvoor zelfs een garnizoenskerk gebouwd. In 1631 
woonden er nog 25 tot 30 gereformeerde families, die zich daar na het Twaalfja-
rig Bestand hadden weten te vestigen.31 Of er mensen hiervan zijn overgegaan tot 
het katholieke geloof is niet bekend, wel dat de jezuïeten in Ravenstein catechese-
lessen gaven (aan de jeugd), preekten en de sacramenten toedienden.32 Het beves-
tigen van geloofsgenoten lijkt dus prioriteit te hebben genoten boven het bekeren 
van protestanten. In de tijd dat de jezuïeten uit de Nederrijnse provincie zich reeds 
in Ravenstein hadden gevestigd, bleek dat Otthonis zich nog steeds in het gebied 
ophield, want op 31 maart 1634 trad hij, samen met vice-drossaard Sibergh, op als 
getuige bij het huwelijk van een zekere Henricus Janssen met Catharina Lensen.33 
Mogelijk heeft hij het huwelijk ook ingezegend. 
De missionarissen trokken in deze periode (het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw) vaak rond en gebruikten de verschillende staties als hun uitvalsbasissen. De 
jezuïet Willem van Hees, de opsteller van Otthonis’ elogium, omschreef dit in de 
volgende heroïsche woorden:
 
Deze hevige vurigheid [Otthonis] verdroeg het niet om lange tijd op één en dezelfde plaats 
te verblijven, hetzij dan dat hij de pas beploegde terreinen, nadat de eerste moeilijkheden 
op die plaats verdwenen waren, aan anderen toevertrouwde om de cultivering ten einde te 
voeren, en hij zich tot ruwere [en] meer onbebouwde [gebieden] liet overplaatsen. Op geen 
enkele wijze zag hij op tegen de hinderlagen van zijn vervolgers noch de bedreigingen van 
de vijanden van de Christelijke vroomheid, aan welke hij vaak ternauwernood ontkwam, 
door grachten of moerassen te doorwaden en zich te verbergen tussen de rietstokken.34
bronnen I, nr. 507.
30    F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 114-115; Schutjes, 
Geschiedenis V (1876), 512-537.
31    Ludovicus van Miert, De jezuïeten te Grave en in het Land van Ravenstein (z.p.,  3e druk,  [1980]),  12; 
Frenken, ‘Om de kerkelijke jurisdictie’, 206.
32    Brief van Van Leemputte aan Ophovius, 20-12-1633, Romeinsche bronnen, nr. 502; Acta Missionis IV, 1633, 
ansi, os, inv.nr. 379, f. 208.
33    Stadsarchief Oss, Ravenstein rooms-katholieke parochie, dtb 1629-1811, akten van trouw (deel I), 31-3-
1634 (kopie), inv.nr. 61, f. 96.
34    ‘Ardor hic  tantus non patiebatur cum ullo diu  loco consistere, quominus, devoratis  in eo difficultatibus 
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Otthonis  gebruikte  in  de  jaren  1632-1633  onder meer  de,  sinds  de Reformatie, 
leegstaande kapel van ’t Loo (nabij het Gelderse Westervoort) als semi-permanente 
missiepost.35 Deze aan Sint Antonius abt toegewijde kapel, was gelegen op Kleefs 
grondgebied en werd vóór de komst van Otthonis al geregeld gebruikt door zijn 
medebroeder  Jan  de  Reyser  (1573-1650)36  om  de  katholieken  van Westervoort, 
gelegen  in de Republiek, van zielzorg te voorzien. Kerkrechtelijk gezien was de 
kapel van ’t Loo afhankelijk van de parochiekerk in Angeren, eveneens gelegen in 
de Republiek. Maar toen die kerk overging in protestantse handen, weigerden de 
gelovigen van ’t Loo zich daarbij aan te sluiten, waardoor de kapel in katholieke 
handen bleef.37 Otthonis verzorgde er samen met de seculiere missionaris Herman 
primis, novalia ad culturam ulteriorem aliis committeret, et ipse ad asperiora ad inculta magis se transferret, [.] 
nihil veritus aut persecutorum insidias, aut minas hostium Christianae pietatis, quas saepe tranando fossas aut 
paludes latendoque inter arundines vix effugit, [.]’ Elogium Ot(t)honis, raa, apfb, ‘elogia’, inv.nr. 417.
35    A.G. van Dalen, ‘De Protestantisering en recatholisering tussen Rijn en Oude IJsel’, aau 73 (1954-1955), 
1-158, aldaar 89.
36    Of Joannes Ryser. piba II, 277-278.
37    Th.M.J. Jonker, Korte geschiedenis van de kerk en het kerspel ’t Loo (2002, in eigen beheer); Van Dalen, ‘De 
Protestantisering en recatholisering tussen Rijn en Oude IJsel’, 77-92; A.G. van Dalen, ‘Uit de kerkgeschiedenis 
De Kapel van ’t Loo, nabij het Gelderse Westervoort. Deze, sinds de Reformatie leegstaande 
kapel, gebruikte Otthonis in de jaren 1632-1633 voor zijn religieuze bijeenkomsten. In 1873 
werd het bedehuis afgebroken.
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Castrop afwisselend de diensten.38 Zo noteerde de kerkmeester Johan Ker(c)khoff 
(† ca. 1663):
 
Na 1632 heb ick moeten betaalen aande Jesuiten pater Gerardus de somma ad 3 Daalders 
Clefes, wegens eenige cierad ende een boek, zoo hij alhier in deser capellen in ’t Loo bragt, 
der tijd toen den ouden pastoor Castrop weer miss ofte dienst zoude doen.39 En: Aan knegt 
van de oude kerk gegeven 1 Rijks oort, dat hij den pater [Otthonis] eenige dingen tot de 
capelle gehoorende gebragt hadden.40
Blijkbaar zorgde Otthonis voor het liturgisch vaatwerk, dat hij mogelijk ontvangen 
had van zijn medebroeders uit het nabijgelegen Emmerik, die in hetzelfde gebied 
(Over-  en Nederbetuwe) werkzaam waren.41 Naast de  religieuze bijeenkomsten 
die Otthonis hield in de kapel, trok hij in het grensgebied rond,42 waarschijnlijk om 
de sacramenten te bedienen.43 Het merendeel van Otthonis’ (katholieke) achterban 
uit Westervoort en omgeving bestond uit boeren, landarbeiders en dagloners, dit 
in tegenstelling tot de bestuurlijke en economische bovenlaag die overwegend pro-
testants was.44
Lange tijd was onzeker of Otthonis in deze jaren ook nog voor een korte peri-
ode in Haarlem had gewerkt, zoals alleen het Menologium stelt.45 De Acta Missio-
nis, die zich baseren op de catalogi, neigen naar een ontkennend antwoord op deze 
vraag,46 maar een passage uit een van Otthonis’ eigen geschriften neemt deze twijfel 
weg, als hij schrijft: ‘Ick heb tot Harlem over 33 of 34 jaeren, eenen predicant der 
Arminianen weten vanghen,  inde vergaderinghe, die zy dede  inde Bigghe steegh, 
en uyt de stad setten.’47 Welke precieze activiteiten Otthonis daar heeft ontplooid, 
is onbekend. Hij zal in Haarlem waarschijnlijk zijn opgetrokken met zijn mede-
van Loo’, De Liemers 10 (z.j.), 4-12; id., ‘Uit de kerkgeschiedenis van Westervoort’, De Liemers 13 (1966), 12-18.
38    De  literatuur onder de vorige voetnoot gaat er  ten onrechte van uit dat Otthonis  tot 1651 verbonden  is 
geweest aan de Loose kapel. Zij baseren zich op het in 1856 aangelegde ‘Registrum Memoriale’ van de kapel, 
waarin Fredericus Streis in 1651 als de opvolger van Otthonis wordt aangeduid. Otthonis vertrekt echter al in 
1634. ‘Registrum memoriale parochiae St. Antoni Abt Loo’, SLD, Archief van de Parochie Loo, inv.nr. 11b. 
39    ‘Registrum memoriale (1617-1673)’ (kopie uit 1799, door pastoor Reinerus Peters O.S.C.), SLD, Archief 
van de Parochie Loo, inv.nr. 11, f. 25.
40    ‘Registrum memoriale (1617-1673)’, SLD, Archief van de Parochie Loo, inv.nr. 11, f. 6.
41    Van Dalen, ‘De Protestantisering en recatholisering tussen Rijn en Oude IJsel’, 85-87.
42    Zie bijv.  ‘Nog een jong, die twee rijsen met de pater  in Loo gegaan was 12 stuyvers Clefes.’  ‘Registrum 
memoriale (1617-1673)’, SLD, Archief van de Parochie Loo, inv.nr. 11, f. 7.
43    De dtb-boeken in het parochiearchief van Loo beginnen pas in 1651 (hierin staan overigens ook bekeerlingen 
vermeld). 
44    A.G. van Dalen, J.B.Th. Wolters, Parochie van St. Werenfried te Westervoort in de geschiedenis (Didam, 
1951), 75-77.
45   Menologium II, 393.
46    ‘Ut  quid  eiitur  Blocklando  subiicitur Gerardus Otthonis,  si  ambo  commorati  in  ea  urbe  non  fuerint?’ 
Mogelijk is er sprake van een naamsverwarring, er wordt namelijk ook een zekere, mij onbekende, Gerardus 
Vurstio genoemd. Acta Missionis IV, 1633, ansi, os, inv.nr. 379, f. 135.
47    Geuse-valle oft on-weder-leggelycke vastigheydt der Roomsche Kercke in ’t Gheloof, om alle dwaelende 
daer toe te trecken, ende dier in sijn, vast te maecken (Antwerpen, 1670), 89.
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broeder Joannes van Blocklandt (1595-1680),48 die reeds enige tijd in de stad aan 
het Spaarne werkzaam was geweest.49 Enkele jaren daarvoor (in 1628) hadden de 
jezuïeten voor het eerst vaste voet aan de grond gekregen in Haarlem doordat ze 
door een particuliere schenking in bezit waren gekomen van een huis.50 Van daar-
uit bedreven ze hun pastoraat onder de Haarlemmers, van wie een aanzienlijk deel, 
ook na het einde van de  ‘Haarlemse religievrede’  in 1581, nog katholiek was en 
bleef.51 In 1635 telde de stad, samen met de omliggende dorpen, 8.000 communi-
canten, waarvoor ongeveer achttien priesters (seculieren en regulieren) ter beschik-
king stonden.52 
Missionaris in de Tielerwaard
In 1634 werd door de jezuïetenmissionaris Antonius Stock (1601-1666)53 de eerste 
van  enkele  vaste  staties  in het  gebied van Maas  en Waal opgericht. De zielzorg 
werd gecoördineerd vanuit Tiel. Nadat Otthonis op 6  juni 1634 zijn  laatste ge-
loften  (profes)  had  afgelegd  in Utrecht,54 werd hij  eveneens naar het  rivierenge-
bied gestuurd.55 Hij wist te bewerkstelligen dat er een tweede vaste statie kwam, 
in Wamel, een dorp in het land van Maas en Waal. Vanuit het in Wamel gelegen 
kasteel Pollenstein van de adellijke  familie De Roover56 werd door Otthonis de 
hele Tielerwaard en het graafschap Buren bediend. De jezuïet had voor de zielzorg 
van dit omvangrijke gebied speciale toestemming gekregen van de apostolisch vi-
caris Rovenius.57 Niet veel later moet er een derde statie zijn opgericht. Eigenlijk 
48    piba I, 116.
49    Acta Missionis IV, 1633, ansi, os, inv.nr. 379, f. 135.
50    Acta Missionis III, 1628, ansi, os, inv.nr. 378, f. 420-421.
51    Voor een beschrijving van Haarlem in die periode zie: Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke 
cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 (’s-Gravenhage, 1989); L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in 
Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw IV (Amsterdam, 3e druk, 1964), 749-754.
52    Spaans, Haarlem na de Reformatie, 97; Rogier, Geschiedenis van het katholicisme IV, 753-754.
53    piba II, 339.
54    In zijn elogium wordt aangegeven dat hij de vier geloften heeft afgelegd, maar niet waar en in de handen 
van wie. Aan de hand van de piba en de Acta Missionis komt naar voren dat Otthonis zijn laatste geloften heeft 
afgelegd in Utrecht bij missieoverste Lodewijk van Marcke (1634-1638). piba II, 180; P. Begheyn, Gids voor de 
geschiedenis van de jezuïeten in Nederland 1540-1850 (Amsterdam, 2006), 42; ‘Catalogi Missionis Hollandicae 
Societatis Jesu 1592-1773’ uit het arsi (ongepubliceerd, bew. P. Begheyn, 2006), 14; Acta Missionis IV, 1636, 
ansi, os, inv.nr. 379, f. 376.
55    In de missiehandelingen van 1632 staat: ‘Certum est, eum [Otthonis] non fuisse in agro Thilensi, annis 1632, 
aut 1633; quia primum illa statio in coepta est anno 1634 ...’ In de handelingen van 1635 wordt hij in het gebied 
van Maas en Waal voor het eerst genoemd. ‘... additus ei [Stock] e sociis (Gerardus Otthonis) qui junctis cum 
eo operis, tam copiosae legendae mersi incumberet.’ Acta Missionis IV, resp. 1632, 1635, ansi, os, inv.nr. 379, 
resp. f. 130, 323.
56    Of  Roever.  Met  name  worden  genoemd:  Melchior  de  Roover  (†1646),  die  dijkmeester  en  kerk-  en 
weeshuismeester was in Tiel, en Gerrit Roover, heer van Pollensteyn te Wamel. Voor de stamboom zie: A.A. 
Vorsterman van Oijen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën, met genealogische en 
heraldische aantekeningen III (Groningen, 1890), 73-80.
57    ‘Ut  vero  locis  desertis  juxta  Thielam  succurat  pater  Gerardus  libenter  concedi,  et  opto  omnino,  ut 
plurimum fructum faciat.’ Brief van Rovenius aan Joannes Ryser S.J., z.d. Opgenomen in: J. Barten, ‘Historische 
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waren dit er ook twee, omdat de bedienaar van de statie afwisselend in Druten en 
Dodewaard (Doodendael of Doddendael) onderdak genoot. In 1636 was de jezuïet 
Oliverius Callant (1597-1683)58 hier aan de slag gegaan, waardoor het totaal aantal 
missionarissen in dit gebied, dat inmiddels de Tielerwaard, de Bommelerwaard en 
het land van Maas en Waal omvatte, op drie kwam te liggen.59
Vanaf 1582 was de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst in het ge-
bied van Maas en Waal al officieel verboden, maar omdat een deel nog sterk on-
der Spaanse  invloed  stond en de ambtsman  Jacob Mom de protestantisering  te-
genwerkte, bleven veel inwoners trouw aan het oude geloof. Met het ingaan van 
het Twaalfjarig Bestand (1609) verdween de laatste Spaanse invloed in het gebied 
en daarmee ook de katholieke zielzorg. Vanaf het begin van de jaren dertig van de 
zeventiende eeuw tot ca. 1672 zijn het voornamelijk de jezuïeten geweest die de 
katholieke  inwoners van het gebied hebben voorzien van geestelijke verzorging 
en Otthonis speelde daar enkele jaren een rol in.60 Het vieren van de mis, het toe-
dienen van de sacramenten en het biecht horen werden bijna allemaal ’s avonds of 
’s  nachts uitgevoerd, meestal waren er rond de twintig volwassenen bij aanwezig. 
En het kwam meermalen voor dat mensen  jarenlang niet gebiecht hadden.61 Als 
wij afgaan op de missieverslagen schijnen de rondtrekkende jezuïeten in het gebied 
toch enig succes te hebben geboekt, al moeten deze rapporten met de nodige reser-
ves worden geïnterpreteerd vanwege te optimistische aantallen.62
Zielzorg in Friesland
In 1638 was Otthonis nog werkzaam in agro Tilensi,63 maar het daaropvolgende 
jaar had hij zijn missiegebied, op verzoek van de nieuwe missieoverste Adrianus 
achtergronden  bij  de  door  Rogier  opgegeven  percentages  van  de  katholieken  in  de  Nederbetuwe  en  de 
zogenaamde katholieke driehoek’, agkkn 21 (1979), 293-303, aldaar 296.
58    piba I, 183.
59    Verzoek van L. van Marcke aan apostolisch vicaris Rovenius, 22 -11-1636 in verband met het aantrekken 
van Callant voor Masewaeliae. Brief opgenomen in de Acta Missionis IV, 1636, ansi, os, inv.nr. 379, f. 419.
60    Frans van Oijen en Wil van Wel (red.), Van Vamele tot Wamel 893-1993 (Tiel, [1993]), 74-75.
61    Zie bijv. ‘In Maas e Waeliam hinc etiam excursum ubi meis in copiam, vel unicae noctis fructus declaravit, 
in quae viginti adultiores vitae suae primam confessionem instituere praeter alios complure, qui a 20, 30 et cetera 
annis conscientiam non per purgarunt.’ Acta Missionis IV, 1632, ansi, os, inv.nr. 379, f. 124-125.
62    Bijv.  ‘Per  eos  enim  omnes populos  circumferri  coeptae catholicae  doctrinae  luce  [...],  quanti  ad  eius 
splendorem animis usurpandum facti repente concursus. [...] E tenebris educti in lucem prope innumeri ...’ (de 
ik-persoon is Stock) en ‘Coacti coetus sexcientorum plerumque capitum. Tincti infantes quini supra centenas, 
adulti quaterni. Quinquageni seni ad fidem vel adducti primum, vel postliminio reducti. Octoginta novem sacris 
misteriis expiati qui ea nunquam usurpaverant. Ad eorum usum multis annis intermissum revocati septuaginta; 
tepidi ac laborantes in religione confirmati ducenti.’ Acta Missionis IV, 1634 en 1637, ansi, os, inv.nr. 379, f.  263 
en 453.
63    C.F. Waldack, Historia Provinciae Flandro-Belgicae Societatis Iesu, quam e veteribus documentis colligit. 
Annus unus, speciminis causa 1638 (Gandavi-Bruxellis, 1867), 92.
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Cools  (1638-1642),64  verschoven  naar  noordwest-Friesland.65 De  rondtrekkende 
priester  ving  zijn  werkzaamheden  aan  in  Franeker,  waar  hij  zijn  medebroeder 
Adrianus van Ma(e)le (1605-1666) opvolgde, die in een ander deel van Friesland 
aan de slag was gegaan. In 1640 kreeg Otthonis daar ook nog de statie in Harlingen 
bij, omdat zijn medebroeder Aegidius van Huffelen (1596-1660)66 in januari 1639 
kortstondig gevangen was genomen en daarna was verbannen uit de provincie.67 
De statie in Harlingen werd overigens pas vanaf 1627 weer opnieuw bemand door 
jezuïeten, in de persoon van Joannes van Blocklandt, nadat de statie vanwege he-
vige vervolgingen enkele jaren vacant was geweest.68
 Het Friese missiewerk was in menig opzicht waar pionierswerk, vanwege het 
beperkte aantal katholieken, de uitgestrektheid en ontoegankelijkheid van het ge-
bied en de geïsoleerde ligging van verschillende plaatsen. Franeker, Harlingen en 
een tiental dorpen, gelegen tussen de plaatsen Barradeel en Wonseradeel,69 vielen 
onder Otthonis’ verantwoordelijkheid.70  In diezelfde periode beschikte de Soci-
eteit van Jezus over nog meer staties in Friesland, namelijk in Leeuwarden (sinds 
1609), Dokkum  (sinds  1630), Bolsward  (sinds  1633), Hemelum  (sinds  1634)  en 
Joure (1639).71 De meeste van deze staties werden bediend door één jezuïet. Daar-
naast waren er ook staties van franciscanen, dominicanen, capucijnen en seculieren; 
in totaal waren er in 1640 28 priesters werkzaam in het Friese gewest.72
Een bijkomende moeilijkheid in de universiteitsstad Franeker was voor Ottho-
nis de ruzie die er al sinds 1630 aan de gang was tussen de jezuïeten en de francisca-
nen met betrekking tot het bedienen en de opvolging van de statie(s).73 De onenig-
64    piba I, 233.
65    Voor de rol die de  jezuïeten in Friesland hebben gespeeld zie: Gerrit Vanden Bosch,  ‘Jezuïetenpastoraat 
in  Friesland.  Gerard  Carbonel  als  missiepater  in  Leeuwarden  en  omgeving  (1613-1627)’,  in:  E.  Put  en  M. 
Marinus, H. Storme  (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne 
tijd, aangeboden aan Michiel Cloet (Leuven,  1996), 345-360;  M.G.  Spiertz,  ‘De  ontwikkelingsgang  van  de 
katholieke missie in Friesland 1609-1689’, agkkn 21 (1979), 262-292; Id., ‘Het aandeel van de katholieken in de 
Friese bevolking tussen 1663 en 1796’, agkkn 19 (1977), 147-169; H. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van 
Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek (1580-1795) (Assen, 
1967);  Van Hoeck,  Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland,  96-103; W.  van  der Heijden  (uit 
het Latijn  vertaald  en  van  aantekeningen  voorzien  door H. Amersfoordt  en U.A. Evertsz), Verhaal van de 
verrigtingen der jezuïeten in Friesland (Leeuwarden, 1842).
66    Van Huffelen had samen met Otthonis op 6-6-1634 in Utrecht zijn laatste geloften afgelegd. piba I, 470.
67    A. van Lommel, ‘Descriptio episcopatus Leovardiensis sive Frisiae ejusque stationem (Aº 1640)’, aau IV 
(1877), 90-107, aldaar 102; Van der Heijden, Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland, 176.
68    Tegelijkertijd bezocht Van Blocklandt ook de dorpen gelegen rond Leeuwarden. Oldenhof, In en om de 
schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 178; Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 
100.
69    Barradeel (gelegen ten noorden van Harlingen en Franeker) is tegenwoordig onderdeel van Franekerdeel, 
het dorp bestond tot 1984. Wonseradeel ligt ten zuiden van Harlingen, in de buurt van Witmarsum.
70    ‘Apud Frisones Harlingae, Franekerae  ac  suburbanis pagis  credecim ab uno e nostris  [Otthonis] navata 
opera.’ Acta Missionis V, 1640, ansi, os, inv.nr. 380, f. 161.
71    Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 274-275; Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Neder-
land, 96-103.
72    Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 270-271.
73    ‘Franckerae [...] non magnus est numerus Catholicorum et contendit illic unus ex Societate Jesu cum quodam 
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heden liepen zelfs zo hoog op dat de katholieke geloofsgemeenschap uiteenviel in 
twee kampen. De komst van Otthonis in 1639 veranderde daar weinig aan; ook hij 
kreeg het aan de stok met de minderbroeders. De franciscaan Simon de Coninck,74 
met wie hij idealiter Franeker moest voorzien van zielzorg, was hierbij zijn con-
current. In een beschouwing van enkele jaren later (1641) liet Otthonis zich zeer 
kritisch uit over de werkwijze van enkele religieuzen in Friesland, maar in hetzelf-
de document uitte hij eveneens kritiek op enkele geestelijken in Gelderland. Mo-
gelijk dat dit laatste verband hield met zijn verblijf en activiteiten als missionaris in 
het rivierengebied.75
Het aantal katholieken dat in Friesland woonde was ongelijk verdeeld over de 
provincie. Zo kwamen concentraties roomsgezinden voor in de zuidwesthoek, ter-
wijl zij boven de  lijn Harlingen – Franeker – Leeuwarden nagenoeg ontbraken. 
Otthonis’ missiegebied lag als een enclave tussen beide gebieden in.76 De omvang 
van de katholieke geloofsgroep in Harlingen en Franeker, de centra van waaruit 
Otthonis werkzaam was, kan als volgt worden geschetst.
In  1640  telden Harlingen  en  de  omliggende  dorpen  7.200  inwoners,  van wie 
er slechts 670 katholiek waren.77 Van hen woonden er 150 in Harlingen.78 Onge-
veer 70 zouden er in dat jaar gedoopt zijn in de jezuïetenstatie in Harlingen. Twee 
jaar later, in 1642, toen Otthonis het missiegebied verliet, waren er ongeveer 450 
 katholieken/communicanten verbonden aan de statie.79 Een stijging van 66% (300 
zielen)  in  twee  jaar  tijd! Dit  is  onwaarschijnlijk hoog. Helaas ontbreekt precies 
vergelijkingsmateriaal, maar De Kok becijferde het  totale aantal Harlingse com-
municanten voor 1656 op 600.80 Hierdoor lijkt het aantal van 450 voor 1642 toch 
niet helemaal uit de lucht gegrepen. Maar er is nog een andere verklaring, name-
lijk dat in 1642 niet het aantal communicanten maar het aantal katholieken, moge-
lijk inclusief niet-katholieke toehoorders, was geraamd.81 De jezuïeten maakten in 
hun tellingen immers lang een onderscheid tussen het aantal mensen dat ter com-
Minorita.’ Afkomstig uit het verslag van de apostolisch vicaris Rovenius over het ‘Hollandse missiegebied’ aan 
de Propaganda Fide in Rome, opgesteld in 1638. ‘Descriptio status, in quo anno 1638 erat religio catholica in 
Hollandiam ...’, aau XII (1884), 189-213, 414-433, aldaar 431. De kwestie wordt niet besproken in J.A. de Kok, 
Acht eeuwen minderbroeders: een oriëntatie (Hilversum, 2007).
74    Simon de Coninck was in 1637 al werkzaam in Franeker. Van Lommel, ‘Descriptio episcopatus Leo var-
diensis’, 103.
75    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 198-199.
76    Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 272-273.
77    Dit  aantal bedroeg  in 1638, dus vóór de komst van Otthonis,  500.  ‘Descriptio  ...’, aau XII  (1884),  431; 
Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 423.
78    Het  aantal  katholieken  is  opgevat  als  het  aantal  communicanten.  Oldenhof  noemt  een  totaal  van  720 
communicanten voor Harlingen en omgeving. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 
423; Van Lommel, ‘Descriptio episcopatus Leovardiensis’, 102.
79    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 423.
80    J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en 
katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen, 1964), 472.
81    Spiertz wees hier ook al op, met name in het verband met de aantallen die De Kok presenteerde. Spiertz, 
‘Het aandeel van de katholieken’, 147-149.
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munie ging en zij die, als al dan niet katholieken, slechts toehoorders waren tijdens 
de diensten.
Franeker en omgeving werden in 1640 bewoond door 5.000 zielen, onder wie 
700 katholieken. Honderd van hen vormden communicanten van de Franeker je-
zuïetenstatie. Voor 1642 werd het totale aantal katholieken voor het Friese univer-
siteitsstadje op 300 geschat, dus eveneens een aanwas van 66% (200 zielen) over 
twee jaar tijd.82 De Kok noemde 500 communicanten voor 1656, zonder dit te spe-
cificeren naar statie.83 Een blik op de doopgegevens van de Franeker jezuïetenstatie 
levert ook niets op, omdat de eerste gegevens daarvan pas dateren uit 1657.84 Los 
van het feit of de bezoekers van de beide staties nu communicanten, katholieken 
of slechts niet-katholieke luisteraars vormden, moet Otthonis een aardige toeloop 
hebben gehad, overigens vanuit de verre omtrek, omdat de beide missieposten een 
regionale functie vervulden.
Het is, vanwege de beperktheid van het bronnenmateriaal, vaak lastig te achter-
halen welke sociale groepen of klassen van de Friese bevolking nu precies katho-
liek waren, maar een deel daarvan bestond uit de (land)adel. Zowel in Franeker als 
in de omliggende dorpen bleef een deel van de adel roomsgezind. Een ander deel 
van de bevolking dat katholiek bleef of zich hiertoe bekeerde, bestond uit hande-
laren, werklieden en boeren.85 Een daarvan, een bekeerde mennonist en ijzerkoop-
man Jan Hendriks (1568-1649), zijn wij ook al tegengekomen in de hoofdstukken 
over Godefridus Wandelman en Franciscus Mijleman. Aan Wandelman had hij in 
1618-1619 zelfs onderdak verleend in zijn huis  in Harlingen, waar ook diensten 
werden gehouden. Of Otthonis bij hem in 1640 ook onderdak heeft gekregen, is 
niet bekend.86
De groep van niet-katholieke toehoorders vormde een afspiegeling van de an-
dere christelijke denominaties die in Friesland vertegenwoordigd waren: de calvi-
nisten en mennonisten. Tijdens Otthonis’ aanwezigheid in Friesland (1639-1642) 
lagen de religieuze ‘grenzen’ nog allerminst vast en van een duidelijke calvinise-
ring van het platteland was zeker nog geen sprake. Daarnaast bestond er een grote 
groep van ‘afwachtenden’, die zich voorlopig nergens toe rekenden.87 Ook zij zul-
len mogelijk de religieuze bijeenkomsten van de jezuïet hebben bijgewoond.
Omdat Otthonis geen verslag heeft overgeleverd van zijn missiewerk, zijn wij 
82    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 423; Van Lommel, ‘Descriptio episcopatus 
Leovardiensis’, 102.
83    De Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, 472.
84    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 423.
85    Oldenhof,  In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo,  411-422.  Alwaar  ook  families  worden 
genoemd.
86    In  het Menologium staat  dat  Otthonis  bij  de  uitoefening  van  de  zielzorg  geholpen  zou  zijn  door  Jan 
Hendriks. Waarop dit wordt gebaseerd is onduidelijk, want de Acta Missionis noemen dit nergens. Menologium 
II, 393.
87    Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 262, 266-268, 274.
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aangewezen op dat van zijn medebroeder Johannes Alardi (1593-1673),88 die van 
1628 tot 1631 de statie Harlingen bediende. Deze schreef dat er meestal rond de 
vijftig of zestig mensen aanwezig waren bij de, uitsluitend ’s nachts gehouden, re-
ligieuze bijeenkomsten in Harlingen. Op het platteland varieerde het aantal ‘geïn-
teresseerden’ van dertig tot honderd. Zowel niet-katholieken als katholieken wa-
ren hierbij aanwezig, een klein deel van de laatste groep ging biechten en ontving 
de communie. Alardi constateerde een groot gebrek aan rudimentaire geloofsken-
nis onder de katholieken; het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat ca-
techisatie een belangrijk onderdeel vormde van de samenkomsten.89 De religieuze 
bijeenkomsten die Otthonis ruim tien jaar later organiseerde, zullen hier niet noe-
menswaardig van hebben afgeweken. Bekeerlingen worden in verschillende mis-
sieverslagen genoemd;  soms uitvoerig, maar meestal wordt  volstaan met  aantal-
len.90 Een knagende onzekerheid,  in het bijzonder op het sterfbed, scheen nogal 
wat mensen (terug)gebracht te hebben tot de moederkerk.91 In 1640 vernemen wij 
dat binnen de Harlingse statie twaalf mensen zijn gedoopt en twee jaar later zijn 
op dezelfde missiepost twee dopers tot het katholieke geloof gekomen.92 Voor de 
andere statie van Otthonis, Franeker, ontbreekt voor deze periode enig cijfermate-
riaal. Het gevaar om opgepakt te worden was voortdurend aanwezig en de plakka-
ten werden in het Friese gewest strikter toegepast dan in andere delen van de Re-
publiek, maar zover wij kunnen nagaan, is Otthonis in Friesland nooit gevangen 
genomen.93
Zowel de uitgestrektheid van het missiegebied, de geïsoleerde ligging van de ver-
schillende plaatsen, de grote(re) vervolgingsijver van de calvinisten94 als het margi-
nale aantal katholieken, doen in veel opzichten denken aan de moeilijke omstan-
digheden waaronder Franciscus Mijleman in 1639, hetzelfde jaar dus als Otthonis 
in Friesland, in de Groningse Ommelanden aan de slag ging (zie hoofdstuk 6.2). 
Spiertz verwoordde het als volgt: ‘De missionarissen nieuwe stijl, die in de geest 
van het concilie van Trente het braakliggend gebied in Friesland poogden te ont-
ginnen, verkeerden in een moeilijke positie. Zij waren vertegenwoordigers van een 
kerk die in maatschappelijk opzicht als onmondig werd beschouwd, niet geduld 
88    piba I, 48.
89    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 219-221.
90    Acta Missionis IV, 1635, 1637, ansi, os, inv.nr. 379, resp. f. 328, 458; Acta Missionis VI, 1644, 1651, 1655, 
ansi, os, inv.nr. 381, resp. f. 72-73, 307, 453.
91    Bijv. Acta Missionis VI, 1656, ansi, os, inv.nr. 381, f. 490-491.
92    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 234.
93    Het agressieve vervolgingsbeleid tegen ‘paapse stoutigheden’ werd in Friesland al vroeg ingevoerd. Bijna 
elke jezuïet die vóór 1638 in Friesland had gearbeid, was een of meerdere keren gevangengezet of verbannen. De 
meeste jezuïeten werkten, vanwege de moeilijke omstandigheden, niet langer dan vier jaar in dit gebied. Van der 
Heijden, Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland, 48-49, 55-56, 60, 71-72, 74, 141-142, 153-154, 
175.
94    Zie o.a. de plakkaten van 19-3-1637 en 7-7-1643. Het laatste plakkaat was zelfs speciaal tegen de jezuïeten 
gericht. G.F. Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot placaat en charter-boek van Vriesland V 
(Leeuwarden, 1793), resp. 408, 479.
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werd, zelfs verboden was. Waarschijnlijk zijn zij er in geslaagd op een nieuwe wij-
ze de waarheden van het katholieke geloof te vertolken en anders dan hun voor-
gangers van de oude bedeling aan hun toehoorders duidelijk te laten zien dat ‘cle-
ricalisme’ hun vreemd was. [...] Deze missionarissen bleken bereid tot persoonlijk 
contact met het gewone volk en presenteerden aan de gelovigen in voor- en tegen-
spoed een strikt normenstelsel, waarbinnen zij zich tegenover God veilig konden 
weten.’95
Laatste missiepost en terugkeer in de Zuidelijke Nederlanden
In 1642, na een kleine vier jaar in de noordwesthoek van Friesland te hebben ge-
werkt, verhuisde de jezuïet naar zijn, voorlopig, laatste missiepost in de Republiek: 
Haastrecht. Daar volgde hij zijn medebroeder Joannes Dobbe op, die op 21 no-
vember 1642 in de, in 1637 gestichte statie,96 was overleden en bijgezet in de graf-
kelder van de gereformeerde Grote Kerk in Haastrecht.97 Otthonis heeft hier maar 
4,5  maand  (alleen)  gewerkt.98  Zijn  missiegebied  besloeg  de  dorpen Haastrecht, 
Stolwijk, Vlist en het land van Stein, overigens tot ongenoegen van de apostolisch 
vicaris Rovenius  die  de  jezuïeten  in  1642 betichtte  van het  onrechtmatig  in  be-
zit nemen van het  ‘territorium’ Haastrecht.99 Otthonis hield zijn bijeenkomsten 
meestal in het huis van ene Reinier Jansz. Lamsbout,100 totdat deze hem wist over te 
halen, waarschijnlijk vanwege de gezondheid van de jezuïet, om terug te keren naar 
de Zuidelijke Nederlanden.101 Op 3 april 1643 werd Otthonis tenslotte vervangen 
door zijn medebroeder Nicolaus de Jonghe (1607-1665),102 die tot zijn dood op de 
statie zou blijven (ook hij zou in de Grote Kerk ter ruste worden gelegd).103 Het 
was overigens deze De Jonghe die de verering van Marie ter Weghe, een kopie van 
het beeldje van O.L.V. van Foy, in 1647 in de statie introduceerde; met blijvend 
succes.104
95    Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 278-279.
96      De huidige H. Barnabas-parochie in Haastrecht is de rechtsopvolger van deze statie. Cor van Someren, 
Parochie – H. Barnabas 350 jaar 1637-1987 (Oudewater, 1986), 19.
97    ’21 nov. 1642 sepultusque est in choro templi haeretici.’ ‘Breve chronicon stationis Haestrectanae’ (kopie), 
1636-1791, ansi, os, inv.nr. 919, f. 1. Ook Mijleman werd in 1667 begraven in een gereformeerde kerk, namelijk 
in die van Usquert. Daarnaast zijn er diverse jezuïeten begraven in protestantse kerken in Delft en Amsterdam; 
het was dus niet ongebruikelijk.
98    Katholieke dtb-gegevens uit deze periode ontbreken. De doop- en trouwgegevens zijn voor het eerst aan-
gelegd  in 1673, van de overledenen in 1683. Zie: www.groenehartarchieven.nl/voorouders/haastrecht (ge con-
sulteerd 5-1-2010).
99    Koen  Goudriaan,  ‘Haastrecht’,  in  :  Peter  Jan  Margry  &  Charles  Caspers  (red.),  Bedevaartplaatsen in 
Nederlanden. Dl 1 Noord- en Midden-Nederland (Amsterdam-Hilversum, 1997), 407-416, aldaar 410.
100  Goudriaan noemt het huis van de particulier Jacob Leendertsz., dat de jezuïeten vanaf 1641 van hem zouden 
huren om te gebruiken als statie-schuilkerk. ‘Haastrecht’, Bedevaartplaatsen in Nederlanden, 408.
101  Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 66.
102  piba II, 21.
103  Van Someren, Parochie – H. Barnabas, 19.
104  ‘Haastrecht’, Bedevaartplaatsen in Nederlanden, 407-416.
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Otthonis nam, eenmaal aangekomen in de Zuidelijke Nederlanden, eerst zijn in-
trek in het jezuïetencollege in Leuven, waar de scholastieken (jezuïeten in oplei-
ding) hun theologische studie volgden. Otthonis werd aangesteld als procurator 
van het college; een functie waarin hij reeds ervaring had opgedaan in Den Bosch. 
Het college en de Leuvense jezuïeten waren in de jaren ’40 van de zeventiende 
eeuw volop verwikkeld in twee conflicten met de Leuvense universiteit, die deels 
met elkaar samenhingen. Aan de ene kant draaide het om het ius docendi, hetgeen 
de  jezuïeten,  in hun college, ook wilden toestaan aan niet-ordesleden.105 Hierte-
gen kwam de universiteit in het verweer. Het andere, meer dogmatische, strijdpunt 
draaide om de juiste interpretatie en uitleg van de genadeleer, waarbij de universi-
teit, die (aanvankelijk) de opvattingen van Jansenius huldigde, tegenover de jezu-
ieten kwam te staan, die het molinisme aanhingen. De pauselijke veroordeling in 
1642 van Jansenius’ boek Augustinus vormde hierin het voorlopige hoogtepunt.106
105    Zie daarvoor A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas II (Bruxelles, 1927), 
252-297.
106    Zie bijv. Matthijs Lamberigts, ‘Het jansenisme als poging tot katholieke hervorming in de Nederlanden’, in: 
Peter Nissen, Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het Christendom (Leuven, 
Mutius Vitelleschi, generale 
overste van de jezuïeten 
van 1615 tot 1645. Gravure 
vervaardigd door de Ant-
werpenaar Arnoldus van 
Westerhout.
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Afgaande op de correspondentie met Rome leek Otthonis zich vooral beperkt 
te hebben tot zijn functie van econoom en goederenbeheerder van het Leuvense 
college.107 Deze taak vervulde hij echter niet tot volledige tevredenheid van de ge-
nerale overste, want de financiële toestand van het college was ronduit slecht. Dit 
kwam mede doordat de bouw van een nieuwe collegekerk, die in 1650 was begon-
nen,  ernstige  tekorten  had  veroorzaakt.108  Een  debacle  zoals met  de Antwerpse 
St. Ignatiuskerk (voltooid in 1621), die de Vlaams-Belgische provincie op de rand 
van de financiële afgrond had gebracht, wilde de algemeen overste kostte wat kost 
voorkomen. Otthonis vervulde vanaf 1650 ook weer pastorale taken. Zo was hij 
in Leuven werkzaam als geestelijk leidsman van de Mariacongregatie, biechtvader 
van geestelijke maagden en verzorgde hij catecheselessen.109 Daarnaast had hij wel-
dra na zijn aankomst in Leuven de pen ter hand genomen. Tussen 1643 en 1659, 
rond welk jaar de jezuïet naar Antwerpen verhuisde, schreef hij de meeste van zijn 
21 publicaties.
Waarom Otthonis naar het professenhuis in Antwerpen verhuisde, is niet pre-
cies bekend. Mogelijk had het te maken met zijn leeftijd (67 jaar), aangezien het 
professenhuis een ouderenafdeling en ziekenboeg huisvestten. Of hangt het samen 
met zijn disfunctioneren als procurator? Ook in de Scheldestad schreef hij nog en-
kele geschriften, waarvan de laatste in 1670, vijf jaar vóór zijn dood.
Wat de jezuïet daarnaast aan andere werkzaamheden in Antwerpen ontplooide, 
is slechts fragmentarisch bekend. Volgens zijn elogium gaf hij geloofsonderricht 
en was hij belast met het uitdelen van soep aan de armen, die twee keer per week 
aan de deur van het professenhuis kwamen.110 In 1672, toen hij al tachtig jaar was, 
heeft hij nog gehoor gegeven aan de oproep van de provinciaal om naar Arnhem te 
trekken om daar mee te helpen aan het oprichten van een college.111 Zijn bekend-
2004), 133-140; M. Lamberigts (ed.), L’augustinisme à l’ancienne faculté de théologie de Louvain (Leuven, 1994); 
M.G. Spiertz, ‘Jansenisme in en rond de Nederlanden 1640-1690’, Trajecta I (1992), 144-167.
107    ‘Korte  samenvatting  van  de  brief  die  generaal  Vitelleschi  schreef  aan  Otthonis’,  16-9-1645,  arsi,  ac, 
Provincia Flandro-Belgica, Epistolae Generalis, inv.nr. 6, f. 142; ‘Korte samenvatting van de brief die generaal V. 
Carafa schreef aan Otthonis’, 23-6-1646, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, Epistolae Generalis, inv.nr. 6, f. 
193; ‘Korte samenvatting van de brief die, waarschijnlijk, de generale econoom schreef aan Otthonis’, 4-12-1649, 
arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, Epistolae Generalis, inv.nr. 6, f. 456; ‘Korte samenvatting van de brief die 
generaal G. Nickel schreef aan Otthonis’, 16-5-1654, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, Epistolae Generalis, 
inv.nr. 6, f. 600; ‘Korte samenvatting van de brief die generaal Nickel schreef aan Otthonis’, 14-11-1654, arsi, ac, 
Provincia Flandro-Belgica, Epistolae Generalis, inv.nr. 6, f. 617; ‘Korte samenvatting van de brief die generaal 
Nickel schreef aan Otthonis’, 5-2-1656, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, Epistolae Generalis,  inv.nr. 6,  f. 
661v.
108    ‘Korte samenvatting van de brief die generaal Nickel schreef aan Otthonis, 19-7-1653, arsi, ac, Provincia 
Flandro-Belgica, Epistolae Generalis, inv.nr. 6, f. 566v.-567.
109    Catalogus personarum, [10-4-]1650, raa, apfb, inv.nr. 38, f. 42.
110    ‘Catechismum mendicorum, ius suum ad portam Domus bis hebdomadatim praestolantium, quem illi, ad 
zeli sui aliquale pabulum, superior indulserat, ad summam usque aegritudinem suam, semper obivit constantia 
singulari.’ Elogium Ot(t)honis, raa, apfb, ‘elogia’, inv.nr. 417.
111    Elogium Ot(t)honis, raa, apfb,  ‘elogia’,  inv.nr. 417. Zie ook ‘Catalogi Missionis Hollandicae Societatis 
Jesu’, Oktober 1672, pag. 73; ‘De collegiis Societatis Jesu in ditione Neerlandica’, in: Societatis Jesu in Neerlandia 
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heid onder de katholieken in dit Gelderse gebied kan hier zeker een rol in hebben 
gespeeld. De mogelijkheid tot het oprichten van een school was tot stand gekomen 
doordat de Fransen tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1678), die aanving met het 
Rampjaar, Gelderland hadden bezet.112 Maar vanwege de aanhoudende strijd en de 
kortstondige  inname (tot 1674) waren de mogelijkheden voor het oprichten van 
een college weinig kansrijk. Daarom keerde Otthonis al in 1673, zonder iets uit-
gericht te hebben, naar Antwerpen terug. In diezelfde tijd moet hij opnieuw een 
poging hebben ondernomen om als missionaris uitgezonden  te worden naar de 
Republiek. Onderweg naar zijn bestemming is hij echter overvallen, waardoor hij 
terug diende te keren naar het professenhuis. Deze gebeurtenis is hij nooit meer te 
boven gekomen. Hij stierf op 7 december 1675 in de namiddag op de uitzonderlijk 
hoge leeftijd van 83 jaar. De rector van het professenhuis Willem van Hees (1601-
1690)113 stelde nog op dezelfde dag (!) Otthonis’ doodsbericht op, bestemd om ver-
spreid te worden over de verschillende huizen in de provincie. Daarin memoreerde 
hij Otthonis als volgt: ‘Maar nergens heeft hij zich langer toegelegd of meer werk 
verricht in het redden van de zielen dan in de Hollandse missie.’114 
Tussentijdse conclusie
In de naamlijsten van de oude Sociëteit werd ook vaak een korte karakterschets van 
iemand gegeven, veelal in combinatie met zijn geestelijke gesteldheid. Bij Otthonis 
lezen wij:  ‘een verstandig of kundig oordelingsvermogen, ervaren in de nederig-
heid, een goed karakter, kennis van kerkelijke zaken en controverse. Flegmatische 
geaardheid en een talent voor de missie’.115
Deze persoonlijkheidskenmerken kunnen wij nu combineren met zijn biogra-
fische schets, zoals hierboven weergegeven, waardoor wij meer inzicht krijgen in 
zijn handelingen en gedrag. Otthonis was van 1629, toen Den Bosch werd ingeno-
men door Frederik Hendrik, tot 1643, toen hij naar Leuven vertrok, als missionaris 
werkzaam in de Republiek waar het katholieke geloof niet meer openlijk beleden 
kon worden. Acht jaar heeft hij gewerkt in het rivierengebied rond Tiel en Wester-
voort en ongeveer vier jaar was hij als missionaris werkzaam in Friesland.  Otthonis 
historiae compendium (Sylvaeducis, 1860), 1-27, aldaar 20-21. A. v[an] L[ommel], ‘Opvolging der Jesuieten als 
mis sionarii in eenige steden en dorpen van het tegenwoordig Aartsbisdom van Utrecht’, in: aau I (1875), 441-
445, aldaar 444.
112    Luc Panhuysen, Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte (Amsterdam-Antwerpen, 
3e druk, 2009).
113    piba I, 435. Overste van het professenhuis tussen 1673 en 1676.
114    ‘Sed  nullibi  aut  diutius,  aut  operosius  in  salutem  incubuit  animarum  quam  in  Hollandica  missione.’ 
Elogium Ot(t)honis, raa, apfb, ‘elogia’, inv.nr. 417.
115    ‘Iudicio  prudent,  experient mediocribus,  ingenio  bono,  scientia  in  casibus  et  controversia.  Complexio 
phlegmatica. Talenta missionis.’ ‘Otthonis, Gerardus’, in: ‘Naamlijst van de paters der Societeit van Jesus, die in 
de uitgestrektheid der Nederlandsche Provincie zijn geboren of gewerkt hebben van de vestiging der Societeit 
tot de oprigting dezer Provincie. 1850’ II, ansi, Handschriftencollectie, inv.nr. AE. 23b.
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bediende zich in deze streken van semi-permanente staties, maar hij moet, gelet op 
de uitgestrektheid van beide gebieden, ook hebben rondgetrokken om de sacra-
menten te bedienen. De katholieke elite, in Ravenstein en Wamel, mogelijk ook in 
Friesland, heeft hem in de dagelijkse behoeften ondersteund, hetgeen niet onge-
bruikelijk was.116 Voor Westervoort en ’t Loo is dit echter niet het geval geweest.
Zijn verhouding met  leden van andere orden  (franciscanen) en seculieren was 
vaak gespannen, als gevolg van statietwisten en kerkjuridische onenigheden. In die 
zin vormde hij een exponent van de gespannen gezagsverhouding die er geduren-
de de zeventiende eeuw, en ook nog daarna, bestond tussen de jezuïeten en andere 
geestelijken (in de Republiek).
Otthonis is zeker in contact gekomen met gereformeerden, arminianen, Friese 
mennonisten en, waarschijnlijk het overgrote deel, met mensen die nog geen vaste 
geloofskeuze hadden gemaakt. Helaas ontbreken hiervan concrete gegevens. Als 
missionaris in de Republiek was hij niet in staat om (gepubliceerde) polemieken te 
voeren met gereformeerde predikanten. Wellicht waren zijn wisselende verblijf-
plaatsen, de gevaren van vervolging, tijdgebrek vanwege de pastorale zorg die hij 
aan de grote groep van eigen gelovigen moest geven, hiervan mede de oorzaak. 
Maar mogelijk behoorden deze (gedrukte) confessionele polemieken ook niet tot 
zijn  ‘takenpakket’. Al  zijn  geschreven werken  dateren  uit  de  periode  dat  hij  in 
de Zuidelijke Nederlanden verbleef, een schuilnaam of pseudoniem was dan ook 
niet noodzakelijk. Afgaand op bovenstaande levensbeschrijving lijkt de prioriteit 
te hebben gelegen op het bijeenhouden van de katholieke kudde om haar te verste-
vigen in het geloof, juist op die plaatsen in de Republiek waar dit het hardste nodig 
was. Beantwoorden zijn geschriften ook aan deze visie?
7.1.2  Een overzicht van zijn publicaties
Otthonis’ schrijversperiode lag tussen 1646 en 1670. In deze 24 jaar publiceerde 
hij  in totaal 21 geschriften,117 waarvan er nog slechts zeven te raadplegen zijn  in 
wetenschappelijke bibliotheken.118
Het merendeel  hiervan  kan  getypeerd worden  als  vroomheids-  of meditatie-
116    In 1612 en 1620 kregen de jezuïetenmissionarissen van hun oversten richtlijnen (Industria pro missionibus 
Hollandicis) die zij  in  acht moesten nemen bij de ontplooiing van hun activiteiten. Een daarvan behelsde de 
contacten met de plaatselijke katholieke elite. De richtlijnen zijn opgenomen in: F. van Hoeck, Schets van de 
geschiedenis der jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 390-393. Zie ook Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat 
in Friesland’, 351.
117    Ten dele gebaseerd op Sommervogel VI (1895), 14-16.
118    Er  is  gezocht  in  de  online-catalogi  van  de kvk,  PICA,  stcn,  stcv, Universiteit  van Antwerpen  en  de 
jesuitica-website.  In  één publicatie,  die niet  is  opgenomen  in  Sommervogel,  en die  te  raadplegen  is  in de kb 
Den Haag, wordt Otthonis ten onrechte als medeauteur vermeld. Het betreft Provinciale, (seu Constitutiones 
Angliae,) continens constitutiones provinciales quatordecim archiepiscoporum Cantuarensium (Oxoniae, [1679]). 
Gedrukt door Henry Hall.
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literatuur, op één of twee na allemaal  in het Latijn gesteld.119 Zo publiceerde hij 
in 1646 De fine hominis et regno Dei,120 enkele jaren later, in 1648, Spreuken, van 
alderhande passien, sonden, ende deughden, seer dienstich voor die van dese wat 
goets willen lesen oft mediteren.121  Dit  laatste  geschrift  was  een  compilatie  van 
stukken die Otthonis had overgenomen uit de Schrift, de werken van Franciscus 
van Sales en twee andere Franse boekjes. Overigens zou de jezuïet in 1648 een Ne-
derlandse vertaling bezorgen van Introduction à la vie dévote (1608) van Van Sales. 
Deze bewerking, onder de titel Den geestelycken onder-wyser der devote zielen,122 
beleefde maar liefst vier herdrukken, waarvan de laatste in 1676.
Er  volgden meer  vertalingen,  ook  van  zijn  eigen werk. Zo  kwam  in  1660  de 
Gheestelycke exercitien van wel te bidden, ende sonder moeyte, op allerhande ma-
niere te mediteren nae de manieren van den H. Ignatius123 van de persen. Dit was 
een vertaling van de Praxis utendi exercitiis S.P.N. Ignatii,124 een (eigen) bewerking 
van de Geestelijke Oefeningen van zijn ordesstichter. In 1671 volgde tenslotte He-
melen buyten hemel met sekere en oprechte middelen om in den oprechte hemel 
voor alle eeuwicheyt te gaen,125 een vertaling van zijn in 1648 uitgebrachtte Coelum 
extra coelum, de attributis Dei  (1648).126 Omdat mij van beide Latijnse uitgaven 
geen exemplaren bekend zijn, noch de naam van hun drukker, houd ik er rekening 
mee dat deze edities nooit bestaan hebben.127
119    De volgende titels heb ik niet kunnen traceren in de catalogi onder voetnoot 118: 1. De fine hominis et 
regno Dei (1646);  2. Claves coeli de Amore Dei et contritione (1647)  ;  3. Coelum extra coelum, de attributis 
Dei (1648); 4. Deliberatio de statu vitae deligendo (1648); 5. Dies diurnus seu praxis omnia opera diurna bene 
peragendi (1648); 8. De amatoribus crucis (1649); 9. Excitator languidorum (1651); 10. Praxis utendi exercitiis 
S.P.N. Ignatii (1655); 11. Regula virginum sacrarum (1655); 12. Horor peccatorum (1658); 13. Deus bonus aeque 
ac suavis (1666); 14. Coelum venale (1665); 15. Thesaurus ad ditescendum cito in coelestibus (1669); 16. Vita S. 
Genouevae, ex Gallico Belgicè reddita (?, onzeker volgens Sommervogel). Voor de nr.’s 3, 4, 10, 12, 13 en 15 
ontbreken in Sommervogel de drukkerskenmerken, vandaar dat ik mijn twijfels heb of hij deze onder ogen heeft 
gehad c.q. of deze edities überhaupt wel bestaan en/of aan Otthonis toegeschreven kunnen worden.
120    Gedrukt door Bouvet in 1646 te Leuven. Geen exemplaar te vinden in de catalogi onder voetnoot 118.
121    Gedrukt door Cornelis Woons in 1648 te Antwerpen. Onder andere te vinden in de universiteitsbibliotheken 
van Maastricht en Antwerpen (collectie Ruusbroecgenootschap).
122    Eerste editie gedrukt in 1648 door Cornelis Woons in Antwerpen (ook verschenen in hetzelfde jaar en bij 
dezelfde drukker onder de licht gewijzigde titel Den gheestelycken onderwyser der religieusen). Tweede editie 
onbekend, mogelijk een van de versies van de eerste editie. Derde editie uit 1662, vierde versie uit 1668, vijfde 
uit 1676. Allemaal  in Antwerpen verschenen bij de drukkersfamilie Woons. Exemplaren zijn  te vinden  in de 
universiteitsbibliotheken van Nijmegen, Utrecht en Antwerpen (collectie Ruusbroecgenootschap).
123    Deze 2e editie werd in 1660 door M. Cnobbaert in Antwerpen gedrukt. Het enige exemplaar is te vinden 
in de universiteitsbibliotheek van Tilburg.
124    Gedrukt  door  een  onbekende  drukker  in  1655  te  Leuven.  Er  is mij  hier  geen  exemplaar  van  bekend. 
Mogelijk is dit dezelfde editie als Gheestelyck A.B.C. Boecxken om wel te doen de gheestelucke exercitien van 
bidden op de maniere van den H. Ignatius (Loven,  drukker  onbekend,  1655),  die wordt  genoemd  in A.  de 
Kempenaer, Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers (Leiden, [1928]), 367.
125    Gedrukt door Jacob Meens te Antwerpen in 1671. Exemplaren te vinden in de Universiteitsbibliotheken 
van Nijmegen en Maastricht.
126    Gedrukt in Leuven door een onbekende drukker. Er is mij hier geen exemplaar van bekend.
127    Mogelijk dat deze Latijnse titels slechts gebruikt werden in de correspondentie met de revisoren van de 
jezuïeten in Rome en de afgifte van de kerkelijke goedkeuring door de bisschoppelijke censor. Immers t’Mascker 
des wereldts van Otthonis werd in de afgegeven kerkelijke goedkeuring aangehaald als larva mundi (het masker 
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In de Hemelen buyten hemel, die Otthonis had uitgebracht voor de geestelijk-
heid en zij ‘die de salicheydt haerder zielen beminnen’, geeft de jezuïet vijf levens-
staten op die te vergelijken zijn met aardse paradijzen of hemelen, gelegen dus bui-
ten de goddelijke hemel, vandaar de titel. Otthonis noemt een zuiver geweten, be-
rusting in de eigen levensstaat, volledige overgave van de eigen wil aan God, een 
grote kennis en liefde van God en ten slotte het beschouwen en uitkijken naar het 
Rijk van God.128 Het vroomheidstraktaatje somt vervolgens talloze aanwijzigingen 
op hoe het juiste te doen en het verkeerde te laten, waarmee de lezer of zijn achter-
ban zich een plek in de eigenlijke hemel kan verzekeren. 
Eén  vroomheidstraktaatje  schreef  Otthonis,  opmerkelijk  genoeg,  onder  een 
pseudoniem.  t’Mascker des wereldts wordt ontdeckt door P.G.O.P.D.S.I.129  ver-
scheen  (als  tweede druk)  in 1656  in Antwerpen.130 Het doet qua  titel, maar ook 
inhoudelijk, sterk denken aan het meer bekende Het masker vande wereldt afge-
trocken (1646) van de jezuïet Adrianus Poirters (1605-1674). Dit werkje van Poir-
ters beleefde maar liefst 34 herdrukken!
Qua aantal titels waren Otthonis’ controversepublicaties, die hier de meeste aan-
dacht verdienen, een stuk beperkter. Hij zou er slechts twee schrijven. De ene, ge-
titeld Schole van t’verschil des gheloofs om, op korten tyt, ende met luttel arbeyt, al 
te weten, dat de ware religie, Kercke ende gheloof belanght,131 verscheen in 1655, 
dus  in  zijn  ‘Leuvense periode’. De  andere, Geuse-valle oft on-weder-leggelycke 
vastigheydt der Roomsche Kerke in ’t gheloof, om alle dwaelende daer toe te trec-
ken, ende dier in syn, vast te maeken,132 verscheen pas enkele jaren voor zijn dood 
in 1670. Beide werken beleefden geen herdruk. Gelukkig is van elke controverse-
geschrift nog één exemplaar bewaard gebleven, zodat een analyse mogelijk is. 
Het is opmerkelijk dat Otthonis, die zo lang als missionaris had gewerkt, pas in 
1655 zijn eerste controversegeschrift schreef. Men zou verwachten dat hij hier eer-
der mee was begonnen. Hij had immers, getuige zijn levensbeschrijving, ervarin-
gen genoeg opgedaan in de Republiek. Maar misschien had hij ondertussen aante-
keningen gemaakt van zijn missionaire activiteiten die hij pas later verwerkte in een 
publicatie of stonden zijn vroomheidsgeschriften in een bepaald opzicht ook ten 
dienste van een apologetische visie, waarbij het doel was om katholieken te conso-
lideren in het geloof door te appeleren aan een bijzonder vroomheidsideaal? In de 
afsluitende conclusie zal hier op worden teruggekomen.
van de wereld).
128   Hemelen buyten hemel, 4-5.
129    Pater Gerardus Otthonis, Priester der Societeyt Iesu.
130    Gedrukt door Arnout van Brakel, op de Wijngaert-brugh,  inde Wijngaertpoort  te Antwerpen  in 1656. 
Er zijn  twee exemplaren van bekend, bij beide betreft het de  tweede druk. Een exemplaar  is  aanwezig  in de 
universiteitsbibliotheek van Tilburg, de andere in het stadsarchief van Mechelen (nr. 10.788).
131    Gedrukt door de weduwe Joos Coppens in 1655 te Leuven.
132    Gedrukt door Godtgaf Verhulst, inde Cammerstraet in den witten Hasewint, in 1670 te Antwerpen.
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7.1.3  Een analyse van zijn controversegeschriften
1  Schole van t’verschil des gheloofs (1655)
Inhoud en opzet
Het geschrift Schole van t’verschil des gheloofs. Om, op korten tyt, ende met luttel 
arbeyt, al te weten, dat de ware religie, Kercke, ende gheloof belanght. Die ooren 
De achterin opgenomen ker-
kelijke en ordesgoedkeuring 
voor Otthonis’ t’Mascker des 
wereldts (1656).
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heeft, dat hy hoore wat den Gheest der Kercke seydt133 is met 240 pagina’s in duo-
decimo het omvangrijkste van Otthonis’ twee controversegeschriften.134 Het voor-
woord werd door de jezuïet, onder zijn eigen naam, op 3 augustus 1655 te Leuven 
ondertekend, in welke plaats het geschrift in hetzelfde jaar nog werd gedrukt bij de 
weduwe van Joos Coppens. 
Het geschrift is opgedragen aan de heer baron Joan(nes) van der Vorst, heer van 
Loonbeke (Loonbeek) en aan ‘alle besondere liefhebbers van Christi ware Kercke, 
Religie, ende Gheloove’. Otthonis lijkt hier in de eerste instantie te doelen op een 
zekere Joannes van der Vorst (?-1546), die de zoon was van Jan van der Vorst, de 
raadsheer van Filips de Schone, en Johanna van Thielt. Deze man studeerde rech-
ten te Poitiers, Angers, Toulouse, Bologna en tenslotte te Pisa, waar hij tot doctor 
in de beide rechten promoveerde. Zijn kerkelijke carrière werd gekenmerkt door 
zijn benoeming als proost van Kamerijk, kanunnik en later domdeken van Utrecht 
en protonotarius en raadsheer-rekestmeester  in de Grote Raad van keizer Karel 
V.135 Deze man, als was hij al meer dan 100 jaar geleden overleden, voert de jezuïet 
toch op als de beschermheer van zijn publicatie. Maar Otthonis lijkt het hele ge-
slacht Van der Vorst te loven om zijn goede katholieke reputatie en trouw die het 
altijd heeft betoond aan de wettige Spaanse-Habsburgse gezagdragers.136 
De vraag waarom Otthonis het geschrift juist aan dit geslacht heeft opgedragen 
hangt mogelijk samen met zijn medebroeder Joannes van der Vorst.137 Uitgerekend 
hij was in dezelfde tijd als Otthonis werkzaam in Haarlem.138 Mogelijk vanwege 
133    Verg. ‘Wie oren heeft, hore wat de Geest tot de kerken zegt: Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de 
boom des levens, die staat in de tuin van God.’ (Apk 2:7). 
134    Het  enige  exemplaar  is  te  vinden  in  Tresoar  (rk  264).  Dit  geschrift  is  afkomstig  uit  de  voormalige 
jezuïetenstatie  in  Leeuwarden.  Mogelijk  stond  de  statiebibliotheek  ook  ter  beschikking  van  andere  Friese 
jezuïetenstaties,  zoals  die  in  Harlingen  en  Franeker.  Wanneer  Otthonis’  publicatie  in  de  missiepost  is 
binnengebracht is niet bekend. M.P. van Buijtenen, ‘De bibliotheek van de Jezuïetenstatie te Leeuwarden’, De 
Vrije Fries 36 (1941), 71-78; Id., Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden 
(Leeuwarden, 1941), 61; H. Oldenhof, ‘Bibliotheek jezuïetenstatie Leeuwarden’, in: Jacob van Sluis (red.), De 
Provinsjale Biblioteek fan Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties (Leeuwarden, 2002), 75-80. Geen enkele 
publicatie  van Otthonis  komt  voor  in  de  catalogus  van  ‘Hollandse  priesterbibliotheken’. Willem Frijhoff & 
Willem  Heijting, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek. Catalogus van bibliotheken 
afkomstig uit de R.K. parochies te Aarlanderveen, Assendelft, Buitenveldert, Voorburg en Zevenhoven, nu 
opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit. (Amstelveen, 2005).
135    Paul de Win, ‘Vorst, Jan van der (alias G(h)ijs)’, Nationaal biografisch woordenboek XI (Brussel, 1985), 
810-818;  hdr  [H.  De  Ridder-Symoens],  ‘Vorst,  Jan  van  der,  alias  Ghijs’, Winkler Prins Encyclopedie van 
Vlaanderen V (Brussel, 1974), 459. Het laatste naslagwerk voegt er nog bij dat Jan eveneens kanunnik van de St. 
Lambertus te Luik was.
136    Zo noemt hij ook nog een zekere Petrus van der Vorst (?-1549), de broer van Joannes, die bisschop was van 
Acqui, privésecretaris van paus Paulus III en later nuntius in het Duitse Rijk en de Nederlanden. En Philippus 
van  der Vorst  aan,  die  in  1601  had meegeholpen om Den Bosch op prins Maurits  te  veroveren. Schole van 
t’verschil des gheloofs, 7-8.
137    Geboren op 31-10-1597 in Gent, ingetreden op 27-9-1616 in Mechelen, priester gewijd op 26-3-1628 in 
Antwerpen en overleden in Brussel op 24-3-1668. piba II, 414. In deze periode is er nog een jezuïet afkomstig 
uit het geslacht van Van der Vorst, namelijk Jacobus (Haarlem 1607-Duinkerken 1653), die in 1634 intrad om 
jezuïetenbroeder te worden. piba II, 414.
138    De naamlijst, die ontleend is aan de catalogi, geeft aan dat Van der Vorst van 1632 tot ca. 1636 als missionaris 
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zijn verdiensten, kon Otthonis hem door deze ‘dedicatie’ (nogmaals) indirect be-
danken.
Na deze opdracht valt het geschrift in vier ongelijke delen uiteen. Het eerst ge-
deelte, dat loopt van hoofdstuk 1 t/m 22, behandelt in totaal achttien kenmerken 
waaraan de ware religie of kerk dient te voldoen (de notae ecclesiae en veertien ove-
rige kenmerken). Hoofdstuk 23 bevat de conclusie, op basis van het voorafgaande, 
welke kerk zich de ware mag noemen. De daaropvolgende hoofdstukken draaien 
allemaal om het gebruik en de interpretatie van de Schrift. Het slot bestaat uit en-
kele ‘open’ geloofsvragen die gericht zijn aan de lezer, op basis waarvan hij niet an-
ders kan concluderen dan dat de ware kerk in ieder geval niet bij de protestanten te 
vinden is. Een tafel of register op trefwoorden en namen ontbreekt. Een lijstje met 
errata besluit het werk.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De begheerte van te herstellen, ende op den rechten wegh ter salicheyt te brenghen alle 
verdoolde, ende vertwyffelde menschen, door Geuseryen, ende andersins (die in onse Ne-
derlanden, ende in gheheel Europa vele sijn) dwinght ons lief sterffelijck tot het soecken 
van verscheyde middelen, om ’t selve krachtelijck in ’t werck te stellen.139 
Zo opent Otthonis de eerste bladzijden van zijn Schole van t’verschil des gheloofs. 
Hij geeft aan dat hij het werk bewust in klein formaat (12º) heeft uitgegeven, omdat 
de gewone man het geschrift tot zich moet kunnen nemen. Grote boeken, met in-
gewikkelde theologische discussies, zijn voor hen niet weggelegd. Bovendien zijn 
die veel te duur in de aanschaf. Wel tekent de jezuïet daarbij aan dat de keerzijde 
hiervan  is,  dat  bepaalde  theologische  vraagstukken  niet  uitputtend  aan  de  orde 
kunnen komen, waardoor theologen en geleerden al snel de neiging zullen hebben 
om het werk te bekritiseren.140 Blijkbaar deerde dit hem niet.
‘Dit kleyn boexken van Controversien’ wil  in zijn ogen een oefenschool zijn, 
een Schole van t’verschil des gheloofs (zoals de titel aangeeft) om ‘op korten tyt, 
ende met luttel arbeyt’ aan te tonen dat de rooms-katholieke kerk de ware is. De 
opzet van het geschrift in vier delen beantwoordt hier aan. Het eerste hoofdstuk 
‘Maniere, om de nieughesinden ende ongeloovighen te bekeeren’ opent Otthonis 
met de volgden woorden: ‘’t Is, by daghelijcke bevindinghe, kennelijck, dat het een 
langh, ende bykans, ondoenlijck werck is, te bekeere tot het oprecht geloof, door 
onderwysinghe in alle de punten des geloofs, de gene die door Geuserye, of an-
dersins in ongheloovigheyt sijn vervallen.’141 Otthonis spitst het dan ook toe op de 
werkzaam was in Haarlem. ‘Vurst, Joannes Bapt. van der’, in: ‘Naamlijst van de paters der Societeit van Jesus’ 
III, ansi, Handschriftencollectie, inv.nr. AE. 23b. In de ‘Catalogi Missionis’ uit het arsi wordt hij allen genoemd 
in de jaren 1633-1634.
139    Schole van t’verschil des gheloofs, 3.
140    Schole van t’verschil des gheloofs, 4-5.
141    Schole van t’verschil des gheloofs, 10.
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hoofdzaken, de ware kenmerken, die aangeven hoe tot de ware kerk te geraken. Er 
zijn in zijn ogen slechts twee manieren om de ‘ongelovigen’ tot het ware geloof te 
brengen. Dat is enerzijds door hen inzicht te geven in de niet te weerleggen bewij-
zen dat de enige ware kerk de rooms-katholieke is. En ten tweede dat al wat deze 
katholieke kerk leert onfeilbaar is.142
In totaal somt Otthonis achttien kenmerken op waaraan de ware kerk moet vol-
doen wil zij als de ware en enige kerk bestempeld worden. De jezuïet schakelt de 
ware kerk nog niet gelijk met de rooms-katholieke kerk, dit doet hij pas, zoals wij 
nog zullen zien, aan het einde, nadat hij alle kenmerken heeft behandeld. Otthonis 
begint met de vier klassieke notae van het Symbolum. De ware kerk is één, heilig, 
katholiek en apostolisch.
Omdat de jezuïet deze kenmerken niet meteen koppelt aan de katholieke kerk, 
is hij genoodzaakt de tegenovergestelde kenmerken (dus geen eenheid, heiligheid, 
katholiciteit  of  apostoliciteit)  te  expliciteren  aan  de  hand  van  voorbeelden. Het 
zal dan ook niet verbazen dat hij hierbij uitkomt bij de protestanten. Zo behan-
delt hij de talloze splitsingen binnen het lutheranisme, het calvinisme en het men-
nonisme, waarbij hij aandacht schenkt aan de Synode van Dordrecht (1618-1619), 
de vervolging van de arminianen en de talloze mennonistische stromingen die hij 
heeft aangetroffen in de gewesten Holland en Friesland. Hij komt op een totaal van 
28.143 Om de eenheid, als wezenskenmerk van de ware kerk, nog extra te accentue-
ren citeert de jezuïet uit werken van de gezaghebbende kerkvaders Augustinus en 
 Cyprianus. Hierbij is het opvallend dat de oorspronkelijke stellingname, van een-
heid als wezenskenmerk van de ware kerk, subtiel is vervangen of overgegaan in 
het standpunt dat buiten deze ware kerk niemand zalig kan worden. Ook Calvijn 
en Beza zijn deze mening toegedaan, zo citeert Otthonis uit hun werken: de Insti-
tutio (christianae religionis) (1536)144 en de Confessio Fidei (1560).145 
Nu de jezuïet heeft vastgesteld dat de eenheid voor de reformatorische kerken 
ook van  fundamenteel belang  is,  laat hij  verschillende protestantse voormannen 
aan het woord die elkaar onderling bekritiseren, een methode in de confessionele 
polemiek die veel gebruikt werd. Zo voert Otthonis Luther op die de sacramenta-
riërs en de zwinglianen de maat neemt en krijgt het lutheranisme kritiek te voor-
duren van Calvijn, Beza, Joannes Campanus en Menno Simons.146 Waarna de je-
zuïet besluit:
Dit zijn, immers, wel schriftmatige, ende Evangelische groetenissen, daer dese nieuwe 
Evangelisten malckanderen mede bejegenen! Wy papisten staen verschrickt, dese hooren-
142    Schole van t’verschil des gheloofs, 10-11. In verband met dit tweede punt haalt Otthonis De arte moriendi 
(1620) van Bellarminus aan.
143    Schole van t’verschil des gheloofs, 25.
144    Otthonis noemt l. 4, c.1., par. 4,7.
145    Otthonis noemt c.5, par. 1. Schole van t’verschil des gheloofs, 28-29.
146    Schole van t’verschil des gheloofs, 66-71.
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de, of lesende, ende dencken, dat het tusschen henlieden gae, als tusschende helsche geesten. 
Wy seggen: t’is onmogelijck, dat het geloof van sulcke menschen, van Godt zy, waer over 
elck een andere soo schendt, ende scheldt; dit te meer, om dat sy alle malkanderen seer 
wel hebben gekent, als alle meesters ende discipelen, onder elckanderen, of, immers, dat sy 
omtrent de selve tyden, gheleeft hebben. Men seght, dat door t’kyuen [ruzie maken] van 
hoeren, ende boeven, goede lieden tot haer goet geraecken; ick hope, dat vele sullen geraec-
ken tot het waer geloove, door t’verschil, dat hier wort gesien.147
Naast de andere notae ecclesiae (heiligheid, katholiciteit en apostoliciteit) die aan 
bod komen, behandelt Otthonis achtereenvolgens de andere veertien kenmerken 
die hij van toepassing acht op de ware kerk: anciënniteit, onvergankelijkheid, on-
feilbaarheid, pauselijke successie, wonderen, de ware kerk draagt de naam ‘chris-
telijk’,148 de wettelijke verkiezing (roeping), wijding en zending, de bekering van 
de heidenen, het gebruik van uitwendige sacramenten in het bijzonder de instelling 
van de eucharistie, goed leven en sterven,149 de gave van de profetie en tot slot de 
zichtbaarheid van de ware kerk. 
De argumentatiestructuur en de onderverdeling in meerdere notae dan alleen de 
gebruikelijke vier van het Symbolum heeft Otthonis overgenomen uit De contro-
versiis fidei van Bellarminus. De kardinaal somde in het vierde boek (‘De notis ec-
clesiae’) van het tweede deel (‘De conciliis, et ecclesia militante’) van zijn hoofd-
werk in totaal vijftien kenmerken op waaraan de ware kerk herkend kon worden. 
Achtereenvolgens noemde Bellarminus: 1. De ware kerk draagt de naam christe-
lijk; 2. De anciënniteit; 3. De ononderbroken successie; 4. De ware kerk is univer-
seel/katholiek; 5. De ware kerk is apostolisch; 6. De ware kerk is in de doctrine in 
overeenstemming met de oude kerk; 7. De ware kerk vormt een eenheid in lichaam 
en leer onder één hoofd; 8. De ware kerk is heilig; 9. In de ware kerk is de Heilige 
Geest werkzaam; 10. De ware kerk wordt vertegenwoordigd door de christelijke 
geleerden en de kerkvaders; 11. De ware kerk is ‘begiftigd’ met wonderen en wordt 
daardoor ook onderscheiden van niet-ware kerken; 12. De ware kerk bezit de pro-
fetie (lumen propheticum); 13. Over de ware kerk wordt ook door haar tegenstan-
ders en de heidenen op verschillende terreinen lovend gesproken (confessio adver-
sariorum); 14. God straft de mensen die tegen Zijn kerk zijn; 15. God is de strijders 
van Zijn kerk goed gezind.150 In het voorafgaande hoofdstuk gaf Bellarminus ook 
nog de legitieme wijding en het sacrament van de eucharistie als kenmerken van de 
ware kerk op, maar hierbij zette hij deze expliciet af tegen de leer van de luthera-
nen en calvinisten.151
Als we deze  ‘waarheidskenmerken’ bij Bellarminus vergelijken met die welke 
147    Schole van t’verschil des gheloofs, 71.
148    Hiermee bedoelt Otthonis dat de ware kerk alleen de naam van Christus kan dragen, niet die van een 
andere insteller. Zoals Calvijn voor het calvinisme en Luther voor het lutheranisme.
149    Voor Otthonis komt dit vooral tot uitdrukking in een geregelde biechtgang en het leiden van een vroom, 
ascetisch en godvrezend leven.
150    De controversiis Christianae fidei II, 166-218.
151    De controversiis Christianae fidei II, 159-166.
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Otthonis behandelt, dan zien wij  grote overeenkomsten. Otthonis kwam alleen 
tot een verdere opsplitsing, waardoor hij uiteindelijk achttien notae ecclesiae telde. 
Overigens erkende Bellarminus, en met hem Otthonis, dat deze notae uiteindelijk 
weer terug te voeren waren tot de klassieke vier van het Symbolum (eenheid, hei-
ligheid, apostoliciteit en katholiciteit).
De voorafgaande hoofdstukken in Otthonis’ werk werden gekenmerkt doordat 
elk titel ‘het zoveelste kenteken van de ware kerk van Christus is ...’ in zich droeg. 
Nu alle kenmerken van de ware kerk de revue zijn gepasseerd en deze allemaal 
richting de rooms-katholieke kerk wijzen,  is  in het volgende hoofdstuk (22), bij 
wijze van samenvatting, de  ‘Roomsche Apostolijcke Kercke’  in de titel opgeno-
men. In dit hoofdstuk laat Otthonis een keur van niet-katholieke schrijvers voor-
bij trekken die allemaal lovend over de rooms-katholieke (meer algemeen christe-
lijke) kerk hebben geschreven. Opmerkelijk is dat hij zich hierbij niet beperkt tot 
reformatorische denkers als Luther en Melanchthon, maar ook Hugo de Groot, 
Plinius, Josephus en zelfs Mohammed aanhaalt. Een vergelijking met het dertiende 
kenmerk in De controversiis fidei dringt zich op. De voorbeelden van Plinius, Jo-
sephus en Mohammed heeft Otthonis allemaal uit het werk van Bellarminus over-
genomen.
In hoofdstuk 23 van de Schole van t’verschil des gheloofs vormen de geloofsbelij-
denis en een korte uitleg van de belangrijkste geloofsregels van de katholieke kerk 
een soort van eindconclusie. De  jezuïet  is zich ervan bewust dat geloofspunten, 
die verschil van inzicht geven, zoals de opvattingen over de eucharistie, het aantal 
sacramenten, het vagevuur, de aflaten, de goede werken, het pausdom en de relie-
ken- en heiligenverering, meer uitleg verdienen, maar veel verder dan enkele extra 
zinnen komt hij niet. Dit staat in schril contrast met het feit dat hij wel nog ruimte 
weet in te ruimen om de gelovigen aan te sporen om minimaal één keer per jaar te 
biechten en de communie te ontvangen (Paascommunie).152
De slothoofdstukken lijken enigszins los te staan van het voorafgaande. Zij han-
delen allemaal over het gebruik en de interpretatie van de Schrift. Otthonis concen-
treert zich op een aantal klassieke geschilpunten; namelijk het verwijt van de pro-
testanten dat de katholieken zich alleen maar baseren op de traditie van de Kerk en 
niet (of te weinig) op de Schrift, de kwestie van de canonieke en apocriefe werken, 
het vertalen van de Bijbel in de volkstaal en het juist verstaan en de interpretatie van 
de Schrift. De jezuïet verkondigt de gebruikelijke katholieke opvattingen hierin; 
namelijk dat het verstaan en de interpretatie van de Bijbel is voorbehouden aan de 
Kerk, dat naast de Schrift de traditie staat als belangrijke openbaringsbron en dat 
de Bijbel niet in de volkstaal mag worden overgezet, omdat ‘uyt de Schrifture qua-
lijck over gheset, oft verstaen komen alle ketteryen ende dwalinge in t’gheloof’.153 
152    Schole van t’verschil des gheloofs, 190.
153    Schole van t’verschil des gheloofs, 214.
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Het vertalen van de Schrift in de volkstaal is in de ogen van Otthonis dat ook een 
typisch kenmerk van de ‘aertsketters’, enerzijds omdat zij niet de juiste grondver-
taling (Vulgaat) gebruiken, anderzijds, zo stelt de jezuïet, omdat de vertalers niet 
de bijstand hebben van de Heilige Geest:154
Hierom raede ick hen lieden de kosten, ende moeyten voortaen te sparen, ende alle nieuwe 
Bijbels in solfer stecken [lucifers] te veranderen, hen aen d’oude houdende, of geen andere 
en drucken, dan na coppe van dese, of van de gene, die genoemt worden Latinae veteris & 
vulgata editionis, op dat sy niet en werden by Godt getracteert, gelijck, by goede magistra-
ten, valsche muntmeesters.155 
Opvallend is dat Otthonis vervolgens enkele tips geeft om de ‘slechte’ en de ‘goede’ 
versies van de Schrift te herkennen. Zo zijn bijbels zonder kerkelijke approbatie 
en wettelijke (druk)privilegiën verdacht en moet men bedacht zijn op verkeerde 
vertalingen. Dit lijkt in contrast te staan met Otthonis’ verklaring hierboven, dat 
het lezen en de uitleg van de Schrift altijd via een geestelijke dient te geschieden. 
Verderop wordt de verklaring hiervoor gegeven, als de jezuïet schrijft:
 
Siet hier van Cornelius a Lapide,156 ende andere van andere Schrifturen, soo dat het nie-
mant en moet vremt duncken, dat de Roomsche Kercke, oock d’on-bedorve Bybels ver-
biedt te lesen, sonder oorlof, om het groote peryckel, al ist, dat in dit verbodt, in dese onse 
Nederlanden, daer de Catholijcken met de Geusen woonen, om oock wat te weten, lich-
telijck wordt gedispenseert, als P. Layman157 leert (lib. 2 cap. 15 n. 8) ende P. Serarius158 
(Prolegom. Bibl. cap. 20 q. 3).159
Blijkbaar gaven de omstandigheden in de Republiek, met een tekort aan priesters, 
een mogelijkheid voor de katholieke gelovigen om de Schrift zelf ter hand te ne-
men. Aangezien de Latijnse vertaling hierbij als uitgangspunt werd genomen, is de 
vraag of veel gelovigen hiervan hebben kunnen profiteren.
Nadat Otthonis uitvoerig de kenmerken van de ware kerk in zijn geschrift heeft 
behandeld en deze heeft verbonden met de katholieke kerk, eindigt hij deze publi-
catie, vanuit de opbouw van het betoog bekeken niet toevallig, met negentien stel-
lingen die hij aan de protestanten voorlegt. Als voorbeeld de eerste en tweede stel-
ling.
154    Voor meer  informatie  verwijst Otthonis  naar Geneve plagiaire ou Verification des depravations de la 
parole de Dieu, qui se trouvent és bibles de Geneve (Paris, 1618) van de jezuïet Petrus Cotton (1564-1626).
155    Schole van t’verschil des gheloofs, 219.
156    De jezuïet Cornelius a Lapide (Van der Steen) (Bocholt 1567 – Rome 1637). piba II, 51. A Lapide heeft veel 
commentaren geschreven op boeken van het Oude en Nieuwe Testament. 
157    De  jezuïet  Paulus  Layman  (Innsbruck  1574  –  Konstanz  1635).  Mogelijk  wordt  hier  verwezen  naar 
het  tweede boek  (deel)  van zijn publicatie Theologia moralis in quinque libros partita (München,  1625). Dit 
handboek moraaltheologie kende vele herdrukken.
158    De jezuïet Nicolaas Serarius (Rambervilles 1555 – Mayence 1609). Prolegomena Biblica, et commentaria in 
omnes epistolas canonicas (Mainz, 1612). Otthonis noemt in het bijzonder de derde vraag in hoofdstuk twintig.
159    Schole van t’verschil des gheloofs, 225.
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Stelling I: De drie bekende ‘geuzenschrijvers’ Dousa, Furmerius en Emmius ge-
ven in hun geschriften weer dat Willibrordus en zijn metgezellen, die Holland heb-
ben gekerstend, priesters waren. Subvraag I: Waarom haten en vermoorden de he-
dendaagse protestanten dan de priesters en monniken in Holland? 
Stelling  II:  Is  deze  bekering  van  de  heidenen  door Willibrordus  c.s.  goed  of 
kwaad geweest? Een gave van God of niet? Antwoord I: Als zij goed is geweest 
en een gave van God, waarom wordt hun godsdienst dan heden ten dagen door de 
protestanten verworpen en hun altaren door hen vernietigd? Antwoord II: Zegt u 
dat deze godsdienst kwaad is geweest en vol afgoderijen, ‘soo sijn dan onse goe-
de, een-voudige voorouders, in Hollant, ende aen-paelende Provincien, allegaeder 
verdoemt, van de tyden Willibrordi, tot ontrent het  iaer 1570 toe, wanneer dese 
landen sijn geus gheworden, dat is, meer dan den tyt van 800 jaren. Ghy en hebt 
het hert niet, dat ghy dit derft seggen. Nochtans moet ghy t’segghen, wilde ghy met 
goede vervolginge spreken: want ‘die d’Afgoden dienen en sullen t’rijcke Gods niet 
besitten’ (1 Kor 6:9).160
Op een vergelijkbare scholastieke manier poneert Otthonis ook de andere vra-
gen, die, net als de bovenstaande, allemaal betrekking hebben op de onderlinge ge-
loofsverschillen. Sommige, zoals het bovenstaande antwoord op de tweede vraag, 
brengt hij zelfs in verbinding met de Schrift, dit om zijn argumentatie meer kracht 
bij te zetten.
Naar het einde wordt de kritiek van Otthonis’ vinniger en minder genuanceerd. 
Eerst concentreert de jezuïet zich op de protestantse voormannen Luther, Calvijn 
en Menno, die hij, op een gebruikelijke manier in de katholieke controverselitera-
tuur,  afschildert  als ontrouw  (aan hun gelofte),  leugenachtig  en  ‘liefhebbers van 
wellusten’. Tot  slot maakt hij  een vergelijking  tussen het  ambt van protestantse 
predikant en die van de katholieke priester, waarbij de kritiek zich enerzijds toe-
spitst op de lage status van het eerste ambt,161 en, ten tweede, op de verderfelijke 
invloed die de woorden van de predikant hebben op de gewone gelovigen. Ottho-
nis maakt zich vooral kwaad over het feit dat de predikanten, nu zij overtuigd zijn 
van hun ongelijk, toch blijven doorgaan met het verkondigen van het ‘protestantse’ 
geloof. Onverbiddelijk besluit hij met de profetische woorden:
Sy [predikanten] sijn aen mollen gelijck, die siende, dat sy uyt duysternisse der aerde souden 
voor den daegh, en ter doot gebrocht worden, kruypen diep in de dystere aerde, door krom-
me wegen. Sy sijn als palingen, of sprinck-hanen; als sy in handen sijn, ende over-wonnen, 
wringhen hen daer uyt, ende springhen op een ander: maer sy en sullen de machtighe handt 
Gods niet ontspringen.162
160    Schole van t’verschil des gheloofs, 227.
161    Verg.  ‘De predikanten  sijn on-gheachte persoonen,  luttele  edele willen predikant  sijn:  jae niemant  van 
fatsoen en sal sijne dochter aen eenen predikant ten houwelijck willen geven.’ Schole van t’verschil des gheloofs, 
239.
162    Schole van t’verschil des gheloofs, 237.
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Wij komen nu bij de doelgroep van het geschrift. Otthonis had met deze publicatie 
de (eenvoudige) priesters die in de Republiek belast waren met de zielzorg op het 
oog. En mogelijk ook de katholieke leken. Beide groepen kwamen nogal eens in 
contact met gereformeerden en, als de situatie zich voordeed, was het handig om 
een aantal argumenten paraat te hebben waarom de katholieke kerk de ware kerk 
was. In het eerste hoofdstuk gaf Otthonis al aan hoe moeilijk het was om protes-
tanten  te  bekeren. Hij  probeert  dan ook  sluitende  en niet  te weerleggen bewij-
zen op te voeren die de katholieken hierbij dienstbaar kunnen zijn. Ook de opzet 
van vraag- en antwoord aan het einde van zijn geschrift staat hieraan ten dienste. 
Doordat Schole van t’verschil des gheloofs op een zo helder mogelijke manier de 
kenmerken van de ware kerk behandelt, kon de publicatie door de katholieke ziel-
zorgers natuurlijk ook worden aangewend om de (twijfelende) geloofsgenoten te 
consolideren in hun geloof.
Dat de  jezuïet  gereformeerde of protestantse  lezers niet  tot  zijn  voornaamste 
doelgroep lijkt te hebben willen rekenen, komt onder meer tot uitdrukking in de 
opzet  van  het  geschrift,  de  auteursnaam met  toevoeging  ‘priester  der  Societeyt 
Jesu’ op het titelblad, de dedicatie aan de familie Van der Vorst en de kerkelijke 
goedkeuring aan het slot.163
De stijl en het genre
De stijl staat ten dienste van de argumentatie. Met een katholiek lezerspubliek voor 
ogen is Otthonis zich ervan bewust dat hij de lezer het beste kan dienen door een 
goede  onderbouwing  te  geven waarom de  katholieke  kerk  de ware  kerk  is. De 
heldere hoofdstukindeling beantwoordt hier volledig aan. Het bezigen van grove 
woorden zou hierin contraproductief werken, vandaar dat deze dan ook groten-
deels afwezig zijn. Een geschrift gericht tegen een bepaalde predikant zou een heel 
andere intonatie hebben.
Zoals uit de bespreking blijkt heeft Schole van t’verschil des gheloofs zowel ken-
merken van een polemisch traktaat (een verhandeling en een doorlopend geheel) 
als  van  de  catechismus-propositiestijl  (didactische  uiteenzetting,  vaste  opbouw 
vanuit meerdere notae ecclesiae,  en  het  gebruik  van  stellingen). De  lezer wordt 
hierbij stapsgewijs naar de ware kerk geleid door uitsluiting van de tegenoverge-
stelde kenmerken.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Otthonis noemt op een paar plaatsen elementen waardoor wij hem in verband zou-
den kunnen brengen met zijn (eerdere) missionaire context of zijn ‘huidige’ leef-
omgeving. De aanwijzingen zijn allemaal indirect en fragmentarisch.
163    Het geschrift was op 26-7-1655 goedgekeurd door de provinciaal Thomas Dekens, nadat het door drie 
ordesleden  was  geëxamineerd.  De  bisschoppelijke  goedkeuring  was  al  op  16-7-1655  door  Antonius  d’Ave 
afgegeven.
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Misschien nog wel de duidelijkste link met zijn omgeving is de opdracht of de-
dicatie die Otthonis opdroeg aan de baron Joan(nes) van der Vorst, meer in het al-
gemeen aan het geslacht Van der Vorst waaruit ook zijn medebroeder Joannes van 
der Vorst stamde. Samen met hem had Otthonis enige tijd in Haarlem vertoefd. 
Dat Otthonis het geschrift niet opdroeg aan zijn beschermheren in de Republiek 
(en de ‘neutrale’ gebieden) die hem van onderdak hadden voorzien,  ligt voor de 
hand, vanwege de veiligheid. Toen Schole van t’verschil des gheloofs in 1655 uit-
kwam was Van der Vorst al weer langere tijd in de Zuidelijke Nederlanden werk-
zaam; hij had dus niets te vrezen.
De contextuele elementen bestaan merendeels uit passages die ten dienste staan 
van zijn argumentatie, om de misstanden onder de protestanten te benadrukken. 
Dus als Otthonis kritiek uit op ‘pseudo-calvinisten’, vanwege hun onverschillig-
heid in het geloof, doet hij dat als volgt:
Waer van komt, datter in Hollant veel genoemt worden officie-Geusen, die om staet, om 
vrinden, om profyt, hen voor Geusen uytgeven, ende even-wel, en souden niet gerne Geu-
sen sterven. Dese hebben opsichten voor hen, ende voor henne kinderen, om die rijck te 
maecken, tot vette officien, ende houwelijcken te brengen, op Geuse vrienden, die hier toe 
konnen dienstich zijn: sy houden, dat het vermaeckelijk is, nae de lusten des vleeschs, in 
alle vrydom, te leven, ende dat sy op ’t sterven sullen dencken, als den tyt sal gekomen zijn. 
Sulcke mogen oock worden ghenoemt taeffel Geusen, of die t’geloof te koop dragen.164 
Otthonis zegt dat velen hiervan zich op het  sterfbed  toch weer bekeren  tot het 
katholieke geloof, omdat dat geloof, met de dood voor ogen, hun de meeste zeker-
heid geeft, ‘even eens seyde aen sijne moeder, stervende eenen predikant, die van de 
Catholijcke religie was afgevallen, in een bekende stadt, ende meer andere, die ick, 
om eerewillen, niet en mach noemen’.165 Zou de jezuïet ook predikanten op hun 
sterfbed hebben bekeerd?
Verderop in zijn werk haalt Otthonis opnieuw uit naar de op geld en macht be-
luste gereformeerden en hun pogingen om (daarmee) katholieke zieltjes te winnen. 
Hij schrijft:
Calvini oude schoenen wisten wel van d’Autaeren te betreden, al heeft hy de sijne met 
eenen vredelijcken haet tegen de selve ontsteken [...] soo dat sy groot vermaeck altyt heb-
ben genomen, beneffens alle andere, in Autaeren te breken, in Priesters te vangen, te span-
nen, te ver-jagen, ofte vermoorden, ende alderhande spotteryen tegen den name Misse te 
verdichten. Wy weten, dat sy hier van welvaren: Sy voeden van de fondatien der Missen, 
ende Autaren, hunne armen, ende macken van behoeftige Catholijcken nieuwe Geusen: Sy 
onderhouden met de renten der Pasteurs, hunne predikanten, ende vergrooten dapperlijck 
de middelen van t’landt met d’inkomsten der Monincken ende Canonicken. T’en is geen 
achterklap: Iegelijck een weet dese dingen wel.166
164    Schole van t’verschil des gheloofs, 62-63.
165    Schole van t’verschil des gheloofs, 65.
166    Schole van t’verschil des gheloofs, 158-159.
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In het kader van de ‘katholiciteit’ als één van de kenmerken van de ware kerk, pro-
beert Otthonis te benadrukken dat, rooms-katholieken zowel als protestanten, bij 
‘katholiek’ automatisch denken aan rooms-katholiek, zo zegt hij:
Ick en doe hier anders niet by, dan dese proeve. Gaet eens in een stadt van Hollant, Gelder-
land, of Vrieslant, en vraeght eenen van de bekende inwoonders, of daer gene Catholijcken 
en zijn? Ick wedde, dat hy u sal wysen Papisten ende geen Calvinisten, soo verre hy na sijn 
consciëntie voortgaet, ende meynt, dat de vraghe ter goeder trouwe gheschiet.167 
Het is niet toevallig dat hij in het bijzonder de gewesten Holland, Gelderland en Fries-
land noemt, omdat Otthonis daar jarenlang als missionaris werkzaam is geweest.
De passage over het lezen van de Schrift door katholieke leken in de Noordelijke 
Nederlanden, die hierboven al kort aan de orde is gekomen, is naar alle waarschijn-
lijkheid ook ingegeven door zijn ervaringen als missionaris.
Tot slot kunnen nog drie opvallende zaken genoemd worden. Ten eerste dat de 
 katholieke  theologen die Otthonis noemt om zijn werk te onderbouwen of van 
voorbeelden te voorzien, uitsluitend bestaan uit jezuïeten: Robertus Bellarminus,168 
Carolus  Scribani,169  Jacobus  Gualterius,170  Franciscus  Remondus,  Antoine 
d’Averoult,171 Martinus Becanus,172 Petrus Cotton,173 Cornelius a Lapide, Paulus 
Layman174 en Nicolaas Serarius.175
Ten tweede dat Otthonis ook citeert uit de Institutio van Calvijn, de Confessio 
Fidei van Beza en de Babylonische Ballingschap van Luther, maar alleen als de ar-
gumenten tegen de auteurs onderling kunnen worden gebruikt óf als die een posi-
tief geluid laten horen over de katholieke kerk of de deugden die zij vertegenwoor-
digt.176 Waarschijnlijk heeft Otthonis de werken van de betreffende reformatoren 
hier niet zelf op nageslagen, maar de passages ontleend aan de katholieke contro-
versehandboeken van de bovenstaande jezuïetenpolemisten. 
Net als bij Hazart, Mijleman en Wandelman wordt ook in de Schole van t’verschil 
des gheloofs van Otthonis Erasmus opgevoerd voor zijn felle kritiek op Luther en 
lijkt de Rotterdammer ook hier op positieve waardering te kunnen rekenen.177
167    Schole van t’verschil des gheloofs, 86.
168    De arte moriendi (1620);  ‘De  Verbo  Dei’  (lib.  I,  1576),  ‘De  ecclesia  triumphante’  (lib.  VII)  van  de 
Disputationes de controversiis Christianae fidei, adversus huius temporis haereticos.
169    Controversien (Otthonis gebruikt de editie uit 1609).
170    Table chronographique de l’estat du Christianisme, depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu’à l’année 
MDCVIII (1609).
171    Flores exemplorum sive catechismus historialis (1616).
172    Examen concordiae Anglicanae de primatu ecclesiae regio (1613).
173    Geneve plagiaire ou Verification des depravations de la parole de Dieu, qui se trouvent és bibles de Geneve 
(1618).
174    Theologia moralis in quinque libros partita (1625).
175    Prolegomena Biblica, et commentaria in omnes epistolas canonicas (1612).
176    Verg. Schole van t’verschil des gheloofs, 28-29, 60-61, 70-71, 163-166, 170.
177    Schole van t’verschil des gheloofs, 167.
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De Schole van t’verschil des gheloofs om, op korten tyt, ende met luttel arbeyt, al te 
weten, dat de ware religie, Kercke ende gheloof belanght vormt inhoudelijk en qua 
opzet een weinig oorspronkelijk werk; het steunt sterk op De controversiis fidei 
van Bellarminus. Het controversegeschrift van Otthonis kan zowel apologetisch 
als polemisch geduid worden, waarbij moet worden opgemerkt dat het lezerspu-
bliek dat de jezuïet voor ogen stond een katholiek lezerspubliek was. In het bij-
zonder minder onderlegde missionarissen en geestelijken in de Republiek, die niet 
bij machte waren om (goed) Latijn te lezen, geen tijd hadden om zich in de argu-
mentatie van de polemiek te verdiepen of die niet beschikten over een uitgebreide 
controversebibliotheek, konden met dit  ‘kleyn boexken van Controversien’ hun 
voordeel doen. Het geschrift kon aangewend worden om de eigen geloofsgenoten 
te consolideren en om de gereformeerden van repliek te voorzien. 
Of Otthonis ook de katholieke leken met dit werk als lezers op het oog had, is 
niet expliciet vast te stellen, maar ik ben geneigd te zeggen van wel. Ten eerste om-
dat in de Schole van t’verschil des gheloofs zaken aan de orde kwamen, waarvan de 
leken, in de ogen van de kerk, ook (beperkte) kennis mochten hebben. Ten tweede 
zal Otthonis zich er rekenschap van hebben gegeven dat, toen hij het geschrift in 
het Nederlands uitgaf, de doelgroep duidelijk werd vergroot en zich dus niet meer 
beperkte tot alleen de geestelijkheid. Of katholieke leken de publicatie van Ottho-
nis ook daadwerkelijk ter hand hebben genomen, is niet bekend.
2  Geuse-valle oft on-weder-leggelycke vastigheydt der Roomsche Kercke in ’t 
Gheloof (1670)
Inhoud en opzet
In 1670, vijftien jaar nadat Otthonis’ eerste controversegeschrift was verschenen, 
rolde een tweede van de persen, dit keer bij Godtgaf Verhulst in Antwerpen, waar 
de  jezuïet  toen  woonde.  Geuse-valle oft on-weder-leggelycke vastigheydt der 
Roomsche Kercke in ’t Gheloof, om alle dwaelende daer toe te trecken, ende dier in 
sijn, vast te maecken was met 132 pagina’s in duodecimo beduidend minder om-
vangrijk dan de eerste controversepublicatie.178
Deze editie is door Otthonis ondertekend op 20 september 1670 te Antwerpen 
met de initialen G.O. Aan het slot staat de kerkelijke goedkeuring, afgegeven door 
censor P.v. Halmale, maar deze is niet gedateerd.179
Mogelijk heeft Otthonis een deel van de  inhoud van deze editie al  eerder ge-
schreven of hiervoor  aantekeningen gemaakt, die hij dus pas  later,  in 1670, uit-
werkte tot een publicatie. Ik kom tot deze overweging op basis van enkele passa-
178    Het  enige  bekende  exemplaar  bevindt  zich  thans  in  de Maurits  Sabbe  bibliotheek  van  de  Katholieke 
Universiteit Leuven, waar het rond 2006, vanuit de jezuïetenbibliotheek Berchmanianum (Nijmegen), naar toe 
werd overgebracht om onderdeel uit te maken van de ‘jesuitica-collectie’.
179    Paulus van Halmale was aartsdiaken en kerkelijk boekcensor in Antwerpen.
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ges uit de Geuse-valle oft on-weder-leggelycke vastigheydt der Roomsche Kercke 
in ’t Gheloof. Allereerst noemt Otthonis het jaar 1637 in het vierde hoofdstuk (van 
het eerste deel), als hij het heeft over de ‘huidige tijd’.180 In die tijd, tussen ca. 1634 
en 1638, verbleef de jezuïet in het Gelderse rivierengebied en juist in dit geschrift 
komt hij ‘gedetailleerd’ te spreken over enkele plaatsen die hij daar bezocht heeft. 
Zo schrijft hij over Louis Durfort, een jongen van zeven jaar oud, die hij in Tiel 
ontmoet had181 en schetste hij een voorval dat hij in Bommel had meegemaakt.182 Ik 
acht het niet waarschijnlijk dat Otthonis zich dit in 1670, dus 32 jaar nadat hij uit 
het Rivierengebied was vertrokken, nog wist te herinneren.
Schematisch kan de inhoud van dit geschrift als volgt worden weergegeven:
Voorreden [3-4 p.p.]
Deel I: over de rooms-katholieke kerk [5-87 p.p.]
1e propositie:  Er bestaat maar één kerk en één waar geloof dat leidt tot de zalig-
heid.
  4 bewijzen
2e propositie:  De enige ware kerk en geloof, die onder propositie 1 zijn vastge-
steld, zijn de rooms-katholieke kerk en haar leer.
  3 bewijzen
3e propositie:  Het is onmogelijk dat de rooms-katholieke kerk is vervalst of met 
afgoderij besmet.
4e propositie:  De rooms-katholieke kerk gelooft hetgeen altijd geloofd en ver-
kondigd is, vanaf de tijd van de apostelen tot heden.
  5 hoofdpunten uit het geloof die dit bevestigen.
Deel II: over de gereformeerde en ‘ketterse’ kerken [88-129 p.p.]
1e hoofdstuk:  De gereformeerden en andere ‘ketters’ hebben nooit de ware kerk 
en het geloof.
  7 punten die dit ‘bewijzen’.
2e hoofdstuk:  Alle  stichters van  ‘ketterse’  stromingen hebben een slecht  leven 
geleid hetgeen ook afstraalt op hun stichtingen.
3e hoofdstuk:  De gereformeerden mogen niet voeren de naam van ‘evangelisch’, 
‘apostolisch’ of ‘reformatoren van de ware Kerk van Christus’.
  4 punten
4e hoofdstuk:  De  gereformeerden hebben noch het Woord  van God noch de 
ware Schrift.
  5 contravragen (voorgehouden aan de protestanten)
180    Geuse-valle, 61.
181    Geuse-valle, 106.
182    Geuse-valle, 93.
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5e hoofdstuk:  De gereformeerde en  ‘ketterse’  leer  is  schandelijk, gevaarlijk  en 
goddeloos.
Enkele vragen om de waarheid te verstaan [129-132 p.p.]
  4 contravragen (voorgehouden aan de protestanten)
 Enkele aanbevelingen om ‘ketters’ te bekeren en twijfelende katholieken in het 
geloof te verstevigen [132 p.p.]
  Terugkoppeling van de vier proposities onder deel I.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Zoals hierboven schematisch uiteen is gezet, kent het geschrift een duidelijke en 
systematische indeling, die de lezer houvast kan geven bij zijn taak om ‘ketters’ te 
bekeren en lauwe katholieken te verstevigen in het geloof.
Als ghy wilt eenen Geus bekeeren, of eenen swacken catholijcken vast maecken; houdt 
dien binnen de paelen sluyt hem binnen dit viercantigh, casteel vande 4 propositien. [...] 
Probeert dese propositien vast, of hou u op een punt alleen te bewijsen, soo ghy de Geusen 
laet in’t wilt loopen, en van het een punt op’t ander springen, ghy en sult niet doen in een 
jaer, niet eenen bekeeren. Sy sijn als exteren [eksters], als wilde peerden, als sprinchanen als 
nachtlichten, sy huppelen van d’een op ander.183
Otthonis benadrukt dus dat de vier proposities of  ‘formuleringen’ (in het eerste 
deel) de basis vormen waarmee aangetoond kan worden dat de rooms-katholieke 
kerk de ware kerk van Christus is. Als wij naar de bewijzen kijken die de jezuïet 
hiervoor gebruikt, dan zien wij dat hij voor de eerste propositie (‘Er bestaat maar 
één kerk en één waar geloof dat leidt tot de zaligheid’) Schriftpassages, het Symbo-
lum, de concilies en uitspraken van kerkvaders hanteert. 
Voor de tweede ‘formulering’ (‘De enige ware kerk en geloof, die onder propo-
sitie 1 zijn vastgesteld, zijn de rooms-katholieke kerk en haar leer’) vormen de vol-
gende drie elementen de basis: Schriftpassages, de werken van de rooms-katholieke 
kerk en de overtuiging dat de tekenen van de ware kerk ook allemaal bij de rooms-
katholieke kerk te vinden zijn. Deze ‘zichtbare’ tekenen zijn dezelfde die Ottho-
nis in zijn vorige controversegeschrift ook al noemde en die hij had overgenomen 
uit De controversiis fidei van Bellarminus. Opmerkelijk is dat Otthonis de vraag 
‘Waarom de protestanten de ware kerk niet belichamen, niet bewaart tot het twee 
deel (over de gereformeerde en ‘ketterse’ kerken), maar zich hier meteen al verliest 
in allerlei bijbelcitaten om dit aan te tonen.
De derde propositie (‘Het is onmogelijk dat de rooms-katholieke kerk is ver-
183    Geuse-valle, 132.
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valst of met afgoderij besmet’) is gefundeerd op een combinatie van bijbelcitaten184 
en historische argumenten, waarin de jezuïet de christelijke martelaren als de basis 
van de katholieke kerk ziet, omdat God altijd bij hen zal blijven. Het is beter een 
minderheid van trouwe en ijverige katholieken te hebben, dan vele lauwe katholie-
ken, zo benadrukt Otthonis in het volgende citaat, dat hem doet terugblikken op 
zijn tijd in de Republiek:
Godt kander vele laten vallen, ende andere sal Hy doen staen voor die (Job. 34:24), en de 
andere, die noch staen, door bemerckinghe van die ghevallen sijn, ende haere perijckelen, 
sal Hy doen beter worden, danse te voren waeren, van slappe seer ieverighe catholijcken, 
soo dat eenen vele weert zy, ghelijckmen in Hollant, ende de genoemde landen siet.
De vierde propositie waarop de katholieken zich dienen te baseren in hun argu-
mentatie om protestanten te bekeren, luidt: ‘de rooms-katholieke kerk gelooft het-
geen altijd geloofd en verkondigd  is,  vanaf de  tijd van de  apostelen  tot nu  toe’. 
Het ‘bewijs’ hiervoor vloeit, in de ogen van Otthonis, logisch voort uit de derde 
propositie, maar toch noemt hij hier nog enkele ‘principale hooftstucken des Ghe-
loofs’ om deze aan te vullen. Hij noemt de transsubstantiatie, het celebreren van de 
mis en het instellen van het priesterschap door Christus, de biecht, het lof betuigen 
en aanroepen van heiligen en, ten slotte, het ‘eren’ van deze heiligen door middel 
van hun beelden. Ook voor deze propositie valt de jezuïet weer terug op een selec-
tie aan bijbelcitaten en passages uit geschriften van grote en kleine kerkvaders als 
Martialis, Ignatius van Antiochië, Irenaeus, Tertullianus, Cyprianus, Ambrosius, 
Chrysostomus,  Augustinus  en Gregorius. Om  zijn  argumentatie  meer  ‘geloof-
waardig’ te maken voor de protestanten, baseert Otthonis zich hierbij uitsluitend 
op de eerste zes eeuwen. De meer eigentijdse auteurs die hij aanhaalt, als zijn me-
debroeders Bellarminus en Jacobus Gualterius (1583-1636),185 noemt hij alleen in 
het kader van further reading, niet als zelfstandige autoriteiten.
Het tweede deel van Otthonis’ publicatie is inhoudelijk het tegenovergestelde van 
het  eerste  deel. Het  behandelt  de  centrale  stelling  dat  de ware  kerk  van Chris-
tus niet te vinden is bij de gereformeerden en andere ‘ketterijen’. Ook dit deel is 
schematisch opgezet, maar valt niet uiteen in proposities, maar in hoofdstukken. 
In het bovenstaande schema is weergegeven waar de hoofdstukken op betrekking 
hebben. De thema’s die worden aangesneden, zijn weinig origineel en klassiek in 
de katholieke controverseliteratuur: de stichters Luther, Calvijn en Menno Simons 
leidden een slecht  leven, hetgeen ook op hun gestichte  ‘stromingen’ afstraalt, de 
protestantse kerken zijn niets anders dan samenraapsels van reeds veroordeelden 
184    Otthonis noemt achtereenvolgens: Mt 16:18, 28:20; Lc 22:32; Joh 14:16-26; Mt 18:17; Lc 10:16; Da 2:44; 1 
Tim 3. Dit zijn allemaal Schriftpassages waarin God een belofte doet aan Zijn Kerk.
185    R.P. Iacobi Gaulterii Tabulae chronographicae a Christo nato ad annum MDCXIV (1e druk 1616,  2e 
1636). De Franse editie stamt uit 1609. Otthonis geeft niet aan welke versie hij heeft gebruikt.
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ketterijen, de gereformeerden waaien met elke wind mee en hebben geen consis-
tente leer, de protestanten verdraaien de Bijbel door haar te vertalen, er is niet één 
protestantse  kerk,  zoals  er  één  rooms-katholieke  kerk  is  en  de  reformatorische 
‘stromingen’ hebben de werken en tekenen, als de eucharistie, van de ware Kerk 
van Christus  niet. Otthonis  doet  geen moeite  om  de  lutheranen,  calvinisten  en 
mennonisten te differentiëren; zijn kritiek geldt voor allen.
Omdat Otthonis, in zijn ogen, toch al heeft aangetoond dat de ware Kerk van 
Christus te vinden is bij de rooms-katholieke kerk, lijkt hij zich in dit tweede deel 
minder te bekommeren om de bewijslast. Naast enkele Bijbelcitaten en passages 
uit werken van de kerkvaders, haalt Otthonis auteurs aan die kritiek  leveren op 
 Luther, Calvijn en Menno Simons. Zo noemt hij onder andere Erasmus, de kart-
huizer Laurentius Surius (1522-1578),186 Tilmannius Bredenbachius (1526-1587)187 
voor  kritiek  op  Luther. Haalt Otthonis  Florimond Remonde  (1540-1601)188  en 
Thomas Stapleton (1535-1598)189 aan om Calvijn te bekritiseren, waarbij Ottho-
nis de geboorte van Calvijn foutief aan het begin van de vijftiende eeuw plaatst,190 
en baseert de jezuïet zijn kritiek op Menno Simons volledig op het hoofdwerk van 
Gabriel Prateolus (1511-1588).191
Opmerkelijk  is wel  dat Otthonis  bij  de  behandeling  van  dit  tweede  deel  het 
meest ongebonden schrijft, minder citaten gebruikt dan in het eerste deel en hierin 
ook eigentijdse voorbeelden verwerkt. Dit laatste geeft het werkje enige originali-
teit en verbindt het geschrift met de belevenissen van de auteur.
Het vijfde hoofdstuk van het tweede deel wordt afgesloten met de volgende woor-
den:
Dat ick hier hebbe gheseyt, en is maer uyt loutere liefde, sonder bitterheydt, om de wae-
rheydt te bewijsen, ende alsoo alle de gereformeerde te trecken tot de waere Kercke Christi, 
die de Roomsche Kercke is, daerse door hare voorouders zijn uyt ghetrocken: want het was 
haer daer beter, dan nu: sy sijn nu in eenen eeuwigen doolhof, sonder uyt comen: sy moeten 
verloren gaen.192
186    Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis millesimo quingentesimo, usq(ue) ad annum 
LXVI (1566), wat Surius tegen Sleidanus schreef. Otthonis noemt geen editie noch paginanummer. 
187    Collationum sacrarum libri VIII (1584). Hij noemt geen editie noch paginanummer. 
188   Historia de ortu, progressu, et ruina haereseon huius saeculi (1614). Otthonis verwijst naar de hoofdstukken 
8 t/m 10 van boek 7.
189    Promptuarium catholicum ad instructionem concionatorum contra haereticos nostri temporis (1591). Hij 
noemt geen editie noch paginanummer.
190    Geuse-valle,  99. Dit moet  natuurlijk  zijn  aan  het  begin  van  de  zestiende  eeuw; Calvijn werd  in  1509 
geboren.
191    De vitis, sectis et dogmatibus omnium haereticorum qui ab orbe condito, ad nostra usque tempora (1569). 
Hij noemt geen editie noch paginanummer.
192    Geuse-valle, 129.
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Dit wordt gevolgd door een lijstje van vier vragen die Otthonis aan de protestanten 
voorhoudt en waarin Willibrordus, als eerste apostel van Nederland, een belangrij-
ke rol speelt. Nadat Otthonis de protestanten ervan overtuigd heeft dat Willibror-
dus Nederland Christelijk heeft gemaakt, verbindt hij de geestelijke en katholieke 
eigenschappen van de apostel van de Lage Landen met de richtlijnen en kenmerken 
van de rooms-katholieke kerk uit zijn eigen tijd, waardoor de grote overeenkomst 
en gelijkgezindheid duidelijk moet worden. Anciënniteit en continuïteit gaan hier 
hand in hand, zo maakt de jezuïet duidelijk.
Het  citaat  waarmee  wij  deze  paragraaf  over  de  argumentatie  openden,  voegde 
 Otthonis in het slotstuk. 
Om ‘ketters’ te bekeren en lauwe katholieken vast te maken in het geloof, die-
nen de vier proposities als uitgangspunten in Otthonis’ rationele benadering van 
de ‘geloofskwestie’. De jezuïet legt extra de nadruk op het wisselvallige karakter 
van de protestanten en het feit dat zij steeds van geloofsopvattingen veranderen. 
Houd je bij de uiteenzetting van de stelling dat de rooms-katholieke kerk de enige 
en ware Kerk van Christus is, altijd aan de vier proposities, zo maakt Otthonis zijn 
lezers duidelijk. ‘Doet dit gy sult winnen, en anders niet dan verloren arbeyt.’193
De titel Geuse-valle oft on-weder-leggelycke vastigheydt der Roomsche Kercke in 
’t Gheloof, om alle dwaelende daer toe te trecken, ende dier in sijn, vast te maecken 
stemt overeen met de inhoud van het werk. De tweeledige titel komt tot uitdrukking 
in de publicatie, waarbij het woordje ‘valle’ (in Geuse-valle), zowel ‘valstrik’, ‘el-
lende’ als ‘nederlaag’ betekent: allemaal negatieve connotaties.194 Mogelijk had Ot-
thonis het begrip ontleend aan een gedicht dat hij had opgenomen in zijn t’Mascker 
des wereldts wordt ontdeckt en waarin de ‘val’ synoniem is voor al het slechte.195
Op basis van de  indeling van het geschrift, de voorrede, het  slot met de aan-
bevelingen, de plaatsgebonden voorbeelden, als de tenaamstelling op het titelblad 
(door den Eerwaarde P. Gerardus Ottonis Priester vande Societeyt Iesu) ben ik tot 
de conclusie gekomen dat deze publicatie bedoeld was voor de katholieken in de 
Republiek. Zowel katholieke geestelijken (missionarissen) als leken moeten ermee 
uit de voeten hebben gekund. De taal is helder en eenvoudig en de indeling over-
zichtelijk.
De stijl en het genre
Omdat Otthonis een katholieke lezersschare tracht te bedienen met deze publica-
tie, probeert hij de verschillen, in theorie en praktijk, tussen de katholieken en de 
193    Geuse-valle, 132.
194    ‘Val(le)’ in: W.J.J. Pijnenburg, J.J. van der Voort van der Kleij, Woordenboek Middelnederlands (Utrecht-
Antwerpen, 1984), 183.
195    t’Mascker des wereldts wordt ontdeckt, 4.
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protestanten zo groot mogelijk te maken. In deze retorische benadering schuwt hij 
ferme taal en vooroordelen niet. Zo passeren de volgende uitspraken: 
Onse nieugesinden en houden niet van verlaten, maer van krijghen, oock van de Kercke, 
Papen, ende Monnicken goederen, al ist sonder tijtel van recht,196  en verderop: Sy [pro-
testanten] en houden niet veel van langh te bidden, maer van langhe maeltijden, sy laten 
het lanck, veel, ende altijdt te bidden aen de papisten, aen de monnicken, cloosterlijcke en 
gheestelijcke persoonen ....197; Lutherus, Calvinus, en Menno Symons, monsters van men-
schen.198; t’en is haer ampt niet heydenen te bekeeren, sy achten meer perlen dan zielen, 
noch zy en sijn daer niet toe bequam, als sy wel weten: haer beginselen, voortganck en was-
dom sijn altijdt gheweest, eenighe bedorve papisten, eerloose papen ende monicken: sy le-
ven van rottigheyt ende vuyligheyt, als peertsvlieghen ende andere vuyle wormen.199; Mey-
nen de Lutheranen, Calvinisten, en Mennonisten, dat de Roomsche kercke te niet gegaen 
is, of verkranckt, om dat zy daer uytghevallen sijn, of om beter te segghen, uytghejaeght 
syn, Marten Luther, Jaan Calvijn, ende Menno Simons, sulcke bedorve, verrotte, ende 
stinckende menschen? Neen, neen. T’en can maer zijn tot gesontheydt van een lichaem 
sulcke vuyle sluymen uyt te werpen.200
Kijken wij nu naar het genre, dan kunnen we duidelijk vaststellen dat ook Ottho-
nis’ tweede geschrift geclassificeerd kan worden volgens de catechismus-proposi-
tiestijl.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
De passages waarin Otthonis wat meer loslaat over zijn eigen ervaringen als mis-
sionaris of de plaatsen waar hij gewerkt heeft, staan allemaal ten dienste van zijn 
argumentatie om de protestanten in diskrediet te brengen of de inconsistentie van 
hun leer te benadrukken. Zo schrijft hij met betrekking tot de onenigheid en ver-
deeldheid binnen de protestantse kerk:
Daerom claeghe Lutherus somwijle, dat hy van niemant meer en vreesde, dan van sijn dis-
cipelen, die van hem waren af-gevallen, namentlijck van Calvinus: ende inder waerheydt 
van wien lijden d’Arminianen in Hollandt meer, dan van de Gomaristen: zy moeten in’t 
verborghen, in huysen schuylen, als de papisten. Ick heb tot Harlem over 33 of 34 jaeren, 
eenen predicant der Arminianen weten vanghen, in der vergaderinghe, die zy dede inde 
Bigghesteegh, en uyt de stad setten. Zy alle zijn sedert het Synode van Dorth uyt alle haere 
officien en regeeringhe van ’t landt ghestelt.201
Deze passage  levert  echter ook zinvolle onderliggende  informatie op. Zo weten 
wij dat Otthonis in Haarlem heeft gewerkt, dat hij op de hoogte was van de min-
196    Geuse-valle, 21.
197    Geuse-valle, 29.
198    Geuse-valle, 32.
199    Geuse-valle, 34.
200    Geuse-valle, 53.
201    Geuse-valle, 89-90. De remonstranten hadden vanaf 1640 een schuilkerk in een pand gelegen tussen de 
Helmbrekers- en Gravinnesteeg. [L. Wijnands-van der Leij, eindred.], Meer dan steen ... De Haarlemse kerken 
en andere gebedshuizen, vroeger en nu (Wormer-Haarlem, 2007), 105.
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derheidspositie van de arminianen en dat er een arminiaanse predikant, door zijn 
toedoen (?), uit de stad is verbannen.
Afgaande op de inhoud zijn er twee punten die steeds terugkeren in de passa-
ges waarin Otthonis komt te spreken over zijn kritiek op en contacten met niet- 
katholieken. Het eerste  is de grote  invloed van de wereldlijke overheid  (de Sta-
ten) die Otthonis overal binnen de gereformeerde kerk bespeurt. Zo hekelt hij de 
Statenvertaling  in meerdere  opzichten,  veracht  hij  het  aanstellen  van  predikan-
ten en dominees door de Staten-Generaal en keurt hij het opstellen van de kerke-
lijke tucht door een synode, in 1612 bijeengeroepen door de Staten van het Sticht 
Utrecht, af.202 Allemaal onder het motto dat alleen God deze macht kan uitoefenen 
in de door Hem aangestelde ware Kerk.
Een tweede element dat de jezuïet meerdere keren ter sprake brengt, is zijn over-
tuiging dat de gereformeerden met alle winden ‘meewaaien’ (arminianen vs. goma-
risten) om het eigen (financiële) gewin of beroep maar veilig te stellen. In het kader 
van dit laatste noemt Otthonis ook expliciet de libertijnen, mensen die overtuigd 
zijn dat je in elk geloof zalig kan worden. ‘Broedsel der Calvinisten’ noemt de je-
zuïet ze.203
Beide kritiekpunten verwerkt Otthonis in zijn geschrift, waarmee hij de centrale 
stelling dat de ware kerk niet bij de protestanten te vinden is, verder tracht te on-
derbouwen. Aldus lezen wij op pagina 92:
Veel van de Hollantsche houdent met Simon Magus (Act. 8:20) datmen den H. Geest om 
gelt mach coopen en vercoopen: daerom sy houden veel van veynsen, sy weten haer te 
voeghen nae den tijdt, ghemach, vaet en profijt: sien sy iewaers een deur open van een groot 
Officie, sy hanghen de falie nae den wint, sy houden haer half catholijck, jae sy thoonen, 
dat zij vremt en sijn vande catholijcke religie. T’selve doense, alsser een rijck houwelijck 
open staet, of asser jewaers een ouderlijcke bestmoeder op haer sterven leyt, om een goedt 
testament te becomen. [...] Sy houden veel van’t oudt spreeckwoordt: ‘Niet te paeps, of niet 
te geus, maer entre deux.204
En verderop schrijft Otthonis: 
En wasser niet eenen vande principaelste in Gelderlandt, die alsdan zijnde Arminiaensch, 
is nae de veranderinghe des landes, geworden Gomarist, de welcke ghevraeght van sijne 
vrienden hoe hy een soo geleerde, ende machtigh man, soo veranderlijck was in’t gheloof, 
antwoorde, dat hy de kercke volghde. En of de kercke waer Turcks gheworden? ’t Was 
in dien tijdt eenen spotter tot Bommel, die smorghens op eenen sekeren dach, wandelde 
heel statelijck over ende weder, over de merckt, met den mantel om gekeert, het voeder-
lacken buyten, die daer van vermaent zijnde, antwoorde: ‘Dit is nu de maniere; soo doen 
de Groote.’205
202    Geuse-valle, 110-111.
203    Geuse-valle, 95.
204    Geuse-valle, 91-92.
205    Geuse-valle, 93.
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Het  verschil  in  aanzien  tussen  een  gereformeerde  predikant  en  een  katholieke 
priester of geestelijke, waarover de jezuïet op een gegeven moment komt te spre-
ken, was iets dat hem mogelijk ook in zijn tijd als missionaris in de Republiek was 
opgevallen, hij stelt immers: 
Worden sy [de predikanten of dominees] te gast ghenoodt, men stelt se de laetste aen tafel, 
comen sy op straet iemant tegemoet, men groetse qualijck, of ghelijck andere ghemeyne 
persoonen. Niemant van qualiteyt sal trouwen met de dochter van eenen predicant, noyt 
sijne dochter aen eenen predicant ten houwelijck gheven, hun habijt, oock op de predick-
stoelen is als op straeten.206
Uiteraard komt de jezuïet ook te spreken over het verschil dat er bestaat tussen 
de eucharistie en het avondmaal. Ter illustratie gebruikt hij een gebeurtenis die hij 
zich nog wist te herinneren uit de tijd dat hij werkzaam was in de regio van Tiel 
(tussen 1634 en 1638): ‘Seker kindt van 7 jaeren Louis Durfort,207 tot Tiel, in Gel-
derlandt, ten tijde van ’t nachtmael, sijnde gevraeght, of hy niet en wilde te nacht-
mael gaen, antwoorde, dat neen, segghende: ‘ick en moet inde kercke niet comen 
om een stuck broots t’eten’’.208 Dit is de enige keer in alle ‘contextuele voorbeelden’ 
dat er iemand bij naam wordt genoemd.
Alle voorbeelden waarin Otthonis zijn leefomgeving of missionaire context laat 
doorschemeren zijn, opmerkelijk genoeg, opgenomen in het tweede deel (over de 
gereformeerde en ‘ketterse’ kerken) van zijn publicatie. Dit is verklaarbaar: nadat 
hij in het eerste deel al had aangetoond dat de ware kerk de rooms-katholieke was, 
hoefde hij in het tweede deel alleen maar het tegenovergestelde te beweren van de 
gereformeerde of protestantse kerk. De bewijslast was hier van secundair belang, 
hetgeen ook tot uitdrukking kwam in het geringe aantal Bijbelcitaten en passages 
uit de werken van de kerkvaders.
Als wij nu de Geuse-valle met de Schole van t’verschil des gheloofs vergelijken, dan 
vallen nogal wat overeenkomsten op. Beide geschriften hebben hetzelfde formaat 
(duodecimo), zijn voorzien van de volledige auteursnaam en een kerkelijke goed-
206    Geuse-valle, 103-104.
207    De naam Louis Durfort komt niet voor in de Nederduits-gereformeerde noch de katholieke dtb-boeken 
van Tiel, aanwezig in het Regionaal Archief Rivierenland. Gezocht is in: Nederduits-gereformeerde (nh) dopen, 
1626-1649, Retroacta van de Burgerlijke Stand (rbs), coll. dtb, inv.nr. 1442; nh trouwen, 1613-1667, rbs, coll. 
dtb,  inv.nr. 1448; nh trouwen, 1668-1704, rbs, coll. dtb,  inv.nr. 1449. De nh begraafboeken beginnen pas in 
1771. Afgezien van een doopboekje over de periode 1612-1616 van twee rondtrekkende jezuïeten, dat betrekking 
heeft op het Rivierengebied, beginnen de eerste katholieke doopakten van Tiel pas in 1672. Louis wordt hier niet 
in genoemd, wel een zekere Margariet du Fort, wier dochter op 9-1-1673 was gedoopt. rk dopen, 1672-1788, 
rbs, coll. dtb, inv.nr. 1460a. Ook komt Louis niet voor in: rk trouwen, 1672-1788, rbs, coll. dtb, inv.nr. 1460b. 
Ook de dtb-boeken van de rond Tiel gelegen plaatsen noemen hem niet. In 1620 trouwt er in Tiel wel ene Pierre 
de Durefort de Outiege met Johanna van Brakel (na haar overlijden hertrouwt hij in 1630). Mogelijk is hij de 
vader van Louis, die dan waarschijnlijk vóór 1626 geboren is. Voor die tijd bestonden er nog geen gereformeerde 
doopboeken in Tiel.
208    Geuse-valle, 106.
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keuring. Ze beginnen op een eenzelfde manier, namelijk met de eigenschappen of 
zichtbare tekenen waaraan de ware kerk dient te voldoen en  in beide vormt het 
‘zoeken’ van deze ware Kerk de grondgedachte. 
Allebei de publicaties vallen onder het genre van de catechismus-propositiestijl 
en zijn systematisch opgebouwd. Hierbij springt in het oog dat de twee werken 
eindigen met enkele geloofsvragen of  stellingen die aan de protestanten worden 
voorgehouden en waarin Willibrordus,  als  apostel van de Lage Landen,  aan het 
beginpunt van het katholieke geloof in Nederland staat. Het enige geloof dat een 
continuïteit kent tot op heden, zo benadrukt Otthonis.
Tot  slot  kunnen  nog  twee  kritiekpunten  op  de  gereformeerden  worden  ge-
noemd, die in beide werken extra aandacht krijgen. Ten eerste de overtuiging dat 
de protestanten alleen maar profijt en financiële gewin nastreven en dat zij hiervoor 
snel bereid zijn om van godsdienstige overtuiging te wisselen en als tweede, de kri-
tiek op het vertalen van de Schrift in de volkstaal.
Ook hebben beide geschriften hetzelfde doel: namelijk om via argumenten ‘ket-
ters’ en dwalende gelovigen op het ‘juiste pad van de zaligheid’ te brengen c.q. op 
te nemen  in de  rooms-katholieke kerk. Beide geschriften  stonden de katholieke 
gelovigen (geestelijken en leken) in de Republiek (het beoogde lezerspubliek) hier-
voor ten dienste. 
Maar zouden de Geuse-valle en de Schole van t’verschil des gheloofs niet ook 
gefungeerd kunnen hebben als controversetrainingsboekjes of een vorm van les-
materiaal voor de (jezuïeten)missionarissen die naar de Noordelijke Nederlanden 
vertrokken? De werkjes waren overzichtelijk geschreven, zij somden op een rela-
tief korte manier de katholieke kenmerken van de ware kerk op en zij gaven tevens 
inzicht in de protestantse geloofsleer en argumentatiewijze. Voor een meer uitvoe-
rige bestudering van de katholieke controverseleer kon men altijd terugvallen op 
de summiere bronvermeldingen die Otthonis tussen de regels door aangaf. Op die 
manier zouden deze controversegeschriften voor de uit te zenden missionarissen 
kunnen functioneren als een brug tussen de meer theoretische, Latijnse en geleerde 
uiteenzettingen van de controversen, bijvoorbeeld door Bellarminus, en de missi-
onaire praktijk in de Republiek, zoals die ook door Otthonis was beleefd. Of deze 
geschriften ook als instructiemateriaal zijn benut, vergt nader onderzoek. De in-
ventarissen van diverse statiebibliotheken vormen daarbij een goed uitgangspunt.
De vraag dringt zich dan ook op waarom Otthonis in 1670, vijftien jaar na het 
verschijnen van Schole van t’verschil des gheloofs, een min of meer gelijkstrekken-
de publicatie schreef? Had hij hiervoor niet beter een ander genre, als de fictieve 
samenspraak, kunnen kiezen? Of moest Geuse-valle een soort tweede editie van 
de Schole van t’verschil des gheloofs worden, in een oeuvre dat toch vooral werd 
gedomineerd door devotionele publicaties? De  religieuze omstandigheden  in de 
Noordelijke Nederlanden moeten hem in ieder geval hebben beziggehouden, want 
amper twee jaar na het verschijnen van zijn Geuse-valle reisde Otthonis opnieuw 
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af naar de Republiek. Dit keer om mee te werken aan het oprichten van een college 
in Arnhem, dat tijdelijk in Franse handen was gevallen. Een jaar later was dit ge-
deelte van Gelderland alweer in handen van de Republiek en keerde Otthonis, dit 
keer definitief, terug naar de Zuidelijke Nederlanden.
7.1.4  Conclusie
Het blijft een opgave om iemands biografische gegevens als een net over zijn ge-
schriften te spannen om te kijken welke elementen doorgewerkt hebben in deze 
publicaties. Het  feit  dat  de meeste  gebeurtenissen,  in  dit  geval Otthonis’ werk-
zaamheden als missionaris, niet zijn opgeschreven omdat men dit  totaal niet re-
levant achtte, maakt een vergelijking nog  lastiger. Bij veel passages  in Otthonis’ 
twee controversegeschriften bestaat wel een vermoeden dat zijn achtergrond als 
missionaris deze heeft gekleurd, maar het is onmogelijk dit hard te maken. Zijn le-
vensbeschrijving en de controversegeschriften zo dicht mogelijk bij elkaar brengen 
is hier de meest haalbare optie.
Otthonis’  beide  controversegeschriften waren bedoeld  voor  een katholiek  le-
zerspubliek
(zowel geestelijken als leken) in de Republiek. De leken had hij als missionaris 
in kleine plaatsen als Tiel, Wamel, Ravenstein, ’t Loo en Harlingen voorzien van 
de reguliere zielzorg: het opdragen van de mis, het bedienen van de sacramenten 
en het geven van catecheseles. In de niet aan de sacramenten gebonden religieuze 
bijeenkomsten waren ook niet-katholieken welkom. Gereformeerden, arminianen, 
mennonisten, maar vooral niet-religieus gebondenen (Otthonis noemt ze libertij-
nen) zullen hierbij aanwezig zijn geweest. De mensen die geen vaste keuze maken 
in het geloof of zij die denken in elk geloof de zaligheid te kunnen bereiken, wor-
den door de jezuïet in negatieve termen betiteld in zijn publicaties. Net als de en-
kele katholieken die voor financieel gewin of behoud van baan overstappen naar 
de gereformeerde kerk. Het kan dan ook niet toevallig zijn dat Otthonis’ publica-
tie t’Mascker des wereldts wordt ontdeckt een frontale aanval behelsde op alles wat 
‘aards’ was, in het bijzonder geld, macht, status en schoonheid. Bij de protestanten 
zag Otthonis al deze ‘kwalijke’ zaken terug, met deze ‘stok’ sloeg hij ze dan ook 
meerdere malen in zijn gepubliceerde controversen. 
Kijken we naar het doel van beide geschriften in relatie tot de context (Republiek) 
en de achterban waar Otthonis op mikte, dan kan gesteld worden dat de jezuïet van 
zijn katholieke lezers een actieve houding verwachtte om niet- katholieken tot de 
Moederkerk te brengen en lauwe katholieken in hun geloof te bevestigen. Of dit 
ook daadwerkelijk door leken op deze manier is opgepakt, is maar zeer de vraag. 
Een vraag die wegens te weinig aanknopingspunten niet te beantwoorden is.
Otthonis’ werkzaamheden als missionaris hebben er niet toe geleid dat zijn twee 
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controversegeschriften een geheel nieuwe visie op het bekeren van protestanten of 
het consolideren van katholieken bieden. De argumentatie, de bronnen, de geijkte 
citaten en het aanhalen van dezelfde katholieke controverseauteurs (met Bellarmi-
nus bovenaan) wijken niet af van de andere tot nu toe behandelde jezuïetenpole-
misten. Slechts daar waar Otthonis de katholieke ‘waarheden’ al had behandeld en 
hij over gaat naar het bekritiseren van de protestanten, zoals in de Geuse-valle, zien 
wij dat hij lichtelijk los komt te staan van de stof en dat hij de moeite neemt om zijn 
eigen woorden en voorbeelden te kiezen, wat deze vaak droge boekjes toch nog 
enigszins levendig maakt.
Dit skelet houdt de (vrouwe-
lijke) lezer een ‘spiegel’ voor, 
waarmee te kennen wordt ge-
geven dat de aardse roem en 
rijkdom maar van tijdelijke 
duur zijn. Afgedrukt in Ot-
thonis’ t’Mascker des wereldts 
(1656).
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Controversen in Context
De inzet van deze studie is te onderzoeken welke strategie de leden van de Vlaams-
Belgische provincie van de Sociëteit van Jezus in de zeventiende eeuw hebben ge-
hanteerd in hun Nederlandstalige controversepublicaties, gericht op de Republiek 
of de Noordelijke Nederlanden, om het katholieke geloof te verdedigen of te con-
solideren en niet-katholieke christenen (terug) te winnen voor de katholieke kerk.
Aan deze centrale vraag ligt de vooronderstelling ten grondslag dat de betref­
fende jezuïetenmissionarissen zich in de opzet en uitwerking van hun Nederlands­
talige apologetische en polemische geschriften, gericht op de Republiek, hebben 
laten leiden door de context waarin zij opereerden. Deze claim van accommodatie 
kent een lange traditie binnen de orde, waarbij de inculturatie van de jezuïeten in 
het Verre Oosten het meest tot de verbeelding spreekt.
Om deze kwestie te operationaliseren is er voor gekozen om negen jezuïeten­
missionarissen die Nederlandstalige controversepublicaties hebben gepubliceerd, 
zowel  biografisch  te  beschrijven,  als  om  (een deel  van)  hun werken  te  analyse­
ren. De leden van de Sociëteit van Jezus die hierbij centraal staan zijn: Joannes van 
Gouda (1571­1630), Jacobus Stratius (1559­1634), Godefridus Wandelman (1590­
1654), Augustinus van Teylingen (1587­1669), Cornelius Hazart (1617­1690), Pau­
lus van den Berghe (1609­1683), Franciscus Mijleman (1610­1667), Joannes van der 
Laen (1618­1669) en Gerardus Otthonis (1592­1675). Omdat zij nagenoeg de ge­
hele zeventiende eeuw bestrijken en sommigen van hen kortere of langere tijd in 
de Republiek werkzaam zijn geweest, mogen zij als representatief voor de Vlaams­
Belgische jezuïetenprovincie worden beschouwd. Om de invloed van de missio­
naire context te kunnen onderscheiden, is ervoor gekozen om de negen personen te 
classificeren in een drietal groepen: (A) diegenen die altijd werkzaam zijn geweest 
in de Zuidelijke Nederlanden, (B) zij die altijd of minimaal tien jaar als missionaris 
gewerkt hebben in de Noordelijke Nederlanden, en (C) diegenen die tijdelijk (tus­
sen de één en tien jaar) in de Missio Hollandica werkzaam zijn geweest en daarna 
weer zijn teruggekeerd naar de Zuidelijke Nederlanden (de zogenaamde tijdelijke 
of oud­missionarissen).
Voordat wordt ingegaan op de inhoudelijke analyse van de controversegeschrif­
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ten, worden  eerst  de  afkomst,  opleiding  en  activiteiten  van  de  onderzochte  au­
teurs beschreven en onderling met elkaar vergeleken (paragraaf 1). Waar zitten de 
overeenkomsten en verschillen? Daarna wordt in paragraaf 2 kort ingegaan op de 
vroomheidsliteratuur en liedbundels die enkele auteurs, naast hun controversepu­
blicaties,  hebben gepubliceerd. De  reden hiervoor  is  dat  veel  van deze devotio­
nele publicaties aansloten bij de liturgische praktijk in de Republiek en dus in het 
verlengde lagen van de pastorale activiteiten van de jezuïetenmissionarissen. Ver­
volgens komen onze drie subvragen aan bod. Hierin zijn de deelaspecten van de 
hoofdvraag nader uitgewerkt. De subvragen luiden:
–   Welke invloed heeft de context, in casu de Noordelijke of de Zuidelijke Neder­
landen, gehad op de controversepublicaties van de geselecteerde jezuïeten?
–   Welke argumentatie, bronnen en genres wendden de geselecteerde jezuïeten in 
hun Nederlandstalige controversegeschriften aan om anderen te overtuigen?
–   Tot wie richtten de jezuïeten zich met hun geschriften? Alleen tot de protestan­
ten, tot de katholieken, tot beide groepen, of is de doelgroep niet eenduidig?
Deze vragen zullen respectievelijk in de paragrafen 3 t/m 5 worden beantwoord. 
Daarna zal in de laatste paragraaf een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag 
en de hierboven genoemde vooronderstelling.
8.1   De beschrijving van de auteurs, hun activiteiten en de context
8.1.1   Afkomst en opleiding
Liesbeth Labbeke concludeert  in haar artikel over het rekruteringsbeleid van de 
jezuïeten in het hertogdom Brabant over de periode 1585­1640 dat een aanzienlijk 
deel van haar leden afkomstig was uit de gegoede burgerij, zij het niet uitsluitend. 
Ook merkt zij op dat de jezuïetencolleges in de Zuidelijke Nederlanden een echte 
kweekvijver zijn geweest voor de Vlaams­Belgische provincie. 
Deze aspecten worden door dit onderzoek bevestigd. Zo kwamen de meeste je­
zuïeten die in dit onderzoek centraal staan uit handels­ of regentenfamilies. Uit de 
lagere milieus kwamen alleen Mijleman, wiens vader kleermaker was, en Otthonis, 
die net als Mijleman enige tijd onderwijs had genoten op een armenschool. Kijken 
we naar de genoten humanioraopleiding, dan stellen we vast dat alle negen jezuïe­
ten, op Wandelman en Van Teylingen na, deze (gedeeltelijk) hebben gevolgd aan 
één van de vele  jezuïetencolleges  in de Lage Landen. Het gedegen en kosteloze 
onderwijs op deze scholen was vermaard tot buiten de landsgrenzen. Zo verlieten 
Joannes van Gouda (in 1586), Paulus van den Berghe (in 1620) en Joannes van der 
Laen (in 1629) de calvinistische Republiek om hun gymnasiale traject op een van 
deze succesvolle colleges voort te zetten. Het opmerkelijke idee van Van Teylingen 
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om in de jaren zestig van de zeventiende eeuw een college op te richten in Amster­
dam, toont niet alleen het exceptioneel tolerante karakter van de stad aan, maar laat 
eveneens zien dat de jezuïeten een rol zagen weggelegd voor een dergelijk insti­
tuut in het rekatholiseringsproces. In dit licht moet ook de vruchteloze poging van 
 Otthonis om in 1672 een college in Arnhem op te richten, worden geduid.
De colleges mochten dan kweekvijvers zijn voor de orde, de oogst kon vaak niet 
meteen worden binnengehaald. Alleen Joannes van der Laen trad,  in 1635, met­
een na zijn collegetijd  in bij de orde. De andere acht begonnen eerst aan de ba­
sis­ of  artesopleiding, die  toegang verschafte  tot de universitaire hogere  studies. 
 Stra tius, Wandelman, Van Teylingen en later Van der Laen gingen hiervoor naar 
Leuven, ongetwijfeld vanwege de centrale ligging ten opzichte van hun laatste ver­
blijfplaats. Van Gouda, Hazart, Mijleman en Otthonis lieten zich immatriculeren 
in de universiteit van Dowaai, terwijl Van den Berghe als enige zijn graad behaalde 
aan de Keulse universiteit. Hierbij zal hebben meegespeeld dat Van den Berghe, ge­
boren in Nijmegen, al een deel van zijn humanioraopleiding aan het Keulse jezuïe­
tencollege Tricoronatum had gevolgd.
De aanwezigheid en invloed van de jezuïeten op zowel het filosofisch als theo­
logisch curriculum aan de drie genoemde universiteiten  is groot geweest. Zowel 
in Leuven, Dowaai als Keulen, contrareformatorische steden bij uitstek, hadden 
zij hun eigen opleidingshuizen. Het is in deze setting dat de orde de vissen uit de 
kweekvijver kon halen. Op Van der Laen na traden de anderen tijdens of direct 
na hun artesopleiding in bij de Sociëteit van Jezus. Zo besloten Van Teylingen en 
Stratius om hun carrière als seculier geestelijke af te breken, terwijl Wandelman de 
aangevangen studie medicijnen stopzette. Het wervende elan van de nog relatief 
jonge en intellectuele orde die zich vooral vestigde  in een stedelijke setting, was 
groot. Dit  leidde weldra  tot concurrentie met zowel andere religieuze orden als 
met de wereldlijke geestelijkheid, hetgeen nog werd verergerd door uiteenlopende 
opvattingen over moraaltheologische vraagstukken rond de biecht, de genade en 
de communiegang.
De genoemde jezuïeten behaalden allemaal hun baccalaureaat of licentiaat in de 
theologie. Een doctoraat, dat hen tot een (academisch) beroepstheoloog zou ma­
ken, bleef uit. Dit had, zoals we later zullen zien, consequenties voor de originali­
teit en opzet van hun controversewerken. Mogelijke speelden hun intellectuele ca­
paciteiten hierbij een rol, in ieder geval was de dringende behoefte aan mankracht 
binnen de sterk groeiende Vlaams­Belgische provincie reden om ze niet verder te 
laten studeren. 
Binnen de eigen opleiding, die was ingericht volgens de scholastieke methode, 
speelde de thomistische theologie een hoofdrol. De cursus controverseleer, die uit­
ging van de Aristotelische argumentatieleer, maakte een vast onderdeel uit van dit 
theologisch curriculum. Hierbij werd Bellarminus’ De controversiis fidei als hand­
boek gebruikt. De negen onderzochte jezuïeten kregen dus reeds tijdens hun op­
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leiding een contrareformatorisch kader aangereikt van waaruit zij de protestantse 
geloofsleer konden bekritiseren. Dit zou hun latere Nederlandstalige controverse­
publicaties, zowel in de gevolgde methode als in de aangevoerde theologische ar­
gumenten, diepgaand beïnvloeden.
8.1.2   Missionering en lekenparticipatie
In 1592 werd Sasbout Vosmeer (1583­1614) aangesteld tot apostolisch vicaris over 
de Noordelijke Nederlanden, die met de intrede van het protestantisme waren ge­
degradeerd tot missiegebied. In hetzelfde jaar kreeg de Belgische jezuïetenprovin­
cie van hogerhand opdracht om missionarissen naar dit gebied te sturen. De Missio 
Hollandica Societatis Iesu nam haar aanvang. De jezuïetenmissionarissen van het 
eerste uur trokken onder moeilijke omstandigheden van plaats naar plaats en in­
ventariseerden hoe het gesteld was met het katholieke geloof. Daarnaast hielden zij 
in het geheim en vaak ’s nachts godsdienstoefeningen.
Toen in 1614 Jacobus Stratius als eerste van de negen onderzochte jezuïeten naar 
de Republiek werd gezonden, waren er al vijftien medebroeders van hem actief in 
het gebied. Dit aantal bleef tot het derde kwart van de zeventiende eeuw gestaag 
groeien, met als hoogtepunt 95 jezuïeten in 1659. De periode van het Twaalfjarig 
Bestand (1609­1621) was, als gevolg van de open grenzen tussen de Noordelijke 
en Zuidelijke Nederlanden, ideaal om missionarissen naar de Republiek te sturen: 
in 1616 volgde Wandelman, het jaar daarop Otthonis en in 1619 Van Teylingen.
Waar men terecht kwam hing af van een aantal factoren. Staties die leeg kwamen 
te staan als gevolg van overlijden, verbanning of overplaatsing van een missionaris, 
dienden opnieuw te worden bemand. Dit lijkt voor alle zeven jezuïeten die naar 
de Republiek werden gezonden, het geval te zijn geweest. Daarnaast werden som­
mige missionarissen naar specifieke steden of gebieden gedirigeerd. Zo werd Van 
Teylingen in 1619 uitgezonden naar Amsterdam, ongetwijfeld vanwege zijn fami­
liale en vooraanstaande contacten in het gewest Holland. De verbale en retorische 
kwaliteiten van Wandelman konden uitstekend worden ingezet in streken waar de 
katholieken een duidelijke minderheid vormden, zoals Zeeland en Friesland. Het 
feit dat Wandelman daarna (in 1633), op eigen instigatie, naar de tweeherige stad 
Maastricht werd gezonden, waar de katholieke en protestantse bevolking tegen el­
kaar werd opgezet, past eveneens in dit beleid. Ook waren er missionarissen die, 
als gevolg van de groei van het aantal katholieke gelovigen of vanwege lekeninitia­
tieven, nieuwe staties wisten te stichten of af te splitsen. Iets dergelijks deed Ottho­
nis in 1635 in Wamel, gelegen in het Land van Maas en Waal, en Van den Berghe 
in 1658 in Leeuwarden. Het missiegebied in de Groningse Ommelanden, dat Fran­
ciscus Mijleman vanaf 1639 een kleine dertig jaar bemande, was zo uitgestrekt dat 
het al eerder was gesplitst in een oostelijk en een westelijk deel.
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Het  oprichten  van  nieuwe  staties  leidde  voortdurend  tot  aanvaringen met  de 
apostolische  vicarissen. Vaak werden  de  jezuïeten,  niet  geheel  ten  onrechte,  er­
van beschuldigd in die gebieden missieposten op te zetten waar veel katholieken 
woonden en waar eenvoudig zieltjes konden worden gewonnen, zoals de tolerante 
steden Amsterdam en Haarlem. Ook het aanknopen van contacten met financieel 
vermogende katholieken ter plaatse, waar de orde een neus voor lijkt te hebben ge­
had, werd haar meermalen aangewreven. Daar staat echter tegenover dat de Socië­
teit haar leden ook naar minder aantrekkelijke gebieden zond, zoals de Groningse 
Ommelanden (Mijleman), Friesland (Van den Berghe en Wandelman) en Zeeland 
(Wandelman).
Het zijn ongetwijfeld de fysiek fitte, avontuurlijk ingestelde en verbaal sterkere 
leden geweest die door de provinciaal naar de Republiek werden gestuurd. Daar­
naast zullen zij die in de Republiek waren geboren (Wandelman, Van Teylingen, 
Van den Berghe, Van der Laen en Otthonis), maar deze vanwege het calvinisme 
hadden verlaten, extra gemotiveerd zijn geweest om terug te keren als missionaris.
De confrontatie met die andere wereld, de Republiek, waarin zij als katholieken 
ineens een minderheid vormden, zal voor de een gemakkelijker zijn verlopen dan 
voor de ander. De grote rol die katholieke leken (klopjes, gewone gelovigen, stro­
mannen en familiebanden) hierbij speelden is van eminent belang geweest voor het 
welslagen van hun pastorale activiteiten ter plaatse. In de recente wetenschappelij­
ke literatuur wordt dit beeld bevestigd. Of de uitgezonden jezuïeten hiervan, voor­
afgaand aan hun missie, doordrongen waren, waag ik te betwijfelen, aangezien een 
dergelijke essentiële lekenparticipatie binnen de katholieke zielzorg in de Zuidelij­
ke Nederlanden minder gebruikelijk was. Uiteraard waren er in de Zuidelijke Ne­
derlanden ook talloze lekeninitiatieven, maar de geestelijkheid was daar voor haar 
onderdak en liturgische vieringen niet afhankelijk van leken. Om de missionaris­
sen enigszins voor te bereiden op hun zending naar de Republiek kregen zij vanaf 
1612 speciale richtlijnen mee inzake hun vestiging in het gebied en de omgang met 
niet­katholieken.
Als we kijken naar de zeven jezuïeten die als missionaris werden uitgezonden, 
dan zien we dat het aandeel van de katholieke leken bij hun werkzaamheden op 
sommige niveaus wel aan de orde komt en op andere terreinen juist niet. Zo wordt 
hun rol niet of nauwelijks genoemd in de onderzochte controversepublicaties. Dit 
is begrijpelijk aangezien dit onnodig gevaar kon opleveren voor de – nog  in  le­
ven  zijnde  – katholieke burgers. Alleen  in het  pas  in  1965 uitgegeven  “Omme­
lands Eer”  (1664) van Franciscus Mijleman worden enkele katholieke gelovigen 
met naam genoemd en wordt er aandacht besteed aan hun rol om het oude geloof 
in het Groningse gewest te behouden. Dit onderstreept dat het manuscript exclu­
sief was bedoeld voor de eigen kleine geloofsachterban en dat een uitgave daarvan 
daarom toen niet opportuun was.
In de Acta Missionis, de elogia en andere ongepubliceerde bronnen, die wij ge­
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bruikten voor het biografische gedeelte, klinkt de rol van de eigen geloofsgenoten 
duidelijker door. Hun ondersteunende activiteiten kunnen we in een drietal groe­
pen onderbrengen. Allereerst de klopjes of geestelijke maagden die de jezuïeten­
missionarissen hielpen bij hun pastorale activiteiten, catecheselessen gaven of zorg­
den voor het dagelijkse onderhoud. Zo assisteerden de klopjes Nicolaa Pietersen 
en Tryntie Jans Van Teylingen bij zijn werkzaamheden in Amsterdam, waren er 
enkele geestelijke maagden werkzaam voor Van den Berghe in Gorinchem, hielpen 
klopjes Van der Laen bij het catechismusonderricht in Haarlem, en had Mijleman 
op meerdere plaatsen in de Ommelanden de beschikking over vrouwelijke onge­
trouwde werkkrachten. 
Een  tweede  lekenactiviteit  die meerdere  keren  terugkeerde  in  de  biografische 
beschrijvingen, is de rol die gegoede katholieke families speelden bij het (tijdelijk) 
onderdak verlenen aan missionarissen of het ter beschikking stellen van hun huis 
voor religieuze diensten. Zo werden het verblijf en de religieuze bijeenkomsten van 
Van Teylingen in Amsterdam bijna uitsluitend mogelijk gemaakt door dergelijke 
families. Iets vergelijkbaars gaat op voor Franciscus Mijleman die sterk afhankelijk 
was van de Ommelander landadel. Van den Berghe werkte vanaf 1645 in Leeuwar­
den vanuit panden die eigendom waren van katholieke families (Van Campen, Eel­
coma en Claesen) en, later, in Gorinchem vanuit een huis dat ene Johan van Gilse 
zelfs speciaal voor de jezuïeten had aangekocht. Eenzelfde patronagesysteem gold 
rond het midden van de zeventiende eeuw voor Van der Laen in Vollenhove en 
Otthonis in Wamel en Haastrecht. 
Tot slot was er de financiële ondersteuning door katholieke gelovigen. Meestal 
werd deze ingezet voor de recognitiegelden, waarmee de schout werd omgekocht 
om de katholieke diensten oogluikend  toe  te  staan.  Soms werden  er  gelden be­
schikbaar gesteld voor het vrijkopen van gevangen priesters of het voldoen van op­
gelegde boetes als een religieuze bijeenkomst toch werd overvallen door de schout, 
zoals in 1641 bij Van Teylingen in Amsterdam gebeurde. Zijn medebroeder Ot­
thonis, die in 1631 in het net door Frederik Hendrik ingenomen Den Bosch ge­
vangen werd genomen, weigerde om losgeld voor zichzelf te vragen, terwijl  Paulus 
van den Berghe in 1656 in Leeuwarden ternauwernood wist te ontsnappen aan een 
overval. Ook werd geld ingezameld voor liturgische benodigdheden om die, na een 
inbeslagname door de overheid, zoals bij Van Teylingen en Van den Berghe ge­
beurd was, opnieuw aan te kopen. 
Een  opmerkelijk  en  uniek  initiatief  waar  katholieke  gelovigen  tenslotte  geld 
voor beschikbaar stelden, was het fonds dat Augustinus van Teylingen in 1620, di­
rect na zijn aankomst in Amsterdam, had opgericht met als doel om te zijner tijd 
een college in de stad op te richten.
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8.1.3 Pastorale activiteiten en seculiere bemoeienis
Het palet van pastorale activiteiten die door de zeven missionarissen tijdens hun 
verblijf  in de Republiek werden uitgevoerd,  toonde verschillen en overeenkom­
sten. Dit was afhankelijk van het gebied waar men missioneerde (met veel of weinig 
katholieken), de intensiteit van de vervolging en de al dan niet bereidwillige opstel­
ling van de apostolisch vicaris. Preken, biechthoren en het dagelijks misvieren was 
de leden van alle missionerende orden in de Republiek toegestaan door de verschil­
lende apostolische vicarissen, onder wier gezag zij, in de ogen van de vicarissen al­
thans, ressorteerden. Daarnaast verkregen de reguliere geestelijken incidenteel ook 
toestemming om te dopen, te trouwen en de stervenden te bedienen. Vaak werd dit 
verlof gegeven voor gebieden waar weinig of geen seculiere geestelijken werkzaam 
waren. Zo hadden Jacobus Stratius en later Joannes van der Laen hiervoor toestem­
ming gekregen voor het platteland rondom Haarlem, zoals Franciscus Mijleman 
dat gehad lijkt te hebben voor de Groningse Ommelanden. Paulus van den Berghe 
wist zelfs gedaan te krijgen dat hij de genoemde sacramenten mocht bedienen in 
Leeuwarden, waar toch al een seculier werkzaam was. Ook hebben de jezuïeten 
de richtlijnen van de apostolisch vicaris meer dan eens overtreden, waarbij zij het 
standpunt huldigden dat de Republiek een missiegebied was geworden, dus zonder 
parochiële voorrechten voor de seculiere geestelijkheid, en dat zij bovendien alleen 
verantwoording verschuldigd waren aan hun eigen missieoverste. Zo zegende Van 
Teylingen in Amsterdam, zonder expliciet verkregen toestemming van het secu­
liere gezag, vanaf 1631 diverse huwelijken in. Iets vergelijkbaars deed Joannes van 
der Laen toen hij rond 1668 zijn bevoegdheid om buiten Haarlem huwelijken in 
te zegenen, ook in de stad ging gebruiken. Dat het hierbij ging om confessioneel 
gemengde huwelijken, en dus potentiële bekeringskandidaten, zal voor de jezuïet 
van groot belang zijn geweest.
De strijd in de Republiek tussen de apostolische vicarissen en de jezuïeten heeft 
de hele zeventiende eeuw door gespeeld, ondanks diverse pogingen van hogerhand 
om het conflict te sussen. In de controversepublicaties van de jezuïeten wordt er 
begrijpelijkerwijs niet op gezinspeeld, maar in de Missieverslagen, de elogia en de 
correspondentie met verschillende jezuïeten des te meer. De onverkwikkelijkhe­
den op lokaal niveau tussen verschillende seculieren en Van Teylingen, Van den 
Berghe, Van der Laen en Otthonis hebben ontegenzeggelijk een negatief effect ge­
had op de onderlinge relaties, de eigen geloofsgenoten en hun pastorale activitei­
ten. 
Naast de ministeria sacra (geestelijk dienstwerk) zijn de jezuïetenmissionarissen 
op een aantal andere terreinen van de zielzorg actief geweest. Zo valt de hulp aan 
de pestlijders te noemen. De Sociëteit van Jezus kende hierin een lange traditie en 
het werk blijkt zich niet beperkt te hebben tot de katholieke gebieden. In garni­
zoenssteden en gebieden in de Republiek waar het geregeld tot schermutselingen 
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kwam tussen de Staatse en Spaanse troepen, lijkt de Zwarte Dood een triest maar 
vertrouwd fenomeen te zijn geweest. Wandelman, die in 1625 naar het nog katho­
lieke Den Bosch afreisde en later, in 1633, naar Maastricht, kreeg er zelfs twee keer 
mee te maken. Maar ook Van Teylingen in Amsterdam, Mijleman in de Ommelan­
den, Van der Laen in Haarlem, Van den Berghe in Leeuwarden en Otthonis in Den 
Bosch hebben in meer of mindere mate de stervenden bijgestaan. In deze gebieden 
werd eveneens hulp verleend aan niet­katholieken. Dat hierbij  ‘sterfbedbekerin­
gen’ een rol speelden valt niet te ontkennen.
Opvallend veel aandacht hebben de missionarissen besteed aan de spirituele en 
devotionele vorming van de gelovigen in de Republiek. Zonder uitzondering ver­
zorgden  of  initieerden  de missionarissen  catecheseonderricht  voor  de  jeugd  en 
voor onwetende katholieken. Daarnaast werden er moralistische preken en vasten­ 
en lijdensmeditaties gehouden. Van deze laatste was Jacobus Stratius de grote ini­
tiator. Te noemen valt verder de cultus rond de in 1622 heilig verklaarde Ignatius 
en Xaverius en de verering van Onze­Lieve­Vrouw van Scherpenheuvel, die Van 
den Berghe beide in 1651 in Leeuwarden introduceerde. Op zijn beurt lijkt Van 
der Laen rond het midden van de zeventiende eeuw de devotie tot de ordesheiligen 
in Haarlem onder de aandacht van de gelovigen te hebben gebracht. De gepropa­
geerde verering van Ignatius en Xaverius in de Republiek sloot aan bij de contrare­
formatorische spiritualiteit van de orde. Daarnaast hoopte de ordesleiding hiermee 
de traditionele volksdevoties om te buigen in een door Rome goedgekeurde cultus. 
Maar ook de concurrentie met de seculiere geestelijken, die de devotie tot de Ne­
derlandse patroonsheiligen Willibrord en Bonifatius in de Republiek trachtten te 
verspreiden, kon hiermee succesvol worden aangegaan.
De Mariacongregaties, waarmee men in de katholieke Zuidelijke Nederlanden 
zo vertrouwd was, kwamen in de Republiek niet van de grond. Alleen daar waar de 
orde colleges had, zoals in Den Bosch en Maastricht, lukte dit, maar toen de eerste 
stad in 1629 werd ingenomen door Frederik Hendrik sloot het college zijn poor­
ten. Zoals  in de  recente wetenschappelijke  literatuur  is  aangetoond, waren deze 
congregaties opgericht om de katholieken te leren disputeren met andersdenken­
den, die bij de bijeenkomsten van de congregaties ook werden uitgenodigd. Hier­
bij ging het niet om de inhoud van de geloofsleer, die namelijk voorbehouden bleef 
aan de geestelijke stand, maar om de methode van argumenteren.
In zekere zin vormden de controversepreken in de Republiek, die eveneens toe­
gankelijk waren voor niet­katholieken, hiervan de evenknie. Alle zeven missiona­
rissen maakten hier gebruik van, al lijkt deze activiteit bij de ene jezuïet uitdruk­
kelijker naar voren  te komen dan bij de andere. Opvallend  is de vaak vermelde 
aanwezigheid van mennonieten of dopers bij deze bijeenkomsten, evenals het suc­
ces dat de missionarissen bij deze groep hebben weten te behalen om hen te laten 
terugkeren tot de Moederkerk. Zo wist Stratius aan het begin van de zeventien­
de eeuw verschillende dopers in Haarlem te bekeren, iets vergelijkbaars deed Van 
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Teylingen rond het midden van de zeventiende eeuw in Amsterdam, waarbij de be­
kering van de beroemdste mennoniet, de dichter Vondel, inzet werd van een verbe­
ten strijd met, wederom, de seculieren. Terwijl Van den Berghe, die tussen 1645 en 
1682 grotendeels in Leeuwarden werkzaam was, wist te bewerkstelligen dat diver­
se dopers hun geloof afzwoeren, legde Mijleman in de jaren 1639­1667 eenzelfde 
inspanning aan de dag in de Ommelanden. Maar ook Wandelman en Van der Laen 
hadden respectievelijk in Friesland en Haarlem doopsgezinden onder hun gehoor.
Dit succesverhaal kan niet alleen te verklaren zijn uit het feit dat in de genoemde 
gebieden waar de jezuïeten werkzaam waren relatief veel dopers woonden (Am­
sterdam, Haarlem, de Groningse en Friese gewesten). Waarschijnlijk speelde ook 
de onderlinge rivaliteit binnen de verschillende doperse stromingen een rol. Hier­
door kwamen gemeentevorming en disciplinering van de eigen groep minder goed 
van de grond, waardoor de dopers meer ‘vatbaar’ waren voor de geloofsideeën van 
andere  confessionele  stromingen. Terwijl de  calvinisten zich daarnaast  gesteund 
zagen door een overheid, hadden de dopers, net  als de katholieken,  een achter­
gestelde positie in de Republiek. Bekeringswerk door de katholieken onder deze 
groep zal derhalve minder opschudding hebben veroorzaakt dan onder de gerefor­
meerden.
Concluderend kunnen we stellen dat de achtergrond van de kandidaat­jezuïeten en 
de omgeving waarin zij intraden, al ten dele de basis legden voor hun contrarefor­
matorische zienswijze en hun uitgesproken anti­protestantse opvattingen. Zij die 
als missionarissen werden uitgezonden naar de Republiek werden geconfronteerd 
met een opvallende vorm van katholieke lekenparticipatie en een seculiere clerus 
die haar oude parochiële rechten voordurend bedreigd zag worden. Aan de hand 
van diverse geestelijke activiteiten probeerden de leden van de Sociëteit van Jezus 
katholieken aan zich te binden. Door middel van semibesloten controversepreken 
probeerden de  jezuïeten ook de protestanten  te bereiken, waarbij hun aandacht 
voor de dopers opmerkelijk was.
8.2   De vroomheidsliteratuur en de liedbundels
Zoals we al in tabel II van het eerste hoofdstuk constateerden, produceerden de ne­
gen jezuïeten in de periode 1609­1688 in totaal 159 publicaties, waarvan er 126 tot 
de controverseliteratuur gerekend kunnen worden. De overige 33 werken bestaan 
grotendeels uit  ascetische of  vroomheidsliteratuur, waarin  zowel  vertalingen  als 
eigen werk vertegenwoordigd zijn. Opvallend is dat veel van deze publicaties door 
de lezer individueel gebruikt konden worden, waarbij de disciplinering van de ei­
gen wil  en  de  innerlijke  vroomheidsbeleving  voorop  stonden. Daarnaast waren 
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er handboekjes bij die het biechtgebruik en de communieriten uiteenzetten. Een 
aparte categorie vormden tot slot de religieuze liedbundels die Mijleman voor de 
eigen geloofsgenoten in de Ommelanden had samengesteld. Alleen Wandelman en 
Van der Laen hebben zich uitsluitend toegelegd op het schrijven van apologetische 
en polemische werken en hebben zich dus niet op het terrein van de devotionele of 
ascetische literatuur begeven. 
Het merendeel van deze vroomheidswerken was bedoeld voor katholieke leken 
in de Zuidelijke Nederlanden. Kijken we nu naar de missionarissen die tien jaar of 
langer in de Republiek werkzaam zijn geweest (de B­groep), dan zien we dat al­
leen Augustinus van Teylingen en Franciscus Mijleman hun vroomheidsuitgaven 
en liedbundels tot stand hebben gebracht toen zij in de Republiek werkzaam wa­
ren. Blijkbaar waren deze werken dus ook bedoeld voor de eigen geloofsachterban 
in het missiegebied. Zo konden de liedbundels van Mijleman worden ingezet bij de 
clandestiene religieuze vieringen. De spirituele literatuur van Van Teylingen was 
juist geschikt om op individuele basis tot een verdieping van het eigen geloof en 
een vromer leven te komen. Op deze manier versterkten de uitgaven van de twee 
genoemde jezuïeten, ieder op hun eigen manier, de katholieke identiteit van de ei­
gen geloofsgenoten in de Republiek. 
8.3   De controversepublicaties in relatie tot hun context
In deze paragraaf beantwoorden we de onderzoeksvraag naar de  invloed van de 
context op de aard van de controverse­activiteiten van de bestudeerde jezuïeten. 
Eerst gaan we in op de uiterlijke kenmerken van de publicaties, waarna de analyse 
volgt van de inhoudelijke thema’s die aan de orde gesteld zijn. 
8.3.1   Kwantitatieve gegevens en uiterlijke kenmerken in relatie tot de  context
Van de hierboven vermelde 126 controversepublicaties werden er 31 in dit onder­
zoek geanalyseerd: zes van Hazart en Wandelman, vijf van Van Teylingen, vier van 
Mijleman, drie van Van Gouda, twee van Otthonis, Van den Berghe en Stratius, en 
een van Van der Laen. Kijken we naar de groepsindeling, dan zien we dat negen 
werken in de A­groep vallen, veertien in de B­groep en acht in de C­groep. De B­
groep is het meest omvangrijk, maar dit komt doordat er meerdere jezuïeten in zijn 
ondergebracht. Van de 31 publicaties beleefden er negen een of meer herdrukken. 
Veruit het populairst was Kort onder-wys in het Recht Gelooff (eerst bekende druk 
uit 1663) van Paulus van den Berghe, met maar liefst zeventien verschillende oplagen, 
zelfs in het Duits. De geanalyseerde kettingpolemieken van Van Gouda en  Hazart 
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kenden daarentegen slechts één herdruk. Dit is tekenend voor de vluchtigheid van 
het genre van de kettingpolemiek, zeker  als de actualiteitswaarde verloren ging.
De werken van Van Gouda en Hazart  (de A­groep), die dus  in de Zuidelijke 
Nederlanden werkzaam waren, werden allemaal in Antwerpen gedrukt. Maar ook 
voor  de  oud­missionarissen  (de B­groep)  en  de  tijdelijke missionarissen  (de C­
groep) was de Scheldestad de meest aangewezen plaats om hun controversewerk 
te laten drukken. In mindere mate werd hun werk uitgegeven in de katholieke ste­
den Brussel, Luik en Mechelen. Opmerkelijk is dat alleen van Van Teylingen en 
Mijleman, die beiden hun hele leven in de Republiek hebben gewoond, publicaties 
in Amsterdam zijn gedrukt (zij het onder de fictieve plaatsnamen van Munster en 
Antwerpen). Zij zijn het die, samen met Van der Laen (wiens enige publicatie een 
onzekere drukkersplaats heeft), ook niet meer zijn teruggekeerd naar de Zuidelij­
ke Nederlanden, zoals Otthonis en Van den Berghe uit de B­groep, maar allemaal 
zijn overleden in hun missiegebied. Geconcludeerd kan worden dat een langdurig 
verblijf in de Republiek de jezuïeten in staat stelde om contact te leggen met druk­
kers (in dit geval de katholieke drukkers Cornelis du Jardin, Gasper de Kreimer en 
Philips van Eyck), die bereid waren hun werken uit te geven.
De verblijfplaats van de jezuïeten had eveneens haar weerslag op de aan­ en af­
wezigheid van een precensuur in hun geschriften, al is dit verband niet eenduidig. 
Zo dienden de publicaties die in de Zuidelijke Nederlanden tot stand kwamen ten 
minste een diocesane kerkelijke goedkeuring te dragen. Idealiter hoorde daarnaast 
ook de ordesleiding in Rome een nihil obstat af te geven voor het betreffende werk, 
maar dit werd vanwege de efficiency later gedelegeerd aan de censoren in de eigen 
provincie. Het is dan ook opvallend dat de controversewerken van Hazart en Van 
Gouda, op één na, geen enkele (zichtbare) ordeskeuring bevatten. Daarnaast is een 
diocesane keur alleen aangetroffen in de vier polemische publicaties van Van Gou­
da. Dit heeft te maken met de beoogde doelgroep, veelal protestanten in de aan­
grenzende steden van de Republiek, en het genre. Omdat het bij zowel Van Gouda 
als Hazart om kettingpolemieken ging, kon een repliek bovendien niet te lang op 
zich laten wachten. Het keuren van deze publicaties zou teveel tijd in beslag ne­
men, waarbij zowel de tegenpartij als het lezerspubliek de vertraging ongetwijfeld 
als  een  teken van zwakte zouden opvatten. Het bijkomende  feit dat zowel Van 
Gouda als Hazart waren aangesteld om controversepreken te houden in de Schel­
destad, onderschrijft de goede (theologische) reputatie die beide jezuïeten hadden 
bij de kerkelijke overheden, waardoor de noodzaak van een precensuur voor hun 
geschriften misschien minder groot was.
Als we naar de andere auteurs kijken dan zien we dat bij de werken die onder 
pseudoniem of in de Republiek gedrukt waren, vaak een ordes­ als diocesane goed­
keuring ontbreekt of dat deze door de auteur, zoals Mijleman, zelf is verzonnen. 
Hierbij speelden de beoogde doelgroep (deels protestantse lezers in de Republiek), 
de afstand tot de ordescensor die in Antwerpen verbleef, als de animositeit met de 
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seculiere censor, die uit de gelederen van de apostolisch vicaris kwam, allemaal een 
rol. Overigens is het opvallend dat de werken die in de Zuidelijke Nederlanden on­
der pseudoniem verschenen, vaak wel werden voorzien van een nihil obstat door 
de kerkelijke overheid, maar niet door de ordesleiding. Dit bevestigt  indirect de 
geringe interesse die de missionarissen in de Republiek aan de dag legden om hun 
werk door de apostolisch vicaris te laten keuren. Als we de onenigheid van Augus­
tinus van Teylingen met het Haarlems kapittel over de herdruk van een van zijn 
vroomheidsgeschriften hierbij  in ogenschouw nemen,  lijkt deze  verklaring  zelfs 
nog aan kracht te winnen.
Hiermee  is  tevens  een  interessante  verklaring  gegeven  voor  het  gebruik  van 
pseudoniemen. Werken  die  door  de  oud­missionarissen  (B­groep)  en  tijdelijke 
missionarissen (C­groep) in de Zuidelijke Nederlanden onder pseudoniem of ano­
niem werden uitgegeven, hadden opvallend vaak geen ordesgoedkeuring of deze 
was zelf verzonnen. Het gevaar om in de Republiek ontmaskerd te worden, speel­
den voor Stratius en Wandelman (uit de C­groep) geen rol, omdat zij hun contro­
versewerken pas na hun missionaire periode hadden uitgebracht. Mogelijk werden 
schuilnamen ook gebruikt om de tijdrovende ordescensuur te omzeilen, al dan niet 
gedoogd door de provinciale ordesleiding en buiten medeweten van Rome. Als we 
dit tot slot in verband brengen met Wandelmans oeuvre, dan zien we dat het juist 
zijn polemieken met de predikanten Samuel Maresius en Jacobus Focanus zijn ge­
weest die onder een andere naam zijn uitgebracht,  terwijl zijn grote werk Clare 
sekere aenwysinghe vande Kercke Christi (1647) onder zijn eigen naam werd uit­
gegeven. De gedrukte twisten van de Amsterdamse jezuïet waren dan ook vooral 
bedoeld voor de confessioneel gemengde bevolking in de Generaliteitslanden die 
de achtergrond van deze polemiek begreep, terwijl zijn laatste werk uit 1647 toch 
vooral beschouwd mag worden als een soort controversehandboek, speciaal voor 
katholieke geestelijken in de Republiek. De afgegeven keuren van zowel de orde 
als het aartsbisdom Mechelen voor Clare sekere aenwysinghe vande Kercke Christi 
zullen de betrouwbaarheid van dit handboek onder de priesters in het Hollandse 
Missiegebied in ieder geval hebben vergroot.
Uiteraard is er daarnaast de voor de hand liggende verklaring dat het publice­
ren in de Republiek van katholieke controverseliteratuur onder de eigen naam ge­
vaar kon opleveren voor zowel de drukker als de auteur, al hing dit voor een deel 
af van de periode en plaats waar het gedrukt werd. Dit is ook de reden dat Francis­
cus Mijleman al zijn werken, die bedoeld waren voor zowel katholieken als niet­
katholieken, in Amsterdam en onder een andere naam (François van der Brugge) 
liet uitgeven. Hetzelfde zien wij bij Augustinus van Teylingen (onder de namen 
A.V.T., Peregrinus Amstelius Theologus,  ‘eenen lief­hebber der waerheydt ende 
der zielen saligheydt’ en Christiaen Peetersz. van H.), Paulus van den Berghe (P. 
Dael S.J.), die verbleef in het Staatse Roermond, en Joannes van der Laen (Leonar­
dus van Saenen).
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Als we nu kijken naar het formaat van deze controversewerken, dan stellen we 
vast dat het grootste gedeelte in octavo gedrukt is. Het merendeel van de Neder­
landstalige controversepublicaties werd in de zeventiende eeuw in dit formaat uit­
gegeven. Deze grootte was ideaal omdat het werk hierdoor eenvoudig in de zak 
kon worden gestopt om meegenomen te worden of om te worden uitgeleend. On­
der de behandelde controversegeschriften kwamen ook de formaten quarto, duo­
decimo, decimo­sexto en vigesimo­quarto voor, zij het beduidend minder. 
Tot slot iets over het grotendeels ontbreken van gravures op de voor­ en bin­
nenkant van deze werken. Alleen Van Gouda, Van Teylingen en Mijleman lijken 
hier gebruik van te hebben gemaakt. Bij andere werken waar een illustratie op de 
voorkant  te zien was, betrof het  een  iconografische verwijzing naar de drukker 
(bijvoorbeeld Philips van Eyck) of een afbeelding van het ordeswapen. De extra 
kosten die een meer omvangrijke versiering aan het werk gaf, moet de voornaam­
ste reden zijn geweest om hiervan af te zien. De publicaties waren immers voor het 
gewone, minder  kapitaalkrachtige  publiek  bedoeld.  In  plaats  van  een  versiering 
werd vaak een pakkend Bijbelcitaat op het  titelblad geplaatst. De  strekking van 
beide componenten, die ook samen konden gaan, was aan de lezer een polemisch­
didactische boodschap voor te houden en duidelijk te maken welke richting het ge­
schrift op ging. Op eenzelfde manier kan de nauwe verbintenis tussen de tekst en 
de gravures in Den Roomschen Uylen-spiegel (1671) van Jacobus Lydius worden 
begrepen. De opgenomen satirische illustraties stonden ten dienste van de kritiek 
op de ‘Roomse afgoderij’.
8.3.2   De inhoudelijke kenmerken in relatie tot de context
In het inleidend hoofdstuk hebben we vastgesteld dat er in de zeventiende eeuw 
verschillende genres werden aangewend in de confessionele polemiek tussen ka­
tholieken  en protestanten. Aan de hand van de  structuur  en  inhoud van de  ge­
analyseerde  Nederlandstalige  controversewerken  konden  de  volgende  genrety­
pologieën onderscheiden worden: (1) de zendbrief en de kettingpolemiek, (2) de 
fictieve samenspraak, (3) de historisch­apologetische exposés en (4) de catechismus­ 
propositiestijl. 
Daarnaast kende men nog de religieuze liedbundels, de collaties of gepubliceerde 
controversepreken, de spotverzen en de emblemataboeken. Deze laatste groepen 
stonden niet centraal in dit onderzoek, al werden ze wel kort gekarakteriseerd als 
ze tot het oeuvre van een bepaalde auteur behoorden. In het kader van de contex­
tualisering valt over de liedbundels en, verderop, over de gepubliceerde controver­
sepreken iets meer te zeggen.
Zo was het opvallend dat zowel Augustinus van Teylingen als Franciscus Mij­
leman tijdens hun verblijf in de Republiek een of meer religieuze liedbundels sa­
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menstelden, bestemd voor de ‘eenvoudige’ katholieken. Maar waar Van Teylingen 
met zijn devotionele liedbundel mikte op klopjes of geestelijke maagden die deze 
voor individueel gebruik konden aanwenden, waren de door Mijleman samenge­
stelde liedbundels bedoeld om de katholieke liturgische traditie in het Groningse 
gewest te bestendigen. De uitgestrektheid van dit noordelijkste missiegebied, met 
te weinig zielzorgers en een vaak ongeletterde groep van geloofsgenoten, maakten 
deze liedbundels tot belangrijke schakels in het consolideren en doorgeven van het 
geloof onder de katholieken. Contextuele omstandigheden hebben hier dus  een 
grote rol gespeeld in het tot stand komen van een apologetisch en naar binnen ge­
richt katholiek oeuvre.
In tabel IV zijn de 31 geanalyseerde controversewerken van de negen jezuïeten­
auteurs geclassificeerd naar de vier eerder genoemde genres. 
Tabel IV  Classificering van de 31 controversepublicaties naar genre 
Jezuïet Zendbrief en 
ketting-pole-
miek (repliek)
Fictieve 
samenspraak
Historisch-
apologetische 
exposés
Catechismus-
propositiestijl
Van Gouda 3
Hazart 3 3
Van Teylingen 1 4
Otthonis 2
V/d Berghe 2
Mijleman 1 3
Van der Laen 1
Stratius 2
Wandelman 4 1 1
Totaal 11 4 2 14
Uit de  tabel blijkt dat het genre van de  catechismus­propositiestijl met veertien 
werken tot de meest gekozen vorm binnen de Nederlandstalige controverselitera­
tuur van de jezuïeten, gevolgd door de zendbrief­kettingpolemiek (elf publicaties), 
de  fictieve  samenspraak  (vier werken)  en,  tot  slot,  het  genre  van  de  historisch­
apologetische exposés dat met twee edities is vertegenwoordigd. Daarbij maken we 
de kanttekening dat sommige controversewerken lastig zijn in te delen; enkele zijn 
bij meer categorieën onder te brengen zoals de fictieve samenspraken die Hazart in 
1671­1672 opstelde tegen Jacobus Lydius, waardoor ze in feite ook deel uitmaak­
ten van een (grotere) kettingpolemiek tegen de Dordtse predikant.
Verder  valt  de  onevenwichtige  verdeling  over  de  verschillende  genres  op. Zo 
zijn het de jezuïeten uit de A­groep (Zuidelijke Nederlanden) die zich hoofdzake­
lijk van de zendbrief en de kettingpolemiek bediend hebben. Maar daarnaast ook 
Wandelman (C­groep) en Van der Laen (B­groep). De jezuïetenauteurs die voor 
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langere of kortere tijd in de Republiek werkzaam waren, lijken daarentegen juist de 
voorkeur te hebben gegeven aan de catechismus­propositiestijl.
Het feit dat het genre van de zendbrief­kettingpolemiek uitsluitend werd beoe­
fend door jezuïeten die zich, op het moment van publiceren, in katholiek gebied 
bevonden, is geen toeval. Dat Van Gouda en Hazart (A­groep) vanuit het katho­
lieke Antwerpen hun pijlen veelvuldig richtten op predikanten over de grens past 
in  dit  stramien. Het  interconfessionele  grensverkeer  gedurende  het  Twaalfjarig 
Bestand en na de Vrede van Munster vormde voor respectievelijk Van Gouda en 
Hazart een ideaal uitgangspunt om hun kritiek op de protestanten toe te spitsen 
op enkele gereformeerde predikanten die zij al dan niet persoonlijk of in geschrif­
ten hadden ontmoet (de Van Lansbergens en Jacobus Lydius). Ook Wandelman 
 (C­groep) begon zich, toen hij in de tweeherige stad Maastricht verbleef, te wijden 
aan een kettingpolemiek (met Samuel Maresius en Philippus Ludovicus). Het feit 
dat de andere jezuïeten, Van der Laen buiten beschouwing gelaten, het niet heb­
ben aangedurfd om de confrontatie op deze directe manier aan te gaan met pro­
testantse predikanten, waarschijnlijk bang als ze waren om ‘ontdekt’  te worden, 
onderstreept  aldus  de  invloed  die  lokale  en  contextuele  uitgangspunten  hebben 
gespeeld in hun keuze van het genre voor hun controversepublicaties.
Een tweede element dat hierop aansluit, is het veelvuldig gebruik door de mis­
sionarissen van het genre van de catechismus­propositiestijl  in hun controverse­
geschriften. Hierin werd het protestantisme op een anonieme manier bekritiseerd, 
waarbij werd uitgegaan van een vaste structuur met stellingen, die uiteindelijk de 
lezer met  sluitend bewijs  trachtten  te overtuigen van de katholieke zaak. Waar­
schijnlijk vormen de werken in dit genre een uitwerking van de controversepreken 
die deze missionarissen in de Republiek, voor een confessioneel gemengd publiek, 
hebben gehouden. Helaas is het ongepubliceerde materiaal van deze voordrachten 
niet bewaard gebleven, maar  een vergelijking met  enkele gepubliceerde collaties 
c.q. controversepreken die Hazart in Antwerpen gehouden heeft, toont opvallen­
de overeenkomsten.
De drie controversewerken van Hazart die qua opzet werden geclassificeerd als 
fictieve samenspraken, maakten eveneens deel uit van de kettingpolemiek die hij in 
1671 met de Dordtse predikant Lydius was gestart. Interessant is dat daarnaast van 
de onderzochte jezuïeten alleen Wandelman een fictieve samenspraak heeft voort­
gebracht. In zijn Den weg der saligheyt wordt een discussie gehouden tussen een 
leermeester (Tranquillus) en een leerling (Theophilus) over de weg die uiteindelijk 
naar de katholieke kerk leidt. De eerste druk verscheen in 1638 onder het pseu­
doniem Theophilus Tranquillus, de tweede editie tien jaar  later onder zijn eigen 
naam. Zowel de fictieve samenspraken van Hazart als die van Wandelman kwa­
men van de drukpersen in de Zuidelijke Nederlanden. Clazina Dingemanse con­
stateert in haar proefschrift dat dit genre tot omstreeks 1646 slechts marginaal werd 
gedrukt in de Republiek, maar dat het daarna een bloei doormaakte. In zekere zin 
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was Mijlemans De Getrouwe Leydsman, die in 1664 in ‘Amsterdam’ werd gedrukt, 
ook opgezet als een dialoog, maar dan tussen de schrijver (de Barmhartige Samari­
taan) en de zoekende lezer. Dit strookt met de constatering van Dingemanse. Het 
had echter voor de hand gelegen dat het genre van de fictieve samenspraak vanaf 
de tweede helft van de zeventiende eeuw vaker door de jezuïeten zou zijn benut in 
hun Nederlandstalige controversegeschriften.
Het laatste genre dat aan bod komt zijn de historisch­apologetische exposés, zo­
als de Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (eerste druk 1642) van Van Teylin­
gen en het ongepubliceerde “Ommelands Eer” van Mijleman. In deze apologeti­
sche werken ligt de nadruk op het legitimeren van het katholieke geloof door mid­
del van de geschiedenis. Theologische argumenten of  inhoudelijke kritiek op de 
protestanten ontbreken nagenoeg volledig. Door respectievelijk de positieve kan­
ten en de continuïteit van het katholieke geloof van vóór de Opstand en, bij Mijle­
man, van vóór de invoering van de Reformatie in de Ommelanden te beschrijven, 
trachtten beide auteurs hun katholieke doelgroep ervan te overtuigen dat zij het 
juiste pad bewandelde. Juist bij dit genre speelden dan ook de  lokale geschiede­
nis en contextuele gebeurtenissen een grote rol in de argumentatie. Hiervoor put­
te Van Teylingen hoofdzakelijk uit de toen bestaande katholieke en protestantse 
geschiedschrijvingen over de Opstand. Mijleman daarentegen lijkt zich vooral ge­
baseerd  te hebben op mondelinge overleveringen van katholieke Ommelanders. 
Hierdoor kreeg zijn manuscript een dusdanig  lokale  inbedding en doelgroepge­
richtheid (alleen de katholieken), dat het publiceren van “Ommelands Eer” geen 
meerwaarde zou opleveren. Het feit dat beide missionarissen een zeer lange tijd in 
de Republiek werkzaam waren (B­groep), lijkt een belangrijke voorwaarde te zijn 
geweest voor het tot stand komen van beide geschriften. Omgang met katholieken 
en niet­katholieken en kennis van de lokale situatie speelden hierbij een belangrijke 
rol, met als gevolg dat in beide werken ook veel recente gebeurtenissen en observa­
ties doorsijpelen. Concluderend kunnen we stellen dat de context en leefomgeving 
waarin de jezuïeten werkten, hun Nederlandstalige controversepublicatie(s) heb­
ben beïnvloed zowel wat betreft  gekozen doelgroep als  eigentijdse voorbeelden 
om het betoog verder in te kleuren en richting te geven.
Naast de bestudering op genreniveau kwam ook de thematiek van de controver­
sepublicaties aan de orde. Welke theologisch  inhoudelijke verschilpunten tussen 
de katholieken en protestanten kwamen het meest ter sprake? Tabel V geeft hier 
inzicht in.
De aantallen geven aan hoe vaak een bepaald onderwerp inhoudelijk werd be­
handeld in een controversepublicatie van de betreffende auteur. De cijfers corres­
ponderen dus niet met het aantal uitgaven. Sommige thema’s of afgeleiden daarvan 
kwamen meerdere keren voor in één en dezelfde publicatie. De eucharistie (en aan­
verwante onderwerpen als de transsubstantiatieleer en het verschil met het protes­
tantse avondmaal) passeren het vaakst de revue, gevolgd door de kwestie rondom 
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de heiligenverering en het lezen van de Schrift en/of de interpretatie daarvan. De 
status van de apocriefe geschriften en het verschil in het aantal sacramenten bij de 
katholieken en protestanten worden het minst ter sprake gebracht. De onderwer­
pen die ter sprake komen, stemden overeen met de klassieke confessionele geschil­
punten tussen katholieken en protestanten zoals die bij aanvang van de Reformatie 
reeds voorhanden waren. Ook lijkt er geen significant verschil in voorkomen tus­
sen de besproken thema’s als we deze rubriceren volgens de A­B­C­groepen. Het 
idee dat de jansenisten met bovenstaande controversepublicaties eveneens verdekte 
kritiek kregen te verstouwen van de jezuïeten lijkt niet door de feiten gestaafd, om­
dat de theologisch inhoudelijke kwesties die daarmee samenhingen (de veelvuldige 
communie, de biecht en de absolutie) in kwantitatief opzicht niet opvallend vaak 
werden besproken.
De negen onderzochte leden van de Sociëteit van Jezus haalden een scala aan ka­
tholieke en protestantse auteurs aan in hun publicaties. Dit werd enerzijds gedaan 
om hun argumentatie te legitimeren, anderzijds om voorbeelden aan te halen van 
eigentijdse auteurs, dus als een soort secundaire literatuur. Als wij nu kijken welke 
katholieke, voor de protestanten niet­gezaghebbende schrijvers het meeste werden 
aangehaald, dan zien wij dat Robertus Bellarminus (met diverse werken) boven­
aan staat, gevolgd door Caesar Baronius (Annales Ecclesiastici), Jacobus Gaulterius 
Tabel V  Kwantitatief overzicht van de theologische controversethema’s die in de publicaties 
van de jezuïeten naar voren kwamen
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Van Gouda  3 1 – – 1 1 – – 1 – – –
Hazart 2 4 – – 3 – – – 2 1 – –
Van 
Teylingen
3 2 2 3 2 2 2 3 – 2 – –
Otthonis 2 1 2 – – 3 – 1 – – 1 –
V/d Berghe 2 1 – – 1 2 1 – – 1 – –
Mijleman 1 2 2 2 1 – 1 – – – – –
V/d Laen 1 – 1 1 – 1 – – – – – –
Stratius 1 2 2 1 1 – 3 1 2 – – –
Wandelman 4 3 5 6 3 3 2 2 1 1 1 1
Totaal 19 16 14 13 12 12 9 7 6 5 2 1
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(Tabulae chronoghraphicae) en Florimundus Raemundus (Historia de ortu, pro-
gressu, et ruina haereseon huius saeculi). Van de andere auteurs die werden geci­
teerd, was het merendeel jezuïet. Opvallend is dat naar De controversiis fidei van 
Bellarminus  slechts  in  verkorte  vorm  (dus naar de deelboeken) werd verwezen. 
De algemene bekendheid van dit werk en het gebruik daarvan als leer­ en oefen­
handboek door zowel katholieke als protestantse  theologen  in de  controversen, 
is hiervoor de meest plausibele verklaring. Verderop zal worden ingegaan op de 
rol die de structuur van dit hoofdwerk van Bellarminus speelde in de onderzochte 
controversepublicaties.
Opmerkelijk mag het heten dat de negen jezuïeten nauwelijks naar elkaar ver­
wijzen. Alleen Mijleman verwijst één of meer keren naar werken van Van Gouda, 
Van Teylingen, Van der Laen en Hazart. Wandelman en Hazart laten ieder slechts 
één keer de naam van Van Gouda vallen in de door ons onderzochte controverse­
publicaties. Daarnaast gebruikte Hazart de Op-comste der Neder-lantsche Beroer-
ten van Van Teylingen voor de historische beschrijving van de Nederlanden in zijn 
Kerckelycke historie van de gheheele werelt (1667­1671). 
Kijken wij naar de inventarissen, in zoverre overgeleverd, van de statiebibliothe­
ken waar de onderzochte missionarissen gewerkt hebben, dan zien we dat alleen 
in de jezuïetenstaties van Leeuwarden en Gorinchem, waar Paulus van den Berghe 
verbleef, controversewerken van Van Teylingen, Stratius en Wandelman aanwezig 
waren. Maar, ook Franciscus Mijleman, die zijn hele leven in de verafgelegen Om­
melanden werkzaam was, moet de publicaties van de medebroeders die hij aanhaal­
de, aldaar in zijn bezit hebben gehad. 
Inventarissen van andere  seculiere en  reguliere  statiebibliotheken  in de Repu­
bliek  (Alkmaar, Haarlem, Buitenveldert, Zevenhoven  en Leidschendam)  en  van 
de  jezuïetencolleges  in  de Generaliteitslanden  (Roermond  en Maastricht)  tonen 
aan dat verschillende controversepublicaties van Van Gouda, Hazart, Van Teylin­
gen en Wandelman een ruime verspreiding kenden in de zeventiende eeuw. Het 
mag overigens opmerkelijk heten dat het veelvuldig herdrukte Kort onderwys in 
het Recht Geloof van Van den Berghe hier niet bij zat. We dienen echter voor ogen 
te houden dat er weinig inventarissen van zeventiende­eeuwse statiebibliotheken 
(met ook nog opgaven van boektitels) bewaard zijn gebleven en dat de onderzoch­
te auteurs  in verschillende perioden van de zeventiende eeuw leefden, waardoor 
sommigen publicaties nog niet uit de pen waren gevloeid.
Geconcludeerd mag worden dat de controversewerken van Van Gouda, Hazart, 
Van Teylingen en Wandelman de context waarin ze tot stand kwamen overstegen 
en zodoende onderdeel uitmaakten van de katholieke Nederlandstalige controver­
seliteratuur  in de zeventiende­eeuwse Republiek. In de statiebibliotheken zullen 
deze uitgaven vooral  als  secundaire of  ‘gebruiksliteratuur’ hebben gediend,  al  is 
niet meer na te gaan of deze werken (veelvuldig) werden bestudeerd. De contro­
versewerken van Otthonis, Van der Laen en Stratius speelden hierbij geen rol van 
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betekenis, hoogstwaarschijnlijk vanwege de beperkte originaliteit van hun materi­
aal en het feit dat zij, in tegenstelling tot Van Gouda, Hazart en Wandelman, niet te 
boek stonden als scherpslijpers en dito schrijvers. Tot slot lijkt de lokale inbedding 
van Van der Laens enige controversewerk, dat een repliek behelsde tegen een pu­
blicatie van de Zwolse predikant Everardus Schuttenius, er eveneens voor gezorgd 
te hebben dat het werk geen landelijke bekendheid genoot. Het feit dat de werken 
van Otthonis, Stratius en mogelijk van Van der Laen, alle in de Zuidelijke Neder­
landen werden gedrukt, speelde geen beperkende rol bij de verspreiding van hun 
oeuvre in de Republiek, omdat jezuïetenmissionarissen die vanuit Antwerpen naar 
de Republiek vertrokken zorgden voor de distributie van dergelijke werken in het 
protestantse gebied. Een derde verklaring voor het feit dat de negen jezuïeten wei­
nig naar elkaar verwezen, heeft te maken met de argumentatiestructuur, waarover 
in de volgende paragraaf meer.
Naast katholieke schrijvers werden er natuurlijk ook protestantse auteurs aange­
haald. Dit gebeurde hoofdzakelijk om discrepanties binnen hun geloofsleer bloot 
te leggen. Zo zien we dat het een beproefde methode was om theologische verschil­
len tussen de Heidelbergse Catechismus, de Instituties van Calvijn en de Schrift op 
te sporen. Een andere manier om de protestanten in diskrediet te brengen was door 
calvinistische en lutherse auteurs elkaars geloofsleer te laten bekritiseren. Het ver­
wondert dan ook niet dat van protestantse zijde de Instituties, de Heidelbergse Ca-
techismus, de Statenvertaling en verschillende werken van Luther het meest wer­
den geciteerd. Moeilijker is het om na te gaan in hoeverre de jezuïeten deze protes­
tantse uitgaven daadwerkelijk hebben ingezien, of dat men zich hiervoor beriep op 
katholieke controversehandboeken. Hierop zal later nog worden teruggekomen. 
Naast de andere grote Reformatoren als Beza, Melanchthon en Zwingli, passeer­
den ook protestantse theologen en predikanten van eigen bodem de revue, zoals 
Adriaan van Haemstede, wiens ‘protestantse martelarenboek’ het meerdere keren 
moest ontgelden. 
Verschillende  controversewerken  van  de  jezuïeten  konden  op  een  repliek  re­
kenen,  die bijna  altijd werden beantwoord. We noemden  al  de door Van Gou­
da  geleverde  kettingpolemieken  aan  het  begin  van  de  zeventiende  eeuw met  de 
remonstrantse predikanten Franciscus en Samuel van Lansbergen uit Rotterdam 
en de Bredase ex­priester en gereformeerde predikant Henricus Boxhorn. Hazart 
nam het in 1671 op tegen de Dordtse predikant Jacobus Lydius. Deze confessione­
le tegenstanders van beide controverseprekers uit de Zuidelijke Nederlanden (A­
groep) vormden slechts het topje van de ijsberg. Daarnaast hadden zij in de loop 
der  jaren de degens gekruist met  en publicaties  geschreven  tegen  talloze  andere 
remonstrantse en gereformeerde predikanten die veelal in het grensgebied van de 
Republiek woonachtig waren. Wandelman had hetzelfde gedaan vanuit de tweehe­
rige stad Maastricht toen hij de gereformeerde predikant Philippus Ludovicus en 
de Waalse predikant Samuel Maresius repliceerde met zijn La chandelle esteinte, 
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et puante (1635). Enkele jaren later volgden zijn strijdschriften tegen de Bossche 
predikanten Jacobus Focanus en Theodorus Groen. Van der Laen nam het in 1653 
met zijn Verdediginge des tafels des gheloofs op tegen de Zwolse predikant Schut­
tenius, die op zijn beurt werk van Stratius had bekritiseerd. De Bossche predikant 
Everhardus Schuyll had hetzelfde gedaan in 1633 en 1635, maar hierop geen weer­
woord ontvangen, hoogstwaarschijnlijk omdat deze replieken pas zestien jaar na 
Stratius’ oorspronkelijke werk tot stand waren gekomen.
Geconcludeerd kan worden dat de context waarin de jezuïeten werkzaam waren, in 
casu de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, tot op zekere hoogte van invloed 
is geweest op hun Nederlandstalige controversepublicaties. Aan de hand van druk­
kersgegevens, sporen van precensuur, het beoefende genre, het gebruik van pseu­
doniemen en vaak incidentele (tijdgebonden) gebeurtenissen werd dit inzichtelijk 
gemaakt. De controversethema’s die in deze publicaties aan bod kwamen, alsook 
de katholieke en protestantse auteurs die hierbij werden aangehaald, zijn echter 
nauwelijks beïnvloed door de contextuele setting. Tot slot kan worden opgemerkt 
dat de controversepublicaties van de jezuïeten een ruime verspreiding kenden in de 
Republiek, waarbij de uitgaven van Van Gouda, Hazart, Van Teylingen en Wan­
delman prominent aanwezig waren.
8.4   De gevolgde argumentatie
We behandelen nu de onderzoeksvraag naar de  gehanteerde  argumentatie  in de 
controversegeschriften. Om de  argumentatie  en  gezaghebbende  bronnen  die  de 
jezuïeten aanwendden in hun Nederlandstalige controversepublicaties inzichtelijk 
te maken, is er een onderscheid aangebracht in de opzet en argumentatiestructuur 
die aan de werken ten grondslag liggen en de theologische kennisbronnen die als 
inhoudelijke argumenten naar voren worden geschoven om de katholieke geloofs­
leer te onderbouwen. Daarnaast zal worden stilgestaan bij enkele veel voorkomen­
de retorische technieken, klassieke argumenten en gehanteerde drogredeneringen.
8.4.1   De grondstructuur
In het voorafgaande hebben we al vastgesteld dat veel werken een indeling ken­
nen in de catechismus­propositiestijl, waarbij aan de hand van stellingen, vragen 
of proposities de verschillen tussen de katholieke en protestantse geloofsleer  in­
zichtelijk worden gemaakt. De antwoorden op de verschillende vragen culmineren 
uiteindelijk in een bevestiging dat alleen bij de katholieken de enige en ware kerk 
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te vinden was. Deze gehanteerde stellingen zijn opgebouwd rond de notae ecclesiae 
oftewel de kenmerken waaraan de ware kerk volgens zowel katholieken als pro­
testanten is te herkennen. Deze kentekenen zijn de eenheid, de heiligheid, de al­
gemeenheid (katholiciteit) en de apostoliciteit van de kerk. Deze notae worden, in 
navolging van Bellarminus’ werk De controversiis fidei, meestal verder onderver­
deeld in aspecten die op een zichtbare, en dus voor de lezer verifieerbare, manier 
in de ware kerk tot uitdrukking komen, te weten: 1. De ware kerk draagt de naam 
christelijk; 2. De anciënniteit; 3. De ononderbroken successie; 4. De ware kerk is 
universeel/katholiek; 5.De ware kerk is apostolisch; 6. De ware kerk is in de doc­
trine in overeenstemming met de oude kerk; 7. De ware kerk vormt een eenheid 
in lichaam en leer onder één hoofd; 8. De ware kerk is heilig; 9. In de ware kerk is 
de Heilige Geest werkzaam; 10. De ware kerk wordt vertegenwoordigd door de 
christelijke geleerden en de kerkvaders; 11. De ware kerk is ‘begiftigd’ met wonde­
ren en wordt daardoor ook onderscheiden van niet­ware kerken; 12. De ware kerk 
bezit de profetie (lumen propheticum); 13. Over de ware kerk wordt ook door haar 
tegenstanders en de heidenen op verschillende terreinen lovend gesproken (confes-
sio adversariorum); 14. God straft de mensen die tegen Zijn kerk zijn; 15. God is 
de strijders van Zijn kerk goed gezind en, tot slot, de legitieme wijdingsmacht is in 
de ware kerk aanwezig. 
In  de  onderzochte  controversewerken  die  de  catechismus­propositiestijl  als 
grondstructuur  kenden,  passeerden  de meeste  van  deze merktekenen  de  revue. 
Deze notae werden door middel van proposities en bevestigende antwoorden in 
verbinding gebracht met de Rooms­katholieke kerk. Op eenzelfde manier werden 
deze kenmerken voor de protestantse confessies verworpen. In deze stapsgewijze 
aanpak is de argumentatiestructuur van de Controversiis fidei van Robertus Bel­
larminus te herkennen. Zo poogden de auteurs, in navolging van de kardinaal, om 
de protestantse visie(s) op een theologisch vraagstuk aan bod te laten komen, om 
deze vervolgens te voorzien van tegenargumenten die zijn gebaseerd op de Schrift 
en de kerkvaders (refutatio). Nadat de protestantse bezwaren uit de weg zijn ge­
ruimd, volgt pas het katholieke antwoord op de betreffende theologische kwestie, 
waarna de katholieke geloofsleer ‘getoetst’ en ‘bevestigd’ wordt in de kentekenen 
van de ware kerk.
De grondigheid waarmee Bellarminus de theologische en dogmatische verschil­
len tussen de katholieken en de protestanten aan de orde stelt en de systematische 
en uitgebreide wijze waarop hij de calvinistische, lutherse en andere niet­katholie­
ke visies op bepaalde geloofspunten over het voetlicht brengt, was bij de door ons 
onderzochte jezuïetenauteurs niet te bespeuren. Men beperkte zich tot de hoofd­
werken van de reformatoren en hun meest gangbare kritiek op de katholieke kerk. 
Het  is  zelfs  twijfelachtig  of  de onderzochte  jezuïeten deze protestantse werken 
daadwerkelijk zelf hebben ingezien voor hun controversepublicaties. Soms geeft 
een nauwkeurige annotering aan de kantlijn van hun werk hiervan wel een vermoe­
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den, maar meestal ontbreken deze vermeldingen. De gangbare kritiek vanuit pro­
testantse hoek op de katholieke geloofsleer moet gemeengoed zijn geweest. Daar­
naast werd  in de  theologische vorming expliciet aandacht besteed aan het weer­
leggen van de protestantse geloofsleer, waarbij Bellarminus’ magnum opus als uit­
gangspunt diende. Veeleer zullen de jezuïeten in ons onderzoek de katholieke kri­
tiek op de protestanten dan ook aan Bellarminus’ werk hebben ontleend. Omdat 
ze dus allen schatplichtig waren aan Bellarminus, die binnen de katholieke pole­
miek als autoriteit gold, had het weinig meerwaarde om voor argumenten of struc­
tuur naar ‘secundaire’ Nederlandse controversepublicaties van, vaak ook nog on­
bekende, medebroeders te verwijzen. Dit verklaart onzes inziens waarom de negen 
jezuïeten zo weinig naar elkaar verwezen: hun werk was niet origineel of maatge­
vend, maar slechts ‘gebruikstheologie’. Het belang van hun Nederlandstalige con­
troversepublicaties was daarin gelegen dat zij schakels vormden tussen het ‘hogere’ 
intellectuele en katholieke theologische gedachtegoed enerzijds en de eenvoudige 
en gelovige bevolking van katholieken en protestanten anderzijds. 
Ook uit de andere genres (zendbrief/kettingpolemiek, de fictieve samenspraak 
en de historisch­apologetische exposés) zijn de genoemde notae ecclesiae en hun af­
geleiden te destilleren, al lijkt hierbij vooral het genre te hebben bepaald welke ken­
merken van de ware kerk aan bod kwamen. Zo werd in de Op-comste der Neder- 
lantsche Beroerten (1642) van Van Teylingen en in “Ommelands Eer” (1664) van 
Mijleman de nadruk gelegd op de ‘anciënniteit’, de ‘eenheid’ en de ‘zichtbaarheid’ 
van de kerk. Zo grepen zij voor de oudheid van de katholieke kerk in de Lage Lan­
den terug op Willibrordus en Bonifatius, de ‘apostelen van de Nederlanden’. Daar­
naast werd de ‘eenheid’ van de katholieke kerk gecontrasteerd met de verschillen­
de protestantse groeperingen die na de Reformatie in Europa en de Nederlanden 
waren ontstaan en werd de ‘zichtbaarheid’ van de katholieke kerk tentoongespreid 
door de lezer de retorische vraag voor te houden waar de protestantse kerken vóór 
de Reformatie waren.
8.4.2   De kennisbronnen
Aan het einde van de zestiende eeuw was er een zekere consensus opgetreden bin­
nen de controversetheologie welke  theologische kennis­ of openbaringsbronnen 
voor zowel de katholieken als protestanten als gezaghebbend werden beschouwd. 
Voor de protestanten bleef, volgens het sola scriptura­principe, de Schrift de be­
langrijkste, door God gegeven bron, voor al het theologisch handelen en denken. 
In navolging hiervan beriepen de onderzochte jezuïeten zich dan ook veelvuldig 
op de Bijbel. Talloze Schriftpassages werden in de lopende tekst van hun contro­
versepublicaties ingelast om het betoog te onderbouwen, de protestantse geloofs­
leer te verwerpen of het gelijk van de katholieke kerk te onderstrepen. Daarnaast 
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werden  toepasselijke  Schriftpassages  aan  het  begin  en  het  einde  van  de  contro­
versepublicaties geplaatst. Deze citaten deden vaak een appèl op de lezer om zijn 
verstand te gebruiken of om hem te waarschuwen voor de hel en verdoemenis die 
hem te wachten stonden als hij volhardde in zijn geloofsdwaling. Tot slot werden 
Bijbelse metaforen aangewend om het betoog vorm te geven, waardoor het extra 
zeggingskracht kreeg. Zo benadrukte Franciscus Mijleman in enkele van zijn pu­
blicaties zijn rol als Barmhartige Samaritaan, dit naar analogie van de parabel uit 
de Bijbel (Lc 10:30­37). Zoals de Samaritaan de gewonde reiziger geneest en weer 
op weg helpt, zo ‘geneest’ de jezuïet de zoekende en dwalende lezer door hem de 
weg naar de enige en juiste herberg te wijzen (de katholieke kerk). Stratius en Van 
Teylingen, tot slot, pasten de Bijbelse metafoor van de ongelovigen die schipbreuk 
hebben geleden in het geloof (1 Tim 1:19) toe op de protestantse lezerskring. 
De katholieke kerk kende sinds lange tijd naast de Schrift als openbaringsbron 
ook de (mondelinge) traditie, de conciliebesluiten en de geschriften van de kerk­
vaders (in de publicaties ‘oudvaders’ genoemd) als gezaghebbend. Voor beide laat­
ste bronnen gold wel dat ze in overeenstemming dienden te zijn met het kerkelijk 
leergezag zoals dat door de eeuwen heen was doorgegeven, omdat niet alle kerkva­
ders (zoals Tertullianus en Origenes) altijd voor even orthodox waren gehouden. 
Tijdens de controversestrijd die volgde na de Reformatie bleek echter dat ook de 
protestanten niet al hun geloofsprincipes louter en alleen op de Schrift konden ba­
seren. Vanaf dat moment gingen ook de aanhangers van de Reformatie vaderlijke 
teksten gebruiken om hun geloofsleer verder te onderbouwen, al bleef hun status 
ondergeschikt  aan die van de Bijbel. De kerkvaders die hiervoor  in aanmerking 
kwamen, stamden allen uit de eerste vijf eeuwen, de Vaders van na die tijd werden 
door de protestanten gezien als teveel ‘besmet’ door Rome en dus niet meer gezag­
hebbend.
Het aanhalen van geschriften van kerkvaders als legitieme bron in de bewijsvoe­
ring, speelde bij de meeste jezuïeten een voorname rol, maar Tafele des gheloofs 
(1617) van Stratius, Vraghen op het stuck des gheloofs ender warer religie (1635) 
van Van Teylingen en Modell, waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich 
hebben te reguleeren (1664) van Mijleman vormden hierop een uitzondering. Mo­
gelijk hoopten deze auteurs hiermee ook de dopers aan te spreken, omdat zij ge­
tuigenissen van de kerkvaders niet  als  legitiem bewijs zagen. Vreemd  is het dan 
ook om te constateren dat Van den Berghe zijn Kort onderwys in het Recht Geloof 
(1685), dat vol stond met kerkvaderlijke bewijzen, expliciet opdroeg aan de doops­
gezinden in Friesland.
Bij  de  jezuïetenauteurs  die  vroegchristelijke  geleerden  als  (aanvullend)  bewijs 
aanhaalden  in  hun betoog,  staan  de  vier  grote westerse  kerkvaders Augustinus, 
Hiëronymus, Ambrosius en Gregorius voorop, waarbij de eerste veruit het meest 
wordt geciteerd. Ook de oosterse kerkvaders  (Athanasius van Alexandrië, Basi­
lius de Grote, Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysostomus) worden meer 
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dan eens aangehaald. Daarnaast passeren er nog tal van kerkvaders van minder sta­
tuur de revue, als Tertullianus, Origenes, Cyrillus van Alexandrië en Cyprianus. 
De meeste  jezuïetenauteurs baseren zich op de Vaders uit de eerste vijf eeuwen. 
Waar zij  latere kerkvaders opvoeren als bron, krijgen zij al vlug kritiek van hun 
protestantse opponenten. Zoals Joannes van Gouda die de oosterse kerkleraar Jo­
hannes Damascenus (ca. 675­749) en Theophylactus, de bisschop van Nicodemia 
(† ca. 845), opvoerde in het kader van zijn verdediging van de transsubstantiatie. 
Hij kreeg van de arminiaanse predikant Franciscus van Lansbergen te horen dat 
deze vroegchristelijke geleerden door de protestanten als niet gezaghebbend wer­
den beschouwd. 
De negen jezuïeten hanteerden dus de Schrift en de patristiek als onderdeel van 
hun argumentatie. Welke passages werden aangehaald hing af van de theologische 
kwestie die besproken werd. Om het juiste citaat te kiezen hadden de jezuïeten, die 
immers geen beroepstheologen waren, de beschikking over glossen en naslagwer­
ken waarin theologische conflictpunten zijn gekoppeld aan citaten uit de Schrift en 
de patristiek. Als de auteur achter zijn bureau zat, was het voor de buitenwereld 
niet zichtbaar dat hij voor de opbouw van zijn argumentatie te rade was gegaan 
bij naslagwerken, maar in een persoonlijk treffen kon dit tot pijnlijke situaties lei­
den. Zo verweet Franciscus van Lansbergen Van Gouda tijdens hun mondelinge 
dispuut over de transsubstantiatie dat hij voor de argumenten, die op de patristiek 
waren gebaseerd, steeds te rade ging bij theologische lexica.
Een vergelijkbare gezaghebbende rol binnen de confessionele polemiek lijken de 
besluiten en teksten van de vroegchristelijke kerkvergaderingen (tot aan het tweede 
Concilie van Nicea, 787 n. Chr.) toebedeeld te zijn, al was hun status bij verschil­
lende protestantse groeperingen ambivalent. Zo verwierpen de doopsgezinden het 
gezag van de meeste concilies omdat deze door de wereldlijke macht bijeen wa­
ren geroepen. Of dit de reden is geweest dat deze vroegchristelijke concilies door 
de jezuïeten beduidend minder aangehaald werden in hun betoog, is niet bekend. 
Hoogstwaarschijnlijk was het sporadisch citeren van deze oecumenische concilies 
ook ingegeven door het feit dat de doctrines die op deze kerkvergaderingen wa­
ren aangenomen door de meeste christelijke confessies werden erkend en derhalve 
geen onderdeel vormden van de discussie.
Er was nog een derde kennisbron die door de jezuïeten beproefd werd in hun 
Nederlandstalige controversepublicaties: het beroep op de rede of de dialectiek. Bij 
het gebruik van de rede gaat het om een methode en niet, zoals bij de andere drie 
kennisbronnen van de Schrift, de patristiek en de concilieteksten, om inhoudelijke 
argumenten. Deze wijze van redeneren grijpt terug op de middeleeuwse scholas­
tieke methode, maar werd voor het eerst door Bellarminus systematisch toegepast 
in de religieuze controversenstrijd met de reformatoren. Dit systeem ontwikkel­
de zich in de zeventiende­eeuwse Nederlandstalige controversepublicaties van de 
Vlaams­Belgische jezuïeten tot een veelbeproefde methode om de protestantse ge­
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loofsleer en haar predikanten te bekritiseren. De aanpak ging meestal uit van een 
sluitend betoog, waarbij de lezer aan de hand van proposities en logische gevolg­
trekkingen tot het gewenste antwoord werd geleid. Voorafgaand aan een dergelijk 
betoog werd de (protestantse) lezer in het voorwoord vaak op het hart gedrukt om 
het werk ‘onpartijdig’ en ‘onbevooroordeeld’ ter hand te nemen om oog te heb­
ben voor de logica die eruit voortvloeit. In de polemieken met individuele predi­
kanten, die deze vorm van disputeren probeerden te ontwijken of zich niet lieten 
vangen in dit retorisch en dialectisch referentiekader, kwamen de verhoudingen al 
snel op scherp te staan en leken de jezuïeten kosten noch moeite te sparen om hun 
tegenstanders als onredelijke en domme mensen weg te zetten. De achterliggende 
gedachte was om de lezer voor te houden dat predikanten die op deze wijze rede­
neerden onmogelijk het ware geloof konden vertegenwoordigen. In het verleng­
de hiervan gebruikte bijvoorbeeld Van Teylingen  in zijn Op-comste der Neder- 
lantsche Beroerten de gruweldaden die de geuzen tijdens de Opstand hadden ge­
pleegd als argument om de onredelijkheid, en daarmee valsheid van hun protes­
tantse geloof te accentueren. Door daarbij ook nog protestantse geschiedschrijvers 
te citeren kreeg dit ‘redelijke argument’ nog meer reliëf.
Deze rationele aanpak kon niet altijd worden benut: dat hing voor een deel ook 
af van de eventuele  tegenstander. Zo had deze methode weinig effect  in de ket­
tingpolemiek die Cornelius Hazart in 1671 met Jacobus Lydius voerde, omdat de 
Dordtse predikant met zijn Roomschen Uylen-spiegel en vervolgreplieken de weg 
had gekozen van de satire. In reactie hierop besloot Hazart dan ook om zijn weer­
woord op te zetten in de vorm van een fictieve samenspraak waarin bijtende spot 
en ironie de boventoon voerden.
Wat er gebeurde als deze rationele benadering wel werd toegepast in een pole­
miek met een predikant die de spot dreef met de katholieke geloofsleer, laat de ket­
tingpolemiek tussen Joannes van Gouda en Franciscus en Samuel van Lansbergen 
uit de periode 1609­1612 zien. Zo bleek de dialectische en rationele reactie van de 
Antwerpse jezuïet op het ridiculiseren van de transsubstantiatieleer door de Van 
Lansbergens niet effectief en overtuigend. Toen bleek dat Van Gouda’s rationele 
aanpak aan dovemansoren was gericht, koos hij de weinig verheffende weg van 
de directe aanval op de persoon: Franciscus van Lansbergen was een ‘godloosen 
ketter’,  ‘eenen onredelijcken droomer ende uytbraker van  leughenen ende  laste­
ren’, een ketterse patriarch die geïnspireerd is door de duivel, etc. Deze benadering 
gaf een hoop verbaal vuurwerk, maar klonk weinig overtuigend, vandaar dat Van 
Gouda genoodzaakt was om zijn toevlucht te nemen tot een aantal argumenten die 
inmiddels gemeengoed waren geworden in de confessionele woordenstrijd tussen 
katholieken en protestanten. Het is goed om daar nu onze aandacht op te vestigen. 
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8.4.3   Klassieke argumenten, retorische technieken en drogredeneringen
Een aantal retorische technieken en argumenten tegen de protestanten zijn ‘klas­
siek’ te noemen, omdat deze ook al in de zestiende eeuw circuleerden als ammuni­
tie tegen de aanhangers van de Reformatie. Deze argumenten kunnen voor een be­
langrijk deel weer worden teruggevoerd op de vier hoofdkenmerken van de ware 
kerk: eenheid, heiligheid, apostoliciteit en katholiciteit. We zien dat deze ‘klassieke 
stellingen’ ook in de hier onderzochte religieuze controversepublicaties verschil­
lende keren terugkeren. De belangrijkste zijn:
–   De parallellen die er getrokken worden tussen oude,  reeds veroordeelde ket­
terijen, en de nieuwe reformatorische stromingen als het  lutheranisme en het 
calvinisme.  In  de  controversepublicaties  van  Van  Gouda,  Wandelman,  Van 
Teylingen, Van den Berghe, Mijleman en Otthonis zien wij dit argument terug­
keren.
–   De  anciënniteit  en  apostoliciteit  van de protestantse  geloofsleer wordt onge­
grond verklaard, omdat de protestantse kerken vóór de Reformatie nog niet be­
stonden of ‘zichtbaar’ waren. Dit argument wordt, op Van Gouda en Hazart na, 
door alle auteurs gebruikt. De jezuïeten gingen hiermee voorbij aan het feit dat 
dit bewijs in zekere zin ook het voorafgaande argument kan ontkrachten. Als de 
veroordeelde ketterijen immers van vóór de Reformatie waren, dan betekende 
dit indirect dat de protestantse geloofsleer, die hier in hun ogen een voorzetting 
van was, dus ook vóór de Reformatie ‘aanwezig’ moet zijn geweest.
–   De eenheid van de katholieke kerk, in geloof en gemeenschap, versus de ver­
deeldheid binnen de reformatorische stromingen wordt als ‘klassiek’ argument 
aangehaald door Stratius, Wandelman, Van Teylingen, Van den Berghe, Mijle­
man, Van der Laen en Otthonis.
–   De Rooms­katholieke kerk is over de hele wereld verspreid (katholiek), terwijl 
de protestantse groeperingen dit niet zijn: dit is het vierde punt dat meerdere 
malen wordt ingezet door alle auteurs, uitgezonderd Van Gouda en Hazart.
–   Van Gouda, Van den Berghe, Mijleman en Otthonis benadrukken in hun con­
troversepublicaties  als  vijfde  veelgehoord  argument  dat  de  protestantse  ge­
loofsleer als iets ‘vreemds’, niet behorend tot de Nederlandse identiteit, gezien 
wordt.
–   Tot slot wijzen de auteurs Wandelman, Van Teylingen, Mijleman en Otthonis 
meerdere keren op de gelofte­ en eedbreuk die mensen als Luther, Calvijn en 
Menno Simons hadden  ‘gepleegd’  toen zij als geestelijken de katholieke kerk 
verlieten. Op basis hiervan wordt de lezer voorgehouden dat zij onbetrouwbaar 
en leugenachtig zijn en dat hun geloofsleer dus ook niet deugt.
Wat opvalt is dat dit veelgebruikte argumentenrepertoire niet of nauwelijks werd 
opgevoerd door Joannes van Gouda en Cornelius Hazart. Onzes inziens heeft dit 
te maken met het genre van de kettingpolemiek, dat wij bij beide auteurs centraal 
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stelden. Dit zorgde ervoor dat de kritiek zich vooral richtte op de persoon en zijn 
werk in kwestie, waarbij de rede en de dialectica belangrijkere ‘wapens’ waren om 
de tegenstander, ten overstaan van de lezer, aan het wankelen te brengen dan de 
‘klassieke’ bezwaren. Hierop sluit aan de door Hazart veelvuldig gebruikte tactiek, 
die  erin  voorzag om  in  een fictieve  samenspraak  een  eenvoudige burger  allerlei 
kritische en slimme vragen te laten stellen over de protestantse geloofsleer, in het 
bijzonder over haar voorganger de predikant Jacobus Lydius.
Naast het hierboven aangehaalde bekende argumentenrepertoire tegen de pro­
testanten, zijn er enkele argumenten die minder voor de hand lagen of die door 
onze auteurs slechts incidenteel werden aangewend. Te noemen valt onder meer 
de door Mijleman en Van der Laen gebruikte tactiek om tegenstrijdigheden tus­
sen de Heidelbergse Catechismus,  de Instituties,  het  hoofdwerk van Calvijn,  en 
de (Staten)bijbel op te sporen en te accentueren. Ook probeerden mensen als Van 
Teylingen,  Stratius  en Otthonis  soms  hun  kritiek  op  een  bepaalde  protestantse 
stroming meer gewicht te geven door een andere, meer onpartijdige, protestantse 
stroming deze bezwaren naar voren te laten brengen. Andersom gebeurde het ook 
dat voor bepaalde onderdelen van de katholieke geloofsleer confessionele tegen­
standers worden aangehaald die het op dit specifiek punt met de Rooms­katholie­
ke kerk eens waren en daarmee de andere opponenten afvielen. Deze tactiek werd 
toegepast door Van Teylingen, Van den Berghe en Otthonis.
De overtuiging dat de katholieke kerk de enige en ware kerk is omdat zij de bij­
stand van de Heilige Geest heeft en dus niet kan dwalen, werd, mogelijk vanwege 
de onverifieerbaarheid, slechts door een tweetal jezuïeten aangehaald (Mijleman, 
Otthonis). Opvallend was dat de  eerst  genoemde  jezuïet  toch  een drietal  zicht­
bare elementen opsomde waaraan de lezer deze bijstand kon ‘aflezen’. Zo was de 
Heilige Geest werkzaam in die kerk welke over de hele wereld verspreid was, die 
wonderen had ‘voortgebracht’ en die onoverwinnelijk was gebleken tegen al haar 
belagers.
Naast de inhoudelijke argumenten om de lezer te overtuigen van de katholieke 
geloofsleer en de onjuistheid van de reformatorische visie, werd er veelvuldig ge­
bruik gemaakt van oneigenlijke argumenten of  foutieve redenaties. De volgende 
type drogredeneringen troffen wij meerdere keren aan in de onderzochte contro­
versepublicaties, waarbij tussen haakjes het type drogreden vermeld staat:
–   Inspelen op de angstgevoelens van de protestantse lezers door hen te waarschu­
wen dat zij voor eeuwig verdoemd zijn als zij zich niet bekeren (argumentum 
ad populum).
–   In plaats van een antwoord te geven op een gestelde vraag, een wedervraag stel­
len (strawman of ‘stropopredenering’).
–   Het spelen op de persoon, door deze te bespotten en belachelijk te maken (ar-
gumentum ad hominem).
–   Oneigenlijke vergelijkingen trekken tussen theologisch (inhoudelijke) kwesties 
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en  alledaagse  gebeurtenissen om het  voor de  lezer  te  vergemakkelijken  (ver-
keerde analogie).
–   De  eigen  verontwaardiging  over  een  standpunt  van  een  confessionele  tegen­
stander maximaliseren, in de hoop dat de lezer hierin meegaat (argumentum ad 
populum en ‘stropopredenering’).
–   Vaststellen dat de confessionele tegenstander een slechte grammaticus en dialec­
ticus is en dus onmogelijk het ware geloof kan vertegenwoordigen (argumen-
tum ad hominem).
–   Voorbijgaan aan de aangehaalde kritiek van de confessionele  tegenstander,  in 
plaats daarvan allerlei nieuwe bezwaren opwerpen (‘stropopredenering’ en ig-
noratio elenchi).
Opvallend is dat de voor de hand liggende drogredenering van het citeren van voor 
de protestanten niet gezaghebbende auteurs in de argumentatie (argumentum ad 
verecundiam) bijna niet lijkt voor te komen. Uiteraard werden er talloze katholie­
ke en protestantse auteurs aangehaald, maar deze dienden als secundaire literatuur 
en hadden dus geen zelfstandige overtuigingskracht. Dit uitgangspunt lijkt door de 
meeste jezuïetenauteurs te zijn nageleefd.
Wat betreft de onderzoeksvraag naar de gehanteerde argumentatie kunnen we sa­
menvattend het volgende vaststellen. We kunnen concluderen dat de volgelingen 
van Ignatius zich voor de argumentatie van hun Nederlandstalige controversege­
schriften beriepen op een drietal inhoudelijke kennisbronnen: de Schrift, de vroeg­
christelijke kerkvaders en, in mindere mate, de teksten van de eerste oecumenische 
concilies. Als methode van argumenteren stond de dialectiek centraal, waarbij de 
kenmerken van de ware kerk  (notae ecclesiae), volgens de  indeling van de Con-
troversiis fidei van Bellarminus, maatgevend waren.  In  alle  vier  de  onderzochte 
genres  (de  catechismus­propositiestijl,  de  zendbrief/kettingpolemiek,  de fictieve 
samenspraak en de historisch­apologetische exposés) konden deze kennisbronnen 
en rationele aanpak worden aangewezen. Hierbij speelden klassieke theologische 
argumenten, drogredeneringen en retorische technieken een belangrijke rol, waar­
door men deze geschriften dan ook mag typeren als niet origineel en als theologi­
sche gebruiks­ en gelegenheidsliteratuur.
8.5   De doelgroepen: consolideren of bekeren?
De onderzoeksvraag naar de doelgroepen is nu aan de orde. Het zal blijken dat een 
eenduidig antwoord op deze vraag niet zonder meer te geven valt. 
Een deel van de auteurs vermeldde in de voorrede expliciet voor wie hun publi­
catie bedoeld was, zoals Wandelman die Den wegh der saligheyt (1638) schreef ‘tot 
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bevestinge der Catholycken, ende tot onderwys der gener die in ’t Geloove twyffe­
len, ofte dolen.’ Of Van Teylingen die zijn Extractum catholicum (1640) had ‘ghe­
schreven teghen de dolingen van dese tijden,  tot verlichtinghe ende bekeeringhe 
der verdoolden, ofte  immers  tot meerdere onderwijsinghe,  versterckinghe,  ende 
bevestinghe  der  oprechter  Roomscher  Catholijcken.’  Anderen,  zoals  Otthonis, 
riepen de lezer in hun voorwoord op om ‘alle partyschap een luttel ter zijden ter 
stellen’ om een zo’n ‘objectief’ mogelijk oordeel te vellen over de katholieke ge­
loofsleer die in de publicatie aan de orde kwam. Weer anderen noemden hun con­
tacten met niet­katholieken als de voornaamste reden om een bepaalde controver­
sepublicatie in druk uit te geven. Zo was de aanleiding voor Mijlemans Vast ende 
klaer bewys uit 1661 het persoonlijke onderhoud dat hij had gehad met de doops­
gezinden in de Ommelanden. Op een vergelijkbare manier droeg Van den Berghe 
zijn veel herdrukte Kort onderwys in het Recht Geloof (1685) op aan de menno­
nieten in Friesland, die hem hulp hadden verleend tijdens zijn verblijf in dit noor­
delijke gewest.
Tabel VI  Onderverdeling naar lezerspubliek van de 31 geanalyseerde controversepublicaties 
Auteur (Hoofdzakelijk) 
katholieke lezers
(Hoofdzakelijk) 
‘protestantse’ 
lezers
Beide 
confessionele 
groepen
Onvoldoende 
geëxpliciteerd
Van Gouda 1 2
Hazart 3 2 1
Van Teylingen 1 4
Otthonis 2
V/d Berghe  1 1
Mijleman  1 * 1 2
Van der Laen 1
Stratius 2
Wandelman 3 2 1
Totaal (31) 4 12 13 2
*“Ommelands Eer”
Als we tabel VI bekijken dan blijken vier van de bestudeerde publicaties de ka­
tholieken als doelgroep hebben. Dit betrof een deel van de werken van Mijleman, 
Van den Berghe en Otthonis, missionarissen die allemaal  langer dan tien  jaar  in 
de Republiek werkzaam waren geweest  (de B­Groep). De doelgroepgerichtheid 
van hun publicaties kwam tot uiting  in verschillende aspecten, zoals het  feit dat 
“Ommelands  Eer”  niet  gepubliceerd werd  en  dus  bestemd was  voor  een  klein 
en selectief publiek, de specifieke  thematiek van Voor-rede tot den leser  (1666?) 
waarin de katholieke jeugd in de Republiek de biecht­ en communiepraktijk werd 
bijgebracht, de praktijkgerichte ‘methode’ die Otthonis in zijn twee controverse­
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geschriften ontwikkelde om ‘de nieughesinden ende ongelovighen te bekeeren’, en 
de al dan niet authentieke of ‘verzonnen’ kerkelijke goedkeuring, die de diverse ge­
drukte publicaties moest ‘legitimeren’ voor de katholieke achterban. “Ommelands 
Eer” en Voor-rede tot den leser zijn bestemd voor individueel ‘gebruik’ door de 
gewone katholieke lezer, terwijl de twee werken van Otthonis zowel leken als mis­
sionarissen die werkzaam waren  in de Republiek moeten hebben aangesproken. 
De praktijkgerichtheid van Otthonis’ Schole van t’verschil des gheloofs (1655) en 
zijn Geuse-valle (1670) valt meteen in het oog. De jezuïet benadrukt dat hij door 
zijn missionaire ervaring heeft ondervonden hoe moeilijk het is om protestanten 
terug te brengen tot de Moederkerk, vandaar dat hij beide geschriften door middel 
van proposities als een rationeel instrumentarium heeft opgezet voor zijn geloofs­
genoten die in contact kwamen met protestanten.
Een beduidend omvangrijkere groep vormden de Nederlandstalige controver­
sepublicaties die hoofdzakelijk voor niet­katholieke  lezers bedoeld waren. Maar 
liefst twaalf werken vielen onder deze categorie. Alle auteurs, op Otthonis en Van 
den Berghe na, hebben hieraan bijgedragen. Opmerkelijk is dat Hazart en Wandel­
man, die beiden langere tijd in de Zuidelijke Nederlanden hebben gewerkt, hierin 
het grootste aandeel hebben gehad. Waarschijnlijk speelden hierbij hun talent als 
controversepreker en ­schrijver, de invloed van gepersonaliseerde kettingpolemie­
ken en de katholieke frontmentaliteit in de grenssteden als Antwerpen en Maas­
tricht een doorslaggevende rol. Deze afstemming op de protestantse lezers zagen 
wij  in het gebruik van toepasselijke citaten, de opvallende bezorgdheid over het 
heil van de niet­katholieke lezers, het gebruik van pseudoniemen (‘eenen lief­heb­
ber des waarheydt ende der zielen saligheydt’), de vraagstellingen, het vaak ont­
breken van kerkelijke keuren en de keuze voor pakkende titels, als Extractum ca-
tholicum  en Vertooninghe vande hooft-stucken van het out Roomsch Catholyck 
Gheloof, met het gheschil datter is tusschen ’t geloof vande ghepretendeerde ghere-
formeerde. Maar ook historische gebeurtenissen, zoals de onenigheid tussen de ar­
minianen en gomaristen, en de vermelding van plaatselijke predikanten (Everardus 
Schuttenius,  Zeverinus Gulick,  Samuel Maresius,  Philippus  Ludovicus,  Jacobus 
Focanus, de Van Lansbergens) spelen een rol in de gerichtheid op het protestantse 
lezerspubliek. Tot slot leken ‘typisch protestantse’ kwesties als de rol van de ge­
nade en het lezen van de Schrift in de volkstaal in deze uitgaven bovenmatig vaak 
aan de orde te komen. De jezuïeten mikten met deze werken voor een belangrijk 
deel op de gereformeerde en arminiaanse lezers en in mindere mate op de doops­
gezinden. De lutheranen lijken hierbij, vanwege hun beperkte aanwezigheid in de 
Republiek, geen duidelijk te onderscheiden groep te hebben gevormd. Opmerke­
lijk is het dat enkele publicaties expliciet voor de doopsgezinden waren geschreven, 
waaronder Vast ende klaer bewys dat Mijleman in 1661 liet drukken. De ‘doperse 
aanwezigheid’ in enkele publicaties van Mijleman en Van den Berghe is voor het 
grootste gedeelte toe te schrijven aan de doorwerking van hun missionaire context 
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op deze werken. Daartegenover staat de opvallende afwezigheid van de dopers in 
de twee controversewerken van Stratius, die immers in Haarlem ook veel contact 
met hen had gehad.
Het merendeel  van de 31 geanalyseerde Nederlandstalige  controversepublica­
ties had echter beide confessionele doelgroepen op het oog (dertien uitgaven) of 
was onvoldoende uitgesproken over het te bedienen lezerspubliek (twee uitgaven). 
Zo kwam het voor dat de auteur zich in het voorwoord richtte tot de katholieken, 
maar in het hoofdgedeelte of het slotwoord juist de protestanten aansprak. Vaker 
gebeurde het echter dat de jezuïet in de inleiding beide confessionele groepen van 
een  ‘opdracht’ voorzag. Zo schreef Godefridus Wandelman  in zijn Clare sekere 
aen wysinghe vande Kercke Christi (1647): 
Ick sal myn schryven, met de gratie Godts, alsoo soecken te matigen in liefde ende sacht-
moedigheyt, dat ende den on-catholycken leser, van wat gesinte dat hy zy, vreedtsamighe 
voldoeninge op zyn twyfel, ende vraghen, sonder eenige bitterheyt moghte hebben; ende 
den catholycken leser, boven de erkentenisse ende blydtschap van de ontfange waerheyt, 
aenwackeringe moghte gevoelen, als lidtmaet van de catholycke, eenighe, apostolycke 
 kercke, soo wy moeten weten ende ghelooven, dat de selfde heyligh, ende alleen heyligh 
is. Neemt dan in dancke, goedtwillighen leser, dese myne goede begeerte, met de welcke 
ick uwer-liede presentere, ist dat ghy wilt, eenen boeck van controversien; ist dat ghy wilt, 
eenen boeck van devotie, ende vaert wel.
De hierboven geschetste indeling in confessionele lezersgroepen is echter verre van 
absoluut. Vaak liepen genres in elkaar over, waren auteurs niet consequent in de 
betiteling van hun achterban en werd er geen strikt onderscheid gemaakt tussen 
een geloofsverdedigende of apologetische visie en een polemische, bekritiserende, 
aanpak. Daarnaast  is uit wetenschappelijke  literatuur  (Martens, Nissen) over de 
katholieke polemiek bekend dat veel  auteurs zich  in hun controversepublicaties 
vaak  richtten op de protestanten, maar dat hun werk  in  feite was bedoeld voor 
de katholieke achterban. Sommige van deze werken waren voorzien van een ker­
kelijke goedkeuring. Met dit in het achterhoofd zouden we er dus van uit mogen 
gaan dat controversepublicaties die een (fictieve) kerkelijke goedkeuring droegen, 
in ieder geval op de markt waren gebracht voor een katholiek lezerspubliek. Deze 
goedkeuring had immers alleen voor de eigen geloofsgenoten een meerwaarde. Dit 
zou dan betekenen dat van de twaalf werken die in eerste instantie voor een pro­
testantse doelgroep geschreven leken te zijn, er nog eens vijf (eveneens) een katho­
lieke lezersschare kenden, waardoor het totale aantal Nederlandstalige controver­
segeschriften dat zowel protestanten als katholieken bediende op achttien komt.
Hierboven hadden we  al  gesproken over de populariteit  van  enkele  van deze 
controversewerken. Het Kort onder-wys in het Recht Gelooff van Paulus van den 
Berghe was, gelet op het aantal herdrukken, het meest populair in de Republiek. 
De  combinatie  van  de  catechismus­propositiestijl,  beknopte  en  praktische  ant­
woorden en een begrijpelijk onderscheid tussen de katholieke, gereformeerde en 
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doperse  geloofsleer maakte  dit werkje  aantrekkelijk  voor  verschillende  geloofs­
richtingen.
Mogelijk nog lastiger dan het vaststellen van het beoogde lezerspubliek, was het 
achterhalen van de invloed of de impact van deze controversepublicaties op de pro­
testanten. Enkele ‘gekleurde’ bronnen laten hierover wel iets los, maar niet meer 
dan fragmenten. Zo lezen wij  in de Acta Missionis uit de jaren 1649 en 1662 dat 
verschillende mensen,  onder wie  twee mennonieten  en  twee  lutheranen,  op ba­
sis van het Extractum catholicum (1640) van Van Teylingen bekeerd waren. Daar­
naast had het werk ook talloze mensen behoed voor geloofsafval. Publicaties van 
de andere door ons onderzochte jezuïeten kwamen niet ter sprake. Alleen de gun­
stige invloed die uitging van het Schildt der catholijcken en het Enchiridion contro-
versiarum van de jezuïet en controverseschrijver Franciscus Costerus op het be­
keringswerk werd gememoreerd  in een aantal verslagen. De  jaaroverzichten van 
de verschillende staties in de Republiek gaven meestal wel aantallen bekeerlingen, 
maar hierbij werd niet vermeld hoe deze tot stand waren gekomen noch of hierbij 
een controversepublicatie een rol had gespeeld. Het potentiële bekeringseffect van 
deze geschriften is dus niet meetbaar in aantallen bekeerlingen. 
Ook het effect van deze geschriften op de eigen geloofsgenoten in de Republiek 
laat zich niet vangen in cijfers. Het consolideren van de katholieken in hun geloof 
vormde evenwel de prioriteit, omdat hiermee het meeste succes kon worden be­
haald. Enerzijds zorgde dit er namelijk voor dat geloofsgenoten niet afdwaalden, 
anderzijds droegen deze bevestigde geloofsgenoten, op hun beurt, ook weer het 
katholieke  gedachtegoed  uit. De Nederlandstalige  controversepublicaties waren 
hierbij onmisbaar en vormden in feit een perpetuum mobile. De verschillende her­
drukken en het feit dat de jezuïetenauteurs de gehele zeventiende eeuw de moeite 
bleven nemen om de katholieke geloofsleer op basis van overbekende argumenten 
naar voren te brengen, toont aan dat deze methode succesvol was en dat hun con­
troversepublicaties in een behoefte voorzagen. De distributie via een netwerk van 
uitgezonden missionarissen, geloofscontacten, boekhandelaren en –winkels zorg­
den er voor dat deze werken overal in de Republiek terechtkwamen. 
Geconcludeerd kan worden dat met achttien stuks het merendeel van de 31 on­
derzochte Nederlandstalige controversepublicaties van de jezuïeten bestemd was 
voor zowel katholieke als protestantse lezers in de Republiek. De vier geschriften 
die louter en alleen voor de eigen geloofsgenoten waren geschreven vormden een 
uitzondering, evenals de zeven publicaties die alleen de protestanten tot doelgroep 
hadden. Van twee uitgaven kon het confessionele lezerspubliek niet goed worden 
bepaald. Deze beoogde doelgroepen werden vastgesteld aan de hand van de  in­
houd, het gekozen genre, de aan­ of afwezigheid van (fictieve) kerkelijke keuren, 
de voor­  en nawoorden, de  toon, de drukkersplaatsen, de  titels  en de eventuele 
praktische wenken voor de lezers. Het feit dat de auteurs een groot deel van hun 
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controversepublicaties  (mede) afstemden op een protestants  lezerspubliek, bete­
kende niet automatisch dat deze werken in de praktijk ook allemaal bedoeld waren 
voor niet­katholieken. Voorop stond het consolideren van de eigen geloofsgenoten 
met deze Nederlandstalige controversepublicaties, op de tweede plaats kwam het 
onderrichten en bekeren van protestanten, waarbij een opvallende interesse voor 
de  dopers was  te  bespeuren. De  impact  van  deze  uitgaven  op  het  consolideren 
en bekeren is niet of nauwelijks meetbaar in harde cijfers. Vastgesteld kan slechts 
worden dat de controversepublicaties van de jezuïeten een zekere mate van popu­
lariteit genoten, omdat er in de hele zeventiende eeuw steeds nieuwe titels bijkwa­
men en oude edities werden herdrukt.
8.6   Strategie en context
8.6.1   Karakteristieken van de gevolgde strategie
Als wij nu terugkeren naar de hoofdvraag, met de zo juist gegeven beantwoording 
van de drie subvragen in het achterhoofd, dan kunnen we vaststellen dat de jezu­
ieten  in  feite  één  hoofdstrategie  in  hun Nederlandstalige  controversepublicaties 
hebben gevoerd met als doel om het geloof van de katholieken  in de Republiek 
te consolideren en om protestanten terug te winnen voor de Moederkerk. Onze 
studie heeft aan het licht gebracht dat deze strategie de volgende karakteristieken 
of taktieken kent:
–   Om de eigen geloofsgenoten te consolideren in het katholieke geloof, maakten 
de auteurs in hun publicaties gebruik van de (pastorale) ervaringen die zij als 
missionaris  in de Republiek hadden opgedaan. Hierdoor probeerden zij  hun 
uitgaven aan te laten sluiten op de behoefte en nood van de katholieke achter­
ban.
–   De  inhoudelijke  theologische  argumentatie  werd,  in  navolging  van  eerdere 
toonaangevende katholieke controversetheologen, voornamelijk afgestemd op 
een protestants lezerspubliek. Dit betekende dat het gros van de inhoudelijke 
argumenten aan de Schrift ontleend was. Op het tweede plan, maar ook voor de 
protestanten nog gezaghebbend binnen de discussie, waren de werken van de 
vroegchristelijke kerkvaders (met Augustinus als favoriet) en de eerste oecume­
nische concilieteksten. Als de auteurs met hun publicatie de dopers expliciet op 
het oog hadden, dan lieten zij de laatste twee kennisbronnen vaak achterwege.
–   Om de lezer te overtuigen van het standpunt dat de katholieke kerk de enige 
en ware kerk was, werd hij actief betrokken in het lees­ en denkproces. Dit ge­
beurde door middel van de dialectiek of de aristotelische logica, waarbij de lezer 
stapsgewijs in de gewenste richting werd geleid. Hierbij maakten de jezuïeten 
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veelvuldig gebruik van praktische en alledaagse, niet­theologische, vergelijkin­
gen, waardoor  ze  de  stof  inzichtelijk maakten  en  aanpasten  aan de  ‘gewone’ 
bevolking.
–   Om te proberen om de lezer te overtuigen werd veelvuldig gebruik gemaakt van 
drogredeneringen.
–   Voor de opbouw van de Nederlandse controversepublicaties ging men veelal uit 
van de kenmerken van de ware kerk (notae ecclesiae), welke waren: de eenheid, 
de apostoliciteit, de heiligheid en de katholiciteit. Door uit te gaan van een vaste 
opzet, waren deze publicaties herkenbaarder en overzichtelijker voor de lezers.
–   Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van de ‘klassieke’ theologische argumenten 
om de protestanten te bekritiseren. Het merendeel van deze argumenten is te 
herleiden tot de zo juist aangeduide notae ecclesiae.
–   Om een controversepublicatie af te stemmen op een bepaalde doelgroep werd 
de boodschap vaak bewust in een bepaald genre gegoten. Vanwege de overzich­
telijkheid en herkenbaarheid voor de lezer, alsook de sturende vragen was de 
catechismus­propositiestijl hierbij favoriet.
–   Om een zo’n groot mogelijk lezerspubliek te bereiken, publiceerde men de uit­
gaven eenvoudig en goedkoop, dus zonder gravures. Het meest gebruikte for­
maat hierbij was het zak­ of octavoformaat.
–   De argumentatiestructuur, waarbij ook de protestantse visie op een bepaald ge­
loofsstuk aan bod kwam, ontleenden de jezuïeten voor een belangrijk deel aan de 
befaamde Controversiis fidei van Robert Bellarminus. Hiermee werd een poging 
gedaan om de lezer te overtuigen dat de auteur bij het schrijven van zijn contro­
versepublicatie zich had laten leiden door een zekere vorm van ‘objectiviteit’ en 
‘onpartijdigheid’. De grondigheid waarmee Bellarminus echter de standpunten 
van de verschillende protestantse stromingen naar voren bracht en van repliek 
voorzag,  evenaarden  de  hier  onderzochte  auteurs  evenwel  bij  lange  na  niet.
Op basis hiervan kunnen we dan ook concluderen dat de bestudeerde controver­
sepublicaties standaard en verre van origineel waren. De waarde van deze uitgaven 
van de Vlaams­Belgische jezuïeten is daarin gelegen dat zij een brug vormden tus­
sen het ‘hogere’ intellectuele en katholiek­theologische gedachtegoed enerzijds en 
de eenvoudige en gelovige bevolking anderzijds. Dit belang moet niet onderschat 
worden in een gebied als de Republiek waar de katholieke geloofsgenoten door een 
permanent tekort aan zielzorgers voor een aanzienlijk deel aangewezen waren op 
deze publicaties. Geloofsbevestiging stond dus voorop.
De strategie die de jezuïeten voerden, had als doel mensen te bekeren of te be­
vestigen in hun geloof. Heeft deze strategie haar doel bereikt? Op basis van het 
merendeel van de bestudeerde geschriften hebben we niet kunnen vaststellen of 
dat daadwerkelijk het geval is geweest. Wel kunnen we stellen dat de jezuïeten de 
hele zeventiende eeuw zijn doorgegaan met hun controversewerk. Hieruit kunnen 
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we concluderen dat de beoefenaars van deze strategie, die vaak vol vuur ten strijde 
trokken, in elk geval zelf verondersteld hebben dat hun bekeringswerk zinvol was. 
Achteraf beschouwd lijken de jezuïeten zich onvoldoende gerealiseerd te heb­
ben dat het merendeel van de potentiële bekeerlingen zich minder liet leiden door 
(puur) rationele argumenten, maar ook, en waarschijnlijk  in sterkere mate, door 
emotionele gevoelens en sociale en maatschappelijke factoren. Bekeren is – zoals 
alle veranderingsprocessen van mensen – een kwestie van hoofd én hart. Daarbij 
behoren onder meer mogelijkheden tot identificatie, het lidmaatschap van sociale 
groepen en statusoverwegingen.
8.6.2   De context
We hebben geconstateerd dat de sociale en culturele context enige  invloed heeft 
uitgeoefend op de uiterlijke en inhoudelijke kenmerken van de geanalyseerde con­
troversegeschriften. De wijze  van  argumenteren  verliep  echter  volgens  een  vast 
stramien. Nog de meeste invloed van de context valt te bespeuren in de doelgroep 
die de schrijvers voor ogen heeft gestaan. Het lijkt er op dat het al langer bestaande 
en voorgegeven stramien van redeneren en de keuze van inhoudelijke onderwer­
pen zo dominant is geweest dat er steeds op deze patronen is gevarieerd. Maatwerk 
in de vormgeving van de strategie is er dan ook mondjesmaat geleverd.
Doordat de Rooms­katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden na de Re­
formatie  haar  machtsbasis  was  kwijtgeraakt,  kregen  haar  gelovigen  –  noodge­
dwongen – een meer actieve functie in de vormgeving, uitvoering en het behoud 
van het eigen geloof. Deze rol is door de jezuïeten, die als missionarissen vaak als 
eerste met hen contact legden, onderkend en benut, niet alleen op het praktische 
niveau van de huisvesting en de recognitiegelden, maar ook op het terrein van het 
geloofsbehoud. In plaats van de reformatorische ideeën af te schermen van hun ge­
loofsgenoten in de Republiek, probeerden de jezuïeten daar met hun controverse­
preken en –publicaties een ‘rationeel’ en katholiek antwoord tegenover te plaatsen. 
De opgedane geloofskennis, alsmede de publicaties konden vervolgens door de ge­
loofsgenoten verder worden verspreid, hierdoor werd de actieve lekenparticipatie 
in de Republiek één van de belangrijkste strategieën van de  jezuïetenorde. Deze 
vorm van aanpassing en afstemming, die vanwege het wegvallen van de parochiële 
infrastructuur in de Republiek uit nood geboren was, betekende in feite een vorm 
van ‘intellectuele inculturatie’. De missionarissen pasten hun controversepublica­
ties op basis van de gewijzigde gezagsverhoudingen in de Republiek en de hiermee 
gepaard gaande grotere invloed van de leken, aan, waarbij zij ervan uitgingen dat 
hun rationele en op gezaghebbende bronnen leunende uiteenzetting van het katho­
lieke geloof zowel katholieke als protestantse lezers zou overtuigen. Deze aanpas­
sing en afstemming maakten de publicaties bij uitstek tot ‘controversen in context’.
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Tot slot zou het interessant zijn om te kijken op welke wijze leden van andere 
(missionerende) orden, evenals seculieren, in de Republiek aan dit bekerings­ en 
consolideringswerk via hun controversepublicaties een bijdrage hebben geleverd. 
Een onderlinge vergelijking op dit gebied zou mogelijk nieuwe invalshoeken ople­
veren, maar dit was niet de intentie van mijn proefschrift. De studie hiernaar laat ik 
graag over aan andere onderzoekers.
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Bijlage 1  Zeventiende-eeuwse jezuïetenstaties in de Republiek der  Zeven 
Provinciën
Vetgedrukt	zijn	de	staties	die	in	dit	onderzoek	een	rol	spelen
Holland:
1.	Delft	 1692-1708
2. Haarlem 1597-1732
Amsterdam
3. De Papegaai 1606-1669
4. De Krijtberg 1628-1708
5. Brouwersgracht/De Zaayer 1645-1708
6. Verwersgracht 1669-1708
7.	Alkmaar	 1608-1718
8. Hoorn 1608-1773
9.	’s-Gravenhage	 1608-1708
10.	Leiden	 1609-1773
11.	Rotterdam	 1610-1708
12.	Enkhuizen	 1612-1773
13.	Gouda	 1612-1773
14.	Vianen	 1612-1713
15.	Bodegraven	 1614-1704
16.	Rhoon	 1620-1683
17.	Oudewater	 1626-1709
18.	Delfland/Schipluiden	 1630-1709
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19.	Oude	Tonge	 1630-1705
20.	Weesp	 1634-1648
21. Haastrecht 1637-1709
22. Gorinchem 1639-1732
23.	Naarden	 1641-1707
24.	Leidenschendam	 1645-1708
25.	Brielle	 1663-1665
26.	Ankeveen	 1730-1743
Utrecht:
Utrecht	stad:
27.	Statie	in	de	Catharijnensteeg	1613-1767
28.	Statie	in	de	Heerenstraat	 1623-1767
29.	Amersfoort	 1631-1762
30.	Wijk	bij	Duurstede	 1632-1764
31.	Langbroek	 1657-1671
Zeeland:
32. Middelburg 1604-1710
33.	Zierikzee	 1619-1773
Gelderland:
34.	Nijmegen	 1616-1773
35.	Zutphen	 1617-1773
36.	Culemborg	 1624-1773
37.	Harderwijk	 1628-1672
38.	Doesburg	 1628-1722
39. Arnhem 1629-1751
40.	Veluwe	 1631-1678
41.	Doetichem	 1634-1657
42.	Tielewaard	en	Buren	 1636-1657
43. Bommel en Tiel 1637-1662
44. Maas en Waal 1642-1671
45.	Nijkerk	 1644-1745
Overijssel:
46.	Zwolle	 1613-1773
47.	Twente	 1629-1665
48.	Wijhe	 1630-1742
49.	Vollenhove	 1631-1674
50.	Rande	 1638-1662
51.	Heino/Raalte	 1672-1751
Friesland:
Leeuwarden:
52. Statie op de Vleesmarkt 1609-1773
53. Statie op de Korenmarkt 1627-1773
54. Harlingen 1613-1773
55.	Franeker	 1630-1663
56. Ager Harlinganus 1631-1662
57.	Dokkum	 1632-1773
58. Bolsward 1633-1773
59.	Hemelum/Stavoren	 1633-1657
60.	Woudsend	 1633-1673
61.	Joure	 1639-1708
62.	Ameland	 1645-1773
Groningen:
Groningen	stad:
63.	Statie	in	de	Oosterstraat	 1615-1773
64.	Statie	aan	de	Hooge	der	Aa	 1620-1773
65. Ommelanden 1630-1770
Staats-Brabant:
66.	’s-Hertogenbosch	 1629-1720
67.	Geertruidenberg	 1645-1708
68.	Breda	 1648-1739
69.	Ypelaar	 1649-1673
70.	Etten	 1651-1681
71.	Dongen	 1655-1673
(Uit:	M.	Spiertz,	‘Pastorale	praktijk	in	de	Hollandse	Zending.	Jezuïeten	in	de	Republiek	der	Zeven	Provinciën	
(1592-1773)’,	 in:	E.	Put,	M.	Wynants	(red.),	De	jezuïeten	in	de	Nederlanden	en	het	prinsbisdom	Luik	(1542-
1773)	(Brussel,	1991),	88-89).
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Bijlage 2  Twee controverseconferenties van Joannes van Gouda
	gehouden in 1619 in de Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal te Antwerpen en 
opgetekend door Passchier de Fyne 
Ik	 [Van	Gouda]	zal	deeze	week	 twee	 sermoenen	doen,	de	eene	zal	weesen	van	der	Geusen	
wijsheyt,	ende	de	andere	vander	Papen	malligheyt.1	Gy-lieden	mocht	seggen:	Preekt	wat	ons	te	
doen	en	te	laete	staet,	om	in	den	Hemel	te	komen.	Dat	weet	gy-lieden	also	wel,	als	ik.
[...]
Waer	mag	der	Geusen	wijsheyt	weesen?	Waer	mag	der	Geusen	wijsheyt	weesen?	Weet	het	nie-
mant	niet?	Eenmael,	andermael,	derdemael;	weet	dan	niemant	te	wijsen,	waer	der	Geusen	wijs-
heyt	 is?	Nochtans	schijnense	alle	wijs	te	weesen:	Weevers,	Pelsers,	Schoen-lappers,	Mannen	
en	Wyven,	Jongmans	en	Dochters,	sy	weeten	alle	van	den	Bybel	te	spreeken	en	te	klappen,	en	
weet	hier	niemant	te	seggen,	waer	der	Geusen	wijsheyt	is?	
Seer	wel,	wy	zullense	dan	gaen	soeken,	ende	om	te	beeter	te	vinden,	so	zullen	wy	haer	in	
driederley	ordre	stellen:	I.	In	Heeren	Staeten.	Ten	II	In	Predikanten.	Ten	III	In	Vrouwen.	Wy	
zullense,	denke	ik,	ergens	vinden.	Is	de	wijsheyt	by	de	Heere	Staeten?	Och,	neen:	want	als	de	
Heeren	Staeten	geen	Ouderlingen	zijn,	 so	 en	hebben	zy	geen	verstant	van	Kerkelyke	 saec-
ken;	het	en	zijn	dan	maer	wereltsche	menschen.	Is	de	wijsheyt	dan	by	de	Predikanten?	Och,	
neen:	want	d’een	Predikant	onderteikent	den	Geusen	Catechismus,	d’ander	wilse	niet	onder-
teikenen.	D’een	seydt,	datse	met	Godes	woort	over	een	komt,	d’ander	seydt,	datse	daer	tegen	
strijdt,	d’een	noemtse	het	merg	van	de	Schriftuur;	d’ander	seydt,	dat	de	H.	Schriftuyre	maer	als	
beenen	sonder	merg	souden	weesen,	etc.	Also	dat	de	Geusen	wijsheyt	by	de	Predikanten	niet	
te	vinden	en	is.
Soudese	dan	wel	by	de	Vrouwen	weesen?	Ik	geloove	ja:	want	vraegt	de	Vrouwen	eens,	Ie-
remias,	Esaias,	Ezechiel,	Daniel,	etc.	Wat	zijn	dat	voor	mannen	geweest?	Sy	sullen	seggen:	Dat	
zijn	waerachtige	Propheten	Godts	 geweest,	 die	 door	 den	Geest	Godts	 gedreven	 zijnde	 ge-
sprooken	ende	geschreven	hebben.	Vraegt	gy	vorder:	Baruch,	Esdras,	Syrach,	etc.	Wat	voor	
mannen	’t	geweest	zijn?	Sy	zullen	seggen,	dat	zijn	Apocrijffe	mannen	geweest,	die	wel	eenige	
goede	dingen	geschreven	hebben,	maer	die	men	in	alle	dingen	so	niet	en	mag	gelooven,	als	die	
kanonike	Propheten	Godts.2	Wie	seydt?	De	Geusen	wijven,	ergo	het	is	waer;	want	de	Vrou-
wen	hebben	daer	alleen	de	wijsheyt.	Ik	zal	’t	u	nog	klaerder	vertoonen	in	eene	saeke	die	gy	my	
alle	zelfs	toestaen	zult:	Laet	in	Hollandt	en	Zeelandt	een	Jongman	Preeken,	die	alle	de	Profes-
sooren,	Doctoren	en	Predikanten	oordeelen	een	wel	door-gestudeert	en	zeer	geleerdt	Jongman	
te	weesen,	vraegt	de	Vrouwen	eens:	wat	haer	van	zijne	Predikatie	denkt?	Sy	zullen	seggen:	Het	
gaet	redelikken.	Dan	moet	het	maer	redelick	weesen;	want	de	Vrouwen	seggen	het.	Maer	laet’er	
een	Preeken,	die	van	alle	zijne	Meesters	voor	eenen	Botterik,	ende	van	alle	de	Doctoren	en	Pro-
fessoren	als	eenen	Ezel,	een	Bok,	een	Plompaert	geoordeelt	wort,	ende	die	eene	groote	stemme	
sonder	verstant	ende	redenen	heeft.	Men	zal	die	wijse	Vrouwen	hooren	roepen:	O!	dat’s	een	
geleert	Jongman,	hy	heeft	eene	stemme	als	een	Klokke;	Och!	hadden	wy	het	geluk,	dat	wy	hier	
so	eenen	Predikant	hadden.	Ende	door	zulke	wijfsche	wijse	oordeelen,	worden	de	grootste	Ste-
den	van	Hollandt,	en	Zee-landt	met	Ezels	ende	botte	Bokken	tot	Predikanten	vervult,	welker	
1	 	 De	Fijne,	Het leeven van eenige bysondere voorvallen,	91-100.	Later	eveneens	opgenomen	in:	J.	Van	Vloten,	
Bloemlezing uit de Nederlandsche prozaschrijvers der zeventiende eeuw (Arnhem,	1870),	232-236.	Het	jaar	1619	
strookt	echter	niet	met	het	verblijf	van	Van	Gouda	in	Antwerpen,	mogelijk	heeft	De	Fijne	zich	in	het	jaar	vergist	
en	bedoelde	hij	1609.	
2	 	 De	Bijbelboeken	Baruch	(Baruch	6),	3	Ezra,	4	Ezra	en	Jezus	Sirach	(Ecclesiasticus)	zijn	apocriefe	boeken	bij	
de	gereformeerden.	Deze	werden	in	de	Statenvertaling	als	aparte	bijlagen	opgenomen.	In	de	latere	herdrukken	
werden	deze	boeken	steeds	vaker	weggelaten.
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bottigheyt	men	alderklaerst	siet,	als	sy	haer	bemoeyen	met	Boeken	tegens	onse	Katolijke	Ker-
ke	te	schrijven;	so	dat	ik	segge,	dat	de	Geuse	wijsheyt	alleen	by	de	Geuse	Wyven	te	vinden	is.
([De	Fyne:]	Dit	Sermoen	besloot	hy	met	eene	vermaninge	aen	de	Hollanders	ende	Zeelan-
ders,	om	naerstelyk	te	ondersoeken,	op	datse	door	der	Geuse	wijsheyt	niet	bedrogen,	nogte	
vande	Catholijke	waerheyt	afgeleyt	wierden).
Mogt	gy	seggen,	wel	Heer,	ondersoekt,	ende	proeft	gy	ook	selve,	op	dat	gy	niet	bedrogen	
en	werde.	[...]	Wy	[de	katholieken]	en	behoeven	niet	te	ondersoeken,	nochte	te	proeven,	maer	
gy-lieden	[de	protestanten]	zijt	het	schuldig	te	doen,	want	by	exempel,	als	gy	gewoon	zijt	in	
eene	komenie3	Booter,	Kaes,	Zout,	Zeep,	etc.	te	haelen,	gy	stiert	maer	een	Kindt	met	een	potje	
ofte	schoteltje;	gy	en	behoeft	niet	te	seggen:	Segt,	datze	u	van	de	beste	Boter	ofte	Kaes	geven.	
Neen:	want	dat	weet	het	Meysje	[de	verkoopster].	Sy	siet	aen	het	schoteltje,	van	waer	het	komt,	
ende	daerom	so	geeft	se	altijdt	het	beste.	Wy	gaen	ook	naer	onsen	oude	Kramer	den	H.	Paus	
van	Rome,	die	erkent	ons	voor	goede	Catholijken,	ende	daerom	geeft	hy	ons	altijdt	het	beste.	
Als	gy	ter	marct	gaet,	daer	veel	Boeren	zijn,	ende	elke	een	seyde:	Mijne	Booter	is	goet.	Zout	
gy	terstont	seggen:	Geeft	mijn	voor	so	veel	geldt?	Och!	Neen.	Maer	gy	zult	eerst	proeven,	of	
de	Booter	goet	is.	Daer	in	Hollandt	en	Zee-land	komen	zeer	veele	Ketters	met	haere	valsche	
waeren	te	Marct,	als	Calviniaenen,	Arminiaenen,	Sociniaenen,	Lutheriaenen,	Mennonisten	en	
Brunisten,	etc.	Elk	seyt:	Mijn	Booter	is	de	beste,	daerom	moet	gy-lieden	daer	proeven.	Maer	
wy,	die	alleen	tot	dien	H.	Paus	te	Roome	gaen,	die	niet	missen	kan,	die	niet	bedriegen	wil,	die	
de	Sleutelen	des	Hemels	heeft,	en	behoeven	niet	te	proeven,	niet	te	ondersoeken,	niet	te	twijf-
felen,	maer	alleen	te	gelooven,	ende	te	gehoorsamen.
[...]
([De	Fyne:]	Daegs	daer	aen	begon	hy	zijne	Predikatie	vander	Papen	malligheyt	die	hy	aldus	
begon):
Wat	malle	Papen	zijn	wy?	Watte	malle	Gecken	zijn	wy?	Wy	steken	in	de	Kap.	(Dit	also	2	a	3	
maelen	herhaelt	hebbende,	haelde	hy	voort	eenige	Heremiten,	die	een	zeer	streng	leeven	geleyt	
hadden,	en	langen	tijdt	sonder	linden4	gegaen	hadden,	soober	hadden	geleeft,	ende	dat	alles	om	
haer	vlees	te	kastyden)	siet	(seyde	hy)	zulke	malle	passien	hebben	sy	al	mede,	wy	vasten,	wy	
gaen	sonder	hemde,	wy	kastijden	onse	Lichamen,	ende	betoonen	ons	also	als	die	malle	Papen	
gelijk	te	weesen.	(Daer	na	haelde	hy	de	Apostelen	voort,	die	hy	seyde:)	Malle	Papen	geweest	
te	zijn,	in	de	oogen	der	wijse	Geusen	Wyven.	Want	Poulos5	hadde	zijn	Evangelium	aen	zijnen	
gordel	gehangen,	ende	reysde	also	naer	Roomen	om	met	Petro	daer	van	te	konfereren.	Hadde	
hem	doe	eene	Geuse	Vrouwe	te	gemoet	gekomen,	sy	zoude	hem	gevraegt	hebben:	Waer	gaet	
gy	heenen,	Poule?	Hy	soude	haer	geseydt	hebben:	Nae	Roomen	toe.	Wat	gaet	gy	te	Roomen	
doen?	Ik	gae	daer	om	met	Petro	wat	te	confereeren	van	’t	Evangelium.	Terstont	soude	sy	heb-
ben	gevraegt:	Wat	hangt	daer	aen	uwe	zijde?	Waer?	Daer.	Waer?	Daer	onder	uwe	Kap.	Dat	is	
mijn	Evangelium,	soude	Poulus	hebben	geseydt.	Daer	op	zoude	dat	wijse	Geuse	Wijf	hebben	
geseydt:	Wel	Paep,	wel	gek,	en	is	u	Evangelium	niet	genoeg?	Moet	gy	nog	nae	Roomen	loopen?	
Siet	zulke	malle	Papen	zijn	wy	nog.	Wy	laeten	ons	niet	vergenoegen	met	Paulus,	met	Johan-
nes,	met	Jacobus.	Maer	wy	loopen	nae	Roomen,	nae	Sinte	Pieter,	nae	dien	heyligen	Paus,	die	de	
sleutelen	des	Hemels	gegeven	zijn.	Petrus	was	ook	eenen	mallen	Paep	toen	hy	op	aerden	leefde;	
want	zijnen	Heere	versaekt	hebbende	quam	hy	al	huylende:	Och!	Och!	Och!	
(Ende	pater	Goude	bootste	dat	huylen	so	leevendig	nae,	dat	alle	de	Toehoorders	te	samen	
so	hartelikke	lachten,	dat	hy	haer	tot	geen	bedaeren	en	konden	krijgen,	ten	sy	hy	met	de	hand	
stijf	op	de	Stoel	klopte).
3	 	 Kruidenierswinkel.
4	 	 Linnen,	lenden	of	kledingstuk.
5	 	 Paulus.
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Hadde	daer	toe	eene	Calvinische	Vrouwe	geweest,	sy	soude	geseydt	hebben:	Wel	geck,	wel	
malle	Paep,	wat	letje	datje	so	huylt?	Petrus	soude	geseydt	hebben:	En	soude	ik	niet	huylen;	ik,	
die	mijnen	Heere	verloochent	hebbe?	Dat	wijse	Calvinische	Wijf	soude	hem	gevraegt	hebben,	
of	hy	dan	geenen	Calvinische	Moer6	en	hadde?	Wilt	gy	weeten	wat	eene	Calvinische	Moer	zy?	
Ik	zal	’t	U.	L.[ieden]	seggen.	Daer	staet	in	den	Brief	aen	den	Romeinen	in	’t	8	Cap.	geschre-
ven:	Daer en is geen verdoemenisse voor den geenen die in Christo zijn.	Dat	is	te	seggen,	naer	
der	Calvinische	glosse:	Datter	geene	verdoemenisse	en	is	voor	alle	die	gene	die	eene	Calvini-
sche	Moer	hebben.	Maer	dat	haer	alle	quaet	ten	besten	dienen	moet.	Exempel	aen	Davidt,	die	
een	Calviniaensche	Moer	hadde,	ende	die	daerom,	het	Overspel,	den	Moordt	van	dien	goeden	
Urias,	ende	alles	tot	Zaligheyt	dienden.7	
(Besloot	zijn	Sermoen	tot	den	eynde	toe	met	spotten	van	de	Calvinische	Predestinatie,	die	
hy	doorgaens	de	Calvinische	Moer	noemde,	haelde	de	luyden	van	de	eerste	weerelt,	de	Sodo-
miten,	ende	andere	boose	Exempelen	voort,	ende	beklaegde	haer	als	zeer	ongelukkige,	alleen	
om	datse	geen	Calviniaensche	Moeren	hadden	gehadt).
6	 	 Moeder.
7	 	 2	S	11.	
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Vindplaats:	 Rijksarchief	 Antwerpen,	 apfb,	 ‘elogia’	 en	 ‘litterae	mortuae’,	 inv.nr.	
3751	 (1630),	 179r.-183r.	 (eigentijdse	 kopie).	 Origineel:	 ‘Elogium	 P.	 Joannis	 de	
Gouda’,	 28-12-1630,	 Koninklijke	 Bibliotheek	 Brussel,	 Handschriftencollectie,	
	litterae	emortuales	Provincia	Flandro-Belgica	S.J.,	inv.nr.	4039,	f.	171r.-179r.
#	=	elogium	raa.
*	=	elogium	kbb.
179r.	*171r.
P.	Joannes	de	Gouda	Ultrajecti	parentibus	patriciis	natus	anno	1571	mense	Februario,	ante	ini-
tam	Societatem	in	urbe	patria	litteris	humanioribus	operam	dedit	per	quinquennium.	Exinde	
Societatem	ingressus	est	Tornaci	anno	1588,	in	qua	audiendae	Philosophiae	duos	annos,	qua-
ternos	vero	Theologiae	scholasticae	impendit.	Sacerdotio	initiatus	est	anno	1598.	Professionem	
quatuor	votorum	emisit	anno	1607.	Docuit	in	Societate	Syntaxim,	Poësin,	Rhetoricam	annis	
quinque,	Philosophiam	duobus,	Theologiam	moralem	item	duobus.	Socius	Magistri	Novitio-
rum	 fuit	per	 annum	unum,	 exinde	 concionator	 assiduus	qua	Antverpiae,	qua	Bruxellae	per	
annos	25.	Quam	vitae	suae	periodum	vel	clausit	vel	abrupit	Bruxellae	(*	anno)1630,	vigesimo	
octavo	Decembris,	Die	Pueris	innocentibus	sacro1:	vir	candore	puerilis	innocentiae	sincerus,	
simul	et	maturitate	scientiae	virtutumque	robore	magnus	atque	eximius.	Quas	licet	complecti	
neque	aut	(*	nequidam)	universas,	e	multis	paucas	tamen	neque	totas	illas	quidem	integrasque	
stringam,	quando	amplae	adeo	illae	sunt	atque	magnificae.	
Ut	in	eo	veluti	exemplari	quodam	eminuisse	cuncti	fateantur,	et	vero	ut	ab	illa	ducatur	ex-
ordium,	quae	 ipsa	 exordium	est	 ac	 rudimentum	vitae	 religiosae	 (*	 religionum)	virtutumque	
ceterarum,	mortificatione	sic	exercitus	fuit,	ut	ea	non	mortificatus	tantum	sed	plane	mortuus	
videri	solet	(*	posset).	Sive	enim	eam	spectes	quam	ab	aliis	tulit,	sive	eam	quam	ipse	intulit	sibi,	
utramque	certe	et	egit	et	passus	est	plane	heroice.	Novitius	nimirum	etiam	post	vota	fuit,	non	
tyrocinio	sed	tolerantia.	Quo	factum	quoque	est,	ut	cum	post	exactam	tertiam	probationem,	
altero	anno	socium	ageret	Magistri	Novitiorum.	Tyrones2	humilitatis	et	mortificationis	eius	
exemplis	magnam	de	eo	sanctitatis	conceperint	opinionem,	quibus	frequenter	curam	minimo-
rum	inculcabat.	Verbi	gratia	ut	acurate	exequerentur	quod	in	ostiis	scriptum	erat,	“Claudatur	
modeste	obedientia”,	et	si	quae	erant	similia	asserens	non	facile	in	gravioribus	officio	defutu-
rum,	qui	in	minimis	sese	fidelem	praestitisset.3	
Insuper	eos	ille	hortari	ad	solidas	virtutes,	frequenter	ad	eos	animandos	ipse	mortificationes	
publicas	petere	et	obire,	non	raro	flagellantium	agmen,	in	cenaculum ducere	seseque	verberare,	
quod	non	isto	tantum	tempore,	sed	longe	quoque	post	cum	Antverpiae	concionatorem	ageret,	
non	semel	praestitit.4	Et	quidem	visus	et	(*	est)	[*	171v.]	ibidem	aliquando	in	refectorio	ferreis	
catenulis	acriter	se	ipsum	excipere.	Quae	aliaque	mortificationis	exercitationes	(*	exercitia) sic	
hilariter	obiret,	ut	ioco	agere	et	ludere	videretur,	cum	interim	rem	maxime	serio	ageret.	Erat	
haec	nempe	humilitas	eius,	qua	extenuare	sua	et	laudis	vice	risum	referre	malebat.	Hinc	cum	
post	3	probationem	Magistri	(*	Magistro)	Novitiorum	socius	esset,	quatuor	anni	novitium	se	
esse	aiebat.5	Idcirco	quod	ad	munia	Societatis	ineptus,	herum	sive	rectorem	non	inveniret,	sub	
1	 	 28	december.
2	 	 Recruten,	hier	bedoeld	novicen.
3	 	 Verg.	Mt	25:21;	Lc	16:10,	19:17.	
4	 	 Ook	 in	 Antwerpen	 liet	 hij	 zich	 ‘publiekelijk’	 (in	 de	 eigen	 gemeenschap)	 vernederen	 en	 afranselen.	 Als	
toppunt	werd	hij	in	zijn	eigen	kamer	afgeranseld;	alles	op	zijn	uitdrukkelijk	verzoek.
5	 	 Na	het	tertiaat	werd	hij	socius	van	de	novicenmeester,	en	hij	vatte	zichzelf	op	als	een	novice	van	het	vierde	
jaar.
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quo	panem	indignus	comederet.	
Hunc	leporem	minime	affectatum	sed	nativum, cum	insigni	humilitate	ac	demissione	animi	
coniunctum,	tota	vita	familiarem	habuit,	quo	consecutus	est,	ut	cum	omnes	recrearet	ab	om-
nibus	 amaretur.	Nullus	 inter	Tyrones	quorum	 secundariam curam	gerebat,	 ita	 iuvenis	 erat,	
cui	hyberno	tempore	cum	igni	assideret,	loco	non	cederet,	quam	deinde	consuetudinem	tota	
vita	solemnem	tenuit.6	Ut	vel	rarissime	ad	forum	accederet,	vel	recederet,	illico	ubi	(*	ibi)	ad-
ventantem	quempiam	conspexisset,	eadem	eius	humilitas	fecit	ut	cum	iam	provectior	Antver-
piam	habitatum	venisset,	expedita	quadam	hilaritate	munia	diversa	quotidie	obiret,	cum	certum	
quispiam	non	haberet	mensibus	aliquot,	nisi	quod	ei	in	dies	a	superiore	designabatur.	
Quamquam	[179v.]	illud	fere	usitatum	erat,	ut	egredientibus	sociis	adiungeretur,	homo	sci-
licet	id	aetatis	et	sacerdos	et	Philosophiae	professor,	et	instructor	novitiorum	sed	nempe	visum	
Deo	est	eo illum	loco	praecipue	honorare,	ubi	tam	demisse	pridem	sapientia	(*	et	patientur)	se	
gesserat,	et	eo	quidem	in	munere,	quo	(*	quod)	sibi	impossibile	fore,	pro	sua	modestia,	semper	
fuerat	arbitratus.	Ad	conciones	enim	ineptum	sese	existimaret	(*	existimabat),	quibus	tamen	
ubi	applicuit,	ita	cepit	excellere,	ut	non	Antverpiam	tantum	sed	alias	quoque	civitates	ac	(Antw.	
at)	in	primis	Hollandiam	sui	admiratione	compleverit.	Quaestiones	enim	de	fide	controversae	
pro	suggestu	pertractatae	famam	ei	praecipuam	pepere	[pepererunt],	cum	plurimi	ad	eum	audi-
endum,	(*	+	maxime)	indutiarum tempore,7	haeretici	accurrerent.
Quamquam	in	omni	alia	quoque	materia	sacra	erat	eloquentissimus,	et	incredibili	verborum	
copia	fluebat	ac	ubertate,	cui	cum	gratiosissimus	semper	 lepos	esset	permixtus.8	Quo	facete 
quidam	sed	religiose	et	apposite,	et	ex	verae	sapientiae	fundamentis	solide	mores	institueret,	ef-
ficiebatur	genus	quoddam	dicendi	singulare,	adeoque	ipsi	proprium.	
Ut	cum	eo	caperentur	et	summe	afficerentur	omnes,	nemo	tamen imitatione	assequeretur,	
ergo	fama	publica	notissimus,	cum	Antverpiae	tum	Bruxellae	(quo	Serenissimi	Alberti	litteris	
evocatus	fuit)	ingenti	hominum	concursu	nec	fructu	minore	Flandrice	dixit.	Siquidem	cum	ad	
instituendos	mores	aptissime	essent	et	efficacissimae,	conciones	eius	assidue	in	ore	omnium	et	
colloquio	versabantur	et	qui	Flandricum	idioma	ignorabant	etiam	per	interpretem	recreatio-
nem	ex	iis	utilitatemque	percipiebant.	9
[*	172r.]	Unde	et	saepissime,	quod	ab	eo	ad	mores	apposite	vel	contra	haereticos	acute	pro-
latum	erat,	 in	Aulam	etiam	ad	aures	Serenissimorum	Principum	penetrabat,	qui	exinde	non	
semel	recreari	visi	sunt.	Certe	tanta	eius	audiendi	aviditas	fuit,	ut	ii	etiam	quorum	praecipuus	
quaestus	in	officinis	est,	iis	relictis	per	sacras	quadragesimae	et	Adventus	ferias	conciones	eius	
assidue	frequentarent,	et	auditu	ex	iis	fuisse	(*	fuere)	qui	dicerent	se	florenorum	aliquot	iac-
turam	facere	malle	quam	unam	ex	iis	concionem	praetermittere,	neque	defuere,	qui	ex	oppido	
Hallensi	ad	tres	leucas	quotidie	ad	eum	audiendum,	alii	vero	ex	aliis	civitatibus,	itinere	multo	
longiore	saepe	advenirent.10	
Tanta	vis	erat	Herculis	istius,	aureis	eloquentiae	(*	+	suae)	vinculis	adeo	dissitos	(*	dissu-
6	 	 Gedurende	de	winter	stond	hij	zijn	plaats	bij	het	vuur	graag	af	aan	zijn	leerlingen.
7	 	 Gedurende	de	tijd	van	de	wapenstilstand	(het	Twaalfjarig	Bestand).
8	 	 Ofschoon	hij	in	alle	dingen	evenzeer	in	de	‘heilige	materie’	het	meest	welsprekend	was,	en	hij	was	voorzien	
van	een	ongelofelijke	woordenschat	alsook	productiviteit,	was	deze	met	de	grootste	achting	en	altijd	met	humor	
vermengd.
9	 	 Zodat	allen	door	hem	werden	gepakt	en	 in	de	hoogste	mate	werden	getroffen,	echter	niemand	hem	door	
navolging	wist	te	evenaren.	Bijgevolg	was	hij	allerbekendst	door	zijn	openbare	roem,	niet	alleen	te	Antwerpen	
maar	ook	te	Brussel	(waar	hij	door	Albrecht	werd	verlangd),	en	heeft	hij	bij	een	geweldige	toeloop	van	mensen	
met	niet	minder	vrucht	in	het	Vlaams	gepreekt.	Aangezien	zijn	preken,	omdat	ze	uiterst	geschikt	en	effectief	
waren	om	een	goede	levenswandel	te	onderrichtten,	voortdurend	in	ieders	oor	en	gesprek	rondgingen	en	zij,	die	
de	Vlaamse	taal	niet	kenden,	ontvingen	door	een	tolk	hieruit	een	versterking	en	hun	voordeel.
10	 Velen	 kwamen	 om	 hem	 te	 horen	 preken	 en	 namen	 geldelijk	 verlies	 op	 de	 koop	 toe,	 zowel	 tijdens	 de	
Veertigdagentijd	als	de	Advent.	Sommigen	liepen	zelfs	dagelijks	drie	mijlen,	vanuit	Halle,	om	hem	te	horen.
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tos)	trahentis.	Et	vir	talis	 tantusque	cum	esset,	 in	primis	pulpitis	spectatissimis	aeque	tamen	
lubenter	ad	infimas stationes	sese	demittebat,	et	quoties	ad	infimos	suggestus	mitteretur,	gestire	
non	minus	in	illis	atque	in	summis	cernebatur.11	
Numquam	ille	plausu	isto	vel	tantillum	efferri,	numquam	de	concionibus	suis	magnifice	lo-
qui,	 imo	ne	loqui	quidem;	numquam	laudis	propriae	quidquam	proferre.	Ita	qui	eloquentia,	
ingenio,	scientia	 inter	maximos	erat,	humilitate	erat	minimus,	quamquam	haec	parvitas	vera	
magnitudo	erat	res	ille	suas	altissimo	silentio	premebat, ab	aliis	vero	commemoratas	elevabat, 
si	posset,	si	non	posset	illud	suum	solemne adiiciebat:	‘Per	Dei	gratiam.’12	
Quaerentibus	nonnumquam,	 et	quando	 in	 lucem	proditurus	 [*	 editurus]	 esset	 conciones	
suas,	 iucunde	respondebat	 iamdudum	editas	et	 impressas	esse.	 Iocum	dixisses,	 seria	humili-
tas	erat.	Cuius	cum	sit	res	praeclaras	obtegere,	ille	ipsam	et	iam	humilitatem	suam	risu	tegebat, 
cum	in	rebus	omnibus	tum	responso	illo	quo	designabat,	se	quidquid	in	concionibus	haberet	
ex	libris	habere	qui	nempe	iam	ante	impressi	sint;	nihil	suum	esse	cum	tamen	ex	se	haberet	plu-
rima,	nova,	docta,	inaudita.	Plus	etenim	hausisse	ex	ingenio	suo	et	assidua	meditatione	rerum	
sacrarum	semper	iudicatus	[180r.]	est,	quam	ex	aliis	accepisse.13
Quamvis	familia	eius	eximia	in Societate	beneficia	contulerit	et	porro	etiam	plura	ab	ea	cer-
to	expectentur,	nullus	illi	tamen	umquam	hac	de	re	sermo:	nihil	suis	suorumque	in	Societatem	
meritis	deberi	existimabat.	Quodsi	re	aliqua	indigeret,	eam	summa	cum	humilitate	ab	superiore	
petebat,	eaque	obtenta	cordatissime	gratias	agebat,	cum	alias,	etsi	laboribus	fractus	et	inter	an-
tiquiores	provinciae	Professos,	nihil	singulare	vellet	aut	desideraret.14	
Iam,	quemadmodum	de	se	ipse	numquam	vel	honorifice	sentiebat	vel	loquebatur,	ita	si mi-
nus honorifice	de	se	loquentes,	[*	172v.]	vel	tentandi	causa,	quippiam	in	concionibus	suis	ali-
isque	rebus	carpentes	percipere	[*	perciperet,	hetgeen	beter	is],	aequissime	tolerabat,	et	absque	
excusatione	tacitus	audiebat.	Interrogantibus	subinde	et	quid	ad	obiecta	non	responderet,	illud	
unum	hilari	vultu	solebat	reponere:	“Laet	het	volck	al	seggen”,	“permittite	homines	dicere	quae	
volunt”	 [vert.].15	Erat	enim	cum	summa	viri	humilitate,	 summa	quoque	coniuncta	patientia.	
Unde	et	perfecta	quaedam	obedientia	consequebatur.	Facile	quippe	ad	alienam	voluntatem	
sese	componebat,	qui	sic	fregerat	suam	quique	vivos	illos	honoris	et	amoris	proprii	motus	im-
petusque	ita	compressos	domitosque	haberet.	Ad	minimum	superiorum	nutum	parebat:	eos	
suspiciebat	ut	vicarios	Christi,	honorabat	ut	dominos,	amabat	ut	patres,	audiebat	ut	doctores	
....	eorum	dispositioni	se	suaque	omnia	permittebat,	etsi	labores	quos	subibat	propemodum	in-
tolerabiles viderentur,	obedientiae	causa	eos	subire,	voluptas	erat.	Geminus nempe	Sancti	Pa-
tris	nostri	ac	Societatis	filius	ad	unam	obedientiam	omnia	referebat.16	
Rogatus	aliquando	quem	sibi	 in	Exercitiis Spiritualibus	scopum	haberet	propositum,	cum	
in	 iis	versaretur:	 ‘Unicam’,	 aiebat,	 ‘obedientiam’,	nullo	habito	 respectu	personae	mandatum	
	referentis,	etsi	potuisset	facile	persentiscere	sibi	tantummodo	imponi,	et	auctoritatem	superi-
orum	solo	nomine	praetexi.	Cum	principio	conciones	suas	cum	plausu	excipi	intelligeret,	non	
nemini	familiariter	asseveravit,	gaudere	se	[*	sese,	sed]	ea	praecipue	de	causa	quod	iam	totum	se	
offerre	posset	obedientiae	ad	functionem	quamcumque;	hactenus	enim	doluisse	quod	ad	quid-
libet	non	valeret	se	totum	obedientiae	consecrare.	Semper	enim	illud	concionandi	munus im-
possibile	sibi	existimasset.17	
11	 	 Zo	groot	was	de	kracht	van	deze	Hercules	dat	hij	met	de	banden	van	(zijn)	gouden	welsprekendheid	velen	
vastbond.	Hij	deed	bij	de	‘geringe’	mensen	niet	meer	inspanningen	als	bij	de	‘voornaamsten’.
12	 	 Over	zijn	deugd	van	de	nederigheid.
13	 	 Uit	nederigheid	schrijft	hij	anderen	toe	wat	hij	zelf	heeft	‘ontdekt’.
14	 	 Gaat	nog	steeds	over	zijn	deugd	van	nederigheid.
15	 	 Als	anderen	minachtend	over	zijn	preken	c.q.	voordrachten	spraken,	dan	verdroeg	hij	dit	in	stilte	en	liet	hij	
het	volk	hierover	oordelen.
16	 	 Hij	nam	alles	op	zich	wat	de	oversten	verlangden.	Hij	blonk	uit	in	de	deugd	van	gehoorzaamheid.
17	 	 Hij	ging	een	retraite	geven	en	iemand	vroeg	hem,	wat	beoog	je	daarmee?	Hij	zei,	dit	is	mij	slechts	opgedragen.	
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Ut	mandata	[*	maudita]	superiorum	promptissima	alacriter	excipiebat,	ita	ipsos	superiores	
magno	habebat	in	pretio	ac	veneratione,	et	licet	iis	carus	esset	in	paucis	ac	familiaribus,	mag-
na	tamen	honoris	significatione	et	 loquebatur	cum	iis	et	de	 iis	 loquebatur	per	quam	honor-
ifice.	Eorum	dicta	 factaque	 egregie	 propugnabat,	 et	 si	 quod	 in	 colloquio	 de	 eorum	negoti-
is	propo	neretur	quod	disquisitione	 subditorum	examinandum	 indicandumve	non	esset,	hoc	
dicto,	quod	familiarissimum	ei	fuit,	curiositatem	eludebat:	“Dat	is	praelaten	Latyn”,	“hoc	est	
Latinium	praelatorum”	[vert.]	 sive	 idioma	quod	ego	non	 intelligo.	Neque	superioribus	 tan-
tum	expeditam	eam	obediendi	rationem	exhibebat,	sed	paribus	quoque	ac	inferioribus.	Hinc	
quocumque	tempore	ad	sacrum	dicendum	[*	dicendi]	ad	portam,	aliave	negotia	ab	iis	vocare-
tur,	expedite	accurrebat:	adeo ad	alienum	imperium	se	suaque	temperabat.18	
Iungam obedientiae	votum	alterum	paupertatis,	[*	173r.]	de	quo	illud	dicere	satis	esset,	eum	
omnium	fuisse	ditissimum	quia	omnium	erat	pauperrimus.	Nihil	illi	imaginum	[*	magnum],	
nihil	supellectilis	variae,	nihil	in	cubiculo	librorum,	ornamenti	nihil;	quale	reperiebat	cubicu-
lum	cum	id	primum	inhabiturus	[*	habiturus	=	fout]	intraret,	tale	relinquebat	cum	migraret,	re	
nulla	in	eo	permutata.	Breviarium	eius	vile	ac	detritum	calamo	uno	totos	decem	annos	usus	est,	
cum	interim	assidue	pane	largiterque	scriberet.19	
Cum	studiis	altioribus	in	Societate	operam	daret,	sic	ea	quae	a	professoribus	dictabantur	ex-
cipiebat,	ut	chartam omnem	sursum	deorsum,	lateraque	hinc	inde	ad	extremos	usque	margines	
scribendo	impleret.	Rogatus	ecquid	nihil	spatii	ex	latere	relinqueret?	“Non	sum	doctior”,	aie-
bat,	“magistris	meis,	ut	ad	eorum	verba	addere	aliquid	velim	vel	notas	adiicere.”	Ita	ioci	spe-
cie	revera	paupertatis	studium	occultabat.	Hinc	enim	ad	eandem	[*	+	fere]	normam	contiones	
suas	conscribebat,	et	quae	alicuius	etiam	momenti	erant	non	raro	vacuis	epistolarum	spatiis	in-
terserebat,	vel	in	charta	iam	detrita consignabat.20	
De	voto	virtuteque	castitatis	quid	attinet	dicere?	Angelicam	semper	[*	certe]	prae	se	tulisse	
[180v.]	visus	est,	omni	vitata	conversatione	feminarum, nisi	eae	essent,	quarum	colloquium	re-
cusare	non	inhumani	tantum	fuisset,	sed	etiam	ingrati.	Accidit	aliquando	ut	cum	sanctissima	
Eucharistiae	communione	populum	impertiret,	hostia	sacra	in	nudum	domicellae	pectus	de-
cideret.	Ecquid	hic	 ille	 ita	secum	tacitus:	“Heer	help	u	selve,	 ick	en	can	u	hier	niet	helpen”,	
“Domine	Deus	te	ipsum	hic	iuva,	ego	enim	iam	te	iuvare	nequeo”	[vert.].	Quid	actum	interea?	
Eventus non	meminere	qui	meminere	verborum	eius.	Credibile	est	difficultatem	reverenter	ex-
peditam	fuisse,	etsi	ille	manum	non	admoverit,	cum	pie	quasi	negligens	Dei	esse	mallet	quam	
cum	pudore	suo	nimium	accuratius,	castitate	tantam	ei	verecundiam	imperante.21	
Ondanks	zijn	weinig	vertrouwen,	bleek	dit	een	doorslaand	succes	voor	de	deelnemers.	Toch	was	hij	niet	zozeer	
opgetogen	over	deze	kwaliteit,	maar	bovenal	dat	hij	zijn	oversten	had	gehoorzaamd.
18	 	 Hij	verdedigde	alles	wat	de	overste	hem	opdroeg.	Als	iemand	hem	vroeg	waarom,	dan	veinsde	hij	dat	dit	
te	hoog	gegrepen	was	voor	hem.	Hij	gehoorzaamde	blindelings	zowel	zijn	oversten,	zijn	medebroeders	alsook	
ondergeschikten	en	stelde	zijn	eigen	activiteiten	op	een	tweede	plan.
19	 	 De	schrijver	wil,	nadat	hij	de	gehoorzaamheid	behandeld	heeft,	overgaan	op	de	gelofte	van	armoede.	Op	zijn	
kamer	vond	men	boeken	noch	overtollig	meubilair,	schilderij	noch	versiering.	Nooit	zag	men	hem	voorwerpen	
die	zich	op	zijn	kamer	bevonden,	wegwerpen	of	verwisselen.	Hij	gebruikte	zijn	brevier,	dat	inmiddels	beduimeld	
was,	om	aantekeningen	te	maken	en	dat	waren	er	erg	veel.	
20	 	 Tijdens	zijn	hogere	studiën	maakte	hij	steeds	ijverig	aantekeningen,	waarbij	hij	alle	ruimte	van	de	bladzijden	
gebruikte,	omwille	van	de	armoede.	Daarnaast	toonde	hij	zich	onderdanig	aan	zijn	docenten.	In	zijn	verdere	
carrière	bleef	hij	spaarzaam	met	papier.
21	 	 Met	betrekking	tot	zijn	kuisheid,	hield	hij	altijd	gepaste	afstand	tot	vrouwen,	tenzij	hij	ze	moest	bedanken	
voor	 bepaalde	 giften.	 ‘Het	 is	 eens	 gebeurd	 dat,	 toen	 hij	 het	 volk	met	 de	 allerheiligste	 communie	 tijdens	 de	
eucharistie	begiftigde,	dat	de	heilige	hostie	tussen	de	borsten	van	een	kleine	dame	viel.	Zijn	reactie	was	dat	hij	
zachtjes	bij	zichzelf	zei:	“Heer,	help	u	zelve,	ik	kan	U	niet	helpen”.	Wat	is	er	intussen	gebeurd?	Zij	die	zich	de	
woorden	herinnerden,	kunnen	zich	niet	herinneren	wat	er	geschiedde.	Het	is	aannemelijk	dat	de	moeilijkheid	
op	een	eerbiedige	wijze	werd	opgelost,	ofschoon	hij	zijn	hand	niet	uitstrekte.	Hij	wilde,	vroom	als	hij	was,	liever	
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Regularum	diligens	observator,	silentii	imprimis	nisi	eum	necessitas	ursisset	vel	mera	chari-
tas.	Numquam	prior	loqui	solitus,	extra	tempora	recreationi	destinata:	quamquam	in	recreatio-
ne	quoque	parcus	erat	verborum	et	plurimum	tacitus	alios	audiebat,	etsi	facundus	in	dicendo	et	
mire	facetus	esset.	Saepe	[*	saepius]	silentium	eius	demirantibus	[*	admirantibus]	ac	urgentibus	
ut	et	ipse	proferret	quidpiam,	illud	subiiciebat,	“Dicant	domini”,	ea	gestus	modestia	vocisque	
accentu	ut	facile	indicaret	se	audire	lubentius	[*	173v.]	quam	dicere,	et	aliorum	verbis	sua	longe	
post	habere.	Alios	nimirum	ut	superiores	observabat,	sibique	praeferebat,	quod	erat	modestiae,	
et	intime	complectebatur,	quod	erat	charitatis.22
Ad	ea	quae	de	aliis	magnifice	dicebantur,	gestiebat.	Acte	nimirum	illud	dilectissimi	Ioannis	
patroni	sui	“Filioli	diligite	alterutrum”,	et	imbiberat	et	observabat.	Detrahere,	fastidiose	loqui	
de	aliis,	dicta	factaque	aliena	carpere,	vere	idioma	erat	illi	peregrinum	ignotumque.	Omnia	in	[#	
humani]	mitiorem	partem	flectebat,	et	benignius	interpretabatur	si	de	aliquo	proferetur	quip-
piam	sinistri	[*	sinisterius],	dexteritate	[*	+	summa]	aut	excusabat	proximum	aut	sermonem	
alio	derivabat,	aut,	si	contra	torrentem niti	non	poterat,	 illud	sibi	familiare	obiiciebat:	“Ons	
Heere	is	de	best”,	“Optimus	et	in	quo	nihil	desideratur,	Deus	est”	[vert.].	Numquam	verbulum	
ex	eius	ore	prodiit	vel	in	concionibus	publice	vel	private	[*	privatim]	in	colloquiis	quod	merito	
quemquam	posset	offendere.	Ut	vel	huic,	apostolico	Divi	Iacobi	testimonio,	merito	perfectum	
arbitrere	[*	arbitraverunt].23	Quod	si	arriperet	quispiam	occasionem	contradicendi,	quam	ille	
non	dederat	(quamquam	hoc	erat	rarissimum,	cum	omnibus	percarus esset)	non	aliter	quam	
modestia	atque	silentio	responderet.24
Cum	aliquando	in	recreatione	publica	plausum	haberet,	quidam	e	Nostris	quasi	stomach-
ando	obiecit,	mirabile	esse,	simul	ac	pater	Gouda	ob	aperiret,	omnes	ab	eius	ore	pendere,	ali-
os	vero patres,	si	quid	in	medium	adferrent,	subinde	non	audiri.	Siluit	pater	Gouda,	nec	ver-
bum	reposuit,	sed	mox	superveniens	superior,	alterum	illum	coepit	reprehendere	quod	alios	
ea	ratione	instigare	[#	instigaret]	videretur	[#	ontbreekt]	ac	proinde	vocari	posse:	“Sacellanum	
murmuratorum”.25	Tum	pater	Gouda,	bona	venia:	“Reverende	pater”,	 inquit,	“hoc	officium	
meum	est	a	multis	annis.”	Ita	omnibus	in	risum	versis	alterum	illum	reprehensione	ac	pudore	
liberavit.26	Sic	nimirum	quasi	onerare	innocentiam	suam	[#	innocentia	sua]	voluit,	ut	omni	cul-
pae	debito	exsolveret	alienam	[#	aliena].27	
Tantum	enim	abest	ut	vel	particulam	linguae	suae	murmurationi	concederet,	ut	potius,	si	
quod	eiusmodi	sermones	proferri	audiret	vel	sequiora	iudicia	formari,	illud	suum	ingereret	[#	
ingerere]:	signa	[181r.]	cor tuum frater,	scilicet	adversus	sinistras	cogitationes	malaque	de	
op	iemand	lijken	die	God	verwaarloosde	dan	op	iemand	die	uit	eerbied	(voor	de	hostie)	zeer	nauwlettend	was,	
omdat	de	kuisheid	hem	zulk	een	schaamtevol	gedrag	opdroeg.’
22	 	 ‘Zwijgen	tot	het	tijdstip	van	spreken	daar	is,	was	zijne	leus.’	(Van der Aa).	Hier	gaat	het	over	zijn	voorkeur	
om	te	zwijgen	en	anderen	aan	het	woord	te	laten.	Als	mensen	hem	naar	zijn	mening	vroegen	zei	hij	slechts	‘laat	
de	heren	het	maar	zeggen’.
23	 	 Verg.	Jak	3:2.	‘Als	iemand	in	zijn	spreken	nooit	iemand	anders	beledigt,	is	hij	een	volmaakt	mens’	(volgens	
de	Vulgaat:	‘Si	quis	in	verbo	non	offendit,	hic	perfectus	est	vir’).
24	 	 Van	Gouda	wilde	niemand	tekort	doen	door	slecht	over	hen	te	spreken.
25	 	 De	kapelaan	van	de	morrenden.
26	 	 Toen	Van	Gouda	de	recreatie	binnenkwam	gebeurde	het	dat	enkele	paters	kritiek	op	hem	hadden.	Zodra	
hij	namelijk	zijn	mond	open	deed,	hing	 iedereen	aan	zijn	 lippen,	 terwijl	dit,	en	dat	was	hun	verwijt,	bij	zijn	
medebroeders	 nooit	 het	 geval	 was.	 Wijselijk	 hield	 Van	 Gouda	 zijn	 mond,	 maar	 de	 superior	 kwam	 tussen	
beiden.	Daarop	 zei	 een	 andere	 pater	 dat	Van	Gouda	 alleen	maar	 daarom	 anderen	 irriteerde	 om	 daarna	 een	
‘aalmoezengever	van	de	morrenden’	genoemd	te	kunnen	worden	(de	geestelijke	aalmoezen	van	hem	werden	niet	
altijd	gewaardeerd).
27	 	 De	morele	les	bestond	hieruit	dat	hij	liever	bekend	stond	als	zeurpiet,	dan	dat	anderen	als	zeurpiet	werden	
gezien.
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proximo	iudicia.28	Non	tam	pacis	ac	charitatis	studiosus	ac	promotor,	quam	pax	ipsa	et	chari-
tas	esse	videbatur.	In	se	ipsum	severus	et	arctus,	in	alios	prolixus erat	ac	liberalis.	Hinc	ad	eos	
iuvandos	paratissimus,	omnibus	et	auxilio	erat	et	solatio.	[*	174	r.]	Mira	quippe	gratia	pollebat	
erigendi	afflictos	et	turbidos	animos	componendi.
Consilio	promptus	et	opportunus,	tam	eo	quod	ad	conscientias	placandas,	quam	ad	negotia,	
maximi	etiam	momenti,	feliciter	expedienda	conferret.	Cuius	ergo	et	domestici	nostri	et	externi	
multi	et	magni	nominis	ad	eum	recurrebant.	Morbidi	et	in	extremo	vitae	articulo	constituti	af-
fectum	eius	vere paternum	experiebantur;	cum	in	eos	ille	se	quasi	profunderet,	eos	solatio	re-
crearet,	atque	ad	ultimam	luctam	opportunis	sane	ac	efficacibus	mediis	monitisque	animaret.29	
Quod	idem	experti	illi	quoque	qui	capitis	damnati:	ad	pie	fortiterque	subeundum supplici-
um	eius	opera	vel	inducti	sunt	vel	confirmati.	Unum	ex	iis	tacitus	nequeo	praeterire.	Erat	is	
sacerdos,	nominis	tanti	gloria	indignus,	atque	ob	flagitia	sua	publico	in	theatro	Archiepiscopali	
sententia	[condemnatus],	manuque	(degradationem	vocant)	exauctorandus. Sed	ut	erat	animo	
contumax	et	 indole	feroci,	negabat	se	vel	coactum	id	infamiam	subiturum.	Ergo	tumultuari,	
vociferari,	iurare se,	si	in	scenam	illam	pertrahatur,	eam	tragediam	exhibiturum,	quam	horreret	
Bruxella	et	ventura	saecula	meminissent.	Et	profecto	cognita	hominis	audacia	dicto	fidem	fa-
ciebat.30	
Insolenti	igitur	frequentia	hominum	ad	spectaculum	concurritur,	in	sublimi	pegmate	con-
sidet	Archiepiscopus,	 diu	 frustra	 reum expectat.	 Ille	 si	 quidem	prodire	 e	 carrere	 recusabat,	
abnuebat,	reluctabatur. Hominem	non	iam	invitum	dixisses	sed	 insanum.	Hic	pater	Gouda,	
suadere	multa,	hortari,	rationes,	preces,	blanditias	furori	placando	adhibere:	donec	post	lon-
gas	tandem	moras,	labore	patris,	consilio	sudore	perfectum	est.	Ut	qui	iam	vinctus	vel	sedili	
in	iudicium	erat	deportandus	vel	curru	pertrahendus,	sponte	adveniret.	Qui	in	theatrum	pro-
gressus,	conspecta	multitudine,	obortis	lachrymis	(cuius	ab	ore	non	nisi	dirae et	exsecrationes	
timebantur)	ad	Archiepiscopi	pedes	se	abiecit	haec	verba	ingeminans:	“Pater	peccavi in	caelum	
et	coram	te.”31	
Sed	neque	constans	neque	diuturna	[*	174v.]	poenitentia	fuit.	Ubi enim	lugubri	peracta	ceri-
monia	seseque	brachio	saeculari	traditum	vidit,	animo	coepit	recrudescere,	furere	etiam,	cum	
deinde	capitis	sententiam	qua	ad	laqueum	rogumque	damnabatur,	accepit.	Mox	etenim	furias	
omnes	[ontbreekt	bij	*]	ciere,	devovere	Archiepiscopum,	horrendas	in	caelum	voces	iaculari,	
nullum	de	salute	consilium	admittere,	rationibus,	precibus,	incitamentis,	haereticorum	obiec-
tiones	et	meram obstinationem	opponere.	Non	desperavit	tamen	de	desperato	homine	pater	
Gouda,	in	omnem	occasionem	eius	flectendi	lucrandique	intentus.32
28	 	 Verg.	Gregorius	de	Grote,	Leven van Benedictus, lib.	II,	cap.	20.	Benedictus	raadt	de	gedachte	van	iemand	
die	een	kaars	voor	hem	ophoudt	en	die	moppert	dat	hij	deze	dienst	moet	verrichten.	Benedictus	zegt:	‘broeder,	
bedwing	uw	hart’.	Mogelijk	een	toespeling	op	Hooglied	8:6.	Van	Gouda	spreekt	zichzelf	op	dezelfde	manier	
vermanend	toe.
29	 	 Hij	was	de	‘raadgever’	van	velen,	zowel	van	medebroeders	als	mensen	van	buiten,	waaronder	aanzienlijken.	
De	terminaal	zieken	vonden	zijn	vaderlijke	steun	en	troost.
30	 	 Van	Gouda	heeft	ook	mensen	getroost	die	ter	dood	veroordeeld	waren.	Over	een	van	deze	kan	de	schrijver	
niet	zwijgen,	namelijk	een	onwaardige	priester.	Deze	was	door	de	aartsbisschoppelijke	rechtbank	veroordeeld	
en	moest	uit	zijn	ambt	worden	gezet	voor	hij	de	doodstraf	onderging,	dit	gebeurde	op	een	symbolische	wijze	
door	zijn	hand	te	deformeren.	Hij	weigerde	echter	zich	te	onderwerpen,	mochten	zij	hem	dwingen	dan	zou	hij	
een	enorme	scène	trappen	en	daardoor	de	kerk	in	een	slecht	daglicht	stellen.	Mensen	die	hem	kenden	wisten	dat	
hij	dit	meende.	
31	 	 Verg.	 Lc	 15:18.	Door	Van	Gouda’s	 raadgeving	 en	 gebeden	 kwam	hij	 echter	 tot	 inkeer	 en	 vroeg	 hij	 de	
aartsbisschop	om	vergiffenis.
32	 	 De	mooie	houding	van	de	priester	blijft	niet	lang	als	hij	wordt	overgeleverd	aan	de	wereldlijke	arm.	Als	hij	
namelijk	na	de	handdeformatie	te	hebben	ondergaan,	ziet	dat	hem	de	strop	en	de	brandstapel	wachten,	wordt	hij	
opnieuw	woedend	en	vervloekt	hij	de	aartsbisschop.	Van	Gouda	blijft	geloven	dat	hij	nog	op	het	goede	pad	te	
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Quando	frustra	 tentatis	omnibus,	custos	carceris	 in	conspectum	venit,	quo	viso	exclamat	
reus:	“Tu	nempe;	tu	mortis	meae	causa	es,	qui	nuper	carcere	elapsum,	e	fuga	retraxisti,	nihilo-
minus	sibi	condono.”33	Hic	iam	pater	Gouda	ferrum	cudit,	cum	[*	dum]	calet,34	et	sermonem	
occupans:	“Iam”	inquit,	“iam	bene	habet:	rem	actam	video,	de	salute	tua	iam	non	confido	tan-
tum,	sed	plane	certus	sum.	Neque	enim	poterit	Deus	non	remunerari	eam	charitatem,	qua	tam	
liberaliter	inimico	ignovisti.	Venia	tibi	a	Deo	debetur,	hoc	etiam	promisso	firmata:	‘dimittite 
et dimittemini, date et dabitur vobis.’35	Quod	difficillimum	erat,	peractum	est:	cetera	fa-
cile	sequentur.”	
Nihil	ad	haec	reus: aculeus	 tamen	 iniectus erat,	qui	nescientem	nolentemque	 tenebat.	 In-
dignabunde	se	in	lectum	[*	tectum]	coniicit,	patre	vigilante	interim	et	preces	ad	Deum	cum	sac-
erdote	[181v.]	socio	fundente,	cum	ecce	subito	exsiliens reus	clamat	se	converti	velle,	ac	meliora	
consilia	admittere.	Omnia	suggerit	pater	atque	ad	peragendam	confessionem	hominem	dispo-
nit;	qui	nocte	iam	media	magno	animi	sui	sensu	vitae	totius	conscientiam	apud	patrem	exon-
erat,	ac	deinde	optimis	monitis	instructus	sacro	etiam	eucharistiae	pabulo	munitus	die	media,	
patre	comitante,	placide	ad	rogum	contendit,	et	magna	omnium	edificatione	supplicum	subit,	
qui	omnibus	scandalo fore	timebatur.36	
Non	dubium,	a	singulari	divinae	misericordiae	gratiaeque	munificentia	conversionem	illam	
profectam	esse	atque	ad	eam	impetrandam	valuisse	preces	et	vota	multorum,	qui	tota	passim	
urbe	ad	flectendam	hominis	pervicatiam	Deo	[*	175r.]	supplicarant.	Sed	et	labori,	industriae,	
charitati	patris	Goudae	plurimum	omnes	tribuebant,	eum	depredicabant,	efferebant.	Imo	qui	
rem	suis	momentis	aestamabant,	asserebant	tantum	hac	in	re	a	patre	Gouda	perfectum	esse,	ac	
si	mortuum	ad	vitam	revocasset.37	
His	nempe	similibusque	in	proximum	officiis,	et	iucunda	in	paucis	ac	pie	faceta	conversatio-
ne	si	quando	cum	hominibus	ageret,	eorum	affectus	non	excitabat	tantum	sed	p[o]enitus	rapie-
bat.	Quod	tum	quoque	spectatum	fuit	cum	Duaci	philosophiam	profiteretur,	quando	omnium	
ordinum	animos	Societati	non	parum	conciliavit.	Neque	in	discipulis	solum	haerebat	eius	illa	
captivandarum mentium	illecebra,	sed	per	eos	in	plures	alios	spargebatur.	Scholam	ille	philo-
sophicam	ea	dexteritate	rexit	ut	deinde	cuiusdam	Collegii	rector,	qui	et	ipse	multis	annis	theo-
logiam	fuerat	professus,	asserverit	se	perlubenter	iterum	minus	principalem	(ut	vocant	philo-
sophiae	professorem)	fore	si	patrem	Goudam	collegam	magis	principalem	consequi	posset,	ut	
eius	in	regenda	iuventute	industriam	rursus	posset	intueri.38
Hoc	 professore	 discipulis	 longe	 gratiores	 erant	 dies	 lectionum,	 quam	 vacationum:	 ita	
numquam	suavi	eius	praesentia	alloquioque	poterant	satiari.	Ipse	vero	sic	asperiores	illas	phi-
losophiae	rationes	temperabat	et	mitigabat	spinas,	ut	quotidie	ferme	interponeret	aliquid	aut	e	
brengen	is	om	hiermee	zijn	eeuwige	hemelse	straf	te	ontlopen	of	minstens	te	verzachten.	
33	 	 De	ter	dood	veroordeelde	ziet	op	de	executieplaats	het	hoofd	van	de	gevangenis,	die	ervoor	gezorgd	heeft	
dat	hij	weer	is	opgepakt	na	zijn	ontsnapping	en	hij	schreeuwt	hem	toe:	“Jij	bent	de	oorzaak	van	mijn	dood,	maar	
ik	vergeef	je”.	Van	Gouda	zal	dit	aangrijpen	om	hem	te	bevestigen	dat	hij	ook	in	de	hemel	zal	komen.
34	 	 Je	moet	het	ijzer	smeden	wanneer	het	heet	is.
35	 	 Lc	6:37-38.	Omdat	de	misdadiger	de	opdracht	van	Jezus	vervuld	heeft,	zal	hem	ook	de	beloning,	die	hem	in	
het	vooruitzicht	is	gesteld,	toekomen.
36	 	 Met	de	brandstapel	in	zicht	besluit	de	ex-priester	toch	te	gaan	biechten.	Pater	Van	Gouda	neemt	zijn	biecht	
af	en	begeleidt	hem	naar	de	brandstapel.
37	 	 In	een	nabeschouwing	stelt	de	schrijver	dat	dit	ongetwijfeld	moet	worden	toegeschreven	aan	God	en	de	
gebeden	van	de	mensen,	maar	het	vele	werk	en	de	ijver	van	Van	Gouda	worden	toch	gezien	als	een	voornamere	
oorzaak	van	zijn	‘bekering’	dan	de	gebeden	van	de	mensen.
38	 	 Van	Gouda	was	filosofieprofessor	aan	de	eigen	opleiding	in	Douai,	waar	hij	veel	aandacht	trok.	Hij	wist	
niet	alleen	scholastieken	te	bezielen	maar	ook	collegae.	Dit	laatste	blijkt	uit	het	feit	dat	een	collegerector	zei	dat	
hij	liever	een	lagere	rang	in	het	docentencorps	zou	willen	hebben,	als	hij	Van	Gouda	maar	kon	meemaken	in	zijn	
paedagogische	kwaliteiten.
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libello	De imitatione Christi,	quod	candore	et	pietate	placeret,	aut	e	concionibus	divi	Vincentii	
Ferrerii,39	quod	cum	lepore	spiritum	etiam	pasceret.	Erat	quippe	rebus	spiritualibus	addictis-
simus,	et	iis	quibuscum	agebat,	una	cum	illo	suavissimae	conversationis	melle,	pietatis	semper	
aliquid	instillabat.	Hauriebat	enim	e	fonte	domestico,	quo	abundabat,	qui	totos	dies,	hic	prae-
sertim	Bruxellae,	acquirendae	verae	scientiae	sanctorum impendebat.40	
Cum	nempe	solitudinis	amator	singularis,	ab	externorum	negotiis	et	confabulatione	[*	con-
fabulationibus]	sese,	quantum	posset,	subduceret,	secum	[cum+se]	assidue	et	cum	Deo	habi-
tabat.	Hinc	hominum	fugiens	in	remotissima	domus	parte	perinde	ac	in	eremo versabatur	[*	
175v.],	orationi	meditationique	continuo	fere	 intentus,	nisi	studiis	rerum	ad	conscientiam	et	
conciones	pertinentium	occuparetur.	Quamquam	et	hoc	erat	quadam	ratione	orare.	Orationis	
autem	fervorem	gustumque	prodebat	saepe	erumpentibus	suspiriis	ac	familiaribus	ad	Deum	
aspirationibus.	Quibus	blanditiis	pietatis	officium	imprimis	canonicum	et	sanctum	missae	sa-
crificium,	praesertim	cum	ad	veneranda	consecrationis	verba	et	 communnionem	perventum	
esset,	condiebat.41	
Singulari	 erga	 venerabile	 Sacramentum	 erat	 affectu:	Hinc	 illud	magna	 quadam	maiestate	
tractabat;	hinc	in	vespertinis	laudibus,	quae	diebus	dominicis	festisque	in	aede	nostra,	concio-
ni	peracta,	musice	decantantur,	ipse	concionator	a	suggestu	ad	altare	contendebat	(si	eam	tan-
tum	morulam	interposueris,	qua	se	habitu	magnificentiore	indueret)	atque	ita	ut	erat,	dicendo	
defatigatus	et	sudore	madidus,	hieme	perinde	ut	aestate,	officii	istius	ceremonias	peragebat,	et	
solemnem	cum	venerabili	Eucharistia	benedictionem	populo	 impertiebat.	Et	 licet	 tunc	quo-
que	diutius	saepe	flectendum	esset,	eam	etiam	subibat	molestiam,	cum	prae	dolore	podagrae	
(quam	multum	et	frequenter	conflictabatur,	sed	semper	patientissimus)	vix	pedibus	posset	con-
sistere.42	
Ex	hac	devotionis	celsiorisque	studii	assidua	quasi	tractatione	consecutus	est	veram	illam	sa-
pientiam,	qua	res	divinas	humanasque	suis	utrasque	[182r.]	momentis	ponderabat,	illarum	aes-
timator cultorque	egregius,	harum	contemptor,	ac	verus	mundi	cum	inani	suo	apparatu	con-
culcator.	Magno	ille	in	pretio	habebat,	quidquid	sacrum	erat:	ecclesiasticarum	ceremoniarum	
non	observator	tantum	sed	magister.43	
Indulgentiarum	vero	vel	proxenetam	dixisses	vel	mercatorem	spiritualem,	adeo et	lucrari	eas	
studebat	 ipse	et	aliis	commendare;	verus	nempe	thesauri	ecclesiae,	caelestiumque	divitiarum	
aestimator	ad	tepidorum	catholicorum	pudorem	et	probrum	haereticorum.	Sed	haec	ille	prae-
tia	iis	animabus	praecipue	suadebat	impendenda,	quae	in	flammis	purgantibus	reliquium	per-
solvunt	debiti	sui.	Erga	eas	afficiebatur	tenerrime	[*	176r.],	eas	omni	auxilio	sacro	iuvare	con-
tendebat,	pro	iis	lavres	cum	elueret	aliave	ministeria	domesticae	humilitatis	obiret,	pro	iis,	in-
quam	ea	omnia	peragebat	atque	aliis	ut	pari	ratione	facerent,	author	erat.44
Si	certantes	nostros	ludentesve	videret,	illico	pro	animabus	illis	stipulabatur,	ut	si	quae	ex-
inde	vel	sacrificiorum	vel	rosariorum	lucra	existerent	[#	existeret], ea	cuncta	illis	[*	iis]	consig-
39	 	 Dominicaan	Vincentius	Ferrer	(1350-1419).
40	 	 Van	Gouda	 had	de	 gewoonte	 om	de	 lessen	 te	 onderbreken	om	voor	 te	 lezen	 uit	De imitatione Christi 
van	Thomas	a	Kempis	of	uit	de	preken	van	Vincentius	Ferrer,	wanneer	de	lessen	te	saai	dreigden	te	worden.	
Daarnaast	was	hij	de	spiritualiteit	zeer	genegen	en	legde	hij	zich,	vooral	in	Brussel,	toe	op	de	geschriften	van	de	
heiligen.
41	 	 Hij	trok	zich	graag	terug	voor	meditatie	en	gebed,	tenzij	hij	moest	preken	en	biechthoren.
42	 	 Van	Gouda	hield	voordrachten	over	de	eucharistie	tijdens	het	lof	op	de	zon-	en	feestdagen,	waarna	hij	zijn	
kazuifel	aantrok	en	met	het	lofvelum	aan	het	publiek	de	zegen	met	het	allerheiligste	gaf,	ondanks	de	voetjicht.
43	 	 Op	grond	van	zijn	grote	toewijding	en	devotie	tot	het	H.	Sacrament,	wist	hij	hoe	hij	aardse	dingen	moest	
verwerpen	en	hemelse	zaken	moest	bevatten.
44	 	 Van	Gouda	was	een	groot	voorstander	van	de	aflaten,	waarin	hij	een	ware	‘handelaar’	was,	tot	schaamte	van	
de	wankele	katholieken	en	schande	van	de	ketters.	Om	de	aflaten	voor	de	zielen	in	het	vagevuur	te	verzekeren,	
deed	hij	allemaal	onaangename	klusjes	in	huis	en	moedigde	hij	ook	anderen	hiertoe	aan.
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narentur,	et	certe	ut	tota	vita	sua	earum	solatio	subsidioque	fuit	intentus.	Ita	cum	in	[*	ont-
breekt]	novitiatu	Tornacensi	tertium	probationis	annum	ageret,	publice	asserere	non	dubitavit,	
certo	confidere	recta	se in	caelum	migraturum	absque	purgatorio,	quod	sciret	maxime	gratas	
fore	animas	illas,	quas	auxilio	suo	iisdem	illis	cruciatibus	liberasse;	ac	proinde	Dei	gratia	adiu-
tum	non	ita	sui	immemorem	fore	ut	in	mortis	articulo	gravius	aliquod	peccatum	sit	commissu-
rus,	leviora	vero	pro	quibus	necdum	satisfactum	sit,	earum	gratia	precibusque	condonatum	iri.	
Sed	nempe	satisfacere	ipse	pro	debitis	suis	satagebat	atque	etiam	minima	maxime	evitare,	unde	
non	inanis	illa	erat	stolidaque	fiducia.45	
Quam	insuper	augebat	studium	illud	quo	virginem	Beatissimam	Matrem	misericordiae	com-
plectebatur,	quam	cum	Patrono	suo46	videbatur	vere	in	sua	accepisse.	Sua	enim	omnia	ad	cul-
tum	eius	commendationemque	referebat.	Et	iam	inde	quidem	ab	ipsa	pueritia	huic	erga	Virgi-
nem	religioni	praelusit,	quam,	ab	anno	aetatis	septimo,	sabbatino	ieiunio	colere	coepit	eamque	
consuetudinem	ad	usque	vitae	finem	sic	constanter	tenuit,	ut	ne	tum	quidem,	cum	ei	impen-
sius	laborandum	esset	et	continuis	per	Adventum	Dominicum	feriis,	etiam	sabbatinis	habendae	
conciones,	eam	vel	tantisper	intermiserit.	Quibus	item	diebus	sabbatinis,	etsi	subinde	aliorum	
sanctorum	solemnitate	occuparentur,	semper	tamen	magnam	concionis	partem	Marianis	lau-
dibus	tribuebat.	Et	amorem	fervor	testabatur,	cum	enim	alias	semper	eloquens	esset,	in	Mari-
anis	encomiis erat	eloquentissimus,	et	si	ovaret	[*	176	v.]	in	aliis,	in	his	profecto	triumphabat.47
Neque	dixisse	contentus	effecit	insuper	ut	sabbatini	dies	longe	redderentur	celebriores.	Cum	
enim	hic	 in	 templo	Beatae	Virginis	Sabulonensis	 statas	conciones	haberet,	permovit	 animos	
quorumdam	ut	diebus	istis	sacrum	musicum	in	honorem	sanctissimae	virginis,	curarent	decan-
tari;	qua	pietatis	illecebra	alios	atque	alios	trahente	in	totius	anni	dies	omnes	sabbathinos	per-
petua	sacrificia	eiusmodi	solemnia,	insigni	variorum	liberalitate,	fundato	censu,	fuere stabilita.	
Quem	modem	laudatissimum,	mox	etiam	in	reliquas	huius	urbis	ecclesias	primarias	pia	mul-
torum	aemulatio	invexit.	Patre	Gouda	interim	tam	felices	devotionis	suae	partheniae	successus	
magnae	Virgini	acceptos	referente	gratulanteque	et	placuisse virgini	officium	eventus	docuit,	
quando	eius	beneficio	factum	creditur, ut	illa	[*	corr.	vita]	sabbathina	die	hac	mortalitate	[laat-
ste	twee	woorden	ontbreken	in	*]	fuerit	exsolutus.48
Qua	de	re	antequam	perscribo	illud,	coronidis	loco49	subiicio	quantum	ille	non	hic	tantum	
privatam	publicamque	pietatem	promoverit,	sed	quantum	pro	Ecclesia	ipsa	dimicaret.	Constat	
45	 	 Van	Gouda	spant	zich	geestelijk	gezien	ook	voor	zijn	medebroeders	in,	door	de,	door	missen	en	rozenkransen	
bedongen,	voorrechten	aan	hen	op	te	dragen.	Zo	toonde	hij	zich	tijdens	zijn	tertiaat	in	Doornik	er	zeker	van	dat	
hij	rechtstreeks	naar	de	hemel	zou	gaan,	omdat	hij	anderen	door	zijn	gebed	van	het	vagevuur	had	verlost	en	die	
zouden	ongetwijfeld	voor	hem	opkomen.	En	het	gebed	van	anderen	zou	hem	ervan	verzekeren	dat	hij	voor	zijn	
dood	geen	zware	zonden	zou	begaan,	de	lichte	zonden	zouden	door	de	gebeden	van	zijn	medebroeders	worden	
‘opgeheven’.	Men	zou	kunnen	denken	dat	dit	hoogmoedig	van	Van	Gouda	was,	maar	de	schrijver	is	die	mening	
niet	toegedaan,	omdat	hij	wel	degelijk	voor	zijn	eigen	schulden	wilde	boeten	en	ook	trachtte	hij	steeds	de	kleine	
zonden	te	vermijden.
46	 	 Hier	wordt	bedoeld	de	apostel	Johannes.
47	 	 Zijn	Mariadevotie	was	groot	en	droeg	bij	aan	zijn	zelfvertrouwen.	Deze	devotie	kwam	bij	hem	al	vroeg	aan	
het	licht.	Vanaf	zijn	zevende	vastte	hij	elke	zaterdag	ter	ere	van	haar.	Dit	hield	hij	vol	tot	het	einde	van	zijn	leven;	
zelfs	wanneer	hij	tijdens	de	weekdagen	van	de	Advent	en	elke	zaterdag	moest	preken.	Ondanks	dat	hij	tijdens	
de	gewone	preken	ook	aandacht	besteedde	aan	de	‘reguliere’	heiligen,	maakte	de	lof	voor	Maria	op	zaterdag	het	
leeuwendeel	van	zijn	preek	uit.	Zijn	welsprekendheid	kwam	in	zijn	Mariapreken	tot	de	grootste	hoogte.
48	 	 Van	Gouda	heeft	tijdens	zijn	preken	in	de	Brusselse	Zavelkerk	een	traditie	geschapen,	waarin	ook	steeds	
muziek	ter	ere	van	Maria	werd	opgevoerd.	Later,	toen	hij	geen	bemoeienis	meer	had	met	de	Zavelkerk,	werd	
deze	 traditie	 voortgezet	op	 alle	 zaterdagen.	Daarna	 is	 deze	door	 anderen	overgenomen	 in	nog	belangrijkere	
kerken	in	de	stad.	Dat	deze	activiteiten	op	de	goedkeuring	van	Maria	konden	rekenen,	blijkt	uit	het	feit	dat	Van	
Gouda	op	een	zaterdag	gestorven	is.
49	 	 In	plaats	van	een	slotakkoord.
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etenim	acerrimum	fuisse	fidei	propugnatorem	et	pro	ea	gravissima	certamina	adversus	haereti-
cos	suscepisse,	concionibus	assiduis	et	disputationibus	et	scriptis	libris	eos	esse	insectatum	non	
minore	Catholicorum	applausu	quam	illorum	dedecore,	qui	tamen	in	eo	candorem	animi	et	
admirabantur	et	diligebant.50	
Sed	eos	ille	pro	merito	ut	hostes	Ecclesiae	tractabat;	nec	videbatur	irasci	posse,	nisi	in	eos	
(laatste	drie	woorden	ontbr.	in	#)	in	quos	cum	acerrime	aptissimeque	stylum	stringeret ad	infa-
mem	eos	taciturnitatem	redigebat.51	Testis	nupera quatuor	illorum	rabularum	provocatio,	qui	
iam	occupata	ab	Hollandis	Sylvaducis	(O	pudor!	O	pietas!)	ex	antiquo	illo	fidei	propugnaculo	
modo	perfidiae	suae	tela quamvis	inania	vibrantes	in	certamen	[182v.]	vocaverant	catholicos,	
et	libello	adversus	quorumdam	Lovaniensium	doctorum	responsum	edito	nescio	quid	de	patre	
Gouda	insperserant:	sed	ita	nempe	uno	alterove	chartae	folio	quaternos	illos	unus	ipse	repres-
sit,	[*	177r.]	ut	probroso	silentio	hactenus	pudorem	suum	sint	testati.52	Cuius	quidem	zeli	et	
laborum	caeterorum	praemium	iam	in	caelis	[*	ontbreken]	consecutum	esse	amplissimum,	tot	
virtutes	eius	modo	dictae	et	plures	non	dictae	sperare	nos	cogunt,	imo	et	spondere.	
Certe,	quae	tria	et	optasse	et	rogasse	Deum	dicitur	–	ut	non	lente	mori	sed	celeriter,	ut	die	
aliquo	Mariano	mori,	ut	mori	inter	labores	sibi	contingeret	–	ea	omnia	est	consecutus.53	Vix	in-
tegro	unius	horae quadrante	sanus	et	mortuus,	et	mortuus die	sabbatina,	et	mediis	laboribus	
immortuus.54	Sic	enim	decebat	virum	illum	imperatorium	stantem	mori.	Nam	ad	labores	quod	
attinet,	vel	inde	de ceteris	facilis	erit	coniectura,	quod	solae	conciones	ab	eo	habitae	ferreum	
etiam	hominem	conficere	potuissent.	Nempe	annis	viginti	quinque	assidue	per	ieiunii	quadra-
gesi	malis	et	adventus	dies	[vóór	de	Kersttijd],	per	octavas,	binas	ternasve	ad	populum	in	primis 
Ecclesiis	dixit:	quibus	si	dies	dominicos	festosque	opere	continuato	addederis,	facile	mediam	
anni	partem	solis	concionibus	impleveris,	cum	subductis	rite	calculis,	per	tot	annos	alternis	non	
minus	diebus	fuerit	concionatus.55
Et	 in	 quadragesima	 quidem	 adeo	 severum	 hisce	 concionandi	 laboribus	 ieiunium	 adiecit,	
quam	vis	singulis	omnino	diebus	nullo	excepto	dicendum	esset.	Ut	ex	esuriali	caenula	vix	gus-
taret	 quidquam	 nedum	 comederet,	 visu	 magis	 eam	 quam	 lingua	 delibasse	 contentus.	 Iam,	
quantum	operae	ad	haec	semper	adiecit,	ille	insuper	libros	conscribere,	ille	casuum	conferentiis	
praeesse,	ille	poenitentes	audire,	ille	vocatus	expedite	ad	aegros	accurrere,	ille	domesticas	ex-
hortationes	habere,	ille	sacra	solemnia	in	templo	nostro	decantare,	ille	diebus	festis	atque	domi-
nicis	statim	post	concionem	suam	in	vespertinis	laudibus	officio	perfungi,	ille	nostris	moribun-
dis	sacramenta	impertiri,	ille	in	ex[s]equiis	nostrorum	funebres	ceremonias	peragere.	Ut	eum	
50	 	 Nu	de	schrijver	zijn	publieke	en	private	deugden	van	vroomheid	heeft	besproken,	gaat	hij	verder	met	de	
strijd	die	Van	Gouda	met	de	gereformeerden	heeft	gevoerd,	in	preken,	disputaties	en	geschriften.	Deze	konden	
op	grote	bijval	van	de	katholieken	rekenen,	alsook	op	smaad	van	de	ketters.	Desondanks	bewonderden	(sic)	deze	
ketters	hem,	vanwege	de	helderheid	van	zijn	geest.
51	 	 ‘Maar	hij	heeft	hen	naar	verdienste	zoals	het	vijanden	van	de	kerk	betaamd,	behandeld,	maar	hij	werd	nooit	
boos	gezien,	tenzij	toen	hij	hen	in	deze	met	de	meest	scherpe	en	passende	schrijfkunst	blootlegde	[en]	hen	tot	
hun	schande	tot	zwijgen	bracht.’
52	 	 ‘Na	1615	viel	echter	Gouda’s	polemische	activiteit,	althans	met	de	pen,	plots	volkomen	stil;	dat	zijn	felle	
strijdlust	zich	nochtans	niet	had	verloochend,	bewezen	zijn	nog	jarenlang	voortgezette	preken,	en	nog	treffender	
kwam	dit	aan	het	licht	toen	hij	zich	in	1630,	het	zou	ook	zijn	laatste	levensjaar	zijn,	in	de	tussen	Jansenius	en	
Gisbert	Voetius	ontbrande	polemiek	mengde.’	Andriessen,	Samenhorigheidsbesef,	157.
53	 	 Drie	zaken	had	hij	aan	God	gevraagd:	te	sterven	midden	in	de	arbeid,	zonder	ziekbed	en	op	een	zaterdag,	
op	welke	dag	hij	altijd	vaste	ter	ere	van	de	Maagd.	Zijn	gebed	werd	volledig	verhoord.
54	 	 Toen	hij	op	een	zaterdag	plotseling	door	een	bezwijming	getroffen	werd,	het	gevolg	van	de	inspanning	van	
de	Adventpreken,	had	men	nauwelijks	de	tijd	om	hem	het	H.	Oliesel	toe	te	dienen.
55	 	 Gedurende	 25	 jaar	 heeft	 hij	 vele	 preken	 gehouden;	 zowel	 tijdens	 de	 Vasten	 als	 tijdens	 zondagen-	 en	
hoogfeesten,	zodat	hij	gemiddeld	op	1	preek	per	twee	dagen	kwam.	Hij	verdiende	het	dus	ook	om	in	het	harnas	
te	sterven,	want	zo’n	hoeveelheid	aan	preken	zou	zelfs	een	‘ijzeren	man’	ombrengen.
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iure	merito	non	tantum	patrem	sed	pastorem	domesticum	nuncuparent.	
His	 impeditum	 non	 abstulit	 mors,	 sed	 rapuit	 quasi	 tantam	 [*	 177v.]	 nobis	 virtutem	 in	
posterum	invideret.	Iam	maximam	Adventus	partem	in	templo	nostro	concionando	decurre-
rat,	et	finem	propemodum	spectabat,	cum	derepente	die	decembris	decima	septima	sub	noctem	
fere	mediam	halitu	ita	destitutus	est,	ut	vix	animam	traheret,	sed	paulatim	restitutus	sibi,	vires	
tamen	eas	non	habuit,	quae	sufficerent	ad	dicendum.	Unde	postera	luce	et	duabus	insequenti-
bus	ab	habenda	concione	destitit.	Quae	quidem	tentatiuncula fuit,	qua	Deus	eum	de	instanti	
morte	visus	est	suaviter	admonere.	
Sed	ille,	valetudine	(ut	quidem	videbatur)	restaurata,	alacer	iterum	ad	consuetos	labores	fes-
tinavit,	et	a	Die	Divo	Thomae	Apostolo	sacra,56	adusque	festum	Innocentium57	dicere	perrex-
it.58	Et	quidem	pridie	eius	diei	qua	mortuus	est,	ita	ferventer	et	de	patrono	suo	Divo	Ioanno,	
cuius ea	lux	erat,59	ita	egregie	ut	seipso maior	in	ultima	illa	concione,	quadam	cygneae	modula-
tionis60	excellentia,	fato	suo	praecinuisse	videatur.	
Ita	per	medios	labores	currentem	(cui	sequenti	iterum	die	concionandum	erat)	mors	interce-
pit.	Ipso	enim	sanctorum	Innocentium	festo	dum,	sumpto	cum	ceteris	prandio,	mensae	finem	
et	gratias	praestolatur,	(recrudescente,	ut	credibile	est,	malo,	quod	non	ita	pridem	eum	fatiga-
verat)	derepente	linquitur	animo,	ab	assidentibus	suaviter	in	terram	deponitur,	sacrosancta	Iesu	
ac	Mariae	nomina	aliaque	tali	tempori	opportuna	eius	auribus	ingeminantur,	sacro	oleo	inungi-
tur,	moritur,	adeo	serene	atque	suaviter	ut	vivo	quam	mortuo	similior	videretur.61	
Ita	qui	placidissime	vixerat,	mortuus	est	placidissime	et	tantillo	spatio	temporis	(vix	quadrans	
horae	 intercessit)	 tantum	itineris	emensus	 in	 felici	 illa,	uti	 speramus,	aeternitate	constitutus,	
morte	subita	sed	non	improvisa,	cum	talem	optasse	visus	sit	atque	etiam	prospexisse.	Nec	im-
paratum	occupare	illa	potuit,	qui	nonnemini	[*	178r.]	asseverarat,	se	numquam	conscientiae	ra-
tiones	differre	sed	extemplo	componere	solitum,	si	quid	minus	ordinatum	sentiret;	nihilque	in	
finem	vitae	reiicere,	nec	confessionem	quidem	generalem	tunc	velle	instituere,	sed	quoties	de	
peccatis	confiteretur,	sic	confiteri	ac	si	iam	ultimum	id	ageret	[183r.];	quoties	ad	sacrum	cele-
brandum	accederet,	sic	accedere	quasi	postremum	esset	celebraturus.	Et	quidem	vix	binae	ho-
rae	erant	elapsae	a	sacrificio	illo	peracto,	quando	ipse	morti	vel	Deo	potius	victima	recidit,	pura	
(ut	pie	credimus)	candidaque.62
Erat	quippe	conscientia	tenerrima,	largus	et	explicatus	in	alios;	erga	se	ipsum	mire	pressus	
et	scrupulosus,	vel	minimum	etiam	defectum	commissum	intime	gravissimeque	in	animo	sen-
tiebat.	Unde, quemadmodum	saepe	alias	solebat,	vix	tribus	ante	obitum	horis	apud	confessa-
rium	extra	confessionem	eximiam	delicatae	conscientiae	significationem	dedit,	cum	de	re	ab	
omni	peccato	remotissima	cum	illo	conferret	[*	referret]	ac	subdubitaret,	an	illa	[res]	sacrifica-
turo	labis	aliquid	posset	aspergere.	In	eo	[*	illo]	colloquio	cum	humillime	declarasset	timorem	
Dei	permagnum,	sermonem	hac	sententia	conclusit	:	‘Nullas postulo	rationes,	unico	reveren-
dae	vestrae	verbo	iudicioque	contentus.’	
56	 	 21	december.
57	 	 28	december.
58	 	 Van	21	t/m	28	december	heeft	hij	niet	meer	gepreekt,	maar	alleen	de	(privé-)	mis	gelezen.
59	 	 De	dag	voor	zijn	sterven	was	de	feestdag	van	Joannes	de	Apostel:	27	december.
60	 	 In	zijn	laatste	preek,	die	zijn	zwanenzang	zou	worden,	oversteeg	hij	zichzelf.	Deze	preek,	over	Joannes	de	
Evangelist,	moet	bijzonder	mooi	zijn	geweest.
61	 	 Aan	het	einde	van	de	gemeenschappelijke	maaltijd,	op	28	december,	wordt	hij	opnieuw	overvallen	door	
de	 pijnen	 die	 hij	 op	 17	 december	 ook	 al	 ’s	 nachts	 had	 gevoeld.	Nu	 bezwijkt	 hij	 eraan	 en	wordt	 door	 zijn	
medebroeders	op	de	grond	gelegd,	waarna	hij	het	sacrament	van	de	zieken	ontvangt.	Na	zijn	overlijden	zag	hij	
er	zo	sereen	en	liefelijk	uit,	zoals	hij	tijdens	zijn	leven	steeds	geweest	was.
62	 	 De	dood	trof	hem	plotseling	maar	niet	onverwacht.	Hij	had	enkele	uren	daarvoor	nog	gecelebreerd.	Hij	
zorgde	er	altijd	voor	dat	zijn	geweten	zuiver	was,	voordat	hij	de	mis	opdroeg.	Hierdoor	was	het	feit	dat	hij	voor	
zijn	plotselinge	overlijden	niet	meer	in	staat	was	te	biechten,	minder	van	belang.
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Ita	dicere	solebat,	ita	et	facere;	et	inter	dicendum	faciendumque	visus	nobis	est	disparuisse.	
Sed	bene,	quod	divina	providentia	miserationeque	factum	credimus,	ut	ita	subito	abriperebur,	
ne,	ut	erat	scrupulis	obnoxius,	si	diutius contigisset	decumbere,	misere	illis	affligeretur.	Per-
tulit	tamen	casus	ille	non	domesticos	tantum,	sed	externos	quoque:	summos,	infimos,	saecu-
lares,	ecclesiasticos,	religiosos,	adeoque	civitatem	universam.	Cum	enim	ille	in	omnium	esset	
animis,	cadere	ipse	nos	poterat,	nisi	pariter	omnium	animi	quasi	conciderent,	vel	saltem	intimi	
tangerentur,	quid	mirum?63	
Pene	ad	miraculum	sine	cuiusquam	offensa	vixerat,	ob	indolis	suavitatem,	singularem	mo-
destiam,	candidam	sinceritatem,	 fuci	atque	[*	178v.]	 simulationis	expertem,	charus	omnibus	
etiam	hostibus	fidei	et	Societatis.	Cum	igitur	tantus	omnium	erga	illum	amor	esset,	tanta	de	
doctrina	ac	sanctitate	opinio	eius,	ingemiscebant	scilicet	ereptum	tam	singulare	ornamentum.	
Inter	quos	prima	ipsa	Infans	serenissima	[Isabella]	ultro	iniecta	mentione,	cuidam	e	nostris	do-
lorem	quoque	suum	deiactura	tanti	viri	est	testata.64	
Difficile	sit	maerorem,	luctus,	argumenta,	 lacrimas	etiam	externorum	ei	profusas	comme-
morare.	Qui	foras	prodibant	e	nostris,	obvios	quosque	communis	tristitiae	testes	audiebant,	de	
casu	boni	patris	Goudae	(sic	enim	passim	apud	religiosos	ac	seculares	audiebat)	dolenter	con-
quierentes.	Penetrabant	sese	etiam	in	domum	nostram	ut	mortuum	extremum	viderent,	quem	
vivum	adeo	dilexerant.	Ergo,	licet	interiore	cubiculo	clausum	corpus	iaceret,	sagax	amor	viris	
viam	aperiebat:	qui	turmatim	sibi	invicem	succedentes	alii	manus	eius deosculabantur,	alii	su-
pra	exanime	cadaver	etiam	cum	lacrimis	sternebantur,	alii	flosculos	ei	inspersos	venerationis	
ergo	asportabant.	Pictor	eximius	ubi	vita	functum	intellexit,	artem	suam	operamque	gratis	ob-
latum	venit,	qua	effigiem	eius	in	tabula	coloribus	adumbraret.65	
Dominico	die	post	concionem	pomeridianam	quae singultum	lamentis,	lacrimis	densissimi	
auditorii	excepta	fuit,	defuncti	corpus	sepulturae mandatum	est:	sed	tam	insolenti	hominum	
frequentia	templum	omne	stipatum	fuit,	ut	nostris	adducendam	pompam	funebrem	et	offici-
um	peragendum	nonnisi	aegerrime	transitus	(*	aditus)	panderetur.	Aderant	summi	infimique	
et	Magnates	quoque	cereos	ardentes	praelucebant,	ac	nobiscum	solemnes	defuncto	preces	per-
solvebant.	
Hic	iam	illud	admirabile	multis	visum	est,	hominem	qui	illas	aulicae	urbanitatis	delicias	vel	
ignorabat	vel	contemnebat,	ab	ipsis	etiam	aulicis	adeo	(*	adeo	[*	179r.]	ab	ipsis	aulicis)	fuisse	
deploratum,	ut	eorum	non	pauci,	qui	eum	(*	ipsum)	nec	allocuti	umquam	fuerant,	nec	vide-
rant,	fortasse	publica	bonitatis	illius	fama	permoti	hanc	quasi	iniuriam praecipitis	fati	incusar-
ent.	Hominem	item	qui	adeo	hic	solitudinem	amaverat,	rarissime	comparaverat	in	aedibus	ex-
ternorum,	magnatum	consortium	tanto	studio	evitaverat	fugeratque	vivus,	mortuum	iam	ita	
frequentatum	fuisse,	cultum,	honoratum	nisi	haec	ipsa	tanti	honoris	causa	fuerit	honorem	con-
tempsisse.66
Eadem	illa	dominica	die	religiosus	concionator	ordinis	divi	Francisci	in	aede	principe	inter	
dicendum,	sane	magnifica	de	magno	patri	Gouda	(sic	eum	compellabat)	facta	mentione,	audi-
tores	suos	mirifice	affecit.	Neque	unius	ista	(*	istius)	fuit	depredicatio,	sed	omnium	religioso-
rum	privata	commendatione	defuncti	virtutes	celebrabantur,	ut	tam	religiosa	et	amica	eius	vita	
63	 	 Hij	was	een	raadgever	van	velen,	omdat	hij	zelf	nogal	scrupuleus	was.
64	 	 Hij	wordt	beschreven	als	een	sierraad	van	de	Kerk	dat	aan	haar	ontrukt	is.	Talrijk	waren	de	bewijzen	van	
deelneming	bij	zijn	dood.	Zelfs	Aartshertogin	Isabella	gaf	duidelijk	te	kennen,	hoezeer	zij	het	verlies	van	dezen	
bekwamen,	arbeidzamen	priester	van	de	‘onzen’	betreurde.	
65	 	 Zij	hebben	een	uitstekende	schilder	meegenomen	naar	zijn	slaapkamer	waar	de	overledene	naar	het	leven	is	
afgebeeld.	Welke	afbeelding	van	hem	in	een	gekleurd	schilderij	is	geschetst.
66	 	 Zijn	begrafenis,	die	op	zondag	was,	werd	zeer	druk	bezocht,	door	zowel	het	stadsbestuur	als	eenvoudige	
mensen	en	verschillende	(hoge)	geestelijken.	Het	was	in	de	kerk	zelfs	zo	druk	dat	de	jezuïeten	maar	met	moeite	
de	dienst	konden	beginnen.
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apud	religiosos	imprimis	et	ecclesiasticos,	tamquam	proprios	verosque	laudatores,	plurimum	
verae	laudis	fuerit	consecuta.67
*	Mitto	elogium	patris	Goudae	(pax	mori),	serius	quidem	quam	optabam,	quia	tam	cito	descri-
bi	non	potuit,	mitto	tamen,	et	sanctissimis	reverendae	vestrae	sacrificiis	precibusque	me	enixe	
commendo.
Brux.[ellis]	17-2-1631	r.[everentiae]	v.[estrae]	servus	in	Christo	Rob.[ertus]	Malcotius.68
Transcribatie:	Joop	van	Banning	S.J.	en	Joep	van	Gennip.
67	 	 Een	franciscaan	die	in	de	kathedraal	een	preek	moest	houden,	op	de	dag	van	zijn	begrafenis,	onderbrak	deze	
speciaal	om	de	lof	van	Van	Gouda	te	bezingen.
68	 	 Geschreven	een	kleine	twee	maanden	na	zijn	overlijden.
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Bijlage 5  Elogium P. Cornelii Hazaert
25-12-1690, kbb,  Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287r.-288v.
Elogium P. Hazaert [1617-1690]
Laudaturus	P.	Corn.	Hazaert,	vereor	ne	viro	injuriam	faciam	quasi	de	fama	demortui	laborem,	
cujus	etiam	virtutis	existimatio	tot	suis	elogiis	quot	scriptis	illustribus	latissime	toto	orbe	per-
vagata	est.	Quid	revera	hoc	aliud	est	quam	in	sole	tenebras	pertimiscere	aut	aquam	in	mari	re-
quirere?	An	ergo	tacendum	erit,	dum	omnia	loquuntur?	At	nec	illud	consultandum	est,	ut	lit-
terae	conticescant	in	funere	cl.1	viri,	qui	se	plurimum	debere	fatentur.	
Pareamus	 igitur	 veteri	 instituto	 et	 quale[m]cumque	 hunc	 tributum	 nostrum	 amplissimis	
fontibus	addamus.	Sed	unum	precamur	ut	si	gloriae	illius	conatus	non	respondeat,	non	tam	id	
nostrae	imbecillitati	quam	rerum	laudabilium	magnitudini	tribuatur.	
Ortum	est	hoc	Belgii	nostri	lumen	Aldenardae	nobili	Flandriae	oppido	ubi	adolescens	etiam	
grammaticae	vacavit,	aliisque	elementis	politiorum	litterarum	tanta	semper	ingenii	laude	ut	fa-
cile	aequales	exsuperans,	jam	tum	ad	decora	majora	proludere	videretur.	
Ex	rudi	hac	palaestra	digressurus,	oculos	et	animum	adjecit	ad	Jesu	Soc[itatem],	ubi	altio-
ribus	disciplinis	imbueretur,	et	litteris	virtutem	adjungeret;	ad	lectus	igitur	in	sacram	militiam	
nihil	antiquius	habuit	quam	animum	capacem	his	gratiae	et	naturae	viribus	informare,	donec	
utrisque	abunde	instructus	e	sacro	lyceo	se	intulit	in	campum	apertum,	ubi	ea	quae	graviter	di-
dicerat	gloriose	in	opus	deduceret.	Primum	specimen	Lovanium	vidit,	ubi	necdum	curriculum	
theologicum	emensus,	et	vixdum	sacerdotio	initiatus	coram	Academicis	de	St.	Francisco	Xave-
rio	peroravit,	tanta	cum	facundia	tersique	sermonis	elegantia	ut	plausum	ab	omnibus,	nomen-
que	perfecti	oratoris	retulerit.	Gustate	etiam	viri	gravissimi	testimonium	qui	cum	parvulis	post	
annis	hanc	ipsam	panegyrim	alicunde	surreptam	invito	auctore	in	lucem	ederet,	diserte	praefa-
tur:	omnes	rhetoricae	flores,	omnes	delicias	venustatesque	hac	in	oratione	feliciter	confluxisse.	
Hoc	 vero	 auspicium	 tam	 bene	 nominatim	 [aliud]	 dici	 non	 potest	 quam	 felix	 successus	
[quem]	suceperit	Lovanio.	Dunckercam	dimissus	eodem	eloquio	universam	civitatem	diserto	
ab	ore	suspendit.	Unde	Bruxellam	evocatus,	et	ibi	aliquamdiu	dixit	ad	consertissimam	contio-
nem,	verum	Antverpiae	debebatur	haec	tanta	eruditio,	ubi	non	modo	catholicis	in	officio	con-
tinendis	sed	proximis	etiam	haereticis	debellandis	insudaret.	
Hic	pater	Cornelius	campum	amplissimum	nactus	calamum	disertum	et	linguae	facundiam	
adjungere	coepit,	dictisque	et	scriptis	polemicis	orthodoxam	religionem	afferre.	Hinc	statim	
exciti	haeretici	vicini,	alii	consueti	Antverpiam	excurrere,	et	coram	de	fidei	dogmatibus	cum	P.	
disceptare,	alii	stylum	stringere	scribendo	plaustrisque	libellorum	certatim	absentem	obruere.	
Nihil	his	machinis	actum	nisi	quod	major	Cornelio	oblata	sit	gloriae	seges:	nam	unus	hic	Her-
cules	non	pluribus	impar,	tam	prompte	et	fortiter	semper	adversos	excepit,	ut	numquam	non	
victor	de	omnibus	triumphavit.	Aliis	in	posterum	obstrepere	non	ausis,	aliis	etiam	veritati	ma-
nus	praebentibus,	omnibus	certe	praecipuam	quamdam	facundiam,	raramque	doctrinam	vel	in	
charte	probantibus.	Quo	etiam	factum	est,	ut	si	qui	e	statibus	Hollandiae	vel	alii	principes,	vel	
alii	viri	praestantes	Antverpiam	comearent	continuo	ad	P.	Cornelium	honoris	causa	adirent,	et	
verbis	eum	humanissimis	consalutarent.	
Jam	vero	quod	instar	prodigii	sit,	haec	sacra	certamina	tam	voce	quam	stylo	ad	annos	plus	
30	perduxit,	pari	semper	cum	fructu	et	nominis	aestimatione,	et	quidquid	identidem	prostrati	
resurgerent	Antaei	ac	novis	cavillis	armati	gravioribus	curis	distentum	lacesserent.	Quid	re-
feram	de	aliis	laboribus	quibus	per	horas	succisivas	(30	his	annis	iisque	impeditissimis	feliciter	
1	 	 Afkorting	van	clari	(beroemde).
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insudavit?	Ut	taceam	lucubratiunculas)	complures	tam	ethicas	quam	polemicas,	quae	passim	
in	manibus	priorum	versantur.	Scripsit	et	praelo	subjecit	tomos	majores	in	folio	10,	quorum	
unus	complectitur	triumphum	ecclesiae	catholicae	adversus	omnigenos	sectatores:	quatuor	sa-
cram	historiam	comprehendunt,	tres	acta	summorum	Pontificum	enarrant,	duo	doctrinam	ex-
ponunt	christianam.
Quis	credat	P.	Cornelium	parandis	concionibus	assidue	distentum	aliisque	religiosi	instituti	
officiis	districtum,	tantum	opere	sublegere	potuisse	quotidianis	occupationibus,	ut	simul	tam	
eloquens	orator	et	scriptor	copiosus	evaderet.	Sed	eo	mirifice	faciebat	dotes	animi,	corporisque	
eximia	quas	divite	cornu	natura	in	eum	congesserat.	Limpidum	viro	ingenium	erat,	ut	facile	res	
omnes	cogitando	pervaderet,	acre	judicium	ut	optima	quaeque	seligeret,	lingua	solubilis,	vox	
argentea	et	honestu[s]	gestusque	decorus,	ita	ut	factus	a	natura	ad	dicendum	videretur.	Memo-
ria	denique	tam	tenax	ut	ad	vetera	illa	portenta	memoria	Q.	Hortensium,	G.	Caesarem,	L.	Lu-
cullum,	aliosque	ejusmodi	accederet,	nam	fassus	aliquando	ingenue	est,	se	suae	dictioni	ad	ver-
bum	ediscendae	nihilo	plus	temporis	tribuere	quam	semel	legendae.	Imo	fuit	qui	animi	causa	
periculum	facturus	exculta	illi	vocabula	eaque	peregrina,	nulloque	nexu	inter	se	cohaerentia	in	
charta	exhibuit,	quae	ille	semel	dumtaxat	attente	perlecta,	ad	ritum	deinde	memoriter	recitavit.	
Ad	praeclara	haec	dona	naturae	accedebat	lucubratio	impigra	et	plane	indefessa.	Quotidie	
enim	quoad	licuit	per	valetudinem,	praeter	consuetas	ordinis	sui	occupationes	8	vel	10	horas	in	
studio	doctrinae	consumebat.	Unde	numquam	adduci	potuit,	ut	certa	statione	in	templo	nostro	
errata	confitentibus	aures	praeberet	ne	identidem	interpellatus	horas	illas	pretiosas	partiri	coge-
retur.	Solebat	quoque	et	alios	exemplo	suo	ad	parem	diligentiam	provocare,	strenue	et	constan-
ter	incumberent	Deum	omnia	laboribus	venditare;	falli	eos	qui	aliquid	in	litteris	praestare	se	
posse	existimant,	nisi	vivant	ad	lucernam,	nisi	pluteo	continenter	insudent	et	doctis	codicibus	
assidue	impalescant.	
His	igitur	duobus	subsidiis	altero	natura	altero	diligentia	sua	instructus,	in	tantum	oratorem	
scriptoremque	emersit	Cornelius,	ut	omnibus	passim	admirationi	et	venerationi	esset.	Praeci-
pue	tamen	Antverpiensibus	suis,	quibus	coram	haec	decora	intueri	licebat;	illi	enim	numquam	
non	dicenti	adesse	frequentissima	concione	etiam	extrema	aetate,	dum	senex	emeritus	in	pul-
pitum	prodiret.	
Deinde	libellos	polemicos	quos	typis	vulgabat	continuo	coemere	et	avidis	manibus	revol-
vere,	neque	modo	id	agere	opulentiores	sed	tenuis	fortunae	opifices	et	tantum	de	suo	lucello	
libenter	detrahere.	Denique	omnes	audita	et	lecta	ut	totidem	oracula	suscipere	et	ubi	res	fer-
ret,	adversariis	haereticis	ut	tela	fatalia	ingerere.	Fuit	quoque	qui	vultum	nil	tale	cogitantis	inter	
concionandum	in	tabula	exceptum	ad	vivum	deliniavit	unde	statim	effigies	ejus	publice	prosti-
tit	in	tabernis	librariis	perque	manus	distracta	in	Hollandiam	aliasque	regiones	transmissa	est.
Verum	privata	haec,	veniamus	ad	publica,	duo	e	pluribus	secernam	e	quibus	abunde	perspi-
cias	quanti	fecerit	P.	Cornelium	haec	civitas	universa.	Caput	e	latebris	extulerat	tenebris	qui-
dem	et	tantum	ad	lumen	connivens	insolitum	splendorem	non	ferebat:	quare	maculas	in	sole	
quaesiturus	coepit	nescio	quibus	cavillis	quemdam	e	patris	Cornelii	libris	traducere,	imo	tan-
tum	etiam	efficere	per	suos	gregales,	ut	etiam	is	Romae	ad	trutinam	vocaretur,	sed	facile	retusa	
haec	machina	est,	opposuit	enim	se	urbs,	magistratus,	missisque	litteris	publicis	ad	Patres	Pur-
puratos	amplissimum	testimonium	de	viri	doctrina	et	moribus	tulit.	Quo	illud	effectum	est	ut	
liber	traductus	tum	sua	integritate,	tum	gratis	civitatis	commendatione	omnis	expers	censurae	
etiam	nuc	permaneat.	
Alterum	argumentum	publicae	exestimationis	hoc	fuit;	quod	idem	senatus	raro	exemplo	de-
mortui	funus	solemni	sacrificio	in	templo	nostro	cohonestavit,	cui	etiam	universus	in	corpore,	
ut	aiunt,	interfuit.	Addidit	praeterea	et	lautum	silicernium	ad	gratias	societati	agendas	de	tan-
to	viro,	tot	annis	summo	suorum	compendio	Antverpiae	relicto,	ut	taceam	elogia	majora	quae	
quisque	super	mensam	in	vino	disertior	de	Patris	doctrina	et	facundia	decantabat.
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Quamquam	non	illa	tantum	in	viro	religioso	suspicienda	fuere,	 inerant	enim	virtutes	non	
paucae,	a	quibus	haec	decora	naturae	praecipuum	suum	splendorem	accipiebant.	Singularis	erat	
Cornelii	humanitas,	morumque	suavitas,	frons	semper	exporrecta,	os	renidens,	sermo	blandus	
et	facilis	quae	rara	est	virtus	in	hominibus	litteratis,	et	studiis	suis	quodam	modo	immersis.	
Accedebat	modestia	animi	non	vulgaris,	qua	etiam	aetate	et	gradu	adeo	non	despiciebat,	ut	
illis	libentius	et	frequentius	uteretur;	adde	paupertatem	religiosam	quam	in	paucis	adamavit,	
nihil	erat	Cornelio	egentius	seu	curtam	cubiculi	suppellectilem,	seu	vestes	plerumque	detritas,	
seu	alia	viliora	retensilia	respiceres.	Pecuniae	autem	usque	eo	contemptor	erat,	ut	si	quando	
pauculis	teruntiis	ad	rem	quampiam	necessariam	indigeret,	illos	alicunde	emendicare	cogeretur.
Denique	eluxit	in	viro	singularis	conformatio	voluntatis	suae	ad	divinam,	extremi	praesertim	
in	morbi	molestiis,	cum	tactus	haemiplexia	usuque	membrorum	ex	parte	privatus	frequenter	
auditus	est	impedita	lingua	has	voces	efformare:	‘Fuit	voluntus	tua’.	De	amore	ejus	in	Christum	
et	Virginem	Matrem	zeloque	catholicae	religionis	non	opus	est	verba	facere,	loquuntur	illum	
quot	paginis	tot	oribus	doctissime	et	sanctissime	ipsius	elucubrationes	quas	illum	crediderim	
tam	sibi	scripsisse,	quam	commodo	aliorum	vulgasse.	
Denique	ut	finem	faciam,	dum	litterae	et	pietas	vivent	haec	sunt	erantque	amplissima	P.	Cor-
nelii	encomia,	haec	viri	virtutes	raramque	doctrinam	toto	orbe	praedicabunt.	Haec	pias	manus	
in	omnium	animis	felici	memoria	reviviscere	facient.	Quamquam	et	alia	vita	eaque	fortunacior	
aeternum	beabit	 (ut	certo	confidere	nos	 facit	Danielis	vaticinium:2	 ‘Qui	autem	docti	 fuerint	
fulgebunt	quasi	splendor	firmamenti,	et	qui	ad	justitiam	erudiunt	multos,	quasi	stella	in	per-
petuas	aeternitates.’)	
Antverpiae	25	mei	1690
R.V.	Servus	in	Christo
Guilielmus	Arnhoudts
In memoriam voor pater Hazaert (1617-1690)
Nu	ik	de	lof	van	pater	Corn.	Hazaert	ga	bezingen,	ben	ik	bang	hem	onrecht	te	doen	alsof	ik	
mij	moeite	geef	om	de	roem	van	iemand	die	gestorven	is,	en	de	reputatie	van	zijn	voortreffe-
lijke	staat	van	dienst	ook	al	in	lofspraken	bij	het	overlijden	en	in	evenzovele	luisterrijke	tek-
sten	wijd	en	zijd	heel	de	wereld	is	rondgegaan.	Wat	is	dit	namelijk	anders	dan	in	de	zon	bang	te	
gaan	worden	voor	donkere	plekken	of	in	een	zee	water	erbij	te	zoeken?	Of	zal	men	er	soms	het	
zwijgen	toe	moeten	doen	terwijl	alles	erover	spreekt?	Maar	ook	mag	er	niet	voor	gezorgd	wor-
den	dat	de	schrijfcultuur	stilvalt	bij	het	overlijden	van	een	gewaardeerd	persoon,	terwijl	deze	
ervoor	uitkomt	dat	zij	aan	hem	heel	veel	te	danken	heeft.
Laten	we	dus	aan	de	oude	gewoonte	gehoorzaam	zijn	en	deze	bijdrage	van	ons	hoe	gering	
ook	aan	de	overvloedige	bronnen	 toevoegen.	Maar	met	 één	verzoek	onzerzijds:	mocht	ons	
probeersel	niet	beantwoorden	aan	de	hem	toekomende	roem,	dan	mag	dat	niet	zozeer	aan	onze	
onbeholpen	manier	van	doen	worden	toegeschreven	maar	aan	de	reikwijdte	van	de	lofwaar-
dige	inhoud.
Geboren	werd	dit	licht	van	ons	België	in	Oudenaerde,	de	bekende	stad	van	Vlaanderen,	waar	
hij	ook	als	jongeman	lezen	en	schrijven	leerde	en	andere	elementaire	beginselen	van	gevorderde	
wetenschap,	altijd	met	zo’n	grote	lof	voor	zijn	talent	dat	hij	zijn	leeftijdgenoten	gemakkelijk	
2	 	 Da	12:3.
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voorbijstreefde	en	reeds	toen	de	inleiding	leek	te	leveren	voor	grotere	eerbewijzen.
Toen	hij	van	deze	leerschool	op	lager	niveau	af	zou	gaan,	liet	hij	zijn	oog	vallen	op	de	Socië-
teit	van	Jezus	en	verpandde	daar	zijn	hart	aan;	daar	hoopte	hij	zich	de	hogere	studies	eigen	te	
maken	en	er	wetenschap	en	deugd	samen	te	laten	gaan;	uitgekozen	zodoende	voor	opname	in	
de	gewijde	krijgsdienst,	achtte	hij	niets	van	groter	belang	dan	zijn	ruim	getalenteerde	geest	met	
deze	krachten	van	genade	en	natuur	te	ontwikkelen	totdat	hij	in	beide	overvloedig	onderlegd	
zich	vanuit	het	heilige	lyceum	in	het	open	veld	begaf:	daar	zou	hij	wat	hij	ijverig	had	geleerd,	
glorieus	in	praktijk	brengen.
Een	eerste	voorbeeld	daarvan	zag	Leuven,	waar	hij	de	cursus	theologie	nog	niet	had	afge-
rond	en	amper	priester	was	gewijd	toen	hij	ten	overstaan	van	de	Academische	staf	een	redevoe-
ring	hield	over	Franciscus	Xaverius3	met	zo’n	grote	welsprekendheid	en	smaakvol	gekozen	on-
berispelijke	taal	dat	hij	de	bijval	van	allen	en	de	naam	van	volleerd	redenaar	verwierf.	Savoureer	
ook	het	getuigenis	van	een	belangrijk	persoon	die	een	paar	jaar	later	uitgerekend	deze	feestrede	
ergens	vandaan	in	handen	kreeg,	hem	zonder	toestemming	van	de	auteur	in	druk	liet	verschij-
nen	en	er	een	uitvoerig	voorwoord	bij	gaf:	alle	bloemen	van	welsprekendheid,	alle	geneugten	
en	alle	charme	waren	volgens	hem	in	deze	redevoering	samengevloeid.	
Maar	dit	kan	evengoed	met	naam	en	toenaam	een	voorteken	genoemd	worden	als	het	voor-
spoedige	succes	dat	hij	in	Leuven	behaalde;	naar	Duinkerken	heengezonden	hing	door	dezelf-
de	welsprekendheid	de	hele	stad	aan	zijn	welbespraakte	mond.	Vandaar	werd	hij	naar	Brussel	
geroepen	en	daar	hield	hij	een	tijd	lang	toespraken	voor	overvolle	bijeenkomsten,	maar	hij	was	
voor	Antwerpen	bestemd,	waar	deze	grote	geleerdheid	zich	niet	alleen	in	het	zweet	werkte	om	
katholieken	in	gehoorzaamheid	te	houden	maar	ook	om	andersdenkenden	in	de	buurt	te	be-
strijden.	
Hier	 kreeg	pater	Cornelius	 een	 zeer	 ruim	 arbeidsveld;	 hij	 begon	 een	 goed	 formulerende	
pen	en	welsprekendheid	van	taal	samen	te	brengen	en	de	rechtzinnige	godsdienst	in	gespro-
ken	en	geschreven	polemieken	naar	voren	te	brengen.	Hierdoor	werden	terstond	de	kettersen	
in	de	buurt	wakker	geschud,	trokken	voor	een	deel,	omdat	ze	eraan	gewend	waren,	Antwer-
pen	door	en	debatteerden	voor	de	mensen	met	de	pater	over	de	leerstukken	van	het	geloof	en	
voor	een	ander	deel	slepen	ze	al	schrijvend	hun	schrijfstift	en	probeerden	met	karrenvrachten	
schotschriften,	onderling	wedijverend,	hem,	als	hij	er	niet	bij	was,	te	overweldigen.	Met	deze	
strijdmiddelen	werd	alleen	maar	bereikt	dat	aan	Cornelius	nog	grotere	aanwas	aan	roem	toe-
viel:	want	deze	ene	Hercules	was	tegen	een	meerderheid	niet	machteloos,	omdat	hij	zo	vaardig	
en	krachtig	zijn	tegenstanders	opving	dat	hij	nooit	zonder	overwinnaar	te	zijn	in	alles	de	triomf	
behaalde.	Sommigen	durfden	in	het	vervolg	geen	protest	meer	te	laten	horen,	anderen	gaven	
zelfs	hun	steun	aan	de	waarheid,	allen	gaven	in	elk	geval	aan	de	waarlijk	bijzondere	welspre-
kendheid	en	aan	de	zeldzame	leer	zelfs	op	schrift	hun	goedkeuring.	Hierdoor	kwam	het	dat	als	
er	uit	de	Staten	van	Holland	of	andere	prinsen	of	vooraanstaande	lieden	naar	Antwerpen	kwa-
men,	zij	onmiddellijk	omwille	van	de	eer	pater	Cornelius	een	bezoek	brachten	en	hem	met	al-
lervriendelijkste	woorden	kwamen	begroeten.
Ook	zette	hij	wat	bijna	een	wonder	mag	heten,	deze	heilige	strijd	mondeling	én	op	schrift	
gedurende	meer	dan	dertig	jaar	voort,	steeds	met	gelijk	succes	en	achting	voor	zijn	naam,	hoe-
zeer	ook	telkens	weer	neergeslagen	Antaeussen	opstonden	en	met	nieuwe	plagerijen	gewapend	
hem	met	nog	zwaardere	zorgen	van	zijn	standpunten	af	probeerden	te	rukken	en	uitdaagden.4	
Wat	moet	ik	melding	maken	van	de	andere	zware	werken	waaronder	hij	gebukt	ging	deze	der-
3	 	 Het	zou	eventueel	ook	kunnen	zijn:	‘...	toen	hij	ten	overstaan	van	de	Academische	staf	van	St.	Franciscus	
Xaverius	een	redevoering	hield	met	zo’n	grote	...’.
4	 	 Ataneus	is	de	negenkoppige	draak	waar	Hercules	tegen	vocht.	Elke	keer	wanneer	hij	er	een	hoofd	afhakte	
kwam	er	weer	een	nieuw	bij.	Dit	 is	een	symbolische	verwoording	van	het	feit	dat	er	steeds	ketters	aanwezig	
bleven.
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tig	jaar	lang	gedurende	vele	uren,	waarin	hij	op	een	gelukkige	manier	uiterst	gecompliceerde	
zaken	behandelde?	Om	nog	maar	te	zwijgen	van	verscheidene	nachtelijke	studies,5	zowel	ethi-
sche	als	polemische,	die	her	en	der	in	de	handen	van	voorgangers	rondgaan.	Hij	schreef	en	liet	
in	druk	uitgaan	tien	grotere	delen	in	folio	formaat:	waarvan	er	één	de	overwinning	van	de	ka-
tholieke	kerk	tegenover	volgelingen	van	allerlei	richtingen	omvat;	vier	delen	beslaan	de	gewij-
de	geschiedenis,	drie	geven	de	akten	van	de	pausen	weer	en	twee	leggen	de	christelijke	leer	uit.
Wie	kan	geloven	dat	pater	Cornelius,	almaar	beziggehouden	met	het	voorbereiden	van	de	
preken	en	in	beslag	genomen	door	andere	verplichtingen	van	het	religieuze	instituut,	zoveel	
metterdaad	heeft	kunnen	ontfutselen	aan	de	dagelijkse	beslommeringen	dat	hij	tegelijkertijd	
zo’n	welsprekend	redenaar	en	vruchtbaar	schrijver	werd!	Maar	daardoor	ontwikkelde	hij	op	
wondere	wijze	de	gaven	van	geest	en	uitzonderlijke	lichamelijke	kwaliteiten	die	de	natuur	in	
rijke	voorraad	bij	hem	had	samengebracht.
De	man	had	een	helder	verstand	om	gemakkelijk	alle	dingen	met	zijn	denken	door	te	lopen,	
een	scherp	oordeel	om	precies	het	beste	uit	te	kiezen,	een	vlotte	tong,	een	zilverachtige	stem,	
voornaam	en	met	een	sierlijke	houding	zodat	hij	van	nature	gemaakt	leek	om	het	woord	te	voe-
ren.	Zo’n	vasthoudend	geheugen	had	hij	tenslotte	dat	hij	uit	het	hoofd	tot	die	oude	wonderen	
Q.	Hortensius,	G.	Caesar,	L.	Lucullus	en	anderen	van	dat	kaliber	een	toegang	had,	want	hij	be-
kende	een	keer	openhartig	dat	hij	aan	het	woordelijk	van	buiten	leren	om	het	op	te	zeggen	niet	
meer	tijd	besteedde	dan	het	eenmaal	te	lezen.	Ja,	er	was	eens	iemand	die	voor	de	aardigheid	de	
proef	wilde	nemen	en	hem	verfijnde	woorden,	nog	wel	ongebruikelijke	en	helemaal	zonder	sa-
menhang,	op	papier	voorlegde:	hij	las	ze	maar	één	keer	oplettend	door	en	zei	ze	daarna	uit	zijn	
hoofd	volgens	het	gebruik	op.	
Deze	uitmuntende	natuurlijke	 gaven	gingen	gepaard	met	 een	 vlijtige	 en	duidelijk	onver-
moeibare	arbeid	bij	lamplicht.	Want	dagelijks	voor	zover	het	gezondheidshalve	mogelijk	was,	
besteedde	hij	acht	of	tien	uur	naast	de	gewone	bezigheden	van	zijn	dagorde	aan	de	studie	van	
de	kerkelijke	leer.	Vandaar	kon	hij	er	ook	nooit	toe	gebracht	worden	om	op	een	vaste	plek	in	
onze	kerk	biecht	te	horen	uit	vrees	telkens	weer	gestoord	te	worden	en	die	kostbare	uren	te	
moeten	opdelen.	Hij	was	gewoon	met	zijn	voorbeeld	ook	anderen	tot	een	soortgelijke	ijver	op	
te	roepen	om	stevig	en	aanhoudend	het	erop	toe	te	leggen	dat	God	alles	beloonde	wat	bij	hen	
inspanningen	vroeg.	Hij	zei	erbij	dat	diegenen	het	mis	hebben	die	menen	dat	ze	alleen	iets	in	
de	wetenschap	kunnen	presteren,	als	ze	bij	kaarslicht	leven,	voortdurend	bij	de	‘spiegel’	zich	in	
het	zweet	werken	en	met	geleerde	boeken	almaar	bleker	worden.
Met	deze	twee	hulpmiddelen,	ten	eerste	de	natuur,	ten	tweede	zijn	ijver	gewapend,	is	Cor-
nelius	tot	zo’n	groot	redenaar	en	schrijver	omhooggekomen	dat	hij	voor	allen	wijd	en	zijd	een	
voorwerp	van	bewondering	en	verering	was.	Maar	toch	vooral	voor	zijn	Antwerpenaren	die	ter	
plaatse	deze	roemrijke	verschijning	konden	meemaken	en	hem	altijd	als	hij	zo	veelvuldig	sprak	
hun	aanwezigheid	lieten	blijken,	zelfs	op	hoge	leeftijd	telkens	als	hij	als	oudgediende	zich	op	
de	katheder	in	het	openbaar	vertoonde.
Voorts	de	polemische	boekjes	die	hij	in	druk	uitgaf,	ogenblikkelijk	opkopen	en	voor	gretige	
handen	opslaan	en	dat	deden	niet	alleen	de	welgestelden	met	grotere	voorraden,	maar	ook	die	
met	een	kleine	beurs	en	ze	[de	boekverkopers]	namen	graag	van	hun	kleine	winst	iets	af.	Ten-
slotte	namen	allen	het	gehoorde	en	gelezene	als	evenzovele	orakels	aan	en	brachten	waar	de	
omstandigheid	het	toeliet,	deze	dingen	tegen	de	tegenstanders	de	ketters	als	dodelijke	wapens	
in	stelling.	Ook	was	er	iemand	die	het	gezicht	van	de	pater,	die	zich	onder	het	preken	van	niets	
bewust	was,	schetsmatig	opnam	en	het	levensecht	aftekende	waardoor	terstond	zijn	afbeelding	
openlijk	tentoongesteld	werd	in	de	boekwinkels	en	van	hand	tot	hand	verspreid	naar	Holland	
5	 	 Lucumbratio	 oftewel	 nachtelijke	 studie	 werd	 in	 de	 zeventiende	 eeuw	 graag	 gebruikt	 voor	 nauwkeurige	
studies	die	in	boekvorm	werden	uitgegeven.
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en	andere	streken	werd	overgebracht.
Maar	dit	is	persoonlijk,	laten	we	komen	tot	het	algemeen	bekende;	onder	meer	zal	ik	twee	
dingen	apart	noemen	waaruit	u	in	ruime	mate	kunt	zien	hoe	hoog	deze	hele	stad	[Antwerpen]	
pater	Cornelius	waardeerde.	Een	onruststoker	heeft	zich	uit	zijn	schuilplaats	doen	gelden,	on-
getwijfeld	uit	het	duister	komend,	deed	hij	voor	zo’n	geweldig	licht	de	ogen	dicht	en	verdroeg	
de	ongewone	straling	niet.	Daarom	wilde	hij	vlekken	in	de	zon	zoeken	en	begon	met	onbenul-
lige	plagerijen	een	van	pater	Cornelius’	boeken	aan	spot	prijs	te	geven,	ja	het	zelfs	door	zijn	
handlangers	zo	te	laten	manipuleren,	dat	deze	onruststoker	dreigde	voor	nader	onderzoek	naar	
Rome	te	worden	ontboden.	Maar	deze	heksenjacht	werd	gemakkelijk	 tot	zwijgen	gebracht;	
immers	 stad	en	magistraat	 [van	Antwerpen]	verzetten	zich,	zij	 stuurden	een	openbare	brief	
naar	de	gepurperde	vaders	[het	College	van	kardinalen]	en	legden	een	zeer	uitvoerig	getuigenis	
af	over	de	leerinhoud	en	het	karakter	van	zijn	persoon.	Hierdoor	is	dit	het	effect	geweest	dat	
het	bekritiseerde	boek	zowel	door	eigen	onaantastbaarheid	als	door	een	kosteloze	aanbeveling	
van	de	stad	ook	tot	op	heden	nog	van	alle	censuur	verschoond	blijft.
Het	andere	bewijs	voor	een	algemene	waardering	werd	geleverd	door	het	volgende:	dat	het-
zelfde	stadsbestuur	bij	hoge	uitzondering,	door	zijn	aanwezigheid	tijdens	de	plechtige	dienst	
in	onze	kerk,6	aan	de	begrafenis	van	de	overledene	een	bijzonder	cachet	heeft	verleend	en	er	
zelfs	voltallig,	qualitate	qua	zoals	men	dat	noemt,	bij	aanwezig	was.	Het	stadsbestuur	voegde	
er	bovendien	ook	een	heerlijk	begrafenismaal	aan	toe	om	de	Sociëteit	dank	te	zeggen	voor	zo’n	
groot	man,	die	nu	zoveel	jaren	het	hoogste	van	zijn	gaven	aan	Antwerpen	had	gegund,	om	nog	
maar	te	zwijgen	van	nog	grotere	loftuitingen	die	door	menigeen,	die	over	de	tafel	heen	onder	
invloed	van	de	wijn	nog	welsprekender	was	geworden,	over	de	leer	en	de	oratorische	gave	van	
de	pater	geuit	werd.
Trouwens,	men	behoefde	niet	alleen	maar	in	deze	dingen	de	religieuze	man	te	zoeken	want	
deugden	waren	in	hem	niet	weinig	in	aantal,	waaraan	zijn	natuurlijke	kostbare	talenten	hun	uit-
zonderlijke	glans	ontleenden.	Bijzonder	was	Cornelius’	fijne	beschaving,	zijn	zachte	karakter,	
zijn	vriendelijk	voorkomen,	zijn	van	vreugde	stralend	gezicht,	zijn	innemende	en	welwillende	
taal,	dit	laatste	een	goede	eigenschap	die	zeldzaam	is	bij	geleerden	en	bij	mensen	die	enigszins	
opgaan	in	hun	studie.	
Daar	kwam	nog	bij	een	niet	alledaagse	bescheidenheid	van	geest,	waardoor	hij	ook	op	leef-
tijd	en	graad	van	anderen	niet	minachtend	neerkeek	en	dat	zozeer	dat	hij	liever	en	vaker	juist	
van	zulke	mensen	gebruik	maakte.	Voeg	de	religieuze	armoede	eraan	toe	waarvan	hij	juist	in	de	
kleine	dingen	hield:	niets	was	voor	Cornelius	te	arm	of	je	nu	keek	naar	het	afgedankte	meubi-
lair	van	de	kamer,	de	meestal	versleten	kleren	of	andere	nogal	goedkope	gebruiksvoorwerpen.	
Voor	geld	ging	zijn	minachting	zelfs	zover,	dat	hij	als	hij	voor	iets	noodzakelijks	soms	klein-
geld	nodig	had,	zich	gedwongen	zag	het	ergens	bij	elkaar	te	bedelen.
Tenslotte	kwam	in	de	man	aan	het	licht	hoe	hij	op	bijzondere	wijze	zijn	wil	gelijkvormig	
aan	de	goddelijke	maakte,	vooral	in	de	lastige	verschijnselen	van	zijn	laatste	ziekbed,	toen	hij	
door	een	beroerte	was	getroffen,	voor	een	deel	niet	meer	over	het	gebruik	van	zijn	ledematen	
beschikte	en	keer	op	keer	liet	horen	dat	hij	met	geremde	tong	deze	worden	probeerde	te	for-
muleren:	‘Uw	wil	geschiede!’	Over	zijn	liefde	voor	Christus	en	de	Moedermaagd	en	zijn	ijver	
voor	het	katholieke	geloof	is	het	niet	nodig	het	woord	te	voeren.	Daarover	blijven	spreken	in	
even	vele	bladzijden	als	overgeleverde	gezegden	de	zeer	geleerde	en	in	hoge	mate	heilige	verhel-
deringen	van	hem	na	lange	studies,	die	hij,	zo	zou	ik	denken,	voor	zichzelf	geschreven	en	voor	
het	nut	van	anderen	gepubliceerd	heeft.
Tenslotte	om	te	eindigen:	zolang	als	wetenschap	en	vroomheid	blijven	leven,	zijn	en	zullen	
zijn	uitvoerig	de	lofredes	van	pater	Cornelius;	deze	zullen	de	voortreffelijkheden	en	de	bijzon-
6	 	 St.	Ignatiuskerk	te	Antwerpen.
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dere	leer	van	de	man	verkondigen	over	heel	de	aarde.	Deze	zullen	de	vrome	handen	[van	de	ge-
storvene]	in	aller	harten	door	de	gelukkige	herinnering	weer	tot	leven	doen	komen.	Trouwens	
ook	een	ander	en	nog	wel	gelukkiger	leven	zal	de	eeuwig	levende	blij	maken	(zoals	in	elk	geval	
de	profetische	uitspraak	van	Daniël	ons	doet	vertrouwen:7	‘Wie	onderwezen	zijn,	zullen	stra-
len	als	de	schittering	van	het	firmament	en	wie	velen	opleiden	tot	de	gerechtigheid,	als	een	ster	
tot	in	altijddurende	eeuwigheden’).	
Antwerpen,	25	mei	1690
Uw	Eerwaarde	dienaar	in	Christus,
Guilielmus	Arnhoudts8
Transcribatie	en	geparafraseerde	vertaling:	Joop	van	Banning	S.J.,	Joep	van	Gennip	en	Peter	
Eykenboom	S.J.	(†)
7	 	 Vrije	vertaling	van	Da	12:3,	welk	vers	luidt:	‘Dan	zullen	de	wijzen	stralen	als	de	glans	van	het	uitspansel	en	
degenen	die	de	mensen	op	het	rechte	pad	hebben	gebracht	zullen	schitteren	als	de	sterren,	voor	eeuwig	en	altijd.’
8	 	 Willem	Frans	Arnhoudts	(Bergues	1631-	Brussel	1701).	Provinciaal	van	de	Vlaams-Belgische	Provincie	van	
1687	tot	1691.	
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722	 Bijlagen	
Bijlage 6  Eigenhandige inschrijving door Gerardus Otthonis in het 
 Album Novitiorum van het noviciaat te Mechelen, 15-1-1619 (kadoc, 
abse, os, inv.nr. 36, f. 19)
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Geraadpleegde archieven
aam	 Archief	van	het	Aartsbisdom	Mechelen-Brussel,	Mechelen
 – Mechliniensia
ansi	 Archivum	Neerlandicum	Societatis	Iesu,	Nijmegen
 os Collectie Oude Sociëteit, 1540-1773
 – Handschriftencollectie
arsi	 Archivum	Romanum	Societatis	Jesu,	Rome
 ac Antica Compagnia
 – Assistentia Germaniae
 – Fondo Gesuitico
 – Provincia Flandro-Belgica
 
– Bibliotheca	Aposolica	Vaticana,	Vaticaan
 – Chigiano
baa	 Bisschoppelijk	Archief	Antwerpen,	Antwerpen
	 ka Kathedraalarchief Antwerpen
	 olv Onze-Lieve-Vrouwekapittel
bhic	 Brabants	Historisch	Informatie	Centrum,	locatie	’s-Hertogenbosch
 – Archief Drost van het Land van Ravenstein, 1533-1795
hcl	 Historisch	Centrum	Leeuwarden,	Leeuwarden
 – Burgerboeken van Leeuwarden
 – Parochie van de H. Bonifatius en Gezellen te Leeuwarden
 – Stadsbestuur van Leeuwarden
hco	 Historisch	Centrum	Overijssel,	Zwolle
 – Archief van de gereformeerde gemeente van Zwolle
hua	 Het	Utrechts	Archief,	Utrecht
	 aav  Archief van de Apostolisch Vicarissen van de Hollandse Zending en hun se-
cretarissen, 1579-1728
	 mk  Metropolitaan kapittel van de obc (voorheen Bruggeman, inv. 696-853), 
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1633-1982 (1999)
	 obc Oud Bisschoppelijke Clerezie
kadoc		 kadoc,	Documentatie-	en	Onderzoekscentrum	voor	Religie,	Cultuur	en	Samen-
leving,	Leuven
	 abml  Gedeponeerd archief van de Waalse jezuïetenprovincie (Archives Jésuites de 
la Province belge méridionale et du Luxembourg)
 fd Fonds Droeshout
	 abse  Gedeponeerd archief van de Vlaamse jezuïetenprovincie (Archivum Provin-
ciae Belgicae Septentrionalis)
	 os Oude Sociëteit
kbb	 Koninklijke	Bibliotheek	Brussel,	Brussel
 – Handschriftencollectie
 – Acta Missionis Hollandicae Societatis Iesu (Norbertus Aerts)
 – Necrologium Societatis Iesu
–	 Noord-Hollands	Archief,	Haarlem
 – Archief van het R.K. bisdom Haarlem, 1559-1853
 – Archief van de scholarchen
	 dtb Doop-, Trouw- en Begraafboeken
 – Notarieel archief Haarlem
raa	 Rijksarchief	Antwerpen,	Antwerpen
	 apa Archief van het Antwerpse Professenhuis
	 apfb  Archief van de Nederduitse Provincie der jezuïeten (Provincia Belgica, ver-
volgens Provincia Flandro-Belgica)
rag	 Regionaal	Archief	Gorinchem,	Gorinchem
 ahgg Archief van de Hervormde Gemeente Gorinchem
 appgg Archief van de parochie H. Nicolaas Pieck en Gezellen te Gorinchem
 ragla Rechtelijke archieven van Gorinchem en het Land van Arkel
ran	 Regionaal	Archief	Nijmegen,	Nijmegen
	 anhgn Archief Nederduits Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land
–	 Regionaal	Archief	Rivierenland,	Tiel
	 dtb Doop-, Trouw- en Begraafboeken
rhc-ga	 Regionaal	Historisch	Centrum–Groninger	Archieven,	Groningen
 – Parochie van de Heilige Jacobus te Uithuizen
 rfh Register Feith Handschriften in kwarto
rhcl	 Regionaal	Historisch	Centrum	Limburg,	Maastricht
 – Hervormde Gemeente te Maastricht
saa	 Stadsarchief	Amsterdam,	Amsterdam
 – Archief van de Burgemeesters: privilegeboeken en keurboeken
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 – Archief van de Hervormde Gemeente
 – Archief van de Oude Kerk
 – Archief van de schout en schepenen
 – Collectie Handschriften
 – Deelcollectie Bontemantel
	 dtb Doop-, Trouw- en Begraafboeken
 – Notariële akten
–	 Stadsarchief	en	Athenaeumbibliotheek,	Deventer
sld	 Streekarchivariaat	De	Liemers	en	Doesburg,	Duiven
 – Archief van de parochie ’t Loo
–	 Stadsarchief	’s-Hertogenbosch,	’s-Hertogenbosch
 – Archieven van de Nederlandse hervormde gemeente
–	 Stadsarchief	van	Mechelen
	 – Bibliotheekcollectie
–	 Stadsarchief	Oss,	Oss
 – Archief Rooms-katholieke parochie Ravenstein
–	 Stadsarchief	Rotterdam,	Rotterdam
 –  Gedeponeerd archief van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Rotter-
dam
 – Handschriftenverzameling
Tresoar	Tresoar,	Fries	Historisch	en	Letterkundig	Centrum,	Leeuwarden
	 – Archief van de classis Leeuwarden van de Nederlandse Hervormde kerk 
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(m.m.v. dr. H.P. van de Nieuwenhof)
Afkortingen
aau Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht
agkkn Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland
agn  D.P. Blok ... [et al]. (red.), Algemene geschiedenis der Nederlanden 15 dl. 
(Haarlem-Weesp, 1977-1983)
ahsi Archivum Historicum Societatis Iesu
bb   Bossche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom ’s-Herto-
genbosch
bbkl Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon
bmgn Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
hb  Haarlemsche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 
Haarlem
Knuttel  W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de 
Koninklijke Bibliotheek, 1486-1853 11 bd. (’s-Gravenhage, 1889-1920)
ltk Lexikon für Theologie und Kirche 11 bd. (Freiburg, 3e ed., 1993-2001)
nnbw  P.C. Molhuysen, P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden-
boek 10 dl. (Leiden, 1911-1937)
piba  W. Audenaert, H. Morlion (eds.), Prosopographia Jesuitica Belgica Antiqua: 
a biographical dictionary of the Jesuits in the Low Countries 1542-1773 4 vol. 
(Leuven-Heverlee 2000)
rgg Religion in Geschichte und Gegenwart 9 bd. (Tübingen, 4e ed., 1998-2007)
Sommervogel  Carlos Sommervogel (ed.), Bibliothèque de la Compagnie de Jésus 11 bd. 
(Bruxelles-Paris, 1890-1932)
Southwell  Petrus Ribadeneira, Philippus Alegambe, Nathanael Sotvellus, Bibliotheca 
Scriptorum Societatis Iesu (Romae, 1676) – herdrukt in 1969
Studiën Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied
tre Theologische Realenzyklopädie 36 bd. (Berlin, 1977-2007) 
Zoeksystemen
kvk Karlsruher Virtueller Katalog
ncc Nederlandse Centrale Catalogus
PiCarta Project voor geIntegreerde Catalogus Automatisering
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stcn Short Title Catalogue Netherlands
stcv Short Title Catalogue Vlaanderen
Gedrukte	bronnen
De geanalyseerde werken
Hoofdstuk 2  Joannes van Gouda
Samuel Lansbergius, Ghesprec over de Leere vande Transubstantiatie: Onlanx ghehouden 
binnen Antwerpen, tusschen Franciscum Lansbergium, [ …] ende patrem Gauda, [ …] 
(Rotterdam, 1609). Gedrukt door Jan van Waesberghe, 64 p.p. 4º. Ook uitgegeven door de 
Rotterdamse drukker Matthijs Bastiaensz (als Ghespreck …).
Joannes van Gouda, Andwoorde Ioannis de Gouda [ …] op de medesprake aengaende de 
transsubstantiatie met Francisco ende Samuele Lansbergen ministers tot Rotterdam aansl. 
Andwoorde Ioannis de Gouda [ …] op de bedenckinghen Francisci Lansbergii aengaende de 
transsubstantiatie (Antwerpen, 1609). Gedrukt door Joachim Trognesius, 270 p.p. 8º. Ook 
uitgegeven door de Antwerpse drukker Hiëronymus Verdussen.
Franciscus Lansbergius, Weder-antwoorde Francisci Lansbergii, [ …]. Teghens de antwoorde 
Ioannes de Gouda [ …]. Op sekere bedenckinghen Lansbergii voorseyt, aengaende de 
Transubstantiatie (Rotterdam, 1610). Gedrukt door Matthijs Bastiaensz., 430 p.p. 4º.
Samuel Lansbergius, Ghespreck over de leere vande transubstantiatie, tusschen Franciscum 
Lansbergium [ …] ende Ioannem de Gouda [ …]. Uyt-gegeven ende verrijckt met Nadere 
verclaringhen Samuelis Lansbergii [ …] tot wederlegginge van de Medesprake die Gouda 
voor-naemt tegens dit Ghespreck heeft verdicht ende uytgegeven (Rotterdam, 1610). 
Gedrukt door Matthijs Bastiaensz., 150 p.p. 4º.
Joannes van Gouda, De victorieuse transsubstantiatie Ioannis de Gouda [ …] over Franciscum 
ende Samuelem Lansberghens Woordendienaers tot Rotterdam (Antwerpen, 1611). Gedrukt 
door Hiëronymus Verdussen 270 p.p. 8º.
Franciscus, Lansbergius, Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie [...] nu ten tweeden male 
beweert ende verdedicht [Rotterdam, 1612]. Gedrukt door Jan Jansz., 190 p.p. 4º.
Samuel Lansbergius, Doots-vonnis tegens de paepsche Transubstantiatie, uit de heylighe 
Schriftuere ende Oudtvaders vergadert ende te zamen ghestelt, door Samuelem Lansbergium 
[ …] teghen Iohannem de Gouda, Jesuwijts-priester te Antwerpen (Rotterdam, 1612). 
Gedrukt door Jan Jansz., 90 p.p. 4º.
Joannes van Gouda, De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie in de welcke Franciscus 
ende Samuel Lansbergen inquisiteurs arbeyden met lasteren, leugenen, quade citatien, ende 
alderley onverstandicheydt levendich te delven ende begraven de Welvarende, Triumphante, 
Eewichdurende, Roomsche, Katholijcke Transubstantiatie (Antwerpen, 1612). Gedrukt 
door Hiëronymus Verdussen, 141 p.p. 8º.
Hoofdstuk 3  Jacobus Stratius
Anoniem, Tafele des gheloofs inde welcke door sekere teghen-een-stellinghe blijckelijck 
ghemaeckt wordt het onderscheyt datter is tusschen de leere der H. Schrifturen, het welck 
is de oude Catholijcke Roomsche leere, ende tusschen de nieuwe menschelijcke leere. Nu 
onlanckx door valsche leeraers in-ghevoert (Antwerpen, 1617). Gedrukt door Hiëronymus 
Verdussen, 70 p.p. 12º. Herdrukken in 1626 (door de Antwerpse drukker Jan Cnobbaert) en 
1629 (door de Antwerpse drukker Guilliam Lesteens).
Jacobus Stratius, Vertooninge vande hooft-stucken van het out Roomsch Catholyck Gheloof 
dienende tot antwoorde op een boecxken onlancx in verscheyden tale uytghegaen. Met dese 
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tytel Tafele inde welcke door eenighe teghen-een-stellinghe verclaert wordt het onderscheydt 
tusschen de leere inde ghereformeerde kercke ende inde Roomsche kercke (Antwerpen, 1617). 
Gedrukt door Hiëronymus Verdussen, 249 p.p. 12º. Herdrukt in 1629 (als Vertooninghe ...) 
door de Antwerpse drukker Guilliam Lesteens, 257 p.p. 12º.
Hoofdstuk 3  Godefridus Wandelman
Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, et puante, de Samuel des Marets, ministre de la 
pretendue Eglise Reformée, à Maestrecht. Response a l’escrit intitulé: la chandelle mise sous 
le boisseau par le clergé Romain (Luik, 1635). Gedrukt door Joannes Ouwerx, 208 p.p. 8º.
Theophilus Tranquillus, Den wegh der saligheyt, ofte gemeynsame verklaringe van de 
Christelycke waerheydt, by maniere van t’samen-sprake tot bevestinge der Catholycken, 
ende tot onderwys der gener die in ’t Geloove twyffelen, ofte dolen (Brussel, 1638). Gedrukt 
door Jan Mommaert, 222 p.p. 24º. Herdrukt in 1648 onder zijn eigen naam door de Brusselse 
drukker Govaert Schoevaerts, 254 p.p. 24º.
G.W., G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, op twee boecxkens, door ’t 
versoeck vande ghereformeerde broeders ende susters binnen s’Hertogenbosch, alias (soo sy 
hun selven noemen) pauperes de Lugduno, ofte Calvinisten (Antwerpen, 1639). Gedrukt 
door Hendrick Aertssens, 103 p.p. 12º.
G.W., Gheessel ghepast op een nieu boecxken beghinnende aldus: Naecktheyt ende schande.
Ghedruckt tot Delft by Andries Cloetingh (Brussel, 1640). Gedrukt door Jan Momaert, 116 
p.p. 12º.
Godefridus Wandelman, Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi streckende Tot 
grondighe Christelicke wysheyt ende devotie met Vreedsame voldoeninge op de verschillen 
van desen tydt in het stuck des gheloofs (Mechelen, 1647). Gedrukt door Robertus Jaye, 800 
p.p. 4º.
Hoofdstuk 4  Augustinus van Teylingen
[A.V.T.], Vraghen Op het stuck des gheloofs ende der warer Religie (Antwerpen, 1635). 
Gedrukt door Jan Cnobbaert, 45 p.p. 8º.
[A.V.T.], Vraghen Op het stuck des Gheloofs Van het Heyligh Hooghweerdigh Sacrament des 
Autaers (Antwerpen, 1635). Gedrukt door Jan Cnobbaert, 34 p.p. 8º.
Peregrinus Amstelius Theologus, Extractum catholicum, Vervanghende eenighe vraghen op 
het stuck des Gheloofs ende der warer religie (Antwerpen, 1640). Gedrukt door de weduwe 
van Jan Cnobbaert, 341 p.p. 8º. Herdrukt in 1646/1647 (589 p.p. 8º) en 1661 (560 p.p. 8º) bij 
dezelfde drukker.
Eenen Lief hebber des waarheydt ende der zielen saligheydt, Op-comste der Neder-lantsche 
Beroerten (Munster = Amsterdam?, 1642). Gedrukt door Cornelis du Jardin, 228 p.p. 16º. 
Herdrukt in 1646 door een onbekende drukker (hoogstwaarschijnlijk Cornelis du Jardin) 
te Luik (= Amsterdam?), 180 pagina’s in 12º. Tweede herdruk in 1649 door een onbekende 
drukker (hoogstwaarschijnlijk Cornelis du Jardin), te Keulen (Amsterdam?), 323 p.p. 12º. 
Derde herdruk in 1666 door de weduwe ende erffghenamen van Gasper de Kreimer te 
Keulen (Amsterdam?), 358 p.p. 12º. Vierde en laatste herdruk in 1673 door de weduwe ende 
erffghenamen van Gasper de Kreimer te Keulen (Amsterdam?), 348 p.p. 12º. 
Christiaen Peetersz. van H., Grondt-bewijs Vande seeckerheydt, vastigheydt, ende waerheydt 
der algemeyner ofte Catholycker Roomscher Kercke (Antwerpen, 1645). Gedrukt door 
Arnoult van Brakel, 152 p.p. 12º.
Hoofdstuk 5  Cornelius Hazart
[Jacobus Lydius], Den Roomschen Uylen-spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-
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Catholijcke Legende-boecken, ende andere Schrijvers. Vermakelijck, ende stichtelijck om 
te lesen voor alle Catholijcke Hertekens (Dordrecht, 1671). Gedrukt door Simon onder de 
Linde, 680 p.p. 8º. In hetzelfde jaar herdrukt door Michiel de Groot & Jacob Konijnenbergh 
in Amsterdam.
Cornelius Hazart, Ontsteltenisse Van den Gereformeerden Kercken-raedt, Ende Gemeente 
van Dordrecht. Over het uyt-geven van den Roomschen Uylen-spiegel, En van den Nacht-
Uyl, Sijnen Autheur (Antwerpen, 1671). Gedrukt door Michael Cnobbaert, 30 p.p. 8º.
[Jacobus Lydius], Den Antwerpschen Uyl in doods-nood, ofte t’Samen-sprekinge tusschen een 
Gereformeerde ende Roomsgesinde, over het Boeckje van P. Cornelius Hazart, Genaemt 
Ontsteltenisse van den Gereformeerden Kerckenraedt ende Gemeente van Dordrecht, over 
het uytgeven van den Roomschen Uylen-spiegel, etc. (Amsterdam, 1671). Gedrukt door 
Jacob Konijnenbergh, 62 p.p. 8º.
Cornelius Hazart, Het ‘voorwoord’ van Versoeninghe vande menschen met Godt door het H. 
Sacrificie der Misse (Antwerpen, 1671). Gedrukt door Michael Cnobbaert, 36 p.p. 8º.
Cornelius Hazart, Vreughden-bedryf van ’t Grauw ende mis-noeghen vande nevs-wyse der 
stadt Dordrecht Over het Pasquilleken van hunnen Predikant Ghenoemt Den Antwerpschen 
Uyl (Antwerpen, 1671). Gedrukt door Michael Cnobbaert, 53 p.p. 8º.
Cornelius Hazart, Dordrechtschen predikant nu Sieck-meester ende Ziel-trooster gheworden 
Over eenen armen sieken Uyl die in Doots Noodt light (Antwerpen, 1671). Gedrukt door 
Michael Cnobbaert, 40 p.p. 8º.
[Jacobus Lydius], Het overlyden Van den Antwerpschen Uyl, Met de Droevige Lijckstatie der 
Geestelycke Kramers van Roomen. Ofte ’t Samenspraeck, tusschen een Domine, Drucker, 
Arbieter en Poeët. Over de twee laetste Boekjes van Pater Hazart (Amsterdam, 1671). 
Gedrukt door Michiel de Groot, 64 p.p. 8º.
Cornelius Hazart, Redelycke handelinghe van P. Cornelius Hazart Priester der Societeyt Jesu 
Met den Autheur vanden Roomschen Uylspiegel ende met Arnoldus Montanus Voorstander 
ende Patroon van Wilhem Steerling over het Ootmoedich Versoeck Dat sy onlanx hebben 
ghedaen om Peys ende Vrede te hebben (Antwerpen, 1672). Gedrukt door Michael 
Cnobbaert, 30 p.p. 8º.
[Jacobus Lydius], Laetste olysel, Voor Den Antwerpschen Uyl in Doodsnoode, Aliàs Den 
nieuwen Broer Cornelis, Toe-genaemt, Hâz-ârt, Jesuyt (Dordrecht, 1672). Gedrukt door 
Simon onder de Linde, 93 p.p. 8º.
Cornelius Hazart, Eerste vervolgh vande redelycke handelinghe van P. Cornelius Hazart 
Priester der Societeyt Jesu Met den Autheur vanden Roomschen Uylspiegel en sijne mede-
maten over het Ootmoedich Versoeck Dat sy onlancx ghedaen hebben om Peys ende Vrede 
te hebben (Antwerpen, 1672). Gedrukt door Michael Cnobbaert, 32 p.p. 8º.
Hoofdstuk 6  Paulus van den Berghe
P. Dael S.J., Kort onder-wys in het Recht Gelooff (Roermond, vierde druk, 1663). Gedrukt 
door Gaspar du Pree, 146 p.p. 16º. Herdrukken in 1666 (onbekende drukker, 150 p.p. 
18º), 1678 (onbekende drukker, 132 p.p. 8º), 1683 (door Johannes Stichter te Antwerpen 
 [= Am sterdam], 144 p.p.), 1684 (door Frederick van Metelen te Antwerpen [= Amsterdam], 
165 p.p. in-12º), 1685 (door Joannes Baptista Verdussen te Antwerpen, 163 p.p.12º), 1695 
(onbekende drukker te Roermond, 146 p.p.), 1700 (door Willem van Bloemen te Antwerpen 
[= Amsterdam], 144 p.p.), 1703 (door de erfgenamen van Maximiliaen Graet te Gent, 190 
p.p. 12º), 1753 (door Gerardus van Bloemen te Amsterdam, 98 p.p. 12º).
Onbekend, ‘Voor-rede tot den leser’ (Roermond?, 1666?). Drukker onbekend, 126 p.p. 24º. 
Voorheen abussievelijk aangeduid als Catechismus controversiarum.
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Hoofdstuk 6  Franciscus Mijleman
Franciscus Mijleman, Vast ende klaer bewys hoe dat Christus Jesus, onsen saligmaker, in 
zijn H. Menschwordinghe heeft uyt zijns H. Moeders, en Maegts Maria suyver lichaem 
aengenomen onze Nature, dat is: Vleesch en Bloedt. Hoe dat oock het selve vastelijck, ende 
ontwijfelijck te gelooven is, een ygelyck noodigh ter saligheyt die tot kennisse komt. Eerst 
tegen eenen particulieren geschreven, nu voor een yegelyck in ’t licht gebracht (Antwerpen 
[= Amsterdam], 1661). Gedrukt door Philips van Eyck, 206 p.p. 12º.
Francois van der Brugge, Getrouwe Leydsman, ofte Erntstlijcke waerschouwinge voor alle die 
hedendaegs, bij menighte seggen: Die goedt doet en op God betrouwt, sal wel saligh worden, 
midlertijdt leven en sterven onbekommert. Sonder belijdenisse, ofte gebruyck van het 
eenighste, algemeen, saligmakende geloof. Door François van der Brugge. In ’t licht gebracht 
voor alle de menighte, die in duysternisse wandelen, sonder sorge op ’t poinct der saligheyt 
(Antwerpen [= Amsterdam], 1664). Gedrukt door Philips van Eyck, 398 p.p. 8º.
Francois van der Brugge, Modell, In somma begrepen, Waer naer alle dwaelgeloovige op het 
sekerste sich hebben te reguleeren. Ofte kort begryp, (in den Getrouwen Leytsman wijder 
uytgeleyt) der Kenteeckenen, soo van de dwael-kercken, als van de eenighste ware kerck. 
Uyt louter yver der zielen welvaert voorgestelt (Antwerpen [= Amsterdam], 1664). Gedrukt 
door Philips van Eyck, 29 p.p. 8º.
Hoofdstuk 6  Joannes van der Laen
Leonardus van Saenen, Verdediginge des tafels des gheloofs Jacobi Stratii Jesuyt, tegen 
Everardum Schuttenium, Woorden-dienaer binnen Zwolle (1653). Mogelijk gedrukt door 
de weduwe van Jan Cnobbaert in Antwerpen, 261 p.p. 8º.
Hoofdstuk 7  Gerardus Otthonis
Gerardus Ottonis, Schole van t’verschil des gheloofs om, op korten tyt, ende met luttel arbeyt, 
al te weten, dat de ware religie, Kercke ende gheloof belanght (Leuven, 1655). Gedrukt door 
de weduwe Joos Coppens, 240 p.p. 12º.
Gerardus Ottonis, Geuse-valle oft on-weder-leggelycke vastigheydt der Roomsche Kerke in ’t 
gheloof, om alle dwaelende daer toe te trecken, ende dier in syn, vast te maeken (Antwerpen, 
1670). Gedrukt door Godtgaf Verhulst, 132 p.p. 12º.
Overige gedrukte bronnen
Anoniem, Een seer schoon ende gheneuchlicke dialogus, of tsamensprekinghe tusschen den Paus 
ende Christi ghemeente in Hollandt (s.l., [1609 of 1610]).
Anoniem, Refereyn om het roomsch afgodisch pausdom te verlaten (Middelborch, [1610]).
Anoniem, Christelicke beantwoordinge over de transsubstantiatie, op sejer boecksken onlancks 
int licht uyt ghegheven in Francois, te Brugghe, door eenen voorstander der Roomsche 
kercke, Met desen tytel: Apologie catholique. Voor seker sonnet, dat toe gheschreven wordt 
den E. Vader Cotton (Middelburg, 1610).
Anoniem, Nieu-jare aen Ioannes de Gouda priester der ghenaemder Societeyt Jesu. Item, het 
onderscheyt van de Oude ende Nieuwe Misse (Delft, 1611).
Anoniem, Een nieuwe pasquille, die welcke gestroyt is binnen de stadt van Antwerpen (Berghen 
op den Soom, [ca. 1611]).
Anoniem, Der Iesuiten negotiatie ofte coop-handel, inde Vereenichde Nederlanden tot 
ghemeenen beste. In druck uytghegeven door last vande E.W. Heeren Ghedeputeerde Staten 
van Vrieslandt (Leeuwarden, 1616).
Anoniem, Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III. Iulio III. et Pio IV. 
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Pontificibus maximis celebrati canones et decreta (Antverpiae, 1624).
Anoniem, ‘Journael oft dach-register van alle het memorabelste datter binnen de stadt 
’s  Hertoghen-bosch, sints datse belegert worde, tot den dag van’t overgeven voorgevallen 
is’, in: C.R. Hermans, Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van 
’s  Hertogenbosch in den jare 1629 I (’s-Hertogenbosch, 1850), 63-89.
Anoniem, Coutenantie van Peter en Pauwels, van Antwerpen, van wat nieus, aengaende de 
cluchtighe sermoenen [ …] van pater Maximiliaen van Habeck, iesuyt ([onbekend], 1632). 
(Knuttel 4285).
Anoniem,	Acta disputationis habitae Traiecti, inter anonymum quemdam Franciscanum, qui 
Lovanio eum in finem venerat, et ministros Traiectenses (Hagae-Comitum, 1633).
Anoniem, Imago primi saeculi Societatis Jesu a Provincia Flandro-Belgica eiusdem Societatis 
repraesentata (Antverpiae, 1640).
Anoniem, Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der societeyt Iesu, voor ooghen ghestelt door de 
Duyts-Nederlantsche Provincie der selver societeyt (Antwerpen, 1640).
Anoniem, Nieuw treurspel, ende vertoogh hoe dat lucifers ghesanten door verscheyde middelen 
van practijck ende kracht de verkiesinghe des nieuwen keysers hebben willen beletten, in ’t 
faveur van hun creaturen, doch te vergheefs (tot Luyck naer de copye van Ceulen, 1658).
Anoniem, Oude, mede nieuwe vreughde-klanck; Die haer laet hooren, hier in verscheyde, 
soo geestelycke als kluchtige zangen. Tot opwecken der herten, ende verquickinge van alle 
bedroefde (doch konst-wetende) gemoederen (Antwerpen [= Amsterdam], 1664).
Anoniem [A.N.], Den paapschen kraam. Met alle haare koopluyden en kramers, sorteerende 
onder den opperkoopman den paus van Roomen. Welcke waaren ende koopmanschappen zy 
aan haar leecken uyt-venten, ende ten dierste verkoopen, uyt den welcke sy haar vuyl-gewin 
trecken (Amsterdam, 1671).
Anoniem, R.P. Cornelii Hazart e Societate Iesu theologi oratio Indiarum Apostolo. In qua 
describitur mirabilis eius obedientia erga S.P. Ignatium. Habita quondam in Academia 
Lovaniensi (Antverpiae, 1680).
Anoniem, Epitome instituti Societatis Iesu (Bruxellis, 1690).
Anoniem, Catalogus librorum ... in bibliotheca collegii Societatis Jesu Mosae-Trajectini, nuper 
dissoluti, exstantium (Trajecti ad Mosam, 1774).
Anoniem, Catalogus des livres choisis dans les différentes bibliotheques des ci-devant Jesuites 
des Pays-Bas (Bruxelles, [1780]).
Anoniem, ‘De collegiis Societatis Jesu in ditione Neerlandica’, in: Societatis Jesu in Neerlandia 
historiae compendium, ab anno 1592, quo primum missio nostra Hollandica a Sanctissimo 
Domino Nostro Clemente VIII instituta est, usque ad haec nostra tempora (Sylvaeducis, 
1860), 1-27.
Anoniem, ‘Breve chronicon. P.P. Missionarum Soctis Jesu in Transisalania’, aau 6 (1879), 399-427.
Anoniem, Institutum Societatis Iesu (Florentiae, 1893).
Baronius, Caesar, Annales ecclesiastici (Antverpiae, 1589-1609).
Baudartius, Willem, Memoryen ofte Cort verhael der gedenck-weerdichste so kercklicke als 
werltlicke gheschiedenissen van Nederland ... I (Arnhem, 2e ed., 1624).
Becanus, Martinus, Manuale controversiarum huius temporis (Herbipoli, 1623). 
Becanus, Martinus, Compendium manualis controversiarum huius temporis de fide ac religione 
(Moguntiae, 1623).
Bellarminus, Robertus, Disputationes de controversiis Christianae fidei, adversus huius temporis 
haereticos (Ingolstadii, 1596-1597).
Bor, Pieter Christiaansz., Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, 
beroerten ende burgerlijcke oneenicheden II (Leiden-Amsterdam, 1621).
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Bosch, Ian van, Kort beworp vande dry teghenwoordighe aenmerckens-weerdighe wonderheden 
des wereldts Die wy in dese onsalighe ysere Eeuwe beleven (Keulen, 1656).
Bouterse, J. (bew.), Classicale Acta, 1573-1620 III (Particuliere synode Zuid-Holland – Classis 
Rotterdam en Schieland, 1580-1620) (’s-Gravenhage, 1991).
Boxhorn, Henricus, Predicatie van Pr. Ioannes de Gouda Iesuwyt ’t Antwerpen op Al der hey-
lighen dach ghedaen, ende over-ghezonden aen Henricum Boxhornium (Rot ter dam, 1610).
Boxhorn, Henricus, Anti-pater Gouda, dat is patris Ioannis de Gauda [...] over syn predicatie 
opden paeps-Alderheylighen dach ghedaen, opgheteeckent ende weder-leydt (Rotterdam, 
1611).
Brandt G., Historie der Reformatie IV (Amsterdam, 1704).
Brom, G., ‘Vier missie-verslagen, van 1635 tot 1645 door Rovenius te Rome ingediend’, aau 
18 (1890), 1-57.
Burmann Caspar, Traiectum eruditum (Traiecti ad Rhenum, 1738).
[Cannenburgh, Hendrik], Balade aen Divoda Jans, alias Johannes Davids. (Middelburgh, 
1611).
Celosse, Hermes, Daemonium meridianum, dat is, de antichrist geopenbaart soo klaer als de 
middagh (Dordrecht, 1662).
Cepari, Virgilio (vert. Leonardus de Fraye), Het leven vanden salighen Lodewyck Gonzaga, 
religieus der Societeyt Iesu (Antwerpen, 1615).
Chokier, J. à, Paraenesis ad haereticos, et alios ecclesiae hostes, et mastiges (Keulen, 1634).
Chokier, J. à, Apologeticus, adversus Samuelis Maresii oppidi Trajectensis ministri librum, cui 
titulum fecit Candela sub modio posita per clerum Romanum (Liège, 1635).
Commelin, Caspar, Beschryvinge van Amsterdam, zynde een naukeurige verhandelinge 
van desselfs eerste oorspronk uyt den huyse der heeren van Amstel, en Amstellant, haar 
vergrootingen, rykdom, en wyze van regeeringe, tot den jare 1691 II (Amsterdam, 1694).
Constitutiones Societatis Iesu cum earum declarationibus (Romae, 1615).
Cornelissen, J.D.M., ‘“Relationes Status” van het Bisdom ’s-Hertogenbosch in de eerste helft 
der zeventiende eeuw’, bb 9 (1928-1929), 129-194.
Cornelissen, J.D.M., Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden 
onder de apostolische vicarissen 1592-1727 I (’s-Gravenhage, 1932).
Costerus, Franciscus, Schildt der catholijcken, teghen de ketterijen: inhoudende de principaelste 
gheschillen, die in onsen tijden opgeheresen zijn in ’t geloove, met een oprechte verclaeringhe 
der selver (Antwerpen, 1606).
Costerus, Franciscus, Dialoghe oft ’t samensprekinghe over de solemnelle processie des 
H. Sacra ment van Mirakelen jaerlycx te Bruessel gehouden, ende naemelyck in dit 1610 
(Brussel, 1611).
Coster, Abraham, Vreemde ende onghehoorde tydinghe: comende uyt Roomsch-Babel (’s-Gra-
venhage, 1620).
[Dapper, Olfert], O.D., Historische beschryving der stadt Amsterdam (Amsterdam, 1663).
[F]Eyne, Passchier de, Eenige Tractaetjes (Rotterdam, 1694).
Fijne, Passchier de, Het leeven van eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fijne, in 
zyn leeven predikant onder de remonstranten tot Haarlem: Door hem zelve beschreeven 
[Vrederijk-stad (= Rotterdam?), 1713].
Focanus, Jacobus, Een cort en suyverlick boecxken, dienende tot waerschouwinge voor alle 
oprechte catholijcken, dat sy haer vande Geusche Predicanten niet en souden laten verleyden, 
maer stantvastich by de Rooms-Catholijcke Leere souden blijven. (Hier is noch by gevoeght 
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de Leere der Waldensen, die over vijf hondert jaeren geleeft hebben, ende vande Roomsche 
Kercke voor ketters verclaert sij) (’s-Hertogenbosch, 1639).
Focanus, Jacobus, Hand-boecxken voor den catholijcken. Ofte, een brief aen een Rooms-
Catholijck priester van Antwerpen GW (Den Bosch, 1640).
Fockema Andreae, S. en F. Berkenvelder, Groninger Plakkaatboek 1594-1848 (Groningen, 
1961).
Fokkens, M., Beschrijvinge der wijdt-vermaarde koop-stadt Amsterdam,: van hare eerste 
beginselen, oude voor-rechten, en verscheyde vergrootingen (Amsterdam, 2e druk, 1662).
Foppens, Franciscus, Bibliotheca Belgica II (Bruxellis, 1739).
[Gerberon, Dom], D.G.P.P., Opmerkingen op het sermoen het welcke pater Hazart op den 
26 augustus 1685, tot Antwerpen heeft gepreeckt; ende door den druk is in ’t ligt gegeven, 
onder dit opschrift: Calvyn verslagen in de eerste gronden van zyne grouwelycke leere der 
predestinacy (Keulen, s.d.).
Gesner, Conrad, Bibliotheca universalis, sive catalogus omnium scriptorum locupletissimus, in 
tribus lingius, Latina, Graeca, et Hebraica (Tiguri, 1545). Herdrukt in 1966.
Godt-gaff de Vrindt Aptekere van Brussele, Worm-cruyt voor M. Hendrick Boxhorinck 
(Brussel, 1606).
[Gouda, Joannes van], I.G.G., Sendt-brief Francisci Costeri [ …] aen Ketter Gaspar 
Grevinchoven [ …]. Versch binnen Roomen in den Latijne geschreven, ende nu overgheset 
door I.G.G. oock Priester der selver Societeyt (Antwerpen, 1600).
Gouda, Joannes de, Port voor den Voor-bode Henrici Boxhornii woorden-dienaers in Breda 
(Antwerpen, 1611).
Gouda, Joannes van, Ander-Half-Hondert leughens Henrici Boxhornii [ …], in syn venynich 
Teghen-ghift ghemenght ontdeckt ende wederleyt [ …] (Antwerpen, 1611).
Gouda, Joannes van, Voor de acht catholycke propositien P. Francisci Costeri [ …] teghens 
Henricum Brand Willemssen [ …] (Antwerpen, 1611).
Gouda, Joannes van, Examen Doct. Francisci Gomari, Ioannis Wten-Bogardt, Danielis 
Castellani (Antwerpen, 1612).
Gouda, Joannes van, Den Katholiicken heyligen-dienst Ioannis de Gouda [...] teghens 
Henricum Boxhornium, Ioannem Bogaert, Wilhelmum Perkinsum, Vincentium Meusevoet 
sijnen vertaelder, ketters, leughenaers, in Brabant, Enghelant Hollant (Antwerpen, 1612).
Gouda, Joannes van, Leughenen ende beuselen by dosijnen Michaelis Hogii [ …] teghen het 
Beraedt wat gheloove ende religie men behoort t’aenveerden p. Leonardi Lessii professeurs 
inde godtheydt [ …] (Antwerpen, 1612).
Gouda, Joannes van, Adviis Ioannis de Gouda [ …] over het ghespreck ghehouden den 4. 
Januarius, anno 1613, tusschen den Eerw. Heer Peeter van Dornick [ …] pastoor in den 
Haghe by Breda, en Henricum Boxhornium woorden-dienaer in Breda (Antwerpen, 1613).
Gouda, Joannes van, Ioannes de Gouda [ …] Henrico Bocxhornio Woorden-dienaer in Breda, 
S.P.D. over sijne postillon, aen den eerw. Heere Peeter Dornick [ …] ende P. Gouda [ …] 
ende sijne sommatie aen den eerw. Heere pastoor Dornick ende pater Gouda voorschreven 
[ …] (Antwerpen, 1613). 
Gouda, Joannes van, Sommighe catholycke redenen Ioannis de Gouda [ …] teghens de 
ghereformeerde valscheyden Michaelis Hogii (Brussel, 1615).
Gouthoeven W. van, D’oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van 
Zeeland ende van Utrecht I (Dordrecht, 1636).
[Graaf, J.J.], ‘Uit de akten van het Haarlemsche kapittel’, bgbh 10 (1882), 249-281.
Gualterus, Jacobus, Tabvla chronographica statvs Ecclesiæ Catholicæ à Christo nato ad annvm 
MDCXIV (Coloniae, 1616).
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Hazart, Cornelius, Een staeltje van de valscheden van Petrus Cabeljau, predikant tot Leyden, 
hier en daer ghetrocken uyt synen boeck, ghenoemt: De oude Catholycke Waerheyt van den 
ghereformeerde Kerck (Antwerpen, 1657).
Hazart, Cornelius, Uytwendighen handel ofte cerimonien vanden H. Roomsche Kercke 
aengaende den H. dienst vande misse, het eeren van de reliquien der H.H., de processien, de 
pelgrimagien, het wy-water, het begraven der dooden. Alles bethoont uyt de H. Schrifture 
ende H.H. Out-vaders vande eerste 400 jaeren (Antwerpen, 1659).
Hazart, Cornelius, Victorie van Roomen over Geneve in ’t stuck van ’t aen-roepen ende eeren 
der heylighen (Antwerpen, 1660).
Hazart, Cornelius, Grondigh bericht van D. Ludovicus van Renesse Predicant tot Breda, 
raeckende de reliquien der heylighen grondeloos ghemaeckt door [ …] Cornelius Hazart 
(Antwerpen, 1661).
Hazart, Cornelius, Vriendelijcke t’saemen-spraeck tussen D. Ioannes Schuler, Predicant 
tot Breda, ende P. Cornelius Hazart [ …], over een seker schrift aengaende de reliquien, 
pelgrimagien, etc. (Antwerpen, 1661).
Hazart, Cornelius, Leeringhe vanden H. Jacobus apostel, raekende de heylighe olye der sieken, 
ofte het H. Olyssel (Antwerpen, 1661).
Hazart, Cornelius, Resolutie over een seker casus, raeckende de vastigheydt des gheloofs hem 
toeghesonden uyt Holland den 30 julij, 1662) (Antwerpen, 1662).
Hazart, Cornelius, Collatie van P. Cornelius Hazart [ …] gedaen inde Kercke van ’t 
professenhuys binnen de stadt van Antwerpen op den IV. Iunij 1662. In de welcke uyt het 
naeckt en enkel Godswoort bewesen wort, dat de woorden Christi, rakende het H. Sacrament 
des Autaers niet figuerlyck maer eygentlyck moeten verstaen worden (Antwerpen, 1662).
Hazart, Cornelius, Aen-merckinghen van [ …] Cornelius Hazart [ …] op seker schrift raeckende 
verscheyde oude ketterijen, en superstitiën, seer onlanghs teghen hem uyt-ghegheven door D. 
Petrum Cabeljau [ …] (Antwerpen, 1662).
Hazart, Cornelius, Collatie van P. Cornelius Hazart [ …] ghedaen inde Kercke van het 
Professen-huys der selver Societeyt binnen de Stadt van Antwerpen den 20. Mey 1663 
(Antwerpen, 1663).
Hazart, Cornelius, Muylbant om de tonghe te snoeren van de ghene, die seer onlanckx in’t licht 
heeft gebracht, ende doen uyt-roepen door Hollant, en Zeelant, een seker blauw boecxken, 
genaemt Nieuwe treffelycke disputatie, ofte suffisante borgh-tocht, van D. Anthonius 
Hulsius, predicant tot Breda, voor Daniel Chamier, tegen P. Cornelius Hazart, Jesuit tot 
Antwerpen (Antwerpen, 1663).
Hazart, Cornelius, Goddelycke instellinghe vande oor-biechte (Antwerpen, 1663).
Hazart, Cornelius, Het gheopent Christendom van P. Cornelius Hazart ghestelt teghen het 
geopende Turckdom van S.O. predikant (Antwerpen, 1664).
Hazart, Cornelius, Den Hollantschen Icarus, uyt-ghebeeldt in Daniel Peenius Predicant tot 
Noortwijcker-hout (Antwerpen, 1664).
Hazart, Cornelius, Cerimonien die de H. Roomsche Kercke ghebruyckt ontrent de reliquien 
der heylighen over-een-komende met de H. Schrifture ende de H.H. Out-vaders vande 
eerste 400 jaeren (Antwerpen, 1664). 
Hazart, Cornelius, Onwettige dienst der gereformeerde predikanten (Antwerpen, 1664).
Hazart, Cornelius, Den Hollandtschen phaeton uyt-ghebeelt in D. Joannes Schuler, predikant 
tot Breda, ende ten thoone ghestelt door P. Cornelius Hazart (Antwerpen, 1665).
Hazart, Cornelius, Catholycke vraghe: waer was de ghereformeerde kercke voor den tijden 
van Luther, ende Calvyn? (Antwerpen, 1666). 
Hazart, Cornelius, Disput van Martinus Lutherus met den duyvel over het H. sacrificie der 
misse (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1666).
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Hazart, Cornelius, Kerckelycke Historie vande gheheele Wereldt 4dl. (Antwerpen, 1667-1671).
Hazart, Cornelius, Ghebouwsel sonder grondt dat is Calvinisten gheloof sonder Schriftuere 
bewesen (Antwerpen, 1669).
Hazart, Cornelius, Sots-caproen met verscheyden bellen behanghen ende gheschonken voor een 
nieuw iaer Arent Montanus gheuschen woorden dienaer tot Schoonhoven (Antwerpen, 1669).
Hazart, Cornelius, Sot uyt de mauw dat is Arent Montanus [ …] wederom op de been met sijn 
Iapansche ghesantschappen (Antwerpen, 1670). 
Hazart, Cornelius, Triomph vande waerachtige Kercke ende vande Catholycke religie over 
de atheisten, mahometanen, heydenen, Ioden, schismatycken, alle soorten van ketters, ende 
sectarisen (Antwerpen, 1673).
Hazart, Cornelius, Sommighe twyffelachtigheden van P. Cornelius Hazart [ …], voor-
ghehouden aen den gheleerden D. Franciscus Ridderus Predikant tot Rotterdam. Over 
den opdracht-brief die hy ghevoeght heeft voor aen sijn boeck. Ghenoemt Historischen 
Hollander (Antwerpen, 1674).
Hazart, Cornelius, Documenta R.P. Cornelii Hazart [ …] de invocatione atque; intercessione 
sanctorum pro Hieronymo Durero [ …] circa libellum eius nupperimè editum, cuius inscriptio 
Arcus triumphalis &c. (Antverpiae, 1675).
Hazart, Cornelius, Bedenckingen voor myn heer Daniel Hengel [ …] over een seker schrift 
onlancx in’t licht ghegheven door den voorseyden Heere van Henghel met desen tijtel 
Beknopte weeghschael &c. (Antwerpen, 1676).
Hazart, Cornelius, Triomph der pausen van Roomen over alle hare benyders ende bestryders. 
Met eene volkomen, ende overtuyghende wederlegginghe van alle de lasteringhen, en 
valschheden vande sectarisen 3dl. (Antwerpen, 1678-1681).
Hazart, Cornelius, Schrift-matighe handelinghe van het lesen der H. Schrifture inde moeders 
tale inde welcke bewesen wort, dat alle Christenen niet ghehouden en zijn de Schrifture te 
lesen. Item een Sendbrief aen D. Johannes Schuler Predikant tot Breda, over een seker Schrift 
van hem seer onlanghs uyt-ghegheven teghen de Reliquien, Processien, Pelgrimagien &c. 
(Antwerpen, 1679).
Hazart, Cornelius, Gront-reghel van P. Cornelius Hazart [ …] dat alle de ghene die wilt 
Calvinist syn gheen redelijck mensch en kan syn ghepreeckt voor vele Calvinisten op den 
lest-geleden Kermis-dagh van Antwerpen, den 13. Junius in ’t Jaer 1683 in de Kercke van het 
Professen-huys der Societeyt Iesu (Antwerpen, 1683).
Hazart, Cornelius, Triomph van de christelycke leere ofte Grooten Catechismus. Met eene 
breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende eene korte wederlegginghe van 
den catechismus der Calvinisten 2 dl. (Antwerpen, 1683).
[Hazart, Cornelius], Antonius Suivius, Het schadig lezen der H. Schrifture voor alle wereldlijke 
en ongeleerde personen (Mechelen, 1685).
Hazart, Cornelius, Calvyn verslaeghen in de eerste gronden van syne grouwelijcke leere der 
praedestinatie (Antwerpen, 2e druk, 1685).
Hazart, Cornelius, Botte slaghen en leughens van een ofte twee Hollantsche quidams en de 
slechte idioten die onlancx hebben doen uytschreeuwen lancxt de straten van Hollandt twee 
voddighe schriftjens. Het een ghenaemt Antwoorde op een brief van P. Corn. Hazart &c. 
Het ander Catholijcke collatie &c. (Antwerpen, 1688).
Hazart, Cornelius, Ondersoeck van P. Cornelius Hazart [ …] of het waere ende salich-
maeckende gheloove te vinden is by de Calvinisten, Lutheranen, Arminianen, Mennisten 
(Antwerpen, 1688).
Heijden, W. van der (uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door H. Amers-
foordt en U.A. Evertsz), Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland (Leeuwarden, 
1842).
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[Heussen, Hugo Franciscus van], T.S.F.H.L.H.S.T.L.P.V.T., Batavia Sacra, sive res gestae 
apostolicorum virorum, qui fidem Bataviae primi intulerunt (Bruxellis, 1714).
[Heussen, Hugo Franciscus van], T.S.F.H.L.H.S.T.L.P.V.T., (vertaald door Hendrik van Rijn), 
Batavia Sacra, of kerkelyke historie van Batavia, behelzende de daaden van de Utregtsche 
Bisschoppen en van de Pausselijke Vikarissen in de Vereenigde Nederlanden III (Antwerpen, 
1716).
Heussen, Hugo van, Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en 
Westvriesland; behelzende de oudheden … en benaminge der steden … met de omleggende 
dorpen, hare kerkelijke … gebouwen … geleerde mannen, privilegien (Leiden, 1721).
Hiëronymus, ‘Altercatio Luciferani et orthodoxi’, in: Corpus Christianorum Series Latina 79B 
(Turnhout, 2000).
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Van de negen jezuïeten die in dit onderzoek centraal staan zijn weinig tot geen portretten 
bekend. Het is tekenend dat alleen van de jezuïeten die hun hele leven werkzaam zijn geweest 
in de katholieke Zuidelijke Nederlanden (Van Gouda en Hazart) een aantal afbeeldingen 
bestaat. Het schilderij, dat mogelijk de Groningse missionaris Franciscus Mijleman voorstelt, 
vormt hierop een uitzondering. 
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Hoofdstuk	7
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Hoofdstuk	8
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Samenvatting
De	Noordelijke	Nederlanden	als	missiegebied
Sinds de Unie van Utrecht (1579) was de gereformeerde kerk de publieke of ‘be-
voorrechte’ kerk van de Noordelijke Nederlanden. Met de dood van de laatste 
aartsbisschop van Utrecht, Schenck van Toutenburg, één jaar later, kwam er tevens 
een einde aan de bisschoppelijke hiërarchie in het gebied. Als gevolg van deze ont-
wikkelingen was in 1584 in Keulen de nuntiatuur Pro Germania inferiore opgericht. 
De nuntius, de pauselijke vertegenwoordiger, benoemde in 1592 Sasbout Vosmeer 
(1583-1614) tot apostolisch vicaris van de Noordelijke Nederlanden, nadat de uit-
geweken bisschoppen van Utrecht en Middelburg hun kerkelijke bevoegdheden 
in 1583 al hadden overgedragen aan Vosmeer. De seculiere geestelijkheid van het 
nieuwe missiegebied (Missio Hollandica) werd, op die van Haarlem na, nu door hem 
aangestuurd. Deze groep was, mede als gevolg van de onderlinge verdeeldheid, bij 
lange na niet bij machte om de overgebleven katholieken van voldoende zielzorg 
te voorzien. Daarnaast had de Moederkerk haar prominente positie in de Noorde-
lijke Nederlanden verloren en zowel de plaatselijke clerus als de katholieke bevol-
king moesten zich nu gaan aanpassen en heroriënteren in een door gereformeerden 
gedomineerde maatschappij, zonder dat ze daarbij hun identiteit wilden verliezen.
Naast de seculiere geestelijkheid waren het reguliere orden als de franciscanen, 
dominicanen, karmelieten en jezuïeten die een bijdrage hebben geleverd aan de 
consolidering van het oude geloof in de jonge protestantse natie. De rol en invloed 
van de jezuïeten is hierin ontegenzeggelijk van eminent belang geweest. Door ver-
schillende privileges, zowel vanuit Rome als van de Spaanse overheid, had de Bel-
gische Provincie van de Sociëteit van Jezus in 1592 grote delen van de Republiek 
als haar exclusieve arbeidsveld gekregen: de Missio Hollandica Societatis Iesu. Aan-
vankelijk hadden de volgelingen van Ignatius nog geen vaste verblijfplaats. Ze be-
zochten zowel steden als dorpen op het platteland waarbij de prioriteit uitging naar 
het bedienen van de sacramenten. In de loop van de zeventiende eeuw kreeg hun 
werkzaamheid een meer vaste vorm en werden er verschillende staties opgericht in 
het missiegebied.
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Onderzoeksvraag	en	selectie	van	de	jezuïetenauteurs
De jezuïetenmissionarissen vervulden naast hun pastorale taken een belangrijke 
rol bij het verspreiden van katholieke Nederlandstalige publicaties onder hun ge-
loofsgenoten in de Republiek. Wat tot nu toe in het wetenschappelijk onderzoek 
minder aandacht heeft gekregen is dat een aantal jezuïeten dat als missionaris naar 
het noorden werd uitgezonden, ook Nederlandstalige controversepublicaties heeft 
geschreven. Sommigen deden dat tijdens hun verblijf in de Republiek, anderen ko-
zen ervoor om eenmaal ‘terug’ in de Zuidelijke Nederlanden hun ideeën op schrift 
te stellen. Welke doelgroep(en) hadden deze auteurs hierbij op het oog? Welke 
argumenten en kennisbronnen gebruikten zij om de lezer te overtuigen van de 
waarheid van de katholieke geloofsleer? En kwam hun missionaire achtergrond 
tot uiting in hun publicaties? Het zijn deze kwesties die in dit onderzoek centraal 
staan en die uiteindelijk antwoord moeten geven op de hoofdvraag: Welke strategie 
hebben de leden van de Vlaams-Belgische Provincie van de Sociëteit van Jezus in 
de zeventiende eeuw gehanteerd in hun Nederlandstalige controversepublicaties, 
gericht op de Republiek of de Noordelijke Nederlanden, om het katholieke geloof 
te verdedigen of te consolideren en niet-katholieke christenen (terug) te winnen 
voor de katholieke kerk? 
Bij deze centrale vraag gaan we uit van de veronderstelling dat de betreffende 
jezuïetenmissionarissen zich in de opzet en uitwerking van hun Nederlandstalige 
apologetische en polemische geschriften, gericht op de Republiek, hebben laten 
leiden door de context waarin zij opereerden. Deze strategie van accommodatie 
kende een lange traditie binnen de orde, waarbij de inculturatie van de jezuïeten 
tijdens hun missiewerk in het Verre Oosten het meest tot de verbeelding spreekt.
Aan de hand van de elfdelige Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (1890-1932) 
van Carlos Sommervogel zijn negen jezuïeten geselecteerd die Nederlandstalige 
controversepublicaties hebben gepubliceerd. Van deze personen hebben we niet 
alleen hun controversegeschriften geanalyseerd, maar zij zijn tevens in hun context 
geplaatst en biografisch beschreven. Om de veronderstelde invloed van de context 
te kunnen onderscheiden, is ervoor gekozen om de geselecteerde jezuïetenauteurs 
te classificeren in een drietal groepen: (A) diegenen die altijd werkzaam zijn ge-
weest in de Zuidelijke Nederlanden, (B) zij die altijd of minimaal tien jaar als mis-
sionaris gewerkt hebben in de Noordelijke Nederlanden, en (C) diegenen die tij-
delijk (tussen de één en tien jaar) in de Missio Hollandica werkzaam zijn geweest 
en daarna weer zijn teruggekeerd naar de Zuidelijke Nederlanden (de zogenaamde 
tijdelijke of oud-missionarissen). 
De leden van de Sociëteit van Jezus die in deze studie achtereenvolgens aan bod 
komen zijn: Joannes van Gouda (1571-1630), Jacobus Stratius (1559-1634), Go-
defridus Wandelman (1590-1654), Augustinus van Teylingen (1587-1669), Corne-
lius Hazart (1617-1690), Paulus van den Berghe (1609-1683), Franciscus Mijleman 
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(1610-1667), Joannes van der Laen (1618-1669) en Gerardus Otthonis (1592-1675). 
Van deze jezuïeten behoorden Van Gouda en Hazart tot de A-groep, Van Teylin-
gen, Van den Berghe, Mijleman, Van der Laen en Otthonis tot de B-groep, en Stra-
tius en Wandelman tot de C-groep. Deze volgorde is tot stand gekomen door te 
kijken naar zowel hun actieve periode als missionaris, als naar de publicatiedatum 
van hun eerste Nederlandstalige controversegeschrift. Omdat zij samen nagenoeg 
de gehele zeventiende eeuw bestrijken en sommigen van hen kortere of langere tijd 
op verschillende staties in de Republiek werkzaam waren, mogen zij als represen-
tatief voor de Vlaams-Belgische jezuïetenprovincie worden beschouwd. 
De	geselecteerde	jezuïeten	in	hun	context
In de biografische beschrijvingen van de jezuïeten wordt uitvoerig aandacht be-
steed aan hun opleiding, intrede en vorming, apostolische activiteiten en missie-
werk. De beschrijving van de verschillende plaatsen waar zij verbleven komt even-
eens nadrukkelijk aan de orde, waarbij vooral is gekeken naar de locale religieuze 
verhoudingen (protestanten versus katholieken) en de omgang met de seculiere 
geestelijkheid en de plaatselijke overheid. Deze ‘contextualisering’ is belangrijk 
omdat deze waar mogelijk in verband wordt gebracht met de controversegeschrif-
ten (apologetisch of polemisch) die deze jezuïeten hebben voortgebracht. Sommige 
missionarissen verbleven jarenlang op één en dezelfde plek, zoals Van Teylingen 
(B-groep) die vijftig jaar in Amsterdam werkzaam was, of Mijleman (B-groep), die 
een kleine dertig jaar in de Groningse Ommelanden vertoefde. In hun publicaties 
zien we dan ook aanknopingspunten die samenhangen met de omgeving waarin 
zij leefden. Bij anderen, zoals Jacobus Stratius (C-groep), die tussen 1614 en 1616 
als missionaris in Haarlem verbleef, heeft deze omgeving niet of nauwelijks door-
gewerkt in de twee controversegeschriften die hij in 1617 tot stand bracht. Dit 
is opvallend omdat hij in de Spaarnestad wel veelvuldig contact heeft gehad met 
doopsgezinden. Bij weer een ander, de controversepreker Cornelius Hazart, con-
stateerden we dat zijn levenslange verblijf in Antwerpen hem niet belette om in 
woord en geschrift talloze calvinistische predikanten in de grenssteden het vuur na 
aan de schenen te leggen. 
Uit de biografische beschrijvingen komt naar voren dat de jezuïeten die als mis-
sionaris opereerden in de Republiek voor een belangrijk deel afhankelijk waren 
van de locale katholieke bevolking. Deze zorgde vaak voor huisvestingsmogelijk-
heden, betaalde het losgeld voor een gevangen priester en collecteerde voor gelden 
om de plaatselijke schout om te kopen, zodat hij een oogje toekneep als er religi-
euze bijeenkomsten gehouden werden (de zogenaamde ‘recognitiegelden’).
 Een tweede element dat duidelijk in het oog springt, was de voortdurende ani-
mositeit tussen de jezuïeten en de seculiere geestelijkheid ter plaatse. Opvolgings-
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kwesties, het rechtmatig bezit van staties, het toedienen door de jezuïeten van meer 
sacramenten dan de communie en biecht alleen, en de verschillende opvattingen 
rond moraal-theologische vraagstukken vormden hierbij de hete hangijzers.
In pastoraal opzicht vervulden de onderzochte jezuïeten gedurende de gehe-
le zeventiende eeuw spilfuncties in de Republiek. Zo droegen zij allemaal zorg 
voor een geregelde communiegang en bedienden zij ook vaak andere sacramenten. 
Daarnaast verleenden enkelen hulp aan pestlijders (Van Teylingen, Van der Laen 
en Otthonis), kwamen er vroomheidsinitiatieven van de grond als het Veertiguren-
gebed (Stratius, Van den Berghe), werden er vasten- en lijdensmeditaties gehouden 
(Stratius, Van der Laen), vond het gebruik van het Ignatius- en Xaveriuswater in-
gang (Van den Berghe, Van der Laen) en werd de cultus van Onze Lieve Vrouw 
van Scherpenheuvel ingevoerd (Van den Berghe). 
Uit diverse bronnen is op te maken dat de jezuïeten zogenaamde ‘controverse-
preken’ hielden, die later vaak in een andere vorm werden gepubliceerd. Opmer-
kelijk was dat bij deze bijeenkomsten ook niet-katholieken aanwezig waren. De 
missieverslagen (Acta Missionis) vermelden dan ook (mondjesmaat) bekeringen, 
vooral van doopsgezinden. Prioriteit van deze religieuze samenkomsten was ech-
ter om de aanwezige katholieken te consolideren in het geloof. Daartoe voerden 
de missionarissen in de Republiek ook catechismuslessen in. Vaak werd dit onder-
wijs samen met geestelijke dochters of klopjes georganiseerd, zoals bij Van Tey-
lingen, Mijleman, Van den Berghe en Van der Laen het geval was. De waarde van 
deze klopjes voor de jezuïeten in de Republiek was groot. Naast de hulp bij het 
catechismuswerk zorgden zij ook dat de gelovigen op het juiste tijdstip bij de re-
ligieuze bijeenkomsten waren en hielpen zij de paters, die niet terugkeerden naar 
Vlaanderen, op hun oude dag.
Daarnaast vervaardigden de meeste auteurs ook vroomheidsliteratuur en religi-
euze liedbundels, al dan niet in vertaling. Alleen Wandelman liet een uitsluitend 
apologetisch en polemisch oeuvre na. Het merendeel van deze vroomheidswerken 
werd door de jezuïeten geschreven vóór hun vertrek naar de Republiek of na hun 
terugkomst in Vlaanderen en was bedoeld voor katholieke leken in de Zuidelijke 
Nederlanden. Van de missionarissen die tien jaar of langer in de Republiek werk-
zaam zijn geweest (de B-groep), hebben alleen Augustinus van Teylingen en Fran-
ciscus Mijleman vroomheidsuitgaven en liedbundels tot stand gebracht toen zij 
in de Republiek werkzaam waren. Blijkbaar waren deze werken dus ook bedoeld 
voor de eigen geloofsachterban in het missiegebied. Zo konden de liedbundels van 
Mijleman worden ingezet bij de clandestiene religieuze vieringen in de Groninger 
Ommelanden. De spirituele literatuur van Van Teylingen was daarentegen juist 
geschikt om op individuele basis tot een verdieping van het geloof en een vromer 
leven te komen. Op deze manier versterkten de uitgaven van de twee genoemde je-
zuïeten, ieder op hun eigen manier, de katholieke identiteit van de eigen geloofsge-
noten in de Republiek.
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Beschrijving	en	analyse	van	de	controversepublicaties
In totaal zijn 31 Nederlandstalige controversepublicaties geanalyseerd in dit on-
derzoek: zes van Hazart (publicatieperiode 1671-1672), zes van Wandelman (pu-
blicatieperiode 1635-1647), vijf van Van Teylingen (publicatieperiode 1635-1645), 
vier van Mijleman (publicatieperiode 1661-1664), drie van Van Gouda (publicatie-
periode 1609-1612), twee van Otthonis (publicatieperiode 1655-1670), twee van 
Van den Berghe (publicatieperiode 1666?-1685), eveneens twee van Stratius (beide 
uit 1617), en tot slot één van Van der Laen (publicatiejaar 1653). Van Gouda en 
Hazart produceerden beduidend meer controversemateriaal, waarbij de laatste de 
kroon spande met maar liefst 85 uitgaven. Hun beider aanstelling als controverse-
predikant in Antwerpen is hiervoor de belangrijkste verklaring. Als representatief 
voor hun oeuvre werd bij beide jezuïeten één kettingpolemiek eruit gelicht. Kijken 
we naar de groepsindeling, dan zien we dat negen werken in de A-groep vallen, 
veertien in de B-groep en acht in de C-groep. De B-groep is qua aantal publicaties 
het meest omvangrijk, maar dit komt simpelweg omdat zij ook de meeste auteurs 
telt. Van de 31 publicaties beleefden er negen een of meer herdrukken. Veruit het 
populairst was Kort onder-wys in het Recht Gelooff (eerste bekende druk uit 1663) 
van Paulus van den Berghe, met maar liefst zeventien verschillende oplagen, later 
zelfs in het Duits. De geanalyseerde kettingpolemieken van Joannes van Gouda en 
Cornelius Hazart, die beiden in Antwerpen verbleven, kenden daarentegen slechts 
één herdruk. Dit is tekenend voor de vluchtigheid van het genre van de kettingpo-
lemiek, zeker als de actualiteitswaarde verloren ging. Om beide kettingpolemieken 
goed te onderzoeken hebben we ook de replieken behandeld. Voor Hazart waren 
deze afkomstig van Jacobus Lydius, voor Van Gouda van de remonstrantse predi-
kanten – vader en zoon – Franciscus en Samuel van Lansbergen.
Diverse auteurs die in de Republiek werkzaam waren, publiceerden hun werk 
anoniem (Stratius) of maakten gebruik van schuilnamen of initialen, zoals Wandel-
man (Theodose Tranquille/ Theophilus Tranquillus), Van Teylingen (‘eenen lief-
hebber des waarheydt ende der zielen saligheydt’, A.V.T., Peregrinus Amstelius 
Theologus, Christiaen Peetersz. van H.), Van den Berghe (P. Dael S.J.), Mijleman 
(Francois van der Brugge, Victor à Campis), Van der Laen (Leonardus van Sae-
nen) en Otthonis (G.O.). De verklaring hiervoor was niet alleen gelegen in een po-
ging om het gevaar van ontmaskering in de Republiek te ontlopen of om de druk-
ker niet in de problemen te brengen, maar waarschijnlijk hebben de auteurs ook 
de tijdrovende ordes- en diocesane censuur willen omzeilen. Enkele jezuïeten ver-
vaardigden daarnaast ook zelf (fictieve) precensuren voor hun publicaties.
De meeste van de controversegeschriften werden in Antwerpen gedrukt. Dit 
gold niet alleen voor de ‘Zuidelijke paters’ Van Gouda en Hazart, die bijna hun 
hele leven in de Scheldestad hadden gewoond, maar evenzeer voor de permanen-
te missionarissen (de B-groep) en de tijdelijke missionarissen (de C-groep). Daar-
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naast verschenen er enkele edities van Van Teylingen en Mijleman in Amsterdam, 
zij het onder de fictieve plaatsnamen van Munster en Antwerpen. Hun langdurig 
verblijf in de Noordelijke Nederlanden speelde hierbij waarschijnlijk een rol.
De publicaties zijn onderzocht en beschreven volgens de volgende categorieën: 
(I) de inhoud en opzet, (II) de argumentatie en doelgroep van het geschrift, (III) de 
stijl en het genre en (IV) de contextuele en tijdsgebonden omstandigheden. Binnen 
de tweede rubriek, waarin in feite de gevolgde bekerings- c.q. consolidatiestrategie 
zichtbaar wordt, is gekeken naar de argumentatieleer, het al dan niet hanteren van 
drogredenaties en het gebruik van klassieke theologische tegenstellingen tussen ka-
tholieken en protestanten. Daarnaast is gelet op de gezaghebbende kennisbronnen 
die worden aangevoerd om de lezer te overtuigen. Uit de analyse van de contro-
versegeschriften bleek dat naast de Schrift, de Kerkvaders en de conciliebesluiten 
uit de eerste vier eeuwen, de rede of de dialectiek eveneens een belangrijk en zelf-
standig argument of methode vormde om de lezer ervan te overtuigen dat de ka-
tholieke kerk de enige en ware kerk is. Tevens is in deze tweede rubriek stilgestaan 
bij de beoogde doelgroep van de auteur. Schreef hij met de eigen geloofsgenoten in 
het achterhoofd of probeerde de jezuïet met zijn controversepublicatie vooral de 
niet-katholieken aan te spreken? Ook is er nog de mogelijkheid dat de auteur pro-
beerde beide doelgroepen te bereiken of dat hij zijn werk niet differentieerde naar 
een bepaalde lezerscategorie. 
Binnen de rubriek ‘stijl en genre’ hebben we gelet op de toonzetting van de 
verschillende werken. Schreven de auteurs op een innemende manier of gebruik-
ten ze juist een agressieve verbale vorm om de confessionele tegenstanders te be-
kritiseren? Daarnaast zijn de onderzochte controversegeschriften naar genre in-
gedeeld, waarbij de volgende typen te onderscheiden zijn: de zendbrief en ket-
tingpolemiek, de fictieve samenspraak, het historisch-apologetische exposé en de 
 catechismus-propositiestijl. Deze laatste categorie, die gekenmerkt wordt door 
een vaste structuur van stellingen of vragen die aan de lezer door middel van slui-
tende bewijzen de katholieke waarheid openbaarden, bleek veruit het meest toe-
gepast te zijn.
Tot slot is onderzocht of er contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen in de pu-
blicaties te vinden zijn die duidelijk te herleiden zijn tot de auteur en zijn pasto-
rale werkzaamheden. Misschien wel het treffendste voorbeeld hiervan is Vast ende 
klaer bewys (1661) van Mijleman. Zijn veelvuldige contacten met doopsgezinden 
in de Groninger Ommelanden worden in deze publicatie ‘verwerkt’ tot een plei-
dooi waarin de jezuïet theologische argumenten naar voren brengt waarom Chris-
tus, in tegenstelling tot wat de mennisten voor waar hielden, wel vleselijk uit Maria 
geboren zou zijn.
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Conclusies
Als wij nu terugkeren naar de hoofdvraag dan stellen we vast dat alle onderzochte 
jezuïeten in feite één zelfde hoofdstrategie in hun Nederlandstalige controverse-
publicaties hebben gehanteerd, met als doel om het geloof van de katholieken in 
de Republiek te consolideren en om protestanten terug te winnen voor de Moe-
derkerk. Onze studie heeft aan het licht gebracht dat deze strategie de volgende 
karakteristieken kent.
De relatie tussen de context en de doelgroep
–  Het merendeel van de 31 onderzochte Nederlandstalige controversepublicaties 
had zowel katholieken als niet-katholieke lezers op het oog. Een apologetische 
of geloofsverdedigende aanpak was bij de auteurs vaak moeilijk te onderschei-
den van hun (polemische) kritiek op het protestantisme. In navolging van eerder 
wetenschappelijk onderzoek lijkt het er ook hier op dat controversepublicaties 
die in eerste instantie op een protestants lezerspubliek lijken te zijn toegespitst, 
in feite ook en vooral bedoeld waren voor een katholieke achterban.
–  Om de eigen geloofsgenoten te bemoedigen in het geloof, maakten de auteurs in 
hun publicaties gebruik van de (pastorale) ervaringen die zij als missionaris in de 
Republiek hadden opgedaan. Hierdoor probeerden zij hun uitgaven aan te laten 
sluiten op de behoefte en nood van de katholieke achterban. De missionaire 
omgeving of context speelde dus een rol in hun controversepublicaties.
–  De ervaringen die de missionarissen met niet-katholieken opdeden in de Re-
publiek zijn eveneens terug te vinden in hun geschriften. Deze manifesteerden 
zich vooral in de aanpassing van hun strategie en argumentatie aan de beoogde 
lezersgroep, bijvoorbeeld de dopers.
–  Het onderscheid tussen de ‘Zuidelijke jezuïeten’ Van Gouda en Hazart en de 
overige (tijdelijke) missionarissen komt in hun publicaties tot uiting doordat 
de auteurs van deze eerste groep zich veelvuldig bedienden van het genre van 
de kettingpolemiek, waarbij zij de protestantse geloofsleer bekritiseerden door 
hun aanvallen te concentreren op specifieke predikanten.
De relatie tussen de gevolgde strategie en de doelgroep
–  De inhoudelijke theologische argumentatie werd, in navolging van eerdere toon-
aangevende katholieke controversetheologen, voornamelijk afgestemd op een 
protestants lezerspubliek. Dit betekende dat het gros van de inhoudelijke argu-
menten aan de Schrift ontleend was. Op het tweede plan, maar ook voor de pro-
testanten nog gezaghebbend binnen de discussie, waren de werken van de vroeg-
christelijke kerkvaders (met Augustinus als favoriet) en de teksten van de eerste 
oecumenische concilies. Als de auteurs met hun publicatie de dopers expliciet op 
het oog hadden, dan lieten zij de laatste twee kennisbronnen vaak achterwege. 
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–  Om de lezer te overtuigen van het standpunt dat de katholieke kerk de enige 
en ware kerk was, werd hij actief betrokken in het lees- en denkproces. Dit ge-
beurde door middel van de dialectiek of de aristotelische logica, waarbij de lezer 
stapsgewijs in de gewenste richting werd geleid. Hierbij maakten de jezuïeten 
veelvuldig gebruik van praktische en alledaagse, niet-theologische, vergelijkin-
gen, waardoor ze de stof inzichtelijk maakten en aanpasten aan de ‘gewone’ 
lezer. 
–  Een tweede manier waarmee getracht werd de lezer te overtuigen, was het veel-
vuldig hanteren van drogredeneringen. Populair hierbij waren het argumentum 
ad populum, de ‘stropopredenering’, het argumentum ad hominem en de ‘ver-
keerde analogie’.
–  Voor de opbouw van de Nederlandse controversepublicaties ging men veelal uit 
van de kenmerken van de ware kerk (notae ecclesiae). Deze waren: de eenheid, 
de apostoliciteit, de heiligheid en de katholiciteit. Door uit te gaan van een vaste 
opzet waren deze publicaties voor de lezers herkenbaar en overzichtelijk.
–  De argumentatiestructuur, waarbij ook de protestantse visie op een bepaald ge-
loofsstuk aan bod kwam, ontleenden de jezuïeten voor een belangrijk deel aan 
het befaamde controversehandboek Disputationes de controversiis christianae 
fidei adversus huius temporis haereticos (1586-1593) van hun ordegenoot Robert 
Bellarminus. Door het gebruik van Bellarminus werd geprobeerd om de lezer 
ervan te overtuigen dat de auteur bij het schrijven van zijn controversepublicatie 
zich had laten leiden door een zekere vorm van ‘objectiviteit’ en ‘onpartijdig-
heid’. De grondigheid waarmee Bellarminus de standpunten van de verschil-
lende protestantse stromingen naar voren bracht en van repliek voorzag, eve-
naarden de hier onderzochte auteurs evenwel bij lange na niet.
–  De auteurs gebruikten veelvuldig ‘klassieke’ theologische argumenten om de 
protestanten te bekritiseren. De belangrijkste waren: de parallellen tussen oude, 
reeds veroordeelde ketterijen en de nieuwe reformatorische stromingen als het 
lutheranisme en het calvinisme. Ten tweede werd de anciënniteit en apostolici-
teit van de protestantse geloofsleer ongegrond verklaard, omdat de protestantse 
kerken vóór de Reformatie nog niet bestonden of ‘zichtbaar’ waren. Een derde 
‘klassiek’ argument was dat van de eenheid van de katholieke kerk, in geloof en 
gemeenschap, versus de verdeeldheid binnen de reformatorische stromingen. 
Als vierde de verspreiding (katholiek) van de Rooms-Katholieke Kerk over de 
hele wereld, in tegenstelling tot de beperkte regionale verspreiding van de pro-
testantse groeperingen. Tot slot was de eedbreuk van Luther, Calvijn en Menno 
Simons, die als geestelijken de kerk verlieten, een terugkerend thema. Veel van 
deze ‘klassieke’ theologische argumenten waren overigens weer terug te voeren 
tot de eerder aangeduide notae ecclesiae.
–  Om een controversepublicatie af te stemmen op een specifieke doelgroep werd 
de boodschap vaak bewust in een bepaald genre gegoten. Vanwege de overzich-
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telijkheid en herkenbaarheid voor de lezer, alsook de sturende mogelijkheid 
met vragen en stellingen, was de catechismus-propositiestijl hierbij favoriet.
–  Om een zo’n groot mogelijk lezerspubliek te bereiken, publiceerde men de 
uitgaven eenvoudig en goedkoop, dus zonder gravures. Het meest gebruikte 
formaat hierbij was het zak- of octavoformaat. Onder de behandelde contro-
versegeschriften kwamen ook de formaten quarto, duodecimo, decimo-sexto en 
vigesimo-quarto voor, zij het beduidend minder.
Op basis van bovengenoemde bevindingen komen we tot de algemene slotsom 
dat de bestudeerde controversepublicaties standaard en verre van origineel waren 
en dat de auteurs binnen het overgeleverde denkstramien steeds het oog gericht 
hielden op hun doelgroep en veelal probeerden in te spelen op de plaats- en tijdge-
bonden context waarbinnen hun teksten het licht zagen. De waarde van deze uit-
gaven van de Vlaams-Belgische jezuïeten is erin gelegen dat zij een brug vormden 
tussen het ‘hogere’ intellectuele en katholiek-theologische gedachtegoed enerzijds 
en de belevingswereld van het eenvoudige gelovige volk anderzijds. Dit belang 
moet niet onderschat worden in een gebied als de Republiek waar de katholieke 
geloofsgenoten door een permanent tekort aan zielzorgers voor een aanzienlijk 
deel aangewezen waren op deze publicaties. Geloofsbevestiging stond dus voorop. 
De missionaire context speelde dan ook onmiskenbaar een belangrijke rol in de 
aanpak van de jezuïeten: via hun controversepublicaties wilden zij de katholieke 
geloofsleer direct onder de aandacht van hun (katholieke) achterban brengen.
De strategie die de jezuïeten hanteerden, had als doel mensen te bekeren of te be-
vestigen in hun geloof. Heeft deze strategie haar doel bereikt? Op basis van de be-
studeerde geschriften hebben we niet kunnen vaststellen of dat daadwerkelijk het 
geval is geweest. Wel kunnen we stellen dat de jezuïeten de hele zeventiende eeuw 
zijn doorgegaan met hun controversewerk. Hieruit kunnen we concluderen dat de 
beoefenaars van deze strategie, die vaak vol vuur ten strijde trokken, in elk geval 
zelf verondersteld hebben dat hun bekeringswerk zinvol was. 
Achteraf beschouwd lijken de jezuïeten zich onvoldoende gerealiseerd te heb-
ben dat het merendeel van de potentiële bekeerlingen zich minder liet leiden door 
(puur) rationele argumenten, maar ook, en waarschijnlijk in sterkere mate, door 
emotionele en sociale factoren. Bekeren is – zoals alle veranderingsprocessen van 
mensen – een kwestie van hoofd én hart. 
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The	northern	Netherlands	as	mission	territory	
Since the Union of Utrecht (1579) the Gereformeerde Kerk has been the public or 
‘privileged’ church	in the northern Netherlands. The death of the last archbishop 
of Utrecht, Schenck van Toutenburg, a year later put and end to the episcopal 
 hierarchy in the region. As a result of these developments the Pro Germania in-
feriore nunciature was established in Cologne in 1584. In 1592 the nuncio, the 
papal re presentative, appointed Sasbout Vosmeer (1583-1614) apostolic vicar of 
the northern Netherlands after the exiled	bishops of Utrecht and Middelburg had 
turned over their ecclesiastic powers to Vosmeer in 1583. Apart from Haarlem, the 
new mission territory (Missio Hollandica), now fell under his direction. Partly as 
a result of internal divisions the secular clergy was totally	unable to provide ad-
equate pastoral care for the remaining Catholics. Besides, the mother church had 
lost its prominence in the northern Netherlands and both the local clergy and the 
Catholic population had to adapt and reorient themselves to a Protestant domi-
nated society, whilst still wanting to retain their identity. 
In addition to secular clergy there were such regular orders as the Franciscans, 
Dominicans, Carmelites and Jesuits, which helped to consolidate the tradi tional 
faith in the young Protestant nation. In this respect the Jesuits unquestionably 
played a leading role. In 1592 various privileges granted by both Rome and the 
Spanish government conferred large parts of the Republic on the Belgian province 
of the Society of Jesus as its exclusive field of activity: the Missio Hollandica Soci-
etatis Iesu. At first Ignatius’s followers had no fixed abode. They visited both cities 
and rural towns, primarily to administer the sacraments. In the course of the sev-
enteenth century their ministry assumed a more settled form and various stations 
were established in the mission area. 
Research	question	and	selection	of	Jesuit	authors	
Besides their pastoral duties the Jesuit missionaries played a major role in the dis-
tribution of Dutch Catholic publications among their co-religionists in the Re-
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public. What has hitherto been largely overlooked by scientific researchers is that 
a number of Jesuit missionaries who were sent north also wrote polemical	works 
in Dutch. Some did so during their stay in the Republic, others elected to put their 
views in writing once they were ‘back’ in the southern Netherlands. What target 
group(s) did these authors have in mind? What arguments and textual sources did 
they use to persuade their readers of the veracity of the Catholic faith? Does their 
missionary background find expression in their publications? These are the key 
questions in the present study, which ultimately has to answer the cardinal ques-
tion: what strategy did members of the Flemish Belgian Province of the Society 
of Jesus adopt in their Dutch polemical writings, directed to the Republic of the 
Northern Netherlands, to defend or consolidate the Catholic faith and win (back) 
non-Catholic Christians for the Catholic Church? 
Our assumption in exploring the question is that the Jesuit missionaries con-
cerned structured and composed the Dutch apologetic and polemical works that 
they directed to the Republic with a view to the context in which they operated. 
This strategy of accommodation had a long tradition in the order, in which the in-
culturation of Jesuit missionaries in the Far East in particular fires the imagination. 
From the eleven volumes of the Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (1890-
1932) by Carlos Sommervogel nine Jesuit authors of polemical publications were 
selected. We not only analysed their writings, but also placed them in context and 
described their biographies. To establish the supposed influence of the context we 
classified the selected Jesuit authors in three groups: (A) those who operated perma-
nently in the southern Netherlands; (B) those who had worked either permanently 
or for at least ten years as missionaries in the northern Netherlands; and (C) those 
who worked temporarily (for one to ten years) in the Missio Hollandica and then 
returned to the southern Netherlands (so-called temporary or ex-missionaries). 
The following members of the Society of Jesus are dealt with in this study: 
Joannes (John) van Gouda (1571-1630), Jacobus (James) Stratius (1559-1634), Go-
defridus (Godfrey) Wandelman (1590-1654), Augustinus (Augustine) van Teylin-
gen (1587-1669), Cornelius (Cornel) Hazart (1617-1690), Paulus (Paul) van den 
Berghe (1609-1683), Franciscus (Francis) Mijleman (1610-1667), Joannes (John) 
van der Laen (1618-1669) and Gerardus (Gerard) Otthonis (1592-1675). Of these 
Jesuits Van Gouda and Hazart belong to group A; Van Teylingen, Van den Berghe, 
Mijleman, Van der Laen and Otthonis to group B; and Stratius and Wandelman to 
group C. This sequence is based on both their period as active missionaries and the 
publication date of their first Dutch polemical work. Since among them they cov-
er virtually the entire seventeenth century and some of them worked for longer or 
shorter periods at various stations in the Republic, they may be considered repre-
sentative of the Flemish Belgian Jesuit province. 
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The	selected	Jesuits	in	their	context	
The biographic descriptions of the Jesuits deal in some detail with their educa-
tion, admission and training, apostolic activities and missionary work. The various 
places they stayed at are also examined, with special reference to local religious 
relations (Protestant versus Catholic) and their relations with secular clergy and 
local government. This ‘contextualisation’ is pertinent, because where possible it is 
linked with the writings (apologetic or polemical) that they produced. Some mis-
sionaries spent years in the same place, like Van Teylingen (group B) who worked 
in Amsterdam for a good fifty years, or Mijleman (group B), who remained in the 
Groningen Ommelanden (rural surroundings) a scant thirty years. In their publi-
cations we find links with the environment in which they lived. In other instances, 
such as that of Jacobus Stratius (group C), who worked as a missionary in Haarlem 
from 1614 to 1616, his environment had little or no impact on the two polemical 
texts he composed in 1617. This is remarkable, since in Spaarnestad he had plenty 
of contact with Mennonites. In another case, that of the polemical preacher Cor-
nelius Hazart, his lifelong ministry in Antwerp did not prevent him from baiting 
innumerable Calvinist ministers in the border towns in his writings and sermons. 
The biographical descriptions show that the Jesuits operating as missionaries in 
the Republic were heavily reliant on the Catholic population. They often provid-
ed accommodation, paid ransom for priests who were imprisoned and collected 
 money (known as ‘recognition fees’) to bribe the local bailiff so he would turn a 
blind eye on occasional religious gatherings. 
A second striking feature is the on-going friction between the Jesuits and the lo-
cal secular clergy. Succession issues, legitimate ownership of stations, administra-
tion by Jesuits of sacraments other than communion and confession, and varying 
positions on moral and theological problems were contentious matters in this re-
gard. 
Pastorally the Jesuits we researched fulfilled pivotal functions in the Republic 
throughout the seventeenth century. They ensured regular mass attendance and 
often administered other sacraments as well. In addition they assisted plague vic-
tims (Van Teylingen, Van der Laen and Otthonis), launched devotional activities 
such as the Forty-Hour Prayer (Stratius, Van den Berghe), organised fasting and 
passion meditations (Stratius, Van der Laen), popularised the use of St. Ignatius 
and St. Xavier water	(Van den Berghe, Van der Laen) and introduced the cult of 
Our Lady of Scherpenheuvel (Van den Berghe). 
From diverse sources one gathers that the Jesuits preached so-called polemical 
sermons that were subsequently published in another form. It is noteworthy that 
such gatherings were attended by non-Catholics as well. Mission reports (Acta 
Missionis) mention (the odd) conversion, mainly of Mennonites. But the main pur-
pose of these religious gathering was to consolidate Catholic participants in the 
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faith. To that end missionaries in the Republic also introduced catechism lessons. 
Often teaching was organised in conjunction with spiritual daughters (‘klopjes’), 
as happened in the case of Van Teylingen, Mijleman, Van den Berghe and Van der 
Laen. These unmarried women were extremely valuable to the Jesuits in the Re-
public. Apart from assisting with catechetical work they ensured that believers ar-
rived punctually for religious gatherings and looked after fathers who did not re-
turn to Flanders in their old age. 
In addition most authors produced devotional literature and hymnbooks, ei-
ther translations or original. Only Wandelman left an exclusively apologetic and 
polemical oeuvre. Most of these devotional works were written by Jesuits before 
departing for the Republic or after their return to Flanders and were intended for 
lay Catholics in the southern Netherlands. Among the missionaries who worked 
in the Republic for ten years or longer (group B) only Augustinus van Teylingen 
and Franciscus Mijleman produced devotional texts and hymnbooks during their 
term in the Republic. Hence these works seem to have been intended for their co-
religionists in the missionary region. Mijleman’s hymnbooks, for instance, were 
used at clandestine religious services in the Groningen Ommelanden. Van Teylin-
gen’s spiritual literature, on the other hand, was pre-eminently meant to deepen in-
dividual faith and promote devout living. Thus the publications of these two Jesu-
its each in its own way strengthened the Catholic identity of their co-religionists 
in the Republic. 
Description	and	analysis	of	the	polemical	publications
A total of 31 Dutch polemical texts were analysed in this project: six by Haz-
art (publication period 1671-1672), six by Wandelman (publication period 1635-
1647), five by Van Teylingen (publication period 1635-1645), four by Mijleman 
(publication period 1661-1664), three by Van Gouda (publication period 1609-
1612), two by Otthonis (publication period 1655-1670), two by Van den Berghe 
(publication period 1666?-1685), another two by Stratius (both from 1617), and 
one by Van der Laen (published in 1653). Van Gouda and Hazart produced sig-
nificantly more polemical material, the latter topping the list with as many as 85 
publications. The most likely explanation is that both were appointed polemical 
preachers in Antwerp. As representative of their work a chain polemic is singled 
out from the oeuvre of these two Jesuits. If we look at the group classification, we 
find that group A contains nine works, group B fourteen and group C eight. As 
far as number of publications is concerned, then, group B is the largest, but that is 
simply because it has the largest number of authors. Of the 31 publications nine 
were reprinted at least once. By far the most popular was Kort onder-wys in het 
Recht Gelooff (Brief instruction in orthodox faith) (first known edition 1663) by 
Paulus van den Berghe, with as many as seventeen editions, eventually even in 
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German. By contrast the analysed chain polemics	by Joannes van Gouda and Cor-
nelius Hazart, both of whom lived in Antwerp, were reprinted only once. That is 
typical of the fleetingness of this genre once it loses its topical value. To analyse the 
two chain polemics properly we also deal with the responses to them. In Hazart’s 
case it came from Jacobus Lydius, and in Van Gouda’s case from the Remonstrant 
ministers – father and son − Franciscus and Samuel van Lansbergen.
Various authors operating in the Republic published their works anonymous-
ly (Stratius) or used pseudonyms or initials, such as Wandelman (Theodose Tran-
quille/ Theophilus Tranquillus), Van Teylingen (‘a lover of truth and the salvation 
of souls’, A.V.T., Peregrinus Amstelius Theologus, Christiaen Peetersz. van H.), 
Van den Berghe (P. Dael S.J.), Mijleman (Francois van der Brugge, Victor à Camp-
is), Van der Laen (Leonardus van Saenen) and Otthonis (G.O.). This was not only 
to avoid exposure in the Republic or embarrassment to the printer, but the authors 
probably also wanted to circumvent time-consuming censorship by the order and 
the diocese. In addition some Jesuits produced their own (fictional) pre-censorship 
of their publications. 
Most of the polemical texts were printed in Antwerp. This applied not only to 
the ‘southern fathers’ Van Gouda and Hazart, who spent almost their entire lives in 
Antwerp, but also to the permanent missionaries (group B) and the temporary ones 
(group C). Besides these a few editions by Van Teylingen and Mijleman were printed 
in Amsterdam, albeit under the fictitious place names of Munster and Antwerp. Their 
authors’ prolonged stay in the northern Netherlands probably played a role in this. 
The publications were researched and described according to the following cri-
teria: (I) content and structure; (II) argumentation and target group; (III) style and 
genre; and (IV) contextual and historical circumstances. In the second set of crite-
ria, which reveals the conversion or consolidation strategy adopted, we examined 
the argumentation advanced, whether specious arguments were used, and the use 
of classical theological antitheses between Catholics and Protestants. In addition 
we noted authoritative sources cited to persuade the readers. The analyses of the 
polemical writings show that, apart from Scripture, the church fathers and council 
resolutions during the first four centuries CE, and reason or dialectics were impor-
tant, separate arguments or methods to convince readers that the Catholic Church 
was the only true church. In category II we also looked at the author’s envisaged 
target group. Did he write with his co-religionists in mind, or was the Jesuit’s po-
lemical text aimed mainly at non-Catholics? A third possibility was that the au-
thor wanted to address both target groups or that he did not differentiate between 
them in his work. 
In the style and genre category we examined the composition of the works. Did 
the authors write engagingly, or did they adopt an aggressive verbal tone to criti-
cise the confessional opponents? In addition the texts were classified into the fol-
lowing genres: pastoral letters and chain polemics, fictitious dialogues, historical 
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apologetic statements and the catechetic propositional style. This last category, 
marked by a fixed structure of questions disclosing Catholic truth by advancing 
solid proof, was by far the most common. 
Finally we looked for contextual and historical pointers in the publications that 
are clearly traceable to the author and his pastoral activities. The most striking ex-
ample is probably Vast ende klaer bewys (1661) by Mijleman. His many dealings 
with Mennonites in the Groningen Ommelanden are incorporated in a theological 
argument in which the Jesuit demonstrates why Christ was indeed born physically 
of Mary, contrary to Mennonite belief. 
Conclusions
If we go back to our main question, we find that all the Jesuits we studied in fact 
used the same basic strategy in their Dutch polemical writings with a view to con-
solidating the faith of Catholics in the Republic and winning back Protestants for 
the mother church. Our study identified the following attributes of this strategy. 
Relation between context and target group
–  The majority of the 31 Dutch polemical publications that we studied were 
meant for both Catholic and non-Catholic readers. Apologetic defence of their 
faith was often almost indistinguishable from the authors’ (polemical) criticism 
of Protestantism. Following earlier scientific research, it seems that here too po-
lemical publications that appear to be primarily aimed at a Protestant readership 
were actually meant mainly for a Catholic audience, 
–  To encourage co-religionists in their faith the authors drew on their (pastoral) 
experience in the Republic. In this way they sought to make their texts relevant 
to the needs of the Catholic laity. Hence the missionary environment or context 
played a role in their polemical texts. 
–  The missionaries’ experience with non-Catholics in the Republic is also re-
flected in their writings. This is particularly manifest in the adaptation of their 
strategy and argumentation to the envisaged target group, for instance the Men-
nonites. 
–  The difference between the ‘southern Jesuits’ Van Gouda and Hazart and the 
other (temporary) missionaries is evident in their publications in that the au-
thors of the first group made extensive use of the genre of chain polemics, which 
criticises Protestant doctrine by concentrating their attacks on specific ministers. 
Relation between strategy and target group 
–  As in earlier authoritative polemical theology, dogmatic theological arguments 
are directed mainly to a Protestant readership. As a result the bulk of the ar-
guments derive from Scripture. At a secondary level, but still authoritative to 
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Protestants in the debate, were the works of early Christian church fathers (Au-
gustine being the favourite) and the records of the first ecumenical councils. 
When the authors were explicitly addressing Mennonites, they often omitted 
the latter two sources. 
–  To persuade readers that the Catholic Church was the only true church they 
were actively involved in the reading and thought process. This was done by 
way of dialectics or Aristotelian logic, which leads the reader step by step in 
the desired direction. Here the Jesuits made ample use of practical, everyday, 
non-theological comparisons, thus rendering the material comprehensible and 
adapting it to the ‘ordinary’ reader. 
–  A second way of trying to persuade the reader was the frequent use of specious 
arguments. Popular ones were argumentum ad populum, the “straw man”, ar-
gumentum ad hominem and ‘false analogies’. 
–  The Dutch polemical publications were mostly structured according to the key 
attributes of the true church (notae ecclesiae): unity, apostolicity and catholic-
ity. This fixed basic structure enabled readers to recognise and comprehend the 
texts.
–  For the structure of the argumentation, which included the Protestant view on 
particular articles of faith, the Jesuits largely relied on the renowned polemical 
textbook, Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius tempo-
ris haereticos (1586-1593) by their fellow Jesuit Robert Bellarminus. By citing 
Bellarminus they tried to convince their readers that in writing their polemical 
texts they were guided by a form of ‘objectivity’ and ‘impartiality’. However, 
the authors we studied were a long way from emulating Bellarminus’s thor-
oughness in presenting the viewpoints of the various Protestant trends and re-
sponding to them. 
–  The authors used many ‘classical’ theological arguments to criticise the Protes-
tants. These were principally parallels between early, long condemned heresies 
and new Reformation movements like Lutheranism and Calvinism. Secondly, 
the antiquity and apostolicity of Protestant doctrine were pronounced falla-
cious, since before the Reformation the Protestant churches were nonexistent 
or ‘invisible’. A third classical argument was the unity of the Catholic Church 
both as a faith and as a community, as opposed to the divisions in the Reformed 
movements. A fourth was the dispersal (catholicity) of the Roman Catholic 
Church around the world as opposed to the restricted regional distribution of 
Protestant groups. Finally, the violation of their oaths by Luther, Calvin and 
Menno Simons, all priests who left the church, was a recurrent theme. Many of 
these ‘classical’ theological arguments are traceable to the aforementioned notae 
ecclesiae.
–  To attune a polemical publication to a specific target group the message was, 
often consciously, cast in a particular genre. Because of its comprehensibility 
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and familiarity to the readers, as well as the potential for directing them via 
questions and statements the catechetical propositional style was favoured. 
–  To reach a maximum readership the publications were kept simple and cheap, 
with no engravings. The most common format was the pocket or octavo edi-
tion. The polemical writings that we studied also included quarto, duodecimo, 
decimo-sexto and vigesimo-quarto editions, albeit in insignificant numbers.
The foregoing findings lead us to conclude that the polemical publications we 
studied were fairly standard and far from original, and that within the traditional 
thought patterns the authors trained their sights on their target group and usually 
tried to conform to the geographic and historical context in which their texts were 
produced. The value of these works by the Flemish Belgian Jesuits lies in their 
bridging function between ‘higher’ intellectual and Catholic theological thinking 
on the one hand and the life world of simple believers on the other. The importance 
of this must not be underrated in a territory like the Republic where a permanent 
shortage of pastoral caregivers meant that the authors’ co-religionists were largely 
dependent on these publications. Hence consolidating their faith was a priority. 
Accordingly the missionary context undoubtedly played a major role in the Jesu-
its’ approach: through their polemical publications they wanted to bring Catholic 
doctrine directly to the attention of their (Catholic) supporters. 
The Jesuits’ strategy aimed at converting people or consolidating them in their 
faith. Was this strategy successful? Our study of their publications did not enable 
us to answer the question. What we can say is that throughout the seventeenth 
century the Jesuits persisted with their polemical activities. From this we conclude 
that the practitioners of this strategy, who often entered the fray with fiery convic-
tion, assumed that their conversion labours were effective. 
In retrospect it would seem that the Jesuits did not fully realise that the major-
ity of their potential converts were not swayed by (purely) rational arguments so 
much as, and probably much more so, by emotional and social factor. Conversion 
– like all human change processes – is a matter of both heart and mind. 
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Baudartius, Willem  107, 124, 375
Bauters, Guilielmus (Willem)  190, 323, 594, 
617
Bavel  264, 508
Bec(c)anus, Martinus  67, 72, 193, 287, 297, 
321, 376, 380, 398, 502, 509, 517, 528, 530, 
567, 610, 647
Bedum  542, 545, 579, 583
Beesd  508
Beieren  98
Beijeren, Ferdinand van  233, 257
Beke, Balthasar van der  339-340, 343, 502, 
547, 600, 602-604
België  20, 245, 248, 355, 410
Bellarminus, Robertus  32-33, 46, 51-54, 59, 
72, 74, 85, 105, 133, 141, 143-144, 152, 159, 
163, 191-192, 196, 202-205, 211, 249, 266, 
269, 287, 297, 303, 352, 357, 362, 376, 380, 
385, 392, 398-399, 422, 434, 437, 442, 509, 
517, 521, 530, 555, 558, 560, 562, 567-568, 
572, 586, 610, 614, 640-642, 647-648, 650-
651, 657, 659, 662, 676-677, 680-681, 683, 
687, 693
Bellerus, Caspares (Gaspar) (drukker)  194, 
379
Bellet, Franssoys (François) (drukker)  192
Bellingwolde  534
Bentheim  104
Bentinck (familie)  592
Berchmans, Joannes  112
Berengarius van Tours  134, 270, 292-293
Berge, Jan van den  486, 502
Bergen  77
Bergh, Christiaan op den (brouwer)  486
Bergh, Christiaan op den (jezuïet)  486
Bergh, Hendrik van den  490
Bergh, Leonora van der  234
Berghe, Franciscus Xaverius van den  491-492
Berghe, Paulus van den  69-71, 75, 486-531, 
660-671, 673, 676-677, 682, 685-686, 688-690
Berghen (zie Paulus van den Berghe)
Bergues (zie St. Winoxbergen)
Bernardus van Clairveaux  265, 393, 609
Bethlehem  357
Beyerlinck, Laurentius  116, 133, 381, 384
Beynsdorp, Agatha Willems van  336
Beza, Theodorus  196, 209, 265-266, 291, 610, 
640, 647, 678
Bezae  209
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Bicker, Andries  333
Bidermanus, Jacobus  434, 440
Biesten, Hendrick van  382, 388, 396
Bijlers, Arnoldus  314
Biondo, Flavio  582
Bisschop, Rem Egbertsz.  388
Bisschop, Valentinus  537
Blaeu (drukkersfamilie)  308
Blesen, Petrus  342
Bleskensgraaf  432
Blocklandt, Joannes van  532, 596, 623, 625
Bloemaert (Bloemert), Augustinus  186-187, 
216
Blokzijl  590-592
Bockenberg (Bokenbergius), Pieter 
Cornelisz.  363
Boddens, Jan  234, 242, 244, 254, 256-257, 389
Bodegraven  485
Boesdonck, Joannes Baptista  500, 512
Boëtius, Gellius  504, 525
Boeye, Jacobus de  490
Bogardt, Joannes  162
Bohemen  49
Bollaerts, Jacoba  531
Bollandus, Joannes  190
Bologna  438, 638
Bolsward  69, 214, 223, 492-493, 495, 625
Bolten, Van (familie)  493
Bommelerwaard  624
Bona, Joannes  559
Bonaventura  556
Bonifatius  186, 349, 494, 513, 525, 576, 580, 
667, 681
Bont, Carolus de  340, 343, 418
Bonté, Judocus  616
Bontemantel, Hans  322, 324, 343-344
Boom (Arboreus), Adrianus  182, 219, 310, 
345, 535
Bor, Pieter Christiaansz.  381, 384-385, 388
Borderie, Jean Boisseau de la  372
Borghese, Scipione  100
Bosch, Ian van den  355-357
Bossuet, Jacques  280
Bot, Maerten de (drukker)  379
Boucher, Ezekiel (drukker)  237-239, 249, 254
Boudewijns, Katherina  34, 59
Bour, Pieter Claessens  378
Boursius, Jacobus  315-316
Boursse, Jacques  315
Bout (familie)  337
Bouvet (drukker)  635
Brabant  22-23, 35, 66, 96, 118, 162, 182, 225-
226, 230, 232-233, 405, 442, 450, 453, 519, 
661
Braeckel, Gerarda Dircx  322
Brakel, Arnou(l)t van (drukker)  352, 636
Brakel, Johanna van  656
Brand(t), Henricus Willemsz.  114-115, 162, 
172
Brandt, Gerard  101-102, 115, 267, 315, 331-
332
Breda  102, 105, 113-115, 118, 173, 227, 255, 
414-416, 422, 448, 458, 460-461, 484, 508, 
602
Bredenbachius, Tilmannius  267, 652
Brelius, Johannes  236
Brereley, John  374
Brerleius (zie Brereley)
Breslau  271
Bresserus, Martinus  616
Brielle  507
Brier, Joannes de  513, 515
Broek (Paludanus), Joannes van den  319, 323
Brootcoorens, Petrus  349
Brugge, Francois van der (pseud.) (zie 
Mijleman)
Brugge  23, 69, 81, 97, 167, 181, 192, 395, 473, 
531-532, 548, 551, 559, 583
Bruinsma (familie)  493
Bruni, Leonardo  582
Brussel  19, 23-25, 69, 84, 95, 97, 100, 102, 107, 
109, 110, 112-113, 115, 118, 125, 142, 151, 
155, 167-168, 181, 187, 194, 196, 214, 231, 
244-248, 259-260, 262, 266, 276, 278, 282, 
287-288, 303, 308, 312-313, 319, 336, 340, 
349-350, 379, 395, 407, 409, 638, 670
Bruynsma, Theodorus  501
Buggaeus, Joannes  341
Buitenveldert  168, 401, 485, 638, 677
Burch, Franciscus van der  617
Buren (graafschap)  623
Burgius, Mattheus (Adriani)  104, 108, 114, 
172
Burgundius, Nicolais  381, 384
Bylers (zie Bijlers)
Cabeljau(w), Pieter  414, 422-423, 448, 455, 
462, 484
Caesarius van Heisterbach  434
Caeverinex, Gisbertus  353
Calenus, Henricus  246
Callant, Oliverius  624
Calvijn, Johannes  52, 63, 196-197, 203, 205, 
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207, 209, 263, 267-270, 278-279, 284, 330, 
357-358, 369, 372-374, 376, 393-394, 398, 
413, 419-420, 428-429, 520, 522, 533, 562, 
577, 610-611, 640-641, 644, 647, 651-652, 
654, 678, 685-686
Camargo, Ludovicus de  486, 602
Cambridge  53
Campanus, Joannes  640
Campen, Gaspar van  513
Campen, Van (familie)  493-494, 665
Campion, Edmund  380
Campis, Victor à (pseud.) (zie Mijleman)
Canada  30
Canisius, Petrus  31, 80, 108, 283, 601, 614
Cannenburgh, Hendrik  107
Cant, Reinier  378, 398
Canter, C.  536
Carafa, Vincenzo  631
Carbonel, Gerardus  20, 223, 491, 496, 506, 
535-536, 625
Carthago  386
Casens, P.  151
Casteleyn, Vincent (drukker)  185
Castro, Alfonso de  160
Castrop, Herman  622
Catharinus, Ambrosius  202
Cathius (Cath), Arnoldus  216, 222, 492-493, 
536, 590
Cats, Boudewijn (Balduinus)  602
Cats, Cornelis  602
Cats, Jacob  35, 433
Cats, Judocus  186
Celosse, Hermes  458, 463
Cepari, Virgilio  112, 369
Chamier, Daniel  192, 365-366, 414, 458
Chigi, Fabio  333, 336, 340, 356, 581
China  30, 64, 574
Chokier, Jan van  239, 242, 249, 256-257, 
304-306
Christiaans (pseud.) (zie De Placker)
Chrysostomus  141, 153, 268, 291-292, 609, 
651, 682
Cicero  78
Claesen, Obbe  495, 665
Claessen, Jan (drukker)  578
Claessens, Carolus  506
Claessens, Pieter  378
Claesz., Matheus  215
Clemens I  129
Clemens III  121, 129
Clemens VII  46
Clemens X  342
Clercx, Gualterus  220, 227, 229, 489
Clichtoveus, Jodocus  133
Clock, Lenaert  185
Cloetingh, Andries (drukker)  118, 248, 281, 
288
Clootius, Johannes  550
Cloots, J.  536
Cnobbaert, Jan  194, 349-351, 353, 357, 376, 
422, 427, 429, 604
Cnobbaert, Michiel  412-413, 635
Coccius, Jodocus  362, 376
Cochlaeus, Johannes  46, 376, 271
Codde (familie)  322
Coeck (familie)  322
Coeverincx, Gisbertus  353
Colonelli (bestuurder van slot 
Loevestein)  510
Colonius (Castellanus), Daniel  114, 173
Colonius, Paulus  415
Colvenerius, Georgius  193
Commelin, Caspar  336
Coninck, Simon de  626
Coolhaes, Casper  260
Cools, Adrianus  318, 339, 406, 508, 532, 539, 
588, 625
Coops, Tijmen (of Thiman)  593
Coornhert, Dirck Volckertsz.  386, 388
Coppens, weduwe van Joos (drukker)  636, 
638
Corduanier, Marcus de  513
Cornelii (zie A Lapide)
Cornelisz, Cornelis  120
Coruña  490
Corvinus (zie Ravens)
Costerus (Coster), Franciscus (Frans)  22, 33, 
35, 38-39, 54, 67, 72, 92-93, 113-115, 133, 
149-152, 164, 172, 185, 202, 287, 290-291, 
297, 380, 384, 411, 421, 434, 487, 509, 517, 
546, 585, 610, 691
Coton, Pierre  72, 192, 272, 376, 398, 434, 643, 
647
Cottereau, Philippus de  226
Cotton (zie Coton)
Coudenberghe, Jan van  193
Cousebant, Joseph  515
Covarruvias y Leyva, Diego de  290-291
Cracht, Steven  317
Craschel, Theobald  93
Crils, Jacobus Hroznata  426
Crocus, Cornelius  37
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Croix, Philippe de la  508, 532
Cromwell, Olivier  356-357, 526
Cruz (markies van Santa Cruz)  232
Cuyckius, Henricus  177, 487
Cyprianus  141, 157, 264, 268, 290, 298, 392, 
521, 573, 609, 640, 651, 683
Cyrillus van Alexandrië  129, 141, 157-158, 
166, 291, 298, 364, 521, 609, 683
Damascenus, Johannes  123, 298, 556, 683
Damascus (zie Damascenus)
Dathenus, Petrus  233
Dekens, Thomas  316, 323-324, 508, 541, 595-
596, 645
Delfland  17, 68, 131
Delft  17-18, 131, 182, 193, 247-248, 281, 288, 
317-318, 375, 393, 485, 511, 532, 604, 629
Delfzijl  539
Den Bosch (zie ’s-Hertogenbosch)
Denemarken  370, 491, 506, 516
Den Haag (zie ’s-Gravenhage)
Descartes, René  307
Deventer  19, 36, 152, 201, 353
Diest, Van (familie)  544-545, 550
Diest  142, 151, 167, 172
Diezestad (zie ’s-Hertogenbosch)
Dillingen  52
Dionysius de Areopagiet  298
Dionysius (Denys), Henricus  233
Dobbe, Joannes  329, 629
Dobeneck (zie Cochlaeus)
Doddendael (zie Dodewaard)
Dodewaard  624
Dokkum  485, 493, 495, 625
Dollard  539
Dominicus  265, 435, 440, 446
Domna, Henricus Tjallingii  504
Domstad (zie Utrecht)
Doodendael (zie Dodewaard)
Doorn, Gabriel Jansz. van  216
Doornik  23, 91, 93, 95, 176, 214, 221, 309, 
311, 313, 329, 404, 617
Dordrecht  16, 100, 171, 315, 379, 430-432, 
441-443, 447, 449, 452, 454, 457-458, 466, 
472-475, 482, 568, 578, 640
Do(o)rnick, Pe(e)ter van  114-115,118
Dousa, Janus  363, 525, 644
Dowaai  93-94, 379, 404-405, 531, 617, 662
Doyema, R. (drukker)  504
Drenthe (Drenthiae)  86, 105, 534, 536, 579
Drexelius, Jeremias  360
Druten  69, 624
Duinkerken  221, 404, 407, 409, 489, 499, 638
Duitsland  26, 30, 40, 49-50, 104
Donk (Duncanus), Maarten  37
Duplessis-Mornay, Philippe  40, 127, 163
Dupont, Eleuthere  93
Durandus, Willem  129, 157, 159
Durer, Hieronymus  415, 419
Durfort, Louis  649, 656
Dusseldorpius, Franciscus  381
Duyn, Aleid van der  349
Duyn, Adam van der  349
Duyvessen, Cornelis  343-344
Duyvessen, Hendri(c)k  337, 343
Dyck, Joannes van  553
Eck, Johannes  32, 36, 46, 59, 280
Eede, Aubertus van den  426
Eelbo, Judocus  336, 339
Eelcoma (familie)  493-494
Eelcoma, Gaspar Ignatius van  494
Eelcoma, Suffridus  513
Eelkens, Henricus  508-509
Efese  336, 555
Egypte  255, 440, 563
Eissens, Augustijn (drukker)  352
Elgersma, Franciscus (Jakob)  504
d’Embda (jonkersgeslacht)  536, 545
Emmerich  77, 622
Emmerik (zie Emmerich)
Emmius, Ubbo  525, 574, 578, 581, 644
Engeland  20, 30, 40-41, 358, 370, 380, 401
Engelgrave, Joannes Baptista  248
Enkhuizen  327, 340, 384
Ennius, Quintus  373
Episcopius, Simon  101, 109
Erasmus, Desiderius  52, 129, 132, 135, 141, 
145, 152, 172, 266-267, 269, 434, 647, 652
Eremundus (pseud.) (zie Gysius)
Ernhof(f)er, Sigmund  376
Estius, Willem  384, 509, 517
Estri(c)x, Gaspar  246, 350-352, 365, 368, 390, 
393
Eugenius III  393
Europa  28, 33, 43-45, 48-49, 51, 190, 373, 639, 
681
Eusebius  392, 521, 609
Everards (Everhardi), Nicolaus 
(drukker)  551, 553
Evertsen, Simon (pseud.) (zie Lintelo(o))
Everwijn, Samuel  114, 119, 173
Eyck, Philips van (drukker)  28, 74, 550-554, 
558-559, 568, 570, 670, 672
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Eyckenboom, Ignatius (pseud.) (zie Gerberon)
Fabricius, Willem  205
Fabritius, Guilielmus  348
Farnese, Alexander  23, 94, 96, 176, 419
Fekenis, Ibero  488
Ferdinand III (keizer)  357
Fieraert(s), Daniel  604
Fitzsimon, Henri  379, 384
Fivelingokwartier  547-575, 579
Fizen, Theodoricus  257
Flack (Flacius), Willem  90
Flavius (zie Flack)
Flavius, Joannes (drukker)  376
Flerontinus, Franciscus  161, 177, 221, 310
Florence  153
Focanus (Focane), Jacobus  215, 229-231, 246, 
248, 275-285, 287-294, 302, 305, 334, 353, 
379-380, 394, 398, 400, 478, 671, 679, 689
Fonteijn, Eugenius  342
Fonteyn, Jan  330
Foppens, Willem  513, 515, 527
Fourdin, I.  117, 196
Franck, Caspar  47
Franeker  33, 69, 130, 492-493, 495, 504, 574, 
625-628, 638
Franekerdeel  625
Frankrijk  30, 40-42, 258, 283, 356, 365, 380, 
384, 417
Friesland (Frisia)  20, 69, 75, 86, 222-223, 285, 
300, 308, 491-496, 498, 501, 503-506, 513, 
515-516, 524-525, 530, 535-536, 544, 546, 
578, 624-629, 632-633, 640, 647, 663-664, 
668, 682, 688
Frisius, Simon  156
Fulda  535
Furmerius, Bernardus  525, 574, 644
Fyne, Passchier de  90, 98, 100-104, 173
Gabler(us), Venerandus  283
Gansevoort, Gerhardus  547
Gardiner(us), Stephanus  123
Gaudentius  298
Gaulterius (Gaulthier), Jacobus  610, 676
Geertruidenberg  432, 485, 602
Gelasius  158
Gelderland  16, 617, 626, 632, 647, 655, 658
Gellicom  508
Geluwe, A(e)rnout van  59, 347, 357, 421, 428, 
551, 568
Gemert  22
Genemuiden  591-592
Gent  23, 25, 77, 81, 92, 97, 100, 136, 142, 148, 
151, 167, 175, 192-193, 486, 638
Gerberon, Gabriel  418, 420
Gerhard, Johann  267
Gerritsz., Jan (drukker)  201
Gerson, Jean Charlier de  124, 129, 136
Gersten, Georgia Jans  322
Gesner, Conrad  164
Ghijs (zie Van der Vorst)
Giffen, Hubert van  61
Gilse, Johan van  508, 665
Ginneken  115, 508
Gissens, Augustijn (drukker)  352
Glen(ius), Joannes Baptista  376
Goes, Joannes Antonides van der  331
Goes  222
Goetgebuer, Willem  223, 546
Gomarus, Franciscus  103, 114, 162, 172, 209, 
574
Gonzaga, Aloysius (Ludovicus) van  369, 553
Gorinchem  69, 70, 500, 503, 507-512, 516-
517, 526, 529, 665, 677
Gortszenius, Carolus  230
Gouda, Dirk Jansz. (Theodorus) van  91
Gouda, Joannes van  25, 38-39, 69-71, 75, 77, 
85, 88, 90-173, 186, 193, 231, 245, 279, 281, 
319, 398, 411, 421, 464, 481, 485, 563, 660-
662, 669-670, 672-674, 676-679, 683-685, 688
Gouda  91, 186, 193, 319, 485, 511
Gratianus  469, 472-473, 476-477
Grauwels, Joannes  487
Grave  620
’s-Gravenhage  145, 148, 151, 388, 492, 496, 
498, 502, 505-506, 526, 532
Graver, Albert  372
Greef, Antonius de  223
Gregorius de Grote  141, 434, 441, 609, 651, 
682
Gretser(us) (Gretzerus), Jacobus  163, 280, 
446
Greve, Jacques de la  249
Grevenbruch, Gerhardus (drukker)  372, 375
Grevinchoven, Caspar (Gaspar)  101, 113-114
Grevinkhoven (zie Grevinchoven)
Gribius, Petrus  230
Groen, Theodorus  215, 229-230, 246, 262, 
266, 276, 282, 285-288, 302, 305, 679
Gromsel, Franciscus  407
Groningen  19, 33, 69, 79-80, 86, 224, 318, 
352, 426, 515, 532-542, 544-545, 547-548, 
552, 556-557, 574-575, 577-578, 584, 602
Groningerland  583
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Groot, Hugo de  267, 333, 363, 525, 574, 613, 
642
Groot, Michiel de  431-432, 471
Groot-Brittannië  40, 356, 358
Grootenhuijs, Henricus  342
Grootenhuys, Jan ten  316, 333-334
Grootveldt, Gualterius  253, 256
Grossius, Johannes  547
Gualterius, Jacques  352, 362, 398, 574, 647, 
651
Gualterus, Bernardus  194
Gustaaf II Adolf van Zweden  49
Gysius, Johannes  381, 388
Haarlem (Harlemensis)  17-19, 79, 90, 168, 
182-187, 199, 205, 210-211, 213-214, 216-
217, 219, 297, 308-310, 314, 317-318, 322, 
326-327, 341, 344-345, 347, 349, 388, 395, 
398, 415, 454, 485, 515, 536, 548, 587, 594-
606, 615, 619, 622-623, 638-639, 646, 654, 
664-668, 677, 689
Haastrecht  69, 70, 485, 629, 665
Habbeke, Maximilianus van  90, 98-99, 101-
103
Haer, Florentius van der  381, 384
Haes, Guillelmus de  407
Hafften, Conradus van  619
Hagens (familie)  591-592, 614
Hales, Alexander de  124
Hall, Henry (drukker)  633
Halle  180
Halmale, Paulus van  648
Halman, Henricus  340, 342
Halsteren  118, 162
Hamers, Diederich  509
Hansveldt, Georgius  265
Hanswijk  245
Happaert, Philippus  320
Haraeus, Franciscus  381
Harderwijk  323
Haren, Jean van  61
Haren  349
Harlingen (Harlingae)  69, 214, 223-224, 485, 
492-493, 495, 504, 506, 625-628, 638, 658
Harmansen, Harman  493
Hasselt  590-593
Haynin, Robertus de  559
Hazart, Cornelius  15, 22, 25, 38-39, 68-71, 
75, 78-82, 87-89, 98, 180, 249, 255, 266, 343, 
401-485, 567, 574, 647, 660, 662, 669-670, 
673-674, 676-679, 684-686, 688-689
Heemskerck, Claes Simonsz. van  378
Heerma, Ave Isabella van  584
Heerma, Ludof van  548, 584
Heerma, Van (familie)  544, 549
Heerma-Sickinghe (Van) (familie)  545
Hees, Willem van  620, 632
Heijden, Willibrordus van der  223, 497, 536, 
546, 625, 628
Helmond  230
Hemelum  493, 625
Hendricksz., A. (drukker)  148
Hendriks, Jan  223, 546, 584-585, 627
Heng(h)el, Daniel  419, 429
Henningius, Petrus (drukker)  375
Henten, John  266
Herckinge, Volcquerus  590
’s-Hertogenbosch  77-78, 107, 114, 119, 125, 
180, 200-201, 212, 214-215, 224-232, 246, 
249, 275-277, 282-287, 304-305, 311-312, 
314, 349-350, 379-380, 395, 415, 489, 616-
619, 630, 632, 638, 665, 667
Hesekiel (zie Boucher)
Hesychius  157
Heukelom  508
Heusden  508
Heyndricx, Louys  34, 59
Hiëronymus  609, 682
Hilarius  298, 609
Hildesheim  233
Hillebrants, Jannes  546
Hillegersberg  136
Hilvarenbeek  193
Hoffman, Melchior  554
Hofstad (zie ’s-Gravenhage)
Hoghius, Michael  100, 114-115, 162, 172
Hokerus  562
Holesloot, Jacob  343
Holland (Hollandia)  18-20, 22, 28, 65-67, 84, 
101, 103, 132, 182, 239, 281, 285, 300, 302, 
313-316, 320, 322, 335, 338, 343, 347, 356, 
375, 382-383, 395, 401, 408, 412, 415, 420, 
458, 468, 476, 499, 510, 519, 535, 539, 604, 
632, 640, 644, 647, 654, 660, 663
Hollant, Joannes Baptista van  400
Holwierde  539, 547, 585
Hongarije  49
Hontsum, Segerus van  349, 453
Hoogstraten, Samuel van  433
Hoorn  69, 186, 223, 389, 506, 526, 544
Hoorn, Den  538-539
Hoorndijck, Hendrick (drukker)  551-552
Hoorndyck (zie Hoorndijck)
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Hoorne, Franciscus van  548
Horatius  471
Hovius, Matthias   94, 177, 221
Huffelen, Aegidius van  625
Hulsius, Antonius  414, 423, 448, 458, 460, 
462
Hunsingo  541, 547, 578
Hunsingokwartier  575, 578
Hus, Jan  280
Ianssens, Pieter  357
Ieper  81, 97, 119, 192, 417
Ierland  356
Ignatius (zie Van Loyola)
IJlst  492
Illyricus, Matthias Flacius  59, 79, 269, 279
India  64
Ingolstadt  52, 61
Innocentius III  123
Innocentius X  394
Innocentius XI  425
Irenaeus van Lyon  141, 157, 267, 298, 521, 
609, 651
Isenbaert, Carolus  591
Israël  377
Isselt, Michael ab  381, 384
Italië  283, 334
Jacobsen, Egbert  139
Jacobsz., Laurens (drukker)  375
Jacob(s)z., Willem (drukker)  347, 382
Jansen, Ottho(ne)  616
Jansenius, Cornelius  119, 133, 220, 311, 384, 
417, 426, 630
Jansens, Albert  323
Janssen, Henricus  620
Janssen, Hindrick  583
Janssen, Reijner  584
Japan  30
Jardin, Cornelis du (drukker)  347, 381, 670
Jarge (jonkergeslacht)  545
Jave (zie Jaye)
Jaye, Robertus (drukker)  248
Jeruzalem  126, 382, 383, 499, 521
Jonge, Theodorus de  327
Jonghe, Nicolaus de  629
Joure  493, 625
Juda  382
Judoci, Andreas  175, 490, 593-594
Junius, Johannes Petri  231
Justinianus  292
Justinus de Martelaar  141, 521
Kamerijk  617, 638
Kampen  117, 192
Kant (zie Cant)
Kedd, Jodocus  48, 67, 77
Kelderman, Andreas (pseud.) (zie Isenbaert)
Kempis, Joannes  488
Kempis, Thomas a  72, 192
Kennemerland  337
Ker(c)khoff, Johan  622
Keulen  18-19, 63, 92-93, 95, 168, 233, 257, 
283, 328-329, 356, 372, 383, 487-489, 515, 
581, 592, 662
Kievit, Arnout  357
Kleef  487
Kloosterburen  542
Knijf, Johan  534
Knipperdolling, Bernhard  583
Knobbaert (drukkers)  427-428, 439, 461
Knyff, Gerardus  426
Kolm, Jan Sieuwertsz.  381
Konijnenbergh, Jacob (I) (drukker)  431, 432
Konstanz  643
Kortrijk  336, 406, 489
Kostka, Stanislas  553
Kreimer, Gasper de (wed. en erven) 
(drukker)  347-348, 382, 670
Kuinre  591
Kuysten, Hendrik  200
Kuysten, Mechlina  200-201
Labadie, Jean de  463
Labrie, Joannes  194
Lactantius  157
Laen, Joannes van der  69-71, 201, 203, 248, 
336, 405, 486, 548, 567, 587-615, 660-662, 
664-671, 673-674, 676-679, 685-686, 688
Laen, Alexander van der  295
Lagonissa, Fabio de  235
Lambringa, Lambertus Engelberti  492, 496
Land van Maas en Waal (Maas e Waeliam)  66, 
623-624, 663
Land van Ravenstein  69-70, 619
Land van Stein  629
Landsheere, Willem de  108, 567, 571, 574, 608
Lansbergen, Franciscus van  105, 116-117, 
120-121, 124, 127, 129-130, 132-133, 135, 
137, 139, 141-144, 146-147, 149-150, 152, 
162, 164, 166-168, 683-684
Lansbergen, Samuel van  71, 104, 106-107, 
114, 116, 119-120, 124-126, 131-132, 137, 
139-141, 143, 145-147, 156-157, 160, 162, 
169, 172, 678, 684
Lansbergens, Van (familie)  72, 107-108, 114-
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115, 117, 127-132, 137-141, 145-148, 152, 
154, 163-166, 168-169, 171-173, 674, 684, 
689
Lansenius  157
Lapide, Cornelius Cornelii a  106-107, 116, 
137, 152, 172, 643, 647
Lapide, Joannes a  123-124
Laurens (zie Laurentii)
Laurensz. (zie Laurentii)
Laurentii, Petrus  316, 323-324, 326-327, 330-
332, 334, 336, 339, 345
Laurentius van Rome  142, 151
Layman, Paulus  643, 647
Leemans, Franciscus  177
Leendertsz., Jacob  629
Leerdam  508
Leeuw, Franciscus de  322-323
Leeuw, Guilielmus de  177
Leeuwarden  19, 69, 86, 168, 193, 216, 222-
223, 297, 308, 318, 400, 485, 491-506, 512-
513, 515-517, 519, 525-526, 529, 535-536, 
604-605, 625-626, 638, 663, 665-668, 677
Leeuwarderadeel  494
Legebeke, Wilhelmus  575
Legier, C.J.  518
Leiden, Jan van  33, 105, 114, 117, 144, 192-
195, 317, 430, 432, 485, 508, 511, 601-602
Leiden  33, 105, 114, 144, 193-194, 317, 430, 
432, 508, 602, 583
Leidschendam  168, 193, 400, 485, 605, 677
Lenarts, Mechtelde  616
Lensen, Catharina  620
Leo de Grote  268
Lérins (Lirinensis), Vincentius  127
Lessius, Leonardus  94, 113, 115, 163, 172, 
178, 187, 202, 205, 269, 281, 287
Lesteens, Guilliam (drukker)  192-193, 195, 
349
Leuven  19, 33, 51, 69, 84, 93-95, 114, 175-177, 
180-181, 187, 189-192, 194-195, 205, 214, 
219-221, 240, 309-310, 327, 345, 348-349, 
355, 360, 376, 405-406, 410, 417, 489, 519, 
588-589, 604, 630-632, 635-636, 638, 648, 
662
Leysens, Ignatius (drukker)  518
Leyva (zie Covarruvias)
Lier  177, 187, 311, 489, 532, 589
Limburg  22, 66, 233, 487
Lindanus, Wilhelmus  202
Linde, Simon onder de (drukker)  431-432, 
456-457, 466, 471, 479
Lintelo(o), Simon  596-597, 600-602, 605
Lipsius, Justus  180, 389
Lith  616
Loenen, Nicolaas  327
Lombardus, Petrus  152
’t Loo  69-70, 619, 621-622, 633, 658
Loonbeke, heer van (zie Van der Vorst)
Loppersius, Petrus  535
Loppersum  583
Loyola, Ignatius van  20, 22, 24, 29, 36, 60, 65, 
84, 87, 104, 194, 220, 226, 312, 341, 354, 357, 
404, 411, 418, 435, 439-441, 446, 453, 460, 
463-464, 469, 479, 483, 490, 494, 499, 503, 
512, 516, 518, 530, 535, 553, 585, 598, 635, 
651, 667, 687
Lucianus  78
Ludhens (zie Ludkens)
Ludkens, Cornelske  577
Lübeck  283
Luerts, Willem  584
Luik  19, 20, 23, 25, 77, 96, 97, 176-177, 232-
233, 235, 237, 239, 245, 249, 253, 257-258, 
260, 274, 310, 530, 541, 543, 563, 619, 638, 
670
Lumey (admiraal)  364
Luther, Martin  35, 37, 44-47, 52, 59, 63, 196-
197, 205-207, 263, 265-271, 291, 298, 357-
358, 362-363, 372-374, 390, 393-394, 413, 
419, 520, 522, 533, 562, 577, 610-611, 640-
642, 644, 647, 651-652, 654, 678, 685
Luyes, Jan  557
Lydius, Balthasar  460, 463
Lydius, Jacobus  71-72, 78, 80, 82, 380, 415, 
421, 423, 430-447, 449-459, 461, 464-479, 
481-485, 672-674, 678, 684, 686
Lyon  279
Lyra, Nicolaus de  202
Ma(e)le, Adrianus van  625
Maasland  617
Maastricht  22-23, 36, 69-70, 77-78, 86, 114, 
176-177, 192-195, 200-201, 214-215, 224, 
232-246, 248-258, 260, 297, 300, 302, 304-
306, 313, 322, 349, 351, 355, 379, 389, 395, 
401, 404, 663, 667, 674, 677-678, 689
Macbrecus, Joannes  226
Macedonië  300
Machiavelli, Niccolò  560, 569
Maillart, Petrus  67, 319
Mainfroy, Franciscus  95, 221, 311
Mainz  193
Makeblijde, Ludovicus  17, 182, 318, 360, 526, 
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537
Makkum  492
Malapert, Catharina de  326
Malapert, Maria de  326
Malcotius, Robert(us)  91, 93, 110, 173
Malderus, Johannes  96, 102, 312, 407
Maldonatus, Joannes  202
Manare, Oliverius  161, 181
Mannaerts (zie Manare)
Marchantius, Jacobus  614
Marci, Johannes  547
Marck, Joannes van der  342
Marcka (zie Van Marcke)
Marcke, Lodewijk van  339, 538, 623-624
Maresius, Samuel  215, 234-242, 244-245, 248-
258, 269, 273, 275, 277, 302-306, 389, 426, 
671, 674, 678, 689
Marets, Des (zie Maresius)
Marius, Leonardus  314, 324-329, 331-336, 
340, 346, 378, 396, 398, 548, 568, 582
Marne  541-542, 545-546, 548
Martini, Adrianus  312, 616
Martini, Gerardus  506
Martinus, Gerardus  319
Masius, Ghisbertus  225, 311
Maximiliaan I (keizer)  578
Mazarin, Jules Raymond (kardinaal)  356
Mechelen  23, 69, 77, 81, 94, 97, 107, 120, 125, 
177, 180, 187-188, 214, 221, 244-245, 248, 
261, 265, 274, 295, 303, 336, 339, 340, 405, 
410, 486, 489, 515, 526-527, 532, 617, 636, 
638, 670-671
Meens, Jacob (drukker)  635
Meersch, Cornelis van der  507-509
Meersch, Franciscus van der  594
Megen  619
Meijerij  200, 226, 229-231, 276, 285, 618
Melanchthon, Phillipus  265, 393, 533, 610, 
642, 678
Meldert, Willem van  400, 405
Mercurianus, Everardus  532
Metelen, Joachim (Jochem) van (drukker)  28, 
349, 355, 359
Meulen, Jacob Pietersz. van der  185-186, 211
Meursius, Joannes (drukker)  376, 384
Meusevoet, Vincentius  114, 118, 162, 173
Meyers, Michael  512
Michaëlis, Geesje  546
Middelaar  487
Middelburg  19, 69, 214, 221-222
Middelstum  547, 579
Midden-Nederland  500, 578, 629
Mijleman, Franciscus  22, 28, 38, 69-72, 74, 76, 
79-80, 181, 223, 266, 336, 400, 486, 531-587, 
627-629, 647, 660-673, 675-677, 681-682, 
685-686, 688-689
Miraeus, Aubertus  91, 108
Miraeus, Jo(h)annes  96, 309
Moerendael, Catharina van  91
Mohammed  642
Molina, Juan de  311, 380
Molinaeus (zie Du Moulin)
Mom(m)aert, Jan (drukker)  246, 248, 259, 288
Montanus, Aren(d)t (Arnoldus)  415, 448, 
455, 462, 464, 468-469, 474, 478, 484
Montanus, Arias  380
Montfoort  214, 216
Montmorency, Florentius de  189, 190
Moons, Jacobus  402
Moor, Cornelius de  490, 491
Moreauzard  510
Moreelse, Paulus  139-140
Moretus, Joannes (I wed. en erven) 
(drukker)  115, 162
Moulin, Pierre du  258, 269
Mulhem (luitenant)  240-241
Munster  23, 36-37, 77, 79, 85-86, 104, 229, 
233, 309, 313, 328, 335, 347, 383, 407, 481, 
534, 547, 584, 590, 614, 670, 674
Murner, Thomas  45
Musculus, Andreas  374
Musius, Cornelius  364, 365
Nadasi, Joannes  189-190
Nassau, Lodewijk van  577
Nassau, Maurits van  99, 315, 486, 533, 535, 
638
Nassau, Willem van  525
Nazianze, Gregorius van  141, 157, 609, 682
Nederland  18-20, 42, 61, 66, 81-82, 91, 98, 
103, 107, 127, 129, 138, 163, 175, 182, 190, 
219, 221-222, 229, 314, 334, 343, 347, 350, 
363, 394, 401, 415, 430, 451, 463, 487, 493, 
495, 499-500, 506-507, 509, 520, 536, 543, 
545, 575-576, 578, 593, 599, 620, 623, 625-
627, 629, 633, 653, 657
Nederlanden  15-25, 27-31, 33-38, 40, 48, 
64-67, 71, 77, 81, 85, 87-92, 94, 96-104, 106-
108, 110, 112, 114, 116-118, 120, 122, 124, 
126-128, 130, 132, 134, 136-138, 140, 142, 
144, 146-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 
162, 164, 166, 168, 169-170, 172-176, 178, 
180-188, 190-192, 194, 196, 198, 200, 202, 
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204-206, 208, 210, 212-214, 216, 218, 220, 
222, 224, 226, 228, 230-232, 234, 236-238, 
240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 
258-260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 
276, 278, 280, 282, 284, 286-288, 290, 292, 
294, 296, 298, 300, 302, 304, 306-308, 310, 
312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326-328, 
330, 332, 334, 336, 338-340, 342, 344-346, 
348, 350-352, 354, 356-358, 360, 362-364, 
366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380-384, 
386, 388, 390, 392-396, 398, 400, 402-404, 
406-410, 412, 414, 416-420, 422-423, 426, 
428-430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 
446, 448, 450, 452-454, 456, 458, 460, 462, 
464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478-486, 
488, 490-492, 494, 496-498, 500, 502, 504, 
506, 508, 510, 512-514, 516, 518-520, 522, 
524, 526, 528, 530, 532, 534-536, 538, 540-
548, 550, 552-554, 556-558, 560, 562, 564, 
566, 568, 570, 572, 574-578, 580, 582, 584, 
586, 588, 590, 592, 594, 596, 598-604, 606, 
608, 610, 612, 614, 616, 618-620, 622, 624, 
626, 628-634, 636, 638-640, 642-644, 646-
648, 650, 652, 654, 656-658, 660-661, 663-
664, 667, 669-671, 673-674, 677-679, 681, 
689, 694
Nemius, Gaspar  406-407, 409, 531, 589
Nero (keizer)  151
Nicea  683
Nickel, Goswin  631
Nicolai, Justa  322
Nieuwkuijk  230, 285
Nijmegen  31, 66, 69, 81, 117, 205, 486-487, 
515, 602, 662
Noord-Brabant  22-23, 66, 225, 233
Noord-Duitsland  33
Noord-Holland  492
Noord-Nederland  19-20, 186, 319, 324, 326, 
507-508, 512, 534, 536, 538, 542, 552, 577, 
594, 602, 623
Noordwijkerhout  414, 448, 484
Nopelius, Joannes  92
Ockham, Willem van  129
Odonus, Gerardus  157
Oecolampadius, Johannes  47
Oedsonius, Feico  504
Oirschot  230
Oisterwijk  120
Oldenbarneveldt, Elias van  120
Oldenbarneveldt, Johan van  99, 315, 389
Oldenzaal  70
Oliverius, Bernardus  181
Omer, St.  176, 374
Ommelanden (Ommelandiae)  69, 72, 74, 79, 
86, 105, 400, 531-555, 557-559, 561-563, 
565-567, 569-571, 573-587, 628, 663-669, 
675, 688
Ompteda (familie)  544-545
Onderdendam  539
Oomius, Simon  415, 448, 455
Oost-Friesland  389, 534, 536, 547
Ophovius, Michaël  227, 619-620
Oppenheim, Hendrick van  486
Oppenheim, Mechteld (Metgen) van  486, 493
Oppenheim, Willem van (pseud.) (zie Paulus 
van den Berghe)
Origenes  157, 298, 521, 682-683
Osnabrück  534
Oss  230, 620
Otten (zie Otthonis)
Otthonis, Gerardus  69-71, 215, 227-229, 269, 
312, 336, 616-667, 669-670, 673, 676-678, 
685-686, 688-689
Oudenaarde (Aldenardae)  403-405
Oudewater  602
Ouwerx, Joannes (drukker)  245
Ouzeel, Jacobus  328
Overijssel  16, 534, 590, 594
Oxford  53
Pachtere, Carolus de  226
Paderborn  233
Papebrochius, Daniel  407-408
Pappenheim, graaf van  232
Parijs  98, 272, 374, 419
Patrignani, Giuseppe Antonio  189
Peenius (Peenen), Daniel  414, 448, 455, 484
Peetersz, van der H. Christiaen (pseud.) (zie 
Van Teylingen)
Peregrinus (pseud.) (zie Van Teylingen)
Pererius, Benedictus  287
Perron, Jacques du  40
Peters, Heilken  511
Petrarca, Francesco  157
Philippus (koning van Macedonië)  300
Pieck (familie)  507
Pieters, Fokeltien  584
Pieters, Jacob  577
Pietersen, Nicolaa  665
Pighius, Albertus  159
Pignatelli, Bernardo (zie Eugenius III)
Pimperlinck, Laurentius  352
Pimperling (zie Pimperlinck)
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Placker, Christiaen de  407, 541, 543, 552
Pladijs, Joannes  407
Plantin-Moretus (drukker)  376
Platina, Basita  133
Platina, Bartholomeo Sacchi  122
Plato  78, 263, 563
Plemp, Cornelis  329
Plemp, Gisbertius  342
Plemp, Isbrandus  342
Plemp, Petrus  327, 329
Plemp (Plempius) (familie)  322
Pleunius, Bartholomeus  186
Plinius  642
Poelenburch, Barthout van Teylingen van  326
Poirters, Adriaan  35, 636
Polanus, Amandus  562
Pols, Pietersz.  120
Polyander, Johannes  209
Porret, Carolus  490
Porte, Vincentius de la  495, 497, 499, 503, 505
Possevinus, Antonius  154, 299
Prince, Henricus de  340-342
Pylyser, Antonius  490
Quinckere, Servaas de  532
Raalte  485, 591
Raedt, Jacobus de  536-537
R(a)emond (Raemundus), Florimond de  267, 
372, 375, 385, 392, 395, 610, 652, 677
Ranst, Willem van  407, 508
Ravaillac, François  158
Ravens, Arent Jansz.  328, 439
Ravenstein  22, 194, 229, 620, 633, 658
Ravesteyn, Johannes van (drukker)  201, 606
Raynaud, Théophile  267
Rembrandt, Harmenszoon van Rijn  307
Remondus, Franciscus  647
Renesse, Lodewijk (Ludovicus)  415, 422-423, 
448, 455, 462, 484
Republiek  15-22, 24-29, 31, 33-34, 36, 39-40, 
42, 62-64, 66, 68, 70, 74-75, 77-79, 81-83, 
85-90, 96, 98-100, 103-105, 108, 112, 117, 
131, 138-139, 148, 151, 158, 161, 167-169, 
171, 178, 181-183, 184, 186, 190, 199-200, 
208, 212-214, 216, 220-223, 225, 228-229, 
233-234, 237, 242, 244, 252, 261, 269, 281, 
296-297, 300-303, 308-314, 316, 318-319, 
322, 324, 326-327, 336, 339, 342, 345, 349, 
356, 358, 363, 383, 387, 393, 395-396, 399-
401, 408-409, 414, 417, 419, 430, 441-443, 
449, 452, 454, 464, 479, 481-485, 487-488, 
490, 492-493, 495-496, 498, 504, 507, 509, 
515-516, 519, 527-531, 535, 541, 546, 548, 
553, 557, 560, 569, 576, 584, 587-597, 599-
603, 605, 607, 609, 611, 613-615, 620-621, 
625, 629, 632-633, 636, 638, 643, 645-646, 
648, 651, 653, 656-658, 660-661, 663-664, 
666-672, 674-679, 688-695
Reuchlin (us), Johannes  291-292
Reus, Conrad  265
Reyser, Jan de  621
Ribadeneira, Petro  139, 440, 446
Ribecius, Zachaeus  535
Ribeke (zie Ribecius)
Ricci, Matteo  64-65
Richelieu (kardinaal)  41, 98, 252-253, 258, 
267-268, 275, 285-286
Richeome, Louis  163
Ridderus, Franciscus  415, 430
Rieu, Ludovicus de  407
Rieu, Petrus de  407
Rieu, Joannes du  489-490
Ripperda (jonkersgeslacht)  542, 545, 575, 584
Ripperda, Wigbold (jonker)  584
Riserius, Joannes  182
Rispens (familie)  493
Rivet, Andreas  235-236, 239, 432
Rivo, Antonius  266
Rodoan, Charles Philips de  167
Rodriguez, Alphonsus  360
Roelofs, Gerarda  322
Roermond  200-201, 214, 224-225, 232, 384, 
400, 487, 490, 503, 513, 515, 517-519, 526, 
671, 677
Roeters, Ernst  334
Roever (zie De Roover)
Rolandus, Jacob  21
Rolandus,Timotheus  21
Rooclaes, Claes  139
Roover, Melchior de  623
Rooy, Joannes de  511
Rosweide (zie Rosweyde)
Rosweyde, Heribert(us)  108, 190, 205, 357, 
376, 384, 398, 410
Rotgerts, Margrietien  577
Rotterdam  90, 100, 105-107, 116, 120, 125, 
127-129, 131-132, 136-139, 141, 143-144, 
146-147, 151, 156, 161, 168-169, 172-173, 
317, 355, 357, 384, 419, 430, 485, 511, 593-
594, 678
Rottum  579, 583
Rovenius, Philippus  19, 183, 185, 190, 317-
319, 324, 326-327, 330, 333, 336, 496, 508, 
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527-528, 538, 591-592, 601, 623-624, 626, 
629
Rubens, Peter Paul  136
Ruyting, Simeon  236
Ryser, Joannes  621, 623
Sacchi (zie Platina)
Saenen, Leonardus van (pseud.) (zie Van der 
Laen)
Sailly, Thomas  83, 312, 376, 398
Salamis, Epiphanius van  158, 521
Sales, Franciscus van  72, 635
Salland  590
Salmeron, Alfonso  202
Sambeeck, Joannes van  552
Samerius, Henricus  534
Sanders, Nicholas  280
Sarcerius, Cornelius  490
Savatius, Philippus  192
Scapenberg, Lambertus  230
Schaelkens, Guilliam  120, 139
Schapelinck, Judocus  616
Scheldestad (zie Antwerpen)
Scheltinga (familie)  493, 495
Schenckel, Dominicus  220, 223
Scheren(i)us, Henricus  181, 187
Scherpenheuvel  120, 126, 155, 166, 172, 180, 
499-500, 516, 667
Schiedam  118, 156
Schinckel, B.H. (drukker)  375
Schinckels, Johannes  220
Schipluiden  83, 131
Schluffelburg, Conrad  372
Schoenmaker, Harmen  561, 583
Schoevaerts, Govaert (drukker)  246, 259
Schoman, Gerardus  488
Schoone, Laurentius van  430
Schoonhoven  415, 448, 478
Schrag(h)en, Petrus (van de)  222
Schrevelius, Theodorus  218, 308
Schuermans (zie Schurman)
Schuffelburgius, Conradus  265
Schuler, Jo(h)annes  255, 415-416, 422-423, 
448, 462, 484
Schurman, Anna Maria van  462-463
Schuts, Joannes  265
Schuttenius, Everardus  200-203, 212, 214, 
593-594, 605-609, 611-615, 678, 689
Schuur, Andreas van der  418
Schuyll, Everhardus  195, 199-200, 202-203, 
212, 214, 679
Scotanus, Christian  525
Scotus, Duns  123, 129, 152
Scribani, Carolus  83, 100, 113, 187, 360, 376, 
398, 536, 617, 647
Sedan  253, 258, 305
Sedulius, Henricus  384
Seghers (familie)  324
Senensis, Antonius  434
Serarius, Nicolaas  643, 647
Severino, Lucio San  100
Sibergh, Johan Herman  619-620
Sickinghe, Bele  584
Silezië  330
Simonis, Petrus  209, 490
Sittard  63, 232
Sixtius, Sybrand  314, 317-318, 324, 326
Slatius, Henricus  389
Slovenië  283
Sluis (Slusius)  559
Sneek  69, 214, 223, 492-493, 495
Sobbe, The.  464
Sorgenburgh, Christiaen van  356
Souffenborgh, Iohan van (drukker)  356
Southwell, Nathanael  91, 114, 348-352, 355-
356, 359, 398, 421, 515, 519, 550-551, 554, 
558, 570, 605
Southwell, Robert  360
Southwell, Thomas  376
Spaarnestad (zie Haarlem)
Spanje  23, 85, 217, 225, 229, 233, 252, 515, 
533, 576, 589
Spee, Friedrich von  488
Spiljardus, Johannes  510
Spinola, Ambrogio  489
Spinoza, Baruch  307
Spithold (ius) (Spithout), Egbert(us)  115-116, 
142, 161, 194, 196, 327
St. Winoxbergen  221
Stalenus, J.  201
Stalpart (zie Van der Wiele)
Staphylus, Friedrich  47
Stapleton, Thomas  32, 202, 610, 614, 652
Stavoren (Stauriam)  497
Steenberghe(n), Petrus van  348
Steenhuizen  533, 542, 545
Steenwijk  590-591
Steenwijkerwold  591, 594
Steerling, Wilhelm  468
Stenhuisheerd  579
Stijps, Weijndel  486
Stock, Antonius  623-624
Stolwijk  629
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Stompwijck, Florentius van  497, 587, 597, 604
Stompwijck, Jannetje van  217
Stompwijck, Maria van  215, 217
Stompwijck, Petrus van  497
Stompwijck, Pieter van  217-218
Strada, Famiano  381, 384, 577, 581
Straeten (zie Stratius)
Stratius, Jacobus  69-71, 112, 175-214, 336, 
349, 398, 402, 489, 509, 594-596, 606-608, 
611-612, 614-615, 660, 662-663, 666-667, 
669, 671, 673, 676-679, 682, 685-686, 688-
689
Stravius, Richard Paul  327
Streis, Fredericus  622
Strick, Herman  507
Stullius, Daniel  497
Suarez, Francisco Suárez  202, 298
Suerck, Hieronymus van  324, 496
Suivius, Antonius (pseud.) (zie Hazart) 
Surius, Laurentius  137, 283, 652
Surlet, De (zie Van Chokier)
Swaen, Jan de  338, 344
Swalmius, Henricus  114, 172
Sweerts (Sweertius), Robert  108, 113, 149-
151, 311
Syderhoef, Adriaen Willemsz.  309
Sylvortius, Joannes  536
Tapper, Ruard  32, 37, 152, 266
Tassis, Fredericus de  311, 405, 489, 532, 588
Teijlingen (zie Van Teylingen)
Tempel, Marcus van den  222
Tertullianus  141, 154, 157, 165, 279, 291, 521, 
573, 609, 651, 682-683
Texelius, Theodorus  230
Teylingen, Augustinus van  28, 69-71, 79-80, 
216, 225, 307-401, 548, 567-568, 602-603, 
660-673, 675-677, 679, 681-682, 684-688, 691
Thamer, Theobald  47
Theodoretus  129, 158
Thesinge (Theisinga)  579, 583
Thielt, Johanna van  638
Thienen  114
Thuanus, Jacques  380, 384
Tiel (agro Tilensi)  69-70, 623, 632, 649, 656, 
658
Tielerwaard  623-624
Tilburg  192, 230
Tirinus, Jacobus  187-188
Tongerloo  426
Torre, Jacobus de la  336, 493, 496, 500, 507-
508, 591, 595-596, 603
Toulouse  638
Tour, Antoine Bonté de la  236
Tournai (zie Doornik)
Tours, Berengarius  134, 270, 292
Toutenburg, Schenck van  18
Tranquillus, Theophilus (pseud.) (zie 
Wandelman) 
Trente  19, 23, 49, 53, 97-98, 153, 225, 256, 
287, 290, 298, 299, 371, 528, 530, 534, 584, 
628
Trier  176
Trognesius, J. (drukker)  103, 116-117, 126
Tudor, Mary  152
Tübingen  283
Tunstall, Cuthbert  133
Turnhout  200-201, 284
Tyard, Pontus de  380
Tyras, Jacob  106
Udemans, Godefridus  114, 119
Uitenbogaerdt (zie Wtenbogaert)
Uithuizen  539, 544, 546-548, 550, 575-577, 
579, 581, 583-584
Uithuizermeeden  579, 583
Usquert  545, 548-549, 577, 579, 629
Utrecht  16, 18-19, 33, 69, 85, 91-93, 168, 182-
183, 193, 216, 464, 487-488, 508, 534, 576, 
623, 625, 632, 638, 655
Valencia, Gregorius de  133, 143, 202
Valenciennes  61, 315
Valent(i)a, De (zie De Valencia)
Vechnerus, Matthias  547
Vekiti, Turano (pseud.) (zie Kievit) 
Velde (I), Jan van de  147, 156-157, 172, 534
Velde, Joannes van de  105, 537, 541, 548
Venetië  52
Venlo  200-201, 232
Veranneman, Willem  192
Verbiest, Franciscus  68
Verdussen, Hiëronymus (drukker)  114-115, 
117, 194-195
Verdussen, Joannes Baptista (drukker)  518, 
520
Vereijcken (pseud.) (zie Van der Laen)
Vergerius, Petrus Paulus  283
Verhaer (zie Haraeus)
Verhaghen, Joannes  316, 323-324, 339
Verheul, Joost Janssz. (drukker)  200
Verhulst, Godtgaf (drukker)  636, 648
Verleck, Daniel  139
Vermeer, Hillegonda  308-309
Vermeulen, Christianus  568
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Vermey, Joannes  597, 603
Véron, François  32, 130
Versijden, Jan Dircxsen  139
Versteech, Hermanus  226
Versteeghen, Jan  323
Verstraten, Iacques (zie Stratius)
Vetter, Conrad  193
Vianen  485
Viering (Viringus), Joannes  161
Villain, Max  617
Virgilius  307, 461
Visscher, Claes Jansz.  99
Vitelleschi, Muzio  182, 187-189, 190, 227, 
242, 617-618, 630-631
Vlaanderen  20, 23, 81, 98, 404, 479, 551, 638
Vlenbergius, Casparus  267
Vlijmen  276, 285
Vlissingen  357
Vlist  629
Vollenhoven  70, 590-591, 594
Vondel, Joost van den  34, 307, 328-332, 340, 
342-343, 359, 509, 668
Voorburg  168, 401, 485, 638
Vorst, Joan(nes) van der (heer van 
Loonbeke)  638, 646
Vorst, Joannes van der (jezuïet)  638, 646
Vos, Jan  34
Vosmeer, Sasbout  18-19, 94, 317, 319, 488, 
496, 507, 663
Vran(c)x, Cornelius (Columbanus)  161, 167, 
172
Vught  230-231, 285
Vughterhei  227
Waalwijk  100
Wadding, Petrus  103, 109
Waeijer, Arnold  590-593, 613
Waesberghe, Jan van (drukker)  116, 147
Waeyen, Johannes van der  504
Walenburch, Adriaan van  356
Walles, Uco  557
Wamel  69, 623-624, 633, 658, 663, 665
Wandelman, Claes  215
Wandelman, Godefridus (Govaart)  69-71, 
175, 214-306, 309, 312, 336, 353, 379-381, 
394, 398, 426, 487, 627, 647, 660-664, 667-
669, 671, 673-674, 676-679, 685, 687-690
Wandelman, Joannes  214
Wandelman, Matthijs  215
Wandelman, Wouter  215
Warffum  539
Weesp  327
Werchter, A. van  518
Westerholt, van  591
Westerkwartier  578
Westervoort  621-622, 632-633
Westerwijtwerd  547-548, 576
Westerwolde  534
West-Europa  565
West-Friesland  132, 322, 338, 375
Wevelinchoven, Balthasar van  340, 344
Wevelinchoven, Joannes van  507
Wichmans, Wichmans  453
Wiele, Joannes Stalpart van der  34, 351, 366
Wieringa, Thaddaeus  538-539, 552, 555
Wijhe  591
Wijtsma (familie)  545
Willeboortsz., Jacob  349
Willemsz., Johan Grootveld  512
Willibrordus  186, 349, 495, 497, 513, 525, 576, 
580, 644, 653, 657, 667, 681
Wissen, Adriaan Franszoon de Kies van  322, 
548, 603
Wissenkercke, Ernestus van  513
Witzel, Georg  47
Woerden  385
Wolter (zie Gualterus)
Wonseradeel  625
Wtenbogaert, Joannes  100-101, 103, 108-109, 
114, 162, 172
Wutenbogaert (zie Wtenbogaert)
Wuytiers (familie)  322
Xaverius, Franciscus  84, 139, 406, 490-492, 
499, 512, 515, 550, 553, 598, 667
Ypelaer (geslacht)  508
Zeeland  18, 85, 91, 103, 222, 281, 285, 300, 
302, 347, 382, 387, 414, 458, 476, 663-664
Zevenhoven  168, 401, 485, 638, 677
Zierikzee  222
Zoes (Zoesius), Nicolaas  226, 617
Zoutleeuw  245
Zueren, Aeffgen Jansdr. van  309
Zuid-Amerika  30, 64
Zuid-Holland  86, 131, 136, 511
Zutphen  375
Zwartsluis  591-592
Zweden  49, 357
Zwindrecht  91
Zwingli  47, 209, 265, 270, 369, 678
Zwolle  36, 201, 212, 214, 485, 536, 590-591, 
593-594, 604, 606, 609, 612-614 
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In 1592 gaf de jezuïetengeneraal opdracht aan de provinciaal van de Nederduitse provincie om enkele missio-
narissen naar de Noordelijke Nederlanden te sturen waar de overheid gekozen had voor de ‘gereformeerde’ 
religie. De daaropvolgende eeuw zouden talloze jezuïeten naar de Republiek worden uitgezonden om hun 
geloofsgenoten te ondersteunen en, indien mogelijk, niet-katholieken terug te brengen tot de Moederkerk. 
Sommige missionarissen bedienden niet alleen de sacramenten, maar publiceerden 
ook Nederlandstalige controversepublicaties. Deze geschriften waren bedoeld om 
de theologische verschillen tussen katholieken en protestanten te verduidelijken voor 
de leken, waarbij de eigen geloofswaarheid voorop stond. Naast een beroep op de 
theologische kennisbronnen speelden hierbij de argumentatieleer en de context waar-
in de missionarissen opereerden een rol bij de totstandkoming van deze publicaties. 
In deze studie wordt van een negental jezuïetenauteurs uit de zeventiende eeuw 
de veelzijdige wisselwerking tussen hun oeuvre en hun leefomgeving beschreven. 
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